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T A N U L M Á N Y O K 
Dosztojevszkij és az orosz irodalom 
K I R Á L Y GYULA 
Erkölcsrajz vagy regény 
Miért kezd Dosztojevszki j regénnyel ? A kérdésre ado t t felelet kora i 
müve i esztét ikai ér tékeire és igazi m o n d a n i v a l ó j á r a világít rá. 
Dosztojevszki j mindeneke lő t t igen közel áll azokhoz a X I X . sz. 
30—40-es éveire jel lemző gondolkodókhoz, akik a nemesi-rendi t á r s a d a l o m 
a lap ja inak megvá l toz t a t á sá r a , illetve fe lszámolására szövetkeznek E u r ó p a -
szerte . Nem csoda, ha m i n t olyan író, aki éppen ebben a korban , a regény 
és a real izmus el ter jedése idején lép fel, csupa olyan pr imer impulzust k a p az 
európai és haza i i rodalomból is, ami a regényes epika időszerűségének igen-
léséhez vezeti el. 
A gogoli m ú v e k „gyengé i t " az író kor tá r sa i m á r a Válogatott levelek 
barátaimhoz e lő t t észlelik. Ezek a fel ismerések erősen különböznek egymás tó l ; 
Doszto jevszki j is s a j á to san értelmezi őket . Mint í rásra kész f ia ta l , egyszerre 
lelkesedik Schillerért , Shakespeare-ér t , V. Hugóé r t , va l amin t E. Sue és Balzac, 
Molière, Racine , Pusk in és L e r m o n t o v a lko tása ié r t . Nem is beszélve 
Gogol Pétervári elbeszéléseiről. Az i r á n y z a t o k , az ő számára nem a k o r t á r s 
tö r t éne lmi é lményét je lent ik , hanem az induló író választás i lehetőségét az 
ob jek t ív és s zub jek t ív m ű f a j o k , illetve ob jek t ivá lódni képes és a szub jek t ív -
racionális, s zub jek t ív - roman t ikus ábrázolás közöt t . 
Ezá l ta l lehetősége nyílik Dosz to jevszki jnek ar ra , hogy még egy á t t é t e l t , 
belső fo rmá t is kiképezhessen a valóságelemzés ob jek t ív eszközei mellé, növel-
vén a regény belső epikus lehetőségeit . 
Ebben az ér te lemben összegzi a maga számára Sidlovszkijjal való b a r á t -
sága t anu l sága i t , amikor elítéli a s zub j ek t í v életvi tel t . Ebben a szel lemben 
sürget i b á t y j á t is a real i tások szigorúbb f igyelembevételére . Ez d ik t á l j a 
Balzacról és Shakespeare-ről ír t leveleinek ú j a b b szellemét, fe l fogását , és ez 
vezet i el a Balzac-fordí táshoz is. Nem „szen t imen tá l i s " v a g y „ p a t r i a r c h á l i s " 
nézetei m i a t t v á l t j a m a j d Balzac Eugénie Grandet с. regényének fo rd í t á sa 
közben a száraz f ranc ia szöveget „é rze lmesbe" , ahogy ezt a f ia ta lkor i m ű v e k 
bírálói gondo l j ák . 
A k i sember oroszországi k a r a k t e r e m i a t t teszi ezt ; a 40-es évek orosz 
polgára ugyanis a cs inovnyik. Ugyanerrő l a tőről f a k a d az az észrevétel is, 
hogy Gogol k isember-cs inovnyik szemléletében sok a pat r iarchál is -szent imen-
tál is human izmus , a „szerencsét lenebb tes tvér" -szemlé le t . Ez vezet i ahhoz 
a gondola thoz, hogy a puskini m ű b e n t ö b b az ob jek t ív , regényszerű elem, 
m i n t a gogoliban. I ron ikusan igenelteti m a j d Puskin Yür in jé t Makar Alek-
szejeviccsel, hiszen — Pusk in a 40-es évek í róinak véleménye szerint — szintén 
il lúziókat ébreszt k isember-ábrázolásával . í g y véli Dosztojevszki j is, a 40-es 
évek legjel lemzőbb, legt ip ikusabb a n t i r o m a n t i k u s a . 
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Doszto jevszki j nemzedéke v i lágképének k ia laku lásában a polgárosodó 
v a g y a po lgá r i a suk szemlélet j á t sz ik nagy , sőt kizárólagos szerepet . E m i a t t 
a z t á n a gogoli ember- és t á r s ada lomlá t á s , b á r fe l szabadí t ja az ú j generáció 
elemző és k r i t ika i kedvét (Dosz to jevszki jé t is fe l szabadí t ja ) , a nemesi t á r s a -
da lom örök f ikc iókén t való e l fogadása (ez a gogoli szlavofil r e fo rmeszmény a 
nemesi á l lamiság megta r tásáva l ) min t a gogoli t á r s a d a l o m l á t t a t á s n a k elvá-
l a s z t h a t a t l a n összetevője a zonban már n e m lelkesíti ezt a nemzedéke t , ső t 
i n k á b b ellenkezésre serkenti . 
Dosz to jevszki j nevetségesnek és anakron i sz t ikusnak l á t j a Gogol gondolko-
dásának eme konze rva t iv i zmusá t . Ez a k r i t ika i felismerés segít t öbbek k ö z ö t t 
tú l zökken ten i k isember-ábrázolásá t a gogoli koncepció kor lá ta in , perszi f lá lni 
a gogoli v i lágnézete t , v i lágképet a „ t ö m e g e m b e r " sz int jén. A f i a t a l író ez t 
azál ta l éri el, hogy gogoli „hozzáá l lássa l" í télő jel lemeket fa rag , pszicholó-
giailag hiteles eszméiket ad a b s u r d u m viszi, az ezeket az eszméket val ló em-
bereke t pedig ily módon erkölcsi és anyagi csődbe j u t t a t v a , elvezeti a n n a k be-
lá tásáig , hogy a nemesi berendezkedés t i l lető minden i l lúziójuk végérvényesen 
szent imentá l i s és hazug öná l t a t á s , nevetséges álmodozás m a r a d . 
Mindez egybeesik a kor romant ikae l lenes i rányza táva l , amelynek vezér-
egyénisége Pusk in u t á n éppen Gogol vol t . Csakhogy Gogol egy v o n a t k o z á s b a n 
maga is r o m a n t i k u s m a r a d t : a feudál is nemesi formációt még t a b u k é n t keze l te . 
T a n í t v á n y a i ezt a t a b u t os t romol ják s r o m b o l j á k le. U g y a n a k k o r azt l á t j u k , 
hogy a gogoli iskola egyik v a g y másik f i a t a l í ró ja számára ez a t a b u r o m b o l á s 
ö n m a g á b a n n e m volt elegendő eredeti műa lko t á s , ember- és regénykoncepc ió 
k i a l ak í t á sá ra . 
Dosz to jevszki jnek meg kel le t t ta lá lnia a kor hősének ilyen iíj t e r m é s z e t ű 
e l l en tmondásokka l terhes je l lemét . A k i sember sorsában azt az á l ta lános t és 
k o n k r é t a t , eu rópa i t és nemze t i t , ami a X I X . századi fej lődés p rob l émá inak 
és e l l en tmondása inak európai és orosz s zempon t j ábó l egya rán t tanulságos és 
jel lemző a század embersorsának t ip ikus a lakulására . Ennek az egye temesnek 
és nemze t inek egybehangolni k ívánása i n d í t o t t a el Dosztojevszki j kisregényei-
ben a k isember-cs inovnyikot azon a „ k a l a n d o s " ú ton , amely letérí t i m a j d a ren-
diség megszokot t , beidegzett ösvényéről . Dosztojevszki j , kora eszméiből és 
szociális törekvéseiből ve t t , a k isember t u d a t á b a n is o t t fészkelődő gondo-
l a tokka l a l ak í t j a különössé e t í p u s t . 
A m ű kontra-gogol i kicsengését élesítet te, hogy az egyéni sors a t á r s a d a l m i 
berendezkedés fa lán zúzódot t szét , s hogy elégséges naiv „poéz i s" volt a hős 
egyéniségében ahhoz, hogy a l eg jobbaka t tételezze fel a tá rsada lomról , s ön-
m a g a lehetőségeiről . Az i l lúziókat t e h á t te l jes mér tékben szer tefosz la t ta az 
egyén reálisan és t rag ikusan a lakuló sorsa. 
Ehhez a törekvéshez egy prekoncepcióval rendelkező entel lektüel f i g u r a , 
a t á r sada lom berendezkedését magas szinten elemző hős a lka lma t l annak bizo-
n y u l t . Dosz to jevszki jnek olyan a lakot kellet t ta lá ln ia , aki jóhiszemű, na iv , véd-
telen a t á r s ada lmi berendezkedéssel szemben. Az kellett , hogy a k isember , a 
t ö m e g e m b e r sorsának alakulása kerü l jön szembe a „ R e n d d e l " , s mindig eviden-
sebben és i ndoko l t abban az olvasó előtt , m in t az t a hős maga belá tn i t u d n á 
v a g y merné. S a Dosztojevszki j -a lakok so r sukkén t kezelik, ami t az olvasó a 
cselekmény esz té t ika i ev idenc iá jának t a r t h a t . Ezé r t tűnik el, s kell is, hogy 
eltűnjék az író, a maga szub jek t ivá l t közvet lenségében az i lyen koncepció jú 
regényből . 
Gogol k isemberének élete a nemesség viselkedésének v a g y a t a r t h a t a t l a n 
ál lami visszaéléseknek b í r á l a t a ; Doszto jevszki j k i semberének élete a berendez-
kedés, a t á r sada lmi formáció szociális t agadása . N e m a k i sember t kel le t t észre-
vé t e tn i a 40-es években ; a k isemberre l kellet t megér te tn i : mi is tö r t én ik vele , 
s az t is, hogy miér t t ö r t én ik vele m i n d e z ? Ez t e t t e lehetővé, hogy a magából a 
k i sember cselekvéséből f a k a d ó regényi szituáció megszerkesz the tő legyen. 
Dráma vagy regény ? Ember és társadalomkoncepció 
N e m d r á m a bon takoz ik i t t ki mégsem, hiszen a regény t o v á b b r a is elem-
zés, akárcsak Gogolnál, csak az elemzés tárgya és célja más. O t t a b a j o k kegyet len 
fe l t á rása volt az írói cél, s ezér t a berendezkedés káros „ h i b á i " le t tek a m ű t á r -
gya . Doszto jevszki jné l az elemzés az ind iv iduum pozi t ív törekvéseinek buká-
sá t t á r j a fel, a cselekvő ember t e t t é n e k és sorsának összefüggéseiben je lent-
kező t r a g i k u m o t b o n t j a ki. Célja pedig nem az, hogy a ba jokró l , a berendezke-
dés hibáiról szóljon, h a n e m az, hogy a b a j maga a berendezkedés, a rendi tá rsa-
da lom s t r u k t ú r á j a , az ún . „ j ó i n d u l a t ú t á r s a d a l o m " , mely kezdeményezésel le-
nes, tömegellenes, éhséget , n y o m o r t , je l lemferdülés t okoz, s l ázadás t ellene 
maga az ember i l é t f e n n t a r t ó ösztön szít . 
Mindez a szociális á l lapotok elemzésében, n e m pedig összeütközésében 
kerekedik és ke rekedhe t ki. Utóbb ihoz a 40-es években, a va lóságban is kevés 
a t á r sada lmi fel té tel a demokra t i kus többség, a „ t ö m e g e k " számára . A d ráma 
még a 40-es évek Oroszországa számára is csak a nemesi hős d r á m á j a lehe te t t 
vo lna , min t Gr ibojedov, Pusk in és L e r m o n t o v k o r á b a n az is vol t Csackijé, 
Alekoé, Arbenyiné . A d rámai , n e m roman t ikus végletek érzékeltetése nemcsak 
Dosz to jevszk i j regényeinek jel lemzője a 40-es években , h a n e m Scsedrin Ellent-
mondások, Herzen Ki a bűnös?, L e r m o n t o v Korunk hőse c. m ű v e is éles hely-
ze tektől , fo rdu la tok tó l feszül, pedig a l ap j ában véve semmi köze a roman t ikához . 
Anná l t ö b b viszont a kor szellemi sz i tuációjához. Ahhoz a pezsgéshez, 
ami d r á m a i a n l á t t a t j a , élezi ki m indaz t , ami Oroszországban még csak a köz-
t u d a t b a n , de n e m a t á r sada lmi cselekvésben sűrűsödik . 
Nem összeütközésben, n e m „ d r á m á b a n " , h a n e m meghasonlásban , n e m 
összecsapásban, csak ráébredésben . Mert n e m a megtörténtet kel le t t elemezni, 
h a n e m a mindig újratermelődő szituációt. A n n a k kétféle t e r m é k é t : a t í pusoka t 
(Gogol) és a mindig i smét lődő sorsokat (Puskin , Le rmontov) . A szat í ra és a 
regény, de nem a d r á m a korszaka vol t ez. Az ö n k é n y u r a l o m m a l szem-
ben t a n ú s í t o t t oppozíció ekkor csap á t az egész feudális formáció e lu tas í tásába , 
t e h á t a szat íra és a regény egyensúlya felbillen a regény j a v á r a . A gondolkodó 
m á r nemcsak a rendi ö n k é n y u r a l m a t , de elsősorban a n n a k a l ap j á t , a rendi 
berendezkedést t a r t j a az e lmarado t t s ág okának és minden b a j fo r r á sának . 
Már Four ie r és az u tóp i s t ák is éppen azért gyakoro lnak n a g y h a t á s t az ú j 
orosz encik lopédia-mozgalomra , a pe t rasevis ták ál ta l t e rveze t t „ Idegen szavak 
s z ó t á r a " l é t re jö t t é re , mer t a berendezkedés t , a társadalmi formációt l á t j á k , 
n y i l v á n í t j á k az emberiség a lapkérdésének. Ezé r t vá l t az u tóp izmus a marx izmus 
egyik fo r r á sává is, más , megfelelőbb körü lmények közö t t . E b b e n keresendő az 
oka a n n a k is, hogy a nemesi , polgári és demokra t ikus - , plebejus- , parasz t for ra -
da lmi t endenc iák miér t t a lá lkoznak a 40-es évek orosz szellemi mozga lmában , 
miér t ke rü lnek közös p l a t fo rmra , s ezu tán e g y ü t t egyre i n k á b b szembe a szla-
vofi l r e fo rmok konze rva t ív tendenciá ival . Az orosz értelmiség ha ladó ága en-
nek h a t á s á r a j u t tú l a rendi t á r sada lom f e n n t a r t h a t ó s á g á n a k , meg jav í tha tó -
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ságának koncepció ján . Ók az egyéni és csoportos progressziós, szociális törek-
vések b u k á s á n a k fo r rásakén t n e m a monarch iá t , h a n e m magá t a feudális-
formáció t jelölik meg. 
Az ember és a t á r sada lom viszonyáról a lko to t t foga lmak vá l toznak i t t 
meg, s ez kr is tá lyosodik az iij nemzedék gondo lkodásában regényi ember-
szemlélet té , regényes ember- , és t á r s a d a l o m m a g y a r á z a t t á . A „ki a b ű n ö s ? " 
a l t e rna t íva ezért k a p olyan éles d ia lekt ikus feloldást Herzen kisregényében 
(Ki a bűnös?). 
Kruc i fe r szka ja esetében a bűnös a berendezkedés , a nemesi formáció , 
Bel tov esetében pedig ő maga is, aki részese ennek a berendezkedésnek , s 
felelős is érte. Ez teszi k o n k r é t a n tör téne lmivé Herzen gondo la tmene tében 
Hegel absz t r ak t tör téne lmi d i a l ek t iká j á t . Még ha egyelőre csak a t á r sada lom 
keresz tmetsze té t il letően, nem pedig — mint egy p á r év m ú l t á n Marx és Engels 
gondo lkodásd ia l ek t iká jában — az emberiség tö r t éne lmi fe j lődésperspekt ívá-
j á t á t fogóan. Amikor Herzen v á d a t emel a nemesi ente l lektüel ellen — a közép-
és kelet-európai helyzet ado t t p i l l ana tának megfelelően — a nemesi erőkre 
apellál. Es, bá r n e m pa lo ta fo r rada lomra vagy re fo rmra gondol, min t elődei, 
a dekabr is ták , mindez mégis csak u tópia — orosz viszonyok közö t t . 
Igaz, hogy az ő Anyegin jének (Beltov) „e l sza l a sz to t t " T a t j á n á j a (Kruci-
ferszkaja) már nem vidéki nemes kisasszony, h a n e m félig polgár leány. S most 
-— a regény és nem a d r áma kérdésfelvetése s z e m p o n t j á b ó l ! — szer in tünk ez 
u tóbb i a lényeges, a regényformáló elem. Herzen nemcsak elméletileg, hanem 
művészi g y a k o r l a t á b a n is e l j u t o t t a berendezkedés el törlésének for rada lmi 
gondola tá ig : Anyegin-Bel tov és T a t j á n a - K r u c i f e r s z k a j a bo ldogságának a gá t j a 
— Herzen koncepc ió j ában — a nemesi t á r sada lom konzervatív erőinek ura lma 
a feudális s t r u k t ú r á n belül. Ez pedig tö rvényszerű , ismét lődő. Bel tov és 
Kruc i fe r szka ja t r a g é d i á j á n a k az oka t e h á t maga a feudális formáció. Ez t a 
r e j t e t t gondola to t Herzen még maga is csak se j te t i a Ki a bűnös ?-ben. 
Ezzel a gondola t t a l próbálkozik Scsedrin is, az ente l lektüel-cs inovnyik, 
t e h á t az orosz kora i polgári ente l lektüel fa lba ü tközésének regényes kísérletében, 
az Ellentmondásokban, 1846-ban. 
Ez t a gondola to t elemzi és m o n d j a el a d e m o k r a t i k u s , , tömeg"-hősre 
t r anszponá lva egészen vi lágosan, évekkel Herzen és Scsedrin előt t Doszto-
jevszki j is. 
Történelem és forma 
Amikor Doszto jevszki j az t í r j a , hogy „ a t ípusok és a szi tuációk jelleg-
zetessége m i n d e n , " az írói, művészi á t té te len á t n e m szűr t be t é t , a megformál t -
ság nélküli önkifejezés viszont semmi vagy a lacsonyabb sz ínvonalúra sikerül-
he t , min t a „korabel i intel lektuális sz in t " , t u l a j d o n k é p p e n azt a t é n y t fogal-
m a z z a meg, hogy Oroszországban sa já tos fej lődés e r edményeképpen az a 
szi tuáció a lakul t ki, amikor a nemzet i problémák fe lve te t t e kérdések megfogal-
mazása érdekében nem nevelődnek és nem is neve lődhe tnek fel f i lozófus elmék. 
A fi lozófiai elemzés nemcsak „ t a b u " a Miklós cári cenzúra körü lményei 
közö t t , de l assanként Oroszországban e l sorvadnak azok az egyéb t á r sada lmi 
kö rü lmények , amelyek különben anny i ra kedveznek más he lyü t t a polgári forra-
da lommal terhes viszonyok közgondolkodás-fe j lődésének egészében, Doszto-
jevszk i j maga a he tvenes évek végén fogalmazza meg esztét ikai lag azt , ami t a 
negyvenes években írói m a g a t a r t á s k é n t fogadot t el a maga számára , s ami t a 
„ l enn i—nem l enn i " véglet a j á n l o t t receptként b á t y j á n a k és kor t á r sa inak 
is. A regényt az erkölcsrajz he lye t t , azaz az emberi t r agéd iák szociális mozga-
tó inak fe l t á rásá t a szociális m o t í v u m dominánsa mel le t t , s a pszichológiai 
önmozgás törvényszerűségei fe lhasználásával — t e h á t sorsszerű m o z g a t t a t á s t , 
regényi realizmust. 
Másrészt viszont m a j d n e m hogy az egyedül lehetséges gondolkodás i mo-
dell, az egyedül megközel í tőhető gondolkodásforma, a nem nemes, v a g y egzisz-
tenciál isan már n e m neines a lkotó , induló f i a t a l ember számára az orosz negy-
venes években. Turgenyev , a gazdag f i a t a l nemes külföldi egye temeken t anu l . 
H a Belinszkij erőszakos csábí tó b a r á t s á g á n a k ha t á sa a l a t t abba is hagy j a a 
f i lozófus pá lyá t és író lesz, külföldi leveleiből és későbbi cikkeiből, t á r s ada lmi 
tevékenységéből í télve, nem kevés biztonsággal á l l í t h a t j u k : jó f i lozófus le t t 
volna belőle. 
Ám azt is érezzük, hogy m i n t fi lozófus, a ná láná l jó egy nemzedékkel 
előbb induló Herzenne l szemben aligha let t volna képes fo r rada lmi je lentőségű 
és indu la tú gondolkodóvá váln ia s nemcsak intel lektuál is fejlődése, i rányul t sá-
ga, h a n e m egy ú j szituáció ú j kor lá ta i mia t t sem. De, ahogy egyre nagyobb 
sikerrel szorí t ja a miklósi cenzúra szűk és már -már m ű f a j i n a k n e m nevezhető 
kere tek közé a közvet len inte l lektuál is önkifejezést , a f i lozóf iá t , a közgazda-
s á g t a n t és a szociológiát és még egy sor más, n y u g a t o n t radíc ióval rendelkező, 
t e h á t á t ü l t e t h e t ő közgondolkodási f o r m á t , olyan mér t ékben vonul ez á t egyre 
i n k á b b a nagyobb át té te les m ű f o r m á k k a l rendelkező ideológiai t u d a t f o r m á k b a , 
elsősorban az i roda lomba. 
Mert a polgárosodás szükségletei egyre e lsöprőbb erővel j e len tkeznek . 
Szociális vonalon a középnemesek , polgári he lyzetűvé vá l t nemesek és a korai 
polgárság, cs inovnyik-polgárság os t romol ja az értelmiségi p á l y á k a t , a városi 
alsóbb rétegek pedig egyre b á t r a b b a n és g y a k r a b b a n fejezik ki szociális igé-
nye ike t , a h ierarchikus kasz tko r l á tok mia t t rossz t á r sada lmi közérze tüke t . 
A közgondolkodás fo rmá iban is egyre nehezebb t a r t a n i a „ b o n h o m m e " — 
jól nevel t h a n g n e m e t , t é m á t , ízlést. És az irodalom az összes t öbb i művészet i 
ágnál ideológiaibb természeténél fogva gyorsabban , m o z g é k o n y a b b a n képes 
megfogalmazni ezeket az ú j je lenségeket , de ezzel egye temben , v a g y éppen 
ezáltal a közve t lenebb formáj i í , és evidensebb fe l forgató szándékú megnyi la t -
kozási fo rmák és közgondolkodási m ű f a j o k éber figyelésére beá l l í to t t cenzúra 
részéről szinte sebezlietet lenül k i fe jezni ezt a mozgást és va lahogy kielégíteni a 
polgárosodás eszmei szükségletei t . 
S az i rodalom is egyre i n k á b b az epikus f o r m á k b a n törekszik erre. Mert 
a dekabr i s t a - roman t ikusok és P u s k i n — L e r m o n t o v nemcsak egy nemesi f ronde 
l ázadás t készí tenek elő, s nemcsak önkény és szabadság, monarch ia és nemesi 
respubl ika k o n f l i k t u s á t képesek tuda tos í t an i l írai-költői vagy elbeszélő for-
m á b a n , de a cenzúrá t s a mona rch iá t is meg tan í t j ák harcolni a k ö z t u d a t lírai és 
köl tészet i er jesztése ellen. Nemcsak úgy, hogy a legnagyobb kö l tőke t meggyil-
ko l j ák , mint a d e k a b r i s t á k a t , P u s k i n t és Le rmontovo t , h a n e m úgy is, hogy el-
s a j á t í t j á k , k i t apasz t a l j ák a lírai és költői á t tételezések fo rmái t is. A költészeti 
és lírai t á r sada lmi önkifejezési f o r m á k elől ennek köve tkez tében u g y a n ú g y el 
v a n zá rva a negyvenes-ö tvenes években a lehetőség, min t a f i lozófia, a köz-
gazdaság, a szociológia és a pol i t ikai t r a k t á t u m elől. 
De nemcsak a negyvenes-ötvenes években. A harmincas évek eleje-
közepe már egyre h a t á r o z o t t a b b a n tá jékozódik a próza felé, ahogy a poéma 
is á t fo rdu l a sza t í r ába vagy a regénybe. I t t más, a cenzúra kikerülése mellet t , 
t u l a j d o n k é p p e n az e lbukot t nemesi haladó t á r s ada lmi kezdeményezés , fa lba 
ü tközés közvet len (Puskin, Lermontov) végiggondolni aka rá sa munká l . 
Gogol írói s z á n d é k á b a n inkább a monarchiaellenesség az i r á n y a d ó egy, a nemze-
dékehoz ta te rmészetes szat í ra i p o r t r é m ű f a j m o z g a t ó j a k é n t . Gogol n e m úgy 
szemléli az a d o t t orosz á l l apo toka t , min t egy ha ladó mozgalom kerékbetörése 
u t á n i reakciós pol i t ikai szi tuációt , mint Puskin v a g y Le rmon tov , amire csak 
á t té te lesen lehetne uta lni . Az ő hozzáál lásában va lóban benne v a n a tá rsa-
da lmi berendezkedés t poli t ikai há t só gondolat nélkül t á m a d ó író fe lszabadul t 
és h a t á r t nem ismerő, f o r m a t e r e m t ő kedve. Es a poli t ikailag na iv író polit ikai 
r ecep tgyár tás ra ha j l amossága is, ami hol i t t , hol o t t b ú j i k ki, de főleg a lírai 
k i térésekben, meg a művek kompozíc ió já t t ük röző szerkezetben, a m ű f a j meg-
vá lasz tásában , a sza t í r ának s ikerül t mű f o l y t a t á s á n a k továbbtervezge tésében , 
egy idilli, véresen komoly ábrázolás szándékában . Mígnem mindez kikerekedik 
egy direkt f o r m á j ú va l lomás -műfa j j á a Válogatott levelezésekben. 
A negyvenes években indu l t írók egy-két k ivéte l tő l e l t ek in tve szinte min-
d e n esetben novel la- vagy regényí róként j e len tkeznek . E b b e n m á r az ú j fel-
lendülés szükségletei, lehetőségei és kor lá ta i m u n k á l n a k . Ez m á r n e m az a na-
gyon k iművel t és ha ladó nemesség, amelyet még egy progresszív nemesek 
veze t t e reform v a g y for rada lmi , polit ikai vál tozás f ű t ö t t . Számukra nem él-
m é n y a monarchia és a t á r s ada lmi haladás poli t ikai összeütközése-konfl iktusa, 
m i n t Puskin, Gr ibo jedov és L e r m o n t o v számára . 
Annál n a g y o b b é lmény a t á r sada lom formációs berendezkedése és az 
oroszországi szociális, intel lektuál is viszonyok á lda t l an á l lapota közöt t i össze-
függés felismerése. A harmincas-negyvenes évek E u r ó p á j a a t á r s ada lom szo-
ciális szerkezetének, az osztá lyok érdekel lentéteinek ado t t és tö r téne lmi össze-
függéseire fo rd í t j a a közgondolkodás f igyelmét . 
A szabadság-testvériség-egyenlőség je lszavai mögül nemcsak a be-
rendezkedni ó h a j t ó burzsoá erkölcsi arcula ta és szándéka inak kicsinysége, 
gyarlósága b ú j i k elő. Ez a tö r t éne lmi csalódás r á i r á n y í t j a a f igyelmet a rendek 
osz tá lyha ta lmi és formációs per iódusai vá l t akozásának nagy p rob lémá já ra is. 
A polit ikai h a t a l m i fo rmák ezen belül már úgy t u d a t o s u l n a k , min t formáción 
belüli , egy osztály u ra lmán belüli lehetséges vélet len vagy tö r téne lmi szükség-
szerűségi fo rmák . Már nemcsak a feudal izmus, de maga a kap i ta l izmus is 
máról holnapra tö r téne lmi ka tegór iává minősül t va lami . A szocializmus 
gondola ta , a kap i t a l i zmus t k ö v e t ő formációs berendezkedés gondola ta és vágy-
á l m a körülbelül akkora erővel m u n k á l a negyvenes évek európai gondolkodás-
fej lődésében, min t az encik lopédiában vagy a f ranc ia f o r r a d a l m a t előkészítő 
eszmékben a szabadság-egyenlőség-testvér iség elvei szerint elképzelt polgári 
t á r sada lom v á g y á l m a és eszménye. 
Az orosz á l lapotok n e m politikai szemszögű —- ha ladó és reak-
ciós nemesség konf l ik tusa — h a n e m szociális beáll í tása-elemzése ebbe az 
európai közgondolkodás-fe j lődésbe kapcsolódik. Ez az, ami t s zá j ába ad a 
ko r a naturá l is iskola í róinak és Dosztojevszki jnek. Ám az i t t felmerülő ú j 
p rob lématömeg — hiszen Oroszország még a kap i ta l i s t a fej lődési periódus 
e lő t t i á l lapotban leledzik, a szlavofi lek szeretnék v i s sza ta r tan i Oroszországot, 
a Nyugatosok pedig el indí tani a kapi ta l i s ta fe j lődést magáva l hozó, de annak 
á rnyolda la i t k iküszöbölő fe j lődést — akkora felkészültséget igényel a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k és a f i lozófia terén, hogy sem Doszto jevszki j , sem induló 
kor társa i , a na turá l i s iskola el jövendő köre, nem vá l l a lkozha tnak erre. A köz-
vetlen f o r m á j ú írói b e t é t e k , írói ki térések az esetek t ú ly n o mó többségében 
gyengít ik , s i l ányí t ják a műveke t . Soha n e m merül t fel ekkora erővel még az 
orosz próza tö r t éne tében az írói attitűd, az elbeszélői modor megvá lasz tásának 
az írás sorsát e ldöntő h a t á s a . 
E d d i g ez a p rob léma formai v a g y közlési p rob léma volt , igaz, végül is 
mindig a belső fo rma elemévé to rnáz ta fel magá t a f o rma i műkomponensek 
h ie ra rch iá jában . 
Most egyszerre a vízválasztó szerepet töl t i be : ki a nagy író, és ki n e m 
t u d e lszakadni a kor e lavu l t konvenciói tól . Tehá t bá rmenny i r e is vélet len és 
egyedi biográf ia i m o m e n t u m n a k t ű n j é k első lá tásra a f i a t a l író részéről az 
írói a t t i t ű d n e k az epikus szerkesztés belső fo rmái közé kényszerí tése, lényegé-
ben mégis az orosz élet önkifejezésének ú j törvényszerűségei , ú j fel tételei és 
ú j fo rmái születnek i t t meg. A lírai v a g y fi lozófiai , szociológiai önkifejezéshez 
képest az orosz polgárosodás enciklopédiá ja , aesopusi nyelve ez. Mégis, éppen 
azért , m e r t a polgárosodás filozófiai, szociológiai v a g y lírai önkifejeződése 
előre e lhal lgatásra v a g y illegalitásra v a n ítélve — a r r a , hogy ne t u d j o n világ-
sz in tűvé fe j lődni az a d o t t körü lmények közö t t — egy ilyen aesopusi alap-
állás v i szont a l egkor lá t lanabb lehetőségeket b iz tos í t ja „fe l ta lá lója " s z á m á r a . 
Ez tö r t én ik Dovsztojevszki j je l . 
Ez t a „ s z a b a d s á g ' - f o r m á t fedezi fel a maga s zámára a f i a ta l író, amikor 
hozzászok ta t j a művészi gondo lkodás s t ruk tú rá j á t az epikus építkezési lehető-
ségek kor lá ta ihoz és egyben a végtelen ú j fo rma megte remtésé t sürge tő belső 
kényszeréhez. A kor lá t esztét ikai a lko tókedvé t sz í t ja , s egyre n a g y o b b erő-
feszítésre, va l amin t a va lóság ú j s zempon tú megragadásá ra , egyre tökéle tesebb 
művek megírására kész te t i az írót. 
írásmód és módszer 
A cselekmény szub jek t ív és ob jek t ív o lda lának szerves összefonódása, 
s t ruk tu rá l i s egysége je l lemző erre az í r á smódra . 
A harmincas évek közepétől-végétől és különösen a Holt lelkek (1842) meg-
jelenésétől kezdve. Doszto jevszki j szinte időről időre rákényszerül , hogy meg-
fogalmazza a maga s z á m á r a is az orosz regényírók so rában elfoglalt helyét , 
hol egyik, hol másik k o r t á r s a tevékenységének i r ányához képest f e n n t a r t o t t 
eszmei-esztét ikai á l l á spon t j á t . Az ars poe t icá i t a r t a l m ú levelek szinte az 
első kisregényét megelőzve sor jáznak, s halála e lőt t n é h á n y h ó n a p p a l még 
t a l á lunk nagyon lényeges megfogalmazásokat , me lyekben az író egyre z á r t a b b 
rendszerré k r i s tá lyos í t j a műveinek eszté t ikai képle té t . 
A p rob léma másik oldala dosztojevszki j i művek ob jek t ív esztét ikai s t ruk-
t ú r á j á t ér int i . Az író esztét ikai t u d a t a , te rmészetesen , elég szub jek t ív va lami . 
P o n t o s a b b a n : sok benne a szubjekt ív mozzana t , kü lönösen ha egy o lyan világ-
irodalmi nagyságról v a n szó, mint Dosztojevszki j . Mindenesetre n e m lehet ér-
demtelen, ami t munkamódszeré rő l , munkas t í lusá ró l t u d u n k , amiről val la-
nak felesége, kor tá rsa i , de akár ő maga is. Mind já r t szembeöt lő például , hogy 
nagy ko r t á r sa , Tolsz to j munkas t í lusá tó l elütően, aki á l t a lában min tegy tíz 
évet dolgozik egy regényén , Dosztojevszki j n é h á n y h ó n a p , de nem t ö b b mint 
egy-másfél év a la t t készül el egy-egy regényével . Ez a szembeöt lő gyors t e m p ó 
nem in tézhe tő el azzal , hogy Doszto jevszki j anyagi lag rá volt kényszer í tve 
a gyors m u n k á r a , mint ahogy Puskin tó l kezdve az összes í rásból élő kö l tő . 
Bár ez is igaz. Ám lényegesebb fe lve te t t ké rdésünk szempon t j ábó l ennek a 
m u n k a s t í l u s n a k egy másik, szellemibb t e rmésze tű , esztét ikai fo r rású indoka . 
A kérdésnek több összetevője v a n : ilyen m i n d j á r t az, hogy ezt a gyors 
megírás t igen n a g y , t öbb évre, néha évt izedre nyúló problémaér le lődés előzi 
meg. Az írás t u l a j d o n k é p p e n csak akkor kezdődik el, amikor az egész m ű — 
szinte minden a l ak ja , ep izódja , a szituáció végkifejlése befe jező a k k o r d j a i v a l 
együ t t megérik. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n Dosztojevszki j tel jes mér t ékben ellen-
té te az Anyegint író P u s k i n n a k . T u d j u k , a köl tő fejezetről fe jezet re a l ak í t j a 
hőseinek sorsát , s maga a „be fe j ezés" is ad hoc jellegű. Igaz, a befejezet lenség a 
regény belső t a r t a lma ibó l köve tkezően az egyedül i realista befejezés. Mégis, 
hogy ez így a lakul , abban elsősorban az oroszországi helyzet és szellemi közélet 
a lakulása a ludas . 
Pusk in k o r á b b a n j u t el fe j lődésében a regényi m ű f o r m á b a n való gondol-
kodáshoz, s e m m i n t maga az orosz t á r s ada lom dekabr is ta d r á m á j a k ibon ta -
kozna, s az az t köve tő reakc ió végleges poli t ikai helyzete lehetővé , műve lhe tővé 
tenné orosz t a l a j o n a regényt . Az egyéniség és a t á r sada lom ember i sorsot de-
termináló , az egyéniség sorsát k ikerekí tő konf l ik tusa még k o r á n t s e m h ú z ó d o t t 
ob jek t íven szemlélhető sz fé rákba , egyelőre o t t v ibrá l i nkább a közélet 1825 
u t á n meg n e m foga lmazha tó , de n a p o n t a előforduló d r á m á i b a n , t r agéd iá iban . 
A nemesi i f j a k progresszív mozga lma ugyan kuda rcba fu l l ad t , s ez i n k á b b 
táp lá l j a tö r t éne lmi d r á m á j a , a Borisz Godunov koncepció já t , m i n t az Anyeginét. 
S va lóban , szinte az u tolsó fejezetig m a r a d a kiinduló a l t e rna t íva , hogy 
Puskin az orosz élet t ovább i fej lődéséből s pá rhuzamosan a lakuló ú j koncep-
ciójából j u t t a t j a el k ibon takozáshoz a cselekményszála t , i l letve fe jezetről 
fejezetre l á t j a csak meg, mik is azok az igazi külső és belső m o t í v u m o k , amik 
lé t rehozzák a l a k j a i n a k a környeze t jellegzetességeihez képest eredet i és mégis 
hú , regényszerű , sorsszerű mozgásá t . 
Ne f e l ed jük , hogy éppen az Anyeginben fogalmazódik meg az a kele t -
európai jellegzetes ál lapot , ame ly szerint a nemesség f rondé ja kellene, hogy ki-
fejezzen egy polgár i - for radalmi vagy polgári r e fo rmfe l ada to t kétszeresen is 
előnytelen t á r s a d a l m i sz i tuác ióban: fe j le t len ipari és közgazdálkodás i körül -
mények közö t t , egy önkényura lmi poli t ikai berendezkedet t ség , t e r ror ra és 
kegyet lenségekre elszánt cár jól k iép í te t t r endőrá l l amában . Az európa i h a d j á r a t 
nemcsak a d e k a b r i s t á k a t neveli fel, de el lenük a nemesség tömegének közhan-
gu la tá t is fe lsz í t ja . A marad i ság a nemesség reakciós és konze rva t ív tömegei-
ben a két egymás t alig másfél évt izednyi per iódus u t á n k ö v e t ő e semény 
(napóleoni h á b o r ú és dekabr i s ta felkelés) ha t á sá r a , először vá l ik poli t ikai lag 
t u d a t o s m a g a t a r t á s s á . Ennek a közhangu la tnak ad kifejezést nemsokára a 
szlavofil elmélet is. 
Pusk in a felfedező t e h á t , s az eredet i he lyze tnek a megfogalmazása n e m 
mehe t máról ho lnapra . S míg az anyegini rea l izmust könnyűszer re l lehet ere-
dezte tn i a poén iák és a Cigányok tükrözése lvének evolúciójából , s az Anyegin-
jellem bizonyos összetevőit n e m kevésbé, k o r á n t s e m meggyőző mindenáron 
k i m u t a t n i a regény koncepciója és az a lakok mozgatása m ö g ö t t meghúzódó 
ember- és t á r s ada lom- (egyéniség és t á r sada lmi berendezkedet t ség) fe l fogására 
v o n a t k o z t a t v a i lyen evolúciót. Va ló jában az a lakok ön tö rvényű és sorsszerű, 
t e h á t regényelvű mozgása csak fokozatosan ra jzolódik ki P u s k i n előtt is. A 
kezdet i fe jeze tek szerelmi és egyéb ütközései , bonyoda lma i még csak epizódok. 
Csak a későbbi fe jezetek a laphelyze t té tömörülése , sorsszerű h a n g u l a t a fo ly-
t á n tel í tődik a m ű utólag mindazzal , ami az egész regény a laphelyze té t , s az 
a lakok sorsa lakulásának m i k é n t j é t természetessé és tö rvényszerűvé , vissza-
f o r d í t h a t a t l a n n á és t ragikussá a lak í t j a . 
A Pusk in megragad ta nemzet i ha ladás-probléma öröklöt t megoldat lansá-
gát kényte len megál lapí tani Le rmon tov , Herzen, Turgenyev , Goncsarov és még 
Tolsztoj is. Az a laphelyze tnek lényegében Pusk in kora a lapsz i tuác ió jával 
rokon vol ta m i a t t ú j r a és ú j r a ezt az orosz p rob lémá t foga lmazzák meg, r a j -
zol ják fel; ezt a vergődő nemesi i f j ú t ábrázo l ják és ezt az e lszalasztot t lehető-
séget v a g y a megoldásra t e t t kísérlet s ikertelenségét fe j t ik ki. Igaz — külön-
böző, vál tozó tö r téne lmi sz i tuác ióban és más-más ember- és világfelfogással, de 
mégis u g y a n a z t az a laphelyzete t elemzik. H a lesz még Pusk in u t á n író, ak i 
évt izedre n y ú j t j a el regénye befejezését , m in t Goncsarov és Tolsztoj is, úgy 
a puskini évekre elnyúló a lkotó fo lyama t okai tól eltérően n e m az a laphelyzet 
k i t apoga tá sa é rdekében kényszerül m a j d így tenn i . 
Az a laphelyze te t t e h á t Pusk in fedezte föl : tőle öröklik, pon to sabban 
az orosz á l lapotok maradandósága mia t t u g y a n a z t „ k é n y t e l e n e k " ú j ra fel-
fedezni és kons t a t á ln i . I n k á b b az a laphelyzet tö r téne lmi képle te az, minek a 
kikísérletezése, ember i belső és külső mozgássá, alak és szi tuáció sorsszerű 
összefüggésévé csiszolása s zámukra az új cél. Goncsarov egy évtizedig kísér-
letezi, de még akkor sem t u d j a mindegyik a l a k j a mozgásának belső indokol t -
ságá t a puskin i realizmus csúcsára emelni. Tolsztoj kegyet lenül realista t u d 
lenni Anna , m a j d Ka tye r ina sorsának mozga tá sában , de Pusk inná l jóval t ö b b 
r o m a n t i z m u s t enged meg kedvenc f igurái s zámára (Levin és Nyehl judov) . I t t 
a puskini T a t j á n a sorsában k i tá ru lkozó orosz a laphelyzethez képes t az anyegini 
szituáció ú j a b b tör téne lmi f o r m á j a je len tkez ik . Mint ahogyan a goncsarovi 
Stolz—Olga-—Oblomov helyzet is az „Ob lomov á l m a " felfedezéséhez képest csak 
k o n k r é t tö r t éne lmi modif ikációja az Anyeginnek. S va lóban i t t is az a képlet , ami 
Tolsztoj rea l izmusáva l : az ú j , maga felfedezte a lakok és helyzetek real izmusa szin-
te h ibá t lan , amíg csak konkré t ságában ú j , de kü lönben a Pusk in felfedezte alap-
helyzetből szőt t szál keresztül-kasul csomózot t r oman t ikus eről tetésekkel . I lyen 
a Stolz—CHga viszony, Stolz és az orosz kérdés megoldásának e rő l te te t t össze-
függései . Az a lapvetően real is ta i rányulás t így erősen t a r k í t j á k a r o m a n t i k u s 
tendenc iák , az ob jek t ív önmozgás t szub jek t ív írói inerciából f a k a d ó mozgás 
laz í t ja . 
Nem ez a helyzet Dosztojevszki j je l . M o n d t u k , hogy e l lenté tben az Anye-
gint m a j d egy évtizedig író Pusk inna l , ő a k k o r kezd regényéhez, amikor alak-
ja i nemcsak e l ind í tanak egy végül is sorsukat de termináló mozgás t , hanem m á r 
— legalábbis az írói e lgondolásban, koncepc ióban — képesek megoldani is az t . 
Dosz to jevszki j l á t j a a sorsuka t ön tö rvényűén determináló t o v á b b i lépéseiket 
és a környeze t ön tö rvényű reakciói t , azaz a hősök pszichológiai log iká jának 
egyrészről, s a t á r sada lmi rend szociális s t r u k t ú r á j á n a k másrészről , végül is 
sorsot t e r e m t ő ütközései t . Ám Dosztojevszki j real is tán kényszerül f igurá i t 
mozga tn i , és real ista a laphelyzet -megoldás t kényte len adni, hogy ez a retros-
spekció ne öncél, hanem d i s t anc ia te remtő legyen, mer t a külső fo rma szférái-
ból k ivonul t Dosztojevszki j mindig az epikai distancia é rdekében haszná l ja 
fel í ráss t í lusának ú j lehetőségeit , adódó „e lőnye i t " is. 
Puskin az Anyeginben a lírai k i térőkkel , az alakok írói jellemzésével, a 
helyzet írói e lvű leírásával és színezésével, értékelésével t u l a j d o n k é p p e n egy 
egész sor he lyzete t meghagy szubjek t ív a k a r a t a érvényesí tésére, a lírai önki-
fejezésre, d is tancia jelölésére. Tolsztoj a Háború és béke u t á n i műveiből elég 
h a t á r o z o t t a n kapcsol ja ki ugyan a hosszabb lírai-filozófiai k i té rőke t , á m 
legalább ilyen hangsú lyozo t t an sorol ja a maga írói előjogaiba az elbeszélés 
kompe tenc i á j á t . Ez k iváló és közvet len d i s t anc ia te remtő elem m a r a d Tolsztoj 
számára mindvégig, mégha nem is mind ig kedvez eléggé a valóságelvűségnek. 
Sőt. A tolsz toj i koncepció jú epikus m ú keretei közö t t kiválóan a lka lmas a 
lélek d i a l ek t iká j ának legvá l toza tosabb , h ihete t lenül mély, gazdag és szerteága-
zó, életszerű ú j r a t e remtésé re . Ám h á t u l ü t ő j e , hogy az író annál nehezebben t u d j a 
ellenőrizni, kontrol lá lni rea l izmusát . Hőseire kell hagya tkozn ia , mondja 
gyakran . 
Csakugyan a hősök önmozgása csak addig önmozgás és n e m szeszély, 
amíg az életszituációhoz hű marad , és a lélek dia lekt ikus mozgásaiban valósá-
gos a laphe lyze tek sz imptómái tük röződnek . Tehá t , ha jelen van a lélek dia-
l e k t i k á j á n a k t ipikus belső mozgása, ha ez a mozgás a sorsmozgás szociális 
logikája k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t lé t re , t e rmelődö t t ú j r a , s azt b o n t j a ki. 
E két u t ó b b i mozzana t nem t a r t o z o t t Tolsztoj zseni jének erőforrásai közé. 
S rea l i zmusának minél erősebb u r a l m a megőrzése vége t t Tolsztoj éppen az 
alakok önmozgásának e l indí tásán kényszerül rengeteget dolgozni. N e m a for-
mán , n e m a stíluson dolgozik Tolsztoj évekig, h a n e m a lélek d i a l ek t iká j ának 
végtelen ú tvesz tő iben próbá l hol a maga , hol hősei a k a r a t á r a h a g y a t k o z v a 
rendet t e r emten i ; hol hősei szeszélyeit, hol meg a maga aka ra tosságá t , előíté-
leteit fa ragcsá lva , k iküszöbölni a r oman t ikus r a s ikerül t dialekt ikus lélek- és 
sorsmozgásokat . Ahol ez a m u n k a e lmarad , vagy l anyhu l , o t t igen gyak ran 
megt ré fá l j a Tolsztoj t a maga írói k o m p e t e n c i á j á b a n hagyo t t „elbeszélői 
a t t i t ű d " , ez a bő gyeplőre eresztet t d i s t anc ia t e remtő lehetőség. O t t ugyanis 
hol az író kerül a hősök szeszélyeinek uszá lyába , hol a hősök kényszerü lnek 
az írói előítélet mozga t t a dialekt ika látszategyezéseibe és lá tsza te l lenté te ibe . 
Azaz a művészi gyako r l a tban nem t u d érvényesülni ez az ep ikában mindig — 
akár ob j ek t i vá l t abb , aká r szub jek t ívebb f o r m á b a n — elengedhetet len távolság-
t a r t á s . 
Doszto jevszki j az elbeszélés s z f é r á j á t is ob jek t iv izá l ja . Innen is, min t 
minden lehetséges külső epikai szférából, kiűzi az írói én t . Önval lomásos el-
beszélésformákat t e r e m t . Vagy va lamely ik szereplőnek, f ik t ív „ í r ó n a k " , 
elbeszélőnek ad j a á t ezt a külsődleges epikai „ d i s t a n c i a t e r e m t ő " lehetőséget 
is. Hogy ezen keresztül a z t án csak többszörös á t té te len t u d j o n á t tö rn i az írói 
t ávo l ság ta r t á s , í télet , l íraiság. Teszi ez t azér t , hogy ez a külső epikai f o r m a is 
a lá rende lődjön az epika belső f o r m á j a parancso l ta t ö r v é n y n e k . De ez a lá t sza t -
lemondás a d i s tanc ia te remtés megszokot t fo rmá já ró l jócskán megté rü l lénye-
gibb, be lsőbb, epikus szférák lehetőségeiben. Real izmus és epikus t ávo lság így 
m a j d e g y m á s t t á m o g a t j á k , segítik. Mert a belső fo rma s ík ján m u n k á l h a t ez is, 
az is. Igaz , a kr i t ikus-í télőerő számára szinte már kü lönvá la sz tha t a t l anu l . 
Mert egyfo rma öl tözékben, mégpedig o lyan mesteri és m e g b o n t h a t a t l a n egybe-
szerkeszte t t ségben je len tkez ik lélek- és sorsmozgás, hogy már -már ké te lkedni 
lehetne van-e i t t real izmus, és van-e i t t megragadha tó epikai távolság ? 
Л ап elégséges ok a kételkedésre. Dosztojevszki j ma radék t a l anu l , minden 
külső epikai síkot odadob prédáu l hőseinek, az elbeszélőnek, a k rón ika í rónak . 
Ám az epika belső fo rmái t az ön törvényűség ellenőrzésének vet i alá, hogy a z t á n 
annál s z a b a d a b b a n , anná l m a r a d é k t a l a n a b b u l művészi h a t a l m á b a kerí tse, 
legyűrje az ember i sz impá t i á t , osztályelőítéletet vagy ideológiát . S mer t m á r 
semmi külső szférát nem h a g y a maga gondola ta , érzelme vagy eszméje köz-
vet len, direkt kifejezésére, szinte már első regényétől az írói d i s tanc ia te remtés 
zseniális mesterévé válik. Egészen a megtévesztésig ! Olyannyi ra , hogy a dis-
t anc ia meglétében kéte lkedik nemcsak az olvasó, de a kor társ í rók á l ta l más -
va lamihez szok ta to t t műve l t hozzáér tő is. 
Az a jelenség ismétlődik i t t meg, ami t a lírából is jól i smerünk . Ez is oly 
sok fél reér tés t szül: a legtökéletesebb m ű v e k mindig úgy h a t n a k , m i n t h a csak 
természetesen , az ihle tnek hála lennének egyszerre olyan tökéletesen egyszerű-
ek és mesterkéle t lenek, és nem a művészi a p r ó m u n k a csiszolta volna őket 
tökéle tessé . A csinál tságot a n a g y líra legszebb d a r a b j a i b a n sohasem érezzük, 
s a m u n k á t , ami t chef -d 'oeuvre- jük megkövete l t í ró juk tó l , szinte lehetet len 
próbá lkozás rekons t ruá ln i . 
Dosztojevszki j műveinek ob jek t iv i t á sáva l is így v a g y u n k : távolság-
t a r t á s á t mindig é rez tük a műben , de csak nagyon nehéz, e lmélyül t esztét ikai 
elemzéssel lehet hozzá közelebb férkőzni , lényegét megragadni . . De hiszen az 
esz té t ika i n o v u m o t , különösen ha az több le t e t je lent a v i lág i roda lomban, 
mind ig is nehéz volt megragadni , leírni, t uda tos í t an i . 
Történelem, műfaj és művészi gondolkodás 
Az ál talános okok és összefüggések keresése éppen azért indokol t , mer t az 
a lapkérdés nemcsak formációs v i szonyla toka t érint , h a n e m , min t pl. Pusk inná l 
és L e r m o n t o v n á l is l á t j u k , a regényi m ű f a j r a való á t té rés ide jében a t á r s ada lmi 
fo rmác iós f o r d u l a t n a k polit ikai fo rdu la t t a l , pa lo ta fo r rada lommal (dekabr is ták) , 
i l letve poli t ikai fordula tk ísér le t te l (Nyecsa jevék kísérlete) való helyet tes í tésé-
ből f a k a d ó tá r sada lompol i t ika i átélésekre, é lményre u ta l . A polgári fo r rada lom 
f e l a d a t a i n a k pa lo t a fo r r ada lommal való megoldani aka rása (a nemesi for rada l -
m á r o k , a dekabr i s t ák részéről) s a p ro le tá r fo r rada lmi f e l a d a t o k n a k anarch i s ta 
te r rorcse lekménnyel való megoldáskísérlete (Bakunyinék , Nyecsa jevék kez-
deményezésével) va lahol nagyon mélyen közös, ti. a résztvál la lók t évh i t re -
u tóp i á r a épülő hősiességében s a t rag ikus e lbukásnak nemcsak formációs , 
s t ruk tu rá l i s , de egyben et ikai-pol i t ikai indokol t ságában. Mármos t az ilyen 
cselekvésközegből sorsot épí tő és a sorsokat mégis szociálisan m a g y a r á z n i 
kényte len regényi gondolkodás m ű f a j i aspektusa s zempon t j ábó l maga is 
kényszerü l ke t tőződni , nemcsak a s t r u k t ú r á t fe l táró sorssal, de a sorsot gro-
teszkbe fordí tó körü lmények külső és belső indokaiva l is. Ez a lényeges össze-
függés t e h á t mindké t ko rban a regényi szemszögön tú l az erkölcsi, poli t ikai , 
e tnológiai- ra is ösztönöz. 
A húszas—harmincas évek végén ez lendí te t te az írói önkife jezést , nem-
zeti ö n t u d a t o t a lírai gondolkodás zár t prófé t ikus szub jek t ív a t t i t ű d j é b ő l az 
o b j e k t í v sorsmozgás által való megítélés epikus, regényi és szat írai gondolko-
d á s á b a . Es most , a hetvenes évek elején hasonló szi tuáció lendít i t o v á b b az 
ep ikus gondolkodás t egy á l t a lánosabb magya ráza t , okrendszer f e lku t a t á sá r a , 
k imunká l á sá r a . 
Az Anyegin még t iszta f o r m á j ú sorsregény, azaz a t á r sada lmi fo rmác ióban 
leli föl az egyén t r a g é d i á j á n a k legmélyebb for rásá t . A Dubrovszkij, A kapitány 
lánya vagy a Korunk hőse v iszont m á r egyben etológiai és polit ikai erővonala-
k a t is l á t t a t egy a l ap j ában véve hasonló s t r u k t ú r á j ú vi lágmodell d inamiká j á -
n a k e rővona lában . Az orosz és a vi lághelyzet t e h á t nemcsak a regényi , de 
erkölcsra jz i a spek tus kidolgozását is sugal l ja . Mu tandus mu ta t i s — a het-
venes évek eleje hasonló szi tuációt kreál . Az Ördögök koncepció já t nemcsak 
B a k u n y i n és az anarch is ták tevékenysége vagy a Nyecsajev-i igy, de a pá-
rizsi k o m m ü n b u k á s a is jócskán inspirál ja s a ké t pólus közö t t az a s z á m t a l a n 
mozgalom, ami a szocialisztikus mozgalmaktó l a liberálison át az ana rch ikus 
mozgalmakig je len volt a h a t v a n a s — h e t v e n e s évek ta lá lkozóján . 
Az orosz helyzet és az európai á l lapotok újféle rendeződése Tolsz toj t is 
egy fa j t a ú j a b b egyensiíly kidolgozására kényszer í t i , amelyben már a Háború 
és béke ide jének szempont ja i helyet cserélnek je lentőségüket illetően, és ú j 
szempontok so rakoznak a régiek mellett v a g y éppen he lye t t . A h á r m a s — 
eposzi, regényi , szat írai — m ű f a j i i rányulás , sú lypont , a t t i t ű d egyensúlyával 
e l lenté tben az eposzi most m á r csak technikai v í v m á n y a i egy ikében-más ikában 
v a n jelen — e g y _ e g y te rmészet le í rásban, a m u n k a f o l y a m a t leírásánál észlel-
he tő elidőzés m o z z a n a t á b a n , a lóverseny előkészületeinek részletezéseiben és 
így tovább . K ö z p o n t b a a regényi elem, a t t i t ű d , hangsúly kerül . Még a levíni 
v a g y nyeh l judov i t éma is j o b b a n hasonlít az odüsszeuszi ka landhoz , min t az 
Aeneas je leneteihez s tb. , K a r e n i n a Anna, K a t y u s a Maszlova regényi sorsáról 
n e m is szólva. Á m ezt a regényi aspektus t sem az eposzi közeg, i nkább a politi-
kai helyzetelemzés és az erkölcsi szempontú közá l l apo t ra jz (Levin, Oblonszki j , 
Serer grófnő szalonja) mélyít i , t e h á t a szat ir ikus m ű f a j i megvilágí tás egészíti ki, 
pon tosabban teszi teljessé. A regényi aspek tus t mos t a nemesi t á r sada lom pers-
pekt íváiból va ló végleges tolsztoj i k i áb rándu lás fű t i , tüzeli . A szatírai megvi-
lágítás meg éppen azáltal válik aktuál issá és a regényileg poent í rozot t problé-
m á k e l m é l y í t é s é t szolgáló eszközzé, hogy Tolsztoj ekkor — a hetvenes évek ele-
jén-közepén — n e m egyszerűen k iáb rándu l a nemesi l é t fo rma, ál lamiság pers-
pekt íváiból , h a n e m végleg szembe is kerill a nemesi osztállyal min t uralkodó ré-
teggel. Ezt a szembefordulás t min t nézőponto t meg úgy sikerül Tolsz to jnak 
hitelessé tennie , hogy egyszerre regényi t r agéd iáva l (Anna sorsával) és egy 
eszményi u t a t kereső nemes külső és belső k a l a n d j a i n a k leírásával világít rá 
a közerkölcsökre és a közál lapotokra , a nemesség életelveire és a nemesi élet-
fo rma következményei re . A regényi és a szat í ra i m ű f a j i a spek tusok így n e m 
egymás mellet t v a g y egymásba keveredve h a t n a k az ú j tolsztoj i inűkoncep-
cióban, hanem e g y m á s t mélyí tve , egyik a más ik a spek tusá t hi telesebbé t éve , 
művészi d ia lek t iká t a lkotva , egybefor rva . 
A Háború és békében a regényi szál mégiscsak a nép életéből, a népi 
h á b o r ú közegéből táplálkozik, s abból meríti megoldásá t a regényi aspektus , 
megvilágítás is, sőt a szatírai a t t i t ű d is a népi eszmétől inspirá lva k a p éles, 
kr i t ikai , é l e t fo rmát elutasí tó, sőt a sza t í rában szoka t lan színezetet , komor , szá-
monkérő fe lhangot . Ám a szat írai és a regényi szá laknak , a spek tusoknak még 
nincs ilyen egymás t feltételező és egymásba kapcsolódó jel legük, ezt m a j d csak 
a népi elem kihul lása és a családi, szerelmi, etológiai ka landok regényi és sza-
tírai együt tes feldolgozása kölcsönzi, előbb a Karenina Annában, m a j d a 
Feltámadásban. Ezen mit sem vá l toz ta t , hogy u tó b b ib an ú j mozzana t t a l 
egészül, differenciálódik a regényi , a szatírai épí tkezés és a spek tus : egyrészt 
regényi és szat í ra i szállal ( K a t y u s a - N y e h l j u d o v ) , másrészt szat írai (Nyehl ju-
dov és az in tézmények) és pol i t ikai szállal (Nyeh l judov és a foglyok). 
É r t h e t ő is, a ké t utolsó n a g y mű közöt t o t t van a to lsz toj i pol i t ikai és 
közéleti beava tkozás egész szakasza , mely t e l í t ődö t t a poli t ikai közéle te t 
á t a l ak í t an i aka rás tolsztoji s zándékáva l , kísérleteivel, u t ó p i á j á v a l : a parasz t -
iskolákkal , a dekadenc ia elleni küzde lemmel , a művésze tnek poli t ikai t evékeny-
ségre való cserélésének szándékáva l és a tolsztoj i fo rdu la t t a l , a to lsz to j i világ-
kép átbil lenésével a nemesi koncepcióból a pa rasz t i -pa t r i a rká l i sba . A Karenina 
Anna írása idején még csak a k i áb rándu lás és a szembefordulás ér t be, de a 
néphez fordulás , a nép á l l á spon t j ának e l sa já t í tása , magáévá té te le , min t Levin-
nek is csak óha j még Tolsztoj s zámára is. T íz -egynéhány esz tendő múlva Nyeh-
l j u d o v j á v a l v iszont már csak egy d r á m a i é lmény kapcsán — a felelőtlen erkölcsi 
lét t rag ikus köve tkezménye inek hir telen felismerése, d rámai t uda tosu lá sa (a 
bírósági jelenet) f o r m á j á b a n , a p r o p ó j á n — t a r t j a szükségesnek beszámolni a 
nép felé való ú tkeresés tő l a népér t felelősséget vállalásig, sorsával közösséget 
vállalásig m e g t e t t írói útról . H o g y annál részletezőbben elemezhesse és ál ta-
lánosí thassa mindaz t , amire egy ilyen élmény va lóban képes egy n a g y művész 
kezében, ti . a néphez , a népi á l lásponthoz vezető gyakor la t i és pszichológiai 
ú t , k a l a n d b u k t a t ó i t , pesszimiszt ikus op t imizmusá t . 
És Tolsz to j t i t t és enny iben t ré fá l j a meg real izmusa, t r é f á l j á k meg hősei, 
ak ik kifecsegik és e l já tsszák azoka t az igazi b u k t a t ó k a t is, amik a nemesnek és 
a népnek a megbékél te tésével v a l ó b a n j á r n á n a k , s ami t Tolsztoj nem mindig 
hal lgat és néz végig szívesen, még ha a maga t e r e m t e t t e a lakok is j á r j á k ezt az 
u t a t végig és m o n d j á k ki ezt az igazat . Tolsztoj jól t u d j a , hogy pesszimizmusra 
a t á r s a d a l o m n a k nem lehet soha elég indoka, ám egy opt imis ta perspekt íva igazi 
f o r r á k a i t csak egészen zavarosan képzeli el. De amíg tőle telik mégis hagy ja e l já t -
szani és k imondan i hőseinek, t i . , hogy szüksége van a nemességnek a népre ahhoz 
hogy leg jobbja iban ügye mellé ál lva mentse m a g á t , s hogy a népnek nincs szük-
sége a nemességre ahhoz, hogy megoldja a maga nagy tö r t éne lmi f e l ada tá t és 
rendezze a maga ügyé t . Csakhogy Tolsztoj orosz író is, és n e m szeretné, lia így 
o ldódna meg az orosz helyzet . Hiszen az mégiscsak azt je lentené , hogy mindaz, 
ami t az u ra lkodás pozíciójában a nemesi l é t fo rma csiszoltságban és szintben a 
nép verej tékes m u n k á j a á rán fe lha lmozot t , végül is veszendőbe menne . A nép-
hez megtérés azonban á t m e n t h e t n é az ú j vi lágba. Tolsztoj pedagógiai , művészi 
és polit ikai elveinek is innen eredezik az a t endenc iá j a , hogy a néppel t a r t a n i , 
de nem a p lebejus intelligencia veze t te néppel . Ha ezt nem lehet , i n k á b b akkor a 
néptő l t anu lók vezetésével és a nép és a többi osztályok békés egymás mel le t t 
élésével, a m u n k á b ó l élés felülről bevezetésével, de a civilizációs f e l ada tokka l 
j á r ó munkamegosz t á snak és köve tkezménye inek elkerülésével oldani meg az 
égető p rob l émáka t . Ebből adódik , hogy a nép á l l á spon t ján álló Tolsztoj mégis 
pesszimista h a n g u l a t b a esik, hogy N y e h l j u d o v j a nem t u d egészében azonosulni 
a néppel , s hogy a nép nem f o g a d j a be egészen. S az sem vál t k i benne föl té t len 
op t imizmus t , i n k á b b félelmet, hogy a nép a maga kezébe veszi, i l letve ve t t e a 
maga ügyének intel lektuális , t e h á t for radalmi megoldását . Á m ez a Karenina 
Annához képes t r o m a n t i k u s mozzana t ko rán t sem gyengíti a ké t m ű f a j i — szatí-
ra i , regényi a spek tus összekapcsolódásából származó e lőnyöket , inkább külön-
külön kezdi ki őket , t o m p í t j a é lüket . A regényi szál K a t y u s á t ér intő bonyo-
da lma t r agéd i ában kulminál m i n d j á r t a regény elején és szat í ra i gyümölcsöz-
te tése u t á n erkölcsrajz ian oldódik fel, a nyeh l judov i ka land viszont , bár kime-
rí t i jócskán az ö n t u d a t r a és t á r sada lmi e lh iva to t t ságra ébredt nemes t ragéd iá já -
n a k összes i smérvé t , ha a k a l a n d nyeh l judov i cél ját és tö rekvése ér te lmét 
t a r t j u k szem e lő t t , t i . a nép és a nemesség közelí tésének tolsztoj i a lapgondola tá t 
a regény végmegoldása mégis e ls ikkaszt ja , enyhí t i , f e lment i a t r agéd iá t . 
S ezzel a szat í rai él is csorbát szenved. 
Azt l á t j u k t ehá t , hogy Tolsztoj va lóban más műfa j i r á l á t á s t t e r emt a 
Háború és béke u t á n köve tkező két nagyregényében , s hogy ez mélységesen 
összefügg nemcsak az ú j korszak ú j kérdésfölvetésével . Azt is jelenti , hogy 
Tolsz to j onnan mer í t , ahol azelőt t (vagy a megírás közben) s ikerül t bizonyos 
gondolkodás formát , valóságelemző és á l ta lánosí tó a t t i t ű d ö t k ikr is tá lyos í tania . 
Hasonló a helyzet Doszto jevszki j je l is. 
A he tvenes évek elején a publiciszt ikai és a t i s z t án regényi a spek tusok 
összekapcsolásával kísérletezik, mer t a valóság megragadásá ra eddig ezt a ké t 
megközel í tést csiszolta ki: egyrészt regények, másrészt publiciszt ikai kísérletek 
és e redmények vagy l á t s za t e r edmények állnak mögö t t e alkotói p á l y á j á n . 
Eposszal v a g y sza t í rával Doszto jevszki j sem a h a t v a n a s sem a negyvenes évek-
ben nem kísérletezet t komolyan . A Leborotvált pofaszakáll, az Ostoba eset, a 
Sztyepáncsikovo falu, A nagybácsi álma és A krokodil ugyan az e l lenkezőjét 
l á t szanak b izonyí tani , hiszen a szat í ra i a t t i t ű d mindegy ikben igen erős. A 
felsorolt m ű v e k azonban mennyiségre sem számot t evők a dosztojevszki j i 
oeuvre-ben, de még r á j u k is áll az, hogy mégsem a szat í ra i , i nkább a regényi , 
k a l a n d s t r u k t ú r a mögül sejlik i t t is föl a pa r excellence dosztojevszki j i a t t i t ű d . 
Mindegyik esetben a regényi l á t t a t á s ny i t k a p u k a t a szat írai indu la t előtt 
és nem fo rd í tva . Amikor az Ördögöket í r j a Dosz to jevszki j , ismét j e len tkez ik 
ez a szat írai a t t i t ű d i r á n y á b a n tö r t énő or ientálódás, mégiscsak a regényi és publ i-
cisztikai indu la tok azok, amik f o r m á t t e remtenek , a m ű va lóságmegragadásá-
b a n ők a döntőek . P o n t o s a b b a n szat í ra és publiciszt ika szimbiózisa próbá l 
i t t a regényi elemzéssel és szintézissel k ibékülni v a g y a t tó l e lvi ta tni a babé-
roka t . 
Az Ördögök k u d a r c a az t án bizonyossá teszi Dosz to jevszki j t jó időre 
abban , hogy ezt az u t a t n e m f o l y t a t h a t j a , hiszen ez n e m hozza meg az ó h a j t o t t 
e r edmény t , ezen az ú t o n n e m t e r e m t h e t i meg a ke rese t t nagyobb és mélyebb 
valóságát fogás t . É p p e n az Ördögökkel kapcsolatos esz té t ika i t é v ú t győzi meg 
Dosz to jevszki j t arról, hogy ha kell az egyén fa lbaü tközésének , t r a g é d i á j á n a k 
szociális m a g y a r á z a t á n tú l is indokolni a b a j o k fo r r á sá t , akkor nem a regényi 
cselekmény szociális log iká ja (sors) vagy a t u d a t ob jek t iv i t á sa (pszichológiai 
logika), t e h á t nem az ember i lét és t u d a t s t r u k t ú r á j á t k ibon tó epikai elem az, 
ami t gyöngítenie kell, h a n e m ellenkezőleg k i ter jesz tenie , mélyí tenie, minél 
á t fogóbbá ava tn ia . 
E n n e k az eszté t ikai ú j raér le lődésnek a kezdete meg in t csak egy „ regény-
e t ű d " , min t vol t a ha rmincas évek elején a Feljegyzések az egérlyukból, vagy a 
Szelíd teremtés. A m ű kísérlet i jellegét Dosztojevszki j az előszóban hangsúlyoz-
za. Pszichológiáról és f a n t a s z t i k u m r ó l beszél: arról a formaöt le t rő l v a n szó 
benne, ami apropó t je len t a r ra , hogy az író egyszerre k é t főhős sorsának egy-
másra m u t a t á s á v a l mélyí tse és tág í t sa a regényi v i l ág lá t t a t á s h a t á r a i t , korlá-
tol t lehetőségeit . A Bűn és bűnhődés pá rhuzamos sorsépí tkezésében m á r benne 
van ez a fej lődési lehetőség, á m o t t n e m az egész sors, h a n e m csak a n n a k moz-
zana ta i p á r h u z a m o s a k . I t t Doszto jevszki j merész d r á m a i fogással él, amikor 
a mű a lapöt le tében az egyik hős sorsának közvet len okozójául nemcsak 
á l ta lában a va lóságs t ruk tú rá t , h a n e m egy másik, m á r bete l jesül t ember i sor-
sot helyez el. Az ö t le tnek csak a d ráma i helyzetet , a helyzet feszültségét ki-
vá l tó ha t á sa érdekli persze az í rót . A regényi aspektus he lye t t a d r áma i t az idő 
retrospekciója kölcsönzi, u g y a n ú g y min t A hasonmásban, A feljegyzések az egér-
lyukból c. művében , s ahogyan a Bűn és bűnhődésben t e rvez te eredetileg. A dön tő 
mégis a regényi aspek tus m a r a d . Mindké t hős min t egy ú j rakezdi sorsá t , de 
m á r egy t r ag ikusan vég ig já r t sors roncsai felet t . Ez t e r emt i a m o n d a n d ó igazi 
több le té t , a csak egy , ,e lbeszél t" sorson keresztül l á t t a t á s h o z képest . Ezé r t is 
kell pszichológiailag megjelennie a t u l a jdonképpen i sorsmozgásnak is. A t u d a t 
log iká jának a kibogozása egyszerre vál ik a hős és az író f e l ada tává , persze 
más-más sz inten. Ez az a többle t , amivel m a j d a Szelíd teremtés t o v á b b t á p -
lál ja a nagyregényeke t . 
Még t o v á b b lép Dosztojevszki j A kamaszban. Szociális és polit ikai tö r -
ténelmi magya ráza t i ! sors egybekapcsolása mélyí t i i t t a lá tószöget , de t a r k í t j a 
is az a spek tus t , nemzet ivé szűkí tve a probléma m a j d minden s ík j á t . Nem vélet-
len persze, bogy i t t is esz té t ikai fe j tegetés t sző a regénybe . E z t i t t éppen a tö r -
ténelmi aspek tus bekapcsolása vá l t j a ki az íróból. Míg a Szelíd teremtés beve-
zetőjében a modern regény ábrázolási p r o b l é m á j a köréből a pszichológiai 
összefüggéseket exponá l j a , i t t az a lakok és a szi tuáció t ip ikusságának tör ténel -
mi vagy modern megközel í tésű fo rmái közöt t állít fel a nemzet i i rodalom pers-
pek t ívá i szempont jábó l sa já tos é r tékrendet . De fe lve te t t ké rdésünk szem-
pon t j ábó l nézve ezeket a fe j tegetéseket , i smét o d a j u t u n k , hogy Doszto jevszki j 
ezt a művészi megközel í tés-perspekt ívát is elveti , s iker te lennek minősít i a 
maga részéről. P o n t o s a b b a n — ahogy A félkegyelmüből a t ö b b főhős koncep-
cióját , s ahogyan a Szelíd teremtés t apasz t a l a t ábó l a t ö b b sors egybefonódása 
mellet t a t u d a t lélektani log iká jának a m e g r a g a d h a t ó kapcso la t á t a sorssal 
men t i á t A kamaszba, úgy A kamaszból ered t öbb l e tkén t a sorsok polifó-
n i á j a , p o n t o s a b b a n a családok sorsának, pol i fóniá ja a tö r téne lemmel va ló 
t a lá lkozásuk p i l l ana tában . A Karamazov okban m á r jó, rossz összefut egy 
család életének sorsszerű t r a g é d i á j á b a n , s u g y a n a k k o r ez a családi t r agéd ia 
a legkülönbözőbb oldalról világít be most m á r nemcsak a t á r sada lom s t r u k t ú -
r á j á n a k még ha oly dön tő egyik vagy másik v i szony la tába , hanem a s t ruk -
t ú r a d i n a m i z m u s á n a k eredőjére pro és k o n t r a . Nemcsak az egyén t á r sada -
lommal szembekerülésé t , k iútkeresését vagy el tévedését á l l í t ja elénk, h a n e m 
a s t r u k t ú r a felbillenésének a n a t ó m i á j á t . Ezzel azonban pá rhuzamos é le t tör-
t éne t ekké t á g í t j a a r egény t , A kamaszban k ikísér le tezet t tör ténelmi-pol i t i -
ka i és szociális szoros össze tar tozásának poé t ika i fe lhasználásával . A síkok 
és aspektusok pol i fóniá ja szigorú, de nagyon is differenciál t r end je ad feleletet , 
de mos t m á r nemcsak az orosz, hanem az európa i összefüggésekre is. 
Doszto jevszki j és Tolsztoj t öbb vona tkozásban is eltér t e h á t : pszichológiai 
módszere, munkamódsze re , m ű f a j i és poét ikai gondolkodása t ö b b vona tkozásá-
ban . Doszto jevszki j ú jszerűségét a pszichológiai logika, Tolsz tojé t a pszicho-
lógiai f o lyama tok , a lélek d ia lek t iká jának megragadn i t u d á s a képezi. Doszto-
jevszki j í r á s m ó d j á b a n , munkamódsze rében а terv elkészítési f o l y a m a t á t , Tolszto-
j éban а kidolgozásét t a r t j u k je l lemzőbbnek, d ö n t ő b b n e k , e lha tá rozóbbnak . Dosz-
to jevszki jné l az alak csak akkor ölt fo rmá t , ha sorsa megoldásá t is meglá t ja az 
író, s akkor is kezdődik a regényírás. Tolsztoj az egyszer megta lá l t alak sorsá t 
p róbá l j a száz meg száz var iác ióban megoldani írás közben; a sors megoldásának 
v a g y egyá l ta lán a sors megta lá lásának a kérdését a regényírásra , sőt, a befeje-
zésre h a g y j a . Dosztojevszki j koncent r ikus , t e h á t egzisztenciális időben zajló ob-
j ek t ív regényt hoz lé t re ; Tolsztoj fe j lődésregényt , melyben a szubjekt ív írói 
b e a v a t k o z á s n a k nagyobb , t á g a b b tere nyílik. Ez összefügg t o v á b b á azzal, hogy 
Tolsztoj t i sz tuló t uda t i í hősöket ábrázol n a g y o b b előszeretet tel , mert a hős 
világ- és önmaga megismerésének a f o l y a m a t á b a n ú j r a e lemezhet i önmegisme-
rése, ö n ú t j a szakasza i t ; mégpedig mélyebben, min t maga az élet egyedi, tolsz-
to j i f o r m á j a azt lehetővé t e t t e , t ehá t t i p i k u s a b b a n : az , , én" t a p a s z t a l a t á n a k 
a másokéban , s a „ m á s o k " tör téne te inek az én tör ténésében való ellenőrzése 
ú t j á n . Dosz to jevszki j pedig t ip ikus sorsú, de hamis t u d a t ú hősöket keres a 
regény számára , mer t úgy t a r t j a : „a megoldást senki nem ta lá l t a még meg, s va -
jon megta lá l ja -e va laha i s ? " s ezért csak azok t u d a t á b a n és sorsában lehet érzékel 
t e tn i a „ m e g o l d h a t a t l a n " p rob lémá t m a g á t (s annak mego ldha t a t l an ságá t " ) , 
ak ike t sorsuk rákényszer í t a lé tkérdés , a t u d a t nagy t a l á n y a i n a k felvetésére, s 
akik a t a l á n y megoldására kényszerü lnek fel tenni é le tüket , so rsuka t . Doszto-
jevszki j , az író éppen így és ilyen epikus közegben t u d kérdés t fe l tenni ob jek-
t íven, valóságosan, kora sz in t j é t jóval meghaladó éleslátással, az ep ikusokra 
jel lemző n y u g a l m a t meghazud to ló szub jek t ív szenvedéllyel. De ezen az epi-
k á n belül, Dosztojevszki j mindegyik hőse egy totál is világképet és egy végigvi t t 
sorsot képvisel , ami t az egymás ra v o n a t k o z t a t o t t s á g a regény cselekménye 
ál ta l ugyan va lamely , a közpon t i hős sorsában ado t t i r á n y b a n szub jek t ívebbé , 
s a r k í t o t t a b b á hangol, mégis m e g m a r a d — az a d o t t sors és t u d a t ob jek t ív-
szub jek t ív egészén belül — ob jek t ívnek . Tolsztoj epikus épí tkezésében a hősök 
sorsának ob jek t iv i t á sá t erősen hangszereli az írói szándék és ú tkeresés ado t t 
á l lapota . A tolsz toj i regény cselekménye inkább az ember i kapcso la tokra épül 
s a r ra kérdez rá , azt bonco lga t j a , és csak ezen keresztül l á t t a t j a a hős világvi-
szonyát , önmagához való v i szonyá t . Dosz to jevszkj a l ak ja i viszont ember i sor-
suk és a világról a lkoto t t elképzeléseik von takozásában a tomizá l tak ; a regények 
közös a lapú emberi esetek, sorsok tö r téne te inek egybeszerkesztésére épü lnek ; 
az egybeszerkesztés elve e sorsoknak egyforma vi lágberendezkedésre vona t -
kozásában leli i ndoká t ; n e m az emberek kapcso la tá ra , h a n e m az ember i sor-
sok a laku lásának miér t je i re kérdez rá ez a tör ténés . 
Sors és pszichológia. Egyensúlybontó körülmények. Idegen munkastílusok 
E n n e k az í ráss t í lusnak a gyengéje akkor je lentkezik, ha t e r e m t ő j e meg-
t a g a d j a va lamely ok f o l y t á n ö n m a g á t , az elemzés t á r g y á t , s a j á t gondolko-
d á s f o r m á j á t . Amikor pl. Dosz to jevszki j „ fe j lődés regény t " aka r írni. I t t ugyanis 
a lélek d i a l ek t iká jában kellene mes te rebbnek lenni i nkább , min t sem a pszicho-
lógia log iká jában vagy a t á r s a d a l o m sorsdetermináló s t ruk tu rá l i s törvényei -
nek i smere tében. Amikor hozzáfog a regényíráshoz, mie lő t t az k ia l aku l t volna 
benne , mielőt t a szituáció megoldásá t l á tná , min t az ö tvenes évek regényeiben 
v a g y később az Ördögökben. í g y fu l l ad t k u d a r c b a joggal pl. az Egy nagy bűnös 
élete c. fej lődésregény-ciklus megvalósí tása vagy A hasonmás p o é m á v á átszer-
kesztése, az a szándéka, hogy a Nyetocska elbeszélőjéből főhős t f a r ag jon , 
hogy a Sztyepancsikovóban, a Megalázottakban az Örök férjben a sors he-
lye t t ember i po r t r é t kapcsol jon össze lé lektani elemzéssé. A dis tancia az t án 
n e m is s ikerülhet az ilyen m ű v e k b e n . Mindez csak kudarcca l végződhet , vagy 
az író szerencséjére végül is va l ami olyasmibe torkol lo t t , ami a sorsokban ob-
j ek t íve gondolkodni t udó Dosz to jevszki j re inkább hasonl í t . 
Az Ördögökkel kapcso la tban maga Dosztojevszki j többször is ér int i ezt a 
ké rdés t : „ I n k á b b vesszen а művészi hitel, de i t t mindent k imondok , ami felgyü-
lemlet t b e n n e m " s tb . — í r j a egyik levelében. S az írói d is tancia fö lö t t b izony 
a regény f o l y a m á n i lyenkor igen gyakran összecsapnak a hu l lámok, m a g u k alá 
t e m e t v e természetesen az ep ikus d is tanciával együ t t a dosztojevszki j i regény-
s t r u k t ú r á r a jel lemző eszté t ikai n o v u m o t is, k idönt ik ezeket a művészi egyen-
súly t t a r t ó pil léreket, a d i s tanc iá t hordozó epikaiságot . I lyenkor a regényi 
szándék egyensúlyá t e lvesztve ad j a á t a helyét az erkölcsrajzi s zándéknak , 
az egyéniség—társada lom—sors d ia lek t iká jából k iszűrődnek a mélyebb szo-
ciális megha tá rozók , á t a d v a he lyüke t a felületesebb k ö r n y e z e t r a j z n a k . Ezzel 
az író már nemcsak a külső, de a belső epikai szférák egyik legbiz tonságosabb 
bás tyá j ábó l is ki tessékel te Önmagát , i lyenkor t á m a d az az érzésünk, hogy az író 
maga sem képes á t l á tn i m ű v é t , ob jek t íven k ia lak í tan i a n n a k esztétikai—^ 
ideológiai egyensú lyá t . Márpedig a pszichológia logikája b á r m e n n y i r e is biztos 
eszköze az író epikus valóságmégközel í tésének, mégis a sorsoknak a hősök cselek-
vését és v i lágképét , s ezá l ta l m a g á t a t á r s adá lmi berendezkedés t is minősí tő ön-
mozgásos k ibon takozása né lkül az ábrázolás n e m egyér te lmű, fé lreér tésekre ad 
a lka lma t s csak hosszas és f á radságos elemzéssel lehet el igazodni az írói szándék 
és a megvelósul t mű ob jek t ív jelentése közöt t i v i szony t i l letően. 
Mindig így j á r az író, h a n e m a t á r sada lmi r end s t r u k t ú r á j á t felfedni 
induló hősök szociális megha tá rozo t t s ágábó l indul el; a cselekedeteiket , hada -
kozása ika t megje len í tendő Sztavrögin és az öreg Verhovenszki j r emekbe sikerül-
nek , de Csak azér t , mer t egyú t t a l ők sorsúk á l ta l e lemze t tek , azáltal , hogy 
éppen őket m u t a t j a meg Doszto jevszki j sorsuk szociális de t e rminá l t s ágában . 
A több i hős szinte egytől egyig k i v a n emelve a b b ó l — a hős cselekvését, ítél-
kezését , m a g a t a r t á s á t mindig ,,az egyedüli , ami t t e h e t e t t " evidenciá já ig indo-
koló szociális szituációból'—Ц ami a dosztojeVszkiji r egényekben oly kevés szó-
val. de anná l expresszívebb erővel ra jzolódik ki. 
A pszichológia log iká ja bármi lyen mester ien és b iz tosan munká l is 
Kirillov, Sa tov vagy Verhovenszki j a l ak ja iban , cselekvésében nem képes egy-
maga t a r t a n i az epikus ép í tmény t . Ezek a f igurák és sörSok körülbélül tígy 
h a t n a k az egész műben , min t Hypol l i t , BurdóVSzkij és t á r sa ik A félkegyelmü-
ben. Csak míg ez u tóbb i ak A félkegyelmű koncepc ió jában epizódfunkcíó t ЬоГг  
dóznak, emezek i t t az Ördögökben központ i szerepűek. 
Ezér t is roskadozik a m ű : egyrészről zseniális a lkotás , regény, másrész-
ről publicista paródia . O t t , ahol nincs meg a dosztojevszki j i epikus ép í tményhez 
Szükséges és elegendő pillér, be l ső formai s t ruk turá l i s elerh, aminek együ t tha t á sá -
ból k i a l aku lha tna az az ob jek t ivá l t írói réVeláció, o t t nem jön létre éppen az az 
esztét ikai—szellemi ép í tmény , ami valóságosabb lenne a múlékony valóságnál , 
igazibb eszmeileg, és esztétikailag' is igazabb az egyszeri vagy tö r téne t i igaznál, 
művészibb indu la t a publiciszt ikainál! I lyen az Ördögök ís, ez a félig epikai 
d i s t anc iá jú , félig publ ic isz t ikai -dis tanciá t lan mű . Ez a félig regény, félig 
paródia azonban sokkal jellemzőbb a naplóíró Dosztojevszki j re és csak 
félig-meddig jel lemző a regényíró Dosztojevszki j re . A Karamazov testvérek — 
az egyik l egmunka igényesebb regénye azÖrdögökné l négy-ötször hosszabb, 
mégis fele időbe sem kerü l t a megírása. 'Néitt- beszélve azokról a kínlódásokról , 
aïnik Végigkísérik Dosz to jevszki j t az Ördögök í rása és ú j r a í r á sa közben. 
Doszto jevszki j képte len volt a sehilleri módszerrel í rni ; de még az ob-
jekt ivál t és szuh jek t ivá l t elemek bizonyos egyensú lyáva l élű tolsztoj i epikus 
módszer is idegen m a r a d t számára . 
Ugyan így idegen a lírai és epikai egyensúlyt éppen csakhogy az epika 
oldalára bi l lentő Anyegin t író puskini írói módszer is. É r t h e t ő . Hason la tosan 
ahhoz, ahogyan az orosz i roda lomba szívódik fel az orosz közgondolkodás szinte 
minden sz fé rá ja : a X I X . század sa já tos sz i tuác ió jában éppen Dosztojevszki j 
művészi gondolkodásának művészi r a f iná l t ságába , összetet tségébe; mélységé-
be tud felszívódni legá l ta lánosabb érvénnyel az orosz közgondolkodás m a j d 
minden sz int je , ága. Már a negyvenes években jócskán a l a t t a m a r a d t az 
élődök és ko r t á r sak filozófiai művel tségének. Poli t ikai rad iká l i sságban f u t o t t 
előbbre. A művészi gondolkodás s t r u k t u r á l t s á g á b a n u g y a n a k k o r a legnagyobb 
elődök sz in t jén indul , messze maga mögöt t hagyva kor tá r sa i t . Az ötvenes évek 
ér the tően t ovábbmé ly í t i k Dosztojevszki j t i sz tán elméleti, poli t ikai , f i lozófiai 
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gondolkodásának e l len tmondása i t . Á m poli t ikai é r te lemben is művészi gondol-
kodásának t o v á b b m é l y ü l ő összetet tsége fo ly tán j u t legmesszebbre. Egészen 
a feudális monarch ia pokolköre inek dante- i leleplezéséig. A városi orosz pol-
gárság tö r t éne lmi impo tenc iá j a és magányos vagy csoportos , de n e m osztály-
k a r a k t e r ű lázongásának a negyvenes években megra jzo l t tö rvénysze rű bu-
kásmodel l je i mellé odara jzo l j a — mos t m á r még h a l a d ó b b érvénnyel — a 
parasz t ság l ázongásának bukáskép le t é t is. A csak homo polit icus Dosztojevsz-
k i j t ez a különös megket tőződés egyelőre arra késztet i , hogy művei és pol i t ikai 
cselekvése — publ ic isz t iká ja közö t t ossza meg ere jé t . 
Ám igen h a m a r k iderül , hogy a homo politicus számára végzetes dolog 
vol t a t ízéves t á r sada lmon kívüliség, különösen úgy, hogy m á r a negyvenes évek-
ben is i nkább a művész gondolkodót és nem a pol i t ikust ambic ionál ta benne a 
siker, az anyagi érdek. A negyvenes évek igazi pol i t ikusaihoz képes t ő elég 
„ b o t c s i n á l t a " pol i t ikus l ehe te t t , m i n t ahogy a pe t rasev i s t ák külön-külön és 
együ t tvéve is azok vo l tak . A szociális lé tkérdésnek az ö tvenes években ú j r a , 
s a negyvenes évekből m á r jól i smer t intenzi tással , a „ lenni vagy n e m l e n n i " 
erejével való jelentkezése, m a j d a dobro l jubovi elemzés, s a közvet len u t á n a a 
Holtak háza sikere és Dosz to jevszki j baklövései l í jra a m ű v e k j a v á r a bi l lent ik 
a mérleget : Dosztojevszki j egyre i n k á b b meg kell győződjön arról, hogy neki 
t a r tós sikert csak a m ű v e k b e f e k t e t e t t szellemi energiák hoznak . És csak ezek 
honorá r iuma segíthet i ú j r a ki lábalni a pénztelenség, az „a lko tn i sem f u t j a " 
szakadékaiból . 
Igaz, eközben Doszto jevszki j sokszor úgy érzi, hogy a napi gazdasági , 
poli t ikai , szellemi, erkölcsi élet egy sor fe lve te t t kérdésének megválaszolásában 
a dolgok mene tébe való ak t ív és indula tos b e a v a t k o z á s á b a n akadá lyozzák a 
t ú l sok szellemi energiát követe lő m ű v e k . Mégis, ha egyre to tá l i sabb szellemi 
és f izikai erőfeszí tést , sőt , m i n t a Bűn és bűnhődés ese tében is, erőn felüli 
m u n k a t e m p ó t d ik tá lnak a m ű v e k , a siker is egyre nagyobb . Egyre tökéle teseb-
ben k ikr is tá lyosodva, mind t i s z t ábban , lassan már -már esztét ikai rendszerbe 
szedhetően, k rédóba is f o g a l m a z h a t ó a n je lentkezik, formálódik a doszto-
jevszki j i epika esztét ikai ka r ak t e r e . 
És Doszto jevszki j t , az esz té tá t és az írót egyrészt a siker anyagi szükség-
le t t é válása h a j t j a — még a Bűn és bűnhődés u t á n is. Ez is sürget i , hogy tehe tsé-
gének azt az oldalá t művel je i n k á b b , amelyik nagyobb és m a r a d a n d ó b b s iker t 
biztosí t . Pol i t ikai és közéleti kar r ie r he lye t t olyan m ű v e k megírására sarka l l ja 
m a g á t , amik nagyobb h a t ó s u g á r b a n te r jesz t ik szavá t , aká r napi ideológiai-
poli t ikai sz impát iá i szenvedélyes kiélésének rovására is. M a j d mikor m á r vég-
leg anyagi b iz tonságban érzi m a g á t , a he tvenes évek közepétől , ú j r a áldoz 
publiciszt ikai szenvedélyének — de ekkor már maga is l á t j a , mennyi re össze-
hason l í t ha t a t l an művészi g o n d o l k o d á s s t r u k t ú r á j á n a k fölénye, publ ic isz t ikai 
ref lektációival szemben. Ezen tú l m á r művészi s t r u k t ú r á b a n való gondolko-
dásának még t u d a t o s a b b csiszolása következ ik s a l apve tő poli t ikai indu la ta i 
és reflexiói is a regényi hősök cselekvésévé, sorsává, intel lektuál is t r a g é d i á j á v á 
ob jek t ivá lódnak . 
A félkegyelmű sikere, u t á n a az Ördögök s ikertelensége csordult ig tö l t i 
a poha ra t . Az Ördögök kétféle szenvedélynek — az ep ika inak és a publiciszti-
ka inak — eggyé for rasz tan i aka rása , a regényi és erkölcsrajzi e lemeknek a 
dosztojevszki j i epika belső fo rmái tó l oly idegen vegyítése. A regényinek 
és epikainak a paródia i és publiciszt ikai szolgálatába ál l í tani tö rekvése 
az utolsó ilyen i r ányú kísérlet a dosztojevszki j i é le tpá lyán . E z u t á n kü lön 
ha lad m a j d mindke t t ő a maga ú t j á n , ám Dosztojevszki j lényegi szellemi energiái 
a r egényekben t u d n a k igazán fe lszabadulni és igazi é r t ékeke t lé t rehozni . S i t t 
a f i lozófus, a szociológus, az e t ikus , a poli t ikus Doszto jevszki j egészen más, 
min t Az író naplójában. Mert a m ű b e n soha nem je lentkezik ez a homo poli-
t icus közvet lenül , h a n e m csak az epikus alkotás gondolkodás t ellenőrző és a 
valóság mozgás törvényeihez igazí tó á t t é te lén keresztül . Igen, hisz Doszto-
jevszk i jnek a mű belső formáját i l letően kellet t ob jek t ív h a r m ó n i á t k ia lak í t an ia . 
Csak így t u d t a ellenőrizni magá t , csak ez je len te t t biztos t a l a j t s zámára , csak 
így t u d o t t írni, s ikert elérni. 
De annál s z a b a d a b b a n és szub jek t ívebben t o m b o l t a t j a hősei t , anná l 
i n k á b b t u d j a s zabad j á r a engedni hőseit a belső fo rma — real izmus, regény-
szi tuáció és regényt ípus önmozgás ad t a szigorií, valóságlogikáj i í kere te i 
közö t t . S azok, minél i n k á b b k i t o m b o l j á k én jüke t , minél t r a g i k u s a b b a n b u k n a k 
el, és minél szub jek t ívebb í téletet m o n d a n a k eközben ideológiailag a vi lágról , 
anná l te l jesebben közvet í t ik so r sukban az író ob jek t ív m o n d a n i v a l ó j á t , anná l 
n a g y o b b te re t j u t t a t n a k az írói d is tancia teremtésre . 
Csak ezzel m a g y a r á z h a t ó végül is, hogy a v i lág i roda lomnak n e m volt 
még egy olyan í rója , aki annyi ra szub jek t ív let t volna az úgyneveze t t külső 
f o r m á k a t illetően, min t Dosztojevszki j . S ez az e l len tmondás , ez az á l landó művé-
szi pa r adoxon a belső fo rma ob jek t iv i t á sa és a külső szub jek t iv i t ása közöt t—-
dosztojevszki j i írói a t t i t ű d m e g r a g a d h a t ó esztétikai c e n t r u m a . Az ob jek t ívnek 
és a szub jek t ívnek ez a valóság d ia l ek t iká já t ismétlő a rány í t á sa , elrendezése, 
modellezése, reprodukció ja va lóban csak az elbeszélői m ű f a j o k közt is a regény-
ben vol t lehetséges. Dosztojevszki j is ezért vá lasz t ja végül is a regény m ű f a j á t , 
és emel le t t is m a r a d egész a lkotó p á l y á j á n . Hogy miér t központ i m ű f a j a a 
t izenkilencedik századnak a regény, az külön c ikkbe k ívánkoz ik , ú j a b b , 
megválaszolásra vá ró i roda lomtör téne t i (műfa j tö r t éne t i ) és elméleti ( m ű f a j -
elméleti) kérdés. 
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ÉuíubüdssabVl явхвш Antú> Ifi [í'xlA'YIt'jLl't'l Villon koltoi nevjegye 
.ЧКШ [iílv- ъиАй^нц .. ÍM Г.К . ilJübítH 'U; ,. .-iíjmsohl s; 
S» i f s s j í f i w b t ffi'ifl í;do- n e d ű m в IwM .шн1»\оЦил ím - \ tciiii< 
h йэ озтоияПэ ígfiboJlubíiag *в!оЛ1в ssAiq^ s в raineii Дйп^Ьоу-зоЛ з т й з 
„Les nions ne bougent de leurs lieux, 
Pou r ung povre, n ' a v a n t n 'a r r iéré" 
„ N e m mozdulnak el a hegyek 
Soha a szegények m i a t t " .,(J 
(Vas I s tván fordítása) 
Hifrii»! iíi_éiíÍ2ol^B3ÖÍB / .ircogix- s í im ségsofaaö auq i tyabse r so oioèutix-. 
Személyazonosságának szokásjog szerint haszná la tos ada t a i t , 1 azaz 
keresz tnevé t : a F rançoys - t , veze t éknevé t : a Villont, nemzet i ségé t : a Françoys- t , 
vagyis a f r anc i á t , szülőhelyét : Pár izs t , s deáká l l apo tá t , t e h á t a feudális 
hierarchia j o g r e n d j é b e n elfoglalt helyzetét Villon maga közölte , illetve jelölte 
meg műveiben. A korabeli kö l tök n y o m á n hol egy ba l lada akrosz t i chon jába , 
hol egy-egy verssorba , re f rénbe ép í te t te bele őke t , s ily módon személyiségét 
n e m egyszerűen csak á l lampolgár i minőségében s a h iva ta los igényeknek 
megfelelően h a t á r o z t a meg á l t a luk , hanem egyú t t a l sa já tos művész i valóságá-
b a n is érzékel tet te ; a a t ó a s p iuMístsаэ о1вЛЬв§в1§эга bíríiííB iöif ijhísavэjritxeob 
.'îcàsybriijtlo .bsbJîvobib viî'tru*': jÀji.AiiAiLiiii цввоle / в s-j A'IÍÍ /xîvi jfdiri; j в 
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 A középkor végén az egyének személyazonosságát hivatalos fó rumokon ál ta lában a 
kereszt- és vezetéknév (surnom), a nemzetiség, a szülőhely, a foglalkozás, illetve a jogi állapot 
s a hozzávetőleges életkor a lapján á l lapí to t ták meg. Ez t igazolja Eus tache Deschainps-nak 
egyik párbeszédes ba l ladá ja , a „Les clercs échappent à lá just ice séculière" (A klerikusok 
k ibú jnak a világi igazságszolgáltatás alól), amely a klerikus bűnösök egyházi védelmének 
rendszerét bírálva megjelení t egy bírósági adatfelvétel t is. VÖ,: Eus tache Deschamps: Oeuvres 
complètes publiées p a r le marquis de Queux de Saint-I l i la i re et par Gaston R ^ y u a u d . Paris 
MDCCCLXXVII I —MDCCCCIII, F i rmin Didot et Cie, (SAT) V I I , 2 9 - 3 1 . ( 1 3 - 1 5 . és 37 
verssor) — Clément Marót „L 'enfe r" - jének (Pokol) t anúsága szerint a személyazonosság meg-
ál lapí tásának ez a m ó d j a még a XVI . század első felében is vá l tozat lanul érvényben volt . 
Vö. : Oeuvres complètes de Clément Marot , revues sur les meilleurs éditions avec une notice 
e t u n glossaire par Abel Grenier. Paris , é. n. Garnier Frères, 52 — 56. (303—453. verssor). 
2
 A középkori költők nevüknek r e j t e t t fel tüntetése véget t nemegyszer egészen mesterkélt 
fogásokhoz, já tékos ötletekhez fo lyamodtak . Jellemző pé ldaként Christine de Pisán eljárása 
idézhető, amellyel a „ L e dit de la Rose" (A Rózsa beszélye) című elbeszélő köl temény befejező 
soraiban a költőnő m ű v é t szignálja: Aki egy kiál tást , f ranciául „ c r y " - t hal la t s hozzáteszi 
augusz tus hónapnak, a f rancia „Aous t " -nak végét, t ehá t az „ s t " - t , s ezt megtold ja az „ y n e " 
hangcsoport ta l , m e g t u d j a az alkotó nevét , vagyis a „Crys tyne" - t : 
„De par celle qui ce dictié, 
A fai t par loyale amitié, 
S 'aucun en veult le nom savoir, 
J e lui en diray tout le voir: 
Qui un tou t seul cry crieroit 
E t la f in d 'Aoust y met t ro i t 
Se il disoit avec une yne 
Il savroit le nom bel et d igne ." 
Vö. : Christine de P isan: Oeuvres poétiques publiées par Maurice Roy. Paris , MDCCCLXXXVI —  
MDCCCXCVI, F i rmin Didot , (SAT) I I , 48, ( 6 4 2 - 6 4 9 . verssor). — Hasonló játékosságot 
E . Deschamps-nál is többször lehet találni: Vö. E. Deschamps: i. m. IV, 222 —223; V, 1 2 9 - 1 3 0 , 
164 — 165; VII , 225 — 227. Néha azonban olyan bonyolult megoldási módokhoz fo lyamodot t a 
köl tő , hogy ma már nem lehet nevét k ihámozni ötletei szövevényéből. Vö. Le bestiaire d ' amour 
r imé. Kiad ta Arvid Thordste in , Lund-Copenhague, 1941, C. W. K. Gleerup —Ejna r Munksgaard 
3 6 6 8 - 3 7 1 8 . sor. 
4 - Nevét s olykor kü lön kereszt- és kü lön veze téknevé t , olykor v i szont 
m i n d k e t t ő t egyszerre, részben pusz tán szignálásként a lka lmaz ta , részben pedig 
azér t , hogy ö n m a g á t , azaz különös lényének t u d a t á t , ember i kapcso la ta inak 
há lóza tában , e hálózat érzelmi rezdüléseinek g ó c p o n t j a k é n t , k o n c e n t r á l t a n 
mutassa fel véle. Vékony é l e tművében : a Hagyatékban, a Testamentumban s ap-
róbb verseibeta, de leg inkább a ba l l adákban ezért v iszonylag sokszor, összesen 
mintegy t i zenhé tszer lelhető meg neve. Ám nemzet iségét m á r csak egy ízben 
t ü n t e t t e fel s szülőhelyét is csupán két a lka lommal eml í t e t t e . D e á k á l l a p o t á t 
azonban mindvégig s z á m o n t a r t o t t a ; egészen halálra í télése pi l lanatá ig . E z t 
foglal ta bele Sírfelirataba, az Epitaphe-ba is, s ez nemcsak az t jelenti* hogy 
Villon élete végéig a deákok , a l i terá tusok-kler ikusok, egyszóval : a korabe l i 
entel lektüelek privilegizált t á r sada lmi ré tegéhez t a r t o z ó n a k t ek in t e t t e s val-
lo t ta magá t , 3 h a n e m azt isv hogy t ö r v é n y b e ü tköző é l e t m ó d j a mia t t a kleri-
kusoka t megil lető e lőnyökhöz, főként az e n y h é b b egyházi bírósági e l já rások-
hoz, á l t a lában pedig ente l lektüel függet lenségéhez szívósan ragaszkodot t . 4 
,98Íoq *>ш ii • n o b f ' j n m i з ш ч -i t , . . 
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 Vö. Ep i s t r e , (Levél a b a r á t o k h o z ) 22 — 24, 31- 33. цог. EbJ jen a „Miserere" h a n g u l a t ú 
ba l l adá j ában Villon ba rá t i köréhez , adómentes , függe t l en , gol iardikus-entel lektüel t á r sa ihoz 
fordul segítségért , közben já rásé r t , k i r á ly i kegyelem megszerzéséért b ö r t ö n e mélyéről. S a m i n t 
a T e s t a m e n t u m 1709 —1711 sorai m u t a t j á k (Bal lade de bonne doc t r ine : J ó tan í tás ba l l adá j a ) , 
б a l i t e rá tusoka t t e k i n t e t t e o lyan privilegizált he lyze tben levő embereknek , akiknek n e m kell 
f izikai m u n k á t végezniük , sem pedig ké tes egzisztenciák m ó d j á n é ln iük . A l i terá tus f oga lma 
azonban t a r t a lmi lag azonos az ente l lektüel ével. Vö. I s t v á n H a j n a l : L 'ense ignement de l ' éc r i tu re 
aux universi tés médiévales. D e u x i è m e édition revue , corrigée et augmen tée des m a n u s c r i t s 
pos thumes de l ' a u t e u r a v e e u n a l b u m de fac-similés p a r László Mezey. Budapes t , 1959, Acadé-
mie, 26. — A középkor i entel lektüel p rob lemat iká jához Vö. i. m. 15, 26 — 28, 38-^-40, 42, 58*-59 
és passim, t o v á b b á J a c q u e s Le Goff: Les intel lectuels au moyen-âge. Par ie , 1957, Seuil, 3. 188. 
Villon v o n a t k o z á s á b a n különösen a goliárdokkal fogla lkozó fe jeze tek mél tóak f igye lemre ; 
2 9 - 4 0 ; 3 - 4 ; 140, 1 6 7 - 1 7 8 . :(тов«кмг 98 Ц .07 ) .Isjíó i ó s s o á i s i á «ad 
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 H a j n a l I s t v á n á l l ap í to t t a meg idézett m ű v é b e n , hogy a k le r ikusok közül l eg inkább 
azok ragaszkod tak k ler ikusminpségük hangsúlyozásához, akik á t h á g t á k a „t isztesség h a t á -
r a i t " . i. m. 28, 84. — De az E g y e t e m h e z való t a r t o z á s megkü lönböz te tő jelzését: a „ d e á k " 
megnevezést azok a papok , dékánok , t e h á t már m a g a s a b b egyetemi fokoza t t a l rendelkezők is 
haszná l ták , akik c supán privilegizált jog i he lyze tüke t k í v á n t á k hangsú lyozn i a h ivata los o k m á -
n y o k b a n : „ I I n ' es t dqjiç pag d o u t e u x que le t r i buna l du Châtelet cons t a t e , par la m e n t i o n 
»escolier«, l ' é t a t j u r id ique de la pe r sonne en quest ion, sa pa r t i c ipa t ion a u x privilèges univers i -
taires , ce qui c o m p o r t e une s i tua t ion privilégiée d u po in t de vue de la jur idic t ion. La qua l i t é 
d'»escolier« est donc le signe dist inct if d ' un é t u d i a n t a p p a r t e n a n t à l 'Un ivers i t é . " I . H a j n a l : 
э
ь àixoJeiH :1вО чэ^оЯ :§èm .ö7 (ю% d2— 15) . !£ — (?£ .117 m .i :eqmed989<3 ..J 
Ezér t emel te ki Villon is oly h a r s á n y a n d e á k m i v o l t á t éppen a H a g y a t é k második sorá-
b a n : Je , F r a n ç o y s Villon, escollier; En , Françoye Villon d e á k " ; a H a g y a t é k o t ugyan i s egy 
bétö-réáfes lopás után* menékülésrfe készülve a lko t t a 1456 ka r ác sonyán . Vö. Süpek O t t ó : 
Villon Kis Tes t amen tumár i ak keletkezése. Budapes t , 1966, Akadémia i K iadó , 1 ^ 1 2 8 . (A Tes ta -
m e n t u m b a n deáká l lapo tá ró l CÍsak az Ep i t aphe -ban , a Sír fe l i ra t -bau szól !) De azért szerepel te t i 
deákságá t Marie d 'Orléans-hoz í r t h a r m a d i k b a l l a d á j á b a n is, a m ű i n t i m hangu la tához i l lően 
Ferenc deáknak nevezvén m a g á t , m e r t ezt a k ö l t e m é n y t is — a fen t i ek á l ta l valószínűsí tve — 
bör tönből való szabadulásakor há laéneknek kész í te t te az Orléans-ba bevonuló s bevonu lásakor 
a r a b o k n a k amnesz t i á t biztosí tó kis hercegnő számára , 14601 júl ius 17.-én, vagy n y o m b a n az 
u t á n a következő n a p o k b a n . Az amnfesztia t ehá t az oka annak , hogy ebben az „ E u v r e de Dieu , 
digne, louée: I s t en mél tó , dicsért m ű v e " kezdetű ba l l adában a h á r o m é v e s hercegnőt , ak inek 
nevében te rmésze tesen ap ja , Charles d 'Qrléaïrs herceg, a< ^mecénás kö l tő ado t t kegye lmet , 
Szűz Már iának , a középkori ember s a Megváltó közö t t i kapcsola t l e té teményesének , a „ K ö z -
b e n j á r ó n a k " tu l a jdonsága iva l r u h á z t a fel Villon. -Mindez egyú t t a l a n n a k az ú j a b b ke l e tű 
véleménynek cá fo la ta is, amely a Marie d 'Or léanshoz í r t Vi l lon-bal ladákat egy ihletésű, egysé-
ges e^y kö l t éménynék tékitíti . Vö. André Burger : L ' ép î t r e de Villon à Marie d 'Or léans . I n 
Mélanges* dfe l inguist ique^ et de l i t t é r a t u r e romanes à la méfnoire d ' I s t v á n F r a n k . Anna les 
Univers i ta t is Saraviensis . VI , 1957. UniverBÍtat^áe^SaárlandesV 914*100. ••> • «ш -.'toi е>ьЬ;)Я 
Csak amikor mint visszaeső, j a v í t h a t a t l a n bűnös t az egyházi bí róság 
kezéből végképp á tve t t e Pár izs polgári b í rósága, t e h á t deák -mivo l t ának jogi 
é r t éke semmivé vá l t , s a nádo r i spán (prévost) bűnügyi helyet tese 1462 végén 
v a g y 1463 első nap j a iban ha lá l ra ítélte,5 csak akkor m o n d o t t le deáká l lapo tá -
n a k számító megjelöléséről a b b a n a t ré fás felszínű, de t r ag ikusan k o m o ly 
négysorosában , a Quatrain-ben, amelyet közvet lenül az í té le t u t á n , s a j á t o s a n 
szorongó-összegező le lk iá l lapotban írt , s amelyben élete végén mégegyszer 
összefogja személyi ada t a i t , k i ros tá lván közü lük a halál közelségének szem-
p o n t j á b ó l m á r feleslegeseket, így deákminősége mellet t veze téknevé t is, s a 
m a r a d é k o t o lyan művészi tuda tosságga l rendezi el, olyan művészi erővel szer-
keszt i egybe különféle je lentésré tegei t , hogy a szerkezet ere je révén a Quatrain 
t a r t a lmi l ag is, formai lag is Villon egész életének, egész művésze tének , múl t -
j á n a k , je lenének, jövő jének , sőt kora t á r s a d a l m á n a k lényegi összefoglalásává 
vál ik , magas rendű költői üzene t t é , az u t ó k o r n a k á t n y ú j t o t t költői név jeggyé : 
„ J e suis F rançoys , dont il me poise, 
Né de Par is emprès Pontoise , 
E t de la corde d 'une toise 
Sçaura mon col que mon cul poise." 
Az egyházi b í ráskodás e lőnyei t a világival szemben au t en t i kus b izony í tékkén t rögzít i 
E . Desehamps-nak más v o n a t k o z á s b a n m á r eml í t e t t (Vö. 2. jegyzet ) ba l l adá ja , a „Les clercs 
échappen t à la ju s t i ce séculière", ame ly a klerikusok tö rvény előt t i p r iv i lég iumának lényegét 
ú g y foglalja össze az Aján lá sban , hogy a világi igazságszolgál ta tás embere i t f igye lmez te t i : 
a k ler ikusoknak pénz a b a r á t j u k , s ez t i sz tára mossa őket gyilkosság, á ru lás , gonosz te t tek v á d j a 
alól. S mivel az egyház inkább az életet aka r j a , m i n t s e m a halál t — m o n d j a t ovább gúnyosan 
Deschamps — a b í rák végül is neki kényszerülnek igaza t adni, anná l is i n k á b b mer t máskü lön-
b e n k iá tkozzák őket . (Vö. 37 — 39 verssor): 
, ,Baillis, prevos, sergens. merencolie 
N 'a iez des clecs; la bourse est leur amie 
Qui les pu rge de m o u r d r e et traison, 
De la r rec in : l 'Eglise veu l t la vie 
Plus q u e la mor t , pour ce ne fau l t qu 'on die: 
Or lui fa ic tes , sires juges , ra i son ." 
E . Deschamps: i. m . V I I , 29 — 31, (51—56 sor) — Vö. még: Roger Gal : His to i re de l ' éduca t ion . 
Par i s , 1963, Presses Univers i ta i res de France , 58. 
Kler ikus pr iv i lég iumának őrzése t ehá t az oka annak , hogy Villon az Orléans-i püspök : 
T h i b a u l t d 'Auss igny bün t e tő i l letékességét és szigorú bör töné t oly hevesen , olyan gyűlölet te l 
u t a s í t j a el a T e s t a m e n t u m 1—40, 83 — 84, 737 — 752. soraiban. Ente l lek tüe l - függet lenségének 
s z e m p o n t j á b ó l különösen ki fe jezőek a következő sorok: (9 — 12): 
„ M o n seigneur n ' es t ne mon evesque, 
Soubz luy ne t iens, s'il n 'es t en f r iche ; 
F o y ne luy doy n ' h o m m a g e avecque, 
J e ne suis son serf ne sa biche." 
N e m u r a m , sem főpász to rom, 
F ö l d e m tőle . . . az uga rok ; 
H i t t e l neki nem t a r t o z o m , 
H ű b é r e s e én nem vagyok . 
F o r d í t o t t a : Süpek Ot tó . 
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 Vö. Marcel Schwob: D a t e de la c o n d a m n a t i o n à mor t de Villon. I n François Villon. 
Rédac t ions et notes . Paris , 1912. J . Dumoul in , 117 — 124. 
„Franc i (a ) vagyok, rossz ez nekem, 
Pontoise-nál szült Pár izs engem, 
Egy rőf kötél, s n y a k a m - f e j e m 
M e g t u d j a ma jd , mi t n y o m seggem." 
(Ford . : Süpek Ot tó) 
E g y fatál is egyéni-emberi létezés, sorsszerű kezdet te l és véggel s á l ta lá-
nos é rvényű tanulsággal , t ovábbá a minden összefüggést rögzítő, a mindenen 
felülemelkedő, még a köté l szor í tásában is elevenen m ű k ö d ő t u d a t szarkaszt i -
kusan n e v e t ő reagálása sűrítődik i t t egybe látszólagos st i l izálat lansággal . A 
Quatrain első két so rának két f ő m o n d a t a ugyanis oly módon veszi számba a 
személyazonosság s az életkezdés a d a t a i t , hogy egy közé jük v e t e t t mellék-
m o n d a t révén a másik ké t sor mondan iva ló ja m á r e l len té tükben , t e h á t az 
élet végének, a személyiség megsemmisülésének a t m o s z f é r á j á b a n jelenít i meg 
őket ; á m ez a vég, ez a megsemmisülés visszahaj l ik az életre, élő egységet al-
kot véle, mégpedig a sorokból fe lhangzó nevetés révén , hisz ez a nevetés n e m 
fagyasz tó ha lá lkaca j , h a n e m inkább olyan, amely a Blois-i ballada szerint 
Villonnál sírással e g y ü t t szokott fe l törni , t e h á t i nkább egy végső ember i erő-
feszítés az el lágyuláson való felülkerekedésre, a még egyszeri, az utolsó felemel-
kedésre, az élet jelenségek intel lektuális b i r tokbavéte lére . 6 
Formai l ag azonban min tha k i j e len tő impasszibi l i tás , m i n t h a h e t y k e 
közöny v o n n á be a verse t . Ez t a látszólagos k i je lentő közönyt lígy t e remt i meg 
a költő, hogy személyi ada t a inak elrendezésében a h iva ta losan száraz kancel lá-
riai foga lmazás i s t í lust u tánozza . Ezá l t a l viszont az ö n m a g u k b a n a m ú g y is 
jellegtelen a n y a k ö n y v i té te lek a felszínen szürkén sorakoznak egymás u t á n s 
természetszerűleg eredményezik a halálos í télet közönyös fogadásá t . Mindez 
pedig b á m u l a t o s költői erővel idézi fel a bíróság és a bör tön há t t é r sze rű lá to-
6
 Vö. Grace F r a n k : The impenitence of François Villon. The Romanic Review. 1946. 
ok tóber , 225 — 236. Grace F r a n k ebben a t a n u l m á n y b a n t u l a j d o n k é p p e n azzal a felfogással 
v i t a tkoz ik , amely Villont , , b ű n b á n ó " kö l tőnek tekint i . Köve tkez te t é sé t , amelye t éppen a 
Qua t ra in -ne l i l lusztrál így fogalmazza meg: „ I t neglects t h e twis ted i rony of a m a n who 
can envisage wi th equan imi ty his evil self t r i u m p h i n g over t h e good counsels of his own con-
science, a m a n who la ter could laugh in t h e very face of d e a t h and wri te : J e suis François 
don t il me poise . . . „ E l h a n y a g o l j a az o lyan ember k i c sava r t i rón iá já t aki közönyösen képes 
előre lá tn i az t , ahogyan gonosz én je d iada lmaskodik lelki ismeretének jó tanácsa i fe le t t , az o lyan 
emberé t , ak i később m a g á n a k a halá lnak t u d o t t az a rcába neve tn i és képes vol t az t í rni : 
Franci (a) vagyok , rossz ez nekem . . . " 235. Ugyanakkor azonban f igye lembe kell venni , 
hogy ezt a c in ikus négysorost Villon egyidőben í r t a az „ A k a s z t o t t a k b a l l a d á j á v a l " , a „Ba l l ade 
des pendus" -ve l , amin t ezt Marcel Schwob is megá l l ap í to t t a f e n t e b b (5. jegyzet ) idézet t t anu l -
m á n y á b a n . E b b e n a b a l l a d á b a n viszont n y o m a sincs a c in izmusnak ; sorai még a túlvi lágról , 
a halá lon tú l ró l is szána lomér t könyörögnek, ember i együt té rzésér t esedeznek: 
„ F r è r e s humains qui après nous vivez, 
N ' ayez les cuers con t re nous endurc i s , " 
E m b e r t á r s a k , kik u t á n u n k éltek, 
N e légyen hozzánk szívetek k e m é n y , 
S a ba l lada A ján l á sának uto lsó előtt i sora sz ívbemarkoló egyszerűséggel á l l ap í t j a meg: „ H o m -
mes, icy n ' a po in t de mocquer ie : Emberek , i t t m á r szó sincs t r é f á ró l . " Mintha csak a „ Q u a t r a i n " 
t r é fásságára u t a lna . Grace F r a n k vé leményét t e h á t nem lehet á l ta lános é rvénnyel elfogadni . 
Mer t nem a gonosz „ é n " d iada lmaskodik Vi l lonban, nem a közöny a dön tő tényező, a meg-
ha tá rozó elem. 
másá t , a b í róságét , ahol \ ill on . s ze mél y az on u s« á g Д t közönyösen megvizsgál ják , 
m a j d ugyano lyan közönyöse^-halá l ra í t é l i k , k ö z ö n y ö s e n , mái-
minden t á tgondolva , a halá lon innen s az életen tű i , s í rva -neve tve v á r j a fel-
akasz tá sá t . ííi ' / ' i íim Лчвга 
A. felszín a la t t a kö l tő ér telmi és érzelmi te l í te t t sége csordult ig töl t i t e h á t 
a vers prozódiai kere te i t ; a bö r tön és a bíróság l á t o m á s á b a n megve tő v á d rej l ik, 
a r i tmus szagga to t t , 'el-elfúló mozgásában , az egye» és ke t tes szótagszakaszok 
ideges r ángása iban r e t t e n e t v a n , a h a n g o k sz imbol iká ja szorongás t , keserűséget^ 
dühö t és csa lódot tságot f e j ez ki,7 s a négyszer i smét lődő „o ise" (fejtsd: oeszö) 
monor ímmel t o m p á n hördü l a halá l ra vá l t Ш Ь к п ш г <•; > • i í 
A t a r t a l o m és a foTma dia lekt ikus el lentéte és egysége, vagyis a költe-
ménynek az a t u l a jdonsága , hogy első és u tolsó ké t -ké t sorának gondolat i ellen-
té téből a nevetés intel lektuál is erejével szilárd logikai egység kele tkezik , hogy 
szürke felszínének és dús mélyré tegeinek ellentétessége csak látszólagos, mindr 
éz nemcsak a m ű egészére vona tkoz ik , h a n e m az egyes verssorokra is érvényes, 
s éppen ez m u t a t j a Villon zseniális szerkesztőképességét , művésze tének dia^-
lekt ikus minőségét , azt , amely az e l lenté tek összecsapása, m a j d egységbe simu-
lása réven t e remt i meg, belőle a mozgás költészetiét, n ü . 
Már az első két sor ké t részből áll, k é t négy tagú , azaz formai lag kiegyen-
súlyozot t részből, amelyeke t azonban t a r t a l m i e l lenté tükből és egységükbői 
eredő kohéziós e re jük emel igazán költői-isíkra: „ J e suis F r ançoys : Frànci(a) 
vagyok,1?- ez az első rész, amely nem más , min t a kö l tő egyedi-emberi lé tének 
pusz ta megál lapí tása és személyiségének b e m u t a t á s a : lé tezem — m o n d j a a 
köl tő, s létezésem egyediségének záloga a nevem, a Ferenc, a „ F r a n ç o y s " . ? 
Ez t a m a g y a r á z a t o t igazol ja s ezt mély í t i el az. a t ény , hogy a Ference t je lentő 
„ F r a n ç o y s " szó ebben az időben sem szóban, sem í rásban nem kü lönbözö t t a 
„ f r a n c i á t " , azaz a nemzet iséget j e len tő , ,F rançoys" - tô l . Ezzel az azonossággal 
viszont a kö l tő személyisége á l ta lános ember i é r te lmet nye r t , az egyéni lét 
az á l t a lánosba o ldódot t , minden f ranc ia lé tének reprezen tá ló jává l e t t , s ezáltal 
m e g h a t á r o z o t t poli t ikai , t á r sada lmi , tö r téne lmi mélységet k a p o t t . 9 
Françoys Villon t e h á t f r anc i ának szüle te t t , vagyis nem p i k á r d n a k vag\ 
savoya inak , nem b r e t o n n a k vagy n o r m a n d n a k , 1 0 h a n e m egy e lgyötör t , hábo-
-noo nwo >£íí io йэгаиоо ••э /о s n i d q / n u n J lise live aid з§вйг/пэ я в э 
íÉo^ns-iTÍ -iu? чТ :э!гп/ Ьов í j ч-WI л ч / *>dl ni dguu j Ыио) m j e í ш i " в .9*ju->i->.> 
7
 Л hangok szimbolikus je lentéséről 1. a korabel i kéz ikönyve t : H u o n Le Roi de Cambrai : 
Li Ábécés pa r ekivoche et li s ignif icat ions les le t t res . In Oeuvres, éditées par A r t h u r Langfors 
(Deuxième édi t ion revue) Par is , 1925, E d o u a r d Champion, (Les Classiques F r a n ç a i s du Moyen 
Age.) 4 2 - 6 6 ; 1 1 1 - 1 3 0 ; 134; 2 1 2 - 2 2 2 ; 2 4 1 - 2 5 2 : 299 sorok. 
8
 Hasonló módon ér telmezi ezt a részt Dav id Кд1ш: La poét ique de F rançoys M o n 
című könyvében . Paris , 1967, A r m a n d Colin, 13. — A szen ié l jnév korabeli é r t ékére vona tko-
zóan k i t űnő példa lelhető Pierre Michaul t : Le Doct r ina l du Temps p ré sen t - j ában (a Je lenkor 
Dok t r íná i éj a): jfenssbseô rtàeàsT^iJôvga r redme .jtsiisűtöynösf tlèco&iaaâse -i íöiíöl iiolsieri s 
, ,Nominat i f с est vo t r e propre nom 
E t qui de vous fa i t avoir.cognioissaHöe" 
í i jMlbű» <4i©il 51 t л- ; »s! SS/в 'У 
Alanyese t , ez a személyneved 
Ez az, amely téged i s m e r t t é .tesz ;••• í 
. . S4ÍÜ 1 ..-I- -r ÈX' Jnâssoil V"2'">í 'уУ 
„ L e nomina t i f et le Gén i t i f " c ímmel közöl belőle részletet André Mary : La f l eu r de la poésie 
f rançaise depuis les origines j u s q u ' à la f in d u XV®: siècle. Par i s , é. n< Gar jner , 648. , í < 
a
 U g y a n e z t az e l járás t , a f r a n ç o y s " k e t t ő s ér te lmezését Rabelais, i s a l ka lmaz t a . Vüi 
Lucien Seheler : Rabela is et l ' a n a g r a m m e , Enrope» 1953?.
 rttovei»beç^> december , 41 --42.•--i.f т; 
i • r e1 0 Vi l lon i d e j é b e n csak az,: „ I l e de F r a n c e " t a r t o m á n y , W.agyjából a « P á r i z s i medepeei? 
lakói t nevez ték f r anc i áknak . J e a n Fro issa r t igazolja ezt k r ó n i k á j á b a n : „ P e n d a n t >q*te. «les 
r ú k k a l t é p e t t nemaetiség f i á n a k g^olyaií ko rban —г а XV!.; században — 
amikor minden ér ték vá l ságban vo l t^amikor ia ; vele;tien szeszélyei a kicsit n a g y -
gyá t e t t é k , a nagyo t meg kicsivé z sugor í to t t ák . Mert megingot t a sz i lárdnak h i t t 
feudális t á r s a d a l m i rend, dön tő szerephez j u t o t t ! a pénz s á t szervez te az e m b e r i 
kapcso l a toka t ; b i zony ta lanná vá l t az emberlé tx b izony ta lan l e t t a régi t u d á s , 
ú j igények bomlasz to t t ák az a v u l t a k a t . Azok, akik e jelenségek okát ke res t ék , 
olyan emberfe le t t i erőben vé l ték megta lá ln i az t , amellyel szemben az e m b e r 
t ehe te t l en , legyen bár ha t a lmas úr . Alain Ghart ier , a kompe tens királyi t i t k á r s 
Villon közvet len köl tő elődje pé ldául Franc iaország sanya rú helyzetét az is teni 
gondviselés, a , ,divine p rov idence '^ tevékenységével , i l letve e t evékenysége t 
megje lení tő természet i tö rvénnye l , a kele tkezés t , a fe j lődés t és az e lmií lás t 
hordozó törvényszerűséggel m a g y a r á z t a , s aZ általanos- é r tékvá lságot m i n t a 
kor legje l lemzőbb vonásá t , a n n a k a f azekasnak pa rabo lá j áva l érzékel te t te meg-
rázó poli t ikai p a m f l e t j é n e k , a Quadrilogue mt>ecfi/-nek beveze tő jében , ,,. . . aki 
k o r o n g j á n a k fo rga tásáva l u g y a n a b b ó l a masszából különböző f a j t a és kü lönbö-
ző nagyságú edény t készít , és а n a g y o k a t szét tör i és összezúzza, ha n e m t e t -
szenek neki igazán s kicsinyeket formál belőlük, a legkisebbek anyagából pedig 
a l e g n a g y o b b a k a t a lko t ja meg ú j r a : . . . c o m m e le potier qui a t ou r de sa roe 
fa i t d ' u n e mesme masse divers po t s de di f férentes façons e t g randeurs , et les 
grans decasse et de rompt , se b ien ne lui plaisent;, pour en fa i re dès petiz, e t de 
la ma t i e re de mendres refa i t il les plus g r a n s . " a i / i ! 
]
 Villon Sorsnak, , , F o r t u n e " - n e k nevezi az t a t i tokza tos erőt , amely é le té t 
kezde t tő l fogva megha t á roz t a ; ba l l adá t ír könyörtelenségéről , a Ballade au 
nom de-la Fortune-t s a Testamentum 145—148. sora iban Diomédès tenger i 
kalóz szavaival , neki t u l a j d o n í t j a balsorsá t s rá há r í t j a a felelősséget m i n d e n 
cselekedebéért, mivel t ehe te t l en vele s zemben : --> !••• ~ - > k - t 1 
tse névé i £§в*т>Ь[в1ш oÍBsiisftiís? ь.оп01хЫ is^A/üra в .Jnoseiv Ibj1bs3 .^d^V 
„Mais que v e u x - t u ? De ma fo r t une , 
Contre qui ne puis b o n n e m e n t ^ ' » o m i r i f b r / i b m sb уцоЛ  
Qui si faulcemèkS J £fâè fo r tune , 
Me vient ce gouvernement . 
' i ' j ' m í ЯэяоаЬ SB iiBSB^i ÍJ*ao/l9 ЯхЬозвт в s*» .Bvicbioig^m tflo&aiv 
•íohbíbjIb ib^-jt23 aéíaísdaCJávŐJÍ í a o v d в й îèeeliidldi De mi t akarsz í A sorsombol, , • 
ss .шэзпв i f l n e двавтТвщвХ . т в З л я seaoi зшв*/2и as >ií*>г Ш9аэхэ1э1 ivnlrn-»  Amely ellen nem tehe tek , 
:1втгоа1э1 Тройвпяошхоа, ,nollí/' d a § í í ) t Bfbnom — вяяэйэзэяэ1эзз sasi 
csalardul n y u i t a rosszbol, SBiOflBït£ "Jbi dlínopsi^Jx BíbflBií А .„.гаэЯэя S3 saaoi :эаюа *>m li ínon 
. P .
 ч
л Köve tkeznek mind e t e t t ek . 
ШЭД ffii r î f lBÏBYg» í ű l l B b B a i B I Ю Ш9Т] t-çc J :Л " С " ' V ' Y l t V ^ Í 
^вга1в1вН o s a m n <*>ioq,. A ЛБЭ£Э£Ы noAia tViíbnim J o r m xb"îso f P u n s .'tyon В  
öyíoji őv^I a à ^ è / ЯэяНеэяШЛ nö í iöd в fid Jnirn .Biioaaisv в hí j í ibömovn Iby1ÍÚ8 
Ez?el a fél&tíiófával cseng össze а Szív és a test vitája, a he débat du cuer et du 
corps de Villon c ímű párbeszédes bal lada köve tkező kérdése és a rá ado t t fe lelet : 
.nsds>ues8909i в Авго Ь(вш sm^Idoiq sè gèr^gs iJanèî iôJ óüénö Jnim rnuubivibni sA л  
-aíra íöinoIíiV í r i^ iöl s i ebd^H vgod .nsdnoss /nèJ к xA .эчЫэ bjf nads^ ' s^ums*! , , й!вЬг1вЯ  
поШУ iiB'.osBÍiv »iefódeH vgod . S F R E I I I M Jsu Ло-'яцшпвЧ kJsbJ 
G-ascops entendoient à cqr faire, les
 : Picards, b'S l ' rançoys , les Breton?, les ; iNormands et les 
Bourguignons se combat ta ien t d ' a n t r e p a r t moult vai l lamment . . . . : Miközben a gascojaok 
ezt szándékoztak tenni, a p ikárdok, a f ranciák , a brötonok, a no rmandok és a burgundok 
ige i s^ i t ézü l harcol tak másu t t . Jmn Fzoissqrt : . ChromquesuoLiyres 1еГ, chap. C L X X I I , in 
Historiens et -chroniqueurs du Moyen Age. Paris, 1952. Gallimard (Bibl iothèque de la Pléiade) 
418—4MiJho fioiîib-i .г^г/иаО :noll iT -гогшв-гТ í iuoJ^ nfidieébfiiol-noffiV' írAííítA 
ь bi&t^fain&kartlieft; Le Quadriloguç.in-yeetif^Édité par E, I>íoz;.iParis,dög3. H. jÇhampion 
(Les Classiques Français du Moyen Age) 2. (23 — 27 sor). .nisàbi s j^ol / п в г а Ь т в } 
„ D o n t v ient ce m a l ? — Il v ient de mon maleur . 
Q u a n t Sa turne me feist mon fa rde le t , 
Ces m a u l x y meist , je le croy. — C'est foleur: 
Son seigneur es, e t te tiens son var le t . 
Voy que Salmon escript en son ro le t : 
" H o m m e sage, ce di t il, a puissance 
Sur p lanetes et sur leur in f luence . " — 
J e n ' e n croy r iens; tel qu'ilz m ' o n t fai t seray. — 
Que dis t u ? — Dea ! certes, c 'es t m a creance. — 
Plus ne t ' en dis. — E t je m ' e n passeray. 
H o n n a n e rossz ? — Balsorsom úgy esek. 
H o g y Sa turnus , midőn fe l ta r i sznyái t , 
B a j t r a k o t t r á m , az t hiszem. — Dőreség ! 
Ura t e vagy , szolgája ne légy h á t . 
L á d d , Salamon k i r á lynak m o n d á s á t : 
»A bölcs ember legyőzheti mindég 
A p l a n é t á k örök rendelését.« — 
N e m hiszem én; m i n t kezdtem, végezem. — 
Mit m o n d a s z ? — A magam vé leményé t . — 
N e m fo ly t a tom. — Csak annyi b a j l egyen ." 
(Ford . : Süpek Ot tó ) 
Fatális vo l t t e h á t ez a ke t tős fonású élet, vagyis a nemze t i töl tésű egyedi 
s az egyediben konkre t izá lódó f rancia lét , s ily módon a Quatrain első so rának 
első része az egyéni élet és a nemzet i lét, t r a g i k u m á t o lvasz t ja művészi egy-
ségbe. Ezál ta l v iszont , a művészi különös szintet izáló t u l a jdonsága révén azt 
m u t a t j a fel, ami a kor legbensőbb lényegét : ember i t a r t a l m á t a lkot ta , t e h á t az t , 
hogy az i n d i v i d u u m o t m á r születése p i l l ana t ában e lnyomor í t j a a bomló, de 
önere jében még bízó s mindenre r á b u r j á n z ó feudális kol lekt ívum. 1 2 
Ez a köve tkez te tés azonban már az első sor második részének is ku lcsa ; 
viszont megford í tva , ez a második rész erősí t i meg igazán az elsőnek ke t t ő s 
je lentését és a belőle levont köve tkez te tés igazságér tékét . Egyedi és á l ta lános 
ember i létezésem jellege ugyan is rossz n e k e m , f á j d a l m a s a n érint engem, ez 
tesz szerencsét lenné — m o n d j a t ovább Villon egy közmondásos 1 3 fé lsorral : 
,,. . . dont il me poise; rossz ez nekem," . A f ranc ia Ferencnek f á j a f ranc iasága , 
f á j neki az élet, a nevével egybefűzö t t egyéni és t á r s a d a l m i egya rán t ; f á j neki 
a neve, amely ezt az életet m indké t síkon kifejezi . A , ,poise" rímszó h a t a l m a s 
súllyal nyomódik rá a verssorra , min tha a b ö r t ö n bilincseinek végén levő golyó 
lenne a „ d o n t " nehéz, nazális, félsorkezdő szóval együ t t . í m e a költői varázs -
12
 Az i n d i v i d u u m min t önálló tö r téne t i egység és probléma m a j d csak a reneszánszban , 
Rabela is „ P a n u r g e " - é b e n kel életre . Az a tény a z o n b a n , hogy Rabe la i s főkén t Villonról min-
t á z t a Panurge -ö t , a z t m u t a t j a , hogy Rabelais v i lágosan érzékelte Villon egyéniségteremtő 
igyekezeté t s a n n a k tör ténelmileg még szükségszerű k u d a r c á t . Az egyéniség születésének 
p rob lema t iká j á ró l Vö. Henri Lefebvre : Panu rge ou la naissance de l ' ind iv idu . Europe , id. k iad . 
2 2 - 3 0 . 
13
 E m e t a f o r a közmondásos jel legére vona tkozóan a fabl ióktól kezdve , Conon de B é t h u n e -
ön keresztül , t ö b b pé ldá t lehet idézni . A „Cy c o m m a n c e des Clercs"-et Louis T h u a s n e idézi 
kr i t ika i Vi l lon-kiadásában (Louis Thuasne: F ranço is Villon: Oeuvres , édit ion cr i t ique avec 
not ices et glossaires, I — I I I . Par i s , 1923. Auguste P i ca rd , 600) Conon de Béthune- t pedig ez a 
t a n u l m á n y fog ja idézni . 
l a t , amely ké t szóból bilincset t u d kovácsolni s a bilincset a bör tönfa lhoz , sőt 
m a g á n a k az egész bör tönnek képzetéhez képes kapcsolni , amely t e h á t a szó-
h a n g u l a t o t material izálni t u d j a . 
Villon mindez t abból a számára sa jná l a tos tényből a lko t ta köl tészet té , 
hogy a Quatrain í rásakor egy p iká rd és egy savoya i b ű n t á r s á v a l r aboskodo t t 
e g y ü t t , s amíg ezek t a r t o m á n y u k P a r l a m e n t j é h e z a kegyelem reményében fel-
lebbezhe t tek , Villon, a f rancia nemzet iségű, visszaeső bűnös nemigen számít -
h a t o t t kegyelemre Pár izsban , ahol a bíró Pierre de la Dehors vol t , a kler ikusok 
k e m é n y , könyör te len ellenfele.14 Természetesen ő is fel lebbezet t , amin t ezt a 
Ballade de Г appel, a Fellebbezés balladája s az 1463 (stilus no vus) j a n u á r 5-én 
kel t kegyelmi végzés t anús í t j a , 1 5 sőt a fellebbezés e redményeképpen a Párizsi 
P a r l a m e n t a halálos í téletet tíz éves száműzetés re v á l t o z t a t t a á t , ame lynek 
é r t e lmében a kö l tő Pár izsban , a nádor i spán ha tá skörében , a párizsi vice-
grófság te rü le tén nem t a r t ó z k o d h a t o t t . 
Amikor azonban a Quatrain készül t , Villon még csak t i t o k b a n remélhe t t e 
kegyelmi ké rvényének kedvező e lbí rá lását . Biztos csak halálos í té le tében vol t ! 
E z é r t f á j t neki oly nagyon f ranc ia nemzetisége ! S ez a f á jda lom, ennek költői 
k icsapódása a második fé lsorban, ez az a v á r a t l a n fordula t , amely egyszerre 
je lent i az első félsor el lentétét — hisz ado t t kö rü lmények közt büszke is le-
h e t e t t volna f ranc iaságára , min t volt például a Ballade contre les ennemis de la 
France-ban, Franciaország ellenségei ellen í r t b a l l a d á j á b a n —, de egyszerre 
je len t i a véle a lko to t t egységet is, amelynek révén t e h á t költői, művészi r ang ra 
emelkedik egy b e m u t a t k o z á s és egy közmondás egymásmellet t isége. 
A második sor nyolc, il letve kétszer négy szó tag ja szervesen kapcsolódik 
az első sor je lentésré tegeihez; sz in tak t ika i lag a ,,je suis n é " szerkezet szinte az 
elsőből szak í t j a ki s vet i vissza egyú t t a l a m ú l t b a a személyiség eredeté t , a 
köl tői mondan iva ló pedig még csak elmélyít i az e lőzményeket azál ta l hogy t ö b b 
hangu la t i a tmosz fé rá t já r keresztül , s minden a tmosz fé rában más-más a l akza to t 
nye r ugyanaz a gondolat i lényeg. 
Az első a n n a k egyszerű hírül adása , hogy Villon Pár izsban szüle te t t s 
csavaros megál lap í tása annak , hogy Párizs Pontoise mellet t van . E h í radás 
fo rmai pontossága tökéletes; ebben a ko rban ugyanis az volt a kancellár iai-
h ivata l i gyakor l a t , hogy az oki ra tok kiadási he lyé t , ha az va lamely ismeret len 
kis község vol t , a szomszédos, i smer tebb helység nevével is je lezték. I lyen 
ese tekben az , , emprès" , a „ m e l l e t t " szóval kapcso l t ák össze a két helységet , 
m in t például a b b a n az a k t á b a n is, amelyet 1421 j a n u á r j á b a n (stilus an t iquus ) 
ke l tez tek Sa in t -Pha ronban , Meaulx mel le t t . „ D o n n é à Sa in t -Pharon emprès 
Meaulx." 1 6 
Az a t ény , hogy ebben az időben Pontoise- t hol komoly , hol t ré fás össze-
hasonl í tásoknál közmondásszerűen is használ ták , 1 7 ö n m a g á b a n véve még n e m 
14
 Vö. Louis Thuasne: i. m. 597. — A szavojai b ű n t á r s 1463 novemberében kelt menleve-
lét közli Auguste Longnon in Oeuvres complètes de Franço i s Villon. Par is , 1892. A. Lemer re , 
Pièces jus t i f i ca t ives No: V I I , p. L X X I — L X X I I I . 
15
 A kegyelmi végzést Marcel Schwob n y o m á n Pier re Champion közli „F ranço i s Villon, 
sa vie et son t e m p s " . (Paris , 1913. H . Champion , I —II ) c ímű művének függelékében. ( I I . 
289 — 290.) — A kegyelem jogi problémáiró l Vö. L. Thuasne: i. m. 597 — 599. 
16
 Auguste Longnon: Paris p e n d a n t la domina t ion anglaise. (1420 —1436) D o c u m e n t s 
ex t r a i t s des régistres de la chancellerie de France . Par is , 1878. H. Champion, 32. 
17
 Vö. Auguste Longnon: E t u d e b iographique sur F ranço i s Villon d ' ap rès les d o c u m e n t s 
inédi t s conservés aux archives nat ionales . Par is , 1872. Henr i Menu, 10.— Louis Thuasne: 
i. m. 599. 
indokolná az t , bogy Villon a f e n t e b b leírt kancel lár iai szokás szer int ily k i -
emelt szerepet ad jon neki versében; sőt az sem elegendő m a g y a r á z a t , hogy a 
f e lakasz tásá t vá ró köl tő számára Pár izs jelentősége m á r éppen csak akkora 
min t P o n t ó i s e i é . ^ Valami mélyebb, v a l a m i r e j t e t t e b b szándéknak kéli a kö l tő 
e l járása m ö g ö t t lennie4 vagyis a m ö g ö t t , bogy Párizst és Pontoise- t egymáshoz 
kapcsolva is e lválasz t ja egymástó l , hisz k i ne t u d n á , hogy Párizs a főváros , 
Pontoise pedig apró kirá lyi előváros c supán Pár izs mellette H i á b a t e h á t az 
okira t i pedánsság \ -r+t a k a c a j t n e m képes le fo j tan i . Tisz tán f akad fel a nevetés 
s Párizs p r i m á t u s á t , a főváros elsőségét, k ivál tságos helyzeté t v i t a t h a t a t l a n n á 
s z i l á r d í t j a ! »n ^jjIxJe) Ed&í хв 3 о\оЬ»й»й гэаэМэЦэЧ. к эЪ <»ЬвИюЯ 
I s m é t a nevetés t e rmésze tének elemzésén keresztül lehet a r e j t őzködő 
költői s zándék n y i t j á r a lelni. H a ugyan i s Villon nevetése Párizs p r i m á t u s á n a k 
megsz i lá rd í tásá t célozza, akkor ny i lvánva ló , hogy Pontoise k iemelkedő szere-
pével szemben cselekszi az t va lamely ki n e m m o n d o t t cél é rdekében . S va lóban , 
Pontoise h í re a százéves hábo rú végén t ö b b ízben is f é lü lmúl ta Pár izsé t ! 
Ez a k i rá ly i előváros ugyanis , m i n t e g y h a r m i n c k i lométernyi re Pár izs tó l , 
ka tona i , gazdasági és diplomáciai szempontbó l e g y a r á n t a főváros ku lcsának 
szerepét t ö l t ö t t e be a százéves hábo rú u to l só szakaszában . Franc ia , b u r g u n d és 
angol c s a p a t o k harco l tak b i r tok lásáér t , jórészt mag tá ra i tó l függö t t a pár izs iak 
élelmezése, a hábo rú végén pedig szinte Franciaország sz imbólumává t e t t e az 
a tel jes búcsú , az az á l ta lános b ű n b o c s á n a t , amelye t IV. J e n ő p á p a 1446 Kis-
asszony n a p j á n , azaz szeptember 8-án rendel t el a h á b o r ú b a n e lköve te t t bű -
nök feloldozására s a Pontoise-i N o t r e - D a m e engesztelő dicsőségére.19 > . л 
• • iс J e n ő p á p a nem vélet lenül t e t t e meg Ponto íse- t egész Franc iaország jel-
képévé ! A b b a n a ha r cban , amely a gal l ikán gondolat és a feudál is egyház 
közö t t éppen ^ b b e n az időben za j lo t t , a p á p a Pontoise- t , a feudális F ranc ia -
ország s z i m b ó l u m á t á l l í to t ta a f igyelem k ö z p o n t j á b a . Mert Pontoise m á r régtől 
fogva ezt j e l e n t e t t e elsősorban! Conon de Bé thune-nek , ennek а X I I . század végi 
kö l tőnek egyik verse, a Mout те semont Amors ke je m'enroise (Arra buzdít 
Amor, hogy örüljek) 20 kezde tű b i z o n y í t j a ezt leginkább. A versben ez a régi 
köl tő , ak i Geoff roy de Vil lehardouin kor tá r s i k r ó n i k á j a szerint , , jó lovag, 
okos ember és k i t űnő szónok vo l t : bons chevaliers et sages;estoit , et b ien eloqu-
ens" 2 1 azon kesereg 1180 tá ján , 2 2 hogy p iká rdda l kever t f ranc ia beszédét leszól-
t á k a f r a n c i a u d v a r b a n , mégpedig Champagne- i ak előt t , sőt mi t ö b b — s ez 
. toil в tsaaö islloHoqaií ÍBvösa tJaííem,, в / 'aénjm-%, s s nad^btoao 
(з1шрх±Д£„аиД?з\ 4№(1вгтв&явг 1£М fSi i w d à r i e su o s d d e Inèbldq inim 
18
 Vo. David Kuhn : L m . 14. .» -
18
 Pontoise-ról , je lentőségéről a szá^Véfe babó'rú végéri, tÓbbsáöV is emlí tést tesz a 
„Bourgeo is de P a r i s " nap ló ja : J o u r n a l d ' u n Bourgeois de Par is , 1105 — 1449. publ ié j íár 
Alexandre Tuetey, Par is , 1881. H . C h a m p i ^ . 88 (190 §); 119 (238 §); 
1 2 6 - 1 2 7 (256 §); 128 <4. jegyzet ) 284 (608 §); 312 (686 -§); 3^1 (715 §). - Pár izs élelmezésében 
be tö l t ö t t szerepéről pé ldául így ír : ,, . . . auss i tos t que In ville fut prinse (au d é b u t de 1437, 
О. S.) I l l ou I I I I jours après le blé enchery à P a r i s à la moit ié , et t o u t pota ige de gra in ; car 
nul n 'osoi t ven i r à P a r i s pou r les Angloysi qu i p a r t o u t couroieut au tou r dé Pariswi .... . n y o m b a n 
a z u t á n , hogy a vá ros t elfoglal ták, 3 vagy 4 n a p m ú l v a Pár izsban i fe lév,e lemelkedet t a gabona 
és minden szemes t e r m é n y á ra ; mivel senki fe^xtt m e r t Pár izsba jö ími áz angolok m i a t t , akik 
Qtti n y a r g a l á s z t a k Pár izs k ö r ü l m i n d e n ü t t . " .329 {715 . §) A P<toitoise~i búcsúról Vöi 383 — 384 
(870 § ) . Y ' ö i jaaég-i Clément de Fa r iquembergue : J o u r n a l , 1417 — 1436. "publié p a r Alexandre 
Tuetey et Henri LúCaille. Т.—Ш. Рапв^ЭДОЗ. 1909v 1915i,.!Renouárdv't)assim./ (.ОСИ -Ш  
- iiHi2RiDes chansoi ls de Conoa de: Béthujbe; édi tées par; AxBllVaUenskeM.H&ri&ï. 1921. I I . 
Champion , Nfi f Ы1<о5ишЮ .11 .8781 .кпвЧ .ээШяЧ ob anreUbDUfido jíI чЬ sailaigèn «эЬ «îiextx» 
r2f Geof f roy de ,YjJléhârdouin: La c o n q u ê t e d e OonMantin«ple^(XiXI,X, áü Hiá tdr iens et 
Stf«dkil2SK81
 r e h e 4 .гэ1ваоЬвя aavidoiB х я в еэчгсэеяоэ e l ibènî 
22
 Yö. Les chansons de Conon de B é t h u n e . i. m . IV—V, X V I I I . .QQP. .m .i 
fáj; neki leg jobban —r, mindez Marie de Champagne -nak , s z á m t a l a n lovagi-
szerelmi dal ihlető Hölgyének je lenlétében t ö r t é n t . Védekezésül és magyará -
za tu l azt hozza fel, hogy nem Ponto ise-ban neve lkede t t , vagyis n e m a f ranc ia 
lovag i művel tség k ö z p o n t j á b a n szívta magába a k u l t ú r á t : 
к míötídíi íKmlbJiKl oe.bd я m в nüdnosu foss3 .JJaJ&lüsa í í y l b m oaioinoS 
.B[iBsiliouiiq. щ . «iarad. ,î8gâûy"Sèsïà Jléáiatagxa btií igsvol 
«Ke m o n langaige ont b lasmé li François 
E t mes cançons, o iant les Champenois 
• .• E t la Contesse encoir, don t plus me poise.; к > -Í . . - •  
то8 о?.1э s в f?:»8»nyJT0J.. ei ' / / в — аэ*эт<»га<н iáim — 1впоа ^йЬвгатвг! А 
jőb i
 fSfi§I .LiwaaL adobi л / л ^ . «шЦя Bjtíirm тое эГгЬоавш с а эя?1э[ 
S'il m ' o n t repris se j ' a i di mos d 'Ar to is , 
Car je ne f u i pas norris a Pontoise.»2 3  
яву ii'>dípayBí> miijBJKíÜxsBÍB Лэ ai §в!шв1 / Ь у а ю з öaloín в t â d b j яоЬога  
Villon t e h á t a lovagi Franciaország k ö z p o n t j á v a l , a lovagi kul t i í ra köz-
p o n t j á v a l helyezi szembe Pár izs t , az t a város t , amelye t polgári t evékenység 
t e t t gazdaggá, büszkévé s a Sorbonne t u d o m á n y a híressé, s ame lynek minden 
szülö t te nemesi k ivá l t ságoka t é lvezet t , amin t az t VI . Henr ik angol k i rá ly 1431. 
december 26-án, t e h á t Villon születési évében kel t l e i r a tában még Párizs 
u r a k é n t k o n f i r m á l t a : . . .,,ilz (les Paris iens 0 . S.) soient tenuz et reputez pour 
nobles , e t joïssènt et puissent joir q u a n t ád ее de t oüs privilèges, prerogat ives , 
preeminences et noblesses dont jo ï ssèn t les au t res nobles de nos t re di t r oyaume 
de F rance . . nemesnek t a r t s á k és tekin tsék őket (a pár izs iakat S. 0 . ) és él-
vezzék és élvezhessék mindaz t az előjogot, k ivá l t ságot , e lőnyt és nemességet , 
amelye t a mi neveze t t F ranc iaországunk más nemesei élveznek."2 4 
f f f i aü t t kell keresni , ebben a kollektív nemesi k ivá l t ságban Villon r e j t e t t 
s z á n d é k á n a k n y i t j á t ; Mert a kegyelmét b i z tosabban nyer i el az, aki a m á r 
a m ú g y is büszke P a r l a m e n t ura i e lőt t Pár izs t még csak emeli s a rivális Pon-
töiée-t pedig k ihévé t t é t i , s aki, t o v á b b á , f igye lmezte t i őket minden párizsi 
i l letőségű ember e lő jogára , t e h á t az övére, a ha lá l ra í tél t F rançoys Villonéra is.25 
Mesteri fogás ez, Villonhoz illő, a je lentésré tegek bámula to s összedolgo-
zójához! E mögöt t a kegyelmet elérni akaró szándék mögöt t ugyan is még egv 
ré teget lehet felfedezni ! Villon, aki műveinek t a n ú s á g a szerint jól i smer te köl tő 
elődéinek m u n k á i t , i t t és most , természetes összhangban Pár izs és Pontoise 
e g y m á s mellé á l l í tásával és egymássa l való szembeford í tásáva l , Conon de 
Bé thüne -nek is válaszol egyút ta l . Átvéve és enyhén ú j raszerkesz tve azt a 
-•;•> soli i. KB y.i'r/íuu: ííi-hí ísom /§oíI й,\-ц'>ш '>!í'>1l '4" «>:a ííb}<h;Íb t 
24
 Az o k m á n y t közli Auguste Longnon: Paris p e n d a n t la domina t ion anglaise, i. т . 
334 — 336. Az idézet a 336. oldalról való. 
25
 Villon o lyannyi ra számon t a r t o t t a párizsi i l letékességéből származó előjogait , hogy 
esküdt i j ogá t , a „dro i t d ' e schev in" - t még h a g y a t é k n a k is beveszi a T e s t a m e n t u m b a . Az 1058 — 
1059 sorban Robin Turgis-re , a gazdag párizsi kocsmárosra h a g y j a : 
„ L e droi t l ay donne d 'eschevin , 
Que j ' a y c o m m e enfan t de P a r i s " 
„Nek i adom esküdt - jogom, 
Rírom Pár izs szü lö t t ekén t . " 
.02 81 .m .i о 7 
Az e sküdt i jogról Vö. Pierre Champion : François Villon, sa vie e t son tempsv i. т . I I . 243 — 
Régine Pernoud: Les villes márchandes a u x XIV e et XV e siècles. Paris , 1948; Édi t ions de la 
T a b l e Ronde , 1 5 3 - 1 5 4 . .Ш c i l 
s t í lusfordula to t és r ímet , azaz a , , d o n t plus me poise"- t és a , ,Ponto i se" - t , amely-
valószínűvé teszi, hogy régvol t kö l tő t á r sának mondan iva ló j á r a is reagál, 
személyes t a p a s z t a l a t a a l a p j á n b izony í t j a be, hogy nemcsak az f á j h a t , nemcsak 
abból s zá rmazha t b a j , lia va lak i nem valódi f rancia , h a n e m abból is, ha az, ha 
Pontoise mel le t t szüle te t t . Ezzel azonban a mű belső t a r t a l m á t i l letően a 
lovagi líra mes terké l t érzésvilágát , hamis szub jek t iv i t á sá t is parodizá l ja , 
vagyis azt az i rodalmi t rad íc ió t , amely az emberi érzést az udvar i szerelemre 
szűkí te t te le, s az igazi szub jek t iv i t á s t , a nyers élet tényei re őszintén reagáló 
bensőséget, a d o t t esetben az akasz tófa közelségének érzését á l l í t ja szembe. 
A h a r m a d i k sorral — min t ismeretes — a vers „ t ö r t é n é s e " az első sor 
jelene s a második sor m ú l t j a u t á n j övő időbe kerül . Igaz, hogy a j övő időt 
kifejező ige: a Sçaura m a j d csak a negyedik sor első szavakén t jelenik meg, de 
ezt a kiemelt elhelyezését a h a r m a d i k sor l ezá rásának lehet t ek in ten i . I ly 
módon t e h á t a ké t utolsó sor nye lv tan i lag is e lvá lasz tha ta t l an egységben v a n 
egymással s e lemzésüknek is egységben kell tö r ténn ie . 
Az első je lentésré teg abban az „ a r á n y f o g a l o m b a n " re j tőz ik , amely 
ugyan m á r a második sorban megje lent , á m csak i t t le t t expl ic i t té a kötél 
pontos mére tének megadásáva l — amin t erre David Kul in k i tűnő észrevétele 
rámuta t . 2 6 
De miér t v a n szükség a kötél pontos méretére ahhoz, hogy a n y a k , t ehá t 
a fej m e g t u d j a a fenék sú lyá t , vagyis, hogy a szellemi szféra b i r t okba vegye a 
tes t i t , a mater iá l i s t ? H a f igyelembe vesszük, hogy a második so rban Villon 
a párizsi igazságszolgál ta táshoz is szólt a kollektív nemesi k ivá l t ságok sej-
tetésével, akkor fe l té te lezhető, hogy i t t e ha rmad ik sorban viszont a „mesure r 
à sa toise", a „ m a g a u t á n ítél meg v a l a k i t " és a „ r e n d r e à chacun sa to ise" , az 
„igazságot szo lgá l t a tn i " közmondások húzódnak meg há t té rként , 2 7 t e h á t ismét 
egy r e j t e t t u ta lás , ismét közmondás f o r m á j á b a n , a párizsi igazságszolgál ta tásra , 
annak precízkedő működésére , arra a működésre , amely halá lba küldi a köl tő t , 
a szellem emberé t . Ebbő l viszont az következik , hogy Villon az anyagi szférá-
hoz köti a párizsi tö rvénykezés t . 
így j u t el a Quatrain az utolsó sorig, az összegező sorig, amelyben a szel-
lem világa egy vulgár isan t ré fás mondás á larcában 2 8 végképp átveszi az ural-
m a t az anyaghoz k ö t ö t t , t e h á t a középkori é r te lemben ve t t rossz, s iralmas, 
igazságtalan vi lágon, végképp föléje emelkedik ennek a halál p i l l ana tában és 
p i l lana táva l . 
Mindezt Villon, min t műve inek egy jelentős részét is, a „bűvös n é g y z e t " 
elve a l ap ján szerkeszte t te meg,29 csakhogy most nem annyi ra az át lós és a 
függőleges olvasásra t e t t e a hangsúly t , h a n e m annak poét ikai köve tkezményére , 
hogy a bűvös négyzetből , a középvonal meghiízásával keletkező négy-négy 
mezőből álló négy kisebb négyzet számainak összege, va lamin t a középső 
mezőben levő számok Összege szintén harmincnégy , mégpedig imígyen: 
26
 David Kuhn: i. m . 14. 
27
 Vö. i. m. 18, 20. 
28
 A k ö z m o n d á s gyakor i ságára pé ldáka t idéz L. Thuasne : i. m. 600 — 601. 
29
 Vö. Süpek Ottó: Villon és neve lőapja . Bp. 1968. Filológiai Közlöny 3 — 4. szám. 
4 1 3 - 4 3 4 . 
1 15 14 4 
12 6 7 9 
8 10 11 5 
13 3 2 16 
Ennek költői köve tkezménye a m ű négyzetes olvasása ily módon : 
J e suis 
Né 
F rançoys 
de Par i s 2. 
d o n t 
emprès 





m o n col 4. 
Corde 
que 
d ' u n e toise 




szüle t tem 2. 
rossz 
Ponto i se 
ez nekem 
mel le t t 
S e t től 
m e g t u d j a m a j d n y a k a m 4. 
egy rőf kötél 
mér i a seggemet 
S a középső mező jelentése, amely az összes t öbb i fölé emelkedik fon tosságban : 
„de Par is , emprès de la corde" , Magyarul : „Pár izsbó l a kötél mellől", a köté l 
á rnyékábó l keltezi m ű v é t , ezt az apró r e m e k m ű v e t , ezt a látszólag igénytelen, 
közmondásokból összerót t Quatrain-1, amely Villon életérzésének, költői 
l á t á s m ó d j á n a k és írói módszerének lényegét f e l m u t a t v a , megjelení t i az t a 
minőségileg ú j a t , amelye t Villon a középkori f r anc ia fejlődés legfontosabb ele-
meinek összefoglalása és megszünte tő megőrzése révén , műveiben lé t rehozo t t , 
s amely őt egyszerre a v a t j a a f ranc ia középkor utolsó s a f rancia reneszánsz 
első köl tő jévé . 
Amerika képe Széchenyi írásaiban 
óJ £ E 81 
GÁL ISTVÁN 
Széchenyi széles kö rű nemzetközi ösiszeköttetéseinek, külföldi i smeret -
ségeinek és idegen i rodalmi művel t ségének már számos feldolgozása v a n . 
Angol, görög, olasz, f ranc ia , délszláv és cseh kapcsolata i ról je lent m á r meg n e m 
is egy részletes m u n k a . 1 Amer ika i rán t i érdeklődése, az Egyesü l t Ál lamok 
tö r t éne lmének ismerete, amer ika i eszmék rá gyakorol t ha tása azonban eddig 
h á t t é r b e szorul t a r e fo rmkor kapcso la t tö r t éne t i k u t a t á s á b a n . Pedig nemcsak 
a maga k o r á b a n , de mindmáig nem a k a d t olyan magya r á l lamférf i v a g y poli-
t ikai gondolkodó, aki t anny i rá fog la lkoz ta to t t volna az USA lé t r e jö t t e , fenn-
maradása , t á r sada lmi és nemzetiségi összetételele, v i lágtör ténelmi sorsa, min t 
éppen őt . 1817-től haláláig á l landóan vizsgál ta , dicsérte és b í rá l ta a függet len-
ség és demokrác ia amer ikai megvalósulásá t , a lakulásá t , előnyeit és visszássá-
gait . Az 1820-as években t ö b b mint egy évtizedig k i t a r t ó a n p róbá l t Met te rn ich 
Ausz t r iá jábó l a tengeren tú l ra á t j u t n i , hogy személyesen ellenőrizze vé leménye i t 
és ér tesülései t , és amikor ez nem sikerül t , amer ikai d ip lomaták tó l , kereske-
delmi és műszak i szakemberektő l , m a j d amer ika i u tazók tó l ellenőrizte összképét . 
Fő művei és naplói szétszórva rengeteg érdekes és fontos megfoga lmazás t t a r -
t a l m a z n a k nézeteiről. Ezeknek viszonylagosan nagy száma évt izedeken ke-
resztül minden p rob lémát felölelő nemzet i je l lemképet összegez. Je lentő-
ségük akkor domborodik ki, ha összeve t jük az Ő nézeteit azokkal a gyér in-
formációkka l , amelyekből a magyarság őt megelőzően ér tesü lhe te t t m a g y a r 
n vei ven Amerikáról . 
h iJin«íh»f§'»m .Bv íB lümbi *ЭЯЭ1ЭХЙЬ0Ш ю н лвяв[Ьошев1в1 
Amerika ismeretének kezdetei Magyarországon. А X V I — X V I I . s zázadban 
Amerika létezésének t u d a t a tel jesen homályos , első említése elég korai . 1554-
ben Székelv I s t v á n v i l ágkrón iká jában emlékszik meg Amer ikának K o l u m b u s 
1
 Marczali Henrik: Gróf Széchenyi I s t v á n és Anglia. Magyar Figyelő 1913. — Szabó 
de Bártfa, Ladislas : Correspondence of Count S tephen Széchenyi with his Eng l i sh f r iends . 
S o u t h - E a s t e r n Affa i r s 1931. 1 3 0 - 1 3 5 , 1 7 2 - 1 8 3 , 1932. 2 1 - 2 8 , 1933. 8 5 - 9 1 , 1932. 23, 168 — 
191. (Sa jnos csak 1840-ig.) — Horváth Jenő: Széchenyi első angol ú t j a . B u d a p e s t i Szemle 
1926. — Gál Stephen, Széchenyi as seen by his foreign f r iends . The H u n g a r i a n Quar t e r ly 
Vol. V I I . No. 3 - 4 . 1941/42. 5 0 1 - 5 1 5 . - Haraszti Éva: Széchenyi and E n g l a n d . T h e New 
H u n g a r i a n Quar t e r ly No. 25. 1967. 156 — 164. — Bariska Mihály: Széchenyi és a f ranc ia 
irodalom. Bp. 1935. — Takács Marianna : H o g y a n l á t t a Széchenyi Olaszországot? Bp. 1937. 
— Kardos Tibor : La formazione cu l tura le di S t e fano Széchenyi e l ' I t a l ia , Rassegna d 'Unghe r i a 
1941. 537 — 546. — Darkó Jenő: Széchenyi görög t a n u l m á n y a i . Bp. 1936. — Fried István: 
Széchenyi és a szerb —magyar kapcso la tok a r o m a n t i k a ko rában . Fii. Közi. 1967. 388 — 393. 
— Gál István: Széchenyi és a csehek. I roda lmi Szemle 1970. 76 — 80. — Dolmányos István: 
A dekabr i s t a felkelés magyarország i emlékei. Századok 1955. 433. 
által való fölfedezéséről,2 I s t ván f fy Miklós, a tö r ténész is t u d Amerikáról . 3 
Pálócz i -Horvá th J ános , Bethlen Gábor unokaöccsének angliai kísérője 1628. 
április 13-án kelt levelében Erdély fe jedelmének említ i , hogy Virginiában és a 
B e r m u d á k o n az igaz evangél iumot hirdet ik . 4 A X V I I . századi, angol for rásra 
visszamenő pur i t án i rodalom tud az amer ika i p ro tes tánsok létezéséről, emlí-
tésük csak a sz impát ia kifejezése.5 Az első magyar nye lven megjelent Amer iká-
ról szóló könyv , 1694-ben Tótfalusi Kis Miklós kis k i a d v á n y a a Mather-szöve-
gek függelékében a délkelet-ázsiai, kelet- indiai keresz tény h i t té r í tő m u n k a 
ismertetése egy holland szerző tollából.0 E n n e k a p ro t e s t áns h i t té r í tő i rodalom-
nak egy érdekes kései t e rméke két n a g y magyar klasszikus nevéhez fűződik . 
1774-ben je len t meg Bécsben német nyelven egy a p r ó n y o m t a t v á n y Der 
Amerikaner címmel, amelyben a m o h a m e d á n o k a t megtér í tő amerikai protes-
t an t i zmusró l van szó. Szerzője Bessenyei György. E z t a kis német k ö n y v e t 
fo rd í to t t a le magyar ra a 15 éves Kazinczy Ferenc.7 
Széchényi Ferenc m a g á n k ö n y v t á r á b ó l kerü l t egy r i tka közép-európai 
Amer icana az Országos Széchényi K ö n y v t á r á l lományába . Az amer ikai forra-
dalom és függetlenségi hábo rú kellős közepén, 1782-ben jelent meg egy doku-
m e n t u m g y ű j t e m é n y é le t ra jz i és tö r t éne lmi jegyzetekkel német nyelven. Szer-
zője Zinner János , a b u d a i cs. és kir. akadémia igazga tó ja , m a j d a kassai jog-
akadémia fi lozófia- és s ta t isz t ika-professzora . 0 Budáró l Ben jamin Frankl in-
hoz, akko r párizsi amer ika i köve thez fordu l t t á m o g a t á s é r t m u n k á j á h o z . 8 
A Magyar Kur i r 1789. m á j u s 29-én ezt í r j a : „ A m i ó t a Amerika szabad tá rsa-
dalom le t t azzal, hogy leráz ta magáról az angol j á r m o t , minden nemzet vágyó-
dik u g y a n ügy az a r a n y szabadság u t á n . " 9 Belnay György Alajos 1790-ben 
ír t p a m f l e t j é b e n a nemesi autokrácia ellen az amer ika i for radalom leckéit , a 
mons t ruózus feudális rendszerrel a t e rmésze t jog a l a p j á n álló egyenlő jogoka t 
biztosí tó t á r s a d a l m a t á l l í t ja szembe.1 0 
2
 Iglói Endre: Die e rs ten polnischen, ungar ischen u n d russischen Ber ichte übe r die 
E n t d e c k u n g Americas. Slavica (Debrecen) 1964. 128 — 130. 
3
 Wagner Francis S. : T h e s tar t of cu l tu ra l exchange be tween the Hunga r i an A c a d e m y 
of Sciences a n d the Amer ican Philosophical Society. The H u n g a r i a n Quar te r ly (New York) 
1965. 9 0 - 9 1 . 
4
 Be th len Pé te r u t a z á s a tör ténetéhez . Tör téne lmi Tá r 1884. 591. 
5
 Miskolczi Csulyák Gáspár 1654-ben í r j a az independensekről , hogy A m e r i k á b a n 
„egy Neo-p l emmuda nevű szép puszta szigetben megte leped tek és o t t ú j r e spub l iká t , ú j 
Angliát emelvén, ek lézs iá jokat is, amint sz intén a k a r t á k , az independen t i smus szerint fundá l -
t á k " . Id . Berg Pál: Angol ha tá sok t izenheted ik századi i r oda lmunkban . Debrecen, 1944. 
1 4 6 - 1 4 7 . 
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L. Országh László : Misz tó t fa lus i Kis és az első m a g y a r k ö n y v Amerikáról . Magyar K ö n y v -
szemle 1958. 22 — 41. 
7
 Pukánszky Béla: A magyarországi n é m e t i rodalom tö r t éne t e . Bp. 1926. 428—429. 
(Kazinczy fo rd í t á sának c íme: Az amerikai Podocz és Kaz imir keresz tyén val lásra való meg-
térése). 
8
 Az első „v i l ág i" m a g y a r könyv Amer ikáró l Zinner Johann : Merkwürdige Briefe and 
Schr i f ten der b e r ü h m t e s t e n Generále in America , nebst derselben baygefüg ten Lebensbeschrei-
bungen. Augsburg , 1782. — Gál István: Zinner J á n o s kassai professzor , B e n j a m i n Frank l in 
b a r á t j a és amer ika i függet lenségi d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y e 1782-ből. I rodalmi Szemle 1969. 
6 3 8 - 6 4 4 . 
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 Király K. Béla: H u n g a r y in the l a te e ighteenth c e n t u r y . T h e Decline of En l igh tened 
Despot ism. New York & London , 1969. 157. 
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 Barany George : Hop ing against hope. T h e Enl igh tened Age in Hungary . The Amer ican 
Histor ical Review 1971. 354 — 355. 
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Az angol , amerikai és f r anc ia fo r r ada lom ember i a l ap jogoka t követe lő 
szövegei, ká té i , megnyi la tkozása i a m a g u k egyszerű t ő m o n d a t a i v a l , de minden 
ember t é r in tő eszméikkel a s zabadkőműves páho lyokban t a l á l j á k meg szét-
sugárzó k ö z p o n t j u k a t . Bécsben külön b a r á t i páho ly a lakul az Amer ikáva l 
való sz impát ia kifejezésére az 1780-as évek végén. 1 1 Gábelhofer Gyula egykorú 
feljegyzése szerint a magya r p á h o l y o k n a k ún . amer ikai rendszere semmiben 
sem különbözik a f rancia páho lyok m u n k a r e n d j é t ő l : „Ok is az ember i szabad-
ság és egyenlőség teljes visszaál l í tására törekszenek, csakhogy a m a g y a r 
Frères Amer iqua ines csupán azokra kor lá tozzák a szabadság és egyenlőség él-
vezését , ak ike t a természet szüle tésüknél fogva k ivá lasz to t t a t öbb i ember 
közül ." , 1 2 A m a g y a r jakobinus mozgalom veze tő egyénisége, Mart inovics Ignác 
Tom Pa ine m ű v é t fo rd í t j a le és n y i l a t k o z a t o k a t is tesz Amer ika szükséges 
követéséről .1 3 A mozgalom elmélet í rója , H a j n ó c z y József la t in nye lvű művei-
ben t öbb h e l y ü t t is kifej t i az amer ika i va l lásszabadság és tü re l em követésének 
szükségességét és az 1786-i phi ladelphia i konvenció mintaszerűségét . Szerinte 
ahogy E u r ó p a Amer iká tó l á t v e t t e a bu rgonya , a kukorica és a d o h á n y t e rme-
lését, éspedig s a j á t hasznára , u g y a n ú g y á t v e h e t n é a türelmesség ku l t ivá lásá t 
is.14 Az 1790—91-i országgyűlési r e fo rmte rv teore t ikusa , Skerlecz Miklós szintén 
Amer ikára hivatkozik. 1 5 
1794 és 1818 közöt t megjelenik az első négy magyar nye lvű k ö n y v Ame-
rikáról . 1794-ben K a m p e híres műve , K o l u m b u s , Cortez és P izar ro fölfedezései-
nek és h a d j á r a t a i n a k tö r téne te h á r o m kö t e tben , ez elsősorban a bennszü lö t t ek 
ember fö ld ra j zának és n é p r a j z á n a k leírása. 1809-ben megje len t Rober t son 
Amer ika - tö r t éne tének első ké t kö te t e , ez azonban csak a bennszü lö t t ek leve-
résének a n y a g á t öleli föl. Az első m a g y a r szerző, H o r v á t h S igmond váz la ta 
szintén az amer ika i indiánok önvédelmével és vereségével foglalkozik. Ezek 
az ada t sze rű és Amerika ős tö r t éne té t i smer te tő művek h á t t é r b e szorulnak 
Weld Izsák ír u t azó 1793—97 közö t t i é lményeinek modern ú t inaplószerű meg-
örökítése m ö g ö t t , bá r ez csak 1818-ban je len t meg magyaru l . Az amer ikai t á r -
sadalom kezdet leges szervezkedésének és az amer ika i gazdaság első fáz isának 
helyhez és városhoz k ö t ö t t k o n k r é t leírása ez a helybeli lakosság ábrázolásá-
val . Phi lade lphia még 20 000 főny i gyűlölködő, gyanakvó lakossága elviselhető 
épület nélkül i kisváros, Wash ing ton s í r jához pedig még másfél nap ig az ős-
erdőn keresz tü l kell á tvágn i lóhá ton . New York azonban mágikus sugárzásá-
val már magához vonzza az európa i t is.16 
11
 Horváth Jenő : Magyar d ip lomácia . A m a g y a r ál lam külpol i t ikai összeköt te tései a 
bécsi végzésektől a ke t tő s monarch ia fe lbomlásáig 1815 —1918. Bp. 1928. Széchenyi I s t v á n 
gróf kü lpo l i t i ká j a 13 — 19. — Sugar Peter F.: The inf luence of the E n l i g t h t e n m e n t and t h e 
F rench Revo lu t ion in e ighteenth c e n t u r y H u n g a r y . J o u r n a l of Central E u r o p e a n Af fa i r s 
1958. j an . 3 3 1 - 3 5 5 . kül . 3 4 9 - 3 5 1 . 
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13
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 Bónis György: Ha jnóczy József . Bp . 1954. 63, 116, 176, 183 — 184. 
15
 Horváth Jenő: Magyarország és az európai pol i t ika irányelvei 1790 —1815. Budapes t i 
Szemle 681. sz. 146 — 165, 682. sz. 3 2 5 - 3 3 6 , 682. sz. 6 4 - 8 3 , kül . 151, 1 6 1 - 1 6 2 , 172. 
16
 Az első m a g y a r fö ld r a j zkönyvek Amerikáról : . Kampe: Amer ikának fe l ta lá lásáról . 
I — I I I . Kolozsvár , 1793. — R o b e r t s o n Wil l iam amer ika i h is tór iá ja . Fo rd . Tanárki János. 
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— Weld Izsák U tazá sa i É jszak i A m e r i k á n a k S t á t u s a i b a n és Felső és Alsó Canada t a r t o m á n y a i -
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Az 1777-i Ra t io Educa t ion is az addigi egyházi jel legű közok ta t á s t meg-
re fo rmá l j a és bevezet i a v i lágföldra jz és a v i lág tör téne lem t an í t á s á t . A ka to l ikus 
i sko lákban a f e n n m a r a d t t a n k ö n y v e k i n k á b b csak időrendi t á b l á z a t o k a t és a 
lényegre szorítkozó e seményváz la toka t t a r t a l m a z n a k . 
Lényegesen s z a b a d a b b a k vo l t ak a t ávo l abb i nemzetközi kapcso la tok-
kal m á r a X V I I . század ó ta sokkal j o b b a n rendelkező pro tes táns iskolák.1 7 
A n y u g a t i összeköttetéseikről hírneves r e f o r m á t u s kol légiumok, Debrecen , 
Sá rospa t ak és P á p a olyan v i lág tör téne lmet t a n í t ó kiváló t a n á r o k k a l rendel-
kez tek , akik az előírt t a n a n y a g o n tú l valóságközeibe hoz ták az Óceánon t ú l 
k ia lakuló ú j demokra t ikus t á r s a d a l m a t és köz társasági á l l amformá t függet -
lenségi eszmerendszerével . H á r o m kiváló t a n á r n a k m a r a d t meg n y o m t a t á s b a n 
v a g y kézí rásban e lőadása . Debrecenben Péczely József 1827—30 közö t t í r t a 
meg az ú jkor i egyetemes tö r téne lem t a n k ö n y v é t . E b b e n pozi t ívan értékeli 
az amer ika i angol g y a r m a t o k függet lenségi h a r c á t . Kiemeli az angol p a r l a m e n t 
á l ta l megszavazo t t adók fölrázó h a t á s á t és az amer ika iak e lszántságát és 
k i t a r t á s á t , hogy e l szakadnak e lnyomóiktól . W a s h i n g t o n t Cincinnatushoz 
hason l í t j a , F r a n k l i n t is elismerő szavakka l m é l t a t j a . Az amerikai a l k o t m á n y 
részletes i smer te tése során a kor lá t l an va l lásszabadság és a tel jes polgári 
jogegyenlőség b iz tos í t ásá t t a r t j a a gyors fej lődés zá logának. Sá rospa takon 
Csengery József részletesen ismer te t i a függet lenségi h á b o r ú t , W a s h i n g t o n t 
ódai hangon dicsőítve. Hangsú lyozza : „ E boldog t a r t o m á n y o k n e m ismernek 
semmi lelkiisméret kényszer í tés t s a s a j tó szabadságo t korlátozó szor í tás t , 
ná luk nincs á l landó k a t o n a s á g . " P á p á n Bocsor I s t v á n 1838-ban dolgozza föl 
Amer ika függet lenségi h á b o r ú j á t és a Függet lenségi Nyi la tkoza to t . Edd ig i 
t u d o m á s u n k szerint iskolai t an rendsze rben Magyarországon először h iva ta lo-
san i t t , a pápa i főiskolán t a n í t o t t á k . Le í r j a a hasonlóságot Anglia A m e r i k á b a n 
gyakoro l t g y a r m a t i u r a lma és Ausztr ia Magyarország fölöt t i zsarnoksága kö-
zöt t , és akárcsak maga Marx , Wash ing tonró l magasz ta lássa l emlékezik meg.1 8 
Szekfű fe lháborodva idézi 1830-ból Balogh J á n o s t a n í t á s á t f iához : — Ki vol t 
az első e m b e r ? Wash ing ton . — Melyik a leg jobb k o r m á n y r e n d s z e r ? A köz tá r -
saság. — Mi v a g y te ? Demokra ta . 1 9 Mindeneset re A m e r i k á n a k valóságos le-
g e n d á j a t á m a d t , a mi t persze növel t az a t é n y , hogy t ö b b magyar u t a z ó is-
m e r k e d e t t meg a stabil izációt megvalósí tó J a c k s o n elnökkel.2 0 Még a m a g á b a 
vonu l t sztoikus remete , Kölcsey is v á g y ó d o t t az an t ik görög városokhoz fogha-
t ó n a k képzel t Ph i lade lph iába . Az Amer ika i Függet lenségi Nyi l a tkoza t és az 
amer ika i á l lamok a lap törvénye i az 1790-es évektő l azonban érdeklődés t á r g y a -
ivá v á l n a k , és főkén t Bölöni Fa rkas Sándor 1834-es ú t inap ló ja n y o m á n széles 
k ö r b e n i smer t té és közkedve l t t é lesznek.2 1 
Wesselényi Bölöni Farkashoz in téze t t üdvözlő i r a t á n a k magasz ta ló sza-
va i Amer ika i rán t i fe l té te l nélküli c sodá la tá t tük röz ik és így a re formkor i Ame-
17
 Viszota Gyula: Gróf Széchenyi I s t v á n a g y m n a s i u m b a n . Századok 1907. 915. N é m e t h 
J á n o s vol t i t t a t a n á r a . 
18
 Biró Sándor : Tö r t éne l emtan í t á sunk a X I X . század első fe lében a korabel i t a n k ö n y v -
i rodalom tük rében . Bp . 1960. 71, 195—196, 212—213. 
19
 H á r o m nemzedék és ami u t á n a következ ik . Bp . 1935. 
20
 Barany George : Széchenyi and cu l tu ra l exchange. J o u r n a l of Central E u r o p e a n 
Affairs 1960. 312 — 314. — Kondor Gusztáv: Emlékbeszéd N a g y Káro ly a M. Tud . A k a d é m i a 
rendes t a g j a fö lö t t . Bp . 1877. 6 — 9. 
21
 Alfred A. Reisch : The con t r ibu t ion of S. Bölöni F a r k a s ' s t u d y of Amer ican democracy 
and ins t i tu t ions to t h e poli t ical perspect ive of t he 19th c e n t u r y H u n g a r i a n Age of R e f o r m , 
1830 —1848. A New York- i Columbia E g y e t e m e n 1970-ben e l fogadot t doktor i disszertáció. 
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r ika-szemlélet egyik szélsőségét j e len t ik : „Az üldözöt t szabadság, m i u t á n a 
k ivá l t ságosak bi tangoló dölyfe, a papság elorzó álnoksága s a fe jede lmek em-
be r t gyalázó önkénye Európa népei közül kiküszöböl te , v isszatér t égi hónába , 
az emberiség a t y j a értelmi sű ly t és hős a k a r a t o t rendel t a s zámkive t e t t mellé 
segédül s egyú t t a l szállott az égből Amerika földjére . És a pokol h a t a l m a meg-
t ö r t , az ember i jussok k i v í v a t t a k és a jólét ú j világa t ű n t fel . . ,"22 U g y a n a k k o r 
a re formkor i nagyok a rabszolga- és négerkérdés végzetes súlyosságát is fel-
ismerik. Vörösmar ty így vélekedik: „A szövetséges amerikai ál lam még sokkal 
i f j a b b , hogysem példányul fe l lá l l í t ta thassék. Az amerikai szövetséges s t á tusok 
fele bün te t é s a l a t t t i l t ja a négerek o k t a t á s á t ; nem lévén legkisebb szándéka is 
va l aha polgári jogot adni nekik , köve tkeze tesnek t a r t a t i k csordán b u t a s á g b a n 
t a r t a n i meg őket , nehogy az e lérhete t lennek megkívánásában vagy magoka t 
szabad í t t a s sék föl, vagy e lnyomóik k iok t a t á sá ra egyesüljenek. Valami ördögi 
v a n e következe tességben." 2 3 
Széchenyi amerikai könyvei. Széchenyi m a g á n k ö n y v t á r á n a k az Országos 
Széchényi K ö n y v t á r b a n őrzöt t k ö n y v a n y a g a számos amer ikai szerzőjű v a g y 
t á r g y ú k ö n y v e t t a r t a lmaz . I dő rendben 1817—1868-ig megje lent m u n k á k a t . 
A legje lentősebb közö t tük ké t szerző t öbb k iadásban is. Az egyik B e n j a m i n 
F rank l in , a másik Alexis de Tocquevil le . Földra jz i , tö r téne lmi , gazdasági , 
műszaki leírásokon kívül b a r á t i vagy ellenséges hangú ú t inap lók , amer ika i 
szerzők, min t Cooper és I rv ing művei is szerepelnek, és persze az Amer ikáró l 
megje lent első magyar könyvek . Bőséges t á j ékozódás t n y e r h e t e t t az Encyclo-
pedia Br i t ann ica 1842-i és a Dict ionnaire Universal 1820—21-i húszköte tes 
k iadásából . Megvolt k ö n y v t á r á b a n az akkor i vezető folyóirat is: a The N o r t h 
Amer ican Review (Boston) 32 köte te . (1827—1836) 
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Amerikai útiterve. Naplói 1818 és 1832 közöt t tele v a n n a k Amerika u t á n 
való vágyódásáva l . Ezek a néha csak röpke bejegyzések gyakor iságukkal és 
sokaságukka l jelzik intenzív érdeklődését egy amerikai u t a z á s i ránt . Kezde t -
ben a bécsi f ényűző és una lmas életből való menekülés vol t az ok, m a j d szerelmi 
csalódás, a ka tona t i sz t i szamár lé t rán va ló lassú e lőrehaladás , fö ldb i r tokka l 
való gazdá lkodásának nehézségei, pár évi k in t i gazdálkodás u t á n a meggazda-
godás r eménye , végül a magya r közéletben való föllépése u t á n ugyanaz a cél, 
amiér t a szomszéd és a t ávo labb i országokba is e l l á toga to t t ; minden t nemze te 
j a v á r a t a n u l m á n y o z n i és hazahozni . Mindezek mögöt t a J ackson előt t i USA 
r o m a n t i k u s képe : „a függet lenség, a szabadság , az egyenlőség és a kor lá t l an 
lehetőségek h a z á j a . " 
Ehhez hozzá já ru l t a bécsi főúri élet tel torkig való jól lakása és ennek 
n y o m á n v á g y a pr imi t ív , ős természetben küzdő romla t l an emberek vi lága 
felé, ahol ú j életet kezdhe tne . 1730 és 1830 közöt t , de különösen az 1814-i 
bécsi kongresszus u t á n a közép- és nyuga t -eu rópa i fővá rosokban egy „ N y u g a t -
a l k o n y a - h a n g u l a t " le t t xírrá intel lektuel leken. Rousseau, Byron , Shelley, de 
Vigny, Musset , Mérimée, Heine és főkén t ké t regényíró, J . G. Schnabel és 
E . Wi l lkommen fejezte ki és t áp lá l t a ezt a ku l t i í racsömör t és v á g y a t az isme-
ret len Óperencián t ú l i r á n t , Koszó János í r j a erről a mozgalomról : „A gyakor la-
t ias, földi pa rad icsom keresésére beál l í to t t i f j ú n é m e t e k egy ha t á rozo t t föld-
t e rü le t e t néz tek ki m a g u k n a k , ahová a vén Európábó l menekü lhe tnének . 
Természe tesen közre já t szo t t i t t a régi amer ika i szabadságharc - imáda t é p p ú g y , 
min t a húszas évek közepétől kezdődöt t Cooper-irodalom n y o m á n t á m a d t ú j 
Amerika felé való or ientá lódás is".25 
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1819. augusz tus 2 -án m á r egy amer ika i u tazás te rvével foglalkozik: 
„Se i mir gegrüsst America — ba ld wirst du mich sehen !". Visszatérő gondola ta , 
hogy b i r toka i t b é r b e a d j a , és pá r évre v a g y a k á r ha rminc esztendőre is k iván-
dorol Amer ikába . Utazás i k e d v é t elősegí tet te egy osz t rák b a r á t j a , Sardegán 
Rudol f , aki től valóságos é lménybeszámoló t ha l lga to t t t engeren túl i u tazásáró l . 
1825. jún ius 25-én Rotsch i ldná l H u m b o l d t t a l t a l á lkozo t t . Ausztr ia londoni 
nagyköve te , Esz te rházy P á l herceg a dé lamer ika i á l lamok függet lenné vá lásá-
n a k jelentőségére h ív ta föl f igye lmét . Bécsi t á r s a ságában anny i t le lkendezet t 
Amer ikáé i t , hogy egy nőismerőse, m i n t 1821. márc ius 6-án följegyzi , der 
Amerikaner-nelí gúnyol ta . Wesselényi Miklós n a p l ó j á b a n ezzel indokol ja , 
mér t a k a r t Széchenyivel e g y ü t t Amer ikába u tazn i : „Lelkes í tve lehelle r e á n k 
a szabadság azon dicső h a z á j á n a k a szolgaság ál tal még n e m fe r tőz t e t e t t leve-
gője."2 6 Még akkor is amer ika i ú t j a fog la lkoz ta t j a , amikor a Nagy Magyar 
Alföldön hadgyakor l a ton vesz részt . Debrecenben 1821. augusz tus 4-én ezt 
jegyzi föl: „Amer ica fa l i t mir immer e in" . Tiszafüredről 1821. szep tember 
19-én Pes t re érkezve: „Meine Reise nach den Vereinigten S taa t en in America 
wird re i fen" . A fe lsőmagyarországi Ü r m é n y b e r ándu lva csak egy gondola ta 
v a n 1821. ok tóber 8 -án : „ A m e r i c a " . Ok tóbe r 17-én í r ja , hogy minden gondo-
l a t a oda húzza : „Mein ganze Sinn ist j e t z t Amer ica" . E lha t á rozásá t t e t t é 
a k a r j a érlelni, s min t ak t ív t i sz t a had i t anács elnökétől 1821. október 20-án a 
szolgálatból való e lbocsá tásá t ké r t e : „Bel legarde mich gut empfangen . leli 
wegen den 2 J a h r e n Ur l aub gesprochen — er es e ingesehendann E n g l a n d er-
w a h n t — er ges tu tz t — i h m endlich die Confidenz von der Vereinigten S t a a t e n 
gemach t ! E r : „ A h Mr le Comte c 'est une fan tas ie que je desavoue — a moins 
que vous ne reviez Const i tu t ion — car sans cela je l ' avous je ne vois q u ' a n 
caprices — ect . ect . — B e y m Himmel , es gibt Menschen, die n icht begreifen, 
dass m a n gerne ein freies L a n d besucht ! — Eingesehen, dass ich oder nie meh r 
als R i t tme i s t e r sein, oder dass ich Boston in meinem Leben n ich t sehen werde. 
— N u n k a n n ich Wâhlen ? Meine Mut te r h a t diese Reise nach America so ver-
n ü n f t i g au fgenommen , dass ich sie zu den e rhabens ten F r a u e n , de je waren , 
rechnen m u s s " . A fenyegetések ellenére sem tesz le szándékáról , b á r t u d j a , 
milyen kockáza t lenne s z á m á r a császári t i sz tkén t az amer ika i ú t . „ O b ich 
nach New York gehe oder n i ch t -— weiss ich k a u m selbst — gewiss ist 's dass 
ich es melden werde müssen , wenn ich n icht r i squi ren will in effigie 
au fgehenk t zu werden" . (1821. ok tóber 27.) Utazn i aka r még akkor is, ha 
ez nem ideiglenes szabadságolás t , h a n e m a ka tona i szolgálatból való végle-
ges e l távozás t je lentene: „ l m Fali , dass ich dem Dienst verliesse, wer s tehe t 
mir gut , dass ich die E r l aubn i s bekáme zu reisen —- u n d n a c h den Vereinigten 
S t aa t en zu g e h e n ? " (1821. november 8.) K a t o n á s k o d á s á t egyre n a g y o b b 
képte lenségnek t a r t j a , va lósággal menekü l előle Amer ikába . „Meine Reise 
nach America ein b e s t i m m e n mich als R i t tme i s t e r n ich t z u m Regiment ein-
zu rücken" . (1821. n o v e m b e r 18.) „ I c h bin ganz entschlossen 1823 nach den 
Vereinigten S taa t en zu reisen. Meine Idee den Dienst zu verlassen sollte ich 
n icht mehr a n d e r n " . (1822. november 9.) „ H e u t e denke ich wieder den Diens t 
zu ver lassen? Nach A m e r i c a " . (1823. f e b r u á r 24.) 1823. november 14-én: 
„Amer ica !". November 24-én: „Amer i ca" . 1824. f eb ruá r 27-én: „Res igna t ion 
— Reise nach America e t c " . 1826. f eb ruá r 24-én: „ I c h dach t e dem ganzen Tag 
mi t I n t ens i t á t ob ich mich n ich t todtschiessen sollte ! — Amer ica" . „1829 — 
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oder 1830 — nach der grossen Insel !" 1828 f o l y a m á n háromszor is f igyelmezte t i 
magá t t e rveze t t ú t j a megtéte lére ; m á j u s 8 -án : , ,Den k o m m e n d e n Win te r will 
ich nach Amer i ca" ; j ún ius 25.: „ I c h gedenke nach America zu gehen" . Ahogy 
dolgai sű rűsödnek , úgy vál ik amerikai ú t j a egyre i n k á b b v ág y á lo mmá . 1831. 
április 4-én ezt í r j a : „ E s k a m mir die warne Sehnsucht , nach America den 
k o m m e n d e n Septemb(er) zu f a h r e n " . Amer ika i ú t i t e rve egyre inkább haza f i a s 
kötelességként , országos érdekű t a n u l m á n y ú t k é n t je lenik meg előtte. 1828. 
november 6-án í r j a : , , 0 u n d wie o h n m a c h t i g bin ich — meinem \ a t e r l a n d e 
nü tzen , Mit te Sommer gehe ich nach America" . 2 7 Met te rn ich véleménye Ame-
rikáról bőven megmagyarázza , miér t n e m j u t o t t Széchenyi évtizedes vágyó-
dása u t á n sem amer ika i ú t levé lhez? „ E z az Amer ika i Egyesü l t Ál lamok . . . 
Gyalázatos ny i l a tkoza ta ikka l E u r ó p a legt isz te le t remél tóbb in tézménye i t , 
legnagyobb u ra lkodó inak elveit e lá tkozzák . . . Amerre csak megje lennek, a 
f o r r a d a l m a k a t élesztik, sa jná lkozva , ha n e m sikerülnek, segédkezet n y ú j t v a , 
ha s ikerül tek . . . ezál ta l erőt adva az e lszakadás apos to la inak és fölélesztve 
minden összeesküvő vakmerőségé t . . . . Mi lesz vallási és poli t ikai in tézmé-
nyeinkkel , k o r m á n y a i n k erkölcsi erejével és azzal a konze rva t ív rendszerrel , 
amely m e g m e n t e t t e E u r ó p á t a tel jes szé tbomlás tó l . " 2 8 
Amerikai eszményei : Washington és Franklin. Az amer ika i függet lenségi 
háborít k é t óriása á l landóan visszatérő, egész életét végigkísérő eszmény szá-
mára . A v i lág tör téne lem v a g y s a j á t kora k imagasló , j e len tékeny f igyelemre-
méltó embere i t , v a g y ahogy ő nevezi: mes t e ra l ak ja i t l a to lga tva ú j a b b és ú j a b b 
nagyságokka l emeli je lentőségüket . 
1824. március 21-én ezt í r j a : „Meister N a t ú r é n u n t e r den Menschen sind 
Jene , die in den Gebráuchen , Ideen u n d Glaubens Meinungen der Yölker , 
in ihrer Lebens Ar t u n d Geschmack cine Crisis, eine Ca tas t rphe hervorbr ingen 
— So lange ich lebe, zahle ich folgende Meister N a t ú r é n , Napoleon, Rossini, 
Congreve, Lord Byron , (der Yerbesserer der D a m p f b ö t e ) Wash ing ton (die 
heilige All iance)". 1824. m á j u s 22-én így e lmélkedik: „Man sicht in den Nat i -
onen, wenn m a n sie m i t Menschen vergleichen darf , vier Lebensal ter . I n der 
Kindhe i t , u n d im J u g e n d Alter en t f a l t en sich die schönsten , edeisten Cliarac-
tere — so wie die Geschichte des Römischen Reichs u n d Griechenlands es 
uns in das Gedàchtniss rufen — so wie in America Wash ing ton , F rank l in , 
Bolivar , I t u rb ide , St . Mar t in ect. f ü r die Wahrhe i t meines Satzes sp rechen" . 
1824. jún ius 30-án: „ W á h r e n d meinem Leben sind Meister Na tu ren — Bona-
par te , Wash ing ton , F rank l in , P i t t , Byron , Goethe, Bol iva r" . 1826. j a n u á r 23-
án : „Lis te der merkwürd igen Manner : F rank l in , Herzog von Orléans, Napoleon, 
Byron, Mr. Wilberforce, Cobbet t , Sir Wa l t e r Scot t , La faye t t e . Bedeu tende 
Manner : B e n j a m i n Cons tan t , Bolivar , Rossini, Lamar t i ne , Mavrocorda to , 
Tre lawny, H u m b o l d t , Béranger , F rank l in , Wash ing ton , La faye t t e , Cobbe t " . 
1826. jún ius 8-án í r j a : „Welcher W u s t von Ideen u n d Aufk la rungen s t r ö m t in 
meinen Kopf bey dieser Áusserung. I ch glaube n ich t , dass Socrates, Zeno, 
Ep ic te t , Cato, Scipio ect . sehr fashionable seyn möch ten . — Quel Siècle d 'escla-
vage de pet i tesse, de p r é j u g é s — ! Den Frank l in , den Wash ing ton werden solche 
Leute auch n icht f ü r elegant ha l tén — den Bolivar auch n ich t , — ausser, dass 
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man in Par is e inmal auf den Boulevar t s D a m e n H ü t e sah , — die á la Bol ivar 
hiessen". F r a n k l i n t a nagy t e rmésze t tudósok és f i lozófusok sorában Konfuc ius , 
Galilei, Bacon és Newton mellé sorozza: „Az ész erő, s így az ész boldogság. 
Tek in t sünk csak mélyen a legnagyobb következések elveire s fenekére , s 
min t a nyár i reggel olly t i s z t án fog juk lá tni , menny i bámulá s r amé l tó sz ivárgo t t 
s nem m á s u n n a n , mint ember i agyvelőbül a vi lágra, Confutse , Bacon, F r ank l i n 
és számta lan mások marok nagyságú veleibül ! . . . Galileire nem bíz ta senki a 
föld maga körü l forgásának k i t a lá lásá t ; Newtonra senki a nehézség tö rvénye i 
felfedezését: ú g y nem bíz ta senki F rank l in ra azt , amit emléke m u t a t s ami 
egyszersmind dicső é le t ra jza : er ipui t coelo fű imen , s cep t rumque ty rann i s . De 
ők h a l h a t a t l a n p á l y á j u k a t m inden t i tu lus , protect io , sa lar ium s effélék né lkü l 
— s anélkül , hogy más emberek által r á j u k le t t volna bízva, e l j á r t ák s úgy lá t -
szik megh íva t á suk az emberiség felvilágosítása véget t m a g a s a b b helyről tö r -
t én t , min t milly magas hely e földön van" . 2 9 
A vi lágtör ténelem n a g y j a i közül F rank l in m a r a d t eszménye egész életén 
á t . Montpell ier-ben 1825. augusz tus 4-én vásárol ja első F rank l i n -kö t e t é t : 
„E inen kleinen Frankl in — v o m A d v o k a t e n Renouard zusammengese tz t , 
gekauf t . Ein Buch , Welches auf mein ganzes Leben, den grössten Einf luss 
habén wi rd" . 1825. augusz tus 7-én Marseille-ben, 17-én P i e m o n t b a n , 27-én 
Velencében és 28-án Tr iesztbe menet o lvasga t ja Poor R icha rd t ö r t é n e t é t és 
párbeszédeket fogalmaz az ő modorában . 1825. má jus 1-én Frank l in pé ldá j a 
u t á n é le t tervet aka r kidolgozni és é le tszabályokat maga elé tűzn i : „Lebens 
P lan und Regein wie F r a n k l i n " . 1826. márc ius 1-től 31-ig a Frankl in-féle lel-
ki ismeretvizsgálat i t áb l áza tok szerint méri erényei t és h ibá i t n a p o n t a . Ivány i -
Grünwald Béla B e n t h a m Széchenyire gyakorol t ha t á sá t k u t a t v a először kon-
f ron tá l t a B e n t h a m és F rank l in h a t á s á n a k ütközését , i l letve összegeződését 
Széchenyi egyéni és nemzet i p r o g r a m j á b a n . B e n t h a m n á l a szabadság a boldog-
ság egyik a lkate leme, Széchenyinél pedig eszköz arra , hogy az emberi erkölcs a 
tökéletesebb felé fej lődhessék. „Azér t a k a r j a a Frankl in - foga lmazású polgári 
erénnyel ékesí teni az ország lakói t , hogy azok megvalósí tsák m a g u k n a k a sza-
badságot , min t az emberi lét egyik ér tékét . Á m b á r et től a fogalmazás tó l e l tér , 
jelentős szerepet j á t szo t t gondola tv i l ágának k ia laku lásában B e n j a m i n F rank l i n 
világnézete. Àzoka t a megá l lap í tásoka t , amelyeke t a n a g y angol bölcselő az 
egyéni létre vona tkozóan t e t t , Széchenyi lelke, ta lán ön tuda t l anu l , nemze té re 
v o n a t k o z t a t t a " . 3 0 1829. szep tember 1-én Frank l in nagyságá t és egyszerűségét 
megint megcsodál ja : „Gelesen Mémoires sur la vie de B e n j a m i n F rank l in — 
2 Theile -—. Mir war ailes schon b e k a n n t — u n d doch las ich sie mi t e rneuer ten 
Interesse. Das w a h r h a f t Grosse u n d E in fache — ermüde t n ie" . 3 1 
Ismeretsége amerikai diplomatákkal. A X I X . század első felének i r ány í tó 
ál lamférf iai , u ra lkodók , k o r m á n y f é r f i a k és d ip lomaták közö t t egyetlen m a g y a r 
poli t ikus sem ismer t olyan sok je lentőset , min t Széchenyi. A bécsi kong-
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 W a s h i n g t o n és F rank l in nevén kívül g y a k r a n ta lá lkozunk Je f fe r son , L a f a y e t t e , 
Bolivar , Penn , P iza r ro és Cortez nevével . Bol ivar menyasszonyáva l , Belgiojoso hercegnővel 
Pár izsban meg is i smerkede t t . F igye lemmel kísér te Confalconieri , Pepe és Ypsy lan t i amer ika i ak 
ál ta l pár t fogol t szabadsághősök sorsá t . 
resszuson számos résztvevővel v á l t o t t szót, angliai ú t j a i elsősorban az angol 
poli t ika intézőivel hoz ták kapcso la tba . V a l a m e n n y i külügyi á l l amt i t ká r t 
személyesen ismerte , Lord Castlereagh, Canning, Aberdeen és Pa lmers ton neve 
gyak ran fordul elő nap ló iban ; ko rának bécsi angol nagykövete ivel megh i t t jó 
v i szonyban vol t . A budapes t i hídépítésre v o n a t k o z ó t a n u l m á n y ú t j a i n megis-
merkede t t az angliai amerikai d ip lomatákka l , a harmincas évek közepétől 
egészen a szabadságharc ig a bécsi amer ikai nagyköve tekke l és konzul la l is 
ismeretséget t a r t o t t . Legjelentősebb Angl iában szerzet t amerikai d ip loma ta 
ismerőse, Francis Barkes Ogden (1783—1857), maga is gépészmérnök, F u l t o n 
jó ismerőse, 1812—15-ben Jackson t ábo rnok hadsegéde, 1817-ben Angl iába 
men t , hogy J a m e s W a t t közelében legyen, J a c k s o n elnök 1830-ban k inevez te 
liverpooli konzulnak . Huszonnyolc évig élt Angl iában , később mint bristol i 
amer ika i konzul . Ez a la t t az idő a la t t is f o l y t a t t a műszaki tevékenységét , a 
gőzhajózás ú t t ö rő j e vol t , ő a fe l ta lá lója a csavarpropel lernek, ő ép í te t te az 
első amer ikai csavarpropelleres had iha jó t . 3 2 Másik angliai amerikai d ip loma ta 
ismerőse Alfred Vail, a londoni amer ikai chargé l 'affairés , akinek akárcsak 
Ogdennek, jó ismerőse volt több angol író, így pl. Campbell , Ha l iam, Scot t , 
Southey. 3 3 Széchenyi egyik közvet len m u n k a t á r s a , a Lándlaíc-bizot tságban 
legszűkebb köréhez t a r tozó pesti kereskedő K a p p e l Frigyes, akinek az USA 
első pest i amerikai konzulként ké r t e x e q u a t u r t 1840 decemberében. A bécsi 
k o r m á n y azonban azzal u ta s í to t t a el a kére lmet , hogy Pes t városa és az Egye-
sült Ál lamok közöt t olyan csekély a kapcsola t , hogy egy amer ikai konzu lá tu s 
fölál l í tását fölöslegessé teszi, de ha már Amer ika konzu lá tus t akar létesí teni , 
akkor helyesebb, ha F i ú m é b a n ál l í t ják azt föl, ahol a tengeren á t megvalós í tha tó 
az összeköt te tés . Ez az első bécsi amer ikai rk . k ö v e t és megha t a lmazo t t minisz-
ter , H e n r y A. Muhlenberg idejében t ö r t én t . A második bécsi amer ikai köve t 
Dánie l Jen i fe r vol t 1841—45-ig. Ez 1842 j ú n i u s á b a n t a n u l m á n y u t a t t e t t 
Pozsonyban és Pes ten , ahol megismerkede t t a kor vezető magyar pol i t ikusai-
val . Az amer ikai kü lügy i á l l amt i tká rnak , Webes te rnek fontos je lentést k ü l d ö t t 
t apasz ta la ta i ró l . Széchenyivel 1842. jún ius 5-én Pes ten ta lá lkozot t először, 
ahogy naplóbejegyzése t anús í t j a , és ezu tán még há rom jegyzete t t a l á lunk 
együt t l é tükrő l , 1842. június 5-én ennyi t ír be : , ,Der amerikanische G e s a n d t e " . 
1843. november 11-én Bécsben az amer ikai nagyköve tné l ebédel: , , Esse bei 
J e n i f e r " . 1848. m á j u s 25-én Bécsben hosszabb sé t á t tesz vele: „Gehe spazieren 
mit Jeni fer im P r a t e r " . Há rom n a p p a l később hozzá van meghíva f ia ta l 
angolokkal : „Esse mi t einigen jungen Eng lánde r bei Jeni f fer — Minister v o n 
New-York" . 3 4 A köve tkező amer ikai nagyköve t t e l , aki a közép-európai és 
m a g y a r 1848-as f o r r ada lmak s z e m t a n ú j a és k rón ikása , szintén ismeretségben 
vol t . 1846. április 4-én Pesten az ő vendége vol t Will iam H. Stiles: „Essen bei 
mir Stiles u n d F le i schmann — Amerikanischer Minister u n d R e g i e r u n g s m a n n " . 
Stiles beszámoló jában 1852-ben min t Kossu th ra jongó híve és csodálója 
Széchenyinek kevés te re t szentel; s a jná l j a , hogy az ál tala nagyra t a r t o t t pa t r i -
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óta , az ellenzék tüzes vezére konze rva t í vvá vál tozot t . 3 6 Duna i t énymegá l l ap í tó 
kö rú ton j á r t 1843-ban George Sumner is, aki 1849. április 8-án ezt í r t a Széche-
nyivel va ló ta lá lkozásáról Pu l s zkynak : „ H a t évvel ezelőtt a l k a l m a m vol t 
Széchenyinek megmondan i , hogy nem tel ik el t íz év, és Kossu th lesz a m a g y a r 
k o r m á n y fe je . Széchenyi h i t e t l enkede t t ; az események igazolták j ó s l a toma t . " 3 7 
Széchenyi változó képe Amerikáról. 1818-tól szinte haláláig, t e h á t jó négy 
évt izeden á t á l landóan foglalkozot t Amer ikáva l , p róbá lga t t a tö r t éne lmi helyét 
és szerepét megha tá rozn i a n a g y nemze tek sorában , i zga t ták azok az alap-
eszmék, amelyek függet lenségét l é t r ehoz ták , t a n a k o d o t t az á l ta la csodált 
t ényen , hogy a sok nemzet iségű népességnek mi az összetar tó ereje , egyre in-
k á b b b á m u l t a az akkor k ibontakozó amer ika i t echn ikában az európa i ered-
mények továbbv i t e l é t , de 1825-től az ö tvenes évek közepéig k o m o l y a n aggasz-
t o t t a az Egyesü l t Államok szerinte l egnagyobb prob lémája , a rabszolga- , a 
négerkérdés . 
Az amer ika i Függetlenségi Nyi l a tkoza t belga, svájc i és angol közvet í téssel 
az angol és f ranc ia tör ténet f i lozóf ia szűrő jén keresztül a f i a t a l Széchenyire 
je lentős h a t á s t gyakorol t . J e a n Louis De Lolme k ö n y v é t az angol a l k o t m á n y r ó l 
1824—25-ben olyan részletesen jegyzete l te , hogy az szinte a m ű fo rd í t á sa . Ez a 
k ö n y v az ura lkodói h a t a l o m m a l szemben a p a r l a m e n t h a t a l m á n a k emelését 
hangsúlyozza . 3 8 
1819. április 9-én ezt í r j a : „Die gewesenen Lander sind E g y p t e n , Grie-
chenland u n d R o m — das werdende L a n d ist aber uns Amer ica" . „Amer ica 
ist das L and , wo die Rechte der Menschhei t die gleichsten sind, wo die Yer-
fassung die beste i s t , — u n d ich hal te es f ü r meine Pf l i ch t , da ich mein Leben 
fi ir so edles Geschâf t geweiht, den Quell au fzusuchen , aus welcher diese Essenz 
der Gerecht igkei t qui l l t " . 1831-ben í r j a : „ A szövetséges Amer ika iszonyú 
k i te r jedése fe le t te kis népesedése ellenére, mégis m á r olly b á m u l a n d ó k a t 
v i t t végbe, hogy azok az emberek közt egészen ú j és eddig nem i smér t t üne -
m é n y e k " . (Hídjelentés, 1834.) 
Széchenyi min t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia alelnöke 1833. jún ius 
10-én ünnepélyes hangú levélben válaszol t a phi ladelphiai elnök j a n u á r 5-én 
kel t levelére, hangsúlyozva a ké t ország közö t t i t u d o m á n y o s kapcso la tok 
fölvételének fon tosságá t : „ B á r Amer ika őserdeibe csak rövid idővel ezelőt t 
t e l epedhe te t t meg a felvilágosodás angya la , mégis sugarai t rá bocsá to t t a azokra , 
ak ik századokon á t a legsira lmasabb k ö r ü l m é n y e k közöt t szenved tek és alig 
b í rnak fél l ábba l kilépni azokból az u n d o r í t ó feudális zűrökből , melyek az 
emberiséget és különösen h a z á n k a t mega lázzák" . 
K o s s u t h t a l f o l y t a t o t t v i t á j á b a n leszögezi: „Angl iának , A m e r i k á n a k 
pé ldá j á t k ö v e t n i sokban jó ; igen, mer t v a l a m i n t a rannya l gazdagí tá meg az 
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óvilágot az ú j világrész felfedezése, úgy há raml ik a szárazföldre Amer ikábó l és 
Br i t ann i ábu l a r anyná l becsesebb k incs ." 3 9 
Bölöni Fa rkas Sándor Tom Pa ine eszméitől suga lmazo t t földi paradicso-
ma a lapelvének a türe lmességet és a t e rmésze t jogo t t a r t j a : „Csak a szövetséges 
Amer ikának j u t o t t az a tel jes szerencse osztályrészül — de egyszermind az 
az ész is, hogy jól haszná l j ák a szerencsét —, hogy sokszor p róbá l t kísér letek 
u t á n , s ekképp példa és m in t a szerint , a legkisebb belső for rongás nélkül , 
rögtön józanul él jenek a szabadsággal . E n n e k — amin t lá tszik — n e m c s a k a 
szövetségre nézve v a n k i t e r j e d t és t a r tó s sikere, h a n e m az egész emberiségre 
is a legüdvösségesebb. S ezért r á n k , magya rok ra is legnagyobb h a t á s a van . 
Mi m a g y a r o k azonban n e m mulasz t juk -e ily józan cse lekvésmódnak példái t 
fe l fogni s m a g u n k r a és körü lménye inkre a lkalmazni . Ez sem Amer iká tó l , 
sem az egész világtól , h a n e m egyedül m i n m a g u n k t ó l függ . Nemzet i cselekvé-
sünk csak a b b a n az i r á n y b a n nyerhe t i j o b b vagy rosszabb i r á n y z a t á t , amely 
i r á n y b a n és mér t ékben , nagyobb v a g y kisebb számban , t ö b b v a g y kevesebb 
j ó a k a r a t t a l és bölcsességgel fe l fogjuk és haszná l juk a v i lágnak a szabadság 
körül szerzet t t apasz ta lása i t . . . A szövetséges Amer ikában pl. szinte mindaz , 
ami leg inkább érdekel b e n n ü n k e t és i r igységünk t á r g y a , csak fe lü lép í tmény . 
Így t e h á t ránknézve nincs még i t t az a n a p abban részesü lhe tnünk s n e m is 
v i r r a d h a t r á n k sohasem, míg a türe lmességnek és te rmészet i j o g n a k t a lpköve 
nincs n á l u n k is megve tve . De f e l e t t ünk v a n az a n a p m á r jó időktől fogva és 
szinte m á r a lkonya t ra fordul , hogy meg tegyük azt , aminek Amer ika mos t an i 
á l lását leg inkább köszönhet i , ami n e m egyéb ,min t más nemze tek tapasz ta lása i -
n a k ismerése és józan a lka lmazása" . 4 0 
I z g a t j a Amerika gyors fej lődésének t i t k a , ezt azonban n e m fö ld ra jz i fek-
vésében és természet i gazdagságában t a l á l j a meg, h a n e m a l akosokban : „Ame-
r ika fölfedezése t e t t e azt a fordulás t , hogy a civilizáció keletről n y u g a t r a s ie te t t , 
— így bölcselkedik egy másik . Igaz ! De v á j j o n miér t n e m fedezték fel Amer iká t 
a görögök, a ka r thagó iak vagy a r ó m a i a k ? Vá j jon mi v i rágoz ta t fel egy orszá-
got , b á r fekvése nem kedvező, s mi he rvasz t a t egy más ika t , b á r fekvése fe le t te 
k e d v e z ő ? Ugyan hol v a n ennek a t i t k a : egy ország életének v a g y ha l á l ának 
oka e l re j tve ? A lakosokban ! ! ! A bölcs sziklák közt ke r t e t állít elő s a t u d o m á n y 
még P a l m y r a fövenyeire is b á j t r u h á z ; a b u t a ellenben a legmosolygóbb vidé-
kekre is gyászleplet von s még Árkád ia v i ránya i t is szomorú vadonsággá 
dísztelení t i" . 4 1 „ H a az Amer ika i Egyesü l t Államok egyéb példái t , — helyze-
t ü n k és k o r u n k n a g y különbségei m i a t t józanul t á n n e m is f o g a d h a t j u k el 
mindenben , — nyelve, val lása és részeinek külön szerkezete körü l va ló bölcs 
t ü r e l m é t mindazoná l ta l minél előbb m a g u n k r a r u h á z h a t n é k . O t t n e m gázol 
egyik a más iknak polgári s a j á t j á b a n , nemze t i eredetiségében, ember i lelkében: 
mindenk i hábor í t a t l anu l éli élte n a p j a i t , békében veszi á t elődeitől és békében 
a d j a á t u t ó d a i n a k nemzet i örökségét : s ami ezeknél h a t á r t a l a n u l t ö b b , önlel-
k é n e k legjobb világa szerint i m á d j a I s t ené t . Mindama köztársasági kísérletek 
elméletei he lye t t , melyekkel sokan k ö z t ü n k már m a k í v á n n á n a k Amer ika 
o rma i ra lépni , mindeneke lő t t i nkább Amer ika türe lmességét v eg y ü k például , 
me lynek á ldo t t n a p j a i r a mind inkább s idővel mindenre fö lerősödhetnénk." 4 2 
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Az 1850-es években döblingi m a g á n y á b a n a monarch ia nemzetiségi el lentétei-
nek torlódása és a sorozatos a lko tmányjog i vá lságok közöt t sokat t a n a k o d i k a 
vegyes származású amer ika i lakosság beolvadásáról . I zga t j a a bevándor lás 
problémája 4 3 t a n a k o d i k azon, hogy a német emigránsok E u r ó p á b a n n é m e t e k 
m a r a d n a k , A m e r i k á b a n azonban amer ika ikká válnak 4 4 , az írek tömeges le-
telepedése is fog la lkoz ta t j a . " 4 5 
A sok népességű ál lamszövetség összetar tó e re jeként a szabadság esz-
méjé t jelöli meg : „ W e n n die Vereinigten S t a a t e n Amer ikás in viele he terogene 
Theile auch zers tückel t sind, u n d jede dieser Wojwodinen sich um ihre einige 
Achse dreht , so ist das Glück der köstlichen Freihei t u n d einer r iesenhaf ten 
Zukunf t ein unzer t rennl iches Band , welches sie fest zusammen hal t" . 4 6 
Bármenny i re bűvöle tében is t a r t j a a polgári demokrácia akkor iban leg-
tökéle tesebbnek t ű n ő megvalósulása, szomorúan l á t j a a rabszolga tar tás , az 
amerikai négerkérdés , vagy ahogy ő m o n d j a az amer ikai szerecsenek megol-
da t lan sorsát . 1825. szep tember 21-én még azon t a n a k o d i k , hogy a tőkés ü l t e t -
vényes önzésből v a g y szerete tből gondoskodik-e fekete rabszolgáiról: , ,Der 
Americanische Zucker Rohr Pf lanzer , — n à h r t seine schwarzen Sclaven auch 
gut — er misshandel t sie n ich t , ect. — ; ist das aber aus Liebe zu ihnen, oder 
aus Liebe zu sich selbst ?" Mindaddig amíg négerek egyenjogúsí tása nem tör -
ténik meg, tökéle tes respublikáról szerinte n e m lehet beszélni: „B ízom a 
perfect ivi tás szel lemében, hogy a nemzetek elérik va laha az erkölcsiségnek 
és értelmességnek azt a magasságá t , midőn egy nemzet i famí l iának minden 
t ag ja a szerencse s dicsőség t emplomátó l egyenlő távolságra helyezte tve , abba 
mindegyik be léphet , ki belbecse ál ta l oda fe lemelkedhet ik . . . De milyen mesz-
sze áll még az emberiség et től ! A respubl ikák eddigi próbái mindig sikertelenek 
vol tak , még pedig semmi egyéb, min t intelligencia hí ja m i a t t ; s csak azér t 
t a r t a t n a k szabad re spub l ikáknak , mer t az ezernyi he lo ták , római rabszolgák és 
amerikai szerecsenek égbekiál tása még nem hangzo t t elég erősen az emberiséget 
megvető emberek fülébe, hogy: »az iszonyú hazugság !«"47 Amikor 1853-ban 
Beecher-Stowe regénye megjelenik magyar fo rd í t á sban , az abszolut izmus 
igá jában nyögő magyarság sorsát rokonnak t a r t j a T a m á s b á t y a végzetével : 
„ A szegény m a g y a r szegénylegény, ki ha am n es t i á t a d n a k és nem üldözik és 
vadásszák őt, m in t az a T ó m b á t y ó könyvben igen szépen ki van pingálva . . . 
mer t hiszen minden o t t le fes te t t kép Magyarországra tökéletesen illik".48 
A m a g y a r r e fo rmkor egyik központ i p r o b l é m á j a volt az igazságszolgál-
t a t á s rendezése és a b ö r t ö n ü g y megjaví tása . Az Angl iában j á ró f ia ta l m a g y a r 
poli t ikusok o t t l á t t á k az oda már bevezete t t pennsylvania i vagy phi ladelphiai 
rendszert , a magyarország i tömegnyomor szállású bör tönök helyet t az egyéni 
cellák jav í tó rendszeré t . Széchenyi helyeselte minden részletreform meg-
valósulását , de részletek bevezetése helyet t az egész t á r sada lom r e f o r m j á t 
t a r t o t t a szükségesnek: „e lkerülve az Új Világ a r a n y á v a l j ö t t sok n y a v a l y á t , 
mint nemkü lönben az ang lomániáva l já ró n e m r i tka hóbor tosságot , á l l í tsunk 
ná lunk is nem egy kisdedóvó-intézete t , nem egy i smere t te r jesz tő tá r saságot ! 
De ezeket csak akko r t együk — és i t t a dolog veleje —, mikor o t t ál lunk, ahol 
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az angol és az amerikai most áll ! Ma pedig azt t együk , ami t ők akkor t e t t e k , 
amikor — nemzet i á l lásukat t ek in tve — körülbelül oly fokon vol tak , min t mi 
v a g y u n k ma. E józan logiká juknál fogva oda is emelkedtek , ahol fénylenek" . 4 9 
Az 1820-as években Wesselényivel még azt t á rgya l j a , hogy „ m i n d e n 
merő s a haza j a v á r a munká lkodónak angolnak v a g y amer ika inak kellet t volna 
szüle tn ie" . Elete végéig á l landóan azt l a to lga t j a , mit t a n u l h a t a magyarság 
Amer iká tó l , mi a különbség a ké t ország közöt t és mennyivel szerencsét lenebb 
Magyarország, min t az USA. L á t j a , hogy: „ E g y e n l ő te rhek viselése és egyenlő 
jogok gyakorlása amellet t nagy r i tka , eddigelé soha nem létezet t köz értelmessé-
get tételez fel. Az Amerikai Egyesü l t S ta tusok nincsenek körülsáncolva az 
elévülésnek falai ál tal , mint körü lövedzve v a g y u n k mi m a g y a r o k " . Az Egyesül t 
Ál lamok vi lágtör ténelmi szerepéről 1824-ben először megfoga lmazot t nézeté t 
az 1850-es évek fo lyamán megismétl i : „Azelő t t Fönícia volt elsősorban, később 
Velence, Genua, j ö t t azu tán Hol landia , Br i t ann ia . . . Yankee Amerika v a n 
nap i r enden" . 5 0 Kossu th amerikai ú t j á n a k sikertelenségét megjósol ta . 5 1 Döb-
lingi m a g á n y á b a n az i f j i ikorában anny i r a csodált Amerika fej lődését szemlélve 
keserűen á l lap í t ja meg Magyarország akkor i l e m a r a d á s á t : „ U n g a r n im Ganzén 
grőssere For t schr i t t e in der wahre r Opulenz mach te , als A m e r i k a " . Másu t t : 
„ U n g a r n mit einer Bevölkerung wie Amer ika ware j e tz t in voiler E n t w i c k l u n g " 
Széchenyi különösen élete utolsó éveiben sokat gyö t rődö t t a nemzet i 
függet lenség és a födera t ív á l lamszerkezet összefüggésével; az ő esetében a 
föde ra t ív monarch ia eszméjének egyeztetésével . 1848 t avaszán lehetségesnek 
érezte a monarchia népeinek nemzet i á l lamra való törekvését , sőt a délszlávok 
ese tében jogosnak t a r t o t t a egy délszláv föderáció megalakulásá t . A tö r téne lmi 
szláv nemzetek i ránt i respektusa és különösen a cseh tör téne lem és jelen pár-
huzamos vonása i a Monarchia minden népe részére az au tonómia megadásá t 
szuggerá l ták neki . Ez nemcsak számos jegyzetéből , de abból a hosszú levélből 
is k iderül , amelye t Eötvös József in téze t t hozzá 1859-ben, eszme- és szóvál tá-
sa ika t tükrözve . A magyar fo r rada lom ki törésekor, ahogy ezt a nemzetiségi 
veze tők akkor i sz impá t iá ja is m e g m u t a t t a , Széchenyi 1842-i akadémia i beszé-
dében ki fe jezet t aggodalmai t l á t t a megvalósulni a tűzzel-vassal való magya-
rosí tás vérözönbe forduló köve tkezménye iben . 1848 őszétől 1857-ig szinte tel-
jesen elzárva a világtól nem t u d h a t o t t a m a g y a r emigráció Dunakonföderác iós 
tá rgyalása i ró l és különösen n e m K o s s u t h n a k az USA pé ldá j á t köve tő nemzet i -
ségi a lko tmányte rveze té rő l . Az 1850-es évek zsarnoki r endőru ra lma azonban 
végül is ugyanar ra az á l láspontra j u t t a t t a , amelyre Kossu th he lyezkede t t 
1849 t avaszán : a felvilágosodás te rmésze t jog i á l l á spon t já ra , amely jogosnak 
minősí t i a nemzet i fölkelést a nemzet re fegyverrel t á m a d ó zsarnok ura lkodó 
ellen.53 
Az amerikai for rada lom és függet lenségi háború eszméinek a f ranc ia 
encik lopédis ták , Turgo t , Condorcet , Volney, az orosz Ragyiscsev, az olasz 
Alfieri , Mazzei és Mazzini, a belga De Lolme, a dán N. Clauson, a svéd J . Sve-
delin, a svájci P . Ochs és I . Iselin szövegeivel nemegyszer szó szerint egyező 
le í rásokat és megha tá rozásoka t használ . 
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Széchenyi az amerikai demokrác ia és a födera t ív á l lameszme n a g y közép-
és ke le t -európai ismerői so rában az orosz dekabr i s t ák ké t veze tő pol i t ikai gon-
dolkodója , N . M. Murav jov és P . I . Pesztyel , a lengyel A. Czartoryski , a cseh 
T. G. Masaryk , a görög A d a m a n t i o s Koreas közé t a r toz ik számos va l lomásá-
val.5 4 
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Az ember tragédiája a világ nyelvein 
R A D Ó G Y Ö R G Y 
VI., befejező közlemény 
A japán fordítás 
A második v i l ágháború nyomasz tó légkörében je len t meg J a p á n b a n 
Az ember tragédiájának fo rd í tása . Egy j a p á n i rodalmár , I m a o k a Dzsuicsiro 
( Imaoka a családneve) , aki huzamosan élt h a z á n k b a n és k i tűnően m e g t a n u l t 
magyaru l , n y e l v ü n k n e k és i r o d a l m u n k n a k lelkes p r o p a g á t o r a : 1941-ben ma-
gyar versek an to lóg iá já t a d t a ki j apánu l , 1942-ben m a g y a r nye lvkönyve , egy 
évvel u t ó b b m a g y a r — j a p á n és j a p á n — m a g y a r szótára je lent meg, azó ta 
pedig — 1956-ban — ismét k i ado t t egy m a g y a r verses antológiá t . Meg kell 
j egyeznünk , hogy I m a o k a munkássága a ködös r o m a n t i k á j ú „ t u r á n i " eszme-
körben mozog: 1 erre u t a l n a k m á r c ímükkel is olyan művei , min t a „ T u r á n i 
népek k ö r e " (1941) és a „ T u r á n i versek g y ű j t e m é n y e " (1958) — annyi a z o n b a n 
bizonyos, hogy h a z á j á b a n ő az, aki a l eg többe t teszi a m a g y a r irodalom érde-
kében. Ő fo rd í t o t t a j a p á n r a Madách d r áma i kö l t eményé t is: 
Madách Imre: Ningen no unmei. Fordította: Imaoka Dzsuicsiro. Tokió. 
1943. Rokumeikan kiadó. 290,28,4 1. 21 kép. 
1964. nov. 2-án kel t levelében a fordí tó vol t szíves közölni je len dolgozat szer-
zőjével, hogy fo rd í t á sa tel jes; j a p á n verses f o r m á b a n készül t , 1943. m á j . 28-án 
je lent meg Tok ióban , 290 + 28 + 4 l apon , nyo lcadré t f o r m á t u m b a n , 21 
i l lusztrációval. Az i l lusz t rác iókat a fordí tó máso l t a Zichy Mihály ra jza i u t á n 
és közülük 16 kiszínezve, ö tsz ínű nyomással j e l en t meg. Á Rokume ikan k i adó-
vál la la t helyisége a hábo rú fo lyamán az amer ika i légi b o m b á z á s köve tkez tében 
tel jesen e lpusz tu l t , és ugyancsak a háborús események köve tkez tében a könyves -
b o l t o k b a n levő pé ldányok is megsemmisül tek , csupán n é h á n y m a r a d t meg a 
ford í tó b i r t o k á b a n . A k iadás költségeit m a g a a fordí tó fedezte , a f o r d í t á s 
címe pedig — Ningen no unmei — anny i t j e l en t , min t „Az ember végzete'% 
mivelhogy — így í r j a I m a o k a — „a hábo rú a l a t t ilyen pesszimisztikus, m i n t 
t ragédia , c ímű k ö n y v e t n e m engede t t volna k i adn i a k o r m á n y " . A j a p á n for -
d í t á snak ez az 1943. évi k iadása t ehá t könyvr i t ka ság , közkönyv tá r a inkbó l 
h iányzik , és a Bri t ish Museum, va lamin t a wash ing ton i Congress Library k a t a -
lógusában sem t a l á lha tó , e dolgozat í rója magánszemély tő l k a p o t t kölcsön 
m u n k á j á h o z egy pé ldány t . 
A régi j a p á n i nye lven , az „ í r á snye lv" jeleivel és gyenge, háborús minő-
ségű pap í ron n y o m o t t első k iadás u t á n m o d e r n jelekkel, k i tűnő pap í ron , 
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vászonkötésben , immár a rab számjegyekke l számozot t 204 oldalon je len t meg 
a fordí tás ú j k iadása , a színezetlen Zichy-ra jzokkal i l lusztrálva és címe is 
m á r híven: ,,Az ember t r a g é d i á j a " . 
Madách Imre: Ningen no higeki. Fordította: Imaoka Dzsuicsiro. Tokió. 
1965. Simbisa, 204 1. 19 kép. 
E j a p á n ford í tásban az á l t a lunk k i r agado t t négy részlet : 
A j a p á n írásjelek megfe j tésében, a ford í tás szövegének ér telmezésében 
e dolgozat szerzőjének segítséget n y ú j t ó Major Gyula professzor megál lapí tása 
szerint a ford í tás á l t a lában igen pontos , bá r a k a d n a k benne olyan, az eredeti-
től el térő részletek is, amelyek v a g y félreértésre vagy ar ra a nagy különbségre 
veze the tőek vissza, amely nemcsak a két nyelv , h a n e m a két fé le művel tség kö-
zö t t is fennál l . Az I. rész te l jesen szabatos ford í tás — a „ g é p " he lye t t a 
„ k e r é k " az, ami „ f o l y a m a t o s a n kö rbe -körbe" forog. A I I -bő l szőrén-szálán 
k i m a r a d t a 3. sor, ami anná l meglepőbb, mer t e lő t t e -u tána a fordí tás te l jesen 
pontos — v a j o n nem ér te t te -e a j a p á n ford í tó „az ortodoxot", v a g y va lami lyen 
meggondolás kész te t te erre a k i h a g y á s r a ? . . . A I I /7—8-ban a lovas-hasonla to t 
számos más Madách- ford í tóva l együ t t I m a o k a sem fedez te fel, nála a jövő 
valódi nagyságai m a j d „ s z a b a d o n teszik l á b u k a t a mezőre, ahol sem gödör, 
sem akadá ly n e m gátol ja jövés -menésüke t " , hogy a részlet ismét hajszál-
pontos fordí tással fe jeződjék be. A I I I /1 -e t illetően g y a n í t j u k , hogy t á n a 
költői lendüle t v a g y sa j á tos j a p á n kifejezési konvenció k í v á n t a meg, hogy a 
„mélység" — min t mi t u d j u k : a sír — „borza lmas h a l á l " f o r m á b a n je lentkez-
zék; már a I I I /2 -ben az „elr iasz t" helyet t „ m e g b ü n t e t " i n k á b b fordí tói félre-
ér tés t se j te t . I smé t a s a j á to s közér thetőség suga l lha t ta a I I I /3 -ban „az éj 
f o l y a m á n " szavak beszúrásá t . A j a p á n ku l tú rkö r tő l ké tségkívül idegen, ke-
resztény „glóriával" és görög mitológiai „Nemtője" s z a v a k a t I m a o k a k i tűnően 
tel jes é r t ékűen t u d j a v isszaadni ilyen t a r t a lmi lag-hangu la t i l ag hasonló 
szavakkal , m i n t „ f é n y s u g á r r a l " és „szel leme". Félreér tés t se j te tő , erős el térést 
l á t u n k a IV/2—3. sorban. Azt az egyszerű gondola to t , hogy „fogom követni ' — 
m á r m i n t a da l t , a mennyei szózatot — j a p á n u l aligha kell okvet lenül ilyen 
bonyolu l t an (vagy á t té te lesen?) kifejezni: „e da lnak f o l y t a t á s á t nem áll í tom 
m e g " ; a köve tkező sorban pedig benne v a n ugyan „az a vég", а „csak azt 
tudnám" szavakka l k i fe jeze t t vágyódás és a , , f e l e d n i " , csak éppen más kombi-
nációban, va l ahogyan így: „ a z t feledni a végső v á g y a m " . A záróakkord , a 
IV/4. sor ismét k i tűnő ford í tás . 
Mindaz, ami t I m a o k a fo rd í t á sának e rényekén t á l l ap í t o t t unk meg, bizo-
nyosnak , b i zony í to t tnak lá tsz ik ; ahol félreértést s e j tünk , az — isméte l jük — a 
k é t nép kul turá l i s h a g y o m á n y a i n a k , képa lkotás i m ó d j á n a k a lapve tő külön-
bözőségéből is e redhe t : ezért Az ember tragédiájának j a p á n ford í tásá t fe l té t -
Jenül az ér tékes tolmácsolások közé kell sorolnunk. R e m é l j ü k , hogy visszhangot , 
mégpedig jó visszhangot k e l t e t t a j a p á n olvasóközönségnél és a kr i t ikai köz-
vé leményben is. Megjelenéséről a magyar s a j t ó hír t a d o t t 2 — a j apán i fogad-
ta tás ró l , sa j tóvisszhangról sa jnos még n e m ál lnak a d a t o k rendelkezésünkre . 
A portugál fordítás 
T u d o m á s u n k szerint Az ember tragédiájának tel jes p o r t u g á l fordí tása még 
n e m jelent meg; n é h á n y részlete t azonban megta lá lunk Róna i Pál (születe t t 
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Budapes ten , 1907-ben), 1940 ó ta Brazí l iában élő m a g y a r professzor és műfor -
dí tó önéle t ra jz i jellegű k ö n y v é b e n . Rónai , aki a n n a k ide jén m a g y a r r a fordí-
t o t t la t in és brazil kö l tőke t , jelenleg ú j h a z á j á b a n a m a g y a r i roda lma t népszerű-
síti. í g y tesz emlí tés t , n é h á n y szemelvény kíséretében Madách d r áma i köl te-
ményérő l is: 
Américo Madách: A Tragédia do Homem. Como aprendí о português 
e outras aventuras por Paulo Rónai. Rio de Janeiro. 1956. Ministério de 
Educaçâo e Cultura. Instituto Nacional do Livro. p. 209—225. 
E szemelvények köz t az á l t a lunk á l t a l ában e lemzet t részletek közül 
csak ké t sor — a IV/3—4., a m ű utolsó ké t sora — t a l á l h a t ó meg: 
IV. . . . Pudesse ao menos exquecer о f i m ! 
— H o m e m , lu t a e confia , conf iando. 
Két sorból persze semmiféle köve tkez te tés t sem v o n h a t u n k le, csak any-
ny i t j egyzünk meg, hogy a „bízva bízzál", amely sok kiváló fo rd í t á sban is csak 
megközel í tő megoldással szerepel, i t t egészen pontos to lmácsolás t k a p o t t . 
Ugyancsak inkább m u t a t ó b a , i l lusztrá lásként , m i n t s e m filológiai elem-
zés céljából közlünk még ké t tö redéke t Róna i Pál to lmácso lásában ; egyet a 
mennye i szín végéről, egyet pedig a londoni színből, a ha lá l t ánco t megelőző 
je lenetből : 
Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy — 
S egy talpalatnyi föld elég nekem. 
Hol a tagadás lábát megveti, 
Világodat meg fogja dönteni. 
Tens mâos avaras , pois és grâo-senhor. 
A mim, pő rém, b a s t a de t e r ra u m pa lmo. 
Se nêle a negaçâo f i r m a r о pé, 
F a r á ru i r t e u universo todo. 
Kutyáknak harca ez egy konc felett. 
Én társaságot kívánok helyette, 
Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt, 
Közös erővel összeműködik, 
Minőt a tudomány eszmél magának. 
És melynek rendén értelem viraszt. 
L u t a de câes a d i spu ta r u m osso, 
Quero em vez disto, u m a sociedade 
Que a m p a r e sem puni r , e que est imule 
Sem assus tar , coopéré un indo as forças. 
A sociedade com que os sábios sonham. 
Só dirigida pela inteligência. 
Ri tmikus , de — min t az első tö redék 3—4. sora m u t a t j a — az eredet i m ű 
rímelését nem követő , t a r t a lmi lag igen pontos ford í tás . Van benne költői len-
düle t is, de a m i n t h o g y maga a ford í tó is csak egy t a n u l m á n y á n a k i l lusztrálásául 
közöl te , mi is csak i lyenként m u t a t j u k be. 
Az örmény fordítás 
Az orosz, az észt és az u k r á n u t á n a Szovje tun ió egy negyedik köz tá r sa -
ságának nyelvén is megszólalt m á r Az ember tragédiája, de a Szovje tunió h a t á -
ra in k ívül . Örményü l , a világ egyik legrégibb ku l tú rnye lvén . 
Amió ta Meszrop Mastoc (361—440) mega lko t t a az ö rmény nyelv s a j á t 
ábécé jé t és megindul t az í ro t t ö rmény i rodalom, azóta ez az i rodalom, b á r 
vá l tozó s t í lus i rányza tokkal és meg-megúju ló szókinccsel, virágzó és h a n y a t l ó 
korszakok vá l takozásáva l , de mégis egységes fo ly tonosságban él, gya rapod ik . 
Sa já tos szerep j u t o t t osztályrészéül — az ö r m é n y nép sa já tos tö r téne lmi sor-
sának köve tkez tében . Az ellenséges t á m a d á s o k , hódí tások fo ly tán Ö r m é n y -
ország neve sok évszázaddal ezelőtt e l t űn t a t é rképrő l , népe pedig a megismét -
lődő szörnyű üldözte tések, mészár lások elől menekü lve , az egész világon szét-
szóródot t . E d iaszpórában is megőrizte azonban ősi nye lvé t , k u l t ú r á j á t , ha -
gyománykincsé t , s ezál tal je lentős művel tségi közve t í tő szerepre vá l t a lkal-
massá . Szerepét be is tö l tö t t e , t ö b b e k köz t gazdag fo rd í tás i roda lmáva l , 
mely a világ számos nyelvének a lkotása i t őrizte meg, köz tük olyan m ű v e k e t is, 
amelyeknek eredet i je elveszett . A műford í t á s t e h á t az ö rmény írók, kö l tők egyik 
nemes h a g y o m á n y a . 
Magyarország egykori t e rü le tén , E rdé lyben is je lentős számú, ö n t u d a t o s 
ö rmény lakosság élt . Sepsiszentgyörgyön szüle te t t 1915-ben, és onnan 1922— 
1923-ban csa lád jáva l menekü l t Magyarországra Az ember tragédiájának l eendő 
ö r m é n y ford í tó ja , Fogolyán András Vilmos. 1924-ben belgiumi ké t esz tende je 
köve tkeze t t , s u t á n a csak rövid időre t é r t vissza Magyarországra , mer t m á r 
1927-ben végleges lakóhelyére, Velencébe ke rü l t . Velence régtől fogva első-
r e n d ű szerepet tö l t be az ö rmény művelődés t ö r t éne t ében . Mehitár ö r m é n y 
szerzetes, aki az őshazából indul t el s 1703-ban a velencei b i r tokokhoz t a r t o z ó 
Morea szigetén t e lepede t t le tá rsa iva l , e sziget elfoglalása u t á n t o v á b b m e n e k ü l t 
a tö rökök elől. Neki és t á r sa inak Velence városa a d o t t o l ta lmat és 1719-ben a 
Lido előt t f ekvő San Lazzaro szigeten t e l ep í t e t t e le őket . Az a lap í tó jukró l 
m e h i t a r i s t á k n a k neveze t t szerzetesek i t t művelődés i közpon to t , igen ér tékes 
m ú z e u m o t és k ö n y v t á r a t lé tes í te t tek (Byron is l a k o t t i t t és ö rményül t a n u l t ) . 
Nevezetes n y o m d á j u k is van a velencei meh i t a r i s t áknak , t öbbek közt egy és 
negyed évszázad óta egy „ i roda lmi—fi lo lóg ia i—tudományos—et ika i " fo lyó-
i ra t jelenik meg ná luk . E b b e n a ko los torban l e t t szerzetes- tanár — római 
egyetemi évei u t á n — Fogolyán András Vilmos. S i t t kezdte műford í tó i 
t evékenységé t . 
A nyuga t i , s k ö z t ü k a velencei, ö rmények nyelve s t í lusában és kie j -
tésében m u t a t némi eltérést az Örmény Szovje t Szocialista Köz tá r sa ságban 
élő ö rmények nyelvétől , így pl. a n y u g a t o n p - n e k e j t e t t b e t ű keleti k ie j tése : 
b — és fo rd í tva s tb . A Velencében n y o m t a t o t t könyvek , fo lyóira tok t e h á t 
J e r e v á n b a n is é r the tők , s el is j u t n a k oda, a m i n t h o g y a személyi csere is egyre 
s ű r ű b b az ö rmény művelődés e ké t gócpont ja k ö z ö t t . 
Velencében pá t e r Fogolyán András Vilmos t ö b b magya r vers mel le t t 
Gárdony i Géza Egri csillagok c. regényét is l e fo rd í to t t a örményre , m a j d Az 
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ember tragédiájának á tü l te téséhez fogo t t . Ez a m u n k a most is f o l y a m a t b a n 
v a n : c ikkünk megírásáig a d ráma i kö l t emény kilenc részlete — az első nyolc 
szín — je len t meg a már eml í te t t , P a z m a v e b (vagy kelet i kiej téssel : Bazma-
vep) c. fo lyó i r a tban : 
imrQ'ílhb n%PbP<bnhfi>blib£ 
Revue Pazmaveb. CXXIVe année, 1966. N. 4—6. 123—27. — N . 9—10. 
246—254. — CXXVe année, 1967. N . 1 — 2 . 28—35. — N . 6 — 8 . 166—176. — 
CXXVIP année, 1969. N. 1—3. 61—74. — N. 8—10. 230—243. — CXXVIIP 
année, 1970. N . 4—8. 141—152. — N. 9—10 . 276—286. - Revue Baz-
mavep. 129e année, 1971. N. 1 - 2 . 1 2 6 - 1 3 6 . 
Az á l t a l u n k elemzet t négy részlet közül e négy töredék csak az elsőt t a r -
t a l m a z z a : 
E négy sor t a r t a lmi pontossága , köl tői lendülete min taszerű . Az „Év-
milliókig" he lye t t a „t ízezer évszázad ig" csak fokozza a bibl ikus és mégis 
közé r the tő st í lusjel leget; a „ k e r é k f o g á t " he lye t t „ k e r e k é t " áll —- ami lényeg-
telen, a k o n t e x t u s b a n észrevehetet len különbség. 
Idézzünk most t ovább i öt sort az első színből, Lucifer szövegéből: 
S nem érzed-é eszméid közt az űrt, 
Mely minden létnek gátjául vala, 
S teremtni kényszerültél általa ? 
Lucifer volt e gátnak a neve, 
Ki a tagadás ősi szelleme. 
A tel jesen azonos foga lmaka t sa já tos , veretes ö rmény monda tsze rkeze tbe 
úgy foglal ja a fordí tó , hogy k idombor í t j a a madách i s egyben az első szín 
h a n g u l a t á n a k megfelelő bibl ikus e lemet . Érdekes a t agadás szelleme kifejezés 
ford í tása . A m a g y a r b a n a szellem t ö b b é r te lmű szó, a h a g y o m á n y azonban 
kétségte lenné teszi , hogy i t t melyik ér te lme szerepel; ez a h a g y o m á n y Goethéig 
nyúl ik vissza: Mephistopheles, mikor először jelenik meg embera l akban Faus t -
nak , így m u t a t k o z i k be : „ I c h bin d e r G e i s t , der s te ts v e r n e i n t ! " — ennek a 
h a g y o m á n y n a k felel meg a kiváló ú j fo rd í tások közül, hogy csak n é h á n y a t 
eml í t sünk , Rousselot-é (esprit de Négat ion) , Mart inové (]\yx ОТрыцанья), 
Groszé (spirit of negat ion) , Kalocsayé (praspir i t . . . de 1' neado) — Fogolyán 
ezzel szemben a szellem szó kísértet ( revenant , привидение, ghost stb.) értel-
m é t v á l a s z t j a ; bár lehetséges, hogy a kétfé le ér te lem az emelkede t t , b ib l ikus 
ö rmény nyelvezetben u g y a n ú g y eggyéolvad, min t a m a g y a r b a n . 
Mert Fogolyán nyelveze te — így közölte e sorok í ró j áva l a fordí tás meg-
fe j tésében, ér te lmezésében, ér tékelésében szíves segítséget n y ú j t ó Szalmási 
Pá l — a jellegzetesen n y u g a t i ö rmény, egyházias , kenetes s t í lusnak felel meg , 
akárcsak az egész P a z m a v e b (Bazmavep) folyóira té . A Szov je tun ióban élő 
ún . kelet i örménység szemében ez a stílus a rchaikus . A ford í tás ve r s fo rmá ja 
az ö rmény köl tészetben is igen gyakori és az eredet ihez közel álló 4—4—3, 
4—3—4, 3—4—4 v a g y 3—3—4 tagol t ságú j a m b i k u s sor — a kó rusokban 4 —4 
vagy 5—4. Rímtelen fo rd í t á s . 
Az ö rmény ford í tás címe la t in be tűs á t í r á sban : Mar dun voghbergutjune, 
melynek második része — szó szerint : „ s z o m o r ú é n e k " — a tragédia szónak 
felel meg. 
A ford í tó t o v á b b dolgozik értékes m ű v é n — Az ember tragédiájának 
egyik szép, veretes v á l t o z a t á n —, amennyi re nagy pedagógus i elfoglal tsága 
engedi, egy-egy ú j a b b színt szándékozik a P a z m a v e b (Bazmavep) egy-egy 
ú j a b b s z á m á b a n közzétenni , és azt tervezi , hogy ha egész m u n k á j a elkészül , 
az t önálló kö t e tben is k i a d j a . 
Az arab fordítás 
1965-ben a rab í ró-vendég érkezet t h a z á n k b a , Issza an-Naur i ( s a j á t 
la t in be tűs aláírása szer in t : Issa I . Naouri) , az í rószövetségben t iszteletére 
r endeze t t összejövetelen e lmond ta , hogy az ő h a z á j á b a n is közt isz te le tben álló 
neves m a g y a r or iental is ta , Germanus Gyula meghívására érkezet t hozzánk , 
s m i n d j á r t hozzá te t te , hogy Germanus professzor t anác sá r a Az ember tragédiájá-
nak. l e ford í tásá t tervezi , mégpedig a Horne-féle angol fo rd í t á s a lap ján , mely-
nek t a n u l m á n y o z á s á t m á r megkezdte . 3 A jelen dolgozat í ró jához 1966. márc . 
14-én in téze t t levelében az a r ab író közölte, hogy n a g y elfoglal tsága m i a t t még 
nem f o g h a t o t t hozzá a ford í táshoz , de rövidesen neki lá t és reméli, hogy 1966 
végéig á tü l te tése meg is j e lenhe t . 
M u n k á j a a jelek szer int e lhúzódot t , mer t már 1969 eleje vol t , amikor a 
b u d a p e s t i televízió egyik u t a z ó r ipor terének i n t e r j ú j á b ó l arról é r t e sü l tünk , 
hogy Issza an-Naur i „ m o s t készül t el Az ember tragédiája a r ab fo rd í tásáva l" . 4 
Végül az t án 1970-ben a be j rú t i O u a j d á t k iadónál — az U N E S C O és a 
b u d a p e s t i Kul turá l i s Kapcso la tok In téze tének t á m o g a t á s á v a l — megje len t 
Madách I m r e d rámai kö l t eményének a rab nye lvű fo rd í t ása . 
3
 A r a b r a fo rd í t j a a T ragéd i á t egy jo rdán ia i í ró -vendégünk . Magya r Nemzet , 1965. 
X I I . 29. 
4
 (sobók). A Nílustól az Euf rá te sz ig . Es t i Hí r lap , 1969. I I . 11. 
E b b e n a fo rd í tásban az á l t a lunk e lemzet t négy részlet a köve tkező: 
I I . 
III. 
Ahhoz képest , hogy közve t í tő — s r áadásu l nem is a l ega lka lmasabb köz-
v e t í t ő — szövegből készül t , ez a fo rd í t á s híven és lendüle t te l a d j a vissza az 
eredet i m ű gondola ta i t ; egyes képeke t , foga lmaka t persze nem szabad számon 
k é r n ü n k tőle. E n n e k érzékeltetésére n é h á n y példa: a I I I / 3 - b a n Madách 
egyszerű szerkezete „A por hull csak belé, eföld szülötte" Horne-ná l össze te t t ebb : 
, ,Only t h e dus t do th fall , clay t u r n to c l a y " s ez Issza an-Naur iná l így hangzik 
„Maga a föld az, ami tő lem hul lo t t be, és a földre csak föld t é r v i ssza" (mennyi-
vel k ö n n y e b b dolga le t t volna az a r ab fo rd í tónak az eredet i gondola t pon tos 
v i s szaadásáva l ! ) ; az e z u t á n köve tkező sorban Horné az angol nye lv r i tmus-
köve te lményének megfelelően beszúr ta a „ B u t " szócskát (,,Én . . . átallé-
pem . . — „ B u t I pass t ho rough . . .") , a but azonban lehet azonban és lehet 
kivéve é r t e lmű is, s az a rab fordí tó , sa jnos , ez u tóbb i é r te lmét v á l a s z t o t t a , 
aminek fo ly t án sora te l jesen eltér Madáchétól , va l ahogyan így: „ K i v é v e , 
hogy a dicsőség p á l y á j á n fogok á t h a l a d n i . . . " ; a „Nemío /e" szót H o r n é a 
„ s o u l " szóval fo rd í t j a , s persze lélek lesz belőle Issza an-Naur iná l is; különö-
sen jól érzékeltet i az „ á t t é t e l e s " fo rd í t á s t a IV/1—2 sor, érdemes egymás 
mellé á l l í t anunk a h á r o m szöveget (az a rabo t m a g y a r r a v i sszaford í tva) : 
Madách ÉVA Ah, értem a dalt, hála Istenemnek! 
ÁDÁM Gyanítom én is, és fogom követni. 
Horné ÉVA My hear t do th k n o w the meaning of t he song. 
ÁDÁM I feel its mean ing too : be it m y guide ! 
Issza an-Nauri ÉVA AZ én szívem ismeri e dalnak é r te lmét . 
ADAM E n is érzem, és h a d d legyen veze tőm. 
A ford í tás recenzió jában 5 részletesen o lvasha tunk arról , hogyan ismer-
k e d e t t meg Germanus Gyula az a rab köl tő-fordí tóval és hogyan beszélte rá a 
m ű le ford í tásá ra . 
Issza an-Naur i költői eszközeiről Germanus professzor az a l ább i aka t 
á l l ap í t j a meg: „Az a rab nye lvben k ö n n y ű rímelni, ezért a ve r s t an szabá lya iva l 
m e g k ö t ö t t é k a költészet gondolat i s zabadságá t . Issza an -Naur i n e m ragasz-
k o d o t t a rímeléshez, h a n e m ü temes i r á n y b a n tö rekede t t az ér telem rögzítésére. 
Több kiszemelt részben hol rímel, hol n e m . " 
Végül i sméte l jük a recenzió be fe jezésé t : , , . . . Marokkótól , a t ávo l nyu -
gat i Maghrebtő l keleten Ind ia szívébe, s Afr ika néger l a k t a övezetéből Szovje t 
5
 Radó György: Megjelent arab nye lven „Az ember tragédiája". Magyar N e m z e t , 
1970. I . 10. 
Közép-Ázsiába nyúl ik az az óriási terüle t , ahol ér t ik és olvassák az a rab nye lvű 
k i a d v á n y o k a t . Erre az óriási területre vonult most be, Issza An-Nauri fordításá-
val, Az ember tragédiája." 
* 
Véget ért a d ráma i kö l t emény n y o m t a t á s b a n megje len t , illetve sz ínpadon 
előadot t tel jes v a g y szemelvényes ford í tása inak tö r t éne te . Az előbbi öt köz-
l eményünkben szereplő nye lvek közül azóta néme tü l je lent meg egy tö redék-
fordí tás 6 és egy á tdolgozot t fordí tás , 7 és egy másik ú j szöveget sz ínpadon 
a d t a k elő,8 megje len t a k o r á b b a n csak töredékes ú j f rancia fordí tás , 9 és ugyan -
csak színpadi e lőadásban szerepelt egy ú j , szemelvényes lengyel fordí tás . 1 0 
Arról, hogy mindezeken k ívül más szöveg megje len t vagy sz ínpadon e lhangzot t 
volna, nincs t u d o m á s u n k . 1 1 Hí r érkezet t v iszont egy készülő grúz fordításról .1 2 
,,Csak kéz i r a tban meglevő fordí tásokról fe l jegyezzük ér tesüléseinket , 
de a fordí tással csak olyan ese tekben fogla lkozunk, ha t ö r t éne t i vagy eszté-
t ika i érdekessége v a n " — í r t u k dolgozatunk bevezetésében, s az olyan nye lvek 
esetében, amelyeken Az ember tragédiájának fo rd í tása n y o m t a t á s b a n t u d o m á -
sunk szerint sosem jelent meg, a kéziratos fo rd í t á snak kétségkívül m e g v a n 
az ilyen, említésre okot adó érdekessége. I lyen a Neuschloss-féle spanyol és a 
Dumreicher-féle dán fordí tás . 
A spanyol fordítás 
Néhai N é m e t h Anta l szóbeli közlése szerint ő, még min t a Nemze t i 
Színház igazga tó ja , ér tesí tést k a p o t t arról, hogy Madr idban elkészült Az ember 
tragédiájának spanyol szövege és színpadi b e m u t a t á s á t is t e rvbe v e t t é k . 
Egyéb ada t azonban — a ford í tó nevét is be leér tve — erről a fordí tásról n e m 
érkezet t , a szöveg sorsáról sem t u d t u n k semmi t . 
Az Országos Széchényi K ö n y v t á r kéz i r a t t á r a azonban Fol. Hisp. 6. 
szám a la t t Az ember tragédiájának egy írógéppel ír t spanyol nye lvű szövegét 
őrzi, melynek f o r d í t ó j a k é n t „Neuschloss Káro ly Marcell, a chilei egyetem t a n á -
r a " van f e l t ü n t e t v e ; a pé ldány érdekessége még, hogy h á t l a p j á n ez a bélyegző-
l enyomat o lvasha tó : „Oscar Beregi, 7965 Fa reho lm Drive . Hollywood 45, 
California". N e m tel jes (pl. az első szín elején az Angyalok kara szövegét csak 
k ihagyo t t , üres hely jelzi), r i tmikus fordí tás , a jellegzetes r ímeke t , pl. a londoni 
6
 Claude d ' А с у (Kerpel Jenő): Madách: Die Tragödie des Menschen. Szene X I I I . 
W i e n — S t u t t g a r t 1965. Pe rgamon-Presse , Georg P r a c h n e r . 16 S. 
7
 Imre Madách : Die Tragödie des Menschen. E i n d ramat i sches Gedicht . D i e Ü b e r t r a g u n g 
aus dem Ungar i schen von J e n ő Mohácsi wurde bea rbe i t e t von Géza Engl . F ü n f t e , neu bearbe i -
te te Auflage. B u d a p e s t , Corvina Verlag, 1970. 272 S. 
8
 Die Tragöd ie des Menschen. Dramat i sches Gedicht in dre izehn Bildern von I m r e 
Madách. Bea rbe i tung von Budolf Henz . (Burg thea te r , Wien , 1967.) 
9
 Imre Madách : La t ragédie de l ' homme. A d a p t a t i o n f rança ise de J e a n Bousse lo t . 
Budapes t , Corvina, 1966. 229 p. 
10
 Imre Madách : Tragédia czlowieka. Spolszczyl Stanis law Hebanowski . (Teatr W y b r z e -
ze, Gdansk, 1971) 
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 A Demeter - fé le Bibl iographia Hungar ica u g y a n emlí tést tesz egy török ford í tás ró l , 
amely 1949-ben A n k a r á b a n je len t volna meg, ám Básony i Lász lónak , az ankara i egye tem 
professzorának, a Törökországban ismeretessé vá l t m a g y a r i rodalom szakér tő jének szóbeli 
közlése szerint Sami Özerdin m ű f o r d í t ó foglalkozot t u g y a n e ford í tás tervével , de a megvaló-
sí tásra nem ke rü l t sor. 
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 A Tragéd ia — grúzul. Pes t megyei Hí r lap , 1970. X I . 13. 
szín ha lá l tánc je lene tében a párversekben , a spanyol v e r s t a n b a n r ímpót ló 
szerepet be tö l tő asszonáncok jelzik. Az á l t a lunk e lemzet t négy részlet azonban 
mind megta lá lha tó ebben a fo rd í t á sban : 
I . Por cierto, la g ran obra es tá t e rminada . 
La m á q u i n a gira, descansa su creador. 
Seguira func ionando por milliones de anos, 
Antes de que cualquier p a r t e se la deba r enovar . 
I I . Un dia se re i rán todos de ellos. 
E l es tad is ta que se ha l l amado grande, 
El teólogo al que el m u n d o admiró, 
Parecerán comediantes al porveni i 
Y la ve rdadera grandeza ocupará su lugar 
La que es sencilla y s iempre na tu ra l , 
La que no sal ta si no h a y porqué sa l ta r 
Y ne sigue su camino por donde el t e r reno es tá libre. 
Y las doctr inas que ahora con su comple j idad 
Enloquecen a la gente , entonces no se e s tud ia rán , 
Mas las comprenderá todo el mundo . 
I I I . P r o f u n d i d a d £ a mis pies qué haces ? 
j No créas que tu noche me ha de asus ta r ! 
Lo que cae en ella, es sólo polvo de la t i e r ra , 
Mientras yo con gloria al cielo subiré. 
A mi pa t r i a e t e rna mi camino me ensena 
El espir i tu de la poesia, de la j u v e n t u d y del a m o r ; 
Es sólo mi sonrisa que i lumina esta t i e r ra , 
Si en algun ros t ro se re f le ja , como el sol. 
IV. ÉVA Comprendo lo que c a n t a n j gracias a Dios Î 
ÁDÁM Tambien yo lo sospecho y lo he de aca ta r . 
; Si sólo aquel f ina l lo pudiera olvidar ! 
EL SENOR Ya te dije, h o m b r e : ; lucha Y ten conf ianza ! 
A dán fordítás 
Hír érkezet t még egy dán és ké t norvég nye lvű ford í tás ró l is. Az e lőbbi t 
N é m e t h Anta l m á r 1933-ban emlí t i : Carl von Dumre iche r szövegének b e m u -
t a t á s á t a Koppenhága i Udva r i Színház tervezte ; 1 3 s b á r b e m u t a t ó r a nem k e rü l t 
sor, N é m e t h Ánta l értesülése szerint — min t röviddel 1968 októberében be-
köve tkeze t t halála előt t e sorok í ró jával közöl te — a ford í tás legalább részle-
te iben a h á b o r ú előt t készen vol t . Dumre icher n é h á n y évvel ezelőtt h u n y t el; 
h a g y a t é k á v a l a koppenhága i Királyi K ö n y v t á r őrzi Az ember tragédiájának 
dán szövegét . Az első norvég fordí tásról ugyancsak N é m e t h Anta l közölt 
ve lünk a d a t o t : részleteit a norvég rádió kb . 1946-ban m u t a t t a be, a szöveg 
Marchis György nyers ford í tása a lap ján készül t . K e m é n y Ferenc , Norvégiában 
élő m a g y a r m ű f o r d í t ó n a k e sorok írójához 1964. m á j . 12-én in téze t t levele 
szerint az oslói nemzet i sz ínháznál a ha rmincas években f e lbukkan t egy d á n 
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n y e l v ű fordí tás-kézi ra t (a norvég és a dán nyelv igen közel áll egymáshoz , 
i n k á b b csak k ie j t é sükben m u t a t k o z i k eltérés), de a sz ínrehozata l ra n e m kerül t 
sor; k ö n n y e n lehetséges, hogy Dumre icher kéz i ra ta j á r t a meg ezt az u t a t . 
1967 m á j u s á b a n a Norske T e a t r e t Budapes t en vendégszerepel t , s ez a lkalom-
mal a s a j t ó n k b a n megje len t T o r m o d Skages tad igazgató ny i l a tkoza t a , amely 
szer int ,,a közel jövőben b e m u t a t j á k Madách : Az ember t r a g é d i á j á t Oslóban." 1 4 
U j a b b hír e t e rveze t t b e m u t a t ó r ó l n e m érkezet t , de o l v a s h a t t u n k i smét arról, 
hogy Az ember tragédiájának norvég fo rd í t á sán dolgozik Alber t Lange Fliflet .1 5 
1969-ben az Országos Széchényi K ö n y v t á r m e g k a p t a a koppenhága i 
Ki rá ly i K ö n y v t á r t ó l az o t t őrzöt t Dumreicher-féle d á n fo rd í tás gép i ra t ának 
f énymáso la t á t . 1 6 A ford í tás sz ínpad részére készült , ezt b i zony í t j ák rövidítései 
(pl. m i n d j á r t a m ű elején az angya lok második ka ra h iányz ik , és k i m a r a d t a 
ford í tásból a teljes második p rága i szín) — de kiderül a gépi ra t c ímlap jából is: 
Den Menneskelige Tragedie af Emmerich Madach. Paa Dansk ved: 
Kari Dumreicher. — Copyright for 1933 by Eugen Pohl & Co. Skandinavsk 
Teaterforlag. Droningens-Tvergade 55. Kebenhavn. for Denmark, Sweden, 
Norway and Finland. 
A fordí tó i joggal egy színházi ügynökség rende lkeze t t — és színházi 
rendezőnek szól a c ímlapo t köve tő rövid u tas í tás is. 
A ford í tás igen szabad . Aktual izá ló jellegű, s e t e k i n t e t b e n a ford í tó 
odáig r a g a d t a t j a el m a g á t , hogy a fa lansz te r t „közös (köztu la jdoni ) t á r sada -
l o m i n a k f o r d í t j a ; és hogy ezen mi t ér t , az kétségte lenné vál ik akkor , amikor 
e szín s t a t i sz tá inak s o m m á s megjelölését o lvassuk: Kommunister. 
Az á l t a lunk e lemzet t négy rész közül a második — m i n t h o g y a 10. szín 
a ford í tásból tel jesen k i m a r a d t — hiányzik . A többi Carl Dumre iche r tolmácso-
l á sában a gépi ra t b e t ű h í v szövegével így hangzik : 
I . Min Gerning er forb i og Vaerket s to r t . 
Se, saare godt er a l t , h v a d jeg ha r g jo r t . 
Nu dre je r H j u l e t . mens dets Skaber hviler . 
Aarmil l ioner gennem R u m m e t iler, 
men Kaempehju le t uophnr l ig t gaar 
fo ruden minds t e B r u d of minds te Skaar . 
I I I . Du m0rke Grav , som aaben s t aa r 
Det er k u n Legemet , D u faa r 
Forgaeves kraever D u min Aand . 
Nu er den Inst f r a S tove ts Baand 
Den v a r en Traekfugl, t e v é d kor t 
og f l y v e r t i l mi t H j o m l a n d bor t . 
Af J o r d e n k o m jeg, bl iver Jo rd , 
men o p s t a a er de t sidste Ord. 
IV . EVA Jeg h0rer Englesang — Gud vaere lövet . 
ADAM Je , jeg f o r s t a a r Dig, Gud, og, gaar den Vej 
n a a r b lo t jeg k u n d e glemme, hvor den end te . 
GUDS STEMME NU h a r jeg sagt de t , A d a m : К э в т р og t ro . 
* 
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 Vö. A T r a g é d i a - d á n u l . N ó g r á d , 1970. V I I . 25. 
Most pedig , a ford í tások k rón iká ja u t á n még be kell v á l t a n u n k az első 
köz leményünk bevezetésében t e t t í gé re tünke t : hogy a mennye i szín és az első 
p rága i szín egy-egy afor izma jellegű részle té t az összes ford í tások egymás 
mellé á l l í tásával fog juk , szemléltetés véget t , b e m u t a t n i . 
Csak hódolat illet meg, nem bírálat. 
Nem adhatok mást, csak mi lényegem. 
N u r Huld igung gebühre t , n ich t Kr i t ik . 
Ich gebe n u r , was meines Wesens ist. 
N u r Huld igung , n icht Kr i t ik s t eh t dir zu. 
Nur was mein Wesen zuláBt, k a n n ich geben. 
N u r U n t e r w e r f u n g ziemt Dir , n ich t Kr i t ik . 
Was meines Wesens ist, k a n n ich nu r geben . 
Dir ziemt zu huldigen u n d n ich t zu máké in . 
I ch k a n n n u r geben, was mein eigen is t . 
Di r ziemt n u r Huld igung u n d n icht Kr i t ik . 
Ich k a n n n u r geben, was mein Wesen b i rg t . 
Zu huldigen, n i ch t zu mâke ln bis t du hier. 
Ich k a n n n u r geben, was mein Wesen is t . 
Dir ziemt Yerehrung , aber n i ch t Kri t ik ! 
Ich kann n ich ts Andres geben, als mein Wesen ! 
N u r Hu ld igung gebühr t mir , n ich t Kr i t ik . 
Ich k a n n n u r geben, was mein Wesen. 
Dir ziemts zu huldigen u n d n ich t zu m â k e l n . 
Ich k a n n n u r geben, was mein eigen ist . 
N u r Huld igung gebühr t mir , n ich t Kr i t ik . 
Ich k a n n n u r geben was mein Wesen ist . 
I l ne m'es t dû que des hommages , et non po in t 
des cr i t iques . 
J e ne puis donner que ce qui est ma p ropre 
subs tance . 
I l t ' a p p a r t i e n t seulement de m'of f r i r tes hom-
mages et non de cr i t iquer . 
J e ne puis donner que ce qui est dans m a 
n a t u r e . 
L ' h o m m a g e seul m'es t dû ! 
J e ne puis t e rendre que ce qui est de mon chef ! 
P igna te l -Wal leshausen(1937) On me doi t l ' hommage et n o n la c r i t i que ! 







P laner (1891) 
Mohácsi (1933) 
S p o n e r - S t a h l (1938) 
Re i t t e r -Podhradszky (1940) 
Varga (1881) 
Bigaul t (1896) 
Vaut ier (1931) 
Richard (1960) L ' h o m m a g e seul me sied, e t n o n pas la c r i t ique . 
J e ne puis t e donner que ce qui est m o n ê t re . 
Rousselot (1966) 
Hen (1885) 
P razmowska (1899) 
Ka l t enbergh (1960) 
Wallis (1887) 
Z m a j (1890) 
Klearh (1939) 
S tefanovic (1940) 
Vrchlicky (1892) 
Brábek (1893) 
B e d n á r — H r a d s k y (1960) 
Goga (1903) 
Mazurkevics (1904) 
Holodkovszki j (1904) 
Kraseny inny ikova (1905) 
Mart inov (1964) 
Hviezdoslav (1905) 
Beniak (1950) 
L ' h o m m a g e seul m'es t dû . E t sans réserve î 
J e ne p e u x t e donner que ce qui est 
Dans m a na tu re . 
Hold mi od ciebie nelezy, nie s^d. 
D a j ç ci ze mnie to , со j e s t we mnie . 
Hold sk tadac tobie przys to i , nie ganic. 
To, па со s tac mnie, dawac ty lko mogç. 
Nie k r y t y k ç , lecz hold chcç miec w oceniç. 
J a da j ç t y l k o to, со do oddan ia m a m . 
U passen hu lde en eerbied, geen cri t iek. 
I k kan alleen maar geven wa t mi jn a a r d is. 
P r i znan je sam j a isko ! / Ocene ne t r e b a m . 
A ja ne mogu drukce, — / s to ima t i d a m . 
Поклонити ми с'имаш, не да ме оценит! 
X j a , другче ja не могу нег' што сам заиста . 
Поклонит ми се имаш, не судити. 
Не могу дати друго но што сам câM. 
Más ho ldova t mi a ne k r i t i sova t . 
J á mohu t o b ë poda t j en , со j sem. 
J e n hold mi p a t r í a ne k r i t i ka . 
D á t mohu , j en со v b y t o s t i mé jes t . 
J e n hold mi nálezí, ne k r i t i ka . 
D á v á m j en to , со je v mé pods ta t ë . 
N u vreau cuv în t , ci m u t á închinare . 
Asa mi-e f i rea , al ta ce sa-t i d a u ? 
Хвалить ты вправе, но не порицать . . . 
Я говорю, что думаю! . . . 
Твой долг благоговенье, не хула! 
Я дать могу лишь то, что мне присуще! 
Тебе подобает покоряться, а не судить. 
Я не могу дать ничего, кроме того, что мне 
присуще. 
Одна хвала меня коснуться может. 
А не хула! 
Но, кроме своей сути, 
Д а т ь не могу я ничего иного. 
Len hold mne pa t r í , a nie posudok . 
To môzem len dat', со mi pods t a tou . 
Mne pa t r í hold , a t y más smelost' súdit '? 
Nemôzem dali, len со mi p o d s t a t o u . 
St í tn icky (1966) 
Fonda—Czink (1908) 
W i d m a r (1936) 
Norsa (1936) 
Tempes t i (1956) 
Ba l l a—Jer i (1961) 
Loew (1909) 
Sanger (1933) 
Mel tzer—Vajda (1933) 




Haméi r i (1924) 
L y y (1943) 
Holder (1930) 
L u n d g r e n (1935) 
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 J a v í t o t t szöveg. 
Mne p a t r í iba hold, nie k r i t i ka . 
Lenze to nie je v moje j pods t a t e . 
Omaggio m 'è dovu to e non esame 
Di critico. 
Sol quello io posso da r t i 
Ch'è nella mia n a t u r a . 
R i spe t to a me, e non critica v a n a . . . 
D a r t i non posso se non quel che sono. 
So l tan to omaggio mi se deve, non cri t ica. 
Non posso dare se non cio che è la mia essenza 
Venerazione, non crit ica, si deve. 
Non posso da r t i a l t ro che la mia essenza. 
A me è d o v u t a la venerazione, non la crit ica vana . 
E io a l t ro non posso dar t i che cio di cui son 
f a t t o . . . 
Homage , no t censure, bes t beseemeth thee . 
Other t h a n m y n a t u r e can I no t 
Appea r . . . 
Homage , no t criticism is m y due. 
W h a t is no t in my n a t u r e I c an ' t give. 
To thee I look for homage, n o t for gibes. 
I c anno t give Thee more t h a n is mine own. 
T h y p a r t is to p a y homage, n o t to judge . 
The f ru i t of mine own n a t u r e , n o u g h t beside 
Can I give thee . . . 
H o m a g e belongs to Me and no t r ebuke ! 
I canno t give You more t h a n all I am. 
Min n u r ador ' koncernas , ne kr i t iko ! 
Mi povas doni nu r esencon mian . 
Ador ' pri mi devigas, ne kr i t iko . 
Mi povas doni n u r esencon mian . 
. r n j - p xb) Ь п п х ; п^иГ) p r 
. Г Б Г - Ж % Л Я - ^ Г Р Э 
Vain pa lvoa saa t , arvostel la et ! 
Voin i lmaista va in o lemustan i ! 
Mir k u m t zich nu r reszpekt un ni t k a j n kr i t ik . 
I ch kan dir ne t geben, n a r dosz wosz ich bin. 
B lo t t hyl lning, icke k lander höves ha r . 
J a g mâs te ge mi t t vàsen som det ár . 
Belcsev (1936) 
K r u m o v (1968) 
N o v a k — D e b e l j a k (1940) 
Murányi (1962) 
Lukas (1967) 
I m a o k a (1943) 
Kross (1970) 
Ти тукъ си да възхваляшъ, а не да укорявашъ. 
Азъ давамъ туй, което е въ менъ самата 
сущность! 
Полага ми се слава, а не укор! 
Не чакай друго — той е същността ми . . . 
Le hvala meni gre, ne t eb i sódba ! 
I jaz to govor im, k a r sem po b i s tvu . 
Почитаня належить мнЪ, не критика. 
Я можу дати ти лишь то, что моя суть. 
Не критику — хвалу я звик приймати. 
Що суть моя — лиш те я можу дати. 
Mu para i t au on, mi t t e a rvus tus . 
Saan anda , mis mu olemus, ei m u u d . 
Fogolyán (1966) 
Issza an-Naur i (1970) 
K é t rövid so rban mennyi p rob léma rejl ik, hányfé le műford í tó i fe lfogás, 
sőt m a g a t a r t á s ny i lvánu l meg ! 
Először is az eredeti szöveg teljes megértése . . . „ H ó d o l a t illet meg, n e m 
b í r á l a t " — t u l a j d o n k é p p e n h iányzik a m o n d a t t á r g y a . Ki t illet m e g ? „ E n g e m " 
(vagyis aki beszél, az Ura t ) az, hogy nekem hódo l j anak , engem ne b í r á l j a n a k ? 
— v a g y „ t é g e d " (a megszól í to t ta t , Lucifer t) illet meg az, hogy te hódol j és 
ne b í rá l j ? Első p i l lan tásra ké t é r t e lmű m o n d a t , és a magya r gondolkozásnak , 
m a g y a r fü lnek mégsem az. R e j t e t t e n benne v a n az első a l t e rna t íva — csak-
hogy ennek megértéséhez (vagyis i n k á b b megérzéséhez) nagyon jól kell ma-
gyaru l tudn i . Es l ám, még több m a g y a r a n y a n y e l v ű , v a g y legalább is m a g y a r 
kö rnyeze tben élő fo rd í tó is, min t Fischer , Siebenlist , Sponer, Lechner , Dóczi 
és Loew sorra fé l reér t i ; néme t fo rd í tók (az e lőbb neveze t tek és P laner) 
sorozatából azt g y a n í t j u k , hogy egymás tó l v e t t é k á t az ér te lmezés t ; ők be-
fo lyáso lha t t ák P r a z m o w s k á t , Mazurkevicse t , Holodkovszk i j t , Kraseny inny i -
k o v á t és Belcsevet is, míg Lyy és u t á n a Horné fe l tehe tően „ ö n e l l á t ó " vol t e 
hiba elkövetésekor , Naur i pedig H o r n e t köve t te . E g y fokkal j obb megoldás az, 
amikor „ a kecske is jól lakik, a káposz ta is m e g m a r a d " elv a l ap ján , v a g y „ a m i 
b iz tos : b i z to s" maga t a r t á s sa l a fo rd í tó elhelyezi a so rban azt is, aki a hódo la to t 
k a p j a és azt is, aki a d j a . I lyen Bigaul t , Hen, K l e a r h , S tefanovic , Vrchl icky, 
Beniak , Mel tze r—Vajda és N o v a k — D e b e l j a k egymásé tó l l á t h a t ó a n függet len 
megoldása . Formai lag igen hívek azok a megoldások, amelyek „személy te l enü l " 
a hódo la tnak és b í r á l a t n a k mind az a l anyá t , mind a t á r g y á t k ihagyva szeretnék 
u g y a n a z t adni , m i n t a magya r : ezek vin. „ t ü k ö r f o r d í t á s o k " , hűségük külső-
séges, de nem művészi , mer t ami az egyik nye lvben lehetséges (ezút ta l a ma-
g y a r b a n , ahol az „i l let m e g " m ö g ö t t h i ány t a l anu l i t t érezzük az „ e n g e m " 
szót), az a másik nye lv szellemével el lentétes, s u t a ; i lyen erőszakolt megoldás t 
vá l a sz to t t Dietze és Tempes t i . V a n n a k „egyén i " megoldások is, pl . Vaut ier-é , 
aki a sor felét , („ . . . nem bírálat") egyszerűen k i h a g y j a , Fonda — Czinké, ahol 
„bírálat" he lye t t „k r i t i ka i e lemzés" áll, vagy W i d m a r é és Balla — Jerié , ak ik 
„h iú k r i t i ká ró l " í rnak (fel tehetően szintén nem egymás tó l függet lenül) . Végül 
pedig a jó , pontos megoldások sem egyenlő sz inten tesznek eleget a művészi 
hűség e lvének: kezdve Mohácsi (és n y o m á n Re i t t e r -Podhradszky) , Kalocsay 
és Haméi r i p u r i t á n a n szabatos megoldásai tól o lyan nehézkesen k ic i rka lmazo t t 
szövegekig, min t pl. Varga f rancia sora . . . A másod ik sornak, Lucifer válaszá-
n a k értelmezése körü l nincs ennyi eltérés (abban nincs olyan „ b u k t a t ó " min t 
az első sorban) , de a gondolat r eproduká lása u g y a n c s a k széles ská lá t m u t a t , 
kezdve P igna te l — Walleshausen meglepően lakon ikus m o n d a t á t ó l („Vagyok, 
ami lyen v a g y o k " ) egészen Horné bővítéséig („Az én s a j á t t e rmésze tem gyü-
mölcsét , egyebet s emmi t sem a d h a t o k neked" ) : a n - N a u r i megint á ldoza tu l esik 
Horne -nak , s ő is gyümölcsről ír i t t . 
Érdekes sokféleség m u t a t k o z i k meg a „ b í r á l a t " szó r ep roduká l á sában . 
Köznye lvünkben a „ b í r á l a t " és a „ k r i t i k a " ké t ségkívül sz inonimák — han-
gulat i különbség azonban van k ö z ö t t ü k : a „ b í r á l a t " vere tesebb, benne v a n a 
„ b í r ó " , az „ í t é lő" ; a „ k r i t i k a " a va lamirő l k i a l ak í t o t t egyéni vé lemény, a 
„ b í r á l a t " i n k á b b b izonyí tékokon a lapuló í télet é rze té t kelti . Ma te l jesen fel-
cserélhető a ke t tő , Madáchnál , a zonban ebben a k o n t e x t u s b a n lényeges különb-
ség áll f enn közö t t ük , s ezt a l eg több fordí tó n e m v e t t e észre: a felsorolt 59 
vá l toza t közül 28 a „ k r i t i k a " szó idegen nye lvű a l a k j á t t a r t a l m a z z a (részint 
ige f o r m á j á b a n : kri t izálni) . A több iek érezték u g y a n , hogy ez a kifejezés 
i t t nem megfelelő, de különféle i r á n y o k b a n t a p o g a t ó z t a k : Sponer , 
Dóczi, Praz 'mowska, Loew kifejezése „gáncsoskodik , korhol , kifogásol , hibáz-
t a t , rossza l l" (mákéin, ganic, censure) , Hennél , S tefanovicnál , Krasenyin-
ny ikováná l , Beniaknál , Horne-ná l , N o v a k — D e b e l j a k n á l „ í t é le t " - rő l van szó 
(sad, судити, судить, sudit', judge , sódba) , Mazurkevics „ t a g a d " (порицать), 
Mel tzer-Vajda „ g ú n y o l " (gibes), Belcsev „ s z e m r e h á n y " , (укоряваць) Rous-
selot-nál „ m é g hátsó gondola t s e m " lehetséges, Holodkovszki j és Mar t inov pe-
dig „ká romol , gya láz" (хула) . . . Hogy a második sorban , Lucifer vá laszában 
milyen szélsőséges megoldásoka t t a l á lunk , az t m á r eml í te t tük) . 
Végül meg kell j egyeznünk az idézet t ké t sor aforiszt ikus je l legét : nem 
ok nélkül vá l t a m a g y a r b a n m i n d k e t t ő szállóigévé. A művészien h ű ford í tás tó l 
ennek a jel legnek a r ep roduká lásá t is megköve te l jük , ha az egyá l t a lán lehet-
séges. Olvassuk csak sorra az idézet t fo rd í t á soka t olyan szempontból , hogy egy-
egy soruk v a j o n a lkalmas volna-e, hogy s a j á t nyelvén szállóigévé vá l j ék . Ta lán 
Mohácsi, Sanger , Kalocsay és Lyy szövege a lka lmas erre, a több i a l igha; még 
az olyan k i t ű n ő fo rd í t á sban is, m in t Mar t inové , éppen ez az afor isz t ikus jelleg 
men t veszendőbe (amint az t a kr i t ika meg is jegyez te . 1 8 
K é t sor fo rd í t á sában menny i vá l toza t , menny i — m o n d j u k ki — mellé-
fogás ! Persze, nem akármi lyen ké t sorról, hanem a m ű egyik „Achil les-sarká-
ró l " vol t szó. Másik, idézendő a fo r i zmánk m á r „sze l ídebb" : 
Minő csodás kevercse rossz s nemesnek 
A nő, méregből s mézből összeszűrve. 
Mégis miért vonz ? mert a jó sajátja, 
Míg bűne a koré, mely szülte őt. 
Welch w u n d e r b a r Gemisch aus Schlecht u n d Edei , 
Aus Gif t u n d Honig, ist das Weib ! W a r u m 
Zieht doch es a n ? Sein Eigen ist das Gute, 
J edoch der Zeit gehör t , die es geboren, 
Sein Las te r an. 
Wie se l t sam Gut und Schlecht sich mengt in 
dir, 
О Weib, du Trank aus Honig u n d aus Gift ! 
Und doch be rücks t du . Denn, was gu t , ist dein, 
Die Sünden sind der Zeit, die dich gebar ! 
Welch w u n d e r b a r Gemisch von Schlecht und Edei 
1st doch das Weib ! Wie Honig süB, wie Galle 
So b i t t e r auch. Sie weckt die Lieb ' im Herzen, 
Weil ihr zu eigen ist, was gut , indeB 
All ihre Fehler nur die Sünden sind 
Der Zeit, die sie geboren . . . 
Ein sonderba r Gemisch von Schlecht u n d Edei 
1st doch das Weib, ein Teig von Gif t u n d Honig. 
Und dennoch zeiht 's uns an . Wohl weil das Gute 
An ihm sein eigen ist , das Böse n u r 
Der Zeit gehör t , die es geboren . . . 
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Sponer — Stahl (1938) 
Re i t t e r -Podhradszky (1940) 
Bigaul t (1896) 
Vaut ier (1931) 
Richard (1960) 
Welch ' wurder l ich Gemisch von Gut u n d Böse 
1st doch das Weib , geb rau t aus Gift und Honig ! 
W a r u m bes t r i ck t ' s uns d e n n o c h ? weil das Gute 
I h m eigen ist , indessen seine Fehler 
Der Zeit, die es geboren, angehören . 
Sel tsam Gebrau aus Niederem und Ed lem, 
Aus Gift u n d Honig bis t du , Weib ! W a r u m 
Ziehst du uns an d o c h ? Weil das Gute dein ist, 
Das Schl imme von der Zeit k o m m t . . . 
Ein sonderbar Gemeng ' von Gut u n d Bősem, 
Yon Honig u n d von Gif t ist doch das Weib ! 
Was gu t an ihr , das ist ihr eigen, doch 
Das Böse ist der Fehler ihrer Zeit , 
Und diese Widersp rüche fesseln uns 
U n r e t t b a r ! Ach ! . . . 
Wie sel tsam ist aus Gut u n d Böse 
Das Weib gemischt , aus Gif t u n d Honig. 
Und reizt uns doch ! N u r weil das Gute 
Sein eigen, aber zei tgeboren 
Sein Böses . . . 
Ein wunder l ich Gemisch von Gut und Böse 
1st doch das Weib , gemengt aus Gift und Honig . 
Und dennoch zieht ' s uns an . N u r weil das Gu te 
An ihm sein e ingeboren eigen ist , 
Indess das Böse n u r der Zeit gehört , 
Die es geboren . . . 
Welch sonderba r Gebrau von Gut und Böse 
1st doch das Weib , gemengt aus Gift u n d Honig . 
Doch zieht es an . Sein Eigen ist das Gute , 
Die Fehler wurzeln in der Zeit , die es 
Gebar . . . 
Quel bizarre mélange de bon et de mauva i s est 
donc la f e m m e , quel composé de poison et de 
miel ! Pou rquo i nous at t i re- t -el le c e p e n d a n t ? 
Parce que le b o n lui a p p a r t i e n t en propre , t and i s 
que ses dé fau t s lui v i ennen t du milieu qui l 'a 
vue na î t re . 
La f emme ! Singulier mélange de bien et de mal , 
de miel e t de poison. Pourquo i at t i re- t-el le ? 
Sans doute parce que le b ien lui est p ropre et 
que le vice t i en t au t e m p s qui l 'a vu na î t r e . 
Quel bizarre mélange de méchance té et de nob-
lesse que la f e m m e , venin et miel t ou t ensemble ! 
Pourquoi cependan t nous att ire-t-elle ? C'est 
que le bien est sa qual i té foncière, t and i s que son 
vice a p p a r t i e n t à l ' époque qui l 'a vue na î t r e . 
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Rousselot (1966) 
H e n (1885) 
P razmowska (1899) 
Ka l t enbe rgh (1960) 
Wallis (1887) 
Z m a j (1890) 
K lea rh (1939) 
S tefanovic (1940) 
Ah, quel é t r ange alliage, la f e m m e ! 
Fiel e t l iqueur , noblesse et c r u a u t é , 
Le bien, le m a l é t ro i t ement mélés . . . 
Pourquo i donc, si for t , nous at t i re- t-el le ? 
C'est que le b ien lui est essentiel, 
Que le mal t i en t au t emps qui l 'a vue na î t r e . 
Kobie ta k a z d a — to jes t mieszanin^, 
Zlego, dobrego, slodyczy, goryczy — 
A j e d n a k czegoz t a k do siebie nçc i ? 
Bo j e j wlasnosciq ty lko to , со dobre 
А со w niej greszne, to jes t p lodem czasu. 
J a k osobliwszq bywa mieszanin^ 
Zlego, dobrego i s to ta kobieca ! 
Miód i t ruc izna ! Dlaczegóz t a k nçci ? 
Bo wlasciwosci^ j e j — to, со w nie j cno t^ — 
A ci zle, grzeszne, to p lodem jes t czasu. 
Niesamowite j e s t w kobiecie 
Zla z d o b r e m dziwne przemieszanie , 
J a k zwi^zek miodu i t ruc izny . 
A j e d n a k wlasnie to nas ciagnie ! 
Moze dla tego, ze to dobro 
Je s t p rzy rodzon^ j e j wlasnosciq, 
A zlo — to t y lko ówoc czasów. 
W a t v reemde mengeling v a n goed en k w a a d 
Is toch de v rouw, half honing en half gal. 
W a a r o m t r e k t ze ons toch t o t zich ? Wij l h e t 
goede, 
D a t in h a a r woont , haa r eigen wezen is, 
E n al haa r f o u t e n v a n den t i j d z i jn , 
Die h a a r gebaa rd heef t . 
K a k v a je cudna smesa / t a j zenski soj, 
P o m e s a n t a k o cudno / u n j o j i med i j ed . 
I p a k nas к sebi privlaci. / Pa zasto li je t o ? 
J e r sto je u n j o j dobro / n j e n a je svoj ina , 
A zlo iz doba nice / u kom se nalazi . 
Д а чудне смесе ж е н а од добра и од зла , 
Са медом, отровом je, дакако, смешана. 
Па , ипак нас привлачи. А зашто ли je то? 
J e p добро што je У Н>ой je CBOJ'CTBO тъезино. 
А грех 1ьен оног доба што н,у je родило. 
К а к в а je чудна смеса добра и зла , 
Ж е н а од меда и отрова помешана. 
А ипак привлачи: jep добро je тьено,; 
А зло je доба што j y je родило. 
Vrchl icky (1892) 
B r á b e k (1893) 
B e d n á r — H r a d s k y (1960) 
Goga (1903) 
Mazurkevics (1904) 
Holodkovszk i j (1904) 
Kra seny inny ikova (1905) 
Mar t inov (1964) 
Hviezdos lav (1905) 
К y zvlás tní l e k t v a r z medu pú i a j e d u 
a z s lechetnost i vedle podlost i 
js i zeno ! A p í e c t ebe mi lu ju , 
neb dobré vse j e t o b ë vrozeno 
a zlé j en vsecko pr ida l t obë cas. 
J a k d ivná s lechetnost i a zla smës 
j e s t zena, z j e d u , z medu shnë t ena , 
a prec p roc nás t a k prilis к sobë t á h n e ? 
Ze dobrout ' v p o d s t a t ë ; со zlého v ni , 
t o p a t r í dobë, jez j i zrodila. 
J a k zvlás tní smës i zla a d o b ro ty 
j e zena, s loucenina medu s j e d e m ! 
Aie cím v á b í ? Ze je v j ád re dobrá , 
za t ím со v spátnostx je dcerou doby . 
. . . Ce ames tec 
Nebànu i t de miere si o t ravà . . . 
De ce te -a t rage ? Bi'nele e-al ei, 
Pàca tu l e al v remi i ce-a nâscut -o . 
О женщина! К а к смешаны в тебе 
Добро и зло! Мед пополам с отравой. 
Н о чем ж е ты привязываешь нас? 
Тем, что добро л е ж и т в твоей природе, 
А недостатки сообщает век. 
К а к а я смесь в ней доброго и злого, 
Отравы злой и сладостного меда! 
И доброе присуще ей самой, 
Дурное ж — л и ш ь печать дурного века, 
Д а мучат нас противоречья эти, 
Исхода ж нет! . . . 
Ж е н щ и н а . . . какое странное сплетение з л а и 
благородства, к а к а я смесь яда и меда! Чем ж е она 
к себе привлекает? не тем ли, что добро ей 
присуща, а преступен лишь век, который ее 
породил. 
О женщина! Чудесна эта смесь 
Добра и скверны, помесь яда с медом! 
И почему влекусь к ней? Потому 
Что в ней все доброе — свое, а злое — 
От времени, создавшего ее! 
K á cudná smieska s lachetna a zla 
j e zenská: z m e d u , z jedu posl ievaná ! 
A preco predsa pr i t iahuje? bo 
j e j v l a s tnos íou je dobro, p o k y m hriech 
j e j p a t r í dobé, со j u zrodila. 
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Beníak (1950) 
S t í tn icky (1966) 
F o n d a - C z i n k (1908) 
W i d m a r (1936) 
Norsa (1936) 
Tempes t i (1956) 
Balla-Jer i (1961) 
Loew (1909) 
Sanger (1933) 
Mel tze r—Vajda (1933) 
Divnou smesou je zena zla i dobra , 
scedená s j e d u a medu , a predsa 
m á pôvab. P r e c o ? Dobro má v bytos t i , 
zlo dala doba , со ju zrodila. 
Zena je v las tne ve lmi cudnou zmeskou 
medu a j edu , d o b ro ty a zla. 
Cím vzrusu je n á s ? Т у т , ze dobrotivost ' 
j e zene v l a s tná , k y m je j neres t i 
vzdy pa t r i a dobé, со j u porodi la . 
S t rano miscuglio di bene e di male 
Ch'è la donna , di miele e di veleno ! 
E perché mai ne t ragge a sè? Per questo 
Che il bene è sua v i r t ù ; perche del t e m p o 
Che le diè v i t a , è figlio il mal . . . 
S t rano miscuglio di male e di bene 
La donna, f a t t a di veleno e miele. 
Ma ci a t t r ae , perche il bene è la sua essenza 
Mentre il male è dell 'epoca in cui vive ! 
Che s t rano miscuglio di ca t t ivo e di buono 
è la donna compos ta di veleno e di miele. 
E p p u r e perché ci a t t i r a ? Perché il buono è di lei 
laddove il c a t t i vo è dell 'e tà in cui è n a t a . 
Che s t rano miscuglio, la donna , di to rb ido e di 
nobile, i m p a s t a t a di fiele e di miele. E perché 
d u n q u e ci a t t r a e ? Pe rché la bon t à le è p ropr ia , 
e il peccato è dell 'epoca che la crebbe. 
Quale bizzarro miscuglio di torb ido e di soave , la 
donna . Un impas to di tossico e di miele. Come 
mai , anche cosi, ci a t t r ae ? Forse perché la b o n t à 
le è propr ia , men t r e il peccato è insito nelle 
epoche che la vedono nascere . . . 
W h a t s t range commingl ing of evil and of good, 
Of honey a n d of venom w o m a n is; 
Most wonder fu l ! and w h y does she a t t r a c t ? 
Because t he good is her, is of herself. 
The evil of t h e age t h a t gave her b i r th . 
H o w s t rangely good and b a d are mixed in w o m a n . 
She is honey and poison in termixed, 
Ye t , why does she a t t r a c t us. Because she is 
good b y n a t u r e . 
The sphere she is born into does the h a r m . 
How wondrous ly in woman do we f ind 





Hamiér i (1924) 
L y y (1943) 
Holder (1930) 
Lundgren (1935) 
Yet , why does she still c h a r m us ? I t m a y he 
Because we know wha t ' s good in her ' s her own — 
The evil 's of t he age t h a t gave her b i r th ! 
How s t rangely baseness and nobi l i ty 
Are joined in woman , sweet wi th b i t te r b len t . 
Wherefore do th she ye t b ind us ? 'Tis becaxise 
Her soul is fair , b u t evil is t he age 
I n which she h a t h been born . . . 
W h a t a wondrous mix tu re are these women . 
Evil and greatness b lended all toge ther . 
They still a t t r a c t us because t h e good is the i rs ; 
Their sin belongs to t ime t h a t gave t h e m b i r t h . 
Miksa j ' mir inda el ma lbon ' k a j noblo: 
Virin ' ! f i l t r i ta el mielo k a j 
Veneno. Tamen , kial si a l t i ras? 
Car j a la bon ' al si mem a p a r t e n a s , 
D u m sia k u l p ' — al la epoko, kiu 
Sin naskis . 
Mirinda mikso el ma lbon ' k a j noblo, 
f i l t r i t a el mielo k a j veneno, 
vir ino ! Tamen , kial si al t i ras ? 
Car al si mem la bono apa r t enas , 
d u m sia ku lp ' al la epoko, kiu 
sin naskis. 
H y v à n ja p a h a n ihmesekoi tus 
on nainen, h u n a j a a ja m y r k k y a . 
Miks silti puoleensa hán v e t à â ? — koska 
hanessá hyva omaa on, m u t p a h a 
sen a j an luomaa , jonka hán on lapsi. 
О á j n wunder loch gemisochz f u n gu ten un b a j z n , 
Iz dasz di f ro j , haneg czuzamen gemist mit g i f t , 
U m fá r t fárwosz czit asz unsz czu i r ? 
W a j l dasz gute iz ir a jgensz, iz ba j ze aber k u m t 
zu ir f u n drajszen.. 
Vilken underl ig b landn ing av go t t och ont ! 
E n b rygd ár kv innan av gif t och honung . 
Och a n d á hon t j u s a r oss. Saken ár den, 
a t t de t goda ár hennes eget , men felen 
höra t iden till, som f o r m a t henne . 
Belcsev (1936) 
Krumov (1968) 




СмЪсьта e много странна: отъ зло и благородство 
отъ медъ и отъ отрова е сплавена жената! 
Но нЪщо пакъ защо ли ни тегли все къмъ нея? 
Присжщо е на нея доброто; всички грЪшки 
ги времето донася, въ което тя се ражда! 
О, странна смес от злост й благородство! 
Отрова — мед, омесени: жена . . . 
И пак привлича — нрав й е доброто, 
грехът е на създалия я век . . . 
О cudna zmes dobrote in slabosti 
je zena, iz medú in s t rupa zlita. 
Zakaj privlaci nas ? Dobrota njena 
je last, a greh last dôbe, ki rodi jo. 
Як чудно помшалося у ж ш щ 
Лихе i добре, яд i мед. Чого ж 
Бона до себе вабить? Бо добро 
То суть ïï. а зло — налгг епохи. 
Mis imeline segu heast ja halvast 
on naine ! Tôesti — mürk ja mesi koos. 
J a miks ta tömbab mind? Sest tema h e a 
on tema enda, kuid ta h a 1 b on aja, 
mis tema sünnitas. 
Issza an -Naur i (1970) 
Bár e második a for izma fo rd í t á sa inak részletes elemzésébe nem fogunk 
bele (ez tú lságosan messzire vezetne, és m á r nem is anny i r a Az ember tragédi-
ájának idegen nyelvű megjelenései t je l lemezné, min t i n k á b b ál ta lános fordí-
táselmélet i t e rü le t re v inne bennünke t ) — anny i t mégis érdekes megfigyel-
n ü n k , hogy míg az első szín „ b u k t a t ó k k a l " teli, t ö mö r a for izmája i n k á b b a 
fordí tói képességet t e t t e p róbá ra , addig ez a fe lo ldo t tabb , „sze l ídebb" szöveg 
inkább az egyes fo rd í t óknak egymásétó l annyi ra kü lönböző magatartását 
jellemzi. H o g y legalább ezt egy gyakor la t i pé ldán b e m u t a s s u k , vegyük csak 
az utolsó s z a v a k a t : „bűne a koré, mely szülte oí" — világos, egyér te lmű, sza-
ba tos megál lapí tás . Es l á m : a f o rd í t óknak csak kisebb része „ f o g a d t a e l" 
Madách szövegét . Siebenlistnél „a nő h ibá i a kor bűne i " , Sponcrnál a b ű n b ő l a 
„gonosz" , Lechnernél pedig „ h i b a " lesz, Dóczinál „ a rossz az időtől j ö n " , 
P lanerná l „ a gonosz a nő ko rának h i b á j a " s ő ráadásu l még meg is t o l d j a a 
gondola to t . Mohácsinál n e m a nőt , hanem a b ű n t szülte a kor , Re i t t e r -Podhrad -
szkynál „ a h ibák a k o r b a n gyökereznek" . Bigaul t szerint a nő „h ibá i a kör-
nyeze t tő l j ö n n e k , amely őt születni l á t t a " , s ez u tóbbi f o r d u l a t a több i f ranc ia 
fo rd í tás t is végigkíséri. A lengyel ford í tások közös vonása pedig, hogy a b ű n , 
a rossz „ a kor gyümölcse" — s így f o l y t a t h a t n ó k a vá l t oza tok felsorolását a 
kora i orosz ford í tások furcsaságain á t (Mazurkevicsnél a „ko r ad ja á t a hiá-
n y o s s á g o k a t " , Holodkovszki j szerint a n ő rosszasága „csak a rossz kor bé lyege" , 
Kraseny inny ikováná l „csak a kor bűnös" ) egészen L y y f i n n szövegéig, amely 
ha megkerül i is a „szül te ő t " kifejezést , a n n a k egyszerűen teljes é r t é k ű s 
egyben köl tői egyenér téké t a d j a : i t t a rossza t „ a kor t e r emt i , melynek ő [a nő] 
a g y e r m e k e " . . . Osz tá lyozha tnók is a f o r d í t ó k a t : m i n t m a g y a r á z ó k a t , ki-
hagyóka t , körü l í róka t , s másfelől s zaba to saka t , egyszerűeket , költői l endüle tű-
eket — de mindez, m o n d t u k , e l tér í tene a l ap t émánk tó l . Hiszen Az ember 
tragédiájának különböző ford í tó i t do lgoza tunkban ennél hosszabb részletek 
és egykorú k r i t i kák a l a p j á n már b e m u t a t t u k , s ebből a vá l tozatos , gazdag 
kép tá rbó l t u l a j d o n k é p p e n k i m o n d a t l a n u l m á r eddig is leszűr tük vizsgálódá-
sa inknak Madách művére vona tkozó e r e d m é n y é t : a sok különféle fo rd í t á s 
nemcsak megismer te t i kü lönböző országokban és k o r o k b a n a magyar i roda lom 
e klasszikus a lko tásá t , de b izonyí téka is vi lágirodalmi é r tékének és időálló 
v o l t á n a k . 
A lengyelországi Rákóczi-emigráció irodalma 
H O P P L A J O S 
A Rákócz i - szabadságharco t követő s za tmár i békekötés u t á n a k u r u c 
emigránsok n a g y o b b része a dél-lengyelországi Ja ros law környékén t e l epede t t 
meg, Rákóczi és kísérete D a n c k a városába m e n t . E z ú t t a l az északi v á r o s b a n 
l é t r e jö t t ku ruc emigráció életével kapcsola tos irodalmi emlékek segítségével 
igyekszünk megvi lágí tani a l engye l—magyar összeköt te tések meglehetősen 
ismeret len fe jeze té t . 1 
A fejedelem 1711. augusz tus 29-én kel t ú t r a I . Pé te r t á r sa ságában , hogy 
Jaros lawból a San folyón, m a j d a Visztulán észak felé ha józzanak . S z a t h m á r i 
K i rá ly Á d á m megörökí te t t e az emlékezetes u t a t , Kis és N a g y Lengyelország, 
Mazowsze fö ld jének festői t á j a i t . A Dancka előt t i ú t szakasz legérdekesebb 
ál lomása Varsó és Torun vo l t . Pompás vendégeskedések u t á n , szep tember 
27-én, Rákóczi m a g y a r r uhá i t f ranc iá ra cserélve, „ n é h á n y leghívebb e m b e r e " 
kíséretében t i t k o n e lhagyta T o r u ú városá t . „Szál lására j ővén Urunk , m i n d j á r t 
fe lve t te magára azon éczczaka a Franczia k ö n t ö s t , 's ugyanezen éczczaka 10 óra 
t á j b a n elvált t ő lünk 's k imen t a ' Városbul a ' h a j ó r a , a ' melyen is 13. t i z e n h a r m a d 
magáva l a ' Viszlán Danczka felé evedze t t ; mi m a r a d t u n k el 15. t i zenö ten 
Toronyán . . ."2 A gótikus vá rosháza (ratusz) körü l hol land reneszánsz st í lus-
b a n kiépül t , s n é h á n y b a r o k k pa lo táva l öveze t t Rynekről , a vendégek áll í tó-
lagos t a r tózkodás i helyéről t á v o z o t t el ezen az őszi es tén a magyarok kis 
c sopor t j a a ma is meglevő v á r o s k a p u k , a B r a m a Klasz torna , Zeglarska v a g y 
Mostowa va lamely ikén . 
Rákóczi és kísérete Danckában 
Danckába szerencsésen megérkeztek, de a vá roskapuná l f ö l t a r t ó z t a t t á k 
őket , s az inkogni tóban , „czár i t iszt neve és czíme a l a t t " u t a z ó Rókóczi „ n e m 
minden nehézség, kérdezősködés és vizsgálat n é l k ü l " b o c s á t a t o t t be híveivel 
együ t t . A val lomásíró jól emlékszik ezekre a n a p o k r a : ,,. . . a f ranczia köve tné l 
Besenválnál , egy kiváló becsületességgel, szívességgel és okossággal megá ldo t t 
he lvét fér f iúnál v o n t a m meg m a g a m a t , a ki kedvemér t á lnevem a la t t f o g a d o t t 
házába és igyekvő gonddal , t isztességgel és leleményességgel vo l t segedelmemre 
minden dologban, a mi tőle f ü g g ö t t . " Ez anná l inkább kedvezőnek t ű n t 
1
 A dancka i évek á l ta lános jel lemzésére vö. P o b y t Ferenca Rákóczego I I w G d a n s k u 
w l a t ach 1 7 1 1 - 1 7 1 2 c. t a n u l m á n y u n k a t , Rocznik Gdansk i T. X X V . 1966. 1 1 5 - 1 5 9 . 
2
 Sza thmár i K i rá ly Á d á m Nap ló -könyve 1711 — 1717 Esz tendőkben , I I . Rákóczi Fe rencz 
Fe jede lem Bujdosás i ró l . Rákóczi T á r I . Szerk. T h a l y K á l m á n . P e s t 1866. 247. To run ró l , 
Copernicus szülővárosáról , a naplóí ró részletes le í rás t ad . 
Rákócz inak , mer t „Saaros g r ó f j a " (Comte de Saaros) á lnéven a k a r t a i t t foly-
t a t n i diplomáciai erőfeszítéseit : „ A l k a l m a s n a k l á t t a m ezen v á r o s t személyem 
b iz tonságáér t , a melynek igen sok t ő r t v e t e t t m á r a bécsi u d v a r ; a király és az 
ország o l ta lma a l a t t szabadságot élvező város maga t a r t k a t o n a i őrséget és 
a f ranc ia k i r á lynak is nagyrabecsüléssel és t isztelet tel adózik a tenger i keres-
kedelemér t . Azért f e l t e t t em m a g a m b a n , hogy innen vizsgálom az európai ala-
ku lásoka t , a melyek a császárválasztás és az á l ta lános háború fo ly ta t á sa körü l 
m o z o g t a k . " 3 
Alig múl t el egy hónap , amikor Pé te r cár Elbl^gba é rkeze t t , s Rákóczi 
nem mulasz to t t a el, hogy fölkeresse: ,,. . . de sokból k iéreztem — í r ja Vallo-
mása iban — , hogy érzülete i r á n y o m b a n igen megvá l tozo t t ; ke rü l t e a velem 
való beszélgetést , e lőter jesztéseimet ímmel -ámmal ha l lga t ta meg, végre is 
könnyen észrevehet tem, hogy minden , a mi engem i l le tet t , e rő l t e te t t vo l t 
részéről; mégis meghívo t t magához Pé t e rvá r r a , de teljességgel t ávo l állt szán-
dékom ezen u tazás tó l , mer t m á r a f ranciaországin j á r a t t a m e lmémet és a musz-
ka szokások egyá l ta lában nem t e t sze t t ek nekem." 4 Káro ly főherceg v á r h a t ó 
császárrá koronázása mind I. Frigyes porosz k i rá ly t , mind az orosz cár t meggon-
dolásokra kész te t te Rákóczi „e lő te r j e sz tése i t " illetően. 
November közepén Sza thmár i is beérkeze t t az „alsó k a p u fe lő l" a kőfal lal 
kö rü lve t t , „sok vizek k ö z ö t t " f ekvő k ikö tővárosba . Ó jegyez te föl, hogy „az 
Elbingai Commendans a ' Musqua Br igadérus ebéden vendégel te meg a ' F . C z á r t , 
Czárnét , F . U r u n k a t , Goloffkín Fő-Cancel lar iust , Dolgoruki Herczeget . . . 
t a r aczkok és á lgyuk zengése a l a t t . " 5 I t t t á rgya l t Rákóczi I . Fr igyes és I I . Ágost 
cár mel le t t i követével is, anélkül , hogy elbl^gi ú t j a bá rmi lyen e redménnyel 
j á r t volna . Leveleiben beszámol t erről Besenválnak , Sieniawska hercegnőnek, 0 
azu tán u d v a r i marsa l l j ának , Vay Á d á m n a k is. A dél-lengyelországi részeken 
tü re lmet lenü l várakozó ku ruc főembereke t megdöbben te t t e a rossz hír, ami t a 
cár i r án t t áp l á l t minden „reménségének e lolvadásáról" í r t nek ik Rákóczi : 
,,. . . minden dolgaimat inresolute h a g y v á n , elmene P e t e r b u r g b a n ; s minden 
cselekedet ibűl jól á l t a l l á t h a t t a m : mely kevés igyekezete és szándéka légyen, 
hogy é r e t t e m csak legkisebbet is cselekedjék . . . nem t u l a j d o n í t h a t o m mind-
azonál ta l anny i ra mal i t iának cselekedeti t , min t minis ter iuma ér te t lenségének . . . " 
S hogy befagyassza Bercsényiék , ,muszkába" -mene te l re kénysze rede t t szándé-
ká t , hozzáteszi : „ le lki ismeretem arra nem vezérelhet , hogy aká rk inek a Kegyel-
me tek közzűl j ava l l j am az kioviai sé tá lás t , úgy considerálván ezen m o n a r k á t , 
3
 Rákócz i Ferenc fe jedelem öné le t ra jza . A la t in eredetiből (Confessio-. . . Bp. 1876) 
ford . D ó m j á n Elek. Miskolc 1903 (elavul t k iadás , de sa jnos nincs másik) . 237 — 38. A „ D a n c z -
k á r a m e n t e k n e k L a i s t r o m a " Anno 1711. A Rákócz i -Aspremont levt . máso la t i a n y a g á b a n 
M T A K kézir . 18. doboz. 285. sz. — Besenval , J e a n Victor , baron de (1671 — 1736) B o n n a c 
u t á n svédországi f ranc ia köve t , aki az északi á l l amokban f e j t e t t ki d iplomáciai t evékenysége t . 
1713 jú l iusáig Gdanskban , m a j d Varsóban székelt köve t i minőségben 1721-ig. 
4
 Rákócz i : Val lomások, i. m. 239. Vö. Köpeczi Béla—R. Várkonyi Agnes: I I . Rákócz i 
Ferenc . Bp . 1955. 3 2 4 - 3 1 . 
5
 Szathmári: i. m. 253. Az „ E l b i n g e n K a s t e l l a n u s " ekkor J a n Chryzos tom Czapski vo l t . 
E lb lag vá ros leírása f igyelemre mél tó . 
6
 A fe jede lem Sieniawskának, à Elbl ing ce le 10 de 9bre 1711. Bib l io téka Czar toryskich 
2761. Vö. még Kor respondenz 1700 — 1713. B a r o n v o n Tiepold i Graf v o n Welczek. Wien 
S taa t sa rch iv , Polen I I . Ber ichte , fasc. 1. T o v á b b á Besenva lnak , Elbl ing 1711 nov. 24. Közli 
Köpeczi ( I I . Rákóczi Ferenc v á l o g a t o t t levelei. Bp . 1958, 271 — 78) az Országos Levé l t á r 
Rákócz i szab. harc levt . Asp. Caps. H . fasc. 244. eredet i foga lmazvány f o r d í t á s á t . A november 
24-i kel tezés kérdéses, mivel Rákócz i 21 de 9b r e 1711 (Bibi. Czart. 2761.) m á r Danckábó l í r t 
S ien iawskának a városba t ö r t é n t visszaérkezéséről . 
mint ha soha sem is i smer tem volna . . ."7 Ezek u t á n ér the tő , hogy Rákóczi 
k i á b r á n d u l t a n kísérte a P é t e r v á r a d felé induló cár t h a j ó j á h o z november 18-án, 
ő maga pedig lóháton D a n c k á r a indul t , utolsó lehetőségként szeme előt t lebegő 
f rancia reményeivel . 
A k u r u c udvar i emberek egy csopor t j a , Perényi Imre , Fogarassy I s t v á n 
komorny ik és Beniczky Gáspár Elbl^g kü lvá rosában t á b o r o z t a k le szolgáikkal 
együ t t . Mások Sza thmár iva l Rákóczi u t á n i n d u l t a k : december 1-én „11. 
t izenegy óra t á j b a n é r t ü n k bé délben Danczka Yárassá ra . . . a Várasson által-
menvén, Felséges U r u n k szállására a ' Felső hos t á t r a m e n t ü n k . . . " 8 I t t l ako t t 
Rákóczi a „Fe lső h o s t á t o n " , a „ s t a re przedmiesc ie" e lővárosban, a városfa lon 
kívül déli i r ányba eső t e rü le ten , áll í tólag Schmi t t E n d r e b a n k á r és kereskedő 
házában . 9 
Danczka vá rosában s az északra f ekvő Oliwán, ahol Rákóczi bagázs iá ja 
t a n y á z o t t , va l amin t az Elblqgnál m a r a d t részlegből a laku l t ki az északi k u r u c 
emigráció. A fe jedelem még egy esz tendőt t ö l tö t t el i t t , f igyelve a f r anc iák , 
angolok, hol landok tá rgyalása i ró l ker ingő hí reket ; levelezet t Sieniawskával és a 
dél-lengyelországi végeken reked t k u r u c főemberekkel , Bercsényivel, Forgách 
Simonnal és Vay Á d á m m a l . Rákóczi Val lomásai és levelei hiteles t a n ú i a 
D a n c k á b a n e l tö l tö t t időnek. Sza thmár i k rón iká ja megb ízha tó képet ad arról a 
csaknem tel jes esztendőről , amelyet a fe jedelem és szűkebb kísérete Elblqgból 
visszatérve D a n c k á b a n t ö l t ö t t , 
A t enge rpa r t i vá ros t hírből m á r jól ismerték Rákóczi u d v a r á b a n . Benicz-
ky nap ló jábó l 1 0 í télve á l landó összeköttetés állt f enn az európai pos taforga lom-
nak ezzel a közvet í tő és elosztó á l lomásával . A különféle diplomáciai kü lde té -
sekre és kereskedelmi , pénzügyi ügyle tek lebonyol í tására számosan f o r d u l t a k 
meg D a n c k á n . Az Arch ívum Rákócz i anum köte te iben , és a kuruc kancel lár ia 
többi i r a t a iban más európa i városokhoz mér ten , D a n c k a nevének sű rű elő-
fordulása az évszázados összeköt te tések 1 1 megúju lásá ró l t anúskod ik . 
7
 Rákócz i Vay ú rnak . A n n o 1711, die 11. X-br is . Danczkán . I I . Rákóczi Ferencz fe jede-
lem leveleskönyvei 1703 — 1712. Közli Thaly K. Arch ívum R á k ó c z i a n u m I I I . k. 1710 — 1712. 
Bp . 1874. 698. 
8
 Szathmári : i. m. 255. Az Elb lqgban m a r a d t a k ügyeinek intézésével Rákóczi P e r é n y i 
I m r é t b íz ta meg; meghagy ta , hogy leveleiket D a n c k á b a Schmi t t E n d r e bankár -kereskedőhöz 
kü ld jék ; köl tségeik kif izetéséér t Fogarassy I s t vánhoz f o r d u l j a n a k . Elbl^g k ü l v á r o s á b a n 
Braun porosz he ly t a r tó és i n t e n d á n s védelme a l a t t vo l tak . Vö. Márki Sándor: I I . Rákócz i 
Ferenc. Bp . 1910. I I I . к . 284 (idézi Rákóczi 1711 nov. 19-i levelét a Perény i család levél tárá-
ból). Az „ E l b i n g e n m a r a d i a k n a k " névsora is m e g v a n , Rákócz i -Aspremont levt . M T A K kézir . 
18. doboz idéze t t gyű j t . 285. sz. Anno 1711. 
9
 Gál István: Régi m a g y a r o k Dancigban . Pász to r tűz , 1939. X X V . , 539. 
10
 Ben iczky Gáspár nap ló j a 1707 — 1710. Rákóczi Tár . I. Szerk. Thaly K. Pe s t 1866. 
26, 38, 78, 109 — 110, 164, 192, 194, 220 stb. Rákócz i Danckáig t e r j e d ő posta- és fu tá rszolgá la-
tá ró l vö. R á d a y Pá l i ra ta i I I . 1717 — 1708. S a j t ó alá rend. Benda Kálmán és Maksay Ferenc. 
Bp. 1961, 29 — 39. 
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 A magyarország i kereskedelmi és ku l tu rá l i s kapcsola tok t ö r t éne t ében fon tos szerepet 
j á t s z o t t Gdansk . E r r e m u t a t n a k a város l evé l t á r ában ta lá lha tó különfé le (pl. „ U n g a r n " je lzet 
a la t t i ) i ra tok . A számadások k ö z ö t t a magya r bor kivitelére, tö lgyfavásár lás i a j á n l a t r a s tb . 
is t a l á lha tók a d a t o k ; különösen fö l lendül tek az összeköt te tések, amikor a Fugger—Tliurzó-féle 
b á n y a v á l l a l a t erre i r ány í to t t a a magyarország i rézkivi te l egy részét . Pol i t ikai t á r g y ú kéz i ra tok 
a XV. századtól kezdve fo rdu lnak elő az a r c h í v u m b a n . A X V l . század óta főleg észak-magyar -
országi p ro t e s t ánsok t a r t a n a k f e n n élénk kapcso l a toka t D a n c k a városáva l ; a g imnáz ium 
.„Catalogus d i sc ipu lo rum"-a 1585-től 1769-ig kb . 120 magyarország i t anu ló nevét t ü n t e t i föl . 
L . a magya r i skolamester , Sepsi Csombor M á r t o n leírását Eu rop ica var ie tas . . . Cassán 1620. 
Lengyelül : M a r t o n Csombor, Podróz po Polsce. T lum. J a n á laski . Warszawa 1961, 45 — 80. 
Amikor a kis m a g y a r kolónia D a n c k á b a ér t és o t t Rákócz iva l á tmenet i leg 
be rendezkede t t , m á r sok minden megvá l tozo t t . A k u r u c fe jede lem inkogni tó-
b a n , u d v a r i emberei f ranc ia k ö n t ö s b e n és néme t l ibér iában él tek a menedéke t 
és b i zony ta lan j övő t n y ú j t ó kirá lyi vá rosban . 
Sza thmár i napló jegyzete iből a r ra köve tkez t e th e tü n k , hogy Rákóczi és 
u d v a r i nemesei, akik közö t t o t t vo l t az i f j ú Mikes Kelemen is, jó l megismer ték 
a vá ros t és kö rnyéké t . Az elbl^gi időzés, az olivai k i rándu lás , a t enge rpa r t i 
és város i sé ták; délebédek és estéli mula t ságok a lka lmáva l Rákócz i t elkísérték 
nemes apród ja i is. J á r t a k a híres dancka i vásáron , megcsodá lha t t ák az o t t hon 
r i t ka ság számba m e n ő p o r t é k á k a t , fölfedezték a f e j l e t t dancka i ipa rágak ter-
méke i t . Az európaira jel lemző polgári é letforma megismerése ú j d o n s á g vol t 
s z á m u k r a . 
Lenyűgöző l á t v á n y lehe te t t ennek a min tegy 50 000 lakosú k ikötőváros-
n a k l ü k t e t ő élete. I t t állt É s z a k - E u r ó p a legnagyobb és legrégibb ipari üzeme, 
a Z u r a w Gdanski i Wielki Mlyn (1349), mely szárazföldi és vízi száll í tásra ren-
dezkede t t be. A sokéves magyarországi háború u t á n érdeklődve f igyel tek 
föl a Danckáva l i smerkedők a h a t a l m a s , bár erősen megrongá l t erődrendszerre . 
M i n d j á r t az elblggi ú t n á l állott a B r a m a Zulawska (1628) s a Mot lawa ágai tól 
öveze t t földrészen a Stqgwie mleczne ( X \ I . sz.). A Zielona B r a m a (1568) 
régen lezár ta , a Zlota B r a m a (1612) pedig m e g n y i t o t t a a város szívébe vezető 
„k i rá ly i u t a t " . Az u t ó b b i körü l csopor tosul tak a B r a m a W y z y n n a , Ka town ia 
i Wieza Wiçzienna (XV. sz.) és a h a t a l m a s bás tyák , Basz ta „ J a c e k " , „ N a r o z n a " 
és a „ S l o m i a n a " ( X I V . sz.). Ez u t ó b b i mellett vol t a Zbro jownia (1602—1605), 
a f l a m a n d reneszánsz legékesebb építészeti r e m e k m ű v e D a n c k á b a n . Rákóczi-
n a k vol t mire fölhívni az i f j a k f igye lmét . Sza thmár i éppen az Arsenalban t e t t 
árpilis 20-i lá togatásról számol be : „Pe rény i J ános Űr f iva l 's Fogarassy I s t v á n y 
K o m o r n y i k U r a m é k k a l e d g y ü t t v o l t u n k a ' Danczka i Cza jgházban , [Zeughaus] 
ho lo t t is minden he lyeke t m e g j á r t u n k , és minden mun i t i ó t 's mindenféle fegy-
v e r t m e g m u t o g a t o t t a ' Cza jg -Quar te r ; i t t l á t t a m a ' t öbb i k ö z ö t t igen szépen, 
fe j í r m á r v á n y k ő b ű l k i fa ragva a ' Lengyelek Ki rá lyá t , a ' mely ad t a meg a ' 
s zabadságoka t ; va sde rékban , pánczé lban v a n k i fa ragva , melléje vagyon letéve 
a ' Lengyel-Országi K o r o n á n a k és ki rá lyi pá lczának is a ' f o r m á j a t isz ta ezüstül 
's a ranyosan" . 1 2 A varsói óvá rosban l á to t t Zsigmond-oszlop u t á n Jagel ló 
K á z m é r szobra is fö lke l te t te a nemes i f j ak érdeklődését . 
A lengyelországi tö r t éne lmi h a g y o m á n y o k k a l i smerkedő D a n c k á b a 
v e t ő d ö t t magyarok n a p mint n a p ú j a b b és ú j a b b épí tészet i műremekeke t , 
a reneszánsz városépí tésze t remekei t vehe t ték szemügyre . A városháza (Ra tusz 
Glównego Miasta; X I V . sz.) nyo lcvanké t méteres t o r n y á n a k csúcsán Zsigmond 
Vö. még St. Sokól : U n g a r n und Danzig in medizinischer Bez ichung im X V I — X V I I I . J a h r -
h u n d e r t . Országos Orvos tö r t éne t i K ö n y v t á r Közleményei , 1959. 
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 Szathmári : i. in. 260 (1712). A v á r o s „ szabadságá t " , a „Pr iv i l ég ium Cas imi r i anum"-o t 
(1457), amely m e g v e t e t t e az a l ap já t G d a n s k gazdasági és pol i t ikai fe j lődésének, Kazimierz 
Jag ie l lonczyk (1427 — 1492), lengyel k i r á ly (1446 — 92) a d t a meg. A Takácsok u t c á j á n á l levő 
Arsena l t száz évvel k o r á b b a n Csombor M á r t o n részletesen le í r ta , i. m . 1961, 68 — 69. — A Zsig-
mond-oszlopról vö. S z a t h m á r i 1711. szept . 3-i nap ló jegyze té t : „ V a r s a v a Várassa k a p u j a e lő t t 
v a g y o n egy h a t ölnyi magas kőoszlop, k in is Sigmond Ki rá ly v a n k i f a r a g v a a ' t e t e j in , meg-
a r a n y o z v a , edjik kezében mezítelen k a r d o t t a r t , más ikban pedig a r a n y a s ke resz te t . " (I . m. 
246.) Z y g m u n t I I I W a z a 1566 — 1632, lengyel király (1587 — 1632), közben svéd k i rá ly is 
(1592 — 1599); oszlopát , az ún . K o l u m n a Z y g m u n t a - t 1644-ben á l l í t o t t ák föl a varsói óváros-
b a n , a P iac Zamkowyn . 
Ágost (1548—1572) k i rá ly szobra á l lo t t ; körü lö t te a Nep tun - fo r r á s (Fon tanna 
Nep tuna , 1620) és a magas , keskeny, színes-díszítet t homlokza t i ! patr íc ius kő-
házak . Szemet g y ö n y ö r k ö d t e t ő volt ez a városrész, az Ulica Dluga és a Dlugi 
Targ, ahol a nevezetes Dwór Ar tusza és a Zlota Kamien ica is t a l á lha tó . Ehhez 
j á ru l t a t öbbny i r e gót ikus és reneszánsz stí lusú t e m p l o m o k l á t v á n y a . A mint-
egy huszonötezer ember t be fogadó Kosciól N. M. P a n n y E u r ó p a egyik leg-
nagyobb ka tedrá l i sa vol t . A sok közül h a d d eml í t sük meg a r i tkaság számba 
menő b a r o k k királyi k á p o l n á t (Kaplica Królewska 1678—1681), melyet J a n 
Sobieski megbízásából ép í t e t t ek . 1 3 A „Fe lső hos t á t " - t ó l n y u g a t r a eső Kosciól 
sw. Elzbie ty (1394) t emplomáró l a lább külön is megemlékezünk . 
E b b e n a világi és egyházi építészeti r e m e k m ű v e k k e l teli, pénzvál tó , 
kereskedelmi, ipari gócpon tban , amely n é h á n y évt izeddel k o r á b b a n heves 
osztályösszetűzések színhelye volt ,1 4 polgári szellem és k u l t ú r a u ra lkodo t t . 
A város szellemi légkörére jel lemző, hogy G d a n s k b a n ekkor m á r másfél év-
százados m ú l t r a t e k i n t e t t vissza a g imnázium, melyben m a g y a r t aná rok is 
t a n í t o t t a k . Je len tős vol t a kolostori , de a magániskolák száma is. Gdansk 
városa a X V I . század dereká tó l erősen fe j lődő n y o m d a i p a r r a l rendelkezet t , 
amiről az akkor i m a g á n k ö n y v t á r a k nagy száma és a Bibl iotéka Miejska régi 
n y o m t a t v á n y g y ű j t e m é n y e m a is t anúskod ik . A X V I I I . század első évtizedei-
ben már t u d o m á n y o s t á r saságok m ű k ö d n e k i t t és megjelenik az első lengyel-
földi folyóirat .1 5 
Nem ál l í tha tó , hogy Rákóczi udvar i nemesei közvet lenül bekapcso lódtak 
volna ebbe a kul turá l is és szellemi vérkeringésbe. Ahhoz nemcsak az idő volt 
kevés, de körü lménye ik sem vo l tak megfelelőek. Kétségte len azonban , hogy 
lá tókörük t águ lása szempon t j ábó l ha tássa l volt r á j u k az a miliő, mely körül-
ve t t e i t t őket . S nemcsak a l á t o t t a k r ó l v a n szó. A dancka i t anulás i lehetőségek-
re világít rá Bercsényi levele, melyet László f ia é rdekében ír t Rákócz inak : 
„Aláza tosan kérem Fölségedet , ha lehetne f iamról emlékezni Fölségednek; 
még el nem m u l a t j a n a p j a i t az tanuláshoz , hadd t a p a s z t a l n á a b b a n is kegyel-
mességét Fölségednek. Azon gondolkodom, hogy m a j d huszonhá rom eszten-
dőre sem t u d j a , hogy nem gyermek, s m a j d csak az n y a v o l y á j á t , s nem az 
haszná t t a n u l j a az f r anc i ának . Magam is í r t am már neki , hogy D a n t z k á n is 
m e g t a n u l h a t t a volna eddig az f rancia szót, k i t ha Fölséged parancsolna neki , 
i n k á b b el nem merné m u l a t n i . . ."1C S ha Bercsényi ezt í r t a , joggal fölté-
te lezhető , hogy Rákóczi D a n c k á b a n lé tekor is t ö rődö t t nemes i f j a i nak szellemi 
e lőmenetelével . 
13
 Gdansk műemléke inek régi metsze tek a l ap ján tö r ténő t a n u l m á n y o z á s á h o z , Rákóczi 
és kísérete l akhe lyének korabel i a l ap ra j zon való körülbelüli megha t á rozásához szíves segít-
séget és ú tba igaz í t á s t k a p t a m o t t l é t e m k o r Pawei Groth professzor tól (Bibl io téka Miejska). 
H a s z n á l t a m Marian Pelczar : Polski Gdansk . 1947. könyvé t , t o v á b b á M. Deisch : Prospecte 
von Dantzig . 1765. Pe t e r Wilier, Dan tz ig in piano. Anno 1687. A. Dickmann : A lbum Widoków 
Gdanska . 1616. B. Ranisch : Beschre ibung aller K i r chen -Gebaude Gdansk . 1695. Tadeusz 
Kruszynski : S t a r y Gdansk i h is tór ia jego sztuki. K r a k ó w 1912. Szymon Askenazy : Gdansk a 
Polska . Warszawa 1923. Anna Gosieniecka : Malars two gdanskié X V I i X V I I w. Gdansk 1957. 
14
 Edmund Cie^lak : W a l k i spoleczno-pol i tyczne w G d a n s k u w drugie j polowie X V I I 
wieku, in te rwenc ja J a n a I I I Sobieskiego. Gdansk 1962. 5 — 12. és 280 — 84. 
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 G d a n s k b a n t a r t j á k ny i lván az első t u d o m á n y o s fo lyó i ra to t (1718) lengyel földön. 
1720-ban mega laku l t a Societas l i t t e ra r ia . A kb . 1740-ben l é t r e j ö t t Societas physicae experi-
mentál is az 1614 körü l a l ap í to t t Collegium Medicum társaság h a g y o m á n y a i t f o l y t a t t a . 
16
 Brezany , 26. Mar t i j 1712. Gróf Bercsényi Miklós főhadvezé r és fe jedelmi he ly ta r tó 
levelei Rákóczi fe jedelemhez 1711 —1712. Az eredet i kézi ra tokból a t i tkos j egyek fölfej tésével 
közli Tha ly K . Bp. 1879. Arch ívum Rákócz i anum V I I , 121. 
A fejedelem i f j ú k o r i bécsi és olaszországi ú t j a u t á n az északi nemzetközi 
l í tvonalak és pos ta forga lom szívében k a p o t t képet a fe j l e t t polgári é le t formáról . 
Mint pénzszűkében levő ember , leveleiben többször is v isszatér t az i t teni 
pénzügyi v iszonyokra . Vay Á d á m n a k és Bercsényinek is p a n a s z k o d o t t a 
c red i tum- , cambium- , vexel-ügyekről . S ha délen a k u r u c u rak olcsón veszte-
ge t t ék el e z ü s t n e m ű j ü k e t , „ m i n t h o g y akkor igen bölcstelen vol t Lengyelor-
szágban az ezüs t" , D a n c k á b a n sem vol t másképpen a megszorul t e ladókkal : 
,,. . . rá sem néznek a zálogra, s ezer ta l lér t érő p o r t é k á r a ötszáz fo r in to t sem 
szerezhet az e m b e r " — í r ta Rákóczi udvar i mar sa l l j ának m á j u s 20-i levelében. 
Fo rgáchnak is hasonlóképpen válaszol t : „ m a g a m is m e g c s a l a t t a t t a m az ide-
való ka lmárok tú l és cambia l i s t ák tú l . . . de maga sem csudálkoznék Kegyel-
me tek , ha t u d n á ezen i t t lakó lu the ránus zsidókkal va ló ba joskodás ima t . " 1 7 
A dancka i kereskedők és ügynöke ik behálózták az országot . Bercsényi is 
h iva tkoz ik r á j u k : „Sz inyawszkin í Asszonyom i t t v a n , szóllok víle, noha az 
Art iculusok elküldésiben Fiervil U r a m is t aná l m ó d o t , úgy hiszem: mer t jó 
correspondent iá i v a n n a k ka lmárok ál ta l D a n s z k á r a . " 1 8 S amikor késik a 
levél Rákóczi tól , így ír neki a főgenerál is : ,,. . . mos tan i pos tán sem vígasztal-
t a t h a t t u n k meg Fölséged í rásával , k inek okát fel sem t a n á l h a t j u k ; mer t ha 
in te rc ip iá l t a to t t [e l fogato t t ] volna is valamely, t a l á m nem mindenik . Azért 
a láza tossan kérem Fölségedet : ne legyünk ily m e g v e t e t t szolgái Fölségednek; 
ha kétséges az pósta , hiszem v a n Besenva ldnak cummun ica t i ó j a I lyvóra , vagy 
más k a l m á r n a k a c c l u d á l t a t h a t n á , n e m a pos t án ak , v a g y Maronnak , noha 
Fiervi l is még o t t v a n . " 1 9 
Amikor Rákóczi n é h á n y év mú lva Emlék i r a t a i t í r ta f rancia földön, már 
vo l t összehasonlítási a l ap ja a mérhe te t lenül e l m a r a d t magyarországi polgári 
v iszonyokhoz. A hazai polgárosodás jel lemzésekor kétségte lenül közre já tszot -
t a k danckai t apasz t a l a t a i is: „Az ország negyedik r end j e , azaz a királyi városok 
is, hasonló t anúb izonysága i vo l t ak az osztrák u r a l o m n a k . Szegénységük, a 
polgárok kis száma, az i pa rban való j á ra t l anság és a kézművesség h iánya meg-
m u t a t t a , hogy az ország á rvaságra j u t o t t és hogy az á rvák j a v a i t a gyámok 
élik fel. A polgárok hűsége és szeretete elégséges vol t , de szegénységük csak 
középszerű segítséget j e l en te t t nekem. Minthogy ők m a g u k is csak boroszlói 
és danzigi kereskedők ügynökei vo l t ak , csak szolgála t ta l t u d t á k m a g u k a t 
f e n n t a r t a n i . " 2 0 A pénzügyi csa tá rozásokban kér le lhe te t lennek bizonyul t 
dancka i polgárságtól az emigráns fe jedelem nem k a p o t t t á m a s z t , s mivel b i r tok-
ügyei Sieniawskával rendezet lenek vol tak , anyagi gond ja in nem t u d o t t úrrá 
lenni . 
Rákóczi dancka i levelezésének egyik legjel lemzőbb t é m á j a a pénzkér-
dés, s ezzel összefüggően a jaroslawi b i r tokügy . Hogy ennek rendezése mennyire 
égető vol t számára , az is e láru l ja , hogy a kas te l l ánának Danckábó l í r t min tegy 
húsz levelének csaknem mindegyikében szóba hozza.2 1 A b i r tok eladásával , 
17
 V a y ú rnak . Danczka , 20. May 1712. Archívum R I I I , 744. E s F o r g á c h n a k . Danczka , 
die 12 M a r t y 1712. A r c h í v u m R I I I . 736. 
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 Leopol, 16. Xbr í s 1711. Arch ívum R V I I , 74. 
19
 Brezany, 30. Április 1712. A R V I I , 133. 
20
 I I . Rákóczi Fe renc Emlék i ra t a i . F o r d . Vas I s tván . Bp. 1951 [e lavul t k iadás] , 75—76. 
21
 A k iada t l an leveleknek ez a c sopor t j a a következő: A T h o r n e ce le 10 de 7bre 1711. 
A Dan tz ik ce le 30 de 8bre 1711. A Elb ing ce le 10 de 9bre 1711. A Dantz ik ce le 21 de 9bre 
1711. Dan tz ik ce le 26 de X b r e 1711. A Dan tz ik ce le 9 J a n v i e r 1712. A Dan tz ik ce le 26 J a n v i e r 
1712. A Dan tz ik ce le 5 f evr 1712. A D a n t z i k ce le 21 Fevr ie r 1712. A Dan tz ik ce le 27 de 
Fevr ie r 1712. A Dan tz ik ce le 5 de Mars 1712. A Dantz ik ce le 12 de Mars 1712. Ce le 12 d 'Avri l 
ill. zá logbaadásáva l kapcsola tos h u z a v o n a okai részben személyi , másrészt 
pol i t ikai t e rmésze tűek . Rákóczi észak felé t ö r t é n t e lhajózása u t á n Sieniawska 
egyszeriben s z ű k m a r k ú le t t p á r t f o g o l t j a i rán t . Az éles szemű Bercsényi meg-
í r ta a f e jede lemnek: „F ie rv i l U r a m m o n d o t t a , hogy igen kezdenek Bécsbűi ide 
j á rn i az levelek, és hogy igen aus t r i á lkodni kezd m i n d az Űr s m i n d az Asszony. 
Mondo t t a u g y a n maga is az Asszony, hogy gyü t t megin t levele a császárnétól" . 2 2 
A pá l fo rdu lásnak más jelei is v o l t a k : „ . . . s az t megval lom, n e m szere tem: 
f o g d o z t a t j a Szinyavski U r a m a nemeseke t , Fiervi lnek is Bende rbű l g y ü t t le-
veli t e l fogták , az Űr az k i rá lnak kü ld te . " 2 3 Ágost h a t a l m á n a k megerősödésé-
vel a lengyel u r a k fö l ad t ák a f r anc ia pol i t iká t . „Megbeszél let te va la t egnap , 
ezen Fölséged levelinek vétele e lű t t , mik ín t szóllott az Asszon Rusk inak , 
hogy m á r ő n e m f rancz ia ; m u t a t t a levelit Carolusnak, olvasni n e m engedte , 
csak subscr ip t ió já t és co r t e s i á j á t ; az min thogy soka t beszíl let t t i tkossan is 
Tipol t ta l . Yisznyoviczki penig m o n d t a , hogy az N a j b u r g u s név a l a t t ado t t dost 
visszaígérte az császár az Lubomirsk i -háznak , és hogy még ahhoz p rae tendá l t 
volna 300 ezer ta l l í r t , kivel a f rancz ia neki adós, mivel Fölségedre expendá l t a . 
Es így, hogy ezekbűi s i l lyenekbűl m a g y a r á z t a a lku joko t . . . Nehéz elhinni, 
s ha elhisszük is, nehíz elkerülni , m e r t hírivei j á r v a , m i n d e n ü t t kezekben va-
gyok . . Z'24 Ugyancsak Wisniowiecki hercegtől é r tesül t a levélíró, hogy Tiepold 
báró m á r többször is m o n d o t t a , hogy ,,az Asszonyt egészszen m e g h a j t o t t a , s 
assecurá l ta : se Fölségednek, se n e k e m , senkinek m a g y a r n a k az Asszony nem 
segít ! . . . az Űr is egészszen f e l m o n d o t t az én p ro tec t iómon és Fölséged dol-
gain . . . I t e m , az podoliai pa la t ínus m o n d j a : e lű t te és neki m o n d t a az Asszony, 
hogy m á r ő nem laskava Fölségedre és az magya rok ra , mer t m á r ő n e m f ran-
czia, h a n e m német . " 2 5 J ó lenne másokka l is megpróbálkozni , t anácso l j a Ber-
csényi egyik segélyt ké rő levelében: „ t a l á m az Castelana is h a m a r a b b ad pínzt , 
ha l á t j a , hogy félbe is s z a k a d h a t a lku ja . " 2 6 Rákóczi kérésére Besenval többször 
fo rdu l t ebben az ügyben Sieniawskához; beszámol t fe jedelmi b a r á t j a megren-
dü l t anyagi helyzetéről , s a hercegnő pá r t fogásá t kérte.2 7 Sieniawska azonban 
h a j t h a t a t l a n n a k m u t a t k o z o t t . 
„Sáros grófja" és a danckai főrendi társaság 
A dancka i gondterhes n a p o k b a n az i t teni főrendi t á r saság szerzet t eny-
hülést Rákócz inak . A val lomásíró emlékezik ar ra , hogy „világi fogla lkozásokkal 
üdüléssel , fe le j tkezéssel" , min t kedve megk íván ta , kezd te m a g á t szórakozta tn i , 
s az o t t időző lengyel f ő u r a k t á r s a s á g á t és b a r á t i összejöveteleiket l á toga t t a . 
1712. A D a n t z i k ce le 7 de May 1712. A D a n t z i k ce le 14 De May 1712. A D a n t z i k ce le 15 de 
May 1712. A Dan tz ik ce le 6 de Ju i l le t 1712. Ce le 13 de Ju i l l e t 1712. A D a n t z i k ce le 30 de 
Jui l le t 1712. A Dan tz ik ce le 17 d 'Aous t 1712. A Dan tz ik ce le 23 d 'Aous t 1712. A Dantz ik 
ce le 4 de 9bre 1712. (Bibl io téka Czar toryskich , sygn. 2761. (A b i r tokügyekre vö. az 59. sz. 
jegyzet.) 
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 Leopol, 20. X-br i s 1711. A r c b i v u m Rákócz i anum V I I , 78. 
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 B rezany , 20. M a y 1712. Arch ívum R V I I , 144. 
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 I l yvóban , 25. May 1712. A R V I I , 150. 
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 I l yvóban , 1. J u n y 1712. A R V I I , 155. 
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 I l yvóban , 3. Augus t i 1712. A R V I I , 189. 
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 L i s ty hrabiego Bessenvala posla f rancuskiego w Polsce z l a t 1710 —1726, przew. 
do h e t m . Sieniawskiej . Bibl. Czart . Sygn. 2788, fol. s. 598. A D a n c k á b a n ke l t eze t t ek közül 
főleg, 4, 18 X I I 1711. - 4 I I I , 11, 26 V I I I , 11 X I 1712. Ezenk ívü l Besenval t ö b b m i n t húsz 
levele kapcso la tos Rákócz i ügyeivel . 
Sárosi gróf neve a l a t t t e t t e ezt, va l l j a be később, „egyrész t , hogy a költséget , 
me lynek h i j j án v o l t a m , k ímél jem, másrészt , hogy nagyobb cselekvési sza-
b a d s á g o t élvezzek . . . t e h á t t ö b b e t ke l le t t színlelnem és arra igyekszem, hogy 
m á s o k a t a fe jedelem i rán t t a r t ozó t i sz te le tny i lvání tás tó l e l v o n j a k és az ő 
benső j ó i n d u l a t u k a t és b a r á t s á g u k a t m e g n y e r j e m . . Rákóczi őszintén fel-
t á r j a le lké t : „Az ú j t á r saságok ú j b a r á t s á g o k a t szereztek, ezek megszerezték a 
v o n z a l m a t , a melyből szerelem ál lo t t elő, és az h á n y b ú n t szült s hány fé l é t . . ,"2 8 
De a k k o r kevesebb őszinteséget t a n ú s í t o t t S ieniawskának ír t leveleiben, akihez 
különfé le hírek j u t o t t a k el dancka i mula tsága i ró l . 
B a r á t n ő j e neheztelésére, akihez dancka i t a r t ózkodása e lő t t oly gyengéd 
szálak fűz t ék , így mentege tőz ik : „Az az ember , aki az óravásár lásról in formál ta 
Mél tóságodat , nem jól in fo rmál ta . Az ó rá t a czeherini sz tarosz ta felesége szá-
m á r a vásá ro l t am, m e r t a koronamarsa l lné és a sz ta rosz táné n é h á n y nappa l 
D a n c k á b a való megérkezésem u t á n n e v e m n a p j a a lka lmából m e g a j á n d é k o z t a k . 
Ez az udvar iassági a j ándékozás n e m t ö r t é n t t i t o k b a n , a kereskedő t e h á t j obban 
i n f o r m á l h a t t a volna Méltóságodat . í g y mérhe tő le a Varsó és D a n c k a közöt t i 
t ávo lság ." 2 9 A nagyúr i színlelés r e m e k m ű v e ez a levél, kü lönösen az eleje: 
„Téved , ha azt hiszi, hogy valamiféle külső ok ha tássa l lehet leveleim st í lusára, 
mer t belső érzelmeim semmilyen vá l tozás t nem szenvedtek . Méltóságod gyak-
r an m o n d t a , hogy f i lozófus vagyok , miér t gondol ja há t , hogy a csillagok 
vagy a napvá l tozások h a t á s t gyakoro lnak e lmémre? Higyje el, hogy to l l amat 
Méltóságod i r ány í t j a és a szerencsétlen ál lapot , amelyben még mos t is hágy, 
hiszen f i lozóf iámat p róbá ra teszi, h a az t l á tom, hogy még az a személy is el-
hágy , akire egyedül s z á m í t h a t t a m . " S a dolgok mögé re j tőző anyagi érdek ismét 
e lőbukkan a gá lánsnak indul t levélben: „ . . . legyen szíves e lküldeni t ehá t a 
szerződéstervezete t . Pénzről már n e m beszélek, hiszen Méltóságod Krucsai 
t u d o m á s á r a hozta , hogy többe t n e m t u d előlegezni, min t a m e n n y i t m á r 
k i l á tásba helyezet t , ami kétségte lenül arra sem elegendő, hogy legsürgősebb 
szükségeimet kielégítse. De mit lehessen tenni — teszi hozzá i n k á b b a pénz, 
min t a k ihű l t érzelmek m i a t t e lkeseredet t levélíró — , ha az embernek egy olyan 
csőd u t á n , min t ami lyenen én ke resz tü lmen tem, m á r nincs h i t e le . " S befeje-
zésül a hercegnő á l ta l „ g y e r m e k é " - n e k becézet t színlelő kedves régi hú roka t 
penge t : „ H i g y j e el, csak azért élek, amiről oly sokszor b i z tos í to t t am Méltósá-
godat . Amenny iben megszűnik azonban gondoskodni gyermekéről , a hiba 
nem őt terhel i , ha mégis elveszti: egyedül a szükség az, ami sarkal l , hogy innen 
e lmenjek . Várom végső e lha tá rozásá t , mer t az Öné vagyok Asszonyom . . . " 
Rákócz inak f e n n m a r a d t egy a rcképe ebből az időből, ame lye t udvar i 
fes tő je , Mányoki Á d á m , a „ fe jede lem k é p í r ó j a " f e s t e t t . 3 0 A fe jede lmi p o m p á b a 
ö l töz t e t e t t , nemes-szőrmekucsmás , bá r sonydo lmányos , a r a n y g y a p j a s rend 
j e lvény t viselő daliás alak nem a pol i t ikai k u d a r c o k b a n és anyag i csődben 
megpróbá l t emigráns-bujdosó b e n y o m á s á t kelti , i n k á b b egy magabiz tos ural-
kodó arckifejezését l á t t a t j a ve lünk. De a lá tsza t r ideg valóságot t a k a r . „ N e m 
ta r toz ik a val lomásra i t t előadni igazi oká t a n n a k , a mi ily végső szükségre 
j u t t a t o t t engemet , az ígéretekben csa la tkozo t t a t , á m b á r azoknak , a reménytő l 
kecsegte tve , szűkiben nem vo l t am, . . . azt h i t t e m , az igére t tévőhöz méltó 
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nem vol t megengedni , hogy ily nagy szorul tságba jussak . De ez az emberi 
sors v iszontagsága — fo rdu l a val lomásíró az isteni gondviseléshez —, melynek 
szabad fo lyás t engedtél . . . jóságos végzéseid szerint , melyek én felőlem örök 
k ö n y v e d b e n meg v a n n a k í rva . . . Csaknem két éve t t ö l t ö t t em D a n e z k á b a n , 
melynek f o l y a m á b a n Káro ly főherczeget császárrá vá l a sz to t t ák és a béke tár -
gyalása is Francziaország és Anglia köz t megkezdődö t t , a melybe, hogy engem 
is bele fognak foglalni, a f ranczia k i rá ly ismétel t Ígéretei és Anglia k i rá lynőjé-
nek i r á n y o m b a n t a n ú s í t o t t j ó indu la t áná l fogva r e m é l h e t t e m u g y a n , de sok 
bizonyí tékból azt k ö v e t k e z t e t t e m , hogy az ígére teknek valósulása n e m lesz. 
A porosz ki rá ly , I . Fr igyes a császárválasztás idejében szóvá t e t t e az én ügyem 
felvételét is, de az ezen fe jede lemnek a d o t t kel lemet len válasz elég világosan 
b izony í to t t a nekem a bécsi u d v a r n a k ró lam elvégzet t h a t á r o z a t á t . " í m e a 
fe jedelem igazi lelkivilága va l lomása inak v i sszave t í t e t t fényében. A felsorolt 
t ények elég okot a d h a t t a k a csüggedésre. „Mindenfelől nap ró l -napra j o b b a n 
meg j o b b a n szoronga t t ak a b a j o k . . . " s legkeserúbben mindennek betetőzé-
séül ,,a f rancz ia k i rá ly halá láról é rkeze t t hír s ú j t o t t engemet , . . . a szükség 
szomszédja vo l tam m i n d e n órán és á l landóan orgyilkosok ál ta l é le tem ellen 
szőtt ú j a b b meg ú j a b b t i tkos t e rve inek hírei z ú g t a k fü le imbe . . . jogosnak 
l á t t a m szomorúságomat . . . zokog tam, mer t semmi sem vol t ennyi re keserű, 
a mi az engem fenyegető szegénység és ínség fe lgondolásánál még nagyobb fé-
lelemmel t ö l t ö t t volna el . . . " 3 1 S ha X I V . Lajos halá lhí re hamisnak bizonyul t 
is, Rákóczi minden lengyelországi reménysége végképpen fü s t t é vá l t . 
Bercsényi fé l tve í r j a neki a t ávo lból : „Megval lom, nem szere tem, hogy 
anny i t sürget ik D a n c z k á t Fölséged k iadásárúi , m e r t félő: ú t j á t ne t a n á l j á k 
végtére . De, qui h a b i t a t in ad ju to r io Altissi, e tc ." 3 2 A nem kevésbé veszélyes 
helyzetben levő főgenerális azonban más tó l is t a r t o t t : „ E z e k n a g y o b b consi-
dera t ió t okoznak az császár t isztei Danczkán lé t i rűl ; az I s tenér t , Fölséged ki-
vá l t é t szaka vigyázzon magá ra , n e m jó pos tponálni , meg tö r t énhe t ik az véletlen 
casus, k i tű l Is ten megol ta lmazza Fölségedet !"3 3 Mire Rákóczi imigyen, 
he tykén a d o t t vá lasza : „ H o g y Kegye lmednek t i t kos admoni t ió i gyúnnek : 
azt elhiszem, mer t n e k e m is elég v a n i t t ollyan, s ha azokhoz hozzá nem szo-
k u n k : ide jén készü l jünk Szibér iában; de mors con t emnenda est , ne t imore 
eius, se ipsa évada t a celibrio. Kegye lmedtú l e l t ávozo t t R. [ibinski], mer t 
i degyü t t ; széltiben j á r n a k i t t a császár emissariusai , vendégségekben eszem 
iszom velek egy asz ta lnál , mégsem félek, mer t az i l lyenektűl régen fé l tem ! 
Kiovszki tú l , t u d o m n e m félhet Kegyelmed . . ,34 A levélíró még ekkor is biz-
tonságban érezhet te m a g á t vendégszere tő nagyvilági t á rsasága körében . 
Sza thmár i Ki rá ly Á d á m m a l e lk ísérhe t jük Rákócz i t v e n d é g j á r á s á b a n : 
1711. november 25-én „Felséges U r u n k k a l dé lu t án egy órakor a ' Várasra 
m e n t ü n k bé a ' Vásár ra , a ' Ku lmi Pa la t inusnéva l és a ' Korona-Marschal lusné-
val , j á rn i a ' Vásár t ; h o n n a n k a p u z á r a t k o r r a ki is j ö t t ü n k . " 1712. j a n u á r 12-én 
„Felséges U r u n k vol t az Meavi Sz tarosz tánénál ebéden , . . . tíz óra t á j b a n volt 
Urunk Sézán a 'Várasra H in tó t nézni az Hintócs inálóhoz; innen m e n t ü n k az 
porczenel laárushoz porczenel la- f incsákot venn i . " J a n u á r 29-én „Felséges 
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 Gróff Bercsényi ú r n a k . 16. J a n u a r y 1712. (Danczka) Arch ivum R I I I , 729. A„Kiovsz -
k i " , Józef Potocki pa la t inus , Szaniszló k i rá ly svédpár t i f o t á b o r n o k a , Bender felől becsapni 
készült hada iva l . 
U r u n k az Franczia köve t t e l és az Korona Marschallussa L e á n y á v a l a Yáras ra 
b é m e n t holmi p o r t é k á k n a k nézésére, holo t t is dé lu tán egy óráig m u l a t á n k 
ő Felségével; h a z a j ü v é n a ' Városról , ebédelt б Felsége az Korona Marschallusá-
n á l . " F e b r u á r 16-án Rákóczi „az Olivánál levő bagácsiához ebéd u t á n k imen t 
sétálni , holo t t is n e m m u l a t o t t sokáig, azon estve v i s s z a j ö t t . " Április 27-én 
„Az Felséges Fe jede lemmel a ' Tengerhez vo l tunk dé lu tán egy órakor , és egész 
estig mind a ' p a r t j á n s é t á l t unk ; onnan h a z a j ü t t ü n k k a p u z á r a t k o r r a . " Május 
21-én különös szórakozásban vol t része a hadveze tésben gyakor lo t t k u ru c 
hadvezé rnek : „Dolgoruki Herczeghez men t Urunk egy mélyfö ldnyi re ki a ' 
Városbúi a ' Franczia köve t te l a ' Musqua H a d a k n a k az ő M u s t r á j j u k a t nézni , 
's m i n d e n n e m ű Exerc í t iumot , 's miképpen a d n a k tüzeke t . Azt elvégezvén, ebé-
delt ő Felsége ugyan a 'megneveze t t Herczegnél , honnan is há lás ra h a z a j ü t t . . ."3 5 
Rákóczi házánál is j á r t a k vendégek : 1712. j a n u á r 5-én dé lu tán k é t ó rakor 
vol t ná la „az Kulmi Pa la t ínus , ki is ebédre invi tá l ta m á s n a p r a " . A fogadások 
ideje ilgy látszik tíz és t i zenké t óra közö t t vol t , mer t a köve tkező n a p o k b a n 
ezekben az ó rákban kereste föl őt „az B a v a r u s k ö v e t " , „ az Olivai A p á t ú r " 
Kazimierz Benedyk t Dabrowski (megh. 1722) és „ R i b i n s z k y Generális",3 6 
J a k u b Z y g m u n t Rybinsk i (megh. 1725). 
A fa rsangot a danckai előkelő világ is mula t ságga l tö l tö t t e . A ku lmi 
pa la t inus , a meavi sz tarosz táné és a ku lmi püspök ebéd j é t a megszokot t tá r -
saság ú j a b b gyülekezete köve t t e . J a n u á r 17-én „az Ország Kincs t a r tó j áná l 
vol t Felséges Urunk ebéden a ' belső Várasban , holot t a ' Kulmi P ü sp ö k , az 
K u l m i Pa la t inus Feleségestül, az Korona Marschallusa Feleségestűi , Rib inszky 
és Osztal nevű Generálisok, az Meavi Sztaroszta Feleségestül , az Ku lmi Innya -
adó Feleségestűi , az Franczia köve t , 's egyéb Sz ta rosz ták , Sz tarosz tánék , 
Tisz tek , Gavallérok és D á m á k , kik is a ' Muzsika-szó fe le t t sokáig m u l a t t a n a k ; 
innen mi későn j ö t t ü n k haza Felséges Urunkka l a ' szá l lásunkra ." 3 7 20-án 
Rákócz i a „Francz ia köve tné l ebédel t , Vacsorát penig maga szállásán eve t t , 
ho lo t t a ' Korona Marschal lusa Feleségestül , Leányostó l , és egyéb D á m á k is 
v o l t a n a k j e len . " Másnap ismét Besenvalná l gyűl tek össze; 26-án ú j r a Rákóczi 
„vendége l t e meg a ' fe l lyebb egynehányszor megí r t t személyeket , . . . kik is 
k a p u z á r a t k o r r a béosz lo t tanak a ' Váras ra ; mindazál ta l a ' K o r o n a Marschallusa 
Feleségestül , Leányos tó l , a ' F rancz ia köve t Vacsorára is m e g m a r a d t a n a k 
U r u n k n á l , kik is egész t izenegy óráig m u l a t t a n a k h e l y b e n . " F e b r u á r 2-án 
is Rákóczi a vendéglá tó , ma ra sz t a l t a a tá rsaságot , „k ik is kapube té te i ig ebéd 
u t á n is Felséges Urunkná l m u l a t t a n a k ; az Korona Marschal lusa Feleségestül és 
Leányos tó l és az Meavi Sz ta rosz táné Vacsorára is m e g m a r a d t a n a k , és t izenegy 
óráig Vacsora u t á n is j á t s z o d t a n a k . . . " — jegyzi meg a vendég já r á s t f igyelő 
naplóí ró . A február 9-i vendégségről „ k a p u z á r a t k o r r a " m á r mindenk i eloszlott 
a m a g y a r házigazda szállásáról. 18-án családiasan t ö l t ö t t é k az es té t : a gyak-
r an emlegete t t „ K o r o n a Marschal lusnéja Leányostu l és a ' Franczia követ 
Felséges Urunkná l Vacsorán vo l t anak , kik is t izenkét óráig éczczaka helyben 
m u l a t t a n a k . . . " S végül Besenval március 3-i ebéd jé t Rákóczi 4-i fogadása 
köve t t e , s bá r a több iek ebéd u t á n e l távoz tak , az in t im tá r saság , , ,a ' Korona 
Marschal lusné Leányos tó l , F ias tu l és a ' Franczia köve t Vacsorára is meg-
m a r a d t a n a k . " A „ k a p u z á r á s " u t á n i meghi t t e g y ü t t m a r a d á s o k n a k is része 
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v o l t a Besenval és Rákóczi közö t t k ia lakul t b a r á t s á g l é t r e jö t t ében , de abban is, 
hogy a f rancia köve t a szívesen m a r a d ó „ K o r o n a Marschal lusné" , Kazimierz 
Ludwik Bielinski (megh. 1713) és felesége (Maria Ludwika z d o m u Morsztyn) 
egyszer már f é r j eze t t , de mos t ú j r a par t iképes l eányá t , K a t a r z y n a t feleségül 
v e t t e . Yay Á d á m megérkezése e lőt t már csak egy vendégséget j egyze t t föl 
Sza thmár i , „ h o l o t t is jelen vo l t a ' Kulmi Pa la t ínus , Dolgoruki Herczeg, a ' 
F rancz ia köve t 's a ' Mar ienburgi Va jvoda , a ' Meavi Sz tarosz ta , a ' K u l m i 
Pa la t inusné , a ' Marschal lusné Leányos tu l , a ' Meavi Sz tarosz táné , és egyéb 
Muszqua Officérek is, kik is n e m sokáig m u l a t t a n a k ő Felségénél ." 
A vendégl i s ták a l ap ján lényegében m e g h a t á r o z h a t ó az a t á r sada lmi 
környeze t , melyben Rákóczi és legszűkebb kísérete D a n c k á b a n forgolódot t . 
Az emlegete t t személyek azonosí tása közelebbi t á m p o n t u l is szolgálhat . 
Sza thmár i ér tékes napló jegyzete i szerint vendégmarasz ta ló háza vol t a ku lmi 
pa l a t í nusnak és pa l a t i nusnénak , Tomasz Dzia lynski (megh. 1714) és Teresa 
(Bielinska) Dz ia lynskának , akik a „ v á r a s b a n " és a „vá rasson t ú l i " h á z u k b a n 
f o g a d t á k a rangos t á r saságo t . Az ország k incs t a r tó j a (podskarbi) J a n J e r z y 
Przebendowski (1638—1729) és felesége, aki F lemming gróf u n o k a h ú g a vol t , a 
„belső v á r a s b a n " viszonozta a meghívásoka t . A varmia i , m a j d kulmi püspök , 
Teodor Andrze j Potocki (1664—1738), a leendő gnieznói érsek és lengyel 
p r í m á s is kedvel te a v idám t á r sa ságo t s a t áncmula t ságga l összekötöt t ebédeket . 
A meavi sz t rarosz ta , Michal Zdzislaw Zamojski (kb. 1679—1735) és első felesége, 
A n n a (Dzialynska) Zamojska (megh. 1719) az ál landó vendégek sorába t a r -
t o z n a k , de vendég lá tókén t n incsenek föl jegyezve. Szintén csak vendégkén t 
fo rdu l elő a mar ienburg i v a j v o d a , Piotr Krzewski (megh. 1722), malborki 
pa l a t í nus ; t o v á b b á a ku lmi i nnyaadó (podczaszy) feleségestül, ez u tóbb i 
háza spá r t a zonban nem sikerül t azonos í tanunk. 3 8 
A m a g y a r kolónia személyi á l lományá t n e m szükséges kü lön részletezni, 
m e r t az eddigi ada tokból 3 9 és az a lábbiakból úgyis k iderül , kik vol tak R á -
kóczi környeze tében . 1712. j ún iu s 12-én ú j a b b csoport t á v o z o t t el: „Gróff 
Bercsényi László, Bácsmegyei S imony és Letenyei Pál U ra im ék ő Nagyságok 
i n d u l t a n a k el t ő lünk innen Danczká ru l a ' Tengeren Pár i s felé Franczia-
Országban . . . " De jú l iusban V a y Á d á m m a l és Sibrik Miklóssal ú j a b b a k is 
é rkez tek . A köve tkező t ávozó csopor t Rákóczi készülődésének biztos jele vo l t . 
Ok tóbe r 25-én „ i n d u l t a n a k el t ő lünk I losvay János , Sibrik Miklós, Doc to r 
L a n g és Dobszák [D 'Absac] U r a i m é k Danczkárú l Anglia és Pár izs felé, h a j ó n 
a ' t engeren . " 4 0 
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26-án „ D á v i d Sigmond és B a r a n y a i U r a i m é k jö t t enek hozzánk Ja rosz lórú l h a j ó n Danczká ra , 
k ik is Pár izsba a k a r n a k m e n n i . " O k t ó b e r 13-án „ É r k e z e t t hozzánk Jarosz lórú l J ó J á n o s 
és Szilvási Boldizsár U r a m ha jón , k ik is u g y a n velünk e d g y ü t t m a r a d t a n a k . 
A dél-lengyelországi bu jdosó ku ruc u r a k a t j ó szóval t a r t ó , s D a n c k á b a n 
r ang jához illő kö rökben társasági életet élő, m inden anyagi t a r t a l é k j á t föl-
emésztő Rákóczi t a város i előkelő t á r saságon k ívü l m á r semmiféle pol i t ikai 
érdek sem k ö t ö t t e Lengyelországhoz. Bár D a n c k a v á r o s á b a n megbecsülésben 
vol t része az eml í te t t körökben , megfelelő ér in tkezés t t a r t h a t o t t fenn kü lön-
böző országok d ip lomatá iva l , hozzá ju to t t a kül fö ld i gazé tákhoz és gyorshírek-
hez, mégis menni a k a r t . E l m a r a d t j á r andósága i t és a bu jdosó főúr i t á r s a k n a k 
ígért j a v a d a l m a k a t a helyszínen, a f ranc ia k i rá ly u d v a r á b a n k í v á n t a rendezni . 
Az u t r ech t i t á rgya lásokró l szállongó h í rektő l n e m vol t nyuga lma , személyes 
közbelépésével remél te a n a g y h a t a l m a k , e lsősorban a m á r sok csalódást okozó 
f ranc ia diplomácia t á m o g a t á s á t ' megnyern i , jó l lehet Besenval t a p i n t a t o s a n 
igyekezet t őt erről lebeszélni.4 1 E lha tá rozásához , ,,a b izonyta lan ú t fe lgondo-
l á sához" a val lomásíró más okot is felhoz: „ . . . h a j t o t t a szükség, mer t m á r 
akkor a lengyel k i rá ly i u d v a r is ér tésemre a d t a , hogy személyem biz tonságáról 
t o v á b b a ki rá ly b i r o d a l m á b a n nem gondoskodha t ik . A béke tá rgya lás t U t r e c h t -
ben f o l y t a t t á k , a mely ha egyszer véget ér t , e lő r e l á t t am: akadá lyok gördülhe t -
nek Francz iaországba b o c s á t t a t á s o m elé is, és így minden érdek ösz tönzö t t , 
a veszedelmeken t ú l t e n n e m m a g a m a t . . ,"4 2 
Búcsú a lengyel partoktól 
Rákóczi t i t o k b a n h a j ó u t á n néze t t és ú t r a készülődöt t . Az u d v a r m e s t e r 
és a legszükségesebb bagázsia előreküldése (okt . 25) u t á n a f rancia p a r t o k 
felé t e k i n t ő 36 éves, r eményvesz t e t t fe jede lem, november 4-én Dancká ró l 
í r t u to lsó levelében Sieniawskához fordul és sürget i a t a r tozás megfizetését . 4 3 
A búcsúvacsorá t a Korona Marsa l l jának Dancka -kö rnyék i r ez idenc iá jában 
kö l tö t t ék el, anielyen Besenval is jelen vo l t . E lé rkeze t t az indulás n a p j a : 
„Már kisére tem különféle ürügyek a la t t h a j ó r a száll t , egyedül magam m a r a d -
t a m h á t r a há rom, o lda lamon v i s sza ta r to t t emberemmel , v á r v á n a v i to r l ák 
fe lvonására kedvező szelet ; midőn erre v a l a h á r a r e m é n y ü n k t á m a d t , a kül -
vá rosban elköl tendő vacsora ü rügye a l a t t u t a z á s o m b a b e a v a t o t t b a r á t a i m 
kíséretében a p a r t r a m e n t e m , és miu tán nekik búcsú t m o n d v a csónakra ü l t e m , 
végre e l j u t o t t a m a vasmacskákka l l ekö tö t t ha jóhoz . . ."44 Sza thmár i fölfedi 
a kísérő „ h á r o m e m b e r " ki létét is: November 9-én „ D a n c z k á n á l szá l lo t tunk 
bé a ' h a j ó b a n négyen : a ' Felséges Fe jede lem, Kisfa ludi , Mikes Ura imékka l 
e d g y ü t t ; holot t is egy he lyben a ' szeleknek el lenkező vo l ta mia t t egész hé t ig 
kel let t mu la tnunk . " 4 5 Eközben e l te r jed t a híre Rákóczi t ávozásának , s mindez 
nem t ö r t é n t izgalom nélkül . A val lomásíró szorongva gondol t a vesztegléssel 
e l tö l tö t t n a p o k r a : ,,. . . a bécsi u d v a r emissáriusai m á r fenhangon h i rde t t ék 
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 Emile Pillias : E t u d e s sur François I I Rákócz i pr ince de Transy lvan ie . Pa r i s 1939, 
56: „Malgré les avis de Besenva l qui, depuis plusieurs mois, lui r eprésen ta i t l ' inut i l i té et m ê m e 
l ' inconvénien t d ' u n voyage en France , p ropre à réveiller l ' an imosi té de l ' empereur . . . " 
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 Rákóczi : Val lomások , i. m. 242 és 292. Rákócz i t ávozás i szándékáva l és az á l t a l ános 
poli t ikai he lyzet te l kapcso la tosan vö. Márki: i. m. 1910. I I I . 280 — 318. Szekfü Gyula: A szám-
űzö t t Rákócz i 1715 — 1735, B p . 1913, 26, 340. Köpecz i—Várkony i , i. m . 325, 330 — 32. 
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 A Dan tz ik ce le 4 de 9bre 1712. Bibi. Czart . 2761. Yö. a 21. sz. jegyz. 
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 Val lomások, 242. 
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 Szathmári: i. m. 262. Az 1712. november 9 —16-i följegyzéssel befejeződik lengyel-
országi ú t i nap ló j a , mely a tenger i ú t le í rásával és a f ranc iaországi évek (1713 — 1717) meg-
örökí tésével fo ly ta tód ik . 
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és t e r j e sz t e t t ék , hogy engem a dán k i rá ly a Svédország és Dán ia köz t i szűk 
szorosokban a császár kedvéér t le fog t a r t ó z t a t n i és e czélból m á r k ö v e t e k e t is 
kü ldö t t ek , a m i t h a j ó s k a p i t á n y u n k n a k is je leztek ba rá t a i azzal, hogy vigyázzon 
m a g á r a , nehogy azok kedvéér t , k ike t a h a j ó r a f e l v e t t , m a g á t sodor ja b a j b a . . ."4 6 
I lyen e lőzmények u tán , angol ixtlevéllel a kezükben v i to r l áz tak el a dancka i 
öböl k inyú ló hegyfoka mel le t t , ki a ny í l t tengerre , búcsú t in tve a lengyel 
p a r t o k n a k . 
A fe jede lem a veszteglés n a p j a i a l a t t rövid levélben búcsúzo t t ú j r a b a r á t -
j á tó l , a f r anc ia követ tő l , a Szent Györgynek neveze t t angol kereskede lmi 
hajóról . Az indulás nehézségeiről t u d ó s í t v a őt, kéri, hogy a szívéhez n ő t t t á r -
saságnak to lmácsol ja utolsó üdvöz le t é t : ,,. . . Assure nos amis, je vous en prie, 
de mon souvenir respect e t tendresse . . . Le Comte de Saaros."4 7 
Rákócz inak még más e l in téznivalója is a k a d t . Bár a h a j ó r a szál láskor 
k i ad t a utolsó inte lmei t a p a r t o n könnyezve búcsúzó embereinek, 4 8 a v i tor lás 
fedélzetéről ú j a b b u t a s í t á soka t k ü l d ö t t nekik . Ezek lényegét é le t ra jz í ró ja , 
Márki összegezi. I smét Vay Á d á m n a k j u t o t t a há lá t lan szerep, hogy az o t t 
m a r a d ó k k a l közölje a t ényá l l á s t . A fe jede lem arra kér te u d v a r i mar sa l l j á t , 
h ív ja össze u d v a r á t s magyarázza meg, hogy nem hagy j a el és szo lgá la tában 
meg is t a r t j a őket , amíg lehet , de e lbocsá t j a , aki t ávozni akar . V a y gr. K é r y 
Á d á m m a l és Fogarassyval í rassa össze, s Török Zsigától vegye á t és r ak t á rozza 
be sa j á t és a vele ment bu jdosók ho lmi já t . Leveleinél d rágább kincse n e m lévén, 
azoka t p á t e r Kéry , a f ranc ia köve t te l egye té r tve , t űz és betörés ellen b iz tos 
helyen t egye zár alá. A lá t sza t kedvéér t a gránátos őr m a r a d j o n meg szállása 
e lő t t . Pár izsba a szokott módon k ü l d j é k leveleit , de kis c somagokban , „mive l 
d rágán kell f ize tn i a leve leke t" . P á t e r K é r y szükség esetében zálogba ve the t i 
i t t h a g y o t t ezüs tneműi t és d rágaköves k a r d j a i t , hogy a személyzete t V a y 
f izethesse. H á t a s és hintós lovaira is k i t e r j e d gondja , ne a d j á k el őket , k ivéve 
k é t f eke té t , de Vay azok he lye t t b a r n a pe j lovaka t vegyen s haszná l j a va la-
menny i t . A d j a el a Csendest is, de helyében t a r t s a meg I losvay J á n o s nagyobb ik 
pe j lová t . Az Elbingen körül levőkről szokot t módon gondoskodjék . F ő u d v a r -
mester i t ek in t é lyé t őrizze meg, de K é r y t anácsá ra is hal lgasson — szól az 
u tolsó intelem, 4 9 amely lehetőséget a d o t t Rákóczi volt jezsui ta g y ó n t a t ó j á n a k 
a r e f o r m á t u s Vay által veze t e t t ügyekbe való beleszólásra. 
Rákócz inak Gdanskból t ö r t é n t e l távozásá t Besenval ké t n a p mú lva 
megír ta Sieniawskának. , , J ' a y seulement assisté mercredi dernier au disner 
que Mie Mââl donna dans une pe t i te maison de Campagne, à Mie P c e Rakoczy 
qu i après le repas pri t congé de Nous et 9 novembre s ' embarque r . . ." 5 0 
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 Val lomások, 243. Az Europâ i sche F a m a (1712, C X X X V I I , 389) is í r t erről. IV. 
Fr igyes d á n k i rá lyró l van szó. 
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 Au bord de St. George 10 de 9bre 1712. Pillias, i. m. 1939, 57. (Le t t r e s inédi tes de 
Rákóczi au b a r o n de Besenval , a m b a s s a d e u r de F r a n c e à Dantz ig , 1712 — 1713). A levelet 
először J. Fiedler közölte: Ack t ens tücke . . . W i e n 1858, F R A X V I I , 492. 
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 Rákócz i Passyból í ro t t 1713. márc ius 13-i levelére h iva tkozva u t a l i t t Márki: i. m . 
I I I . 322 (Erdé ly i Múzeum K e m é n y - g y ű j t e m é n y ) . 
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 Márki: i. m. I I I . 323 (kelet nélkül , a fe jede lem kezeírása. EM Kemény-gy f í j t . négy 
fol io oldalon, 1712. nov. 9 alá osztva) . 
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 11 X I 1712. Lis ty hrabiego Bessenvala . . . i. m. Bibi. Czart . 2788. 
Rákóczi és Besenval levelezése 
A Danckábó l e l t á v o z o t t a k a t leszámítva , hozzávetőleg megál lap í tha tó , k ik-
ből á l lo t t az emigrációvá a laku l t kolónia. Rákóczi a köve tkező évben a f ranc ia 
köve ten keresztül kapcso la to t t a r t o t t f e n n i t ten i főembereivel , s egy ideig 
közvet len levelezésben állt Y a y Á d á m m a l és Kéryve l is. A Franc iaországban 
is inkogni tóban élő fe jede lem elsősorban Besenvallal f o l y t a t o t t sűrű levelezést ; 
Pillias 26 levelét közölte Rákócz inak , melyeket 1712 novemberé tő l 1713 
júl iusáig D a n c k á b a kü ldö t t . 5 1 Első leveleiben ba rá t a i j á r n a k az eszében, o t t 
m a r a d t híveire, kedves ismerőseire gondol : „Donnez avis de t o u t cela, j e vous 
en prie, à ceux que j ' a i qu i t t é à Dan t s ik et qui m ' a p p a r t i e n n e n t , pu isques 
[car] je ne veu t pas fair de groos paque t s , affein qu' i l s achen t au moins que 
les chiens mar ins ne m ' o n t pas dévoré . . . Faisser mes complimens à t ous ceux 
qui se souviennent de moi, e t à M. et Me. la Starost ine de Meur mes excuses je 
ne suis pas alé à Meur ; je n 'escris pas à la pe t i t e faniche jusques à une occasion 
plus sure, mais vous pouvez la assurer que je ne me souvien pas moins d'elle 
pour cela."5 2 A z u t á n beszüremkednek különféle lengyelországi és f r anc ia 
földön ha l lo t t hírek a svéd—orosz—lengyel—oszt rák pol i t ikai és d iplomácia i 
eseményekről . 
H a m a r je len tkeznek a D a n c k á b a n h a g y o t t a k k a l kapcsola tos gondok is: 
„ J e vous suis sensiblement obligé, Monsieur, que vous p renes à coeur mes in-
té rê ts . J e vous prie de pro teger ceux qui ont raison, puisques je suis t rop éloigné 
pour rendre connoissance e t decider sur leurs differens; rien ne m 'e s t plus 
sensible que le sujé . J ' a i mil raison de menager mon v ieux maréchal , et sou ten i r 
ceux qui execu to jen t mes ordres ; je n 'a i r ien escrit au premier puisques je 
n ' a i r ien reçu de lui ; j ' a i approuvé la condui t de l ' au t re à l ' égard de la depense . 
E n f i n , je scai bien qu ' i l f aud ro i t que chacun mit l 'eau dans son vein, e t que 
la composi t ion du souff re et du salpêtre ne devien bon qu ' en y mêlant du char-
b o n ; vous est t rès bon ar t i f ic ier : préparez , je vous prie, les matieres, e t fa i t 
eloigner le feux ." 5 3 — fejezi be a levélíró képletesen b i z t a t v a Besenval t a szű-
kösen élo dancka i ku rucok közö t t je len tkező el lentétek lecsi l lapítására. 
Márc iusban megkér i b a r á t j á t , mivel n e m volt ideje Kérynek írni, t u d a s s a 
vele a pénzügy le te t , „ j e n ' a i fa i t qu 'o rdonner à Helissans d 'envojer u n le t t re 
de change de . . . [o lvasha ta t l an szó] pa j ab l e à son ordre jo in te à la présente ." 5 4  
Arról is ír Besenva lnak , hogy n e m te tszenek neki az u d v a r á b a n folyó c ivakodás-
ról („la querelle de m a Cour") szállongó hírek, s nagyon bosszan taná , ha igaz 
volna , a mi t K é r y b o t r á n y o s é l e tmódja felől ha l lo t t , hogy megt i l to t t ák volna 
neki az o t t an i t e m p l o m o k b a n való misézést. Mivel n e m egészen megbízha tó 
forrásból s zá rmaznak értesülései, tőle vá r t á j é k o z t a t á s t . K é r y t egyébkén t 
u t a s í t o t t a , k ü l d j e el egy dancka i ha jóva l o t t hagyo t t e z ü s t n e m ű j é t két t i sz t te l , 
ak ik a z u t á n f ranc ia szolgálatot vá l l a lha tnának R a t t k y György huszár-regi-
ment jében . 5 5 Közben Kéry , á r t a t l anságá t igazolva, beszámol t Urának ügyeiről , 
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 Még az angliai pa r tokró l , 9 de X b r e 1712. Pillias, 59. 
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 à Schalio ce le 26 de fevr . 1713. Pillias, 61. 
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 à Pass i ce le 24 de m a r s 1713. Pillias, 64. J e a n - B a p t i s t e Hél i ssan t párizsi b a n k á r , 
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 2 5 mar s 1713. Pillias, 65. 
dicsérve Besenval pá r t fogásá t . Ápri l isban Rákóczi megköszöni a köve t közben-
j á r á s á t , s hogy béké t t e r e m t e t t h á z á b a n : , ,La manière d o n t vous me parlez de 
m e t t r e la pa ix dans ma maison seroi t bon si je pouvois f ixer , mais . . . " és szeret-
né , ha az meg is m a r a d n a közö t tük . 5 6 
Májusban ké t pénzügyi b í r t közöl a levélíró. Az egyik arról rendelkezik, 
hogy varsói megb ízo t t j a , K r u c s a y , minden kezénél levő pénz t v igyen D a n c k á b a , 
Hél issanton keresz tü l ad ja Besenva lnak , ő pedig Kéry kezéhez j u t t a s s a . Ez 
a lépés a hir te len ha ragú u d v a r i marsall és a megférhe te t len te rmésze tű , önké-
nyeskedésre ha j l amos , Rákóczi b iza lmába f é rkőzö t t pá te r közö t t ú j a b b b a j o k 
m a g v á t h in t e t t e el, mer t „az t i t kos irígységű nagyra vágyódás , s m e g f o j t o t t 
bosszúság" i r ány í to t t a világi ügyekbe ava tkozó Kéry cselekedeteit .5 7 A m á j u s 
végi hírek kedvezőbbek v o l t a k , úgy lá t szo t t , hogy sikerül j a v a d a l m a t bizto-
s í tan i Lengyelországban m a r a d t főembere inek , mely gond já ró l a levél szerint5 8 
dancka i beszélgetéseik idején is anny i aggoda lommal szólt a f ranc ia köve tnek . 
A há t r a l evő levelek m i n d i n k á b b a lengyelországi b ú j d o s ó k gondja i ró l , 
jogosnak í tél t panaszukról , s a j á t pénzügyi zavarairól , Va r sóban élő felesége 
pénztelenségéről szólnak, s kevesebb hely m a r a d a f ranc ia k i rá ly u d v a r á b a n 
végze t t t á rgya lása inak e lőadására . Már j ún ius elején fölvet i , j ó volna Lengyel-
országban ta lá ln i embereket , ak ik megvásáro lnák con t r ac tusa inak egy részét , 
m e r t Pár izsban fele é r t éküke t sem kap j a meg. E g y hónap m ú l v a azu t án tel jes 
zava r áll be, mer t Krucsay rossz híreket ( „ t rès fâcheuses nouvel les") í r t nek i ; 
a Castellana t i t k á r a közölte vele, hogy az e lmúl t év decemberében rögzí te t t 
elszámolás59 és szerződés é r te lmében esedékes kb . 30 000 lengyel fo r in to t n e m 
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 ce le 10 d 'avr i l 1713. Pi l l ias , 66. Kéryve l és Y a y j a l kapcso la tos à Passi , ce le 8 de 
M a y levél is; in t i őke t , t a r t ó z k o d j a n a k a „ m a l h e u r e u x Kor tho l t " - t ó l , aki e lárul ta őt Tiepol t -
n a k . Pillias, 70. 
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 Esze Tamás: Vay Á d á m . A v a j a i Vay Á d á m Múzeum é v k ö n y v e . Debrecen 1969. 
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h íve inek; Márki: i. m . I I I . 354 ( E M K e m é n y - g y ű j t . ) . 
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 A régen sü rge te t t szerződés megkötésére Rákócz i elmenetele u t á n , 1712 decemberé-
b e n ke rü l t sor; a hiteles o k m á n y m á s o l a t o k „c i rca Imp ignora t ionem Medieta t is Civi ta t is 
Ja ros lav iens i s " be jegyez te t t ek a d a n c k a i vá rosházán is. E n n e k a r ch ívumábó l e lőkerül t 6 
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p u t a t i o n e m . 18 X I I 1712. 6. Generosus Krucza i o f f e r t duo Scr ipta , ас pe t i t eorum Subscip-
t iones et cum Subscr ip t ionibus et a n t e pduc tőr . A c t u m conferr i (4 I I I 1717). Woj . Arch iwum 
P a n s t w o w e w G d a n s k u . Sygn. A l t s t a d t . Schoef fenbuch 1711 — 1724. Ac ta Anni 1714. Fol . 
97 verso — 101 rec to . 300, 41/22. — A következő je lzet a la t t csak az 1 — 5. számú o k m á n y 
t a l á lha tó , de k é t máso la t i p é l d á n y b a n , 22 ív ré tű levél t e r j ede lemben : Rákóczy 1717. Kores-
pondenc j a sz lachty z Danskiem. 300, 52/1093. ( E x Libro Causarum Veter is Civitat is Geda-
nensis.) 
A 2, 3, 5. sz. okmányok szövegét közöl tük lengyelül megje len t t a n u l m á n y u n k függelé-
kében (Rocznik Gdansk i T. X X V , 1966, 154 — 158). A fen t i o k m á n y o k közül a 2. 3. 4. s zámú 
m e g v a n a b u d a p e s t i OL Rákócz i -Aspremont g y ű j t e m é n y b e n , az M T A K másola t és kézi ra t -
g y ű j t e m é n y é b e n (24. doboz), Rákócz i jarosláwi u r a d a l m á r a vona tkozó számadások , k i m u t a t á -
sok s tb . 1703 —1712. A Rákócz i -a rch ívumból J a ro s l áwra vona tkozó egyéb i ra t — a gdanski 
máso la tokka l e g y ü t t eml í te t t eke t k ivéve —, eddig nem kerül t elő, m i n t Rákóczi lengyel 
j ó szágko rmányzó j ának , Missuna M i h á l y n a k levelei és számadása i a ja ros ló i u r ada lom jövedel-
t u d j a á tu ta ln i a k i k ö t ö t t ha tá r időre . Azt sem t u d j a , hogy asszonya mikor lesz 
a b b a n a helyzetben, hogy a t o v á b b i részösszegek f izetését eszközölje. Rákóczi 
azonna l u t a s í t o t t a K é r y t , t egyen pénzzé minden t , amit csak lehet , , ,fair a rgen 
de t o u t . . . vendre t o u t ce qui il p e u t " , b á r ismerve a dancka i v i szonyoka t 
(„mais connoissans les acheteurs de Pologne . . .") , t u d j a mire s zámí tha t . Be-
senva l t részben az eladás, másrész t Sieniawska megpuh í t á sá ra segítségül 
h ív j a . „ J e vous prie , si l 'occasion se présente , d 'escrir à ce t te D a m e sur ce 
c h a p i t r e . " T i t k á r á t ugyan t i l t akozásra szól í tot ta föl, de a n n a k úgysem lesz 
haszna . „ Imaginez la c ruau té de ce t te s i tua t ion , e t la douleur que je dois ressen-
t i r du tou r que la Castelane me j o ü e sans me donner aucune raison . . . " Sieni-
awska nem mentegetőzik , f á j l a l j a Rákóczi , még csak nem is válaszol : ,,. . . mais 
avec la Castelane j e ne scauroi t que fair , puisques je ne scauroi t t i rer réponse 
d'elle au suje t de la déclarat ion jur id ic que lui demende . " 6 0 
A jaroslávi b i r t okoknak az örökösödési jog f e n n t a r t á s á v a l t ö r t é n t e ladása , 
ill. zálogba adása t e h á t nem soka t vá l toz ta to t t Rákóczi és hívei pénzügyi hely-
zetén . Besenval közvet í tése sem b í r t a Sieniawskát jobb be lá tás ra , bár a köve t 
1713 derekán közelebb kerül t hozzá, mer t k i rá lya Varsóba rendel te . I de 
í r t a neki Rákóczi levelezésük utolsó da r ab j a i t . „Vál toza t lanu l arra ké rem, 
fá radozzék egyes k o n t r a k t u s o k e ladásán. Szükségem volna erre , hogy a fe je-
delemasszony megélhetését lehetségessé t egyem, amenny iben , amin t l á t o m , 
a castel lana teljességgel meg tagadná , hogy nekem járó adósságá t m e g a d j a . " 6 1 
Ezzel megszakad Rákóczi és Besenval levelezése, s a dancka i ku rucok életéről 
m á r csak kevés hiteles forrás áll rendelkezésünkre . 
Akik Danckában maradtak : levelek a száműzetésből 
Rákóczi és V a y Á d á m szűkre szabot t levelezéséből hasonlóan komor kép 
t á ru l elénk, min t Rákóczi és Bercsényiéből . E lőbb idézett 1713. március 13-i 
levelében a fe jedelem vigaszta l ta és reménnyel é l te t te s záműzö t t , nyomorgó 
hívei t . H iába p róbá l esküjéből f a k a d ó kötelezet tségének eleget tenni , ha a 
f ranc ia ki rá ly n e m tel jesí t i a j a v a d a l m a k r a vona tkozó ígére té t . Jún ius 3-i 
levele válságos helyzet h a n g u l a t á t tükrözi . Lelkére m o n d o t t a , hogy „ N i m r ó d -
mérői , azon évekből , amikor e j a v a k a t Rákócz i maga kezel te t te . A jaroslói b i r tokokra v o n a t -
kozólag vö. Thaly : Századok 1888. 318, 402, 491 — 94. Szekfü Gyula: A száműzö t t Rákócz i 
1 7 1 5 - 1 7 3 5 Bp. 1913. 297 — 308, 392. Wellmann Imre: A Rákócz i -b i r tokok sorsa. Rákócz i 
e m l é k k ö n y v I I . B u d a p e s t , 1936. 103, 120. 
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 I I . Rákóczi Fe renc vá loga to t t levelei, i. m. 298. Pillias, 82; à Mari i ce le 19 de ju i l ie t 
1713. A n n a k is v a n n y o m a , hogy Rákócz iné közvet lenül Sieniawskához fo rdu l t , p á r t f o g á s á t 
kér te . Vö. Do Pan i Krakowsk ie j ( d á t u m nélkül) , aláírás: , ,Vostre t rès oblige, s e rvan te Char lo t t e 
P . Rákócz i . " Bibi. Czar t . Sygn. 2710. — H o g y a k rakkó i castel lana n e m szívesen bocsá to t t 
k i pénz t a keze közül, az t Maron egyik későbbi levele is t anús í t j a . „ J e souha i t e e x t r e m e m e n t 
que Vos t re Altesse juge a propos de t e rmine r avec M r K r u c z a y l 'a f fa i re de la somme de q u a t r e 
cen t v i n g t t rois ecus et d e u x t imphes que j ' a y avancée il y a u n assez g r and nombre d ' a n n é e s 
pour le service et pou r les jus tances de Vos t re Altesse, de laquelle somme j ' a y fa i t cession a 
M a d a m e La Princesse Rakocz i comme j e l ' a y m a n d é il y a quelque t e m p s a Vostre Altesse, 
et c o m m e j e persevere t o u j o u r s a cet égard dans les mesmes sen t iments envers la Princesse . . . " 
à Warszawie , le 11 V I I I 1715. List Marona . S tare l is ty f r ancusk ie do P a n i Krakowsk ie j . L i s ty 
do Sieniawskich. Korespondenc ja h e t m . Sieniawskiej , gluwnie z dworu warszawskiego . . . z 
l a t 1 7 0 0 - 1 7 2 6 . Bibi. Czar t . 2710. 
tói fogva n e m vol t fe jedelem, a ki szívében j o b b a n el ismerte volna va lak inek 
húségé t" , m i n t б Yayét . U d v a r i marsa l l ja egykor t a n ú j a volt , s vele e g y ü t t 
szánta az erdélyieket , akik á tkoz ták őt , m e r t nem seg í the te t t r a j t u k . Most 
Vay sem hiszi el, hogy n e m segíthet . K é r y csak úgy f i ze the t , ha Krucsay tó l 
pénz t kap , az pedig nem kü ldhe t , amíg Sieniawska n e m f izet i meg adósságá t . 
Azért „ I s t e n legyen mindazoknak b í rá ja , a kik őt mások megbán tása mia t t 
á tkozzák. Elviseli , mer t ez az Úr a k a r a t j a . . . " Megval l ja , nem h i t t e volna , 
hogy a dolgok ennyire j u s s a n a k ; cáfolja a hamis h í reket , melyeket az ő busás 
évdíjáról t e r j e sz t enek ; néha ő is halálosan szenvede t t a ké tség és b izonyta lanság 
mia t t . Nem t u d j a mi lesz ezu tán , akármi lyen kevéssel is kecsegtet ik a f rancia 
u d v a r b a n , tü re l emmel kell fogadni , s vá rn i , hogy j o b b r a fordul sorsuk. I n k á b b 
„ t ű r h e t ő n y o m o r ú s á g g a l " remél jenek, m i n t az ő te l jes í the te t len ígéreteiben 
bízzanak. S mi t tehe t , ha mások ezt l anyhaságának r ó j á k fel, s balul, hir telen-
kedve ítélik meg.62 
Ősszel m á r a lengyelországi b u j d o s ó k n a k rende l t 42 000 livre évdí j 
ismeretében, s a Vaynak szán t 5000 livre kevéske j a v a d a l o m t u d t á v a l cs i t í t ja 
elkeseredett embere i t . H a fogya tkozás t szenvednek, a n n a k nem ő az oka, sem 
Helissant v a g y Riché b a n k á r , hanem az, aki őt m a g á t is megrövid í te t te ígé-
retében. N e m feledkezet t el róluk, de „keserűséget mi haszna volna keserűség-
gel szapor í tani" , 6 3 s lehetet lenségre senki sem kötelezhető . De hogy milyen volt 
a helyzet v a l ó j á b a n D a n c k á b a n , arról V a y Á d á m n o v e m b e r eleji megdöbben tő 
képet festő levele ad számot . 
A reményte lenségbe vesző levél fö l indul t h a n g j á b a és sötét t ónusába az 
is be le já t szot t , hogy K é r y szándékolt t a p i n t a t l a n s á g b ó l m e g m u t a t t a perlő-
t á r sának Rákócz i róla í r t b izalmas sorait . E g y életre szóló ba rá t ság és a vezérlő 
fe jedelemnek esküvel f ogado t t hit szálai kezd tek elszakadozni a m a g á t meg-
csa la to t tnak h i t t , egyszer m á r m e g b á n t o t t , e l tö rődöt t udva r i marsall lelkében. 
„Az Felséged levelében felőliem irot per iódus sz ívemet százszor sebhe tő és 
penetráló, melye t halállal emésztek meg. . . . A t t a volna Is ten soha ez világra 
ne szüle t tem volna . Mindenek példa beszédének t é t e t t e m . Felséges Fe jede lem, 
ha vagyon va lami oly m o t i v u m , mellyek kegyességre és könyörületességre 
kénszer i te t ik Felségedet , mind azokra kénszer í tem, t aná l lyon módo t benne : 
szegény feleségemet s gyermekimet v i te t tesse az m a g y a r országi szélekre, 
magok nemzetsége közö t t vagy szolgála t ta l v a g y koldulással élhessenek, 
mer t én az t o r k o k a t meg mecze t tem. M a g a m a t pedig v a g y az tenger i ha lak 
vagy az ebek i t t en meg esznek . " A levélíró e mérhe te t l enü l keserű soroka t le-
írva maga is megdöbben t r a j t u k : „Most érzem m a g a m b a n , mit teszen az des-
pera tus ember s tá tussá ! E n n y i t teszen az keserűséget keserűséggel to ldani . 
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 1713. j ú n i u s 3. E r e d e t i j e az EM K e m é n y - g y ű j t . Márki: i. m. I I I . 365 — 67. J ú n i u s 
7-én a J a ros l aw környéki b u j d o s ó k , Bercsényi, Forgách , E s z t e r h á z y A. Csáky M. Gerhard , 
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 1713. szep tember . Cédula a levelek mel l e t t , EM K e m é n y - g y ű j t . 1713. ok tóber 18. 
Uo. Márki: i. m . I I I . 390. 
Legyen példa mindennek !"64 Leveleiben í r t m á r az „e lszenvedhete t len és 
t ű rhe t e t l en ínség"-ről , most könyörögve kér i : fizesse vissza régi kölcsönét.. 
„ A r r a az ex t remi tás ra j u t o t t a m , n e m a r a n y o m , nem ta l lé rom, egy d u k á t o m 
s egy susz tákom sincs. Ké t a ranyos mater ia szoknyá ja v a n a feleségemnek, 
n e m a d h a t t y a el, ezennel ki égeti , azzal é lnek, míg é lhe tnek gyermeke ive l . " 
Aláírása is sokat mondó : „Felseged e lve t te te t s minden remenseg nélkül ha -
g y a t a t o t ven szolgaja Yay A d a m " . 
Bár a f ranciaországi levelek erősen megfogya tkoz tak , Rákócz i nem h a g y j a 
válasz nélkül V a y megindul tságtó l á t i t a t o t t levelét . A b a j o k legfőbb fo r r á sá t 
m á r megjelöl te többször is. 1714 f e b r u á r j á b a n emlékeztet i Y a y t a maga, fele-
sége, a több i bu jdosó és nemze te nyomoróságá ra . Ami volt „ I s t e n ad ta , I s t e n 
e lve t t e " . Nem egymásér t , h a n e m „ m i n d n y á j a n ado t t h i tök m i a t t " h a g y t á k el 
m i n d e n ü k e t . T e h á t ne egymástó l , hanem a gondviseléstől, a t t ó l remél jenek , 
„ a ki től á l lha ta tosságuknak és h i tök m e g t a r t á s á n a k j u t a l m á t v á r h a t j á k " . 
Ú maga is o d a h a g y t a jószágai t , j a v a i t D a n c k á n az ő j a v u k r a á r u i t a t j a ; gyer-
mekei az ellenség kezén v a n n a k , s mind neki , mind feleségének olyan b izony-
t a l an a kenyere , min t társaié . H o g y a n segí the tne jobban r a j t u k ? 0 maga is 
t u d j a , í r j a a sok lelki megpróbá l t a t á son á t m e n t fejedelem, t u d j a és érzi, „ m i l y 
nehéz szenvedni . . . " Evd í j a rende t lenül é rkeze t t , sem az ő, sem a bu jdosók 
részére nem f ize t t ék ki az u to l j á r a megígért te l jes összeget. A h i á n y t a lengyel-
országiaknak a magáéból pótol ta , 6 5 értesít i V a y t a következő év elején. Ezzel 
megszakad ez a levelezés is, mely emlékezetes irodalmi d o k u m e n t u m a az ide-
gen földön á té l t ember i megrendüléseknek. 
Yay Á d á m még egy u to l só emlék i ra tban fordul Rákóczihoz, közli vele 
„gyö t re lmes gondo la ta i t " . A mindenéből k i fo rga to t t b i r tokosnemes szerzési 
ösz töne v a k r e m é n y t táplál , s hé t p o n t b a n sorol ja föl, hogy „ ő felsége a m a g a 
fe jede lmi csemetéinek igen kicsiny rövidségével" a magáéból mivel j u t a l m a z -
h a t t a volna hűségé t ; mer t b izonyosan t u d j a , ha Rákóczi boldogul , fe jedelmi 
házából üresen n e m ereszti el. A sok rossz u t á n jóra is f o rdu lha t sorsuk . 
I smer t e és t isztel te azt az isteni h a t a l m a t , ame ly „megfeddé a tenger t , a szelet 
s azonnal n a g y csöndesség l e t t ; és a mely k á n a i vizet j ó k e d v r e derí tő b o r r á 
v á l t o z t a t t a á t " . De ha mégsem jön jó, ha „ s t a b i t ineluctabile f a t u m " , a rá és 
házanépére nézve utolsó n a g y rosszat , a meghódolással j á r ó hazamene te l t 
csak úgy vá la sz t j a , ha a fe jede lemnek te tszik . I s t en u t á n az ő vezetése és igaz-
ga tása alá a j á n l j a magá t . „ H a l n i , nem élni a k a r h a z á j á b a n . . . Ibo, quo f a t a 
v o c a n t . . ."66 De n e m ment , s a f ranc ia király ha lá la u t á n a grosboisi m a g á n y á -
b a vonu l t fe jedelemtől a D a n c k á b a n vá rakozó megtör t u d v a r i marsall t a l á n 
m á r válasz t sem k a p o t t . 
Mint s hogy za j lo t t a dancka i kuruc emigráció élete e zu t án , keveset t u -
d u n k róla. Yayék Júl ia nevű l eánya elhalt , Á d á m f ia haza t é r t , b á r az o t thon iak 
m á r megosz toz tak java ikon . E lvá l t tőle Dósa Mihály secre tár iusa is, ak inek 
f e n n m a r a d t levele, szertelensége ellenére is, elszomorító d o k u m e n t u m a a 
D a n c k á b a v e t ő d ö t t ku ruc m a g y a r o k életének.6 7 A másod já r a is udvar nélkül 
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 Esze Tamás: Y a y Ádám, i. m . 1970. 7-32. Rákócz i erre közölte a pénz tá ros pá ter ra l^ 
Kéryve l , hogy negyedévenkén t 1250 l ivre t küld Y a y n a k adóssága tör lesz téseképpen. E z t a 
„ c o n t r a h á l t adós ságo t " Vay m á r 1712 m á j u s á b a n is k é r t e Rákóczi tól ( A R I I I . 743). Az 1713. 
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 1714. febr . 27. Par is és 1715 febr . 15 Vay Á d á m n a k . Márki, I I I . 391 és 402. 
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 Vay Á d á m kelet nélküli m e m o r a n d u m a Rákócz inak , EM K e m é n y - g y ű j t . 1715. 
Továbbá végrendele te 1714. dec. 19. Márki , I I I , 421 — 22. 
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 Esze Tamás: V a y Ádám, i. m . 1970. 7-32. 
m a r a d t u d v a r i marsall és kéret len pénz tá rosa , pá te r K é r y közöt t a k iü rü l t 
kassza t a l á n fololdot ta az e l lenté teket . V a y időtöl tésként kedvel t o l v a s m á n y á t , 
m a l o m k ö n y v é t fo rga t t a és el tervezte, hogy lengyelországi t apasz ta l a t a ibó l 
mi t a lka lmazna o t thoni gazdaságában , hogyan rendezné be Vayfa lvá t . 6 8 
Gyakor la t ias , művel t felesége a család gondja i t visel te és a bu jdosók b a j a i t 
enyh í t e t t e . F e n n m a r a d t egy füveskönyve vagy Orvos K ö n y v e , í rása-fordí tása , 
kéziratos H e r b á r i u m a , me lye t ,,a n y a v a l y á k n a k r ende szerént Danczka i 
keserves, hosszas b u j d o s á s á b a n maga és Gyermekei számokra m a g y a r r a 
fo rd í to t t N. T. N. Vay Á d á m Uram özvegye Tsömeri Z a y Anna . 1721.69 Ta lán 
ezt is, imádságos k ö n y v é t is a Nyomorúság oskolá já t . . ,70 még fér je é letében 
kezdte írni m a g u k és bú jdosó t á r sa ik lelki v igasz ta lódására . 
A b u j d o s ó k danckai é le tkörülményeikről j ó f o r m á n semmit sem t u d u n k . 
Esze T a m á s í r j a l egú jabb k u t a t á s a i a l ap j án , hogy Vay szere t te második szállá-
sá t D a n c z k á b a n : „a k a p u t ó l a házig veze tő ú ton , a szépen fo rmál t ker í tés t 
t a r t ó oszlopokon ga l ambdúcok vol tak, s a bu jdosó arról á lmodozot t , h o g y — ha 
Is ten megelégeli bűneinek igazságos b ü n t e t é s é t és haza engedi Magyarországra 
— Serkén ő is ilyen be j á ró u t a t kész í t te t házához" . Megcsodál ta ,,a danczka i 
fes tő g a z d a " , Mányoki Á d á m ker t j ének k a p u j á t is. Mányoki volt az egyet len 
ember , aki ínségében szíve szerint segí te t t r a j t a : 200 a r a n y a t kölcsönzöt t neki, 
s Ádám f i á n a k 10 a r a n y a t út iköl tségre haza felé. Vay í rásaiból úgy t ű n i k , hogy 
n e m szeret te a várost , ame lyben élt: „Boldog ta lan , r ende t l en és minden irgal-
masság és könyörüle tesség nélkül való ország, . . . B izony ezen az országon 
koldulással sem lehetne é lni" . 7 1 Utolsó levelének pos t s c r i p tumában e lá ru l j a : 
„ P . s. miól ta ezelőtt h a t esztendővel D a n t z k á r a j ö t t e m , én innen ki n e m vol-
t a m . . ,"72 V a y Ádám D a n c k á n halt meg 1719. j a n u á r 31-én. 
Rákóczi udvar i m a r s a l l j á t a dancka i Kosciói swiç te j Elzbie ty k r i p t á j á -
b a n t e m e t t é k , ahol hű t á r s a emelt neki emlék táb lá t . M á r v á n y sír i rata , melye t 
poraival e g y ü t t 1906-ban szü lőfa lu jába hazahoztak , 7 3 V a j á n hirdet i : 
Hie s i tus est 
Spectabil is et generosus 
Dominus Adamus V a y de Vaya, 
Eques Unga rus insignis, 
Vi r tu te , p ruden t i a , p ie t a t e , zelo 
in pauciss imis eminens . . . 
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1874. 429 — 31. Révész Kálmán: K u r u c z Vay Á d á m . Budapes t i H í r l ap , 1906 jún ius 24. Mocsáry 
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Yay Á d á m halála u t á n a megfogya tkozo t t danckai ku ruc emigráció oszlásnak 
indul t . Máriássy és mások m á r k o r á b b a n ka tona i szolgálatot vá l l a l t ak ; Be-
niczky h a z a t é r t , Mányoki Á d á m m á r 1713-ban „ v á n d o r ú t r a " ke l t , k i rá ly i 
u d v a r o k b a n és főúri rez idenc iákban f e s t e t t e arcképei t . Lengyelországban a 
Ja ros law környék i k u r u c emigráció b izonyul t t a r tó snak . A Törökországba 
távozók u t á n a déli részeken le települ t emigránsok a század derekáig kapcso-
l a tban m a r a d t a k 7 4 a rodostói Rákóczi-emigrációval , melynek i rodalmi meg-
örökí tő je a lengyelországi emigrációs é le te t f ranc iá ra , m a j d tö rökre felcserélő 
Mikes Ke lemen volt . 
n
 Thaly K.: Jaros láwi k u t a t á s o k . Századok , 1888. 597 — 610. (Nomina d e m o r t u o r u m 
1714 — 1774). Mikes Kelemen összes műve i I . k . Törökországi Levelek és misszilis J eve l ek . 
Bp. 1966. 595, 599, 665: Rodos tó és Ja ros law. Czar toryski Ágost herceg, J á v o r k a Á d á m és 
Mikes levélvál tásáról az 1740-es években vö . Lengyel vona tkozású i roda lmi emlékeink a 
Rákóczi-korból . T a n u l m á n y o k a l engye l—magya r i rodalmi kapcsola tok köréből . Szerk. 
Hopp Lajos és Sziklay László. Bp . 1969. 296 (A levelet 1747 t a v a s z á n tovább í tó K a j d a c s i P é t e r n é 
soraiból: „ E t i a m hanc epis tolam a p rae fa to Magnif ico Domino Mikiese, Rodose ra t i degente , 
ad Suam Cels i tudinem promovi , ex man ibus a c c e p t a t a m piae memor iae d e f u n c t i Magci Colo-
nelli Domin i J a w o r k a . " ) 
Marxista Nietzsche-kritika1 
L E N G Y E L B É L A 
Marx és Engels n y o m t a t á s b a n megje len t műve iben , levelezésében n e m 
ta lá lkozunk Nietzsche nevével . 
Marx r endk ívü l k i t e r j e d t érdeklődése mel le t t fel lehetne tételezni , hogy 
nem m a r a d t e lőt te ismeret len Nietzsche; ez ellen szól azonban , hogy a m i k o r 
Marx megha l t , Nie tzschét még viszonylag igen szúk körben i smer ték . A n n á l 
meglepőbb, hogy Engelsnél , aki l a n k a d a t l a n f igye lemmel kísérte a l e g ú j a b b 
irodalmi je lenségeket , h i ába keressük Nietzsche nevé t . Nyi lvánvaló , hogy E n -
gels, aki 1895-ben ha l t meg, t u d o t t Nietzsche munkásságáró l , amelyről ekko r r a 
m á r óriási v i t a b o n t a k o z o t t ki, k ö n y v e k b e n és fo lyó i ra tokban , a nemze tköz i 
s a j t ó b a n ; hogy egyebet ne eml í t sünk, e lképzelhete t len , hogy ne olvasta vo lna 
például az t a polemikus k r i t i ká t , amelye t Mehring 1891-ben közölt Nietzsché-
ről. Csak vélet len lehet , hogy nem kerü l t sor vé leményének kifej tésére . 
í g y is jól el t u d j u k képzelni, mi le t t volna Marx nézete Nietzschéről , 
illetőleg hogyan é r téke lhe t te Engels Nie tzschét . Gondol junk i f júkor i közö& 
m ű v ü k r e , A német ideológiára, amelyben a s t i rner i indiv idual izmust , a t ö r t é -
nelmi és t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k önkényes e l to rz í tásá t is b í rá l ják. 2 St irner szél-
sőséges ind iv idua l i zmusának , e lvont idea l i zmusának k r i t i ká j áva l részben egy-
idejűleg, részben n é h á n y évvel később foga lmazzák meg néze tüke t Carlyle-ról? 
aki gyak ran ta lá lóan és ha t á sosan b í rá l ja a polgár i t á r s a d a l m a t , de kép te l en 
a ha ladás i r á n y á b a m u t a t ó célkitűzést adni , sőt ellenkezőleg: a fo r rada lomtó l 
va ló re t tegésében a burzsoáz iá t erősí tő r e t rog rád eszmény t a lko t j a meg a j ö v ő -
ről.3 A s t i rner i „ e g y e t l e n " és a carlyle-i „ h ő s " ob j ek t í v ér te lmének e megvi lá-
gítása mel le t t nem h a n y a g o l h a t ó el Marx megjegyzése Louis Bonaparte brumaire 
tizennyolcadikájáh an a polgárság és a k ibon takozó szociális fo r rada lom esz-
ménykereséséről : az előbbi hőskul tusza a m ú l t b a n gyökerezik, az u t ó b b i 
csakis a jövőből mer í the t i költészetét .4 A nietzschei „ fe l sőbbrendű e m b e r " -
1
 E lö l j á róban jegyezzük meg: nem tö rekszünk bibl iográf ia i tel jességre, csak a cen t r á l i s 
je lentőségű m a r x i s t a Nie tzsche-kr i t ikákka l fogla lkozunk. 
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 A Szent Мах с. f e j eze te t 1.: Marx, K a r i — E n g e l s , F r i edr ich Müvei, 3. kö t . Bp. , 1960. 
Kossu th , 103 — 447. — H a d d u t a l j u n k i t t a r ra a levélre, ame lyben Engels fe lh ív ja Marx f igye l -
m é t St i rner Az Egye t l en és t u l a j d o n a c. könyvére , megá l l ap í tva , hogy a t e t ő p o n t j á r a j u t o t t 
egoizmusnak á t kell csapnia a k o m m u n i z m u s b a . (Levél Marxhoz , 1844. nov. 19-én.) L. Marx, 
Kar i—Enge l s , F r iedr ich : W e r k e , Bd. 27. Berl in, 1963. Dietz , 11 — 12. 
3
 „Az egész f e l h á b o r o d o t t dörgedelem a fennál ló osz tá lyura lom burko l t el ismerésévé 
alakul á t . . . egyszerre az t l á t j u k , hogy az ipar i burzsoák nemcsak hogy az ünnepe l t hősökhöz 
és géniuszokhoz t a r t o z n a k , h a n e m éppenséggel e hősök mindeneke lő t t szükséges részét a l k o t j á k , 
hogy a burzsoá v iszonyok és eszmék elleni m inden t á m a d á s á n a k t r o m f j a a burzsoá egyének 
fe lmagasz ta lása . " Marx—Engels: Recenzió T h o m a s Carlyle „ L a t t e r - D a y P a m p h l e t s " , I. sz. 
„ T h e Presen t T i m e " , 2. sz. „Model P r i sons" с. művé rő l (1850). L. : Marx —Engels Művei , 
7. köt . Bp . 1962. K o s s u t h , 2 4 6 - 2 5 6 . 
4
 Marx, K.: Louis B o n a p a r t e b ruma i r e t i zennyo lcad iká j a (1852).
 4 L. Marx—Engels 
Művei, 8. kö t . Bp . 1962. K o s s u t h , 1 0 6 - 1 0 7 . 
koncepció k o r á n t s e m human i t á r iu s nézőpont ró l , a részvé tmorá l nézőpon t j á ró l , 
h a n e m t u d o m á n y t a l a n s á g a m i a t t ü tközik a marx i s t a felfogással.5 Marx és 
Engels potenciál is Nie tzsche-kr i t iká jának végiggondolásánál nem mellőz-
h e t j ü k a szociáldarwinizmus t u d o m á n y o s megalapoza t lanságáró l a d o t t éles 
b í r á l a t u k a t sem.6 É rdemes egybeve tn i Engelsnek és Nietzschének Bismarckró l 
és a porosz junke rokró l k i f e j t e t t szellemes, de el térő t endenc i á jú k r i t i ká j á t . 7 
Franz Mehring Nietzsche első marx i s t a k r i t ikusa . E r d e m e nemcsak az 
ú t t ö rőé : éveken á t i smétel ten visszatér t Nietzsche b í rá la t á ra . 1891-ben, 
P a u l L indau elleni v i t a i r a t á b a n megá l l ap í t j a : Nietzsche n e m az ar isz tokrácia , 
h a n e m a kap i t a l i zmus tá r sada lomf i lozófusa . Tör ténet fe l fogása „bru tá l i s és 
szellemtelen v a d s á g " , amely még el lenszenvesebben dereng á t „sze l lemesen" 
csillogó nyelvén . Gondola ta i n e m ú j a k . F i lozóf iá ja kuda rco t vall , mer t e lszakad 
az élet től . „ A Jón, rosszon túl f i lozófiai lag és t u d o m á n y o s a n nem éri meg a 
t i n t á t , amellyel le í r ták . De tá r sada lompol i t ika i lag nagy jelentősége van . Ez a 
harc a morá l ellen va ló j ában egy ú j morál mega lapozása . " Nietzsche szét 
a k a r j a szaggatni azoka t a köte lékeket , amelyekkel a ko rább i fejlődési fokok 
osztályerkölcsei , a kispolgári t isztesség és a nagypolgár i t i sz te le t remél tóság a 
kap i t a l i zmus mai osztályerkölcsét még bi l incsben t a r t j á k . 8 K u r t Eisnerre l 
részben polemizáló cikkében Mehring k i t a r t amel le t t , hogy t i sz tán ideológiai 
szempontbó l a nietzscheizmus a fe l sőbbrendű e m b e r b izant in ikus ku l tuszáva l , 
a p ro le ta r iá tus sz idalmazásával , a szellemi, poli t ikai és szociális e lnyomás 
visszataszí tó magasz ta lásáva l , a val lás el lenszenves dicséretével — fe l téve , 
hogy lemond minden morális t a r t a l o m r ó l és beéri azzal, hogy fegyver legyen az 
e l n y o m o t t a k ellen — brutá l i s és szellemtelen durvaság . De a mater ia l i s ta tö r -
t éne t fe l fogás megkövete l i a n n a k v izsgá la tá t , hogy miképpen le t t Nietzsche 
azzá , amivé vá l t . E z t a f i nom és gazdag t ehe t ségű szellemet őszinte u t á l a t t a l 
5
 „. . . az emberi nem képességeinek ez ak i f e j l ődése ,— í r j a Marx — b á r eleinte az ember i 
egyedek , sőt emberosz tá lyok többségének rovásá ra m e g y végbe, végül á t t ö r i ezt az a n t a g o -
n i zmus t és egybeesik az egyes egyed kifej lődésével , . . . t e h á t az egyéniség m a g a s a b b kife j lődése 
csak olyan tö r t éne lmi f o l y a m a t á rán vásá ro lha tó meg, a m e l y b e n az egyedeket feláldozzák . . . " 
L. : Marx, K . : É r t ék több le t e lmé le t ek . (A tőke IV. könyve . ) Második rész. Bp. , 1961. K o s s u t h , 
1 0 0 - 1 0 1 . 
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 Vö. Marx levele L. Kuge lmannhoz (1870. j ú n . 27.) L. Marx —Engels : Vá loga to t t leve-
lek. Bp . 1950. Szikra. 280. és levél P . L. Lavrovhoz . (1875. nov . 12 — 17.) Uo. 3 5 8 - 3 6 2 . 
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 Engels szer int Bismarck kor lá to l t , pol i t ikai koncepció nélküli, „ f r anc ia k a l a n d o r 
t rónköve te lőbő l porosz k u r t a n e m e s b e és n é m e t d iákegyle t i t agba á t ü l t e t e t t Louis N a p o l é o n " , 
ak i ko r l á to l t ságának köszönhet i azt a képességét , hogy ,,az egész v i l ág tö r téne te t s a j á t o s a n 
porosz nézőpontró l képzel je el . . . " A porosz j u n k e r o l t h a t a t l a n f ranc iagyűlö le te él b e n n e ; 
a f r anc ia fo r r ada lom eszméinek h a t á s á r a ,,a j unke rok h a j d a n i nagyurasága nagyrész t még 
Ó-Poroszországban is sírba szállt . . . " „ A z t a nagy morál is h á t r á n y t , amelybe a f i a t a l n é m e t 
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b ru tá l i s erőszakot — azt a porosz j u n k e r n a k nincs szeme l á t n i . " (Engels , F . : Az erőszak szerepe 
a tö r t éne lemben . B p . 1970. Kossu th , 78 — 79., 102., 111. Enge l s 1887 végén és 1888 t a v a s z á n 
dolgozot t e befe jeze t lenül m a r a d t fe jeze ten . ) — Nietzsche arról szól, hogy az 1870 — 71-es 
n é m e t — f ranc ia háború győzelmi m á m o r a , a németség önelégültsége, f ranc iagyűlö le te végzetes 
veszély a néme t k u l t ú r á r a . Unzei tgemâsse B e t r a c h t u n g e n . L. Nietzsche, F. : Werke in drei 
B a n d e n . Herausgeg. von Kari Schlechta. München, 1954. l . B d . 137 — 139. Bismarck machia -
vel l izmusáról , „ r eá lpo l i t i ká j á ró l " 1. Uo., 1955. 2. Bd . 225 — 226. stb. , s tb . — Lukács György 
megál lap í tása szer int Nietzsche jobbró l b í rá l ja B i smarcko t . L. Nietzsche és a fasizmus. B p . 
{é. n.) Hungá r i a , 6. 
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 Mehring, Franz : Zur Philosophie und Poesie des Kap i t a l i smus c. művének K a p i t a l 
u n d Presse c. fe jeze tében (1891). L. : Gesammel te Schr i f ten . Berl in. 1961. Dietz , 13. Bd. 159 — 
166. 
t ö l t ö t t ék el a kapi ta l i s ta t á r s ada lom viszonyai . Maga ta r t á sá ra h a t o t t az el-
kényez te tő nevelés és a beteges inger lékenység öröksége. Meg a k a r t a semmisí te-
n i a n y o m o r t , amelytől úgy i r tózo t t , meg a k a r t semmisí teni minden t . Szükség-
szerűen végez te az őrül tek h á z á b a n . Mehr ing semmiképpen sem lá t Nietzsché-
ben „ j ö t t - m e n t tőzsdei z surna l i sz tá t " . Más kö rü lmények közöt t Nietzsche 
fe l i smerhe t te volna a n y o m o r okait és jó szocialistává f e j lődhe te t t vo lna . 
Eisner t é v e d a b b a n , hogy Nietzschét Bleichröder és Rothschi ld „m eg fo g ad -
h a t n á k a j t ó n á l l ó n a k " . A minden h á j j a l megken t mode rn kap i t a l i zmusnak 
nincs szüksége miszt ikus f i lozófusokra . E i sner é r the te t len módon gondol ar ra , 
hogy Nietzsche, „veszélyes, ó j és különös nézete ivel" „némely lelkes szoci-
a l is tá t dezer tá lás ra k é s z t e t e t t " . Nézetei egyá l t a lán n e m ú j a k : St i rner , Carlyle 
és Darwin rongya ibó l összetoldozott igen t a r k a bolondöl tözet ez. E i sner t éved , 
amikor a „ f i a t a l o k oppoz íc ió já t " NietzschébŐl vezeti le. „ A nie tzscheizmus in-
k á b b a l i t e r á tu s vulgaris s zámára való eledel, amellyel az a maga nagyzás i 
h ó b o r t j á t a k a r j a ingerelni, egy kis »Sturm u n d Drang«-ot aka r j á t szan i , emel le t t 
pedig — legfőképpen ! — a kap i ta l i zmus húsosfazekaiból l akomázn i " . Mehring 
gúnyosan szól a modern Lessingekről, ak ik előbb a szocializmussal k a c é r k o d t a k , 
hogy a z u t á n a n ie tzscheizmusban t a l á l j ák meg »forradalmi« ösztöneik veszély-
te lenebb n y u g v ó p o n t j á t " . Mehring jól l á t j a Nietzschének a f i a t a l f o r r ad a lm i 
szocialista ér telmiségre k i f e j t e t t á tmene t i h a t á s á t , amelye t nem t a r t veszélyes-
nek. „Nie tzsche írásai ké tségkívül c sáb í tóak egy pá r kiváló i rodalmi t e h e t s é g ű 
f i a t a l ember számára , akik a polgári o sz t á lyokban n ő t t e k fel és mindeneke lő t t 
polgári osztályelőí té letek foglyai . De s z á m u k r a Nietzsche csak átkelési p o n t a 
szocial izmushoz. Tőle n e m té rhe tnek vissza Eugen Richterhez v a g y Pau l 
L indauhoz ; ehhez ugyanis Nietzsche n a g y o n is j e len tékeny és nagyon is l áng-
eszű ember . Nietzsche mel le t t azonban sokáig nem t a r t h a t n a k ki, m e r t egy 
eléggé n a g y j á r a d é k k a l az ember jól j á t s z h a t j a a »felsőbbrendű ember t« az 
alpesi csúcsok m a g á n y á b a n , de a valóságos élet tü lekedésében és h a r c á b a n a 
gazdasági d ia lekt ika a laposan kiveri a f e jükbő l az efféle r igo lyáka t . í g y 
lassanként szocial is tákká ved lenek ." 9 Mehr ing — Nietzsche rovására — til-
takozik az ellen, hogy Németo r szágban Nietzschét és Ibsen t Összehasonlí t ják 
egymással . V a n bizonyos hasonlóság k ö z ö t t ü k : m indke t t en „a polgári t á r sada -
lom r o t h a d á s á n a k be tegei" és ké tségbeese t ten k u t a t n a k valamilyen ú j ember-
ség u t án . De az „e lvadu l t o t t h o n - k u k s o l ó " Nietzschével e l len té tben Ibsen 
leleplezi a kap i ta l i zmus b ru tá l i s és g y á v a f igurá i t . „Nietzschével a bőrében az 
ember b i smarck i málházó és saj tószolga lehet ; Ibsen azonban l á t o m á s a i b a n 
is ember m a r a d és a kap i ta l i s t a f e l sőbbrendű emberiség visszataszí tó torz-
képé t r a j z o l j a meg a Solness építőmesterben."10 N é h á n y évvel később Mehring 
jóval élesebben fogalmaz: Nietzsche szerepének kizárólag re t rográd vonása i t 
h a n g o z t a t j a . Nietzsche a nagy tőkének a f i lozófusa, amely annyi ra megerősö-
döt t , hogy nélkülözhet i a porosz szuronyok segítségét. Minthogy a nagy tőké -
nek a maga nemében fo r rada lmi f e l ada to t kell betöl tenie a v i l ág tör téne lemben , 
Nietzschénél t a l á lha t n é h á n y fo r r ada lmian hangzó fo rd tüa to t . Nietzsche egyál-
9
 Uő : K u r t Eisner: P s y c h o p a t h i a spir i tuál is . Fr iedr ich Nietzsche und die Apos te l d e r 
Z u k u n f t (1892) c. könyvéről . Die Neue Zeit, 10. J g . 1892. 2. Bd . 667—669. — Ei sne r b í rá l ja 
Mehring Nie tzschéről szóló, előbb idéze t t í r á sának mater ia l i s ta tö r téne t fe l fogásá t . E r r e válaszol 
i t t Mehring. E i sne r nézetével kapcso la tban j egyezzük meg: az imperial is ta korszak k ibon ta -
kozásának évt izedeiben ny i lvánva ló le t t , hogy a monopolkap i t a l i zmus szívesen t á m a s z k o d i k 
Nietzsche f i lozóf iá já ra . 
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 Uő : I b sens „Baume i s t e r Solness". Die N e u e Zeit, 11. Jg . 1 8 9 2 - 9 3 . 1. Bd . 6 0 3 - 6 0 7 . 
t a l án nem ismer te a t u d o m á n y o s szocializmust. ,,A kap i t a l i zmusnak ugyanaz 
a p ró fé t á j a , aki kü lön k ö n y v e t í r t a n n a k beb izony í tásá ra , hogy a kap i ta l i s ta 
» fe l sőbbrendű ember« »iír-erkölcse« nem ismer különbséget jó és rossz közö t t , 
»jón, rosszon túl« van , a szocializmus elleni h a r c á b a n azzal a régi gyerek t ré fáva l 
végzi, hogy a kap i t a l i s t a »vadon-szabadságban« helyreál l t az ember i egyenlőség, 
azzal a kis kor lá tozással , hogy a jó és ér telmes emberek kap i t a l i s t ákká , a rossz 
és b u t a emberek p ro le tá rokká vá lnak . Szinte még a kis tőzsde já tékosokra és a 
csúszó-mászó á l la tokra is sér tő , ha azt m o n d j á k róluk, hogy u g y a n a b b ó l a 
gondola tkörből harco lnak a szocializmus ellen, m i n t Nie tzsche ." 1 1 De még ezek 
u t á n is h a t á r o z o t t a n r á m u t a t b izonyos pozit ív elemekre Nietzsche gondokodásá-
b a n . Egye t é r t vele a néme t nyárspolgár t í p u s á t megtes tes í tő D. F . Strauss 
elleni t á m a d á s á b a n . „Nie tzsche i r tózot t a szörnyű s ivárságtól , amely a néme t 
szellemi életben ú r r á vá l t a burzsoáz iának Bismarckhoz va ló megtérésével és 
amely nemes n é m e t n y e l v ü n k e t is t ö n k r e t e t t e . . . Amikor Nietzsche fe l lázadt 
S t rauss »korcsmapad-evangél iuma« ellen, v i t a t h a t a t l a n u l a n é m e t k u l t ú r a 
legdicsőségesebb h a g y o m á n y a i t véde lmez te . " N e m kevésbé poz i t ívnak t a r t j a 
Nietzsche fellépését a kor t ö r t é n e t t u d o m á n y a ellen. Helyesli t i l t akozásá t az 
ap ró t ényekben elvesző, m a g á t büszkén tá rgy i lagosnak t a r t ó t u d o m á n y o s s á g 
ellen, amely „ a krónikaí ró szellemtelen józanságáva l , por törölgetésének mate-
m a t i k a i b iz tosságával h iva lkodo t t és e nevetséges igény m ö g ö t t csupán ál ta-
l ában a kap i ta l i s ta érdekeket és különösen a porosz é rdekeknek legszélsősége-
sebb, leggonoszabb, legüzletszerűbb t e n d e n c i á j á t szolgál ta" . „Nie tzschében 
megin t a művész l ázad t fel ez ellen az elaggott tö r téne lemépí tés ellen; de min t 
t u d ó s n a k nem vol t elég fér f ias bá to rsága , hogy kiűzze ezeket a k u f á r o k a t a 
t e m p l o m b ó l . " Schopenhauerhoz és Wagnerhoz menekü l t . Későbbi szakí tása 
Wagner ra l és Schopenhauer ra l n e m vol t következe tes . A tö r t éne lemben ezu tán 
is az ér te lmet lenség és a vélet len u r a l m á t l á t t a . Tör téne lmi nézetei t u d o m á n y o -
san mega lapoza t lanok , min t ahogy k u d a r c o t va l lo t t az a kísérlete, hogy fel-
vegye a kapcso la to t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l . Sa j á t ko rá t egyá l ta lán nem 
é r t e t t e meg. A modern munkásmozga lomból nem é r t e t t meg t ö b b e t „a nyárspol-
gár legközönségesebb és leglaposabb előítéleteinél". Mehring szerint alig lehet 
megmagya rázn i Nietzsche banál is szocial izmus-gyűlöletét , amely „halálos 
csapás t mér t Nietzschére, min t gondolkodóra . Mert ezzel minden szilárd t a l a j 
e l t űn t f i lozofálása a l a t t " . A gazdasági és szociális viszonyok ismerete nélkül 
lehe te t len morális p r o b l é m á k a t megoldani . A Zara thusz t r a -kor szak műveire 
pedig m á r a közelgő szellemi é jszaka vet i á r n y é k á t . Schopenhauer részvét-
m o r á l j á n a k a kegyet lenség morá l j áva l való felcserélése azzal m a g y a r á z h a t ó , 
hogy n e m vol t képes megta lá lni a szocializmushoz, a tö r t éne lmi fejlődés 
eleven erőihez veze tő u t a t . „Ahhoz , hogy kielégül jön a »modern eszmék« 
törkölyével , ahogy azoka t az öt le t te len és sekélyes l iberal izmus felszolgálja, 
m i n d e n k o r tú l ságosan szellemes vo l t ; így h á t n e m m a r a d t egyéb számára , min t 
hogy a kapi ta l i s ta rendszer t e t ő fok ra hágásában egy ú j vi lágot lásson felde-
rengeni , min t hogy a hőskul tusz i rán t i régi h a j l a m á t Schopenhauerrő l és Wag-
nerről K r u p p r a , S t u m m r a és Rothschi ldra ruházza rá . Anélkül , hogy sej telme 
11
 US: Nietzsche gegen den Sozialismus. Die Neue Zeit , 15. Jg . 1896 — 97. l . B d . 545 — 
549. — Mehring nagyon helyesen á l l ap í t j a meg, hogy Nie tzsche nem i smer te a t u d o m á n y o s 
szocial izmust . Valóban , amikor a szocial izmust t á m a d j a , i sméte l ten h iva tkoz ik Dühr ingre , 
a „ber l in i bosszú-apos to l ra" (1 .Nietzsche: Werke , 2. B d . 865.), akiben a be tegek, a gyengék 
re s sen t imen t - j ának h i rde tő j é t l á t t a az erősekkel, egészségesekkel szemben, ebben l á t v a a szo-
cia l izmus lényegét . 
volna a kap i ta l i s ta termelési f o l y a m a t gazdasági mechanizmusáró l , a »felsőbb-
rendû ember t« , a »szabad, nagyon szabad szellemeket«, a »jó európa i t«" emle-
geti, miközben ,,a dekadens ösztönével érzi, hogy a h a n y a t l á s n a k nagyon 
ü t ö t t - k o p o t t f igurá i t a ranyozza be. Szubjek t íve a szellem kétségbeese t t deliri-
uma ez az úgyneveze t t f i lozófia, ob jek t íve a n agy tőke magasz ta lása és min t 
ilyen, széles közönségre t a l á l t " . Mehring megál lap í t ja , hogy csak Nietzsche 
ha rmad ik korszaka l e t t népszerű és ezzel vá l t a modern na tu ra l i zmus géniuszá-
vá . „Aki szívesen já t ssza a »forradalmárt« , de a vi lágér t sem hagyná o t t a ka-
pi tal izmus húsosfazekai t , Bismarck cs izmájá t a k a r v a t i sz t í tan i és a t y u s k a 
k a n c s u k á j á t csókolgatni , az mindig a legnagyobb gyönyörűséggel fog ja hab-
zsolni a h a r m a d i k korszak Nie tzschéjé t" . 1 2 Egy b í r á l a t á b a n megjegyzi : szükség 
van a baloldal i i f júhegel iánusok szerepének tö r t éne t i megvi lágí tására egy olyan 
korszakban , „amikor »a gondolkodók népének« fi lozófiai p iacán Schopen-
hauer és Nietzsche hamis á r u j á v a l sza tócskodnak" . 1 3 El ismeri , hogy Nietzsche 
többé-kevésbé szellemes k o p o n y a vol t , de t e rméke t len j á t é k n a k t a r t j a össze-
hasonl í tásá t Rousseau-val , m in t a k u l t ú r a r e fo rmá to ráva l vagy egy ú j K a n t 
e lő fu tá rá t lá tn i benne.1 4 A D. F. S t rauss vallási rad ika l izmusa elleni v a d reak-
ciós t ámadások ró l szólva, gúnyosan említ i meg, hogy azokból a „de rék Nietz-
sche" is a laposan k ive t t e részét.15 Schopenhauerből , H a r t m a n n b ó l , Nietzsché-
ből te l jesen h i ányzo t t az a képesség, hogy fe l i smer jék a kor ha j tóerő i t . 1 6 
Első Nie tzsche-kr i t iká ja u t á n min tegy negyedszázaddal később í r t megjegy-
zéseiből is azt l á t j u k , hogy Mehring e lu tas í t j a Nietzsche gondola tv i lágá t , de 
ugyanakkor elismeri rendkívül i t ehe tségé t , sőt több ízben e lhár í t j a az t a fel-
fogást , hogy Nietzschét a kap i t a l i zmus apo logé tá j ának tek in tsék . E k k o r is 
úgy l á t j a , hogy Nietzsche „ v a l ó j á b a n kényelmet len az u ra lkodó o s z t á l y o k n a k " , 
amelyeknek „h iva tás sze rű k é p m u t a t á s á t " nagyon is m e g z a v a r j a a „felsőbb-
rendű e m b e r r ő l " szóló, a bru tá l i s kap i ta l i s ta e lnyomás t ny í l t an fe l táró taní tás . 1 7 
L á t h a t j u k , Mehring még Nietzsche életében, a Nietzsche körül kiéleződő 
polémia és a Nietzsche-kul tusz kezdet i időszakában vi lágosan megfogalmazza 
a marx i s t a Nie tzsche-kr i t ikának a t o v á b b i a k b a n is a l apve tő elveit . Csak a 
lényeg m e g m u t a t á s á r a törekszik, min tegy elébe aka r vágni m i n d e n f a j t a téves, 
egyoldalú ér te lmezésnek. Ez a lényeg, Mehring szerint , hogy Nietzsche — 
akitől szellemességét, köl tői tehe tségé t , egyes á l l í tásainak igazságát n e m v i t a t j a 
el — lényegében dekadens , f i lozofálása szellemi del í r ium; a jövő emberesz-
ményéről áb rándoz ik s közben egyá l ta lán nem ismeri fel ko rának igazi moz-
gatóerői t ; minden látszólagos for rada lmisága ellenére nihilista morá l j áva l , 
t á r sada lomf i lozóf iá jáva l ob jek t íve a modern n a g y t ő k é t szolgálja. 
Figyelemre mé l tóak Kar i K a u t s k y n a k Nietzschéről t e t t megjegyzései 
a századfordulón. Ezek egy v i tához kapcsolódnak, 1 8 amelyben K a u t s k y Mehring 
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értelmiségire, aki — bá r maga is a kap i t a l i zmus k i z sákmányo l t j a — nehezen 
t u d j a alárendelni m a g á t a közösségi f egye lemnek; személyes t u d á s a , képességei, 
meggyőződése a l ap j án a k ivá lasz to t t szellemekhez sorolja m a g á t , a fegyelem 
szükségességét csak a tömeg számára ismeri el. K a u t s k y ennek a mozga lommal 
rokonszenvező értelmiséginek eszményi e l lenpéldájául ál l í t ja oda L iebknech te t , 
ak i ragyogó képességeivel tel jesen a lárendel te m a g á t a pro le ta r iá tus ügyének 
és „ m e g v e t e t t e az t az erőtlen nyöszörgést az egyéniség e lnyomása m i a t t , 
ame lye t gyakran ha l lunk az Ibsenen és Nietzschén nevelkedet t értelmiségiek-
től , amikor kisebbségben m a r a d n a k " . . . „Nie tzsche f i lozóf iá ja a fe l sőbbrendű 
e m b e r ku l tuszáva l a legfontosabb célnak s a j á t személyisége te l jes kifej leszté-
sét t a r t j a , amely szerint a személyiség alárendelése egy nagy t á r s ada lmi 
cé lnak közönséges és szánalomra mél tó dolog — ez az értelmiségi igazi világ-
nézete , s ez tel jesen a lka lmat lanná teszi a p ro le ta r iá tus osz tá lyharcában való 
részvéte l re ." Nietzschéhez hasonlóan Ibsen is az értelmiségi individual is ta világ-
néze tének képviselője. „A t ip ikus értelmiségi à la S tockmann a »kompak t 
többségben« szörnyeteget lát , amelye t le kell t iporn i . " 2 0 
K a u t s k y az osztá lyharc fegyelmével azonosulni nem képes értelmiségi 
a rcképének megra jzolásával — amelye t később e l ragadta tássa l idézet t Lenin 
a mensevikekkel f o ly t a to t t v i t á b a n — megmagyarázza azt a nagy h a t á s t , 
ame lye t Nietzsche és Ibsen individual izmusa a haladó értelmiség széles ré te-
geire k i f e j t e t t . 
P lehanov Nie tzsche-kr i t iká ja a század első évt izedében b o n t a k o z o t t ki. 
Mehr ing u t á n ez a második jelentős kísérlet Nietzsche marxis ta megvi lágí tására . 
P l e h a n o v e lu tas í t j a azokat az orosz szocialisták közöt t sem r i tka századelej i 
néze teke t , amelyek a marx izmus t a nietzscheizmussal egyez te t ték . Bá r i t t 
még n e m nevezi meg Nietzschét , mégis e k r i t ika e lőhang jának t e k i n t h e t j ü k 
A személyiség történelmi szerepének kérdéséhez c., 1898-ban megje lent t a n u l m á -
n y á t . A szubjek t iv i s ta hőskul tusz és a vulgar izál t marx izmus szélsőségeit 
cáfolva fe j t i ki, miképpen fo rmá l j ák a kiváló személyiségek koruk a rcu la tá t . 2 1 
Gondola tmene te kétségkívül t i sz tázó h a t á s ú vol t a századfordulón , a m i k o r 
a nietzschei fe lsőbbrendű ember értelmezése és értékelése körül j a v á b a n 
dú l t a harc . P l ehanov m a g y a r á z a t o t keres a r ra , hogy miér t vonzza az 
u ra lkodó osztályok dekadens sa r j a i t a régi idők hite, amelyben egyál ta -
lán nem hisznek. Ugyanazér t , amiér t Nietzsche vonzza őket . Erő t len-
ségükben ta lá l ja meg a m a g y a r á z a t o t . „Az erős azt eszményít i , ami erőssé 
teszi, a gyenge az t , ami hiányzik neki ."2 2 Ibsenről szólva, a kispolgári kö rnye-
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zetben lázadó individual is ta t í pusá t elemzi, amely büszkén a r i s z tok ra t ának 
m o n d j a m a g á t . P lehanov m e g m u t a t j a ennek a ré tegnek a t a l a j t a l a n s á g á t , 
elszigeteltségét. „Ezek az »arisztokraták« n e m képviselnek társadalmi erőt, meg-
m a r a d n a k egyes személyeknek. Viszont szívesen hódolnak a személyiség ku l tuszá -
n a k . K ö r n y e z e t ü k indiv idual i s tává fo rmá l j a őket , ők pedig azzá lesznek és — 
az ismert m o n d á s szerint — a szükségből e rény t csinálnak,2 3 az individual iz-
musból elvet és sa já t egyéni e re jük je lének t a r t j á k azt , ami v a l ó j á b a n a kis-
polgári t á r s a d a l o m b a n elfoglal t , elszigetelt he lyzetük köve tkezménye . . . . A 
kispolgári t á r s ada lom szellemi a r i sz tokra tá i gyakran t a r t j á k m a g u k a t kivá-
l a sz to t t aknak , vagy ahogy Nietzsche m o n d a n á : fe lsőbbrendű embereknek . 
S min thogy m a g u k a t k ivá l a sz to t t aknak tek in t ik , kezdik lenézni a »tömeget«, 
a népet . À k ivá l a sz to t tnak minden t szabad . É p p e n nekik szól a pa rancso la t : 
»Légy ö n m a g a d !«.24 A közönséges ha l andók számára más morál lé tezik." 2 5 
Plehanov lényegében egye té r t Mehringgel, amikor megál lap í t j a , hogy „ a mai 
polgári Németország tapsol Nietzschének, akiben helyes osztá lyösztönnel 
azonnal megsz imatol ta az osz tá lyura lom költő-ideológusát" .2 6 A r o m a n t i k u s 
polgárellenesség sokakat megtévesz the t , ha l adónak t ű n h e t ; így van ez a hé t -
próbás b u r z s o á " Nietzsche esetében is, aki „ szórakoz ta tó t á m a d á s o k a t intéz 
a burzsoázia ellen".27 P l ehanov veszélyesnek t a r t j a a fe lsőbbrendű ember elmé-
letének bá rmi lyen f o r m á b a n való megje lenésé t ; a marx izmuson belül a me ta -
fizika visszatérését l á t j a benne . Ezér t ítéli el az „ i s tenépí tés" -e lméle te t , amely-
nek során Lunacsarszki j lelkesedik az egyse j tű tő l a modern t á r sada lom n a g y 
felfedezőiig m e g t e t t fe j lődésér t . P lehanov — zárójelben — gúnyosan megjegyzi : 
„ í m e , i t t v a n n a k ők, a Nietzsche által megjövendöl t fe lsőbbrendű emberek!" 2 8 
Az ironikus megjegyzés a r ra m u t a t , hogy P lehanov rendk ívü l é rzékenyen rea-
gált minden o lyan törekvésre , amely az i s tenhi te t va lami lyen ember is ten-val -
lással a k a r t a pótolni , a fe l sőbbrendű ember kul tuszához hasonló ku l tu sz t hir-
detve meg. E z é r t bí rá l ta erősen Gorki j Gyónás c. regényét is, m in t egy „ ú j 
va l l ás" h i rde tésé t . Mihail a r ra t a n í t j a M a t v e j t a regényben, hogy az „ é n " 
az ember l egnagyobb ellensége. P l ehanovo t ez arra a v i t á ra emlékezte t i , ame-
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lye t Marx H e r m a n n Kriegével fo ly ta to t t , 2 9 aki szerint t ö b b e t kell tenni , m i n t 
nyomoru l t énünkrő l gondoskodni . P lehanov r á m u t a t , hogy gyakran hely te lenül , 
a meta f iz ikus , , v agy -vagy" formula szerint o ld ják meg az , , én" és a t ö b b i 
ember v i szonyának kérdésé t : „vagy a »nem-én«-t á ldozatu l vet ik az »én«-nek 
(ez a Nietzsche szellemében való megoldás), vagy pedig f igyelemre egyá l t a lán 
n e m mél tónak ny i l ván í t j ák az »én«-t (ez a Kriege és Mihail szellemében va ló 
megoldás) ." Ped ig a kérdés dia lekt ikus megoldásá t már Hegel, Hercen , Be-
linszkij m e g m u t a t t a . 3 0 Ugyanakkor , amikor az eml í te t t okból szót emel a 
marx izmuson belül je lentkező , ,ój va l lás" , az , , i s tenépí tő" tendenc iák ellen, 
P l ehanov n e m mula sz t j a el az , , i s tenépí tő" Lunacsa rszk i j t és Gorki j t reakciós 
á l láspontról t á m a d ó Merezskovszkij dekadens n é z ő p o n t j á n a k f e l t á r á sá t . 
Teljesen igaz, hogy Nietzsche a , ,pozi t iv izmus"-ból minden morál t a g a d á s á t 
v o n t a le, ahogy Merezskovszkij megá l lap í t j a . De ezért nem lehet a „pozi t i -
v i z m u s " - t (dogmat ikus pozi t ivizmuson Merezskovszkij a mate r ia l i zmus t érti) 
és a mate r ia l i zmus t h ibáz ta tn i , ahogy Merezskovszkij teszi, h a n e m csak m a g á t 
Nietzschét . Nietzsche amora l i zmusában — és más í rók, pl. Maurice Bar rés 
műve iben is — a hanya t ló polgári t á r s a d a l o m hangu la t a fe jeződik ki. Az 
u ra lkodó e lnyomó rendszer mindenkor igyekszik leplezni igazi a r c u l a t á t . 
„ E z é r t v a n az, hogy a mai polgárság, Nietzsche i rán t i minden aka ra t l an ro-
konszenve mel le t t , mindig a jó modor je lének fogja t a r t a n i amora l i zmusának 
t a g a d á s á t . Nietzsche k i m o n d j a azt , ami a ma i polgári t á r s ada lomban tö r t én ik , 
de ami t kel lemet len elismerni. Ezér t a mai t á r s ada lom viszonya hozzá n e m lehet 
más , min t a fél-elismerés.'''' Nem lehet csodálkozni azon, hogy a polgári t á r sa -
dalom hanya t l á sa idején ideológusai k é p m u t a t á s nélkül beszélnek és ny í l t an 
h i rde t ik az amora l izmus t . 3 1 P lehanov , a dekadensekke l v i t a tkozva , u t a l Léon 
P i n a u d - n a k a X I X . századi n é m e t regényről szóló művére , amelyben a szerző 
azt á l l í t ja , hogy Nietzsche fe l sőbbrendű embere a szocializmus elleni, az egyén-
nek a tömegben való el tűnése elleni t i l t akozás , és ez a szellem m u t a t k o z i k meg 
az ó j , neo roman t ikus néme t regényben . „ D e Minszkij ór — jegyzi meg Pleha-
nov — m i n t h a n e m is ha l lo t t volna az líj á r a m l a t o k n a k erről az o ldaláról ." 3 2 
Winde lband f i lozóf ia tör téne t i m ű v é t b í rá lva , tel jesen e lh ibázo t tnak t a r t j a 
Nietzsche ind iv idua l i zmusának m a g y a r á z a t á t . Az ó j individual izmus, ame ly 
„ legkiválóbb képv i se lő jé t " t a lá l t a meg Nietzschében, „ t i l takozás a tömeg 
ha ladó mozgása e l len" , „ n e m az egyén joga ié r t való aggódás t , hanem az osztály-
kiváltságok fé l tésé t fejezi k i " . Tehá t n e m á l t a l ában az egyén, hanem egy bizo-
nyos osztályhoz t a r tozó egyén jogai t védi . 3 3 P l ehanov különbséget tesz az 
ibseni és a nietzschei individual izmus közö t t . Az előbbi e l fa ju lásá t l á t j a K n u t 
H a m s u n A birodalom kapujánál c. sz ínművének hősében. I v a r Kareno , az író 
és f i lozófus kizárólag művének él. Csak a zsa rnokságban hisz; a l egnagyobb 
29
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az osztályharcot a szeretet , igazságosság stb. hirdetésével cseréli fel. L.: Marx—Engels : Válo-
ga to t t levelek. 26. 
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te r ror is ta e l jövetelé t v á r j a , akit az ember kv in tesszenc iá jának t ek in t . A sza-
badság szerinte a zsarnok szabadsága . Gyűlöletet , bossziít és gőgöt h i rde t . 
Ti l takozik a h u m a n i t á s hirdetése ellen; nem dédelgetni kell a m u n k á s o k a t , 
h a n e m ki kell i r tani őket. A népgyűlölő S t o e k m a n n j a sohasem volt a nép ellen-
sége; to rzképe , a szélsőségesen reakciós K a ren o viszont az. Ahhoz a ré teghez 
t a r toz ik , amely közbülső helyzete t foglal el a p ro le ta r iá tus és a burzsoázia 
közö t t . Az ide ta r tozók közül sokan a pro le ta r iá tus szolgálatába l ép tek , de 
lényegében ingadoznak a két harcoló réteg közt . Karenó t eltölti az önfeláldo-
zásnak va lami lyen vágya . Képte len f igu ra ; H a m s u n — szándéka ellenére — 
t rag ikus he lye t t t r ag ikomikus h a t á s t kel t . „ N e m mo n d o m — ál lap í t ja meg 
P lehanov —, hogy a Karenóhoz hasonló jel lem tel jesen elképzelhetet len. 
K ö n n y e n el t u d o m képzelni, hogy megfelelő körü lmények közöt t Nietzsche 
pon tosan úgy viselkednék, min t Iva r Kareno . De Nietzsche kivétel vol t és 
emellet t — erre fe l té t lenül gondolnunk kell —pa to log ikus kivétel . Pszichikai lag 
be teg emberek i t t nem jönnek számí tásba , ami pedig az egészségeseket illeti, 
azok csak n a g y eszmék ha t á sá ra vá l la lkoznak n a g y önfe lá ldozásra ." A K a r e n o 
t í p u s ú embergyűlölőnek nincs szüksége semmiféle önfeláldozásra. P l e h a n o v 
k r i t i ká j a az ingadozó átlag-értelmiségiről K a u t s k y előbb i smer te te t t fe j tege té-
sére emlékez te t . Az anarchis ta , individual is ta K a r e n ó n a k ugyan semmi köze 
a t á r sada lmi for rada lomhoz, de a K a u t s k y ál ta l je l lemzet t t ípushoz közelít i 
Nietzsche ha t á sa . Ka renóban P lehanov úgyszólván a beteg Nietzsche to rzképé t 
l á t j a . S a nietzscheizmus re t rográd vo l t á t hangsúlyozva megá l l ap í t j a : „ A 
nie tzscheánusok a nyárspolgárság engesztelhetet len ellenségeinek t a r t j á k ma-
g u k a t . A va lóságban tel jesen á t i t a t ó d t a k a nyárspolgárság szel lemétől ."3 4 
É p p e n azér t , mer t a szocializmus körében is veszélyesnek t a r t j a Nietzsche 
h a t á s á t , üdvözl i Gorki j t 1911-ben, nagy elismeréssel szólva Matvej Kozsemjakin 
c. regényéről : „ K r i t i k á n k nem t u d j a megbocsá tan i Önnek, hogy szocialista. 
E l r a g a d t a t o t t magasz ta lásoka t zenget t Önről addig, amíg azt gondol ta , hogy 
Önből nietzscheánus művész lesz. De amikor meglá t ta , hogy Ön á t l ép te a 
nietzschei h a t á r o k a t , csalódot t , e lkeseredet t és e lkezdet t s i ránkozni , hogy 
»vége Gorki jnak«. Minderre Ön csak büszke lehe t . " 3 5 P l ehanov leveléből nyil-
vánva ló , hogy ő maga is — Mihaj lovszki jékhoz és sok más kr i t ikushoz hason-
lóan — úgy l á t t a , hogy Gork i jnak volt egy nie tzscheánus korszaka . Művészet 
és társadalmi élet c. t a n u l m á n y á b a n tüze tesen foglalkozik Nietzschének a 
polgári f i a ta l ságra k i f e j t e t t mély ha t á sáva l . Vonzóerejét l á t sza t fo r rada lmiságá-
va l magyarázza . Nietzsche megve te t t e t ehe te t l en , nagy gondola tokra , érzé-
sekre, t e t t e k r e képte len kor tá r sa i t . De k r i t i ká j a nem előre m u t a t ; a polgári 
t á r s a d a l m a t védelmezi a pro le ta r iá tus előretörésével szemben. A neoromán-
t ikusok a nietzschei „ jón , rosszon t ú l " á l l á spon t j á t va l l j ák . Ez a felfogás 
csak akkor lehet igaz, ha az emberiség ha ladásá t szolgálja, úgy ahogy az a 
f ranc ia fo r r ada lmárok reakció elleni h a r c á b a n t ö r t én t . A neo roman t ikusok 
t e t t e k e t követe lnek, de a kor szabadságmozga lmáva l szemben a régi r ende t 
védelmezik.3 6 
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Plehanov i sméte l t állásfoglalása a Nietzsche-kérdésben fontos részét 
a lko t j a az orosz szociáldemokrácia ha rcának , amelye t az az orosz értelmiség 
anarch i s ta , dekadens rétege ellen f o l y t a t o t t . Ez a ha rc akkor t e t ő z ő d ö t t , amikor 
ez a ré teg — az 1905-ös for rada lom leverése u t á n — teljes erővel a fo r r ada lom 
ügye ellen lépet t fel és eszmei zász ló jaként g y a k r a n meglobogta t t a Nietzsche 
nevé t . P lehanov a modern polgári t á r sada lom vá l ságának kere tében elemzi 
Nietzsche h a t á s á n a k Összetett oka i t , Nietzsche sa já tos pozícióját a polgári 
t á r s a d a l o m b a n , el lentétes értékeléseit . T isz tában v a n Nietzsche tehetségével , 
nem becsüli le min t ellenfelet. F ő törekvése, hogy Nietzsche igen érzékelhető 
h a t á s á t a marxis ta e lméleten és a m u n k á s m o z g a l m o n belül el lensúlyozza: ki-
m u t a s s a , hogy nemcsak a fe l sőbbrendű ember eszményének bármi lyen szoci-
alista megformálása veszélyes és képte len , h a n e m Nietzsche éles és sokszor 
találó k r i t i ká j a a polgár i t á r sada lomról is lényegében re t rográd jellegű, arisz-
t ok ra t i zmusa élesen szembenáll a szocialista fo r rada lommal . 
Lenin nem í r t Nietzschétől , de számos í r á sának gondo la tmene tében , 
fo rdu la t a iban vi lágosan kirajzolódik viszonya a nietzschei f i lozófiához és a 
nietzscheizmushoz. Kétségkívül egye té r t e t t Mehring, K a u t s k y és P l e h a n o v 
Nie tzsche-kr i t iká jának lényeges megál lapí tása iva l . E b b e a t émakörbe t a r toz ik 
az anarchizmusról min t „v isszá já ra fo rd í to t t burzsoá ind iv idua l i zmusró l " 
t e t t ny i l a tkoza t a ; m i n t olyan szemléletről , amely „ a kétségbeesés szü leménye . 
Nem a proletár , h a n e m az élet rendes kerékvágásábó l k izökkent in te l lektuel 
v a g y deklasszál t elem pszichológiája" . 3 7 Erre a kérdésre többször visszatér . 
1905-ben, az első orosz p ro le tá r for rada lom ide jén ismétel ten hangsúlyozza , 
hogy a szocializmus tel jesen ellentétes az anarchizmussal . 3 8 R á m u t a t , hogy az 
ana rch izmus a nietzscheizmussal e g y ü t t jelenik rneg a polgári írók szemléletében. 
Ezzel a szemlélettel v i táz ik A párt szervezete és a pártos irodalom c. c ikkében. 
A fo r rada lmi mozga lommal szembenál ló írók köz t különösen e l t e r j ed t nietz-
scheizmus ellen fo rdu l : „Le az i roda lmi Ubermenschekkel !"39 Az ana rch izmus t 
b í rá l ja B r j u s z o v n a k egy sorára u ta ló megjegyzésével : ,,. . . mi is az t m o n d h a t -
n á n k (a kispolgári f o r r a d a l m á r o k n a k — L. В.), ami t az egyik anarch is ta kö l tő 
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n e k ü n k m o n d o t t : »Rombolni — vé le tek fogok , / É p í t n i — nem«." 4 0 H o g y mi 
vo l t Lenin vé leménye Nietzsehérôl , arról l e g p o n t o s a b b a n a mensev ikekke l foly-
t a t o t t v i t á j á t t a r t a l m a z ó Egy lépés előre, két lépés hátra c. í rása t á j é k o z t a t . 
E b b e n megismét l i K a u t s k y szava i t a p á r t h o z csa t lakozó, ingadozó át lag-
ér telmiségiről , aki nem t u d megszabadu ln i ind iv idua l i zmusá tó l , a m a g a fel-
sőbbrendűségébe v e t e t t hi té től . 4 1 Ké tség te len , hogy Lenin nemcsak közve tve 
i smer te Nie tzsché t és a Nie tzsche - i roda lmat ; erről n e m egy fe l jegyzése t anús -
kodik.4 2 Levele iben v i táz ik Gorki j ja l , ó v j a az ideal is ta f i lozófia vonzásá tó l ; 
u g y a n a k k o r elismeri, hogy „egy művész minden f i lozóf iából sok hasznot 
mer í t he t . . . . művészi t a p a s z t a l a t a i b ó l v a g y pedig egy akár idealisztikus 
filozófiából is o lyan e r edmények re j u t h a t , amelyek óriási hasznot h a j t h a t n a k 
a m u n k á s p á r t n a k " . 4 3 A capr i iskolával t á m a d t v i ta kapcsán , a fe j lődés bonyo-
lu l t ságá t je l lemezve, megjegyz i : „Biz i s ten , igaza vo l t Hegelnek, a f i l ozó fusnak : 
az élet e l l en tmondásokon á t ha lad előre és az élet e leven e l l en tmondása i sokkal 
g a z d a g a b b a k , soko lda lúbbak , t a r t a l m a s a b b a k , m i n t azt az ember i elme 
eleinte gondo lha tná . " 4 4 Len in t d ia lek t ikus l á t á s m ó d j a azonban a legkevésbé 
sem kész te t i elvi engedményre . Ezé r t éleződik ki v i t á j a Gorki j ja l és Luna-
csarszki j ja l az „ i s t enép í t é s " m i a t t , a m e l y e t a „ b á r g y ú " , „ t e h e t e t l e n " , „ o s t o b á n 
a n a r c h i s z t i k u s " nyá r spo lgá rnak t e t t e n g e d m é n y k é n t fog fel.45 Reakc iósnak , 
t ö r t éne lmie t l ennek t a r t j a Gork i jnak az t a néze té t , hogy az i s teneszme össze-
kö t i az e g y é n t a t á r s a d a l o m m a l és a zoológiai ind iv idua l izmus megfékezését 
szolgálja. El lenkezőleg: az i s teneszme „ m i n d i g gúzsba kötötte az e l n y o m o t t 
osztályokat az e lnyomók isteni mivoltába v e t e t t h i t kötelékével" . 4 6 Lenin 
cáfol ja a szocia l izmusnak az aszkézissel való szükségszerű kapcso la tá t , 4 7 
de h a t á r o z o t t a n elítéli a dekadens ösz tönku l tu sz t . K l a r a Zetkinnel f o l y t a t o t t 
beszélgetése során ki je lent i , hogy a f o r r a d a l o m „ n e m t ű r orgiaszt ikus állapo-
t o k a t , o lyanfé léke t , ame lyek megszoko t t ak D ' A n n u n z i o dekadens hőseinél 
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és hősnőinél".4 8 Nietzsche tö r téne lemfe l fogásának közve te t t k r i t iká já t a d j a , 
Oswald Spengler A Nyugat alkonya c. m ű v é t értékelve.4 9 
Lenin r á m u t a t az anarch izmus és a nietzscheizmus összefüggéseire a t á r -
sada lmi életben és a poli t ikai ha rcokban , t o v á b b á az eml í t e t t ké t je lenségnek 
a re t rográd polgári esz té t ikával való kapcso la t á ra . Az i rodalmi übermenschek-
ről, a fe l sőbbrendű ember pózában való nevetséges öntetszelgésről szólva m o n d -
j a ki l egkeményebb b í r á l a t á t a nietzscheizmusról . Lenin sem t a r t o t t a Nietzschét 
lebecsülendő ideológiai el lenfélnek; ez tűn ik ki közvetve a Gorki j ja l az is ten-
építésről f o l y t a t o t t v i tából . Az is tenépí tést — Plehanovhoz hasonlóan — va la -
milyen i s t enpó t léknak , a fe lsőbbrendű ember rő l szóló t a n í t á s „szocia l i s ta" 
v á l t o z a t á n a k t ek in t e t t e . Lenin t t asz í to t ta Arcibasev és más dekadens í rók 
vulgáris n ie tzscheánus ösz tön imáda ta és ebből következően í té l te el a dekadens 
orosz i roda lomban is népszerűvé le t t orgiaszt ikus ku l tusz t . 
Lunacsarszk i j 1892-ben i smerkedet t meg a marx izmussa l , amely — s a j á t 
szavai szerint — tel jes vi lágnézet let t számára . 5 0 U g y a n a k k o r széleskörűen ér-
dek lődöt t az idealista f i lozóf iákban fellelhető pozit ív elemek i rán t , amelyeke t 
a szocializmus eszméinek erősítésére a lka lmasnak gondolt .5 1 Nietzsche i r án t i 
korai lelkes rokonszenve is kétségkívül ebben leli m a g y a r á z a t á t . 1900-ban 
Ibsenről t a r t o t t e lőadásának váz la tában 5 2 m á r u t a l Nietzschére; ugyanebben 
az évben je len tek meg első műfordí tása i , ame lyek Nietzschét szóla l ta t ják meg 
oroszul.53 1 9 0 3-ban elítélően b í rá l ja a kor na tu ra l i s t a , dekadens , anarch i s ta 
i roda lmát . Gúnyosan á l lap í t ja meg: ,,E szavak : lángész, erős ember , szabadság , 
fe l sőbbrendű ember , Nietzsche: ezeknek a morzsányi Herosz t ra toszoknak 5 4 
a kedvenc szava i . " Lunacsarszki j nemcsak az olyan írók betegesen t ú l z o t t 
ind iv idua l izmusá t ítéli el. amilyen Przybiszewski , D 'Annunz io , Leonyid 
Andre jev , h a n e m azt is, hogy az ő szemükben az őrültség a zsenialitás l eg jobb 
b izonyí téka . A szabadságot csak min t b ű n t , a l jasságot t u d j á k elképzelni.50 
Lunacsarszk i j h a t á r o z o t t a n megkülönbözte t i Nietzschét a n ie tzscheánusoktó l . 
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Ez k i tűnik abból a recenziójából is, ame lyben egy k r i t ikus megjegyzéséhez 
kapcsolódik, ak i „marx i s t a és n i e t z scheánus" Gorkijról beszél. Gorkij — m o n d -
j a Lunacsarszki j — „semmive l sem n y i l a t k o z t a t t a ki, hogy marx i s ta v a g y 
nie tzscheánus , de Marx, Gorki j és Nietzsche közöt t van v a l a m i közös és ez a kö-
zös ko runk je le : a e lnyomot t osztály harca jogaiér t , az emberhez mél tó é le tér t , 
t i l takozás , t á m a d á s , előretörés m a g á n a k az osztá lynak a mélyéből, ame lynek 
nevében e lhangzanak a követe lések — ez a marxizmus szelleme; a te l jes ön-
rendelkezésre való jog k iny i lván í tása , büszke kihívás a t á r s a d a l o m n a k és 
alapelveinek, annak hangsúlyozása , hogy a személyiségnek joga v a n tökéle te-
sedésre, é le törömre, a lko tás ra — íme, ez vonz b e n n ü n k e t Nie tzschében és 
ugyanaz t az igényességet az élettel s zemben , ugyanaz t a t i l takozó szel lemet 
l á t j u k Gork i jná l " , aki m e g l á t t a az igazi ember i é r tékeket a mezí t lábasok vilá-
gában . „ B e n n ü n k e t nem érdekelnek a szenvedők, b e n n ü n k e t a t i l t akozók 
érdekelnek . . . " Bá rmenny i re is e lválnak egymástó l a f i a t a l nemzedék mate r i -
alistái és ideal is tái , összeköti őket az egyén tisztelete, joga a bo ldogságra ; 
n e m a részvét és nem az a l t ru izmus jel lemzi őket.5B Lunacsarszk i j n ie tzschei 
f o rdu l a toka t használ , a f o r r ada lmi r o m a n t i k á t jel lemezve. Az ember m i n t 
„ a másik p a r t r a i r ány í to t t n y í l " jelenik meg i t t , mint ,,a tökéletesség felé veze tő 
híd",5 7 „egész belső meghasonlo t t ságáva l , kitöréseivel, az a lkotás k ín ja iva l , a 
j ó t és rosszat megér tő lé leknek t e r m é k e n y zavarával , ame ly l á t j a maga e lő t t 
a f ény t és köröskörül a sö té t sége t és szennye t s e sötétséget és szennyet áb rá -
zolva, arra ösztönzi az ember - t e s tvé r t , hogy szakítsa el m a g á t tő lük a f ény 
felé".5 8 Ahogy a for rada lmi r o m a n t i k á t za ra thusz t r a i f o rdu l a tokka l érzékel te t i , 
a jón, rosszon túl i szemlélet tel azonos í t ja , ugyanúgy poz i t ívan ér te lmezi a 
„Wille zur M a c h t " foga lmát . A mai cselekvő ember „ n e m szereti a n y u g a l m a t , 
mindennél t ö b b r e becsüli a fe j lődés érzését , a »Wille zur Macht«-ot" . 5 9 A nietz-
schei gondolkodás a szocialista fo r rada lmi eszmével összhangban jelenik meg 
Gorki j Nyaralók c. sz ínművének b í r á l a t á b a n , ahol Nietzschének Gork i j ra ki-
f e j t e t t pozi t ív , fe lszabadí tó h a t á s á t h a n g o z t a t j a Lunacsarszki j . „Nie tzsche 
va lóban büszkeséget köve te l t az ember tő l , az t követel te , hogy b á t r a n nézzen az 
igazság a r cába , keresse az igazságot , ha az szenvedéssel is j á r . Győzze le a szen-
vedéstől való félelmét , azt a félelmet , ame ly tő l olykor összehunyor í t j a szemét 
— szomjazza a ha ta lmas és t a r t ó s k u l t ú r á t , amely az igazság g r á n i t j á n épül 
fel és nem a ki ta lá lások gyenge pillérein — ebben kell ál lnia, Nietzsche szer in t , 
az ember büszkeségének. Es ebben te l jesen egye té r tünk ve le . " Ez a fe l fogás 
e lkerü lhe te t lenül e g y ü t t j á r a könyör te lenséggel a k ish i tűek i r án t , akik „ a régi 
vigasztaló hazugság rongya iba , vagy az ú j öncsalások gyenge pókhá ló j ába 
b u r k o l ó z n a k " . B á t r a n kell előre ha ladni a valóság megismerésének t r ag ikus 
ú t j á n . Nietzsche m e g m u t a t t a , hogy az e m b e r illúziókat t e r e m t m a g á n a k . H a 
az ember e lveszt egy il lúziót, más ika t , szebbe t t e remt . Ezek az a lkotó il lú-
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ziók egészen t ávo l v a n n a k Az éjjeli menedékhely L u k á j á n a k g y á v a vigasztaló 
hazugságátó l . Gork i j t e darab í rásakor a könyörüle tesség veszélye fenyege t te , 
de fe lü lkerekedet t r a j t a . „Több , egyre több könyör te lenségre v a n szüksége a 
holnapi n a p embere inek ." 6 0 Lunacsarszk i j a m inden előítélettől szabad , r e t t e n t -
he te t len nietzschei igazságkeresésben az individual izmus h a t á r a i n a k túl lépését 
l á t j a — a vigaszta ló hazugságot elutasí tó nietzschei könyör te lenségben a 
ho lnap te l jesebb emberének fe l té te lé t . Milyennek l á t j a Dionüszoszi , aki e lő t t 
Goethe és Nietzsche hódolt ? O lyannak , aki t m a is csak t i sz te lhe t az, ak i 
megvet i a megbékélés t , a morális p e d a n t i z m u s t , a nyomorúságos a l t ru i zmus t : 
„a lendüle t embere , az é le tszomjas ember , a büszke, harcos ember" . 6 1 De 
Nietzsche Dionüszosz-koncepciója Lunacsarszk i j megítélésében ko rán t sem 
egyér te lmű. Az ösztönök ku l tusza ellen egészen a gorkiji Ember szellemében 
foglal állást . E g y e t é r t Nietzschével abban , h o g y a pesszimizmus az élet tú l -
á radó teljességéből is s zá rmazha t és a mér ték te len egészség veszélyes lehet . 
U g y a n a k k o r b í rá l ja a f ia ta l Nietzsche t ragédiae lméle té t , a schopenhauer i 
f i lozóf iában és a b u d d h i z m u s b a n gyökerező me ta f i z i ká j á t . Nietzsche Dionü-
szosz-kultusza az élettől való kétségbeesés vo l t . „Az ember e lő t t az a f e l ada t 
áll, hogy ura legyen ér te lmének és k i f inomul t érzékiségének, összhangba hozza 
azoka t aka ra t áva l , hogy velük fe l fegyverkezve, képes legyen ha rcba indulni 
a természet i erők ellen, egyre közelebb jusson az ősrégi fe lada t egyedül helyes, 
é letörömös és pozi t ív megoldásához." 6 2 Bá rmenny i re vonzza Nietzsche rad ika-
l izmusa, szenvedélyessége, a cselekvés, az a k a r a t előtérbe helyezése a szemlé-
lődéssel szemben, Lunacsarszki j kezde t tő l e lu t a s í t j a a nietzschei ar isz tokrat iz-
m u s t . H a t á r o z o t t a n elítéli a nietzschei „ h i p e r k u l t u r á l t a k a t " , akik szerint a 
fe j lődés nem extenz íven , h a n e m intenzíven m e g y végbe, s ak ik ezreket r ab -
szolgasorsra kényszer í tenének, hogy egy lángész néhány lépést tegyen a fe j -
lődés l í t j án . A demokrác ia sokkal t ö b b e t tesz az egyén kul turá l is fej lődéséért a 
r abszo lga ta r tó rendnél , amelyben az úr lényegében szintén rabszolga. Luna -
csarszki j cáfol ja az t a nézete t , hogy a demokrác ia a „ rabszolga-erkölcsö t" 
a k a r j a meghonos í tan i ; „ellenkezőleg, inkább vonzódik az u rak erkölcséhez . . . " 
Az amoral is ta d e m o k r a t a ragyogó színekkel f e s the t i meg az igazságos t á r sa -
da lom eszméjét , m e r t számára az igazságosság a közösség érdekeinek össz-
h a n g j a , amely a leg jobb alap a legkülönbözőbb egyéniségek k ibontakozásához . 6 3 
A Faustról szólva megál lap í t ja , hogy Goethe, az ember sokkal közelebb á l lo t t 
Nietzschéhez, az emberhez , min t ahogy azt a Zarathusztra szerzője maga fel-
té te lez te . Faus t az ak t ív pozi t iv izmus val lását h i rdet i , ami t Nietzsche „csodá-
latos módon nem v e t t észre."64 Lunacsarszki j v i t áz ik Bulgakovva l , aki szer int 
I v a n K a r a m a z o v az orosz Faust, s lelki d r á m á j a — az amora l izmus elméleté-
nek az egyén morál is igényeivel való összeütközése — azonos Nietzsche belső 
d r á m á j á v a l . Lunacsarszk i j szer int a kötelesség morá l j a idegen vol t Nietzsché-
tő l , de a szeretet morá l ja nem. Ahogy fe j lődö t t , megszűnt pesszimizmusa, 
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d e k a d e n c i á j a . Az emberiség nagy vesztesége, hogy utolsó, legfontosabb könyve 
befejezet len m a r a d t , mer t mindig előre ha l ad t , ,,az igazságnak és a bá torság-
nak ez az apos to la" . Nietzschével e g y ü t t t i l takozik a részvétmorál el len: „el-
v e t j ü k a »szeretet és kötelesség« szókapcsola tá t . . . " A „Wille zur M a c h t " 
egyál ta lán n e m fel té t lenül puszt í tó a k a r a t . „ A rab lók és rombolók végered-
ményben gyengék, mer t magányosak , de a »szellem lovagjai« ö rökké élni 
f ognak . " Alkotni , maga körü l látni a v i rágzó életet, erőt érezni:ez a boldogság. 
Nietzsche így ha tá roz ta meg : „a n ö v e k v ő ha ta lom é rze te" . Ez mindeneke lő t t 
az a lko tá sban nyi lvánul meg, ahogy a Faustban l á t j u k . A lelkiismeret elsor-
vasz t j a az a lkotó erőt , a harci erőt . „ L e g y ü n k ember i s tenné ! ez t a l á n azt 
jelenti , hogy gonosztevővé, banká r r á , v a g y erényes fi l iszterré ?" Nietzschét 
semmiképpen nem lehet összehasonlí tani Dosztojevszki j je l , aki nagy tehetség , 
de az élet r ága lmazó ja . „Sok dologban gyökeresen más a vé leményünk , mint 
Nietzschének, de nagy , örömös fe l szabadí tónak t e k i n t j ü k " . 6 5 Lunacsarszk i j 
szerint B e r g y a j e v nem é r t e t t e meg Nietzsche gondola tá t , hogy a polgárosodás 
megöli a t r ag ikus szellemet, a bá torság , a harc ö römét . Az olyan spir i tual is ta 
e lméletekkel , amilyen Bergya jevé , g y a k r a n v igasz ta l ták a beteg embereke t és a 
beteg emberiséget . „Mi Nietzschével e g y ü t t azt gondol juk , hogy m i n d e n f a j t a 
hit. a t ú lv i l ágban egy i lyen vigasztalás u t án i vágy eredménye." 6 6 Nietzsche 
„szenvedélyes ellenszenvvel viszonyult mind a t ranszcendenshez , mind a 
t ranszcendentá l i s ideal izmushoz, m i n d e n f a j t a ,/ereseiíshez",67 E korai , tú lsúly-
ban pozi t ív értékelések u t á n még az 1900-as években h a t á r o z o t t a b b á válik 
Lunacsarszk i j kr i t ikai á l l á spon t ja Nietzschével szemben: közelebb kerü l a már 
ismert ma rx i s t a ér tékeléshez. Ibsenről megál lap í t ja , hogy demokra t ikus , 
Nietzschével el lentétben, aki „igazi a r i sz tokra ta" ; 6 8 a nagy tőke ideológusa, az 
imperial is ta világnézet p ró f é t á j a , aki t mély pesszimizmus sú j t o t t le, mer t 
„az ipar mohó és d a g a d t r a hízott k a p i t á n y a i b a n ke l le t t lá tnia a felsőbb-
rendű emberhez vezető h íd pil léreit". Elítéli Nietzschének a nőről val lot t 
nézeteit is; a p ro le ta r iá tus t á r snak t ek in t i a nőt és n e m „veszedelmes já ték-
szernek". 6 9 Ibsen t és Nietzschét később is — nem sokkal halála e lőt t — még 
k ié leze t tebben áll í t ja szembe egymással . Egészen p a r a d o x volna azt áll í tani 
— m o n d j a — , hogy a b r a n d i te l jesség-akarás és a nietzschei imperial is ta ha-
t a l o m - a k a r á s ugyanaz . „Nie tzsche még meg is v á d o l h a t n á a tőkés haszon hő-
seit azzal, hogy megőriz tek va lami t a lelkiismeret nyomaiból" . 7 0 H o v á t ű n t 
ekkor ra a „Wil le zur Mach t " -hoz fűződő illúziója, századeleji pozitív értékelése ! 
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 (Генрик Ибсен). Литературный Критик , 1934. кн. 12. L. még: Собр. соч. Т . 6.251. 
— A cikket 1932 végén vagy 1933 elején а Б о л ь ш а я советская энциклопедия s zámára í r ta . 
Már az 1910-es évek elején a l ap ja iban b í rá l ja Nietzsche szemléletét . Két fé le 
erőt kü lönböz te t meg: az egyik „ n y u g o d t és te rmészetes és jól t u d j a , hogy min-
denkor egyszerűen összhangban van a saját természetével. I lyen erőt csak a való-
b a n erős osztály képviselője képes h i rde tn i , amilyen nem vol t Nietzsche. 
Nietzschénél csaknem mindig az его hisztér ikus kívánását t a l á l j uk . . ."71 De az, 
ami t Nietzsche fe lszabadí tó h a t á s á n a k m o n d o t t egyik korább i cikkében és 
Nietzsche s t í lusának szépsége t o v á b b r a is o t t m u n k á l Lunacsarszki j t u d a t á b a n . 
Nietzschei fo rdu la tokka l tűzdel t , StrindbergrŐl í r t szép emlékezését Nietzsché-
ről is í r h a t t a volna . Az individual izmus n a g y v é r t a n ú j á n a k nevezi St r ind-
berge t , akiben ne mcsak valami lehangoló v a n , hanem va lami felemelő is. 
Őszinteségével megragad . „A rombolás vol t S t r indberg eleme. Kalapács-
lángész, d inamit- lángész vo l t . " T a j t é k z o t t a gyűlölet től és sóvárgot t a szere-
t e t é r t . S t r indberg „ a m a g á n y üvöl tése" . Kolosszális t üne t e az individual izmus 
betegségének. De ebbe a betegségbe gyakran vegyülnek ha t a lmas mér t ékben 
olyan nemes elemek, min t a büszkeség és a szabadság. „Az ilyen büszkeség 
már i jesztő. Az ilyen szabadság m á r boldogta lanság . De az i jesztő éppúgy , 
m i n t a boldogta lanság , telve fenséges, r o m a n t i k u s szépséggel." S t r indberg 
élete és a lkotásai „az individual izmus halála, de egy ilyen halál előtt az indi-
v idua l izmus ellenfeleinek le kell venn iük k a l a p j u k a t " . 7 2 Lunacsarszki j Nyárs-
polgárság és individualizmus c. t a n u l m á n y k ö t e t e 1923-ban je lent meg. Zömében 
ko rább i í rásai t t a r t a l m a z z a . Azt a t é n y t , hogy h a t esztendővel a fo r rada lom 
u t á n összegyűj tve k i a d t a régebben í r t t a n u l m á n y a i t , nem f o g h a t j u k fel más-
képpen , min thogy n e m ve te t t e el végleg Nietzsche korábbi , részben pozi t ív 
ér tékelését . A k ö t e t c ímadó nagy t a n u l m á n y á b a n — amely a nyárspolgárságot 
je l lemző legeredet ibb, gondola tokban gazdag í rások közé ta r toz ik — Luna -
csarszki j e lu tas í t j a a Nietzsche nyárspolgár i ind iv idua l izmusá t h a n g o z t a t ó 
vé leményeke t . Megkülönbözte t i a gyenge és g y á v a nyárspolgár individualiz-
m u s á t — amely szer in t egyedüli é r ték az egyén, minden egyén — az „u l t r a -
ind iv idua l i zmus"- tó l , amelyet Nietzsche szemléletével azonosít , s amely csu-
p á n az erős egyéniséget ismeri el é r téknek . Ez pedig csak min t k u l t u r á t ép í tő 
erő fon tos Nietzsche számára . Nietzsche a j övőé r t dolgozó, önfeláldozó hid-
es nyí l -emberekről szeret beszélni, akik a túlsó p a r t felé i r ányu lnak . A felsőbb-
r e n d ű ember az e s z m é n y felé tö rekvés jelképe. Nietzsche á r t a lmasnak t a r t o t t a 
a demokrác iá t ; a fe j lődés t csak piramis f o r m á b a n t u d t a elképzelni. E b b ő l 
ered h a j t h a t a t l a n a r i sz tokra t i zmusa . A fej lődés érdekében az ember legyen 
kegye t len önmagához és másokhoz. Az ak t ív fej lődésnek ugyanez az elve a 
m a r x i z m u s „ e t i k á j á n a k " a lapja . Marx is t a g a d j a az egyén megszentel t joga i t és 
fö lébük helyezi az emberiség fe j lődését . Azt t a r t j a igazi tudós szociológusnak, 
aki t n e m fe r tőzö t t m e g sem az ura lkodó osztá lyok szolgálata, sem a szána lmas 
f i l an t rop izmus . M a r x nem szánalomból és n e m igazságérzetből szocialista, 
h a n e m azért , mer t t u d o m á n y o s a n meggyőződöt t róla, hogy csak a p ro le ta r iá tus 
győzelme emelhet i az emberiséget a l egmagasabb kul turá l is fokra . Ha Nietzsche 
el t u d t a volna ve tn i előítéleteit és ha a mode rn t á r s ada lomnak ugyanazza l 
az ismeretével rende lkeze t t volna , min t Marx, szükségszerűen e l j u to t t volna a 
szocializmushoz. Ul t ra indiv idua l izmusa ant i indiv idual izmus vol t . De e re jé t , 
s zá rnya lá sá t a k izsákmányoló osz tá lyoknak a d t a . „Ar isz tokra t izmusa k a p ó r a 
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j ö t t a nagy tőkés imper ia l izmusnak . . . Másrészt hozzászegődtek az értelmisé-
giek, ana rch i s t ák és az erőnek va l amenny i látszólagos vagy valóságos hódoló ja , 
aki nem l á t t a meg korunk legnagyobb e re jé t , a p ro le ta r iá tus t . Ezér t n e m lehet 
csodálkozni azon, ha az u l t r a ind iv idua l i s t ák — természetesen nem azok, ak ik 
fe l fa l ják f e l e b a r á t j u k a t , hogy megtöl tsék h a s u k a t , hanern azok, ak ik az e rő 
jogá t h i rde t ik a gyengék le t iprására , a ku l turá l i s fejlődés és emberi géniuszuk 
fej lődésének érdekében — elég könnyen pá r to lnak á t a szocialista an t i ind iv i -
dual izmushoz, be lá tva h i b á j u k a t . " Lunacsarszk i j Gorki j pé ldá j á ra u ta l , 
akinek fe j lődését sokan n e m ér t ik . „Gork i j , min t Nietzsche és min t Ri le jev, 
min t W h i t m a n és min t D a n t o n , szereti a »merészséget«. A merész egyéniség 
i ránt i korai vonza lmában a tel jes ember u t án i vágy fe jeződöt t ki. Később 
fel ismerte, hogy az egyéni t i l t akozás n e m elegendő, az emberiség csak a töme-
gek közös erőfeszítésével v i rágozha t fel. í g y le t t a t ömeg Gorkij hőse. Gork i j 
„az egyik magas hegyről, ahol Nietzsche szomszédja vol t , egyenesen á t l épe t t a 
másikra , ahol Marx szomszédja l e t t . " Sohasem lépet t a nyárspolgár i indivi-
dual izmus mocsarába . Gork i jnak Nietzschétől Marxhoz vezető ú t j á b a n Luna-
csarszkij n e m lá t semmiféle köve tkeze t lensége t . Lunacsa rszk i j cáfol ja azt 
a nézetet , amely szerint Nietzsche a d u r v a egoizmust h i rde t te . ,,. . . a való-
ban nagy személyiségek u l t r a ind iv idua l i zmusa ér intkezik a va lóban nagy 
osztályok kol lekt iv izmusával ." 7 3 Az u l t ra ind iv idua l izmus ke t tős a r cu l a tú : 
egyrészt n a g y o n erős egyéniségek esetében á tmene t lehet a kol lekt ivizmus-
hoz; másrészt az erős j ogának igazolása tel jesen megfelelt a Rockefel lerek-
nek, Morganoknak s tb . ; az értelmiség „ fe l sőbbrendű ember"-eszméi pedig 
nagyrész t szólamok, amelyek inkább nevetséges és visszataszí tó, m i n t t á r -
sadalmilag veszélyes k iu t akhoz vezetnek. Lunacsarszki j részben igaza t ad 
Mehringnek, aki „egyál ta lán n e m olyan d u r v á n igazságtalan, amikor Nietz-
schét az erőszak embereinek, az imper ia l izmus ha ta lmas ú j ragadozó t í pusának 
ideológusaként m u t a t j a be. Nietzsche össze te t tebb ennél, de az imper ia l is ta 
morál elemei természetesen m e g v a n n a k nála , sőt a l ighanem előtérben v a n n a k . " 7 4 
1921-ben művészete lmélet i e lőadássorozatot t a r t a moszkvai e g y e t e m e n , 
ahol Nietzsche művészete lméle té t is ismertet i .7 5 Lunacsarszki j az 1920—30-as 
években készül t számos í rásában e lu tas í t j a Nietzsche szimplif ikáló é r téke lésé t , 
amely kizárólag reakciós, imperia l is ta gondolkodónak tek in t i . Egye té r t é s se l 
idézi szavai t , amelyekkel a technika i civilizáció egyformás í tó , e l szü rk í tő 
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veszélyére f igyelmeztet .7 0 Üres fecsegésnek t a r t j a , hogy Nietzsche a felsőbb-
r e n d ű emberrő l szóló t an í t á sáva l a megalomániás polgár t t á m o g a t t a , mer t 
„ lehe te t l en azt gondolni, hogy Za ra thusz t r a , a remete személyével, aki örö-
mök és f á j d a l m a k fölöt t lebeg, igazolni lehet a há jas b a n k á r t . . ."77 A szov je t 
művészet t á v l a t a i t fe j tege tve viszont arról szól, hogy minél in tenz ívebb a 
művész élete, anná l inkább kell hogy égjen, a n n á l inkább szüksége van e x p a n -
zióra. De ezt a kérdést m á s k é p p l á t j á k a szocialista művészek , mint a polgár i 
művészek, m i n t Nietzsche.78 Lunacsarszki j , életének utolsó időszakában is 
gyak ran h iva tkoz ik Nietzschére, v i lágirodalmi t á rgyú és egyéb í rásaiban. 7 9 
Gorkij műve inek 1928-ban megindul t k i adásához írt beveze tő jében ú j r a meg-
vizsgálja a „ m e z í t l á b a s " elbeszélések, illetőleg a f iatal Gorki j n ie tzscheizmusá-
n a k kérdését . A mezí t lábasokkal — á l lap í t ja meg — nem lehe te t t fe lemelkedni 
a for rada lmi szocializmushoz, „de f enyege t e t t annak ide jén a nie tzscheizmus 
foszforos csillogásától fénylő ana rch izmusba hullás veszélye" . Gorkij legyőzte 
ez t a veszélyt ; kényte len vol t l emondani a mezí t lábasokról . „ A mezí t lábas , 
Gorki j real is ta elektrolízisének ha t á sá ra , ké t a lko tórészre b o m l o t t : az ember -
d ú v a d r a és a szelíd á lmodozóra . Es ezzel összeomlott Gorki j mezí t lábas nietz-
sche izmusa . " 8 0 A Szovjet Enciklopédia s z á m á r a írt Gorki j -c ikkében egye té r t 
Olga Forsnak azzal a megfigyelésével, hogy Gorkij hasonl í t Nietzschéhez, s 
m indke t t en oroszlánfókára emlékez te tnek . 8 1 Amikor a Pro le tá r í rók Szövetsége 
1928-ban m e g t á m a d j a Gorki j t , Lunacsarszk i j t i l t akozásá t fejezi ki és megveté -
sét éreztetve, Nietzschét idézi: „Van olyan erős szél, ame ly ellen köpni n e m 
veszélyte len" . 8 2 Majd hozzáteszi : „A n a g y o n n a g y emberek hasonlóak az i lyen 
erős szélhez".8 3 Utolsó éveiben Nietzsche szerepének nega t ív mozzana ta i 
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kerülnek tú lnyomórész t e lő térbe . A m o d e r n nyuga t i i rodalomról t a r t o t t elő-
adásában r á m u t a t a századfordulón k i f e j t e t t rendkívül i ha tásá ra , a m e l y e t 
sokkal i n k á b b s t í lusának köl tő i szépségével, m i n t gondola ta iva l ért el. Nietzsche 
megve te t t e a nyárspo lgárságot , az egyéniség szabadságá t h i rde t te , de gyűlö-
let tel szólt a for rada lomról . Renegá t értelmiségiek b á l v á n y o z t á k , h ipe rku l tu rá l t 
közönség r a j o n g o t t érte. Helyesen t ek in t i k az imper ia l izmus e l ő f u t á r á n a k . 
Lesznek még kísérletek, hogy Nietzsche ragyogó s t í lusával ruházzák fel az 
imperia l izmus szörnyetegét .8 4 Maupassan t novelláihoz í r t e lőszavában megál la-
p í t j a , hogy m é g a legbetegebb t á r sada lmi r end is előkészíti a helyet a z o k n a k , 
akik f inom érzékkel r a g a d j á k meg a kor szociális betegségei t . Ilyen Hölder l in , 
Nietzsche, Uszpenszki j . S ekkor sa já tos f o l y a m a t kezdődik . A beteg t á r s a d a l o m 
igényli betegségének fe l t á rásá t , szükségét érzi az ön ismere tnek és önostorozás-
nak . A művész kora szörnyűségeinek és szenvedéseinek t a r t á l y á v á és a kor 
n a g y e m l é k m ű v é v é válik.8 5 E z t a gondola to t fo ly t a tva , a Hölderl in és a Nietz-
sche t ípusú a lkotók szerepét k u t a t v a , m o n d j a ki végső, összefoglaló í t é le té t 
Nietzscliéről. A művészet tö r t éne tének szociológiai és patologikus tényezői -
ről szólva, összehasonl í t ja Hölder l int Nietzschével . Hölder l in ko rának értel-
miségi környeze te a burzsoázia elleni te l jes fordula t ró l , egy humánus d e m o k r á -
ciáról á lmodozo t t . Ez t fe jez te ki Hölderl in, e lméjének elborulásáig. Nietzsche 
is meg a k a r t a vá l toz t a tn i a vi lágot , „de egy n ó t á t f ú j t a nagyburzsoáz iáva l . . 
A fe l sőbbrendű ember eszményé t ál l í tot ta szembe a valóságos Németországgal , 
amelyet éppo ly jól l á to t t , m i n t Hölderl in. De megha jo l t Bismarck és a kapi -
ta l izmus óriás konkvisz tádora i előt t . Mégis „igazi áb rándozó értelmiségi v o l t " . 
Helyzete t r ag ikomikus . Azt gondolta , ha az imperial is ta burzsoázia e lvet i 
a demokra t i kus és keresz tény eszméket , amelyekkel e l t aka r t a a r agadozó 
ösztönöket , és ha az erőt va l l j a , ez va lami lyen szépség, valamilyen ú j val lás 
kezdete lesz. De az imper ia l izmus a maga du rva kegyetlenségével csak szen-
vedést o k o z h a t o t t az olyan idealista áb rándozónak , ami lyen Nietzsche vo l t . 
A maga psz ichopá t i á jáva l bizonyos értelmiségi rétegek dekadenc iá j ának kife-
jezője lett .8 6 De még alig va lamive l halála e lőt t ki a k a r j a ada tn i az így szólt 
Zarathusztrát, és elismerő vé leményt m o n d az ú j fo rd í t á snak egy részletéről;8 7 
súlyos h i b á n a k t a r t j a , hogy a Nagy Szovje t Enc ik lopédiának az eszté t ika tör-
t éne té t i smer t e tő cikkéből k i h a g y t á k Nietzsche nézetei t a művészetről , ame lyek 
mérhe te t l enü l nagyobb h a t á s t f e j t e t t ek ki, m i n t a c ikkben szereplő más n é m e t 
eszté t ikusok nézetei .8 8 
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Nem érdekte len az a rendkívül i f igyelem, amelyet Lunacsarszki j egész, 
élete során Nietzschének szentel t . Ügy t ű n h e t , Nietzsche-képében k ibékí t -
he te t len e l len tmondások v a n n a k és értékelése el lentétes az előbb i smer te t e t t 
nézetekkel . Ha egymás tó l elszigetelten nézzük ny i l a tkoza ta i t , egyes foga lmazá-
sai va lóban meglepnek, és jogosan v á l t a n a k ki b í rá la to t , ahogy azt már a n n a k -
ide jén P lehanov is megte t te . Lunacsarszki j Nietzsche i rán t i lelkesedése nem-
csak abból adódik , hogy szakada t l anu l keres te az idealista f i lozóf iákban a 
szocializmus számára fe lhasználha tó e lemeket . Arról se fe ledkezzünk meg, 
hogy Lunacsarszk i j szépíró is vol t , ami ny i lván hozzá já ru l t ahhoz, hogy ér té-
keléseiben olykor enged jen szub jek t ív h a n g u l a t a i n a k . Aligha szükséges emlé-
kez te tn i arra a h a t á r o z o t t e lu tas í tó b í rá la t r a , amellyel Lenin az egyébkén t 
á l ta la nagyrabecsü l t Lunacsarszki j közismert empir iokri t ic is ta és i s tenépí tő 
tendenc iá i t (amelyekben Gorkij jal osztozott) i l lette.8 9 E r re azér t kell r á m u t a t -
n u n k , hogy lássuk: Lunacsarszki j szemléletében a század elején igen he terogén , 
a marx izmus tó l idegen elemek vegyül tek . Ké tségkívü l nincs még egy é le tmű 
a v i lág i roda lomban, amely hasonlóan t i sz tán tükrözné , miér t f e j t e t t ki o lyan 
erős ha t á s t Nietzsche a századfordulón vi lágszer te a for rada lmi értelmiség 
körében is. H a összegezzük Lunacsarszk i jnak az évtizedek fo lyamán Nietzsché-
ről k ia lak í to t t vé leményé t , l á t h a t j u k , hogy az lényegében n e m tér el Mehring 
nézetei től . Lunacsarszk i j a század elején lényeges pozit ív elemeket is ta lá l 
Nietzsche gondola ta iban , amelyekben a fo r rada lmi szocializmussal rokon 
törekvéseket ismer fel. E lha t á ro l j a Nietzschét a nie tzscheánusoktól , Nietzsche 
vulgarizálói tól , a dekadens , ana rch i s t a i rodalom képviselőitől . I sméte l t en fegy-
v e r k é n t haszná l ja a korabeli orosz ideal izmus elleni ha rcban . Szó sincs róla, 
hogy akár kezde tben is k r i t iká t l anu l nézte volna Nietzschét . Amikor a lege-
rősebben le lkesedet t egyes eszméiért , szárnyaló szavakkal azonosí to t ta m a g á t 
vele, akkor is h a t á r o z o t t a n e lu tas í to t t a szocializmusellenes, a r i sz tokra t ikus 
nézete i t . U g y a n a k k o r , amikor a polgári morál ellen harcolva , e l fogadja a 
nietzschei amora l izmus t , e lha táro l ja magá t az „ u r a k " és „ rabszo lgák" erkölcsé-
től , h a t á r o z o t t a n va l l ja , hogy csak a demokrác ia körü lményei közöt t lehetséges 
az egyéniség szabad k ibon takozása . Mi vonzo t t a Nietzschéhez ? Ugyanaz , ami 
a kor számos k i t ű n ő gondolkodójá t és művészé t : a fennálló rend kímélet len bírá-
l a t a , a nyárspolgár i önzés és k é p m u t a t á s , a keresz tény részvétmorál e lu tas í -
t á s a és az a követe lés , hogy olyan fel té te leket kell t e remteni , amelyek közö t t az 
ember i egyéniség a legtel jesebben k i b o n t a k o z h a t . Lehete t len t agadn i ezeknek 
a m o z z a n a t o k n a k je lenlétét Nietzsche é le tművében . Lunacsarszki j Nietzsche 
t a n í t á s á n a k n a g y pozit ív je lentőségét a polgári előítéletek alól való felszaba-
d í t á sban , az élet szépségének hirdetésében l á t j a ; a fe l sőbbrendű ember t n e m 
d ű v a d n a k , egois tának , hanem hősnek, küzdő , a lkotó embernek , „ember i s t en -
n e k " tek in t i . Az osztá lyharc marx i s ta követelése összefonódik szemében a 
személyiség ki te l jesedésének nietzschei igényével és a fennál ló rend elleni 
t i l takozással ; u g y a n e z t l á t j a Gorki jnál is. A nietzschei aka ra t e lvben a nyárs -
polgári nyuga lom és mozdula t lanság elleni t i l t akozás t , a mai ember — hozzá-
t e h e t j ü k : a szocialista fo r r ada lmár — cselekvésvágyának kifejeződését , a fej-
lődés érzésének faus t i örömét l á t j a . Sok mindenben v i ta tkoz ik Nietzschével , 
de fe l szabad í tónak t a r t j a . Szerinte — aká rcsak Mehring szerint — Nietzsche 
szükségszerűen e l j u t o t t volna a szocializmushoz, ha képes le t t volna legyőzni 
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előítéleteit és ismerte volna a t á r sada lmi fejlődés törvényszerűségei t . Ügy 
l á t j a , hogy a nietzschei , ,u l t ra indiv idual izmus"-ból éppúgy veze the t ú t a 
fo r rada lmi szocializmus, min t a reakció felé. Az a véleménye, hogy Nietzsche 
nem szolgálta az imperia l izmust és a reakció t , de előítéletei és t á r sada lmi 
ismerete inek hiányossága lehetővé t e t t é k , hogy gondola ta i t a reakció, eltor-
zító értelmezéssel, a maga igazolására k ihaszná l ja . T rag ikomikusnak l á t j a 
Nietzsche he lyze té t : az ideal is ta á lmodozónak t apasz t a ln i a kel le t t , hogyan 
ütközik össze az imperia l izmus valósága a fe lsőbbrendű emberről sző t t áb-
rándja iva l . Nietzschéhez való v i szonyának vá l tozásá t tükröz i önkr i t ikus fel-
jegyzése is,9 0 de min t utolsó t a n u l m á n y a i is m u t a t j á k , ha el is í tél te század-
eleji lelkesedését Nietzsche i r án t , s egyre inkább a nega t ív mozzana tok ra 
i r ányu l t f igyelme, kezdet i illúzióitól — a marx izmus és a nie tzscheizmus egye-
sítésére való törekvésétől — tel jesen megszabadulva , t ávo l m a r a d t Nietzsché-
nek és é l e tművének vulgáris, szimplif ikáló értékelésétől, amely é r the t e t l enné 
teszi azt az ösztönző, fe lszabadí tó h a t á s t , amelyet Nietzsche számos ha ladó 
szellemre k i f e j t e t t . 
Lukács György Nie tzsche-kr i t iká ja m á r teljes egészében a fas izmus 
időszakában bontakoz ik ki. Lukács a fas izmus eszmei szál láscsinálójának 
tek in t i Nie tzschét . Erről a nézőpontról elemzi ar i sz tokra t ikus e sz t é t i ká j á t , 
r á m u t a t v a fo rmaku l tu szának és művészet i ku l tú r f i lozóf iá jának k ibékí the-
te t l en e l lenté tére . Az agnoszt ikus-pesszimista , ant i real is ta gondolkodó ítél-
kezik a modern művészet fe le t t , amely nem életformáló többé , pedig a művésze t 
célja az élet szebbé tétele, ú t m u t a t á s a jövőbe . Lukács megál lap í t j a , hogy a 
nietzschei f i lozóf iának minden té ren ilyen an t inomikus a felépítése, a m i Nietz-
sche t á r sada lmi - tö r t éne t i helyzetére u ta l . „Nietzsche bölcseletének ellent-
mondásossága — ha e l torz í to t t f o r m á b a n is — az imperial izmus szakasza előt t 
álló kap i ta l i s ta Eu rópa valóságos e l len tmondása i t tükröz i v issza ." Lukács 
elismeri Nietzsche dekadenciaellenes po lémiá jának , a tőkés t á r s a d a l o m b a n 
beköve tkező ér te lmi és érzelmi e lsa tnyulás r a j z á n a k érdekességét; de — min t 
m o n d j a — helyes polemikus észrevételei a legszorosabban összefüggnek filo-
zó f i á j ának reakciós oldalával. K r i t i k á j a va l ami tör ténet i leg ú j n a k a l á t s z a t á t 
kel t i ; „a kap i ta l i s ta elvek védelmezése a meglévő t á r sada lom elleni v iharos 
r o h a m n a k gesz tusaként , álforradalmi m a g a t a r t á s k é n t jelenik meg" . De gon-
do lkodásának pa r adox kímélet lenségét a fasizmus számos okból nehezen 
viselheti el.91 Lukács min tegy tíz évvel később, a második v i lágháború folya-
mán , széleskörűbben fej t i ki Nie tzsche-kr i t iká já t . F ő k é p p Nietzsche gondol-
k o d á s á n a k azokra az elemeire fordí t f igye lmet , amelyeket sokan ha l adónak , 
fo r r ada lminak fognak fel. I s t en t agadása „val lásos a t e i zmus" ; a keresz ténység 
ellen azért harcol , mer t a modern demokrác ia és a szocializmus ősét l á t j a benne ; 
, ,csak ü r ü g y egy reakciós ar isztokrácia j egyében ind í to t t t á m a d á s r a a demok-
rácia e l len" ; a később megje lenő machizmussa l rokon ismerete lméle tében 
, , annak az igénynek hirdetésével lép fel, m i n t h a a mater ia l izmus és ideal izmus 
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közöt t i el lentéten fe lü lemelkedet t vo lna , sőt t öbbny i r e úgy tesz, min tha 
küzde lmét főleg az ideal izmus ellen veze tné" . A kor minden jelenségére ki ter-
jedő szellemes bí rá la ta n y o m á n az a t évh i t t e r j e d t el, hogy Nietzsche „igen 
radikális os t romlója kora minden v i s szamarado t t s ágának , hogy »minden érték« 
radikális »átértékelője«". Azok a ha ladó gondolkodású személyiségek, akik 
i lyennek l á t t á k Nietzschét , nem ve t t ék észre, hogy jobbró l , a reakció szemszö-
géből b í rá l j a a l iberál is-demokrata polgári t á r s a d a l m a t , sőt Bismarckot is; 
é le t f i lozóf iá ja , biológiai a r i sz tokra t izmusa , a mítosszá le t t darwinizmus ter-
mészeti t ö r v é n y k é n t igazolja a tömegek e lnyomásá t és k izsákmányolásá t . 
Ez t szolgálja az ösztönök fe l szabadí tásának , az ember á l la t iasságának, az ú j 
b a r b á r s á g n a k hirdetése. Szellemes és ta lá ló k u l t ú r k r i t i k á j a „óriási h a t á s t t e t t 
az imper ia l is ta ko r szakban az egész világ ér te lmiségére" . Ez t a h a t á s á t ,,a 
legtúlzóbb reakciós ideológia, egy r e t t en the t e t l en fo r rada lmi felfogás mezébe 
b ú j t a t v a " f e j t e t t e ki. Lukács Mehring pé ldá j á t idézi, hogy még ő is mekkorá t 
t évede t t Nietzsche h a t á s á n a k megítélésében.9 2 „ A századforduló f i a t a l polgári 
intel l igenciája számára Nietzsche semmiképpen sem je len t á t m e n e t e t a szoci-
al izmushoz, ellenkezőleg: Nietzsche befolyása megrövid í te t t e az t a szakaszt , 
amelyben a polgári intelligencia a szocializmussal rokonszenveze t t ; ő vezet te 
az imperia l is ta reakció és dekadencia t á b o r á b a az értelmiség tehetséges i f j ú 
nemzedéké t , mégpedig éppen azért , mer t a nietzschei fi lozófia a lka ta lehetővé 
t e t t e , hogy e reakciós pá l fordulás t a kul turá l i s szempontbó l bírá l t t á r sada lmi 
lázadás radikális fokozásának i l lúziójával kössék egybe . " Lukács Gerhar t 
H a u p t m a n n , Paul E r n s t és más n é m e t írók fej lődésével igazolja á l l í tását . 
Természetesen nem tesz egyenlőségjelet Nietzsche f i lozóf iá ja és a hi t ler izmus 
ideológiája közöt t . R á m u t a t az időbeli különbségre s a gondolkodási és 
esz té t ikai színvonalkülönbségre. Mégis felelősnek t a r t j a Nietzschét a fasiszta 
ideológia k ia lakulásáér t , mer t „ő veze t te be a b a r b á r s á g dicsőítését a német fi-
lozóf iába" . 9 3 Lukács a második v i lágháború u t á n megál lap í t j a , hogy lehetet len 
nemlé tezőnek tek in ten i a Nietzsche-kérdést , azzal az indokolással , hogy Nietz-
sche n e m egyéb a n é m e t imperia l izmus ideológusánál . Hiába bélyegezték meg 
így m á r évt izedekkel ezelőt t , vá l toza t l anu l h a t t o v á b b ; v a n n a k , akik egy-
idejűleg ugy beszélnek Nietzschéről és Marxról , m i n t a X I X . század nagy forra-
dalmi gondolkodóiról . Igazán demokra t ikus , an t i fas isz ta körökben is eluta-
s í t ják Nietzsche és a fas izmus összekapcsolását . Lukács a demokra t ikus világ-
néze t gyengeségével magyarázza ez t ; nem l á t j á k , hogy Nietzsche objekt íve 
ki t t á m o g a t . Lukács n e m von ja kétségbe Nietzsche jóhiszeműségét , szub jek t ív 
becsületességét . ,,. . . a gondolat d i n a m i k á j a nem fe l té t lenül azonos a gondol-
kodók legszemélyesebb szub jek t ív törekvéseinek d i n a m i k á j á v a l . " Nietzsche 
nem számos szellemes és olykor helyes megjegyzése ellenére, h a n e m ezek 
segítségével lett ,,az u tolsó há romnegyed évszázad vezető reakciós ideológusa, 
akinek a jelen és a jövő reakciós á r amla t a inak eszmei k ia laku lásában igen nagy 
szerep j u t és fog j u tn i " . 9 4 Nietzsche h a t á s á n a k kérdésével , minden fi lozófiai 
r endszer t elutasí tó, re la t iv is ta , agnoszt ikus t endenc i á j áva l és ebből f akadó , 
e l lentétes értelmezésekre módot n y ú j t ó aforiszt ikus k i fe jezésmódjáva l foglal-
kozik Az ész trónfosztása c. művében , ahol az imper ia l is ta korszak irraciona-
l izmusa mega lapozójának nevezi Nietzschét , aki m á r nem élte meg az imperi-
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alizmus ko rá t , de mi t ikus f o r m á b a n fe lve te t te és megoldot ta ennek a korszak-
n a k fő kérdéseit .9 5 
Lukács György k r i t i k á j a Nietzsche gondolkodásának v a l a m e n n y i te rü-
letére k i t e r j ed . A ko rább i marx i s t a Nietzsche-kri t ika és a polgári Nietzsche-
i rodalom tel jes i smeretében ha tá rozza meg Nietzsche helyét és h a t á s á n a k té-
nyezői t . Sokrétű b í r á l a t ának központ i gondolata a fasizmus ideológiai gyöke-
rei elleni harc . Rendszer t ipa rkodik t e remten i Nietzsche minden rendszer t 
t agadó , e l len tmondásoktól á t sző t t , aforiszt ikus gondolkodásában . Nem be-
csüli le a Nietzsche-kérdés nehézségeit , de habozás nélkül v o n j a le végső 
köve tkez te tésé t , hogy Nietzsche f i lozóf iá jának funkc ió ja a kap i ta l i s ta tá rsa-
da lommal elégedetlen, lázongó, vá l ságba j u t o t t értelmiség megtévesz tő eltere-
lése vol t a szocialista fo r rada lomtó l , az e lnyomó t á r sada lmi r ende t megszi-
lárd í tó á l forradalmiság felé. Következe tesen b izonyí tani törekszik, hogy Nietz-
sche minden ha ladónak látszó gondola ta reakciós ind í t ékú és az imper ia l izmust 
szolgálja. 
A marx i s ta Nietzsche-kr i t ika n e m hagy kétséget afelől, hogy Nietzsche 
elképzeléseit az emberről , a t á r s ada lom jövőjéről szakadék vá la sz t j a el a tudo-
mányos szocializmustól; a marx i zmus min t ellenséges, reakciós vi lágnézet ellen 
harcol a nietzscheizmus ellen. Ez t a köve tkez te tés t v o n h a t j u k le va l amenny i 
je lentős marx is ta Nietzsche-kr i t ikából . Nietzsche ködös elképzeléseivel kap-
csola tban egyébként t a lá lóan m o n d j a az ismert polgári Nie tzsche-ku ta tó , 
Kar i Sehlechta : „Nietzsche d iagnoszta , nem t e r a p e u t a . A betegséget világosan 
fe l ismerte ; gyógyszerei csődöt m o n d o t t a k . " 9 6 í g y kerül bizonyos t ek in t e tben 
közelebb a polgári kr i t ika a marx i s t a értékeléshez. 
É rdemes elgondolkodni azon, hogy a marx i s t a kr i t ika — a lényegben 
egye té r tve — milyen sokolda lúan közelíti meg Nietzschét . Dogma t i zmus 
volna a részletekben eltérő néze teke t egymással megcáfolni , az t áll í tani, 
hogy ez az á rnya l t összkép a marx i s t a k r i t ikán belül megengedhete t len . Jogosan 
b í rá l ja a Nietzsche i rán t i vonza lmából k i józanul t Thomas Mann a vulgár is 
marx i s ta kr i t ikát , 9 7 amely telivér fas i sz tának tek in t i Nietzschét . 
N e m véletlen, hogy egy megha t á rozo t t tö r téne lmi i dőpon tban világszerte 
kiváló ha ladó szellemek — k ö z ö t t ü k marx i s t ák is — nem kevés pozi t ív elemet 
t a l á l t ak Nietzsche műve iben , sőt egyesek megpróbá l t ák egyezte tni Marxot 
Nietzschével . Ez tévedés vol t , de n e m fel té t lenül r e t rográd k ö v e t k e z m é n y ű 
tévedés . Nietzschének köz tudomású l ag számos olyan ki jelentése v a n , amelyet a 
progresszió minden aggály nélkül m a g á é n a k va l lha to t t , elvetve az előbbiekkel 
el lentétes, fé l reér the te t lenül reakciós szólamait . 
A ha ladó írók ké tségkívül csak akkor léphe t tek h a t á r o z o t t a n a fo r rada lom 
ú t j á r a , amikor el t u d t a k szakadni Nietzschétől ; akkor , amikor fe l i smer ték , 
hogy Nietzsche sokszor szellemes és ta lá ló ku l t ó rk r i t i ká j a mögöt t nincs semmi-
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féle tör ténelmileg e lő remuta tó eszmei célkitűzés. Ez a felismerés és e lszakadás 
egyeseknél rövidebb, másoknál hosszabb fo lyama t vol t . 
A polgári t á r sada lom előítéleteitől való fe l szabadulásban Nietzschének 
megvol t a maga pozit ív szerepe is. Szenvedélyes ékesszólásával a század-
fordu lón segítet t á t tö rn i az előítéletek fa lá t — számos olyan előítélet f a lá t is, 
amelyek ellen a marx izmus is harcol t — azoknak, akik később a nietzschei 
f i lozófia t u d o m á n y t a l a n s á g á t , társadalomel lenes , haladásel lenes tendenciá i t , 
tö r t éne lmi t á v l a t á n a k h i ányá t fel ismerve, képesek vo l t ak , Nietzschével szem-
befo rdu lva , a szocialista fo r rada lom ú t j á r a lépni. 
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Madách, Vörösmarty, Katona fordítója: Mohácsi Jenő 
SÓS E N D R E 
I. 
Mohácsi J e n ő 1886. márc ius 28-án szüle te t t Mohácson a ma i Szabadság ú t 
28. számú h á z b a n , de szülei n é h á n y hét mú lva Bécsbe köl töz tek , az akkor i 
császárvárosba, s o t t p róbá l t ak szerencsét. Bécsi rokonaik t á m o g a t á s á t remél ték , 
azonban reménye ik , úgy látszik, n e m vá l tak be. Ezér t tíz évi bécsi t a r tózkodás 
u t á n v issza tér tek Magyarországra . Visszamenni Mohácsra nem a k a r t a k , 
Budapes t en t e l eped tek le. 
Gyermekük Bécsben n é m e t elemiben t a n u l t , német kö rnyeze tben nevel-
k e d e t t . O t thon — még Budapes t en is — főképp néme tü l fo ly t a szó, de m á r 
gimnazis ta k o r á b a n olyan szépen beszélt és í r t magyaru l , hogy t aná ra i észre-
v e t t é k művészi tehetségét . A diák író a k a r t lenni, és m a g y a r néven a k a r t 
megszólalni. 1904 j a n u á r j á b a n , nyolcadikos g imnazis ta k o ráb an , Mohácsira 
magya ros í to t t a nevé t . 
Várkonyi Nándor 1942-ben azzal a kéréssel fo rdu l t hozzá: közölje vele 
é le t ra jz i ada t a i t , és kü ld je el neki néhány könyvé t , amit n e m t u d megszerezni. 
Mohácsi J e n ő te l jes í te t te ezt a kérést , és így készült el az az „öné le t r a j z" , 
amelye t Várkony i Nándor 1962-ben j e len te te t t meg a pécsi Jelenkor l ap ja in . 
Ebből az „öné l e t r a j z i " vázla tból , amely 1942. márc ius 28-án í ródot t , 
m e g t u d j u k , hogy 1904-ben ke rü l t a közönség elé első versesköte te : Crescens. 
Mohácsi J e n ő megeml í te t te , hogy n é h á n y nap előt t fe jez te be ú j művé t , 
a Hegedű és koldusbotot. Alcíme: Rózsavölgyi Márk életének regénye. H iva t -
kozo t t operaszövegeire is, amelyek közül he te t a magya r Operaházban j á t -
s z o t t a k . 
„Legyen szabad megeml í tenem — h a n g o z t a t j a a t o v á b b i a k b a n a levél —, 
hogy Tragéd ia - ford í tásomat e lőadta 1930-ban a bécsi, 1931-ben a müncheni 
rádió . 1934-ben a bécsi Burgsz ínház (ott h a rm in c e lőadásával az évad legna-
gyobb sikere vol t ) , 1937-ben a hamburg i Állami Színház (Staatl iches Schau-
spielhaus) , i t t is huszonnyolc e lőadásával n a g y sikerré le t t . 
Most je len t meg az első németországi k ö n y v Az ember tragédiájáról. 
Teljes c ímlap ja : 
Das Nationaltheater. Schriftenreihe des 
Theaterwissenschaftlichen Instituts der 
Schiller-Universitat Jena. Herausgegeben 
von Univ. Dozent Dr. Otto С. zur Nedden, 
Band VII. 
I M R E MADÁCH 
D I E T R A G Ö D I E D E S M E N S C H E N 
von 
D R . W O L F G A N G M A R G E N D O R F F 
K O N R Á D T R I L T S C H V E R L A G , 
W Ü R Z B U R G . 
E könyv 106. l a p j á n o l v a s o m : , , E r s t i m Jahre 1934. setzte eine„Renaissance" 
der ,,Tragödie des Menschen" mit der Premiere am 23 Januar Wiener Burg-
theater unter Herman Röbbeling ein. Die Übersetzung stammte von Jenő Mohácsi, 
einen der besten Madách Kenner Ungarns.'''' 
„ A hamburg i előadást dr. N é m e t h Anta l rendez te . 1936-ban a bécsi r ád ió 
e lőadta Csongor és Tünde f o rd í t á soma t , dr. N é m e t h Anta l r endezésében . " 
Mohácsi J e n ő levele a köve tkező sorokkal fe jeződik be : 
„É le t r a j z i a d a t o k : 1886 márc ius 28-án szü le t tem Mohácson. N é h á n y 
hetes k o r o m b a n Bécsbe kerü l tem, o t t vo l tam 1896 elejéig. Azóta B u d a p e s t e n 
élek A jogi t u d o m á n y o k doktora , író és hír lapíró vagyok. A budapes t i n é m e t 
nap i l apok szerkesztőségében do lgoz tam, sok évig a bécsi Neue Freie Presse 
és Neues Wiener Tagblatt m u n k a t á r s a és színi bírálója v o l t a m . í r á sa im a 
Nyugatban, Magyar Csillagban és t ö b b fo lyó i ra tban és n a p i l a p b a n , a Frank-
furter Zeitungban és egyéb németországi és svá j c i l apokban je len tek meg, 
a m i n t m á r eml í t e t t em, hét operaszövegemet a budapes t i Operaház ad t a elő. 
A magyar r ád ióban két h a n g j á t é k o m kerü l t e lőadásra: Eszterházi Vigassá-
gok (Bessenyei György életéből) és a verses Madách . 
A magyar , a bécsi, a p rága i és a münchen i rád ióban n é m e t nyelvű elő-
a d á s o k a t t a r t o t t a m a magyar k u l t ú r t ö r t é n e t és i rodalom köréből . 
A Kisfaludy Társaság levelező t ag ja , a Janus Pannonius Társaság és a 
Gyöngyösi István Társaság rendes t a g j a , a Nógrádmegyei Madách Társaság t isz-
te le tbel i t a g j a v a g y o k . 1932-ben, m i n t a Magyar Pen Club t i t k á r a megrendez-
t e m a Pen Clubok budapes t i v i lágkongresszusát . Jelenleg a Magyar Pen Club 
alelnöke vagyok . 
A magyar i roda lma t azzal is p ropagá l t am, hogy igen sok novellát f o r d í -
t o t t a m le német re és j e len te t tem meg a bécsi, németországi és svá jc i l a p o k b a n . " 
Mohácsi J e n ő — annak ellenére, hogy jogász vol t — t ö b b e t t a r t ó z k o d o t t 
a bölcsészeti ka ron , min t sok f i lozopter . Különösen azokon a „s t í lusgyakor la-
t o k " - o n t ű n t ki e lőadásaival és hozzászólásaival , amelyeket Négyesy László 
professzor h i rde t e t t . Olyan egye temi hal lgatók v e t t ek részt ezeken — iro-
da lom i rán t é rdeklődő jogászok is vol tak k ö z ö t t ü k —, min t Babi t s Mihály, 
György Oszkár, J u h á s z Gyula, Hegedús Gyula és Mohácsi J e n ő . 
„ A sápad t kis jogász körü l eleven i rodalmi élet pezseg. Körében n a g y 
szellemek t a l á lkoznak . Az i rodalom augur ja i meg jóso lha t j ák : ennek az életnek 
n e m a hódí tás , h a n e m a szolgálat lesz a csil laga" — ír ta Bóka László a Magyar 
Mártír írók Antológiájában Mohácsi Jenőről. 
Az ősz körszakál lú Négyesy László, aki sohasem j u t o t t el Ady Endre^ 
megértéséig, veze t t e a nagy i roda lmi v i t áka t . Mohácsi J enő egy a lka lommal 
nagyon kihozta a sodrából a professzor t . Ez a k k o r tö r tén t , amikor rendkívü l 
megdicsér te Ady E n d r é n e k A vár fehér asszonya c ímű versét . Négyesy László 
n e m b í r t a a szimbolis ta kö l teményeke t . Lecsepül te a verset is, az arról szóló 
e lőadás t is. De a hal lga tók soraiból ellenvetések hangzo t t ak el. Szenvedélyes 
d i spu ta t á m a d t . Egymássa l homlokegyenes t szembenálló esztét ikai állás-
pon tok csap tak össze. 
Moliácsi J e n ő és tá rsa i néha k i m e n t e k disputálni és ú j verseiket , novellá-
ika t , felolvasni a zugligeti ré t re . A fo r rongásnak , a keresésnek ezt az időszaká t 
— amelyről Mohácsi J e n ő a Nyugat 1937-es év fo lyamában és a Babits Emlék-
könyvben is megemlékezet t — Babits Mihály a sok v i t á t provokál t , sok igaz-
ságta lan k o m m e n t á r t k ivá l t o t t regényében , a Halálfiai b a n ö rök í t e t t e meg. 
Sá tordy I m r e f i lozopter nagyon hasonl í t a regényben a bölcsészhallgató 
Babi ts Mihályhoz, sőt, néha azonosul vele. A Halálfiaiban szó v a n arról is, 
hogy S á t o r d y Imre egy ideig „ f ' - v e l í r a t j a a nevét az egyetemi o k m á n y o k r a . 
Ebből sz intén arra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy Babi ts Mihály kicsit önmagáró l 
ra jzol ta meg ezt a f i g u r á t , hiszen a f i a t a l költő az indulás éveiben „cs"-t 
használ t a neve végén. Az „ y " helyet t ciZ cl y)t& " he lye t t a „cs" , az akkori 
f i a t a l ságnak a demokra t ikus felfogásáról aka r t t anúskodn i . Va lamikor Jóka i 
Mór is az „ y " e lhagyásával t agad ta meg a nemesi vi lág előkelőségét. 
A Halálfiaihan v i t a folyik arról, hogy az ú j o n n a n meginduló i rodalmi 
folyóirat , ez a harcias, modern revü, Viharágyú legyen-e. Egyesek m á s cím 
mellet t ka rdoskodnak , és az t a k a r j á k : a Tűz cím kerü l jön a fedőlapra . T u d j u k , 
hogy ilyen c ímmel indul t is a folyóirat . 
A Tűz, ez a szépirodalmi, k r i t ika i és t á r sada lmi szemle, 1905. április 
20-án je lent meg. Ké t szerkesztő jegyezte a lapot : i f j . Hegedűs Gyula és Mohá-
csi Jenő . 
( I f j . Hegedűs Gyula azonos volt azzal a Hegedűs Gyulával , aki később a 
Magyar Nemzetet és A Mai Napot meg ind í to t t a . Hegedűs Gyula és Mohácsi 
J e n ő b a r á t s á g a mindvégig t a r t o t t . Mohácsi J enő már t í rha lá la u t á n pedig 
sok érdekes a d a t o t k a p t u n k tőle a h a j d a n i egyetemi diáktársról . Eml í t sük 
meg azt is: Hegedűs Gyula , aki nem fe jez te be egyetemi t a n u l m á n y a i t és k i tűnő 
novel l i s tának indul t , a Tűz egyik szerkesztőjéből és a Nyugat í ró jából közgaz-
dasági ú j ság í ró let t . De t a n ú s í t h a t j u k , hogy a közgazdasági t é m á k mellett 
mindig é rdek lődö t t az i rodalom és a művésze t i ránt . ) 
J u h á s z Gyula h á r o m cikket írt i f j . Hegedűs Gyula és Mohácsi J e n ő folyó-
i ra tába . Az egyikben felfedezte egy évt izeddel halála u t á n K o m j á t h y Jenő t . 
Ebből a c ikkből indul t ki a Komjá t l i y -ku l tusz . A Tűzből le t t a t í z tagú K o m j á -
t h y J e nő Társaság . Ebbe meghív ták Oláh Gábor t is, aki a m u n k a t á r s a k közöt t a 
legidősebb vo l t , és az a lapszabályok ér te lmében még csak ha t évig lehe te t t 
volna a t á r s a ság t ag ja . Az a lapszabályok úgy in tézked tek : amikor v a l a k i eléri 
ha rmincad ik életévét, köteles o t thagyn i a tá rsaságot . í g y akar tak gondoskodni , 
hogy a t á r s a s á g „ f i a t a l " m a r a d j o n . 
A fo lyó i ra t „vezér í rás" -á t u g y a n c s a k Juhász Gyula kész í te t te . Intim 
művészet — ez volt a címe. — Azt o lvassuk benne: „Sze re t j ük a l í rá t minden-
ben , még a t u d o m á n y b a n is . . . I n t im a l í ránk. Nem í r u n k ódákat és h imnuszo-
k a t és ha í r u n k is, magunkró l í runk, n e m va lami po ten tá t ró l . Horatius t r ó n j á n 
ma Heine ü l . In t im az epikánk . . . Homérosz t r ó n j á n ma Maupassant ül. 
I n t i m a d r á m á n k . Cselekmény he lye t t é lmény. Hősök helyet t emberek . Sha-
kespeare ö rökébe Maeterlinck lép ." 
E b b e n a cikkben emlí tést tesz Nietzschéről , aki megír ja a v i d á m tudo-
m á n y t (Gaia Scienza). Bab i t s Mihály á t ü l t e t e t t ebből egy rész le te t . így 
jelent meg : „Délen — A Gaia Scienzából, Fr iedrich Nietzsche. F o r d í t o t t a : 
Babi t s Mihá ly . " 
E b b e n a l apban l á t o t t napvi lágot Kosztolányi Dezső Bölcsesség című 
verse. Első írása, amely Budapes ten megje len t . (A kö l tő t , aki akkor Bécsben 
volt másodéves bölcsész, Juhász Gyula a j á n l o t t a a szerkesztőknek.) 
A Tűz az első szám u t á n megszűnt . A szerkesztők előkelő, drága nyom-
d á b a n n y o m a t t á k a két íves füze te t . Az e lado t t pé ldányok leszámolása u t á n 
ö tvenkoronás adósság m a r a d t . Ez t Mohácsi J enő édesapja fedezte. A lap t a l án 
j o b b a n fogyot t volna, ha i f j . Hegedűs Gyula és Mohácsi J en ő nem képvisel 
n a g y o n szigorú szerkesztési e lveket . De a Tűz l ap ja in n e m k a p t a k he lye t a 
h iva ta losan is el ismert , ennek ellenére á l t a lában d i le t táns „egye temi í rók" , 
az Egyetemi Lapok munka tá r sa i . 
E b b e n az időben — mint Mohácsi J e n ő ír ta — nagy harcok v o l t a k a 
f i a t a lok körében az egyetemen kívül és belül. Vol tak f ia ta lok , ak ik meg-
részegedtek Nietzsche Übermenschétől. Mások egy kávéház kü lönszobá j ában 
Schmi t t J enő ideálisan anarchiszt ikus , de egyút ta l teozofikus prédikációi t 
ha l lga t t ák . Vol tak, akik Alexander Be rná t pante isz t ikus Spinoza-magyará-
za ta i t sz ívták m a g u k b a . Sok v i t á ra a d o t t a lka lmat és sok mosolyt is v á l t o t t ki 
a köl tőkből Bodnár Zsigmond hul lámelmélete . Szenvedélyes v i ták t á m a d t a k a 
szocializmusról. Nagy d i spu ták indu l t ak a dekadencia és a megú jhodás jel-
szavairól . 
1906 elején megje lent Ady E n d r e köte te , az Uj Versek. A p ro te s t áns 
egye temi i f j a k Bethlen Gábor Körének egy csopor t ja ebben az időben lerán-
dul t Hódmezővásárhe lyre . Velük men tek a Bokréta c ímű antológia poétái , 
A f i a t a l , függetlenségi érzelmű diákok, akikkel Mohácsi J e n ő jó b a r á t s á g b a n 
vol t , magukka l v i t t é k őt is. A v o n a t o n másról sem d i spu tá l t ak , m i n t Ady 
Endrérő l . Mohácsi J e n ő pa j t á sa i ékte lenül szidták, ,,a m a g y a r f a j és a protes-
t a n t i z m u s " á ru ló jának minős í te t ték a köl tő t . E lőve t ték a Magyar Szó c ímű 
nap i l apnak azt a pé ldányá t , amelyben visszájáról je lent meg Ady E n d r e egyik 
verse, a Búgnak a tárnák. A lap és a d iákok szerint: a versnek hátul ról ugyan-
anny i vagy éppoly kevés volt az ér telme, min t élőiről. 
* 
Szini Gyula, az ismert f i a t a l író, ú jságíró volt Mohácsi J enő első i rodalmi 
m e n t o r a . Mohácsi J e n ő már 1904-ben, amikor még nem is éret tségizet t , e l já r t 
hozzá Csengery u tca i kis szobá jába , ahol könyvhegyek vo l t ak az í róaszta lon, 
a szegényes d íványon és a kopo t t székeken. Szini Gyula felolvasta az addig 
i n k á b b csak a néme t i rodalom i rán t érdeklődő d iáknak Baudelaire , Verlaine 
és R i m b a u d versei t . 
Amikor Mohácsi J enő első verseskönyve, a Crescens megje lent , Szini 
Gyula i smer te t te Osvát E r n ő fo lyó i ra tában , a Nyugat e lődjében, a Figyelő ben, 
amely a modern írók nagy izgalmat okozó o rgánuma vol t . A cikket később a 
Tűz is közölte. 
Még büszkébb lehe te t t Mohácsi Jenő , amikor Ady Endre í r t b í r á l a to t 
( — У ) jelzéssel a versköte t rő l a Budapesti Napló 1905. jún ius 10-i s z á m á b a n . 
A Crescensről szóló kis Ady-cikk így szólt: 
, ,Egy f ia ta l poé ta kér megha l lga t t a t á s t . A neve Mohácsi Jenő. Kis kö te té -
nek a címe Crescens. Ez a poéta nőni akar , s nem az a célja, hogy a n n y i vers-
szerű verse t ír, s olyan sok helyre, hogy az emberek végre is kényte lenek tudo-
másul venni , hogy ez az úr — költő. I szonyúan , ennivalóan f ia ta l , vad és v ívódó 
még ez a Mohácsi J enő . A versei pedig még nem versek. De olyan tüzes ígéretek, 
ami lyeneke t nekünk alig-alig n y ú j t egy-két ember t a l án még leg i f jabb irodal-
m u n k b a n . Vívódás, h i t , kétség, dac, gyötre lem, e l ragad ta tás . A lázas kis 
versekből ezek beszélnek. Ezek együ t t kö l tő t , igazit és nem magyar l i t terár is 
ér te lemben v e t t e t , t u d n a k csinálni. Csak a régi, egy kicsit undok , de bölcs 
t anácso t t u d j u k adni a f i a t a l embernek : ne fé l jen a t tó l a ká lvár iá tó l , melyet az 
első ilyen versig meg kell t ennie . H a fél, és ha nagyon csinos verseket fog írni , 
akkor nem poé t a , s akkor m a j d sa jnáln i fog juk tőle ezt a pá r szó t . " 
Mohácsi J e n ő Utazásom Adyhoz című emlékezéseiben, a Nyugat 1937-es 
év fo lyamában , megír ta , hogy 1905-ben Pá r i z sban j á r t , és megérkezése u t á n 
elsietett felkeresni a Rue de Constantinople legvégén, a Rue de Levis 92-es s z á m ú 
házában Ady E n d r é t . 
* 
Ha nem is szabad megfeledkezni Mohácsi J en ő verseiről , regényeiről , 
novelláiról, darab ja i ró l , operaszövegeiről, t a n u l m á n y a i r ó l és cikkeiről, n e v é t 
mégis leginkább há rom m a g y a r r emekmű Magyarországon és külföldön egy-
a r á n t k i tűnőnek elfogadot t n é m e t fordí tása őrzi. 
Madách I m r e , Vörösmar ty Mihály, K a t o n a József . . . . Sohasem lehet 
elfeledni, hogy Mohácsi J enő ü l t e t t e át néme t re Az ember tragédiáját, a Csongor 
és Tündét, a Bánk bánt. 
Talán helyes, ha — fordí tásokról lévén szó — i t t eml í t j ük meg: ő tol-
mácsol ta Lengyel Menyhér t Taifunját, a m e l y 1923-ban, Szántó T ivada r 
megzenésí tésében, kerül t színre a mannhe imi sz ínházban, és Herczeg Fe renc 
Bizáncát, ame lye t 1926-ban m u t a t o t t be a nü rnbe rg i Városi Színház. 
Turóczi-Trost ler József a Nyugat 1941. ápril is 1-i s zámában , Katona Bánk 
bánkja németül c ímmel, f e lve te t t e a kérdés t : mi veze t te Mohácsi J enő t , amikor 
n e m tö r téne t i időrendben fo rd í t o t t a német re a magya r i rodalom há rom leg-
nagyobb d r á m a i a lkotásá t ? Vélet lenül tö r t én t -e úgy , hogy Az ember tragédiájá-
val kezdte, a Csongor és TündévéI fo ly ta t t a , és u to l j á ra h a g y t a a Bánk bánt? 
Talán szerencsés ösztön veze t te í g y ? Vagy t u d a t o s a n program j á t s zo t t szerepet 
ennél az e lha tá rozásná l? Az e redmény — Turóczi-Trost ler József szerint — 
mindenképp igazol ta ezt a so r rende t . 
Valóban: a rány lag Az ember tragédiájánali az á tü l te tése a legkevésbé 
problemat ikus . Madách a lko tása közel í thető meg a legtermészetesebben. 
A nyelv i - formai kérdéseke t á t lehet h idalni . A dön tő : a tö r t éne t f i lo -
zófiai t a p i n t a t , a belső „ é l m é n y " és a belső „ f o r m a " . A ford í tó nem hamis í t -
h a t j a meg Madách t r agéd i á j á t , ha megta lá l ta a kulcsot a m a g y a r és eu rópa i 
„ ideog ram" megértéséhez. 
Mohácsi J e n ő fo rd í t á sáná l döntően hozzá já ru l t Az ember tragédiája 
sikeréhez, hogy megvalósul t — amire nagyon tö rekede t t és amire szükség is 
vol t — a „ /aus í ía /am' íás" . A m a g y a r olvasónál és a m a g y a r színházi nézőnél 
nem kel te t t n a g y o b b zava r t a Faust nyelvi h a t á s a . De az előző á tü l te tésekné l 
megzavar ta a n é m e t közönséget , amikor Faust nyelvezetére emlékezte tő m o n -
da tok vagy kifejezések kerü l t ek a fülébe Az ember tragédiája német előadásai 
során. Természetesen nem lehe te t t a legtel jesebb igyekezet tel sem e l tün te tn i 
a Faust b izonyos ha t á sá t , hiszen — ahogy Turóczi-Trost ler József megálla-
p í to t t a — „ a fausti gondolat elmaradhatatlan kalauza Madáchnak, akárcsak 
Vergilius Danténak". 
A Faust — bá rmenny i re más Az ember tragédiája — nagykorús í to t t a 
Madách mindadd ig merevebb nyelvi képzeletét , és bá to r í t á s t ado t t „kozmikus 
f e l a d a t á n a k " megoldásához. A Faust e lősegítet te , hogy Madách füle hozzá-
szokot t a szférák zenéjéhez. De, ha e l fogadjuk is, hogy Madách bizonyos szem-
pontból Goethe t a n í t v á n y a i közé t a r t o z o t t , az sem vi tás , hogy a t a n í t v á n y 
döntően függe t len í te t t e m a g á t mesterétől . 
Mohácsi J e nő gyökeresen szakí tan i t u d o t t a régebbi n é m e t fordí-
tók h a g y o m á n y á v a l , amikor m a j d n e m elérte a „Faus t -men tes" Madáchot . 
E rns t L o t h a r az ő fo rd í t ása u t á n kertelés nélkül á l l ap í to t t a meg bécsi rádió-
fe lo lvasásában: Az ember tragédiáját igazságta lanul nevezték Ungarischer 
Faustnak. Ügy van , ahogy Siptár E r n ő h a n g o z t a t t a : Mohácsi J e n ő n e k kö-
szönhe t jük , hogy s ikerül t ford í tásáva l kiemelnie Madácho t a Goethe-epigonság 
árnyékából . Szántó Rudol f k i fe j t e t t e : Mohácsi az idegen nyelv ú j hangszerelésé-
ben l e h á n t o t t a az időhöz k ö t ö t t szókötések, avul t fo rdu la tok és stiláris zökke-
nők á l r u h á j á t , m e g t e r e m t e t t e nemcsak a míí n é m e t á tü l te tésé t , h a n e m ú j 
in te rp re tác ió já t is. „ M a d á c h ma ta lán úgy írná meg magya ru l a t r agéd iá t , ahogy 
Mohácsi német re f o r d í t o t t a . " 
Turóczi-Trost ler József joggal m u t a t o t t rá , hogy a h a j d a n i fordí tók 
közül Dietz (1865), Fischer Sándor (1886), Siebelist (1886), Sponer (1887) és 
(1891), Lechner (1888) és Planer (1891) hol kisebb, hol nagyobb mér t ékben 
érez te t te a Faust h a t á s á t . Egyszer a Schiller-epigonok f á r a d t pá toszával , 
másszor b iedermeyer bőbeszédűséggel vegyí te t t e a Faust hangle j tésé t . Dóczi 
Lajos , aki mégiscsak kö l tő volt , a n n y i b a n t é r t el elődeitől, hogy nem köve t t e a 
régi fo rd í tók könyör te len hűség-igyekezetét . Olykor elég messzire ka landozo t t 
Madáchtó l , és az sem zava r t a , hogy érvényesülni engedte impresszionista 
nyelvi képzele té t . 
T ö b b bírálója úgy l á t t a : Mohácsi J e n ő nagyon v igyázo t t u g y a n a Faust 
kifejezéseinek elkerülésére, de t évede t t abban , hogy Goethe nyelvi örökségét 
tel jesen elkerül te Madách átül te tésénél . Ez az örökség ugyanis á tke rü l t — 
vér te lenebbül , de időszerűbb vá l t oza tban — az „impresszionis ta r oman t ikus 
á t m e n e t " német és osz t rák-német köl tőinek egy részéhez. Pau l E rns t , Hugo 
von H o f m a n s t a h l , S te fan Zweig, R. B e e r - H o f f m a n n és A r t h u r Schnitzler 
d rámai nyelvezetéből pedig e l ju to t t va lami Mohácsi Jenőhöz is. 
Mohácsi J enő t egyébkén t már 1926-ban fog la lkoz ta t t a Az ember tragédi-
ájának p rob lémája . N e m t i tko l t a : „lelki kénysze r " v i t t e a m ű lefordí tásához. 
Azt sem t i t ko l t a : nemcsak ford í t j a a m ű v e t , h a n e m rövidí t i és sz ínpadra is 
á tdolgozza. Csakugyan ez t ö r t én t Az ember tragédiájával, amelyet 1930-ban 
végre e lőado t t a bécsi rád ió és 1934-ben b e m u t a t o t t a Burg thea te r . 
Mohácsi J enő — f igyelembe véve , hogy „a n é m e t nyelv t a l án egyötöddel 
hosszabb a m a g y a r n á l " — a ford í tásá t négyes és ötödfeles j a m b u s o k b a tömörí-
t e t t e , és csak elég r i t kán t é r t vissza az eredeti mér tékre , az ötös és hatodfeles 
j a m b u s r a . 
K á r p á t i Aurél és mások kifogásol ták, hogy — Mohácsi J e n ő fordí tásá-
ban és H e r m a n n Röbbel ing rendezésében — a B u r g t h e a t e r b a n a t ragédia elő-
adása mindössze h á r o m órá t ve t t igénybe, Mohácsi J e n ő nem fogad ta el Kár -
pá t i Auré lnak azt a k i fogásá t , hogy n a g y hiba volt h ihagyni a második Kepler-
je lenete t és néhány más m o m e n t u m o t is. „ N e m engedek abból a meggyőződé-
eemből, hogy az a külföldi néző, aki n e m olvasta el megelőzőleg a d ráma i köl-
teményt. és aki most l á t j a először a nehéz műve t , képte len arra , hogy megértse 
az á lmot az á lomban, hogy ráeszméljen a kompl iká l t szerkezet n y i t j á r a , amikor 
KepleJ megá lmod ja a f ranc ia f o r r a d a l m a t és az t án fe lébred: á lom, álom a 
négyze ten és megint á l o m . " 
A Csongor és Tünde fo rd í tásáná l Mohácsi J e n ő elég sikeresen t a l á l t vissza 
„ a n y e l v - m á g i a " b e t e m e t e t t forrásaihoz. Eredményesen t u d o t t vissza-,,irracio-
nal izá lódni" , t e h á t e lszakadni a huszad ik század elemző, foga lmas í to t t nyel-
vétől . 
A Csongor és Tünde á tü l te tése azér t s ikerült olyan jól , mer t Mohácsi 
J e nő egyfelől megte l í tődöt t Vörösmar ty „a tmoszfe r ikus tö rvénye ive l" , másfelől 
úgy t u d o t t megszólalni németü l , hogy „még a ké t nyelv vérségi k l imat ikus 
különbségét is elfelej tet i az o lvasóval" . Szinte egyenlő fokú elismerést k a p o t t a 
k i t űnő ford í tásér t Turóczi-Trostler József tő l a Nyugatban és P u k á n s z k y Bélá-
tól a Budapesti Szemlében. 
Legnehezebb vol t a Bánk bán á tü l te tése . Ez a kísérlet r endk ívü l izga t ta 
Mohácsi J e n ő t . Nem fe le j t e t t e el, hogy Re inha rd t 1911-ben csak egyet lenegy-
szer a d h a t t a elő K a t o n a József r e m e k m ű v é t , amely megbuko t t Vészi József 
fo rd í t á sában . 
A m a g y a r i rodalmi és színházi szakemberek többny i re azon a véleményen 
vo l t ak , hogy a Bánk bán n e m való külföldre , mer t idegen ember nem ér the t i 
meg. Nem magyar ember n e m érezheti á t azt a ma már , , szent"-nek nevezhe tő 
magya r szöveget, amelyben rengeteg pol i t ikai - tör ténet i , lé lektani elem van , 
és amelyet egyes részeknél n e m is lehet németü l megszólal ta tni . 
Mohácsi J enő s ikerének az vol t egyik t i t k a , hogy se n e m archaizál t , 
se nem modernizá l t a Bánk bán esetében, csak éppen a pá rbeszéd- techn ikának 
azt a vá l t oza t á t a lka lmaz ta , amelye t a néme tek Aneinandervorbeiredennek. 
neveztek . Kétségte len, hogy a „befelé fo rd í to t t s z a v a k k a l " f o l y t a t o t t , pár-
je lene tekbe ágyazo t t monológoknál — az emelkede t t ebb néme t j ambus -hagyo-
m á n y fe lhasználásával — el t u d t a érni a legszebb ford í tás t . Mohácsi J enőnek az 
volt a nézete : K a t o n a József leginkább ezzel a módszerrel , amely B á n k b á n 
és Tiborc pár je lene tében ér te el t e t ő p o n t j á t , előzte meg a maga ko rá t . Há rom-
negyed századdal j á r t F r a n k Wedek ind Erdgeistje e lőt t . 
I * 
Mohácsi J e n ő h á r o m regényt í r t . 
Nem véletlen, hogy első regénye, a Lidércke (1935), Madách Imréné 
F rá t e r Erzsébe t a l a k j á t e levení te t te fel. Megírása idején Mohácsi J en ő m á r 
t öbb min t egy évtizede foglalkozot t Az ember tragédiájával és Madách Imre 
életéve], sorsával , vi lágszemléletével , családi szerencsétlenségével. Nem szé-
p í t e t t e meg Madách I m r e h i tvesének stációit , de — amennyi re lehe te t t — 
igazságot a k a r t szolgál ta tni a k i t a g a d o t t és meg tagado t t , anyósá tó l meggyö-
tö r t , f é r jé tő l k i t asz í to t t és a t á r sada lomtó l megbélyegzet t asszonynak. 
Ahogyan H a t v a n y La jos vég ig já r ta Szendrey Jú l ia ú t j á t , Mohácsi J e n ő 
valósággal vég igku ta t t a országszerte F rá t e r Erzsébet nyomai t . 
N e m t u d o t t szabaduln i a kérdés tő l : igazságos volt-e, hogy F rá t e r Er -
zsébet, aki bizonyos v o n a t k o z á s b a n t a l án mégiscsak inspirálója vol t Az ember 
tragédiájánali, nem kerü l t Pe tő f i Jú l i á j a és Ady Lédá j a mellé? 
A Hegedű és koldusbot (1942), Rózsavölgyi Márk életregénye, úgy ké-
szül t , hogy Pe tő f i kor tá r sa és kedvel t zenésze, minden idők legnagyobb magyar 
népzenészeinek egyike, kusza jegyze teke t hagyo t t örökségül az u tóko rnak . 
Ezekből az érdekes fel jegyzésekből — amelyekben megörökí te t te életének 
nevezetesebb mozzana ta i t , de amelyek néha n e m többek , m i n t szakadozo t t 
m o n d a t o k és odave te t t szavak — készül t Mohácsi J en ő regénye. Valamelyik 
bírá lója ta lá lóan á l l ap í to t ta meg: „Ahogy a tudós egy da rab csontból életre 
t u d j a á lmodni a jégkorszakbel i á l lapotot , vagy ahogy a szobrász képzeletében 
ki t u d j a egészíteni a m ú l t b a sül lyedt görög vi lág csonkán fe lve tődöt t m á r v á -
n y á t , Mohácsi J e n ő úgy í r ta meg a csonka m o n d a t o k b ó l P e t ő f i ko r t á r sának és 
bá lványozo t t zenészének é l e t r a j z á t . " 
Az író legköltőibb és leglíraibb regénye: a Gemma, Dante hitvese (1944), 
a fasiszta tömeggyi lkosságok korszaka előt t j e len t meg és a kevéssel később 
száműzetésbe induló, de m á r a száműzetés kezde tén n y o m o r u l t u l e lpusztuló 
író „ h a t t y ú d a l a " vol t . 
Ké t elbeszéléskötetéről — Stella (1928) és Meseköltő a Dunán (1941) — 
sem szabad megfe ledkeznünk . 
Mindegyik kö te t egy elbeszélés a lap ján k a p t a a címét . A Stellával egyéb-
kén t megnyer te a Nyugat 1927-es nove l l apá lyáza tá t . A Meseköltő a Dunán — 
ez a félig-meddig kisregény v a g y novellába szor í to t t regény váz la t — Andersen, a 
ha lha ta t l an d á n meseköltő, magyarországi h a j ó ú t j á t és b u d a p e s t i l á toga tá sá t 
e levení te t te fel. 
Mohácsi J e n ő elbeszéléseinek t ú lnyomó része joggal nevezhető így : 
kultíi r történeti mini at ü r. 
Külön meg kell á l lnunk Boldogult Katona József úr c ímű elbeszélésé-
nél, amely n e m más, min t képzel t levél. B á r á n y Boklisár hi tes ügyvéd í r t a 
Székesfej érvárról 1836-ban Gombára , nemes Somogy v á r m e g y e legparányibb 
f a lu j ába , az o t t an i t isztelendő l í rnak. Beszámolt benne da rab já ró l , az Arpádi 
háziól. Egyben nagyon lebecsül te ep isz to lá jában K a t o n a József m ű v é t . 
A képzelt levél vége így hangz ik : 
„Valami kósza hír j u t o t t el hozzám arról , hogy boldogul t Katona József 
xir Bánk bánját múl t esz tendőben valahol e l j á t s zo t t ák . E n ezt k izár tnak t a r -
t o m . Nem hiszem, hogy ezt a m ű v e t to rza lmaiva l , ködregényzeteivel , egybe 
ha lmul t poeticái romtor la ta iva l magyar j á téksz ínen elő lehessen adni. T r a t t n e r 
tír, aki a B á n k b á n t k i n y o m a t t a , úgy t u d o m , csak n é h á n y da rabo t a d o t t el 
boldogul t K a t o n a Jó 'sef ú r könyvéből . Ez a közizlet szempont j ábó l nagyon 
is r endben van . 
De azér t még sem a k a r o m , Tisztelendő Uram, hogy K a t o n a Jó 'sef iír 
neve á tadassék az enyészetnek. Ezér t í r t am be az Arpádi ház Mellékjegyzeteibe. 
Az én jegyze tem fogja megmen ten i az örök feledéstől boldogul t Ka tona Jó ' sef 
úr n e v é t . " 
Másképp t ö r t é n t . A Bánk bán örökre b iz tos í to t ta K a t o n a József he lyé t 
a magyar i rodalom tö r t éne tében . Bárány Boldisár hites ügyvédrő l és műked-
velő drámaíróról , va l amin t az Arpád i házról pedig csak azér t t u d u n k v a l a m i t , 
mer t az előbb eml í te t t f iskális szidalmazni merészelte K a t o n a Józsefet és a 
B á n k b á n t . 
Mohácsi J e n ő o t t vol t azok közöt t a f i a t a l magyar d rámaí rók , színházi 
rendezők és díszletkészítők közö t t , akik századunk első évt izedében az i m m á r 
magya r sz ínház tör téne t i je lentőségű Thál ia -mozgalomban el aka r t ák ind í t an i 
— és részben el is i nd í t o t t ák — a magyar d r á m a és sz ínházművészet megú ju -
lásá t . A Thál ia Színpad m u t a t t a be 1908. december 1-én Mohácsi Jenő d r á m a i 
kísérletét , a Hamut. 
Nem volna tel jes a már t í rha lá l t ha l t Mohácsi J en ő é le tművének ismer-
te tése , ha nem eml í tenénk, hogy operaszövegeihez (amelyek közül egye t 
Márkus László t á r sa ságában ír t ) , balet tszövegeihez, n é m a j á t é k - t ö r t é n e t é h e z 
Gajár i I s t v á n , H u b a y Jenő , Kosa György, Nádor Mihály, Poldini Ede , Siklós 
Alber t és Szabados Béla szerezte a zenét . 
* 
1937. április elején H a m b u r g b ó l meghívók érkeztek Budapes t re . N e m a 
Magyar Hírlap s ze rkesz tőségébe jö t t ek . A H a r m a d i k Bi roda lom egyetlen szerve 
sem kü ldö t t ezekből a Magyar Hírlapnak. 
B u d a p e s t e n ad t a fel va lak i , aki n e m a k a r t a magá t megnevezni , a gyönyö-
r ű nyomási i , mer í t e t t p a p í r ú invi tációt a redakciónak . A kísérőlevél hangoz-
t a t t a : olvassuk el jól a szöveget . Ha lehet , akadá lyozzuk meg a k u l t ú r b o t r á n y t . 
A hamburg i Állami Színház ugyanis egyszerűen e l t ü n t e t t e a színlapról a 
fo rd í tó nevé t . 
A Magyar Hírlaphoz e l j u t t a t o t t szöveg — m a g y a r fo rd í t á sban — így 
szólt: 
„ Á L L A M I S Z Í N H Á Z , 
H A M B U R G 
A n é m e t — m a g y a r ku l tu rá l i s egyezmény kere tében, a hamburg i Állami 
Színházban, csü tör tökön, ápri l is 15-én 19.30-kor ünnepi e lőadáson kerü l sz ínre : 
AZ E M B E R T R A G É D I Á J A 
Madách I m r e d rámai kö l t eménye . 
Zenéjé t Farkas Fe renc szerezte. 
Rendez i : dr. Németh A n t a l , a b u d a p e s t i Nemzeti Színház i gazga tó ja . 
Meghívom Önt erre az ünnep i e lőadásra és kérem szombat ig , április 10-ig 
szíves közlését , hogy egy v a g y két jegyet kü ld jünk-e . 
Es t i r u h a v a g y uniformis 
kötelező. ' K A R L W Ü S T E N H A G E N " 
A n é m e t meghívón o t t szerepelt — nemesi f o r m á j ú névmegjelöléssel — 
a rendező: „dr. Antal von Németh". N e m h iányzot t a kísérőzene szerzője 
„Ferenc Farkas" sem. Csak éppen a fo rd í tó nem vol t sehol. „Jenő MohácsV 
e l tűn t , m i n t h a nem is l e t t vo lna á tü l t e tő , h a n e m „Imre Madách'''' maga végezte 
volna el s a j á t művének f o r d í t á s á t ! A meghívó szövegéből a német közönség 
esetleg olyan köve tkez te tés re j u t o t t , hogy Madách I m r e németü l í r ta meg a 
d rámai k ö l t e m é n y t . 
Vélet lenül m e g t u d t u k : a h a m b u r g i Állami Színház in tendánsa K a r i 
Wüs t enhagen , a n é m e t — m a g y a r ku l tu rá l i s egyezmény részletei ügyében 
Budapes t re érkezet t . N e m vo l t nehéz k inyomozni a szál lodát , ahol l a k o t t . A 
szerkesztőség t e h á t úgy d ö n t ö t t : előbb beszél jünk K a r i Wü s t en h ag en n a l , 
u t á n a keressünk ér intkezést Mohácsi Jenőve l . Végül í r j u n k cikket a m a g y a r 
szellemi élet nagy bo t r ányá ró l , Madách Imre néme t megszó la l t a tó jának , 
Mohácsi J e n ő n e k fe lhábor í tó e l tünte téséről . A Magyar Hírlap szerkesztői 
és m u n k a t á r s a i egy vé leményen vol tak a b b a n , hogy a t ö r t é n t e k ellen minden 
magya r í rónak , színpadi szerzőnek és színésznek, aki még ad va lami t a becsü-
letére, t i l t akoznia kell. 
Vál la l tam: beszélek az érdekel tekkel és elkészí tem a c ikket . Ez a Magyar 
Hírlap 1937. április 7-i s zámában Miért kellett elhagyni „Az ember tragédiája" 
fordítójának nevét a német színlapról ? c ímmel je lent meg. Előzőleg a h a m b u r g i 
Állami Színház i n t e n d á n s á t — vélet lenül — n é h á n y perc a l a t t meg ta l á l t am 
te lefonon a szál lodában. Ahogy az ú j s á g b a n meg í r t am, azt ké rdez tem tőle: 
mi az oka, hogy Az ember tragédiája néme t fo rd í tó j ának , Mohácsi J enőnek a 
neve n e m szerepel a h a m b u r g i sz ín lapon? 
K a r i Wüs t enhagen válasza így hangzo t t : 
— Hogy Mohácsi J e n ő úr neve nincs a meghívón min t a da rab fordí-
t ó j a , az az ő beleegyezésével és hozzá já ru lásáva l t ö r t é n t . 
Egye t l en megjegyzés nélkül e lköszöntem. T ü s t é n t f e lh ív tam Mohácsi 
J e n ő t . 
Bá r régen i smer tük egymást , és m a j d n e m ba rá t i kapcso la tok fűz t ek 
b e n n ü n k e t egymáshoz, ő arra kér t , hogy erről a t émáró l te lefonon ne beszél-
gessünk, hanem inkább másnap reggel a „ H a n g l i " - b a n ta lá lkozzunk . (Kide-
rü l t , hogy Mohácsi J e n ő a t tó l fé l t : „ te lefonel lenőrzés" a la t t áll, és a cenzúra 
k iha l lga t j a mindaz t , ami t mond.) 
„ H a n g l i " ? Ez a név nem mond sokat a mai f i a t a loknak . A legtöbben azt 
sem t u d j á k , hogy így h ív t ak Budapes t en egy kávéháza t . Ez a kávéház köz-
vet lenül a Vigadó e lőt t , a Vigadó t é ren volt . Az os t rom a la t t t ö n k r e m e n t . 
A n n a k i d e j é n — meleg április köszön tö t t r á n k — sok újságí ró reggelizett 
a „ H a n g l i " kert i részében. N é h á n y h í rhed t közgazdasági álhír lapíró is i t t 
rendez te be t ö r z s t a n y á j á t . A déli órák a színésznőké, félvilági nőké és una tkozó 
öregasszonyoké vo l t ak . A bank igazga tók és a Váci utcai , Koronaherceg 
utcai (ma : Pe tőf i Sándor utca) , K o s s u t h Lajos u tca i kereskedők inkább ebéd 
u t á n j ö t t e k ide. Az „ú j ságos f i ú " egész nap bécsi és berlini l apoka t v i t t szét. 
Az írók és újságírók hí reket keres tek a félfasiszta osz t rák és a fasiszta néme t 
ú j s á g o k b a n , a bank igazga tók és kereskedők a tőzsdei kurzusok a lakulásá t 
szere t ték volna megtalá lni . A bécsi l apokban vo l t ak is még egynémely börze-
hírek. 
M e g m u t a t t a m Mohácsi J enőnek a szerkesztőségbe érkezet t meghívót és 
a kísérő levelet. 
—• Miért m a r a d t ki a neved a németországi előadás sz ín lap já ró l? — 
ké rdez t em. 
— Kellemetlen, kel lemetlen, hogy észrevet té tek . . . Hidd el, f á j nekem, 
hogy e l t ü n t e t t é k a n e v e m e t . . . De neked e lmondom — persze, nem megírásra 
— hogy fe lh íva t tak a magyar kü lügymin i sz té r iumba , és o t t megkér tek : 
egyezzem bele a nevem el tünte tésébe . Később beidéztek a vallás- és közok-
t a t á sügy i minisztér ium színházi osz tá lyára is, ahol ugyanezzel a k ívánsággal 
fo rdu l t ak hozzám. N e m m o n d h a t t a m nemet . Nem t i l t a k o z h a t t a m ellene . . . 
A kü lügymin i sz t é r iumban azt m o n d t á k , hogy amikor k iderül t a ford í tó szár-
mazása , veszélybe kerü l t H a m b u r g b a n Az ember tragédiájának e lőadása. 
Vagy Madách, vagy Mohácsi, v a g y b e m u t a t á s v a g y e l tanácsolás : Mohácsi 
neve n e m lehe te t t r a j t a a hamburg i Állami Színház sz ínlapján. El kel let t engem 
t ü n t e t n i , hogy Madách r e m e k m ű v e Németországban színre kerülhessen . . . 
De j obb lenne ezekről nem írni, nehogy a végén még valami zava r legyen. 
Végül megá l l apod tunk . A köve tkező ny i l a tkoza tá t közöl tem: 
„Valóban beleegyezésemet és hozzá já ru l á somat a d t a m , hogy nevem ne 
szerepeljen Az ember tragédiája németországi e lőadásainak sz ín lapján . Az ügy 
érdekében t e t t em ezt , hogy személyem ne legyen akadá lya a németországi 
előadásoknak. Az á r j a t ö r v é n y ugyanis előír ja , hogy a németországi előadások 
műsora iban csakis á r j a nevek szerepelhetnek. E l ő t t e m csak az volt a fontos , 
hogy Madách r e m e k m ű v é t Németországban b e m u t a s s á k " . 
Azt h i t t e m : l e z á r h a t j u k a t é m á t , amiér t össze jö t tünk . De l á t t a m : 
Mohácsi J e n ő még m o n d a n i szeretne va l ami t . 
— Azt sem szabad megírnod, de n e m a k a r o m előt ted el t i tkolni , hogy 
H a m b u r g b a n t a r t ó z k o d t a m a p róbákon , és elmegyek a b e m u t a t ó r a is. Nem a 
magyar h a t ó s á g o k n a k és n e m a német k u l t ú r k ö r ö k n e k , h a n e m Madách Imré-
nek teszem meg ezt a szívességet. 
Mohácsi J e n ő — a m e n d e m o n d á k eloszlatására — A Nyugat 1937-es 
év fo lyamának júniusi füze tében cikket is í r t Az ember tragédiája Hamburgban 
címmel. E b b e n így va l lo t t , és így tö rekede t t t i sz tázni a t ö r t é n t e k e t : 
„A h a m b u r g i Állami Színház április 15-én m u t a t t a be Az ember tragédi-
áját. Ot t v o l t a m az utolsó p róbákon és a b e m u t a t ó n . Fordí tó i nevem nem sze-
repelt a színlapon. Er rő l m á r régebben l e m o n d t a m , hogy meg ne akadá lyozzam 
a hamburg i e lőadást , amely Madách r e m e k m ű v é n e k németországi sorsára 
rendkívül f on to snak ígérkezet t . . . " 
A világ előt t Mohácsi J e n ő elégtétel t k a p o t t még a H a r m a d i k Bi rodalom 
fennállása ide jén , amikor a berni Stadttheater 1943. f eb ruá r 11-én e lőadta 
Az ember tragédiáját. S v á j c b a n nem kér ték , hogy a fordí tó t i tko l j a el a nevét í 
Magyarországon nagyon megoszlot tak a vé lemények abban a kérdésben: 
helyesen t e t t e -e Mohácsi J enő , amikor e l tűr te műford í tó i nevének e lha l lga tásá t? 
Sokan zokon v e t t é k , hogy ha már pz ellen nem t i l t akozo t t — miér t 
men t el H a m b u r g b a t a n á c s o k a t adni a p róbákon és megnézni a b e m u t a t ó t ? 
Akkor is az volt , m a is az a vé leményünk , hogy Mohácsi J e n ő kényte len 
volt e l tűrni nevének e lhal lga tásá t . Ez ellen nem t u d o t t mit t enni . Nem vál-
la lha t ta , hogy e lmarad jon mia t t a Madách Imre művének németországi elő-
adása. De a megszégyenítés u t á n , amely nevének törlésével ér te , nem le t t 
volna szabad elmennie a p róbákra és a premierre . 
Ha Madách érdekében haza f i a snak lá t szot t is, nem volt helyes a visel-
kedése. N e m lehe te t t azt helyesnek minősí teni az író egyéni szempon t j ábó l sem, 
amit később m e g m u t a t o t t , hogy a depor tá lásakor a német fas isz ták , több i 
sors társával együ t t , m a r h a v a g o n b a kerge t t ék és c suk ták őt, Madách Imre , 
Vörösmarty Mihály és Katona József néme t fo rd í tó j á t is. A hitleri Németország 
ura i t nem érdekel te , hogy olyan ember t aka rnak ha lá l t áborba küldeni , aki 
Németországba v i t t e n é m e t nyelven a magya r k u l t ú r a ér tékei t , Magyarorszá-
gon pedig m a g y a r nye lven i smer te t te a néme t k u l t ú r a kincseit . 
K u l t ú r a ? Nem kel le t t az ilyen ember a b b a n a korban , amikor H a n s 
Johs t , a H a r m a d i k Bi rodalom k u l t ú r k a m a r á j á n a k elnöke, azt í r h a t t a h í rhedt 
Schlageter-drámájában: , ,Ha ezt a szót hal lom, hogy ku l tú ra , megtöl töm a 
r evo lve reme t . " 
I I . 
N é h á n y nappa l Az ember tragédiája h amburg i e lőadásának bo t rányos 
kísérőjelenségeiről í ro t t c ikkem u t á n te lefonon f e lh íva t t ak a miniszterelnökség 
sa j tóosz tá lyára . 
1933 ó t a nem t e t t e m oda a l á b a m a t . A Magyar Hírlaptól Roóz Rezső 
felelős szerkesztő j á r t h iva ta los ügyekben a felet tes ha tósághoz. 
1933-ban azér t idéz te te t t meg Anta l I s t v á n sa j tó főnök , a később fasiszta 
igazságügyminisz ter , hogy közölje velem, min t a Reggeli Újság felelős szerkesz-
tő jéve l : Horst Wessel véres dala c ímű vezérc ikkemér t b izonyta lan időre meg-
v o n j a a lap u t c a i á rus í tásának jogá t . Megindokolta döntésé t . A H a r m a d i k 
Bi rodalom s a j t ó j a elégtételt köve te l t Hors t Wessel emlékének megsér téséér t . 
Ő jogosnak t a r t o t t a — a szélsőjobboldali m a g y a r lapok megrendel t kórusá tó l 
k ísérve — , hogy a Reggeli Újságot elégtételül e l tüntesse az u tcáró l . Ám a Reggeli 
Újság u tca i á rus í t á sának jogát — külpol i t ikai okokból — n e m lehe te t t elvenni . 
An ta l I s tván ny i lván nagyon bosszankodot t . De nem t e h e t e t t más t , m i n t 
nap i r endre t é r t az eset fe le t t . 
Amikor a Magyar Hírlapban í ro t t c ikkem u t á n közöl ték, hogy ne a 
felelős szerkesztő men jen fel, h a n e m engem v á r n a k személyesen a Dísz té r re , 
a miniszterelnökség sa j tóosz tá lyára , bizony a t tó l fé l tem: mos t is va lami rend-
szabá ly t aka rnak bejelenteni . De semmiféle i lyesmi nem t ö r t é n t . A sa j tó főnök-
ség ügyeletes t isztviselője mindössze anny i t m o n d o t t főnökei nevében, hogy 
rendk ívü l ká rosnak t a r t j á k Az ember tragédiája h amburg i e lőadásának bizonyos 
körülményeiről megje len t í r á somat : a jelek a r ra m u t a t n a k , hogy semmit sem 
t a n u l t a m a régebbi f igyelmeztetésből : a Magyar Hírlap ny i lván meg a k a r t a 
akadályozni Madách művének németországi e lőadását . Az inspekciós t iszt-
viselő udvar iasan , de h a t á r o z o t t a n megfoga lmazo t t szövege így fe jeződöt t be : 
— Szerkesztő űr , nem akarok más t mondan i , csak anny i t , hogy ennek , 
ké rem, rossz vége lesz ! Bocsána to t kérek, ezt meg kel le t t m o n d a n o m . E r re 
u t a s í t á som van . 
A kedves hangú , de ba l jós la tú f igyelmezte tésre — „ennek kérem, rossz 
vége lesz" — gondol tam 1944 t avaszán , amikor Mohácsi Jenőve l e g y ü t t — a 
R ö k k Szilárd u tca i (ma: Somogyi Béla u tca) — „kisegí tő" to loncházba kerül-
t ü n k . 
A „rossz v é g " még rosszabb jele vol t , amikor va lamivel később a Sváb-
hegyre , (ma: Szabadsághegy) v i t t ek k iha l lga tás ra , és o t t a Gestapónál elő-
v e t t é k az előre elkészítet t dossziémat. A cikkeimről összeállí tott j egyze tek 
közö t t f e k ü d t k é t „ l apk ivágás" is: az egyik a Reggeli Újság cikke vol t Horst 
Wessel véres daláról, és a nemzet i szocialista mozgalom védszen t jének selyem-
f i ú s á g á t t á r t a fel, a másik a Magyar Hírlapból kerü l t oda, és Madách t ragé-
d i á j á n a k hamburg i ka land já ró l számolt be. 
Utólag t ö b b helyen o lvas t am: kevéssel a hit leri csapa tok magyarországi 
bevonulása előt t a Gestapo vezetői t ö b b n a p o s t i tkos ér tekezlete t t a r t o t t a k 
va lami lyen osz t rák városban . Többnyi re Linzről vol t szó a m e m o á r o k b a n . 
Néhol azt is meg í r t ák , hogy E i c h m a n n szintén o t t vol t . A Gestapo már t u d t a : 
a legrövidebb időn belül bekövetkez ik Magyarország megszállása. Ezér t össze-
á l l í to t ta , hogy a magyarországi bevonulás u t á n kiket kell l e t a r tóz ta tn i , 
külföldi t ábo rokba hurcolni és el tenni láb alól. Szükség vol t a depor tá lások 
mene t r end j ének elkészítésére is. A l e t a r tóz t a t á s r a kijelölt személyek kar to -
t é k j a i t nagyobb részben már előre e lkészí te t ték. A Gestapo megbízot t ja i — 
akkor csak s e j t e t t ü k , ma már t u d j u k — ot t ü l tek a magyar min i sz té r iumokban , 
közh iva t a lokban , rendőrségen. 
Amikor a „k i seg í tő" to loncházban s z á m b a v e t t é k a foglyokat , Mohácsi 
J e n ő monoklisan aka r t je lentkezni . Egyik szemével nagyon rosszul l á t o t t . 
Diopt r iás monokl i t hordo t t . B a r á t a i csak n a g y nehezen t u d t á k rábeszélni, 
hogy tegye le a monokl i t , mielőt t Ubrizsy Pál , a szadista rendőrfogalmazó, a 
„k i seg í tő" to loncház és az ehhez t a r tozó á l - toloncházak parancsnoka elé kerül . 
A monokli levétele u t á n b i zony ta l anná vá l t a já rása . Nem volt nála szemüveg. 
Csak később sikerült számára — kicsempészet t levél segítségével — becsem-
pészet t szemüveget szerezni. 
Ubrizsy Pá l így is „ p i k k e l t " a R ö k k Szilárd u tcából később rabszál l í tó 
kocsin a csepeli Tsuk-telepre és onnan a Szabolcs u tcai kisegítő in te rná ló tá -
bo rba szál l í tot t Mohácsi J enőre . Az író mindig tö rődö t t a külsejével . Ő vol t a 
„ l ege legánsabb" közö t tünk . N e m t e h e t e t t róla, hogy csak fe l tűnő ruhá i vo l tak , 
és nem h o z h a t o t t magáva l m á s t . Annyi t s ikerül t e lérnünk, hogy nem v e t t e fel 
ezüstszürke gamásn i j á t v a g y se lyemmellényét , amiről Bóka László olyan cso-
dá la t t a l í r t . 
A Tsuk- te lepen elszállásolt i n t e rná l t ak a Neményi-féle papírgyárba jártak 
dolgozni. A m u n k a néha elég nehéz volt . F á t kel let t k i rakni a vagonokból . Ha-
t a lmas papí r tekercseket kel le t t k igur í tani . Egyik újságíró kollégánk azzal az 
öt let tel állt elő, hogy kell egy „v ízhordó" , és legyen az őszülő, rőtesszoke 
h a j ú , de i n k á b b már kopaszodó Mohácsi Jenőből „v izesgyerek" . 
Segíteni a k a r t u n k r a j t a . Mindenki e l fogadta a j avas l a to t . Szerez tünk 
neki a m u n k á j á h o z szükséges vizeskorsót , amiből merí tenie kel let t . Csa jká t is 
k a p o t t . A vagonok k i rakásáná l l eü lhe te t t egy fa rakás tövébe. H a időnkén t 
valaki megszomjazot t , n e m kel let t más t tennie , min t elkiál tania m a g á t : 
„ F i z e s / " Mohácsi i lyenkor t ö l t ö t t a korsóból és odav i t t egy csa jka vizet . 
Az Orvos továbbképző In t éze t mel le t t felál l í tot t b e t e g t á b o r b a n Mohácsi 
J e n ő i rodalmi m u n k á t is végezhe te t t . Ott ült egész nap az egyik barak kis fülké-
jében, és a kuruc költészet gyöngyszemeit fordította németre. Annyira e lmélyedt , 
hogy megfeledkezet t műford í tó i tevékenységének színhelyéről. 
Megfeledkezett arról is, hogy már esztendők óta ba lse j te lmek gyö tö r t ék . 
Re t t ene tesen fél t a második v i lágháború borzalmaitól . A Nyugat 1940-es 
húsvét i s z á m á b a n jelent meg az Utolsó órák c ímű verse. Beveze tő jében ezeket 
o lvassuk: „Az Utolsó órák c ímű d rámai kö l t eményem az emberiség jövőjérő l 
szól. Az emberiség utolsó órái a föld belsejében j á t s zódnak le, ahol k é t ország 
r endezkede t t be, amelynek lakosai az e m b e r f a j utolsó m a r a d v á n y a i . " 
Mohácsi Jenőnek csak olyankor kel let t abbahagyn ia a fo rd í t á s t , ha 
Ubrizsy Pá l rendőrfogalmazó v a g y va lamely ik rendőrőrmes ter névsorolvasás t 
r endeze t t . Elég gyakran j e l en t meg a Ges tapo egy-egy t i sz t j e is. I lyenkor 
sorakozó vol t az udva ron . 
Bóka László jegyzetei közö t t olvassuk, hogy Mohácsi J e n ő az in ternáló-
t á b o r b a n sem önmagával , h a n e m a művel t ö rődö t t , ami t fo rd í to t t . Még o t t , 
az in t e rná ló t áborban és a depor tá lás veszedelmének á r n y é k á b a n sem önmagá-
é r t , h a n e m az i rodalomért élt . Ezekben az emlékezésekben Bóka László 
e lmond ja : 1944 f e b r u á r j á b a n egyik estefelé Mohácsi J e n ő becsengete t t hozzá. 
Fe ldú l tan , ezer bocsánatkérés közöt t , vá ra t l anu l , be je lente t lenül t ö r t rá . 
Bóka László biztosra ve t t e : Mohácsi J e n ő t vagy valamelyik b a r á t j u k a t mun-
kaszolgála t ra h ív t ák be, és sürgősen mentes í tés t kell szerezni nagy összekötte-
tések mozgósí tásával . 
Mohácsi J enő nem ilyen ügyben kereste fel. „ N a g y o b b , sokkal nagyobb 
dologról v a n szó !" — s u t t o g t a . És e lmondta , hogy Mar tonvásáron , Haggen-
macher , a „ sö rk i r á ly" családi kas t é lyának p a r k j á b a n v a n egy kis mauzó leum 
és múzeum. E b b e n az épüle tben t a r t j á k a „ b a r m o k " Beethoven és Brunswick 
Teréz k i ada t l an levelezését. „Mi lesz, ha a németek lebombázzák a k a s t é l y t ? 
Már arra is gondol tam, hogy a németeke t kellene f igyelmezte tn i . De félek 
o d a m e n n i . " 
Egyszer valaki az t a megjegyzést t e t t e a n é m e t fasiszták fogságában , 
liogy még a német nye lve t is megu tá l t a . Nincs az a pénz, amiér t „ a gyilkosok 
nyelvére f o r d í t a n a " . 
— „ N e m alkalmas ez az idő, bogy erről d i s p u t á l j u n k " — jegyezte 
meg Mohácsi Jenő . — „Lehe t , hogy lenéztek, mer t a k u r u c költészet legszebb 
da r ab j a i t néme t re fo rd í tom. De én n e m Hi t le réknek ford í tok . Hi t lerék mulan-
dók. Németország is, a k u r u c költészet is m a r a d a n d ó . . . Lehet , hogy a náciz-
mus b u k á s a u t á n egy ideig nem lesz d i v a t a német beszéd. De akkor sem lehet 
elfeledni, hogy Goethe és Lessing, Marx és Engels, T h o m a s és Heinr ich Mann, 
Eins te in és F reud n é m e t ü l í r t . " 
A budapes t i és környéki in t e rná ló táboroka t fokozatosan k iü r í t e t t ék . 
Azok az in te rná l t ak , ak ike t a német fas isz ták n e m v i t t e k el előbb (én már 
k o r á b b a n a kecskemét i deportáló t á b o r b a kerü l tem, Révész Bélával és má-
sokkal együ t t ) , Békásmegyeren v á r t á k , hogy mi tö r t én ik velük. 
1944. július 8-án a Gestapo budapes t i kü lön í tményének u t a s í t á sá ra 
Békásmegyerről depor t á l t ák — sok száz újságíró, ü g y v é d és más értelmiségi 
közöt t — Mohácsi J e n ő t . 
N é h á n y í rótársa közben já rásá ra az utolsó p i l l ana tban megérkeze t t 
Berlinből Mohácsi J e n ő mentesí tése. K i v i t t é k Békásmegyerre . De Mohácsi J e n ő 
m á r a le lakatol t m a r h a v a g o n b a zsúfolt depor tá l t ak közö t t volt . 
Amikor a nevé t k iabá l t ák , k inéze t t a kocsiból. L á t t a : pap í r lapo t lobog-
t a t n a k feléje. Nem t u d h a t t a meg: ez l e t t vo lna a szabadí tó okmány . Közben a 
szerelvény el indult . 
Mohácsi J e nő ú t k ö z b e n szívszélhűdést k a p o t t . 
A K á r p á t o k o n innen vagy a K á r p á t o k o n tú l valahol két ízben is megáll t 
az auschwitz i rende l te tésű emberszá l l í tmánnyal meg tö l tö t t szerelvény. A 
kísérő SS-legények k i d o b t á k az egyik agyonzsúfol t vagonból és b e d o b t á k a 
frissen á so t t , szinte színült ig megrako t t tömegsí rba Mohácsi J e n ő ho l t t e s té t . 
O t t , ahol a v o n a t megáll t , nem vol t á l lomásépület . Nem lehe te t t semmi-
féle je lzést lá tn i . Utólag senkisem t u d t a megmondan i : hol r a k t á k ki a kocsikból 
az e lpusz tu l t embereke t . 
N é h á n y hónappa l később a nyi lasok e lhurcol ták Mohácsi J e n ő n é t is. 
Talán Bécs felé kerge t ték az országúton. Ta lán ínég m a g y a r földön, t a l án már 
oszt rák t á j o n eset t össze és k a p o t t kegyelemdöfés t . Róla sem t u d j á k , hol 
t e m e t t é k el. 
Csak Mohácsi J e n ő édesanyja m a r a d t meg. Ta l án másfél évt izeddel élte 
tú l f i á t . Tőle szerezhet ték meg az i roda lomtör ténészek a hiányzó a d a t o k a t 
Mohácsi J e n ő é le t ra jzához. Különösen a pécsi S ip tár E r n ő igyekezet t nagy 
szorgalommal összeszedni mindazt , a m i t még lehe te t t . . . 
* 
Mohácsi J enő — a „ké tnye lvű í ró" , aki művészien írt magya ru l és né-
m e t ü l — Dóczi Lajos , Vészi József és Sebestyén Ká ro ly soraihoz t a r t ozo t t . 
Vélet lenül kerü l t az a lko tóknak ebbe a „ k é t n y e l v ű " kis c sopor t j ába . 
Nagy szolgálatot t e t t a duna i népek kul turá l i s együ t tműködésének . 
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Kísérlet egy műelemzés-modell felállítására 
S Z É L E S K L Á R A 
A műelemzés 
egyféle archimedesi pon t az i rodalomelmélet és k r i t ika számára . 
P r ó b á j a a műnek . Az ér tő analízis a m ű ér tékének vagy ér tékte lenségének 
b izonyí tására a legel fogadhatóbb érv. De p róbá l j a az elemzőnek is. Vizsgázik 
a kr i t ikus vagy teore t ikus , esetleg egy-egy teór ia , i t t , a szembesítésnél , az 
a lkalmazásnál . Ke t t ő s p róbakő — sa já tos , kölcsönös f ü g g v é n y : a kr i t ikus 
p róbára teszi a m ű v e t , mű a k r i t i kus t . 
U g y a n a k k o r — úgy tűn ik — a műelemzés akciója az, amelyben a leg-
vá l toza tosabb eszté t ikai rendszerek különbségei sűrűsödnek, egészen addig, 
míg min t közös nevezők vá lnak ki a rendkívü l sokféle, összetet t szellemi folya-
ma tokbó l . 
Elöl járóul szembeötlő lehet az, hogy a legellentétesebb a lapokon álló 
elméleti t áborok , csoportok közt is hal lgatólagos egyetér tésként különös jelen-
tősége, becse v a n egy-egy műa lko t á s ú j f a j t a , meggyőző megközel í tésének. 
Az á tcsopor tosulások, szakí tások, szembefordulások, specializált „ i sko lák" köz t 
ki nem m o n d o t t közösség, összekötő kapocs , közve t í tő csatorna a műelemzés. 
Egyidőben , egymás mellet t létező csopor tokra éppúgy érvényesnek tűn ik ez, 
m i n t időben egymás t követőkre . Egy-egy teória elavul, megha l ad j ák , de eleven 
h a g y o m á n y k é n t m u n k á l , f e n n m a r a d a helyesnek bizonyul t mű- in te rpre tác ió , 
m a r a d a n d ó elméleti ér tékek ho rdozó jakén t . A közelmúltból Oscar Walzel, 
Emi l Staiger, Leo Spitzer 1 elemzései pé ldázzák ezt . N a p j a i n k b a n is a v i t a t o t t 
té te lek mögöt t t a l á lunk n e m - v i t a t o t t vagy a l ig-v i ta to t t , mindenese t re szinte 
„ l egendás" mű-ér te lmezéseket . R o m a n Jacobson—Claude Lévy-St rauss közös 
Baudelaire-elemzése, J a n Mukarovsky írása Macha Mai2 c ímű köl teményéről , 
példa erre. Úgy is f o g a l m a z h a t n á n k : amilyen nehezen ta lá lunk á l ta lánosan el-
fogado t t i rodalomelmélet i rendszer t , anny i ra könnyen a k a d u n k , szinte a 
szaporodás t endenc iá j áva l — „k lassz ikus" elemzésekre. Ez vona tkoz ik hazai 
s zak i roda lmunkra is.3 Tán éppen azér t , mer t forrong, á t a l aku lóban van az 
elmélet maga , a konk ré t analízis gyako r l a t ában zajl ik a f o l y a m a t lényege, i t t 
1
 Oscar Walzel: Wechselseit ige Erhe l lung der K u n s t e ; Emil Staiger: Die K u n s t , der 
I n t e r p r e t a t i o n . Zürich, 1955; Leo Spitzer : A me thod of I n t e r p r e t i n g L i t e r a tu re . N o r t h a m p t o n , 
1949. 
2
 Roman Jacobson — Claude Lévy-Strauss : Charles Baudela i re ,,A m a c s k á k " című verse 
— Hel ikon, 1968. F o r d í t o t t a : Miklós Pá l ; Jan Mukarovsky : Kare l H y n e k Macha Mai c ímű 
köl teményéről , részletes i smer te tés : Sziklay László: A cseh s t ruk tu ra l i zmus . 1963/3 Kr i t i ka , 
1963/3, 5 0 - 5 4 . 
3
 L. Hankiss E lemér , N é m e t h G. Béla elemzéseit , P e t ő f i S. J á n o s kísér letei t — n a g y 
érdeklődést k ivá l tó műelemzések nem is je len tek még meg (Szabolcsi Miklós: József A t t i l a : 
Eszmélet-érői) , s s zámta l an k i tűnő elemzésre h i v a t k o z h a t n é k a hagyományos e l já rás t köve tő-
ekből (Bóka László, Kiss Ferenc , Czine Mihály s tb .) . 
a d ó d n a k a köve the tő , a lakuló n y o m o k . Közös a lapelvnek, t a l á lkozópon tnak 
t ű n i k az, ami t így fogalmaz meg J . M. L o t m a n , i l letve Cl. Lévy-St rauss : 
„Egyes í t en i kell az önállóan f e l t á r t tapasztalati anyag biztos kezelését az egzakt 
t u d o m á n y o k ál ta l k idolgozot t d e d u k t í v gondolkodásban va ló j á r t asságga l" ; 4 
„ (A k u t a t á s ) . . . a gyakorlatból vonja ki a tényeket és l a b o r a t ó r i u m b a szál l í t ja . 
I t t a r ra törekszik, hogy model lek f o r m á j á b a n p rezen tá l j a azoka t . . 
Ez , a t a p a s z t a l a t , a gyakor l a t közös hangsúlyozása tú lságosan t á g 
értelmezési lehetőségeket tesz lehetővé. Hiszen a m ű - k ö z p o n t ú n a k nevezhe tő 
esz té t ika i i r ányok is lényegesen e lkülönülnek egymástól , t ö b b szempontból is. 
H i á b a tek in t ik egyetér tően k i indu lópon tnak a műve t , é rvnek , t á m a s z n a k az 
elemzés p r ó b á j á t — m á r a lapál lások szerint is kardinál is el térést t a l á lunk . 
Az a lkotás kiemelését , v izsgá la tának szigorú önmagára kor lá tozásá t , minden 
n e m - m ű h ö z , nem-i roda lomhoz t a r tozó tényező h a t á r o z o t t leválasztásá t ; 6 
— illetve az e l já rásnál az i roda lomtör téne t i , tör ténelmi összefüggésekbe illesz-
tést . 7 Ez a h a t á r a „ tö r t éne t i e t l en" , szinkronikus, leíró módszerek és a tö r téne t i , 
d iakron ikus ok-keresések közö t t húzódik . Egyre többször merü l föl a kér-
dés: v a j o n á thágha t a t l an -e ez az e lha táro lás? 8 T o v á b b m e n v e , ezen belül 
is d i f ferenciá lódnak az i rodalmi mű-megközel í tések. A nyelvi , 9 f i lozófiai ,1 0 
lé lektani 1 1 eszközökkel dolgozó i r ányok megkü lönböz te the tők , s ú j csopor toka t 
a lko tnak azok, amelyek egyik v a g y másik eszköztára t összekapcsolni próbál-
ják . 1 2 
Mégis — va l amenny i műe lemző el járás, ha kü lönböző ú t o n is, egy cél 
felé ha l ad : a műa lko tá s tö rvénye inek felkeresése, f e l t á rása felé, s kiemelt 
s z e m p o n t u n k szerint jelentős t a p a s z t a l a t i for rásnak , p r ó b á n a k tek in t ik konkré t 
műa lko t á sok konkré t elemzéseit . Az analízis va l amenny i f a j t á j á r a vona tkoz ik 
az , hogy anny iban helyes, amenny iben képes a d e k v á t t á vá ln i vá l a sz to t t anya-
gáva l , amenny iben képes eszközeit , alapelveit , lépéseit ahhoz szabni . Kiin-
d u l ó p o n t u n k t e h á t : minden műelemzés kötöt tsége az, hogy a lka lmazkodnia 
kell t á r g y á n a k , anyagának , a m ű a l k o t á s n a k törvényeihez , m i u t á n természet-
szerűen, erősen absz t rahá ló , összete t t gondolkodási f o l y a m a t , absz t r ak t for-
m á b a n , logikai e l járássá kr i s tá lyosodva tör tén ik ez az a lka lmazkodás . Minél 
he lyesebb , ta lá lóbb az e l j á rásmód, anná l te l jesebben, k i f e j eze t t ebben válik 
ezeknek a t ö rvényeknek hordozó jává . Ezé r t kísérel jük meg ennek a m á r elvont 
f o l y a m a t n a k t o v á b b i absz t r ahá lá sá t . A már eleve t u d a t i — különböző fokokig 
t u d a t o s — akciónak t o v á b b - t u d a t o s í t á s á t . 
4
 Voproszü L i t y e r a t u r ü , 1967/1. Magyaru l : Hel ikon, 1968/1. 
s
 La s t ruc tu re et la fo rme — Ref lex ions sur u n ouvrage de Vladimir P r o p p — Cahiers de 
l ' I n s t i t u t e de science économique app léqué séria M. Nr. 7. 1960. — (Kiemelések tőlem Sz. К.)-
6
 L. New Criticism szerzőinek l eg több je (Cleanth Brooks, Allen T a t e , Wil l iam E m p s o n , 
T. S. E l io t stb.) , R. Ingarden : Das l i terar ische K u n s t w e r k . Tubingen , 1960. a lapelveinek egyike, 
7
 L. Tinyanov — Jacobson közös t a n u l m á n y a ; Lukács György, Luc ienn Goldmann . 
8
 Legu tóbb 1. Szabolcsi Miklós: Szövegelemzés és tör ténet iség , F I L I M előadás 1966. 
S t r a s b o u r g b a n , — Kr i t i ka , 1967/5 — 6. 
9
 Az orosz fo rmal i s t ák moszkva i ága , p rága i nyelvész-kör, i t t h o n : F ó n a g y Iván , P e t ő f i 
S. J á n o s . 
1 0
 Az orosz fo rmal i s t ák pé t e rvá r i ága, R . Jacobson . 
11
 Susanne K . Langer , Maud Bodk in , W. Worr inger , Bühler , W . Köhler s tb, 
12
 A New Criticism eml í te t t képviselői , Hugo Fr iedr ich s tb . 
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Az elemzés elemei 
Első pi l lantásra úgy t ű n h e t : annyiféle összetevője, kelléke v a n a műelem-
zésnek, ahányfé le a k ivá lasz to t t mű, az a lka lmazo t t módszer , sőt, ahányféle 
az ezeket kezelő elemző. Mégis, a komponensek t a r k a vá l toza tosságában o t t 
re j lenek a vá l toza t l an e lemek is. Ilyen vá l toza t l an e lem: az elemzés t á rgya . 
A legkülönbözőbb korokból , műfa jokbó l , nemzet i i roda lmakból vá lasz tha tó 
a műalkotás , s min t ilyen, a legkülönbözőbb egyedi s a j á t s ágokka l rendelkezik. 
De va lamennyi e l járásra vona tkoz ik az a szabály : soka tmondó , alapos, jó 
elemzés á l t a lában a soka tmondó , jó mű elemzése lehet . P o n t o s a b b a n : minél 
közelebb áll egy alkotás a r emekműhöz , anná l messzebbmenő, u g y a n a k k o r 
anná l evidensebb, önkén t k ínálkozóbb következte tés-sor épülhe t rá, annál 
sz i sz temat ikusabb, s rendszerében annál t öbb felfedezést re j tő , me tod iká t 
gazdagí tó mozzana t r a b u k k a n az in terpre tá ló fo lyama t . Az okot R. Ingarden 
fogalmazza meg k i tűnően . 1 3 De t uda to s megokolás nélkül is, egy-egy mű rész-
letes analízisre való k ivá lasz tása , r i tka kivétellel ér tékí té le t is. 
Ado t t esetben, az á l t a l unk helyesnek t a r t o t t (de t öbbny i r e á l ta láno-
san e l fogadot tnak t ek in the tő ) elemzések példáiból i n d u lu n k ki. Ezen belül 
fő szempontunk a szeszélyesnek t ű n h e t ő vá logatásnál az, hogy a k ivá lasz to t t 
pé ldák a legkülönbözőbb t ípusú e l já rásokat képvisel jék . U t a l u n k módszeres, 
s zak tudományos elemzésekre (az emlí te t t Baudcla i re-szonet t , Hankiss E lemér : 
Keats - , Néme th G. Béla: József Attila-elemzése) és kevésbé módszeres, in tu-
i t ív megközelí tésekre (Hugo Fr iedr ich egy Mallarmé-szonet t ről , Baránszky J ó b 
László Arany A rab gólyájárói). U j a b b példák mellet t , régibb, ma már klasszi-
k u s n a k számító in te rpre tác ió t is szerepel te tünk (E. R . Curt ius : J . Joyce 
Ulysseséről). A köve tkeze tesen , részletesen végigvi t t e l j á rásokon kívül ( J an 
Mukarovsky eml í t e t t analízise) olyanokra is h i v a t k o z u n k , amelyek speciális 
szempont szerint , e lnagyol tan r a g a d j á k meg a m ű lényegét (Maud Bodkin egy 
Wil l iam Blake versről). A mű-közpon tú , „ izoláló" módszer mel le t t a tör ténelmi , 
t á r sada lmi , é le t rajzi összefüggésekbe ágyazó e lemzésmódra is h iva tkozunk 
(Lukács György egy Goethe regényről) . A szakszerűek mel le t t k i t ek in tünk 
az esszéisztikus, sőt költői mű-közelí tésre is. (Paul Valé ry : La Fon ta ine Adoni-
.sáról). 
Mindegyiknél az elemző el járás közös kelléke, vá l toza t l an eleme a ki-
jelöl t művön kívül valamiféle eszköztár fe lhasználása . Ez u tóbbi lehet szak-
t u d o m á n y o s : nyelvészet i (R . Jacobson , J . Mukarovsky , Pe tő f i S. János) , 1 4 
lé lektani (Maud Bodkin) , f i lozófiai (Hugo Friedrich) , ezen belül a tö r téne lmi 
13
 „ v a n n a k jó és rossz i roda lmi műa lko tások , o lyanok, ame lyeknek va lóban van külön-
leges s t r u k t ú r á j u k , mely igazi m ű a l k o t á s o k k á és az eszté t ikai t á rgy iasságok a lap jává teszi őket , 
műa lko tá sok t e h á t , amelyeke t belső k o m p a k t fe lépí tésük t ü n t e t ki , ahol semmit sem lehet 
e lhagyni , s ahol az egyes elemek megvá l toz t a t á sa a többi elem m e g v á l t o z t a t á s á t is maga u t á n 
v o n j a (amennyiben ez a vá l tozás lehetséges) s ahol semmi sem né lkülözhető , mer t minden az 
az esztét ikai lag é r tékes minőségek és az esztét ikai é r tékminőségek f u n d a m e n t u m á h o z t a r to -
z ik , " . . . (s emelle t t ) ,,. . . v a n n a k o lyan műa lko tások , ame lyeknek felépí tése meglehetősen 
laza , ahol h iányzik a fe lépí tésnek, az elemek belső összekapcsol t ságának a k o m p a k t s á g a 
s melyeknek különböző elemei né lkülözhe tők a b b a n az ér te lemben, hogy e lhagyhatók lennének, 
anélkül , hogy ezzel az esztét ikai é r tékminőségek po l i fón iá jában b á r m i is megvá l t ozna . " (Ér té -
kek . no rmák és s t r u k t ú r á k R. Wellek szerint , Hel ikon, 1968/1. — Deu t sche Yier te l jahrsschr i f t 
f ü r L i te ra tu rwissenschaf t und Geistesgeschichte 1966 XL-bő l f o r d í t o t t a Bonyha i Gábor . 
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 Több haza i nyelvi elemzést s ze re t tünk volna szerepel te tni , de sa jnos publ ikác ióként 
n e m ta lá l tunk te l jes rendszer t b e m u t a t ó példát . Pl . P e t ő f i S. J á n o s Elégia-elemzése az ő modell-
j ének csak egy részét szemléltet i , így egyes mozzana ta i r a h i v a t k o z u n k . 
mater ia l izmus foga lmai t a lkalmazó (Lukács György). Még g y a k r a b b a n többféle 
szakterüle t rő l származó eszközöket kombiná l a k u t a t ó : nyelv, lé lektan , tör-
ténelem E . R. Curt iusnál stb. , máskor , látszólag minden s z a k t u d o m á n y nélkül , 
„pusz t a kézzel"', megfigyelésre, in tuícióra t ámaszkod ik az elemző, de még i t t 
is, a legszeszélyesebb, legegyénibb in te rpre tác iónál is megta lá l juk bizonyos 
„ szaksze rű" eszközök beépítését is. (L. Paul Yalérynél , Garcia Lorcánál a 
képzelőerő mechan izmusának követése , lélektani foga lmakra t ámaszkodás . ) 
A k ivá lasz to t t m ű b i r t okában , szak tudóskén t vagy „ k ö l t ő k é n t " , egy 
vagy többfé le eszköztárra l rendelkezve — megkezdődik maga az akció. E n n e k 
során f e lbukkan egy ú j elem: a m ű fókusza . ( R ö v i d í t j ü k F-fel.) „ F ó k u s z " : az 
e lemzet t műnek , lényege megragadásának a lka lmas p o n t j a . A szakszerű, 
„ p r o f i " elemzéseknél ez lehet h a t á r o z o t t a n megjelöl t m o m e n t u m , sokszor az 
e l járás k i i ndu lópon t j akén t kiemelt részlet . Másut t kevésbé k i fe jeze t ten , esetleg 
megnevezés nélkül szerepeltet i az in te rpre tá ló v a g y élményéről számot adó, 
de e l j á r á sá t a l á t h a t a t l a n u l jelen levő F köré csopor tos í t ja . Mi ez az F ponto-
s a b b a n ? A mű sa já tos sűrűsödési p o n t j a , góca, g y ú j t ó p o n t j a . K ivá l a sz to t t 
pé ldá ink esetében l á t h a t j u k , milyen sokféle a l akban je len tkezhe t . (1. 1. t áb la) . 
Lehe t egy a l a p m o n d a t (I); egy részlet ( I I . a ké t zárósor); maga a cím, egyben 
t é m a ( I I I . ) ; Lehe t egyik mel lékmonda t ró l a más ik ra va ló á t térés , a fo rdu la t , 
képsorok összeütközése (V.); ve r s t an i , r i tmika i ka tegór ia (IV.); a lka lmi absz-
t rakc ió (VI — VII . ) s tb . A konkré t pé lda t á rba már n e m férő elemzések sorát 
lapozva, ú j és ú j vá l t oza tban b u k k a n h a t u n k erre a mozzana t ra . „ É s j ó 
vol t élni, m in t ahogy s o h a " „ E z a vers szíve" . . . — í r ja Bóka László T ó t h 
Árpád Esti sugárkoszorújáról.15 Pe tő f i S. J ános i lyen speciális g r ammat ika i 
s z e m p o n t k é n t szerepeltet i József At t i l a Elégiájánalt elemzésénél a személyre 
u ta ló igei és főnévi to lda lékoka t , W a c h a Imre egy i f júkor i József Att i la-vers-
nél a valóság-elemek (köznyelv) és szub jek t ív elemek (költői nyelv) viszonyát . 1 6 
Rendk ívü l vá l toza tos t ehá t az F megjelenési f o r m á j a . Szinte annyiféle , 
ahányfé le a k ivá lasz to t t mű, az e l járás . Mégis, mindegyiknek azonos a jelleme, 
viselkedése. 
A k á r a m ű szövegéből szá rmaznak , akár kü l ső rendszerből — a k á r 
szakszerűek, akár individuál isak, mindegyik j e l e n t ő s elem kell legyen. 
Je l en tős : azaz a k ivá lasz to t t mű lényegét hordozó. E z a jelentősség funkcionál is 
te l í te t tségéből következ ik . Il letve meg is fo rd í tha tó : a funkcionál is te l í te t tség 
je lentőségének t a r t a l m a . Funkció-gazdag, mert n y í l t a n vagy b u r k o l t a n belső 
összefüggések c somópon t j a . P o n t o s a b b a n : belső hasonlóságok és különbségek, 
e l len té tek rendszerének csomópont j a , s f ény t vet erre a rendszerre. Pl . A Keats -
k ö l t e m é n y zárósorai, azok e l lentmondásos sz immet r i a -„kép le te" f é n y t ve t a 
váza m i n d e n egyes képére , a vers egyes közlésegységeire, azok je len tés ta r ta l -
mai ra , s a j á t o s jelzős szerkezetekre, a köl temény egészére, az ember i t u d a t 
a l apka tegór i á inak benne-hu l lámzására . Vagy: J . Joyce Ulysseséneк vezér-
m o t í v u m a i megvi lág í t j ák t e m a t i k á j á n a k , t e c h n i k á j á n a k összefüggéseit is, 
sőt az egyes fe jeze tek felépítését , a je l lemek lényegét s tb . (1. 1—2. t áb la I I , , 
V I I I . pé lda . ) 
A pé ldák u t a l n a k a fókusz te rmésze tének t ovább i közös, lényeges vonásai-
ra is. E l sősorban je l lemük a lapvető ket tősségére, „b ipo la r i t á sá ra" . (1. 1. t áb la ) 
15
 Miér t szép? Gondola t , 1966. 223. 
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 Mindké t elemzés az I roda lmi és Nye lv i Közlemények (TIT) 1967/2. s z á m á b a n je len t 
meg. 92, — 108. 
1. tábla17 
Elemző, elemzett mű Fókusz A fókusz „bipolaritása" 
I. N é m e t h G. Béla: 
József Att i la 
Tudod, hogy nincs bo-
csánat 
Légy, ami lennél: férf i (ezért) légy f é r f i 
(ennek ellenére) légy férf i 
I I . Hankiss Elemér: 
Kea t s : Oda egy görög 
vázához 
, ,Beauty is t r u th , t r u t h 
b e a u t y " — t h a t is all 
Ye know on earth, and all ye 
need to know* 
A : В —В : A chiazmus, 
feszültségpár, ellenmozgá-
sos szimmetria 
I I I . Hugo Friedrich: 
Mallarmé: Eventail 
(Mm Mallarmé) 
Éventa i l (Legyező) hagyományos mot ívum (gá-
láns költészet) 
sajá tosan mal larmé-i motí-
v u m ( tárgyszerűt len tárgy) 
IV. Baránszky Jób L.: 
A r a n y János : A rab 
gólya 
Őszi képe t ölt a ha tá r 
— -u • -— и j — и v — 
Nincsen r a j t a gólyamadár 
— и 1 u | "— u u 1 
szigorú trochaizálásból 
— chor iambikus dalszerű-
ségbe enyhülés 
V. Maud Bodkin: 
W. Blake: Introduction 
Who present , pas t and f u t u r e 
sees; 
Whose ears have heard 
The Holy Word** 
ó tes tamentumi prófé ta hang-
j a (benne I s ten) 
— a költő h a n g j a (benne 
Isten, a Bárd ) 
VI . R . Jacobson—Cl. Lévy-
Strauss: Baudelaire 
Les Chats (A macskák) 
(a nyelvi, esztétikai szinten 
tolmácsolt „mí tosz") 
pl. az eleven macska(ák) és 
a mi t ikus macska(ák) 
— külsőleges (empirikus) 
1 — 8. sorig 
— belsőleges (mitologikus) 
( 9 - 1 4 , ill. 7 — 14 sorig). 
VI I . J a n Mukarovsky: 
Kare l I lynek Mâcha: 
Mái (Május) 
(szub j ektivizál ás) — mesélő jelenléte 
— tárgy je lenléte 
V I I I . E . R . Curtius: 
J . Joyce: Ulysses 
mot ívumláncok (asszociá-
ciós szabályszerűségek) 
— „ s é m á k " vezérmot ívumai 
(Odysseia, Daidalus stb.) 
— speciális megjelenésük 
(J . Joyce belső fejlődéséből) 




a regény (írói) problemati-
k á b a n 
— tervszerű nevelés 
— spontán kibontakozás 
(—tisztán külső, prakticizmus 
— tisztán belső, „ ra jongás" 
stb.) 
X . Pau l Valéry: 
La Fontaine: Adonis 
(az önigazoló) formai t iszta-
ság, belső egyensúly 
— szokványosság (hanyag-
ságokban) 
— egyedi szépség (lélektani, 
formai, melodikus f inomsá-
gokban) 
X I . Garcia Lorca: 
Luis de Góngora: egész 
vers-világa 
költői képeinek szerkezete — érzékletességének sajátos-
sága 
— „mí tosza" 
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 A műelemzések megjelenési helye: I. Németh G. Béla: Az önmegszól í tó verst ípusról . 
I t K , 1966/5 — 6, 546 — 571. I I . Hankiss Elemér: Az i rodalmi h a t á s mechanizmusáró l . — K e a t s : 
Óda egy görög vázához. Alföld , 1967/2; I I I . Hugo Friedrich: Die S t r u k t u r der modernen 
Lyr ik . München , 1956. 62., 76.; IV. Baránszky Jób László: A r a n y lírai f o rmanye lvének fejlő-
dés tö r t éne t i helye. I t .F . /12 . 1957. 68— 73/4.; V. Maud Bodkin: Arche typa l P a t t e r n s in Poe t ry , 
Legszembetűnőbben a b b a n nyi lvánul meg, hogy belső e l l en tmondás t hordoz, 
ö n m a g á b a n is dialekt ikus. Pl. I . (ezért) légy férf i (ennek ellenére) légy fé r f i : 
kapcsola t és el lentét; I X . tervszerű nevelés spon tán k ibon takozás : ké t , 
egymással ellentétes f o l y a m a t és tö rekvés , ám u g y a n a k k o r egységes, elválaszt-
h a t a t l a n is s tb . Mindegyik F belső e l lenté te t , különbözés t , d i szharmóniá t , — 
de belső hasonlóságot , egységet , h a r m ó n i á t is t a r t a lmaz . Ez összefügg funkció-
gazdagságával , csomópont jellegével. Belső d ia lek t iká ja révén lesz a lka lmas 
hasonlóságok, analógiák előhívására — de különbségek, oppozíciók k idombo-
r í tására is. Pl. IV. A rab gólyánál a t rochaizálás , a lélekgyilkos egyhangúság 
tá rgyiasságra , a leírás pu r i t án egyszerűségének m o m e n t u m a i r a u t a l — a 
chor iambikus dalszerűség pedig a merengő melankólia színeire, a hangu la t i 
á t törésre . Vagy: I I I . az Éventail (Legyező) tárgyszerűsége -«-»- tá rgyszerű t len-
sége a szonet t egészének hasonló tárgyszerűségei t jelöli ki, i l letve „ h a s o n l ó " 
és kü lönböző t á rgy ia t l anodás mozzana t a i t is. 
Ugyanakkor ez a bipolar i tás , belső dialekt ika megnyi lvánulása a konkré t 
a b s z t r a k t ket tősségében is. Azaz: lehet tel jesen konkré t , pl. az a d o t t mű szövegé-
ből mer í t e t t (1. az első négy példát) , de lehet különböző abszt rakció is (1. VI — 
I X . pé ldá t ) . Mindkét esetben t a p a s z t a l h a t j u k a „v ise lkedés" azonosságát . 
A konkré t részletek e lvont (vagy e lvona tkoz ta tha tó ) t á g a b b ka t egór i áka t ad-
nak , az absztrakciók pedig konkre t i zá lha tóak a m ű különböző egységeire. 
Pl. I . konk ré t a l a p m o n d a t a , belső e l l en tmondásának fe l tá rása a jelöletlen 
viszonyí tás , asyndeton e lvont fogalmához vezet , annak t ovább i a lka lmazásához; 
a I I . ké t konkré t zárósor b ipo la r i t ásának elve az el lenmozgásos sz immetr ia . 
Másfelől az empir ikus-mitologikus megjelölés érvényes konkré t en a vers 1—6., 
illetve 7—14. sorára, de azon belül is az eleven macska képze tének , azaz a 
macskák kozmikus sokaságának vá l t akozásá ra , a konkré t ház és „ n e m - h á z " , 
a megszámlál t napok és örökkévalóság d inamikái t , t a r t a l m a i t hordozó sorok-
ra s tb . (VI.) 
Mindez u ta l arra is, hogy a fókusz (F) akár konkré t , aká r e lvont , minden-
képpen egy húron pendül az egész műve l — pon tosabban : olyan húr , amelynek 
megpendí tésére az egész m ű visszhangzik. Azaz: elsősorban a mű k o m p a k t s á -
gának , egységének elvét emeli ki. Egybehangzása a m ű egészével nem anyagi , 
illetve t á r g y i azonosság. Er re éppen a „kü l ső" , absz t r ak t fókuszok a lkalmaz-
ha tósága is r á m u t a t . Nem tárgyi , h a n e m szerkezeti , elvi, működésbel i — 
funkcionális analógia ez, „ h o m o m o r f i a " . 
A z a z : az F jellemzése már előrevet í t i az el járás mene té t is. Az F -nek és a 
m ű egészének lényegi összefüggése tük röződ ik az F és az e l járás (P : prozess) 
1943 — 51./У. fe jezet . ; VI . R. Jacobson—Cl. Lévy-Strauss : Ch. Baude la i re : A m a c s k á k c ímű 
verse — F o r d . : Miklós Pá l Hel ikon, 1968/1.; V I I . Jan Mukarovsky : Kare l H y n e k Macha : 
Május c ímű köl teményéről — részletesen i smer te t i : Sziklay László: A cseh s t ruk tu ra l i zmus . 
Kr i t ika , 1963/3 50. —54.; V I I I . E. R. Curtius : J a m e s Joyce und sein Ulysses. Zürich, 1929: 
I X . Lukács György: Meister Vilmos tanulóévei . — Goethe és kora . Hungá r i a , 1946. (A tanu l -
m á n y születése: 1936.); X . Paul Valéry: La F o n t a i n e Adonisáról , 1920, Var ié té ; m a g y a r u l : 
Vál toza tok , Réva i Vi lágkönyv tá r , Ford . : S t ré in Géza; X I . F. Garcia Lorca: A köl tői kép don 
Luis de Góngoráná l , e lőadás 1927-ben — m a g y a r u l : F . Garcia Lorca v á l o g a t o t t írásai . Gon-
dola t , 1959. Ford . : András László. 
* „ A Szép: igaz s az Igaz : szép !" — sose 
áh í t s a tok más t , nincs más bölcsesség. (Tóth Á r p á d fo rd í t ása ) 
** „ K i m ú l t — j e l e n — j ö v ő b e lá t , 
K i hal l ja még 
A szent Igét , . . . (Gergely Ágnes ford í tása) 
lényegi egybevágásában . Ki indu lópont az F (még ha egy-egy dolgozat végén 
b u k k a n is csak fel, sőt, még ha fel sem b u k k a n , akkor is) — de vezérelv is. 
Azaz: min t f en t i pé ldáink, s az 1. t áb láza t is m u t a t j a — értelmezése e l indí t ja 
a vers egészének ér te lmezését , de re j t i is m á r ezt az ér te lmezést . E g y ú t t a l ez a 
k e t t ő függvény-vo l t á t is jelzi. H a helyes az F — induká l j a a helyes P- t (illetve 
m á r ő maga helyes P a l ap ján , előzetes végiggondolásából lé tesül t , v á l a s z t a t o t t 
ki) — diktá l minden t o v á b b i lépést . U g y a n a k k o r nemcsak a jó P azonos a 
jó F ön-kibomlásával , h a n e m a P is p r ó b á j a az F-nek . 
Tehá t maga az elemző elj árás — módszeresen v a g y szeszélyesen, részletekbe 
menő következetességgel és tuda tossággal v a g y tetszés szerinti ugrásokkal és 
ön tuda t l anu l — azonos F és P függvényével . Megtestesülése ennek a koordi-
nác iónak. 
összegezve — minden elemzés összetevője: 
1. a k ivá lasz to t t m ú (amely minél közelebb áll a r emekműhöz , anná l 
t anu l ságosabb , mélyebb elemzési lehetőségeket ad) ; 
2. egy v a g y több , s zak tudományos v a g y egyéni — va lamely t u d o m á n y 
fogalmaival dolgozó, esetleg azoka t kombináló , v a g y n e m - t u d o m á n y o s eszköz-
t á r , t e rminus technikus- rendszer ; 
3. a műbő l v a g y a fogalmi rendszer(ek)ből k ivá lasz to t t F : sa já tos f u n k -
ció-gazdagságával , bipoláris jel lemével; 
4. e l j á r á smód : amely bármi lyen különböző — ál l í tásunk szerint — , 
az F és P koordinác ió ja . 
Az elemzés menete 
Nézzük meg közelebbről az analízisek lépéseit . (1., 2. táb la . ) 
E lsőként a már eml í t e t t vál tozatosság t ű n h e t szembe. A műelemző 
el járások t á n még összehasonl í tha ta t lanabb b e n y o m á s t ke l tenek, min t össze-
tevőik. A k ivá lasz to t t m ű v e k egyedisége, az eszköztárak speciali tásai szerint a 
legkülönbözőbb felépítésű in te rpre tác iókka l t a l á lkozunk . Mégis, az eltérések 
lényegét keresve, r á b u k k a n h a t u n k az akció lényegéből következő, közös 
a lapokra . E g y i k : anal i t ikus metsze teke t , m a j d ezek összeillesztését l á t j u k a 
Baudelai re-szonet tnél (VI.), m a d á r t á v l a t i sz in te t ikus képe t , fö lbontás t , ú j r a 
á t fogó p i l lan tás t A rab gólyánál (IV.), összkép és részletek más-másféle el-
rendezését egymás t v á l t v a az Ulyssesnél, Wilhelm Meisterné 1 ( V I I I — I X . ) , a 
kétféle mozzana t szélsőséges, sziporkázó v á l t o g a t á s á t a költői megközelí tések-
nél. De va lamennyiné l jelen v a n a szétbontás és összerakás vá l toga tása , ezek 
sorrendje és a r á n y a vál tozik ezen belül. Másik: egy-egy t u d o m á n y , vagy t ö b b 
t u d o m á n y á g te rminusa i technikusa iva l t a lá lkozunk , esetleg egyéni mű-sza-
vakkal , köl tői me ta fo rákka l — de egy-egy e l járáson belül az a lka lmazot t v a g y 
k ia lak í to t t kifejezések haszná la ta következetes , megál lapodásszerű rendszer t 
a lko tnak . F e l a d a t u k — mindegyik esetben — a m ű átkódolása (átjelölése 
a m ű egyes elemeinek, sokféle vona tkozásának közös nevezőre hozása, s a j á to s 
„egyszerűs í tése" . (Mégha sokszor bonyol í t ásnak is tűn ik . ) Mindennek célja 
„nem a (mű) . . . impressziója . . . h anem ú j r a a l k o t á s a . . . n e m azért , m e r t 
azt . . . másol ja , hanem, hogy ér the tővé t e g y e " — Roland Bar thes szavaival .1 8 
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 Roland Barthes:Essais cr i t iques . Paris , 1964. Seuil — magya ru l : Hel ikon, 1968/1. 
A fen t i különbségek mögö t t a műelemzésnek mint speciális logikai el-
j á r á snak , á t té te lező, absz t rahá ló gondolkodási f o l y a m a t n a k a vá l toza t l an 
mozzana ta i t keressük. S ismét az F-re (fókuszra) kell u t a l n u n k . Ki induló-
p o n t n a k és vezérfonalnak nevez tük , sőt, az t á l l í to t tuk , hogy az e l járás nem más , 
min t az F „ k i b o n t a k o z á s a " . Igaz-e ez? 
Igaz, de nem minden elemzésnél egyfo rmán nyi lvánvaló . Egyik leg-
beszédesebb pé ldára h iva tkozunk részletesen (I.), a többi műelemzés ( I I — X I . ) 
lépéseit — hely h i ányában , egyben az á t t ek in tésé t megkönny í tve — a 2. 
t áb la szemléltet i . A különböző el járások közös rendszer-szerűségét vesszük 
alapul . Sa já tos sz isz temat ika ez, mivel s a j á to san komplex rendszer : a m ű -
alkotás megközelítése a cél ja . 
A sa já tos komplex i tás t sűr í tő m o z z a n a t o k a t emel tük ki a kü lönböző 
el járások formalizálásához. Néhol r e j t e t t e n , sokszor e lnagyol tan szerepelnek, 
— mindig speciális á t t é t e l ekben . 
1. A fókusz (F) fe l t á rása . 
2. A m ű há lóza ta inak — hálórendszerének — fölfe j tése (P) . 
3. A fókusz(ok) és hálózat(ok) kölcsönös összefüggései. 
1. A fókusz ( F ) feltárása 
„Légy , ami lennél: f é r f i " — jelöli meg N é m e t h G. Béla —, s fe l t á r j a ennek 
az a l a p m o n d a t n a k belső d ia l ek t iká já t , jelölet len viszonyí tása iban. „Légy . . . " : 
hiszen úgyis t u d o d , hogy nincs bocsána t , i l letve, mert úgyis t u d o d , hogy nincs 
bocsána t . Ezért légy f é r f i — enne к ellenére légy férfi . „Légy , ami lennél ..." — 
emeli ki az igét , és ér telmezi : ami lennél, ha külső-belső helyzeted lehe tővé 
t enné ön-megalkotásoda t . S felteszi a ké rdés t : mi t ehá t a f é r f i ? I l letve: mi nem 
a férf i ? s tb . 
Azaz: a fókusz már eml í t e t t b ipolar i tása nemcsak „ k é t a r c ú s á g " , h a n e m 
„soka rcúság" . Ez funkc ió inak sokféleségéből ered. A vers t öbb i m o n d a t á h o z , 
f é l -monda tához , sorához, szavához s tb . t ö b b , különböző szállal fűződ ik , 
viszonyul . 
Ezé r t t a r t a lmazza és d ik tá l j a a m ű belső rendszerének t ovább i köve tésé t . 
K o n k r é t részletekre is u t a l — de a b s z t r a k t „ s é m á t " is ad. I t t pl. l á t h a t j u k a 
címre (ill. első sorra) vona tkozás t (Légy, ami lennél : férfi , / hiszen, mer t / t u d o d , 
hogy nincs bocsánat ) , t o v á b b á az első h á r o m — illetve az ötödik , h a t o d i k , 
he ted ik szakaszra való u t a l á s t is. (Mi n e m a f é r f i ? — kérdésre próbá l t , t apasz -
t a l t hamis szerepek f á jó emlékeivel felel.) Ugyanakkor a fókusz t fe l tá ró jelö-
letlen v iszonyí tás (asyndeton) a vers egész sz isz témája fölfedésénél is a lka lmas 
eszköznek bizonyul . Az ö n m a g á b a n is hasonl í t ás t és oppozíciót r e j tő g y ú j t ó -
p o n t a kö l t emény tovább i egységeinek dialekt ikus hu l l ámzásá t e lőrevet í t i . 
Kijelöli az analogikus, el lentétes l áncoka t (mi a f é r f i ? mi n e m a fér f i?) . U g y a n -
akkor kijelöli a költői nye lv je lentésektől duzzadásának e lvá l a sz tha t a t l anságá t 
a gondola t e t ikai , tör ténelmi , d r áma i mélységétől . í gy m á r maga ez a m o z z a n a t 
észrevétlen hordozza, tételezi a köve tkező t : 
2. A mű hálózatának — hálórendszerének —fölfejtését 
Hasonl í tások és megkülönbözte tések sorával a l aku lnak ki ezek a „ h á l ó k " . 
Adot t pé ldáná l így a l aku lnak : P: 
(Mert : mi a „ f é r f i " ? A k i . . 
nem vádol , nem csat lakozik s tb . 
Mit ne t egyé l? 
benne: Mit t egyé l? ) 
F : „Légy ami lennél : f é r f i " | — 
(Mert: mi nem a fé r f i ? 
Mit t e g y e n ? 
benne: Mit ne t egyen? 
ne hörög j , könyörög j s tb . 
ne h ív j a t y á t . . . 
ne h igy j . . . 
ne csalj . . .) 
Premissza és a r g u m e n t u m : 
( t ehá t : 
M a r a d j 
ne lesd meg, 
ne vesd meg 
szoritsd 
remél j 
1. (hiszen, mer t ) 
2. „ T u d o d , hogy nincs b o c s á n a t " 
Ne vádo l j , ne fogadkozz , 
ne légy komisz magadhoz , 
ne hódol j és ne hódí t s , 
ne csa t lakozz a h a d h o z . " 
5. „Emlékezz , hogy hörögté l , 
s h i ába könyörögté l . 
H a m i s t a n ú v á le t té l 
s a j á t igaz pörödné l . " 
6. „ A t y á t h ív tá l elesten, 
e m b e r t , lia nincsen is ten . . . " 
7. „ H i t t é l a könnyű szóknak , 
f i z e t e t t p á r t f o g ó k n a k . . . " 
8. „Megcsa l tak , úgy szere t tek , 
csa l tá l s így nem szere the tsz . " 
4. „ M a r a d j fölöslegesnek, 
a t i t k o k a t ne lesd meg. 
S ezt az emberiséget , 
hisz ember vagy , ne vesd meg.'''' 
8. Most h á t a t ö l t ö t t f egyver t 
szoritsd üres szívedhez, 
9. v a g y vess el m inden elvet 
s még remélj hű szerelmet , 
(hisz min t a k u t y a hinnél 
a b b a n , ki bízna benned . ) 
(hisz, mer t ) „ez t az emberiséget ne vesd m e g ! ' 
F o l y t a t h a t n á n k t öbb — a műelemzésben k i a l ak í to t t — hálózat fe l ra j -
zolásával. Pl . bizonyos szavak , m o n d a t o k , á l l í tmányok , képek stb. „ fe l té r -
képezéseivel" . De a teljes részletezés hosszadalmas lenne, s a lényeges vonáso-
k a t már a há lóza tok egyike is — pl. a f en t i — t a r t a l m a z z a . 
Lényeges, nem-egyedi tu la jdonsága a k ia lak í to t t , belső összefüggés-
rendszereknek, hogy a kü lönböző szempontok szerint k ia lak í to t t „ve r s -met -
szete ik" egymás ra -ve t í t he tők , s az egyes sz in teken megá l lap í to t t szabályszerű-
ségek egyetlen, közös sz isz témát emelnek ki. Hiszen mindegyik hálózat szerves 
egységében, vérker ingésként követ i a m ű v e t , szerves illeszkedéseket keres , 
eleve lényeges, komplex i t á s t hordozó m o m e n t u m o k r a „ha lász ik" . Azaz : 
n e m pont ró l pon t r a köve t i az a lkotás t , h a n e m gócról gócra. N e m lineáris 
ü t e m ű , h a n e m exponenciál is . Nem minden egyes belső viszonyra m u t a t rá , 
hanem a v iszonyok létesülésének elvére — min tegy „d imenz ió i ra" . í gy a háló-
za t lényege n e m az, hogy rögzítse az e lemek kombinác ió já t , annak á b r á j á t , 
hanem, hogy a viszonyok, kapcsola tok rendszeré t jelölje ki. (Amelynek csak 
egyik jelensége, hogy bizonyos fokig elemek kombinác ió j akén t is leképezhető.) 
Mindez u ta l m á r az e l járások következő közös s a j á t s á g á r a : 
3. Fókuszfok) és hálózat(ok) kölcsönös összefüggésére (összefüggéseire) 
(Amit F és P függvényének , koord inác ió jának nevez tünk . ) 
Azt m o n d t u k : a hálózatok gócok közt szövődnek. Azaz: fókuszok k ö z ö t t ? 
Eszer in t egy m ű b e n egyetlen fókusz van , v a g y t öbb is lehetséges? Ese t leg: 
végte len s z á m ú ? Melyik az „ i g a z i " ? 
A kérdések félrevezetőek. Sa já tos kölcsönösség t á ru l fel a fókusz(ok) 
és hálózat(ok) v i szonyában (viszonyaiban) . P o n t o s a b b a n : az F és P (prozess) 
v i szonyában , Az F (ha jó, s ha jó műrő l v a n szó) — kijelöli a vers há lóza ta i t , 
azok rendszeré t . U g y a n a k k o r vo l t aképp ezek a háló-rendszerek jelölik ki a 
fókusz t , ill. fókuszoka t . A g y ú j t ó p o n t azér t g y ú j t ó p o n t , mer t viszonyok talál-
kozópon t j a . Ebbő l adódik jelentősége, te l í te t t sége. A funkcionál is kapcso la tok 
viszont i t t , az F - b e n : t a l á lkozópon t j a ikon vá lnak érzékelhetővé. A fókuszban 
a v i szonyokat ( rendszerüket) — s a v i szonyokban (rendszerükben) a fókuszo-
k a t é r j ü k t e t t e n . Valóban: a há lóza tok földerí tésével (ha a rendszer rendszer-
v o l t á t képezik le) ú j a b b fókuszoka t n y e r ü n k , s bármely ik a lka lmas lehet a 
„vezé re lv" szerepre is, hisz lényeges je l lemében, viselkedésében egybevág az 
első F-fel . Pl. a d o t t esetben ki lehetne indulni a „Tudod , hogy nincs b o c s á n a t -
ból is — a t i l tásokból „ N e vádol j , ne fogadkozz . . . " ; a premisszából „Most 
h á t a t ö l tö t t f e g y v e r t " . . .; az „ez t az emberiséget ne vesd meg"-ből . — To-
v á b b á : b ű n és e t ikus parancs el lentétéből — e lvon tan : önmegalkotás és hamis 
szerep d rámai a l t e rna t ívá j ábó l ; a szókincs erkölcsi t a r t a lmábó l , képek, gesz-
t u s o k feszültségéből s tb . Mindegyik konkré t (s egyben absz t rak t ) , v a g y fordí t -
v a ke t tős , d ia lekt ikus e l len tmondás t , a s vers feszültségét sűr í tő g y ú j t ó p o n t . 
H o g y melyik megfelelőbb k i indulópont , az m á r csak közlésmód kérdése. Maga 
a felfedezés: a m ű rendszerének meglá tása . H o g y honnan indul ki, másodlagos. 
Mint ahogy megá l l ap í tha t a t l an , hogy a gócok n y o m á n b u k k a n u n k há lóza tok-
ra , v a g y há lóza tok révén t a l á l t u n k rá gócokra. Az is mellékes, hogy melyik 
fókusz vagy sz isz temat ikus összefüggés kerül előtérbe. A fontos , hogy valódi 
g y ú j t ó p o n t , va lódi vérkeringést hordozó há lóza t legyen. 
Miből derül ki, mi a k r i t é r iuma a fókusz(ok) , hálózat(ok) va lód iságának ? 
Az, ha ev idenc iaként f ö l m u t a t j á k a m ű egységét , a n n a k szervességét, ön-
elvüségét, au t en t ikusságá t . Miben fejeződik ki ez az ön-elvűség? Abban , hogy 
a m ű elemei, részletei — nem elemek, részletek, h a n e m „archimédes i p o n t o k " . 
N e m az a lkotás minden egyes p o n t j á n a k számbavé te lé t (még csak n e m is 
minden F- jének számbavéte lé t ) je lent i a meggyőző, „ b i z o n y í t o t t " elemzés, 
n e m a m ű minden v i szonyla tának fe l t á rásá t , mégcsak kijelölését sem — h a n e m 
a fókuszok és hálózatok egy-elvüségében a m ű funkcionális ( funkc iona l i t á sában 
létező) egységét, önmagában , önmagáé r t beszélését. 
Az e l járás koordinációja ( F — P kölcsönössége): a m ű lényegét hordozó 
rendszerszerűségének leképezése. Azaz: az a lkotás önelvűségét , k o m p a k t -
ságá t a szintén önelvű, k o m p a k t (ön-bizonyító) elemző el járás igazo lha t ja csak. 
Minden elemzés (jó m ű jó elemzése), a „ l ega l aposabb" is, — nem k imer í tő , 
h a n e m a k imer í the te t lenségre u ta ló . Nem az egyedüli vona tkozás - rendszer t 
a d j a , mégcsak a fő vonatkozás- rendszer t sem — hanem anná l sokkal t ö b b e t : 
u t a l a vonatkozás- rendszerek végtelen lehetőségére, a n n a k fo r rá sá ra : az au-
t e n t i k u s egységre. Nem lehatároló , h a n e m kijelölő. Minél közelebb áll a ki-
vá l a sz to t t a lkotás a r emekműhöz , anná l szorosabb, egymás t té te lezőbb ez a 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eleme — s anná l nagyobb a k imer í the te t lensége , anná l t ö b b és „ k o m p a k t a b b " 
e x a k t a b b a n b izony í tha tó elemzési lehetőséget kínál . Pé lda erre a Divina 
Commedia számszerúségekig l ebon tha tó belső egybevágóságával , vagy — köze-
lebbi pé ldá t eml í tve — J . Joyce Ulyssese is, amely k o m p a k t s á g á v a l teszi lehe-
tővé , hogy S t u a r t Gilbert fe lmutassa benne a homéroszi eposz megfelelőjét s 
minden egységen belül bizonyos helyszín, idő, ember i szerv, t u d o m á n y , szim-
bólum, t echn ika hálóit .1 9 
Az elemzések elemzése 
A jó m ű v e k jó elemzései t e h á t rendszerek , s min t i lyenek, az a lko tás 
koord inác ió jának — k o n k r é t a b b , v a g y a b s z t r a k t a b b f o r m á b a n t ö r t é n ő — 
„ h o m o m o r f leképezései" . Azaz: a műelemzés logikai e l járása , „ imitációs akt i -
v i t á sa" 2 0 a műa lko tá s tö rvénye i re u ta l . Mire enged köve tkez t e tn i ? 
Az elemző el járás során minden műné l bizonyos lényeges vonások , 
p o n t o s a b b a n : belső összefüggések kiemelése tö r t én ik . „Kiemelés" : r eduká lás , 
egyszerűsí tés. S ez a f o l y a m a t sa j á tosan analóg azzal, ami t Somogyi I s t v á n 
á l t a l ában a „bonyo lu l t rendszerek k u t a t á s i s t r a t é g i á j á r ó l " mond: 2 1 „ A z ön-
m a g u k b a n is komple t t igazságok k iemelése" — i t t : fókusz(ok) és hálózat (ok) 
—, „addig , míg csak a rendszer lé tének megál lapí tása lesz" — i t t : a k o m p a k t 
egység, au t en t ikusság igazolása. S a „ k o n k r é t , részle tekben gazdag mennyiségi 
elemzéstől ha lad a minőségi elemzésig, ame ly absz t r ak t , e lnagyolt , a rendszer-
szerűség sa já tossága i t keres i" . : Ez a műelemzésnél t ö r t é n h e t ebben a sorrend-
ben is (1. VI . pé ldánk : r ímek, fonet ika i , m o n d a t t a n i , r i tmika i s tb . v i szonyok 
konkré t mennyiségi elemzései u t á n és a l a p j á n ha lad az összesített minőségi 
elemzésig). De t a l á lkozha tunk fo rd í t o t t sorrenddel is: a minőségi megál lap í tások 
igazolásaként tö r t én ik a részletes „mennyiség i felmérés, mint b i zony í t á s " . 
(1. IV—VII I . ) További megfelelés: „ A ké t leírási mód , a mennyiségi és a 
minőségi . . . nincs e l l en tmondásban , a sz intek lépcsőjén mozogva szinte észre-
vé t lenül vá l t oznak á t egymásba . . . ha megfelelő részletességgel f o g j u k fel, 
minden p rob léma mennyiségi p rob l émává vál tozik és ha az egyszerűsí tés 
magas f o k á t a lka lmazzuk , akkor minden prob léma logikai, minőségi problé-
m á v á vá l t oz ik . " 
H a n g s ú l y o z n u n k kell ezen belül az analógia s a j á t o s s á g á t . Az 
eddigiek a l a p j á n különös je len tőségűnek t űn ik n é h á n y m o m e n t u m ; a mű-
elemzés lényeges vá l tozó inak — lényeges vá l toza t l ansága . 
1. Az F b ipolar i tása különös hangsú ly t kap . — Merész ha son l a t t a l a 
Schrödiger-féle hu l lámcsomóra emlékez te the t , amely ko rpuszku lum is, 
mozgás is. Valami-e ez a fókusz , v a g y va laminek a mozgása? Ny i lvánva lóan 
nem a b b a n rejl ik elemzésbeli (vo l t aképp : műbeli) jelentősége, hogy az, ami 
(pl. b izonyos m o n d a t , szó stb.) , h a n e m abban , hogy o t t áll, ahol áll. Olyan 
v i szonyoka t hordoz, ami lyeneket hordoz — olyan hálózatok góca s tb . Nem 
értéke v a n , h a n e m hely-értéke. 
2. S az F-nek ez a speciali tása csak jelképezi , t ip izá l ja a vers r egény s tb . 
e lemeinek (akár nyelvi , szerkezeti egységeinek stb.) lényegi t e rmésze té t . 
19
 Stuart Gilbert: J a m e s Joyce ' s Ulysses. London , 1960. 
20
 Roland Barthes : i. m. 
21
 Somogyi István: Bonyolu l t rendszerek k u t a t á s i s t r a t ég i á j a . Valóság, 1967/11. 
Egyik mű-elem sem azonos önmagáva l , fé l revezető az effé lének „min t o lyan-
n a k " a v izsgála ta . Mindegyik egy-egy megtes tesül t funkc ió , p o n t o s a b b a n 
funkc ió -komplexum. 
3. Az e l já rás lépései is szükségszerűen — s ebből köve tkezően — bipo-
lár isak. Hasonl í tások és megkülönböz te tések — analógiák és oppozíciók rend-
szereiről beszé l tünk . Dia lek t ikus , „ ö n e l l e n t m o n d ó " h á l ó z a t o k a t fednek fel. 
„ H á l ó z a t o k a t " — amelyek sz intén v i szonyoka t jelölnek —, de még i n k á b b a 
v i szonyoknak is v iszonyai t . N e m á l lapo toka t , hanem az á l lapotok mozgásá t . 
4. Az e l járás eszközei is bipolárisak. Pl . nemcsak az asynde ton , de á l ta -
l ában a re tor ika i a l ap foga lmak (chiazmus, ant i tézis , izokolon, anafora stb.) 
különösen a lka lmasnak t ű n n e k arra , hogy va l ami lényegeset r a g a d j a n a k meg a 
műalkotásból . 2 2 
5. Ez a jelenség — amelye t jobb h í j á n „ b i p o l a r i t á s n a k " nevez tünk — 
m e g m u t a t k o z i k fókusz(ok) és hálózat(ok), F és P d i a l ek t iká j ában . A b b a n , 
hogy az F m á r r e j t e t t e l járás , há lóza t t á b o n t h a t ó , s az e l já rás hálózatai góccá 
sűr í the tők . Mindke t tő konre t izá lha tó , il letve absz t r ahá lha tó . 
Azaz va l amenny i műe lemző m o z z a n a t b a n — lényeges vá l tozóiban — 
ál landó : a b ipolar i tás je lenléte . S á l l í tásunk ér te lmében (a műelemzés vol ta-
képp a m ű a l k o t á s homomorf leképezése) — az okot, a l apo t a műa lko t á sban 
kell ke resnünk . 
Mi ennek a b ipo la r i t ásnak a lényege? (Az, ami a műe lemző e l já rásnak és 
a műnek egya rán t a lap ja? ) Az, amit az F je l lemeként f e d t ü n k föl: va l ami és 
va l aminek a mozgása is — egyidejűleg. Azaz „ s t a t i k u s " és „ d i n a m i k u s " is, 
— fából vaska r ika ? 
Sa já tos „ b o s z o r k á n y s á g r a " h ív ja fel f i gye lmünke t az oly különböző 
e l j á rásoknak ez az ö n t u d a t l a n ismétlődő szabályszerűsége. Azt a fe l tevés t 
erősíti meg, hogy a m ű a l k o t á s maga egyesít i a „ s t a t i k u s " és „ d i n a m i k u s " 
elvet . Térben , időben m e g h a t á r o z o t t , vá l toza t l an a kész műa lko tá s . U g y a n a k -
kor a vá l tozás bizonyos elvét re j t i magában , d inamizmus t képvisel . Bizonyos 
elemek b izonyos kombinációjaként jelenik meg egy-egy kö l t emény , d r á m a s tb . 
U g y a n a k k o r sa já tos vonása i azok funkcionálási módjából köve tkeznek . Azaz, 
lényege egyféle „mozgás" , „működés i m ó d " , amely magából a komplexségből 
köve tkez ik . 
Ügy t ű n i k , ugyanez t a sa já tosságot tükröz ik az i rodalomelmélet i defi-
níciók a k a r a t l a n ket tősségeikkel , amelyekre legutóbb Hankiss Elemér mu-
t a t o t t rá.23 (Arisztotelész: félelem szána lom; Goethe, Mukarovsky : evidens 
k i m o n d h a t a t l a n ; G. S a n t a y a n a : teljesség •»-*- h iány ; József At t i l a : konszonáns 
disszonáns s tb .) S a d inamikus vona tkozás t emeli ki a hozzá fűzö t t megjegy-
zés: „ . . . e lkerü lhe te t lenek ezek a ke t tős def iníc iók? Nemigen l á t u n k más 
m a g y a r á z a t o t , m in t hogy e definíciók tárgyának : az e sz t é t i kumnak m a g á n a k 
e l idegení the te t len lényege ez a kettősség, az ellentétes pólusok közti á l landó 
ide -odav i l l anás . " 
22
 Hankiss Elemér: A népdal tól az abszurd drámáig. Kri t ika, 1967/12; Bonyhai Gábor: 
A. Szarvas-ének szerkezetelemei. Kr i t ika , 1968/1. — Török Gábor: A l íra: logika. Magvető — 
Tisza tá j , 1968. 57. 
23
 I. m. Hasonlóan az „ide-odabillegő foga lompárok" haszná la tá ra , az „el lentét-párok, 
é lmény-párok, ellentétes tuda tka tegór i ák és t u d a t s í k o k " — jelentőségére u ta l az idézett Keats-
cikkben, s a „s íkvá l tás" , „ide-oda vi l lanás", „ tuda t s íkok között i v ib rá lás" lényeget hordozó 
jelenségére a „József Atti la komplex képei"-ben. (Kri t ika , 1966/10, 11 — 23.) Az sem véletlen, 
hogy éppen ez u tóbb i cikk, s k iemel t fogalmai azóta sűrűn fe lbukkannak hivatkozásokként is, 
1. Pl. idézett nyelvészeti cikkek. (1. 16. sz. jegyzet.) 
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Mindez i smét a műelemzés és mű kapcso la tá ra is v isszauta l . Ar ra , hogy 
va l amenny i jó m ű jó elemzése (minél közelebb áll a példa a r emekműhöz , az 
e l já rás is a „ r emek" -hez anná l inkább) egyrészt szigorúan az e lemzet t , k o n k r é t , 
egyedi műre vona tkoz ik m i n t i sméte lhete t len ind iv iduumra , annak specifi-
k u m á t igyekszik megragadni . Másrészt : ha s ikerül t ezt a pa r t i ku la r i t á s t , a n n a k 
lényegét k i t ap in t an i — az egyben k o m p a k t s á g a elve, funkc iona l i t á sának 
m ó d j á v a l azonos —, s így az a lkotó mindenkor i más művei re (elsősorban 
remekművei re ) , azok egységére vona tko zó an is valami lényegeset t a r ta lmaz . 2 4 
Pl . az Éventail tá rgyszerűsége — tárgyszerűt lensége, a Mai-ban a mesélő 
je lenléte , ill. a t á r g y je lenlé tének vá l toza ta i , a ránya i — elsősorban a m e g a d o t t 
m ű v e k lényegére, annak k i b o n t á s á r a szolgálnak. U g y a n a k k o r viszont a több i 
Mal larmé-szonet t re , á l t a l ában a Mallarmé-ceuvre-re, — a több i Macha-műre 
vona tkozóan is a lapve tő észrevéte leket t a r t a l m a z n a k . 
Azaz: végső fokon még fel nem der í t e t t , szoros, belső kapcsolat áll fönn a 
„ sz ink ron ikus" műelemzés és a „ d i a k r o n i k u s " i roda lomtör téne t i v izsgála t 
közö t t . 
24
 Hasonló köve tkez te tés re j u t Bonyha i Gábor idézet t c ikkében . ( „ N e m valósz ínű , 
h o g y egy olyan r e m e k m ű , min t a Szarvas-ének elszigetelten állna az é l e tműben , és lényeges 
sa j á t s ága i t ne l ehe tne felfedezni a t ö b b i kö l t eményben is ." „Az é l e t m ű v e t kell m a g y a r á z n i a 
r e m e k m ű v e k b ő l , nem pedig f o r d í t v a , a r e m e k m ű v e k e t a kisebb é r t ékű a lko tásokból . " ) 
Egy új és teljes Ariosto-fordítás kísérlete elé 
K I R Á L Y E R Z S É B E T 
Ludovico Ariosto a csúcsponton álló reneszánsz legnagyobb kö l tő je . 
F ő m ű v e , az Őrjöngő Roland (Orlando Furioso) o lyan, min t a b re ton hősmondák 
és a népmesék rengeteg erdője , ahol e g y a r á n t o t t hon v a n n a k az óriások és 
bölcs t ündé rek , pász torok , remeték és lovagok; ahol a p a t a k o k vizéből B a y a r d 
iszik, a m a j d n e m - t á l t o s pa r ipa ; ahol a t i sz tásokon csodálatos kas té lyok nőnek 
ki a földből , ahol a bokrok á r n y é k á b a n a világszép Angélika szunnyad , míg fel 
n e m veri á lmából az őt kereső szerelmes lovagok lábdobogása . De nem csupán 
erdő ez, h a n e m tenger is, t i tokza tos és félelmetes szigetekkel, ahol a sziklacsúcs-
ról Ol impia-Ariadné tek in t a f á j d a l o m t ó l megkövül ten Bireno-Thézeusz 
szökevény h a j ó j a u t á n ; ahol Angé l ika -Androméda v á r j a a sziklához láncol tán 
a s zabad í tó t ; városok sokasága is, ahol kézművesek m u n k á l k o d n a k , pa lo t ák 
tündökö lnek , hölgyek bocsá j t anak le hágcsót kedveseiknek, f ényes - t a rka 
mene tek lovagolnak, csenge t tyűk , dobok, k ü r t ö k v i d á m , harcias hang ja zeng, 
v a g y az epedő szerelmesek sóha ja , halk l an t szava száll. Gyilkos hábo rúk hona 
is, ahol fekete lelkű kirá lyok v ívnak líj b i roda lmakér t , vagy a bosszúvágy 
pa rancsá ra sosem lá to t t , messziről ölő fegyverekkel ; ahol keresztény és mór lo-
vagok csa táznak h i tük szolgála tában u r u k t isztességéért , maguk h í rnevéér t , 
hölgyek szerelméért , az á r t a t l anok megmentéséé r t . Alcina verőfényes szigete, 
ahol t ündé r i szépségű, udva r i dáma-kacérságú , he té ra -műve l t ségű és erkölcsű, 
a r a n y h a j ú és e le fán tcsont - tes tű hölgyek sé tá lnak a v i rágtól és gyümölcstől 
roskadozó fák a la t t , vagy a ranytó l , d rágakövek tő l csillogó t e rmekben , ahol 
a művésze t versenyre kél a te rmészet te l , és olykor győzedelmeskedik. 
Mesék? Lovagregék? Mítoszok? H ő s m o n d á k fűzé re? Tör t éne l em? 
Novel lák ve r sben? Igen, mind igaz, de mindennek a szintézise egy magasabb-
rendű valóság, olyan művészi kompozíció, amely nem ismer sem esetlegességet, 
sem fegyelmezet lenséget . A mesét és a va lóságot , a t ö r t é n e t sűrű erdejé t egyet-
len központ i fény sugározza be, egy vi lágrend és -felfogás törvényei u r a l k o d n a k 
r a j t a : az ember i méltóság, vitézség, szenvedély és bölcsesség ereje és f énye ; 
a reneszánsz h u m a n i t á s gazdagsága, amely min tegy bűvös t ü k ö rb en m u t a t j a 
be a sokszínű és sokré tű valóságot . 
A szereplők és epizódok sokaságát l á t h a t a t l a n szálon vezet ik ennek a 
h u m a n i t á s n a k a törvényei , a t e t t e k e t és eseményeke t e human i t á s mér ték-
egységei rangsorol ják . A tör ténések, az í télkezés, a l egkomolyabb, l eg t rag ikusabb 
konf l ik tusok sem je lentkeznek azonban a n n a k a d ráma i ságnak t a r t a l m a i v a l 
és köntösében , amely Tasso nagy eposzára , a Megszabadított Jeruzsálemre 
lesz jel lemző. Ariosto művészeté tő l még idegen az a lakokkal és his tór iá ikkal va ló 
tassói azonosulás; s zámára a valóság v i lágában beköve tkeze t t jóvá tehe te t l en 
törések nem j á r n a k a szenvedés, az érzékenység, az e l len tmondásokon érze t t 
t rag ikus f á jda lom olyan fokával , amely Tasso a l a k j á t és művésze té t oly ked-
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vesse és szere te t té teszik a r o m a n t i k á b a n . Ariosto m ü v é t f i n o m irónia szövi á t , 
a n n a k az embernek és művésznek bölcs de rű je , aki o t t hon v a n az élet és a vi lág 
dolgai közö t t , éppen úgy ismeri azok gyarló v i sszá já t , min t n a g y s á g á t és t ü n -
döklését . A tel jes bi r toklás és a derűs e lszakadás , az emberek és cselekedeteik 
belülről és mégis fölülről való szemlélése és ábrázolása teszi az Orlando FuriosóX. 
egye t lenné és kiemelkedővé a maga nemében . 
Az eposz, megszületése ó t a , k imer í the te t l en forrás vol t mindazok szá-
m á r a , akik v o n z a l m a t éreztek a reneszánsz I tá l ia i rán t , akik a művésze t ember-
es v i lágmegismerő erejével a k a r t á k felder í teni és magukévá t enn i ezt a biro-
d a l m a t . T u d u n k róla, hogy m a g y a r h u m a n i s t á k , köl tők, á l l amfér f i ak könyv-
t á r á b a n megvol t az Orlando Furioso. Az első, anonim m a g y a r fo rd í t á s : 63 
s t anza az I — I I . énekből , a X V I I . századból való, valószínűleg erdélyi szer-
zőtől . A t o v á b b i , szintén tö redékes kísérletek u t á n — amelyek közül Zilahy 
Kiss Káro lyé érdemel emlí tést — az első n a g y jelentőségű esemény Arany 
J á n o s f o r d í t á s á n a k megjelenése vol t 1858-ban. A r a n y 38 s t a n z á t f o r d í t o t t 
le; ez vol t egyébkén t az első o lyan m a g y a r Ariosto-szöveg, amely n y o m t a t á s b a n 
megje len t . A r a n y Told i - s t ró fákban fo rd í to t t a az o t t a v á t ; ez a módszer ta lá l t 
köve tő re R a d ó Anta lban , az olasz költészet jeles to lmácso ló jában , ak inek az 
Orlando m i n d m á i g egyetlen szinte tel jes fo rd í t á sá t k ö szö n h e t j ü k (1894). 
J á n o s i Gusz t áv ford í tása (1899, 1904) ismét csak ké t részletre kor lá tozódik . 
E l m o n d h a t j u k t e h á t , hogy R a d ó t i sz te le t remél tó erőfeszítésén és A r a n y 
k lassz ikusnak m o n d h a t ó p róbá lkozásán k ívül mindmáig n e m t ö r t é n t kísérlet 
a r r a , hogy m a g y a r ford í tó a te l jes Orlando rengetegének gyűrkőzzék . Simon 
Gyula a f i lológus fegyverze tében , a köl tő érzékenységével, és — t a l án szabad 
ezt m o n d a n u n k — A r a n y János- i a l áza t t a l és lélekkel közeledik az Orlandóhoz, 
n e m m o n d v a le a fo rma i r án t i hűségről sem. K í v á n j u k és r emél jük , hogy m u n -
k á j a révén — ha n e m is ho lnap — méltó m a g y a r Ariosto szület ik. Eddig i 
e redménye i tesznek ígéretet erre. 
Király Erzsébet 
Lodovico Ariosto: Őrjöngő Orlando 
Fordította Simon Gyula 
E l s ő é n e k 
1. 
Hölgyek , da l iák , p á r b a j o k , szerelmek, 
harc és vigasság zendül énekemben, 
h a j d a n va lók , amikor h a d r a kel tek 
a mórok Afr ikából F r a n k h o n ellen 
Troian u tóda Agra men te mel le t t , 
ki lobogó, i f j o n t i sérelemben 
a t y j á é r t , f ú j t a , kész, hogy bosszút áll jon 
a római császár Káro ly k i rá lyon. 
2. 
E l m o n d a n é k Orlandóról t o v á b b á 
hal la t lanul csodála tos meséket , 
hogy áinor őt őr jöngő os tobává 
t e t t e , b á r híre volt nagy , bölcs eszének, 
ha asszonyom, ki épp ily sorsra szánná 
enyémet is, és ráspolyozza, végleg 
el nem v á s í t j a , hagy kicsi t , amenny i 
elég i lyen da l t végigénekelni . 
3. 
Ercole u r nagylelkű, hós u t ó d a , 
ó Ippol i to , századunk va rázsa , 
f ogad j a el: híve egész va ló j a 
v a n benne , minden é rdeme, t udása . 
E n t a r t o z á s o m a t t i n t á r a , szóra 
t u d o m á t v á l t a n i csak, s emmi másra , 
de ne jegyezze fel kis a d o m á n y o m , 
ami t t u d o k , úgyis Önnek a j án lom. 
4. 
E krón ika , amin t m a j d ha l l j a , t öbbek 
közöt t emlékezik a büszke hősre, 
a jók köz t is jó Ruggieróra , aki Önnek 
s dicső eleinek volt Ősi törzse . 
Kiváló t e t t e i elébe t ű n n e k , 
f igyel je csak, mi t énekel regőse: 
engedje olykor a sokrétű gondok 
közé kerüln i , mit dalolva m o n d o k . 
5. 
Or lando, aki annyira szere t te 
s oly rég a gyönyörű Angel icá t , 
b e j á r t a győzelemről győzelemre 
ha ladva ér te Ind iá t , T a r t a r i á t , 
N y u g a t r a t é r t Vele, hol h a d r a kelve 
a P i reneusok tövében f r a n c i á k 
és néme tek seregei Káro ly 
vezérletével ver tek harci t á b o r t , 
6. 
lecsapni Marsiliora s A g r a m a n t r a , 
hogy b á n j a meg keservesen a k á b a s á g o t : 
á thozni Af r ika l ándzsá ra -ka rdra 
a lka lmas népe i t mind-mind , a h á n y vol t , 
s a m a z t , a m é r t Spanyolhon t föllovalva 
lovagjai élén F rankhonra gázolt . 
A h a d n a k éppen jókor é rkeze t t meg, 
b a j á r a vá l t neki , az é rkeze t tnek , 
mivel a l á n y t e lvet ték tőle i t t ; 
(Mily t éve teg az ember i í té le t !) 
a l ány t , k i t a hazai pa r tok ig 
megannyi küzde lemmel védve véde t t , 
övéi s t á r sa i köz t elveszik, 
úgy hogy k a r d j á t se v o n j a ki evéget t . 
Es te t tese maga a bölcs k i rá ly vol t : 
súlyos tűzvész tő l védeni a t á b o r t . 
8. 
Orlando és unokaöccse t á m a d t 
egymásra a k k o r t á j t : a fővezérek, 
mert e szépség-csoda ke l t e t t e vágyak 
m i n d k e t t e j ü k lelkében ég tek ; 
Károly , ki persze ennek a viszálynak 
nagyon n e m örül t , rendezése véget t , 
úgy vélve, hogy az ok a l á n y személye 
ráb íz ta őt Bavera hercegére, 
9. 
azzal, hogy k e t t e j ü k közül azé lesz 
d í jkén t , ak inek k a r j a m a j d csatázva 
a nagyobb harci t e t t e t viszi véghez, 
vagy aki t ö b b pogány t kü ld pusz tu lásba . 
De a vég épp a v á r t t a l e l lentétes: 
a megkereszte l t hadsereg fu t á sa . 
A herceg s mások is fogságba estek, 
a hadvezér i sá tor így üres le t t . 
10. 
Ahol is egyedül m a r a d t a l ányka , 
hogy m a j d a győztesé legyen ju t a lmul . 
Nem v á r t a meg, hanem fölszállt lovára , 
s a kellő p i l l ana tban h á t r a f o r d u l t 
F o r t u n a szándoká t előre l á tva , 
hogy aznap pi l lant a h ívőkre zordul: 
s egy keskeny erdei ösvényre lépve 
egy gyalogos lovag t ű n t a szemébe. 
11. 
Fején s isakkal , páncél vér teze tben , 
k a r j á n a pa jzs , derekán k a r d j a száguld 
az erdőn á t sokkal ta könnyedebben , 
min t pőre pór , ki rőt posz tó i ránt f u t . 
Pász to r lány r ú t kígyó e lő t t se rebben 
úgy h á t r a , ahogy Angelica r ándu l t 
vá ra t l anu l s azonnal fékezésre 
ama gyalogló harcos t észrevéve. 
12. 
A palotagróf , Amon úr szülöt te , 
Monta lbano u ra volt ő, a ba jnok , 
keze közül a Baiard-ló, e lő t te 
pár p i l l ana t ta l f u rc samód kisiklott . 
Ahogy t e k i n t e t é t a l ány ra lőt te , 
rá ismert benne , bá rmi ly távol is volt , 
arcára , gyönyörű szemére, arra 
amellyel Ámor há ló j ába csal ta . 
13. 
Lovával a l ány rögtön h á t r a f o r d u l t : 
k a n t á r t ereszt s h a j r á a rengetegbe. 
Nem nézi, sűrű-e , t isztás-e, jó ú t 
vagy rossz, előre v á g t a t egyre, egyre: 
magánkívü l van , lelke zak la to t t , diílt, 
p a r i pá j á r a bízza, hova , merre . 
A mély v a d o n b a n fel-le, fel-le nyarga l t , 
míg meg n e m ál l í to t ta egy p a t a k p a r t . 
14. 
A p a t a k p a r t o n F e r r a u t t a l á l t a : 
csupa ve re j t ék és a por belepte . 
Nyugalom és i ta l u t án i v á g y a 
a harcból egy kissé ideveze t te : 
s maradn ia kel let t nagy b á n a t á r a , 
mer t oly mohón ivot t és oly sietve, 
hogy a fo lyóba beeset t s i sak ja , 
és ügyködö t t nagyon , hogy visszakapja . 
15. 
A rémül t l ányka a l eghangosabban , 
ahogy csak b í r j a , k iabá l s felé megy. 
A szaracén a p a r t o n t a l p r a p a t t a n 
h a n g j á r a : a t ek in t e t ébe mélyed, 
s habá r a l ány s á p a d t a n és zava r t an 
áll o t t , s b á r híre nélkül mi i l tak évek: 
v i t a t h a t a t l a n , tévedés k izá rva , 
ráismer a csodál t Angel icára . 
S mivel lovag volt s v á g y f ű t ö t t e ér te , 
s nem is k isebb tán , m i n t a k é t r o k o n t , 
meg te t t e , amire a l ányka ké r t e , 
segí te t t , és s isakja nélkül is k ivon t 
ka rdda l , fenyegetőzve m e n t elébe; 
b á r R ina ldora nem n a g y o n h a t o t t , 
nemcsak lá tásból vo l t ak ismerősek, 
p r ó b á l g a t t á k már küzdve , ki erősebb. 
17. 
S p á r h a r c o t kezdtek, bo rza lom k e m é n y e t : 
ahogy egymáshoz é r tek : k a r d ki ! h a j r á ! 
Ütéseiket nemhogy holmi vé r t ek 
s lemezeik, de egy üllő sem állná. 
S míg ők erőt és fegyver t összemértek, 
ló és lovas szökik: a lka lma v a n rá . 
Sarokkal h a j t j a , h a j t j a : csak előre, 
be az erdőbe és ki a mezőre . 
18. 
Hiába hogy küszködtek l a n k a d a t l a n 
e ldönteni , ki lesz ha lo t t s ki ölhet, 
mer t n e m m u t a t a páros küzde lemben 
föl ez se kevesebbet , az se t öbbe t , 
s a gróf egyszerre k i f a k a d : k i p a t t a n 
belőle gyors-vára t lanul az öt let , 
min t az, k inek szívébe f o j t v a lángot 
ve t hir te len a perzselő zsa rá tnok . 
19. 
Szólt a P o g á n y n a k : — „ í m e , t e m a g a d 
most e g y ü t t énvelem csapdába b u k t á l , 
ha a fegyverhez az ú j , d rága nap 
g y ú j t o t t a v á g y ösztönzésére nyúl tá l . 
Mi haszna t a r t asz i t t ? Megölni v a g y 
fogságba e j ten i hiába t u d n á l , 
a l ány akko r se lenne a t ied , mer t 
amíg mi i t t b a j l ó d t u n k , szépen e lment . 
20. 
Mivel te is szereted, t ö b b r e ju tná l , 
ha e g y ü t t kelnénk mind a ke t t en ú t r a , 
hogy visszahozzuk s t a r t s u k i t t m a g u n k n á l , 
mielőt t tú lságosan messze j u t n a : 
s ha a kezünk közö t t lesz, v í v h a t u n k már 
kié legyen: elő a k a r d d a l ú j r a . 
E lőbb harcolni n e m fölöt te dőre ? 
Más min t kár származik be lő le?" — 
21. 
S hogy a p o g á n y n a k nem vol t kedve ellen 
a t e rv , a ha r cnak véget is v e t e t t e k . 
S a f egyve rnyugvás t lé t rehozva m e n t e n 
m i n d e n n e m ű ha ragvás t f é l r e te t t ek : 
ú g y a n n y i r a , hogy a legkedvesebben 
á t a d t a a pogány a fele nyerge t 
az induláskor A m o n úr f i á n a k , 
s t ü s t é n t Angelica n y o m á b a v á g t a k . 
22. 
Ó h a j d a n i nagy-nagy lovagi lélek ! 
K ö z t ü k az egy szerelem és a ké t h i t , 
és t e s t ü k ö n még egymás l egkeményebb 
ütései t sajogni s f á jn i érzik, 
g y a n a k v á s nélkül , egy cseppet se félnek 
sö té t erdőn együ t t u tazn i végig. 
A négy láb ösztökélte ló odáig 
j u t így, ahol az lit ké t ágra vál ik . 
23. 
Rina ldo s Fer rau ugyan t ű n ő d ö t t 
a l á n y k a vá l a sz to t t a ú t i r ányon , 
(de m e r t mindegyiken elébük ö t lö t t 
a te l jes pon tosan egyforma l ábnyom) , 
e lvá l t ak , és a sors szeszélye d ö n t ö t t , 
hogy melyikük melyik ösvényre v á g j o n . 
O t t Fe r r au az e rdőt j á r t a addig, 
míg, honnan indul t , e l ju to t t a par t ig . 
24. 
A p a r t n a k éppen arra a helyére, 
hol a sisak a hu l lámokba p o t t y a n t , 
s mivel a l ány t meglelni nincs r eménye , 
a s isak u t á n kezd k u t a t n i n y o m b a n . 
A vízhez a p a r t legszélére lép le 
kémlelve, l á tha tó-e a h o m o k b a n . 
H a n e m az úgy leül t a vízfenékre, 
hogy míg kiszedi, megkínlódik ér te . 
Ágat tö r és l e t i sz toga t ja gal lyát , 
h a t a lmas pózná t f ab r iká l belőle, 
s azzal szurká l ja a folyó legal já t : 
nincs egy szemernyi hely, hová ne bökne. 
A méreg eszi, hogy ily cudarul j á r t , 
s i t t vesztegel ; jár -kel nek idühödve , 
mikor egyszerre a fo lyómederből 
egy vad t e k i n t e t ű lovag mered föl. 
26. 
Fejé t k ivéve tel jes vér teze tben , 
j o b b j á b a n éppen azzal a sisakkal , 
amelyér t Fe r r au olyan veszet ten 
s h iába is ba j lód ik a p a t a k k a l . 
— „ K u t y a moriszkó, te hazug, h i t e t l en" — 
zúg Fe r r au ra ingerül t szavakkal 
— „Már rég ide j á r t volna vissza, és t e 
még most sem átal lod k u t a t n i ér te . 
27. 
Emlékezz a r ra , mikor ka rd ra h á n y t a d 
Angelica f ivé ré t (én vagyok) , 
fogadkoztá l , hogy a h a b o k b a pár nap 
u t á n hozzám dobod a sisakot . 
Ami t nekem (bár ellenedre) á t ad 
he lye t ted a Sors, épp te nem hagyod ? 
S mersz még m i a t t a bosszankodni , ó 
te hitszegő, t e al jas áruló ! 
28. 
S ha mégis anny i ra sisak-bolond vagy , 
nézz más t , s viseld m a j d t isztességben élve 
van Or landonak is i lyen, a grófnak, 
s v a n nagysze rűbb is a Rinaldo-féle, 
amelyet Mambr ino s Almonte h o r d t a k : 
szerezd meg, k ü z d j meg egyikükkel ér te ; 
de ezt, ha m á r úgyis ideigérted, 
szűnj meg halászni és hagyd benne végleg ! 
29. 
A víz alól f e lbukkanó kísér te t 
l á t t án a m ó r n a k minden hajaszála 
fölborzolódot t , képe fa l fehér le t t , 
a szó t o r k á n a k a d t : ke t tőbe vágva . 
Majd ha l l a t á ra (mer t megölte tényleg 
és éppen i t t Argál iát) , a v á d r a , 
mely al jas hi tszegést ve t e t t szemére, 
harag , düh , i ndu la t bor í t j a vérbe . 
30. 
Ide je sincs e lmondani , miféle 
mentsége v a n , s jól t u d j a : az valót mond . 
Szívét a szégyen olyan mélyen érte , 
hogy nem t u d e j ten i egy á rva zokszót, 
de megfogad ta a n y j a életére, 
hogy azt a s isakot , amit a gróf hord , 
megszerzi, melye t Aspromonte mellet t 
az a bősz Almonte tó l egykor e lvet t . 
31. 
T a r t o t t a is sokáig ezt az esküt , 
amaz előbbinél sokkal ta j o b b a n . 
A víz mellől fe ldúlva , búsan e l tűn t , 
s napokon á t emésztő szörnyű gondban 
j á r m i n d e n ü t t , ahol va laha f e l t űn t 
a gróf, s keresi egyre, egyre hol van . 
De nézzük a más ú t r a t é r t R ina ldo t 
közben : s a vele megeset t ka l ando t . 
32. 
Nem men t soká, mikor nem messze l á t t a 
bal lagni , f i ckándozn i büszke mén jé t . 
— Állj meg, B a j a r d o m , szép lovacska, d rága ! 
— H a te n e m lennél, nem t u d o m , hogy élnék. 
A ló azonban kérlelő szavára 
nem h a j t v a gyors vág t á r a v á l t j a l ép té t : 
s míg üldözi, m a j d szétvet i a méreg. 
De most Angelica ú t j á r a t é rek . 
33. 
Menekül i j jesztő, zord rengetegben, 
át e lhagyot t , ember nem l ak ta t á j o n , 
s ha olykor a zöld közt va lami r ebben t , 
vagy rezdülés nesze suhan t a f á k o n : 
mindannyiszor szorongva fé l re re t ten , 
u t a t vá l t , s így ha lad más-más csapákon, 
min t hogyha a hegy és völgy minden á r n y a 
mögöt t félelmes üldözője j á r n a . 
S ahogy kis őzgidát vagy más f i ó k á t , 
amely szülő erdője r e j t ekében 
m e g l á t t a : á t h a r a p t a a n y j a t o r k á t 
a l eopárd , s hogy t ép t e szét egészen, 
v a d félelem zavar a v a d o n o n á t 
rohann i r émüle t t e l a szemében, 
s fé l t ében minden cserje és f aágnak , 
mely hozzáér t , azt hiszi, hogy vadá l l a t . 
35. 
J á r t egyre körben aznap és az éjjel , 
s még fél napig , s n e m t u d t a , hova merre , 
míg végre gyönyörű ligethez ér t el, 
üde szellő á t j á r t a , t i sz ta helyre, 
hol ké t kicsi p a t a k , amely vizével 
a rétség mindig friss f ü v é t nevel te , 
kav ics -medrében mormolász , e csengő 
és lágy dallal volt o t t tele az erdő. 
36. 
Űgy vél te , végre menhelye t ta lá l i t t 
az ü ldözőtől biztos messzeségben, 
s hőségtől , ú t t ó l elcsigázva vágy ik 
pihenni , megpihenni bá rmiképpen . 
Leszáll: alul csupa vi rág a pázsi t , 
lová t e loldja és a ló a ré ten 
legelve a k é t kis folyócska zöldbe 
b o r í t o t t völgyét j á r j a , j á r j a körbe . 
37. 
Gyönyörűszép lugas nem messze tőle : 
piros v i rággal ékes rózsabokrok; 
lent k é p ü k a fo lyóban tündökölve , 
f ön t mé ly s nehéz á rnyékú tö lgy fa lombok ; 
belül pici térséggel: s körbe-körbe 
levél, gal ly és ág oly sű rűn fonódo t t 
eggyé, hogy igazi, hűvös búvóhe ly , 
amelybe szem- s n a p f é n y még nem j u t o t t el. 
38. 
P u h a ágy odaben t a gyenge pázsi t , 
p ihenni h ív j a , aki a r ra t éved . 
A l á n y bemegy , leveti o t t ruhá i t , 
lefekszik és rögtön á lomba mélyed. 
De az alvás nem t a r t h a t o t t sokáig, 
közeledő p a t á k za j á r a réved. 
Vigyázva fölkel, s l á t j a : a folyónál 
mos t é rkeze t t , páncélos ba jv ívó áll. 
39. 
Nem t u d j a , j óba rá t - e , üldöző-e, 
szívében gond s r e m é n y ver dúl t ü t e m b e n 
figyeli , v á r j a , hogy mi lesz belőle: 
lélekzete, egy sóha ja se rebben. 
A b a j n o k a v ízpa r t szélére jön le, 
fe jé t l e h a j t j a a k a r j á r a , s ebben 
a szinte kővé v á l t a n moccana t l an 
he lyze tben e lmerül t egy gondola tban . 
40. 
Több min t egy óra hosszat , megmeredve 
állt o t t , U ram, a bús vitéz, az á rva : 
s a z t án szavakba t ö r t minden keserve, 
és zokogásba fu l t s i ra lma á r j a : 
vasérc a szánalomtól megrepedne, 
t igris szelíddé vá lna ha l la tá ra , 
szíve b ú j a , hol min t síró p a t a k folyt , 
hol E t n a k é n t izzot t az indula t tó l . 
41. 
— „ G y ö t r ő k ínom, sz ívtépő szenvedésem, 
dermesz tő jég s egyszerre perzselő láng 
a gondola t , hogy én végleg lekéstem, 
s va lak i szüretelni m á r előbb j á r t . 
Mi j u t o t t é n n e k e m ? Olykor ha néz tem. 
Es más z s á k m á n y a mindenes tü l ő már . 
S ha n e m enyém gyümölcse, se v i rága , 
sz ívemet a gond mér t emészti r á g j a ? 
42. 
A l ány is, m in t a rózsa, mely a t e r m ő 
tövises ág bogán b á r ismeretlen, 
de b iz tonságosan vi rul a re j tő 
ke r tben , mely óv ja n y á j és pásztor ellen, 
s föld, víz, kora i h a r m a t , üde szellő 
p á t y o l j a f o g y h a t a t l a n kényelemben, 
h a j a d o n o k szerelme, i f j a k álma 
ó h a j t a n á keblére, homlokára . 
De amikor a zöld tőről l e tép ték , 
s nem él tet i t öbbé anyai szára, 
azonnal elvész minden ember és ég 
a lko t ta s r á r u h á z t a éke b á j a . 
A h a j a d o n t , aki virága mézét , 
—- d rágább , min t élete, szemevilága — 
leszedni h a g y j a , minden más korábbi 
szerelme megszűnik az t án imádni . 
44. 
De b á n j a ő ! Egyedü l az szeresse, 
kinek m a g á t k íná l ta drága k incsként . 
Kegyet len Sors, garázda Balszerencse, 
más dúská lkodha t , engem öl az ínség. 
Gondolni rá , máskén t min t kedvesemre , 
és é le temtől elszakadni t u d n é k ? 
Nem! I n k á b b nap ja im ma vége t é r jenek! 
Szerelme nélkül én nem é lhe tek!" — 
45. 
Ha kérdenék , ki ez a szenvedő, 
s könnyé t mér t o n t j a a folyó vizébe, 
e lmondanám, hogy Sacr ipante ő, 
Circassia k i rá lya , hadvezére , 
s hogy minden kínja i , gyötre lme fő-
forrása o l t ha t a t l an szenvedélye, 
s hogy Angelica már ismerte rég 
őt mint h ű hódolói egyikét . 
46. 
Oda hol a N a p alkonyul , a t ávo l 
Keletről kedveséér t kelt u t a k r a ; 
dűlt szívvel t u d t a meg, hogy Ind iábó l 
a lány k ö v e t t e Orlandot N y u g a t r a , 
F r a n k h o n b a érve i t t ha l lo t ta Káro ly 
szavát , hogy a lány annak a j u t a l m a 
lesz m a j d a ké t hős ba jv ívó közül, ki 
a mórok ellen küzdve fog k i tűnn i . 
47. 
A harcolók köz t volt és l á t t a , leste, 
hogy zúdul romlás Károly t á b o r á r a . 
A gyönyörű Angelicát kereste, 
de még mindeddig nem ta lá l t n y o m á r a . 
Ez volt az ő h a t á r t a l a n keserve, 
s f á j d a l m a szomorú h i s tó r iá ja , 
ezért szavai s könnye i : megál lna 
t a l án maga a n a p is ha l l a t á ra . 
48. 
S míg állt kétségbeesve és búsongó 
szívvel, s szeme a k ö n n y omló p a t a k j a , 
s f akad ezekre és még más hasonló 
és könnyen elképzelhető szavakra , 
nem hi t te , hogy szeszélyes sorsa oly jó, 
hogy ami t mond , a lány fü lébe val l ja , 
s ezt éppen akkor , éppen o t t elérte, 
holot t a legkevésbé sem remél te . 
49. 
A lány odaadón f igyelve ha l lga t 
sírásra és zokszóra, mely előtör 
abból , ki őt szeretni sose l a n k a d t ; 
s nem éppen i t t s most hal l ja őt először. 
De rá nincsen h a t á s u k e s zavaknak , 
más t nem f a k a s z t a n a k ki, m i n t a kőből, 
belőle, v i lágmegvető keserve 
úgy véli, nincs, ki méltó p á r j a lenne. 
50. 
Egyedül lé te i t t a rengetegben 
viszont ösztönzi, ké r je veze tőnek . 
Kinek to rkán a hul lám, okve te t len 
kiál t , segítségért , az érkezőnek: 
az alkalom, ha h a g y j a , t o v a r e b b e n , 
és t á r sa t kérve sem talál k ü l ö n b e t ; 
m á r m e g m u t a t t a annyi , anny i p róba , 
hogy e kirá lynál nincs h ű b b hódolója . 
51. 
Azonban arra nem gondol, hogy írt ád 
vágyá ra és a gyötre lemre enyhe t , 
se kárpótoln i minden régi k í n j á t 
örömmel, amelyér t úgy esdekelnek 
a szeretők; hi tegetésre i n k á b b : 
kacérkodik , r e m é n y t ébresztve t e t t e t , 
amennyire szüksége van a t e rvhez , 
s u t á n a ú j r a hűvös és hideg lesz. 
S vá ra t l anu l , gyönyörű l á t o m á n y k é n t 
kilép sö té t , á rny f o n t a lugasából, 
min t ha a szín — ba r l ang vagy lomb a há t t é r 
D i a n á t és Citereát varázsol . 
„Béke ve l ed" — köszönt i Sacr ipan té t — 
„Ments is ten jóhí rem gya láza tá tó l , 
s te , minden lá tszat ellenére, kér lek, 
te vá l toz tasd meg ró lam vé leményed !" — 
53. 
Soha a meglepet t a n y a se nézne 
olyan örömmel , olyan á m u l a t t a l 
ho l tnak t u d o t t , elgyászolt gyermekére , 
aki n e m érkezet t haza a hadda l : 
ahogy a Szaraeént a l ány személye, 
f ennkö l t szépsége, k ö n n y e d b á j a , angyal -
szép arca és t ek in te te r a g a d t a 
ki törő és u j jongó á m u l a t r a . 
54. 
Szerelemit tasan és bo ldogan szállt 
a hölgy felé, i m á d o t t kedveséhez, 
ki szorosan n y a k á b a fon t a k a r j á t , 
mire t á n o t thon nem le t t volna képes : 
az együ t t l é t percei e l r agad j ák 
lelkét , i r ány t a szülőföld felé vesz, 
s szívében is föléled a reménység, 
hogy l á t j a dús h a z á j á t , drága fészkét . 
55. 
E l m o n d t a sorra a l eány , mi t ö r t é n t , 
mióta a király e lhagyta őt, 
mivel Nabate ihez ke le t re kü ld ték 
szer ikánoktó l kérni h a d e r ő t : 
hogy durvaság , halál sokféle szörnyét 
elűzve Orlando megóv ta őt, 
s a szüzesség v i rágá t olyan épen 
őrizte meg, mint a n y j a bölcsejében. 
56. 
Ta lán így volt igaz. H a b á r aligha 
hihet i el, aki ura eszének: 
de hogy valószínűt len, nem g y a n í t j a , 
k i t e lsodortak már a tévedések, 
kinek szemeit Ámor zá r j a , n y i t j a , 
s akkor se lá t , ha l á t h a t ó r a nézet t , 
s lá t l á t h a t a t l a n t . H i t t e h á t . H i á b a : 
jó vol t elhinnie, mi szíve vágya . 
57. 
— , ,Ha már Anglante lovag oly bolond volt , 
s nem t u d o t t ily a lka lma t megragadni , 
az ő b a j a . Míg él ehhez hasonlót 
aligha fog neki F o r t u n a adni . 
Viszont ebben s zámomra nem a gróf fog 
( tűnődik el a mór) pé ldá t m u t a t n i : 
a jó t , ami r ám vár , e l tékozol jam, 
s ha m a j d megbánom, ö n m a g a m o k o l j a m ? 
58. 
Amíg üde és friss, addig szakasz tom 
le a rózsá t : elnyílna késlekedve. 
Hiszen t u d o m , nincs semmi, ami asszony 
számára ennél édesebb lehetne, 
ha sírna is m ia t t a sz ívszakasztón, 
s mé l t a t l ankodva kelne ellenedre. 
Nem ál lhat se makacskodás , se színlelt 
ha rag ú t j á b a most m á r t e r v e i m n e k . " — 
59. 
í gy ő. S már készül is, hogy kezdje lassan 
az édes os t romot , mikor fülébe 
a szomszéd fák közül oly l á rma harsan , 
mely ar ra késztet i , hogy hagy ja félbe. 
S mivelhogy régi jó szokása vasban 
maradn i , sisak kell c supán fejére, 
s a lóra k a n t á r és m á r harcra készen 
p a t t a n nyeregbe lándzsáva l kezében. 
60. 
S a rengeteg felől m á r o t t is akkor 
egy ba jv ívó tündök lő hófehérben, 
fe jén ugyancsak hószínű sisaktoll, 
s v a d férf ibüszkeség t ek in te tében . 
De Sacr ipante ingerül ten a t tó l , 
hogy érkeztével megzava r t a éppen 
a legnagyobb gyönyör e lőt t , felet te 
mérges-dühös szemekkel méreget te . 
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S k ih ív ja , ahogy odaér a b a j n o k . 
Es azt hiszi, k iü tn i semmiség lesz. 
S amaz , k i t egy j o t t á n y i v a l se t a r t o k 
kisebb é r t ékűnek hozzá ja képes t , 
e lvágva a goromba-he tyke hango t , 
l ándzsá j á t célra fogja , v á g t a és kezd . . . 
V iha rkén t fordul Sacr ipante szembe, 
s egymásba ütközik a k é t levente . 
62. 
Oroszlánok, b ikák öklelve, m a r v a 
n e m u g r a n a k egymásnak oly keményen , 
min t Ők indu l t ak t á m a d ó r o h a m r a , 
hogy mind a ké t pa jzs szé t repedt hevében. 
Az ütközés n y o m á n egy p i l l ana t ra 
a föld r endü l t meg ormon s völgyfenéken. 
De t e s t ü k e t — szerencséjükre — véd te 
m i n d k e t t e j ü k remek páncé l j a , vé r t j e . 
63. 
S mivel k a n y a r t se véve n e k i r o n t o t t 
a ké t ló, m i n t a kos, egymás fe jének , 
a pogány harcosé k imúl t azonmód, 
remek pé ldánya , amíg élt , n e m é n e k ; 
s b á r e lbukot t amaz is, t a l p r a ug ro t t 
rögtön, hogy oldalán s a r k a n t y ú t é rze t t . 
A szaracéné o t t m a r a d t k inyú lva , 
s u r á n vol t r a j t a minden te rhe , súlya. 
64. 
Az ismeret len ba jv ívó , ki nyergen 
m a r a d t s lent l á t t a ellenét lovával , 
úgy vél te , hogy helytá l l t a küzde lemben , 
s nem érdekel te már t o v á b b a p á r b a j , 
k a n t á r t eresztve gyors v á g t á b a n e lment 
egyenesen az erdőségen ál ta l , 
úgyhogy míg a pogány e lőbotorká l t , 
körülbelül mérföldnyi messze vol t már . 
65. 
Mint a szántó , ki a dörgés elül te 
u t á n bódu l t an , kecmeregve kel föl, 
hová a vi l lámlás ereje lök te : 
e lpusz tu l t ökrei t e t eme mellől, 
s r á b á m u l a díszét vesz te t t f enyőre , 
amelyre rég oly sokszor n é z h e t e t t föl , 
i lyen volt épp fölkószálódva m ó r u n k 
a l á n y szemelá t t á ra j á rva póru l . 
66. 
S ó h a j t v a nyög, n e m mer t v a l a m i f á j t , 
hogy kéz- v a g y lábtörés , f i c am k ínoz ta , 
k é p é t a szégyen l o b b a n t o t t a l áng 
g y ú j t o t t a , m i n t soha még, oly p i rosra : 
n e m volt elég, hogy e lbukot t , de l ám, 
szerelme, ki a ló alól kihozza. 
H a n g j á t , szavá t veszí tve áll soká még, 
ha a hölgy n e m kölcsönzi a m a g á é t . 
67. 
— „ N e sa jná lkozzon (mondta az) s esése 
m i a t t ne ö n m a g á t , lovát h ibázza , 
amelynek élelemre, pihenésre 
l e t t volna mos t szüksége, n e m t u s á r a . 
S ezért az a lovag egy szál b a b é r t se 
n y e r t i t t , sőt vereségét h a g y t a h á t r a : 
m i n t első t ávozó a csa ta téren , 
én ismerete immel így í t é l em." — 
68. 
S ahogy így le lket önt a Szaracénbe, 
í m : oldalán a t á s k á v a l s a k ü r t t e l 
f á r a d t a n , bús l akodva , rossz gebéje 
h á t á n kocogva hírnök-féle t ű n t fel, 
k i Sacr ipante közelébe érve 
a ba jnokró l ké rdeze t t , ki erre j ö t t el: 
fehér volt c ímere, s isakja , to l la : 
n e m lá t ta-e be lépni a v a d o n b a . 
69. 
Felel te Sacr ipan te : — „ L á t o d , i t t j á r t : 
l e te r í te t t i t t és al ighogy e lmen t . 
De mondd , ki ő ? H a d d t u d j a m név szerint m á r 
u g y a n ki p e n d e r í t e t t földre engem ? " — 
S neki a h í rnök : — „Kérdésedre m i n d j á r t 
kész választ a d h a t o k : nem ismeret len, 
t u d d meg t e h á t , U r a m , hogy egy nemes hölgy 
kiválósága v e r t k i a nyeregből . 
Csupán szépsége nem marad a l a t t a 
bá to r ságának . Ám legjobb, ha hal lod 
nevé t is: B r a d a m e n t e . О r agad ta 
el tőled a fegyver szerezte r a n g o t . " — 
E l m o n d t a és k a n t á r t eresztve h a g y t a 
a Szaracént nem épp v idámra hango l t 
lélekkel: képtelen egy árva m u k k r a , 
s orcáin szégyene lángszínű bu rka . 
71. 
U t á n a még nagyon sokáig e t te 
a gond, de kényte len belá tni végre: 
a nő d iada l t a r a t o t t fe le t te ; 
s töprengve mind nagyobb s n a g y o b b a mérge. 
Egészen e lnémulva szállt nyeregbe 
a másik lóra, a l eány t mögéje 
ü l t e t t e : m a j d — gondol ja — lia v i d á m a b b 
s kényelmesebb időt s helyet t a l á lnak . 
72. 
Úgy ké t mérföld u t á n egyszerre: t ö r t é n t , 
hogy körben a v a d o n harsogva zenge t t , 
oly csörtetés , roba j , hogy mind a környék 
ha t a lmas erdősége szinte renget t , 
s a rengetegből c s a k h a m a r előlép 
egy ló: a r any szerszámot , drága nyerge t 
ho rdo t t , á t u g r o t t cser jé t , bokro t , á rko t , 
k idön tve azt , ami ú t j á b a n ál lot t . 
73. 
— „ H a ugyan szemem a lombok homálya 
s a sű rű közt (szólt Angelica) jól l á t , 
B a j a r d o az a ló, mely zúzva, v á g v a 
az e rdőn ekkora za j ja l hatol t á t . 
Ez az, Ba ja rdo , i smerem, a drága , 
de jókor ! azt h ihe tn i , kü ldve : m o n d t á k 
neki t a l án , hogy i t t v a n r á j a szükség, 
és j ö t t ide segí tségünkre t ü s t é n t . " — 
74. 
Leszáll s közelget Sacr ipante n y o m b a n , 
s e lkap ja , azt hiszi, a gyepli iszárat . 
Léptére válaszul a ló azonban 
ki rúg vi l lámgyorsan ford í tva h á t a t ; 
még jó, hogy Sacr ipante t ávo labb van , 
mer t j a j ú t j á b a lenni e p a t á k n a k ; 
ahogy t u d rúgni , a t tól b á r m i szétmegy, 
még akkor is, ha az valódi érchegy. 
75. 
Aztán a l ányhoz indul oly szelíden, 
kezesen, m i n t h a embermód köszönne, 
mint g a z d á j á t az eb ugrá l j a minden 
kis távol lé t u t á n u j j ongva körbe . 
E t e t t e kézből Alb raccában : innen 
emléke, mely t á n fö lmerül t előtte. 
Rég vol t : R ina ldo t akkor ő imád ta , 
viszont az jéghideg s vad volt, i rán ta . 
76. 
S míg t a r t j a balkeze a gyeplőszára t , 
szügyén s n y a k á n c i róga to t t a jobbal , 
ez a csoda-okos ló most a l ánynak 
bá rány m ó d j á r a engede t t azonnal , 
így Sacr ipante B a j a r d ó r a szál lhat , 
szorí t ja és üli ez a lka lommal . 
Ket tős t e rhé tő l mentes í tve ekkén t 
lovát , a l eány elfoglalta nye rgé t . 
77. 
S egy t e rme te s v i téz t vesz észre ekkor : 
gyalog fegyverben c sö r t e t e t t u t ána . 
Szemében a d ü h és a gyűlölet forr : 
ráismer benne Amon úr f i á r a . 
Bár annak ő élténél kedvesebb volt , 
mint ölyvtől gém, fél tőle ő, a lányka . 
Régen az érze t t megve tés t : keménye t , 
s a lány szeret te . Most sorsot cseréltek. 
78. 
Két forrás vo l t az okozója ennek 
ellentétes h a t á s ú i ta láva l : 
az Ardennek közt , i t t közel, erednek. 
Az egyik eltel í t szerelmi vággya l ; 
a szenvedély kihűl , jegesre dermed 
minden korább i hév a más ik által. 
Rinaldo a b b a kóstol t s vágy gyötörte., 
Angelica emebbe , s így gyűlöl te . 
E bá j i t a l t i t kos ha t á sú mérge , 
mely a szerelmet gyűlöletre vá l t j a , 
okozta , h o g y a lány szeme sötétre 
borul t , a m i n t Rinaldot j ö n n i l á t t a , 
s ké tségbeesve és remegve kér te , 
sürge t te Sac r ipan te t : meg ne v á r j a , 
hogy a f u t ó lovag közel ke rü l jön , 
i nkább vele v á g t a t v a menekü l jön . 
80. 
S így szólt a Szaracén: , ,Mióta l e t t em 
szemében ily hitele v e s z t e t t ? Az hiszi, 
t a l án n e m t u d n á m kellő véde lemben 
a közel í tő ellen részesíteni ? 
Már e l fe ledte : o l ta lmára ke l t em 
rég A lb raccában Agricane s hívei 
ellen m a j d n e m hogy mezte len s m a g a m b a n 
egy éjjel , és győzelmet én a r a t t a m ? " — 
81. 
Nem szólt a lány, s n e m t u d j a , mit t e h e t n e , 
Rinaldo e lkerülhete t len o t t v a n ; 
már messziről üvöl tve , fenyege tve , 
ahogy l o v á t s a mór t m e g l á t j a n y o m b a n , 
s ahogy az angyalarcot észrevet te , 
melytől szíve szerelme l ángra lobban t . 
Mit t e t t e k ők: r á t a r t i ak , kevélyek 
az t án : e l m o n d j a m a j d a más ik ének. 
M á s o d i k é n e k 
1. 
Mért r i t kaság , ó ér te lmet len-á lnok 
Ámor, h o g y összeillenek a v á g y a k ? 
Mire jó , h u n c u t , k e d v e d e t ta lá lnod 
a sok k é t szívben, melyek szembenál lnak ? 
Nem hagysz , ha t isz ta , k ö n n y ű vízben ál lok, 
tasz í tasz egyre csak a mély , vak á r n a k : 
e l h a g y j a m , aki v á g y b a n ég i r á n t a m , 
s aki gyűlöl , szeressem és i m á d j a m . 
2. 
Angelicát gyönyörűnek Rina ldo 
m i a t t a d l á t j a , bár az m o s t r ú t őelőt te . 
Mikor a l á n y volt régen a ra jongó , 
Angel icát Rinaldo hogy gyűlöl te . 
Most meddő gyöt re lem emészt i , sa jgó: 
a lánnyal egyező így le t t belőle, 
s a lány most úgy gyűlöli, úgy u tá l j a , 
hogy a halál t i n k á b b k í v á n j a ná la . 
3. 
Rinaldo gőggel, f e n n h é j á z v a c s a t t a n t 
a Mórra: — „Lovamró l , zs ivány, siess le ! 
Ami enyém, elvenni sohse h a g y t a m , 
s ki megpróbá l ta , d rágán megf ize t te . 
S ide a hölggyel is: meggondola t lan 
bolondság lenne hagyni , hogy vihesd te . 
I lyen szép par ipa , ilyen r emek nő 
úgy gondolom, n e m b a n d i t á h o z il lő." — 
4. 
— „ H a z u d s z : hogy b a n d i t a én, méghogy é n " — szólt, 
s nem volt kevésbé dölyfös ő se nála , 
— „A b a n d i t a szó éppenséggel épp hogy 
r á d lenne m o n d h a t ó s (hallom) ta lá lna . 
Most m a j d ki fog derülni , hogy ki mél tóbb 
köz tünk a hölgyre és a pa r i pá r a , 
habá r ami a l á n y t illeti t ényleg 
nincs mél tóbb nála , ebben egye té r t ek . " — 
5. 
Mint néha-néha ké t e g y m á s n a k ugró 
k u t y a , ki t irigység v a g y más düh hergel, 
közeledik egymás felé vicsorgó 
foggal, parázsló, villogó szemekkel , 
amíg morogva, borzasan , acsargó 
haraggal marn i és h a r a p n i kezd el. 
Épp így : harsogva , sz i tkozódva v o n t ki 
ka rdo t a Cserkesz, a Chiaromont i . 
6. 
Ez gyalog, az lovon. Ön b izonyára 
úgy véli, t ú l n a g y vol t a Mór előnye ? 
De nem vol t semmi. T ö b b e t érne nála , 
míg r a j t a ül, egy apród, i f j ú , dőre: 
mer t ösztönét köve tve p a r i p á j a 
u ra ellen egy lépéssel se tö rne . 
A sa rkan tyú , a gyeplő mindh iába , 
nem úgy mozdul t , min t v á r t a , lova lába. 
Nekiug ra t j a s a pa r ipa há t r á l , 
ha v isszafogja : vagy üge t v a g y épp f u t ; 
fe jé t levágja a szügye alá s áll, 
megbokrosodik, erre, a r ra szétrúg. 
S megér tve , hogy e büszke bes t iá t m á r 
be törn i nincs a lka lma, Szaracénunk 
elöl, kezével a nyeregre dőlve, 
p a t t a n föl s szökken bal felöl a földre. 
8. 
E k k é n t a Szaracén megvá lva könnyed 
ugrással a Ba ja rdo- fú r i á tó l , 
igazi, mél tó t á m a d á s b a t ö r h e t 
a hősre, ki vele egyforma bá to r . 
A ka rd , ez s az, mélyen és csendülőn peng 
szünet len; a gyors Vu lkán t é t o v á b b vol t , 
mikor pörölye a f ü s t f e d t e ba r lang 
mélyén Zeusz vi l lámaira c s a t t a n t . 
9. 
Hosszú, rövid és t e t t e t e t t csapások 
m u t a t j á k , mesterei ők a k a r d n a k , 
most ágaskodni , m a j d guggolni lá tod, 
re j tőznek is, t á r t mellet is m u t a t n a k , 
nekiugrások, há t r a fo rdu lá sok , 
i t t v isszavágnak, o t t épp ü tn i h a g y n a k , 
köröznek; és bá rme ly ikük , ha há t r á l t , 
helyén a másik megve t e t t e l ábá t . 
10. 
K a r d j á v a l im Rinaldo Sac r ipán t r a 
tel jes erővel ü tn i nek i l endü l t ; 
acéllal burko l t c son tpa j z sá t h iába 
emelte védekezve: oly vesze t tü l 
csapot t le a Fusbe r t a -penge r á j a , 
hogy az erdő harsogva be lerendül t , 
s a pa jzso t , min thacsak jég lenne, szelte, 
csüngöt t le a Mór k a r d j a megmeredve . 
11. 
Amin t a félénk l á n y k a l á t t a , menny i 
a kár , ami t Rinaldo k a r d j a végzet t , 
o lyképp ü l t szép a rcán a rémüle t ki, 
min t bűnösén, ki vesz tőhely felé megy. 
R ö g t ö n be lá t ta , nincs mód késlekedni , 
ha n e m akar p r é d á j a lenni végleg 
R ina ldonak , kit gyűlölt o l t ha t a t l an , 
ahogy az 6t i m á d t a , nyomoru l t an . 
12. 
Lováva l há t r a fo rdu l s f u t v a vész el 
zord és keskeny csapán a mély v a d o n b a n , 
h o l t s á p a d t arccal h á t r a - h á t r a nézdel , 
fél, hogy Rinaldo üldözi s n y o m o n v a n ; 
n e m messze ért a gyors meneküléssel , 
s egy szerzetest t a lá l t a vö lgy to rokban : 
szakál la , mely le a melléig ér, leng, 
mél tóság , áh í ta t t ek in te t ében . 
13. 
A r e m e t é t , kit l a ssúdad szamár hoz, 
meg tö r t ek hosszú b ö j t ö k , számos évek, 
úgy t ű n t , nem mérhe tően senki máshoz , 
mér ték le tes , meggondol t benn a lélek, 
mégis, meglá tva a gyönyörű-bá jos 
arcxi l ány t , ki fen t rő l épp felé m e n t , 
b á r gyönge volt és n e m nagyon vi tézi , 
a jó szándéká t mozgolódni érzi. 
14. 
A l á n y f agga t t a , t ud -e va lami lyen 
u t a t , amely a k ikö tő felé visz ? 
Mert menni készül mindenáron innen 
fe le j ten i R ina ldnak a nevé t is. 
A r eme te , aki t udósa minden 
b ű b á j n a k , m e g n y u g t a t j a őt : ígér, nincs 
oly vész, melyből n e m ment i perc a l a t t ki, 
s rög tön zsebében kezde t t el m a t a t n i . 
15. 
E g y könyve t v e t t elő belőle, melyben 
addig olvasta a legelső oldalt , 
amíg meg nem je len t egy szolga-szellem, 
s neki pa rancsba a d j a , ami t ó h a j t . 
Az az írástól kényszer í tve e lment , 
hol a ké t ba jv ívó csatá i fo ly tak : 
n e m vol t szünet egyet len szusszanásnyi , 
s n e m félt a szellem o t t közébük állni. 
— „Melyik tek m o n d j a meg (beszélt), ha ké rdem, 
mi t ér vele, ha ellenét levágta ? 
A f á r a d a l m a k é r t mi lesz az é rdem, 
ha k e t t ő t ö k n e k véget ér c s a t á j a ? 
Orlando ha rcok nélkül , tel jes épen, 
vé r t j én egy csorba nincsen, a l eányka 
kíséretében épp Pár izs felé megy, 
t i e bolond harcca l ugyan mit é r t e k ? 
17. 
Or landot innen egy mérföldre l á t t a m 
Angelicával e g y ü t t ú t r a kelni, 
s e cél talan v iada lon v i d á m a n 
ke t tesben élcelődni és nevetn i . 
J o b b lenne mos t , míg ide jekorán van , 
s nem ér tek messze, üldözőbe venni . 
H a Orlando Pár izsba viszi, m á r o t t 
belőle ti soha s emmi t se l á t t o k . " — 
18. 
Bár l á t t a vo lna : összezavarodtak 
a hír től , döbbene t le t t r a j t u k ú r rá , 
sz idták m a g u k a t esztelen v a k o k n a k , 
k iket rivális így t u d tenn i csúf fá ; 
R ina ldo t a lovához lépni, o lyan t 
sóha j tva , m i n t h a azt tűz mélye f ú j n á , 
— dühvel , m é l t a t l a n k o d v a tenn i esküt , 
ki tépi Or lando szívét töves tü l . 
19. 
Megy ahol B a j a r d ó j a v á r j a , p a t t a n 
föl a h á t á r a s máris usgyi v á g t a , 
nem is köszön az o t t m a r a d t lova t l an 
b a j n o k n a k , n e m h o g y mellé inv i tá l ja . 
A lelkes ál lat , ami láb a la t t van , 
tör i és zúzza, száll u ra a k a r a t á r a ; 
nincs bérc, folyó, akadá ly semmiféle, 
ami elől f u t t á b a n az ki térne . 
20. 
Nem aka rom, hogy fu rc sának t a l á l j a , 
Uram, Rina ldo ily gyors lóra k a p t á t , 
bá r n a p o k ó ta j á r t előbb u t á n a , 
s nem t u d t a még megfogni se a k a n t á r t . 
De emberésszel vo l t e ló megáldva , 
s n e m is rossz indula t m i a t t rohangá l t 
mérfö ldeket , de hogy u r á t a l ányka 
mellé vigye, hová — jól t u d t a — v á g y n a . 
21. 
Amikor a l eány e lhagyta sá t r á t , 
meg lá t t a s leste ez az okos ál lat , 
m e r t akkor épp üres nyereggel állt s v á r t 
u rá ra , míg megv ív j a o t t a p á r b a j t 
gyalogosan, e lhagyva p a r i p á j á t 
a bá ró ellen, akivel egyforma b á t r a k ; 
m a j d messziről fo lyvás t n y o m á b a lépve 
j u t t a t t a volna Rina ldo kezébe. 
22. 
Oda aka r t a vinni , hol a l ány vol t , 
s a rengetegben u n t a l a n e lément , 
nyeregbe szállni se engedte , bá rhogy 
a k a r t , nehogy m a j d más csapára t é r j en . 
E k k é n t veze t te kétszer is R ina ldo t 
hozzá, de meggá to l ta s ikerében 
min t m o n d t a m egyszer Fe r rau , s u t á n a 
közvet lenül Circassia ki rá lya . 
23. 
De a démonnak , aki mos t R ina ldo t 
r áv i t t e a l ány hamis n y o m á r a , 
B a j a r d o is h i t t , és kezesen ál lot t 
gazdá j a megszokot t szolgálatára . 
Es ő, kiben szerelem és düh lángolt , 
k a n t á r t ereszt s i r ány Pár izsba : vág ta , 
a vágy , amely röpí tené , olyan gyors, 
hogy a szélvész, s n e m egy ló lassú ahhoz. 
24. 
Száguldot t éj jel is m a j d n e m szünet len 
elébeállani Ang lan t u r á n a k , 
úgy h i t t a m a varázsló kü ld te szellem 
ravaszul óvatos , csalárd szavának . 
Nem szűnt vág tázn i reggel, este, men t , men t , 
amíg fö l tűnni l á t t a az t a t á j a t , 
ahová Káro ly ú r v i t t szerteszétszórt 
hadaiból va l ami m a r a d é k o t : 
s mer t t u d t a Afr ika királya t e rve 
a vá r megos t romlása , nek i lá to t t 
élelmet, népe t összeszedni, helyre 
hozatn i f a l aka t , védelmi á rko t . 
S minden t , miről úgy véli, védekezve 
haszná t veszi, rögtön megszerzi, b á r h o g y ; 
s hiszi, ha Angolföldre küld , remélhe t 
m a g á n a k onnan hadseregnyi népe t , 
26. 
mellyel m a j d l í j ra a nyí l t té r re kelhet , 
s t á n ú j csa ta során felül kerül még. 
S Rina ldonak Br i t ánn iába kel le t t 
indulnia (ma Anglia), de t ü s t é n t . 
A gróf a megbízás mia t t keserget t , 
de nem mivel gyűlöl te helyre kü ld t ék , 
h a n e m a gyorsaság m i a t t : nem enged 
Káro ly egyet len napnyi késede lmet . 
27. 
Dolgát ily kelletlen nem t e t t e , bá rmi 
is vol t , m in t ezt , nem t u d v a a m a édes 
gyönyörű arc u t á n k u t a t v a j á rn i , 
mely melléből szívét k i tépni képes; 
mindazoná l ta l Káro ly úr i rán t i 
készségből rög tön ú t r a kel t , s a révhez 
Calaisbe ér t , alig pár óra te l t el, 
s még aznap v i t t e őt t o v á b b a tenger . 
28. 
Minden ko rmányos ellenére, csak m e r t 
minél h a m a r á b b visszatérni v á g y n a , 
száll vízre, amely akkor zak la to t t , ve r t , 
s f enyege te t t az o rkán tombolása . 
S meglá tva , hogy ily szörnyű r o h a m o t mer t 
megvetn i , a Szél felbőszülve v á g t a 
magasba a t enger t , de oly erővel, 
hogy az á rbockosárba csapva tö r t fel. 
29. 
Von tak le rögtön a bölcs tengerészek 
fordulni készen minden nagy v i to r lá t , 
gondolva, hogy a kikötőbe t é rnek , 
ahol oly rosszkor a h a j ó t e lo ldták. 
—- „ N e m t ű r h e t e m (zeng-zúg szava a Szélnek) 
a tengerre szállás ily h e t y k e vol tá t !" — 
Süvöl t , f u j , süllyedést jósol ha rag ja , 
ha másfelé mennek, min t б a k a r j a . 
30. 
Vadul csap most az or ra , m a j d a t a t r a , 
s nem aka r szűnni, sőt erősödik még, 
v i to r l á t l an dobálva erre, a r ra 
a hu l l ámok a ha jó t egyre v i t t ék . 
De mer t sokféle, sokszínű fonalra 
van szükség t a rka szőt tesemhez, inné t 
most elmegyek, hagyom a dúl t h a j ó t , 
s B r a d a m a n t r a f o r d í t a n á m a szót. 
31. 
Ama jeles i f j ú hölgyről beszélek, 
ki á l ta l Sacr ipante dől t a földre, 
méltó nővére a remek f ivé rnek , 
Amone úr s Beatrice szülöt te . 
Olyan erős, oly bá tor , hősi lélek, 
hogy Ká ro ly s vele F r a n k h o n nála t ö b b r e 
a nagy Rina ldot , a dicsőt se t a r t j a , 
(s hogy joggal , azt t ö b b próba is m u t a t t a . ) 
32. 
Szeret te egy lovag, ki A g r a m a n t e 
királ lyal e g y ü t t kelt á t Afr ikából , 
kit Ruggero magvából Angolante 
leánya szül t , szomorú sorsú lány volt . 
S a hölgy, k i t medve se, v a d oroszlán se 
szült , n e m ve te t t e meg az őt imádót , 
bár azon tú l , hogy l á t t á k egyszer egymás t 
s beszél tek, a sors még n e m engedet t m á s t . 
33. 
í gy B r a d a m a n t keresésébe kezde t t 
annak , ki a t y j a nevét örököl te ; 
s j á r t t á r s t a l a n oly b á t r a n , min tha ezred 
le t t volna óvó őrcsapat kö rö t t e , 
s m i n e k u t á n a a királyi cserkeszt 
l e te remte t te az ős anyafö ld re , 
egy erdőn m a j d egy n a g y hegyen ha to l t á t , 
míg odaér t , hol lelt egy t i sz ta forrás t . 
A siető for rás egy ré ten á t fo ly t 
á rnyas vén-vén f ákka l szegélyezet ten, 
s csábí t ja mormoló szava a v á n d o r t , 
igyon belőle és kissé p ihen jen , 
egy gondozo t t domb, me ly baloldalán vo l t , 
védelmet ad a dél hévsége ellen. 
Tek in te t é t a hölgy i t t k ö r b e h o r d t a , 
s azonnal fölf igyel t egy b a j v í v ó r a , 
35. 
a ba jv ívó á r n y é k b a n egy l igetben, 
mely zöld, fehér és sá rga : csupa élénk, 
ü l t egymaga , töprengve , n é m a csendben 
a kr i s tá ly t i sz ta pa t akocska szélén. 
Ot t van s i sak ja , pa jzsa is közel : fenn 
a fán , ame ly mellé k ö t ö t t e mén jé t , 
l e h a j t o t t fe j je l , könnyező szemekkel 
és úgy t ű n t tele k ínnal , gyötre lemmel . 
36. 
S a vágy , mely él m i n d a n n y i u n k b a n : ar ró l , 
ami másokka l t ö r t én t , h í r t szerezni, 
kérdezte t i a hölggyel a lovagtól , 
miféle b a j f á j d a l m a i t kesergi . 
S ő m e g h a t ó d v a a nemes szavaktól , 
s az arc l á t t á n , hol k ö n n y ű felfedezni 
a b a j n o k o t , ki büszke, hős, k iöntve 
minden t , mi benne vol t , megnyí l t e lőt te . 
37. • 
— „Gya logoka t s lovasoka t veze t tem, 
U r a m (mesélte) s ahol v á r t a Károly 
Marsiliot, odarende l tek engem, 
ú t j á b a : ha leszáll magas la tá ró l ; 
egy i f j ú hölgy is vol t ve l em: szívemben 
a szerelem tüze i r án ta lángol t . 
S t a l á l t a m va lak i t R o d o n n a mellet t , 
fegyver t visel t , szárnyas m é n t fékezet t meg 
38. 
S alig t ű n t e z s iványnak — földi lény-e 
vagy t á n pokolbeli i szonyú szellem, 
ki t u d j a — drága hölgyem a szemébe, 
p rédára szállt sólyom g y a n á n t , egyet len 
egy p i l lanat a l a t t l o b b a n t föl és le, 
s megfogta s vele, a r émül t t e l , e lment . 
É n n e m is v e t t e m észre t á m a d á s á t , 
s ha l lo t t am odafen t a j a j k i á l t á s t . 
39. 
A ragadozó hé ja a szegény kis 
csibére, kotlósa mel le t t így csap épp le, 
mely az t án b á n j a , hogy n e m vol t elég friss, 
s ko tyog , kiál tozik h i ába érte. 
De szárnyaló ember t köve tn i mégsincs 
erőm hegyek közé, v a d sziklabércre. 
L o v a m a t e kemény , e csupa szirt ú t 
úgy meggyötör te , lépni is alig t u d . 
40. 
De min t ak i t nem k í n z o t t volna meg 
így az se, ha szívem k i t épn i l á tom, 
o t t h a g y t a m ú t j u k o n enyé imet 
vezérlet nélkül és zord-vad csapákon, 
j á r a t l a n vészes o rmokon megyek 
szünet lenül , amerre sxlgta Ámor, 
s ahol n y u g t o m m a l , v igaszommal éppen 
a ragadozót megta lá ln i vé l tem. 
41. 
H a t n a p reggeltől est ig ismeret len 
zord szakadékok és o rmok közöt t én, 
hol embereknek a n y o m á t se lel tem, 
hol n e m vol t semmiféle ú t vagy ösvény, 
m a j d völgybe é r tem, e lhagyot t , kiet len 
csupa mély ba r l ang s meredély a k ö r n y é k : 
s közepén sz ik la tömb és b á m u l a t r a 
mél tó v á r : szép és óriási, r a j t a . 
42. 
Messzebbről, m i n t h a lánggal égne, f ény le t t , 
ahogy nem fénylik m á r v á n y s t e r r a k o t t a . 
S ahogy a t ündök lő fa lakhoz érek, 
e lbűvöl t szinte e m ű csoda vol ta . 
S m e g t u d t a m : szókkal f ü s t közül idézet t 
lelkekből álló szorgos, f ü rge horda 
övezte e kas t é ly t a St ix tüzével 
s hu l l áma iban edzet t r i t k a érccel. 
Bás tyá i ily tündökle tes anyagból , 
nincs rozsda r a j t , nincs fo l tny i m a k u l á j a . 
E j t s n a p p a l i t t -o t t , m i n d e n ü t t barangol 
s u t á n a jön ide a gaz zs iványa . 
Nincs mód kihozni soha s emmi t abból , 
s aki k in t v a n , csak ká romol h iába . 
O t t t a r t j a hölgyemet , sőt sz ívemet benn , 
r eményte len , hogy onnan őt k i m e n t e m . 
44. 
Mást ne tehessek, mint csak egyre nézzek 
a vá r ra , me ly ü d v ö m m a g á b a z á r j a ? 
Mint kö lyké t hal l ja róka a sasfészek 
a l a t t fen t rő l j a j g a t n i m i n d h i á b a , 
jár -kel csak, nincs mit t enn ie szegénynek, 
hisz nincs neki , odarepülni szárnya . 
Az a szirt j á r h a t a t l a n és a v á r is: 
ki nem m a d á r , el nem ha to l odáig. 
45. 
S ím két lovag, míg bús l akodva kések, 
jön tö rpe vezetővel n e m s o k á r a , 
a vágyhoz ők r emény t is adn i készek, 
de k i tűn ik r emény s v á g y csalfasága. 
Mindke t t en büszke harcosok, merészek: 
Gradasso, a szerikánok k i rá lya 
vol t egyikük, s Ruggier , aki kísérte , 
az afr ikai u d v a r dísze, éke. 
46. 
— „ J ö n n e k (így szólt a tö rpe) mind a k e t t e n 
e rőpróbára e kas té ly u r áva l , 
ki fegyveresen s furcsa ismeret len 
szerrel j á r -ké l négylábú m a d a r á v a l . " — 
— „ U r a i m (mond tam) s z á n j a n a k meg engem, 
kit nagy b a j é r t , kegyet len és sivár b a j . 
S ha győzni fognak, m i n t ahogy remélem, 
szerezzék vissza hölgyem, esdve k é r e m . " — 
47. 
E l m o n d t a m , hogy r a g a d t a el a l ány t , 
s m u t a t t á k könnye im a n a g y kese rve t . 
Azok megér tőn b á n a t o m i r án t 
zord alpesi meredeken l ementek . 
É n messziről f igye l tem a csa tá t , 
I s ten tő l nékik esdve győzedelmet . 
A vá r a la t t oly messze, mint l ia kétszer 
e ldobja a köve t va laki kézzel. 
48. 
Elérve a z u t á n a várerődöt 
elsőnek a k a r t v ívn i mind a ke t tő , 
de sorshúzás u t á n vagy nem tö rődö t t 
vele Ruggier , Gradasso le t t az első. 
Szájához v e t t e a király a k ü r t ö t , 
és v isszhangzot t a vá r s körü l az erdő. 
Azonnal megje len t a vár lovagja 
fegyverben és a szárnyas ló a l a t t a . 
49. 
S fokozatosan emelkedni l á t t á k , 
ahogyan a v á n d o r daru repül föl: 
n é h á n y lépés fu tá s sa l kezdi szál l tá t , 
s föllendül egy-két karnyi ra a földtől, 
a zu t án tel jesen szé t t á r j a szá rnyá t , 
és mind sebesebben szárnyalva tör föl; 
a búvölőt így v i t t é k föl a szá rnyak , 
ahova még t a l án sasok se szállnak. 
50. 
S megford í to t t a a mént , mely zuhanva 
csukot t s zá rnyakka l szállt alá, esett le, 
min t idomí to t t sólyom a ga lambra , 
kacsára csap, ha fent rő l észrevet te . 
I szonyatos r o b a j j a l jött le r a j t a 
a lovag is l á n d z s á j á t célra ve tve . 
Szál l tát t a l án Gradasso meg se l á t j a , 
csak érzi r a j t a v a n s céloz le r á j a . 
51. 
S r á d o b t a : Gradassot a szele érte, 
ami t a levegőt has í tva v á g o t t ; 
eközben persze nem szakí t ja félbe 
röp té t a szárnyas , hirtelen t o v á b b ron t . 
Az ü tköze t n y o m á n a ré t füvé re 
h u p p a n t f a r ra l Gradasso mén je . Bátor 
s gyönyörűszép a tel ivér: a legjobb, 
s a legszebb, melyen valaha nyereg vol t . 
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Robog föl a varázsló repülője 
az égig, f o rdu l és zúg vissza lentre 
most n a g y vá ra t l anu l Ruggierra t ö rve , 
Ruggier ra , aki Gradassot f igyelte . 
A nagy csapás fö lö t tébb há tba lök te , 
s lova is hőköl vissza, vissza egyre. 
Mikor megfordu l lőni rá , a mén t m á r 
t á v o l b a n l á t j a , föl az ég felé száll. 
53. 
Hol Gradassora , hol Ruggierra t á m a d , 
felülről, o ldal t , szemtől szembe, h á t u l : 
s ők egyre csak a levegőbe vágnak , 
hisz alig lá tn i , oly gyors; máskor o rvu l 
körözve erre céloz, arra rácsap, 
és a z u t á n szárnyalva tovaszáguld . 
Vakí t is: egyiküknek sincs fogalma, 
mikor és merről érkezik rohamra . 
54. 
A harc k é t lenti és egy odafent i 
közt addig így tombol t , míg j ö t t az óra , 
mely a fö lde t leplével szokta fedni 
a t a r k a színeket söté tbe vonva . 
í gy vol t , m i n t mondom, nincs b e n n egy szemernyi 
hozzáadás , l á t t a m ; bá r ha l lga tó ja , 
t u d o m , i n k á b b kész hinni , hogy va ló t l an , 
s emmin thogy igazi s lefolyt va lóban . 
55. 
A pa jzs , ami t a fönti b a j v í v ó hord 
k a r j á n , be vol t t a k a r v a szép selyembe, 
mint , n e m t u d o m , ami olyan k o p o t t , hogy 
csak így viselhető r u h á b a r e j tve : 
de az, amikor hirtelen k ibomlo t t , 
k á p r á z t a t ó erőt lövelt a szembe, 
s ki néz te , min t hol t tes t eset t a földre , 
és ú r rá l e t t a bűvölő fö löt te . 
56. 
Fény le t t a pa jzs g rán i tkén t t ündökö lve , 
nincs semminek hasonlatos sugára . 
Eszméle té t , szemfényét vesztve fö ldre 
buk ik a ragyogástól , bá rk i l á t j a . 
í g y ö n t u d a t l a n l e t t em jóidőre, 
s mire m a g a m h o z t é r t e m nagysokára , 
a harcosok és az a tö rpe e l tűn t , 
s m á r harcmezőre , hegyre, völgyre csend ü l t . 
57. 
Űgy gondolom, a bűvölő erőt v e t t 
r a j t u k , s kezébe v a n n a k mind a ke t t en , 
a f é n y ereje megfosz to t t a őket 
szabadságuktó l , a r emény tő l engem. 
Így én a szívemet záró erődnek 
a végbúcsú t e lmondva ú t r a ke l tem. 
Í t é l j e meg, van-e keserűség, mely 
Ámor tó l való s m é r h e t ő e n y é m m e l . " — 
58. 
A lovag ú j r a e lmerü l t előző 
b ú j á b a n é r the tő mos t már , mi okból . 
Anselmo d 'Al ta r ipa gyermeke ő, 
P inabe i , ama maganza i gróf vol t , 
k i á lnok vérei köz t becsben élő 
lovaggá lenni egymaga szabódot t , 
s m i n d a b b a n , ami undok , ronda vé tek , 
elérte m i n d j ü k e t , s messzebbre lépet t . 
59. 
Szó nélkül s vá l tozó arccal a szép hölgy 
ha l lga t t a , mit a maganza i m o n d o t t , 
legelső ízben Ruggiero nevétől 
a rcá ra szinte rá vo l t í rva : boldog; 
de fogságáról ha l lva szenvedés t ö r t 
szívébe, kedvese m i a t t i gondok, 
s n e m egyszer és n e m kétszer ú j r a kér te , 
s az ezt vagy azt ú jó lag elmesélte. 
60. 
S mikor az tán ú g y t ű n t , m inden t megé r t e t t : 
— , ,Lovag (így szólt) ideje megnyugodnod . 
I d e j ö t t ö m kedves lesz még tenéked , 
s még mondod : a ma i n a p jó n a p o d vol t . 
A m a gazdag kincs fösvény re j t ekének 
keresésére indu lunk azonmód. 
S aligha f á r a d u n k h iába benne, 
hacsak F o r t u n a n e m kél e l lenemre ." — 
S a b a j n o k : — „ A k a r o d , hogy a hegyekbe 
u t a t m u t a t n i men jek el ve led? 
Ugyan az én káromhoz mitse t enne , 
hisz e lvesz te t t em én mindenemet , 
de ha o rmokra és meredekekre 
jössz csak, hogy r ab lehess, legyen neked . 
De ne h ibáz tass engem mindezér t , 
én m o n d t a m jóelőre, de mit é r t . " — 
62. 
E k k é p p e n szólt, lovához visszatérve, 
s a lelkes hölgy előt t indul vezetni , 
ki Ruggie ré r t belemegy a veszélybe, 
hogy a mágus elfogja, elveszejt i . 
De íme h í rnök üge t e t t feléje, 
aki — „ V á r j o n kicsi t !" — harsogva zengi. 
О vol t , k i től a cserkesz is m e g t u d t a végre, 
hogy ez a nő ve t e t t e le a rétre . 
63. 
B r a d a m e n t é n e k ő hozot t nehéz h í r t , 
hogy Mompellicr és Na rbona város 
s me l l e t tük Acquamor t a p a r t j a végig 
zászlót cserélve állt Castil iához, 
s Marsilia, ahol aggódva érzik, 
hogy nincs védő, hozzá pa t ronusához 
őt mos t t anácso t és segélyt remélve 
k ü l d t e ( fogadja őt is a kegyébe) . 
64. 
Ká ro ly e v á r a k a t s Varo -Rodano 
közö t t a p a r t o t t öbb mérföldnyi messze 
A m o n l á n y á n a k ad t a , mer t kiváló 
vol t és h i té t -b iza lmát megszerezte : 
fegyverre l azt elérte, hogy csodáló 
elismerés és t isztelet övezte. 
Segítségért , min t szól tam róla f ö n t e b b 
imén t , Marsilia követe j ö t t meg. 
65. 
Az igen és a n e m közt ingadozva 
hol v issza térne , hol ú t j á r a menne : 
kötelesség, tisztesség arra vonzza , 
a m a r r a lángoló s fé l tő szerelme, 
míg végül e ldön tö t t e , v a g y kihozza 
Ruggier t , hová a bűvö lő ve te t t e , 
s ha n e m t u d n á , ha nincs ereje annyi , 
fogoly g y a n á n t mel le t te t u d maradn i . 
66. 
Mentségei közül m e g n y u g t a t n i t á r t fel 
amenny i r e szükség vol t h í rnökének. 
S fo rd í t j a ú t r a a k a n t á r t P inábel 
n y o m á n , aki nagyon rosszkedvűvé l e t t 
m e g t u d v a , hogy övé a m a család, mely 
i r án t t i tko l t s nyí l t gyűlölete t é rze t t , 
keservei t előre l á tn i véli, 
ha kiderül , hogy ő maganzabél i . 
67. 
Maganza és Chiaromonte közt rég 
t a r t ó viszály és v a d gyűlölködés dúl t , 
egymás t n e m egyszer h a r c b a n öldökölték 
s fö lmérni n e m lehet , hogy menny i vér hul l t 
ezért gyanú t l an , i f j ú köve tő jé t 
v a g y elárulni v a g y ha könnyedébb úgy 
s előbb megy, cserben hagyn i észrevétlen 
a szándék kész a gróf gonosz szívében. 
68. 
Yérgyűlölet , gond, félelem betöl t i 
f a n t á z i á j á t úgy, hogy észrevétlen 
vé t e t t e el az u t a t és k ö t ö t t ki 
egy n a g y sötét lő erdő belse jében: 
közepén óriási hegy, a fön t i 
rész egy sivár , k ie t len sziklabércben 
végződik; i t t is egyre m e n t u t á n a 
a dordonai herceg i f j ú l ánya . 
69. 
A maganza i az erdőbe érve 
gondol ta , most szabadul a leánytól , 
s szólt : — „Mielőt t homá ly terü l az égre, 
j obb lenne, ha le lnénk va lami szállót. 
Ot t tú l , ha jól t u d o m , valamiféle 
völgyben a lant dús gazdagságú vá r vol t . 
Vá r j i t t te , én megyek a bérc te tőre 
a szememmel győződni meg felőle." — 
í gy szólt s p a r i p á j á t u g r a t v a t ü s t é n t 
ama hegyóriás csúcsa felé m e n t , 
fo ly ton f igyelve, hogy n e m lát-e ösvényt 
le térni , hogy a hölgy rossz n y o m r a lép jen . 
S üregre lelt o t t egy kissé előrébb 
lefelé min tegy harminc k a r n y i mélyen. 
S mivel a kőben véset és f u r a t vol t , 
leszállt és lenn ta lá l t va l ami a j t ó t . 
71. 
Lenn széles a j t ó volt ny i lvánva lóan 
be j á r a tu l egy t ágasabb szobához, 
f ény : f ák lya fény ki is szűrődik onnan , 
valószínű, b e n t az csinált vi lágost . 
Az álnok állt épp hal lga tózva o t t an , 
mikor elért a hölgy is a nyí láshoz, 
(mer t , hogy ne vessze szem elől, köve t t e 
messzebbről őt) és most o t t állt felet te . 
72. 
S hogy a gyaláza tos l á t h a t t a , te rve , 
ami t így k i fundá l t , k u d a r c b a fu l lad t , 
elválni tőle v a g y megölni erre 
ú j ö t le te t eszelt ki, a g y a f ú r t a t . 
Ment vissza, vele szembe, odafen t re , 
a h o n n a n ny í l t a szája a m a l y u k n a k , 
s azt m o n d t a neki , l á t t a , hogy a m o t t lent 
csodás, gyönyörű arcú l á n y k a volt ben t , 
73. 
k i szép t ek in t e t e , gazdag r u h á i 
u t á n í télve n e m t ű n t nemte l ennek : 
dú l t s b á n a t o s , hogy k ö n n y ű vol t be lá tn i , 
szándéka ellen, rab g y a n á n t lehet lent , 
s a l ányka sorsa, helyzete i r án t i 
aggálytól h a j t v a már indu l t is el, men t , 
de akinek z sákmánya vol t a szép hölgy, 
kifelé j ö t t a ba r lang belsejéből . 
74. 
S mer t B r a d a m a n t , ami lyen bá to r , o lyan 
meggondola t lan , h i t te is, ami t m o n d : 
segíteni a l á n y k á n lángra l obban t , 
s neki m á r csak hogy s m i n t l e ju tn i vol t gond : 
s a f á k közö t t körü l t ek in tve r o p p a n t 
szi lfát v e t t észre, t e t e j én csupa lomb, 
s n a g y á g a t r a j t a , m i t k a r d d a l lemetszve 
a b a r l a n g belseje felé ereszt le. 
75. 
Pinabel lo kezében az a vége, 
ahol l evág ta , minden erejével 
megfogva a lány a ba r l ang fölébe 
lendül , s csüng, függeszkedve a kezével . 
Pinabel lo lemosolyogva ké rd t e : 
jól ugrik-e , m a j d szé tny i to t t t enyér re l 
u t á n a szól t : — , ,Bár lenne mind, ki él, i t t , 
hogy m a g v u k is vesszen ki, a t i e id . " — 
76. 
Nem v á l t valóra abban , ami t ö r t é n t 
a l eánnya l , Pinábel t e rve mégse, 
mivel z u h a n v a lefelé, előbb ér t 
a nagy , erős ág a ba r l angfenékre ; 
szerencse, mer t bár da r abok ra t ö r t szét, 
a halá l tó l szilárd t a r t á s a véd te . 
Hogy n y ú l t el a l ány k á b á n , e lgyötör ten , 
m a j d elmesélem a köve tkezőben . 
N E K R O L Ó G 
Alekszandr Ioszifovics Dejcs 
( 1 8 9 3 - 1 9 7 2 ) 
1972. április 8-án e lhuny t A. I. Dejcs professzor, a filológiai t u d o m á n y o k dok to ra , a 
Szovje t í rószövetség t ag ja . Idős k o r á t meghazud to ló munkab í r á sa , szellemi frissesége, szerte-
ágazó ismeretei vonzo t t ák a f i a t a l a b b nemzedéke t . Szeret te az érdekes beszélgetéseket és a 
pezsgő v i t á k a t . Mindig készségesen a d o t t t anácso t , élvezte az el lenvetéseket , a gyors érvelés t . 
Ba rá t a i , t a n í t v á n y a i , m u n k a t á r s a i nem v e t t é k észre az idő múlásá t , t e rmésze tesnek t a l á l t á k , 
hogy A. I. Dejcs mindig ugyano lyan f ia ta los és szellemes. — A rövid és súlyos betegség is m u n -
ka közben t ö r t rá . Ha lá lának híre t i i lságosan v á r a t l a n u l ér t mindenki t , és n a g y o n megrend í t e t t e 
t isztelőit . Halá la a szovjet i r o d a l o m t u d o m á n y nagy vesztesége. 
A. I. Dejcs 1893. m á j u s 13-án szüle te t t Kievben . A klasszikus g imnáz ium elvégzése 
u t á n a Kievi Egye t emen t a n u l t . Még g imnazis ta k o r á b a n e l sa j á t í to t t a a f ranc ia , néme t és 
angol nyelvet . É r t h e t ő , hogy a r o m á n és g e r m á n nyelvek és i rodalmak szakára i r a tkozo t t be. 
Egye temi t a n u l m á n y a i t 1917-ben fe jez te be, m a j d egy évig továbbképez te m a g á t P é t e r v á r o t t , 
o t t a spanyol i rodalommal fogla lkozot t . 
Már g imnazis ta ko rában f o l y t a t o t t műford í tó i tevékenységet . 1910-ben je len t m e g 
n y o m t a t á s b a n első fordí tása . Érdek lődésé t mindeneke lő t t a nyuga t -európa i i rodalom tö r t éne t e 
kö tö t t e le. 1911 —1915 közöt t t a n u l m á n y o k a t í r t : Don Jüan típusa a világirodalomban, Promé-
theusz mítosza, Faustus doktor története, A Tannhauser legenda, Giovanni Boccaccio címmel. Akt í -
v a n m ű k ö d ö t t közre i rodalomkri t ika i cikkek és színházi levelek szerzőjeként a pé tervár i , moszk-
vai és kievi lap okban . 
A. Dejcs az Október i Szocialista F o r r a d a l o m győzelme u t á n a szovje t h a t a l o m h ívekén t 
egész szívvel és legjobb t udásáva l a f i a ta l szovje t ál lam értelmiségének képzésén és a k u l t ú r a 
te r jesz tésén f á radozo t t . A po lgá rháború évei a l a t t színházi előadások szervezője volt a f ron to -
kon. 
Pedagógiai tevékenységet 1918 ó ta f o l y t a t o t t . I roda lomtör t éne te t és sz ínház tö r t éne te t 
t a n í t o t t a Kievi Egye t emen és a Kievi Liszenko Zenei —Drámai Főiskolán először min t docens, 
a professzori c ímet 1922-ben n y e r t e el. 
1925 őszén köl tözöt t á t Moszkvába . Fo lyó i ra tok szerkesztőségében dolgozot t , ahol 
széles körű irodalmi ismeretei t és n y e l v t u d á s á t k a m a t o z t a t t a . 
A ha rmincas és negyvenes években Dejcs professzor nyuga teurópa i i roda lomtö r t éne t e t 
o k t a t o t t a Moszkvai Lomonoszov E g y e t e m e n és sz ínház tör téne te t a Moszkvai Sz ínház tudo-
mány i In t éze tben . 
K u t a t á s a i felölelik H . Heine , Hölder l in , Kleis t , Goethe, Voltaire , Béranger , B y r o n , 
Swift és O. Wilde művei t . F igye lmét leg inkább a nagy német költő H. Heine r a g a d t a meg. Róla 
t öbb k ö n y v e t és t a n u l m á n y t j e l en t e t e t t meg.Vizsgálódásai k i t e r j ed tek Heine életére és ko rá r a , 
környeze tére és költői v i lágára . Dejcs professzor Heine é le t ra jzának erényei t l eg jobban az 
b izonyí t ja , hogy a költő szü lőhazá jában , Németo r szágban is t öbb k iadás t ér t meg, és röv id í t e t t 
vá l toza ta magya ru l is megje lent . A ge rman i s t ák körében különösen nagy érdeklődést v á l t o t t a k 
ki Heinéről szóló művei : Heine és Marx (1931), Heine Párizsban (1933), Heinrich Heine, a költő 
(1941), Heinrich Heine költői világa (1963). Heine t a n u l m á n y a i hoz ták meg számára a h í rneve t , 
első mé l t a tó j a 1933-ban még A. V. Lunacsarszk i j vol t . N a g y elismeréssel adózo t t az i rodalom-
kr i t ika Hölder l in , Kleist és Heine műhe lyé t b e m u t a t ó könyvének , amelyet Költői sorsok (1968.) 
címmel t e t t közzé. Majd minden egyes b í rá la t kiemeli A. Dejcs színes, pergő e lőadásmódjá t . 
Filológiai k u t a t á s a i n a k e redménye i t , a h a t a l m a s t é n y a n y a g o t tömören fog ta össze t u d o m á n y o s 
igényű esszéiben. 
Mindig vonzo t t a a színház világa. Első hosszabb lélegzetű m u n k á j a Talma-ról 1934-ben 
je lent meg, m a j d ezt köve t t e a f r anc ia fo r r ada lom k o r á n a k színészeiről í r o t t könyve Vörösök 
és feketék 1939-ben. Színdarabírással is p róbá lkozo t t , A. V. Lunacsarszki j szerző tá rsaként , aki-
hez a hosszú évek során k ia lakul t b a r á t s á g fűz te . 
Sokat u t a z o t t . Gyakran fo rdu l t meg Pá r i z sban . Szívesen ha l lga t t ák előadásai t , de na -
g y o n j ó i i smer ték a Bibl io thèque Nat iona le könyv tá rosa i is. Mindig ú j anyagokka l t é r t haza , ez 
készte t te műve inek ú j a b b á tdolgozására . N e m sokkal halála előtt fe jez te be Talmaról szóló 
te r jede lmes k ö n y v é t . 
A N a g y H o n v é d ő H á b o r ú a l a t t T a s k e n t b e n élt , az o t tan i Középázsiai E g y e t e m e n 
(SzAGU) t a n í t o t t . I t t kezde t t el b e h a t ó a n foglalkozni a szovje t nemzetiségi i roda lmakka l . Az 
u k r á n i roda lma t jól i smerte gye rmekkorá tó l kezdve , az üzbég ekkor ke l t e t t e fel é rdeklődését . 
Sokat pub l iká l t Leszja Ukra inkáró l , Tarasz Sevcsenkoról , s Aliser Navoj i vi lága is meg ih le t t e . 
Igen népszerűek színházi élményeiről és ta lá lkozásai ról szóló visszaemlékezései, amelye-
k e t az Emlékezés hangja (Golosz p a m j a t y i ) c. k ö t e t b e n a d o t t ki 1966-ban. I roda lmi por t r é i t és 
m e m o á r j a i t 1969-ben t e t t e közzé A jelen és múlt napjai (Gyeny n inyesnyi j i geny minuvs i j ) 
címen. E b b e n a k ö t e t b e n A forradalom költője és filozófusa egyike a legszebb Lunacsarszk i j ró l 
szóló megemlékezéseknek, á t h a t j a a közös m u n k a emlékezete és a gondolatazonosság melege. 
Érdekes és egyedülál ló a X X . század tízes éveinek a tmosz fé r á j á t felelevenítő a rabeszk je Kiev 
és Pé te rvá r i rodalmi életéről; régen e l fe le j te t t í róka t m u t a t be a kor intel lektuál is a tmosz fé r á j á -
nak f o r g a t a g á b a n . Felidézi H . Barbusse , P. Vai l lant -Coutur ier , J o h a n n e s R. Becher moszkva i 
l á toga tása i t , adózik M, Kolcov és M. Riszki j emlékének. 
A. Dejcs könyvei és cikkei megje len tek Franc iaországban és az N D K - b a n , Magyar -
országon és Bulgár iában , az N S z K - b a n és Jugosz láv iában . Szeret ték az emberek és m i n d e n ü t t 
vo l tak b a r á t a i . Örömmel ha l lga t t ák előadásai t Moszkvában és Len ingrádban , K i e v b e n és 
Tasken tben , Be lg rádban és Berl inben. Tisztelőinek köre még szélesebb, ahol egyszer megfor -
dul t , mindig v i s szavár t ák . 
A ha lá l idős korában , de ere jének te l jében r a g a d t a el. Befejezet len m a r a d t k ö n y v e a 
vi lágirodalom nagy alakjairól (Prométheusz , F a u s t s tb . ) és visszaemlékezéseinek ú j a b b k ö t e t e , 
közö t tük a Gábor Andorról készülő írás. Felesége J e v g e n y i j a Malkina-Dejcs , aki legközelebbi 
m u n k a t á r s a is vo l t , most rendezi sa j tó alá cikkeinek gyű j t eményes k i adásá t és gazdag arch ívu-
m á t . Magyarországi ba rá t a i és tisztelői nem felej t ik el meleg emberi közvet lenségét , segítőkész-
ségét és f i a t a losságá t , t u d o m á n y o s igényességét és szellemének szárnyaló lendületé t . 
Rév Mária 
K Ö Z L E M É N Y E K 
Leonyid Andrejev humanizmusa 
KARANCSY LÁSZLÓ 
Leonyid Andre jev humanizmusáról beszélni — szokatlan kérdésfelvetés. Ez t az í rót , 
aki tehetsége, i rodalomtör ténet i jelentősége és a lkotása inak időtálló művészi értékei ellenére 
szorult a k u t a t á s és az elismerés perifériáira, á l ta lában nem t a r t j á k számon az orosz i rodalom 
humanis t a hagyománya inak fo ly ta tó i sorában. I n k á b b mizantropiá járól , az ember i rán t i 
b izalmának, szeretetének és t iszteletének hiányáról szokás beszélni. 
Először a Szakadék és a Ködben c. elbeszélései m i a t t érték Andre jevet hasonló v á d a k . 
Az elsőben egy f i nom, idealista lelkületű f ia ta lember erőszakot köve t el imádo t t j án , a másik-
b a n egy másik f ia ta lember megöl egy pros t i tuá l ta t , m a j d öngyilkos lesz. A két elbeszélés 
olyanféle fe lháborodás t vá l to t t ki Oroszországban, min t korábban Zola egyes regényei Francia-
országban. A t i l takozók között vol t L. N. Tolsztoj és felesége is. Utóbbi szenvedélyes hangú 
cikkben szólí totta fel a közönséget: ne vásárol ják, ne olvassák a Leonyid Andrejev-féle erkölcs-
te len írókat .1 Gorki j ebben az időben még azok közö t t a kevesek közöt t volt , akik Andre j ev 
mel le t t á l lot tak. Meglá t ta a Szakadék elleni t i l takozás mögöt t a kispolgári korlátol tságot és 
álszemérmet, de óva in te t te b a r á t j á t az elbeszélésben megnyilvánuló pesszimizmustól2 — 
olyasmitől, aminek, min t még lá tni fog juk , nagyon szoros köze van az andrejevi emberszemlélet 
lényegéhez. Andre j ev maga is válaszolt a t ámadásokra és megkísérelte, hogy megértesse az 
olvasóval fé l reér te t t és fé l remagyarázot t müveinek igazi mondaniva ló já t . Nem tagad ta , hogy 
a Szakadék Nyemovecki je k ive tkőzöt t emberi mivol tából s hogy az elbeszélés rendkívü l 
kényes problémát ér int , de hangsúlyozta: tévednek azok, akik úgy l á t j ák , hogy ő, az író, 
helyesli hőse m a g a t a r t á s á t , sőt egyenesen „csámcsog" a tör ténteken. Kiemeli elbeszélésének 
erkölcskritikai t endenc iá j á t és a következőket í r ja : „ L e h e t ü n k idealisták, h ihetünk az ember-
ben és a jó végső győzelmében úgy, hogy ugyanakkor ha tá rozo t t an elítéljük azt a je lenkori , 
ké t lábon járó, szőrtelen lényt , amely csak a ku l tú ra külső formái t t e t t e magáévá, ösztöneinek 
és indula ta inak je lentős részét t ek in tve azonban lényegében állat m a r a d t ( . . . ) Éppen a b b a n 
áll hazug és csalárd életünk szörnyűsége, hogy nem vesszük észre a vadá l la to t , amikor pedig 
fe lmordul és megrázza magát , h a n g j á t szobakutya csaholásának vé l jük . " 3 
A kr i t ikusoka t és az olvasókat nem nagyon győzhet te meg Andre jev fenti érvelése: 
egyrészt valószínűleg nem is olvasták, másrészt természetesen nem az író elvi megnyilatkozá-
saiból indul tak ki, hanem műveinek — szerintük ob jek t ív — értelméből. í gy aztán nem r i tkák 
t ovább ra sem az olyan „ m é l t a t á s o k " , amelyek az í rót erkölcstelenséggel, az ember meg-
rágalmazásával , az ösztönök ha t a lmának , az ember vadál la t i indula ta inak túlértékelésével 
vádol ják . „Andre j ev ábrázo lásmódjában semmije le a rossz elleni harcnak , teljesen h iányoznak 
ná la az emberből azok a gát lásközpontok, amelyek az embert megkülönböztet ik az ál lat tól . 
I n n e n ered a te l jes erkölcsi lazaság, az ösztönök tel jes d iada la" — olvasha t juk egy 1905-ben 
megjelent Andre jev- tanu lmányban . 4 Hasonló véleményen van a kr i t ikus: „Andre jev számára 
fontos , hogy megmutassa : az emberi lélek legint imebb és legt i tkosabb rezdüléseiben, a leg-
t i sz tább és legmagasztosabb szerelemben is jelen van a durva-ál lat i , ba romi ősalap. Az ember i 
lélek mélyén vadá l l a t i ösztönök lakoznak; az ember tu la jdonképpen vadá l l a t " ; 5 a pszichológus: 
„Andre jevnél az ember nem rendelkezik szabad aka ra t t a l , hanem a spontán fiziológiai ösztönök 
1
 Sz. A. To l sz ta j a cikkét t öbb ú j ság is közölte. L. többek közöt t : Новое время, 1903 
№ 9673. 
2
 Литературное наследство, т. 72. M., 1965. (a t ovább iakban : Л H 72), 137. 
3
 Курьер, 1902. № 27. 
* H. Смоленский: Леонид Андреев. Критический очерк. М., 1905. 11. 
fi
 К. И. Арабажин : Леонид Андреев. Итоги творчества. Литературно-критический 
этюд, Пб. 1910. 42. 
hatására keletkező hangula tok tó l és érzésektől függ" 6 ; sőt az egyházi felsőség képviselője is: 
„Leonyid Andrejev úgy értelmezni az egyéniséget, ahogyan az közvetlenül a valóságban 
adódik — összes ösztöneivel és gonosz ha j lamaiva l együt t ." 7 Ez az u tóbbi vélemény különösen 
figyelemre méltó: arról t anúskodik , hogy az egyház képviselője igazat ad Andre jevnek az 
ember állat i lényegének hangsúlyozásában, csak éppen nem t a r t j a illendőnek, hogy ezekről 
az író beszéljen vagy í r jon is. Valami hasonló ál lásponton vol t Andrejev h í rhedt té vá l t elbe-
széléseiről L. N. Tolsztoj is.8 Gorkij , aki a Szakadékot és a Ködbent ért t ámadások idején még 
Andrejev p á r t j á t fogta, később maga is több a lkalommal rosszallóan á l lapí to t ta meg: Andre jev 
abban l á t j a írói fe lada tá t , hogy „minden emberben elsősorban a ba rmot mutassa meg" . 9 
I d ő n k é n t azért f e lbukkannak ellenkező előjelű értékelések is. Egy pszichológus már 
1905-ben — amikor még nem ül tek el a két inkr iminál t elbeszélés által kava r t bo t r ány hullámai 
— megkísérelte, hogy a helyére tegye Andre jev erkölcstelenségét és ösztön-kultuszát , és 
rámutasson az író által m e g m u t a t o t t jelenségek tá rsada lmi vonatkozásai ra : „A legerősebb 
benyomást Andrejev azokkal a műveivel vá l t o t t a ki, amelyekben az embernek az ösztönök 
ha tásá ra végbemenő hirtelen erkölcsi bukásá t ábrázol ja ( „ K ö d b e n " , „Szakadék") . Az erkölcsi 
bukástól az ember t csak az élet ideális oldalának, főként az érzelemvilágnak fejlet tsége védi 
meg. Andre jev művei a Csehovéihoz hasonlóan t u d t u n k r a a d j á k , hogy a mai t á r sada lomban 
az életnek az a lelki oldala nem kellőképpen fe j le t t . Éppen ebben a fejletlenségben rej tőzik 
azonban a legnagyobb erkölcsi veszély, amely az élet szokásos mozzanata iban nem vehető 
észre, de világosan megmuta tkoz ik a kivételes p i l lanatokban. E tény művészi szemléltetése 
Andrejev igazi érdeme. Az írót emiat t az orosz élet erkölcsi j e ladójának nevezhetnénk." 1 0 
E g y mai szovjet k u t a t ó is idézi I. J . Repin egyik, К . I. Csukovszkij közvetítésével r ánk 
marad t megjegyzését arról, hogy Garsin és Andre jev — akikben a nagy festőművész számos 
külső és belső hasonlóságot l á t o t t — „mindke t t en a maguk m ó d j á n , egyaránt a legmagasabb-
rendű humani t á snak azokat a hagyományai t fo ly t a t t ák , amelyek az orosz művészetet Fedotov 
és Gogol korá tó l kezdve jel lemzik". 1 1 
Az idézet t megál lapí tásokra sem az egykorú kri t ika, sem a későbbi k u t a t á s (leszámítva 
az emlí te t t szovjet i rodalomtörténészt) nem figyelt fel. 
Nézzük meg most m á r a gyakor la tban, hogyan merül föl Andrejévnél az ember ösztö-
nösen rossz vol tának p rob lémája , az emberi jóság győzelmébe ve te t t b izalmának h iánya és 
an t ihumanizmusa . 
Mindenekelőt t : fe l tűnő, milyen szép számmal t a l á lha tunk Andre jev müvei közöt t 
o lyanokat , amelyekből éppen nem az ember i ránt i megvetése, bizalmatlansága, az ösztönös 
rossz örök vol tába ve t e t t meggyőződése á rad , hanem ellenkezőleg: az emberi jóság, együt t -
érzés, segíteniakarás eszménye domborodik ki. Az Ostoba Aljosa e. novella hőse, akiben a gyer-
mek-Andrej evre ismerünk, az a tyai t i lalom ellenére, va lami makacs gyermekszerelemmel 
gondoskodik testileg-lelkileg elesett bará t já ró l . A re t tenetes pros t i tuá l t számára a szomszéd 
Kolja (szintén a gyermek-Andrejev) jelenti az élet egyetlen örömét (Bujanyiha). Meleg együt t -
érzéssel fest i Andrejev a kis proletárgyerek szomorúságát , aki t néhány napi falusi nyara lás 
u t á n visszavisznek a város taposómalmába (Petyka a nyaralóban). Azt viszont már nem is 
meri e lmondani , mit érez A kisangyal Száskája , amikor egyetlen karácsonyi a jándéka , a kis 
viaszangyal, miközben ő alszik, szétolvad a ká lyha melegénél: befejezi az elbeszélést, mielőt t 
a f iúcska felébredne. 
Szívesen ábrázolja ezzel szemben hőseinek lelki megenyhülését , ember társuk i rán t i 
szeretetük felülkerekedését, amely sokszor épp oly vára t l an , min t a Szakadék hősének meg-
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döbbentő metamorfózisa . Val ja gyűlöli az „idegen asszonyt" , aki el akar ja szakí tani „szülei-
tő l" , de amikor l á t j a , mennyire magányos és boldogtalan az ú j m a m a , megígéri neki, hogy 
szeretni fog ja (Valja). Bargamot , a rendőr , húsvé t örömére a fogda helyet t s a j á t ünnep i 
asztalához kíséri a részeges, r endbon tó Garaszkát , aki azelőtt mindig szálka vol t a szemében. 
(Bargamot és Garaszka). Kab lukov k a p i t á n y akkor l á t j a meg t iszt iszolgájában a hozzá hasonló, 
szerencsétlen ember t , amikor a legtöbb oka lenne arra , hogy ha ragud jék rá (Kablukov törzs-
kapitány életéből). Alekszej Sztyepanovics, a gépész, akit a nyilastelepiek nemrég félholtra 
ver tek, az árvíz idején minden erejével részt vesz mentésükben s lelkileg teljesen új jászület ik 
ebben a m u n k á b a n (A folyón). Az éjjeli menedékhely lakóiban is fellángol az emberszeretet , 
amikor vá ra t l anu l közéjük kerül egy leányanya, néhánynapos csecsemőjével; az eset á tmenet i -
leg még az élőhalott Hizsnyakovot is felrázza (A pincében). Pave l megundorodot t az élettől 
és önmagától , de elveti az öngyilkosság gondola tá t , amikor ap ja vá ra t l an halá lával rá hárul 
az egész család terhe-gondja (Tavasszal). Az ember, aki lopni indul t és ta lán nem r iadt volna 
vissza a gyilkosságtól sein, visszafordul és hazamegy, hogy gondja iba vegye a havon didergő 
k i sku tyá t (Valaki lopni akart). Egyébkén t Andre jev nemegyszer ad hangot emberszereteté-
nek, a szenvedők i ránt i együttérzésének olyan elbeszélésekben, amelyeknek főhőse állat, leg-
gyakrabban k u t y a . A Harapós c. novella hasonló nevű k u t y á j á n a k sorsa a m a g á r a hagyo t t 
ember helyzetének k i lá tás ta lanságát szimbolizálja. Hasonló gondolat vonul végig A barát c. 
novellában is. 
Az andre jevi emberszeretet hasonló kifejeződéseivel nemcsak írói pá lyá j a kezdeti 
szakaszán í ro t t műveiben ta lá lkozunk. Az Anatéma c. d ráma David Lejzere, aki ko rábban 
maga is megtapasz ta l t a a nyomor t , mindenét szétoszt ja a szenvedők közöt t ; t r agéd iá j a abban 
van, hogy még így sem tud segíteni minden rászorulón. A „mega lázo t takka l és megszomorí-
t o t t a k k a l " való együttérzés szükségszerűségének eszméjét fogalmazza meg a Kedves kísértetek 
c. színmű főszereplője, az i f jú Dosztojevszkij . Ugyanebben az érzésben talál feloldódást a 
nagyváros őrülete okozta lelki zsibbadásból A vadállat átka hőse, akiben ismét magára Andre-
jevre i smerhetünk. A Szaska Zseguljovban az író mély belső átéléssel állít emléket az „ ö r ö k " 
anyai szeretetnek. Az a körülmény, hogy ebben a regényben különösen jól sikerült a ké t női 
főalak, az anya és a nővér jellemzése, arra utal , hogy Andrejev — az orosz irodalom ismeretes 
hagyományai t fo ly ta tva — a női nemben l á t j a a t iszta emberiesség, a lelki szépség, az önzetlen 
szeretet eszményének legmaradék ta lanabb megtestesülését . 
A kormányzó c. elbeszélésben Andre jev fellép az 1905-ös forradalom idején elharapózó 
sortüzek ellen, A hét akasztott történeté ben pedig — teljesen a tolsztoji humanizmus szellemé-
ben — a for rada lom bukásá t köve tő kivégzések ellen emeli fel a t i l takozás szavá t , mégpedig 
olyan művészi erővel, amely ezt az elbeszélést világirodalmi szinten is jelentős alkotássá a v a t j a . 
Mindkét elbeszélés az ellenforradalmi erőszak elleni felháborodást tükrözi. Mert Andre jev , 
aki élete végén egyértelműen szembefordul t a prole tar iá tus ál tala tökéletesen fé l reér te t t 
for radalmával , tud lelkesedni a human izmus legmagasabbrendű és legtisztább formái , a hala-
dás és a for radalom eszméi i ránt . Igaz, ha közvetlen tendenciá t visz be műveibe, hang ja köny-
nyen hamissá, szentimentálissá válik. De azért olyan művei , mint A Marseillaise, a Vla-
gyimir Mazurin emlékére, A soha be nem fejeződő elbeszélésből, sőt A csillagok felé és az Ehség-cár 
egyes jelenetei, arról t anúskodnak , hogy szerzőjük egybe t u d t a kapcsolni az á l ta lános emberi 
ideált a haladás és a forradalom eszményeivel, hogy bámulója volt a forradalmiságnak, ame-
lyet csinálni nem tudo t t , de amelyet az erkölcsiség és a heroizmus legmagasabb fo rmá jának 
tekin te t t . 
A fent i példák önmagukban véve elegendők annak bizonyításához, hogy az ember 
i ránt i szeretet , t isztelet és bizalom teljes hiányáról , az állatiság egyoldalú hangsúlyozásáról 
beszélni Andre jévnél teljességgel helytelen. A hasonló művekkel és problémafelvetésekkel , 
a legpozit ívabb emberideálok ilyen, „egyenes" módszerrel tör ténő megfogalmazásával szemben 
azonban előkívánkoznak az olyan művek , min t A fal, amelynek leprásai nemcsak a környező 
valóság szorításai ellen lázadoznak reménytelenül , hanem, min t maga az író r á m u t a t az elbeszé-
lésről a d o t t k o m m e n t á r j á b a n , önnön természetük tökéletlensége ellen is.12 Merkulov kovácsot (Ta-
vaszi ígéretek) is csak rövid időre t u d j a á ta lakí tan i a tavaszi felpezsdülés. H a m a r o s a n vissza-
süllyed lelki bénul tságába Hizsnyakov is, az ellenkező összefüggésben már é r in te t t A pincében 
c. novellából. Fel kell f igyelnünk a r ra , hogy Ben-Tovi tnak a hasonló címíi elbeszélésben csak 
a sa já t fogfá jására van gondja , miközben a világ Megvál tójá t ké t gonosztevő közöt t a keresztre 
feszítik. Jézus t egyébként egyik t a n í t v á n y á n a k önző-kisaját í tó, veté lytársa ival szemben 
gyűlölködő, „könyör te len" szeretete j u t t a t j a a keresztre, s az árulás gyaláza tá t csak növeli, 
hogy többi t an í tványa i még J ú d á s n á l is h i t ványabbak (Júdás). Keserű í téletet t a r t a lmaz az 
emberekről az Áldozat c. elbeszélés is, amelynek hősnője a vona t alá veti magá t , hogy lánya 
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megkaphassa az életbiztosítása u t á n járó összeget — de a l ányban sem a megrendülés, sem a 
hála érzését nem ébreszti fel az eszeveszett cselekedet. Szaska Zseguljov is e lhagyja szenvedé-
lyesen szerete t t és őt bá lványozó any já t , hogy j á m b o r i f júból félelmetes és könyör te len rabló-
vezérré ál lat iasodjék. 
Az tán : a Szakadék és a Ködben mellé, amelyek „erkölcstelensége" és , , an t ihuman izmusa" 
annyira fe lhábor í to t ta az olvasókat és a k r i t ikusoka t , oda t ehe tnénk a Sötétséget és a Fel-
jegyzéseimet, amelyekben a kor t á r sak az „á l la t i d iada lá t " l á t t ák az emberi felet t , i l letve az 
ember legidőtállóbb és legszentebb eszményeinek, a szabadságnak és az érte v ívo t t harcnak 
visszájára ford í tásá t . 
Nem fogha tunk bele most annak a kérdésnek boncolgatásába, helyesen é r te t ték-e a 
kor társak és az utókor Andre jev azon művei t , amelyekben az ember meggyalázását , a tökéletes 
erkölcstelenségszülte mizant rópiá t lá t ták . A Szakadékkal és a Ködbennel kapcso la tban ta lán 
sikerült fe lh ívnunk a f igyelmet arra , hogy Andre jev hasonló műveinek hagyományos felfogása 
többféle vona tkozásban is felülvizsgálatra szorul. Helytelen lenne tagadni azt is, hogy Andre-
jev gyakran valóban gúnyt űz az emberből, természetesen nem az Emberből , hanem annak 
kevéssé idealizálható t ípusaiból. Andrejévtől nem idegen a problémafel tárás szat ir ikus mód-
szere. Az eredeti ember hőse i r á n t , aki oktalan és meggondolat lan eredetieskedésével nevetséges-
sé teszi m a g á t és elrontja egész életét , valóban nem érez több rokonszenvet , sőt szána lmat sem, 
mint Csehov A csinovnyik halálának szolgalelkű h iva ta lnoka i rán t . Es gúnyolódik az embere-
ken olyan szat í ráiban, mint a Szeresd felebarátod, A szép szabin nők, a Nyugalom vagy a Ló a 
szenátusban, ahol valójában az ember ember i r án t i közömbösségét, a tehetet lenséget és a 
gyávaságot , a rosszul leélt élet végén feltörő halálfélelmet gúnyol ja ki, vagy az előkelőség és a 
büszkeség igazi t a r t a lmá t m u t a t j a meg. Hősei időnkén t megdöbbentően cinikus megjegyzéseket 
engednek meg maguknak, s az olvasó meg a kr i t ikus haj lamos arra , hogy ezeket az író számlá-
jára í r ja . Andre jev számos olyan művének megértéséhez, amelyekben a felületes szemlélő az 
emberiesség h iányá t , sőt megcsúfolását véli felfedezni, komoly „u tánagondo lás" szükséges. 
Andrejev igen gyakran a szándékosan kiélezett ellenpólus felől közeledik a h u m á n u m n a k és 
az erkölcsnek ugyanazokhoz a kérdéseihez, amelyeket más elbeszéléseiben és színműveiben 
közvetlen módszerrel fogalmaz meg. 
Kétségtelen azonban, hogy Andrejev ember-felfogásában kell lennie va lami szokat-
lannak, va lami el lentmondásosnak. Enélkül humanizmusa nem keltene mindun ta l an önmagá-
val ellenkező benyomást , önmagáér t beszélne s nem szorulna sem mentegetésre sem bonyolul t 
magyaráza tokra . 
E kérdés megfejtéséhez célszerű visszautalni Andrejevnek arra a már idézet t b í rá lójára , 
akinek meghatározása szerint " a z író úgy értelmezi az egyéniséget, ahogyan közvetlenül adódik 
a valóságban: összes ösztöneivel és rossz ha j l amiva l együt t " . De maga Andre jev is u ta l erre, 
amikor a következőket í r ja : „Számomra nem fontos , ki »ő« — elbeszéléseim hőse: pap , hivatal-
nok, derék ember vagy barom. Számomra csak egy a fontos: hogy ember és mint ilyen, az élet-
nek ugyanazoka t a nehézségeit hordozza. Mi több : a »Harapós« c. elbeszélésem hőse egy ku tya , 
mer t minden élőlényben azonos a lélek, minden élőlényt ugyanazok a szenvedések gyötrik 
s minden élőlény nagv személytelenségben és egyenlőségben olvad egybe az élet szörnyű erői 
előt t ."1 3 
Ez a felfogás nem teljesen egyértelmű azzal , amit Merezskovszkij mondot t , hogy Andre-
jev , „ha a r ú t a t néz i . . . egyetér t a rú t ta l , ha a káoszt nézi, maga is káosszá vál ik",1 4 de bizo-
nyos ér te lemben azt jelenti, hogy az író elfogadja vagy legalábbis ado t tnak és lényegében meg-
m á s z h a t a t l a n n a k veszi az emberben a rosszat; az ember b a j á n a k tekint i , nem pedig h ibá já -
nak, ha ez a rossz uralkodóvá válik benne. E felfogás okai és következményei egyarán t igen 
sajá tságosak és fontosak. 
Az ok: a „rossz" ősi, ösztönös, biológiai eredeté t valló elképzelés. Ez nemcsak Andrejev-
nél jelentkezik, hanem meglehetősen e l te r jed t ; a világirodalom több jelentős képviselőjénél 
is felfedezhető s közülük sem csak azoknál, akik többé-kevésbé szoros kapcsola tban ál lanak a 
natural izmussal . A rosszat Dosztojevszkij is az emberi természet öröktől fogva való tu la jdon-
ságának t ek in t e t t e s ezt a véleményét nemcsak a Marmeladovok, F jodor Karamazovok és 
Szmergyakovok a lak jában konkret izá l ta , hanem elméletileg is több helyen kife j te t te . 1 5 Ennek 
megfelelően Dosztojevszkij től távol is áll a gorkij i értelemben ve t t uj jongó és ra jongó einber-
kultusz. Felfogása magában re j t i azt a veszélyt , hogy az ember viselkedésének és te t te inek 
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megítélésében elmossa a kü lönbsége t jó és rossz, erkölcsös és erkölcstelen, t á r sada lmi lag h a s z n o s 
és káros közö t t . 
Sok ese tben h i b á n a k t a r t j u k , ha az i rodalmi a lko t á sban — m i n t Andre j ev l eg több 
m ű v é b e n is — nincsenek pozi t ív hősök, a h u m á n u m , az erkölcsi t i sz taság, v a g y a t á r s a d a l m i 
progresszivi tás köve te lménye i t legalább viszonylagosan kielégítő t ípusok . Nem kevesebb 
e l len tmondás t okozha t a zonban ennek az esetnek az el lenkezője is: ha va lamely í rónál egy-
á l ta lán , semmiféle é r t e l emben nincsenek rosszak sem. 
Természetesen nem a jó és a rossz szigorúan „k la s sz ikus" szembeál l í tásá t , a je l lemek 
merev polar izác ió já t h i ányo l juk Andre jevné l , h a n e m az t r ó j u k fel neki , hogy a l egnagyobb 
szörnyűséget e lkövető hőse számára is m a j d n e m minden esetben meg ta l á l j a az enyhítő v a g y 
éppen fe lmentő kö rü lményeke t , s nem el í té lendőknek t a r t j a őket , h a n e m legfel jebb csak szá-
na lomramé l tóknak . V a n n a k természetesen esetek, amikor a szánalom indokol t . Pave l R i b a -
kovo t (Ködben) szerencsét lenül a lakul t egyéni é le tének körü lménye i (szerelmi csalódása , 
csúnya betegsége, c s a l á d j á n a k ér te t lensége) ha j szo l j ák a ke t tő s r é m t e t t b e . Szaska Zsegul jov 
a fo r rada lom b u k á s a u t á n i k i l á t á s t a l an poli t ikai v iszonyok közö t t vál ik r a b l ó a t a m á n n á és 
gyilkossá — miközben belülről mindvégig a f i n o m lelkű, bána to s és gyermeteg á lmodozó 
m a r a d . J e k a t y e r i n a I v a n o v n á n a k is s zámta lan oka v a n a hasonló c ímű sz índa rabban a r r a , 
hogy tú l t egye m a g á t m i n d e n erkölcsi kor lá ton . A n d r e j e v azonban meg ta l á l j a a mentsége t az 
ideá l j á t megerőszakoló Nyemoveck i j számára is, a b b a n , hogy a p i l lana t h a t á s á r a cselekszik, 
olyan á l l apo tban , amikor érzékei u r a lkodnak t u d a t a fö lö t t , nem pedig megford í tva . A t e t t e t 
az író elítéli, a t e t t e lkövető jé t m e n t e n i igyekszik, egyebek mel le t t azzal, hogy N y e m o v e c k i j 
maga is visszar iad a t tó l , ami t t enn i készül s önmagá tó l e lborzadva küzd önmaga ellen — ered-
ményte lenül . Az önző-gyűlölködő J ú d á s nemcsak előidézője, h a n e m á ldozata is Jézus t ragédiá-
j á n a k , s mindenese t re m e g v a n az az elégtétele, hogy s ikerül t beb izonyí tan ia , ami t a k a r t : 
a több i t a n í t v á n y még nála is h i t v á n y a b b , mer t a „ j ó s á g " és az őszinte ragaszkodás a Mester-
hez mi tsem ér, ha nem párosul erővel, bá torsággal , ésszel és elszántsággal , hogy a d ö n t ő 
p i l l ana tban k iá l l j anak mel le t te . A Feljegyzéseim hőse m e g a l k o t j a az emberiség legszentebb 
eszményeinek e l len tmondó elméletét arról, hogy a szabadság fölösleges; nyi lvánvaló , h o g y 
ezzel az elmélet te l az író nem ért egyet , sőt éppen a hasonló teór iák sza t í r á j á t a k a r j a meg í rn i 
mán iákus hőse képte len t ö r t éne t ében ; de azér t f ö n n t a r t j a számára azt a mentsége t , hogy ideo-
lóg iá já t a b ö r t ö n b e n dolgozta ki , a h o n n a n a szabadság felé csak a halá lon keresztül vezet ú t -
Nem helyesli A n d r e j e v a Sötétség hősének pá l fo rdu lásá t sem, aki a fo r r ada lmi harc eszményét 
a bo rbé lyházban szerzet t „ igazság ra" cseréli fel; szembe is á l l í t ja vele az elbeszélés mondan i -
va ló j ának igazi ho rdozó já t , a bordé lyház i l ány t , aki r áéb red a fo r r ada lmi harc nagyszerű-
ségére — de a fé r f i s zámára is meg ta lá l j a a m a g y a r á z a t o t és az enyhí tő kö rü lmény t a b b a n , 
hogy a „ j ó k n a k " k ike rü lhe te t l enü l konf l ik tusba keli ke rü ln iük s a j á t jóságukka l , lelkiismeret-
fu rda l á s t kell érezniük a m i a t t , hogy v a n n a k rosszak is. 
Andre j ev t e h á t osz t ja Dosz to jevszki jnek az t a fe l fogásá t , hogy az ember h ibá iban és 
bűne iben lényegében nem m a g a az ember a vé tkes , h a n e m v a g y a benne megbú jó v a d á l l a t , 
akiér t az ember nem felelős, s akinek jelenléte az ember számára is te rhes , gyötrelmes, ső t 
egyenesen t r ag ikus lehet , vagy pedig a külső kö rü lmények , amelyek a z o n b a n — a dolog logi-
ká j ábó l eredően — végső soron szintén többny i re belső, biológiai t ényezőkben lelik m a g y a -
r á z a t u k a t . Log ikusan köve tkez ik ebből a felfogásból a Gorki j ál tal m á r a Szakadék k a p c s á n 
kifogásolt pessz imizmus és a tel jes erkölcsi passzivi tás: a „ ros sz" ember azér t nem felelős hibái-
é r t és bűne ié r t , m e r t a „ ros sz" azoknak a belső a d o t t s á g a i n a k vagy külső körü lménye inek 
köve tkezménye , amelyek ellen h iábava ló minden küzde lem. 
Az and re j ev i humanizmus- fe l fogás e m o z z a n a t á n a k sa já tos és nem k ö n n y e n meg-
m a g y a r á z h a t ó köve tkezménye i v a n n a k . Gorkij j egyez te fel Andre j ev köve tkező m o n d á s á t : 
„Szere tem a szemérmet lensége t ; a c in izmusban a n n a k az embernek a b á n a t á t , szinte kétségbe-
esését érzem, aki fel ismeri , hogy nem képes arra , hogy ne ál lat legyen, akar , de nem képes . " 1 6 
Az ember és az ál lat azonos í tásának t a l a j á n jön lé t re F . Szologub P e r e d o n o v j á n a k s a j á t o s 
andre jev i ér te lmezése is. E z t a torz je l lemet , ak iben a szerző ny i lvánva lóan az elkorcsosul ta t , 
az e lvetnivalót a k a r t a kiemelni , Andre j ev „ h ő s n e k " , „ n a g y n a k " nevezte , „ n a g y ember b a r o m 
tes tébe zá r t l e lkének" , azon az a lapon, hogy P e r e d o n o v n a k „ b á n a t a van" . 1 7 Mi több, A n d r e j e v 
az ember á l l a t t á va ló á t v á l t o z á s á n a k misz té r iumát is fe ldolgozta A császár c. sz imbol ikus 
elbeszélésében (1904). Er rő l a befejezet len elbeszélésről éles v i t a fo ly t köz te és Gorkij k ö z ö t t . 
E b b e n az időben Gorki j is h a j l a m o s a n n a k elismerésére, hogy „az emberben t ö b b van a b a r o m -
ból, m in t az emberbő l" , 1 8 de nem ért egyet Andre jevve l a b b a n , hogy „ a ba romiságban is v a n 
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valami nagyon is sa já tos szépség és ér te lem". "Fe l t ehe tően éppen a gorkiji b í rá la tnak t u d h a t ó 
be, hogy Andrejev ezt az elbeszélést nem fejezte be, de az ember á l la t iságának, az ösztönök 
ha t a lmának problémája különféle vá l toza tokban és vona tkozásokban a t ovább i akban is fog-
la lkozta t ta . A Jekatyerina Ivanovna egyik szereplőjéről, Koromiszlov festőről í r j a , hogy ez az 
ember „egyszerűen nem akar erkölcsös ienni. Úgy látszik, ér t i , hogy erkölcsösnek és ál lhatatos-
nak lenni most , amikor az emberek annyi ra gyengék és rosszak, annyi t je lent , m i n t csaknem 
ugyanolyan t isztáta lanságról tenni bizonyságot , mint a legmélyebb erkölcstelenségben. H a 
ez így van , akkor Koromiszlov nincs messze at tól , hogy bölcs legyen." 2 0 A gondolat i t t ugyanaz, 
ami t a Sötétség Alekszejének színevál tozásában Andrejev m á r ko rábban feldolgozott : szégyen-
tel jes dolog jónak lenni, amikor mások rosszak. Különösen, ha az állatiasság ellen küzdeni — 
eleve kudarc ra k á r h o z t a t o t t fáradozás . 
Ezen a ponton Andre jev humanizmus-elmélete kapcsolódik életf i lozófiájának egyik 
sarkalatos pont jához — tragikum-felfogásához, ami viszont i smét pesszimizmusával m u t a t 
összefüggést. Számos művének tanúsága szerint Andrejev az emberi létezés örök t r ag ikumát 
a harc ál landóságának és k i l á tás ta lanságának ellentétében l á t j a . Ez az el lentét fönnáll, füg-
getlenül at tól , mi ellen folyik a harc: az ember t körülvevő természetfe le t t i erők vagy a sors 
ellen, min t a Vaszilij Fivejszkij életéhen. A falban, A Vörös Kacajban vagy Az Ember életé ben; 
a tá rsada lmi igazságtalanságok ellen, min t az így volt c. elbeszélésben, vagy A csillagok felé 
és az Éhség-cár c. d r á m á b a n ; vagy pedig az emberi lélek belsejében, az ember önnön h i tvány -
sága, gonoszsága, állatiassága ellen, min t a Szakadékban, a Ködben, A pincében, a Tavaszi 
ígéretekben, vagy részben A falban is. A t rag ikum azonosítása a kikerülhete t len vereség tuda-
t á b a n vállal t harccal, amelyben nem nehéz meghallani Nietzsche heroikus pesszimizmusának 
v isszhangjá t , Andre jevnek lehetőséget ad arra , hogy a sa j á t állatiassága ellen küzdő embert 
is t ragikussá emelje és a t ragikus hősnek k i já ró együttérzéssel fordul jon feléje. H a Koromiszlov 
és Alekszej bölcs, úgy viszont Peredonov s következésképpen Nyemovecki j is — hős, és Andre-
j ev hódolata az u tóbbiaké . 
A mindenféle, még az állatias emberre is k i ter jedő humanizmus gyökerei nemcsak 
Dosztojevszkij ig vezethetők vissza, hanem egészen addig a t isztelettel vegyes szánalomig, 
amely a forradalom előtti orosz nép egyes, e lmaradot t és mélyen vallásos rétegeiben élt a bűnös, 
a gyilkos, az elítélt, a bűne m i a t t megalázot t és szenvedő ember i rán t . Ez az érzés, amely Doszto-
jevszkij próféciá jának egyik alapeleme, Andrejévnél vallásos mez nélkül, s m i n t l á t tuk , néha 
egészen végletes fo rmák közöt t jelentkezik, de egyes esetekben közvet lenül te t tenérhető a 
Dosztojevszkij jel s r a j t a keresztül az emlí te t t népi felfogással való rokonság. 
Igen jellemző ebben a vona tkozásban A kormányzó c. elbeszélés egyik részlete. Ez t az 
elbeszélést sok bírálat ér te és éri v i t a t h a t a t l a n humanis ta mondan iva ló jának „osz tá lyfe le t t i " 
s így végeredményben an t idemokra t ikus színeződéséért. Az író ugyanis úgy építi fel az el-
beszélést, hogy az olvasó végül is j obban sa jná l ja a sortüzet elrendelő kormányzó t , mint az 
á ldoza toka t és hozzátar tozóikat , bár az elbeszélés kompozícióján nem nehéz végignyomozni 
Andre jevnek azt a törekvését , hogy az u tóbb iak t émavona lá t is megfelelő súlyhoz ju t tassa : 
külön fejezeteket szentel a kormányzósági város nyomornegyede leírásának, a sortűz u t án i 
hangula t érzékeltetésének és a munkásság i rán t i rokonszenve kifejezésének. Arra a kérdésre, 
hogy a tömeggyilkos kormányzó lelki t r agéd iá jának előtérbe állítása pá ra t l an lélektani bra-
vúr ra , a pszichológia ismeretlen mélységeibe való behatolásra ad lehetőséget az írónak és így 
bizonyos értelemben helyes és indokolt — most nem t é rhe tünk ki; ehelyett ar ra hívjuk fel a 
f igyelmet , hogy ez az osztályfelet t i human izmus ugyanazon a tövön fakad , min t az állatias 
emberrel szembeni csodálat : azon a felfogáson, hogy a bűnös végső soron nem felelős bűneiért , 
m e r t ezek énjének olyan rétegeiben fogan tak , amelyek k ívül esnek aka ra t án és egész tuda t -
működésén. Ez a humanizmus-felfogás nemcsak az írói mondaniva lóban érvényesül , hanem 
az elbeszélés egyes a lak ja inak részben objekt ivá lódot t ál lásfoglalásában is. F igyel jük meg a 
beszélgetést a „ha lá l ra í té l t " kormányzó és Jegor , az öreg ke r t imunkás közöt t : 
„— Azt ha l lo t tam, Jegor , hogy meg akarnak ölni engem. Tudod, bosszúból a munká-
sokért , a k k o r . . . 
Jegor vál tozat lan udvariassággal mosolygott , de nem dörzsölte t o v á b b kezét , há t a 
mögé dug ta és hal lgatot t . 
— H á t te mi t gondolsz, öreg, megölnek-e engem vagy sem? Értesz ezekhez a dolgok-
hoz? No, beszélj, hogy gondolod, egyformán öregek vagyunk mi mind a ke t t en ! 
Jegor megcsóválta fe jé t , amitől homlokába hulltak őszes, göndör ha j fü r t j e i , a kormány-
zóra nézet t és azt mond ta : 
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— N e m ismeri k i m a g á t az ember ve lük . Lehet , hogy megölik, P j o t r I l j ics . 
— D e h á t ki ölne m e g ? 
— H á t a nép ! A közösség, ahogyan mifelénk, fa luhe lyen m o n d a n i szokás. 
— H á t a kertész m i t m o n d ? 
— N e m tudom, P j o t r Iljics, nem h a l l o t t a m . 
Mind a k e t t e n f e l s ó h a j t o t t a k . 
— Szóval, rosszul áll a dolog, öreg? Ülj le. 
J ego r azonban m i n t h a nem ha l lo t t a volna a felszólí tást . Ha l lga to t t . 
— E n akkor úgy gondo l t am, hogy m u s z á j . Mármin t lövetni . K ö v e k e t dobá l t ak , szit-
kozód tak , m a j d hogy n e k e m nem estek . . . 
— Csak b á n a t u k b a n cs inál ták . A m ú l t k o r is, a piacon egy részeg, v a l a m i mester legény 
lehe te t t , v a g y ilyesféle, k i ismeri ezeket, csak sírt, az tán f e l k a p o t t egy k ö v e t és odavág ta . 
R á n a t u k b a n csinál ják, m á s k ü l ö n b e n nem t ennék . 
— Megölnek, a z t á n m a g u k is m e g b á n j á k — m o n d t a a ko rmányzó e lgondolkodva, s a 
f ia , Alekszej Petrovics a rca j e len t meg képzele tében. 
— Megbán ják , ez igaz. De még hogy meg fog ják bánn i . Keserves k ö n n y e k e t hu l la tnak 
m a j d . " 
(Justus Pál fordítása) 
A bűnös nemcsak elí télendő, h a n e m sa jná la t r a mél tó is, s mennél bűnösebb , annál 
inkább. Mindezt a k o r m á n y z ó fogalmazza meg, de úgy, hogy t u l a j d o n k é p p e n az egyszerű 
ember gondola ta i t is kifejezi . A ha lá l raszán t ko rmányzóná l te rmészetes ez a leereszkedés az 
egyszerű nép gondo lkodásmódjához — még valamelyes v igasz t is je len t s zámára . Jegor visel-
kedésében és szavaiban o t t b u j k á l va lami konok könyörte lenség — a m u n k á s n e g y e d engesztel-
hete t len gyűlöletének f á r a d t v i sszhangja — a kormányzó szavai ra azonban k i b u k k a n belőle 
az együt té rzés is a m á r h a l o t t n a k t e k i n t e t t bűnös i ránt . E z is a n n a k az „ a b s z o l ú t " humaniz-
musnak egyik je lentkezési f o r m á j a , amely az író ál lásfoglalását is megha t á rozza ebben az 
elbeszélésben és m á s u t t . 
A kormányzó ban ez az abszolút h u m a n i z m u s még e l fogadható , bá r , m i n t eml í te t tük , 
poli t ikailag kifogásolható f o r m á b a n je lentkezik . Másut t a z o n b a n , ahol közve t l en ha tása alá 
kerül az Andre jevre anny i r a jel lemző sarkí tó-fe lnagyí tó módszernek s közve t l en kapcso la tba 
az ösztönös erők a l áhúzásá ra i rányuló törekvéssel , azt e redményezi , hogy az író az állat i 
„ ő s a l a p " megnyi lvánu lása i t is e l fogadja — egyes ese tekben csak a d o t t n a k veszi, m á s u t t 
azonban a t r ag ikus hősöket megillető h ó d o l a t b a n részesíti. N e m m a g á t az á l la t iasságot , hanem 
az ember t , aki az á l la t iasság fe lo ldozha ta t l an bűné t kény te l en hordozni . 
E z a h u m a n i z m u s k ö n n y e n a v i s szá já ra is f o r d u l h a t . H a a m e g a n n y i visszataszító 
t u l a jdonságo t f e lmu ta tó , á l la t ias ember végső soron éppúgy mél tó a szere te t re vagy meg-
értésre , m i n t az, aki megőrz i „ h a g y o m á n y o s " ér te lemben v e t t emberiességét , akko r végered-
ményben elmosódik a kü lönbség jó és rossz közö t t s az emberekrő l az is k ide rü lhe t , hogy alap-
vetően h i t v á n y a k vagy gonoszak. A jóság szabályai c. elbeszélésben az ördög is a j ó r a törekszik, 
A Sátán naplójában, A n d r e j e v utolsó m ű v é b e n viszont az ember á lnokabb és a l jasabb az 
ördögnél is. De már a Júdáshan e l ju t A n d r e j e v odáig, hogy a t a n í t v á n y o k o n keresztül , akik 
még az áruló, k é p m u t a t ó és minden p o r c i k á j á b a n visszataszí tó J ú d á s n á l is h i t v á n y a b b a k , 
megsemmisí tő í té letet m o n d az emberekrő l á l ta lában . A m i n d e n ember i r án t i együttérzés 
elvéből így a lakul ki az egész emberiséggel szembeni b iza lmat lanság , amelyre az ember ösztön-
lény v o l t á n a k hangsú lyozása m a g á b a n véve is lehetőséget n y ú j t . 
Hangsú lyoznunk kell azonban , hogy az „abszolút h u m a n i z m u s n a k " ö n m a g a ellentétébe 
való á t c sapása nem á l landó vele járó ja , csak végső potenciál is köve tkezménye az andre jevi 
gondolkodásmódnak , n e m elv, csak t endenc ia , amely az író elméleti megnyi la tkozása iban 
nagyobb súlyhoz j u t , m i n t művészi gyako r l a t ában . Andre j ev egyes ese tekben hiperbolizál ja , 
ad a b s u r d u m viszi a zoka t az ember-szemlélet i t endenc iáka t , amelyek Doszto jevszki jné l és 
más í rókná l h iggad tabb f o r m á k közö t t , de lényegében ugyanazza l a t a r t a l o m m a l je lentkeztek . 
Ha Dosz to jevszki j az ember iségben mélyen gyökerező rosszról beszél, ame lye t semmiféle tá r -
sadalmi berendezkedésben nem lehet kiküszöbölni , úgy A n d r e j e v az ember i t e rmésze t ál lat i 
a lap ja i t hangsúlyozza; h a Dosztojevszki j együttérzéssel f o rdu l bűnös e m b e r t á r s a felé, úgy 
Andre jev viszont t r a g i k u s n a k t a r t j a az á l la t ias ember he lyze té t is. A n d r e j e v annyiva l sar-
k í t o t t a b b , merészebb és k íméle t lenebb Dosztojevszki jnél ebben a v o n a t k o z á s b a n , amennyivel 
i rreál isabb, szemérmet lenebb és könyör te lenebb az a kor , amelynek t e r m é k e és visszatükrö-
ződése a sa já tos , sokszor egészen meghökken tő f o r m á k a t p roduká ló andre jev i a lkotómódszer . 
U g y a n a k k o r aligha v o n h a t ó kétségbe, hogy az ember á l la t iasságának k i m u t a t á s á b a n a későbbi 
i rodalom jóva l t ú l h a l a d t a Andre jeve t , aki ebben a v o n a t k o z á s b a n is jel legzetes ha tá r je lenség . 
A n d r e j e v m á r sokszor nem hisz az emberben , de c in izmusa még látszólagos és nem leli ö römé t 
a rosszban . V i t a t h a t a t l a n , hogy h u m a n i z m u s a rendk ívü l e l lentmondásos . Jel lemző, hogy ön-
m a g á v a l is könnyen e l len tmondásba kerü l , hiszen az e lá l la t iasodot t ember re is k i t e r j edő 
h u m a n i z m u s nem egyez te the tő össze sem a Szakadékhoz a d o t t k o m m e n t á r j á b a n k i f e j t e t t 
e lvekkel , amelyeknek é r t e lmében még elí télte azt a b izonyos ké t lábon j á ró , de csak a k u l t ú r a 
külső f o r m á i t e lsa já t í tó l ény t , sem pedig azokkal a műveive l , ame lyekben „egyenes" mód-
szerrel t á r j a olvasója elé a „ h a g y o m á n y o s " emberiesség különböző megnyi lvánulása i t . H u -
m a n i z m u s á n a k e l lentmondásossága azonban n e m az ál la t iasság e l fogadásának vagy igazolásá-
n a k e redménye , h a n e m a n n a k a törekvésének a köve tkezménye , hogy még a l egmegve tendőbb 
ember számára is b iz tos í tsa legalább ember t á r sa inak s a j n á l a t á t , a bűnösöknek és szenvedők-
nek k i j á r ó együt térzés t . 
Az európai líra m o d e r n klassz ikusa: Georg Trakl 
K O M Á R O M I S Á N D O R 
I. Körvonalak 
Az egzisztencial izmus 1945 u t á n i k o n j u n k t ú r á j á b a n vérszemet k a p ó nyuga t i moderniz-
m u s „ fe l f edeze t t j e i " közé tar toz ik Georg Trak l , az osz t r ák -német líra korszakos je len tőségű 
a l ak j a . A felfedezés elsősorban az é le tmű pato logikus és me ta f i z ikus „ i z g a l m a i n a k " szólt: így 
ke rü l t a t i tokza tos k .u .k . köl tő-szanitéc az i r oda lomtö r t éne t „ i zga lmas" modern je inek pan -
t e o n j á b a , s ezen a helyen lá tha tó lag jól is szolgálja a d iva t -ősöke t és p r ó f é t á k a t gyár tó m a n i p u -
lánsok ügybuzga lmá t . N é h a nem is t u d n i : az i rodalmi „ h i s t ó r i a " va lamikor i hősének „ a n t r o -
p o g r á f i á j a " , vagy m a g a a tö r téne t i m ű érdekli-e i n k á b b a legenda- ipar t és a nem igazán 
s z a k m a i szándékú i roda lomtör t éne t í r á s t ; r ep rezen ta t í v monstre-e lemzések és helyi disszer-
tác iók vége l á tha t a t l an sora igyekszik olyan t i t k o k n a k végére j á rn i , m i n t : a költő „ m á n i á s 
depressz ió ja" , „ szadomazoh izmusa" , „ incesz tusa" v a g y éppen „he red i zmusa" , ill. keresi 
b e n n ü k a t rakl i esz té t ika i „ u n i k u m o k " j o b b megér tésének kulcsá t — olyanokét , m i n t : 
va l ami lyen keresztény v a g y (!) egzisztencialista „kozmológ ia" , szexuálpatologikus v a g y 
„ c s a k " skizofrén „ indiv iduálpsz ichológia" , vagy egyféle mi t ikus -mágikus „ s t r u k t ú r s z i m b o -
l i k a " , mégpedig: a „ m é g r e j t e t t " N y u g a t szellemiségének tük rében . 1 E polgári a p p a r á t u s ú 
do lgoza tok tú lnyomó többsége még eklekt ic izmusa és f an tazmagór i á i vélet leneiben sem 
gondol a r ra , hogy a t r a u m a t i k u s t rak l i lét „elemi feszü l t sége" a kor k o n k r é t t ö r t éne lmének 
és embersorsának feszül tségében gyökerezik, hogy végze t -k iny i l a tkoz ta tása i és kényszerkép-
zetei a spengleri eszkatalógia valóságos t á r sada lmi összefüggéseinek: — a modern polgár 
végórá inak termékei . Ar r a sem, hogy a lírai én t apasz t a l a t i nye r sanyagáu l szolgáló egyéni 
é le tva lóság alkat i anomál iá i (az alkohol, a kábí tószer , de nélkülük is, a magánva ló eksztázisok 
önromboló , t ragikus v i r tusa , ha jszol t sága) : a rendkívül i in te l lektus fe l fokozot t é le t lázá t 
deformáló torz civilizáció t á r sada lmi nega t í vuma i t fe jezik ki. 
T rak l köl tészetében a polgári vi lág rengéseinek Habsburg -monarch iabe l i ep i cen t rumá-
b a n a lélek r imbaud- i , dosztojevszki j i (ké t közvet len , valóságos szellemi öröksége) és f r e u d i 
mélyv i lága tárul fel, de a szerves korszakvalóság t u d a t á b a n . S ha a köl tő — „szennyből és 
rothadásból gyúrt torzalakjában ' — ,,csupán ez átkozott, istentelen évszázad meglehetősen hű 
tükrét''' véli felfedezni,2 akkor p róbá l juk mi ezt a tükröző v iszonyt a maga valós konkré t ságá -
b a n n y o m o n követn i . Ta lán mé l tóbb lesz hozzá az esztét ikai „szociológia" (de: n e m 
a szociológiai esz té t ika !) szentségtörése, amellyel e köl tő-emberre ráomló káosz és 
sö té tség (a személyiségalkat ,,irtózatos fenyegetettsége'''3) p o k l á b a n nem egyszerűen az „egzisz-
1
 U tóbb i t vö. : „ E i n e Erö r t e rung seines Gedichtes zeigt uns Georg T rak l als den D ich t e r 
des noch verborgenen Abend -Landes" (M. Heidegger : Unterwegs zur Sprache. P fu l l ingen 
1959. 81.). 
2
 „ . . . diese Spo t tges t a l t aus K o t u n d Fáuln i s . . ., die ein nur allzu getreues Spiegel-
bild eines gott losen ve r f luch ten J a h r h u n d e r t s i s t " : Levél L. von Fickerhez (1913. j ú n . 26.), 
E r inne rungen an Georg Trak l , Salzburg 1959, 162. 
3
 „ I c h habe die fü rch te r l i chs ten Möglichkeiten in mir gefühl t , gerochen, ge tas te t u n d 
im B l u t e die D à m o n e n heulen hören, die t ausend Teufe l m i t ihren Stacheln , die das Fle isch 
wahns inn ig machen. Welch ein entsetzl icher Alp ." : Levél M. von Rau te rbe rghez (nővéréhez; 
1908. ok t . 5.), uo. 131. 
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t e n c i a " abszurd-globál is „ l é t b e v e t e t t s é g é t " f o g j a keresni . A pán i pusz tu lás , összeomlás s tá-
d i u m á b a n l á t t a t o t t t rak l i civil izáció-kép a m a g a felszíni a l akza ta iban és belső szerkezetében 
természetesen nélkülözi a szociológia „ r ea l i s t a " s t r u k t ú r á i t , a szubjek t iv i s ta n y u g a t - e u r ó p a i 
dekadencia jó l i smer t m ó d j á n . A m i k o r ez a v i lágkép mégis tú lnyú l ik meta f i z ikus erővonalai -
n a k — kizárólagosan — az én-be helyeződő m e t s z é s p o n t j á n ( t ehá t „másod l agos" k ö r ö k e t v o n 
önmaga körül ) : a „család" misz t ikus u n i v e r z u m á r a szűkí t i (avagy t á g í t j a ) az ember t á r s a d a l m i 
t ö r t éne lmé t ; — t á g í t j a (miszt i f ikál ja) , ha te tsz ik , m e r t a „Geschlecht" (család — nemzetség — 
n e m ; „ember i n e m " és a vér fa j lagossága egyben) fogalom megelevení te t t a rcha ikus -mi t ikus 
k o m p l e x i t á s á b a vet í t i . R é v ü l t k o n t e m p l á c i ó j á b a n az „ a p a i h á z b a n " „ l a k o z ó " „ n e m " 
( f a j és vér) végze t é t méri; — „ S á p a d t angyal — a fiú atyái üres házába lép" — „Enyész az 
apák aggult Но^-^то^ — „A nővérek fehér aggokhoz messze mentefr" — „Öregek árnyai a nyitott 
ajtóban" — „O jaj, a nemnek átka. Midőn a szennyel telt szobákban minden sors betölt, málló 
léptekkel a halál a házba lép —" — „Két farkas sötét erdőben — kövült ölelésben vérünket elkever-
tük — s nemünk csillagai hullottak le ránk."4 A vége t a z u t á n — aká r m i n t a halál kö l tő -angya la , 
a k á r mint u to lsó sa r j a a „ h á z n a k " , m i n t „késő unoka,, — maga te l jes í t i be ö n m a g á n a k , 5 egy-
b e n m i n d a n n y i u k közös áldozatát (e l íra egyik fon to s szellemi va lósága !) — az „estére hirtelen 
aggastyánná váló apá"-ét, az „anya sötét szobákban kővé meredő arcá,,-ét s „az elfajult nemnek a 
fiúra nehezedő átká,,-ét6 poé t ikus t r anszcendenc iák o l tá rá ra emelve: 
Ó, lakozás az éj lélekkel teli kék jében . 
Szeretve á t is öleli a csend a szobában az 
öregek á r n y a i t , 
A kínok b íbo rá t , a h a t a l m a s család panaszá t , 
Míg á r t a t l a n egyedülségre vá lva múlik az 
u n o k á b a n . 
Mert egyre suga ra sabban ébred a téboly feke te 
perceiből 
Megkövesül t küszöbön a t ű r ő lélek, 
S á t fog ja erővel a hűvös kékség s fénylő 
ha j lása az ősznek, 
A csönddel te l t ház és az erdő legendái, 
Mérték és t ö r v é n y , és az E l t á v o z o t t a k 
holdas ösvényei . 
(Az Eltávozottak éneke)'' 
Valóban kompl iká l t a t r ak l i í té let és pusz tu l á s mibenlé tének, t á r sada lmi -ember i t a r " 
t a l m á n a k kérdése , m e r t egy misz t ikusnak tűnő imaginációs rendszer pár la t -közegébe o ld ja azt , 
végte len képze t t á r s í t á sok és megfelelések bonyo lu l t , k i f inomul t ( m o n d h a t j u k : artisztikus) 
absz t rakc ió iban . Az anyagok, t a r t a l m a k k ivá lasz tása ezért a legminuciózusabb szövegelemzést 
tűz i fe lada tu l az ér telmezés és f e l t á r á s elé: az „ é j lélekkel teli k é k j é t " , az „e rdő l egendá i t " , 
a „ho ldas ö s v é n y e k e t " , az „ E l t á v o z o t t a k " „ m é r t é k é t és t ö r v é n y é t " s meganny i hieroglifa-
j e le t kell „ m e g f e j t e n i e " ahhoz, hogy a „c sa l ádnak -nemnek á t k á t " s a n n a k m i n d e n össze-
függésé t megér thesse . Módszere a fokoza tos és t ö b b oldalú megközel í tés lehet . 
Az első, igen táv la t i körvona lazás számára i t t a pusz tu lás -é lménynek az a sö té ten izzó 
d r á m a i valósága fontos , amelye t a „megkövesü l t küszöbön tűrő l é lek" („a téboly feke te per-
ceiből éb redve" is) a „ h a t a l m a s család p a n a s z á b a n " jelez, és amely e „ p a n a s z " szellemi, „meg-
v á l t ó " gondbavé te lé t előfeltételezi. Különösen , amiko r a „Gesch lech t" -ember á l t a lános képé t , 
„ e m b e r k é p é t " összesítve eszmél: „Megrendítő az emberi nem pusztulása".8 „ M e g r e n d í t ő " , 
a h o g y a n r e t t ene t e s végzetében való végső elmerülése előt t még u to lsó t lobban az embe rkép : 
4 V ö . : He l ian , Sebast ian im T r a u m , T r a u m u n d U m n a c h t u n g , Passion (Georg Trakl : 
Die Dichtungen. Salzburg, 1938; Hel ian , Sebas t ian á lomban , Álom és é jbeomlás , Szenvedély : 
G. Trak l kö l t eménye i . Bp. 1959). 
5 V ö . : He l i an (uo). 
6 V ö . : T r a u m und U m n a c h t u n g (uo.). 
7
 Gesang des Abgeschiedenen (Die D ich tungen ; vö. Rozgonyi I. ford . : G. T . : kö l temé-
nyei , 147.). 
8
 „ E r s c h ü t t e r n d ist der U n t e r g a n g des Geschlech ts" : Helian (Die Dich tungen , 12. Auf l . , 
82.). 
Álom és ha lá l — ké t k o m o r sas 
Yerdes éj jel e fő körül , '— 
Az ember a r a n y k é p m á s a 
E lmerü l az öröklét jeges 
Tengerében. Szörnyű z á t o n y o k o n 
Zúzódik a bíbor tes t , 
E s a v ízár fe le t t 
Sötét h a n g sír panasz t . 
Tomboló b á n a t o k nővére, 
Lásd : reszkető csónak m e r ü l 
A csillagok a l a t t 
Az éj n é m a h o m l o k z a t á b a . (Panasz)9 
A grandiózusán könyör te len „ p u s z t u l á s " és az é lmény „sö té t h a n g ú " , „ r e szke tő" p a n a s z -
szava mél tó p á r h u z a m a a kor tá r s i J?i/fce-elégiák v i l ágának , és mél tó mode rn f o l y t a t á s a a 
his tór ia i sorspanaszlás hölderlini m o n u m e n t a l i t á s á n a k (egyben tuda tos sá emel t Hölderlin ö rök-
ség).10 Lélegzet-áll í tó d r á m á j á n a k h á t t e r e csak a kö l tő személyes sorsának t rag ikus i n t enz i t á -
sában kereshe tő , s a sokat e lemzet t , h á n y t o r g a t o t t b iográf iából ennek összefüggéseit é r d e m e s 
k i ragadni . 
I t t sem az i smer t néhány k o n k r é t é le t ra jz i a d a t r a van szükség. Sokkal i nkább a n n a k 
az egy-két magánva l lomásbó l összeilleszthető a rcképnek a felidézésére, amely a vers va rázs -
á la rcá t le téve, a hús-vér ember v o n á s a i t teszi l á t h a t ó v á . 
T rak l közve t len k i t á ru lkozása inak segélykiál tása n e m kevésbé megrázó , m in t köl tésze téé , 
u g y a n a k k o r kézze l foghatóbb ember-közeiben izzik b e n n e az önfeladás p r o b l é m á j a elé á l l í t o t t 
egzisztencia „ d e p r o f u n d i s á n a k " valóságos, a lapve tő életigénye. Minden „ sk izo f rén ián" i n n e n 
és tú l , ez a fé le lmetes kon t rasz t húzód ik végig v i lágán. 
E köl tő , akinek rövid, gyorsuló t e m p ó b a n él t élete ,,különös kisiklások eseményeiben", 
,,betegségek és kétségbeesések láncolatában"n ha lad egyre be l jebb camera o b s c u r á j á n a k mélye ibe , 
nem fogad ja el ezt az u t a t kizárólagos lehetőségnek, a f á j d a l o m izzásából v a g y á ldozat -ere jéből 
az utolsó p i l lanat ig r emény t , f e lmen tés t csikar ki . Súlyosbodó kései depressziói egyikében-
más ikában , amikor ,,kuszáltságában és az utóbbi idők megrázkódtatásai után már végképp nem 
tudja, hogyan éljen", s úgy érzi, hogy „a teljes sötétségben végződik már minden",12 meg lepő 
f o r d u l a t t a l i rga lomér t k iá l t , az „ ö r ö m h ö z " , a „ s z e r e t e t h e z " : „Istenem, csak egy szikrányi tiszta 
örömet, — s megmenekültem: szeretetet! — és megváltatnék!,,13 Olykor még minden é le te t 
m a g á é n a k érez: „Talán derűvel és nem is oly nagy gyámoltalansággal viselem mind e bomlást"; 
— „Savanyú bor mellett ülök egyedül e halott városban ( = Salzburg !) . . . s nemes a babér övezte 
sápadt halánték. De a megindult lélek keresi az élőt, mert megvan még jósága, igazsága is"1* Az 
9
 Klage (2.) (Die D ich tungen ; vö. Szomráky S. ford . : G. T . köl teményei , 164., és 
L a t o r L. fo rd . : K a l a n d o k és szenvedélyek, Bp. 1968, 353.). 
1 0
 Vö. á l t a l ában az utolsó verseke t : Der Schlaf , Das Gewit ter , Die Schwermut , Die 
H e i m k e h r , Der Abend , Die Nach t , l m Osten , Klage (2,), Grodek (Die Dich tungen) . 
11
 „Die le tz ten Wochen waren wieder eine K e t t e von K r a n k h e i t u n d Verzwe i f lung" : 
Levél E . Buschbeckhez , (1913. febr . 28.), Georg Trakl: Nachlass uns Biographie , Sa lzburg 
1949, 38; — „Die le tz ten Tage w a r e n voll übe r s tü rz t e r , sel tsamer Ere ign isse" : Levél E . Busch-
beckhez (1913. ápr . ?.), uo. 41. 
12
 Vö. „ I c h bin seit einer Woche in Wien. Meine Angelegenhei ten sind ganz u n g e k l á r t . 
I ch habe j e t z t zwei Tage und zwei N á c h t e geschlafen u n d habe heu t e noch eine rech t arge Ve-
rő naiv erg i f tung. I n meiner Wirrn is u n d all' der Verzweif lung der l e t z t en Zeit weiss ich n u n 
gar n icht meh r , wie ich noch leben soil. I ch habe hier wohl hi lfsberei te Menschen ge t ro f f en ; 
aber mir will es scheinen, jene k ö n n e n mir n icht hel fen u n d es wird ailes im Dunke ln e n d e n " : 
Levél L. v o n Fickerhez , 1913. nov. 11. (G. T. Nachlass u n d Biographie , 47.). 
13
 Vö. „ Z u wenig Liebe, zu wenig Gerecht igkei t u n d E r b a r m e n , u n d immer zu wenig 
Liebe; allzuviel H á r t e , H o c h m u t u n d allerlei V e r b r e c h e r l u m — das bin ich . . . Ich sehne den 
T a g herbei , an dem die Seele in diesem armseligen, v o n Schwermut ve rpes t e t en Körpe r n i ch t 
m e h r wird wohnen wollen u n d k ö n n e n , an dem sie diese Spo t tges ta l t aus K o t und F à u l n i s 
verlassen wird , . . . Got t , nur einen kleinen F u n k e n re iner F reude — u n d m a n ware g e r e t t e t ; 
Liebe — u n d m a n ware erlöst . . . " : (uo. 2.) 
14
 „ I m m e r h i n er t rag ' ich all ' dies Zerfahrene einigermassen he i te r und nicht ganz un -
m ü n d i g " : Levél E . Buschbeckhez, 1912. ápr . 24. (G. T . Nachlass u n d Biographie , 28.); — „Als 
einziger Gast bei saurem Wein sitz ' ich hier in dieser vers torbener S t a d t u n d . . . Das E d l e h a t 
hier schon den Lorbeer u m die weisse Schlafe, aber der Ergr i f fene fo lg t dem Lebenden n a c h , 
denn auch da ist Gü te und Gerech t igke i t " : Levél K . Röckhöz , 1912. dec. 3. (uo. 33.) 
13* 19S 
alkotó- te l jesség ö n t u d a t á b a n m á m o r o s a másban feloldódó élet igézete: , , M i l y e n sodró az elra-
gadtatás, ha váratlanul és hirtelen, elszabadulón és felszabadítón a fényre íjiharzik m indaz, ami 
évek hosszú során át feszített, nyomott, és kínnal terhesen megváltást esdett. Áldott napokat értem, 
— ó bár csak várnának még teljesebbek, s ne lenne vég az odaadásban: visszaadásában mind-
annak, ami fogantatott, s a viszont fogantatásban, amikor minden társ-élő, aki csak képes erre, 
befogadja. — O, mégis, lehetne élni!''''15 — A „ lehe tne é ln i " t u d a t a feszít i a végső elborulások 
, , szó ta lan" n y o m o r ú s á g á t : „Kimondhatatlan fájdalom: kettétörik az ember világa. 0, isten, mi-
csoda ítélet szakadt fejemre. Könyörgök, bíztasson, hogy lesz még erőm élni és igazat tenni. Mondja, 
kérem, hogy nem vagyok tébolyodott. Kőkemény sötétség zuhant rám. 0, barátom, mily nyomorult 
és kicsiny vagyok."16 
Midőn I r a k i n a k megada t ik a szomorú bete l jesedés , melyben a tör ténelmi valóság ma-
radék ta l anu l igazol ja pusz tu lás - lá tomása i t , midőn a l idércfényfí „ G o n o s z " vára t lanul és hir-
telen a grodeki csa tamező véres is tenségeként m u t a t k o z i k meg, a „ sze l l em" tiszta l á n g j á t iz-
z í tó korüzene t té lesz a f á j d a l o m : 
Zúgnak este az őszi erdők 
Halá los fegyverektől , az a r a n y sík 
Es a kék t avak : f e l e t tük k o m o r a n 
Gördül a nap . Átöleli az éj a 
Haló k a t o n á k a t , tör t 
Szá juk v a d panaszá t . 
N é m á n gyűlik a mezőben az t án 
Pirosló fe lhő: haragvó i s ten háza , 
Az o n t o t t vér, holdas hűvösség; 
Minden ú t fekete enyésze tbe visz. 
Az éj a r a n y ága és csil lagok a la t t 
Omol a Nővér á rnyéka á t 
a n é m a berken, 
Köszön ten i a hősök szellemeit , a vérző 
főke t . 
S h a l k a n szólnak az ősz sö té t fuvolá i 
a n á d b a n . 
O, büszkébb gyász ! Ti érc o l tárok ! 
R o p p a n t f á jda lom él te t i m a a Szellem izzó 
l á n g j á t : 
A megszüle te t len u n o k á k . 
(Grodek)1"' 
E g y rezignált pe rcében ezt v e t e t t e levélpapírra a kö l tő : „a sors az os toba , ha nem t u d j o b b r a 
használn i engem" , 1 8 — íme, m i n d a b b ó l , amire t r ag ikus életével és köl tészetével „ m é l t a t o t t " , 
ez a tör ténelmi üzene t a legtöbb, m e r t e lmondja egy ember te len arcú világ jobb sorsra mél tó 
é le t jogának h i t é t . A „Szellem izzó l á n g j a " , bá rmi ly szűk t á r sada lmi -ember i hor izontok k ö z ö t t 
c s a p o t t is m a g a s b a Trak lban , f e lmen t i ezt a kö l tésze te t a célt t évesz tő egzaltációk v é t k e 
alól; ezerszer e l emze t t „ b ű n és bűnhődés k o m p l e x u s á b a n " (amelyen állítólag e lsősorban 
a „ n ő v é r " m é d i u m á b a n vádló b ű n t u d a t ér tendő) s z á m u n k r a i n k á b b ez — a köl tő e lő t t is 
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 „ . . . welch eine E n t z ü c k u n g einen d a h i n r a f f t , wenn allés, was sich einem j a h r e l a n g 
zugedràng t h a t , u n d was qualvoll n a c h Erlösung ve r l ang te , so plötzl ich und einem u n e r w a r t e t 
a n s Licht s t ü r m t , freigeworden, f re imachend . Ich h a b e gesegnete Tage h in te r mir — о h a t t e 
i ch noch reichere vor mir, und kein Ende , u m ailes h inzugeben, wiederzugeben, was ich emp-
f a n g e n habe — u n d es wiederempfangen , wie es j e d e r Náchs te a u f n i m m t , der es v e r m a g . — 
E s ware doch ein Leben !": Levél E . Buschbeckhez, 1909. j ún . 11. (uo. 21.) 
16
 „ E s is t ein so namenloses Unglück. w e n n einem die Wel t entzweibr icht . О, mein 
G o t t , welch ein Ger icht ist über mich herangebrochen . Sagen Sie mir , dass ich die K r a f t haben 
muss , noch zu l eben und das W a h r e zu tun . Sagen Sie mir , dass ich n ich t irre bin. Es ist s te iner-
jues Dunkel here ingebrochen. О me in Freund , wie k le in und unglückl ich bin ich geworden" : 
, , . . . und es b le ib t nur mehr ein sprachloser Schmerz , dem selbst die Bi t te rn is ve r sag t i s t " : 
Levél L. von F icke rhez (1913. ?nov. ?.) (uo. 50.) 
17
 Grodek (Die Dich tungen ; vö. Va jda E. fo rd . : G. T. köl teményei , 165., és Ke re sz tu ry D. 
fo rd . : Századunk oszt rák l í rá ja . Bp . 1963. 154.). 
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 „ D a s Schicksal scheint mir idiotisch, das mich nicht besser v e r w e r t e t " : Levél E . 
Buschbeckhez (?1909), G. T. : Nachlass und Biographie , 18. 
h o m á l y b a n m a r a d t — összefüggés j e len the t i a valóságos ember i t a r t a l m a t . E z t ha l l juk ki 
szellemi végrende le t g y a n á n t vehe tő , f o j t o t t lobogású szavaiból is, melyeke t az 1914 n y a r á n 
az elsők k ö z ö t t f r o n t r a vonuló önkén tes - t a r t a lékos , ,Medikamentenakzess i s t " o t t h o n t a l a n 
o t t h o n á n a k búcsúzóul j egyze t t fel: „A lét halálra váló pillanatának érzése: a szeretet minden 
embernek kijár. Ébredve, — érzed a világ keserű ízét; benne : feloldatlan bűnöd s mint fél vezeklés, 
a versed . . , " 1 9 . Köl tészetének t apoga tózó , de önemész tő rendí thete t lenséggel bogozot t dodona i 
re j te lmei t , ba l jós , de valahol mindig igaz „ l á t h a t a t l a n " k iny i l a tkoz ta t á sa i t m o t t ó k é n t j egyz i 
ez a va l lomás , s számunkra k i tűz i a f e l ada to t : i n d u l j u n k „ k e t t é t ö r t v i l á g á n a k " n y o m á b a , 
keressük meg e mélyre hatoló köl tészet emberképében a kor t , amenny i r e azt egy ilyen köze-
lítő dolgozat kere te i i t t megengedik . 
I I . A ,,jellegzetes" trakli vers-alakról 
Az apoka l ip t ikusan és kozmikusán „ t o m b o l ó " „ b á n a t " „ b ü s z k é b b g y á s z a " és „é rc 
o l t á r a " a kései versek nemes v e r e t ű , feszül t té k o m p o n á l t e légiá jának f o j t o t t f á j d a l m á b a n 
(ahol a „ t o m b o l á s " a képek dimenzionál is íve mögött feszít): az é le tmű lezáró s zakaszában 
elért v é g p o n t j a egy sok a lakú fe j lődésnek, amelynek során a szubjek t iv i s ta dekadenc ia lélek-
[joklaiban ve rgődő költő szilárd t a l a j t ér. A fenomenál i s T rak lo t á l t a l ában a megelőző 
fejlődés „ k l a s s z i k u s " dekadenc iá j áva l mérik , és nem vagy alig t u l a j d o n í t a n a k je len tősé-
get az utolsó h a n g v á l t á s t énye inek . L í r a tö r t éne t i szempontból — lega lább is ami az absz-
t r a k t i r ányú nyuga t -eu rópa i fe j lődési t endenc iáka t illet — ez t a l án jogos is így, és a kö l tő 
„klassz ikus a b s z o l ú t " s t á tu szának je lentőségét mi sem fogjuk lebecsülni, — még csak az u to lsó 
korszak más jel legű nagysága szempon t j ábó l sem. Mer t bár h a t a l m a s a távolság a vi lág-
d ráma k a t h a r t i k u s lángja és a ko rább i expresszionis ta-esztét is ta lírai szi tuációk láza közö t t , az 
előbbiben m e g o l d o t t sors-dráma bonyoda lmi szakasza j á t s zódo t t le az u t ó b b i b a n . 
Ot t , az önviaskodás , az „ a n g y a l l a l " való b i rkózás révül t „ h a l á l - á l m a i b a n " s ű r ű s ö d ö t t 
kifejező é lménnyé a magasztos „ b á n a t " , o t t f o r m á l ó d o t t „ l i t u r g i á j a " : a gyász „ o l t á r a " és 
„büszkesége" s a grandiózus misz té r ium m i n d m e g a n n y i kép-def in íc ió ja . Az „egzisz tenciá l i s" 
b á n a t f e l szabad í tásáé r t (valós ember i ka t a rz i sáé r t ) v ívo t t küzdelem fog ja egységbe az élet-
m ű szakaszai t az indulás impressz ionizmusátó l és ú j r o m a n t i k á j á t ó l a befejezés expresszív 
monumen ta l i t á sá ig . E vona lban ér in tkezik az a z u t á n az abszolút líra „on to lóg ia i " elvével. 
E g y vers p r o b l e m a t i k á j á n a k m a d á r t á v l a t á b ó l m u t a s s u k be most mi is a t rak l i „ f e n o m é n t " . 
Kéklőn dereng a t avasz ; i t t a su l t fák közt 
A rigó szelíd panaszá ra f igyelve 
Az estében sötét bolyong és pusz tu lás . 
Hal lga tagon jelenik az éj, vérző vad , 
S lassan elömlik a dombon . 
Nyirkos légben ha j ladoz vi rágzó ahnaág , 
Kusza lét o ldódik ezüsten, 
Kj-szemekből ha lva ; hulló csil lagok; 
Gyerekkor szelíd éneke. 
L á t h a t ó b b a l a k b a n szállt alá az Alvó, feke te 
erdők men tén , 
S zúgot t a kék for rás a mélyben , 
Hogy sápad t pilláit ha lkan 
Hóarcá ra emel te ; 
S ba r l ang jábó l piros á l la tot 
H a j t o t t k i a ho ld ; 
Es sóha jokba ha l t az asszonyok sötét panasza . 
Sugárzón n y ú j t o t t a kezét csil lagához 
A fehér Idegen; 
Hol t lép ki a beomlo t t házból némán . 
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 „ G e f ü h l in den Augenbl icken to tenâhnl ichen Seins: Aile Menschen sind der L i e b e 
wert . E rwachend füh l s t du die B i t t e rn i s der Wel t ; dar in deine ungelöste Schuld; dein Gedicht 
eine unvo l lkommene Sühne. — Aber — freilich — kein Gedicht k a n n Sühne sein f ü r e ine 
Schu ld" : Fel jegyzés 1914. aug. 24., Der Brenner , X V I I I . 251. 
Ó, az ember a lak ja , foszlón: hideg f é m d a r a b o k b ó l 
r a k v a , 
Elsü l lyedt erdők éje és r i ada lma , 
S az á l la t perzselő v a d o n á é ; 
Lélek szélcsend-nyugalma. 
S Az a z u t á n sötét , f eke te csónakon 
Csillámló, bíbor csi l lagokkal szórt 
Fo lyókra indul t , s békével boru l t fölébe az 
ágak ú j zöldje 
S ezüst felhőből a m á k o n y . 
(A halál hét strófája)20 
— F á j d a l o m és révüle t v iz ionár iusan o ldot t á lom-köl tészete ez, amelyben az élmény, a való-
ságvesztés össze te t t „ b á n a t " - é l m é n y e bonyolu l t á t t é t e lek mögé re j tez ik , különös érzelmi 
t r ansz fo rmác iókba vész bele. , ,Már csak a szót lan f á j d a l o m m a r a d " ( idéztük fen tebb) T r a k l 
l é t szakadékában . S va lóban , az é lmény közvet len megva l l á sának lírai lehetősége k imerü l né-
h á n y a lárendel t fe lk iá l tásban és sóha jban , m i n t : ,,ó, e m b e r " , „ó , az ember a l a k j a " , „ó , pusz-
tu lás keserű ó r á j a " , „ó, közele a h a l á l n a k " , s a h iányzó elégikus megval lás- ív he lye t t v a l a m i 
egészen m á s t k a p u n k . — J e l e z t ü k : a „ m i s z t i k u s " és „ a b s z o l ú t " köl tő Trak l p r o b l é m á j a 
nekünk nem pusz tu lás -mí toszának lá tó i g e m a g y a r á z a t á t , h a n e m a va lóságtükrözés „ la iku-
s a b b " , evilági e sz t é t iká j ának és i roda lomtör téne t i fö ld ra jzának-geo lóg iá jának kérdései t j e len t i , 
azoka t az összefüggéseket , amelyeknek m e g h a t á r o z á s á b a n a „ k i m o n d h a t a t l a n s á g i g " (Rilké-
nél is: „ l á t h a t a t l a n s á g i g " ) súlyosbodó h iány-va lóság a ki fe jezésnek egy „nega t í v s o r á n " mégis 
k ivetül . A kife jezés „nega t í v s o r a " a „ha l á l " mág ikus „ h é t s t r ó f á j á b a n " : képi hal lucinációk 
alogikus, és t ö b b síkú kapcso lódásban egybemosódó láncola ta (pon tosabb elemzés u t á n ki-
tűn ik : asszociat ív el lenpont-rendszere) , amelyben a kép- és képzet fosz lányai ra b o n t o t t l á t h a t ó 
világ min t v a l a m i álomi fonák je lenik meg, a szub jek t iv i s ta vi lágkép a lapve tő i r rac ional izmusá-
nak megfelelően. A fel-fel tetsző, hul lámzó, m a j d ismét az egynemű h ipno t ikus közegbe vissza-
merülő a lakok ( tá rgy- és színjelek) ö n m a g u k b a n m e g f o g h a t a t l a n o k m a r a d n a k , képiségükben 
és g r a m m a t i k a i c sa t l akozása ikban egyarán t („képek és ritmusok infernális káosza" — m o n d j a 
a költő), s legfe l jebb vers-egységnyi szövedékükben , zá r t belső rezonanc ia - rend jükben h a t n a k , 
együt tesen . A szertemálló, széthulló lét egyszerre perzselő, nyi rkos vagy fémhideg f o j t á s á n a k 
és bénul t v a g y e rnyed t t o m p a s á g á n a k min t révült állapotnak a d e k v á t kifejezése ez: az élő 
negat ív á l l apo táé — a valóságvesztésé. 
De mond-e a vers va l ami közelebbi t is erről az á l l apo t ró l? É s kizárólag róla beszél-e? 
Az el lenpontos asszociációrend fő vá lasz tó- tengelye v a l a m i lebegő béké t szembesít a nyomasz tó 
hal lucinációkkal ; a ké t i r á n y b a n mozgó képek a borza lom és enyhülés j á t é k á t hozzák létre . 
Egyik i r á n y b a n ez vonul : az „ e s tben bolyongó söté t és pusz tu l á s " , a „vérző v a d " - r a ( „bar lang-
j ábó l h a j t o t t a ki a h o l d " ? — „pi ros á l l a t o t " ? — k a p c s o l h a t j u k vissza a későbbi m o t í v u m o k a t !) 
asszociált „e lomló é j " , a nem t u d n i miféle „ a s s z o n y o k " - n a k ( test- és sors-sebek, vérző szen-
vedélyek és ron tá sok á ldoza tv ivő inek?) „ s ó h a j o k b a haló söté t p a n a s z a " , az „elsül lyedt e rdők 
éje és r i a d a l m a " (az összeroskadó lélek sötétje és v a d o n a ? — egyenlő az „á l l a t perzselő v a d o n á " -
va l ? — ez u t ó b b i pedig: a „ v é r z ő " , a „p i ros" vadé?), a „ b e o m l o t t h á z " (az elsüllyedt e r d ő ? — 
az elomló é j ? ) ha lo t t a s pusztulása, a „ feke te erdők m e n t é n leszálló" ( m a j d : „ f e k e t e c s ó n a k b a " 
szálló) „ A l v ó " (odébb: „ fehé r I d e g e n " ; a köl tő-én a l akmása i? ) , s végül a „foszló ember - a l ak" -
nak egy, a t ö b b i kép közül kir ívó, ö n m a g á b a n is f ix azonosí tása és megkötése egy mereven 
iszonyú fémszerkezet te l . Az e l lenpont : „de rengő t a v a s z " , „ k é k l ő n " (á t te tsző t i sz tasággal , 
a lkonyi kékke l? ) , „ i t t a s u l t f á k k a l " és v i rágosán ha j l adozó „ a l m a á g g a l " , „ r igó" szavával (de: 
„panassza l " ) , „zúgó kék forrással a mé lyben" , s va lahol messzebb, a „ d o m b o n " túl , — m e r t 
esteledik —: „csil lámló, bíbor csil lagokkal szórt f o lyókka l " ; — nyíló, nedvező t avasz , ü n n e p i 
te rmészet , „gye rekkor szelíd zené j e " és „lélek szé lcsend-nyugalma" , „ m á k o n y " . E v igasz ta-
lódás évszaka azonban csak a m o t í v u m o k tö r t éne t i e lőzményeiben je len t tavasz- idi l l t , i t t 
csupán alig t i t ko l t (köréből kilógó m o t í v u m o k k a l keve r t , m in t pl. „ m á k o n y " , ) ü r ü g y v a l a m i 
máshoz. E t avasz -nap i a l konyban lebeg a pusz tu lás „ s ö t é t j e " , a „sül lyedő e r d ő k " és a „be-
omlot t h á z " feketesége. N e m természe t i t avasz-ébredés ez a „ f ehé r Idegen" -nek . M i n t h a 
ugyanaz a hul lás , amely n y o m á n a f á j d a l o m te rem, a f á j d a l o m oldódásá t és kiélvezését is 
b iz tos í t aná . A worringeri „k ísér te t iesen felcsigázot t és e l torz í to t t va lóság" lenne ez, amely 
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 Siebengesang des Todes (Die Dich tungen) ; vö. La to r L. fo rd . : G. T . kö l t eménye i , 
121. 
úgy növeli t o v á b b n y u g t a l a n s á g á t és z ű r z a v a r á t a valóságosnál , hogy a b s z o l ú t u m á b a n m á r 
bódí tó s m i n t i lyen: megvál tó l egyen? Á m nem eksz ta t ikus ez a l í ra . A csillagok dimenziói 
fog j ák körü l az „ A l v ó t " : „hul ló csi l lag" és a f o l y ó b a n tükröző, és m é g egy: amelyhez „kezé t 
n y ú j t j a " a „ f ehé r Idegen" (vágyak és r e m é n y e k „csi l laga") . Mindenképp : e csil lagok kö-
rében lesz „láthatóbb" az „ A l v ó " „ a l a k j a " , és a l a k j á b a n a t i sz ta béke-o ldódásnak ellent-
mondó szorító kísértet iesség: „hogy sápadt pilláit halkan hó-arcára emelte". A „ m á k o n y " puha 
k á b u l a t a és az „ e z ü s t " (csillag-, hold-ezüs t?) hideg-csillogása közö t t feszül a v igasz ta lódás , 
t r anszcendenc ia és eszmélet közö t t . — E g y kis k ipi l lantássa l bőv í t sük más versekkel a Halál 
hét strófájának é lményköré t . Az „ E l t á v o z o t t a k holdas ösvényei" , az „e rdő legendái" , a „ fény lő 
ősz" „ h ű v ö s kéksége" , „lélekkel teli k é k j e " á r a s z t o t t a sugárzó béke („egyre s u g a r a s a b b a n 
ébred . . . " ) az idézet t Eltávozottak énekében ( ugyanebbő l a korszakból) egyér te lműbb vigaszt 
jelez a „ k ü s z ö b ö n tűrő lé lek" áldozatára: va lami fé le „ m é r t é k és t ö r v é n y " v o n z á s á b a n 
m e g h ó d í t o t t részvét-jóság megadó r é v b e j u t á s á t . A vigasztalódás természeti tisztaságát kós to l j a 
a Lélek tavasza c. vers (első pé ldánk dimenzionál is „ t a v a s z á t " tel jes t e rmésze t i s ík j án h a g y v a ) : 
Az alvó fe lk iá l t ; f eke te u t c á k o n zúdul a 
szél, 
Tö r t ágak közö t t a t avasz k é k j e int , 
Bíbor é j - h a r m a t , s körü l k i h ú n y n a k a 
csillagok. 
Zölden dereng a folyó, ezüs ten a vén fasorok 
S a város to rnya i . Ó, enyhe m á m o r a 
Sikló csónakon és a rigók sö té t kiál tásai 
Gyermeki ke r t ekben . Fény l ik m á r a rózsás t á j . 
Ünnepien zúgnak a vizek. О, a r é t nyirkos 
á rnya i , 
A lépdelő v a d ; virágos ág és zöld 
Ér in t i a k r i s tá ly homlokot ; csillogó 
ladik-r ingás . 
H a l k a n zeng a nap rózsás fe lhőben a dombon. 
H a t a l m a s a fenyves csöndje , komoly á r n y a k a 
folyón. 
Tisztaság ! Tisztaság ! Hol a halál szörnyű 
ösvényei , 
A megkövesül t szürke ha l lga tásé , hol az é jszaka 
Szir t je i és a békét len á r n y a k ? Sugárzó nap-
szakadék-mély . 
— és ezt a „ t i s z t a ságo t " , módosul t a lakban , a vers második felében is f e n n t a r t j a , amiko r az 
„ á t v á l t o z t a t o t t " halál t bevonja az é lmény körébe; a természet és a kozmosz irgalmas békéje 
-és zenéje öleli á t a — persze: szenvedő — lé te t : 
Nővér , hogy a magányos erdei t isztáson 
Talá l ta lak , s dél vol t és n a g y az állat 
ha l lga tása ; — 
Te, vad tö lgy a la t t : fehér ; s ezüs tben vi rul t 
a tövis. 
H a t a l m a s halál és éneklő l ángok a 
szívben. 
Söté tebben s imí t j ák körül a vizek a halak szép 
j á t éka i t . 
Gyász ó rá j a , csendes l á t v á n y a a n a p n a k ; 
Idegen a lélek a földön. Szellemi kék 
dereng 
A k ivágo t t erdő fe le t t , s hosszan búg 
A fa luban egy sötét ha rang ; békés kíséret. 
Csendben v i ru l a mir tusz a h o l t n a k fehér 
pilláin. 
Búgnak ha lkan a vizek a hulló d é l u t á n b a n , 
E s mélyebb zöldet ölt a v a d o n a pa r ton , öröm 
a rózsás szélben; 
A f ivér szelíd éneke az este ha lmán . 2 1 
A fá jda lom szorí tása és alélt révüle te azonban n e m csupán megbékél és vigasztalódik a 
lélek a láza tában , az emlékek és a noszta lgikus t e rmésze tcsodában : a lkotó harmónia fogamzik 
ezekben az o ldódásokban . Szuverén életteljesség b i r t oka i r ányában ha lad a kö l tő - , , Idegen" , 
ahol „éneklő l á n g o k b a n " lobog a kozmikussá növő f á jda lomé lmény , „ s ö t é t e l r a g a d t a t á s b a n " 
szól a „ lan t" . 2 2 
A ha rmón iá t szövő átszellemülés képi rezdülései — „kusza lét oldódik ezüsten, éj-szemekből 
halva", „ó, lakozás az éj lélekkel teli békjében", „szellemi kék dereng a kivágott erdő felett" — élet 
és halál lebegő vá laszvonalához , az é jszaka-mágia , , k é k " - „ e z ü s t " lé lekvarázsába veze t ik 
ennek a lírai eszméle tnek az ú t j á t : 
Oly ha lk r a vá l t a zöld 
Nyár , s az Idegen lépése 
Csendül az ezüst é jben. 
Kék v a d eszmélje ösvényé t , 
Szellem-éveinek h a r m ó n i á j á t . 
( N y á r h a j lás)2 3 
A neoromant ikus é jva rázs t r anszcenden tá ló á h í t a t á n a k megvan a m a g a csat lakozása a m e t a -
f iz ikus i r racional i tás é lménykörében . A trakli , ,szellem-évek h a r m ó n i á j a " mindeneke lő t t 
a zonban a ha lá lé lményen erőt vevő orfeuszi ének lehetősége. („Orfeusz ezüstlőn ha érinti lant-
ját, — Panaszolva holtat az esti kertben, — Ki vagy, te, nyugvó magas fák alatt ? . . .)2i Bűvö le t -
és üdvmítoszok t r anszcendenc iá j ának e különös, képze tes létköre az esztétikai megváltás misz-
t i k á j á t hordozza. A vers-alak ö n m a g a misz té r iumát szervezi, építi : a szubjekt ív é le te rőket 
egyet len, minden m á s dimenziót he lyet tes í tő intuíciós kozmosszá (Rilkénél : „belső kozmosz" !) 
t r ansz fo rmá l j a , és a „ f o r m a " min t a szubjek t ív mindenség ön-megvalósí tása , ontológiai cél-ok 
té te le , élmény t á r g y á v á lesz ennek a köl tészetnek. A képlékeny és alogikus „zenei" , , s t r u k t ú r a 
m á r a révül t á l lapot t u d a t t a l a n j á n a k megfelel a beszédhelyzet és a beszédmód t ek in t e t ében . 
Az ebbe gyökerez te t e t t hang-, szín- és képze tvarázs a poé t ikus „ ü d v " korrespondencia-szöve-
vényében jelöli ki a z u t á n az intuicíós harmónia esz té t ikus-misz t ikus önkorét . „És a szent 
kékségen fénylő léptek kondulnak ioua"...24a 
Az irracionál is koncepció k ö z é p p o n t j á b a n álló lírai én persze még elég konkré t , elég „ d o -
logi" ahhoz, hogysem tel jesen beleveszne a metaf iz ikus abszurd t iszta lá tszólagosságába, m i n t a 
hasonlót elképzelő Ri lke ezt szívesen b izonyí taná : „ T r a k l é lménye min tegy t ü k ö r k é p e k b e n 
működ ik , s k i tö l t i egész te ré t , amely úgy ö n m a g á b a zá r t , min t a h o g y a n a tükör t e re az" 2 5 . 
Yi lágteremtő v e r s a l a k j a mögöt t o t t áll a valóságos személyiségében a d o t t „kö l tő -a l ak" m i n t 
f o l y a m a t b a n levő te remtésének v á r h a t ó e redményében sorsosan érdekel t fél, indí tékok, szán-
dékok és szükségszerűségek t u d a t á b a n . Nem az „ a u t o m a t i k u s í r á s m ó d o k " ideje még ez (bá r 
i nnen oda is veze t ú t ) . Az „ é n " dionüszoszi „ f o r r a d a l m a " egyelőre még a múl t legendáiból él, 
m é g civilizációs a lako t ölt a f e lha lmozo t t ku l túr -örökségben és sors-mí toszokban; i r racional iz-
m u s á b a n is él még a múl t érzületi fo lytonossága, s egyá l ta lán (akármi lyen szűkös f e l fogásában 
is): az evilági v a g y földöntúl i összefüggésekben de t e rminá l t ember . Ezér t , amikor T r a k l 
Orfeuszban gondolkodik , azt is t u d j a , hogy végül mégis el kell veszí tenie Eurüd iké t , s h o g y 
a megvál tás m á r csak a sors t ű rő e l fogadásában, ennek á ldoza t -a láza tában és va lamely böl-
21
 F rüh l ing der Seele (Die Dich tungen ; vö. H a j n a l G. ford . : G. T. köl teményei , 129., 
és La to r L. fo rd . : K a l a n d o k és szenvedélyek, 349.). 
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 „Ode r es tön te dunkler Verzückung 
Voll das Sai tenspiel ." 
(Passion: Die Dichtungen. ) 
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 Sommersneige (Die D ich tungen ; vö. K á l n o k y L. ford: G. T . köl teményei , 140). 
24
 „ W e n n Orpheus silbern die Lau te r ü h r t , 
Bek lagend ein Totes im Abendgar ten , 
Wer bis t du Ruhendes u n t e r hohen B a u m e n ? " 
(Pass ion: Die Dich tungen . ) 
24a
 „ U n d in heiliger Blâue l a u t e n leuchtende Schr i t t e f o r t " : Die Dichtungen, 98. 
25
 „Trak l s Er ieben geht wie in Spiegelbildern u n d fül l t seinen ganzen R a u m , der u n -
be t r e tba r ist wie de r R a u m im Spiegel" : E r inne rungen an G. T., 11. 
csességében lehetséges. I t t k ínálkozik a z u t á n még egy civilizációs legenda : a megfesz í te t t Üd-
vözítő sz imbol iká jának beemelése az é lménybe. A kereszt passiója m i n t megvá l t á s t ígérő ál-
dozat szerves részévé is válik a misz t é r iumnak . Á m merő miszt i f ikációnál n e m egyéb a „ke-
r e sz t ény" T rak l i roda lomtör t éne t i hipotézise. Szemérmes diszkrécióval meg je l en í t e t t Krisztus-
jelképe u g y a n ú g y nélkülözi a m e n n y e t , min t E u r ü d i k é t a hasonlóképpen t é tova Orfeusz-
adaptác ió . Sokkal i n k á b b e ké t legenda-pólus közö t t so rakoz ta t j a fel élet és halál egyré tegű 
sorskérdéseit i l lusztráló egyéni a lak- imaginációi t : Kaspar Hausert, Sebastiánt és Elist (a né-
me t roman t ikábó l és a f rancia szimbolizmusból persze m á r ismert sors- je lképeket) , vagy vá-
zolja íe\ fivér és nővér kétszemélyes d r á m á j á t . 
A vers formálás on to lóg iá jában és misz t é r iumában kerese t t , , ü d v " glóriája ezért lesz 
annyiféle , és ve r senkén t is t ö b b színben já t szó: bukol ikus és mágikus , p ie t i s ta és misz t ikus , 
a r t i sz t ikus és végül e t ikusan ember i : szub jek t ív és ob jek t ív idealista eszmények irracionális 
összevegyítésével. A lírai rezdülések egy jó része azonban ösztönösen reális ember i he lyükre 
tevődik a kavargó egyvelegben, s nem t a p a d a kor tá rs i esztét izmus m á s képviselőinek egy-
egy rögeszmés ib le t i rányához (pl. George parnasszi ú j -Grá l misz t iká jához , vagy Rilke narciz-
musához) . E t t ő l — és Wilde, Hofmannsthal és mások á t té te l te len szépelgésétől — különösen 
expresszív egza l tác ió jával (Rimbaud örökség) válik el, részleges mi sz t iká j a legfel jebb a fen t iek 
egyikével: Ri lkével mégis rokon í t j a . Kozmikus miszter iá l is -drámai t a r t a l m a k k a l te l t kép-
komplexusa inak a rch i t ek ton iká j a (a maga változó f o r m á i b a n is) azonban i n k á b b m á r a mo-
dern lírizmus szimbolizmuson túl i , ívhitmani és apollinaire-i t á j a i n a lapozódik; amolyan 
„cé l szerű" kép-káoszának f o j t o t t extázisa egyben t ip ikus megny i l a tkozása a korszakos né-
m e t expresszionizmusnak, örökölt szimbolizmusa pedig szecessziós je l leget öl t . 
Trak l össz-koncepciója azonban nem illeszthető i r á n y z a t b a és kors t í lusba , még é le tmű-
szakaszonként sem. Legfe l jebb a n n y i t m o n d h a t u n k , hogy a kor n é m e t nye lvű l í r á j ában (s 
érzésünk szerint , az egészen más szerkesztésű Valéry mel le t t , az akkor i világlíra egészének 
v i szony la tában is): „ t a l á n a legközelebb j á r t " az ú n . „ t i sz ta kö l t eményhez" . 2 6 Közel j á r t 
hozzá (ma jd t á v o l o d o t t is tőle végül) , de azon túl : a mode rn nyuga t i líra egy átfogó tel jességű 
és szuverén emberképé t h a g y o m á n y o z t a a vi lágirodalom tö r t éne tének . Elemzése t anu lságos 
p rob lémák egész sorá t vet i fel, k ö z ö t t ü k éppen a „poésie p u r e " egyá l ta lán nem „ t i s z t a " fogal-
m á n a k kérdését is. 
I I I . A készülődés élmény-rétegei 
U t a l t u n k r á : T rak l i roda lomtör téne t i a l ak ja korszakolási p r o b l é m á k sűrű jébe visz a 
n é m e t (és vele az európai) köl tészet f in de siècle és a v a n t g a r d e szakasza közö t t i ú t j á n . Ezé r t 
a legkevésbé sem t e k i n t h e t ü n k el tör ténet i leg alig ( legfel jebb a végső k ibon takozás közvet len 
előfázisaiban) j e len tős korai m u n k á s s á g á n a k számbavéte lé tő l , aminek során a készülődő 
köl tőre kötelező érvénnyel bíró i rodalmi közál lapotok, a szűkebb és t á g a b b körben meg-
ha tá rozó á l ta lános tendenciák kol lekt ív korszak- ta la ja közvet lenül is megfogha tóvá vál ik , 
m á r amennyi re azonnal és m a r a d é k t a l a n u l ráfeszül erre a t a l a j r a . É s T r a k l hosszúra n y ú l t 
(é le tműve időbeli a ránya ihoz képes t k i t e r j ed t ) készülődése, bár csak a l írai s t úd ium jelzés- és 
regisztrálásszerűségével , m e g m u t a t j a a kor és a kö rnyeze t széles fe lület i á l lagát , az a lko tás 
fej lődési fo ly tonosságába fogot t közve t len idő- és té r -e lőzményeket . 
Az időszak, amelyről kora i m ű v é t kérdezzük: az 1904-től 1912-ig t e r jedő évek, a 
végképp elhaló (vagy a na tu ra l i zmussa l l á t s za t -háború t vívó) n y u g a t - e u r ó p a i szimbolizmus 
utolsó — poszt impresszionis ta v a g y szecessziós — lobbanása , mellyel legfe l jebb Kele t -Euró-
pá ra száll á t , s ame lynek egy nemzedékke l előbb a megkése t t fej lődésű n é m e t i rodalmi univer-
zum eklekt ikus (és sokban na tu ra l i s t a ) ú j r o m a n t i k á j a a d o t t még egyszer elevenséget, s a há t -
t é rben a s z u b j e k t u m készülődő, ú j , erőtel jesebb a v a n t g a r d fo r r ada lma . S a kérdéses közeg 
pedig: épp e tor lódó fej lődés ú j n é m e t c e n t r u m á n belül (vagy m á r lassan leváló szomszédságá-
ban ) emelkedő osz t rák (bécsi-prágai) k i lá tó-magas la t . 
Az induló köl tő fó rumai , mie lő t t 1912 t avaszá tó l az innsbrucki Der Brennerneк szinte 
elkötelezet t házi szerzőjévé vá lna , és mie lő t t 1913-ban a Gedichte — éle tében az egyetlen és 
tú lnyomórész t még egészen korai a lko tása i t összegyűj tő köte te 2 7 — megje lenne : a kezde t 
kezdetén az i f j ú nemzedék tá r sak provinciál is , műkedve lő salzburgi „Apol ló" -köre , a sz ínpadi 
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 Vö. C. Heselhaus : ,,. . . viel leicht die grösste A n n â h e r u n g an das reine Gedicht als 
poésie pure . . ., die jemals in der deu tscher Sprache möglich w a r " (Deu t sche L i t e r a tu r im 
X X . J a h r h u n d e r t , Heidelberg 1959, 36.). 
27
 Georg Trakl : Gedichte, Leipzig 1913. (F. Werfe l összeál l í tásában, a „ D e r jüngs te T a g " 
sorozatban) ; a t o v á b b i b ibl iográf iá t vö. 34. j . 
szerzőként megér t első, fe lemás é r t é k ű nyi lvánosság a salzburgi S t a d t - T h e a t e r b e n (1906),28 
a Salzburger Volksb la t t (1906 — 1908) és más k isebb lapok és an to lóg iák , v a l a m i n t a Neues 
Wiener J o u r n a l (1909) szerény f ó r u m ú vagy r i t ka b e m u t a t k o z á s i a lkalmai; 2 9 — apró, 
a lkalmi lélegzetvételek az a lkotó je lö l tek középszerű tömegének sű rű j ében . Perifériális és fél-
szeg Trakl a l ak ja a személyes kapcso la tok terén is: egy volt i sko la tá r s és szervező l i te rá tor 
(s j ó b a r á t még az „Apol ló" ide jéből : E r h a r d Buschbeck) , aki H. Bahr (N. Wiener J o u r n a l ) 
f u t ó érdeklődését szerzi meg számára , aki á l t a l ában e l j u t t a t j a he lyük re az első pub l ikác ióka t 
(vö. Levelezés !), egy e x t r a v a g á n s helyi szerző, akinek az olcsó színházi félsikert és a k é t d a r a b 
na tura l i s ta -sz imbol is ta l á tó te ré t köszönhet i , ismét egy vol t i skola tá rs esszéista, aki K. Kraus 
ismeretségi körébe v o n j a be a kö l tő t , — ennyi azoknak a névsora , ak iknek közük vol t az 
é le tmű első szakaszának külső mene téhez ; a Ludivig von Ficker v eze t t e Der Brenner körének 
je len tősebb kor tá r s i kapcsola ta i m á r túlesnek az első korszakon. 3 0 
A f ia ta l T rak l d o k u m e n t a t í v je lentőségű o lvasmányé lménye i : a f ranc ia dekadensek — 
Baudelaire, Verlaine és Rimbaud —, az orosz démoni miszt ikus: Dosztojevszkij, és az indiv idua-
l izmus német an t ik r i sz tusa : Nietzsche — e nevekkel érnek vi lágközeibe bezárkózó és pere-
m e k r e húzódó m i n d e n n a p j a i , me lyeknek lassú során a különc é le tű , magányos pat ikus-segéd 
( m a j d : -diplomás) az ado t t be l t e r j e s t a l a jon egészen észrevét lenül kísér tet ies mélyekbe ás. 
Természetesen közkézen fo rognak a legfrissebb és korább i haza i kincsek, s közvet í té-
sükkel a nagyvi lág számot tevő jelenségei is. De az egykorú lehetőségek e lőzményeinek és 
m i n t á i n a k fel térképezése t é tova , lassú lesz, s közvet len t e rmékenysége t sem ad, c supán köz-
ve tve szolgálja a felkészülést : l ekerek í te t t vers-koncepcióban r i t k á n je lennek meg önálló 
t a r t a l ommal . T rak l legkorábbi versei (egészen kb . 1910-ig) különfé le szemlélet- és t a r t a l om-
t ípusok eklekt ikus és laza szimbiózisát m u t a t j á k . Semmihez sem hason l í tha tó egyéni uni-
v e r z u m a csak az örökölt ko r szakvonások túl te l í tődésével , absz t r akc ió j áva l s — elsősorban — 
meglepő kombináció iva l a lakul ki , később. 
Induló l í r i zmusának a l ap ré t ege : a „ f á r a d t " lélek e rnyed t , s á p a d t ú j r o m a n t i k á j a és 
szenvelgő dekadenc iá ja ( H o f m a n n s t h a l és a kezdő Rilke és mások , pl. Nietzsche verseiből jól 
i smer t f in de s iécle-hangulatok) , amidőn ,,csillaghullások,,, „lombhullás", „szomorú szavak", 
,,könnyes mosolyok" és „álmok" t o m p a „visszhangját' ' '3 1 fürkész i m a g á b a n , vagy az „élet fes-
tette tarka képek" „szomorú"32 v igaszai és a gyerekkor visszaszállongó idilli emlékei33 u t á n kap , 
s legihle te t tebb órá iban „arany alapra fest" „szerelemlegendákat" s m á s „meséket" 3i A hagyo-
m á n y o s „ é l m é n y l í r a " (Er lebnis lyr ik) roman t ikus szen t imenta l i zmusáva l , l emondás és vágy 
ket tősségében derengenek az „elhagyatottság" melankol ikus t i tka i . Az „éle t t a rka - szomorú 
k é p e i " a „ f a l u " , a „ v á r o s " , a „ t á j " , a „ k e r t " , a „ p a r k " , a „ t e m e t ő " v a g y az „e lhagyo t t szoba" 
sóvár mélabúját á rasz t ják , 3 5 a m o l y a n „ s u n t an imae (és: l ac rymae) r e r u m " közismer t m ó d j á n , 
és a révedő impresszió önv igasz ta lá sában alig vál ik el egymástó l a dekadens kedé ly -ambiva -
lencia hiányérzése és elégültsége: „bú és enyhítő felejtés váltja egymást', ,36 
A t a r k a képek s á p a d t r o m a n t i k á j á b ó l a z u t á n i t t -o t t h i r t e len kinő az érzékek ü d e cso-
d á j á t meg te remtő derűs plain air f ény- és sz ín já téka , na iv ámulássa l te l t t á j -vege tác ió ja , egy 
közvet len t e rmésze té lmény élő f l ó r á j á n a k , f a u n á j á n a k és t e l í t e t t levegőjének elevensége, 
„fénylő órája".37 Alig halad tú l az impresszionista konvenciókon (bár azoka t a késő r o m a n t i k u s 
természet l í ra — Lenau, Mörike — nyomvona lán értékesí t i , t e h á t z á r t a b b tá j - levegővel ; pl. 
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 A T o t e n t a g és a F a t a Morgana е., később megsemmis í t e t t egyfelvonásosok. 
29
 Vö. W. Ritzer: Trakl -Bibl iographie . Salzburg 1959. 1., 3., 20." 
30
 Mégis je lö l jük i t t meg a neveke t : K. Dallago, К . B. I l e in r ich , O. Kokoschka , K . 
Kraus , A. Loos, K. Röck, s m a g a L. von Ficker m i n t legönzet lenebb men to r és b a r á t . 1914-
ben , berlini ú t j a a lka lmáva l , megismerkedik a köl tő E . Lasker-Schülerre l is. A nevek o t t 
szerepelnek nem egy versének c íme mellet t , a j án lásképpen . ( K r a u s egy ízben c ímkén t is.) 
31
 Vö. Drei T r á u m e 1. (Aus g. Kelch, 33.) 
32
 „Die b u n t e n Bilder, die das Leben ma l t — Sell' ich u m d ü s t e r t nu r von D á m m e r -
u n g e n . " (Aus g. Kelch, 71.). 
33
 Vö.: A n d a c h t , K indhe i t se r inne rung (Aus g. Kelch). 
34
 „ U n d leise malen sich Bi lder darein — Auf Goldgrund u r a l t e L iebesmâr . " (Aus g. 
Kelch, 121.). 
35
 Vö. a jel lemző versc ímeke t (ha a bennük je lze t t versek részletei a l ka lmankén t m á r 
t ú l is m u t a t n a k a megje lö l t é lménys íkon) : pl. Verlassenhei t (Aus g. Kelch) , l m Dorf , Die schöne 
S t a d t , L a n d s c h a f t , l m P a r k (Die Dich tungen) , A m Fr iedhof , I n e inem al tén Gar ten , An einem 
Fens t e r (Aus g. Kelch), I n einem verlassenen Zimmer , Melancholie (Die Dichtungen) , Melan-
cholia (Aus g. Kelch). 
36
 „ E s wechseln Gram u n d sanf te res Vergessen": Aus g. Kelch , 135. 
37
 Leuch tende S tunde (Aus g. Kelch). 
a f aun -e ro t ika is szoros vegetációközeibe, a n á d a s apró lényeinek körébe kerül) , de mindez 
m á r fon tos e lő já téka későbbi , e redendően fes tői , képi t e chn iká jú kozmosz- lá tomása inak . 
Misz té r iumának természet-színpada a lakul ki az impresszionis ta t á j é lményében (vö. a Natur-
theater c. verse t , az Aus g. Ke lch kol lekciójából) : a „ d o m b " , a „ f a " (min t „ n y í r " , „ h á r s " , 
„ c i p r u s " s tb.) , a „ b o k o r " ( „ b o d z a " , „ v a d r ó z s a " s tb . ) , a „s ík" , a „ l i g e t " , a „ v i r á g " ker t i -mezei 
sokfélesége, az „ a r a n y n a p " , a „zö ld-kék t ó t ü k ö r " , a „ fo lyó" , a „ p a t a k " , a „ f o r r á s " , az „édes 
r i g ó f ü t t y " , az „ á m b r a i l l a t " , a „ b á r s o n y f ű " , a „ lebegő é te r" , a „ t á v o l i f u ru lyszó" h a n g u l a t i , 
m a j d egyre asszociációdúsabb kellékeivel, s mindeneke lő t t színeivel, m i n t : „ég -kék" , „ s u g á r -
a r a n y " , „mező-zö ld" , „mély-p i ros v i ru l á s " s tb . ezerféle va r i ác ió jában , á r n y a l a t á b a n és 
sz ínesz téz iá jában . Ugyanakkor — egy-egy mes te rké l t pi l lantás erejéig — Orfeusz és Sebastian 
a l ak j a is megje lenik a lebegő t á j b a n (Leuchtende Stunde, An Angela: Aus g. Kelch). A te rmé-
szet-idill n y u g a l m a összeolvad a merengő lélek r o m a n t i k á j á v a l : 
Távol dereng d o m b és kas t é ly . 
Rég hol t d á m á k su t togása 
Leng szelíden söté t re v á l v a 
A tó fehér n imfa - tük rén . 
A m ú l a n d ó t s í r ják e h a n g o k . 
— S a zöldben elárad a n a p p a l . — 
A n á d b a té r mos t mind , m a j d visszaszállong, 
S t r é fá l vé lük egy csa logánydal . 
(Hellbrunn három tava 2.)3S 
Egyszercsak kérdésessé válik a zonban a táj- idi l l szenzit ív varázsa m a g a . Nyár-delére ősz és 
es te j ön , vagy ha még nem; akkor z iva ta r (vö.: Sommerdammerung, Das dunkle Tal, Der Traum 
eines Nachmittags, Frühling der Seele; Jahreszeit; Aus g. Kclch), s egyá l ta lán : egy szemreb-
benésre e l tűnik a p i l lanat érzéki impressziója , s a t á j szívszorítóan üres lesz (vö. Melancholia, 
Aus g. Kelch) . Képzele t , álom és m á m o r belső j á t é k a mind inkább összetar tozik rendszeres 
dezi l lúziójával , aminek révén — a k o n t r a s z t v á l t a k o z á s sokk-feszültségével és „kopás i á l landó-
j á v a l " — csak t o v á b b nő a v i lághiányból eredő depresszió. Az izolált önmaga körü l forgó ér-
zelmi i l luzionizmus e rövidzár la tos működés i elve vi l lan meg az é n j é t fürkésző köl tő t u d a t á -
ban , amikor Kifáradás ( E r m a t t e n ) c. versében v a l a m i számvetés szükségét érzi, misze r in t : 
„a hétköznap szürke búja őrli'' s „álmodott édenek enyészete lengi körül" „fáradt, gyásszal telt 
szívét", és: ,,csábillatok s borok mámorából a szégyen élesre józanult érzése", a ,,tegnap torz 
visszfénye'''' m a r a d vissza.39 
T r a k l f é l évszázados lírai fe j lődés t szintet izáló és azt r é t egenkén t fe l sorakoz ta tó kö l tő i 
vi lága (Ri lkééhez hasonlóan) a m a g a a l aku lásában i l lusztrál ja a mindenkor i i l luzionista szub-
j e k t i v i z m u s n a k (a sz imbol izmusnak és esz té t i zmusnak) azt a tö rvényszerűségé t , hogy belső fe-
szül tségének fo ly tonos kompenzác ió jáva l f okoza to san termeli ki önmagábó l is a na iv borongás-
nál sú lyosabb borzongás és kétségbeesés ú tvesz tő i t . A bágyad t (eredet i leg csak r o m a n t i k u s ) 
v i l ág fá jda lom a u t o m a t i k u s a n , a környező t á r s a d a l m i a tmoszféra lemérhető nehezedésé tő l 
függe t lenü l is (de legalább is: a r ra m i n t szélesedő a lap ra ak t ívan v i s szaha tva !) szükségszerűen 
té rü l z a k l a t o t t , neuro t ikus u t a k r a , mihely t ezek egy bomló civilizáció mélyén tendenc iá l i san 
adva v a n n a k . N e m egyszeri ú t s z a k a s z b a n adód ik ez: koncent r ikus i smét lődésben-növekedés-
ben ré tegződik és bonyolódik. Mint a még roman t i zá ló t rakl i pla in air hir telen f o n á k j á r a for-
d u l t á b a n : amikor az megfer tőződik a dezillúzió őrlődő idegéletével, s á t te tsző t i s z t a ságá t , 
r o m a n t i k u s o ldo t t ságá t , festői j á t ékosságá t e lvesztve, e rnyedt zs ibbadássá , fü l l ed t , m a j d 
émelygő idegességgé nehezül. A pa l e t t a és a h a n g u l a t lüktető , d e k o r a t í v érzékisége je lenik 
meg a ve r sekben : ,,bokrok és fák fénnyel zengenek", „tűzlobogva lengenek", „lánggal lobog a 
virágágy^'', „rakéta-lövellő sárga napfény" ömlik, „a délbe áradnak sárga rónák", — míg „a faun 
olykor vadul felüvölt, s vigyor-aranyja a fák közt mered'''', vagy „a kék árnyékban Daedalusz lelke 
r m g " . 4 0 Nyomasz tó , ful lasztó bódu la t nehezedik az érzékekre: „a zsázsa kelyhén dúl dongók 
38
 Die dre i Teiche in He l lb runn , Spá te re Fas sung , 2. (Aus g. Kelch) . 
39
 Vö. : Aus g. Kelch, 67. 
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 „ B ü s c h und B a u m e sonnig k l ingen" (Aus g. Kelch, 125.); „L ich te r loh die B ü s c h e we-
h e n " (Die Dich tungen , 14.); „ F l a m m e n f l acke rn in den Bee ten" (uo.); „ R a k e t e n s p r ü h n im 
gelben Sonnensche in" (Aus g. Kelch, 137.); „ I n M i t t a g s t römen gelbe F e l d e r " (Die D i c h t u n g e n , 
26.); „ U n d m a n c h m a l hört den F a u n m a n grâssl ich schrein, — Sein goldnes Gr insen zeigt 
sich grell im H a i n " (Aus g. Kelch, 137.); „Geis t Dádals schwebt in b lauen S c h a t t e n " (Die 
Dich tungen , 26.). Egyik legszebb, egész ve r s szakny i példa t o v á b b á : „Gi t á r r a l zengő piros 
l o m b b a n — A lányok sárga h a j a szálldos — Hol napraforgó dől a rácshoz. — F e l h ő k közt 
a r a n y szekér l o b b a n . " (Vidor M. ford . , G. T . köl teményei , 29.). 
csatája", „odvas kő fűlik meredve", „homlokod forr az enyhe zöldön át", „Pán fia egy földmun-
kás arcába rejtve, ki izzó aszfalton alussza át a délidőt",41 Dél ibábosan, á j u l t a n áll egybe t á j és 
levegő: „egy ház sziporkáz furán inogva", „egy gém függ a légben ájult-mozdulatlan"; m a j d a t ik-
kasztó , bénító tú l t e l í t e t t ség vész te rhes mögöt tese borzong rá a t á j r a : a gabona táb la m a d á r -
ijesztőivel42 vagy a rozs fölöt t r epkedő v a n Gogh-i va r j akka l . 4 3 A t rakl i „forró föld'''' posz t im-
presszionizmusa „gyümölccsel s borzadállyal érik" a felperzselődés és az üszkösödés borza-
dá lyáva l : „kertek: kora őszben kiégve, pusztán'', „meggyújtja a fiú a tónál a partot", „szőlő-
hegy: kiégve és pókokkal hemzsegő lyukakkal feketén'', — vagy a v iha r r e j t e t t rémüle tével : 
„fodrozás borzong a szép tótiikörre", „szellő-örvényben kis lepke táncol", „fecskék cakkoznak 
tébolyult betűket", ,,vihart sejt egy démon a tikkadásban", „verebek zuhannak a langyos égről 
enyészettel telt zöld lyukakba".44 A z iva ta r apokalipszisét te l jes versben megidéző Geivitterabend 
(Viharos este) c.45 ve rsben j u t T r a k l rétegeződő vi lága először egy é lmény lekerekí te t t , p lasz t i -
k u s megfo rmá l t ságá ra ( legalább is a mi genezis- ra jzunk vonalán) . 
Egy záróje le t közbe i k t a t v a t é r j ü n k ki i t t e vész-feszültséggel te l t te rmészetvalóság egy 
epizodikus je lenségére is (bár ez sem m a r a d teljesen f o l y t a t á s nélkül), amely mintegy a m a g y a r 
J u h á s z Gyula (és kor tá rsa i ) „ impressz ion is ta - rea l i s ta" m ó d j á n a pa rasz t i élet egy-egy ki-
r a g a d o t t maniros p i l l ana tának ember-közeiébe viszi a t i kkasz tó -nyomasz tó fes te t t v i l ágo t : 
S a fö ldre ú j r a ki. R é m ü l e t kaszál 
Sz ívükbe és a torló t á b l a r e n d b e . 
A penge kísér te tes ü t e m r e 
Surló-csörrenő táncba száll.46 
E s ugyanígy, az idegesen b á g y a d t városi utca egy-egy expresszív v a g y na tura l i s ta l á t á sú 
mozzana t ában : be t eg vagy félelmes elesettségű a l a k s é m á k k a l és ember i szférákkal — a kór-
házak és gyárak nyomoru l t j a i va l , kó rnyava lyásokka l , koldusokkal , őrü l tekkel , hullaszáll í tók-
kal és állapotos asszonyokkal — ta lá lkozunk (vö.: Unterwegs, Westliche Dâmmerung. Aus g. 
Kelch; Vorstadt im Föhn, Die schöne Stadt, Die D i c h t u n g e n ; vö: Kü lvá ros déli szélben, A szép 
város , — G. T. : köl teményei ) . Ez u tóbb iakka l a z o n b a n m a j d n e m közvet lenül v isszakanyaro-
d u n k gondo la tmene tünkhöz : a „ for ró f ö l d " — i m m á r — émelygő na tu ra l i zmusá ig menő enyé-
szet- impulzusához. 
A fül ledt szféra vészterhes tú l te l í te t t sége a nedvve l bomló k o r h a d á s és ro thadás di-
menzióira nyit r á : „málló tetőn, mit közel vész szegélyez . . .", „rothadó gyümölcsök szaga bódít", 
„ a pocsolya kéklő alján üszkös dudva lángol", „meleg trágya lehe szálldos", „virágos ablak 
41
 „ I n Kressen t o b t der H u m m e l n S c h l a c h t g e t ü m m e l " (Aus g. Kelch, 137.); „Morsch 
Gestein ragt schwül e r w á r m t " (uo. 126.); „ U n d de ine St i rne tost du rchs sanf te G r ü n " (Die 
Dichtungen, 24.); „ D e r Sohn des P a n erscheint in Ges ta l t eines E rda rbe i t e r s — Der den 
Mi t t ag am g lühenden Asphal t v e r s c h l á f t " (uo. 57.). 
42
 „E in H a u s zer f l immer t wunder l ich und v a g " (Die Dich tungen , 23.); „ E i n Re ihe r 
h a n g t reglos im A t h e r e r t r u n k e n " (Aus g. Kelch, 131.); „ I m Korn sich erns te Vogelscheuchen 
d r e h n " (Die D i c h t u n g e n , 23.). 
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„Den spi tzes Gras u m s â u m t , am Kreuzweg hocken 
Die Màher m ü d e und von Mohne t runk en, 
Der H i m m e l ist sehr schwer auf sie gesunken, 
Die Milch u n d Öde langer Mit tagsglocken. 
Und m a n c h m a l f l a t t e rn K r a h e n auf im R o g g e n . " 
(Aus g. Kelch, 142.) 
44
 „Von F r u c h t und Greueln wàchs t die heisse E r d e " (Aus g. Kelch , 143.); „ I n G a r t e n 
f r ü h vom Herbs t v e r b r a n n t und w ü s t " (uo. 146.); „ E i n K n a b e legt am Weiler einen B r a n d " 
(Die Dichtungen, 23.); „ E s ist ein Weinberg , v e r b r a n n t u n d schwarz mi t Löchern voll Spin-
n e n " (uo. 57.); „Gef l iminer schauer t auf den schönen Weihe r " (Aus g. Kelch, 127.): „ E i n 
kleiner Fal ter t a n z t im W i n d g e b r a u s " (uo. 139.); „Schwa lben irre Zeichen ziehn" (Die Dich-
tungen , 14.); „ E i n D á m o n sinnt Gewi t te r in der S c h w ü l e " (Aus g. Kelch, 143.); „Vom lauen 
H i m m e l Spatzen s tü rzen — In griine Löcher voll V e r w e s u n g " (Die Dich tungen , 19.). 
45
 Die D i c h t u n g e n ; G. T. köl teményei . 
46
 Die B a u e r n (Die D ich tungen ; vö. Szabó G. fo rd . : G. T kö l teménye i , 43 ); vö. m é g : 
min t 50, t o v á b b á : I m Dorf , In der H e i m a t , Abendmuse (Die Dich tungen ; „ F a l u n " , „ H a z á m -
b a n " , „Es t i m ú z s a " : G. T. köl teményei) . 
mellett titkon tömjén-, kátrány-, orgonaillat".47 Megjelenik a levegőt ellepő legyek démoni 
s ta t isz tér iá ja . 4 8 A baudelaire- i La charogne bomlás-kéje , az ázalag- és iszap-csendélet rimbaud-i 
pá tosza egy e redővona lban egyesül a v ízpar t izgató mocskának megje len í tésében: 
Undok légypiszoktól körü lbókladozva 
Ker ingnek maszkok a ba rna á ron . 
Apró kezek vénen fehérre ha lva . 
S melegszenek a hevült ro thadáson . 
49 
hogy frissen holt lelkek és t e t e m e k (halálba ke rge t e t t szerencsét lenek vagy á r t a t l a n u l 
pusz tu ló vadá l l a tok) u tóéle tének drasz t ikus kísértet iességű m e m e n t ó j á v á is legyen: „ f e k e t e 
tuják árnyékán bolyong Éva vérrel és sebekkel mocskosan . . .", „az égre gőzölög vére a Heródes 
által meggyilkolt gyermekeknek'''',60 „a bozótban egy vad lágyan kimúlik'''' — ,, Varjúraj undok 
lakomára gyűl".51 A ro thadó h ú s n a k ez a misztér iuma G. Heym és G. Benn körülbelül kor-
tá rs i expressz ionizmusában válik te l jesebbé , és Trakl még a lakulóban levő dimenziói s zámára 
a p á n d é m ó n i á n a k csak jelzésszerű m o z z a n a t a marad az „enyészet" ( „Verwesung") mi t izá l t 
hor izon t j án . Az é lmény előzetes, fu tó lagos kiélése még önmagáér t szól, a beteglázzal te l t 
levegő apokal ipszis t sej tő sűrűsödési p o n t j a i n : „katasztrófa járkál a délutánban ',52 ami t a bá-
g y a d t és émelygő közérzet jelez: „egy lázlehellet a tanyát körbejárja!"53. É s még mindig a meg-
f e s t e t t te rmészet d imenz ió jában á l l unk : „fényes zöld pompáz, más megint enyészik".54 A kí-
sé r te tek földöntúl i v a g y t u d a t a l a t t i mélyvi lágára egy-egy se j te lemdús impresszió érezte t rá 
c supán , s az a l aphang fo lyvás t a kezde t ek kezdetének f á r a d t , szenvelgő me lankó l i á j ába s imul: 
„ b ú és enyhítő fe le j tés vá l t j a e g y m á s t " . Legfel jebb az „enyhí tő f e l e j t é s " illúzióinak kellős 
közepén — a m á m o r izgalmi s ík jához edződve — m a g á t a belső va rázs t sö té t í t i el t i tkos je len-
lé tével az, amitől meneküln i p róbá l t a lélek: a külső valóság közben is egyre csak növekvő 
ere jű szorítása — és a t iszta égen fe lhők, vészmadarak ve tnek á r n y a t , a dé lu tán „ z ü m m ö -
gése"5 3 hörgő, r ikol tó hangokba vész, a f ény és a pá ra ü n n e p é t az üszök és ro thadás d é m o n a 
üli meg; a f aunos erot ika leshelyét olykor aká r egy meztelen ha lá l fog la lha t ja el.56 
Az esteledő nap, k i lobbanása előt t , még önmagá t m ú l j a felül a szín, a h a n g és az illat á radásá -
ban , de u t ána se j te lmesen megnyú lnak az á rnyak (vö. Melancholie des Abends),57 s a iéleknek 
egy ú j , puhán s imogató , lebegő d imenzió ja ébred: az „álmodó" a lkony „nyugalma és bora" ( I n 
47
 „Von morschem Dach, mi t nahes Unheil s a u m t " (Die D ich tungen , 78.); „ T á u b e n d 
d u f t e n faule F r ü c h t e " (Aus g. Kelch, 125.); „ I n des Tümpe l s tiefer Blaue — F l a m m t der Schein 
von U n k r a u t b r a n d c n " (uo.); „ V o r ü b e r w e h t ein H a u c h von warmem M i s t " (Die Dich tungen , 
21.); „Heiml ich h a u c h t an blumigen Fens t e rn — D u f t von Weihrauch , Teer und F l i e d e r " 
(uo. 13.). 
48
 „ I n gohlnen Wolken wogt ein Schlachtgewühle — Von Fliegen ü b e r Faulnis u n d Ab-
szessen" (Aus g. Kelch, 143.); vö. még: Sommersona te , Unterwegs (Aus g. Kelch), l m rő ten 
L a u b w e r k voll Gu i t a r r en (Die Dich tungen) . 
49
 Die drei Teiche in He l lb runn , Spà te re Fassung, 1, (Aus g. Kelch, 128.); vö. a vers első 
foga lmazásá t , mely még kevesebb absz t rakcióval homogénebb szeinléletességgel t a p a d az 
„ izzó lég" „ ro thadás -hevéhez" : „ E s b r e n n t die L u f t ! — I n der Tiefe g l ü h t der Verwesung 
Glu t !" (uo. 62.). 
5 0
 „ l m S c h a t t e n schwarzer T h u j e n irr t — Eva ents te l l t von Blu t u n d W u n d e n " (Aus g. 
Kelch , 144.); „ Z u m Hímmel d a m p f t das Blut — Der v o m Heródes gemorde ten K i n d e r " 
(uo. 117.); vö. még: D i e j u n g e Magd (Die Dich tungen ; A f i a t a l szolgáló: G. T. köl teményei) . 
51
 „ l m D o r n e n s t r a u c h ve rende t weich ein W i l d " — „ A u f f l a t t e r n K r a h e n um ein ekles 
Mah l " (Die Dich tungen , 24.); vö. még: Die Rabén , l m Win te r (Die D ich tungen ; A hollók, 
Télen: G. T. köl teményei . ) . 
52
 „We l tung lück geistert d u r c h den N a c h m i t t a g " (Die Dich tungen , 62.). 
53
 „Wie scheint doch ailes W e r d e n d e so k rank ! — Ein F i ebe rhauch u m einen Weiler 
k re i s t " (uo. 22.). 
54
 „Hel l Grünes b lüh t und anderes ve rwes t " (uo. 21.). 
55
 „Musik s u m m t im Gehölz a m N a c h m i t t a g " (Die Dich tungen , 23.). 
56
 Sommersona te (vö. m i n t : 48.). 
57
 Die D ich tungen (Est i mé labú , G. T. köl teményei) . 
d e n N a c h m i t t a g geflüstert) ,5 8 m e l y b e „ha lkan siklanak át a régi emberek" (Winkel a m Wald) , 5 9 és 
m e l y b e n „szellő-ittas pillák lassan lecsukódnak, s halkan tárulnak idegen csillagjelekre" (Abend-
muse) , c 0 és: 
A kék fo lyó szépen pereg le, 
Az esti fe lhők v issza térnek; 
Angyal i csöndbe ö l tözöt t a lélek 
Múló k é p e k hul lnak a végte lenbe , 6 1 
A tűnődő elmélyedés és átszel lemülés estvéledésének romant izá ló sz imbol izmusa száll védőleg 
a b á n a t fölébe: „a forró homlokot hűti csend és nyugvás . . . s érzed: ez jó! a fájó ernyedésben" ,62 
ú j színekben és d ú s a b b kor re spondenc iákban : az esti égbolt s zabad té r i v a g y ablak m e t s z e t t e 
sz ínpadával , „ a r a n n y a l " , k e r t b e n szólaló zenével, a közelben kú tcsobogássa l és sötét lő erdő-
szegéllyel a t á v o l b a n („az erdő szegélye és a bánat árnya", meleg b a r n á v a l a színezésben: „ő, 
az erdő, mely barna szemeit halkan lehunyj a " )63 s tb . Mindenekelő t t a z o n b a n színben és d imen-
z ióban (pl. „ h a r a n g s z ó v a l " te l í tve) egyarán t mé lyü l a „ k é k " bonyo lódó színképzete , m i n t 
egy vers ké t vá l toza t a f o k o z a t b a n is m u t a t j a : 
a ) V íz tükör fo rdu l zö ldbe-kékbe , 
A ciprus mélyet lélegez. 
Nő a mélység mérhe t e t l en , 
S mély harangga l szól az est. 
b) Víz tükör f o r d u l zöldbe-kékbe, 
A ciprus m é l y e t lélegez. 
Az elnyúl t b á n a t képe ez, 
Mely elömlik az esti kékbe. 
(Hellbrunn három tava, 2.)Gl 
Az eredeti f izikális v i szony í to t t s ágá t elvesztő színdimenzió h a n g u l a t i j á t é k a egészen t i sz tán 
érzékelhető a Rondel с. kis t ükrös -ö t soros zenei impressz ió jában; je lezvén a szemlélet oldó-
d á s á t : 
N a p j a i n k a ranya lefo ly t már , 
K é k s b a r n a színei az es tnek: 
A pász tors ípok elcsendesedtek 
K é k s b a r n a színei az es tnek 
N a p j a i n k a ranya lefo ly t már . 6 3 
— amely, egyben m á r az őszi napfo rdu ló te rmésze t i sz i tuációjához kö tve („ahol te jársz: 
ősz és este lesz'V,66 elmúlás és elsiklás ké té r t e lmű izga lmát éh á t : az es tharang és a t ávozó 
58
 Vö.: „ D a m m e r u n g voll R u h u n d Wein; 
T r a u r i g e Gui ta r ren r innen . 
U n d zur milden L a m p e dr innen 
K e h r s t du wie im T r a u m e ein." 
Die Dich tungen , 50). 
09
 „Leise gleiten die a l t én L e u t e — I n st i l leren Abend . . . " : Die Dich tungen , 29. 
60
 „Von L ü f t e n t r u n k e n s inken ba lde ein die L ide r 
U n d ö f fnen leise sich zu f r e m d e n S te rnenze ichen . " 
(Die Dich tungen , 28.). 
61
 Seele des Lebens (Die Dich tungen) ; Vidor M. ford . : G. T, kö l teményei , 35. 
62
 „ . . . Die heisse St i rn v e r g l ü h t in R u h u n d Schweigen . . . — D a füh ls t du : es ist gut ! 
in schmerzl ichem E r m a t t e n " (Abendmuse , vö. m i n t : 72.); vö. még : I n einem ver lassenen Zim-
mer . 
63
 „ D e r S a u m des W aides u n d der S c h w e r m u t S c h a t t e n " (Angela) : Aus g. Kelch , 143; 
„ 0 der Wald , de r leise die b r a u n e n Augen s e n k t " : Die Dich tungen , 73; vö. t o v á b b á : 69—75. 
pé ldá inak más részeit (G. T . kö l t eménye i is: E z t s u t t o g t a m a d é l u t á n b a , Erdősa rok , E s t i múzsa , 
E s t i mélabú) . 
64
 Die drei Teiche in H e l l b r u n n , 3., a) Aus g. Kelch, 62., b) uo . 128. 
65
 Die D ich tungen ; vö. H a j n a l G. ford . : G. T . köl teményei , 50. 
66
 „ W o d u gehst wird H e r b s t u n d A b e n d " : Die Dich tungen , 73. 
madárv i l ág andalodó, e lvágyódó sz imbol iká jának bensőségében: 
H a béké t zúgnak a h a r a n g o k este, 
Nézem, ahogy csodásan tovaszá rnya l , 
J á m b o r za rándoknép , egy-egy m a d á r r a j , 
Míg elnyeli a t isz ta őszi messze. 
A szürkülő ke r t ben t űnődve , lassan, 
Bolygok, mege j t de rü l t ebb sorsuk á lma , 
S az órák m u t a t ó j a m i n t h a állna. 
Kísérem őket fe lhőt len m a g a s b a n . 
07 
— vagy a b e t a k a r í t h a t ó te rmésze t bukol ikus b é k é j ű bete l jesedésében: 
A gazda m o n d j a : ez derék 
A szív most jóságot t anu l . 
A kék folyón aláevezve 
Nézem, kép képhez h o g y a n simul — 
H a l l g a t v a borul r á n k az este.68 
— E s a gyermeki tel jességű béke mesére és o rgonáva l szóló t emp lomi pasz torá l ra áhí toz ik 
(vő. Winkel am Wald, Geistliches Lied: Die Dich tungen ; 6 9 Immer dunkler, Kindheitserinne-
rung, Andacht; Aus g. Kelch), vagy beéri az e lmélyül t , á tsze l lemül t szemlélődés n y u g a l m á v a l : 
Agg p incékben a bor a rany- t i sz t á ra érik. 
A lmák i l la toznak. Az öröm sincsen messze. 
Mesét v á r a gyerek, mikor hosszú az este; 
A szelíd révü le tben arany- igazság fényl ik . 
70 
Az elmúlás és elsiklás másrész t v igaszta lan szomorúságában m a r a d meg (ill. vigasz- impulzusá-
n a k k imerül téve l , dezillúzió f o r m á j á b a n válik vissza arra) , sőt borzonga tóvá , m a j d minden 
eddiginél ny i l vánva lóbban fenyegető fo j t ások s ík jává lesz. A kel lemes hűsévei és zenéjével 
eleddig dédelgető a lkony (egyben: ősz) és este m o s t , ,szek fű i l la tokkal sír" a szélben, a l omb ja 
vesz te t t ágak rigóját panaszda l ra f akasz t j a , a s ápad t -kék őszi rózsákat ha lá l táncba d ide r eg t ed 
a k ú t körül , s az erdő is ,,holtan nyúlik el, s az árnyak fonnak bozótot köré".71 Egy versen belül 
vá l t a h a n g u l a t : „ H a béké t zúgnak a ha rangok este . . . " : — „S megborzongat a pusztulás 
lehellete; panaszt zeng a rigó a csupasz ágon . . .",72 Ugyanaz a „ k a t a s z t r ó f a " és „vész" (,,Welt-
ung/iiefc", „UnheiV), mely a „ d é l u t á n b a n j á r k á l t " , s a déli n a p b a n „mál ló t e t ő t " „szegé lyez te" , 
és a t ú lhevü l t föld „enyésze t e " („Venvesung") k ísér t az esti „ p u s z t u l á s b a n " ( „Verfall" ) is, az 
előbbi va r i ác ióknak min tegy közös nevezőjeként .7 3 Ma jd t o v á b b m e n v e : a kuszán sötétlő l ombba 
67
 Yerfal l : Die D ich tungen (La tor L. fo rd . : G. T. kö l t eménye i , 21.); vö. még: Melan-
cholie des Abends , Verk lá r t e r He rbs t , l m H e r b s t , E in H e r b s t a b e n d (Die Dich tungen ; Es t i 
mélabú , Tündök lő ősz, Ősszel, Oszi este: G. T. kö l teményei ) ; l m Wein land (Aus g. Kelch). 
68
 Verk lá r t e r H e r b s t : Die Dich tungen (Szabó L. fo rd . : G. T . köl teményei , 40.); vö. még: 
l m H e r b s t , m i n t 79% 
69
 E rdősa rok , Áh í t a tos ének: G. T. kö l teményei . 
70
 Winke l am W a l d : Die Dich tungen (Weöres S. fo rd . : G. T . köl teményei , 39.); vö. 
még: Traurnere i a m Abend (Aus g. Kelch, 135.). 
71
 Vö.: „ I n N e l k e n d ü f t e n weint der A b e n d w i n d " (Aus g. Kelch, 153.); Verfal l (min t 
79. és 84.); „ D e r Wald , der sich vers torben bre i te t — Und S c h a t t e n sind u m ihn, wie H e c k e n " 
(Die Dich tungen , 20.) s tb . 
72
 „ D a m a c h t ein H a u c h mich von Verfal l e rz i t t e rn . — Die Amsei k lagt in den en t laub-
t en Zweigen . . . " : Verfal l (Die Dich tungen ; L a t o r L. szép fo rd í t á sa i t t m á r nem pontos) . 
73
 „Verfal l , der weicli das L a u b u m d ü s t e r t , — Es w o h n t im Wald sein weites Schweigen" 
(Die Dich tungen , 25.); „ S c h a t t e n drehen sich am Hügel — Von Verwesung schwarz u m d ü s -
t e r t " (uo. 50.); „Verfal l durchr iesel t das G e m á u e r " (Aus g. Kelch , 129.). 
v a g y a gye r tya láng v e t e t t e vonagló á r n y a k b a k í sé r te tek f„Gespenster", , ,Angstgespenster , , ) 
bxíjnak,74 az égbolt „véres v á s z n a k b a " , a n a p pedig „ f e k e t e rongyokba roskad" , 7 5 az u t a k 
feke té re v á l n a k , „h ideg fény villan á t " és v a r j a k , csókák reppennek fö lö t tük , 7 6 s a ke r tekke l , 
u d v a r o k k a l együ t t b i r t o k u k b a veszik őke t az este férgei : a pókok, patkányok, denevérek.'17 Szürke 
és fekete lesz lassan minden : a „ m a d a r a k r ö p t e " , a vizek, a f ák , a virágok: a kor respondenc iák az 
„ősz és fekete enyészet" képze tében ta lá lkoznak. 7 8 A démoni sötétséget , de csak hogy b o r z a l m á t 
fokozva , legfel jebb a hold l idércfényei b o n t j á k meg, v a g y vinnyogó, hörgő szelek hozzák moz-
gásba,7 9 hogy a „ m a g á n y o s n a k " , az „ e l v e s z e t t n e k " anná l nagyobb r émüle t é re szolgál jon 
midőn „viaszmeredten lép a vén ûtоn" (s „egy beroskadt kapun lófejcsont mered'''), vagy mint 
„fehér idegen a házba lép, s dőlt folyosókra egy kutya ront";80 az alvó l ány , . h o l d f é n y öblögette 
hajában ' „dúl az éji széV;sl a r émü l t kórház lakók „őr jöngő menádokként keringnek a csillag-
szelek vörös irtózatában"A város t dúló főn vagy a város szélcsendes es t je m a g a is í r t óza tokka l 
v a n tele, melyek még a t i k k a d t dé lu t ánbó l i t t m a r a d t a k vagy csak most merü lnek fel: 
I j e d t k u n y h ó k , szétszórt s iká torok , 
A ker tek mélyén borzongó kuszái t ság , 
Fül ledt d ü h küld i olykor o rd í t á sá t , 
Gye rekcsapa tban piros rongy lobog. 
Szemét köz t párzó p a t k á n y k a r süví t . 
Belet visznek asszonyok kosárszám, 
R ü h és mocsok a nők r ú t k a r a v á n j á n , 
Amin t az a lkonyból e lőtűnik. 
S most egy csa to rna vas t ag vér t okád 
A vágóhídró l a csöndes fo lyóba . 
A szél festi a cser jés t t a rku ló ra , 
S lassú pír kúszik a hu l l ámon á t . 
83 
74
 Vö.: „ W e i n l a u b wirr ins B lau gewunden , — Dr innen nisten Angs tgespens t e r " (Die 
D ich tungen , 10.): „D ie K e r z e n f l a m m e , die sich p u r p u r n b a u m t " (uo. 78.); E in Lich t r u f t 
S c h a t t e n in den Z immern w a c h " (uo. 62.); „ E i n Feuerschein glüht auf im R a u m — U n d inaiét 
t r ü b e Angs tgespens t e r " (uo. 10.). 
75
 Vö.: „ A b e n d s schweben b lu t ige Linnén, — Wolken über s t u m m e n W a l d e r n " (uo. 40.); 
, ,Die Sonne ist in schwarze Linnén g e s u n k e n " (uo. 97.); „ U n d schwarz s c h w a n k t Got tes H i m -
mel und e n t l a u b t " (uo. 62.). 
715
 Vö. : „ A m Abend Schr i t t e gehn du rch schwarzes L a n d " (uo. 60.); „ D a s b r a u n e Dorf . 
E in Dunk les zeigt im Schrei ten — Sich o f t an Mauern , die im Herbs t e s t e h n " (uo. 72.); „ E i n 
ka l t e r Glanz husch t übe r S t r a s sen" (uo. 20.; vö. még: m i n t 89.); ,,. . . der dunk le F lug der 
Dohlen . . . " (uo. 104.) 
77
 Vö.: Die R a t t e n , Menschliche Traue r , Psa lm, Zu Abend mein Herz , L a n d s c h a f t 
(Die D ich tungen ; P a t k á n y o k , E m b e r i gyász, Psa lmus , A szívem este, T á j k é p : G. T. kö l t emé-
nyei); l m Mondschein, Beim j u n g e n W e i n (Aus g. Kelch) . 
78
 Vö.: ,,. . . der schwarze F lug der Vögel . . . " — „ . . . in He rbs t u n d schwarzer Ver-
w e s u n g " (uo. 104.), és min t 88. 
79
 Vö. : m i n t 89., 93., 94. 
8 0
 Vö. : „ D e r Arme, der im Geiste e insam s t a rb , — Steigt wáchsern ü b e r einen a l tén 
P f a d " — „ E i n Pferdeschade l s t a r r t vom morschem T o r " (Die D ich tungen , 75; és uo. 21: 
„ E i n wáchsern Ant l i tz f l iesst du rch Er len h i n " , 25: „ D e r E insame wird ha ld en tg le i t en" ) ; 
„ E i n weisser F remdl ing t r i t t ins H a u s . — E in H u n d s tü rz t durch verfa l lene G a n g e " (uo. 10.). 
81
 „ D e r Schwester Schlaf ist schwer. Der N a c h t w i n d wühl t — In ih rem H a a r , das mon-
ner Glanz u m s p ü l t " : uo. 78. 
82
 „ U n d nách tens s türzen sie aus rő ten Schauern — Des S te rnenwinds , gleich r a senden 
M a n a d e n " : D á m m e r u n g (Die Dich tungen) ; be tegek és öregek pusz tu l á s -na tu ra l i zmusá t vö. 
még: Gewi t t e rabend , l m rő ten L a u b w e r k voll Gu i t a r r en , Drei Blicke in einen Opal (uo.; Al-
k o n y , Viharos este, Gi tár ra l zengő piros l ombban , H á r o m pi l lantás egy opá lba : G. T . köl te-
ményei) , Marciién (Aus g. Kelch). 
83
 V o r s t a d t im F ö h n : Die D ich tungen (Vidor M. ford . : G. T. kö l teménye i , 57.); vö. még : 
Die schöne S t a d t (A szép város , uo.) , Unterwegs , West l iche D á m m e r u n g (Aus g. Kelch) , 
P s a l m (Die D ich tungen ; Psa lmus ; G. T. kö l teményei ) s tb . — A város démon i l á t t a t á s a Trak l -
ná l nem j u t az a u t e n t i k u s é lmény sz in t jé re , min t p. G. H e y m esetében: a pusz tu lás -hor izont -
nak csak k isebb szeletét je lent i . 
Rémségeknek és u n d o r o k n a k ezek az expresszív képei, me lyek egy lírai „ k a f k a e s z k " i r á n y á b a n 
messze túl lépik már a melankol ikus századforduló sz imbol izmusá t és r o m a n t i c i z m u s á t (pl. 
épp a r imbaud- i „részeg h a j ó " ho r i zon t j ának módos í t á sáva l : , ,egy részeg ha jó a c s a t o r n á n 
forog" , — a város , , acé l -á rkád ja i " közö t t ! 8 4 ) , bár olykor még andalodó lejtéssel sorakoz-
nak : n é m a i szonyat tá te l jes í t ik ki a fo j tó közérze teket . F e l v o n u l t a t j á k a pán i pusz tu lás te l jes 
sö té t ségé t és ha lá l ravál t fé le lmét : 
O, az este, mely a gyerekkor sö té t f a lva iba 
száll. 
A füzek a la t t a tó 
Megtelik a b á n a t dögvészes sóha ja iva l . 
О, a halál közele. Imádkozzunk . 
K o r h a d t szobán á tkúszó enyészet ; 
Ha l á lunk órá ja , Azrael á rnya , 
Mely a barna k e r t e t elfeketít i .8 5 
Mind g y a k r a b b a n „ j e l en ik m e g " va lamely fa vagy bokor „ á r n y é k á b a n " v a g y „ fa l t ö v é n " a 
„ s á p a d t maszkokból f i gye lő" „Gonosz" („Geis t des Bősen") , 8 6 A szörnyű estének — lassan 
már „ é j b e b o r u l ó " — embere : a démonoktó l , őrül tektől , dögvészesektől , perverz kéje lgőktől 
és gyi lkosoktól (egy á tok t e rhesen önmagábó l k i fordul t világtól)8 7 kö rü lve t t „ fehé r I d e g e n " , 
aki m e r e v elszántsággal v a g y összeomló tehetet lenséggel v á r j a a névtelen fenyegetés betel-
jesedését . Sorsa már nem is az „es te" , h a n e m az „ é j " : 
Ó, mily sötét ez az é jszaka. Egy b íbor láng 
A l u d t ki a számon. A csendben 
E lha l a szorongó lélek magányos éneke . 
B u k j o n a fő bor tó l részegen a sá rba . 8 8 
E l e g ú j a b b d imenzió-körben azonban e lőbb még ú j lelki tö r ténések mennek végbe. De erről 
már csak a l ább szólha tunk. A dekadens é jbe tö r t énő belépés számos összefüggése u g y a n a k k o r 
még kapcsolódik a fen t iekhez . 
Az illúzió-vigasz és a dezillúziós gyöt re lem ellentéte m inden eddiginél élesebbre vá l ik 
a lélek r o m a n t i k u s e rede tű éj-körében:8 9 
Az egyre ú j „k ínokka l és gyönyörökke l " hívó „ i smere t len i s t en" (az abszurd végtelenségű 
lélek-belső) szava most lehe t az esté és az éjé: romantikus enyhü l e t a m á r - m á r pusz t í tó t i kka -
dásra , á lmok , emlékek és ú j sej telmek m é d i u m á b a n , ahol a lka lmazha tó a f en t i p rogram része: 
84
 „ E i n t runknes Schiff dreht am K a n a l — Sich t rág in grünen S o n n e n g a r b e n " : Wes t -
liche D á m m e r u n g (vö.: m i n t fen t ) ; vö. a va r i ác ióka t : „ E s is t ein leeres Boot , das am Abend 
den schwarzen Kana l h e r u n t e r t r e i b t " (Die Dich tungen , 58.); „ E i n weisser D a m p f e r am K a n a l 
t r âg t b l u t ige Seuchen h e r a u f " (uo.); „E in ro tes Schiff am K a n a l " (uo. 168.). 
85
 Rosenkranz l ieder : Die Dichtungen (vö. Dsida J . f o rd . : G. T. kö l teményei , 71 — 72.); 
vö. még: Allerseelen, Menschl iche Trauer , Yerwand lung , (Die Dich tungen ; G. T . kö l teménye i : 
Mindenszen tek , Ember i gyász . Átvál tozás) . 
86
 „ A u s bleichen Masken schaut der Geist des Bősen" : T r a u m des Bősen (Die D ich tun -
gen); vö . még: „ l m S c h a t t e n des Nussbaums der Geist des Bősen erschien" (uo. 101.); „ A u s 
si lberner Maske schaut der Geist des B ő s e n " (uo. 127.). 
87
 Vö. : Romanze zur N a c h t , T r o m p e t e n , Drei Blicke in einen Opal (Die D ich tungen ; 
G. T. kö l t eménye i : É j i r o m á n c , T rombi t ák , H á r o m pi l lan tás egy opálba) ; a „ b o l o n d " : egy-
he lyü t t a dosztojevszki j i „ I d i o t " f o r m á j á b a n ( Im Dorf , Die Dich tungen) . 
88
 Unte rwegs : Die Dich tungen (vö. Görgey G. ford . : G. T . Köl teményi , 90.). 
89
 ,5Wir gehen durch die T o d e neuges ta l te t 
Zu t i e fe rn Fol tern ein u n d t iefern W o n n e n , 
Dar in die u n b e k a n n t e Go t the i t wal te t — 
Und uns vollenden ewig neue Sonnen ." 
(Aus g. Kelch , 69.). 
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Fényes t ü k r ü t i sz tu l t á r közében 
F u r c s á n megéled im a hol t idő, 
S szenvedélyeinknek elvérzéseképpen 
Le lkünk távol , mély egekbe nő.90 
A kozmikus t u d a t t a l a n részeg ernyedése és d ú s álom f a n t á z i á j a (amely az e s t e k o c s m a -
zsánerében előlegeződik is91): „bor, mely részegít", „felejtés kertje a nyomorúság magábazárult 
ragyogása körül", és „édes táncokban vérzik el", a f á j d a l m a t „virággal koszorúzza,,,92 Mindez 
egy „Ének az éjhez" c. — igen kezdetleges ih le tű — korai c ik lusban szerepel, amely for-
m á j á b a n és t a r t a l m á b a n e g y a r á n t : nyí l t u t áné rzése Novalis misz t ikus é j - r o m a n t i k á j á n a k , 
je lezvén egy egész lírai korszak t u d a t o s a n vá l l a l t hagyománygyöke ré t (közösségben vala-
m e n n y i kor társsa l ) . Hogy persze ú j t a r t a l m a k befogadására kész, az t jelzik m á s rögtönzések: 
„soha nem látott tengerek", „tragikusan fantasztikus vidékek, (elfolyva kékbe és bizonytalan ho-
mályba)" , „gigantikus, pöffeszkedő napok átizzította bíbor-vér egek", „fülledt, halálos gyönyörök-
ben párázó, különös élénkségű, csillámló kertek" á lomképei kelnek a „lélek söté t t ü k r é n " , 9 3 — 
az egzotikus és dekora t ív izga lmak sz inbol izmusára , szecessziójára u ta l . Vagy h a mindez túl-
f ű t ö t t s é g é b e n m á r r iasztó is egyben („Lihegő kertként állt az éj", „Tompa láz heve méreg-
szirmokat növeszt'', „Tropikus partok pestis-virágait erjeszti szívemnek láng-tüze"",94 akkor az 
„álom részeg mákonya", „mély nyugalmával" a „sebekre hűs enyhülést hozo'' ( t o v á b b r a is 
novaiisi) é jé t keresi , m a j d észrevét len hangsúlye l to lódásokkal : a „nagy csend" és „áhítat" 
„hűvös éjét",95 mely a korai Rilkére nagyon emlékez te tően : „hatalmasra" nő az „örök hatalmak 
lehellelében'' mozgó „mondhatatlan énekek" p a n t e i z m u s á b a n . I t t — a „lélek sö té t kútjában" — 
a z u t á n , i m m á r egy ú j , célszerűbb m á m o r b a n , eggyé olvad az én és a misz t ikus végte len: 
Emlékek sö té t j e b o r z o n g a t j a lelkem, 
Min tha mindenekben csak m a g á r a lelne — 
Á t h a t o l h a t a t l a n é jekben , t engerekben , 
S kezde t és vég nélkül i mély éneket zengne. 9 6 
A köl tő-ember „nyomorult napjain sőt azok „terén és idején túli" „örökkévalóságának meló-
diája" (ill. p a r a d o x „csendje" ) 9 7 i t t vezet a z u t á n az önvigasz ta lás közve t l enü l esz té t ikai 
sz fé rá jába : „misz t i kus végtelenségek" és a , ,dionüszoszi evőé" ih le te t t t ranszcendencia-ele-
gyébe,9 8 ahol az „ e s t " „ h a r a n g o z " és „ o r g o n á l " (vagy „ fuvo láz ik" ) , a „ k e r t b e n " v a g y a „szo-
b á k b a n " , 9 9 az „ é j " pedig a n y a g t a l a n n á szubl imál t Ига-zenét sugároz. A belső zene r inga tása 
az az érzelmi-ihletbeli i l lúziópárlat , ami a démonikus dimenziókig táguló pusz tu l á s és romlás 
sötétségének e l l enpon t j á t a d j a T r a n k l k ia lakuló l á tomás-kozmoszának , orfeuszi „ p a s s i ó j á n a k " . 
90
 „ l m hellen Spiegel der gek lá r t en F l u t e n 
Sehn wir die t o t e Zeit sich f r e m d beleben 
U n d uns re Le idenscgaf ten im Yerb lu ten , 
Zu f e rne r ' n H i m m e l n uns r e Seelen h e b e n . " 
(uo.) 
91
 Vö. : „ F ü r E insames ist eine Schenke d a " — „de r T r u n k n e sinnt im S c h a t t e n a l ter 
Bogén — D e n wilden Vögeln nach , die f e rngezogen" (Ein H e r b s t a b e n d , Die Dich tungen) ; 
„ D e m W a n d e r e r erscheint die kleine Schenke am Weg. — Herr l ich schmecken j u n g e r Wein 
u n d Nüsse. — Herr l ich: b e t r u n k e n zu t a u m e l n in d â m m e r n d e n W a l d " (Zu A b e n d mein Herz , 
uo.) ; „ A b e n d in verlassener S c h e n k e " (Am Moor, uo.). 
92
 Vö. : Gesang zur N a c h t IV, I X , (Aus g. Kelch, 44., 49.). 
93
 Vö. : Dre i T r á u m e I I , (uo. 34.). 
94
 „ E i n schwüler Gar t en s t and die N a c h t " (Aus g. Kelch , 56.); „ D u m p f e Fieberglu t 
láss t gift ige B l u m e n b lühn . . . " (uo. 38.); „ A u s meinem Herzen k e l t e m F l a m m e n b r ü n s t e . . . 
P e s t f a r b n e B l u m e n t ropischer G e s t a d e " (uo. 40.). 
95
 Vö. : Gesang zur N a c h t I I , V, V I (Aus g. Kelch, 42., 45., 46.). 
96
 Vö. : m i n t 103.; vö. még: Das t iefe Lied (Aus g. Kelch) , m i n t 108. s. 
97
 „Meine Seele l ausch t ü b e r R a u m u n d Zeit — Der Melodie der Ewigke i t !" : (Aus g. 
Kelch, 53.). 
98
 Vö. : Der Heilige (Aus g. Kelch). 
99
 Vö. : Musik im Mirabell , Die schöne S t a d t , Kleines K o n z e r t s tb. 
A . Camus „ K ö z ö n y " - é n e k n é h á n y prob lémájához 
M A G Y A R M I K L Ó S 
„Ma ha l t meg a n y á m . Vagy t a l á n tegnap , nem is t u d o m p o n t o s a n . " 1 A regény ind í t á sa , 
az egyes szám első személyű mesélés, a m ú l t idő haszná la t a , v a l a m i n t a többé-kevésbé pon tos , 
de az első részben m i n d e n k é p p e n domináns e lemként végighúzódó időpont- je lölések te rmésze t -
szerűen ar ra i nv i t á l j ák a k r i t i kus t , hogy a Közöny t Meursau l t , a főhős nap ló j akén t ér te l-
mezze. 
Az elemzések során azonban a kézenfekvőnek t ű n ő m a g y a r á z a t n e m kevés gondo t 
okozo t t azoknak , akik ezen a n y o m o n el indulva kezd ték k u t a t n i az írói szándékot , ér te lmezni 
a m ű p r o b l e m a t i k á j á t . 
Nyi lvánva ló , hogy egy nap lóná l v a g y napló f o r m á j á b a n megí r t regénynél két mozza-
n a t o t k í sé rhe tünk végig: a tö r t énés ide jé t , vagyis ami t a napló í ró ja elmesél és a mesélés 
ide jé t , amikor a nap lóveze tő pap í r r a rögzí t i a cse lekményt , s a m i t t ö b b n y i r e dá tumozássa l 
jelöl . 
Camus regényében ez az ú tba igaz í t ó dá tumozás h i ányz ik ; sem a tö r ténés , sem a me-
sélés ide jé t nem t u d j u k megb ízha tóan k i m u t a t n i . 
Meursaul t „ n a p l ó j á n a k " k é t legrészletesebb elemzését2 összevetve ny i lvánva lóvá 
vál ik az egész elmélet valószínűségének csekély esélye. Míg Carina Gadourek 3 szerint Meur-
saul t t izenkét a lka lommal í r j a n a p l ó j á t , melyből hé t az első, ö t a második részé, J .-C. P a r i e n t e 
c supán h a t m o m e n t u m o t m u t a t ki, melyből az utolsó m a g á b a foglal ja az egész második rész t , 
v a l a m i n t az első rész ö töd ik és ha tod ik fe jeze té t . Véleménye szer int az első rész ötödik és h a t o -
dik fe jeze té t u g y a n a k k o r í r ta Meursau l t , amikor az egész másod ik részt , s az í rás ide jé t a 
p a p h a r m a d i k l á toga tá sa u t á n r a teszi, de u t á n a „ logikusan r endez te e l" a meg í r t részeket , s a 
t a n u l m á n y írója l evon ja a konklúz ió t : „Meursau l t nap ló t veze te t t , a m i t viszont o lvasunk , 
egy k ö n y v , r egény ." 4 
Par i en te elképzelése, miszer int Meursau l t u tólag „ k e v e r t e össze a k á r t y á k a t " , helyén-
va lónak látszik, s m i n d e n k é p p e n szükséges annak hi telesí téséhez, ahogyan megjelöli a nap ló 
í r á sának m o m e n t u m a i t . N e m képzelhető el ugyanis m á s k é p p e n , hogy Meursau l t n a p l ó j á b a n 
a mesélés ideje m i n d u n t a l a n szé tvág ja a tö r ténés ide jé t , azaz a hős egy-egy a lka lommal egy 
fe jezet utolsó s a köve tkező fe jezet első bekezdéseit rögzí tené, s ne a f e j eze teknek megfelelően 
í rná nap ló já t . 
A m a g y a r á z a t azonban log iká ja dacára e rő l te te t t , s a hiba m a g á b a n a k i indu lásban 
re j l ik ; miér t beszélünk egyá l ta lán Meursau l t naplójáról , ha végül is ahhoz, hogy végső f o r m á j á t 
e lnyer je , hogy regény legyen belőle, össze kell keverni a l a p o k a t , ú j r a kell őke t rendezni. N e m 
beszélve arról, hogy összes szellemi f a k u l t á s á t f igyelembe véve sem t u d j u k fel té telezni a hősről 
ezt a r a f iná l t műve le te t . 
Avagy Meursau l t í r j a a nap ló t , a m i t azu tán odaad az í rónak , hogy az rendezze e l? 
Tel jesen valószínűt len. Amenny iben ezt a l á t sza to t a k a r j a ke l t en i Camus, u t a l is rá . Ez azonban 
nem tö r t én ik meg a regényben . 
Gadourek és Pa r i en t e sz isz témája közö t t igen kevés az egyezés. Mindez azt igazol ja , 
hogy a napló í r á sának s m a g á n a k a cse lekménynek az írás m o m e n t u m a i á l ta l f ede t t ep izódja i t 
megb ízha tóan k i m u t a t n i lehetet len. N e m valószínű, hogy Camus, aki „ v a l a m e n n y i fo rma i 
p r o b l é m á t a laposan á t g o n d o l t " — m i n t ezt Roger Qui l lo tnak m o n d j a 5 — i lyen m ű h i b á t kö-
vessen el, ha va lóban nap ló t aka r í ra tn i Meursaul t -val . 
A naplójel leg ellen szól — s mos t m á r nem formai , lényegi a k a d á l y b a ütközik az el-
méle t — maga a hős je l leme. Elképzelhe tő-e Meursault-ról , az ambíció nélkül i k i sh iva ta lnok-
ról, aki csupán ösztöneinek engedelmeskedik, s örömeit közve t l en érzékeinek köszönhet i , hogy 
1
 Albert Camus: Közöny , f o r d í t o t t a Gyergyai Alber t . Magvető , B u d a p e s t 1957. Az idé-
ze teknél a m ű második k i adásá t haszná lom, míg az eredeti m ű v e t : Alber t Camus , L ' E t r a n g e r 
a Bib l io thèque de la Plé iade k i a d á s á b a n (Gal l imard, 1962) t a n u l m á n y o z t a m . 
2
 A naplójel leg e lméle té t va l l j a C. Viggiani is. Vö. P M L A . décembre 1956. 865 — 887. 
3
 Vö. Carina Gadourek : Les innocen ts et les coupables . Essai d 'exégèse de l 'œuvre 
d 'A lbe r t Camus. Mouton & Co. 1963, T h e Hague . 69. és pp . 
4
 J . -C. Pariente: i. m. 73. 
5
 Vö. R. Quillot : La mer et les prisons. Essai sur A lbe r t Camus. Gal l imard , 1956. 86. 
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n a p l ó t vezessen? Hite les lehet -e Meursau l t képe egy pi l lanat ig is, h a napló t í ra t ve le C a m u s ? 
E l t u d j u k - e képzelni főleg az első rész Meursau l t - j á t naplóí rás k ö z b e n ? Aligha. 
Az első személyű elbeszélésnek, a sűrű időbejelölésnek az első részben e lsőrangú szerepe 
lesz az író mondan iva ló j a s zempon t j ábó l , de a napló í rás elméletét e l f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t o m . 
* 
A k r i t i ka másik t ípusa — bár vo l t aképpen a „nap ló -e lmé le t " e l len lábasaként születik 
— ugyancsak Meursau l t n é z ő p o n t j á b a he lyezkedve vizsgálja a r egény t . Az elgondolást első-
sorban Br ian T. F i t ch 6 és R o b e r t Champigny 7 képviseli . F i tch mindeneke lő t t a mesélés ide-
j é re vona tkozóan h a t á r o z o t t a n e lvá lasz t ja m a g á t azoktól , akik t ö b b elbeszélő m o m e n t u m o t 
l á t n a k a Közönyben: „ m i n d e n l á t sza t ellenére a mesélő jelene az egész elbeszélés ide je a la t t 
ugyana r r a az időre esik, azaz a m ű vége felé, az utolsó fe jezet e le jére ." 8 
R. Champigny is va lósz ínűnek t a r t j a az „ e g y v é g t é b e n " mesélés t : „ a f ikció va ló j ában 
kevésbé va lósz ínűt len , ha a r ra gondolunk , hogy Meursaul t az egész elbeszélést egyszerre í r ta , 
utolsó ó rá iban . " 9 
Az „egyvég tében mesé lé snek" azonban számos azt t á m o g a t ó t ény me l l e t t komoly , 
döntő je lentőségű ellenérvei v a n n a k . 
1. Nehezen t u d j u k e l fogadni , hogy Meursau l t egy évnyi t á v l a t b ó l sokszor egészen 
precíz időjelöléssel t u d j o n szolgálni m in t pl. „ m a szombat v a n " v a g y még p o n t o s a b b a l : „ E b -
ben a p i l l ana tban lépe t t be . . , " s tb . s tb . 
2. Még m e g m a g y a r á z h a t a t l a n a b b a ké t rész nyi lvánvaló st i láris különbsége, ha fel téte-
lezzük, hogy Meursaul t egyszerre emlékezne vissza a t ö r t én tek re . Mert ha el is f o g a d n á n k 
Champigny m a g y a r á z a t á t a p o n t o s időmegjelölésekre vona tkozóan , hogy t i . Meursau l t két 
pe r spek t ívá t a d a p t á l : egyrészt a b b a a p i l l ana tba helyezkedik, amiko r í r j a (vagy e lmondja ) 
a tö r t éne te t , másrész t amikor az elmesélt esemény megtör tén ik (más szóval egyszerre képzeli 
m a g á t a „ t ö r t é n é s " és a „ m e s é l é s " idejébe), s emmiképpen sem t u d j u k elképzelni, hogy a ki-
végzés előt t álló Meursaul t — ne fe led jük el, hogy vége redményben in te l l igenciá ja legfel jebb 
az át lagost ha megü t i — egyet len napon ké t te l jesen eltérő s t í lusban rögzítse é le tének ese-
ménye i t . 
3. De n e m kevésbé va lósz ínűt len egyá l ta lán az egész m ű v e t Meursaul t to l lából elkép-
zelni. 
Anélkül , hogy a naplóje l leg mellet t v a g y ellen szólna, Sa r t r e megjegyzi : „Meursau l t 
szagga to t t elbeszélésén á t egy nagyobb lélegzetű költői p rózá t érzek, mely az t t á m o g a t j a s 
amelyik Camus személyes kife jezési m ó d j a l ehe t . " 1 0 
Az író h a n g j a va lóban mindvégig erősen érződik Meursaul t szavai mögö t t . Min t később 
l á tn i f og juk , Camus számos v o n á s b a n egyezik hősével, Meursaul t mégsem azonos Camus-vel . 
S ez te rmészetes is. Kevésbé te rmésze tes azonban az a tény , hogy Meursaul t - t s a j á t magáva l 
sem lehet azonosí tani ; vagy i s : az egyes szám első személyben mesélő Meursau l t jel lemétől , 
lényétől m a g a az elbeszélés hangneme , st í lusa számos helyen idegen. E z t kevés k r i t ikus mu-
lasz t ja el észrevételezni , a z o n b a n érdekes m ó d o n ahelye t t , hogy m a g á t a naplóje l leget t ennék 
kérdésessé, ezeket a „kö l tő i b e t é t e k e t " vagy az író rovására í r j á k , miszer int Camus „ n e m 
t u d j a v i s sza fo j t an i " köl tőiségét , s ezzel m e g b o n t j a a mű stiláris egységét ,1 1 v a g y még kevésbé 
meggyőző s meglehetősen n y a k a t e k e r t m a g y a r á z a t o t adva i d ő n k é n t „kö lc sönké r ik" Camus 
h a n g j á t Meursau l t számára . í g y pl. Br ian T. F i t c h mindvégig f e n n t a r t v a , hogy Meursaul t 
elbeszélését olvassuk, ezt í r j a : „ C a m u s azt f e j ez te ki, ami t Meursau l t érzet t , o lyan fo rmában , 
melyet az haszná l t volna, h a képes erre."1 2 
Camus m a g a „négy-ö t h e l y e n " ismeri el a tónus emelkedet t ségé t , ami t az egyhangúság 
elkerülésével és a szerkesztés gond jáva l magyaráz . 1 3 Ez a m a g y a r á z a t azonban kiegészítésre 
6
 Vö. Brian T. Fitch: Le Sen t iment d ' é t r ange t é chez Mal raux , Sar t re , Camus et Si-
mone de Beauvo i r . M. J . Minard (Let t res Modernes). Paris , 1964. Br ian T. F i t c h , Na r r a t eu r 
et na r ra t ion d a n s L ' É t r a n g e r d 'A lbe r t Camus, Archives des Le t t r e s Modernes, 1960. 
7Robert Champigny: Sur u n héros pa ïen . Gall imard, Par i s , 1959. 
8
 Brian T. Fitch : Le Sen t imen t d ' é t r ange t é . . 198. 
9
 R. Champigny: i. m . 147. 
10
 Jean-Paul Sartre: Expl ica t ion de l ' E t r a n g e r . S i tua t ion , I . , Gal l imard , 1947. 114. 
11
 I t t t öbbny i re az első és második rész befejező sorait idézik, ahol a stílus lírai emelke-
det tségét nem t u d j á k Meursau l t jel lemével összeegyeztetni . Vö. pl. Robert de Luppé : Albert 
Camus. Ed i t i ons Univers i ta i res , Par is , 1957. „Classiques du X X e siècle". 76 — 77. 
12
 Brian T. Fitch: N a r r a t e u r et na r r a t i on . . ., 45. 24. l áb jegyze t . 
13
 Vö. Albert Camus: Carnets , j anv ie r 1942-mars 1951. Gal l imard , 1964. 29. 
szorul . Egyrészt n e m csupán négy-ö t he lyen t u d j u k k i m u t a t n i a stílus és a mesélő pszichológiá-
j á n a k összeegyeztethetet lenségét . 1 4 Amenny iben Meursau l t v isszaemlékezéseként — a k á r 
n a p l ó t í rva, a k á r egyszerre elmesélve o lvasnánk a m ű v e t , végig meglenne az a kénye lme t l en 
é rzésünk , hogy h a n g j a hamisan kö l tő i számos he lyen . 
Másrészt a szerkesztés p rob l émá i s még a m o n o t o n stílus elkerülésének g o n d j a is elég-
te len m a g y a r á z a t a camus-i „ b e a v a t k o z á s o k r a " . H o g y ezt a végtelen t u d a t o s í r á sművésze t t e l 
dolgozó Camus megengedhe t t e m a g á n a k , egyet len e l fogadható m a g y a r á z a t o t l á tok , s ezt 
m a g á b a n az írói e sz t é t ikában kell k e r e s n ü n k , melye t b í rá ln i lehet, s kell is, de amely m i n d e n -
ese t re segít megé r t en i — ha te l jesen feloldani nem is t u d j a — az e l l en tmondás t , ame ly Meur-
sau l t egyénisége s a m ű stílusa k ö z ö t t feszül: „ A rea l i zmus szó üres, é r te lmet len . A B o v a r y n é 
és a Megszál lot tak is realista regény , és semmi közös vonásuk nincs. H a tö rekvésemet m e g 
ke l lene foga lmaznom, inkább sz imbólumról beszé lnék." 1 5 Camus-nek ez a val lomása r endk ívü l 
f o n t o s annak megér téséhez , hogy a l á t s z a t r a aprólékos real izmussal meg í r t s va lóban rea l i s ta 
i n d í t á s ú mű lényegében igen messze kerü l a valóságos t á r sada lmi p rob lémák tó l egy e lvont 
moral izá lás i r á n y á b a , s a kezde tben hús-vér M e u r s a u l t AZ E M B E R sz imbólumává vá l ik . 
H a az író á l t a l is igazolt m ó d o n , t ehá t a sz imbol is ta regényhez közel ál lónak f o g j u k fel 
a K ö z ö n y t , a r egény t echn iká j ában felmerülő és e l emze t t e l len tmondás a l ege l fogadha tóbb 
m a g y a r á z a t o t k a p j a , 1 6 de egyben feleslegessé is vál ik a m ű v e t min t Meursau l t n a p l ó j á t ele-
mezn i . S ami a leglényegesebb: a r e g é n y t e l len tmondás nélkül he lyezhe t jük az író oeuvre-jébe-
* 
A regény s a j á t o s felépítésének ku lcsá t m á s u t t kell h á t keresni , m i n t akár Meur sau l t 
n a p l ó j á n a k m o m e n t u m a i t k u t a t v a , a k á r a kivégzés e lő t t álló Meursaul t l é l ek taná t v izsgálva . 
H a egyszerűen op t iká t v á l t o z t a t u n k , s nem Meursau l t s zándéka i t , hanem Camus-é t 
v iz sgá l juk , v a l a m e n n y i eddigi e l l en tmondás t meg t u d u n k magyarázni , 1 7 s a t o v á b b i a k b a n ez a 
s zándékom. 
Azt k í v á n o m k imu ta tn i , mi lyen életérzést , mi lyen összeütközést tolmácsol Camus a 
.Közönyben, s h o g y a n felel meg ennek a regény ké t részében azonnal fe l fedezhető e l lenté t , a 
szerkezet , mondatszerkesz tés , Meursau l t egyénisége, az egyes szám első személyű elbeszélés 
s tb . ; egyszóval mi lyen szerepe v a n ennek az eredeti és szokat lan r egényfo rmának , mely nyo-
m á n a kr i t ikusok egy része Meursaul t nap ló j á t vé l te felfedezni . 
Súlyos h iba l enne a Közönyt a közvet lenül u t á n a megjelenő f i lozóf ia i igényű m ű v e l , 
Sziszüphosz mí toszáva l magyarázni , m i n t ezt j ó n é h á n y a n te t ték , 1 8 u g y a n a k k o r azonban k é t -
ségtelen tény, hogy a m ű p r o b l e m a t i k á j a végső soron f i lozófiai kérdések köré csopor tos í tha tó , 
s a Sziszüphosz m í t o s z á n a k szinte v a l a m e n n y i fő t é m á j a fellelhető m á r az első Camus- regény-
ben . 
]4
 A két rész utolsó sorain k ívü l vö. még pl. a m á s o d i k rész h a r m a d i k fe jezetének v é g é t , 
a 112 —113. lapon t a l á l ha tó egész ü g y v é d i beszédet , a 22. l apon ,,Az ideges égtől és a b á n a t t ó l 
is k ö v é r könnyek c su rog tak az a r c á n " kezde tű leírást s tb . 
15
 Carnets, 1942. 32. 
16
 Azért m o n d o m , hogy „ l ege l fogadha tóbb" , m e r t még így is csak részben n y u g t a t 
meg b e n n ü n k e t a m a g y a r á z a t . A K ö z ö n y b e n mindvégig m e g m a r a d t egy bizonyos távolság az író 
f i lozóf ia i p rob lémája és vá lasz to t t hősének pszichológiája közö t t . E l l en tmondás , mely A B u k á s -
b a n (La Chute) töké le tesen feloldódik azzal , hogy Clamence, a m ű monologizáló hőse a z e l ő t t 
bíró vol t . 
17
 M.-G. Barrier: L 'Ar t du réc i t dans L ' E t r a n g e r d 'Alber t Camus (Nizet , Par is , 1962) 
c ímű t a n u l m á n y á b a n u g y a n tú lzásnak t a r t j a R. Champigny és Brian T. F i t ch hős -központú 
e lemzését , u g y a n a k k o r azonban ő is a tö r t énés és a cselekvés idejé t elemzi. Vö. i. m. 22 — 24. 
18
 „Camus elbeszélései a Sziszüphosz mí toszában felzendülő v a l a m e n n y i t é m á t meg-
szó la l t a t j ák . K é p e k b e n k ive t í te t t t é m á k , az ér telem „ s z a b á l y o z z a " az elbeszélést, de a h á t t é r b e 
húzód ik . Az abszurd így „ i l lusz t rá lva" lesz . . . " — m o n d j a Robert de Luppé : Albert Camus c. 
m ű v é b e n (Edit ions d u Temps Présen t . Par i s , 1951. 43. (Vagy: „ N é h á n y hónappa l a K ö z ö n y 
u t á n Camus m e g a d t a ennek a k o m o r elbeszélésnek a m a g y a r á z a t á t : Sziszüphosz mí toszá t . 
(Pierre de Boideffre : Métamorphose de la l i t t é ra ture . I I . D e Prous t à Sar t re . Edi t ions Alsa t ia , 
Par i s , 1963. 286.) 
í gy az írói szándék k i t a p o g a t á s á n á l jó szolgá la to t tesz, ha a z o k a t a p r o b l é m á k a t pró-
b á l j u k k i indu láskén t körvonalazni , ame lyek a Közöny í r á sának idején Camus- t fog la lkoz ta t t ák . 1 9 
Anná l is i n k á b b , mivel számos a f f i n i t á s t f e d e z h e t ü n k fel Meursau l t és a p á l y á j a kezde-
t é n álló i smere t len és t ü d ő b a j j a l sú lyosb í to t t l é t é t k i l á t á s t a l a n n a k lá tó Camus közö t t . 2 0 
Az 1935 — 38-as évek döntő jelentőséggel b í r n a k a Közöny genezise s zempon t j ábó l . 
Megszület ik Camus első — ki nem a d o t t — regénye a La Mort Heureuse (A Boldog Halá l ) , 
m e l y n e k hőse r o k o n a Közöny főszereplőjével : Mersot Pa t r ice , s me ly előre vet í t i a Közöny 
t é m á i t : szerelem, ha lá lbünte tés , 2 1 n a p és halál t é m á j a , életöröm stb.2 2 
Mersot is öl, b a r á t j á t , öreg j ó a k a r ó j á t , a d ú s g a z d a g Zagreus t öli meg, de azé r t , hogy 
g a z d a g legyen.2 3 A Közöny Meursaul t - ja 2 4 „ v é l e t l e n ü l " vál ik gyilkossá, „ a nap m i a t t " , s ha 
el a k a r u n k j u t n i Camus írói szándékáig , ezt a lényeges vá l tozás t nem szabad szem elől tévesz-
ten i . Vegyük t e h á t ki indulási p o n t k é n t a gyi lkosságot , hisz ez lesz az egész műnek a tengelye; 2 5 
ebbő l k i indulva és mindig ehhez v i ssza té rve p r ó b á l j u k körü l j á rn i a Közöny p r o b l e m a t i k á j á t . 
Ez a gyi lkosság lesz t u l a j d o n k é p p e n a fo r rása a n n a k a f i lozófiai p rob lémának , mellyel 
a ha lá l ra í té l t Meursau l t szembenéz: érdemes-e egyá l t a l án élni, amikor a világ, az ember i sors 
( „cond i t i on h u m a i n e " ) abszurd i tása t u d a t o s s á v á l i k ? E z t a ké rdés t teszi fel m a g á n a k Ca-
m u s , de a Közönyben nem filozófiai , művész i sz in ten a k a r rá fe leletet kapn i . Hogy m a g á i g a 
p rob lémáig e l jusson — mer t v a l ó j á b a n az ú t , ami t Meursau l t megtesz a világ a b s z u r d i t á s á n a k 
19
 Oszlassunk cl m i n d j á r t egy t évh i t e t , me ly a z u t á n nem kis m é r t é k b e n j á r u l t ahhoz 
a ké t a r cú Camus-por t réhoz , mely egyrészt az ellenállót , a Combat szerkesztőjét , más ré sz t a 
, , m e g t é r t " Camus- t ábrázol ja . A K ö z ö n y megje lenése u t á n az olvasók és kr i t ikusok szívesen 
l á t t á k a m ű b e n az ellenállás k o m o r a t m o s z f é r á j á n a k sz imbólumát . Az igazság v i szon t az, 
h o g y jól lehet a r egény t csak 1942-ben a d t á k ki, С a m u s mar 1940-ben, t ehá t a n é m e t meg-
szállás előt t be fe j ez t e . 
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 A t e rmésze t , napfény , spor t szere te tében nő fel Camus, az algériai mezőgazdasági 
m u n k á s gyermeke , hogy u g y a n a k k o r m i n d a z t a m e g a l á z t a t á s t á té l je , ami egy árva és szegény 
gye rmek osztá lyrésze , s pessz imizmusát t a n u l m á n y a i n a k kényszerű megszakí tása , betegsége 
csak növeli. — Meursau l t is t anu l , ő is a b b a h a g y t a t a n u l m á n y a i t : „ D i á k k o r o m b a n , emlékszem, 
sokka l becsvágyóbb vol ta in . De amiko r a b b a h a g y t a m t a n u l m á n y a i m a t , igen h a m a r b e l á t t a m , 
h o g y mindez n e m is o lyan f o n t o s . " (Közöny , 49.) — Camus n a p l ó j á b a n maga is beszél arról, 
h o g y nem idegen tőle Meursaul t egyénisége: „ H á r o m személy j á t s z o t t közre a K ö z ö n y szer-
kesz tésében: k é t f é r f i (az egyik én) és egy nő" . Carne ts , I I . , 34. — Camus és hőse kapcso la tá ró l 
vö . még: „ M e u r s a u l t egy olyan ember po r t r é j a , sőt k a r i k a t ú r á j a , aki Camus maga soha nem 
vo l t , de ilyen j ö v ő t l á t o t t maga e lő t t se rdü lőkorában , m e r t a t tó l t a r t o t t , hogy soha sem v á l h a t 
va l ak i más sá . " (René Girard: P o u r u n nouveau procès de L ' E t r a n g e r . La Revue des Le t t r e s 
Modernes , No s 170 — 174, 1968 (I). — Vö. t o v á b b á Camus: Carnets , I . , ahol a vi lág idegen-
ségéről beszél: „ M i n d e n idegen s zámomra , egyet len lény sem ta r toz ik hozzám, egyet len hely 
sincs, ahol sebem begyógyul jon . Mit keresek i t t , m i t je lentenek ezek a mozdu la tok , ezek a 
moso lyok? N e m ide való vagyok — egyébként m á s h o v á sem." (201—202.) Vö. még T. Brian 
Fitch: Le s en t imen t d ' é t range té . . . 214 — 219., ahol részletesen elemzi a magányosság érzését 
Camus-nél . 
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 Camus- t mind ig is fog la lkoz ta t t a a ha l á lbün t e t é s p rob l émá ja . Réflexions sur la Guil-
lo t ine című t a n u l m á n y á b a n le í r ja , m ikén t h a t o t t a p j á r a 1914-ben egy kivégzés l á t v á n y a . 
A tanu lság , a m i t az esetből levon, rávi lágí t a m i n d e n erőszakot elítélő camus-i e t ika á l láspont -
j á r a : „Amikor a legfőbb igazságszolgál ta tás c s u p á n hány inge r t kel t a tisztességes e m b e r b e n , 
ak i t védelmeznie kellene, nehezen h ihe tő el, hogy — min t fe lada ta lenne — a n a g y o b b béké t 
és r ende t szolgál ja a közösségben." (Oeuvres Complètes . I I . , B ib l io thèque de la P lé iade , Galli-
m a r d , 1965., 1021. 
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 Vö. Gérald H. Storzer : La Genèse du héros de „ L ' E t r a n g e r " . The F r e n c h Review, 
37., 1 9 6 3 - 6 4 . , 5 4 2 - 5 5 3 . 
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 I smere tes , hogy Camus Dosz to jevszki j r a j o n g ó olvasója ; a K a r a m a z o v t e s tvé rek egyik 
színrevi telében m a g a is szerepel. Idegen m ű v e k adap tá l á sá ra való h a j l a m a is k ö z t u d o t t . 
(Dosz to jevszki j Megszál lo t t ja i t is a d a p t á l j a t ö b b e k közö t t . ) Nos, a La Mort Heureuse Mersot - ja 
hasonló okokból öl, m in t Rasko ln ikov a B ű n és bűnhődésben . 
24
 Maga a név is szimbolikus Eredet i leg Mersau l t (Mer-sol), u t a l v a a t e n g e r és nap 
szerelmesére. Vö. Castex Pierre-Georges : Alber t Camus et „ L ' E t r a n g e r " . Librair ie J o s é Corti , 
1965. 37. 
25
 Ez egyébkén t első p i l l an tás ra k i tűn ik a regény szerkezetében is: a k é t rész szinte 
sornyi pontosságga l egyforma t e r j e d e l m ű , c supán a n n y i a különbség, hogy a másod ik rész öt , 
az első h a t f e j eze tbő l áll, de éppen ez a ha tod ik f e j eze t — mely a gyi lkosságot is t a r t a l m a z z a — 
képez i a m ű tenge lyé t . 
felfedezéséig, legalább o lyan fontos , m i n t a válasz keresése — Camus-nek egy o lyan egyén t 
kell vá l a sz t an ia , aki a lka lmas a közvet len é lmény tükrözésére , hogy a megélés f o l y a m a t á t 
m in t „expér ience h u m a i n e " - t ábrázo l ja és ne „ o m n i s c i e n t " m ó d j á r a , k ívülről kezel je a p rob-
lémát , mely így e lkerülhete t lenül a f i lozófia, a tézisregény, a m á r mego ldo t t s kívülről mego ldo t t 
elmélkedés i r á n y á b a v inné a m ű v e t ; t e h á t egy t u d a t r a v a n szüksége Camus-nek, s i nnen re-
g é n y t e c h n i k á j á n a k egyik legje l lemzőbb eleme: az egyes szám első személy, a „ j e " h a s z n á l a t a ; 
másrész t v iszont ahhoz, hogy az olvasó számára h ihe tővé vá l jék , hogy a b í rákka l szemben 
Meursaul t é lménye, a t ö r t é n t e k Meursaul t t u d a t á n á t s zű rve a va lóságosan igazak, s az es-
küd t szék á l ta l logikusan r ekons t ruá l t gyilkosság ob j ek t íve hamis , és ne merü l jön fel még az 
á rnyéka sem a g y a n ú n a k , hogy n e t á n Meursaul t s zub jek t ív é lményé t olvassuk c s u p á n az 
első részben, ennek az „ é n " - n e k ob jek t ív hitellel kell b í rnia . Ezé r t beszélnek és beszé lhe tnek 
az írói szándék szerint is joggal egy „ j e " - rő l , mely v o l t a k é p p e n „ i l " . 
A Camus á l ta l haszná l t „ j e " - n e k azonban c supán ob jek t ív o lda lá t észrevenni nemcsak 
az írói szándék megcsonk í t á sá t je len tené , h a n e m m a g á n a k a m ű n e k koherens megér tésé t is 
l ehe te t lenné tenné . „ (Meursaul t ) úgy l á t j a magá t , m i n t ahogyan a több iek l á t j ák , u g y a n a b b ó l 
a nézőpontból . Camus elbeszélő t e c h n i k á j á n a k p a r a d o x o n a az, hogy hamisan befelé néző, 
min t ahogy Dos Passosé hamisan ob jek t ív . " 2 6 — m o n d j a C laude -Edmonde Magny az amer ika i 
regényről í r t k i tűnő t a n u l m á n y á b a n . A megál lapí tás m i n d e n igazsága dacára az egyes szám 
első személy h a s z n á l a t á n a k csupán ob jek t ív o ldalá t emeli ki, ho lo t t a regény kulcsa p o n t o s a n 
a b b a n a kü lönbségben rej l ik , ahogyan Meursaul t l á t j a s a j á t m a g á t és cselekedetei t , s a h o g y a n 
a t á r s a d a l o m megítél i ; he lyesebben az a különbség lesz a konf l ik tus lényege, ahogyan Camus 
a ké t részben l á t t a t j a a t ö r t é n t e k e t : egyrészt Meursau l t s z u b j e k t u m á n á t szűrve s mégis ob-
j e k t í v e n a valóságos eseményeke t , másrész t a t á r s a d a l o m előí téletekkel te rhes szemével 
nézve s meghamis í t va azoka t o lyannyi ra , hogy az olvasó szemében á r t a t l a n Meursaul t a „ t á r -
s a d a l o m " szer int ha l á lbün t e t é s t érdemel. 
Az író f e l ada t a nem csekély: ahhoz, hogy lényeges konf l ik tusá ig (a világ abszu rd i t á sának 
felfedezéséig, s ebből k i indu lva az élet és halál s nem u to l sósorban m a g á n a k a ha l á lbün t e t é s 
p rob lémájá ig ) el jusson, Meursau l t -nak olyan b ű n t kell e lkövetnie , amié r t k i s z a b h a t j á k rá a 
ha l á lbün te t é s t , de u g y a n a k k o r az olvasó és s a j á t szemében á r t a t l a n n a k kell m a r a d n i a , hogy 
végzetes tévedésében a t á r s ada lom annál bűnösebbnek b izonyul jon . 
E z t az a lapvető p r o b l é m á t szolgálja Camus v a l a m e n n y i t echn ika i megoldása, s első-
sorban a k é t rész p á r h u z a m a , amelynek je lentőségét az író maga is hangsúlyozza,2 7 de amely 
fe le t t á l t a l ában vagy els iklanak a kr i t ikusok, vagy nem ért ik meg.2 8 
A Közöny első része n y á r o n já tszódik, 2 9 s t izennyolc n a p o t foglal magába , míg a másod ik 
rész legalább t izenegy hónapo t . Az első részben az amer ika i regényből t a n u l t objekt iv i tássa l . 3 0 
Az amer ika i regényen kívül Gide vol t , aki „ m e g m u t a t t a neki , hogyan lehe t a „ j e " 
ha szná l a t áva l a leg in t imebb é lmény t maximál is k ívü lmaradássa l k i fe jezn i . " (Rachel Bespaloff : 
Les Carrefours de Camus. Le monde du condamné à m o r t . Espr i t , j a n v i e r 1950. 2.) 
Meursaul t t u d a t á t Camus m i n t egy t e jüvege t szerepeltet i , melyen minden vá l toz ta t á s nélkül 
ha l adnak á t az események. H . Mi t t e rand Meursaul t nyelvezetéről beszélve észrevételezi a 
ke t tősséget , melye t a „ j e " haszná la ta az olvasóra gyakorol : „ . . . egyszerre to lmácso l ja a 
szereplő á l ta l megél t eseményt , s a módot , ahogyan az megél te . " 3 1 
Jegyezzük meg már i t t , hogy az első részben a k e t t ő közö t t alig érzékelhető a kü lönbség . 
Je lentősége o t t lesz ennek, amikor a t á r sada lom ar ra kényszer í t i Meursau l t - t , hogy ú j r a á té l j e 
az eseményeke t , de mos t m á r nem csupán a hős t u d a t a vesz részt a tükrözésben , h a n e m az 
események előzetesen a t á r s ada lmi konvenciók p r i z m á j á n tö rnek meg. Bá r részleteiben nem 
fe j teget i , Sa r t r e u t a l először az első rész valóságos f u n k c i ó j á r a : „ ahhoz , hogy érezzük a kü lönb-
séget a főügyész konklúziói és a gyilkosság valóságos körü lménye i közö t t , hogy bezá rva a 
26
 Claude-Edmonde Magny: L 'Age du r o m a n américain . Ed i t i ons du Seuil, 1948. 75. 
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 „ A k ö n y v lényege pon tosan a ké t rész p á r h u z a m á b a n v a n . " Carnets , I I . 30. 
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 J . -C. Pa r i en t e c supán a n n y i t jegyez meg i t t , hogy Meursau l t élete s a t á rgya l á s té-
m á j a p á r h u z a m o s , i l letve azonos. De hozzáteszi: „ a k ö n y v k é t része távol áll a t tó l , hogy 
szabályos p á r h u z a m r ó l beszé lhe tnénk . " I. m. 67. — ami e lárul ja , hogy nem ért i meg, milyen 
p á r h u z a m r a céloz Camus. 
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 P . -G. Castex azt is k i m u t a t j a , hogy jú l iusban j á t szód ik az első rész. Vö. Alber t Camus 
e t „ L ' E t r a n g e r " , Librair ie José Corti, 1965, 1 0 8 - 1 0 9 . 
3 0
 Camus m a g a is elismeri, hogy az első részre h a t o t t az amer ika i regény t e c h n i k á j a , 
nevezetesen Steinbeck ha t á sá ró l beszél a Les Nouvel les Li t té ra i res 1945. november 15-i 
s zámában . 
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 Henri Mitterand: Le l anguage de Meursaul t . Le F rança i s dans le Monde, j anv ie r -
février 1969. 7. 
k ö n y v e t egy abszurd igazságszolgál ta tás b e n y o m á s á t őrizzük meg, mely soha sem t u d n á 
megér ten i , sem felfogni a t ényeke t , me lyeke t b ü n t e t n i k íván , először a valósággal v a g y a 
gyilkosság körü lményeive l kell k a p c s o l a t b a k e r ü l n ü n k . " 3 2 
Innen Camus t e c h n i k á j á n a k azok a sa já tossága i , melyek t á v o l a t tó l , hogy valódi 
nap ló b e n y o m á s á t kel tsék, szükségszerűek a r egényben . Elsősorban a m á r eml í t e t t egyes 
szám első személyü elbeszélés, a z u t á n az időmegjelölések, az idő techn ika . 
Legegyszerűbben úgy t u d j a az író v isszaadni Meursau l t közve t len é lményei t , ha azoka t 
n e m vá lasz t j a el egymástó l j e l en tősebb idő. E z é r t is sűrí t i egyrészt mindössze t izennyolc 
n a p r a az első rész eseményei t . Másrész t a je len t „be j e lö lő" kifejezések m i n t „ m a " , „ m a szom-
b a t v a n " , „ebben a p i l l a n a t b a n " s tb . 3 3 ú j r a meg ú j r a Meursaul t közvet len t u d a t á b a helyezik 
az olvasót . 
De stiláris impera t ívusz is m e g k í v á n j a a je len á l landóan visszatérő bejelölését . Az első 
részben ugyanis szinte kizárólagos az össze te t t m ú l t (passé composé), a beszélt nye lv par 
exellence mú l t ide jének haszná la t a , mely nagyszerűen t á m o g a t j a Meursau l t j e l l e m r a j z á n a k 
egységét . Másrészt viszont m o n o t o n n á , sőt nye lv t an i l ag is nehezen e l fogadha tóvá t enné az 
egész első részt , ha egyvégtében össze te t t múl t idők so rakoznának , míg a f i k t í v mesélés jelené-
nek ál landó visszatérésével az össze te t t m ú l t ehhez a je lenhez képes t lesz mú l t , míg a köve tkező 
m ú l t h o z v iszonyí tva az előidejű m ú l t (p lus -que-par fa i t ) szerepét töl t i be, az előzőhöz képes t pe-
dig jövő idő funkc ió j a van a va lóságban . Az o lvasónak pedig pa r adox m ó d o n az a b e n y o m á s a 
lesz, hogy á l landóan Meursaul t j e l ené t éli á t ; így a passé composé az egyes szám első személy 
h a s z n á l a t á t is t á m o g a t j a . 
Az összetet t mi í l tnak még egy szerepe v a n a Közönyben : az elbeszélés szagga to t t ságá-
n a k felidézése. A k r i t i ka ezen a p o n t o n m á r m i n d e n t e lmondot t . H e n r y Bonnier ahhoz hason-
l í t j a Meursaul t m ú l t j á b a n való h a l a d á s u n k a t a passé composé haszná la t a révén, m i n t amikor 
egyik kőről a más ik ra ugrá lva h a l a d u n k á t egy gázlón.34 Sar t re kevésbé költőien, de sokkal 
mé lyebb elemzést n y ú j t v a , az „ ana l i t i kus s t í lus" , az amer ika i regény h a t á s á n a k egyik meg-
ny i lvánu lá sakén t magyarázza az össze te t t mú l t h a s z n á l a t á t a Közönyben, s m in t a d iszkon-
t i n u i t á s idejé t elemzi.33 
Egyben v a l a m e n n y i k r i t ikus egye té r t : a passé composé magas szinten t á m o g a t j a a Meur-
sau l t ál tal megél t valóság közvet len tükrözésé t . 3 6 
Meursaul t pszichológiájá t , a tük rözés közvet lenségét hangsúlyozza Camus a m o n d a t o k 
r endk ívü l t ömör egyszerűségével,3 7 v a l a m i n t a felidézés log iká jának h i á n y á t b izonyí tó m o n d a t -
kapcsolásokkal is. Az első részben C a m u s többny i r e mel lérendel t m o n d a t o k a t használ , ha össze-
t e t t m o n d a t o t ír le, s ezek közö t t is a l eg r i tkább ese tben t a lá lunk k ö v e t k e z t e t ő v a g y m a g y a 
rázó m o n d a t o t , mely a logika je len lé té t fe l té te lezné Meursau l t t u d a t á b a n . 3 8 
* 
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 Jean-Paul Sartre: i. m. I I I . 
33
 M.-G. Bar r ie r — bár köve tkez te tése i más i r á n y ú a k — a K ö z ö n y b e n ö tvenegy c supán 
a „ p i l l a n a t " szóval képze t t s számos más , a n a p egy-egy időszakát jelölő i dőha tá rozó t m u t a t 
ki . Yö. i. m. 10. 
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 Vö. Henry Bonnier: A lbe r t Camus ou la force d 'ê t re . Ed i t i ons E m m a n u e l V i t t e , 
L y o n , 1956. 114. 
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 „A monda tegységek elkülönülését a k a r j a Camus hangsúlyozni , amikor az össze te t t 
m ú l t haszná la t á t vá l a sz t j a elbeszélésében. Az egyszerű mú l t a fo ly tonosság ideje . Az „ I I se 
p r o m e n a l o n g t e m p s " szavak egy előidejű m ú l t r a u t a l n a k , egy jövőre ; a m o n d a t va lósága az 
ige, a cselekvés a m a g a t ranzi t ív jel legével , t r anszcendenc iá jáva l . Az „ I I s 'est p romené long-
t e m p s " elrej t i az ige verbális v o l t á t ; ( . . . ) Ahe lye t t , hogy h ida t ve rne egy m ú l t és egy j ö v ő 
k ö z ö t t , a m o n d a t c supán egy kis elszigetelt szubsz tancia , mely ö n m a g á b a n is elég." Sartre : 
i. m . 118. 
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 Vö. még M.-G. Barrier: i. m . 16 — 19. 
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 „Gide ó ta nem t a p a s z t a l t u n k ( . . . ) hasonlóan szándékos egyszerűséget , oly l anka -
d a t l a n erőfeszítést a művészet f é n y é n e k t o m p í t á s á r a , és ar ra , hogy a s t í lusnak a t ü k r ö z ö t t 
dolgok szigorú dísztelenségét a d j a . " — í r j a Emmanuel Mounier : A lbe r t Camus ou l ' appe l 
des humiliés c ímű c ikkében. Espr i t , j anv ie r , 1950. 27. 
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 M.-G. Bar r i e r részletesen és meggyőzően elemzi Camus s t í lusának eme sa já tossága i t 
(vö. i. m . 7 — 8.), ú g y érzem azonban , m a g y a r á z a t a kiegészítésre szorul azon a pon ton , ahol a 
felesleges, illetve helyte len monda t sze rkesz téseke t p u s z t á n annak t u l a j d o n í t j a , hogy Meur-
sau l t spon tán elbeszéléséről van szó, köve tkezésképpen a nyelvi pongyolaságok Meursaul t 
szá jábó l te rmészetesek. „Marie s 'est moquée de moi parce qu'elle disa i t que j ' a v a i s u n e t ê t e 
d ' e n t e r r e m e n t " — idézi pl. Barr ier . Va lóban , a K ö z ö n y első részében t ö b b helyen is h ibásan 
haszná l j a Meursaul t különösen a „ p a r c e q u e " kö tőszó t . „ J ' a i eu t rès envie d'elle parce qu 'e l le 
Az első rész Meursau l t - j a pon tosan az ellentéte a z o k n a k , akikkel a másod ik részben 
k o n f l i k t u s b a kerül . S ezé r t , , i degen" . E r e d e t i környeze tében o t t h o n o s a n mozog, mivel a többiek 
sem sokban különböznek tőle. Igaz, főnöke megjegyzi , hogy nincs ambíc ió ja , amikor az vissza-
u t a s í t j a párizsi á l láslehetőségét , de nem ü tköz ik meg kü lönösképpen Meursau l t közönyén. 
Marie nem háborodik fel még azon sem tú lságosan , hogy Meursau l t a n y j a t eme té se u t á n moziba 
h ív j a . Sa lamano , bár fe l té te lezi , hogy Meursau l t f á j d a l m a t érez a n y j a halála u t á n , nem kérdezős-
ködik t o v á b b , amikor a m a z nem válaszol . Sintès sem soka t tö rődik azzal, h o g y Meursaul t 
nem lelkesedik b a r á t s á g á é r t . 
Azonnal megvál toz ik a helyzet , a m i n t a hős k imozdu l természetes környeze téből , s a 
„ t á r s a d a l o m m a l " t a l á l j a m a g á t szemben. 3 9 Már a menhe ly igazgató ja megü tköz ik azon, 
hogy Meursaul t nem a k a r j a lá tn i ha lo t t a n y j á t , nem sír a t eme tésen , és nem t u d j a any ja élet-
k o r á t . De ez is csupán a t á rgya láson ke rü l i lyen éles megvi lág í tásba . Azt m o n d h a t j u k , az első 
rész Meursau l t - j a megelégedet t , kon f l ik tus -men tes életet él környezetével , megszokva , hogy 
c supán érzékeinek engedelmeskedjék . Tú lzás azonban odá ig v inni a köve tkez t e t é s t , hogy 
„ C a m u s sz i sz temat ikusan megfosz to t t a hősé t minden érzelmi megnyi lvánu lás tó l , minden 
erkölcsi í télőképességtől és aka ra t t ó l . " 4 0 Hisz ha igaz, hogy Meursaul t - tó l idegen a konvenciók 
ál ta l szentes í te t t szerelem, s érzékisége i n k á b b Gide Immoraliste-ja hősének t e s tvé révé teszi, 
nem igaz, hogy minden erkölcsi í télet től m e n t e s lenne. Nem azé r t kéri-e el S in tes tő l a fegyver t , 
hogy megakadá lyozza az t az a rab lelövésében, mer t „ C s ú n y a dolog volna , h a most lőnél ." 
(Közöny, 64.) 
S ez annál j e len tősebb , mivel m i n d e n ü t t másu t t közönyös vá laszokat a d ; ez a más kö-
rü lmények közö t t normál i s reagálás Meursau l t előző viselkedését köve tően m i n t e g y ref lektor-
f énybe helyezi cselekedetének erkölcsi é r t é k é t , s az olvasó szemében később dön tő érv lesz 
Meursau l t „ á r t a t l a n s á g a " mel le t t . 
Mer t mi tör tén ik a m ű második f e l ében? A b ű n v á d i e l já rás során ös szegyű j tö t t vala-
menny i m o m e n t u m o t , me lyek az első részben legfeljebb Meursau l t túlőszinteségéről győznek 
meg, ellene fo rd í t j ák . S va lóban , végső f o k o n halálos í t é le tének is őszintesége lesz a for rása . 
A Közöny másod ik része minden t ek in t e tben lényeges vá l tozás t j e l en t az előzőhöz 
képes t . Az első sorok erről még nem á r u l k o d n a k ; ugyanaz a passé composé, u g y a n a z o k a rövid 
m o n d a t o k , m in t az első részben. Ez azzal magyarázha tó , hogy Camus meg a k a r j a őrizni 
hőse je l lemének hitelét . H o g y a n ? L e t a r t ó z t a t á s a u t á n Meursau l t csak később mesél abban a 
jel legzetes „ i r o d a l m i b b " s t í lusban , mely a t o v á b b i a k b a n végig jel lemző lesz. Mié r t ? A vál tozás 
nem önkényes írói b e a v a t k o z á s e redménye . A bör tönben v á r a k o z ó Meursau l t -nak van egy 
m o n d a t a , mely elkerülte a kr i t ikusok f igye lmé t (mely a n n á l i n k á b b különös , mivel jó érv 
lenne azok számára , akik az „egyvég tében mesélés" elméletét va l l j ák !), s amely ú t b a i g a z í t h a t 
b e n n ü n k e t a válasz keresésében: „ Időve l c seppe t sem u n a t k o z t a m , főképp, mióta megtanultam 
az emlékezés tudományát. (Kiemelés tőlem MM.) Olykor a s zobámra gondo l tam, s képzeletem-
ben e l indu l t am va lamely ik szögletéből, s u g y a n o d a t é r t em vissza, m i u t á n gondo la tban fel-
soro l tam a m i t csak ú t k ö z b e n t a l á l t a m . " ( K ö z ö n y , 90.) 
Ez azér t lényeges, m e r t azt b i zony í t j a , hogy Meursau l t a bö r tönben t a n u l t meg (és 
m e g t a n u l t !) gondolkodni ; erre kényszer í t e t t e m a g a a per, ú j r a meg ú j r a á t ke l le t t élnie múl t -
j á t , de m o s t m á r az okoza t i összefüggéseket kell keresnie. E z é r t nem elégedhet meg a pusz ta 
t ények felidézésével, ezért vá l toz ik meg a másod ik rész szerkezete , stílusa is. D e ahhoz, hogy 
Meursau l t beleszokjon ú j „ sze repébe" , idő kell . Ezér t nem v e h e t ü n k észre kü lönbsége t az első 
sorokban , s i t t kap je len tősége t a „nyolc n a p m ú l v a " időjelölés, mely egyrészt az t m u t a t j a , 
hogy n a g y o b b lélegzetű elbeszélés köve tkez ik , másrészt i dő t ad az író Meursau l t -nak bele-
t anu ln ia a bírósági k i fe jezésekbe, hogy a z u t á n ne legyen tú l ságosan meglepő az, ahogyan az 
ügyész v a g y az ügyvéd szava i t idézi. 
ava i t u n e belle robe à ra ies rouges et b l anches . . . " ( L ' E t r a n g e r , 1150). — m o n d j a például 
Marie-ról. De túl olcsó megoldás lenne Camus részéről, ha a spon tán beszéden kívül semmi 
más szerepet nem j u t t a t n a az ilyen m o n d a t o k n a k . Szerintem sokkal i nkább a logika h i ányá t 
szuggerá l ják — így már á t t é te lesen , t ehá t művész i módon — a köve tkez te tő v a g y magyarázó 
kö tőszavak o t t , ahol nem v á r n á az ember , m e r t ta r ta lmi lag nincs logikai szükségszerűség a 
ké t m o n d a t közöt t . Ez a megoldás kiegészíti a kötőszó egyszerű e lhagyását o t t , ahol egyébként 
szükséges lenne. 
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 „ , . . a L ' E t r a n g e r hőse ugyano lyan á r t a t l an , min t a m a z idegen, aki va lamely isme-
ret len t á j r a érkezve, a k a r a t l a n u l és jóh i szeműen megsérti a törzsi é le t szabá lyoka t és törvé-
nyeke t . [Sőtér István: A reményte lenség ú t j a i (Albert Camus). V i l ág tá j ak . Esszék és jegyzetek . 
Szépirodalmi Könyvk iadó , 1957. 494.] 
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 H. Storzer Gérald: La Genèse du héros de „ L ' E t r a n g e r " . The F r e n c h Review, 37. 
1 9 6 3 - 6 4 . 552. 
Az egész elbeszélés a t m o s z f é r á j a megvá l toz ik h á t azzal , hogy Meursau l t szembekerül 
a t á r s a d a l o m m a l ; s a t é t az ügyész számára bebizonyí tani , h o g y Meursaul t előre megfontol t 
szándékka l gyilkolt , s a v á d l o t t f e j é t kérni . 
, ,Ainit m o n d o t t , h ihe tő vol t . A levelet szerinte Raymond-nal egyetértésben írtam, azért , 
hogy t ő rbecsa l j am a b a r á t n ő j é t , s k iszolgál tassam ennek a »kétes erkölcsű egyénnek«. E n 
h í v t a m ki, így m o n d t a , R a y m o n d ellenfeleit a t enge rpa r ton . Raymond-t megsebesítették. El-
kértem a revolverét. Aztán egyedül mentem vissza, hogy h a s z n á t vegyem a f egyve rnek . Lelőttem 
az arabot, úgy , ahogy előre megfon to l t am. Egyszer lőttem. Aztán vártam. S hogy »biztos legyek 
a m u n k a sikerében«, utána még négyszer lőttem, nyugod tan , t e l jes b iz tonságban , úgyszólván 
megfon to l t m ó d o n . " ( K ö z ö n y , 112 — 113). (Kiemelés tőlem. MM.) 
Az olvasó t u d j a , hogy v a l ó j á b a n a k iemel t részek t ö r t é n t e k . De ezért n e m j á r n a halál-
bün te tés . E z csak akkor indoko l t , ha az ügyész ál tal a t ényekhez f ű z ö t t m a g y a r á z a t valósnak 
bizonyul. Mivel azonban Meursau l t egyedül vol t a gyilkosság p i l l l ana tában az arabbal , az 
ügyész lé lek tan i mot ivá láshoz fordul , hogy ny i lvánva lóvá v á l j é k a szándékosság. S így kap 
döntő szerepet a regény ind í t á sa : Meursaul t a n y j á n a k halá la , s a hős viselkedése a temetésen. 
„Vádolom ezt az e m b e r t azzal, hogy az ő bűnös szívével s í rbav i t t e é d e s a n y j á t " (Közöny, 
109 — 110.) — m o n d j a k i az ügyész a v á d a t , mely u g y a n a k k o r , amikor az e m l í t e t t lélektani 
mot ivá lá s t je lent i , va lóságosan is Meursaul t fő bűne a t á r s a d a l o m szemében. A gyilkosság 
másod rendűvé válik, sőt je lentősége c saknem elenyészik.41 
Ez lényeges m o m e n t u m a Közönyben. Camus szinte e l tün te t i az egész konf l ik tus 
mozgató r u g ó j á t ; a t á r s a d a l o m azért ítéli cl Meursaul t - t , m e r t az nem vesz t u d o m á s t a társa-
dalom „ l ega lapve tőbb szabá lya i ró l " , másrész t — min t m á r eml í t e t t em — az o lvasónak fel 
kell men ten ie Meursaul t - t a gyilkosság v á d j a alól, hogy a t á r s a d a l m a t í té l je el. 
A második rész k ö z p o n t i p rob lémá ja t e h á t nem a gyi lkosság kö rü lménye inek t isztázása 
lesz, h a n e m a t á r sada lom d ü h ö s t á m a d á s a az egyén ellen, ak i n e m ha j l andó el fogadni a kon-
vencionális j á t é k s z a b á l y o k a t , aki az őszinteséget odáig viszi, hogy akkor sem képes hazudni , 
amikor az életéről v a n szó. 
A t á rgya lá s során az olvasó s z impá t i á j a természetes igazságérzetéből f a k a d ó a n Meur-
saul t felé fo rdu l . A hős igaza az elbeszélés k é t részének á l landó összehasonl í tha tósága a lap ján 
válik mind ny i lvánva lóbbá , ugyanakko r , amiko r a vád h i p o k r i t a vol ta . 
Pedig Meursaul t n e m védi magát . 4 2 Camus még csak n e m is f igye lmez te t közvet lenül 
az ügyész tú lzása i ra . Módszerei sokkal közve te t t ebbek , f i n o m a b b a k . E b b e n elsődleges szerepük 
v a n a sti láris megoldásoknak , elsősorban — m i n t eml í t e t t em — az első rész á l l andó jelenlété-
nek az olvasó t u d a t á b a n , m i n t megbízha tó , ob jek t ív összehasonlí tási a l apnak . 4 3 Azután az 
i rón iának , mely rendk ívü l vá l toza tos és f i n o m fo rmában , de a második részben mindvégig 
meg ta lá lha tó , amikor Meur sau l t a „ t á r s a d a l o m " képviselőinek szavai t idézi. 
Az irónia egyik legérdekesebb f o r m á j á t az ún. „ s ty l e i nd i r ec t " a lka lmazása n y ú j t j a . 
Meursaul t hol közvet len, hol közve t e t t s t í lusban idézi az ügyész, az ügyvéd v a g y a p a p szavait.44 
Miben rej l ik i t t az i rónia lehetősége? A b b a n a k e t t ő s pe r spek t ívában , mely egyrészt 
a beszélő szavai t eleveníti fel , ugyanakkor azonban a felidéző személy — je len esetben Meur-
saul t — vé leményé t is t ük röz i . S ez a vé lemény anélkül, hogy ny í l t an ké t ségbe vonná az idé-
ze t t szavak hi telét , egy-egy uta lássa l egyszeriben porrá zúzza a „ t ö b b i e k " r a v a s z logikával 
fe lá l l í to t t té teleinek igazságát . Lássunk erre egy-két pé ldá t : „Se lon lui, il é t a i t là pour diriger 
avec impar t i a l i t é l e sdéba t s d ' u n e affaire qu ' i l voula i t considérer avec ob jec t iv i t é . " (L 'E t ranger , 
1187. old.) I t t pusz tán a „se lon lu i " kérdésessé, sőt nevetségessé teszi az ügyészi e l járás objek-
t iv i t á sá t . Vagy : „ L a sen tence rendue pa r le j u r y serait prise d a n s u n esprit de jus t ice , et, dans 
tous les cas , il fera i t évacue r la salle au mo ind re inc iden t . " (1187) Az u tóbb i p é l d á b a n az iro-
nikus h a t á s a b b a n az é rdekes jelenségben v a n , hogy a nye lv tan i l ag is szükséges feltételes mód 
41
 Az ügyvéd meg is jegyzi : „ D e végre is mivel v á d o l j á k ezt az embe r t : azzal, hogy el-
t e m e t t e az a n y j á t , v a g y h o g y megölt v a l a k i t ? —" (Közöny , 109). 
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 Sőt , elismeri, hogy az ügyész következte tése i n a g y o n meggyőzőek. Vö. Közöny, 112. 
4 3
 Gondo l junk pé ldáu l a r ra , hogyan teszi meg az ügyész Meursaul- t S in tès cinkosává, 
s mi az igazság, vagy a r r a , hogy v a l ó j á b a n Marie j avaso l j a a Fe rnande l - f i lme t , Meursaul t 
csupán moziba h ív ja s tb . A torzí tások soroza ta nyomán vá l ik Meursaul t va lóságos szörnye-
teggé a t á rgya ló te rem közönsége szemében. 
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 Br ian T. F i t ch speciálisan a „d iscours indirect l i b r e " h a s z n á l a t á b a n m u t a t j a ki a 
stílus vá l toza tosságának igénye és a h u m o r mel le t t az i rónia szerepét . Vö. Aspec t s de l 'Emploi 
du discours indirect l ibre d a n s L ' E t r a n g e r . La Revue des Le t t r e s Modernes, Noa 170 — 174. 
1968 (I) . 
( f u t u r dans le passé) u g y a n a k k o r egybeesik az ú j ságok nyelvében fé lh iva ta los v a g y ké te s 
é r tékű hír közlésekor haszná l t igeidővel. A szándékosság nagy valószínűsége mel le t t szól 
Camus ú jság í ró i gyakor la ta is. 
A Közöny formai lag u g y a n ké t részből áll, de az abszurd ká lvá r i á j á t 4 5 Meursaul t h á r o m 
f o k o z a t b a n j á r j a meg. 
1. A gyilkosságig, mellyel a „ba lsors k a p u j á n k o p o g t a t o t t " , élete a leg természe tesebb-
nek t ű n i k számára , az abszurd érzése legfel jebb az o lvasót kerí t i h a t a l m á b a (első rész). 
2. Meursau l t s a j á t m a g a számára akkor vál ik abszurddá , amikor felfedezi a t á r s a d a l o m 
abszu rd i t á sá t is,46 a második részben, ahol összeütközésbe kerül a „ r e n d d e l " , mely b ű n ö s n e k 
t a lá l j a — s ahol az olvasó fe lment i . 
3. Végül a ha rmad ik f o k o z a t b a n Meursau l t m á r sem min t környeze téve l p r imi t ív har -
m ó n i á b a n élő egyén, sem m i n t a t á r s a d a l o m m a l k o n f l i k t u s b a n álló bűnös , hanem m i n t a 
„cond i t i on h u m a i n e " , a L E T abszurd i t á sáva l szembenéző AZ E M B E R szerepel. 
Az abszurd foga lma Camus-nél t e h á t h á r o m je lentésben is e lőfordul ; a Közöny végső 
ér tékelésénél a torzulások j ava ré sz t abból a d ó d n a k ha csupán az abszurd t á r s a d a l o m ellen 
lázadó Meursau l t - t vesszük észre. Még Sar t re is csak k é t f a j t a abszurdról beszél Camus-nél : 
„ a szó Camus tolla n y o m á n ké t egészen különböző je len tés t kap : az abszurd egyszerre j e l e n t 
egy tényleges á l lapotot s a t i sz tán lá tó t u d a t o t , mellyel egyes személyek l á t j á k ezt az álla-
po to t . " 4 7 Ú g y érzem, ennek a „ tény leges á l l a p o t n a k " k é t f a j t á j á t megkü lönböz t e tn i — m i n t 
ahogy az imén t t e t t e m — rendk ívü l fon tos . A t á r s a d a l o m és a Lé t abszu rd i t á sának össze-
mosása e l t ün t e t i a h a t á r t egy tör ténelmileg pozi t ív lázadás és egy m i n d e n t örök ember ivé 
oldó k i ú t t a l a n moral izálás közöt t . 4 8 
. A t á r s a d a l o m abszurd i t á sának felfedezése csak ú t ahhoz, hogy Meursau l t e l jusson egy 
á l t a l ánosabb , f i lozófiai p roblémához . É s ezt a l apve tően fontos t i sz tázni ahhoz, hogy meg-
é r t sük : a moral izáló Camus nemcsak jelen v a n m á r a Közönyben, de a ké tségkívül meglevő 
t á r s a d a l o m b í r á l a t élét is elveszi Meursaul t m i n t t á r s a d a l m i lény k o n f l i k t u s á n a k örök ember ivé 
szubl imálása , és egyszer s m indenko r r a e lvágja egy gyakor la t i megoldás lehetőségének ú t j á t . 
Mer t Camus abszurd v i lágképének fő mo t ivá ló j a nem az, hogy a t á r s ada lom igazság-
ta lan , h a n e m hogy a halál e lkerülhete t len , köve tkezésképp lé tünk h iábava ló , abszurd . Szi-
szüphosz mítoszában —, me lynek első részét m á r a Közöny megje lenésének évében p a p í r r a 
vet i ! — ezt vi lágosan meg is foga lmazza , de ha m a g á n á l a Közönynél m a r a d u n k is, ny i lvánva ló 
az abszurd fo r rása : „ H a m á r egyszer megha lunk , világos, hogy nem fontos , mikor és m i k é p p e n 
kell m e g h a l n u n k . " (Közöny, 128 —129). Igaz u g y a n , hogy Meursaul t m a g a t a r t á s a a L é t ab-
s z u r d i t á s á n a k evidenciá ja e lőt t a lázadás . Amikor a p a p a túlvi lág ígé re té t k íná l ja , s f igyel -
mezte t i a hős t , hogy „ m i n d n y á j a n ha lá l ra v a g y u n k í t é lve" , az fé lbeszak í t j a : „ez nem egészen 
ugyanaz( . . .) ez mégsem v igasz ta lás" . (Közöny, 133). De az élet igenlése, melye t a p a p élő-
ha lo t t h i tével szembeszegez, ugyancsak egy f a j t á j a a rezignációnak; Meursau l t l ázadása n e m 
old meg semmi t , m in t ahogy Sar t re R o q u e n t i n j e is c supán p i l lana tnyi menedéke t ta lá l a zené-
ben (La Nausée).49 
* 
H a m á r m o s t az imént i fe j tege tés konk lúz ió j akén t a Közöny he lyé t keressük az oeuvre -
ben, n e m lesz érdemte len e lö l já róban az e l len tmondásos k r i t ikák fő vonása i t megeml í ten i . 
Egyesek szerint Camus m u n k á s s á g a te l jesen egységes,50 míg mások szemében a „ l á -
45
 A ki fe jezés nem tűn ik esetlegesnek, ha Camus ki jelentésére gondolunk: M e u r s a u l t 
„ a z egyet len Kr isz tus , aki t m e g é r d e m l ü n k " . Vö. P ré f ace à l 'édi t ion univers i ta i re Amér ica ine , 
in. Alber t Camus Ос. I . 1929. old. 
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 „ A b s z u r d " a z a z ember , aki egy a l apve tő abszurd i tásból h i á n y t a l a n u l l evonja a k íná l -
kozó k o n k l ú z i ó t " J . -P . Sar t re i. m. 100. 
47
 uo . 
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 P o n t o s a n Sar t re észrevételezi először Camus moralizáló h a j l a m á t a Közönyrő l í r t 
k i tűnő elemzésében. 
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 A p á r h u z a m nem vélet len. Jó l lehe t Camus í r j a le először az abszurd szót (Vö. Carne t s 
1936), R o q u e n t i n is az abszurdo t fedezi fel, abból keres k i u t a t : „ L e m o t d 'Absurd i t é n a î t à 
présent sous m a p lume . . . " Jean-Paul Sartre: La Nausée . Gall imard, 1957. 168. 
5 0
 Roger Quillot szerint „ A Közöny nem el lentéte A Pest isnek, sem Sziszüphosz A Lá-
zadó embernek . Egyik tő l a másikig nem je len t ug rá s t a szabadosságtól az erényig v a g y az 
egoizmustól az i rgalmasságig ." i. m. 265. 
z a d ó " Camus a siker, a Nobel -d í j , é le tkörü lménye inek megvá l tozása ha t á sá ra „ m e g t é r t " , 
s m in t i smeretes a híres po lémiának is ez lesz az o k a Camus és Sa r t r e közöt t . 5 1 
Végeredményben a k é t e l lentmondó k r i t i ka mindegy ikében v a n a lapvető igazság. 
Camus va lóban messzire ke rü l t a Közöny abszurd v i lágképétől , s l ázadásá tó l már a La Peste 
(1947)-ben, de m é g i nkább a La Chute (1956)-ban, ami-f i lozófiai sz in ten a Le Mythe de Sisyphe 
(1943)-tól a L'Homme Révolté (1951)-ig meg te t t ú t t a l mérhe tő . 
U g y a n a k k o r azonban az t is l á tn i kell, hogy az utolsó m ű v e k Camus-je m á r a kezde t i 
í rásokban is fe l fedezhető , ha n e m csupán egy-egy a s p e k t u s á t , h a n e m v a l a m e n n y i o lda lá t meg-
vizsgál juk az a lko t á snak . A K ö z ö n y imént i elemzése így k ibék í the t i a k é t f a j t a kr i t ika ellent-
mondásá t ; a ny i lvánva ló t á r s a d a l m i bírá la t me l l e t t észre kell v e n n ü n k , hogy a t á r s a d a l o m 
abszurd i tásából a hős nem az abszurd t á r sada lom elleni l ázadásban keres k i u t a t — még ke-
vésbé szándékszik megvá l t oz t a tn i ezt a t á r sada lma t 5 2 —, h a n e m az abszurd foga lmának más , 
örök emberi j e l en t é sé t keresve a L é t abszu rd i t á sának fe j tegetéséig j u t el. S innen m á r csak 
egy lépés, hogy az u tóbb i a s p e k t u s t abszolut izálva későbbi müve iben egyre e lvon tabb p rob-
lémák felé sod ród j ék az író.53 
Marcel Prous t ró l 
F E R E N C Z I L Á S Z L Ó 
Prous t egyik legkedvesebb o l v a s m á n y á b a n Seherezádé hercegnő ezeregyéjszaka mesél t 
királyi f é r j ének , hogy megment se s a j á t életét. A S w a n n első m o n d a t á t ó l a Megtalált idő u to l só 
— „ha lega lább elég időm lenne megalkotni m ű v e m " — kezde tű monda t fo lyamá ig sehere-
zádei bőséggel á r a d a mese. Az egyik tör téne t hozza a más ika t , személyekről , sorsokról, á lmok-
ról, nevekről, rögeszmékről , mozdula tokró l , képze l t eseményekről és ta lálkozásokról , t á j a k -
ról, városokról , műa lko tásokró l szól a mese. Az elbeszélő (Marcel), i l letve az ál ta la megf igyel t 
t á j a k , személyek, t á rgyak élete csak akkor vá l ik teljessé — egy a d o t t p i l l ana tban és egy 
a d o t t a spek tusbó l teljessé —, h a ró luk valami mesé t lehet kerekí teni , vagy legalábbis va lami-
féle tö r t éne te t , a n e k d o t á t asszociálnak, A mesék t e r j ede lme a l egvá l toza tosabb: n é h á n y sortól 
sokszáz oldalig t e r j e d h e t . N é h a c supán egy hason la tbó l , m e t a f o r á b ó l nő ki: a combray - i 
t emplom X I . századi vas tag f a l a i t „ r e j t ege t t ék a kecses gót á r k á d o k , úgy sorakozva e lőt te 
gazdagon, m i n t a j ó nővérek, akik , hogy e l t a k a r j á k a vendégek előt t , mosolyogva á l lnak 
rosszul ö l tözöt t , mogorva és fa lus ias öccsük elé". Máskor viszont összefüggő mesegyű j t emény-
nyel t a lá lkozunk — melyből t ö r t é n e t e k százai á g a z n a k el — ilyen pl. Swann szerelme O d e t t e 
i rán t . Még v á r a t l a n a b b a k a mesék ,szereplői ': az elbeszélő egy galagonyabokorról , egy t e m p -
lomról, egy névrő l , egy műa lko tás ró l is úgy beszél, m i n t egy emberről . P r o u s t művében ugyan i s 
nem a X I X . századi regényből i smer t természet- v a g y tá j le í rássa l t a lá lkozunk, és nem is az 
ú j regény o b j e k t i v i t á s r a tö rekvő beszámolóival. Ná la mind a t e rmésze t i t á rgyak , mind a m ű -
51
 „ S a r t r e nem t évede t t a b b a n , hogy az ideal is ta kife j le t e l lentmond az egzisztencialista 
i ndu lásnak . " (Pierre-Henri Simon: Présence de Camus . La Rena issance du Livre, Bruxel les , 
1961. 30.) 
52
 A később iekben (vö. Caligula, de különösen a L ' H o m m e Révol té ) ennek oka ny i lván-
való lesz: Camus nem bízik a Tör téne lemben . Az „abszo lú t j ó " e t ikai á l l áspont já ra he lyezkedve 
minden erőszakot elítél. Ez nem más , min t a t ö r t éne lem tagadása . Vö. Márkus György — Tordai 
Zádor : I r á n y z a t o k a mai polgári f i lozóf iában, Gondola t , 1964. 118 —119. 
53
 Csak egy pé ldá t a r ra , hogyan vá lha t a K ö z ö n y b e n m á r meglevő, de lá tensen lap-
pangó m o t í v u m egy erős temat ikai- ideológiai el tolódással később központ i p rob l émává : 
„Az ember m i n d e n k é p p hibás egy k ics i t " — m o n d j a Meursaul t (24) v a g y „Az a u t o m a t a moz-
gású nő éppoly bűnös , min t a pár izs i nő, Massonnak a felesége, v a g y Marie, aki meg hozzám 
j ö t t volna fe leségül ." (Közöny, 138.) Nos, az i t t j e l en ték te lennek t ű n ő megjegyzés a La Chute-
ben központ i p r o b l é m á v á nő: az egyetemes cu lpabi l i t ás p r o b l é m á j á v á . — Hogy a K ö z ö n y 
m á r t a r t a lmazza Camus v a l a m e n n y i fő „ k o r s z a k á t " , ar ra t a l án B. Mészáros Vilma m u t a t rá 
l e g f r a p p á n s a b b a n Albérès á l l á spon t j áva l v i t ázva , aki szerint Camus-nél há rom kor szako t 
fedezhetünk fel : az amoral i tás és szenzualizmus, a f i lozófiai és a morál is korszakot . „ . . . t u l a j -
donképpen m i n d a há rom k o r s z a k b a n meg ta l á lha tó mind a h á r o m jellegzetesség, s éppen 
Meursaul t sorsa r o h a n á t v iha ros gyorsasággal mindegy ik fáz i son ." (A mai f rancia regény. 
A kísérleti r egény tő l a regénykísér letekig. Gondola t , 1966. 298.) 
vész i alkotások v a g y a képzelet t e r e m t m é n y e i mesehősök, akik együ t t é lnek, együt t mozog-
nak az elbeszélővel, a n n a k valóságos v a g y képzelt v i l ágában . 
„Természetes és vá lasz tékos" in t imi tásáva l a z o n b a n Prous t n e m csupán mesél kép-
zeletbeli műa lko tásokró l — a Vinteui l -szonátáról v a g y Els t i r képeiről —, hanem elemzi is 
őke t , és e művele t során , min t Michel B u t o r k i m u t a t t a , s a j á t műve lényegét , fokoza tosan t u d a -
t o s í t j a mind ö n m a g a , mind olvasói számára . P rous t nemcsak nagy mesemondó , h a n e m első-
r a n g ú anal izátor is, o lyannyi ra , hogy az előbbire az u t ó b b i m i a t t t u d o m á s o m szerint Gyergya i 
Alber t ig senki sem f igye l t fel kellő n y o m a t é k k a l . Or tega éppen a t ö r t é n e t e t kér i számon P r o u s t -
tól, egyébként el ismerő, lelkes t a n u l m á n y á b a n és a spanyo l gondolkodónak ú j a b b a n is nem egy 
köve tő j e akad ; bá r kétségtelen, hogy Az eltűnt idő nyomában meséi n e m a h a g y o m á n y o s 
é r te lemben v e t t szabályos tö r t éne tek . P rous t a Megtalált idő l eghangsú lyosabb részén fe jez i 
k i t ú l á radó rokonszenvé t az Ezeregy é jszaka i ránt , m i n t e g y önmagá t is f igye lmezte tve a r r a , 
hogy ha az igazsághoz hü akar m a r a d n i , akkor vonzódása ellenére is a lapve tően m á s t kell 
a lko tn ia . P rous t egyszerre törekszik a legtökéletesebb fogalmi és képi precizi tásra , egyazon 
makacssággal bont elemeire egy szenvedély t , egy gesz tus t , egy hangsú ly t , v a g y egy zeneműve t , 
— még a szerelmet is: ez u tóbbiér t eleget bírál ták r o m a n t i k u s kr i t ikusai . 
A prous t i hason la tok és m e t a f o r á k egyik f u n k c i ó j a a legendásan makacs pontosság-
igény kielégítése: sz íneket , h a n g o k a t , ízeket , szagokat , t ap in t á soka t , érzelmi f o l y a m a t o k a t , 
gondo la tmene teke t a k a r felidézni m i n d e n lehetséges aspek tusbó l . Elemzés és felidézés egymás t 
köve te l ik , g y ú j t ó p o n t j u k b a n a pontosság- igény áll. Sa jnos , a m e t a f o r á k néha csupán dekora-
t í v a k és mesepót lók, a századvégi művésziesség c s a p d á j á t ő sem t u d t a mind ig elkerülni. Ez a 
dekora t iv i tás - igény m u t a t k o z i k meg szemléletesen k i t ű n ő Baude l a i r e - t anu lmányában , amikor 
megjegyzi , hogy az Utazás és a Hattyú c. versek befejezése lapos. 
„Az Utazás így zárul : 
Au fond de l ' inconnu pour t r o u v e r du nouveau , 
a Hattyú pedig így: 
Aux capt i fs , a u x vaincus, à bien d ' au t r e s encore. 
Ta lán t u d a t o s a k a szimpla lezárások, magyarázza Prous t , mindezek ellenére valamiféle 
esés, lé lekzethiány je l lemzi a zoka t . " Azaz — ahol m a , száz évvel Baude la i re halála u t á n — 
é p p e n tömörsége és prózaisága m i a t t érezzük a köl tő t mode rnnek , P r o u s t a dekora t ív képek 
h i á n y á b a n köl tő ie t lenséget lát . De m á r a következő m o n d a t o k b a n a Baudela i re - i roda lom 
egyik legfontosabb fel ismerését m o n d j a ki : „Egye t l en kö l tő sem érti ná la j o b b a n m e g ú j í t á s 
é r t e lmé t egy ado t t versen belül. N é h a a hangvéte l b ru t á l i s an megvá l toz ik . " De ez nemcsak 
Baudelai re-re , h a n e m még inkább P r o u s t r a is vona tkoz ik . A mél tóságte l jesen hömpölygő 
m o n d a t f o l y a m o k mindegy ike v á r a t l a n , ú j elemeket hordoz , a hason la tok és a m e t a f o r á k , 
az emlékeket felidéző asszociációk az emlékek, h a n g u l a t o k , események és lehetőségek külön-
böző rétegeit b ru tá l i san és meggyőzően vá l t oga t j ák . 
Az analizál t meséknek vagy mese - t á rgyaknak fon tos szerkezeti f unkc ió juk van . A 
mesék , tö r téne tek , elemzések gomolygásában a Vinteui l -szonáta a f ix p o n t , m e r t fe lhangzása 
mind ig ugyanaz t az é l m é n y t kelti , m ind Svvann, mind az elbeszélő életében, és ezzel megnyug-
v á s t és örömet okoz, m e r t a rá i smerésnek, az emlékezésnek időtlenségét a d j a . H a a Vinteuil-
s zoná ta a személyek v i szonyla tában szerkezet i elem, a k k o r a combray- i t e m p l o m az egész m ű 
szempon t j ábó l az. A Suxmnban, ahol P r o u s t több ízben is leír ja a t e m p l o m o t , egyik a lkalom-
m a l a régi pi tvarról , s í rkövekről , üvegfes tményekrő l , fal iszőnyegekről , n a g y é r t é k ű tá rgyakró l ír, 
melyek ha tására a t e m p l o m „négyfelé t e r j e d t a t é rben , a negyedik d imenzió az idő v o l t " . 
E r r e a t emplomra m á r csak u ta l a Megtalált idő ben m ű v e mega lko tásá ra készülő elbeszélő 
„ a z időnek azt a d imenz ió já t , ami t v a l a h a a combray- i t e m p l o m b a n é rez tem meg, azt igyek-
szem visszaadni . . . a világ olyan le í rásában , amely n a g y o n kü lönbözne a t tó l , ami t hazug 
érzékeink a d n a k " . — Ez az ars poet icus u t a l á s azonban te l jesen é r te lmet len lenne a t e m p l o m 
legendás va lóságának a Swannban o lvasha tó leírása nélkül . De ilyen szerkezet i elem az is, 
hogy a Swannban és a Megtalált idő első fe jezetében a tes t részek emlékezetéről szól az elbeszélő, 
m e r t így készíti elő a Megtalált idő so r sdön tő forduló já t , amikor éppen a tes t részek emlékezete 
r évén ta lá l ja meg Marcel a h iva t á sá t . 
Marcel, ak inek kö te teken keresz tü l nevét sem i s m e r j ü k , és aki mindvég ig egyes szám 
első személyben szól, nem csupán elbeszélője Az eltűnt idő nyomában c. m ű n e k , mint Sehere-
zádé az Ezeregy é j s z a k á n a k , hanem hőse is. Az elbeszélt mesék mind vele tö r t én tek meg, 
közve t lenül vagy az á t t é t e l ek sokaságán keresztül , hasonló élmény, beleélés, megismerés v a g y 
a t e r e m t ő és 'képzel t képze le t ' jóvol tából . Az elbeszélő az á t é l t meséket g y ű j t i össze az „emlé-
kezés megszervezés" , értelmezése és ér tékelése f o l y a m a t á b a n . Ki ez az elbeszélő? — íme 
a p rous t i mű kulcskérdése . Az eltűnt idő nyomában öné le t ra jz , magyarázza a Prous t - i roda lom, 
az elbeszélő, a szükségszerű regényes á t t é t e l eke t f igye lembevéve csaknem azonos P r o u s t t a l 
magáva l , í r ja Claude Mauriac , Ca t t au i szer int pedig a szerző va l amenny i a l a k j á t önmagáró l 
m i n t á z t a , akik lehetséges énje i t t es tes í t ik meg: Char lus esz té t izmusá t és anomá l i á j á t , S w a n n 
m o n d a n i t á s á t , fé l tékenységét , d i l e t t a n t i z m u s á t s tb . Csakhogy ez ö n m a g á b a n nem lenne külö-
nösebben érdekes v a g y ú j : „ M a d a m e Bova ry én v a g y o k " — m o n d o t t a F l aube r t . P r o u s t 
m ű v e ,,egy művész i h iva t á s t ö r t é n e t e " , ahogy Gyergya i és mások á l l í t j ák , vagy , ,egy élet és 
k ö n y v t ö r t é n e t e " , ahogy nem p o n t a t l a n u l , de kevésbé szerencsésen Picon. É s b á r P r o u s t 
többfé le var iác ióban , m á r a Gyönyöröktől és napoktól kezdődően ki je lent i , hogy ,,az ö röm ü d v ö s 
a t e s t részére, de a szellemi erőket a b á n a t fej leszt i k i " , és hogy ,,a boldog évek elveszet t évek, 
az ember a szenvedés t v á r j a , hogy dolgozhasson" ,,. . . és mivel az ember megér t i , h o g y a 
szenvedés a l eg jobb dolog, amivel az életben t a l á lkozha t , rémüle t né lkül , csaknem szabad í tó -
k é n t gondolhat a h a l á l r a " — nem csupán „egy k i s sé" lázadozot t a szenvedés és ha lá l ellen, 
m i n t ahogy a Megtalált idő ben Alber t ine-ről szólva megjegyzi , h a n e m egész m ű v e a bo ldogság 
keresésének m ű v e e lvá l a sz tha t a t l anu l az ér telem, az ér ték és a va lóság keresésétől. K i az az 
elbeszélő, akinek a szemszögéből l á t u n k m i n d e n t ? — az egész m ű erre kíváncsi . K é t fon tos 
s t ruk turá l i s e lemet f igye lhe tünk meg. Először: az elbeszélő-hős olvasóival az elbeszélés idő-
p o n t j á v a l e g y i d e j ű ' e s e m é n y t ' c s u p á n ké t ízben közöl : a Sivann első fe jeze tében (a m a d e l a i n e 
élményig) és a Megtalált idő zá ró té te lében (a h iva t á s felismerése u t á n i részben) — b á r a m ú l t 
és a jelen idősíkja i ezekben is á l l andóan v á l t j á k egymás t , és bizonyos jelenbeliség a m ű több i 
részében is t e t t e n é r h e t ő , k i v á l t k é p p e n egyes bölcselkedő-elinélkedő m o n d a t o k b a n . Másodszor : 
az elbeszélő a t ö r t é n e t e k e t u g y a n ú g y beszéli el, ahogy eszébe j u t n a k , t e h á t az emlékezés logi-
k á j á t és nem az ' e seményeké t ' k ö v e t i a m ű — alapté te lszerűen a boldogság és ö n t u d a t kere-
sésének i ránya szer int rendeződik el: a boldogságot az anyai szerete t a d j a , az első önál ló észle-
lések és benyomások , a tá rsasági élet , a szerelem, a műa lko tás . (Leg t i sz t ábban az anya i szere te t 
és a műa lko tás keresése é rhe tő t e t t e n : a Swarmban, illetve a Megtalált idŐben). E p o n t o n 
megin t két elemre kell f i gye lnünk : P r o u s t nemcsak a boldogságkeresését , h a n e m a n n a k csőd-
j é t is b e m u t a t j a — a m ű a l k o t á s az egyedüli, amely m i n t életigenlés, m i n t cselekedet, m i n t az 
emlékek rendezésének lehetősége csődnélküli boldogságot ad. Másodszor : a boldogság keresé-
sének i rányai az egyes részekben n e m külön-külön szerepelnek, h a n e m egységesen ( m i n t ahogy 
csőd jük is szinte az első p i l l ana t tó l kezdve nyi lvánvaló) , csupán je len tőségük, é r t é k ü k és fel-
fogha tóságuk m á s és más Marcel számára . A boldogság keresésének lehetséges ú t j a i t a műal -
ko t á s megte remtése m a g á b a n fogla l ja , azáltal , hogy azokat a m ű v e mega lko tásá ra készülő 
Marcel a m ű é rdekében felidézi, elrendezi, elemzi és értékeli . 
Marcel nem csupán elbeszélője és hőse Az eltűnt idő nyomában c. műnek , h a n e m művész 
hőse is. T u d a t o s művész , aki m ű v é n e k t á rgyá t s a j á t élete, még p o n t o s a b b a n — Gyergya i t 
köve tve — s a j á t h iva tá sa elbeszélésében ta lá l ja meg. A mű f ikc ió ja szerint a ké t ségbeese t t , 
k i á b r á n d u l t Marcel Guermantes -ék estélyére m e n e t há rmas emlékezés-komplexus t él á t , 
melynek h a t á s á r a h iva t á sá t meg ta l á l j a : művész lesz, megörökí t i é le té t . N é m e t h László figyel-
m e z t e t e t t ar ra n y o m a t é k k a l , hogy ez a rész a m ű f o g a n t a t á s á n a k f ikc ió ja , és nem lehe t P r o u s t 
személyes öné le t ra j záva l azonosí tani . E kérdésre még a Prous t - legenda kapcsán v i s sza té rünk , 
i t t csupán a m ű aspek tusából é r i n t j ü k . A mű f ikc ió ja szerint az elbeszélő, Marcel, ekkor válik 
művésszé, a r egényfo lyam uto lsó kö te tében , az olvasó azonban m á r a Swann első soraitól 
kezdve biztos a b b a n , hogy az egyes szám első személyben megszólaló ismeret len é le tkorú 
f igura művész, és nemkülönben művész vagy p o n t o s a b b a n művész je lö l t az egykori gyermek , 
akire visszaemlékszik, akinek a l a k j á t felidézi. A gyermek fogékony és mohó f a n t á z i á j a , érzé-
kenysége, az a r eménye , hogy a p j a m a j d elintézi neki , hogy író lehessen, az a t i sz te le t és áb-
rándosság, amely ismeret len v a g y félig i smer t m ű v e k és művészek i r án t i v i szonyát jel lemzi, 
sok egyéb mel le t t ny i lvánva lóvá teszi az olvasó számára , hogy egy művész születéséről, ki-
alakulásáról olvas. A Megtalált idő f ikciója a m ű születéséről és a művész h iva tásáró l csak egy, 
a Swann első sorai tól végigveze the tő fejlődési f o l y a m a t be te tőződése ; i t t t u d a t o s í t j a vég-
érvényesen az elbeszélő önmaga és olvasói számára , hogy önmaga élete, egy művészi érlelődés 
tö r t éne te elég érdekes, t anu l ságos és fontos lehet ahhoz, hogy m ű a l k o t á s t á r g y á v á vá l jék . 
Ne fe ledjük, a X I X . századi r egény — különösképpen P rous t pé ldaképe i (Balzac, F l a u b e r t , 
El iot és Dosz to jevszki j a lkotása i ) — nem a művész t á l l í t ják a m ű k ö z é p p o n t j á b a , nem egy 
művész-szereplő szemszögén keresz tü l ábrázo l ják a t á r s a d a l m a t . P r o u s t kor tá r sa i : Gide, Tho-
mas Mann, Joyce , a ná luk va lamive l idősebb Spi t te le r (és még a n n y i más író) m ű v é b e n válik 
a művész a regény egyik l egfon tosabb , ha nem éppen egyetlen ku lcs f igu rá jává . A regényhős 
személyiségének e vá l tozása legélesebben P r o u s t művében köve tkez ik be. E z t a megkülön-
bözte tő élességet csak kiemeli, hogy Thomas M a n n a Tonio Kroger ben és Joyce az Ulyssesben 
az egyes szám h a r m a d i k személyű elbeszélésmódot vá lasz t j a , míg Az eltűnt idő nyomában 
c. műben az egyes szám első személy Prous t és a m ű elbeszélőjének f ik t ív azonos í tásá t kelti . 
(Gorkij önéle t ra jz i t r i lóg iá jában az író és a m ű elbeszélője nem csupán f ik t ív m ó d o n , h a n e m 
valóságosan is azonos.) 
A Megtalált idő f ikc ió ja azér t is lényeges, m e r t i t t t u d a t o s í t j a a m ű elbeszélő-művész 
hőse önmaga számára min tegy addigi élete t a p a s z t a l a t a k é n t és t a n u l s á g a k é n t , hogy számára 
a művésze t az egyet len ér ték , és minden másnak csupán a n n y i b a n v a n ér téke , amenny iben 
művésze té t , m ű v e mega lko tá sá t elősegíti. 
Nem a lé te t f es tem, h a n e m az á t m e n e t e t , m o n d o t t a Monta igne , és ez P rous t r a is jel-
lemző. Az emlékezések so r j ában nem egy stabil , örök je l lemet akar k ia lak í t an i , hanem az 
a lakuló t , a fo rmá lódó t k í v á n j a m e g m u t a t n i . P rous t m i n d e n k i t fe lü lmúlóan ábrázol ja az emlé-
kezés t u d a t f o r m á l ó , személyiségalakí tó, sőt é lményalakí tó e re jé t . „Mer t h i á b a fe le j tünk e l e g y 
szerelmet, az megha tá rozza a köve tkező t i s , " — o l v a s h a t j u k az Eltűnt Albertine-ben. A Swann-
b a n pedig így t á j é k o z t a t emlékezés-koncepciójáról : „ A kis Madela ine l á t v á n y a semmire sem 
emlékez te te t t , amíg meg nem k ó s t o l t a m ; t a l án azóta sokszor l á t t a m , anélkül , hogy megízlel-
t e m volna a c u k r á s z d á k b a n , és így képe e lhagyta a combaray - i n a p o k a t , hogy más ú j a b b 
napokhoz kapcso lód jék . " A t u d a t b a n a múl tbó l sz tereot ip emlékképek m a r a d n a k , a t u d a t , 
az idő, a kö rü lmények sze lektá lnak, „ m i n t hogyha az egész Combray csak e k é t házrészből 
á l lo t t volna egy v é k o n y k a lépcsővel összekötve, s min t hogyha o t t örökké este h é t óra v o l n a " — 
magyarázza a made la in darabocska revelálása előtt i emlékanyago t . „ I g a z , hogy ha meg-
kérdeznek , n y u g o d t a n fele l tem volna , hogy más is vol t Combray -ban , s hogy Combray m á s 
ó r á k b a n is lé teze t t . De mivel ezt m á r a szándékos emlékezet , az ér telem emlékezete j u t t a t t a 
volna eszembe, s mivel ennek az értesülései semmit sem őriznek meg a múl tbó l , erre a m a r a d é k 
Combray-re nem is l e t t volna k e d v e m emlékezni ." í m e , a k e t t ő s emlékezés soka t v i t a t o t t 
p rob l émá ja . P r o u s t a ké t fé le emlékezést egya rán t a lka lmaz ta m ű v é b e n . A f en t i idézet az ér-
te lem emlékezetének kor lá to l t ságáró l m a g a is az ér te lem emlékezete . A másod ika t , a „vé-
let len kedvezés"-ből a d ó d o t t is az ér te lem emlékezete mély í t i el, t u d a t o s í t j a , ellenőrzi és to-
vábbse rken t i . P r o u s t felfedezi, hogy ez a második , a „vé le t len kedvezés" -bő l születő emlé-
kezés, melyhez a d o t t esetben a madela in íze és a lak ja , t e h á t k é t érzékszerv együ t tes érzékelése 
ke l le t t , az é r t ékv i szonyoka t m e g v á l t o z t a t j a . A vá ra t l anu l felszínre kerü lő emlék vagy emlék-
sorozat olyan je lentőségre tesz szert , hogy ezáltal módosul v a g y megvá l toz ik az emlékező 
személyiség v iszonya je lenéhez és m ú l t j a különböző rétegeihez. P rous t Géra rd de Nerva lná l 
fel ismeri e második emlékezést a „sz ív k ihagyása i " -va l együ t t , de az kü lönböz t e t i meg a Sylvie 
í ró já tó l , ha úgy te tsz ik , az emeli fölébe, hogy t u d a t o s í t j a is fel ismerését , ö n m a g a és olvasói 
számára . Mit je len t a szív k i h a g y á s a ? A prous t i m ű elbeszélő-hőse csak jóva l n a g y a n y j a el-
h u n y t a u t á n döbben rá a r ra , hogy e haláleset milyen f á j d a l m a s részére. (A Guermantes -ék 
oldala egyik t e r j ede lmes fe jeze tének címe a „szív k ihagyása" . ) A Sylvie első része egy szín-
p a d előt t j á t szód ik és Gérard de Nerva l egy színésznő i rán t i szerelmét m o n d j a el benne. Szeme 
hi r te len egy hi rdetésen akad meg: „ H o l n a p Loisy í jászai s t b . " Ezek a szavak emléket idéznek 
föl benne, p o n t o s a b b a n : ké t gyermekkor i szerelme emlékét , s az elbeszélés színhelye n y o m b a n 
á thelyeződik . Ez a visszaemlékezés á t m e n e t ü l szolgál m a j d Nerva lnak , ennek a nagy szellem-
nek , akinek m a j d minden m ü v e az t a c ímet viselhetné, me lye t én a d t a m va lamikor egy mun-
k á m n a k : „A szív k ihagyása i . " 
P rous t t e h á t t u d a t o s í t j a , hogy örömök és f á j d a l m a k k i robbanásához v a g y tuda toso-
dásához idő szükséges; a reagálás éppen úgy lehet az időben közvet lenül , m i n t csak hosszabb 
t a r t a m u t á n bekövetkező . A szív k i h a g y h a t , mer t ' t e l í t e t t sége ' köve tkez t ében nem tud azonnal 
reagálni esetleg kevésbé lényeges dolgok m i a t t is sokkal lényegesebbekre . P r o u s t nem vet i el 
az ok-okozat i összefüggést a pszichológiában sem, csak sokkal bonyo lu l t abbá teszi: ahogy az 
időben egymás u t á n já t szódó dolgokat g y a k r a n összekeverik az oksággal , u g y a n ú g y az ok-
ságot gyakran az időben egymásu tán i ság ra r eduká l j ák . P r o u s t a maga emlékezés- technikájá-
va l — melynek egyik komponense a szív k ihagyása i — azt t a n ú s í t j a , hogy oksági kapcsola tok 
időben , t é rben és eseményben nagyon távoleső dolgok közö t t is lehetségesek, és hogy egy ese-
m é n y tényleges é r t éké t g y a k r a n c supán az aktivizáló emlékezés t u d a t o s í t j a . A proust i emlé-
kezés szelektív, ér tékelő, elemző és akt ivizáló. Az ú j minőséget nyerő emlék megha tá rozóan 
beleszól a konkré t cselekvésbe — a m ú l t benne él a je lenben. 
Hogy e ké t fé le emlékezés elméletét és gyakor la tá t P r o u s t Bergsontól t anu l t a -e , mikén t 
k r i t ikusa i á l t a l ában fel tételezik, v a g y i n k á b b a Taine-ha tássa l kell-e számolnunk , ahogy Lalou 
gondol ja , kevés f igye lme t érdemel , és Gyergya i joggal ironizál e kérdésen régebbi és ú j P rous t -
t a n u l m á n y á b a n egya rán t . P r o u s t módszeré t Nerva lná l és kü lönösképpen E lauber tné l ismeri 
fel : „Szer in tem Az érzelmek iskolája legszebb helye nem egy m o n d a t , h a n e m egy elhallgatás. 
F l a u b e r t hosszú o lda lakon keresz tül í r j a le, beszéli el Frédér ic Moreau leg je len ték te lenebb 
cselekedetei t is. Frédér ic egyszercsak meglá t egy rendőr t , ak i ka rdda l r o n t egy tün te tő re , 
hogy lesúj t son rá . »És Frédér ic e lámulva i smer te fel Sénécalt.« I t t következ ik az „e lha l lga tás" , 
egy hosszú-hosszú hal lgatás , és az idő mér tékegysége hir te len, minden á t m e n e t nélkül vál ik 
negyedórából évekké , év t izedekké . . . „Balzacná l is nagyon gyakor iak az i lyen fordula tok , 
teszi hozzá P rous t , „de nála az idővá l t á s ak t ív vagy dokumen tá ló jellegű. F l a u b e r t az első, 
ak i megszabad í t j a az anekdo ta v a g y a tö r t éne t sa lak já tó l . E l sőkén t ő t e t t e zeneivé . . . " 
Balzac — Prous t egyik mestere — szólt arról, hogy az egyenes vona lú kronológia 
je len t ábrázoló műveknél t a r t h a t a t l a n , o lyan t á r sada lmi regényeknél , amelyek még fo lyamat -
ban levő eseményeket t ü k r ö z n e k vissza és c supán a már befe jeze t t , lezár t t ö r t é n e t e k elbeszélé-
sére a lka lmas . A művész személyét és a művész i h iva t á s k ia laku lásá t közpon t ivá t evő Prous t , 
az e l tűn t idő visszakeresője, a je len krón ikása k í v á n t lenni azzal, hogy m ú l t j á t a j e lenbe ment i . 
Szó sincs arról , hogy P r o u s t n á l az idő mér tékegységének hir te len vá l tozása esetén e lmaradna 
az anekdo ta . Csakhogy ezek az a n e k d o t á k nem anny i ra a külső világ f ik t íven elbeszélt konkré t 
d o k u m e n t u m a i , hanem a t e r e m t ő képzelet szülöt tei . A d o k u m e n t u m egyál ta lán n e m hiányzik, 
a t á r sada lmi regényírókra anny i r a jel lemző szociológiai érdeklődés, csakhogy ez a mesével, 
az á lommal á l landóan összefonódik, és s a j á to s ságá t az idős íkoknak egy-egy m o n d a t o n belül 
is megf igyelhe tő vál tozása a d j a meg. P r o u s t ugyan i s nem csupán szociológiai dokumen tá l á s r a 
törekszik — erre is —, h a n e m hangu la tok , ö t le tek , képze t tá r s í t á sok , emlékek dokumen tá l á sá r a 
is, ami t m á s író ta lán még n a p l ó j á b a sem t a r t é rdemesnek fel jegyezni , azt P r o u s t — sikerrel — 
m ű v é b e men t i . Montaigne, a mode rn f r anc ia i rodalom egyik legigazibb őse, í r t a : „Mozgás 
vagyok , életerő. M a g a m b a n h o r d o m egész m ú l t a m a t , amelyhez a vál tozó idő minden egyes 
csepje h o z z á j á r u l . " P rous t m ű v e fe le t t m o t t ó u l leginkább Monta igne e sorai á l l ha tnának , 
melyben egyébként a bergsoni bűvös „é lan v i t a l " is megta lá lha tó . P rous t felidézi, anal izál ja 
és elbeszéli a je lenben élő m ú l t a t , amely egyá l ta lán nem osz ta t l an , h a n e m éppen ellenkező-
leg, kronológiailag, é lményköre i t , v á g y k o m p l e x u m a i t , i smeret lehetőségei t t e k i n t v e t öbb 
ré tegű, és ezt szembesíti az ugyancsak t ö b b ré tegű jelennel. 
P r o u s t nem örök, á l landó vá l toza t l an je l lemet keres, v a g y nem is szabályosan , fokról 
fokra , lépésről lépésre vá l tozó t . Az idősíkok vá l tozása , t o v á b b á az idő r i t m u s á n a k vál tozása , 
ahogy erre F l a u b e r t esetében is célzott , az aprólékos, részletező le í rásokat hi r te len felvál tó 
sodró ü t e m ű cselekvés, á lom, emlékezés az ep iká t , az epikai időt a d r á m a , a d r á m a i idő felé 
mozd í t j a fel — Dosztojevszki jnél , P r o u s t egyik kedvencénél t a l á lunk erre bőséges pé ldá t és 
ez a személyiséget sokoldalúan d inamikussá teszi. P rous tná l a személyiség d inamizmusa be-
nyomása ik , á lmaik, emlékeik — és nem pedig k o n k r é t cselekvéseik — d i n a m i z m u s á b a n nyil-
vánu l meg. Francois Maur iac húsz évvel P r o u s t halála u t á n í r t t a n u l m á n y á b a n úgy véli, 
hogy P r o u s t zsenije l eg inkább a gyermekkor i emlékeket felidéző részekben m u t a t k o z i k meg 
és minél i n k á b b el távolodik a szerző e t tő l az időszaktól , ábrázolása annál i n k á b b erőt lenné 
válik. „Az utolsó kö te t ekben még Françoise , a ha lha t a t l an szolgáló a l ak ja is e lmosódik" . 
De Maur iac b í rá la tnak szán t megjegyzése is csak a proust i m ű belső log iká já t dicséri. Amilyen 
m é r t é k b e n ugyanis az elbeszélő-hős meg ta l á l j a önmagá t , é le tcél já t és é r te lmét , o lyan mér ték-
ben vál ik számára e lmosódóvá más személy, más érték. Françoise a l ak j á t mindvégig az el-
beszélő-hős (és nem Prous t !) szemszögéből l á t j u k , az alak plaszt ic i tása ezért vá l toz ik . 
De P r o u s t nem mond le a személyiség egységéről sem. Na tha l i e Sa r r au te megró ja mi t ikus 
mélység-kereséséért , de a m i t P r o u s t keres, igényel , abban semmi mi t ikus nincsen. Els t i r külön-
böző képeiről n y o m b a n f e l i smerhe t jük , hogy egyazon művész a lkotásai , magya rázza Prous t , 
és így p r ó b á l j a ő is a kü lönböző he lyze tekben különböző v izsgá la toknak a l áve t e t t személyi-
ségek azonosságát b e m u t a t n i . Ami Els t i rnél egy-egy kép, az nála egy-egy személy különböző 
aspektusból . Ezér t hol p lasz t ikus , hol elmosódó Françoise a l ak j a , de ezért is m u t a t j a be az 
elbeszélő ö n m a g á t úgy, ahogy megítélése szer int a különféle személyek elképzelik. 
Sa in te -Beuve módszeré t t á m a d v a P r o u s t t i l takozik az ellen, hogy a művész t a magán-
emberre l összetévesszük. Az ember nem művész élete minden p i l l ana tában , ahogy ezt a ro-
m a n t i k a fel tételezi , vagy legalábbis hirdet i . Az embernek művésze t en kívüli érdekeltségei és 
ér tékei is v a n n a k . Prous t m ű v e arról is szól — és ez a Megtalált idő végső kicsengése —, hogyan 
nyeli el a művész a nem-művész t . Marcel s zámára az Albert ine-szerelem kuda rca u t á n az egyet-
len ér ték a művésze t m a r a d t . A Prous t - l egenda m i a t t szükséges a m a g á n e m b e r és a művész , 
t o v á b b á a regénybeli művész megkülönböz te tése . E h á r m a t á l t a l ában azonos í t j ák egymással 
és még a l eg jobb P r o u s t - m é l t a t á s o k b a n is g y a k o r t a o lvasha tunk arról , hogy a naplopó sznob 
f i a t a l ember , azaz Marcel P r o u s t semmi t t evő i f j ú s á g u t án a fenyege tő halál á r n y é k á b a n elkezdi 
í rn i m ű v é t , hogy az el tékozolt időt megmen t se , „visszakeresse" , va lahogy úgy , ahogy ez a 
Megtalált idő h iva tás t fe l ismerő részletében o lvasha tó . E m l í t e t t e m már , hogy N é m e t h László 
e részle te t a regény megszületése f ikc ió j ának t a r t j a , és f igye lmez te t arra , hogy ne t ek in t sük 
azt szószerinti é r te lemben v e t t önéle t ra jz i d o k u m e n t u m n a k . N é m e t h László azonban ada tok 
hí ján nem d o k u m e n t á l h a t t a kellően fel ismerését , és még ő is h a j l o t t a r ra , hogy P r o u s t művész-
m a g a t a r t á s á t az aszkéta A d y é v a l szembeál l í tsa . (A szembeáll í tás nála , te rmészetesen , nem 
je lent é r ték í té le te t !) Csak h á r o m évt izeddel P r o u s t halála u t á n , az 1950-es évek elején t a l á l t ák 
meg és a d t á k ki P rous t k é t t e r j ede lmes tö redéké t , a Jean Santeuil-1 és a Contre Sainte Beuve 
címen összegyű j tö t t fe l jegyzéseket . Ezek n y o m a t é k o s a n cáfo l ják , ha eddig i n k á b b csak elvileg 
is, min t gyakorla t i lag, a nap lopó , léha P rous t ró l szóló l egendáka t . 
P r o u s t 1871-ben szü le te t t , 1896-ban, 25 éves korában je len t meg első könyve , a Gyönyörök 
és napok. U g y a n ebben az évben k e z d t e írni a Jean Santeuil-t, m a j d köz read ta pasz t i sa i t , 
esszéit és Rusk in- ford í tása i t . 1906-ban í r ta , valószínűleg, a t u l a jdonképpen i Contre Sainte 
Beuve-1, ez évben mások szerint 1909-ben kezde t t hozzá az Eltűnt idő nyomában első részeihez. 
A 9 éves korá tó l kezdve asz tmás P r o u s t néma csönben , zseniális művészek e lszántságával és 
ké tkedésével készül t művére . A sza lonokban , ahol m e g f o r d u l h a t o t t , ú r i műkedve lőnek tar-
t o t t á k , ez b izonyára b á n t o t t a , de nem befolyásol ta . R i t k a , de nem érdemte len szerencséje 
vo l t , nem az i rodalomból kel let t megélnie, m in t Ba lzacnak , s a felkészülés kedvéér t k ínos 
m u n k á k a t sem kel le t t vállalnia, m i n t Joyce-nak , a csa ládi vagyon b iz tos í to t t a a z a v a r t a l a n 
szemlélődést és a lko tás t , m in t To l sz to jnak . Az ú j a b b Prous t - i roda lom egyik igaz közhelye , 
hogy a nagy m ű egyes m o t í v u m a i m á r a Gyönyörök és napokban is meg ta lá lha tók , a Jean 
Santeuil pedig nemcsak m o t í v u m a i b a n , hanem részle te iben is jelzi az é re t t műve t . P r o u s t 
fé l re to l ta a Jean Santeuilt, b á t r a n k e z d e t t ú j r a és ú j r a m ü v e megalkotásához , nem s i e t e t t , 
n em zavar t a , hogy félreértések övezték személyét ; t a r t s á k inkább d i l e t t ánsnak , s znobnak , 
l éhának , vá l la l ta , m ű v é b e is belefoglal ta a róla a l k o t o t t vé leményeket — t u d t a magáró l , 
hogy a szó legnemesebb ér te lmében — mes te rember . 
A Swann 1913-ban je len t meg Apollinaire Szeszefc-jével és Cendrars Transszibériai 
prózájával egy évben . Nem Gide segít megér teni P r o u s t módszerét , aki pedig azt í r t a : , ,Mire 
való az időrend, ne a tények e g y m á s u t á n i so r j ában m u t a s d be a dolgokat , hanem o lyan sor-
b a n , ahogy fe l fedezted ő k e t " — h a n e m Cendrars és a Zone, m a j d a háborús , különösen a Lou-
versek Apoll inaire-je. De ha Cendrars Transszibér iai Expresszen u tazó nar rá tor -hőse c s u p á n 
a n n y i t közöl, hogy Ali baba és a negyven rabló j á t é k á t j á t s zo t t a , a k k o r P rous t a m a g a Ali 
babá i t mill iónyi részlet tel gazdagon, az ezeregyéjszakai mesehőshöz mél tó p o m p á v a l , és 
u g y a n a k k o r kér le lhete t len elemző szenvedéllyel m o n d o t t a el. Sheherezádé hercegnő — az 
életéér t mesél t ezeregy éjszaka, P r o u s t az élet é r te lméér t és ér tékéér t , az aszket ikusan f o r m á l t 
m ű jogáér t , a m a g a művésze tének igazolásáért . 
A r o m á n i roda lomtudomány negyedszázada 
D O M O K O S S Á M U E L 
Rövid c ikkünk kere tében csak a r ra t ö r e k e d h e t ü n k , hogy a l egfon tosabb e redmények 
t ü k r é b e n m e g m u t a s s u k azt az ú j kor szako t je lentő fe j lődés t , amely a r o m á n i roda lomtör téne t -
í r á sban 1945 u t á n beköve tkeze t t . 
Akárcsak ná lunk , a r ománokná l is, az i roda lomtör t éne t t u d o m á n y o s művelését , fe j lő-
désének i r ány í t á sá t az Institutul de teorie §i istorie literará ( I rodalomelmélet i és i roda lomtör té -
ne t i in tézet) végzi. Az intézet mega lak í tó ja George Cálinescu,1 a legkiválóbb i roda lomtör ténész 
vol t , aki maga köré g y ű j t ö t t e az idősebb és a f i a t a l i roda lomtudósok tehetséges g á r d á j á t , 
hogy az i roda lomtör téne t í rás ra vá ró f e l a d a t o k a t elvégezzék. Az in tézet ma alapí tója n e v é t 
viseli, s igazga tó ja a ná lunk is i smer t Alexandru Dima akadémikus , az összehasonlí tó i rodalom-
tö r t éne t i k u t a t á s neves művelője . 
Az in tézet eddigi e redményes m u n k á j a s fe j lődésének i ránya G. Cálinescu nevéhez 
kapcsolódik. Cálinescu a román szellemi élet egyik legkiválóbb képviselője , aki sok i rányú 
i roda lomtör t éne t i tevékenységet f e j t e t t ki. 0 a leg ismer tebb Eminescu-szakér tő , a kö l tő 
életéről2 és művérő l 3 í r t monográf iá i a k u t a t á s fon tos for rása i . Je len tős monográf iá i még a 
Ion Creangá-ról4 , v a l a m i n t a Nicolae Fil imonról5 szólók. Ugyancsak Cálinescu a szerzője a 
máig is legtel jesebb r o m á n i roda lomtör téne tnek , 6 ame lynek legfontosabb érdeme, hogy szerves 
kapcso la to t t e r e m t a román és a vi lágirodalom közö t t . 
1
 (1899 —1965) Munkásságáról lásd: Omagiu lui George Cálinescu c ímű emlékszámot . 
Via^a Româneascâ 1965. 6. sz. 
2
 George Cálinescu: Viata lui Eminescu . Bucureçt i , 1932 Ed. „Cu l tu r a Na t iona l á " , 479. 
Magyar nyelven is meg je l en t : Mihai Eminescu élete. F o r d . Mikó Imre . B u k a r e s t , 1966. I roda lmi 
K ö n y v k i a d ó , 366 p . 
3
 George Cálinescu : Opera lui Eminescu . I—Y. F u n d a t i a pen t ru l i t e r a tu r à çi a r tà . Scrii-
tori i român i con temporan i . 1932 —1936. 
4
 George Cálinescu: Ion Creangá. Bucures t i , 1932. 404 p. 
5
 George Cálinescu: Nicolae F i l imon. Bucures t i , 1959 E S P L A 267 p. 
6
 George Cálinescu : Is toria l i t e ra tur i i románé de la origini píná ín p rezen t . Bucures t i , 
1941 F u n d a t i a p e n t r u l i t e ra tu rà si a r t â , 948 p. 
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S ha m á r i roda lomtör téne t rő l v a n szó, h a d d k e z d j ü k az Irodalomtörténeti Intézet m u n -
k á j á t va l amenny i m u n k a t á r s közös erőfeszítésével, az öt kö te t r e t e rveze t t román i roda lom-
tö r t éne t t e l , amelybő l eddig két k ö t e t je len t meg. Az egész m ű koncepc ió já t , s az egyes k ö t e t e k 
t a r t a l m á t George Cálinescu i r ány í t á sáva l munkaközösség dolgozta ki. Cálinescu é le tében 
j e l en t meg 1964-ben az első kötet , 7 s a népköl tésze ten kívül m a g á b a foglal ja a régi r o m á n 
i roda lomtö r t éne t é t a X V I I I . század végéig, 1780-ig. A k ö n y v jó összefoglalását n y ú j t j a a ro-
m á n irodalom kezde t i korszaka inak , ká r hogy a „ sze l ek t í v " bibl iográf ia elég szűkreszabo t t , 
s a k u t a t á s o lyan kú t fo r r á sa i is h iányoznak , min t Veress Endre műve . 8 
A r o m á n i roda lomtör téne t második kö t e t ének kezdet i m u n k á l a t a i b a n még rész t v e t t 
Cálinescu, s a m ű b e n t a n u l m á n y t is közölt , de a befejezését m á r nem érte meg. Cálinescu 
főszerkesztői t i s z t é t Al. Dima v e t t e á t , s i r ány í t á sáva l fe jeződöt t be a mű, amely 1968-ban 
j e l en t meg,9 s a r o m á n irodalom tö r t éne t é t 1867-ig t á rgya l j a . É r d e m e a kö te tnek , hogy t ö b b , 
az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n szerepet j á t szó , de eddig e lhanyagol t í rót is t á rgya l (Dimitr ie R a l e t , 
l o a n Voinescu I I , Al Cantacuzino, Costache Boerescu stb). H i á n y o l h a t ó viszont a r o m á n 
i rodalom fe j lődésében szerepet j á t s zó vi lágirodalmi á ramla tok szerepének há t t é rbe szor í tása , 
vagyis az összehasonlí tó i roda lomtör téne t i módszer a lka lmazása a m ű anyagának t á rgya lá sá -
ban . 1 0 A bibl iográf ia ezút ta l is „ sze lek t ív" és szűkreszabo t t , de már f e l t ü n t e t va lami t a m a g y a r 
szakemberek í rása iból is. Dicséretes viszont a m ű konkré t , f r áz i smen tes tárgyalás i s t í lusa. 
Ezen a n a g y jelentőségű kol lekt ív m u n k á n k ívü l az i roda lomtör téne t i in tézet m u n k a -
t á r sa i és az egye temeken működő i roda lomtör ténészek több ér tékes monográf iá t kész í t e t t ek . 
Ezek közül a leg je lentősebbnek az első fe ldolgozásokat t a r t j u k . 
Ezek sorából kiemelkedik Adr ian Marino Macedonskiról í r o t t monográ f i á j a . Marino 
a román k r i t ikusok középhadának egyik leg jobban felkészült képviselője , aki jól t á j é k o z o t t 
a f rancia i roda lomban , s a v i lági rodalomban is. E r r e nagy szüksége vol t , mer t Macedonsk i 
f ranc iául í r t a egyik versköte té t 1 1 s egyik d r ámá já t . 1 2 Macedonski a r o m á n költészet egyik leg-
v i t a t o t t a b b a l a k j a , s a halála ó ta eltelt félévszázad a l a t t sem k a p t a meg méltó helyét a r o m á n 
i roda lomtö r t éne tben . Igaz, Tudor Vianu 1939-ben je lentős t a n u l m á n y t í r t köl tészetéről , 1 3 
de a bevezető n e m a d o t t lehetőséget a szerzőnek a köl tővel kapcsola tos va lamennyi p rob léma 
t i sz tázására . Marino t u l a j d o n k é p p e n két m o n o g r á f i á t írt Macedonskiról , egyet életéről,1 4  
s a más ika t művéről . 1 5 
Az életéről szóló monográf ia módszerében mi t s em különbözik a hagyományos é le t ra jz i 
művek tő l ; igaz, a n y a g gazdasága lenyűgöző; az eddig ismeretlen d o k u m e n t u m o k ú j meg-
vi lágí tásba helyezik az irodalmi ha rcokban , mel lőzésben és h á n y a t t a t á s b a n bővelkedő köl tő 
életének f o n t o s a b b ál lomásait . K i t ű n ő monográf ia . 
Módszerében eltér a hagyományos feldolgozástól a Macedonski művéről í r o t t m ű . A 
szerző Macedonski köl tészetét a különböző v i lág i rodalmi á ramla tok tük rében vizsgál ja . Müvé-
ből szinte m i n d e n t meg lehet t u d n i Macedonski költészetéről; sa jnos , hogy a gyakor i és 
sokirányú k i t ek in tések — bár ezek ö n m a g u k b a n hasznosak —, kissé e lhomályos í t ják a köl tői 
m ű k i b o n t a k o z á s á n a k fo lyama tá t , a költői fe j lődést . Részletezés he lye t t legjobb, ha fe lsorol juk 
a m ű fe jezete i t : Puncte cardinale (Orientár i ideologice. Format i a l i te rarâ) . Structura, [e fe jezet -
nek 18 al fe jezete v a n !] Arta (Poezia. Próza), Ideile (Este t ica , Creat ia l i terarâ, F r u m o s u l si 
a r t a , Poet ica, Func t i i l e poeziei, Vers §i l imbá, Opinii politico-sociale), Coceptia de viata. Ugyan-
csak sa jná la tos , hogy a szerző egyes fontos kérdésekben , m i n t pl. mennyiben t e k i n t h e t ő 
Macedonski a szimbolista köl tészet egyik európai e lő fu tá rának , megelégszik az eddigi ada tok -
7
 I s tor ia l i te ra tur i i romane . I. Folclorul. L i t e r a t u r a románá ín perioada feuda lá (1400 — 
1780) Comite tu l de redact ie al vo lumulu i Acad. Al. Roset t i , r edac to r responsabil , prof . univ . 
Mihai Pop , prof . univ . I. Pe rva in , redactor i responsabi l i ad junc t i . Ed i t u r a Academiei R P R , 
807 p. 
8
 Andrei Veress : Bibl iográfia româno-magh ia ra . Bucurest i , I — I I I . köt . Car tea R o m â -
neascà, 1 9 3 1 - 1 9 3 5 . 
9
 I s tor ia l i t e ra tu r i i romane . I I . Bucurest i , E d i t u r a Academiei R S R . 1968, 900 p. 
10
 S. Mureseanu : О car te valoroasá. I s to r ia l i tera tur i i r o m a n e I I . Foaia N o a s t r á 1969, 
márc. 1. sz. 
11
 Al. Macedonski: Bronzes. Bucurest i , 1897. 
12
 Al. Macedonski : Calvarie du feu. Par i s , Sansot 1906. 
13
 Tudor Vianu: Alexandru Maceonski: Poezii . Bucurest i , 1939. 
14
 Adrian Marino: Via ta lui Alexandru Macedonski . E d i t u r a pen t ru l i t e r a tu rá , 1967. 
621 p. Lásd : Dimitrie Costea : Adr i an Marino: Opera lui Alexandru Macedonski. Iasu l L i te ra r 
1968. 5. sz. 64 — 67. Lásd: Pe t r e Constant inescu: Marino, Adr ian : Via ta lui A lexand ru Mace-
donski. Rev i s t a de istorie l i te rarâ , 1967. 2. sz. 315 — 317. 
15
 Adrian Marino: Opera lui Alexandru Macedonski . 1968, 875. 
kai.1 0 Már eddig is k ö z t u d o t t vo l t , hogy Macedonski Renée Ghil t anu lmányábó l 1 7 m e r í t e t t e 
szimbolista elméletének f ő b b té te le i t , azonban Marino adós m a r a d t a n n a k t i sz tázásáva l , 
menny iben t é r el Macedonski for rásá tó l , vagyis mi az, ami t önállóan a lko to t t . Úgysz in t én 
csak fel tételezi , hogy Macedonski c ikksoroza ta , az Arta versurilor, Theodore de Banvi l le : 
Petit Traité de poésie française (1872) t a n u l m á n y á n a k i smere tén alapszik, de a kü lönbségek 
k i m u t a t á s á t mellőzi.18 Zavaró lag h a t az olvasóra, s gá to l j a a kérdésben való e l igazodásban, 
hogy Macedonski kapcso la tá t a f r anc ia szimbolizmussal több fe jeze tben , 1 9 szé taprózva t á r -
gyal ja , s nem zá r j a le a kérdés t m e g n y u g t a t ó módon . 
Argheziről , a X X . századi r o m á n köl tészet l egnagyobb a lak já ró l k é t monográ f i a is 
készül t ; az egyik szerzője Ov. S. Crohmálniceanu, 2 0 a más iké D u m i t r u Micu.2 1 Mindké t monog-
rá f ia a h a g y o m á n y o s módsze r t a lka lmazza , s Arghezi költői m ű v é t időrendben , a kö l tő i 
fej lődés s o d r á b a n b o n t a k o z t a t j á k ki. Crohmáln iceanu érdeme, hogy vál la lkozása az Arghezi-
mfí első rendszerezési kísérlete, ká r hogy nem ha to l t eléggé mélyen a köl tő i műbe , s főleg az 
h iányo lha tó , hogy alig érinti Arghezi v i lágirodalmi kapcso la t á t , p o n t o s a b b a n a f ranc ia szim-
bolizmus be fo lyásá t Arghezi kezde t i ko r szakában . 
Micu érdeme, hogy b e h a t ó b b a n vizsgál ja Arghezi fej lődésének mozga tó rugói t , belső 
összefüggéseit , s nem m u l a s z t j a el t á rgya ln i a f r anc ia szimbolisták h a t á s á t a r omán köl tőre . 
A ké t Arghezi monográf ia n e m fedi egymás t , s ké tségte lenül é rdemük a szerzőknek, h o g y 
Arghezi h a t a l m a s , de e l len tmondásoktó l nem men te s m ű v é n e k m a r x i s t a m a g y a r á z a t á r a tö-
reked tek , fe lhaszná lva George Cálinescu a lapve tő t a n u l m á n y á t . 2 2 
A X X . századi r o m á n próza egyik lege l len tmondásosabb , sok v i t á t k i v á l t o t t a l a k j a 
P a n a i t I s t r a t i , a „ba lkán i Gork i j " , ahogy R o m a i n Rol land nevezte őt vi lágsiker t a r a t o t t 
Chira Chiralina c ímű regényéhez í r t a j án l á sában . A lexand ru Oprea I s t r a t i -monográ f i á j a 2 3 j ó l 
s ikerül t kísérlet az író é le tművének feldolgozására . Legfőbb érdeme a szerzőnek, hogy az író 
ka landos életéhez kapcsolódó r o m a n t i k u s e lemeket lehámozza , jól megvi lág í t j a e l l en tmondásos 
egyéniségét, i f j ú éveinek ana rch ikus vonása i t , s késői ko r szakának pesszimizmusát . Növe l t e 
volna Oprea m o n o g r á f i á j á n a k je lentőségét , ha j o b b a n beágyaz ta volna I s t r a t i m ű v é t a r o m á n 
és a v i lági rodalomba. 
A monográ f i ák so rában je lentős sikert j e len t Lucián Ra i cunak Liviu Reb reanu ró l 
szóló műve. 2 4 A szerző bár nem különí t i el az író a lko tása i t életétől, a r ra törekszik , hogy a m ű 
belső összefüggéseit , összetar tó eszméit t á r j a fel, R e b r e a n u műveinek elemzésében az eddig 
fel nem t á r t összefüggések f e l k u t a t á s á r a törekszik, s ebben a v o n a t k o z á s b a n a legs ikerül tebb 
részek az író f ő b b műveiről , az Jon-ról, a Ráscoala-ról és a Pádurea spínzuratilor-ról í r o t t a k . 
É r t ékes , jól sikerült monográ f i a Mircea Zaciu m ű v e Ion Agírbiceanu-ról .2 5 Szintén első 
összegezés a n a g y erdélyi elbeszélő é le tművéről . Zaciu érdeme, hogy az író f e j lődésú t j á r a össz-
pon tos í t j a f igye lmé t ; az é le t ra jz i vona tkozások a m ű megér tésé t szolgál ják. Zaciu ér tékí té le te i 
mega lapozo t t ak , s ta lá lóan jelöli k i Agírbiceanu he lyé t a X X . századi r o m á n prózaí rók so rában . 
U j sz ínt v i t t a X X . századi r o m á n szat í ra i roda lomba Gh. Bráescu, s a ka tona i élet 
v isszásságainak leleplezésével éles k r i t i ká t m o n d o t t ko ra polgári t á r sada lmáró l . É r t h e t ő e n 
m ű v e nagy népszerűségnek ö rvende t t , de a k r i t ikusok élesen t á m a d t á k Brâescu- t , s elhall-
g a t t á k m ű v é n e k jelentőségét . Nicolae Gheran Bráescu-monográ f i á j ának 2 0 é rdeme, hogy f é n y t 
der í t az író ismeret len é l e t ú t j á r a , s b e h a t ó a n elemzi műve i t , s helyét a legnagyobb h a l a d ó 
í rók sorában jelöli ki. 
A X X . századi irók mel le t t szép számmal j e l en tek monográ f iák a X I X . század íróiról 
is; helyszűke m i a t t azonban csak a je len tősebbekkel fogla lkozunk. E lsősorban a kevésbé 
kidolgozot t , v a g y tévesen megí té l t í rók v o n z o t t á k az i roda lomtör ténészeke t . 
10
 Basil Munteano : L i t t é r a t u r e roumaine . Par is , 1938. 140 — 141. 
17
 Renée Ghil : Tra i té du ve rbe avec Avan t -d i r e de S tephane Mal larmé. Paris , chez 
Giraud 1886. 30. 
18
 Adrian Marino : i. m. 667. 
19
 Adrian Marino: i. m. : Spre simbolism, Poet ica , Vers f i l imbâ. 
20
 Ov. S. Crohmálniceanu : T u d o r Arghezi. E S P L A 1960. 335. 
21
 Dumitru Micu: Opera lui Tudo r Arghezi. Eseu despre vîrstele in ter ioare . Bucures t i , 
E d i t u r a p e n t r u l i t e ra turâ 1965. 421. 
22
 George Cálinescu : Tudor Arghezi. Jurnalul Literar. Iasi, 1939. 
23
 Alexandru Oprea: P a n a i t I s t r a t i . E d i t u r a p e n t r u l i t e ra tu râ 1964. Lásd : Al. Sân-
dulescu: Al. Oprea: P a n a i t I s t ra t i . V ia t a Româneascâ 1965. 8. sz. 164—168. 
24
 Lucian Raicu : Liviu Reb reanu . 1967. E d i t u r a p e n t r u l i t e r a tu râ . Lásd : Alexandru 
Cálinescu: Lucian Raicu: Liviu R e m b r e a n u . Iasul L i t e ra r 1967. 12. sz. 69 — 71. 
25
 Mircea Zaciu : Ion Agírbiceanu. E d i t u r a p e n t r u l i t e ra tu râ , 1967. 
26
 Nicolae Gheran: Gh. Bràescu. 1963 E d i t u r a p e n t r u l i t e ra tu râ , 274 p. 
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Eminescu müvének h a t a l m a s i rodalma v a n , s ebben G. Cálinescu eml í te t t m o n o g r á f i á j a 
a lapve tő m ű . Mégis I. Negoi^escu Eminescu - t anuhnánykö te t e 2 7 v i t á t vá l t o t t ki, m e r t a köl tő 
versei é r t é k r e n d j é n e k megvá l toz t a t á sá ra h ív ta fel a f igye lmet , s az u tóbb i években k iadás ra 
ke rü l t nagy számú p o s t u m u s versek 2 8 beha tó elemzésével k i m u t a t t a , milyen nagy szerepet 
j á t s z a n a k az eddig ismeret len kö l t emények az eminescui műben . N e m könnyű f e l ada t meg-
vá l t oz t a tn i a l egnagyobb nemzet i költő, E m i n e s c u művének hagyományos é r t é k r e n d j é t . 
NegoiÇescu é r tékes kö te te k i indulásul szolgálhat a p o s t u m u s versek je lentőségét f igye lembe vevő 
ú j é r tékrend megál lapí tásához . 
A p o s t u m u s verseknek az eminescui m ű b e n j á t s zo t t szerepének felismerése je l lemzi 
Gáldi László r o m á n nyelvű t a n u l m á n y k ö t e t é t is,29 Eminescu köl tői st í lusáról. E b b e n a vona t -
kozásban ú j s zempon tú vál la lkozás a költő te l jes var iáns a n y a g á r a k i t e r j edő szélesebb össze-
függések f e l t á r á sá r a , művének st i l isztikai és köl tő i nyelvi elemzése a l ap ján . Az Eminescu-mű 
eddigi exegézisében ú j szempont Gáldinál a sz immet r ikus vizsgálat i módszer , mely lehetőséget ad 
a t a r t a lom és a f o r m a szoros összefüggéseinek felfedésére, s ennek k a p c s á n Eminescu a lkotás-
módszerének megvi lágí tására . Gáldi könyve nélkülözhete t len fo r r á smű Eminescu köl tőis t í lusáról . 
A r o m á n klasszicizmus más ik nagy a lak já ró l , a népies-nemzet i i r ányza t képviselőjéről , 
George Cosbucról az u tóbb i években három monográ f i a je len t meg, ke t t ő Gavril Scr idontól , 
s egyik D. V a t a m a n i u c t ó l . 
D. V a t a m a n i u c m o n o g r á f i á j á b a n 3 0 a költő m ű v é n e k k i b o n t a k o z á s á t Coçbuc fe j lődésében 
szerepet j á t szó folyóira tok köré csopor tos í tva t á r g y a l j a . É le t ra jz i a d a t o k r a csak a m ű kapcsán 
h iva tkoz ik . Módszerének h á t r á n y a , hogy t á rgya lás i módszere köve tkez tében egyes köl tői 
t é m á k i smét lődnek . Bár V a t a m a n i u c nem hoz ú j s zempon toka t Coçbuc é le tműve megítélésébe, 
j ó szintézist ad a köl tő művéről . Seridon első m o n o g r á f i á j a 3 1 Cofbucról 1957-ben j e l en t meg, s 
benne költői fe j lődését befolyásoló számos ú j a d a t o t közöl különösen Cosbuc kezdeteiről . Hé-
zagpótló, jó m u n k a . 
Az e lmúl t évben meg je len t monográ f i á j ában 3 2 Seridon eddig e lhanyagol t t e rü le t t e l , 
Coçbuc verseinek vi lágirodalmi for rása iva l foglalkozik, s beha tó elemzéssel f ény t der í t a kö l tő t 
ér t orosz, olasz, néme t és m a g y a r befolyásra . I j s zempontú , é r tékes m ű v e hézagpót ló a több , 
m i n t f é l t uca to t k i tevő Co^buc-monográf iák sorában . 
Ion Slaviciról, a népies-nemzet i i r ányza t másik nagy képviselőjéről , D. V a t a m a n i u c 
k é t monográ f i á t is í r t ; az egyiket életéről;3 3 ez módszerében köve t i a hagyományos é le t ra jz i 
monográ f i ák felépí tését . A Slavici művéről szóló monográ f i ában 3 4 szintén az írói é le tmű 
h a g y o m á n y o s tá rgyalás i f o r m á j á t a lkalmazza. M u n k á j a jól összegezi a nagy erdélyi r o m á n 
prózaíró műve inek mai je lentőségét . 
A m ú l t századi erdélyi r o m á n i rodalom je len tős a lak já ró l , George Bar i t iuról ér tékes 
monográf iá t 3 5 kész í te t t Vasile Ne tea . Eddig f e l t á r a t l a n gazdag a n y a g á b a n ér tékes a d a t o k a t 
közöl többek k ö z ö t t Széchenyi I s t v á n eszméinek r o m á n kisugárzásáról , s főleg Bar i t iu ra gya-
koro l t ha tá sá ró l . 
A te l jességre törekvő anyagfe l t á r á s az é le t ra jz és az írói m ű ú j szempontú megítélése 
je l lemzi A l e x a n d r u Dima: Russoról ,3 6 Ovidiu P a p a d i m a : Boliacról,37 Pau l Cornea: Pannró l , 3 8 
27/. Negoiçescu: Poezia lui Eminescu. E d i t u r a p e n t r u l i t e r a tu re , 1968, 22. p. L á s d : 
Marcel Du^â: D o u a íncercári de s intezà asupra poeziei lui Eminescu . Revis ta de istorie §i 
teorie l i t e ra râ , 1970, 1. sz. 146 — 149. p. 
28
 E m i n e s c u műveinek k r i t ika i k iadásá t I. Perpessicius kész í t e t t e el s ha t k ö t e t b e n 
a d t a ki 1939 —1963 közöt t i években . Az eddigi Maiorescu-kiadás nem közölte a p o s t u m t s 
verseket , ezek első ízben Perpess ic ius-k iadásában je len tek meg. Lásd : M. Eminescu: Opere 
alese. I. E d i t u r a pen t ru l i t e r a tu rá , 1964, 420 p. A kö t e t a k r i t ika i k iadás a l ap j án készül t . 
29
 L. Gáldi: Stilul poetic al lui Eminescu . E d i t u r a Academiei R P R , 1964. 472 p. 
30
 D. Vatamaniuc : G. Cosbuc. О privire a s u p r a operei. E d i t u r a pen t ru l i t e r a tu rá , 1967. 
Lásd : Stan Vele a : D. V a t a m a n i u c : G. Coçbuc. Rev i s t a de istorie l i te rarâ 1967. 4. sz. 665 — 668. 
Gavril Seridon : Pagini despre Cosbuc. Contr ibut i i la cunoas te rea vietii çi oprerei poetu lu i . 
E S P L A 1957. 230 p. 
32
 Gavril Seridon : Coçbuc si l i t e ra tura universa là . E d i t u r a pen t ru l i t e r a tu rá , 1969. 
33
 D. Vatamaniuc : V ia t a lui loan Slavici. E d i t u r a p e n t r u l i t e r a tu rá 1968. 
34
 D. Vatamaniuc : l o a n Slavici. Opera l i t e ra râ . 1970. E d i t u r a p e n t r u l i t e ra tu rá . 
35
 Vasile Netea: George Bar i t iu . Via ta §i ac t iv i t a t ea sa. E d i t u r a Çtiintificà, 1966. 364 p. 
36
 Alexandru Dima : Alecu Russo. 1957 E d i t u r a pen t ru l i t e r a tu rá , 278 p. 
37
 Ovidiu Papadima : Cezar Boliac. E d i t u r a Academiei , 1966. Lásd : Marin Bucur : O. Pa -
pad ima : Cezar Boliac. Rev i s t a de istorie l i t e ra râ , 1967. 3. sz. 477—478. 
38
 Paul Cornea: An ton P a n n . Ed i t u r a p e n t r u l i t e ra tu rá , 1964. Lásd: Alexandru Sever : 
P a u l Cornea: A n t o n P a n n . Via ta Româneascâ , 1965. 3. 168 — 169. p. 
Zoe Dumi t r e scu Buselanga: Creangáról,3 9 Ion R o m a n : Iosifról,4 0 AI. Sàndulescu: De lavrancea-
ról,41 I leana Vrancea : Lovinescuról.4 2 
A kevés h a g y o m á n n y a l rendelkező összehasonlí tó i roda lomtö r t éne t t e rü le tén je len tős 
e redményt é r t el Tudor Vianu, 4 3 — Madách és Eminescu c ímű t a n u l m á n y a magya ru l is meg-
je lent — és A lexandru Dima. 4 4 
A m a g y a r —román i roda lom kapcso la ta inak anyagá t dolgozza fel Domokos Sámuel Bu-
ka re s tben meg je l en t bibliográfiája.4® 
Egy Reverdy-vers világa 
RÓZSA T. E N D R E 
1. melléklet 
S E C R E T 
La cloche vide 
Les oiseaux m o r t s 
D a n s la maison où t o u t s ' endor t 
Neuf heures 
La t e r r e se t ient immobi le 
On dirait que que lqu ' un soupire 
Les a rbres ont l 'air de sourire 
L ' e a u t remble au b o u t de chaque feuille 
Un nuage t r ave r se la nui t 
D e v a n t la por te un h o m m e chan te 
La fenêtre s 'ouvre sans bru i t 
2. melléklet 
(nyersfordí tás) T I T O K 
Az üres harang 
A ha lo t t m a d a r a k 
A h á z b a n ahol minden elalszik 
Kilenc óra 
A föld mozdula t l anu l t a r t j a m a g á t 
Azt m o n d h a t j á k hogy va laki s ó h a j t 
M i n t h a mosolyognának a f ák 
Minden levél végén víz reszket 
Egy felhő kel á t az é jen 
Az a j t ó előt t egy ember énekel 
Az ablak z a j t a l a n kinyíl ik 
39
 Zoe Dumitrescu Bu^elanga : Ion Creangá. E d i t u r a p e n t r u l i t e ra tu rá , 1963. Lásd : 
Vladimír Streinu : Zoe Dumi t re scu Buselanga: Ion Creangá. Via ta Románeascá 1964, 220 — 
224. 
40
 Ion Roman: St. О. Iosif. E d i t u r a pen t ru l i t e ra tu rá , 1964. Lásd : Cornelia Stefânescu : 
Ion R o m a n : St . O. Iosif. Rev i s t a de istorie l i te rarâ , 1964. 1. sz. 187 — 189. 
41
 Al. Sàndulescu : De lavrancea . Ed i t u r a p e n t r u l i t e r a tu rá , 1964. 
42
 Ileana Vrancea: Eugen Lovinescu cri t ic i t e ra r . 1966 E d i t u r a pen t ru L i t e r a t u r á . 
43
 Tudor Vianu: Studi i de l i t e ra tu rá r o m á n a . E d i t u r a Didac t icá si pedagogicà, 1965, 
694 p.; L i t e r a t u r á universa lá f i l i t e r a tu ra na t iona lá . E S P L A , 1956, 296 p. 
44
 Alexandru Dima: Conceptul de l i t e ra tu rá universa lá §i c o m p a r a t á . 1967. 209. és: 
Principii de l i t e r a tu r á c o m p a r a t á . 1969. Ed i t u r a p e n t r u l i t e ra tu rá , 266. 
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 Domokos Sámuel : A r o m á n irodalom m a g y a r b ib l iográf iá ja . 1831 — 1960 (1961 —1965) 
Bukares t I roda lmi K ö n y v k i a d ó 1966. 911 p. 
3. melléklet1 
T I T O K 
Üres h a r a n g 
Hol t m a d a r a k 
A h á z b a n hol minden szunnyad 
Kilenc óra 
A föld szi lárdan áll nem moccan 
Ü g y tűn ik va lak i s ó h a j t t a l án 
Min tha moso lyognának a f ák 
Minden levél a l j án vízcsepp remeg 
E g y felhő az é jen á tha l ad 
Az a j t ó előt t egy ember énekel 
Az ab lak k i t á ru l z a j t a l a n 
Pierre R e v e r d y Secret c ímű verse a Les ardoises du toit kö te tében je len t meg, 1918-ban. Ez 
a köl tő negyedik versesköte te . A verselemző vá lasz tása azér t esett e nemes, de Magyarországon 
szélesebb kö rben alig ismert köl tőre , mer t R e v e r d y költészete fontos és je lentős láncszemet 
képvisel a X X . századi f rancia köl tészet k ia laku lásának f o l y a m a t á b a n . R e v e r d y kompozíciós 
és képi t e c h n i k á j a az utolsó fázis a szürreal is ták kép fo r r ada lma előt t , így költői a lko tá smód já -
nak részletesebb elemzése — aká r egyet len, de reprezen ta t ív versen keresz tül is — fon tos 
ada lékokka l szolgál a modern költői kép genézisének tör téne téhez . Szükségtelen külön hang-
súlyoznunk, hogy a szürrealista kép techn ika mély és je lentős ha t á s t t e t t századunk költészeté-
nek egészére — ideér tve a m a g y a r köl tészetet is. 
A Nerva l , R i m b a u d és L a u t r é a m o n t munkásságáva l kezdődő vonu la t Apollinaire és 
R e v e r d y költői oeuvre- jén keresz tül ível á t a X X . századba . Ugyanebbe az i r ányba l ép tek 
t o v á b b egy ú j a b b fázisba a szürreal is ták. Alkotói gyakor la tuk ú j r a — s minden eddiginél 
erőte l jesebben — a t u d a t mélyéből fel törő elemekből összeszerveződő szuverén költői k é p e t 
á l l í to t ta az a lko tás tengelyébe. 
Mozgalmuk legnagyobb e redménye i t is ebben az i r ányban s ikerül t elérniük. N e m 
vélet len, hogy a szürreal is ták pa r excellence m ű f a j a az elsődlegesen a kép szervező ere-
jé re épülő t áb l akép , vers (és szürreal is ta tárgykol lázs) , nem pedig a n a g y o b b lép tékű kom-
pozícióra épülő novella, regény v a g y szobor. 
André Bre ton , aki az izmusok tö r t éne t ének egyik legigényesebb elmélet í rója is, az 1924-
€ s Szürrealista Manifesztumban idézi R e v e r d y kép-e lméle té t : 
A kép a szellem sa lak ta lan terméke. 
Nem szüle thet hasonla tból , h a n e m ké t , többé-kevésbé távol i valóság kapcso la tából . 
Minél t ávo l ibb és igazabb a ké t kapcso la tba hozo t t valóság v iszonya , anná l f r a p p á n s a b b 
a kép — anná l nagyobb lesz felrázó ereje és lírai valósága . . .2 
m a j d így re f lek tá l erre az e lméletre: 
Ezek a szavak , . . nagyon erős előhívó vegyszernek b izonyul tak , s én «okáig t ű n ő d t e m 
r a j t u k . De a kép nem j ö t t . R e v e r d y esz té t iká ja , ez a tel jesen a posteriori esztét ika, felcserél te 
az okot az okoza t t a l . . .3 
Visszatér mégegyszer a p rob l émára a szintén 1924-ben ke le tkeze t t A szürrealista varázs-
művészet titkai c. í r á sában : 
1
 A verse t kényte lenek v a g y u n k sa já t f o r d í t á s u n k b a n közölni, m e r t az egyet len meg-
je len t fo rd í tás (Il lyés Gyula m u n k á j a ) az á l t a lunk vizsgál t s zempon toka t csak részben veszi 
f igyelembe. Il lyés Gyula fo rd í t á sa : Üres h a r a n g / H o l t m a d a r a k / A h á z b a n is e la lszanak / 
Ki lencet ver az óra / A földön nincs egy moccanás / Min tha s ó h a j t o t t vo lna valaki / Min tha a 
f ák moso lyognának / Minden levél a l j án egy csöpp remeg / Az éjen á t fe lhők h a l a d n a k / E g y 
fé r f i dalol az a j tó e lő t t / Za j né lkül t á r u l ki az ab lak . 
2
 R e v e d y t á n u l m á n y a a Nord-Sud 1918 március i s zámában je len t meg. 
3
 A Mani fesz tumot m a g y a r u l tel jes egészében közli Mario de Micheli : Az avan tga rd i z -
mus (Gondola t , 1969) c. k ö n y v é n e k függeléke. 
. . . úgy tetszik, nem lehet szán t szándékka l kapcso la tba hozni az t , a m i t ő „ké t t ávo l 
álló v a l ó s á g n a k " nevez. A kapcsola t l é t r e j ö n vagy nem j ö n létre, ennyi az egész. A m a g a m 
részéről t agadom, éspedig a l egha t á rozo t t abban , hogy Reverdyné l az i lyen képek pl. min t 
Dal folyik a p a t a k b a n 
v a g y : 
Mint fehér t e r í tő bomlo t t ki a f ény 
vagy : 
A világ belefér egy zsákba 
bá rmi lyen mér t ékben is előre megfon to l t ak vo lnának . Tévedés szer intem az t áll í tani, hogy 
„ fe l fog tuk ésszel" a ké t fennforgó valóság „ k a p c s o l a t á t " . Először is t u d a t o s a n semmit sem 
f o g t u n k fel. É p p e n a k é t kifejezésnek szinte véletlen kapcso la tábó l izzik fel a sa já tos f ény , 
a kép- fény , amely i r án t rendkívü l f ogékonynak b izonyulunk . A kép szépsége a t tó l f ügg , 
mekkora szikra p a t t a n ; köve tkezésképp a k é t vezető közö t t fennál ló potenciá lkülönbség 
ha tá rozza meg. Amikor ez a különbség nagyon csekély, m i n t pl. a hason la tban , nincs szikra. . . 4 
A szürreal is ta kép- t e remtés ha t á sa , tú lzásai tó l meg t i sz t í tva — v é l e m é n y ü n k szerint — 
dön tő je len tőségűnek b izonyul t az európai köl tészet t o v á b b i f o l y a m a t á b a n , pl. E luard , V. 
Nezval vagy József At t i l a köl tészetében. Sa jnos azonban nincsen most m ó d u n k arra , hogy 
részletesebben k i t é r j ü n k a költői kép X X . századi á tér te lmeződésének igen fon tos kérdésére 
s ennek elméleti a lap ja i ra . 
R e v e r d y kompozíciós t echn iká já ró l m á r sok szó eset t a f ranc ia szak i roda lomban. A 
vé lemények főként akörü l c sap tak össze, v a j o n Reverdy köl tészete megfogha tó-e a „ k u b i s t a 
kö l tésze t" ka t egó r i á j áva l ? 5 
Miután R e v e r d y egyfelől, min t a f r anc ia avan tga rd egyik r ep rezen ta t ív fo lyó i ra tának , 
a Nord-Sud-nek főszerkesztője , ba rá t i kapcso la tban állt a kub i s t a fes tők jórészével, más-
felől köl tészeté t va lóban jellemzi a köl tői t ények (a vers p r imer sz int jén) egymástó l többé-
kevésbé függet len , a megnevezéssel f e l m u t a t ó d ó és lezáródó vol ta , melyek (látszólag) m i n t 
a kub i s t a fes tők s íkjai — mellérendel t , h ierarchizá la t lan kapcso la tban á l lnak egymással ; 
ezért é r the tő , hogy a k u b i z m u s fogalma f e lve tődö t t Reve rdy vei kapcso la tban . 
De — vé l eményünk szerint — ez a h ierarchizá la t lanság csak látszólagos. És ezzel az 
egyszemélyes „ i roda lmi k u b i z m u s " foga lmáva l homályossága , megha tá roza t l ansága és fel-
színessége m i a t t — egy konkré t mű elemzésekor, a felületi észleléseken tú lmenőleg, nem t u d u n k 
mi t kezdeni . Dolgoza tunk egyik fő tö rekvése éppen az, hogy megkísére l jük bebizonyí tani : 
ezek a költői t ények csak látszólag elszigeteltek, egy r e j t e t t e b b alapon mélyen összefüggnek 
egymással . Ezér t is v á l a s z t o t t u k elemzésünk t á rgyáu l R e v e r d y Secret с. versé t , mely 1915 és 
1922 közé eső m u n k á s s á g á n a k egy igen jel lemző, hangula t i lag és vers technika i lag t ip ikusnak 
t e k i n t h e t ő da rab j a . 
A Les ardoises du toit с. köte téről R e v e r d y néhány sort j e l en t e t e t t meg fo lyó i ra t ában , 
a Nord-Sud 1918 má jus i s z á m á b a n S. La fo rê t á lnév a l a t t : 
La carac té r i s t ique de la poésie de M. P ie r re Reverdy , c 'es t la pure té et de la simplicité 
des moyens employés. Chaque poème est ici un fa i t poét ique présenté, au lieu d ' ê t r e une anec-
dote représentée. L ' a r t de M. Reverdy est un a r t simple de présentation, de c réa t ion — qui n 'exis-
t a i t pas a v a n t lui . . .6 
4
 A szürreal is ta va rázsművésze t t i t ka i с. í rás t szintén közli M. de Micheli : i. m. függeléke . 
5
 A „ k u b i s t a kö l t é sze t " ka tegór i á j a a magya r nye lv te rü le ten is k ísér t . Kassák La jos 
ezt í r j a : Az t a t é n y t is t i sz tán fe l i smer tük, hogy nem a németekhez (expresszionizmus), h a n e m 
a f ranc iákhoz (kubizmus) á l lunk közelebb. Az u tóbb iak világos szemlélete, k o n s t r u k t í v forma-
rendszere lenyűgözi f i gye lmünke t , a lkotó e rőnke t fe l szabadí t j a . (Kassák Lajos: A magya r 
a v a n t g a r d há rom fo lyó i ra ta , Helikon, 1964/2 — 3.) Világosan lá tszik , hogy a foga lom a gondol-
kodás renyheségére u ta l . Kassák a „ f r anc ia vi lágosság" közhelyé t modern izá l t a á t „ f r anc ia 
kub izmussá . De ez a megjegyzésünk ne homályos í t sa el Kassák ú t t ö r ő szerepét . P . Reve rdy — 
min t sok más m o d e r n f ranc ia költő — először magyaru l Kassák l a p j á b a n , a Má-ban je len t 
meg. (Ma, 1925/10, j ub i l eumi szám.) 
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 P ierre R e v e r d y köl tészetének legfőbb jel lemzője: az a lka lmazo t t eszközök t isz tasága 
és egyszerűsége. I t t minden egyes vers — egy megjelenített anekdo ta he lye t t — f e lmu ta to t t költői 
tény. R e v e r d y művésze te a bemutatás, a t e r emtés egyszerű művésze te — ame ly előt te nem 
létezet t . (Magyarul szinte v i s szaadha ta t l an a présenté — représenté — présen ta t ion szójáték-
szerű összefüggése.) 
R e v e r d y n e k ezu tán a kissé r e k l á m h a n g u l a t ú , de meglehetősen pon tos önjel lemző 
megjegyzései u t á n h a j o l j u n k közel e kö te t Secret с. verséhez: 
A vers első há rom so rának főnevei (harang , m a d a r a k , ház ; az e rede t iben: cloche, oiseaux, 
maison) közö t t lényegi összefüggés nem fedezhető fel. Ezzel szemben a főnevek de te rminánsa i 
azonos képze tkörhöz t a r t o z n a k , m i n d h á r o m de te rmináns nega t ív a lapje lentésű (üres, ha lo t t , 
e l szunnyad; v ide , mor t s , s ' endor t ) . 
Az első ké t sor a synde tonos szerkezete m i a t t e ké t sor és a 3. sor közö t t — bá r hangula-
ti lag érzékel jük az összefüggést — a de te rminánsok kapcso la tán tú lmenőleg, más összefüggést 
egyelőre nem t u d u n k megál lap í tan i . 
Úgy vé l jük , az első k é t sor asynde tonos szerkezete nem egyszerű st i l isztikai d í sz í tmény, 
h a n e m igen lényeges, funkc ioná l i s elem. Ezek az a synde tonok k ihagyásos szerkezetükkel 
rögtön , verskezde tkor érzékel te t ik a kapcso la tok esetlegességének á l l apo tá t . Szinte a szó 
legszorosabb é r te lemben a l k a l m a z h a t j u k i t t Leo Spitzer sz in tax i s -megha tá rozásá t : a szin-
tax is megfagyo t t st i l isztika. Az t m o n d h a t j u k , kicsiben m á r m a g u k b a n fogla l ják és előlegezik 
a vers nagyszerkeze té t is, ahol a verssorok kapcso la ta — felület i szinten — szintén a kapcso-
la tok esetlegességére, az el leplezett kauza l i t á s ra , a szándékol t belső homályosságra épül fel. 
Most köze led jünk mégegyszer a vers első há rom sorához.7 Az üres ha r ang , amelynek a 
nyelve h iányzik , m á r nem h a r a n g többé , és a h a l o t t m a d a r a k sem m a d a r a k m á r . Hogy ezek 
a t á rgyak a b b a n a h á z b a n vannak-e , ahol „ m i n d e n e l s z u n n y a d " , ez valósz ínűnek tűn ik , 
de az asynde tonok m i a t t mégsem t u d h a t j u k egészen biz tosan. Az ugyanis nehezen képzelhe-
tő el, hogy a ház nem a t á r g y a k n a k fölérendel t ha lá l -mot ívum, h a n e m egy t á g a b b , de velük 
pá rhuzamos tá rgy-megnevezés lenne. 
H a a l aposabban megf igye l jük a vers- időt megha tá rozó 4. sor (kilenc óra ; neuf heures) 
mel lékmozzana ta i t , egészen pon tosan m e g h a t á r o z h a t j u k a ve rs k o n k r é t ide jé t . 
Kilenc óra lehet reggel és este kilenc is. 
A s'endort ' e l s zunnyad ' ige valószínűsí t i az esti i dőpon to t , egy későbbi sor pedig minden 
kétséget eloszlat ezzel k a p c s o l a t b a n : 
U n nuage t raverse la nu i t 
( E g y felhő az é jen á tha l ad ) 
H a este ki lenckor m á r söté tség van , akkor a lehetséges évszakok : ősz, tél és ko ra tavasz . 
E g y más ik sor még t o v á b b visz b e n n ü n k e t az i d ő m e g h a t á r o z á s b a n : 
L ' e a u t r emble au b o u t de chaque feuille 
(Minden levél a l j án vízcseppek rezzennek) 
Miután a f á k o n levelek v a n n a k , a tél és a ko ra t avasz lehetősége kizáródik. A levelek a l j án 
összegyűlő vízcseppek a r ra u t a l n a k , még nem hul lo t t hó és még nem fagyos az idő. Másfelől, 
a vízcseppek és az égen á t h a l a d ó felhő képe az t m u t a t j a : nem sokkal e bizonyos kilenc óra előt t 
eső eset t . 
Úgy t űn ik , mos t m á r pon tosan megá l l ap í tha t juk a vers - időt : őszi, eső u t á n i este kilenc 
óra van a versben. 
Most t é r j ü n k vissza és kövessük t o v á b b a vers l ineáris e lőrehaladásá t . 
A második , egybefüggően í ro t t rész (versszak) első sorának perszonif ikáló igéje (la 
ter re — se t i e n t ; a föld — valami lyen he lyze tben marad ) a mozdu la t l anságon keresz tül érzé-
kel tet i meg a szorongás á l l apo tá t . Az immobile (mozdula t lan) határozószó mind logikailag, 
mind alakilag (mobile- immobile) m a g á b a n h o r d j a a mozgás lehetőségét , mely tő l a fosztóképző 
fosz t ja meg. 
M a j d az eddigi váz la tos , de mögöt tes je lentésükben meglehetősen egyér te lmű és ponto-
san k ö v e t h e t ő ve r sképeke t k é t ú j a b b , latszólag szinte p o n t o s a n megragadha tó verskép (ki-
jelentésegység) követ i . 8 Ne f e l ed jük azonban , e ké t kép bizonyos elemeinek (on dira i t , que lqu ' 
un , ont 1' air de; úgy t űn ik , va lak i , m i n t h a ) jelentése éppen a b izonyta lanság , vagy esetleg a 
megha tá roza t l anság e lmosódó körvona lú j e l en t é s t a r t ományban gyökeredzik. 
A mosolygó f ák képe e szorongás mélyéről min t l eküzdhe te t l en op t imizmus csillan 
elö. Reve rdyné l nem szoka t lanok az ilyen emocionális t ípusú k é p e k : 
Les joues roses des cerisiers 
(A cseresznyefák rózsaszínű arca) 
Source du v e n t : Tou jour s l ' a m o u r 
7
 R e v e r d y e versében a verssor és verskép fogalma gyakor la t i l ag egybeesik. 
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 Versképen — a mode rn st i l iszt ikák értelmezését k ö v e t v e — kijelentésegységet ér-
tünk, függe t lenül a t tó l , hogy a ki jelentés képszerű-e, vagy sem. 
De ezek a k é p e k mindig az a d o t t ve r s -kon tex tusban , képösszefüggésben nyerik el valódi értel-
m ü k e t . A vers l egpontosabb r íme (soupire — sourire), az egyik oldalról, a köve tkező kép 
igéje ( t r emble ; reszket) a más ik oldalról gyengít i a kép pozi t ív h a n g u l a t á t . 
A versszakzáró sor: 
U n nuage t raverse la nu i t 
visszamenőleg és e lő remuta tó lag — egy ú j a b b á l ta lános e iemmel ha tá rozza meg a képössze-
függés h a n g u l a t i a l ap já t . 
Visszamenőleg és e lő remuta tó lag , m e r t a versolvasás — vé leményünk szerint — nem 
lineáris a k t u s , legalábbis jó vers esetében nem az, vagyis amikor va lóban versről v a n szó és 
nem megverse l t f o r m á b a n e lőado t t „lelki a n e k d o t á r ó l " . Es ez áll még az epikus versek össze-
függő részleteire is, függe t l enü l a t tó l , hogy a nagyobb lélegzetű epikai m ű v e k n e k á t fogó , 
a rch i t ek ton ikus , lineáris l e f u t á s ú a lapszövetük, su je t - jük van . 
De t é r j ü n k ú j r a vissza R e v e r d y versszakzáró sorához: 
U n nuage t raverse la nui t 
Logikai lag közeledve ehhez a sorhoz, világossá vál ik s z á m u n k r a , hogy az é j szakán á tha l adó 
felhő képe csak akkor érzékelhető a számunkra , ha az égbolt a b b a n a p i l l ana tban hozzávetőleg 
felhőtlen v a g y csak kevéssé felhős. Ebben az ese tben éjjeli f ény vagy holdfény ömlik el a vers-
beli t á j o n . 
Most m á r pontosan l á t j u k a vers „meteoro lóg ia i " kö rnyeze té t . Es t e kilenc óra, ősszel, 
eső u t á n , mikor már a fe lhők fe l szakadoztak , de még egy-egy felhő „az éjen á t h a l a d " . 
E z az immanens m ó d o n versbe- re j t e t t „ idő já rás - j e l en tés" a n n a k a hangu la t i alap-
szövetnek ob jek t ivác ió ja , me ly ob jek t ivác ióban a versképek t á r g y a i megje lennek és ily módon, 
az éjjel d imenzió ja ál tal , j e l en té sükben a különös , a kísér te t ies felé to lódnak. Igen hasonló az 
é jszaka szerepe Ady: Kocsi-út az éjszakában v a g y Emlékezés egy nyár-éj szakára c. verseiben is. 
A p é l d á k a t még jócskán l ehe tne szaporí tani . 
A verszáró ké t sor t ö b b szempontból is különleges, k i eme l t he lyzetben áll. Miu tán 
leszakadnak a versről — t ipográf ia i lag az utolsó előtt i sor az előző versszaktól és az utolsó 
sor az u to lsó előtt i sortól n e m sorköznyi, h a n e m versszakköznyi távolságra áll — helyzetüknél 
fogva m i n t e g y a vers s u m m á j á t ad j ák , a vers eddigi f o l y a m a t a m i n t h a ezeket a sorokat készí-
t e t t e vo lna elő. 
E g y i lyen t ípusú lezárás — pontos vers esetében — sohasem a d h a t j a a v e r s direkt gon-
dolati v a g y hangula t i s u m m á j á t , mer t ebben az esetben a há lóza t i röv idzár la thoz hasonló eset 
keletkezik. I lyenkor szintemelésre, ú j minőség bevezetésére v a n szükség, mely v a g y tel jesen be-
zár ja , v a g y tel jesen k iny i t j a a verset . Formai lag ez á l t a lában en igmat ikus módon oldódik meg, 
min t pl. ennél a ké t sornál . É rdekes módon, ez a tel jes ny i t á s v a g y tel jes zárás r i t kán lép elő 
min t v a g y / v a g y helyzet , l eg inkább erős d ia lek t ikus á t szövö t t ségben jelenik meg. Bizonyos 
szintek s z á m á r a tel jes zá rás t , m á s szinteknek te l jes ny i t á s t j e l en t . 
E z a k é t sor is, logikai lag-szintakt ikai lag erősen párhuzamos, gondolat i lag ellenben kau-
zális összefüggést alkot . A m o n d a t t a n i pá rhuzamosság igen d iszkré t , r e j t e t t m ó d o n je lentkezik. 
Bár ezt a pá rhuzamosságo t első olvasásra is érezzük, mégis ,ha csak formál i san-nyelv tan i lag 
elemezzük e ké t m o n d a t o t , á l l í tásunk legalábbis kétséges. 
I t t fe lmerül az a ké rdés is, hogy m i u t á n mindké t m o n d a t 3 — 3 monda t részbő l áll, 
nem az ember i gondolkodásmód sz immet r iá t kedvelő t e rmésze te érti-e rá fe lüle tesen e ké t 
m o n d a t r a a p á r h u z a m o s s á g o t ? 
U g y a n i s — bár m i n d k é t m o n d a t a lanyból , á l l í tmányból és ha tározói bőv í tménybő l 
áll — míg az első m o n d a t ha t á rozó i része he lyha tá rozó és megelőzi az a lany-á l l í tmányi részt, 
addig a 2. m o n d a t ha tá rozó i része módha tá rozó és csak az a l any-á l l í tmány i rész u t á n követ-
kezik. Második ellenérv: az első m o n d a t a l anya h a t á r o z a t l a n névelővel rendelkezik , ezzel 
szemben a 2. m o n d a t a l a n y á n a k névelője h a t á r o z o t t névelő. 
E z e k k e l a nyomós el lenérvekkel szemben l á t j u k m a j d h a s z n á t igazán — a nye lv tan i 
vizsgálódásokon túl lépve — az emberi agy l eg f inomabb sze r számának : a t i sz ta log ikának . 
Logikai lag közeledve e ké t monda thoz , az első felötlő p á r h u z a m az ablak és az ajtó, 
az ember i ép í tmények e k é t 'nyí lászáró szerkezetének ' ( szaknye lvben ezzel a közös névvel 
jelölik e t á r g y a k a t ) kapcso la t a . E z a két főnév tel jes egyér te lműséggel a vers 3. sorában 
megneveze t t házra vona tkoz ik . S e két főnév névelőjének k a t e g ó r i á j a azonos: m i n d k e t t ő ha-
tá rozo t t névelő. Ezá l ta l is, m i n d az a j tó , m i n d az ablak , egy közös szinten konkre t izá lód ik . 
Az ajtó és az ablak h a t á r o z o t t névelőjét indokol ja az is, hogy a r á j u k vona tkozó nemfogalom: 
a ház, m á r k o r á b b a n meg je l en t a versben. Hasonlóképpen , a devant la porte ha tá rozós szer-
kezet sz intén a házra v o n a t k o z ó referenciája m i a t t kerül k iemelve , anafor ikus (nye lv tan i érte-
l emben) he lyze tben a m o n d a t elejére. T e h á t ez a kiemelés funkcionál is , kohéziós szerepet 
tö l t be. 
A 10. verssor (ve r smonda t ) a l a n y á n a k megha tá roza t l ansága (egy ember ; u n homme) 
sz intén következe tesen fo ly ta tód ik a l l . verssorban (ve r smonda tban ) . Csak nem a másik 
a l a n y b a n , h a n e m egy másik m o n d a t r é s z b e n : az állítmányban kell ke re snünk a p á r j á t . 
H a g y o m á n y o s ér te lemben v e t t fo rmál i s nye lv tan i elemzés számára ú g y tűn ik , m i n t h a 
a 11. verssor (ve r smonda t ) á l l í t m á n y á b a n megjelöl t cselekvést (s 'ouvre; megnyí l ik , k i t á ru l , 
m e g n y i t j a m a g á t ) a m o n d a t a lanya ( fenê t re ) h a j t a n á végre önmagán . E z t az érzést az is fel-
erősíti , hogy a f rancia szöveg 3 i n t r anz i t í v igéje közül a m á r k o r á b b a n e lőfordul t másod ik 
igéhez (se t i en t ) kapcsolódó főnév ( ter re) st i l isztikailag perszonif iká l t he lyze tben áll. (La t e r re 
se t i en t ; a föld valamilyen he lyze tben t a r t j a magá t ) . 
I t t mos t nem v izsgá lha t juk e g y ü t t a f ranc ia igealakot (s 'ouvre) és m a g y a r megfelelőit , 
m e r t ez a megfelelés csak részleges. Míg a m a g y a r nyelv az ún . ke t tős ( in t r anz i t ív és t r anz i t ív ) 
bázisú nyelvek közé ta r toz ik , ezzel szemben a f rancia t r anz i t ív bázisú nyelv . A magya r nye lv 
m i n d k é t i r á n y b a n fe j le t t képzőrendszer re l rendelkezik, ellenben a f ranc ia nye lv in t ranz i t ív 
igéit a t r anz i t ív igetőből a l ak í t j a , s a j á t o s a n g rammat ika l i zá i t névmás segítségével. 
T ranz i t ív — in t ranz i t ív oppozíció a vizsgált igékre: 
magy . : nyi t — nyílik f r . : ouvre — s 'ouvre 
t á r — tá ru l nérn.: ö f fnen — sich ö f fnen 
A korább i nye lv tan i elemzés (a B u d e n z — Simonyi—Szinnyei-féle szemlélet) , valószínűleg 
német h a t á s r a , a 'nyí l ik ' , ' t á r u l ' t í pusú igéket visszaható igéknek t ek in te t t e . De m i u t á n ezek az 
igék e ka tegór i ának csak részben fele l tek meg, számukra külön ka tegór ia , az álvisszaható 
kategór ia lé tesül t . 
A h a g y o m á n y o s f ranc ia igeelemzés is a voix passive — verbes réf léchis e l lentétére épül . 
Eszer in t a s'ouvrir ige a verbes réfléchis (v isszaható ige) ka t egó r i á j ába t a r toz ik . 
K á r o l y Sándor , a modern genera t ív szemlélet egyik képviselője , ezekre a visszaható és 
szenvedő igecsoportok közö t t e lhelyezkedő igékre (bemocskolódik vmi tő l , sárgul vmi tő l , 
nyíl ik vmi tő l vagy vki től s tb.) vona tkozó lag , a 17. szd.-i e lőzményekhez kapcso lódva s azo-
k a t e lmélyí tve ú j r a beveze t te a mediális igecsoport foga lmát . E z t í r j a K á r o l y a mediál is 
ka tegór iá ró l : 
Ez az igekategória közel áll a szenvedőhöz, de a cselekvés úgy v a n fe l fogva, m i n t h a 
önmagá tó l m e n n e végbe. 
m á s h e l y ü t t : 
A 2-es (ér tsd: mediális) k a t e g ó r i á b a n is az esetek tú lnyomó többségében inkább egy 
r e j t e t t passzivi tás , t ehá t kívülről i r ányu ló cselekvésminőség v a n jelen, nem belülről önmagá ra 
ha tó . 9 
A mediál is ige ka t egó r i á j ának vizsgála ta is megerős í te t te azt a meggyőződésünke t , 
hogy i t t nem az ablakra ( fenêtre) vona tkozó perszonif ikációval ál lunk szemben. A mediális 
ige ka t egó r i á j a leplezet ten, m e g h a t á r o z a t l a n u l , de t a r t a lmazza a cselekvés külső véghezvivő-
j é t (ágensét) is.10 
E cselekvés ágense minden valószínűség szerint egy ember . Hason lóképp , aká r a 10. sor 
(ve r smonda t ) a lanya (un homme) , aki — bár megneveződik — de közelebbi megha tá rozása 
nem tö r tén ik meg. 
A nem pontos megnevezés s t i l iszt ikai je lentőségére még később v i s sza té rünk . 
Hasonló — logikai — módszerre l t a l á l h a t j u k meg a 10. sor á l l í t m á n y á n a k (énekel; 
chante) 11. sorbeli megfelelőjét . 
A 10. sor (versmondat ) á l l í tmánya hangha tássa l kapcsolatos . A 11. sor (ve r smonda t ) 
hangha tá s sa l kapcsola tos része a m ó d h a t á r o z ó b a n (zaj, zörej : f ranciául : bruit) re j tőzik . Ezen 
tú lmenőleg, ez a ké t hangmegje lölés egymássa l ellentétes v i szonyban áll. Míg a 10. sor állít-
m á n y a : énekel (chante) , t e h á t h a n g o t ad ki, addig a 11. sor m ó d h a t á r o z ó j a : hang ta l anu l 
( f r anc i áu l : sans brui t ) . 
9
 Károly Sándor : A m a g y a r in t r anz i t ív - t r anz i t ív képzők. (Álta lános nyelvészet i t anu l -
m á n y o k V. Akadémia i Kiadó, 1967.) 
10
 Vé leményünk szerint — bá r e lőrebocsá t juk , hogy nem v a g y u n k t ú l z o t t a n j á r a t o s a k 
a f ranc ia nyelvésze tben — a mediál is kategór ia a f ranc ia n y e l v t a n b a n is igen sikeresen 
a lka lmazha tó . Pl. a ' commencer ' ige a lakvá l tozás nélküli , ke t tős , t r anz i t ív - in t r anz i t ív hasz-
n á l a t a is ebbe a ka tegór iába sorolható: On commence le t rava i l ( t ranzi t ív) : Le t r ava i l commence 
( in t ranz i t ív ) . Eszer in t , a második ese tben a commencer ige nem verbe réf léchi , h a n e m a voix 
passive — verbes réfléchis közö t t i mediális ka tegór iába t a r toz ik . 
A n n y i t j e g y e z h e t ü n k még meg a 10. sor ( v e r s m o n d a t ) á l l í t m á n y a k a p c s á n , h o g y m i u t á n 
a c h a n t e r (énekel) ige t á r g y a s ige, s m i n t i lyen, t ú l n y o m ó r é s z t t á r g g y a l e g y ü t t f o r d u l elő: 
énekel v m i t , de i t t , e b b e n a s o r b a n t á r g y n e m szerepe l m e l l e t t e ( k i h a g y á s o s szerkesz tés ) . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t á r g y né lkü l álló t á r g y a s ige j e l e n t é s e á l t a l á n o s a b b sz in t re e m e l k e d i k . 
E m e g á l l a p í t á s a i n k , me lyek a l a p p a n g ó k a p c s o l a t o k r a d e r í t e t t e k f é n y t , r e n d k í v ü l 
egysze rűen és v i l ágosan f e l r a j z o l h a t ó a k . Ezze l az á b r á v a l az is k i m u t a t h a t ó e g y é r t e l m ű e n , 
hogy ezek a k a p c s o l a t o k sor rendi leg is megfe le lnek e g y m á s n a k : 
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( R ö v i d í t é s e k fe lo ldása : A = a l a n y , Á = á l l í t m á n y , M H = m ó d h a t á r o z ó , H H = h e l y h a t á r o z ó , 
H N = h a t á r o z o t t , és H N L = h a t á r o z a t l a n néve lő) 
H a m o s t csak a n y e l v t a n i t é n y e k k a p c s o l a t a i t á b r á z o l j u k , v i l ágosan l á t j u k , h o g y a k a p -
cso la tok ö s s z e k e v e r ő d n e k , e l m o s ó d n a k és n e m é r t e l m e z h e t ő e k . A c sak és k izá ró lagos f o r m á l i s 
n y e l v t a n i e lemzésre va ló t á m a s z k o d á s z s á k u t c á b a v e z e t : 
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E n n e k el lenére m é g s e m vol t t e l j esen haszon né lkü l va ló a fo rmál i s n y e l v t a n i e lemzés végre -
h a j t á s a sem. A nye lv t an i - log ika i és a n y e l v t a n i e lemzés összevetése eme l t e ki a ve r s u to l só 
s o r á b a n l a p p a n g ó e m b e r f o g a l o m va ló ságosságá t , de l á t s zó l agosságá t is. 
Va lóságossága a cselekvés t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k , l á t szó lagossága ped ig R e v e r d y 
s z ó h a s z n á l a t á b ó l . S'ouvre, m o n d j a R e v e r d y , kitárul, és n e m t i s z t ázza s z á m u n k r a az a b l a k 
m e g n y i t ó j á n a k k i l é t é t . 
R e n d k í v ü l v i l ágosan m u t a t j a ez a f o r d u l a t R e v e r d y k é p t e c h n i k á j á n a k ö k o n o m i k u s , 
l ényeg re törő t e r m é s z e t é t és e g y ú t t a l e k é p e k m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó i m m a n e n c i a f o n t o s s á g á t is. 
A l é n y e g — m i n t ezt m a j d k é s ő b b r é sz l e t e sebben is m e g f o g j u k l á t n i — az ab lak k i t á r u l á s á n 
v a n , ezé r t ez, és csak ez neveződ ik m e g a v e r s b e n . Az a b l a k m e g n y i t ó j á n a k k é p e csak a ve r s -
o lvasó t u d a t á n a k p e r e m é n dereng . 
K é t lényeges dologról kel l m é g szót e j t e n ü n k . Az egyik: az e m b e r meg je l enése és sze-
r e p e a v e r s b e n . A m á s i k : a ve r s első és u to lsó i g é j é n e k ( m i n d k e t t ő v i s s z a h a t ó ige) sze repe és 
e g y m á s h o z va ló v i s z o n y a . 
Az e m b e r f o g a l m a v i r t u á l i s a n csak a ve r s u to l só e lő t t i , t e h á t 10. s o r á b a n j e l en ik meg . 
I t t is h a t á r o z a t l a n névelővel , m i n t egy á l t a l á n o s e m b e r f o g a l o m b i z o n y t a l a n k o n k r e t i z á c i ó j a . 
K o r á b b a n egye t len e se tben t ö r t é n i k u t a l á s az e m b e r r e , a ve r s 6. s o r á b a n : ú g y t ű n i k , (on 
d i r a i t ) és v a l a k i ( q u e l q u ' u n ) . 
Az ' on ' á l t a l á n o s a l a n y és m i n t i lyen, e t imológ ia i l ag a l a t i n h o m o szóból s z á r m a z i k , 
a k á r c s a k az ' / lomme' ( ember ) szó is. E z az á l t a l á n o s a l a n y sz in te s e m m i köze lebbrő l meg-
h a t á r o z h a t ó t sem t a k a r , és még t o v á b b gyengü l azá l t a l , h o g y a r á v o n a t k o z ó ige conditionnel 
( fe l té te les ) m ó d b a n ál l : d i ra i t ( m o n d h a t j á k ) ; e g y ü t t e s , k i fe jezésszerű f o r m á b a n ped ig a ma i 
n y l v h a s z n á l a t b a n ' ú g y t ű n i k ' , ' o lyan , m i n t h a ' s z á r m a z é k j e l e n t é s e v a n . É s ez a ké t séges , e lmosó-
dó á l l í t á s még t o v á b b b i z o n y t a l a n o d i k . E f ő m o n d a t a l á r e n d e l t m e l l é k m o n d a t á n a k a l a n y a 
h a t á r o z a t l a n n é v m á s : q u e l q u ' u n (va lak i ) . V a g y i s , a fe l rémlő látens e m b e r f o g a l o m a 





A vers u to l só , 11. s o r á b a n m e g j e l e n ő l á t e n s e m b e r k é p m á s t e r m é s z e t ű . B á r f o r m a i l a g 
ú g y t ű n i k , m i n t h a m é g k e v é s b é l e n n e k o n k r é t ( l á t szó lag n incsen e m b e r r e u t a l ó szó e b b e n a 
so rban) , az i n t r a n z i t í v ige v i z s g á l a t a f e l t á r t a az i gében l a p p a n g ó c se l ekvő t , a cselekvés ágensét. 
E z e n k í v ü l a r r ó l se f e l e d k e z z ü n k meg, a 6. sor l á t e n s f o g a l m a a k o n k r é t a n m e g n e v e z ő 
10. sor e lő t t , a l l . sor l á t ens f o g a l m a pedig k ö z v e t l e n ü l e sor u t á n he lyezked ik el a v e r s b e n . 
A 6. sor l á t e n s e m b e r f o g a l m a m i n t e g y a 10. s o r b a n m e g j e l e n ő e m b e r f o g a l m a t kész í t i 
elő, v á r a k o z á s t és f e szü l t sége t k e l t v e . Az u to l só , 11. sor — a m e g n e v e z é s c r e scendo ja u t á n — 
é p p e n ezt a f e szü l t s ége t t o m p í t j a le dec re scendora , h o g y a f ő h a n g s ú l y m o s t z a v a r t a l a n u l 
a 10. és 11. sor kauzális ö s sze függésé re t e v ő d j ö n á t . E z i n d o k o l j a a lényegi leg t r a n z i t í v ige 
i n t r a n z i t í v v á v á l á s á t , és ez az ö k o n o m i k u s s z e r k e s z t é s m ó d teszi l ehe tővé , hogy é r t e l m i z a v a r 
né lkü l a h a n g s ú l y a lényegi g e s z t u s r a t ö m ö r ö d j ö n , s a m a g y a r á z ó , s ú l y t a l a n t ö l t e l é k s z a v a k 
k i h u l l j a n a k a m o n d a t b ó l . 
P r ó z a k ö z l é s b e n ez a m o n d a t k b . így h a n g z a n a : 
E g y e m b e r éneke l az a j t ó e l ő t t , ( e m i a t t ) egy m á s i k embe r k i n y i t j a az a b l a k o t . 
E h e l y e t t : 
La f e n ê t r e s ' ouvre s ans b r u i t 
(Az a b l a k k i t á r u l h a n g t a l a n ) 
M i n t m á r e m l í t e t t ü k , az embe r a m a g a v a l ó s á g á b a n és cse lekvésében a 10., u to lsó e lő t t i s o r b a n 
j e l en ik meg. Cselekvése , az ének lés , m a g á n y o s , de e g y ú t t a l r e n d k í v ü l poz i t ív t e r m é s z e t ű . 
Azá l t a l , hogy a t á r g y a s ' c h a n t e r ' ige ( c h a n t e r q c h . ; éneke l v m i t ; p l . : d a l t , á r i á t , i n d u l ó t s t b . ) 
t á r g y né lkü l f o r d u l i t t elő, e m i a t t , m i n t ezt m á r e m l í t e t t ü k , az ige á l t a l k i f e j eze t t f o g a l o m 
á l t a l á n o s a b b s z i n t r e emelked ik . A közlés t ö m ö r e n a l ényegre — j e l en ese tben ö n m a g á r a — 
i r á n y u l . 
H a a ve r s igéi közül a k é t k i t ü n t e t e t t h e l y z e t ű igé t , a legelsőt és a l egu to l só t ös szeve t -
j ü k , lényeges összefüggésre b u k k a n u n k . Először is: m i n d k é t ige i n t r a n z i t í v . (A ve r s 10 igé je 
k ö z ö t t csak 3 i n t r a n z i t í v ige v a n . ) Az első ige: elszunnyad ( s ' endo r t ) , az u to lsó ige: kitárul 
( s ' ouvre ) . E k é t ige k ö z ö t t t a r t a l m i l a g o lyan r e j t e t t , de e g y é r t e l m ű e l len té tes k a p c s o l a t áll 
f e n n , m i n t á z ' é n e k e l ' és ' h a n g t a l a n u l ' ( c h a n t e — s a n s b r u i t ) s z a v a k k ö z ö t t . E k é t ige, m i n t a 
k a g y l ó e g y m á s r a c s u k ó d ó k é t h é j a , z á r j a össze a v e r s t e s t é t . 
Az e l e m z e t t ve r s az e m b e r és t e r m é s z e t b i n a r i t á s á r a épül fel . 12 f ő n e v e közü l 6 t e r m é -
sze t i t á r g y v a g y je lenség (föld, f á k , v íz , fa levé l , f e lhő , é j je l ; t e r re , a r b r e s , eau , feui l le , n u a g e , 
n u i t ) , 1 á l l a t név ( m a d a r a k ; o i seaux) , s m i n t i lyen , sz in tén a t e r m é s z e t r e u t a l : 4 f ő n é v e m b e r 
á l t a l kész í t e t t t á r g y a t ( ha r ang , h á z , a j t ó , a b l a k ; c loche , ma i son , p o r t e , f enê t r e ) és 1 f ő n é v 
az e m b e r t ( e m b e r ; h o m m e ) nevez i m e g . 
Ú j r a e m l é k e z t e t ü n k k o r á b b i , i m m a n e n s i d ő p o n t e l e m z é s ü n k r e . M i n t az t m á r e n n e k 
k a p c s á n k o r á b b a n m e g á l l a p í t o t t u k : a vers , i n d í t á s á b a n és t o v á b b i f o l y a m a t á b a n az é j j e l b e n , 
a kü lönösben , a k í s é r t e t i e sben h a l a d előre. 
Megk í sé re l tük b e b i z o n y í t a n i , h o g y a ve r s e lő r eha l adása f o l y a m á n a szorongás , a k í sé r -
t e t i e s közegében a t á r g y a k a t és j e l e n s é g e k e t m e g n e v e z ő k é p e k egymássa l va ló k a p c s o l a t a n e m 
s íkszerü , h a n e m m é l y s é g ü k b e n a l a p v e t ő r e n d b e n ö s s z e f ü g g n e k e g y m á s s a l ; aholis a ve r s so rok -
v e r s k é p e k egy l ényeg i p o n t o k r a k o n c e n t r á l ó megnevezés - r endsze r felszíni elemei, és e z e k n e k 
az e lemeknek i m m a n e n c i á j a n e m c s a k s e j t h e t ő , de n y o m o n k ö v e t h e t ő és t é n y s z e r ű e n f e l t á r -
h a t ó . 
E vers k ü l ö n ö s , k í sé r te t i es m i k r o k o z m o s z á b a n va lóságosan m e g j e l e n ő e m b e r , i l le tőleg 
az embe r e sz t é t ika i minőségű cse lekvése é p p e n ezt a szo rongás t , k í sé r t e t i e s sége t tö r i m e g az-
á l t a l , hogy a verse le j i — h a l á l m o t í v u m r a u t a l ó — h á z (ahol m i n d e n e l s z u n n y a d ; où t o u t s ' en -
d o r t ) a b l a k á t az u to l só sor igé jéve l k i t á r j a . 
A M Ű F O R D Í T Á S P R O B L É M Á I 
A Sumer költészet fo rd í tásának elvi kérdései1 
K O M O R Ó C Z Y G É Z A 
A mezopo támia i (sumer és a k k á d nyelvű) i r oda lmak művészi f o rd í t á sának elvi kérdé-
sei t mindmáig n e m h o g y t isztázni nem sikerült , de eddig maguk a kérdések is alig v e t ő d t e k 
fel.2 Assziriológusok részéről mindössze ké t rövid megjegyzés t t a r t h a t u n k számon. Az egyik 
P e t e r Jensen (1861 —1936) nevéhez fűződ ik . Ez a — t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k első szakaszá-
b a n — nagyszerű assziriológus 1900-ban, az a k k á d epikus költészet emlékeinek első össze-
fogla ló kiadásához és ford í tásához í r t e lőszavában a szó szerint i fo rd í t á s mel le t t tör t l ándzsá t , 
s az t mondta , hogy a fo rd í t á snak szó szerintinek kell lennie , „egészen az ízléstelenségig" (bis 
zur Geschmacklosigkeit) ,3 mer t a szöveg eredeti é r t e lmé t , í ró jának gondo lkodásmód já t csak 
ez t u d j a hamis í tás né lkül közvet í ten i . P . Jensen szóban forgó k ö n y v e a n n a k idején ú j kor-
s z a k o t ny i to t t az ékírásos szövegek f i lo lógiá jában, s így nézete nem egyet len (később a kr i t i -
k á t l a n mot ívumösszehasonl í tás ú t j á r a lépet t ) t udós magánvé leménye , h a n e m egy korszak 
p r o g r a m j a volt . A más ik megjegyzés t Adam Fa lkens te in (1906 — 1966), ko runk l egnagyobb 
sumerológusa t e t t e . O, akinek p á r a t l a n u l eredményes munkássága révén a sumer nyelv g ram-
m a t i k a i megértése lehetővé vál t , s aki számos k i t ű n ő fo rd í tás t is közzé te t t , egy b í r á l a to t , 
a m e l y t u d o m á n y o s szövegford í tásának 4 stiláris kérdése i t feszegette,5 azzal u t a s í to t t vissza, 
hogy a szó szerinti fo rd í t á s é rdekében vállal ja még a v á d a t is, hogy nem lehet ,,az emelkede t t 
n é m e t nyelv m e s t e r e " (Meister gehobenen Deutschs) .6 A ké t megnyi la tkozás nem áll messze 
egymás tó l . 
E megjegyzések t u d o m á n y o s fordí tások k a p c s á n hangzo t t ak el. Végletességük ezért 
nem is indokola t lan : a sumer v a g y a k k á d szövegek megközel í tésének első (és tegyük hozzá, 
legnehezebb) lépése va lóban a szó szerinti , a szöveg je len tésé t megál lap í tó t u d o m á n y o s for-
d í tás . U j a b b lépésre mindadd ig nincs is szükség, amíg a szöveg i rán t c s u p á n a filológus szak-
emberek igen kis c sopor t j a é rdeklődik : a fordí tás s z á m u k r a nem más, m i n t az eredeti nye lvű 
szöveg megértésének eszköze. A z o n b a n az ókori kelet i rodalmai je lentős (és egyre je len tősebbé 
1
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fe jezni köszönetemet Kardos Tibor professzor ú rnak , ak i — a diákkör veze tő jekén t — az elő-
a d á s elkészítésére és e t a n u l m á n y közzétételére b u z d í t o t t . 
2
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E s s a y on Trans la t ing Akkad ian T e x t s . Let ters f r o m Mesopotamia . Chicago, 1967. 54 — 67. 
L ' t a lha tunk még I. M. Djakonov é r tékes megjegyzéseire, 1. Epos о Gil 'gamese ( , , 0 vsjo v idav-
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{Praetor ia Oriental Series, 9.) Leiden 1971. 46 — 57. 
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 P. Jensen : Assyr isch-babylonische Mythen u n d Epen . Keil inschrif t l iche Bibl io thek, 
Bd. VI , 1. Berlin 1900. X I X . — É r d e m e s felidézni, hogy a szószerintiség elvét — a Biblia 
képle tes kifejezései kapcsán — e lu ta s í to t t a már Augustinus, De doc t r ina Christiana, I I I . 5, 9 
(magyaru l : Szent Ágoston: A keresz tény taní tásról , fo rd . Városi I s t v á n , Bp. 1944. 157.). — 
Legú jabban , posz tumusz Gi lgames- tanu lmányában , B. Landsberger — az assziriológia egyik 
l egnagyobbja — sz in tén a szó szerint i fordí tás ellen foglal t állást: R e v u e d'Assyriologie 62 
(1968)106 n 28. 
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 A. Falkenstein: Sumerische Götterl ieder. I . Teil. Heidelberg, 1959. 
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 Я . Schmökel: Deutsche L i t e ra tu rze i tung 81 (1960) 777 — 780. 
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 A. Falkenstein: Zei tschrif t f ü r Assyriologie 56 (1964) 96 n 69. 
váló) helyet k a p t a k a 20. század k u l t ú r á j á b a n . Az i roda lmi szövegek i r á n t nemcsak az — egyéb-
k é n t egymástól egyre t ávo labb kerü lő — ókori kele t i t u d o m á n y s z a k o k művelői , h e b r a i s t á k , 
egyiptológusok s tb . érdeklődnek, h a n e m az ó k o r t u d o m á n y o k , a va l l á s tö r t éne t , az egye temes 
i roda lomtör t éne t képviselői és a m ű v e l t olvasóközönség is. Számukra a ford í tás n e m eszköz, 
h a n e m az érdeklődés végső t á rgya . A szó szerinti fo rd í t á s , ami t h a g y o m á n y o s a n „ t u d o m á n y o s " -
n a k neveznek, csak kevés emberhez szólhat , m e r t legfel jebb a verbá l i s t a r t a l m a t közve t í t i ; 
segít az eredet i szöveg megér tésében, de azokat , ak ik az eredeti nye lvé t nem ismerik, n e m vonz-
h a t j a , me r t a m ű a l k o t á s t egyszerű t a r t a l o m m á szűkít i . A „ t u d o m á n y o s " f o r d í t á s b a n elvész 
a köl tői é lmény. Ezé r t a századforduló ó ta sorra szüle t tek olyan köl tő i a lkotások, a m e l y e k a 
legkiemelkedőbb ókori keleti i roda lmi m ű v e k e t ( leginkább a Gilgames-eposzt) t u d o m á n y o s 
fo rd í tásokból k i indu lva dolgozták fel, vagyis pl. angolról angolra v a g y németrő l m a g y a r r a 
„ f o r d í t o t t á k " . Az első ilyen mű , L. le Cenci H a m i l t o n Gilgames-köl teménye, 7 oly t á v o l áll az 
akko r i smer t eredet i től , hogy o lykor még a t a r t a l m i azonosítás sem lehetséges; ez a torz-
szülö t t ma m á r m é l t á n merü l t fe ledésbe. N é h á n y (persze, jobb) á tdo lgozás (pl. G. B u r c k h a r d t , 
H . H á f k e r , W . W e n d l a n d t , P . Schl iephacke, F . J o r d a n németül , E . Leonard , F . L . Lucas , 
N. К . Sandars angolul , G. В. Roggia olaszul s tb . ) azonban t a r t ó s a b b h a t á s t gyakoro l t a lai-
k u s olvasókra . Egy-egy o lvasha tóbb , de mégis t u d ó s kezéből k ike rü l t fo rd í tás ( m i n t pl . A. 
U n g n a d munká i ) évt izedeken á t szolgálta az igényesebb érdeklődőt , rendszer in t va l ame ly ik 
rokon t u d o m á n y á g képviselőjé t , s ez oda veze te t t , hogy az összehasonlí tó k u t a t á s o k b a n (val-
l á s tö r t éne t , i roda lom, folklór s tb.) n e m k a p t a k szerepet az ú j a b b t u d o m á n y o s e r edmények . 
Az ókori kelet i i rodalmi m ű v e k szó szerint i ford í tása i szinte menlevele t a d t a k ahhoz , 
hogy a nagyközönségnek szóló á tdolgozások önkényesen , messze e l rugaszkod janak az eredet i 
szövegtől. Ez természetesen kedvező t lenü l befolyásol ta azt a v isszhangot is, amelye t az ókori 
ke le t a mai k u l t ú r á b a n ke l te t t . 8 
Költői igényű fo rd í tás t t u d ó s szerző alig t e t t közzé. S ha mégis, akkor olyan v e r s f o r m á t 
vá l a sz to t t , amely az európai kö l t é sze tben honos. Az a k k á d Gilgames-eposz ékírásos szövegé-
nek kiváló k iadó ja , R. C. Thompson , a Gilgames-eposzt hexame te rben fo rd í to t t a . 9 L e g u t ó b b 
H . Schmökel , ugyancsak a Gilgames-eposz á tü l te téséhez , ötös j a m b u s t (blank verse) válasz-
t o t t . 1 0 E m e t r u m o k n a k azonban semmi köze az ókori keleti verseléshez. H a az ókori kelet i 
nyelvekből készül t fo rd í t á soka t az európai verselés bármelyik b e v e t t f o r m á j á h o z i d o m í t j u k , 
eleve l emondunk arról , hogy a f o r d í t a n d ó m ű t u l a j d o n költőiségét is közve t í t sük . H. Schmöke l 
ebben a t e k i n t e t b e n következe tes : az ismétlődő, sztereot ip f o r d u l a t o k a t (nem i smerve fel, 
v a g y nem i smerve el, hogy ezek az a k k á d versépí tés egyik legfontosabb eszköze) szándékosan 
és t u d a t o s a n v á l t o z t a t g a t o t t sz inonim kifejezésekkel fo rd í to t t a , hogy a — m i n t m o n d j a — 
„ f á r a s z t ó " i smét léseket elkerülje. Mindez, noha m á s i r ányban , nem kevésbé végletes, m i n t az 
„ íz lés te len" szószerintiség vagy m i n t az önkényes átdolgozás. 
Ná lunk , szórványos e lőzmények 1 1 u t án , c saknem másfél évt izede, Rákos Sándor vál lal-
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Goddess of Love and the Hero and War r io r King. Res to red in Modern Verse. London, 1884. = 
I s h t a r and I z d u b a r . In: Baby lon ian and Assyrian Li tera ture . New York , Collier a n d Son, 
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 Pé ldáu l Zempléni Árpád: I s t a r és Gilgamosz (1910); Ignotus: Asisakuga (1914); 
Szabó Lőrinc : H i m n u s z a Nap- i s tenhez (? = Örök ba rá t a ink . Bp. 1958. I. 670—672.); Weöres 
Sándor: Gilgames (1937; inegj . in: Vá rkony i N á n d o r : Sziriat oszlopai. Bp . é. п.; A fogak tor-
náca . Bp. 1947. 41 — 59; E g y b e g y ű j t ö t t í rások. Bp. 1970. I. 2 9 8 - 3 1 5 ) ; I s t a r pokol já rása (1939; 
meg j . Medúza. Bp. 1944; A ha l lga tás t o rnya . Bp . 1956. 125 — 128; E g y b e g y ű j t ö t t í rások . Bp. 
1970. I. 293 — 298). — Zempléni és Ignotus ú j (szemelvényes) k iadása Végh György : Századvégi 
kö l tők . Bp. 1959. I I . 140 skk., 207 skk. — Szabó Lőrinc akkád ihletésű reflexióihoz 1. a Tücsök-
zene 213, 215, 216 —17. sz. d a r a b j a i t . — Weöres a k k á d tá rgyú köl teményeihez 1. Várkonyi 
kozo t t az a k k á d nye lvű köl tészet j e l en tékeny h á n y a d á n a k műford í t á sá ra . 1 2 Részben közve t í t ő 
szövegekből (A. U n g n a d és E . Ebe l ing német fordí tása iból ) dolgozot t , r é szben e sorok í r ó j á n a k 
az a k k á d nye lvű eredet iből kész í te t t , ,nyers" - ford í tása a lap ján . 1 3 Ez u t ó b b i v a l Rákos szuverén 
m ó d o n b á n t . R á k o s m u n k á j a igen je len tős költői t e l j e s í tmény ; a k k á d verse i t szé t téphete t len 
— bár még alig-alig észrevet t — szálak fűzik j e l en tékeny , s épp a m ű f o r d í t ó i m u n k a körü l i 
év t izedben ki te l jesedő l í rá jához . L í r á j á n a k egyik t e r e m t ő ereje a nagysze rű verbális készség. 
E n n e k érvényesülésére gondolok, amiko r — szándékosan — költői t e l j e s í tmény t emlí tek, s 
nem műford í tó i t . A R á k o s m a g y a r szövegével kapcso la tos fordí tó i p r o b l é m á k a t i t t n e m 
t á r g y a l h a t o m . Ezé r t , részletes elemzés helyet t , c supán egyet len, t a l á l o m r a megvá lasz to t t 
pé ldával szere tném szemlél te tni őke t . I smer t szövegrészt vá lasz tva , a Gilgames-eposz X I . 
t á b l á j á n a k első sorai t , ame lyekben Gilgames a vízözön u t á n örök é le te t n y e r t , de a h a l a n d ó k 
életének t e rén kívül i szigetre he lyeze t t hőst szólít ja meg. Az a k k á d szöveg14 (á t í rásban) a 
köve tkező : 
a-na-at-tá-la-kum-ma 
mi-na-tu-ka ul sá-na-a 
ù at-ta ul sá-na-ta 
gu-um-mur-ka lib-bi 
[ina ni-di] a-^i na-da-at-ta 
1üm-napisti 
ki-i ia-ti-ma at-ta 
ki-i ia-ti-ma at-ta 
a-na e-pe"s tu-qu-un-ti 
e-li se-ri-ka 
E sorokat én lényegében szó szerint 
Elnézlek téged, 
a lakod nem más , 
és te nem vagy más , 
(Ámde) az én szívem 
s te, ka rod [elvetve], 
a köve tkezőképpen fo rd í tom: 
Um-nap i s t i , 
m i n t én, o lyan v a g y , 
m i n t én, o lyan v a g y . 
a küzde lemre tör , 1 5 
i t t heversz h á t a d o n . 
N a g y o n hasonló vol t ehhez Dobrov i t s Aladár fordí tása (1952):16 
Elnézlek tégedet U t - n a p i s t i m ! 
N e m más a te f o r m á d , m i n t én vagyok, o lyan v a g y te , 
és te nem v a g y m á s k é n t , m i n t én vagyok, o lyan vagy . 
Az én szívem vágya küzde lmeke t vívni, 
míg te i t t a p a r t o n h á t a d o n fekszel. 
R á k o s Sándorná l ezt o lvassuk: 1 7 
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Elnézlek téged, U m - n a p i s t i ! Külsőre egészen hasonló 
v a g y te hozzám, b á t y á m lehetnél — a n y á n k is e lvé the tne olykor! 
Csakhogy engem eleven mozgás tö l t színültig és ki-kicsordul 
pezsgő leve: k ü z d e l m e t áhí t , ha r co t keres szívem szünet len . 
Te meg csak fekszel h á t a d o n , m i n t heverésző pász tor , egész nap , 
t é t l enü l magad elé bámulsz , — m e g v e t e d a küzdők v i l ágá t . 
R á k o s szövege — i t t is, másho l is — v a l ó b a n szép. Az erede t ihez képes t n incs benne 
sok v á l t o z t a t á s ; nem v á l t o z t a t , i n k á b b hozzátesz , de még b ő v í t m é n y e i is, m e r t gondola t -
r i tmusos va r i ánsok , va lamelyes t akkádos je l legűek. Az egész a z o n b a n mégsem ford í t ás , 
hanem költészet, „Szuverén költői a lko tás" , a h o g y a n az 1966-ban meg je len t g y ű j t e m é n y e s 
kö te t j egyze te i végén í r tam. Az idéze t t példa n e m magában álló, n o h a a ké t a k k á d fordí tás-
k ö t e t b e n v a n n a k ennél jóval p o n t o s a b b megoldások is; persze a j ó v a l s z a b a d a b b á tkö l tések 
sem h iányoznak . 
A n n y i t , gondolom, az idéze t t példa ny i lvánva lóvá tesz (s m o s t elég ennyi is), h o g y ami-
kor sumer i roda lmi művek f o r d í t á s á r a vá l l a lkoz tam, nem i n d u l h a t t a m el Rákos megoldása i 
felől, h a n e m merőben más u t a t ke l l e t t vá l a sz t anom. 
E l ő a d á s o m b a n a sumer kö l tésze t f o r d í t á s á n a k elvi kérdéseiről fogok beszélni. Elö l járó-
ban a m ű f o r d í t á s tö r téne tének legkorábbi f e j eze t é t szeretném váz la tosan , n é h á n y a d a t s né-
h á n y gondola t erejéig, i smer te tn i . U t á n a főkén t a sumer vers forma prob lémáiva l fogla lkozom, 
o lyan p rob l émákka l , amelyek a s z a k t u d o m á n y b a n is megoldat lanok vo l t ak , de ame lyek a mű-
ford í tás s z á m á r a alapkérdések. 
I. 
Költői fordítás az ókori Mezopotámiában 
Mezopotámia soknyelvű ország vol t ; Bérósosnak , a hel léniszt ikus kori babi loni p a p n a k 
erre vona tkozó megjegyzése1 8 n e m c s a k s a j á t k o r á t , hanem a megelőző évezredeket is jel lemzi. 
Az alluviális síkság első l akó inak nyelvi h o v a t a r t o z á s a egyelőre t i sz táza t lan . 1 9 Bizonyos mind-
össze annyi , hogy nyelvük a k é s ő b b megjelenő sumerek és a k k á d o k nye lvében s z u b s z t r á t u m o t 
képezet t . 2 0 Korább i , ellenkező é r t e lmű fe l tevésekkel szemben m a m á r bizonyos, h o g y az 
akkádok és a sumerek kb. az i. e. 4. évezred u to lsó ha rmada ó ta egymás szomszédságában 
(ami m a j d n e m azt jelenti , h o g y együ t t ) l a k t á k Dél-Mezopotámiát . A sémi akkád nye lv leg-
korább i emlékei ugyanis a s u m e r b e igen korán á t k e r ü l t archaikus jövevényszavak . 2 1 A sumerek , 
ak iknek az első írásos f o r r á s o k a t megelőző t ö r t é n e t é t az ő s tö r t éne t köde t a k a r j a , í rásuk 
a lap ja i t , szemben a közkeletű nézet te l , valószínűleg az őket megelőző dé l -mezopotámia i ős-
lakosságtól v e t t é k á t , s bár az ék í rás néven i smer t í rásrendszer t l ényegében ők fe j l e sz te t t ék ki, 
az mégis mindvégig megőrzöt t b izonyos idegenszerűségeket , ami pl . a sumer nye lv hangzás-
képének rekons t ruá lása elé m a még szinte e lhá r í t ha t a t l an a k a d á l y o k a t állít. E n n y i t az ősi, 
eredendő soknyelvűségről . Az ország lakói a gazdaság i élet, kereskedelem során s ű r ű n érint-
keztek idegen népekkel , éspedig n e m anny i ra kü l fö ldön , hanem i n k á b b m a g á b a n az o r szágban , 
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ame lye t az idegen kereskedők rendszeresen l á t oga t t ak . „ A város t idegenek szelték á t , m i n t 
eget az ismeret len m a d a r a k " — m o n d j a egy sumer kö l t emény az i. е. X X I V . századról (Átok 
Agadé fö lö t t , 19. sor). A lakosság m i n d e n n a p ta lá lkozot t a nyelvek sokféleségével, s fe lmerü l t 
a megér tés gyakor la t i szükséglete is. A „ t o l m á c s " foga lmára az i. е. X X I V . századból v a n az 
első a d a t u n k : egy pecsé thenger fe l i ra ta meluhha i nye lvű fo rd í tónak ( e m e - b a l , szó 
szer int „nye lv - fo rd í tó" ) nevezi a henger tu la jdonosá t ; 2 2 Meluhha ekkor a Perzsa-öböl keleti , 
Ind ia felé eső pa r tv idékének neve. Je l lemző tény , hogy az európai nye lvek „ (gyakor la t i ) 
f o r d í t ó " je lentésű ősi szavai közül az egyik, amelye t mi magya ru l dragomán a l a k b a n i smerünk , 
végső soron az akkád targumánu „ t o l m á c s " szóból ered;2 3 maga a tolmács szó viszont , és kü-
rönböző európai megfelelői, egy korább i , Elő-Ázsiára u ta ló fel tevéssel e l lenté tben, tö rök 
eredetű . 2 4 
A sumer vá rosokban a nyelvek sokfélesége mindennapos é lmény volt. — de é p p e n mer t 
m i n d e n n a p o s n a k i smer ték , jó l l á t h a t t á k a nyelvek kapcso la t - t e remtő szerepét is. á u m e r b e n 
szü le te t t meg az a mitológiai t an , amely szer int a h a j d a n k o r b a n az emberiség „egyazon nye lven 
beszélt En l i lhez" ( E n m e r k a r versengése A r a t t a urával , 146. sor). Ez az t je len t i , hogy egy sumer 
mitológiai megjegyzés szer int va laha egy nyelve volt az emberiségnek. Ezzel p á r h u z a m o s a 
Biblia elbeszélése Bábel to rnyáró l (Genesis 11 : 1 — 9).25 A sumer mítosz nemcsak a nyelvek sok-
féleségét , h a n e m a sokféle nyelv kapcso la t - t e remtő szerepét is hirdet i . A sokféle nye lv mégiscsak 
az ember iség egységét va lós í t j a meg. Az emberiség egységes h a j d a n k o r i nyelvének mí tosza 
csak a soknyelvű m i n d e n n a p o k o r szágában ke le tkezhe te t t . 
Az i. e. 3 — 2. évezred fo rdu ló j án a mezopotámia i szellemi élet, a t udományosság , a 
ku l tusz , az irodalom, véglegesen k é t n y e l v ű v é vál t . A lakosság beszélt nye lve fokoza tosan az 
a k k á d le t t , de az írásbeliség tradíciói a sumer ismereté t is megkövete l ték . 2 6 Sumer nye lvű 
i roda lom az ékírásos írásbeliség legutolsó per iódusáig bezárólag f o l y a m a t o s a n ke le tkeze t t ; 2 ' 
ezeket a kései szövegeket azonban g y a k r a n akkádból f o r d í t o t t á k sumer re . A k u l t ú r a ké t -
nye lvűségének sumer és a k k á d elnevezését i smer jük is: sumerü l e m e - h a m u n , a k k á d u l 
Hsán mithurti, m i n d k e t t ő „ a z egyenlőség nye lve" . Szokták mondan i , hogy a sumer o lyan sze-
repe t t ö l t ö t t be az i. e. 2 — 1. évezred Mezopo t ámiá j ában , min t a l a t in a középkorban . A ha-
s o n l a t b a n azonban csak a n n y i találó v a n , hogy a sumer is, m in t a la t in , hol t nyelvvé vá lva 
t o v á b b élt az írásbeliségben. De a sumer továbbélése mel le t t gazdag a k k á d nyelvű i rodalom 
a laku l t ki . 
A s u m e r — a k k á d szellemi ké tnye lvűség bölcsője az é - d u b - b a , „ a táb la h á z a " , 
a mezopo támia i iskola volt .2 8 P a r a d o x m ó d o n a sumer köl tészet l egnagyobb része a n n a k kc-
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szönlieti í rásba foglalását és így f e n n m a r a d á s á t , hogy a sumer m i n t élő nyelv kiveszőben vol t . 
Az iskolákban működő , csak a t u d o m á n y o k k a l és az ok ta t á s sa l foglalkozó értelmiségi réteg, 
az , , í rnok"-ok ( sumerül d u b - s a r , , táb la- í ró") i smer te fel, hogy k iha lóban v a n a sumer 
köznyelv , s ezért az o k t a t á s b a n m i n d e n n e k a l ap j á t képező sumer nye lv i smere t csakis megfelelő 
mennyiségű és vá l toza tosságú í r o t t szöveg révén b iz tos í tha tó . A sumer nye lv e l sa já t í t á sának 
l eg jobb eszközévé a sumer köl tészet vá l t . Ez az í rnok-ér te lmiség vá l l a lkozo t t rá , s ez világ-
i roda lom- tör téne t i é rdeme, hogy a köl tészet szóbeliségét is írásbeliséggé alakí tsa á t . Azaz, 
le jegyezték és persze az o k t a t á s szolgála tába á l l í to t t ák a sumer köl tésze t egészét, az epikát , 
a közmondásoka t ; összegyű j tö t t ék a h imnuszoka t , a k i r á ly fe l i r a toka t , k i rá lyi leveleket ; maguk 
is számos k ö l t e m é n y t í r t ak , részben az iskolai életről, részben a ki rá lyi törekvések szolgálatá-
b a n . 
A sumer — a k k á d élőnyelvi ér intkezések ezt megelőzően t ö b b m i n t egy évezreden á t 
n e m egy rokon vonás t r ó t t a k a k é t nép egyébként igen eltérő k u l t ú r á j á n a k arcára . Az i. e. 2. 
évezred elején a laku l t ki az a k u l t ú r a , ami t az u tóko r (kezdve m a g u k o n a babi loniakon és 
asszírokon) jellegzetesen klasszikus mezopo támia inak t a r t . Most az idősebb tes tvér , a sumer 
i rodalom, t é m á k a t és szövegeket k íná l t az i f j a b b n a k , az a k k á d n a k , eszmélődéséhez és kibon-
takozásához . Az a k k á d i roda lom élt is ezzel az örökséggel, de az e lkötelezet tséget sohasem 
v á l t o t t a á t megkö tö t t ségre : a sumer i rodalomhoz való v i szonyában szuverén m a r a d t . 
A sumer nye lv i smere tének fon tosságá t és a sumerbői kész í t e t t fo rd í tások központ i 
je lentőségét jól v i lág í t j ák meg azok a közmondások , p o n t o s a b b a n iskolai szentenciák, amelyek 
az i. e. 2. évezred elejének mezopo támia i iskoláiban szület tek.2 9 „ H a az í rnok nem ismeri a 
sumer nyelvet , miféle í r n o k ? " 3 0 Az élő sumer nyelvismeret viszonylagos r i t ka ságá t egy para-
doxon hangsúlyozza: , , Inas u g y a n , de t u d s u m e r ü l ! " 3 1 De a l eg fon tosabb ez a szentencia: 
„ H a az írnok nem ismeri a sumer nye lve t , hogyan készí t f o r d í t á s t ? " 3 2 
Az akkád írásbeliségben a sumer i rodalomhoz való v i szonyt t e k i n t v e a m ű v e k három 
csopo r t j á t , u g y a n a k k o r e v iszony h á r o m t ípusá t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg. 1. Szó szerint for-
d í t j á k le a j egyzékeke t , amelyek t á r g y k ö r szerinti c sopor tos í t ásban közlik a lexikál isan össze-
fogla lha tó t u d á s a n y a g o t . Az iskolai o k t a t á s nyelvi igényei t e szó jegyzékekben t anu lmányoz -
h a t j u k . A jegyzékek a gazdasági és igazgatási m u n k a során m e g k í v á n t f o r m u l á k a t is t a r ta l -
mazzák . 3 3 A fo rd í t á s néhány más , nem-gyakor la t i m ű f a j , pl. a közmondások esetében is szó 
szerinti . Ezek a szövegek az ő megí té lésük szerint szintén lexikális je l legűek. 2. S z a b a d a b b 
fo rd í t á s t t a lá lunk a szer tar tás i kö l tésze tben . I t t a t a r t a lomhoz való ragaszkodás t külső (ri-
tuál is) köve te lmények , a szövegek rendel te tése í r t a elő. Ezek a köve t e lmények azonban nem 
z á r t á k ki az id iomat ikus , t e h á t a sumer i zmusoka t szó szerint u g y a n eltérő, a je len tésben mégis 
egyenér tékű a k k á d kifejezésekkel visszaadó fo rd í tás lehetőségét . A h imnuszok , szer tar tás i 
szövegek stb. mel le t t gyak ran in ter l ineár is fo rd í t ás t t a l á lunk . Az eredet i és a fo rd í tás együt tes 
k i adásának ez vol t a Mezopo támiában szokásos m ó d j a . 3. Az epikus kö l tésze te t , s n é h á n y más, 
ehhez közeláUó m ű f a j a lkotása i t n e m f o r d í t o t t á k , h a n e m a d a p t á l t á k : a sumer t é m á t szabadon 
dolgozták fel a k k á d nyelven. A sumer epikus köl tészet csupán ih le tő je vol t az a k k á d ep ikának . 
Az első Gilgames-nagyeposz, az óbabi lóni akkád nye lvű Gilgames-eposz (amely a későbbi , 
t i zenké t táb lás vá l toza t tó l lényegesen különbözik) j ó n é h á n y önálló sumer Gi lgames-köl temény 
fe lhasználása a l ap j án , de te l jesen önálló koncepcióval készül t . U g y a n í g y az óbabilóni kor i 
a k k á d epika több i a lkotása . K é s ő b b ebben a m ű f a j b a n is meg je l en t ek a ford í tások , pl. a Gil-
games-eposz ú jassz í r k i adásának X I I . t á b l á j á t szóról szóra f o r d í t o t t á k egy sumer Gilgames-
köl teményből . Az i. e. 1. évezredben olykor még epikus a lko tásokná l is megjelenik az inter-
l ineáris akkád fo rd í t ás . Ezeknél a fo rd í t á sokná l az elv mindig azonos vo l t a szer ta r tás i költé-
szet á tü l te tése során k ia laku l t e lvekkel . 
A sumer , s vele az a k k á d i r o d a l m a t i smer ték , o lvas ták és o lykor f o r d í t o t t á k Elő-Azsia 
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m á s országaiban is. U g a r i t b a n egy igen eredeti , s zoka t l an f o r m á j ú Innin-himnusz 3 4 k e r ü l t 
elő: eredeti szövege, a sumer mel le t t akkád és h e t t i t a fo rd í t á s t is t a l á lunk , ami azt j e l en t i , 
hogy a sumer szöveg h á r o m idegen nyelv (akkád , h e t t i t a , ugar i t i ) i roda lmi közegébe k e r ü l t á t . 
A fo rd í to t t m ü v e k többsége persze nem költészet , h a n e m gyakor la t ias „ i r o d a l o m " : szójegyzé-
kek , omen-soroza tok s tb . De az i rodalmi h a g y o m á n y á tvé te lének n y o m a i v a l is t a l á lkozunk . 
A mezopotámia i t ö r t éne t i h a g y o m á n y irodalmi feldolgozásai , ame lyeke t l eg jobban a narû 
„sz té lé" , „ ( f ik t ív ) f e l i r a t " a k k á d elnevezés foglal össze, igen erős v isszhangot k e l t e t t e k a 
he t t i t a nye lvű írásbeliségben.3 5 U g a r i t b a n sok ú j lelet h í v j a fel a f igye lmet a r ra , milyen j e l en tős 
szerepet j á t s z o t t a sumer és az a k k á d irodalom e föníc ia i város i roda lmi k u l t ú r á j á b a n . 3 6 A 
Gilgames-eposz egy a k k á d tö redéke a paleszt inai Megiddóban, 3 7 a k k á d eposzok E h n a t o n f á r a ó 
diplomáciai i r a t a i közö t t Teli A m a r n á b a n , 3 8 s f ő k é n t a r o p p a n t gazdag és sokrétű bogazköy i г 
(Ha t tu sas ) l e l e t anyag mind az t b i zony í t j ák , hogy a mezopo támia i i r o d a l m a t i smer ték és 
o lvas ták az egész ókori kelet i vi lág te rü le tén . T h o m a s Mann leírása a József és testvéreiben 
arról, hogy egy k a n a á n i i f j ú , József , aká r K a n a á n f ö l d j é n is meg i smerhe t t e a mezopo támia i 
i rodalom legfon tosabb a lko tása i t , t öbbek közö t t a Gilgames-eposzt , m i n d ékírásos t á b l á k a t 
olvasva, mind t a n í t ó elbeszéléseket hal lgatva: 3 9 ez a n n a k idején regényes f ikciónak l á t szha -
t o t t , ma azonban — gondol junk a megiddói leletre — i n k á b b szinte p ró fé t ikusnak m o n d h a t ó , 
m e r t későbbi fe lfedezések, le letek t a n ú s á g á t előlegezi. 
Nemcsak az ókori kele ten, de később is, másho l is megf igyelhe tő , hogy a m ű f o r d í t á s 
korszaká t megelőzi az adaptáció. Idegen nyelvű, m i n t e g y a nemzetközi színvonalú műve l t ség-
hez ta r tozó , v a g y közvet lenül is pé ldául szolgáló m ű v e k adap tác ió j a , szabad foga lmazású 
feldolgozása lehet a karó , amely mel le t t egy-egy ú j i roda lom vesszeje erős törzset nevel . Az 
adaptác ió gazdagí t . Ahhoz, hogy a h ű b b fo rd í t á snak a d j a á t helyét , t ö b b kell, m in t a gazda-
godás egyszerű v á g y a : ahhoz az szükséges, hogy a m á r fe lneve lkede t t k u l t ú r á b a n érdeklődés 
ébredjen az idegen i rodalom sa já tszerűsége i rán t is. Szellemesen í r ta Devecser i Gábor, H o r a t i u s -
nak c ímzet t verses levelében, a legigazabb műfo rd í t ó i esz té t ikában, 4 0 hogy az első ko r szak 
„minden nemze t f o r d í t á s - i r o d a l m á b a n " csupán „ m e g n e m e s í t a r e m e k m ű v e l " , hogy m a j d a 
második megb í r j a a n n a k t e rhé t , a h ű ford í tás t is. Ta lá ló elemzésekkel m u t a t j a ki Devecser i 
la t in köl tők ún . Homéros-reminiszcenciáiról , hogy azok a fordí tássa l rokon , az eml í t e t t első 
korszakba t a r tozó törekvések. 4 1 Az ókori keleten készü l t köl tői fo rd í t á sok is ennek az első 
korszaknak te rméke i , nem számí tva néhány k ivé te l t . A mezopo támia i i rodalom a közve t l en 
ford í tások nélkül , hurr i , h e t t i t a , ugar i t i , kanaán i , ső t t a l á n egyip tomi adap tác ióban h a t o t t ; 
nyi lvánvaló , hogy az alapos okokból föl té te lezet t ku l tu rá l i s é r in tkezéseket , i rodalmi á tvé t e l eke t 
többny i re azér t nem lehet — v a g y csak r i tka k ivé t e lképp — szövegszerűen is b izonyí tan i , 
me r t e h a t á s n a k nem a szó szerint i és fo rmahű fo rd í t á s vol t az egyet len, s még kevésbé a leg-
főbb f o r m á j a . H a aká r a hurr i , aká r a he t t i t a , a k á r az ugar i t i i r oda lomban mezopo támia i 
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ra turgeschicht l ichen H i n t e r g r u n d der ugar i t ischen „ D i c h t u n g â s " . Ugar i t -Forschungen 3 
(1971) 75—80. 
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i rodalmi m ű v e k h e z f o l y a m o d n a k , ezt — legalábbis az epika, s benne a mitológiai köl tésze t 
te rén — u g y a n o l y a n szabad, a lko tó módon teszik, ahogyan az a k k á d köl tők t e t t é k sumer 
forrása ikkal . Az epika á tvé te lének , á t h a s o n í t á s á n a k fő f o r m á j a n e m a műford í t á s , h a n e m az 
adap tác ió . A Gilgames-eposz hu r r i vagy he t t i t a f r a g m e n t u m a i n a k 4 2 egyet len sora sem t ek in t -
he tő egy m e g h a t á r o z o t t akkád sor fo rd í t á sának , s a tö redékek mégis a sumer —akkád Gilgames-
h a g y o m á n y t közve t í t ik . A József és Po t i fá rné k ö z ö t t l e já t szódot t k a l a n d o t egyip tomi novellá-
ból (A két fivér), he t t i t a nye lvű mítoszból (E lkun i r sa - vagy Aser tu-mí tosz) , a Bibl iából 
(Genesis 39), és — több v á l t o z a t b a n — a görög köl tészetből i s m e r j ü k ; k a n a á n i e rede te igen 
valószínűnek lá tsz ik , s ez egyú t t a l azt is jelenti , hogy a többi nye lven adap tác ió , a m o l y a n félig-
fordí tás . 4 3 De hasonló jellegű, legalábbis néhány m e g h a t á r o z o t t t é m a te rén , a görög köl tésze t 
v iszonya is az ókori kelet i roda lmához . Csak a l e g j o b b a n fe lder í te t t pé ldá t eml í t jük : Hésziodosz 
a Theogoniában ismert ókori ke le t i mitológiai kö l t eményeke t adap tá l t . 4 4 
Okunk v a n feltételezni, hogy a hel leniszt ikus Mezopo támiában ugyano lyan erőte l jes 
ford í tó i t evékenység folyt , m i n t E g y i p t o m b a n . A mezopotámia i mitológiai köl tészet és tör-
t éne t i h a g y o m á n y számos eleme ekkor kerü l t á t a görög —latin k u l t ú r á b a . A hel leniszt ikus 
Mezopotámia ku l tu rá l i s fővá rosa iban (Uruk , Babi lon , Sippar s tb.) jó l i smer ték a s u m e r iro-
dalom egy részét is. Azokon a mezopo támia i agyag t áb l ákon , amelyekre görög be tűkke l a k k á d 
nye lvű szövegeke t í r t ak a hel léniszt ikus kor d i á k j a i , t öbbek közö t t a k k á d h imnusz- rész le teke t 
is ta lá lunk. 4 5 I t t u g y a n csak elemi i smere tekről v a n szó, s a szövegek meglehetősen kezde t -
legesek, maga a jelenség azonban — hiszen a t á b l á k az ok ta t á s emlékanyaga ! — t ö b b e t m o n d 
önmagáná l : jelzi , hol ke re she t jük számos, r a n g o s a b b i rodalmi á tvé te l vagy fo rd í tás f o r r á s á t . 
Nagyon va lósz ínűnek látszik, hogy a görög írók n é h á n y furcsa közlése, amelyek lá tszólag elemi 
vétségeket k ö v e t n e k el a mezopo támia i mitológia s tb . i smer te tésében (pl. Ailianosz, De n a t u r a 
an imal ium X I I 21 összekeveri E n m e r k a r , E t a n a , Sa r ruk ín és Gilgames mi t ikus a l a k j á t ) , nem 
a görög szerzők k o r á b b a n fe l t é te leze t t t á j é k o z a t l a n s á g á n a k köszönhet i l é t r e jö t t é t , h a n e m 
egyszerűen o lyan mezopotámia i h a g y o m á n y t v e t t á t és örökí te t t meg, ami t mi a (korább i ) 
ékírásos szövegekből alig i smerünk . Vagyis e fu rcsaságok nem a görögök „ t é v e d é s e i " : a 
h a g y o m á n y Mezopo támiában a laku l t így á t . Ez a felfogás k i t ág í t j a a kör t , amelyen belül a 
mezopotámia i i roda lom egykori fo rd í tása i t k e r e s h e t j ü k . 
II. 
„Ha az írnok nem ismeri a sumer nyelvet, hogyan készít fordítást ?" 
A sumer és akkád i rodalom az időszámí tásunk kezdete körül i évszázadokban ke rü l t a 
fö ld alá. Az uto lsó kel teze t t ékírásos táb la i. sz. 75-ben készült , de ez nem i rodalmi szöveg, 
h a n e m asztrológiai napló vol t ; a Gilgames-eposz utolsó kel tezet t máso l a t á t , amelyből egy töre-
dék m a r a d t fenn, 4 6 az i. е. I I I . század végén í r t ák . 
Az ékírásos ku l t ú r a csak a m ú l t század d e r e k á n t á m a d t fel az i raqi agyagromok alól 
Bá r más okból , de mégis u g y a n o l y a n fiatal sarja napjaink világirodalmának, min t m o n d j u k 
az afr ikai népek köl tészete . 
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ú j máso la tban W. G. Lambert —A. R. Millard : Cunei form Texts 46 (London 1965) 30; a V I 42 
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Az ékírásos t á b l á k soraiból k ihüve lyeze t t nem-sémi nyelv jelölésére J . Opper t haszná l t a 
először a sumer elnevezést (1868), de a századfordulóig még heves v i t á k f o l y t a k akörül , va ló-
ságos nyelv-e a sumer , v a g y csupán az a k k á d nyelv a l lográf iá ja . A k é r d é s t véglegesen az egy-
nye lvű sumer i roda lmi t á b l á k d ö n t ö t t é k el. I lyen t á b l á k a t nagy menny i ségben először H . V . 
Hi lp rech t a Pennsy lvan ia E g y e t e m expedíciója élén 1899 — 1900-ban á s o t t k i N i p p u r b a n . 
E h h e z később t ö b b m á s ása tás (Kis , U r stb.) t e t t ú j a b b anyago t . Az első t e r j ede lmesebb 
sumer nyelvű szövegcsoport , ame lynek nagyjában-egészében ma is helytá l ló ér te lmezése 
s ikerül t , a k i rá lyfe l i ra toké vol t (F. Thu reau -Dang in , 1907). A sumer n y e l v t a n rekons t ruá lása 
A. Poebel tij i r á n y t szabó kezdeményezésére (1923) t ámaszkod ik . Sok k ivá ló tudós ékírásos 
szövegkiadványai (emlí tsük G. A. B a r t o n , H . de Genouillac, St . Langdon , A. Poebel , H. R a d a u 
és H . Z immern nevé t ) u t á n a k u t a t á s az 1930-as években kerü l t a b b a a helyzetbe, hogy a 
sumer i rodalmi szövegek ér te lmezését is megkísérelje. Az a lapve tés E . Chiera (1885 — 1933) 
é rdeme: ő nemcsak h a t a l m a s ékírásos k iadások sorát t e t t e közzé, de a k i a d o t t anyag szöveg-
szerű egyezéseit is észrevet te , s ané lkü l , hogy pl. a sumer epikus kompoz íc ióka t ér te lmezni 
( „ f o r d í t a n i " ) p róbá l t a volna, m e g v e t e t t e a töredékek t u c a t j a i n szétszór t m ű v e k r ekons t ruá -
l á sának a lapja i t . S. N . K r a m e r (1897— ) vol t az első, aki — a lapvető fon tosságú ékírásos k i ad -
v á n y a i mel le t t — egész kompozíc ióka t is r ekons t ruá l t ; a sumer epika m a ismer t á l l agának 
n a g y részét ő n y e r t e vissza az összefüggéstelennek látszó töredékekből . D ö n t ő szerepet j á t s z o t t 
A. Fa lkens te in , ak inek mélyre ha to ló g rammat ika i elemzései és szövegértelmezései szilárd 
a l apo t je lentenek m i n d e n t o v á b b i f i lológiai k u t a t á s s zámára . S. N. K r a m e r és A. Fa lkens te in 
v o l t a k azok, akik a sumer i rodalmi m ű v e k fordí tása t e rén szak í to t t ak a k o r á b b a n a lka lmazo t t 
(s egy ideig szükséges vol t ) módszer re l : elődeik és k o r t á r s a i k sumer — a k k á d ké tnye lvű szöve-
gekkel fogla lkoztak , s m in thogy a s u m e r nyelv g r a m m a t i k á j á r a nem f o r d í t o t t a k kellő f igyel-
m e t , k i vo l tak szo lgá l ta tva az in ter l ineár is akkád fo rd í t á snak , ami v iszont ( id iomat ikus 
jel legénél és egyéb sa já tossága iná l f ogva ) fé l revezet te őke t . Ez az a d ö n t ő ok, amiér t m a m á r 
k o m i k u s a n haszná lha t a t l anok még egy St . Langdon ford í tása i is, n e m beszélve M. Wi tze l 
v a g y C. F r a n k egymássa l ádázul v i t a t k o z ó értelmezéseiről. S. N. K r a m e r és A. Fa lkens t e in 
v iszont egynyelvű szövegeket v izsgá l t ak , s az e redmény u tó lag te l jes m é r t é k b e n igazolta el-
j á r á s u k a t , ti . hogy e lve te t ték az a k k á d fordí tások m a n k ó j á t . Nekik köszönhe tő , hogy a mai 
k u t a t á s sok szempontbó l hi te lesebb k é p e t a lko tha t a sumer i rodalomról , m in t az egykori 
babi loni í rnokok. A k u t a t á s őket megelőző korszakának r e z e r v á t u m a A. Deimel (1865 —1954) 
h a t a l m a s jel- és szógyű j t eménye , a Sumerisches Lexikon , amely né lkülözhete t len mű, de m e r t 
a n y a g a minden k r i t ika nélkül v a n összehordva, m á r p u s z t a haszná la ta is nagy szakér te lmet , 
erős k r i t i ká t k íván . 
Európa i nye lven (németül) 1953-ban jelent meg az első g y ű j t e m é n y sumer kö l temények-
ből a művel t , de nem szakember olvasó számára kész í t e t t t u d o m á n y o s fordí tásban. 4 7 A k ö n y v 
46 h imnusz t t a r t a l m a z o t t , más m ű f a j o k a t nem v e t t f igye lembe. E z t k ö v e t ő e n S. N. K r a m e r 
a d o t t ki egy mé l t án rendk ívü l népsze rűvé vál t könyvet , 4 8 amely m i n t e g y 30 sumer i rodalmi 
szöveg t a r t a lmi pa ra f r áz i s á t és részleges ford í tásá t t a r t a l m a z t a , f ő k é p p e n olyan szövegeket , 
ame lyeke t ő r ekons t ruá l t , s amelyeke t t udományos k i a d á s b a n is ő t e t t közzé. A k ö n y v múl-
h a t a t l a n érdeme, hogy először a d o t t k é p e t a sumer i roda lom egészéről. E z t a képe t csak az a 
t u d ó s fes the t t e , aki a sumer i rodalom t u d o m á n y o s f e l t á r á s á b a n döntő rész t vál lal t . Az 1950-es 
évek ó ta , s n a p j a i n k b a n , az egész v i lágon összesen m i n t e g y húsz tudós foglalkozik a sumer iro-
da lmi szövegekkel. 
1970-ben meg je len t könyvem 4 9 összesen 74 sumer szöveg f o r d í t á s á t közli. A k ö n y v 
a sumer i rodalom v a l a m e n n y i m a i smer t m ű f a j á t b e m u t a t j a , de a k u l t i k u s költészet tel , a 
h imnuszokka l szemben előnyben részesí t i az epikát ; a bil ingvis szövegekkel szemben a csak 
sumerü l f e n n m a r a d t a k a t ; a kései sumer költészettel szemben az a rcha ikus és klasszikus k o r 
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Zürich, 1953. 59 — 231. E rész és a beveze tés első fele (7 — 37.) A. Falkenstein m u n k á j a . 
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 S. N. Kramer: F r o m the T a b l e t s of Sumer. I n d i a n Hills 1956. = His to ry Begins a t 
Sumer . New York , 1959. Bőv í t e t t orosz fordí tása : I s t o r i j a nac inae t s j a v Sumere. Moszkva 
1965. Franc ia , néme t , hol land, olasz, cseh, lengyel, r o m á n , j a p á n k i adásá ró l tudok ; m a g y a r 
nye lvű k iadására , noha a Gondola t K ö n y v k i a d ó n á l a fo rd í t á s ( Hankissné Haraszti Jolán m u n -
k á j a ) elkészült, mégsem ke rü lhe t e t t sor. A könyv népszerűsége n a g y o b b , m i n t az assziriológia 
ké t korább i best-seller-jéé (ezek: G. Smith: The Chaldean Accoun t of Genesis. London, 1875; és 
L. Woolley : Ur of t h e Chaldees. London , 1929. és ú j a b b l e n y o m a t o k , m a g y a r ford . : Ur városa és 
a vízözön. Off icina K ö n y v t á r 43 — 45. Bp . 1943). 
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 Komor óczy Géza: „Fény lő ö lednek édes örömében . . . " A sumer irodalom k i s tük re . 
Bp. 1970. E u r ó p a Könyvk iadó . — E k ö n y v e t a t o v á b b i a k b a n a S I K t rövidí tésben idézem. 
a lko tása i t . A n y a g á n a k e g y h a r m a d n y i része első ford í tás , nemcsak magya ru l , me r t magya ru l 
m inden fo rd í t á s első, h a n e m aká rme ly ik nye lve t számí tva is, azaz első t u d o m á n y o s ford í tás . 
A másik k é t h a r m a d a t u d o m á n y o s i roda lomban i lyen vagy olyan f o r m á b a n m á r fe ldolgozot t , 
esetleg A. Fa lkens te in és S. N. K r a m e r ford í tása i közé is fe lvet t szöveg; de az ú j f o rd í t á s még 
ezekben az ese tekben is számos k i sebb-nagyobb szakasz vagy sor az eddigitől me rőben eltérő 
ér te lmezését t e t t e szükségessé. 
Ez m i n d j á r t leleplezi a l eg fon tosabb ford í tó i műhe ly t i t ko t . A n n a k , aki a sumer — de 
t e g y ü k hozzá, bá rmely ik ókori ke le t i — nyelv i roda lmának fo rd í t á sá r a vál lalkozik, mindenek 
e lőt t f i lológusnak kell lennie, s m a g á n a k is részt kell vennie a szövegek t u d o m á n y o s f e l t á r á sá ra , 
ér telmezésére i rányuló k u t a t ó m u n k á b a n . Ahogy a m á r idézet t k ö z m o n d á s m o n d j a : „ H a az 
í rnok nem ismeri a sumer nye lve t , hogyan készí t f o r d í t á s t ? " 
Szabó E d e , az egyetlen m a g y a r műford í tás -e lméle t i monográ f i a jeles szerzője, így í r t : 
„ A tudós , aki fo lyékonyan t u d mongolul , j a p á n u l , vagy j á t s zva olvassa az óegyip tomi és 
sumér i roda lmat , rendszer int n e m köl tő . . ." 5 0 H o g y mi a helyzet a mongol la l vagy a j a p á n n a l , 
n e m t u d o m , s nem vagyok h i v a t o t t megítélni . A sumer i roda lmat azonban , sa jnos , „ j á t s z v a " 
senki sem olvassa. 
A fo rd í t á s filológiai nehézségei: a j éghegy víz a la t t i része. E r r ő l nem akarok bőven be-
szélni, hiszen ha va laki komolyan a k a r dolgozni, amúgyis sine qua non köve te lmény . Csupán 
azér t emlí tek n é h á n y t é n y t és t ényező t , hogy ó v j a k a hamis i l lúzióktól . Egyelőre még egyetlen 
o lyan kompozíció sincs a sumer i roda lomban , ame lynek minden sorá t , minden részle té t ismer-
nénk . A töredékes , igen rongál t a g y a g t á b l á k lacuná-it csupán szerencsés vélet lenek révén lehet 
kiegészíteni. A szövegek t e h á t h i ányosak . E t e k i n t e t b e n ta lán még kedvező t l enebb a helyzet , 
m i n t az egyip tomi i roda lomban, o t t egy-egy papi rusz tekercs a kompozíc ió egészét megőrizte , 
míg a n a g y m é r e t ű i rodalmi a g y a g t á b l á k apró d a r a b o k r a tö r tek . A Luga lbanda-eposz t , amely 
h a j d a n egy t áb lás k i adásban fo rgo t t , s amely alig t ö b b min t 400 sorból áll, C. Wilcke összesen 
t ö b b min t 50 töredékből r ekons t ruá l t a . 5 1 O t t , ahol csak egy szövegpéldány m a r a d t f enn , m in t 
pl . a Martu isten házassága c ímű eposzban ( S I K t 51), a rekons t rukc ió eleve lehete t len . A hely-
ze te t egy jó p á r h u z a m m a l s zemlé l t e the t j ük : mi t és mennyi re i smernénk ma a görög i rodalom-
ból, ha nem vo lnának a középkor i kódexmáso la tok , és kizárólag a papi rusz le le tekre vo lnánk 
u t a l v a ? T o v á b b á : nincs kellő menny i ségű kr i t ika i k iadás , amely egy-egy i rodalmi kompozíció 
szövegét az összes hozzáférhető tö redékbő l r ekons t ruá l j a , s képe t ad a szövegvál tozatokról is. 
H a t ehá t va lak i egy eddig fe ldolgozat lan szöveghez nyúl , az ékírásos m á s o l a t b a n (ún. autog-
r á f i á b a n ) k i a d o t t töredékek közül m a g a keresi össze a kiegészítő t ö redékeke t , a m ű részeit . 
Közös szövegrész nélkül g y a k r a n el sem dön the tő , hogy két , kü lön-kü lön ismert félkompozíció 
összetar tozik-e, vagy m i n d k e t t ő csonka. A sumer i rodalom k u t a t á s a k o r u n k b a n l ép te á t azt 
a mennyiségi küszöböt , amelyen t ú l az i lyen vál lalkozások egyre i n k á b b lehetővé vá lnak , 
m e r t megnöveked ik a k i ado t t t ö r edékek mennyisége, s ez lehe tővé teszi a tö redékek össze-
t a r t o z á s á n a k felismerését . E z é r t m o s t m á r v á r h a t ó , hogy évről évre ha l adványsze rűen fog 
nőn i a t u d o m á n y o s szövegfeldolgozások száma. Ezzel a m u n k á v a l lépést kell t a r t a n i , ebben 
rész t kell venni , m e r t aki nem teszi , másoktó l függ . M. L a m b e r t 1961 — 1962-ben közzé te t t e 
az ismert sumer i rodalmi m ű v e k bibl iográf iá já t . 5 2 I t t 119 tétel szerepel, s ebből j óva l több , 
m i n t a fele mel le t t o t t áll a „ t e x t e non é tab l i " , „ n o n encore é t ab l i " v a g y ezekhez hasonló meg-
jegyzés. Azóta a s zámada tok m e g v á l t o z t a k , de az a r á n y még mindig alig. Végül: n incsen olyan 
sumer szótár , amely a k i a d o t t i roda lmi szövegeket feldolgozná; sőt , egyá l ta lán nincs használ-
h a t ó sumer szótár . F . Del i tzsch Glossar-ja (1914) — akkád m ó d o n szólva — vízözön előtt i ; 
A. Deimel m u n k á j á t m á r j e l l emez tem. Ezé r t m i n d e n k u t a t ó a k i a d o t t szövegek szóanyagá t 
összegyűj tő egyedi g losszár iumokra , a fo lyó i ra tok , könyvek m u t a t ó i r a , az e lszór tan meg-
je l en t szóértelmezési t a n u l m á n y o k r a s tb. v a n u t a l v a , ami azt je lent i , hogy így is, ú g y is önálló 
lexikális g y ű j t e m é n y t kell fe lá l l í tania : az anyago t , részben a szövegek szókincsét , részben a 
t ö b b i k u t a t ó j avas l a t a i t ún . „ c é d u l á k o n " kell összegyűj tenie . A s u m e r i rodalmi szövegek min t 
m i n i m u m o t a következő , , c é d u l a " - g y ű j t e m é n y e k e t í r j ák elő: a sumer szavak ér te lmezésének 
eddigi i roda lma; az ékírásos szövegkiadások eddigi i rodalma ( m i n t h o g y a t a n u l m á n y o k rend-
szerint 1—2 sor értelmezésével fogla lkoznak, m inden sort kü lön egységként kell kezelni); 
a kompozíciók r ekons t rukc ió já ra vona tkozó i roda lom; az i rodalmi szövegek szókincse. Ehhez 
t öbb l e tkén t , fo rd í tása im jel legének megfelelően, én m u t a t ó t k é s z í t e t t e m az ismét lődő fo rmu-
lák , sztereot ip kifejezések s tb . anyagábó l is. Mindez persze o lyan a n y a g g y ű j t é s , amelye t 
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 С. Wilcke: Das Luga lbandaepos . Wiesbaden , 1969. 86. skk . 
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 M. Lambert : La l i t t é r a t u r e sumér ienne à propos d 'ouvrages récents . R e v u e d'Assy-
riologie 55 (1961) 1 7 7 - 1 9 6 ; 56 (1962) 8 1 - 9 0 . 
n e m c s a k a ford í tás hasznos í tha t , h a n e m egy t u d o m á n y o s pá lya m i n d e n más f e l ada t a is. Ez 
a z o n b a n mi t sem v á l t o z t a t a t ényen , hogy a felsorolt e lőmunká la tok a fo rd í t á snak is elenged-
he te t l en előfeltételei. E n n y i t a j éghegy víz a la t t i részéről. Ahhoz, az t hiszem, elég, hogy bizo-
ny í t sa : az ókori kelet i i r o d a l m a k a t csak filológus szakember f o r d í t h a t j a . 
III. 
,,Eltemetett" nyelvek 
A m a is beszélt, ún . élő nyelvekkel szembeá l l í t ha t juk az ún . hol t nyelveket , pl. a l a t i n t , 
görögöt , héber t . Az élő nye lveknek v a n n a k anyanye lv i szintű ismerői, a holt nye lveknek m á r 
nincsenek. A hol t nye lvek szövegemlékeit , ha i lyenek f e n n m a r a d t a k , á l t a l ában az írásbeliség 
őr iz te meg , il letve a szóbeli hagyományozás egy idő u t á n az írásbeliségbe torkol lo t t (ez vol t 
a helyzet pl . az Aveszta nyelvével) . A holt nye lveket t e h á t o lyan szövegemlékek képvisel ik , 
ame lyeknek ér telmezésében anyanye lv i szintű beszélők nem n y ú j t h a t n a k segítséget. E nyel-
vek ér telmezésére ké t fő lehetőség nyílik. Egyrész t az ér telmezési h a g y o m á n y , amely — 
legyen bá rmenny i r e p o n t a t l a n vagy megb ízha ta t l an — végső soron az egykori élő nyelvismeret -
ből ered. Másrészt a t u d o m á n y szolgá l ta t ta eszközök, pl. a szókincs összehasonlító —etimológiai 
v izsgála ta , a kontex tuse lemzés , a nyelvi s t r u k t ú r a elemzése s tb . A hol t nyelveket v iszont a 
m ű f o r d í t á s lehetősége s zempon t j ábó l fe l té t lenül ké t k isebb csopor t ra kell osztani. A ké t csopor t 
közö t t az értelmezési h a g y o m á n y megléte vagy h i ánya lehet a k r i t é r i um. Az ú j csopor to t az 
„ e l t e m e t e t t " nyelvek a l k o t j á k . E nyelvek úgy h a l t a k ki, hogy te l jesen feledésbe merü l t ek . 
A l a t i nban , görögben, héberben , de még az avesz ta iban is segí tségünkre v a n egy ér telmezési 
h a g y o m á n y , s ez lega lább az a d o t t nyelvek passzív i smere té t t a r t o t t a fenn. Kiváló t u d ó s 
elmék ( m i n t pl. az Újszövetség szövegénél E r a s m u s ) viszonylag k ö n n y e n v á l a s z t h a t t á k el a 
hiteles h a g y o m á n y t a r á r a k ó d o t t torzulásoktól . Merőben más a helyzet az ókori kelet l eg több 
nyelvével . Az óegyiptomi, sumer , akkád , hurr i , h e t t i t a , i igarit i s tb . nye lv úgy merül t feledésbe, 
hogy legkésőbb a hel lenizmus és a római u ra lom k o r á b a n n y o m a vesze t t minden je lzésnek, 
amely e nye lvek ér telmezését m e g k ö n n y í t h e t t e volna . Sőt , a leg több nyelv a szó szoros értel-
mében e l t eme te t t é vá l t : emlékei a föld alá kerü l tek . R â s Samra ása tása i előt t ki se j t e t t e vo lna 
az ugar i t i nyelv l é t é t ? Az „ e l t e m e t e t t " nyelvek leg többjérő l nem is t u d o t t Eu rópa , v a g y leg-
fe l jebb a nép nevé t t u d t a , akik az egykori nye lve t beszél ték. (Ma is számos olyan nyelvről 
t u d u n k , aká r az ókori ke le ten is, amelynek csupán nevé t i smer jük . ) De ahol t u d t a k a nyelvről , 
sőt i smer ték emlékei t is, o t t sem t u d t á k a f e n n m a r a d t szövegeket ér te lmezni . A még m a is 
haszná la tos k o p t nyelv nem vol t elég ahhoz, hogy nye lv tö r t éne t i e lőzményét , az óegyip tomi t , 
legalább az ismertség pe remén t a r t s a ; elég, ha a római császárkori Hórapol lónra gondolunk , 
v a g y az ú j k o r i t u d o m á n y t ö r t é n e t egy olyan kur iózus f i g u r á j á r a , m i n t Athanas ius Ki rcher , 
aki jó k o p t ismeretek b i r t o k á b a n sem t u d o t t mi t kezdeni a hierogl ifákkal . 5 3 De az ékí rás t még 
fé l remagyarázn i sem l ehe te t t : első emlékei a X V I I . század végén j e l en tek meg európai könyvek -
ben.54 Ezeke t a nye lveket meg kel le t t fe j ten i , egy iküke t bil ingvis fe l i ra t , más ikuka t az össze-
hasonl í tó n y e l v t u d o m á n y , h a r m a d i k u k a t k o m b i n a t í v módszerek segítségével. Közös b e n n ü k , 
hogy a szövegek je lentésé t kizárólag t u d o m á n y o s módszerek segítségével v izsgá lha t juk , ezért 
a la t inhoz s tb . képes t a hol t nye lveken belül va lóban kü lön csopor to t a lko tnák . 
A b b a n , hogy az ókori kelet i nyelvek i smere tének h a g y o m á n y a egykor megszakad t , 
fe l tehe tően e nyelvek í rásrendszere j á t s z o t t a a sorsdöntő szerepet . Minden ókori kelet i nye lve t 
be tű í rásos nyelvek szor í to t t ak ki (arámi , görög, k o p t stb.) . Az ókori ke le t i í rásrendszerek mind 
g ra f ikusan , mind belső r endsze rükben tú l bonyolu l t ak vo l tak . Ezek az í rásrendszerek, n o h a 
nye lvük m á r fél ig-meddig k iha l t , t ek in té lyüke t még hosszú ideig megőriz ték. E n n e k külön-
leges b izonyí téka i v a n n a k . E m l í t e t t ü k a görög be tűs a k k á d szövegeket . Ehhez hasonló, csak 
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 A mezopotámia i emlékek felfedezésének e lő tör téne te még nincs az egyiptomiakéhoz 
hasonló színvonalon megí rva ; hasznos a d a t g y ű j t é s S. A. Pallis m u n k á j a , The A n t i q u i t y of 
I r aq . Copenhagen, 1956. 41. skk. , t é m á n k h o z kül. 64. skk. — Eml í t é s re méltó, hogy A t h a n a -
sius Ki rcher í r t egy Babi lonna l foglalkozó m u n k á t is, Tur r i s Babe l etc. c ímmel (1679), s ebben 
n é h á n y — a Pie t ro della Valle hoz ta anyagból hozzá ke rü l t — írásos emléket is e lemzet t . 
éppen megfo rd í t o t t jelenség emléke pl. egy agyag t áb l a Urukból , 5 5 ame lyen a rámi nye lvű 
ráo lvasás áll — de ékírással. Az i lyen pé ldák m u t a t j á k , hogy az ókori ke le t i nyelvek k iha lása 
ide jén vol t egy tö r t éne lmi pi l lanat , amiko r az egykori nagy ku l tú rák írásbeliségének passz ív 
i smere té t őrző h a g y o m á n y k i a l a k u l h a t o t t volna . H o g y ez nem t ö r t é n t meg, az t csak az í rás-
rendszerek nehézkességével m a g y a r á z h a t j u k . Ho l t nye lv és bonyolul t í rás rendszer : a k e t t ő 
e g y ü t t m á r sok vol t . Graeca sunt, non leguntur. Ez a m o n d á s is igazában m á r a görög betűkre 
vona tkoz ik . 
Mindeneset re a fordí tó egészen m á s k é p p közeledik az „ e l t e m e t e t t " nye lvekhez , m i n t 
a la t inhoz . Az „ e l t e m e t e t t " nye lveknél m a g a az elolvasás is p rob l émáka t ve t föl. Az í rás rend-
szer, még ha minden re j té lyé t t i s z t á z t u k is, eleve igen pon ta t l anu l a d t a vissza a nye lv eredet i 
hangzásá t . Az egyip tomi nyelvben pl. n e m i smer jük a m a g á n h a n g z ó k a t (ezeket az í rás á l ta lá -
b a n nem jelölte), így eleve és egyszer s m indenko r r a lehetet len, hogy, m o n d j u k , a ve rsképzés 
azon elemeit r ekons t ruá l j uk , amelyek a m a g á n h a n g z ó k k a l vagy ne t án a hosszú és rövid szó-
t agok vá l t akozásáva l kapcsola tosak . De hasonló jel legű prob lémák a m a g á n h a n g z ó k a t kü lön-
ben jelölő ékírás nyelveivel kapcso la tosan is fe lmerü lnek . Nincs kiej tési h a g y o m á n y u k — ezért 
e nyelvek hangsúlyozása is csak nehezen , közve t e t t módszerekkel t i sz tázha tó . 5 6 
Anélkül, hogy a nehézségeket t o v á b b részle teznénk, azt kell m o n d a n u n k , hogy az 
„ e l t e m e t e t t " nye lvek fo rd í t á sának , s még i nkább m ű f o r d í t á s á n a k nehézségei négyzetesen 
a rányosak a hol t nyelvek fo rd í t á sának nehézségeivel. 
IV. 
Az archaizálás 
Számomra , amikor sumer i roda lmi m ű v e k ford í tásához kezd tem, az első t i s z t á z a n d ó 
p rob léma az archaizálásé vol t . A p r o b l é m a az „ e l t e m e t e t t " nyelvek mindegy ikében fe lmerü l . 
A ford í tó nem t u d h a t j a eleve, hogy a szöveg, a m i t olvas, milyen nye lv i ré tegbe t a r t o z i k . 
E z t csak t u d o m á n y o s eszközökkel á l l a p í t h a t j a meg. 
Az archaizálás minden európa i o lvasóban a bibl iafordí táshoz asszociálódik. H a mi , 
m a g y a r o k , kézbevesszük Károl i t , mégped ig aká r a Vizsolyi Bibliát , aká r a későbbi k i a d á s o k a t , 
amelyeke t egyébkén t a folytonos j a v í t á s o k (kezdve, sa jnos , Tótfa lusi Kis Miklós máskü lönben 
érdemes k iadásán) egyre j o b b a n tönk re t e sznek : ha kézbevesszük Káro l i t , legerőtel jesebb 
olvasási é lményünk a szép, régies st í lus, ami t a köznye lv is , ,b ib l iás"-nak nevez. Magam is, 
m i n t sokan, részben e réven á t j u t o t t a m el az ókori kele thez . Csak akkor kezd t em megütközn i , 
amikor még szebbet: az eredetit o lva s t am. Mi a dön tő kü lönbség? Stílus t e k i n t e t é b e n az, hogy a 
héber Biblia nem archaizál . Olykor a héber szövegben is fe lbukkan egy-egy régiesnek i smer t 
szóalak, névmás , ez azonban a rni „ i roda lmi n y e l v " ka tegór iánkba illik. Egészen más nyelven 
szól Debóra éneke (Bí rák 5) v a g y H a n n a há laadása (I Sámuel 2), m i n t Jesa ia vagy J e r e m i á s 
hiteles versei, m i n t Dániel könyve . A különbségek n e m kevesebbet , m i n t a héber nye lv tör-
t é n e t é t r a j zo l j ák elénk, s u g y a n a k k o r egészen ny i lvánva lóvá teszik, hogy ez az i rodalom mindig 
„ k o r t á r s i " nye lven szólt; ha a rcha izá l t , a n n a k különleges funkc ió ja v a n , az a lkalmi st i láris 
sa já tosság . A m a g y a r fo rd í t á sban v i s zon t? Maga Károl i is archaizál t (elég, ezt észrevenni , 
ha Bib l i á já t a He l t a i Gáspáré mel le t t olvassuk) , s közben még négyszáz év mú l t el: a m a g y a r 
Biblia nyelve kövület. 
Károl i — m o n d j u k így: a Ká ro l i — tek in té lye végzetes h a t á s ú : elmossa Káro l i stílusa 
és a Biblia st í lusa közöt t a kü lönbsége t . Nyers szóval: meghamis í t j a a Biblia s a j á t s t í lusá t . 
Számomra Károl i a taszí tó példa, amely anná l k íméle t lenebből kényszer í t más i r ányba , minél 
nagyobb , minél tekinté lyesebb. 
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 K i a d t a F. Thureau-Dangin : Tab le t t e s d ' U r u k (Musée du Louvre , Tex tes cuné i fo r -
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 Az a k k á d hangsúlyozás elve t i s z t ázo t t (1. W. v. Soden : Grundr i ss der akkad i schen 
G r a m m a t i k . R o m a , 1952. 36. skk.) , de az te l jesen b izonyta lan , hogy a hangsúly hogyan be-
folyásol ta az „e t imologikusan k o r r e k t " szóalakok tényleges k ie j tésé t . — A sumerben zenei 
hangsú ly t té telez fel R. Jestin: Ze i t schr i f t f ü r Assyriologie 51 (1955) 37 — 44; ezzel szemben 
erős exspi ra tor ikus hangsúly t A. Falkenstein : Zei tschr i f t f ü r Assyriologie 53 (1959) 97 — 105. 
Az egyip tomi i roda lomban k i m u t a t h a t ó vol t az i rodalmi nye lv , amely a beszél t től 
o lykor félezer év — egy Károl i ! — távolságban m a r a d t el. Mezopo támiában minden jel 
szer in t más vol t a helyzet . Az i rodalom t e rmékeny ko r szaka iban a köl tői a lko tásoka t m i n d e n 
„ m á s o l ó " fe l f r i ss í te t te nyelvileg, ko r t á r s i nyelvi szintre hoz ta (ezért nehéz a különböző korok-
b a n készül t máso la tokbó l ma egységes szöveget szerkeszteni) : az i roda lom nyelve á l t a l ában 
sz inkron volt a beszél t nyelvvel . Jó l m u t a t j á k ezt o lyan köl tői m ű v e k , amelyeknek h á r o m -
négy korszakból m a r a d t a k fenn emlékei, pl. a Gilgames-eposz, az E tana -eposz , a „Nerga l és 
E re sk iga l " vagy számos más, k i sebb-nagyobb kö l t emény . Bizonyos korszakok és b izonyos 
m ű f a j o k a rcha izá l tak (lásd, m o n d j u k , az ú jbabi lóni k i rá lyfe l i ra toka t ) , ez azonban jól körül -
h a t á r o l h a t ó jelenség, s így nem csökkent i , i nkább erősít i megá l lap í tásunk érvényét . 
H a az ókori Elő-Ázsia bá rme ly ik nyelvének i roda lmá t f o r d í t j u k , a sumer t , a k k á d o t , 
h e t i t t á t , ugar i t i t v a g y a héber t , a legcsekélyebb m é r t é k ű archaizálás is meghamis í t j a a szöveg 
kö l tő i ér tékei t . A fo rd í tó k i indu lópon t j a csak az archaizá lás tel jes mellőzése lehet . A vers és 
közönsége közé a fo rd í t á s sem t e r e m t h e t távolságot , ha t u d j u k , hogy archaizálás t e r e m t e t t e 
t ávo lság az eredet i vers és az eredet i közönség közö t t sem vol t . T é v ú t r a vezető modorosság, 
h a egy mai olvasó a , ,va lá"-k sorából ér tesül arról, hogy a vers, a m i t o lvas , sokezer éves. De 
egyá l ta lán : egyet len ma i nyelv sem a lka lmas ar ra , hogy a fo rd í to t t m ű k o r á t s a j á t nye lv tö r t é -
ne t ének ská lá ján ábrázo l j a . A fo rd í t á s nem tehe t más t , m i n t hogy az eredet i vers és az e redet i 
közönség közt i nyelvi viszonyt r ep roduká l j a . A sumer verseke t én mai nye lvünkön , a lehe tő 
leg természetesebben hangzó élő nye lven a k a r t a m megszóla l ta tn i . 
V. 
A fen tebb (a I I . és I I I . részben) vázol t kö rü lmények közöt t a fordítás nem lehet egyéb, 
m i n t közelítés a szöveg eredeti értelméhez és funkciójához. H a a műford í t á shoz nélkülözhete t len 
a fi lológia t u d o m á n y a , akkor e l m o n d h a t j u k ennek f o r d í t o t t j á t is: a műford í t á s a f i lológus 
legerélyesebb ösztönzője , legbuzgóbb serkentő je , legszigorúbb ellenőre. (Csak az u tóbb ihoz : 
h a nincs ér telme a fo rd í t á s egy m o n d a t á n a k , biztos, hogy rossz a ford í tás . ) 
Egy é le tpá lyán , amely t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t tűz ki, sohasem lehet ki térő, z sáku tca 
a for rások, az i roda lmi emlékek fo rd í tása . Ez ké t d ö n t ő érvvel igazolható . Először: a fo r -
d í t ás t e r emt a b b a n az országban, ahol a filológus él, ahol a t á r s ada lmi munkamegosz t á s 
rész tvevője , ér tő és igénylő közönséget , ez töl t i meg érdeklődéssel az igen kevesek ál ta l m ű v e l t 
és szakszerűen igen kevesek ál ta l i smer t t u d o m á n y s z a k o k számára egyébként légüres t e r e t . 
A filológus a fo rd í t á s révén t e r e m t h e t neki is ösztönzésekkel válaszoló kapcsola to t országa 
ku l tu rá l i s életével. Es másodszor: a fo rd í tás min t a szöveg ú j r a t e r emtése , t u l a j d o n k é p p e n az 
egész értelmező — elemző m u n k a záróköve. A ford í tás a r ra kényszer í t , hogy az eredeti szöveg-
ből lehetőleg m i n d e n t m a r a d é k t a l a n u l á t m e n t s ü n k az ú j nyelvi a lakba is; de ez egyben a m a r a -
d é k t a l a n megértés kényszerét , m inden probléma m a r a d é k t a l a n t i sz tázásának kényszeré t is 
je lent i . Hasonlóan foga lmazot t U. Wilamowitz-Möllendorff : „A filológus, aki kötelességszerűen 
minden erejével a r ra törekszik, hogy egy kö l t emény tökéletes megértéséhez eljusson, önkén te -
lenül is arra érez ösztönzést , hogy megér tésé t kifejezésre j u t t a s sa , s ha megkísérli k i m o n d a n i 
az t , ami t a régi köl tő mondo t t , akko r ezt a s a j á t anyanye lvén kísérli meg, t ehá t fo rd í t . " 5 7 
V a g y Trencsényi -Waldapfe l Imre : „ A ford í tás a legösszefoglalóbb kifejezése mindazoknak az 
e redményeknek , amelyekre va lamely m ű értelmezésére i rányuló k u t a t ó m u n k a vezet te a filo-
lógust ." 5 8 
Miben t ö b b a műford í t á s a t u d o m á n y o s célzatú, szó szerinti f o rd í t á sná l ? Vá l a szunka t 
a leglényegesebb tényezőre kor lá tozzuk : a műforma átültetésében. E g y verssor in t e rp re tá ló 
t u d o m á n y o s fo rd í t á sa akár féloldal is lehet (közismert példa erre a nagyszerű G. Budé soroza t , 
ame lyben a görög v a g y la t in szöveg t e r j ede lmé t a kísérő f rancia fo rd í t á s , a nagyobb t ü k ö r 
mel le t t is, j e l en tékenyen megha l adha t j a ) . A m ű f o r d í t á s n a k ez a kénye lem nem áll a rendel-
kezésére. Á m d e ez a legkevesebb, a k é t f a j t a fo rd í t á s közö t t nem te r jede lmi a különbség . 
A vers nemcsak t ö b b , hanem más is, min t p rózában e lmondha tó t a r t a l m a . A ford í tás anná l 
töké le tesebben ke l the t i ú j életre az ú j nyelvi a l akban , minél tökéletesebben a d j a vissza e 
, , t öbb" -e t és „ m á s " - t . A forma — a definíció igénye nélkül m o n d j u k — a versépítés funkcioná-
lis elemeinek összessége. A műford í t á s , ha ezeket a funkc ioná l i s elemeket ú j r a te remt i , a verse t 
nemcsak min t szavak je lentés t hordozó sorát , h a n e m m i n t rendszer t is á tü l te t i , min t funkc io-
nális elemek rendszeré t . Ez t az u t ó b b i t a szó szerinti , a t u d o m á n y o s célzatú ford í tás t u d a -
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t o s a n mellőzi, s a k o m m e n t á r b a u t a l j a . A vers eredeti v i lágának te l jességét csak a műfo rd í -
t á s , a művész i fo rd í t á s a d j a vissza. A m ű f o r m a á tü l t e t é se nem mellékes köve te lmény , h a n e m 
— éppen az i m é n t m o n d o t t a k é r t e lmében — m a g a a lényeg. 
VI. 
A sumer vers elmélete 
1. A k u t a t á s mindeddig nem t u d o t t közel férkőzni az ókori kelet i nyelvek verselésének 
t i tkához . Ez is az „ e l t e m e t e t t " nye lvek he lyze tének sa já tossága. Azok a nyelvi elemek, ame-
lyeken az élő v a g y hol t nyelvek m e t r i k á j a épül (szóhangsúly, szótaghosszúság), az „ e l t e m e t e t t " 
nye lvek i r o d a l m á b a n a nyelv legnehezebben vizsgálható sa já tosságai közé t a r t o z n a k . Alig 
t u d u n k róluk va l ami t . 
Az a k k á d verselés kérdéseivel számos t u d ó s t a n u l m á n y foglalkozott . 5 9 A versolvasási 
rendszereknek , amelyeke t j avaso l t ak , közös h i b á j a , hogy az európai nyelvek m e t r i k á j á b ó l 
i ndu lnak ki, s a z t p róbá l j ák beleolvasni az a k k á d szövegekbe, anélkül , hogy a módszer alkal-
m a z h a t ó s á g á t előzetesen megvizsgál ták volna . A szóhangsúly t e rendszerek egymáshoz képes t 
el térően, de egy fo rmán önkényesen helyezik el, s ezért önkényesen r ekons t ruá l j ák a leírt 
szóképnek a hangsú ly ha tása a la t t fe l tehe tően módosu l t k ie j tését is. Mindezen k ívü l meg-
lehetősen sok önkényes törlést h a j t a n a k végre a h a g y o m á n y o z o t t szövegben ( törölnek nemcsak 
szó tagoka t , de egész szavakat is), hogy az megfele l jen a fe l té te lezet t me t r ika szabá lya inak . 
H o l o t t a h a g y o m á n y o z o t t szöveg „ k i j a v í t á s a " me t r ika i okokból egyike a legkevésbé meg-
engedhető e l j á rá soknak , különösen akkor , ha v a l ó j á b a n nem is t u d j u k , milyen m e t r i k a i elvek 
szer int í ródot t a szöveg. Ily módon a j avaso l t versolvasási rendszerek P rok rus t é s - ágynak minő-
s í tendők ! A r i tmizá lás önkényessége tö rvénysze rűen veze te t t oda, hogy eddig egyetlen a k k á d 
verssor egyér te lmű és á l ta lánosan e l fogadot t met r izá lása sem sikerül t . 6 0 
A sumer verselés mindeddig úgyszólván szűzföld m a r a d t . L e g ú j a b b a n R . -R . J e s t i n 
vizsgál ta meg a sorvégi rímelést és a „belső r í m " - e t , az all i terációt.0 1 Az a n é h á n y pé lda , a m i t 
fe lhozot t , meggyőző ugyan , de te l jesen egyér te lműen kiderül belőlük, hogy nem funkc ioná l i s 
elemről v a n szó, h a n e m csupán mellékes hangzás i egybeesésekről. 
Sokkal k o m o l y a b b az a n é h á n y megjegyzés , amelye t A. Fa lkens te in t e t t k é t t anu l -
m á n y á b a n is62 a sumer versről. T a l á n nem vélet len, hogy éppen ő, ak i maga is j e l en t ékeny 
mennyiségű s u m e r vers fo rd í tásá t kész í t e t t e el. A. Fa lkens te in f igye l te meg, hogy a sumer 
köl tésze t re je l lemző a „Yorliebe . . . f ü r die paral le le Re ihung" . 6 3 E z t ő a héber parallelismus 
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membrorum megfelelőjének, „ K o r r e l a t " - j á n a k t a r t o t t a . A jelenséget a stílus, és nem a verselés 
j egye i közé sorolta. Fő f igye lmét a l i tánia t í pusú szerkezetekre fo rd í t o t t a . Ízlése m e g ü t k ö z ö t t 
a felsorolások némelyikében előforduló hosszú sorozat tó l : ,,. . . d a n n versagen die MaBstâbe, 
die die D i c h t u n g als K u n s t w e r k zu e rkennen geben" . 0 4 Ez az t je lent i , hogy A. Fa lkens t e in 
t u l a j d o n k é p p e n m á r észrevet te a je lenséget , amely — min t m i n d j á r t l á t n i f o g j u k — a sumer 
verselés a l ap ja , á m d e nem i smer te fel je lentőségét . Ezé r t minős í t e t t e sti láris s a j á tos ságnak 
s ezért e légedet t meg azzal, hogy egyszerűen a héber s á l t a lában a sémi nyelvek parallelismusai 
mellé áll í tsa. Megjegyzései ennek ellenére is mér fö ldköve t je len tenek a sumer verselés k u t a t á -
sában . 
2. N e m lehet ké t ségünk az i r án t , hogy az ékírásos i rodalmi t á b l á k í ró inak egyér te lmű, 
világos képe vol t a leírt versek m e t r i k u s tagolásáról . E r r e ké t b izony í t ékunk is van . 
Az első bizonyí ték a m e t r i k u s tagolás expressis verbis említése. A ráo lvasások záró for-
m u l á j a g y a k r a n t a r t a lmazza az t az u t a s í t á s t , hogy a megelőző szöveget ( m a g á t a ráo lvasás t ) 
, , s zámoln i " kell. A sumer s i d , a k k á d manû szó,65 amelye t ebben az összefüggésben hasz-
ná lnak , i t t nem más, t ek in tve , hogy a verssorok szótagszáma kö te t len , m i n t „ t a g o l t a n mon-
d a n i " . A kifejezés b izonyí t ja a vers tagol t vo l t á t , de arról, hogy ez a „ s z á m l á l á s " vagy „ t a g o l á s " 
miben áll, n em ad közelebbi felvi lágosí tást . 
A második , ta lán még f o n t o s a b b b izonyí ték a t áb lák külső megformálása . Az igénye-
sebb i rodalmi t áb lákon , különösen az i. e. 2. évezred elején, az iskolák v i r ágkorában , a ver-
seket köve tkeze tesen sorok szer int t ago l j ák . A verssor rendszer in t azonos egy-egy m o n d a t t a l . 
H a azonban a m o n d a t tú l hosszú, a verssorba akkor is önálló, zá r t része kerül . A verssor és a 
m o n d a t azonosságát a t áb l ák azzal is hangsi i lyozzák, hogy az egy sornál hosszabb m o n d a t o t 
t ö b b sorra osz tva a második skk. sort a sorszélnél n é h á n y jellel be l j ebb kezdik el. 
A sumer m o n d a t ké t részből áll. Első része t a r t a lmazza az összes nominál is m o n d a t r é s z t , 
k ivéve az esetleg az á l l í t m á n y b a n szereplő névszóka t . Második része az á l l í tmány , az ige; 
ennek t ö b b eleme v i s szau ta lha t a nominál is részre. í g y a m o n d a t egy rendszer in t hosszabb 
nominál is részből, s u t á n a egy röv idebb verbál is részből áll. A nominál is rész szerkezete lán-
cola thoz hasonl í t . Elől mindig a tá rgyi lag l egfon tosabb elem áll, s ezt köve t ik , ugyancsak 
fontossági sorrendben, a t öbb i elemek.6 6 
Az i rodalmi t áb lák a m o n d a t o k k é t részét helykihagyással kü lön í t ik el egymástó l . 
Ez azt je lent i , hogy a verssor abszolúte racionál isan tagolódik, éspedig úgy, hogy ez a tagolás 
pon tosan a m o n d a t t ago lódásának felel meg. A verssor sz in tagmái t t e h á t üres hely vá l a sz t j a 
el egymástól . Eszer in t a verssor rendszer in t ké t , egyenlőt len részre tagolódik , az első rész 
hosszabb, a második rész t ö b b n y i r e röv idebb . Minthogy prózai szövegben, pl. levélben vagy 
fe l i ra ton a helykihagyással tagoló funkc ióban nem ta lá lkozunk, a ve r sben viszont ez á l ta lános , 
föl kell t é t e leznünk , hogy a he lyk ihagyás a verssor met r ikus t ago lásának jele. 
E z az t je lent i , hogy a sumer versben a nyelvi egységek, a sz in tak t ika i h a t á r o k p o n t o s a n 
egybeesnek a r i tmusha t á rokka l . Másképpen foga lmazva : a sumer verssor ritmushatárai azonosak 
a szintagmahatárokkal. Az ékírásos t á b l á k o n ezek a ha t á rok he lyk ihagyás f o r m á j á b a n külsőd-
legesen is je lölve v a n n a k . 
3. A tovább i v izsgá la tokban a mos t megfoga lmazo t t előzetes e r edmény lehet a ki induló-
pon t . A sumer vers me t r ikus tagolása a nyelv elemi sz in takt ika i egységeivel függ össze. Olyan 
me t r ika i rendszer t , amely a sumer nyelv sz in tak t ika i tagolódásá tó l függe t lenül é rvényesül t 
volna ( ahogyan pl. a görög h e x a m e t e r vers lába i merőben függe t lenek mind a szó-, m i n d a 
m o n d a t h a t á r o k t ó l ) , a sumer verselésben h iába is keresnénk. 
4. Homérosz k u t a t ó i m á r régen fel f igyel tek a r ra , hogy a k é t eposz nagy mennyiségben 
t a r t a l m a z olyan f o r m u l á k a t , amelyek g y a k r a n i smét lődnek, s mindig sztereot ip f o r m á b a n . 
C. Schmid t 1885-ben szó tá rba fogla l ta ezeket a sztereot ip fo rmuláka t . 6 7 A későbbi k u t a t á s 
sokszor r á m u t a t o t t a r ra , hogy ezek a sz tereot ip f o r m u l á k minden orális e rede tű ep ikában fon tos 
szerepet j á t szanak . 6 8 Ná lunk Marót Káro ly fogla lkozot t e sz tereot ip fo rmulák je lentőségével 
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mulaic Verses in Greek and South-Slavic Songs. Transac t ions of t h e Amer ican Philological 
az epikus köl tészetben. 6 9 Maró t e f o r m u l á k a t t a lá lóan a „szólam" elnevezéssel jelölte.7 0 Deve-
cseri Gábor , Homérosz - fo rd í t á sa iban és a hozzá juk f ű z ö t t t a n u l m á n y a i b a n , kiemelkedő j e l en tő -
séget t u l a j d o n í t a szó lamoknak, a m i k e t ő „ e p i k u s egy szavak,"-nak nevez.7 1 Devecseri a t anu l -
m á n y o k b a n p á r a t l a n beleéléssel t u d j a e fo rmu lák kompozíciós szerepét m e g m u t a t n i , fordí-
t á sa iban pedig — először az egyetemes m ű f o r d í t á s t ö r t é n e t b e n — pé ldá t ad a r ra , hogy az ál-
landó f o r m u l á k á l l andóságának megőrzése a f o r d í t á s b a n is lehetséges, sőt e lengedhetet len. 
Devecseri épp o lyan tuda tos , m i n t k o r u n k tudósai , és épp olyan köl tői , m i n t az egykori eposz-
köl tők : t a n u l m á n y a i és ford í tása i u t á n egyetlen fo rd í tó sem kerü lhe t i meg többé az epikus 
f o r m u l á k a t — legkevésbé a f i lológus. E f o r m u l á k a t egyön te tűen kell v isszaadni , éppen úgy , 
ahogy egyön te tűek az eredet iben is. 
Az assziriológiai i roda lomban eddig csupán egyet len epikus f o r m u l á t t a r t o t t a k számon: 
az akkád eposzokban az oratio recta bevezetésére szolgálót.72 A sumer i rodalomban* még ennyi 
sem tö r t én t . E z e n kívül ö s szegyű j tö t t ék az is tenek jelzői t az akkád, 7 3 a k i rá lyok jelzőit mind 
az akkád , mind a sumer i rodalomban. 7 4 Igaz, ezek a je lzők nem csupán — s nem is elsősorban — 
az epikus köl tésze tben haszná la tosak , h a n e m főkén t a h imnuszokban , ill. a k i rá ly fe l i ra tokban , 
de összegyűj tésük mégis fontos (bár még senki á l ta l észre nem v e t t ) b i zony í t éká t szolgál ta t ta 
annak , hogy a sztereot ip fo rmu lák , vagy legalábbis ezek legpr imi t ívebb t ípusa , a sz tereot ip 
jelzők az a k k á d és a sumer i roda lomban is fontos szerepet j á t s z a n a k . 
E sorok szerzője, Devecser i pé ldá jábó l t a n u l v a , m á r eleve azzal az e lhatározással 
kezde t t sumer ford í tása ihoz , hogy az eredeti szöveg azonos szavai t , s még inkább az azonos 
f o r m u l á k a t , m a g y a r u l is azonos m ó d o n fog ja visszaadni . Fo rd í t á s közben , amolyan filológiai 
, ,me l l ék te rmék" -kén t , összegyű j tö t t e az i rodalmi szövegekben t a l á lha tó sztereotip fo rmulá -
k a t . Nem j ö t t , n e m is j ö h e t e t t lé t re o lyan „ i smét lés -szó tá r" , m i n t C. Schmid té , de a g y ű j t e -
mény arra k ivá lóan a lka lmasnak b izonyul t , hogy k i t ű n j e n e k belőle a homéroszi és a sumer 
sztereot ipiák köz t i hasonlóságok és különbségek. 
Association 64 (1933) 179 — 197 s tb . Homéroshoz l . még pl. G. M. Calhoun: Homer ic Repet i t ions . 
Berkeley, Calif. 1933. — Hésiodos fo rmulá i t l e g ú j a b b a n В. Peabody elemzi, The Winged W o r d . 
A S tudy in t he Techn ique of Anc ien t Greek Oral Composi t ion as Seen Pr inc ipa l ly in Hes iod ' s 
„ W o r k and D a y s " . 1971. (Csak másodkézből ismerem.) — Vergilius ismétlései t J . Sparrow vizs-
gál ta , Hal f -Lines and Repe t i t ions in Virgil. Oxford , 1931. (de vö. a m a g y a r fordí tó , Lakatos 
István megjegyzései t : Vergilius összes művei . Bp. 1967. 397.) — Az ismét lődő fo rmulák je len-
tőségét az egyetemes fo lk ló r -ku ta t á s is fel ismerte , a szer teágazó i roda lom idézése he lye t t 
legyen szabad csupán С. M. Bowra összefoglalására h i v a t k o z n o m : Heroic Poe t ry . London , 
1952. 215 skk. ; H o m e r and His Forerunners . E d i n b u r g h 1955. — Vö. R. E. Whitaker: A For -
mulaic Analysis of Ugari t ic Poe t ry . (Diss. H a r v a r d Univ . , 1969, Id. H a r v a r d Theological 
Review 63 [1970] 523 sk.) 
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 Marót Károly gazdag és mindig inspiráló munká ibó l i t t csak némely ike t eml í the t jük 
meg: Les origines du poète Homère . R e v u e des É t u d e s Homér iques 6 (1934) 14 — 54, kü l . 
20. skk. ; H o m e r o s „ a legrégibb és l e g j o b b " . Bp. 1948. 77 skk. ; A görög i rodalom kezdete i . 
Bp . 1956. 69 sk. n 80; Die Anfánge der griechischen L i t e r a tu r . Vor f ragen . Bp. 1960. 252. skk . . 
266. skk. , 311. skk. n 92. skk.; Az epopeia helye a hősi ep ikában . Bp. 1964. 80. skk. 
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 Marót Károly : N é h á n y szó a szólamról. A MTA Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y i Oszt . 
Közleményei 13 (1958) 83 — 87. 
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 Devecseri Gábor: Műhely és varázs . Görög-római t a n u l m á n y o k . Bp. 1959., kül . 69. 
skk. , 75. skk. , 103. skk., 122. skk. („Homérosz i f o r m a — homéroszi l ényeg") ; az id. kife-
jezést 1. pl. a 105.; Ka lauz Homéroszhoz . Bp. 1971., kü l . 26. skk. , 106. skk. s tb. 
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 F. Sonnek : Die E i n f ü h r u n g der d i rekten Rede in den epischen Tex ten . Zei tschr i f t 
f ü r Assyriologie 46 (1940) 225 — 235. — F o r m u l á k r a m u t a t rá F. M. Th. de Liagre Böhl a Teli 
A m á r n a levél tár diplomáciai i r a t a i b a n : I lymnisches u n d R h y t h m i s c h e s in den Amarnab r i e f en 
aus K a n a a n . Opera Minora. Groningen, 1953. 375 — 379; W. G. Lambert pedig — mások elő-
m u n k á l a t a i t is összegezve — összegyű j tö t t e a levelekben, f e l i r a tokban s tb . idézet t a k k á d 
közmondásoka t : Baby lon ian Wisdom Li te ra tu re . Oxfo rd , 1960. 280 skk. (az anyag kiegészí-
tésre szorul nemcsak az ú j a b b szövegkiadásokból , h a n e m sumer szövegekből és más m ű f a j ú 
kompozíciókból , pl. az eposzokból is). 
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 K. Tallquist : Akkadische Göt te rep i the ta . Helsingfors , 1938. 
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 W. W. Hallo: Ea r ly Mesopo tamian Roya l Tit les. New H a v e n , 1957; M.-J. Seux : 
É p i t h è t e s royales akkad iennes et sumériennes . Par is , 1967. — F o n t o s e lőmunká la tnak te-
k in the tő még A. Schott könyve : Die Vergleiche in den akkad ischen Königs inschr i f ten . Leipzig, 
1926. (Mit te i lungen der Vorderas ia t isch-Aegypt ischen Gesellschaft 30, 1925. I I . ) 
E m l í t e t t e m az oratio rectá-1 bevezető a k k á d f o r m u l á k a t . A sumerben hasonló f o r m u l á k a t 
t a l á lunk . Ezek a f o r m u l á k egy egész i roda lma t á t f o g n a k , k é t nyelv köl tészetének közkincsé t 
képezik, m i n t a homéros i szólamok is — M. P a r r y és mások , ná lunk Marót Káro ly fe l tevése 
szer int — a Homérosz e lőt t i görög da lnokok (elveszet t ) köl tészetében. E bevezető f o r m u l a 
vá l t oza t a inak á l ta lános haszná la táva l szemben a sumer köl tészet viszonylag kevés o lyan 
sz tereot ip fo rdu la to t i smer , amelyek ké t vagy t ö b b , egymás tó l függet len i rodalmi a lko t á sban 
közösek vo lnának . A mégis meglevő kevés i lyen fo rmula egyikét „ te rmékenység i t o p o s " - n a k 
nevezném (mer t a mezők , ke r tek , a mocsár s tb . t e rmékenységé t í r j a le); erről ny i lvánva ló , 
hogy ku l t i kus közegben foga lmazódot t . Lényegében sz te reo t ippá v á l t a k az is ten- jelzők (az 
ember i hősöknek egészen az i. e. 1. évezredi Gilgames-eposzig nincs epikus jelzője), s még né-
h á n y fo rmula . Ezen tú l , gyakor iak epikus szövegekben is a közmondások : ezekben az esetek-
ben nyi lvánvaló , hogy a köl tő kész fo rmulá t a lka lmazo t t , még ha a lak í to t t is r a j t a va lamelyes t . 
Sok ese tben , ha ké t szöveg szavai egybecsengenek, nagy valószínűséggel azt m o n d h a t j u k , 
hogy d i rek t idézetről, u ta lás ró l v a n szó. N é h á n y esetben egy-egy topos fe lhasználásá t m u t a t -
h a t j u k ki. Mindent összevéve azonban a g y ű j t é s f e l tűnővé t e t t e , hogy ahhoz képes t , a m i t 
M. P a r r y , С. M. Bowra v a g y Marót Káro ly t a n u l m á n y a i a l a p j á n v á r t a m , igen kevés vo l t az 
o lyan sztereot ípia , ami az egész sumer epikus köl tészet közkincsének, s nem csupán egy-egy 
m ű s a j á t — máshol nem ta lá lha tó — f o r m u l á j á n a k m o n d h a t ó . Ez a jelenség t o v á b b i vizsgá-
l a tok , f őkén t összehasonlí tó vizsgálatok a l a p j á n valószínűleg p o n t o s a b b a n elemezhető és érzé-
ke lhe tő lesz, annyi a zonban már most is t a n u l s á g a k é n t foga lmazha tó meg, hogy egyfelől a 
sumer köl tészet sz tereot ip iá i ismétlés-jellegűek, ezért „ a l k a l m i a k " , egy m ű v i l ágában érvé-
nyesek ; s másfelől , t a l án Homérosz szólamai közül sem szabad m i n d e n t a Homérosz e lőt t i kor 
epikus köl tészetéhez t a r tozó közkincsnek t a r t a n i , h a n e m számolni kell azzal, hogy e f o r m u l á k 
nagy része egyéni köl tő i le lemény. Ez az t je lent i , hogy az eposzköltésnek csupán a n n y i az 
a l ap tö rvénye , hogy szükség v a n hozzá sz tereot ip f o r m u l á k r a ; m a g u k e fo rmulák azonban 
t ö b b n y i r e csak az a d o t t m ű céljaira ke le tkeznek. 
5. Az a fordí tói e l já rás , amelyet — m i n t eml í t e t t em — Devecseri Gábor pé ldá ja n y o m á n 
v á l a s z t o t t a m , úgyszólván v á r a t l a n a j á n d é k g y a n á n t a sumer verselés lényegét t á r t a fel. Azonos 
s z a v a k a t azonos szavakka l , azonos fé lsorokat azonos fé lsorokkal f o r d í t o t t a m ; ha az azonos 
félsorok, sz in tagmák a m o n d a t b a n (a verssorban) azonos helyen á l l tak , én is azonos he lyre 
he lyez tem őket . Min thogy nem t u d h a t t a m eleve, mi lényeges és mi lényegtelen egy sumer 
ve r s so rban , versben , igyekez tem minden elemet , amenny i r e a ké t nyelv szerkezetének kü lönb-
ségei l ehe tővé t e t t ék , m a g y a r u l is u g y a n ú g y visszaadni . E z természetesen azt is j e l e n t e t t e , 
hogy a m á r leírt szöveget az ú j a b b u ta lások k í v á n a l m a i n a k megfelelően többször j a v í t o t t a m . 
E k ö z b e n vá l t világossá számomra , hogy a sumer vers lényege az ismétlés. 
E g y példa is elég ahhoz, hogy az ismét lés f u n k c i ó j á t szemléltessem. A pé ldá t a Dumuzi 
és Enkimdu c ímű vetélkedésből7 5 vá lasz tom. 
u 1 à m - t e 
g a b a k i - d u r . - a 
k i - d u r 3 - à m s i p a - d è 
s i p a - d è k i - d u r 5 - a u d u n a - a 
s i p a k i - d u r 5 - a - l u - l u - a - r a s 
u 1 à m - t e 
u 1 à m - t e 
k i - d u r 5 - à m s i p a - d è 
n - g a - à m - m i — [ n i ] - i n - [ l u - l u ] 
A növényze t k izö ldül t , a növényze t kizöldült , 
az ön tözö t t föld mellén a növényze t kizöldült , 
az ön tözö t t fö ldön a pásztor , az ön tözö t t földön a pász tor , 
a pász tor az ön tözö t t földön n y á j á t legeltet i . 
A pásztor az ön tözö t t földön éppen lege l t e te t t s tb . 
Az idézetet f o l y t a t h a t n á n k , a láncola t , amelye t a sorok a lko tnak , nem szakad meg-
A vers szembetűnő eleme az ismétlés; ezek az ismétlések láncolatot a lko tnak : a meg i sméte l t 
t agok mellé ú j t ag kerü l , m a j d a t ovább i ismét lések során a régi t ag e lmarad. A ve r smene t az 
ismét lések ú j és e lmaradó t ag j a inak során gördül előre. 
Az idézet t so roka t képletszerűen is f e l í r h a t j u k , ez még pon tosabb képet ad az ismétlés-
láncolat jellegéről. Minden sz in tagmát egy-egy b e t ű jelöl; a sz in tagmák kisebb, kizárólag gram-
m a t i k a i jellegű különbségei t nem je lö l jük . 
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 S I K t 53. — A sumer szöveget 1. E. Chiera : Sumer ian Religious Texts . U p l a n d , P a . 
1924. 3, I I I 16 — 19 és pá rh . ; vö. S. N. Kramer: J o u r n a l of Cuneiform Studies 2 (1948) 62. — 
A kompozíc ió 65 — 68. sora. 
A A 
В A 
В + С В + С 
С + В + D 
С + В + Dj Stb. 
Az i smét lés- láncolat fo lyamatosságá t az i sméte l t és az ú j o n n a n fe lve t t t agok cserélődése biz-
tos í t j a . Egy-egy t a g rendszer in t 3 — 4 a lka lommal szerepel. Az ú j t ag mindig régi mel le t t , az t 
kiegészítve je lenik meg. A tagok mindegyike te l jes é r t ékű , zár t nyelvi egység, ezér t is cserél-
hető. Az élőbeszéd természetes h a t á r a i és a versépí tkezés elemi egységei azonosak (a s u m e r 
szöveget is, a f o r d í t á s t is az eredet i ékírásos t á b l a m i n t á j á r a törde l tük) . Az i smét lés- láncola tok 
egy-egy eleme ané lkül ismét lődik, hogy ú j t a g o t v e n n e fel ( idézet t p é l d á n k b a n i lyen az A és a 
В -j- С be tűve l je lö l t m o n d a t ) . 
Összefoglalva: a sumer vers az élőbeszédtől abban különbözik, hogy ismétel. Az i smét lés 
szerepének fel ismerése a kulcs, amely k i n y i t j a a sumer ve r s t an eddig bezá r t k a p u i t . A kö l tő i 
beszéd nem más , m i n t az élőbeszéd sz in tagmáinak , m o n d a t a i n a k megismétlése. Az i smét lés 
n y o m a t é k o t ad minden beszéd-elemnek, kiemeli , eme lkede t t é teszi. Minden verssor önál ló, 
tel jes é r tékű m o n d a t , amely azért v e r s m o n d a t , m e r t közös elemek kapcsol ják mind a megelőző, 
mind a köve tkező sorhoz. E b b e n a verselésben nincs, és nem is képzelhető el á t ha j l á s . Az a d o t t 
nye lvben é rvényes legegyszerűbb m o n d a t megismét lése az ismétlés és a vers legegyszerűbb 
f o r m á j a . 
R. J a k o b s o n , aki nemrég a köl tői f o r m a a lapve tő sa já tosságai t , t ö b b m i n t k é t évszáza-
dos k u t a t á s o k a t összegezve, a „ g r a m m a t i k a i p á r h u z a m o s s á g " elméletének megv i l ág í t á sában 
elemezte,76 c ikkének nagyfontosságú tételei közül az ismétlésre vona tkozó megá l l ap í t á sá t 
á l l í to t ta az élre. A „ g r a m m a t i k a i p á r h u z a m o s s á g " t é m á n k a t ér intő kérdéseivel a lább még 
foglalkozni f ogunk , mos t csupán R . J a k o b s o n n a k az ismétlésre vona tkozó megá l l ap í t á sá t 
idézzük: ,,. . . a költői mesterségek lényege a nyelv minden területén az ismétlődő visszatérés".77 
6. A sumer verselésben ta lá lha tó i smét léseknek h á r o m alapformája í rha tó le: az egyszerű 
ismétlés, a bőv í tő ismétlés és a vá l t oz t a tó ismétlés. 
6.1. Az egyszerű ismétlés során a m o n d a t m i n d e n vá l toz t a t á s vagy hozzáadás né lkü l 
ismétlődik. Pé ldáu l szolgálhat az u l à m - t e u l à m - t e „a növényze t k izöldül t , a nö-
vényze t k i zö ldü l t " , vagy a k i - d u r 5 - à m s i p a - d è k i - d u r 3 - à m s i p a - d è „ a z 
ön tözö t t fö ldön a pász tor , az ön tözö t t fö ldön a p á s z t o r " ismétlés a „ D u m u z i és E n k i m d u " 
idézet t helyén. Az ismétlés ebben a versben egy ismét lés- láncola tot indí t . I dézünk , mos t m á r 
csak fo rd í t á sban , egy olyan pé ldá t is, ahol az i smét lés szóban forgó f o r m á j a az ismét lés-
láncola tot z á r j a : 
Belép az úr , 
belép a H á z b a , 
belép Ina ' e r i H á z á b a : 
Ina 'e r i ünnep lő v á r o s á b a n á m u l a t o t kel t , 
Ina 'e r i ünnep lő v á r o s á b a n á m u l a t o t kelt.78 
6.2. A bővítő ismétlés során a m o n d a t , t ö b b n y i r e a g r a m m a t i k a i szerkezet é r in t e t l enü l 
hagyása mel le t t , egy ú j t ago t vesz fel, s ezzel az ú j t agga l együ t t i smét lődik. Az ú j t ag a b b a a 
monda t sze rkeze tbe illeszkedik, amelye t bőví t . Az egyszerű m o n d a t b ó l a bőví tő i smét lés 
bőví tő m o n d a t o t csinál. Ugyancsak a Dumuzi és Enkimduhól véve a pé ldá t : u 1 à m - t e 
g a b a k i - d u r 5 - a u l à m - t e „a növényze t k izöldül t , az ön tözö t t föld mellén a növény-
zet k izö ldü l t " . A Martu isten házasságának imén t (6.1.) idézet t részletéből az első h á r o m sor 
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 R. Jakobson: Grammat i ca l Paral le l ism and i ts Russ ian Face t . Language 42 (1966) 
99 — 429 = G r a m m a t i k a i pá rhuzamosság a népkö l t é sze tben [ rövidí te t t ford . ] . R. Jakobson : 
H a n g — Jel—Vers . Bp . 1969. 347—371. — Yö. még: P o e t r y of G r a m m a r and G r a m m a r of P o e t r y . 
L ingua 21 (1968) 597 — 609 = A g r a m m a t i k a p o é t i k á j a és a poét ika g r a m m a t i k á j a . H a n g — 
J e l - V e r s . Bp . 1969. 2 5 8 - 2 7 7 . 
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t ovább i pé ldául szolgál. S egy h a r m a d i k , Gudea h imnuszából : 
Az ár a pa r ton á t c s a p o t t , 
Enl i l á r j a a pa r ton á t c s a p o t t , 
az ár a pa r ton á t c s a p o t t . . .79 
A bőví tő ismétlés l egpregnánsabb — m e r t m á r szkhéma szerint készül t — példá i t az 
i. e. 2. évezred elejének h imnuszköl tésze te szolgá l ta t ja . Az idézet t rész a sörfőzés i s t ennő j é t 
szólí t ja meg: 
dugd i d a - g a l s u - t a b - b a g á l - l a - z u 
l à l g e s t i n t é s - b a s u r - r a - a 
( 1 n i n - k a - s i dugd i d a - g a l s u - t a b - b a g á l - l a - z u 
l à l g e s t i n t é s - b a s u r - r a - a8 0 
Te t a r t o d k é t kezedben a cef re ü s t j é t , 
da to lya-méze t , m u s t o t bőven csorgatsz belé; 
Ninkasi , t e t a r t o d ké t kezedben a cefre ü s t j é t , 
da to lya-méze t , m u s t o t bőven csorgatsz belé. ( S I K t 21, 33. skk.) 
I t t , m in t a h imnuszok többségében , a bővítő ismétlés mindössze egy szó (rendszer int m e g -
szólí tást jelző i s tennév) b e i k t a t á s á t je lent i . A megisméte l t m o n d a t t e r j e d e l m e lényegesen na-
gyobb, min t az ú j tagé. Az ú j t a g voca t ivus-é r tékű , ami az t je lent i , hogy a ve r smonda t g ram-
m a t i k a i szerkezetét nem v á l t o z t a t j a meg, min tegy m a g á t ó l elkülönül tőle. Ezekben a h im-
nuszokban a bőví tő ismétlés a l egfőbb strófa-szervező t ényező: az A és В - f A kép le tű sorok 
maguk tó l á l lnak össze s t rófává . Szabályos felépítésű s t r ó f á k a t a sumer i roda lomban csak a k k o r 
t a l á lunk , ha a bőví tő ismétlés hozza lé t re őket. 
6.3. A változtató ismétlés során a m o n d a t egyik t a g j a g r ammat ika i l ag hasonló é r t é k ű 
t ag ra cserélődik, s ezzel az ú j t agga l ismétlődik. Vá l t oz t a tó ismétlésnek f o g h a t j u k fel a m o n d a t 
egyik t a g j á n a k cseréjét abban az ese tben is, ha ez va lamelyes g r a m m a t i k a i á t rendeződéssel 
j á r együt t . Pé ldák : 
Vagy : 
É g s föld köldöke, íme a városuk , i t t l a k n a k ők, 
N i p p u r , íme a városuk, i t t l a k n a k ők, 
a da to lya-erdő , í m e a városuk, i t t l aknak ők . . 
a föld is teneinek neve l é t r e jö t t , 
az ég is teneinek neve l é t r e jö t t , 
az i s tenek az i s tennőket e lvet ték feleségül, 
az i s tenek az i s tennőkkel osztoztak égen, földön, 
az i s tenek az i s tennőkkel nemze t t ek , szültek. 
( S I K t 2,1. skk.» 
Vagy : 
( S I K t 4,5. skk.) 
E házban eleség vár , a l eg jobb eleség, 
e h á z b a n eleség vá r , t áp lá ló eleség. ( S I K t 14,6. sk.) 
A h á r o m idézet egyú t t a l a v á l t o z t a t á s lehetséges eseteit is b e m u t a t j a . Sem az egyszerű, sem a 
bőv í t e t t m o n d a t n a k nincsen olyan része, amely a ve rsben ne volna v á l t o z t a t h a t ó . 
6.4. A há rom a lapfo rma t o v á b b m á r nem r eduká lha tó , ezért nevezzük őket a köl tő i 
ismétlés a l ap fo rmáinak . Az eleven köl tészet azonban sohasem t i sz tán haszná l j a őket . O lyan 
verset , amelyben a h á r o m a l ap fo rma közül csak az egyiket vagy csak a más ika t t a l á l nánk , 
én n e m ismerek egyet sem, va lame lyes t is t e r jede lmese t . 
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 S I K t 39, A. 1: 5. skk. — E soroka t idézi az „ E n k i és a v i l á g r e n d " c. sumer k ö l t e m é n y 
( S I K t 6) 445. sk. sora is. 
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 A sumer szöveget 1. M. Civil : A H y m n to t h e Beer Goddess a n d a Dr inking Song. 
Studies A. L. Oppenheim. Chicago, 1964. 67 —89, kül . 70. old. 33 — 36. sor. — A t o v á b b i a k 
során az idézetek sumer nyelvű e rede t i j é t helyszűke m i a t t e lhagyjuk , és á l t a l ában csak köny-
v ü n k ( S I K t ) számaira u t a lunk . 
7. Az ismétlés három a l a p f o r m á j á b ó l a költői gyakor la t számos t o v á b b i f o r m á t ép í t e t t 
ki. Ezeke t levesetett alakzatok-nak kell t e k i n t e n ü n k . A levezetet t a l akza tok k imer í tő rend-
szerét nem i s m e r t e t h e t j ü k , m á r csak azér t sem, m e r t „ rendszer" - rő l al igha beszélhetünk. A 
levezete t t a lakza tok , ill. ezek f ő b b t ípusa i sohasem vá l t ak , nem is v á l h a t t a k kánonná , hiszen 
a levezetések és kombinációk lehetősége végtelen. A kombinációk szinte az élő szervezet 
természetességével nőnek ki egymásból , a l aku lnak á t . Az a l a p f o r m á k : a növényi se j t ek ; 
az a l ap fo rmákbó l felépülő kö l tésze t : maga az őserdő. A költők az a l a p f o r m á k és az é rvényes 
, , m ű v e l e t e k " segítségével o lyan és anny i ú j költői a l akza to t t e r e m t h e t t e k , amilyenre és a m e n y -
nyi re éppen szükségük volt . H a a , , rendszer" - t a k a r n á n k számbavenni , akkor szinte m inden 
vers-egység kü lön vá l f a jnak minősü lne ; s még ebben az esetben is c supán a d o k u m e n t á l t , 
t e h á t legalább egyszer megvalósul t és f e n n m a r a d t a l akza toka t m e r í t h e t n é n k ki, nem az e lvben 
lehetségeseket . A sumer ve r sa lko t á sban a h a g y o m á n y sohasem győz te le, még fo rma i t é ren 
sem, a rögtönzés t . Az ismétlés, a bőví tve- ismét lés és a vá l toz ta tva - i smét lés azonban minden 
„ r ö g t ö n z ö t t " a lakza ton fe l i smerhető . 
Az ismétlés levezete t t a l akza t a i közül n é h á n y olyan t ípus t m u t a t u n k be, amely a szö-
vegekben gyakori . 
7.1. Az egyszerű ismétlés igen fon tos szerepet já t sz ik az epikus köl tészetben. Az eposzok 
szövege te r jede lmesebb szakaszoka t is többször megismétel . T ip ikus ismétlési a l k a l m a k : 
jós je l és tel jesedése (vö. „ D u m u z i és végze te" , S I K t 33; , ,Enki és N i n h u r s a g " , S I K t 2); á lom 
és megfe j tése (vö. „ D u m u z i és végze t e " ) ; szándék és végreha j t á sa (vö. „ A nagy égből a nagy 
föld felé . . . " , S I K t 30); pa r ancs és tel jesí tése (vö. Enmerkar -eposz , S I K t 24); üzene t és á t -
adása (vö. Enmerkar -eposz , de passim); tö r ténés és e lmondása (vö. „Gi lgames, E n k i d u és az 
a lvi lág" , S I K t 28) s tb. A példák tú l te r jede lmesek ahhoz , semhogy idézhe tnénk őket . Az ismétlés 
során a szöveg legfeljebb min imál i s g r a m m a t i k a i módosulás t szenved, pl. egyesszám első 
vagy második személyből h a r m a d i k b a kerül s tb . A szakaszokat n e m egyszer, de ké tszer , sőt 
háromszor is megismétl ik. Az E n m e r k a r - e p o s z b a n pl. egy hosszú szakasz négyszer hangz ik el: 
E n m e r k a r n a k Inn in is tennőhöz i n t éze t t i m á j á b a n ; I n n i n k i n y i l a t k o z t a t á s á b a n ; E n m e r k a r n a k 
az A r a t t á b a k ü l d ö t t köve tnek a d o t t u t a s í t á s á b a n ; a köve tnek A r a t t a u r a előt t m o n d o t t beszé-
dében; de bizonyos elemeit még ötödször is h a l l h a t j u k , mer t A r a t t a u r a úgy válaszol a köve t -
nek, hogy vá laszában az üzene t sztereot ip fo rmulá i t használ ja ; n é h á n y t ovább i elem pedig 
(most m á r ha todszor) a k ívánság teljesüléséről szóló elbeszélésben t é r vissza. 
Ez az epikus ismétlés n e m más , min t az egyszerű ismétlés műve le t ének a lka lmazása 
hosszabb versrészletekre. 
7.1.1. Az epikus ismétlés s a j á t o s esete az ún . negatív ismétlés, amelynek során az ismét-
lésre kerülő hosszabb versrészlet szóról szóra ismét lődik , pusz tán az á l l í t m á n y vál tozik ellenkező 
é r te lművé . A „Gilgames, E n k i d u és az a lvi lág" c ímű sumer eposz ( S I K t 28) egy részlete (177 skk. 
sor, szó szerinti fo rd í t ásban az ú jassz í r kori a k k á d Gilgames-eposz X I I . t á b l á j á n ) lehet erre a 
l eg jobb pé lda : „Tisz ta r u h á d a t nehogy felöltsd . . . " — „Tisz ta r u h á j á t fe lö l tö t te . . . " s tb . 
7.2. A vá l toz ta tó ismét lésből veze the tő le a felsorolás. A s u m e r irodalom felsorolásai 
n e m azonos í tha tók a más i roda lmakbó l jól i smer t „ka t a lógus" - vagy „genealógia"-köl tésze t te l , 
m i n t h o g y a felsorolás mindig egy ál landó, i smét lődő tagot is t a r t a l m a z . 
A felsorolásban különösen vi lágossá válik az, hogy az ismétlés m i n t a versépí tés m ó d j a nem-
csak lehetőség, hanem kényszer is. A vers forma logiká ja , a „ S y s t e m z w a n g " olykor mosolyogni-
való t a r t a lmi döccenést e redményez : 
Reád van bízva az emberiség fénye , homálya , 
reád van bízva az emberiség közös-egy földje , 
reád van bízva a ha t a lom, me lynek nem lehet ellenállni, 
reád van bízva az ü tköze t , melyből nem lehet menekü ln i , 
reád van bízva a v iadal , me lyben nem lehet győze lmet a ra tn i , 
reád van bízva a fegyver , melye t nem lehet fé l re lökni ! 
( S I K t 29, I. 40. skk.) 
Arcom n y ú j t o m feléje, 
kezem n y ú j t o m feléje, 
szemem n y ú j t o m feléje, 
l ábam n y ú j t o m feléje, 
a szívszerelem szemét , 
a szívszerelem l á b á t . 
a szívszerelem a rcá t , 
a szívszerelem kezé t , 
( S I K t 37, 10. skk.) 
7.2.1. A fe lsorolásoknak egy különösen gyakor i pé ldá ja a számsorral összekapcsolt 
felsorolás. 
Ha rmincad ik napos gabona nem vol t még, 
negyvenedik napos gabona nem vol t még, 
ö tvenedik napos gabona nem vol t még, 
apró , apró gabona , hegyi gabona , 
a fénylő jószágnak való gabona nem vol t még. 
( S I K t 8, 12. skk.) 
Vagy : 
Egy n a p vol t első h ó n a p j a , 
két n a p vol t második h ó n a p j a , 
há rom n a p volt h a r m a d i k h ó n a p j a , 
négy n a p vol t negyedik h ó n a p j a , 
öt nap vol t ö tödik h ó n a p j a , 
h a t n a p vo l t ha tod ik h ó n a p j a , 
hé t n a p vol t he ted ik h ó n a p j a , 
nyolc n a p vol t nyolcadik h ó n a p j a , 
kilenc n a p volt kilencedik h ó n a p j a . . . 
( S I K t 1, 77. skk.) 
E felsorolások emlékezte tnek a héber vers egyik sa j á tos a l akza tá ra , amelye t middá (iTjïti) 
vagy numerikus másál néven i smerünk (példái t 1. P rov . 30 : 15; Ámósz 1 — 2 passim 
s tb . ) ; a d ö n t ő különbség az, hogy a héber a lakza t csonka számsor t használ ( rendszer in t a hár -
mas és négyes számnevet ) , emellet t röv idebb is. N e m gondolunk genet ikus kapcso la t r a a k é t 
a l akza t k ö z ö t t , a hasonlóság valószínűleg c supán formális .8 0 a 
7.3. A felsorolással rokon a Шаш'а-szerkezet. Az elnevezés kizárólag a l i tánia-szövegek-
kel va ló formál is hasonlóságra u ta l . A sumer köl tésze tben igen nagy számban t a l á lkozunk 
p ro fán , nem-ku l t ikus példáival . 
A téres szán tók g a b o n á t nem t e r emtek , 
az e lá rasz to t t mezők ha l a t nem t e r emtek , 
a fe lásot t k e r t e k mézet , bo r t nem t e r emtek . 
( S I K t 38, 174. skk.) 
Ez a szerkezet végtelenül bőví the tő . A vál tozó tag szabadon rögtönözhető benne . I smé te l t 
t a g j a röv id , f r a p p á n s m o n d a t , akár , , kó rus" is m o n d h a t j a . Ezek lehet tek okai a n n a k , hogy 
az i. e. 2. évezredben a l i tu rg ikus köl tészetben is e l t e r jed t . Nyi lvánva ló azonban , hogy a f o r m á t 
nem a l i turgia a lak í to t t a ki , a l i turgikus köl tészet c supán egy m á r meglevő köl tői a l akza to t 
favor izá l t . 
A távoli fö ldön levőért j a j s z ó t zokogok, 
f i amér t , a távol i földön levőért j a j s zó t zokogok, 
az én D a m u m é r t , a távoli földön levőér t j a j s zó t zokogok, 
kene t -kész í tőmér t , a távoli fö ldön levőér t , 
a fénylő cédrus mellől, hol a n y j a szülte őt , j a j s z ó t zokogok. 
( S I K t 35, 1. skk.) 
Mint c saknem minden eddigi idézetünk, ez is jó l m u t a t j a , menny i egyedi — konkré t a l akza t 
képezhe tő az ismétlés a lapformáiból . I t t pl. a verssorok első fele mind a bőví tő , mind a vál toz-
t a t ó ismét lésre szép p é l d á k a t n y ú j t . A l i turgia l i tánia-szerkezeteiben egyébként a sor ké t 
része, a vál tozó és az á l landó, tel jesen elkülönül, a vál tozó rész önálló ve r skén t viselkedik. 
A l i tánia-szerkezet Mezopotámiából ke rü l t á t a héber — zsidó s innen a keresz tény szer-
t a r t á s i köl tészetbe. 
7.4. A vá l toz ta tó ismétlés révén g y a k r a n j ö t t e k létre j á t ékos , szellemes a l akza tok , 
ezekben rendszer in t c supán egy-két g r a m m a t i k a i módosí tó elem vál tozik az ismétlés során. 
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 A számokat t a r t a lmazó f o r m u l á k n a k , úgy látszik, egyetemes jelentősége vo l t ; az 
ú j a b b i rodalomból 1. W. M. W. Roth: The Numer ica l Sequence x / х + 1 in the Old T e s t a m e n t . 
Vetus T e s t a m e n t u m 12 (1962) 300 — 311; D. Freedman: Count ing Formulae in the A k k a d i a n 
Epics . The Jou rna l of t he Ancient Near E a s t e r n Society of Columbia Univers i ty 3, I I (1970 —  
71) 6 5 - 8 1 . 
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b e n : 
Egy ko rc smada lban ( S I K t 21, 59. skk.) o lvassuk: 
i g i - g i g a k k u l - à m i g i - m e n a - n a m 
s à - g l g a k k u l - à m s à - m e n a - n a m 
è m s à - z u g u r 4 - g u r 4 - r u n i - b i - a 
s à - m e - a g u r 4 - g u r 4 - r u n i - b i - a 
Hasa s korsó szeme legyen a mi szemünk , 
hasas korsó szíve legyen a mi sz ívünk, 
ami bensődet töl t i meg, 
a mi bensőnke t tö l tse meg ! 
7.5. Vá l toz ta tó ismétlésnek f o g h a t ó fel a szembeállítás is, pl. az ehhez hasonló esetek-
a fénylő koszorú már létezik, s a fénylő k o r o n a nem létezik, 
a fénylő f ű m á r létezik, s a fénylő cédrus nem létezik, 
a fénylő só m á r létezik, s a fénylő lúg nem létezik. 
( S I K t 51, 2. skk.) 
I t t a sorok m i n d k é t félsora szabályos felsorolás; a félsorok vál tozó t a g j a i kor re la t ív f ő n e v e k , 
az ismétlődő t agok ellentétes é r t e lmű szavak. 
E g y másik, csaknem hasonló pé lda : 
A jobbolda l t ballá teszem, 
a baloldal t j o b b á teszem. 
F é r f i t a nőhöz én engedek, 
nőt a férf ihez én engedek. 
A ház k i t á r t a j t a j á t bezárom, 
a ház bezár t a j t a j á t k i t á rom. 
( S I K t 74, 62. skk.) 
E g y tag ismét lődésén alapul az a lábbi szembeál l í tás : 
I d e a d h a t j a f eke t e l i sz t jé t , 
a szán tóve tőnek én feke te j u h o t adok helyet te . 
I d e a d h a t j a fehér l i sz t jé t , 
a szán tóve tőnek én fehér j u h o t adok he lye t te . . . ( S I K t 53, 97. skk. ) 
7.6.1. A leveze te t t a lakzatok közé sorolandó a grammatikai párhuzamosság is. A kifeje-
zést R. J a k o b s o n t anu lmányábó l 8 1 vesszük á t , de az a lakza t genezisének és f u n k c i ó j á n a k ér té-
kelésében az ő fe l fogásá tó l eltérő v é l e m é n y t va l lunk . Alább erről még lesz szó. A sumer köl-
tésze tben , ahol az ismétlés a l ap fo rmái oly gyakor iak és oly fon tosak , a g r a m m a t i k a i pá r -
huzamosság t k p . nem más, min t az ismétlés formalizálása, az egyszerű és a vá l t oz t a tó i smét lés 
kombinác ió ja . L á t t u n k m á r pé ldá t a r r a , hogy egy-egy vá l toz t a tó ismét lésben szinte m inden 
szó kicserélődik. A g r a m m a t i k a i pá rhuzamosság úgy kele tkezhet , hogy az ismétlés során 
m e g m a r a d a m o n d a t g r a m m a t i k a i szerkezete, lényegében t a r t a l m a is ( = egyszerű ismétlés) , 
de megvál tozik minden szava ( = v á l t o z t a t ó ismétlés). 
7.6.2. A v á l t o z t a t ó ismétlés és a g r a m m a t i k a i pá rhuzamosság közö t t á t m e n e t i ka tegó-
r iá t je lentenek azok az ismétlések, ahol csupán va lami lyen nye lv tan i elem t e r emt i meg az 
ismétlés rendszerét . 
Kirá ly vagyok , a n y á m m é h e óta hős vagyok , 
Sulgi vagyok , születésem ó ta erős fé r f i vagyok , 
vad t ek in t e tű oroszlán, a S á r k á n y szülöt te vagyok , 
a négy v i l ág t á j k i rá lya vagyok . . . 
— s így tovább , még 19 soron á t ( S I K t 42, 1. skk.). 
Hogy a vá rosoka t dú l j a , hogy a h á z a k a t dú l j a , 
hogy a k a r á m o k a t dú l j a , hogy az ak loka t elsodorja , 
hogy a k a r á m o k b a n m a r h á k ne á l l j anak , 
hogy az ak iokban j u h o k össze ne á l l j anak , 
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hogy a csa to rnák büdös vizet sodo r j anak , 
hogy a jó szán tók gyomot nevel jenek . . . 
— s így t o v á b b , egy hosszú versen keresz tül ( S I K t 49, 3 skk.). 
Mer t a fo lyamtó l a peres kérdés vá laszá t elvet te , 
m e r t a csecs-szopótól t áp l á l éká t e lvet te , 
me r t a szűztol vére havi fo lyásá t e lvet te , 
m e r t a legénytől fé r f ie re jé t e lve t te , 
m e r t a szent s z a j h á t h i v a t á s á b a n akadályozza , 
m e r t a k u r v á t mesterségében akadá lyozza . . . ( S I K t 36, 10. skk . ) 
Ezeke t a szerkezeteket rendszer in t egy lezáró sor követ i . Az i lyen , ,grammat ikaV ismétlés 
rendszer in t m e g k í v á n j a a m o n d a t o k tel jesen p á r h u z a m o s szerkezetét , de a sorokat ezen t ú l is 
összekapcsol ja egy, az ado t t so roza tban ál landó g r a m m a t i k a i elem (névmás, kopu l a , igei 
végződés) , , r ím"-szerű , va ló j ában csak logikai f u n k c i ó j ú ismétlése. R ímrő l a sumer kö l tésze tben 
csak ebben az é r te lemben beszé lhe tünk , súlyos foga lomzavar volna azonban , ha ennek a je len-
ségnek az európai köl tészetben i smer t r ím f u n k c i ó j á t t u l a j d o n í t a n á n k . H a az európai verselés 
r ímhaszná la t ábó l indu lunk ki, a g r a m m a t i k a i e lemek i t t leírt egybecsengését p ro to - r ímnek 
n e v e z h e t j ü k , hiszen — több nyelv közegén á t — t ö b b e k közöt t ez is az európai r ím e lőzménye, 
de a sumer verselés szempont jábó l még ez a megkülönböz te tő elnevezés sem lé t jogosu l t : 
helyesebb az i t t haszná l t „ g r a m m a t i k a i " ismétlés. 
7.6.3. A tu l a jdonképpen i grammatikai párhuzamosság már nélkülözi az ismétlés m i n d e n 
hange lemét , és csak a v e r s m o n d a t g r a m m a t i k a i szerkezetének, sz in tax i sának megismét lésére 
kor lá tozódik . 
Aká r a csa torna hol t ága, melyből nincs elágazás, 
akár a meder i szapja , melye t k iko to rn i nem lehet . ( S I K t 14, 35. sk . ) 
Yagy egy bonyo lu l t abb példa, amely az ismétlés t öbb i a lakza tá t is a lka lmazza : 
Aki t fejsze ü t ö t t le, a fé r f i t n e m fedi sisakja, 
száj jal a po rba b u k o t t , min t gazella a ke r í tőhá lóban ; 
aki t nyílvessző t a lá l t el, a f é r f i t n e m t a k a r j a pa j z sa , 
vérében fekszik, m i n t a földön, mikor megszülte a n y j a ; 
akire buzogány csapo t t , a f é r f i t nem bor í t ja köpenye ; 
nem i t t ak szeszt, és mégis t á n t o r o g n a k a fé r f iak , 
aki a fegyverek elé kiál l t , 
azt a fegyver ve r te le, j a j g a t a n é p , 
aki a fegyverek elől m e g f u t o t t , 
azt a v iha r d ö n t ö t t e le, j a j g a t a n é p . . . 
( S I K t 50, 219. skk . ) 
Vagy: 
Mullil a tya , l ányod ne engedd az alvi lágban odaveszni , 
nemes a ranyod ne engedd az alvi lág porában elsüllyedni, 
nemes lazúrkőd ne engedd ötvös drágakövének szé t törni , 
puszpángfád ne engedd ács f á j á v á széthasí tni : 
a szűzi ú rnő t ne engedd az a lv i lágban odaveszni ! ( S I K t 30, 43. skk.) 
Vagy : 
Én , a király, mi t sem fé l tem, meg sem i jedtem, 
min t a kölyökoroszlán, fel-felszökve s ie t tem, 
min t a puszta i szamár , f u t v a robog tam, 
min t örömem h a v á b a n , igyekeztem, 
min t a magányos szamárcsődör . száguldva v á g t á z t a m . 
( S I K t 42, 70. skk. ) 
Ezekben a versrészletekben, min t — ha nem is ennyire sűr í tve — bármely ik köl tő i 
m ű b e n , az ismétlés a lakzatai mind képviselve v a n n a k . Az eddigi fe j t ege tések azonban ny i lván-
valóvá teszik, hogy a kombinác ióknak a köl tészet gyakor l a t ában (s i t t is) megf igyelhe tő vég-
telensége jól visszavezethető az a l ap fo rmákra . 
7.7.1. H a röviden is, de ér in teni szere tném a sztereotip formulák kérdését . F e n t e b b (1. 
a 4. pon tná l ) eml í te t t em, hogy bizonyos sztereot ip helyzeteket a sumer köl tészet is v a g y a köl-
tői nyelvi közkincsből ve t t , vagy (s leginkább) az a d o t t mű számára k ia lak í to t t sz te reo t ip 
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fo rmulákka l szokot t leírni. A költői „közkincs 'Miez tar toz ik pl., erről is volt szó, az oratio 
recta bevezető f o r m u l á j a . Ennek egyik leggyakoribb f o r m á j á t idézzük: 
Ninsikila az a ty jához , Enkihez így beszél. ( S I K t 1, 31.) 
E n k i a t y a a l eányának , Ninsiki lának így a d j a vissza a szót. ( S I K t 1, 41.) 
Inn in , minden országok úrnője , 
E n m e r k a r h o z , U tu f iához így beszél. ( S I K t 24, 67 sk.) 
Másodszor az úr a köve thez , a hegyi országba indulóhoz, 
az A r a t t á b a menőhöz így to ld ja meg a szót . ( S I K t 24, 157. sk.) 
Miu tán ő így beszélt hozzá, 
a köve t A r a t t a u r á n a k így ad ja vissza a szót. ( S I K t 24, 228. sk.) 
Mint l á tha tó , m a g u k a sztereotip fo rmulák igen egyszerűek, m o n d h a t n i , köznyelviek. 
Az egy-egy m ű számára k i a l ak í to t t sztereot ip fo rmulák száma végtelen. Egy pé ldá t 
idézünk : 
Az igaz pásztor , Gudea , 
nagy a tudásban , s nagy dolgot cselekszik. ( S I K t 39, A. 7:9 . sk.) 
Ezek a f o r m u l á k , ami f u n k c i ó j u k a t illeti, jól i l lenek az ismétlés é rvényes lehetőségeinek 
i m é n t vázolt n y i t o t t , , rendszcr"-ébe. A versépítő ismétlések mindig egymás közvetlen szomszéd-
ságában állnak; a vers á l ta luk vers, me r t a m o n d a t o t a közvet len ismétléssel mintegy felerő-
sít ik. Ezzel szemben a sztereotip formulák mindig egymástól távol ismétlődnek. 
A különbség képletszerüen így ábrázolha tó : 
ahol a . . . te tszőleges hosszúságú, a sztereotip fo rmulá tó l merőben függet len versrészietet 
jelez. 
Tisztán formál i s szempontból nézve a sz tereot ip fo rmulák haszná la t a bonyo lu l t abb 
jelenségnek látszik, m in t az ismétlésé. Ta lán m e g k o c k á z t a t h a t ó a fe l tevés , hogy a sz tereot ip 
fo rmula is az ismétlés , mégpedig az egyszerű ismétlés (1. 6.1) leveze te t t a l akza ta . Nem hiszem, 
h o g y a fel tevést esetleges ve r s tö r t éne t i vizsgálatok m a r a d é k t a l a n u l igazolni t udnák , hiszen 
a vizsgálatot o lyan verseken kellene kezdeni, ame lyek a sztereot ip f o r m u l á k a t még n e m 
ismerik. Viszont a sumer költészet azon sa já tossága, a m i t m á r f e n t e b b (1. a 4. pon tban ) t á r -
gya l t am, hogy ti. viszonylag kevés benne a költészet egészében, vagy aká r csak több k o m p o -
zícióban használ t sz tereot ip fo rmula , s viszonylag sok az egy-egy m ű számára k ia lak í to t t , és 
csak az ado t t m ű b e n haszná l t : ez a sa já tosság va lamelyes t va lósz ínűsí the t i az iménti fe l tevés t . 
Az egyszer megta lá l t fo rmulák ugyanis először ny i lván egy-egy m ű b e n i smét lődtek (körülbelül 
ennek a s t á d i u m n a k felelhet meg a sumer költészet) , s csak hosszas kísérletezés u t á n v á l t a k 
á l t a lánosan e l fogado t tá . Valaki idézte őket , m á s h o n n a n egy ú j a b b fo rmu la kezde t t e l te r jedni , 
s csak a különböző ha tások , e l lenhatások stb. hu l l áma inak in te r fe renc iá ja a lak í to t ta ki a vég-
leges, no rmává vá l t f o r m á t . Igen tanulságos ebből a szempontból az a k k á d epika oratio rectá-t 
bevezető fo rmulá inak vizsgálata. F . Sonnek már idéze t t ka ta lógusa 8 2 szer int összesen 17 o lyan 
fo rmu la m u t a t h a t ó ki , amely mind csak egy-egy kompozíc ióban szerepel, míg a ke t tő v a g y 
a n n á l t öbb kompozíc ióban használ t fo rmulák száma mindössze 7. De ha e formulák t ö r t é n e t i 
szóródását v izsgá l juk , azt az e r e d m é n y t kap juk , hogy az ún. óbabi lóni ko rban készült kom-
pozíciók va l amenny i fo rmu lá t a lka lmazzák , ezzel szemben az i. e. 1. évezredben í r t m ű v e k , 
v a g y a korábbi kompozíciók ekkor készült á tdolgozásai á l t a l ában a k o r á b b i formulák közül 
csak egye t -ke t tő t haszná lnak , s ahol a korábbi v á l t o z a t b a n más fo rmula szerepelt, o t t az t fel-
cserélik a g y a k r a b b a n használa tosra . Ugyanakkor ú j , csak az ado t t m ű b e n ta lá lha tó f o r m u l á k 
is f e l b u k k a n n a k ; ezt nyi lván az egyéni a lkotás n y o m á n a k kell t a r t a n u n k . Hasonló e r e d m é n y t 
k a p u n k , ha nemcsak a sornyi t e r j ede lmű sztereotip f o r m u l á k a t v izsgá l juk , hanem az 1—2 
szavas kisebb szerkezeteket is, amelyeknek szerepe kü lönben e lmarad a formuláké m ö g ö t t . 
Mindez azt je lent i , hogy az akkád köl tészetben az oratio rectá-t bevezető fo rmulák más fé l 
évezred leforgása a la t t fokozatosan egy-két különösen kedvel t f o r m u l á n a k a d t á k át he lyüke t . 
i smét lés : 
sz tereot ip fo rmula : 
A A s tb . 
A . . . A . . . A s tb . , 
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A f o r m u l á k haszná la t a az egységessé vá lás felé ha l ad t — ez azonban nem szor í to t ta ki az egyéni 
kezdeményezés t . Hasonló lehete t t a helyzet az összes t ö b b i fo rmuláva l is, bá r e t é ren a rész-
le teke t csak aprólékos vizsgálatok t á r h a t j á k m a j d fel. Mindenesetre megengedhe tőnek lá tszik 
a fel tevés, hogy a sztereot ip fo rmulák haszná la ta az ismétlés egyik a l a p f o r m á j á r a , az egyszerű 
ismétlésre veze the tő vissza, mégpedig nem csupán tipológiailag, hanem tör ténet i leg is. 
7.7.2. U t o l j á r a egy olyan a l akza to t t á rgya lunk , amely első p i l lan tás ra nem is látszik 
ismét lésnek. 
Van n é h á n y szép sumer pé ldánk ar ra , hogy a köl tő sztereot ip helyzetek le í rásakor 
(szemben a várakozássa l ) nem sztereot ip fo rmu lá t használ . A legpregnánsabb pé ldá t a n a g y 
Enmerka r - eposzban ( S I K t 24) t a lá l juk . I t t E n m e r k a r köve t e több ízben is vég ig j á r j a az U r u k 
és A r a t t a közöt t i u t a t . Ezeket az u t a z á s o k a t az eposz mind ig más szavakkal í r ja le. 
1. A köve t ha l lga to t t u ra szavára . 
Éj je l a csil lagokra ügyelve m e n t , 
nappa l az égi U t u szerint h a l a d t . . . 
A hegységbe fe lmen t , 
a hegységből l emen t . . . 
A nagy hegyek láncain á tke lve 
a porban A r a t t a felé igyekezet t . 
Öt hegységen, h a t hegységen, hé t hegységen kel á t ; 
szemét felemeli: odaé r t A r a t t á b a . 
2. A köve t sa rkonfordu l t , hevesen, m in t a v a d t e h é n ; 
min t a v a k o n d o k , sö té tben , s fényes nappa l is h a l a d t , 
Ku laba tégláira boldog lábbal l épe t t . 
3. A követ , az A r a t t á b a induló, 
az ú t po rában fü rö sz tö t t e l ábá t , 
fé l rerúgta a hegy apró kavicsai t , 
m in t a S á r k á n y n a k , a mezőn ke rese t tnek , 
ve té ly tá rsa nem vol t . 
4. A követ , m in t i s t r á n g j á t szaggató csődörszamár , 
ú t n a k indul a paranccsa l ; 
l ábá t veti , m i n t szamárcsikó a r é t en , 
a szilaj, a v a k m e r ő ; 
a rcá t a felhők magasáig emeli; 
sebesen f u t , m i n t a dúsgyap jú j u h , 
m in t az üzekedő j u h , 
Ku laba tégláira boldog lábbal l épe t t . 
5. A követ , az A r a t t á b a induló, 
m in t a hegység m a d a r a , 
m in t a kavargó por legye, 
m in t a vizenyős ország hala, 
odaé r t A r a t t á b a . 
6. A köve t ú t n a k indul , öles f ü v ö n , öles vizeken á t , 
Ku laba tégláihoz hazav i t t e a szót. 
7. A követ , m i n t a m a d á r , s zá rnyakon száll, 
m in t a f a rkas , ha b á r á n y n y o m á b a ered, f ú j t a t , liheg. 
Öt hegységen, h a t hegységen, hé t hegységen kel á t ; 
szemét felemeli: odaé r t A r a t t á b a . 
Ezek a f o r m u l á k vo l t aképpen u g y a n a z t a t é m á t , az u t azás le í rását v a r i á l j á k : variációk. 
A sumer kö l tésze tben egyébként , ahogyan az oratio recta bevezető fo rmu lá inak sztereot ipiái , 
u g y a n ú g y az u t a z á s le í rásának sztereot ip formulá i is k i a l aku l t ak , 1. pl. ezt : 
Lába a b á r k á r a l épe t t , 
Nanse városa , Nina felé k o r m á n y o z t a a ha jó t . ( S I K t 39, A. 2 : 4 sk.) 
Vagy : Egyik lábával a c sónakban áll, 
a másikkal a meredek p a r t r a lép. ( S I K t 1, 98. sk.) 
A z Eimierkar-eposz köl tője , hiszen egyébként kedvel i a sztereot ip fo rmu láka t , v á l a s z t h a t o t t 
vagy a l k o t h a t o t t volna egy megfelelő fo rmu lá t a k ö v e t ú t j á n a k le í rására is. Nem z á r k ó z h a t u n k 
el a fe l tevés elől, hogy a vers i t t — és t ö b b hasonló helyen — szándékosan kerül i meg a 
sztereot ip f o r m u l á t . E var iációk költői ha t á sához az is hozzá ta r toz ik , hogy az olvasó t u d j a : 
most más s z a v a k a t olvas, m i n t a m i t i lyen he lyen olvasnia kellene. T u d j a , hogy a vers mos t 
e l té r a megszoko t t módtól . Másképpen foga lmazva : ezek a var iációk előfeltételezik az á l t a luk 
elkerült sz tereot ip f o rmu lá t . A köl tő a sz tereot ip cselekvést a fo rmula -var iánsok sz tereot ip 
g r a m m a t i k a i és sti l isztikai felépítésével , v a l a m i n t egy-két á l landó elemmel kellő m ó d o n t u d j a 
érzékel te tni . I smét lés -e lméle tünkben az i lyen a l akza tok a g r a m m a t i k a i pá rhuzamosság (1. 
7.6.3.) t o v á b b i absz t r ahá l á sának t ek in the tők ; a lkalmilag a tartalmi párhuzamosság e lnevezést 
a d n á n k nekik . Ez az a lakza t — m o n d h a t n i , az ellenkező oldalról — az ismétlés egye temes 
fon tosságára igen nagy n y o m a t é k k a l h ív ja fel a f igye lmet . 
8. A k u t a t á s sokat fogla lkozot t a sumer köl tő i m ű f a j o k és az e m ű f a j o k a t jelölő sumer 
kifejezések értelmezésével .8 3 Számos kifejezés ny i lvánva lóan ku l t ikus vona tkozású , n é h á n y 
a zenei kíséret jellegére u ta l , a legtöbb kifejezés é r te lme azonban t i sz táza t lan . A sumer ismétlés 
»,,rendszer"-ének felismerése veze te t t a r ra , hogy legalább egy i lyen te rminus t a r t a l m á t meg-
ha tá rozzuk . A b a l - b a l - e szóról v a n szó.84 A m á r eml í te t t b a l , akkád enû „ f o r d í t " , 
, , v á l t o z t a t " szóból85 s z á r m a z t a t j u k ; te l jesebb f o r m á j a b a l - b a l - e - d a m { *b a 1 . b a 1 . 
e d . à m , i n t r anz i t ív par t ic ip ium. 8 6 Olyan szövegek a l a t t szerepel, amelyben a vá l t oz t a tó ismétlés 
foglal ja el a t e r j ede lem nagy részét , vagy ahol a párbeszédek lényegében vá l toz ta tó i smét lésnek 
t ek in the tők (1. a S I K t 73. sz. szöveget az előbbi, a S I K t 53. sz. szöveget , a Dumuzi és Enkimdut 
az u tóbb i pé ldá jáu l ) . Azt a köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, hogy a kifejezés a „ v á l t o z t a t ó " éneket , 
ill. ennek elemi egységét , a vá l t oz t a tó ismét lés t jelöli.87 H a ez az értelmezés helytál ló , akkor 
nem csupán egy sumer m ű f a j i terminus technicus j e lentésé t á l l ap í to t tuk meg, h a n e m bizonyí-
t éko t szerez tünk arra vona tkozóan is, hogy az ismétlés mint versalkotó elem a sumerek számára 
is felismerhető és tudatos volt. 
9. A f en t ebb i elemzések kielégítően b i zony í to t t ák , hogy a sumer vers az i smét lés for-
máiból épül fel. A sumerü l lehetséges legegyszerűbb m o n d a t megismétlése a vers legközön-
ségesebb f o r m á j a . I l ymódon a sumer verselés m a r a d é k t a l a n u l nyelvi , g r ammat ika i t e rmésze tű . 
A. sumer kö l tésze tben csak o lyan versépí tő e lemet t a l á lunk , amely m a r a d é k t a l a n összhangban 
v a n a nye lvben érvényes m o n d a t o k és sz in t agmák g r a m m a t i k a i természetével ; sőt nemcsak 
összhangban v a n ve lük , h a n e m egyenesen belőlük származik . H a fe l i smerhe tünk is r íme t , alli-
te rác ió t , esetleg a hangsúlyozással is harmonizá ló ü temezés t s tb. , ez akkor sem m ó d o s í t j a a 
képe t : az ismétléshez v iszonyí tva mindez mellékes, másodlagos, vélet lenszerű vagy — az ese-
t e k többségében — éppen az ismétlés a lakza ta ibó l k i fe j lődö t t tényező. 
10. Az ismétlés m i n t versépí tő elem a m a g y a r olvasó előt t nem ismeretlen. Ta lá lkozo t t 
vele régibb st í lusú népda la inkban , t a lá lkozot t vele Ady E n d r e köl tészetében, s t a l á l k o z h a t o t t 
vele a m inden európai olvasó számára is i smer t pé ldában , a Bib l iában . 
A Bibl ia köl tészete t ö b b min t kétszáz éve in tenzíven fog la lkoz ta t j a az európai t udomá-
nyosságot . A Biblia sa já tos szóalakzata i t a X V I I I . században többen is leír ták, egya rán t tudo-
mányos rendszerességgel. Először Chr. Schoe t tgen (1733), aki az exergasia összefoglaló elneve-
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11 (1954) 171 n 6 e lu tas í t j a a szó „d ia logue" ér te lmezését (В. Landsberger : 1. е.). 
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 Vö. m á r Komoróczy Géza : Balbale. Vi lágirodalmi Lexikon, I. Bp . 1970. 644. 
zés t haszná l t a ; m a j d A. S. Mazocchi (1740), aki az epexegesis nevet a j á n l o t t a : végül R. L o w t h 
(1753), aki parallelismus membrorum név a la t t a máig e l fogadot t r endszer t mega lko t t a . A 
parallelismus membrorum k ifejezést , , gondo la t r i tmus" -kén t szokás fo rd í t an i , s ez bizonyos érte-
l emben nem egészen jogosula t lan , bá r a héber köl tészetből i smer t je lenséget p o n t o s a b b a n í r j a 
le a szó szerinti fo rd í t á s : ,,a vers tagok pá rhuzamossága" . E n a t o v á b b i a k b a n a párhuzamosság 
kife jezést fogom használni . R. L o w t h n y o m á n számos köl tésze tben s ikerül t hasonló alakza-
t o k a t k imuta tn i . 8 8 A g r a m m a t i k a i pá rhuzamosságra vona tkozó vizsgála tok egyre nagyobb 
l endü le te t vesznek. R . J a k o b s o n t a n u l m á n y a i a filológiai k u t a t á s o k a t 8 9 magas elméleti szinten 
az á l ta lános „ k ö l t é s z e t t u d o m á n y " s z á m á r a is k i aknáz t ák . 9 0 
Ami a bibliai verselést illeti, a pá rhuzamosságo t a k u t a t á s c saknem egyön te tűen a 
stilisztikai a lakza tok közé sorolta. A X I X . századi tudományosság , amelynek ha t á sa — vala-
melyes megszor í tásokkal — máig t a r t , R . Lowth pá rhuzamosság -a l akza t a i t kevésnek t a l á l t a 
ahhoz , hogy a bibliai verselés m inden sa já tosságá t vele magyarázza . A „ g o n d o l a t r i t m u s " 
mel le t t a hangr i tmus rendszerei t is p r ó b á l t á k a bibliai versekben felfedezni . E g y sor (egymás t 
kölcsönösen kizáró) elmélet szüle te t t — és születik még m a is —, amely ( Josephus F lav ius 
egy u ta l á sa n y o m á n ) h e x a m e t e r k é n t , v a g y más időmér tékes rendszerekben , vagy a hang-
súlyos verselés szerint a k a r j a a bibliai verseket olvasni. (Legyen elég G. W. Bickell, G. Höl-
scher , J . Ley, К . B u d d e , E . Sievers, J . Begrich, Th. H. Robinson nevének említése.) 
Ezek a nézetek azonban , s különösen St. Segert „ W o r t m e t r i k " - e l m é l e t e 9 1 ó ta , zsák-
u t c á n a k b izonyul tak . A Wortmetrik-elméiet, és St. Segert ve r s tö r t éne t i szempontból e lőadot t 
m a g y a r á z a t a a héber nyelv h a n g á l l o m á n y á n a k és hangsú lyozásának vál tozásairól , nyi lván-
va lóvá t e t t e , hogy a héber verselés t ö r t éne t ében a hangsú lyos—ütemező olvasás lehetősége a 
versépí tés eredeti tényezőihez képes t másodlagos, és c supán az eml í t e t t vá l tozásoknak vol t 
köszönhető . Egy i lyen lehetőség fokoza tosan , egyre erősödő tendencia f o r m á j á b a n a lakul t ki , 
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de rendszerré és n o r m á v á sohasem vá l t . A „ W o r t m e t r i k " elmélete viszont egészen más oldalról, 
de ugyanaz t a je lenséget ábrázo l ja , m i n t a pá rhuzamosságé . 
H a R. L o w t h bibliai pá rhuzamosság- t ípusa i t ( rokonér te lmű, ellentétes, összegező, 
fokozó) a sumer köl tésze tben f e n t e b b k i m u t a t o t t i smét lés-a lakzatok mellé á l l í t juk , az tűn ik 
ki , hogy a ké t „ r e n d s z e r " elvi, á l t a lános rokonsága igen n a g y m é r v ű , de u g y a n a k k o r a részletek 
c saknem tel jesen különböznek . 
A ké t rendszer közö t t azonban híd ép í the tő ki. Az ezzel kapcsola tos kérdéseke t i t t csak 
egészen röviden é r in the tem. A R. L o w t h óta parallelismus membrorum synonymus, rokon-
ér te lmű pá rhuzamosság néven i smer t a lakza t a sumer ismétlések azon a l akza t áva l azonosít-
ha tó , amelyet f e n t e b b (1. 7.6.1.) R . J a k o b s o n n y o m á n grammatikai párhuzamosság-пак. nevez-
t e m . A g r a m m a t i k a i pá rhuzamosság sumer szempontból nézve leveze te t t a lakza t , az ismétlés 
formal izálása , a g r a m m a t i k a i szerkezet ismétlése más szavakkal . Ez az t je lent i , hogy a héber 
pá rhuzamosságok elemi a lakza ta és a sumer párhuzamosságok egyik l eveze te t t a l akza ta közöt t 
egyenlőségi je le t t e h e t ü n k . Más szóval, a sumer ismét lés- , , rendszer" a verselés elemibb formá-
j á t í r ja le, m in t az, ami t a héber köl tésze tben ta lá lunk . A héber verselés leveze the tő a sumer-
bői, de a sumer a héberből nem. 
Valószínűnek látszik, hogy ha a sumer ismétléseket t e k i n t j ü k , ,mércé"-nek , va lamelyes t 
módos í t anunk kell a héber pá rhuzamosságok R. Lowth fe lá l l í to t ta h ie ra rch iá já t . A fokozó 
párhuzamosság , amelye t a l egbonyo lu l t abbnak szoktak m o n d a n i (parallelismus membrorum 
climacticus), sokkal i n k á b b elemi f o r m á n a k minősül . (Ez t az az a l akza to t egyébként S. R . Driver 
í r t a le kimerí tően.) Lássunk egy pé ldá t ( sa já t f o rd í t á somban közlöm): 
J a h v e h a n g j a a vizek fö lö t t , [. . . ] 
J a h v e a nagy vizek fö lö t t , 
J a h v e h a n g j a erős, 
J a h v e h a n g j a ha ta lmas , 
J a h v e h a n g j a cédrusoka t tördelő, 
tördel i J a h v e a L ibanon cédrusai t . (Zsolt. 29: 3 — 5.) 
Az idézet, a climacticus p á rhuzamosság klasszikus pé ldá ja , első ké t so rában sumer szempontból 
nézve egyszerű bőví tő ismétlés (1. 6.2.), egyebekben az egész vers v á l t o z t a t ó ismétlés (1. 6.3.). 
A héber pá rhuzamosság közös nevezőre hozása a sumer ismétléssel (aminek lehetőségeire 
pusz tán u ta ln i t u d t a m ) azzal a t o v á b b i , a héber ve r s tan számára elvi je lentőségű következ-
ménnye l j á r , hogy, egyfelől a bibliai pá rhuzamosságo t nem t e k i n t h e t j ü k többé stilisztikai 
sa já tosságnak , h a n e m a héber versa lkotás , a ve r s r i tmus a l a p j á t kell l á t n u n k benne , s más-
felől, le kell m o n d a n u n k arról , hogy a héber versekbe bármifé le időmér tékes vagy hangsúlyos 
r i tmizáló rendszer t beleolvassunk. 
11. A verselés i smer t rendszere i t a ve r s r i tmus és a g r a m m a t i k a viszonya szempont jábó l 
nagy á l ta lánosságban ké t csopor t ra o s z t h a t j u k . Az első csopor tba , ame lye t r i tmika i szempont-
ból elsődlegesnek neveznék, o lyan rendszereket soro lha tunk , ame lyekben a nyelv g r a m m a t i -
k á j a a lkot ja a verse t , ame lyekben a versegységek és az ado t t nye lvben érvényes g rammat ika i 
szerkezetek egybeesnek. A második csopor tba , s ezt nevezném r i tmika i szempontból másod-
lagosnak, o lyan rendszereke t so ro lha tunk , amelyekben a versépí tés kisebb vagy nagyobb mér-
t ékben , de elvben függe t len a g r a m m a t i k á t ó l , absz t r ak t versépítési model lekkel dolgozik, pl. 
n e m k íván ja meg a ve r s r i tmus egységeinek és a szóha tá roknak az egybeesését . Az első csopor tba 
ta r toz ik elvben és á l t a l ában a népköl tésze t ; a második csoport jel legzetes pé ldá i t az ant ik 
m e t r u m o k , s különösen európai u tóé l e tük jelentik. 
A magya r vers r i tmusáró l , azaz — Arany J á n o s szavával — „ a nemzet i ve r s idomró l" 
hosszú ideig fo ly t ak a v i t ák . E b b e n a — ta lán még ma sem közmegegyezéssel lezárul t — vi tá -
b a n Vargyas La jo s nézetei,92 vé l eményem szerint , korszakalkotó jelentőséggel rendelkeznek. 
Vargyas ugyanis fé l reve te t t minden korább i r i tmus-eredezte tés i k ísér le te t , és a ma i t udomá-
nyosság sz int jén igazolta , hogy a m a g y a r vers sa já tosságai az élő nyelv , a beszéd sa já tosságai-
ból származnak. Vargyas e l eg fon tosabb té te lé t a könyvéről a n n a k ide jén f o l y t a t o t t akadémia i 
v i t ában 9 3 H a r m a t t a J á n o s e l fogadta , és tovább i gondola tokkal gazdag í to t t a . H a r m a t t a a 
különböző f innugor és indoeurópai nyelvek verseléséből v e t t pé ldákka l alá t u d t a t ámasz t an i 
Vargyas á l l á spon t j á t , s k i m u t a t t a , hogy a tétel , amely szerint „ a v e r s r i t m u s t nyelvi tényezők 
hozzák l é t re" , vo l t aképpen egye temes érvényű. 9 4 Nem a k a r u n k a m a g y a r ve r s t an m é h k a p t á r á -
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 Vargyas Lajos: A m a g y a r vers r i tmusa . Bp . 1952; M a g y a r vers — m a g y a r nyelv. 
Bp . 1966. 
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ba nyúln i , így csupán u t a ln i szere tnénk ar ra , hogy mindaz , ami t i t t a sumer verselés természe-
téről e lőad tunk , összhangban v a n Vargyas , és elődje, N é m e t h László9 5 m a g y a r verselméletével , 
va l amin t H a r m a t t a J á n o s egyetemes igényű elgondolásával : néze tük s néze tünk kölcsönösen 
megerős í the t i egymás t ; sumer verse lméle tünk l í j abb b izonyí tékot szo lgá l t a tha t a ve r s r i tmus 
nyelvi eredeztetéséhez azzal, hogy egy eddig nem vizsgált , igen régi, s a vizsgált nyelvek fel-
épí tésétől merőben különböző nyelvben, amilyen a sumer , csak-nyelvi e rede tű verselési „ r end-
s z e r " ^ t u d k imu ta tn i . 
12. Csupán u ta ln i t u d u n k arra is, hogy a sumer ismétlések versépí tő f u n k c i ó j á n a k fel-
ismerése ú j megvi lágí tásba helyezhet i az ókori kelet vagy a klasszikus ókor ve r s tö r t éne tének 
nem egy v i tás kérdését . 
Az a k k á d verselésben jól fe l i smerhető a törekvés ar ra , hogy sumer „ j e l l e g ű " verse t 
hozzanak létre. Most nem az i. e. 2. évezred végének fo rmai kölcsönzéseire gondolok, azokná l 
a sumer vers fo rma (a h i m n u s z o k b a n á l ta lánossá vá l t vá l toz t a tó ismétlés , és az ennek meg-
felelő s t rófaszerkezet) 9 6 a m ű f a j j a l együ t t , s fe l tehe tően fo rd í tások révén (ehhez 1. e t a n u l m á n y 
I . részét) ke rü l t á t . Sokkal gyakor ibb , és u g y a n a k k o r sokkal t anu l ságosabb az i. e. 2. évezred 
elejének a k k á d verselésében, s ezen belül is f őkén t az eposzköl tészetben t a p a s z t a l h a t ó jelenség. 
Az a k k á d , e sémi nyelv , egészen más felépí tésű m o n d a t o k a t t e r emt , m i n t a sumer . Csak egy 
pé ldá t emlí tek: a m o n d a t o k megismétlése, legyenek akár egyszerű, a k á r b ő v í t e t t m o n d a t o k , 
a sémi nyelveken nem lehetséges, vagy legalábbis nem oly mér t ékben , m i n t a sumerben . Ez a 
m a g y a r á z a t a annak , hogy a héber pá rhuzamosságok közöt t nem t a l á lkozunk a sumer egyszerű 
ismét lésnek megfelelő a lakza t t a l . Ezér t a v e r s m o n d a t sumer t ípusú ke t t éosz tá sa , amely a su-
merben elemi szinten az egyszerű ismétlés köz t i szünet (ill. g r a f ikusan a he lykihagyás) , az 
a k k á d b a n m á r elemi szinten is , , so rmetsze t" - té vál ik. A m o n d a t o t o sz t j a ke t t é , ü t emez . Igaz , 
az ü t e m h a t á r o k éppúgy egybeesnek a szóha tá rokka l , m i n t a sumerben , de a m o n d a t k é t fele 
nem azonos, h a n e m egybeta r tozó , kiegészítő. A ké t félsorra tagolódó verssor az a k k á d b a n idegen, 
á t v e t t m é r t é k . Viszont az idegen nyelv te rmésze te m e g v á l t o z t a t t a az á t v e t t f o rma f u n k c i ó j á t ; 
ha ebben az esetben még csak csekély m é r t é k b e n is, de e l t ávo l í to t ta az élő nyelvtől . Az a k k á d 
m o n d a t más felépí tésű, m i n t a sumer , az a k k á d nem „bekebe lező" sz intaxis szerint szerkeszt , 
ezért a m o n d a t o k nem szerveződnek — m i n t a sumerben — a nominál is és a verbál is rész k é t 
pólusa köré, így a különál ló szavak a versolvasás során mind je lentőséget k a p n a k . Ez azzal a 
köve tkezménnye l j á r , hogy a sumer t ípusú , fe lezet t v e r s m o n d a t j ó f o r m á n szavankén t tagoló-
dik t o v á b b . A szavak v a g y sz in tagmák sokkal kisebb a r á n y b a n i smé t lődhe tnek , s ez egyre 
n a g y o b b je lentőséget j u t t a t a szóhangsúlynak , amely fokoza tosan a nye lv tő l függet len , s 
c supán a beszéd i d ő t a r t a m a i n a k viszonyára a l ap í to t t r i t m u s t hoz létre . í g y jön lé t re egy idegen 
verselési mód ha tá sa a l a t t az akkád ve rs fo rma . Ez a váz la t szükségképpen hanyago l t a el a zoka t 
a versép í tő sa já tosságoka t , amelyeket az akkád verselés a t u l a j d o n nye lvében ta lá l t : most 
csak a másodlagos ve r s r i tmusok kele tkezésének egyik lehetséges ú t j á t a k a r t u k felvázolni , 
mégpedig úgy, hogy a b b a n a sumer ve r s fo rma absz t raháló funkc ió j á r a m u t a t u n k rá. 
E z a példa, a k i fe j t és minden váz la tossága mel le t t is, arra u ta l , hogy a „ m á s o d l a g o s " 
r i t m u s f o r m á k gyakran k é t idegen nyelv , k é t köl tészet ér in tkezésének ha t á rmezsgyé j én ala-
k u l h a t n a k ki, oly módon , hogy az egyik nye lv verselését egy ú j , de más t e rmésze tű nye lven 
p r ó b á l j á k u tánozni . Ez a l eg jobb lehetőség ar ra , hogy a verselés kü lönböző tényezői , s f ő k é n t 
a r i t m i k a , e l szakad janak a nyelv bizonyos sa já tossága i tó l ( szóha tá r , szóhangsúly , szótag-
hosszúság) . E n n e k igen világos pé ldá ja a görög —latin ve r s fo rmák meghonosodása az euró-
pa i i r o d a l m a k b a n ; elég, ha pl. az orosz hexame te r r e gondolunk. 
Igen v i t a t o t t , s m i n d m á i g nem végleges érvénnyel t i sz tázo t t a görög hexameter eredete. 
Igen meggyőző az az elmélet , amely szer int a hexame te r a görög nyelv rögzül t szólamainak 
te rmésze tes lej téséből ered, röv idebb sorok á t m e n e t i á l lomásai révén. 9 7 Csakhogy a hexa-
m e t e r t egy Arisztotelész érezte idegenes ve r smér t éknek !98 Nem tú lságosan régen St . Segert 
v e t e t t e fel a gondola to t , hogy a görög h e x a m e t e r esetleg ugar i t i e rede tű lehet .9 9 Mi ezt úgy 
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 Németh László: Magyar r i tmus . B p . é. n. [1940?] = Az én k a t e d r á m . T a n u l m á n y o k 
Bp . 1969. 13 — 67. — Vö. még: A szórendtől a versig. A kísérletező ember . Bp . 1963. 399 — 411 
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 Vö. pl. az a k k á d teremtés-eposz , az Enűma eliS sumer t ípusú ismétlései t (pl. I I . 
61 — 64; 106 — 109; IV. 3 — 6; 63 — 64. s tb . ) , ezek könnyen megkü lönböz te the tők az eposzban 
haszná l t egyéb fo rmai elemektől . 
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foga lmaznánk , hogy a hexame te re s sor nem más, m i n t az ugar i t i ep ikus verssor u t ánzása gö-
rögül. A jel legzetes ugari t i tagoló— hangsúlyozó verssor r i t m u s h a t á s á t görögül csak más esz-
közökkel lehet elérni: az ugar i t i szóhangsúly szerepét a görög szótaghosszúság veszi á t , a ri t-
musképle t k ö t ö t t e b b é , merevebbé vál ik , m in t az ugar i t iban vol t , a ve r s l ábha tá rok és a szó-
ha tá rok többé nem esnek egybe (de 1. a cezúra szabálya i t !) s tb . E z te rmészetesen csak akkor 
volt lehetséges, ha a görög nyelv formulá i , szólamai m á r eleve a megfelelő hang le j t és t m u t a t t á k . 
I lymódon t a lán összhangba hozha tó volna a modern k u t a t á s á l l á spon t j a és Arisztotelész. 
Ta lán e l m o n d h a t j u k , hogy bizonyos a b s z t r a k t r i tmuskép le t ek , jelesen néhány idő-
mértékes s o r f a j t a s tb . k ia laku lásához fontos hozzá já ru lá s t j e l e n t h e t e t t az egymástól lényeg-
bevágóan különböző nyelvek köl tészete inek ér intkezése. Az a verselési mód, ami az egyik 
nyelven te rmészetszerű , s így eléggé szabadon va r i á lha tó vol t , az a más ikon — ahol a minta 
m á r eleve megkö té s t j e l en t e t t , de a megvalósí tás lehetőségeit ezen tú l is kor lá toz ta a m á s 
nyelv sa já t t e rmésze te — e lvesz te t te variációs lehetőségeinek egy részét , va lamelyes t meg-
merevede t t : a b s z t r a k t a b b á vá l t . Mi más ez, m in t a t ény , hogy a világirodalom a „ n e m z e t i " 
i roda lmaknak , a l egkorább iaknak is, m á r születésénél je len v a n ? 
* 
A ve r s fo rma , í r tuk f e n t e b b , a versépí tés funkcionál i s elemeinek összessége. A mű-
fordí tó kötelességszerűen fo rd í t f igye lmet a szavak köl tői f u n k c i ó j á r a : ezt neki, amenny i re 
csak lehetséges, i smét meg kell t e remtenie . Hiszem, hogy a sumer vers t e rmésze te sokkal ke-
vésbé vá l t vo lna világossá s zámomra , ha nem próbá lom meg t ö b b ezer verssorban magya ru l 
is sumer módra , a sumer vers m ó d j á r a rakni a s zavaka t . S így nemcsak a ford í tó v a n elköte-
lezve a f i lo lógusnak: a fel ismerésért a filológus is hálás a fo rd í tónak . 
Sumer an to lóg iáma t a k r i t i ka szívesen f o g a d t a . Szere tném ezt az a lka lma t használni 
fel arra , hogy köszönete t m o n d j a k megtisztelő b í r á l a tuké r t Falus Róbertnek (Népszabadság 
1970. augusz tus 7), Cseres Tibornak (Élet és Irodalom, 1970. ok tóbe r 3),* Teller Gyulának (Új 
írás, 1970. n o v e m b e r , 125. sk.), Kákosy Lászlónak (Nagyvilág, 1971. j a n u á r , 120 — 122.), 
Botond Istvánnak (Az Ausztráliai Magyarság Kalendáriuma 1971, 37 — 39.). 
Devecseri Gábornak és Vas Istvánnak élő szóban közölt megjegyzéseiket köszönöm. 
Ok, akik évekkel ezelőtt , a m ű f o r d í t á s fo rmai -met r ika i hűségéről H o r a t i u s kapcsán fo ly ta -
t o t t v i t ában lá tszólag el lentétes á l lásponton, v a l ó j á b a n pedig — m i n t műford í tó i munkássá -
gukban is — vá l lve tve harco l tak a köl tői és hű fo rd í t á sé r t : ők k e t t e n régtől fogva a műford í tó i 
hűségnek és a műfo rd í t á s ú j köl tő iséget t e r emtő erejének egy-a lka tú példái vo l tak a sze-
memben. Ezé r t e l ismerésüket a legszebb j u t a l m a m n a k t a r t o m . 
* Ú j l e n y o m a t b a n Cseres Tibor: Hol a k ó d e x ? Bp. 1971, 532 — 535. 
Évszázados ének (Carmen saeculare) 
H O R A T I U S 
Phoebus és erdőt ura ló Diana , 
égi f ény és dísz, k ike t á ldva á ldunk 
mindig , a d j á t o k meg, a m i t ma ké rünk , 
ü n n e p e n a p j á n , 
ím előír ták a Sibyl la-versek: 
szűzleányok s t isz ta f i ú k k a r á b a n 
hé tha lom-védő örök is tenekhez 
szóljon az ének. 
É l t e tő N a p — tűz-szekerén ki felhoz 
s t ü n t e t el n a p p a l t — te , ha más is, egy vagy , 
ú ju ló fénnyel sose nézz nagyobbra 
R ó m a fa lánál . 
Magza tuk hogy jól a v i lágra hozzák 
s könnyen , I l i thyia , a n y á k a t óvjá l , 
légy akár Lucina — e név ha te tsz ik —, 
vagy Genital is: 
véd j ed , is tennő, i v a d é k a i n k a t , 
ősi t ö r v é n y ü n k ere jé t fokozzad, 
nősülésről, gyermeket adni célzó 
házasodásról ; 
így a száztíz évnyi idő k ö r ú t j a 
hozza meg j á t é k s da lok ü n n e p - ü d v é t , 
h á r o m á ldo t t nap s u g y a n a n n y i éj jel 
dús örömében. 
É s ti , jós P á r k á i való igaznak, 
b á r m i e lhangzot t , az időt kiál l ja , 
m á r megél t mú l thoz j a v a sorsfonállal 
f on j a tok ú j a t . 
F ö l d a n y á n k , jószág s a gyümölcsöd é r j en , 
a d j kalászból fon t koszorú t Ceresnek, 
h a d d növel jen szél mago t és esővíz, 
Iupp i t e r a d j a . 
Békevágyón t edd le a fegyver - í jad , 
hal ld, f iúk esdő szava szól, Apollo; 
égi i i jhold — hallga —, leány-karének , 
Luna , neked zeng. 
H o g y h a R ó m á n k városa a lko tás tok , 
s T ró ja hont vá l tó c sapa t á r a i t t v á r t 
város , istenség, s csoda-végzet ú t j á n 
i t t leli sorsát , 
s T ró ja hamvábó l — hadicsel t se ve tve — 
t iszta Aeneas, a hazának a t y j a 
t ö r t szabad mezsgyé t -u t a t , adni készen 
többe t a mú l tná l : 
is tenek, szép je l lemet i f j a i n k n a k , 
is tenek, béké t a szelíd öregnek, 
Romulus népének erőt s u t ó d o t 
a d j a t o k , ékest ! 
Es mi t esd hószín b ika -á ldoza t j án 
vére Anchises s Venus ü l te násznak . 
nyer je győz teskén t , ha leverve ellent 
osz t j a kegyelmét . 
Már vizén s fö ldön keze végzetétől 
s Alba b á r d j á t ó l remeg — ím — a perzsa, 
m á r a szk í ták is csak a szóra lesnek, 
s vo l t -u rak , indek. 
Már a Hűség s Béke a Tisztelet- tel , 
ős Szemérem rég fe ledet t Erény-nye l 
visszatér , s bőségszaruból k iárad 
dúsan a Jó lé t . 
Jós igéjű s fénysebes í j ja l ékes 
Phoebus , ő múzsák f o g a d o t t vezére, 
ü d v ö t ád gyógyí r ja a gyenge, e rnyed t 
tes t be tegének , 
míg P a l a t i n u s t igazán megőrzi, 
R ó m a lé té t és a la t in v i rágzás t 
ú j szakasszal s mind nemesebb korokra 
él tet i hosszan, 
s míg A v e n t i n u s t lakik, Algidust bír, 
old D i a n á n k főpap i kére lemre 
gondot és i f j ú imaszóra ha l lga t 
szívvel-örömmel. 
Iupp i t e r s mind is teneink megér t ik : 
jó r e m é n y t bizton viszek o t t h o n u n k b a , 
t u d j a P h o e b u s t ka r , v a l a m i n t D ianá t 
zengve dicsérni. 
Fordította Nagy Ferenc 
Megjegyzés 
E k ö l t e m é n y t R ó m á b a n az évszázados ünnepségek utolsó, h a r m a d i k n a p j á n , az áldo-
za tok b e m u t a t á s a u t á n énekelte el egy huszonhé t i f j úbó l és ugyananny i leányból a lakul t kórus . 
A tizenkilenc négy-négysoros szapphói ve r s szakban k o m p o n á l t ka rda l a legszebb római eré-
nyeke t dicsőíti a d iada lmas , békében m e g ú j h o d ó R ó m a élő örökségeként . 
S Z E M L E 
Hans Joach im Bernha rd : Die R o m a n e Heinr ich Bolls. 
Gesellschaftskritik und Gemeinschaftsutopie. Berlin, 1970. 373. 
Amikor a R ü t t e n u. Loening kiadó gondozásában megjelenő Germanistische Studien 
szerkesztői e lha tá roz ták , hogy so roza tukban megje len te t ik rostocki professzor kol legájuk 
k ö n y v é t Heinr ich Böll prózá járó l , először a d t a k lehetőséget olyan í rás publ iká lására , amely 
t á rgyáu l egy még le nem zá r t é letmű elemzését vá l a sz to t t a . Mégsem nevezhe t j ük merésznek 
a sorozat eddigi kere te i t á t t ö rő dön tésüke t ; Heinr ich Böll ugyanis azon kevesek közé t a r toz ik , 
ak iknek művei rő l m á r é le tükben monográ f iák szüle t tek — az N D K - b a n is: Kar i Heinz Berger : 
Heinrich Böll. Leben und Werk. Berlin, 1967. és G ü n t h e r Wir t l i : Heinrich Böll. Essayistische 
Studie iiber religiose und gesellschaftliche Motive im Prosawerk des Dichters. Berlin, 1967 —, s 
mer t H . J . Be rnha rd k ö n y v e az eddig meg je l en tek közö t t k iemelkedően a legjobb. Leg többe t 
t u d e lmondan i az egyes művekrő l , az elbeszélő m ű v e k egymáshoz és az i rodalmi t radíc ióhoz 
való viszonyáról , s így l egpon tosabban t u d j a megha tá rozn i az t a szerepet , amelye t Böll alko-
tásai m i n t a német és a n y u g a t n é m e t valóság ál ta l közvet lenül is megha t á rozo t t i roda lmi 
műa lko t á sok a jelen tá rsadalmi-pol i t ika i s z f é r á j ában j á t s z a n a k és j á t s z h a t n a k . 
Mielőt t azonban részletesebben k i t é rnénk B e r n h a r d v izsgá la ta inak a Böll- irodalom 
s z e m p o n t j á b ó l oly j e len tős eredményeire , megvizsgál juk az t a nemcsak az elemzett m ű v e k 
s z e m p o n t j á b ó l fon tos ké rdés t , hogy hogyan j u t ezekhez az e redményekhez a szerző, vagyis 
v izsgá la ta inak módszeréről szeretnénk szólni. Mert i t t m u t a t k o z i k meg elsősorban fö lénye a 
meglevő Böl l - i rodalommal szemben, és i t t m u t a t pé ldá t más , születendő monográ f i ák számára 
is. Össze k í v á n j u k ve tn i t e h á t a különböző В ö l i -monográf iák at metodológiai szempontból . 
E s e t ü n k b e n azonban nem a marx i s t a /nem-marx i s t a ( i rodalom)szemlélet a l ap ján l é t r e jö t t 
módszerek szembeál l í tását t a lá l juk a l eg t e rmékenyebbnek : az á l ta lános é rvényű megállapí-
t á soka t i l letően aligha j u t h a t n á n k túl az idevona tkozó ismerete ink eddigi h a t á r á n , az egyes 
részkérdéseket illetően pedig elvégzi ezt a m u n k á t maga H . J . Be rnha rd , amikor minden szük-
séges ese tben meggyőzően v i t a t j a el a nem marx i s t a szerzők í téleteinek igazságát . Sokkal 
t a n u l s á g o s a b b n a k tűn ik a r ra keresni a vá lasz t , hogyan j u t n a k marx i s t a szerzők eltérő ered-
ményre , anná l is inkább , m e r t Bernhard maga Bergerre egyál ta lán nem, W i r t h r e pedig (bár 
többször , m i n t ezt a meglehetősen p o n t a t l a n n é v m u t a t ó jelzi) alig ref lektá l . 
A há rom N D K - b a n megje lent , eltérő címeik ellenére is lényegében egyarán t Böll pró-
z á j á t az Ende einer Dienstfahrt (1966) megjelenéséig t á rgya ló monográf ia felépítése, ha nem is 
t ü k r ö z h e t i az t a heur isz t ika i u t a t , amelye t a szerzők az á l t a luk vizsgált i rodalmi m ű v e k meg-
ismerése közben b e j á r t a k , jól m u t a t j a Berger , W i r t h és B e r n h a r d módszer tan i e l j á rásának 
kü lönbségé t . 
Berger először Böll t min t a lkotó t Böll „ s t i l i zá l t " öné le t ra jzából , (különböző a lkotás i 
pe r iódusában szüle te t t ) esszéiből, ezekre és művei re (különböző i rányból) érkező ref lexiókból , 
kölni vo l tából , katol ic izmusából , t á r sada lmi helyzetéből , (1952-es) i rodalmi p r o g r a m j á b ó l 
k i indu lva k í v á n j a megra jzo ln i és megér te tn i . Mennyi b izony ta lan i rányba m u t a t ó komponens , 
a m e l y e k n e k e redőjeként j ö n az tán létre az egyes m ű v e k — pon ta t l anság tó l terhes — értel-
mezése, a prózai m ű v e k a lko t t a életmű belső összefüggéseinek — sok vona tkozásban hamis — 
képe. 
N é h á n y pé ldával szeretnénk közelebbről megvi lág í tan i az e l m o n d o t t a k a t . Berger a 
Der Antifaschist und seine soziale Einstellung c. fe jeze tben , amely az á l ta lános részhez t a r toz ik , 
az idill funkc ió já ró l beszél Böll vi lágképében, megkü lönböz te tve a negat ív é r t ékű „ver logene 
Idy l l e" - t , a valóságot megszépítő, elfedő, Böll á l ta l is a Bekenntnis zur Trümmerliteratur (1952) 
c. esszében v i s szau tas í to t t idillt és a schilleri def in íc iónak megfelelő, a k r i t ika t á r g y á t képező 
t á r s ada lmi v iszonyokkal szembeál l í to t t , Böll ke resz tény meggyőződéséből f akadó idillt , amely-
nek lehe t pozit ív funkc ió ja is. Az egyes m ű v e k ér te lmezésénél azonban , ahol meg kellene 
m u t a t n i , hogy hol je lenik meg először ez az idill min t t á r s ada lomutóp i a , és ami ta lán még 
fon tosabb , mivel ez módos í t aná a Der Antifaschist . . . c. f e jeze tben e l m o n d o t t a k a t is, h o g y 
hol t űn ik el — m e r t e l tűnik: az Ansichten eines Cloivns (1963) c. r egényben m á r n e m t a l á l j u k — 
Berger n e m t u d j a konkre t izá ln i az á l ta lános részben e l m o n d o t t a k a t . N e m l á t j a m e g pé ldául , 
hogy a Haus ohne Hiiter (1954) végén megje lenő B ie t enhahn-kép épp a n n a k a pozi t ív szerepet 
be tö l the tő idil lnek az egyik és l egpregnánsabb megvalósulása , amelye t k o r á b b a n ő maga vá-
zolt fel; B i e t e n h a h n — ahogy Schiller id i l l -meghatározása hangzik — „poet i sche Dars te l lung 
unschuld iger u n d glücklicher Menschhe i t " , f u n k c i ó j a a regény c ímében ki fe jeződő nega t ív 
í té le t poz i t ívvá tétele . Berger Haus ohne Hüter-értelmezése így csak a lapve tő t évedés lehet : 
„ I h r H a u s [Nella Baché és Alber t Muchowé és b izonyára a Brielachcsaládé is] wird wei te rh in 
u n b e h ü t e t bleiben, weil sie die K r a f t n ich t au fb r ingen , es vor k ü n f t i g e n E i n b r ü c h e n der Ba r -
bare i w i rksam zu schützen. I h r e E insamke i t wird n ich t du rchbrochen we rden . " (300.) A Ber-
gernél t a l á lha tó dedukciós módszer , ahol nem a m ű v e k b ő l vezetik le a különböző konste l lációk-
b a n é rvényre j u t ó minőségeket , h a n e m , ami lehete t len , épp fo rd í tva , oda vezet , hogy i smer tnek 
véve az i smere t len t az i smer te t is félreismerik. í g y köve t el Berger még a leírás sz in t j én is 
h ibáka t , pé ldáu l a cselekmény-leírás sz in t jén , s ez a helyes ér te lmezést eleve l ehe te t l enné teszi. 
Berger ugyan i s a Billard um halb zehn (1959) c. regény t á rgya lásakor a köve tkezőke t á l l í t j a : 
„ R o b e r t s M u t t e r besorgt sich an diesem Tag eine Pis tole . . . u n d schiesst wáh rend eines U m -
zugs von T rad i t i onsve rbanden auf Nettlinger ( „ N i c h t T y r a n n e n m o r d , sondern Ans tánd igen-
m o r d " ) . . . " (304. és hasonlóképpen a 312. oldalon). Aligha t é v e d ü n k , ha azt á l l í t juk , hogy 
Berger t a r egény e döntő ep izód jának helyes o l v a s a t á b a n a Böllről m in t ant i fas isz táról a lko to t t , 
az író más műve inek és esszéinek a l a p j á n k i a l ak í to t t prekoncepció ja akadályozza meg. Számára 
Net t l inger a Haus ohne Hiiter Gaseler jének, a lövés pedig a Gaselernek a d o t t po fon „fe l foko-
z á s a " c supán , s így nem l á t h a t j a meg, hogy Böll igazi előrelépése nem a b b a n áll, hogy ú j 
minőséget j e len tően in tenz ivá l ja a régi nác ikka l szembeni ellenállást , h a n e m hogy ez az ellen-
állás az új képben megjelenő h a t a l o m új birtokosai ellen fordul , akik éppúgy a „ S a k r a m e n t 
des Büf fe l s" -bő l f ogyasz to t t ak , m i n t a nácik. Hiszen épp i t t k a p a Billard uni halb zehn „ B ü f -
fe l " - sz imbóluma funkc ió t : nem csupán a „ L a m m " - m a l oppozícióban álló bibl ikus díszí tőelem, 
ahol, ahogy Berger í r j a , „ . . . der Büf fe l als Sinnbi ld . . . s teh t f ü r den deu tschen Fasch i smus 
u n d Mil i tar is inus" (309), h a n e m egy o lyan vallásos v i lágképből levezethető tö r t éne lemfe l fogás 
ki fe jezője , amely lehetővé teszi a külső megjelenési f o r m á j u k b a n oly különbözők lényegi azo-
nos í tásá t . J o h a n n a Fahmel , R o b e r t a n y j a , nem a náci Net t l inger re lő, h a n e m M.-re, a bonni 
miniszterre , az , , ans tánd ig" - re : „ N i c h t T y r a n n e n m o r d , sondern A n s t a n d i g e n m o r d " . 
Berger s t a t i kus Böll-képe p o n t o t t z á r j a el a mé lyebb megér tés elől az u t a t , ahol ez 
va lóban nehézségekbe ü tköz ik . 
G ü n t h e r Wi r th Böl l -könyvének alcíme — Essayistische Studie über religiose und gesell-
schaftliche Motive im Prosawerk des Dichters — lá tszólag nem engedi meg az összevetést a ké t , 
Böll műve i t nem csupán ké t szempontbó l vizsgáló, nem esszéisztikus t a n u l m á n n y a l . A k é t 
szempont azonban , amelyből W i r t h Böll prózai a lko tása i t t anu lmányozza , a kérdéses ese tben 
a legfontosabb . Az esszészerűség pedig c supán a kifejező, de nem tényszerűen leíró fe jeze tc ím-
adásban és a t u d o m á n y o s a p p a r á t u s e lhagyásában tükröződik . í g y nem az a lc ímben k i fe jeze t t 
megszor í tások köve tkezménye az, hogy W i r t h k ö n y v é b e n csupán par t iku lár i s e r e d m é n y e k e t 
k a p u n k . 
He lyenkén t metodológiai b izony ta lanság t a p a s z t a l h a t ó Wir thné l , ami jól m e g m u t a t -
kozik pl. a k ö n y v első fe jeze tében . A szerző k ö n y v é n e k élére az Entfernung von der Truppé 
(1964) c. elbeszélés elemzését helyezi, azt á l l í tva , hogy ennek címe, lévén a szecesszió tör-
ténelemből , művésze t tö r t éne tbő l , i rodalomból , teológiából i smer t foga lmának m e t a f o r i k u s 
körül í rása , Böll szellemi és pol i t ikai m a g a t a r t á s á n a k p r o g r a m j a k é n t ér tendő. Az a t é n y azon-
ban , hogy a novella nagyrésze a másod ik v i l ágháború idejében já t szódik , s hogy t a r t a l m a z 
ugyanebbő l az időből származó öné le t ra jz i e lemeket is, a r ra a t é v ú t r a vezet i W i r t h e t , hogy 
a szecessziót m i n t p rog ramot az egész eddigi é l e tműre ki ter jessze, és az Entfernung . . . c. 
nove l lában ki fe jeződő e lha tá ro lódás t azonosí tsa a n é m e t katol ic izmus és Heinr ich Böll 1945 
u t á n i törekvéseivel . Er rő l szól ugyan i s az első fe jezet további , t e r jede lmesebb része. A m ű v e k 
vizsgálata a műbő l k i indulva i t t csak formál i san valósul t meg. V a n n a k u g y a n a k k o r W i r t h 
könyvének ragyogó fejezetei is, pl. a Bruderschaft der Nachstenliebe c ímű. 
H. J . B e r n h a r d k i i ndu lópon t j a va lóban az eddig i smer t Böll-életmű. Bár csak a regé-
nyekről k í v á n írni , f igyelme k i t e r j ed a novel lákra is: így kerül t a n u l m á n y a elejére a Der Zug 
war pünktlich (1949) elemzése és ér telmezése. H o g y meg lá t j a , milyen szorosan, sok szállal 
kö tőd ik ez a m ű a regényekhez, B e r n h a r d első j e len tős érdeme. Az elemzés egy f o r m á t é r in tő 
kérdésből indu l ki ; de nemcsak i t t , ahol a Der Zug war pünktlich novella vagy regény v o l t á n a k 
eldöntése b izonyos mér ték ig előfel tétele a m ű t a n u l m á n y kere te iben tö r t énő t á r g y a l á s á n a k , 
h a n e m minden regény esetében: az elemzésnek épp ez a m ó d j a a l ega lka lmasabb a n n a k ki-
küszöbölésére, hogy a m ű v e k m o n d a n i v a l ó j á t ér intő , szükségszerűen mindig k ia lakuló pre-
koncepciók a végső értelmezést m á r a leírás és elemzés szakaszában dön tően befo lyásol ják . 
Nem a h á r m a s szám iránt i vonzódás osz t a t j a a szerzővel a Der Zug . . ., a Wo ivarst du, Adam ? 
(1951), az Und sagte kein einziges Wort (1953) és a Haus ohne Hiiter t á rgya lásakor h á r o m részre 
az egyes m ű v e k r ő l szóló fe jeze teke t , h a n e m az a módszer tan i következetesség , amely a b b a n 
ny i lvánul meg, hogy Bernhard minden esetben szerkezet i kérdések t i sz tázásáva l kezdi a m ű v e k 
v izsgála tá t , m a j d leír ja az i smer t szerkezetek funkc ioná lásá t , azt az üzene te t , amelye t ezek a 
m e g h a t á r o z o t t m ó d o n s t r u k t u r á l t m ű v e k hordoznak , hogy végül beillessze őket abba a valóság-
k o n t e x t u s b a , amelybe megje len tek . E z a há rom fázisú megközelí tés o t t is megvan , ahol a 
szöveg tagolása ezt nem tükrözi . De nem merül ki a könyv az egyes elbeszélő m ű v e k in te r -
p re t ác ió j ának egymásmellé á l l í t á sában sem: ezek az eddig megje len teke t adekvá l t ság i f o k b a n 
megha ladó ér te lmezések lehetővé teszik az egyes regények sokszempontú egymásra vona tkoz-
t a t á s á t , Böll 1966-ig meg te t t ú t j a s tációinak le í rásá t , egy a t émavá la sz t á son alapuló, i l letve 
egy több t ényező t is egyszerre f igyelembe vevő periodizációt . 
A t émavá l a sz t á s min t periodizációs szempont azér t bizonyul Böll esetében t e r m é k e n y -
nek, mer t első m ű v é n e k fő t é m á j a , a háború mindvégig t é m á j a m a r a d , miközben a me l l ék t émák 
száma bővül , je l legük változik, o lyanny i ra , hogy az Und sagte . . ,-tól kezdve a , , c sa lád" - téma 
lesz a domináns . í g y Böll eddigi írói p á l y á j a a t e r j ede lmesebb elbeszélő m ű v e k e t t e k i n t v e 
k é t per iódusra boml ik : így l á t j a ezt G. W i r t h is egyébkén t fe losztását nem indokolva . E z az 
egyszempontú periodizáció azonban végül is e légtelennek bizonyul , és pa r adox m ó d o n o t t 
vál ik ez legnyi lvánvalóbbá , ahol a csa lád- téma legte l jesebben kibomlik, ahol egy pa r exellance 
családregényről v a n szó: a Billard . . . esetében. E z a regény ugyanis , m in t m á r erre Berger 
könyvérő l szólva r á m u t a t t u n k , rad iká l i san ú j a lapon t e remt i meg az idill lehetőségét , a n n a k 
a nagycsa ládnak a belső h a r m ó n i á j á t , amely a Böllnél e vona tkozásban is k i m u t a t h a t ó , osz-
t á l y h a r c o t nem ismerő keresz tény felfogás szerint a t á r sada lom alapegysége; amely, m i n t ahogy 
Marx í r j a , ,,. . . en tha l t in Miniatűr aile die Gegensà tze in sich, die sich spá te r b re i t ent-
wickeln in der Gesellschaft und in ih rem S t a a t . " B e r n h a r d maga u t a l a r ra a t émavá l a sz t á s t 
másodszor t á rgya ló fe jezetben, hogy a Billard . . . b izonyos vá l tozásoka t m u t a t Böll regényei-
ben ki ra jzolódó vi lágképében, de tévesen j á r el, amikor ezt a család-sziizsé ú j kezelésével kí-
v á n j a indokolni . A Billard . . . ugyanis , szemben az á l ta lánosan e l fogadot t , B e r n h a r d á l ta l is 
leírt ér telmezésével , nem a F a h m e l család szé thul lásá t ábrázol ja ; a regény nem is J o h a n n a 
F a h m e l n e k a minisz terre l eado t t lövésével végződik , hanem a család ú j jászüle tésével : ki-
bővülésével és megerősödésével. A család-szüzsé igazán ú j feldolgozását (amely bizonyos vo-
n a t k o z á s o k b a n , s ezt Bernhard is megá l lap í t j a , igen régi: a Der Zug . , . szeretet /szerelem-
t é m á j á n a k var iác ió ja ) csak az Ansichten eines Clowns-ban ta lá l juk . B e r n h a r d végül m a g a is 
ú g y l á t j a , hogy csak az Ansichten-nel kezdődik i smét ú j szakasz Böll á l ta la t á rgya l t a lkotó-
pe r iódusában , s ezt nemcsak azzal indokol ja , hogy a c sa lád- témában rejlő lehetőségeket Böll 
ú j módon fe j t i ki — i t t va lóban egy család, a Schnier család széthullásáról v a n szó (és egy csa-
láda lap í tás , H a n s és Marie házasságának lehetet lenésüléséről) — a per iodizációt más szempont -
ból is megindokol ja . A másik a spek tus , amelye t kü lönben meg ta lá lunk minden egyes mű 
tá rgya lásáná l , a n y u g a t n é m e t va lóságra v o n a t k o z t a t o t t t á r sada lomkr i t ika , és a keresz tény világ-
képből t áp lá lkozó közösségutópia egymáshoz való v iszonya. Az Ansichten . . . azér t jelez ú j 
szakaszkezdete t , í r j a Bernha rd , m e r t az u tóp ia és k r i t i ka viszonya ebben a regényben dön tő 
m é r t é k b e n megvá l tozo t t : a c lown-regény egyenesen az utópia szé t rombolásának t ek in the tő . 
E z a periodizáció, amely szerint t e h á t az első szakasz az Adam-mal, a második a Billard-dal 
zárul, a h a r m a d i k pedig az Ansichten-nel kezdődik, n e m nélkülöz minden e l l en tmondás t az 
i rodalmi t ényekke l , sőt B e r n h a r d könyvének felépí tésével sem: öne l len tmondáshoz veze t a 
koncepció: B e r n h a r d ugyanis a Billard . . ,-ot is k ü l ö n főrészben t á r g y a l j a , és az Ende einer 
Dienstfahrt-ot sem t u d j a az Ansichten . . . f o l y t a t á s a k é n t f e lmuta tn i . (Ez m á r csak azér t is 
lehete t len, m e r t i t t ú j r a m e g t a l á l h a t j u k a csa lád- téma pozit ív feldolgozását . ) 
A periodizáció kérdésének i lyen je lentőséget t u l a jdon í t an i lá tszólag formál is kérdések 
előtérbe helyezését je lent i . Az igazi periodizáció azonban sohasem az a n y a g pusz ta t ago lásá t 
t ek in t i elsődleges cé l jának , h a n e m az t , hogy a tagolás révén fellelje az a n y a g b a n m e g m u t a t -
kozó vá l tozások o k á t és i r á n y á t ; e se tünkben , hogy vá lasz t adhasson ar ra a lényeget ér in tő 
kérdésre: mer re t a r t Heinrich Böll, az N S Z K i r o d a l m á n a k egyik reprezen tánsa , azoknak az 
egyike és legje lentősebbike, akik , m i n t ahogy ezt B e r n h a r d m e g m u t a t j a , a l egkorábban és 
l egegyér te lműbben , minden engedmény nélkül, m i n t minden emberi é r t ék e lpusz t í tó já t í té l ték 
el műve ikben a h á b o r ú t : a fas isz ta Németország k i r o b b a n t o t t a v i l ágháború t . Böll k r i t i k á j a 
azonban nemcsak v i s szamuta tó , s nemcsak nega t ív . Bizonyos é r te lemben tú lmegy a k r i t ika i 
real izmus kere te in , ha ezzel még nem is válik szocialista real is tává, s ez Böll második, kü lönös 
f igye lmet érdemlő tu la jdonsága . „ D i e K o n f r o n t a t i o n göt t l ichen Gebots mi t dem jeweils wech-
selnden i rdischen Wel t zus tand , die in ihrer A b s t r a k t h e i t geschichtliche Umwalzungen nivel-
l ier t , ist . . . der Grund da fü r , dass in Bölls as the t i schen Auffassungen kein Anzeichen fü r 
eine A n n a h m e von der »Zerstörung der Wirklichkeit« zu f inden ist. Der allgemeine Geha l t des 
Chr i s ten tums such t auch die »neue u n d über raschende Situation** zu bewal t igen, wahrend n ich t -
christi iche biirgerliche Denkweisen die Kriesenerscheinungen der kapi ta l i s t i schen Gesel lschaft 
als »Zerfall der Wirkl ichkei t ü b e r h a u p t ref lekt ieren«." (93.) — í r j a H . J . Bernhard . E z az t 
je lent i , hogy Böll regényei „ u t a t m u t a t n a k " a m a g u k m ó d j á n , ha így a f e l m u t a t o t t ú t n e m is 
lehet más, m i n t u tóp ia . A periodizáció igazi a lap ja t e h á t az u t ó p i á n a k a regényben való meg-
jelenési f o r m á j a lehet csak, s a n n a k vizsgálata hogy mi teszi lehe tővé a regényen belül az 
u tóp ia ábrázo lásá t , „ rea l i zá lódásá t " . E z u tóbb i s zempon t azér t lényeges, mer t Böll regényei 
mindig a legszorosabb ér te lemben v e t t „ G e g e n w a r t s r o m a n " - o k ; ahogy a szerző maga m o n d j a 
egy prágai i n t e r j ú b a n : „ I c h habe keine besondere Meinung über die Theorie des no twendigen 
Abs tandes zu der Zeit , übe r die ich schreibe. Ob ich will oder n ich t , immer drangt sich das 
Heute zu Papier, u m so mehr , als andere Probleme als die derzeit igen doch n icht lebendig s ind . " 
Böll időben egymás t köve tő regényeiben t ehá t a n é m e t és n y u g a t n é m e t t á r sada lom fej lődésé-
nek egy-egy ú j a b b fáz i sában keresi a human i s t a ellenpozíció meg te remtésének /áb rázo lásának 
lehetőségeit . A Der Zug . . . -ban a központ i alak s zámára a pozi t ív ellenkép a regény t e rén 
és idején k ívü l m u t a t k o z i k min t ígéret földje , t r anszcendentá l i s haza , túlvi lág. E n n e k a léte-
zésének felismerése Andreas számára csak az epizódszereplőből főszereplővé váló Ol inával való 
(miszt ikus) egyesülés u t á n vál ik lehetővé. Az Adam-ban Feinhals és I lona közöt t l é t r e j ö t t , 
Andreas és Olina kapcso la tához v i szonyí tha tó he lyze tben az egyesülésnek csak potenciá l i s 
lehetősége v a n meg. Az I lona á l ta l képvisel t , a h á b o r ú v a l szembeál l í tha tó eszme így n e m ke-
rü lhe t a regény fővona lába : I lona epizódszereplővé vál ik , halála már t í rha l á l szemben A n d r e a s 
megvál tó-halá lával . B e r n h a r d az yidam-regényt előrelépésnek tek in t i а Der Zug . . .-hoz képes t 
kiemelve az t , hogy a többszá lú cselekményszövés, a tér- és idővá l t á s egy epizódon belül is, 
(így például a regény befejezésénél) az ábrázolás o b j e k t i v i t á s á n a k növelését , a hábo rú t á r sa -
dalmi mére tű e lu tas í t á sának b e m u t a t á s á t szolgálja. í g y azonban csak t á r sada lomkr i t i ka i 
aspektusból mérlegeli a k é t mii v i szony la tában j e len tkező vá l tozás je lentőségét , s nem veszi 
f igyelembe az t , hogy a közösségi u tóp ia ténylegesen h á t t é r b e szorul. A regényben az é r te lmet -
lenségé a domináns szerep, s ezzel ez az elbeszélő m ű (az Ansichten eines Cloivns-sza\ e g y ü t t ) 
a lehető legközelebb kerül azokhoz a nem-keresz tény kr i t ika i művekhez , amelyek a va lóságo t 
min t széthul lót ábrázo l ják . Az igazi előrelépés a vizsgál t szempontbó l az Und sagte . . . és a 
Haus . . . E z e k b e n a m ű v e k b e n nemcsak szimbolikusan, lehetőségként és e lvként je lenik meg 
az utópia , h a n e m a regény te rén és idején belül áb rázo lva : a h i t á l ta l lehetővé t e t t sze re te tben 
élőként , t á r s a d a l m i je lentőségű családi idil lként. É rdekes módon m i n d k é t regényben meg-
ta l á l juk a többszá lú cse lekményszövést is min t az ábrázolás ob j ek t i v i t á sá t fokozó eszközt , 
de nem az Adam-ban megismer t elbeszéléstechnika megismét léseként , h a n e m — és erre sem 
m u t a t rá B e r n h a r d — a Der Zug . . . -ban rejlő lehetőségek k ibon tásáva l . Kiemelkedően jó 
viszont a n n a k b e m u t a t á s a (ha bizonyos részletek ér telmezésével nem is é r t he tünk egye t a 
szerzővel), hogy az u tóbb i k é t r egényben a poz i t ívként ábrázol t vi lágot a szereplőknek a hábo-
rú továbbélő h a t á s á t leküzdve, és a meglevő t á r s ada lmi é r tékhierarchia k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n 
termelődő szegénység ellenére kell elérniük. Kiemelkedően jó annak b e m u t a t á s a , hogyan vá l ik 
Böll t á r s a d a l o m k r i t i k á j a egyre á t fogóbbá : az Und sagte . . . -ban az egyház áll a b í rá la t közép-
p o n t j á b a n , a Haus . . . -ban a művelődésiszféra, a Billard-Ъап pedig a poli t ikai ha t a lom, az 
Ansichten . . . -ben — mindez együ t tvéve . A k r i t ika élességének növelésével azonban m i n d 
nehezebbé vá l ik a művön belül ábrázolni a pozit ív e l lenképet . Böll fe j lődésének f o r d u l ó p o n t j a 
kétségen k ívül a Billard . . . с. regénye. I t t a pozi t ív befejezés nemcsak visszavonulás és vissza-
vonás révén j ö h e t lé t re , m i n t a Haus . . . -ban, passzív e l távolodás révén , h a n e m a régi nác ikka l 
azonosí to t t ú j ha t a lom-b i r tokosokka l szembeni ellenállás révén. Az ellenállás a zonban i t t 
még csak szimbolikus gesztus c supán : de az ellenfél és az ellenállás szükségességének fel-
ismerése vá laszú t elé á l l í to t ta Böl l t : vagy megkísérli az ellenállás o b j e k t í v bázisát ábrázo ln i , 
a munkásosz t á ly t m i n t tö r t éne lmi erőt , vagy lemond a pozi t ív ellenkép fe lmuta tásá ró l . Mind-
ké t megoldás azonban egyben a keresz tény vi lágképről való l emondás t is je lentené. B e r n h a r d 
szerint a köve tkező regény, a Ansichten az u tóp ia szét rombolása . E z t az értelmezést a z o n b a n 
nem f o g a d h a t j u k el. Böll „ m e g t a l á l t a " a ha rmad ik u t a t , s csupán arról v a n szó, hogy az „ u t ó -
p i a " min t u t ó p i a jelenik meg i t t , min tegy kiszorulva a regényben ábrázo l t térből és időből 
a bibliából v e t t m o t t ó k é n t : „Die werden es sehen, denen von I h m noch n ichts v e r k ü n d e t w a r d , 
und die ve rs tehen , die noch n ichts ve rnommen h a b é n " . Böll nem s z a k a d t el keresz tény világ-
szemléletétől — ta l án épp egyre élesebb egyházkr i t iká ja teszi ezt s zámára lehetővé. A regény 
a t á r sada lomkr i t i ka és a közösségi u tóp ia szempon t j ábó l (de más , i t t ki nem fe j the tő , részben 
Bernha rd á l ta l ugyancsak k i m u t a t o t t összefüggések köve tkez tében) t e h á t a háborús r egények 
közelébe ke rü l t , sőt — hogy egy kapcso la t ra mégis r á m u t a s s u n k — m a g a is „ h á b o r ú s " r egény : 
Marie-t , az é l e t t á r sa t H a n s lényegét t ek in tve u g y a n ú g y veszít i el a lá t sza t -békében , a j e l enben , 
min t a nővéré t , H e n r i e t t e t 1945-ben. A náci-régi és az , , ans tandig"- je lenbél i azonosul t e h á t 
i t t is; ennyiben f o l y t a t á s a a regény a Billard . . . -nak , de még inkább v i s szakanyarodás a ki-
induláshoz, elsősorban a Der Zug . . . -hoz, vagy is végelemzésben lezárás, s emmiképpen sem 
ú j a lkotószakasz kezde te . Ez t erősíti meg a B e r n h a r d á l ta l nem tá rgya l t , az Ansichten . . . 
u t á n í r t elbeszélés, az Entfernung von der Truppé, amelynek t e m a t i k u s m a g j á t i smét a hábo rú 
képezi , szerkezetében pedig az eddigiek pa rod i sz t ikus fe l fokozása , és az Ende einer Dienstfahrt, 
amely ugyancsak elbeszélés, s hosszúsága ellenére is alig hozha tó kapcso la tba a Böll-regé-
nyekkel . 
Bizonyos in te rp re tác iós pon ta t l anságok t e h á t oda veze t tek , hogy végül is, bá r a l eg jobb 
Böl l -könyvkén t o l v a s h a t j u k Be rnha rd m ű v é t , nem t e k i n t h e t j ü k a Böl l -könyvnek. Az értel-
mezés p o n t a t l a n s á g a az Ansichten . . . ese tében vál ik va lóban zavaróvá . Ezeknek az „elég-
te lenségeknek" — és a máshol meglevőknek is — az o k á t a b b a n l á t j u k , hogy B e r n h a r d mű-
elemző módszere nem nélkülöz bizonyos egyoldalúságot . Őt c saknem mindig csak a m ű v e k 
h ierarchikus s t r u k t ú r á j a , a m ű min t egész, a m ű része min t ennek az egésznek helyi é r ték 
nélküli része érdekli . És nem veszi f igyelembe azt , hogy az á l ta la elemzett h ie ra rch ikus s t ruk-
t ú r a hogyan jön lé t re : az i rodalmi m ü v e k l ineáris s t r u k t ú r á j á t . í g y tör tén ik meg, hogy nem 
elemez regény végeket m i n t befejezéseket, pl. A n d r e a s ha l á l ának sz imbol iká já t , v a g y hogy egy 
m o t í v u m első megje lenésé t részletesen elemzi, de nem épí t i be értelmezésébe a másod ik meg-
je lenés funkc ió j á t , a t u l a jdonképpen i m o t í v u m f u n k c i ó t , pl. a t ü k ö r szerepét az Und sagte . . . 
ImbiBstube- je lene tében , vagy hogy egy egész m ű lineáris s t r u k t ú r á j a f e l t á r a t l an m a r a d , az 
Ansichten . . . esetében. 
Mindent összegezve: H a n s Joach im B e r n h a r d k ö n y v e nagy lépés előre a Böl l -ku ta tás -
ban , de megtehet i -e va lak i az utolsó l épés t? 
Bernáth Árpád 
Bien, Hors t : Henr ik Ibsens Real is inus . 
Zur Genesis u n d Methode des klassischen kr i t i sch-real ischen Dramas . 
Rütten Loening, Berlin, 1970. 325 p. 
Az N D K - b a n 1955 ó ta megjelenő sorozat , a Neue Bei t rage zur L i t e ra tu rwissenschaf t 
29. k ö t e t e az északi i rodalom egyik leg je len tősebb a l ak j áva l , Ibsennel foglalkozik. Szerzője 
Hors t Bien a greifswaldi Erns t -Mor i t z -Arnd t E g y e t e m nordisz t ika i szekciójának professzora , 
m ű v e az N D K - b a n folyó skandinavisz t ika i k u t a t á s o k ú j a b b fokmérő je . A k ö n y v a ma rx i s t a 
Ibsen- i rodalom kiemelkedő a lkotása , mely a klasszikus a n y a g kapcsán a k r i t ika i rea l izmus 
fon tos aspek tusa i ra is rávi lágí t . 
A szerző Ibsen művésze tének legfőbb e redményére , a kr i t ika i realista d r á m a megte rem-
tésére r á m u t a t v a kijelöli i roda lomtör téne t i he lyé t , és egy Shakespeare—Schil ler —Csehov — 
H a u p t m a n n — Shaw — Gorki j vona lban helyezi el. Ibsen d r á m a i munkásságá t , real is ta mód-
szerének á l ta lános és s a j á tos jegyei t k í v á n j a elemezni, és min t módszer tan i elvet a s a j á t korból 
való megközel í tés fon tosságá t hangsúlyozza . A real izmusról szólva e lö l já róban leszögezi, 
hogy az tör ténelmi leg megha tá rozo t t a lkotói módszer , me lynek kia lakulása és fe j lődése az 
an t i f euda l i s t a és az an t ikap i t a l i s t a harccal függ össze. E n n e k megfelelően a középkor tó l 
kezdődően a reneszánsz real izmusáról , a fe lvi lágosodás és a néme t klasszika real is ta i roda lmá-
ról, a k r i t ika i real izmusról és a szocialista rea l izmusról beszél. 
Bien Ibsen k r i t i ka i rea l izmusát egy fej lődési f o l y a m a t e redményének tek in t i , amely 
f o l y a m a t ob jek t ív és szub jek t ív előfeltételeit nagy gondossággal és egymással összhangban 
mindvégig n y o m o n követ i . A monográf ia első részében a tö r téne lmi vá l tozásokkal pá rhuza -
mosan Ibsen művész i és vi lágnézet i fe j lődését m u t a t j a be, az 1848 jegyében való indulás tó l a 
real is ta d rámakoncepc ió megszületéséig. K ü l ö n a l fe jeze te t szentel Ibsennek a m u n k á s m o z g a -
lomhoz, a t h r ane i s t ákhoz fűződő k a p c s o l a t á n a k ; h a t á s á t nem értékeli túl , mégis m i n t Ibsen 
l ázadásának a lapot adó é lményt jelöli meg. Először az 1850 —60-as évek népi t ö r t éne lmi 
d r á m á i b a n f igyel meg Bien realista komponenseke t , — u g y a n a k k o r azonban a r ra is r á m u t a t , 
hogy Ibsen d r á m á i ekkor még a norvég nemze t i r o m a n t i k a ha ladó vona lá t képvisel ik. Az erő-
södő real is ta t endenc iák nyomon követésével vezet i el Bien az olvasót Ibsen real is ta d r á m a -
koncepc ió jának kia lakulásáig . Ehhez a d ö n t ő lökést a korszak , az 1870-es évek tö r t éne lmi , 
t á r s a d a l m i vá l tozása i , a kapi ta l izálódó norvég valóság a d j a — hangsúlyozza a szerző, rá-
v i lág í tva evvel a norvég klasszikus kr i t ika i rea l izmus négy nagy képviselője, Ibsen , B j 0 r n s o n , 
Lie és Kiel land művésze tének közös gyökerére is. U g y a n a k k o r fej lődésének szub jek t ív fel-
t é t e l ekén t Ibsen esztét ikai elvei megvá l toznak , a j e len t m á r művésze te tel jes é r t ékű t á r g y á n a k 
f o g a d j a el. 
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A real is ta módszer ibseni, t e h á t egy s a j á t o s nemzet i t í p u s á t a l egkoncen t r á l t abban négy 
k r i t ika i real is ta t á r s ada lmi d r á m a rep rezen tá l j a . A monográ f i a fő része e d r á m á k p rob l éma-
k o m p l e x u m o k szerint i elemzése. A társadalom támaszai c. d r á m á t az ú j real is ta d r á m a t ípusa -
k é n t v izsgál ja . É rdekes a d r á m a megoldásáról szóló a l fe jezet , amelyben Bien Berniek meg-
térését csak az ú j kö rü lményekhez való a l k a l m a z k o d á s k é n t , korszerűbb m a g a t a r t á s k é n t fog j a 
fel, s ú g y véli, ez s emmiképp sem komolyan gondol t pe r spek t íva . 
A Babaszoba t á rgya lásáná l Bien r á m u t a t ar ra , hogy a t á r sada lomkr i t ika in tenz i t á sa 
a hangsú lyozo t t an individuál is konf l ik tus , és a szereplők s zámának csökkenése ellenére növek-
szik. Nemcsak a női emancipáció mel le t t i t é z i sd ráma a Babaszoba, hanem á l t a l ánosabb anná l ; 
Nóra lázadása az ember egyéniségének megvalós í tása . N a g y o n ér tékes a r e t rospek t ív anal ízis 
f u n k c i ó j á t b e m u t a t ó rész, amely a Kísértetek c. d r á m a elemzésénél is fon tos szerepet k a p . 
U t ó b b i d r á m á b a n a real is ta módszer d inamikus rendszeré t vizsgálja , s ennek kapcsán 
a Babaszobát és a Kísérteteket, m i n t va lóságmodel leket a d ia lek t ika egyes, különös és á l t a l ános 
ka tegór iá i a l a p j á n ve t i össze. K é t — polgári I b s e n - k u t a t ó k á l ta l fe lve te t t — kérdésre is vá lasz t 
ad : meggyőzően b izony í t j a , hogy a Kísértetek nem na tu ra l i s t a d r á m a , az öröklődési m o t í v u m 
csak i l lusztráció, amely Alvingné hibás dön tése i t szimbolizál ja , és a d r á m a kr i t ika i rea l is ta 
jel legét csak erősí t i ; a Szophoklész-sors t ragédiákkal való összehasonl í tásban pedig k i m u t a t j a , 
hogy Ibsen d r á m á i t á r sada lmi lag , tör ténelmi leg d e t e r m i n á l t a k . 
A hazaárulóban az esztét ikai és eszmei a lapvona l f o l y t a t á s á t m u t a t j a meg Bien, amiko r 
Ibsennek a polgár i demokrác ia kor t ip ikus f o r m á i elleni t á m a d á s á t elemzi, m a j d pedig bebizo-
n y í t j a , hogy S t o c k m a n n — jól lehet sokban emlékez te t Ibsenre — nem azonos í tha tó í ró jáva l . 
A befe jező részben Bien k i t ek in tés t n y ú j t a késői d r á m á k r a . A kispolgári oppozíció 
nem v á l t j a be a hozzá fűzö t t r eményeke t , Ib sen emberképe megvál tozik . E b b ő l vezet i le Bien 
a s t ruk tu rá l i s vá l tozásoka t is, melyek közül a sz imbólumok megvá l tozo t t f u n k c i ó j á t mélyre-
h a t ó a n elemzi. A Vadkacsát úgy értékeli , m i n t real is ta szimbolikus d r á m á t , m e r t ny i lvánva ló 
— í r j a —, hogy a késői da rabok nem nevezhe tők sem egyér te lműen kr i t ika i r ea l i s t áknak , 
sem „ n e m r e a l i s t á k n a k " . 
Bien k ö n y v é n e k je lentősége a b b a n v a n , hogy célki tűzését megvalós í tva k i m u t a t j a és 
n y o m o n köve t i Ibsen rea l izmusá t min t f o l y a m a t o t egész d r á m a i m u n k á s s á g á b a n , és m ű v é -
szete s ú l y p o n t j á n a k a k r i t ika i realista t á r s a d a l m i d r á m á k a t tek in t i . Ezen vizsgálódásai k a p -
csán a m a r x i z m u s és a marx i s t a esztét ika klasszikusaihoz v isszanyúlva azok téziseit erősít i , 
bőví t i , és sok ér tékes megfigyeléssel j á ru l hozzá a k r i t ika i real izmus p r o b l é m á j á n a k minél 
komplexebb megér téséhez , t i sz tázásához. 
Mását András 
Roman Kaleta: Oswieceni i sentymentalni. 
Stud ia nad l i t e r a t u r e i zyciem w Polsce w okresie t rzech rozbiorów. 
Wroclaw — Kraków—Gdansk. Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 1971. 794 p. 
B o m a n Ka le t a Felvilágosultak és érzelmesek c ímű, nemrég megje len t k ö n y v é n e k alcíme 
így hangzik „ T a n u l m á n y o k Lengyelország i roda lmáró l és mindennap já ró l az ország h á r o m 
részre szak í t á sának korszakábó l" . A cím i lyen kiegészítése anná l beszédesebb, m e r t K a l e t a 
azok közül az i roda lomtör ténészek közül való, akik u g y a n leginkább egy-egy fel nem t á r t , 
vagy éppen f é l r emagya rázo t t t é n y t á l l í t anak elemzésük közpon t j ába , de o lyan lenyűgöző 
t á r sada lompol i t ika i és tö r téne lmi d o k u m e n t á l á s b i r t o k á b a n v a n n a k , hogy ez a t ény fe l t á r á s 
vagy t ény in t e rp r e t á l á s egy szűkebb, a szakma l e g b e a v a t o t t a b b problémáiból k i indu lva ku l tú r -
tö r t éne t i á t t ek in tés sé terebélyesedik. K a l e t a ebben mes te ré t , Tadeusz Mikulski t , a h á b o r ú 
u t á n i lengyel fe lv i lágosodás-kuta tás legkiválóbb t u d ó s á t köve t i , akinek iskolá jából kü lönben 
Ka le ta is k ikerü l t . Tadeusz Mikulski A felvilágosodás problémái (Ze s tudiów nad Oswieceniem) 
c ímű c i k k g y ű j t e m é n y e e lőszavában va lamikor így va l lo t t erről a módszerről „ S z á m u n k r a 
csak akkor vál ik egy i rodalmi t ény élővé, ha kapcso la t á t a kor ra l és a nehezen r e k o n s t r u á l h a t ó 
tö r téne lmi t é n y jel legét és je lentőségét is m u t a t j a " . 
Ka le t a t ö b b m i n t 700 oldalas k ö n y v e nemcsak i roda lomtör téne t i é rdekű , de egyben 
a felvi lágosodáskori Lengyelország pol i t ikai , ku l turá l i s élete és közerkölcsei t ö r t é n e t é n e k 
is kézikönyve. A k ö n y v b e n helyet k a p t a k a szerzőnek fo lyói ra tokból m á r i smer t cikkei ( I I . 
rész), ám e c ikkek a n y a g á t is jócskán kiegészít i ú j a b b ada tokka l , összefüggésekkel. J e l e n t ő s 
részét viszont azok az ú j anyagok teszik ki , amelyeke t a szerző mintegy 20 éven keresztül 
hazai és külföldi l evé l t á r akban g y ű j t ö t t a Szamiszló korszak k u l t ú r t ö r t é n e t é r e v o n a t -
kozólag. Témái t és m ű f a j a i t t ek in tve a kéz ikönyv a n y a g a vá l toza tos . Helyet k a p o t t a 
kö t e tben Casanovának a m a g a idejében Európa - sze r t e nagy fe l tűnés t ke l t e t t p á r b a j a Bran ick i 
f ő v a j d á v a l , a király akkor i kegyencével (epizód, melye t 3 m a g a örök í te t t meg emlékira ta i -
ban, í r ása iban II Duello c ímmel) ; v a l a m i n t ú j anyagok g y ű j t e m é n y e : melyek a költő T rembeck i 
é le t ra jzáva l és munkásságáva l fogla lkoznak (Ka le ta J a n K o t t - t a l e g y ü t t k i a d t a Trembecki leve-
leit h a g y a t é k á t , t e r j ede lmes k o m m e n t á r o k k a l e l lá tva) ; úgysz in tén ízelítő a felvilágosodás kora 
bohókás , f r ivol köl tészetéből (ez a m ű f a j egyébként kü lön k ö t e t b e n k í v á n megjelenni m á r k ia-
d o t t e lőd jé t köve tve : Anegdoty i sensacje obyczajoive wieku Osu iecenia. Warszawa 1958) b e k e r ü l t 
t o v á b b á a kö te tbe a felvi lágosodás egyik kiemelkedő egyéniségének, Naruszewicz Á d á m u d v a r i 
tö r ténésznek és Kossakowski Anton i Korwin köl tőnek i roda lmi v i t á j a . Kossakowski egyébkén t 
a tö r téne lmi események lengyelről oroszra való fo rd í t ása révén , s m i n t Szaniszló August k a b i n e t -
t i t k á r a v á l t i smer t té . U g y a n i t t t a l á lha tó meg az Országgyűlésen rész tvevő nagyköve t , J a n 
Suchorzewski poli t ikai é le t ra jza is; ő maga is megpróbá lkozo t t a Stanis law korszakban oly n a g y 
jelentőséggel bíró foga lmak —„őszin te" és „á l" -hazaf i— t a r t a l m á n a k t i sz tázásával , és u g y a n c s a k 
a n n a k a légkörnek a felderí tésével , me lyben az első igazán poli t ikai k o m é d i á t Niemcewicz A nagy-
követ visszatérését műso r r a t űz t ék , va l amin t Kniazn in alkotói po r t r é j a , aki Karpinski j je l e g y ü t t 
a lengyel felvilágosodás leg jobb l í r ikusának t e k i n t h e t ő ; t o v á b b á Zablocki szat ir ikus köl té-
szetének a N a g y Országgyűlés idejére eső szakasza. (Zablocki mindeneke lő t t d rámai műve ive l , 
s a lengyel klasszikusok soraiba ta r tozó Fircyk iv zalotach és Sarmatyzm c ímű komédiá iva l vá l t 
híressé.) Az 1797-ben Józef Wybick i á l ta l m e g a l k o t o t t Dabrowski dal s zoka t l an sorsáról szóló 
cikkek is helyet k a p n a k a kö te tben . A dal egyébként a X I X . század fo lyamán több ve rz ióban 
t e r j e d t el, m a j d 1927-ben a lengyel nemze t h imnuszává vá l t . Ez t k ö v e t i Marcin Molski köl tő i 
a lko tása inak mél ta tása . A köl tő azonos a X V I I I . s zázadban , Stanis law Augus t p o l i t i k á j á n a k 
véde lmében megír t híres ér tekezés szerzőjével. A k ö t e t e t végül a lengyel politikai kö l tésze t 
1788 — 94 közöt t i i dőszakának évek hosszú során á t e lkészí tet t a lapos ku ta t á sa iva l foglalkozó 
fe jezet z á r j a . 
(Ezzel a t émáva l kapcso la tban az első á t fogó k i a d v á n y 1953-ban je lent meg. — Za-
rzucone iviersze z ostatnich lat Rzeczypospolitej szlacheckiej 1788 —1795. О potrzebie zbioroivego-
uydania ulotnej poezji politycznej. Ze skarbca ku l t u ry , 1953. 1.) 
A lengyel felvi lágosodás i rodalma — ahogy az t Zdzislaw Libera a k ö n y v beveze tő jében 
megjegyz i — különböző i rodalmi á r a m l a t o k tendenc iá i t öleli fel: a klasszicizmust , a szenti-
men ta l i zmus t , a rokokó t és a s za rma ta ba rokko t . E jelenségek besorolása a felvilágosodás köré-
be nem k ö n n y ű fe l ada t ; ezért indokolt az a feszült f igyelem a „ m á s o d r a n g ú " tények, „ i r o d a l m i 
a p r ó s á g o k " i rán t , amely m á r e lsőlá tásra k ia lakul t és különös je lentőségre tesz szert, mer t t o v á b -
bi é rveke t szolgál tat m á r k ipróbá l t és megerős í te t t vé lemények megindoklására , gyak ran éppen 
azál ta l , hogy kéte lkedik t radíc iók i i t j án k ia lak í to t t és a k u t a t ó k többsége ál ta l vakon e l fogado t t 
néze tekben. A t a n u l m á n y o z o t t kornak vá l toza tos p rob lémaköréből K a l e t á t leginkább a 4 éves 
Országgyűlés időszakának szat i r ikus és poli t ikai köl tészete vonzza. E célból fo ly ta t rendszeres 
k u t a t á s o k a t l evé l t á rakban 1950 óta . A poli t ikai köl tészet ka ta lógusa jelenleg mintegy 1400 m ű -
ve t t a r t ny i lván . Azóta a k u t a t ó 60 m ű v e t ado t t ki, me lyeke t a tudósok á l t a l ában nem i smer t ek , 
vagy X V I I I . századi megje lenésük óta nem pub l iká l t ak . A pol i t ikai köl tészet t a n u l m á n y o z á s a 
során kü lönös je lentőséget k a p n a k a kézzel í ro t t ú j ságok , levelek, mivel ezek a d o k u m e n t u m o k 
t a r t a l m a z z á k a m ű tö r téne lmi pi l lanatáról és keletkezésének körü lményei rő l t anúskodó infor-
mác ióka t . 
A k u t a t ó érdeklődése a poli t ikai költészet i r án t nemcsak azzal a szándékával m a g y a -
rázha tó , hogy pótol ja a hézagoka t a t u d o m á n y o s i roda lom eme alig é r in t e t t területén, h a n e m 
mindenek előt t eleget k í v á n tenn i törekvésének, hogy i rodalmi t é n y a n y a g b i r tokában fele-
levení tse a X V I I I . század második felének tö r t éne t i -ku l tu rá l i s tö l tését s hogy vissza-
idézze a kor a tmosz fé rá j á t . A politikai és szat i r ikus köl tészet ui. max imál i san szolgálja ezt a 
célt n e m c s a k azáltal , hogy a lengyel felvilágosodás a nemzet i köl tészet l egmagasabb csúcsá t 
jelenti , h a n e m azál ta l is, hogy 1788 — 94 közöt t a nemze t Ön tuda t ának megjelenési f o r m á j a 
is egyben. 
A fo r rásmű — lehetőségek szerinti — minél pon tosabb t anu lmányozásá r a i rányuló 
törekvés , és a tör ténelmi- i rodalmi t é n y a n y a g tel jes hitelességű életre kel tése — „a l egapróbb 
részlet től az átfogó k é p i g " — az a módszer , mely köve tkeze tesen végigvonul a művön . A ki-
fe jezésmód t isztán i rodalmi érdemei és a gazdag i l lusz t rác ióanyag teszik a könyve t érdekessé 
a tö r téne lmi szépirodalom kedvelőinek számára is. 
Király Nina 
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Bizám Lenke : Kri t ikai a l legóriák Dickensről és K a f k á r ó l 
Budapest, Akadémiai Kiadó 1970. 311 p. 
Bizám L e n k e könyve egy ny í l t an , szándékosan és hevesen po lemikus t a n u l m á n n y a l 
g a z d a g í t j a a m a r x i s t a esztét ikai és i r oda lomtö r t éne t i k u t a t á s t . Amikor t é m á j á n a k egyik 
g y ú j t ó p o n t j á b a Dickenst , a m á s i k b a K a f k á t he lyez te , o lyan í róka t v á l a s z t o t t elemzése tá r -
gyáu l , akik — h a más-más módon is — az i roda lmi k ö z t u d a t érdeklődésének homlok te rében 
á l lnak . Dickens i m m á r egy évszázada népesí t i be k ö r ü l j á r h a t ó a n p lasz t ikus f igurá iva l olvasói 
és kr i t ikusa i képze le té t . Az az i r racionál is megvi lágí tás , melybe írói a l a k j á t jó n é h á n y je lenkor i 
k r i t ikusa v o n t a , szükségessé t e t t e , h o g y é le tművének racionális v izsgála ta valódi írói üzene t é t 
magya rázó f é n y b e állítsa. K a f k á t haza i közönségünk legnagyobb része csak m i n t e g y másfé l 
évt izede i smerhe t i , érdeklődésének l ázá t azonban a megkéset t közreadás , a K a f k a körül 
i t t h o n is, kü l fö ldön is széles kö rben gyűrűző v i t á k anyaga , az író h i p n o t i k u s a n szuggeszt ív, 
f e l e j the te t l enü l fe lzakla tó művészi ér téke , p r o b l e m a t i k á j a és p rob lema t ikus vol ta erősen 
fe lsz í to t ta . É p p e n ezért indoko l tnak érezzük, hogy Bizám Lenke v izsgá la ta iban K a f k á n a k 
szentel n a g y o b b te re t . 
B izám k ö n y v é n e k érdekességét t o v á b b növeli az a körü lmény , hogy ké t í ró-hősét nem 
egymás mellé, h a n e m egymással szembe á l l í t j a ; n e m holt e g y m á s u t á n b a n , h a n e m eleven, 
d ia lek t ikus összefüggésben t á r g y a l j a . Ezé r t is t u d mindke t tő rő l ú j a t , e redet i t és szellemeset 
mondan i , a k á r amikor Dickenst a kap i t a l i s t a el idegenedés hű, K a f k á t pedig — minden írói 
zsenial i tása és va lós tá r sada lmi p rob lémafe lve tése mel le t t is — torz í tó t ük röző j ekén t m u t a t j a 
be , akár midőn gondo la tmene té t Marx- , Lukács- , Dickens- , illetve Kafka - idéze tek p á r h u z a m o s 
elemzéseivel f r a p p á n s a n b izonyí t ja . A m i t Bizám a tu l a jdonos h iányáró l , az ember i t é r és idő 
o b j e k t i v i t á s á n a k k a f k a i megszünte tésérő l ír, az mély gazdaságtani , f i lozófiai és esz té t ikai 
be lá tásról t a n ú s k o d i k , és ú j t u d o m á n y o s megvi lág í tásba helyezi a K a f k a - k é r d é s t . 
De a dolgozat legfőbb é r t éké t nem pusz tán a ké t író-szereplő, n e m is csak v i szonyí tásuk , 
h a n e m a v i szony í tás szempont ja , a ké t í rónak a m o d e r n k r i t i kában beköve tkező egynemű-
sítése, a ku l tu rá l i s örökség i r racional is ta e l torzí tása a d j a . E probléma analíziséhez a Dickens — 
K a f k a kapcso la t anná l is i nkább a lka lmas anyago t kínál , mivel az összefüggést ké t szálon is 
n y ú j t j a : az i roda lomban és az i r o d a l o m k r i t i k á b a n . A dickensi örökséggel való irracionális 
gazdá lkodás ugyan i s nemcsak a Dickens és K a f k a közö t t i művészi v i szonyban f igyelhető meg, 
h a n e m a polgár i Dickens- és K a f k a - k r i t i k á b a n is t e t t e n ér thető . Amikor a lukácsi e sz té t ikának 
az allegóriáról és a szimbólumról va l lo t t fe l fogását a t a n u l m á n y szerzője éles logikával nemcsak 
az i rodalmi, h a n e m a kr i t ikai m u n k á k elemzése során is érvényesí teni t u d j a , amikor k i m u t a t j a , 
hogy nemcsak K a f k a , hanem az i r racional is ta i r á n y ú polgári K a f k a - (sőt Dickens-) k r i t ika is 
allegorizál, a k k o r ké t egy i r á n y b a n f u t ó fe j lődés tan i szálat módszer tan i lag is t anu lságos módon 
sodor egybe. J o g g a l bírál ja a d o g m a t i k u s , i l letve a t ú lon tú l is l iberális k r i t i kusoka t . 
A k ö n y v módszer tan i é r téke inek sorában kell számba v e n n ü n k az t is, hogy szerzője 
e g y a r á n t képes a kr i t ikai szövegelemzésre és az elméleti á l ta lános í tás ra . Ez egyrészt azér t 
j e len tős e rény, m e r t a könyv gondo la tmene tének n y o m o n követésé t az olvasó számára meg-
könnyí t i , hiszen a gondola tot m i n t e g y az olvasó szeme l á t t á r a emeli ki a szövegből, másrész t 
azér t is f igye lemre méltó, mer t az ú j k r i t ikusokka l s a j á t módszerük egy elemét , önnön fegy-
v e r ü k hegyé t f o r d í t j a szembe, amikor részletes szöveganalíziseivel merőben más e r edményekre 
j u t , min t ők. Az ú j kr i t ikusokkal e l len té tben ugyan i s Bizám Lenke az e lemzet t szöveg jelei 
mögö t t mind ig a társadalmilag, osz tá lyszerűen m e g h a t á r o z o t t j e l adás t és j e l adó t keresi , s a 
je l rendszer t n e m tek in t i valamiféle á t h a t o l h a t a t l a n u l zár t , pusz t án ö n m a g á t hordozó s t ruk-
t ú r á n a k . 
Úgy vé lem, a könyv haszná lha tóságá t növe l te volna, ha szerzője az előszóban meg-
v i lág í to t ta vo lna azt a különbséget , amely az allegória és a sz imbólum közkele tű i rodalmi , 
st i l isztikai , és a Bizám Lenke k ö n y v é b e n is haszná l t lukácsi esztét ikai foga lma közö t t van . 
Amikor L u k á c s György Az esztétikum sajátossága c ímű művében ér te lmezte és továbbfe j lesz-
t e t t e e k é t foga lom Goethe ad t a megha t á rozá sá t , 1 egy régi esztét ikai-f i lozófiai v i t á b a n foglal t 
ál lást , mégped ig ké tség kívül a helyes oldalon.2 Mivel azonban e v i t á b a n az al legóriának és a 
sz imbólumnak a ka tegór iá ja egészen m á s síkon m e r ü l t fel, m i n t ahogyan a ké t foga lom az 
1
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i roda lmi k ö z t u d a t b a n él,3 Bizám o lvasó inak nagy része egészen más t é r t al legórián és szim-
bó lumon , m i n t B izám maga , 
A k é t — lex ikonokban is e lha tá ro l t 4 — fogalom köz t i különbség érzékel tetésére h a d d 
h i v a t k o z z a m n é h á n y pé ldára . (Ezek csak a kétféle ka t egór i a i rodalmi k ö v e t k e z m é n y e i n e k 
el térését pé ldázzák , n e m szükségképpen Bizám könyvébő l v e t t példák.) B i z á m Lenke Dickens-
szel kapcso la tban szimbolikáról beszél. E z e n a lukácsi f i lozófiai-esztét ikai sz imbólumfel fogás-
nak megfelelően lényegében real is ta á l t a lános í tás t é r t . Az olvasók többsége azonban n e m 
Dickensben, h a n e m K a f k á b a n vél sz imbólumot lá tni , ak inek módszeréről B i z á m — az a lka l -
m a z o t t f i lozófiai-esztét ikai t e rminus s zempon t j ábó l jogga l — áll í t ja , h o g y allegorizál. A fe l -
haszná l t esztét ikai ka tegór ia szemszögéből nézve m o n d j u k Pe tő f i — ak inek nevé t az i roda lmi 
k ö z t u d a t aligha k ö t n é össze a sz imbólum foga lmáva l — a szimbolikus ábrázo lásmódhoz t a r -
tozik, Mallarmé v iszont — aki t m i n d e n i roda lomtö r t éne t a szimbolista iskolához sorol — 
n e m ; ő allegorizál. Az i roda lomtör t éne t i , stilisztikai szemléletben a s z imbó lumot a szóképek 
so rában egybe lehe t v e t n i a m e t a f o r á v a l , a szóban forgó f i lozófiai-esztét ikai felfogás s z e m -
szögéből azonban egy i lyen v i szony í tásnak semmi é r t e lme sincs. 
E f i lozófiai-esztét ikai és az i roda lomtör téne t i - s t i l i sz t ika i fogalom el térését az al legória 
oldaláról is b e m u t a t h a t j u k . Az a l legór iának min t á l t a lános st í luseszköznek a real is ta m e s é b e n 
és a sza t í r ában köz i smer ten je lentős szerepe van , k i t e r j e d t haszná la tá t L u k á c s is j ogosnak , 
he lyénva lónak t a r t j a . E z azonban a lukács i f i lozófiai-esztét ikai fe l fogás szemont jábó l a z t 
j e len t i , hogy a real is ta mesében és s z a t í r á b a n á l ta lánosan a lka lmazot t a l legória a sz imbol ikus 
ábrázo lásmód része. 
Az allegória és a szimbólum fi lozófiai-esztét ikai és i rodalomtör ténet i -s t i l i sz t ika i é r t e lme 
közö t t i különbség csökkent azáltal , h o g y Szigeti József Bevezetés a marxista —leninista eszté-
tikába c ímű könyvében a szimbólum ka tegór iá j á ró l l evá la sz to t t a azt , a m i t ő „ n o r m á l f o r m á " -
nak nevez,5 de az el térés, ha csökkent is, nem szűnt meg. 
Az allegória és a sz imbólum eszté t ikai és s t i l iszt ikai fogalma k ö z ö t t i különbség fe l -
m u t a t á s a k o r az esz té ták rendszer in t az t m o n d j á k , hogy a n n á l rosszabb a st i l isztákra nézve , 
a s t i l iszták pedig, h o g y annál rosszabb az esz té tákra nézve, s kölcsönösen zavarossággal 
v á d o l j á k egymás t . E v á d b a n nem r i t k á n v a n is némi igazság; éppen B i z á m Lenke m u t a t j a 
ki és b í rá l ja meggyőzően, hogyan kevered ik össze allegória és szimbólum foga lma a Dickens-
és K a f k a - k r i t i k á b a n . Az allegória és a sz imbólum esz té t ika i és st i l isztikai foga lmának k ü -
lönbsége azonban — a m i n t azt a f e n t e b b felsorolt pé ldák is sej te t ik — n e m mindig s zub jek t ív 
to rzu lás t t a k a r , h a n e m gyak ran p u s z t á n a jelenség o b j e k t í v e más-más a s p e k t u s á r a , kü lönböző 
művész i minőségekre megy vissza. Ezzel a tényál lással n e m áll e l len té tben az a t e rmésze tes 
igazság, hogy mind az eszté tával , m ind a st i l isztával a l a p j á b a n véve u g y a n a z az egységes való-
ság néz szembe: e va lóságnak az esz té ta is, a stiliszta is különböző o lda la i t tehet i v izsgá la t 
t á r g y á v á . Az a k ö r ü l m é n y , hogy va l ame ly foga lompár egy-egy m e g h a t á r o z o t t összefüggésben 
merü l fel, nem je lent i az t , hogy akár az a d o t t összefüggés, akár a belőle l eveze te t t f oga lompár 
va lamely ike szükségképpen helytelen vo lna . Egyet len megha t á rozásnak sem lehet a szemére 
ve tn i , hogy nem érvényes ar ra , amire n e m is k íván v o n a t k o z n i . A zavar c sak az összefüggések 
és a nekik megfelelő ka tegór iák felcseréléséből származik . 
Bizám Lenke k ö n y v é n e k vonzás i köré t növel te vo lna s t í lusának közé r the tőbbé t é -
tele is. Nem az érvelés egyszerűsítésére gondolok: ez csak k á r á r a volna a sokoldalú okfe j tésnek^ 
N e m is a gazdaság tan i , filozófiai, esz té t ika i , i rodalmi szakkifejezések o k t a l a n megnyi rbá lásá -
ról v a n szó: minden t é m á n a k m e g v a n a m a g a te rminológ iá ja , s gyakran csak idegen szó a d j a 
vissza a pon tos é r t e lme t . Az ez ellen va ló hadakozás a t u d o m á n y t a l a n s á g cégére. Azokban az 
ese tekben l á tom lehetőségét a nyelvi a n y a g á t t e t s zőbbé té te lének, a m i k o r egy-egy m a g y a r 
szó, egyszerűbb kife jezés nem csökkent i , h a n e m éppen növel i a gondola t megvi lágí tó e r e j é t . 
Ez á l ta lános megfigyelések u t á n még néhány rész le tmegjegyzés t t eszek a k ö n y v ok-
fe j t ésének idő rend jé t köve tve . Dickens B izám Lenke k ö n y v é n e k e lőszavában ,,a kap i t a l i s t a 
el idegenedés első, te l jes t á r sada lmi ke resz tmetsze te t n y ú j t ó művészd i agnosz t á j a " -kén t szere-
pel (7). É rdemes l e t t volna t e l j e s í tményé t egy-két m o n d a t b a n egybeve tn i Balzacéval ( a z 
Emberi színjáték megfelelő da rab ja iva l ) és a X V I I I , századi angol regényével (például S t e r n e 
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Tristram Shandyjével). így Dickens fe j lődés tan i helye még v i lágosabban kö rvona lazódo t t 
volna , és vá l a sz t k a p h a t t u n k vo lna arra a ké rdés re is, miér t éppen a X I X . század Ang l i á j ában 
j ö t t létre egy e f f a j t a teljes t á r s a d a l m i keresz tmetsze t . 
A 9. l apon Dickens és K a f k a é le tműve „ r ö g t ö n rea l izmus és formal izmus , va l amin t 
tö r t éne lmi m e g h a t á r o z o t t s á g u k egész bonyolu l t p r o b l é m a a n y a g á t " kínál ja feldolgozásra . 
Mármos t Dickens real izmusához nem fér kétség. De va jon nem kétséges-e a „ f o r m a l i z m u s " 
kifejezés ha szná l a t a K a f k á r a vona tkozóan , aki művész i formái t oly szervesen növesz te t t e ki — 
egyébként p rob lema t ikus — ta r ta lmaibó l . N e m i t t van-e a ku lcsa annak a művész i ér ték-
különbségnek, amely K a f k a Pe rében és Joyce Finnegans ÍFa/ce-jében K a f k a j a v á r a megfigyel-
hető ? 
Dickens és K a f k a művésze t e — o l v a s h a t j u k a 10. l apon — „lényegileg ugyanazon 
jelenség — a kapi ta l i s ta elidegenedés — szimbol ikus és allegorikus ábrázolásának . . . esetei" . 
Igaz. De m á s - m á s tör ténelmi fokon és t á r s a d a l m i körü lmények közö t t . S ez is megérdemli 
a beha tóbb elemzést . 
B izám Lenke jogosan száll v i t ába Mark Spilka és E d w i n Honig gondola tmene téve l 
(49 — 52). De az érvelés élét nem csorbí taná ki a n n a k vizsgálata, nincsenek-e a b í rá l t okfe j tés -
ben fe lhaszná lha tó , vagy — ha a v i takérdéseken kívül esnek — nyug tázha tó részigazságok, 
í g y például az a megál lapí tás , hogy K a f k a „ rea l i sz t ikus" v a g y „valószerű szövedék"-ből 
indul ki, s ez később a je lentések különböző fokoza t a in megy keresz tü l , al ighanem t a r t a l m a z 
egy olyan megfigyelés t , amely m á s gondo la tmene tben is gyümölcsöz te the tő . 
Az ügyek elvszerűen ű z ö t t „ h ú z á s a - v o n á s a " (98) csak a Kis Dorrit c ímű Dickens-
regény m a g y a r fo rd í t á sában m e t a f o r a , az angol eredet iben ( „ h o w n o t to do i t " ) n e m szókép. 
Az Arno ld Kett le-lel f o l y t a t o t t v i t á b a n (105 — 8) nem t ű n i k meggyőzőnek a n n a k kár-
hoz ta t á sa , hogy az angol m a r x i s t a i roda lomtör ténész költői képrő l , nem pedig sz imbólumról 
beszél. N e m okve t lenü l következet lenség, ha K e t t l e más t ér t sz imbólumon. 
B izám Lenke szerint K a f k a Kastélyéinak v i lágában nemigen v a n n a k i m m a n e n s ember i 
v i szonyla tok , még kevésbé kü lönös emberi v i szonyok, például az Osztrák —Magyar Monar-
chiára je l lemző tá r sada lmi j egyek (170). E ké rdésben Lukács G y ö r g y — jogosan — m á s véle-
ményen van . 0 a kr i t ikai rea l izmus mai je lentéséről í ro t t k ö n y v é n e k Franz Kafka vagy Thomas 
Mann c ímű fe jeze tében azt emeli ki, hogy K a f k a — egészében irracionális t e n d e n c i á j ú — 
áb rázo lá smód ja számos reális mozzana to t megőr iz , így pé ldáu l b e m u t a t j a az Osz t rák — 
Magyar Monarch ia bü rok ra t ikus rend jének b izonyos sajátosságait.® 
Minden t egybevetve Bizám Lenke k ö n y v e mind esz té t ika i , mind i roda lomtör t éne t i 
szempontból gondo la tokban , k r i t ika i észrevéte lekben gazdag a lko tás , melyben f i lozófia és 
filológia szerencsés egységben ötvöződik . 
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N e w York , 19502), hogy ne t a r s a n a k régi t é n y e k e t és eszméket ú j a k n a k , és enélkül n e m lehet 
a z ó j f e j l emények és módszerek je lentőségét sem érzékelni. E g y előző könyvében (A History 
of Psychology, Phi ladelphia L o n d o n , 1964) a szerző a pszichológia t ö r t éne t é t t á r g y a l t a . A jelen 
m ű b e n azoka t a pszichológiai i r á n y z a t o k a t v izsgá l ja , amelyeknek a nyelvészetet , a nyelvet 
ér intő elvei h a t á s s a l vol tak L e o n a r d Bloomfield nyelve lméle tének k ia lakulásában . 
A X I X . század fo r r ada lmi ú j d o n s á g o k a t hozot t a t u d o m á n y o k terén. E lő re tö r t ek a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , és kü lönösen a biológia t e rén t e t t ek f o n t o s felfedezéseket . E z az ú j 
i r ányza t a nye lvésze te t sem h a g y h a t t a é r in te t lenül . A megelőző korszakokban a nyelvészet 
a filológia része vol t , és kü lönösen az e t imológiával fogla lkoztak. A X I X . században az új-
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g r a m m a t i k u s o k e l szak í to t t ák a f i lológiától és t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k j e l e n t e t t é k ki a nyel-
vésze te t , a biológia te rü le téhez t a r t o z ó n a k . Megá l lap í to t t ák a hangvál tozások tö rvénye i t , 
és ezeket a f izikai t ö rvényekhez hasonlóan kivétel né lkül ieknek t a r t o t t á k , t e r m é s z e t ü k szer int 
a f iziológiához sorol ták őket , a számos analógiás esetet ped ig a pszichológiához t a r t ozónak 
t a r t o t t á k . Darwin A fajok eredete c. m ü v e szolgált a lapul a nyelvcsaládok, a nye lvek egymáshoz 
való v i szonyának megá l lap í t á sában (Schleicher). A nyelvésze t a fonet ika és morfológia t e rü -
le tére szűkül t le. E b b e n a s t ruk tú ra - szempon tú nye lvésze tben a „pszichológiai" azonosnak 
s z á m í t o t t a „ szeman t ika i " -va l , és m a j d n e m sz inonimája vo l t a „nem nyelvésze t i" -nek. 
A pszichológia k ia lakulása is er re az időszakra esik. Bloomfield nyelvelméle te szem-
p o n t j á b ó l ké t i r á n y z a t a fon tos : : W u n d t pszichológiája és a behavior izmus, m i n d k e t t ő német 
gyökerekbő l táplá lkozik . J o h n B. W a t s o n ugyan t a g a d j a a behavior izmus európai eredeté t , 
de az ő t a n á r a i közve t l enü l vagy közve tve Amer ikában m ű k ö d ő német professzorok vo l t ak , 
ak ik elméletük a l ap ja i t Németországban v e t e t t é k meg K a n t és Leibnitz f i lozófiai t radícióira 
ép í tve , A behavior izmus lényegét t e k i n t v e nem volt f o r r a d a l m i ú j í tás , a k o r á b b i pszichológiai 
i r á n y z a t o k vona lá t köve t i . Ami ú j szerűsége t kölcsönöz neki , az a terminológia megú j í t á sa . 
A n é m e t pszichológusok (S tumpf , He lmho l t z , Ebb inghaus ) a modern t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
elvek szerint dolgoztak , de megőrizték a régi dua l i s t a -menta l i s t a frazeológiát , ami azt a lát-
s za to t ke l t e t t e , hogy a régi t radíc iókat köve t ik . 
I. Nyelvészet és pszichológia 1900-ban 
Wundt és Delbrück. W u n d t 1900-ban ad t a ki Die Sprache c. m ű v é t , a m i t Delbrück 
1901-ben Grundfragen der Sprachforschung mit Riicksicht auf W. Wundts Sprachpsychologie 
erörtert c ímen m é l t a t , és az évek f o l y a m á n élénk eszmecserét fo ly t a tnak í r á sa ikban a pszicho-
lógiai analízis nyelvészet i felhasználásáról . Delbrück először is szembeáll í t ja H e r b a r t és W u n d t 
elveit . ( H e r b a r t pszichológiája e l t e r j ed t akkor iban a nyelvészek körében, pl. H e r m a n n Pau l 
is m a g á é v á te t te . ) Megál lapí t ja , hogy b á r mindke t tő ana l i t ikus , He rba r t i n k á b b in te l lek tua-
l i s ta , W u n d t vo lun ta r i s t a . Herba r t szer in t az érzelmek és v á g y a k időszakosan fe lbor í t j ák az 
egyébkén t elmélkedő ember egyensúlyát . W u n d t viszont az t hirdet i , hogy az ember t mot í -
v u m o k készte t ik cselekvésre: az egyszerű mot ívumok impulz ív cselekvésre, a m o t í v u m o k 
k o n f l i k t u s a a vá lasz tás f o l y a m a t á n keresz tü l szándékos cselekvésre. A nyelv a kifejező mozgá-
sok speciális, különlegesen alakult f o r m á j a . El térés m u t a t k o z i k He rba r t és W u n d t közö t t a 
t u d a t kérdésében is. H e r b a r t szerint s emmi sem vész el, a m i egyszer e l ju to t t a t u d a t b a , h a n e m 
a t u d a t k ü s z ö b alá szorul és o t t v á r j a az a lka lmat , hogy át léphesse a küszöbö t . W u n d t , bá r 
beszél t uda tküszöbrő l , e lvet i a t u d a t t a l a n b a n tá ro l t f o g a l m a k gondola tá t , he lyébe a f igyelem-
hez kapcsolódó t u d a t f ó k u s z t és az ezt körü lvevő t u d a t m e z ő t á l l í t ja . 
W u n d t k i fe j t i , h o g y a nyelvészek egyre inkább szükségé t érzik, hogy prob lémáik meg-
o ldásá ra a pszichológiához fo rdu l j anak , m e r t a d idak t ikus cél t ovább ra is a n y e l v t a n n o r m a t í v 
fe ldolgozását k í v á n j a meg , és ez a módszer nem felel meg az elméleti kérdések megoldásánál , 
mive l a nye lv tö r t éne t i vá l tozások nagy részét pszichológiai erők idézik elő. 
W u n d t és D e l b r ü c k v i t á j a , vagy i n k á b b párbeszéde , a nyelv k ia laku lásá t , a m o n d a t t a n 
és s zeman t ika p rob l émá i t ér inte t te . 
Kifejező mozgások, fonetikai változások és a nyelv eredete. W u n d t szer int a nyelv eredete 
, ,k i fe jező mozgás ra" : jelbeszédre veze the tő vissza. De lb rück ellenveti, hogy az i smer t jelbe-
szédek (nápolyiak, színészek, s ike tnémák stb.) u g y a n ú g y alá vannak v e t v e a t á r sada lmi 
vá l tozásoknak , m i n t az ar t ikulá l t nye lv . Újdonság W u n d t n a k az az á l l í tása , hogy eredet i 
f o r m á n a k a m o n d a t o t t a r t j a , szemben a „ g y ö k " felfogással . A hangvál tozások kérdésében a 
fo lyama tosságo t h i rde t i , így pl. Gr imm tö rvénye (Ers t e Lau tversch iebung) csak p i l l ana tkép 
a vá l tozás á l ta lános i rányáró l . A korabel i felfogástól e l térően val l a főnevek eseteiről is. E sze-
r i n t a nomina t ivus vol t a semleges k i indu lópon t . A gen i t ivus , accusat ivus és d a t i v u s az alap-
v e t ő érzékelés a l a p j á n j ö t t létre, a t ö b b i eset ennek a h á r o m n a k a kiágazása. E z a görög-lat in 
műve l t s ég h a g y o m á n y á n alapult , és W u n d t r á m u t a t o t t , hogy ha a k lassz ikus nyelveknél 
k o r á b b i időkre n y ú l n á n a k vissza, és h a nem kor lá toznák az indoeurópai nye lvekre a k u t a t á s t , 
sokkal t ö b b eredet i ese te t t a lá lnának . A pszichológia nye lvén fogalmazva: eredet i leg minden 
k o n k r é t érzékelésnek külön-külön ese t rag felelt meg, csak később hang tan i vá l tozások folya-
m á n és asszociat ív ú t o n estek egybe, és n e m valószínűt len , hogy az indoeurópa i a lapnyelvre 
k i k ö v e t k e z t e t e t t nyolc eset is számos m á s esetet foglal m a g á b a . 
Szintaxis. A m o n d a t mibenlé tének megha tá rozása a nyelv tani és logikai in te rpre tác ió 
k ö z ö t t ingadozik , v a g y megpróbá l ják a k e t t ő t egyesíteni. Dionys ius Trax ó t a nem sok vá l tozás 
vol t . A X I X . századi összehasonlí tó és t ö r t é n e t i nyelvészek e lhanyagol ták a m o n d a t t a n t , 
m e g h a t á r o z á s u k t i sz t án nyelvészet i : „ A m o n d a t összetar tozó szavak c s o p o r t j a " . W u n d t 
„nega t í v sz in t ax i s " -nak nevezi ezt. Szer inte meg kell kü lönböz t e tn i a p rodukc ió t a r eproduk-
ciótól; az első a k a r a t i f o l y a m a t , a másod ik foga lomalkotó , a szubjekt ív érzelmi jel lemzők 
nélkül. 
A nyelvészek „ log ika i" , „ n y e l v t a n i " és „pszichológia i" a lanyról és á l l í tmányró l beszél-
nek. A nye lv t an i függe t l en a szórendtől , a pszichológiai f ü g g tőle („Ma van a s z ü l e t é s n a p o m " 
logikai, „ A szü le tésnapom v a n m a " pszichológiai. A pé ldák Espe r szerint.). W u n d t elveti 
ezt a megoldás t ; a n y e l v t a n i egyben logikai is, v iszont a logikai és pszichológiai n e m ál lnak 
k o n t r a s z t b a n . 
Wilhelm v o n H u m b o l d t veze t te be a „belső b e s z é d f o r m a " foga lmát , ezt a t isz tán 
in te l lektuál is f o l y a m a t o t a nyelv a lapvető részének t a r t o t t a . A szavak nem t á r g y a k a t , hanem 
f o g a l m a k a t je lölnek. W u n d t e l fogadja a belső beszéd foga lmá t , de kiegészíti, h o g y ez is, csak-
úgy, m i n t a külső, valóságos nyelvhez k ö t ő d v e lé tezhet ik csak . Az ő megfoga lmazásában a 
belső beszéd 1. a nyelv i gondolkodás szerveződése, amely a külső beszéd fo rmákban nyi lvánul 
meg: m o n d a t ; 2. a gondolkodás i r ánya : m o n d a t és szó; 3. a gondolkodás t a r t a l m a : szó. 
De lbrück e l fogadja W u n d t nézeté t a m o n d a t elsőbbségéről, kifej t i , hogy W u n d t azér t 
j u t h a t o t t kielégítő m a g y a r á z a t r a , mer t ú g y f o g j a fel a m o n d a t o t , m in t amit először fo rmá l t ak , 
és számolt az a u t o m a t i k u s , begyakorol t m o n d a t o k k a l . 
Szemantika. A „ k o r r e l a t í v " szemant ika i vá l tozásoka t rendszer in t megelőzi a fonet ika i 
vá l tozás , pl. a nye lv j á rá s i különbségek duble t tek l iez v e z e t h e t t e k : Bet t — B e e t . Az „ön-
á l ló" szemant ika i vá l tozás nem hangvá l tozások tó l függ, h a n e m az eredeti je len tés aspektusa i -
nak fej lődésétől . W u n d t megjegyzi , hogy sok nyelvész s z á m á r a e l fogadha t a t l annak tűn ik , 
hogy a szemant ika i vá l tozásoknak is v a n n a k törvényszerűségeik . Lé t r e jöhe tnek : 1. tör ténet i 
okból : az ember i foga lomalko tás tö r t éne téve l összefüggésben; 2. logikai okból: az első és má-
sodik je lentés közö t t i logikai összefüggésből; 3. e t ikai okból : mel iora t ív vagy p e j o r a t í v vál to-
zások m i a t t ; 4. teleologikus okból : a gazdaságosságra való tö rekvés és a je lentés pontosságára 
való tö rekvés e g y ü t t h a t á s á r a ; 5. pszichológiai okból. Minden szemant ikai vá l t ozás mögö t t 
a fogalom vá l tozása áll. 
I I . Geigertől Bloomfieldig 
Lazarus Geiger (1829 — 1870). Geiger az indoeurópa i és sémi nyelveket t a n u l m á n y o z t a . 
Augus t Schleicher, a korszak kiemelkedő nyelvésze, aki az ú j s t ruk turá l i s v o n a l a t képvise l te 
és Er iedr ich A. Wolf , a filológiai vonal képvise lő je vo l tak rá n a g y hatással . Schleicher a hegeli 
f i lozófia a l ap j án ál l t , és a nyelvészetbe is beveze t t e Hegel t r i á d j a i t : a forma — je len tés , lexi-
kális — s t ruk tu rá l i s tagolásánál , és az izoláló — agglut ináló — inflektáló nye lvek csoporto-
s í tásánál . Wolf szer int a filológia az emberi t e rmésze t i smerete , ahogy az a t ö r t éne l emben meg-
nyi lvánul . Geiger á l t a l ános í to t t a Wolf p r o g r a m j á t , amikor az ember i értelem fe j lődésére alkal-
m a z t a . Geiger az t á l l í to t t a , hogy a nyelv e rede te azonos az ember i értelem eredetével , ezt 
tö r t éne lmében kell vizsgálni , empir ikusan és nem logikusan v a g y metaf iz ikusán . Der Ursprung 
der Sprache ( S t u t t g a r t , 1869) c. könyvében a foga lmak , je len tések fejlődési t ö rvénye inek fel-
fedezését t a r t j a a l eg fon tosabbnak . Kr i t i káva l illeti a gyök-e lméle te t : a meglevő gyökök nem 
az eredet i p r imi t ív gyökök, és t a l án egyet len nyelvi alak v a g y je len tés sem őrizte meg eredeti 
f o r m á j á t . A szóképzés nye lv já rás i és időbeli s a j á tos ságoka t m u t a t : a szó jelentése so roza tokban 
fe j lődik , ahol az utolsó t a g n a k már nincs vi lágos kapcso la ta az elsőhöz. Az in te l lek tuá l i s fo-
l y a m a t o k a nye lv fe j lődésének függvényei . „ A m i t nem t u d u n k kifejezni , az soha n e m j u t o t t 
eszünkbe, hogy k i m o n d j u k . " Geiger k o r á n meghal t , m ű v e i élete végén v a g y p o s t u m u s 
je lentek meg, n e m t e r j e d t e k el széles kö rben . Je lentősége a je len téma szempon t j ábó l az, 
hogy a Der Ursprung der Sprache a f i a ta l Max Meyer kezébe ke rü l t , és ez a m ű a l apoz t a meg 
benne a nyelvről a lko to t t fe l fogását . 
Мая; Meyer tanárai. Max Meyer : A ,,másik" pszichológiája 
Max Meyer (1873 —1967) a Berlini E g y e t e m e n t a n u l t , Carl S tumpf tó l psz ichológiá t . 
Max P lanck tó l f i z iká t . 1899-ben Amer ikába emigrá l t és a Missouri Egye temen a kísér le t i pszi-
chológia professzora le t t . Főleg a zene-pszichológiával fogla lkozot t , és akusz t ikusnak va l lo t ta 
m a g á t . í r á s a i b a n az á l ta lános elvek mel le t t neurológiával , a t anulássa l és a nye lvve l foglal-
kozo t t . Ezek a t e rü le tek csak annyi ra é rdekel ték , amenny iben kapcso la tban v o l t a k az akusz . 
t i káva l . Módszer s zempon t j ábó l mestere ihez , S tumpfhoz és Ebb inghaushoz hasonlóan, a fel-
j e g y z e t t a d a t o k a t Meyer sem „ i n t r o s p e k t í v " j egyzőkönyvnek vet te , h a n e m benyomásokra 
a d o t t vá laszkén t kezel te . S tumpf és E b b i n g h a u s képvise l te a pszichológia f ő á g a z a t á t , W u n d t 
az in t rospekcióval és a viselkedés e lhanyagolásáva l — különösen a t a n u l á s közben tö r t énő 
vise lkedés vá l tozása iná l vol t — a f e j lődés z sáku tcá j á t j e l en te t t e . 
Meyer szerint a pszichológia a l a p v e t ő fe lada ta megvizsgálni az e m b e r i tevékenységek 
te l jes függésé t az idegrendszer i funkc iók tó l , és azokat a vá l tozásoka t , amelyek az élet fo lyamán 
k ö v e t k e z n e k be. 
„Miér t gondo lkodunk az ember iségről m a j d n e m kizárólag gondola t i t e r m i n u s o k b a n , 
m i k o r a t apa sz t a l a t nem ta r t a lmazza a m á s i k ember gondo la t a i t , hanem csak a v i se lkedésé t?" 
E z a gondola t veze te t t el Meyer A „mási fc" pszichológiájához (Psychology of t h e Other -One , 
Columbia 1921). Ki fe j t i , hogy a pszichológiát meg kell kü lönböz te tn i a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k t ó l : szociológiától, neveléselmélet től , poli t ikai t u d o m á n y o k t ó l . A pszichológia csak a 
„ m á s i k " életének a lapve tő törvényeivel foglalkozik, és n e m azokkal a speciál is f o rmákka l , 
ame lyekben ezek a t ö r v é n y e k megje lennek ; a tör ténelmi , fö ldra jz i vagy etnológiai fe l té telek 
szer int . H a a pszichológia t e r m é s z e t t u d o m á n y , akkor ez a „ m á s i k " t e rmésze tének t a n u l m á -
nyozása hozzánk való v iszonyában. 
A X I X . században azt t a r t o t t á k , hogy az állati tevékenységek m a g y a r á z a t a az ideg-
rendszer te rü le tén keresendő. Meyer i lyen i r ányú első i n d í t t a t á s á t is L a z a r u s Geigertől k a p t a . 
0 a zonban nem a neurológiára a l apoz ta pszichológiáját , m e r t a neurofiziológia nem a d o t t 
vo lna vá lasz t a t anu lá s a lapvető m e c h a n i z m u s á r a és a viselkedés más f o n t o s aspektusa i ra . 
Egy ré sz t nem is vol t szakképze t t neurológus , másrészt n e m remél t gyümölcsöző felfedezéseket 
a neurológiától , mivel ő is, más amer ika i behavior i s tákhoz hasonlóan, J a c q u e s Loeb „ n e u -
r o l ó g i á j á t " fogad ta el, amely szerint az idegrendszer csak „ p r o t o p l a z m a h í d " az érzékszervek 
és az izmok közöt t . 
Tanulás. Meyer szerint az á l la tok öröklö t t ref lexek á l lományáva l i n d u l n a k az életben. . 
A szokásokat (ez Meyer kifejezése a fe l té te les ref lexekre) n e m lehet rákényszer í t en i az á l l a tokra , 
csak o lyan t , aminek érzéklet i vagy m o t o r i k u s funkc ió ja t e rmésze t tő l f ogva megvol t b e n n e . 
Meyer elmélete a l apve tően különbözöt t Pavlovétó l , ak inek a feltételes r e f l exekrő l í r t m ű v é t 
o lvas t a , de nem t u d t a elfogadni. 
Nyelv. Az ál la t i viselkedés a l a p v e t ő fo rmáinak , nyolc osz tá lyának egyike a „ je lző 
r e f l e x e k " . Eszer in t a magasabb r e n d ű á l la tokná l az akusz t ika i ingerek (s t imulus) keltésére 
u g y a n o l y a n fe j le t t j e ladó mechanizmus a laku l t ki, m i n t az optikai ingerek keltésére. Ezek 
az á l la tok , így a gyerekek is, örökletesen rendelkeznek i lyen jelzésekre a d a n d ó ref lexekkel . 
„ A »másik« beszéd -mechan izmusa" c. fe jeze tben Jespersen a l a p j á n foglal ja össze a 
f o n e t i k a kérdései t . „ B á r a beszéd nem m á s , m i n t az eredet i je lző reflexek k o m p l i k á l t szokásokká 
való fej lődése, amely a másik állat hal lószervére ha t , ú j szerepet kap a »másik« életében az-
á l ta l , hogy jelzéseket t u d adni ö n m a g á n a k . Filozófiai t e r m i n u s o k b a n ez az á l ta lános í tás és az 
absz t rakc ió . Ez pedig idegi funkció. A t o v á b b i a k b a n részletesen leír ja , h o g y a n j u t n a k el a 
gyerekek a fogalomalkotáshoz: bizonyos t á r g y a t bizonyos hangsor kísér, pl . „ é t e l " . Bizonyos 
hangsorok bizonyos mozdu la toka t v á l t a n a k ki: „ a d n i " . E z az á l ta lános í tás . H a a gyerek , 
aki az első ké t „ j e l z é s t " — „é te l " és „ a d n i " — ismeri, az „étel , adn i " je lzésre pl. egy d a r a b 
k e n y e r e t fog adni a je lzés adó jának (Meyer pé ldá jában a koldusnak) . H a a hangjelzés „éhes , 
adn i , é t e l " sorra bővül ki, a gyermekben az „éhes" jelzés ugyano lyan vá l a sz t vá l t ki min t az 
„é te l , a d n i " sor. Ez az absz t rahá lás . Weiss megjegyzi , hogy Meyer a gye rmekek beszéd-
t a n u l á s i f o l y a m a t á t s a j á t gyermekein t e t t megfigyelések a l ap ján í r ta le. 
Weiss behavior izmusa. Bloomfield Weisstől v e t t e á t az ob jek t iv i s t a n a t u r a l i z m u s t , 
ame lye t a biológia-szempontú német pszichológia a l a k í t o t t ki, és ame lye t M a x Meyer v i t t 
A m e r i k á b a . Alber t P . Weiss t e r j e sz te t t e el széles körökben Meyer t an í t á sa i t . 
Meyer ké t té te lé t — az emberi viselkedés a lapvető magya ráza t a az idegrendszer t u l a j -
donsága iban keresendő; a pszichológia a b b a n különbözik a fiziológiától, h o g y az előbbi csak 
a t á r sada lmi lag je len tős viselkedéssel foglalkozik — Weiss á tve t t e , de mechan i sz t ikus te rmé-
szet-f i lozófiává t e r j e s z t e t t e ki. S t u m p f , Ebb inghaus és Meyer taní tása ihoz képes t Weiss nem 
hozo t t radikál is vá l t ozás t a pszichológiába. Megál lapí t ja , hogy az emberi szervezet nemcsak 
biológiai, h a n e m t á r s a d a l m i is, azaz biszociális. 
Nyelv. A hanghu l l ámok funkc ió szempont jábó l azonosak az idegi impulzusokkal az 
embe rek viselkedésének egysége szempon t j ábó l . A kü lönböző kiegészítő eszközök segítségével 
( írás, e lektromos és e lektronikus t ranszmissz ió) az idő és t é r korlátai l eküzdhe tők , és a nye lv 
e g y f a j t a viselkedés, amely a világ minden m ú l t , jelen és j ö v ő eseményében szerepe t já tszik. 
Weiss megkü lönböz te t lokoinotor ikus és nem-verbál i s , és nye lv i válaszokat . A behavior i s ták 
, ,biofizikai és bioszociális" h a t á s o k a t kü lönböz te tnek meg, és n e m azt v izsgá l ják , hogy mi 
vá l t j a ki ezeket , hanem az t , hogy a vége redmény (hang. í r o t t szó, mozdula t , arckifejezés) 
hogyan h a t a többiekre , és ezál ta l hogyan h a t á r o z z a meg az egyén helyzetét a közösségben. 
Weiss á tveszi Meyer tő l a gyermekek beszéd tanu lá sának f o l y a m a t á t , de e lvet i a kezdet i 
, ,öröklöt t hal lásra a lap í to t t u t á n z á s t " , és a fonémakész le t e l s a j á t í t á s á t a gyermek és fe lnőt tek 
á l ta l k i e j t e t t hangok kölcsönös elősegítő h a t á s á n a k t u l a j d o n í t j a . í g y a t á r g y a k nevé t meg-
határozza a „ t á r g y az összefüggésben" . 
Weiss a nyelv p rob l émá inak t á rgya lá sáná l e l ju to t t v a g y v i s s z a j u t o t t Wilhe lm von Hum-
boldt „ ideál is n y e l v " eszméjéhez: „Elképze lhe tő -e hogy rendszeres erőfeszítéssel megvál toz-
t a t j u k az angol nyelvet , hogy a leírás max imá l i s pontosságá t elérhessük, és a t a n u l á s t meg-
k ö n n y í t h e s s ü k ? " „ H o g y a n mérhe tnénk a kü lönböző kiej tések r e l a t í v he lyességé t?" „ H o g y a n 
lehetne beveze tn i azokat az a l akoka t , ame lyeke t a l eg jobbaknak í t é l ü n k ? " 
Leonard Bloomfield : 1914 és 1933. M i n t Bloch í r ja (Leonard Bloomfield : Language 
1949, X X V . ) Bloomfield l egnagyobb e redménye , hogy t u d o m á n n y á emelte a nyelvésze te t . 
Mások előt te csak t u d o m á n y o s a n fogla lkoztak a nyelvvel. B loomfie ld 1914-ben (An Intro-
duction to the Study of Language, New York) a pszichológiai ké rdésekben , á l t a lában és a nyelvre 
v o n a t k o z t a t v a , W u n d t r a t á m a s z k o d o t t . 1933-ban (Language, N e w York) a mechan isz t ikus 
k í v á n a l m a k n a k igyekezet t eleget tenni, hogy a tényeket a „ sze l l emi" tényezők feltételezése 
nélkül m u t a s s a be. 1936-ban (Language or ideas ? Language X I I . ) és későbbi m ű v e i b e n csak 
o lyan t é n y e k r e t á m a s z k o d o t t , amelyek a f i z ika és biológiai t u d o m á n y o k b ó l á t v i h e t ő k vol tak 
a nyelvre. Weiss ha t á sa m u t a t k o z i k meg ebben . 
Weiss té te lé t , hogy m i n d e n t u d o m á n y o s a n értelmes k i j e l en tés térbeli és időbel i moz-
gásra vona tkoz ik , Bloomfield kiegészíti, hogy a nem ilyen é r t e l m ű kijelentések v a g y tudo-
mányosan ér te lmet lenek, v a g y csak akkor v á l n a k ér te lmesekké, h a nyelvről t e t t ki je lentések-
kén t ér te lmezik őket . A j e l en tés „megúju ló inger- reakció" , a m e l y megfelel a f o r m á n a k . El-
fogad ta Weiss a lak- je lentés def iníc iójá t is: f ü g g az ingerektől , ame lyek vá laszkén t előidézik, 
és a vá laszoktól , amelyeket m i n t inger előidéz. Bloomfield e l h a g y t a a inenta l izmust (Wundt ) , 
és az o b j e k t i v i z m u s t (Weiss) vá lasz to t t a . E z elveiben is vá l t ozás t okozot t , ahogy az 1914-es 
és 1933-as müve inek összehasonlí tásából l emérhe tő . 
A nyelv eredete és természete. A nyelv a közlések kicserélése során fe j lődöt t , és mindenki , 
aki m e g t a n u l t a használni a nye lve t , ilyen kö lcsönha táson ke resz tü l t anu l t a meg . Az egyén 
nyelve t e h á t nem sa já t k reác ió ja , hanem a közösség többi t a g j á v a l való ér in tkezés során ki-
a lakul t szokásokból áll. A külv i lágot nem a benyomások k á o s z a k é n t , hanem k o m p l e x , vissza-
térő egységek rendszereként r a g a d j a meg. E g y bizonyos t a p a s z t a l a t r a ugyanaz t a kifejezést 
haszná l juk , ho lo t t a va lóságban nincs két t e l j e sen azonos b e n y o m á s . A konkré t t apasz t a l a to t 
t á rgyak köré csopor tos í t juk . A tá rgyak neve bizonyos fokú absz t rakc ió t je lent . Bloomfield 
nem osz to t t a Delbrück előí téletét a nem indoeurópa i nye lvekkel szemben, kb . 40 nem indo-
európai nye lvből hozot t pé ldá t . Ez később a t aga log és menomin i szövegek k iadásá ra ind í to t ta 
(1917 és 1928). 
Language с. m ű v é b e n Delbrück elvét teszi magáévá: a je lbeszéd másodlagos az arti-
kulá l t beszéd mel le t t , és el is vesz te t t e önálló szerepét . 
Híres „ J a c k és J i l l " tö r téne téve l i l lusz t rá l ta Weiss t é t e l é t , hogy az egyénnek mind 
az érzékszervei, mind a mozgásszervei más egyének rendelkezésére állnak. „ J a c k és Jill az 
ú ton sé tá lnak . J i l l éhes. Meglá t egy a lmafá t . A gégéje, nyelve és a j k a segítségével hango t ad. 
J a c k á tmász ik a ker í tésen, leszakí t egy a l m á t , Ji l lhez viszi, a kezébe adja . J i l l megeszi az 
a l m á t . " A f en t i eseményben szerepét j á t s z o t t a k I . a beszélő ingere i : belső: éhség, szomjúság: 
külső: m e g l á t j a az a lmát , J a c k jelenléte (ha n e m éhes, esetleg észre sem veszi az a lmá t ; ha 
J a c k nincs o t t , szó nélkül leszedi maga, v a g y ha nem t u d j a , éhen marad ) ; 2. J i l l beszédreak-
ciója funkc ioná l i san he lye t tes í t i a gyakor la t i vá lasz t , azaz a f á r a m á s z á s t ; 3. a beszélőt ér t 
ingerek és az a d o t t válasz a beszélő idegrendszerének á l ta lános t ö r t éne t é tő l függ ; 4. a közvet-
len megelőző szituáció, amely az l . -e t és 2.-t k i v á l t o t t a ; 5. J i l l beszédreakciója i n g e r k é n t h a t o t t 
Jackre . Bloomfi led d i ag ramon is b e m u t a t j a a beszélő-hallgató egymás raha tá sá t . 
Az a l apve tő különbség az 1914-es és 1933-as felfogás k ö z ö t t az, hogy 1914-ben a nyelv 
menta l i sz t ikus m a g y a r á z a t á t szorgalmazta a logikai helyet t , 1933-ban az inger-szi tuációk és 
fiziológiai reakciók a l ap j án magyarázza a n y e l v e t , és elveti a menta l i zmus t . 
Jelentés. 1914: Bloomfield megha tá rozása azonos W u n d t - é v a l . 1933: a nye lv i forma 
jelentése az a helyzet , ame lyben a beszélő k ie j t i , és az a válasz, ame lye t a ha l lga tóból kivál t . 
Nyelvi változás. 1914: a l a p j á b a n véve W u n d t n y o m á n ér te lmezi , de nem osz t j a a n n a k 
nézeté t a b b a n , liogy a hangvá l tozások a beszéd fe lgyorsu lásának köve tkezményei . 1933: 
a fonet ika tö rvénye i nem tö rvények , hanem tö r t éne lmi előfordulások megál lapí tásai , amelye-
ket a nyelv különböző fázisai fonémá inak fone t ika i megfelelései a l a p j á n tesznek. Az analógiás 
vá l tozásokró l csak nyelvészeti f o r m á b a n ír. A szemant ika i vá l t ozás kérdésében H e r m a n n 
Pau l t köve t i : Az alak je lentése a beszélő szokása, és csupán a t tó l függ , hogy mi lyen össze-
függésben ha l lo t t a . 
Szintaxis. 1914: a m o n d a t megha tá rozása te l jesen W u n d t a l a p j á n áll, és 1933-ban is 
t i sz tán nyelvészet i szempontú az analízis és osz tá lyozás . 
Epilógus : Geisteswissenschaft vagy Natúrívissenschaft ? 
A szerző röviden n y o m o n kíséri azoka t a pszichológiai és nyelvészet i i r á n y z a t o k a t , 
amelyek Weiss behav ior izmusá t és Bloomfield nyelvészet i e r edménye i t használ ták fel vagy 
ve te t t ék el. Megemlít i G. A. de Laguna (Speech : Its Function and Development, New H a v e n , 
1927) e redménye i t , aki a metodológia i behav ior izmus a lap ján fog la lkozot t a nyelvvel , és az t 
a lapve tően t á r sada lmi kö lcsönha tás f o r m á j á n a k t a r t j a . 
Tag la l j a Noam Chomsky munkásságá t , és érdekesnek t a r t j a , hogy bár Chomsky Z. 
Harr is t a n í t v á n y a volt , Har r i s pedig Bloomfieldé, a Chomsky-mozga lom nyelvpszichológiája 
v i s s zakanya rodo t t a inenta l izmushoz . Megál lapí t ja , hogy a t u d o m á n y b a n is u ra lkodnak diva-
tok , és m i n d e n régi v i ssza té r té t ú t tö ré skén t ünnepe l ik . A nyelvpszichológia szempon t j ábó l 
ez a v isszatérés nem volt tú l szerencsés: a m e n n y i b e n a pszichológia kísérleti t u d o m á n y , a 
men ta l i zmusnak és i n tu i t i zmusnak , a tö r téne lem t a n ú s á g a szerint , n e m igen lesz felfedezést 
szolgáló é r téke . A nyelvészetben a t ranszformációs elvnek az a t endenc i á j a , hogy a lapve tően 
szeman t ikus és kogni t ív je lenségeket s z in t ak t i kusán kezel jen, mesterségesen alkot o lyan 
p rob l émáka t , amelyek más módszerekkel kevésbé nehezek lennének, v a g y akár fel sem merül-
nének. 
Espe r könyvéből f igye lemmel k í sé rhe t tük a Lazarus Geiger — Max Meyer —Alber t P . 
Weiss — Leonard Bloomfield közreműködésével l é t rehozot t m o d e r n pszichológia és nyelv-
elmélet k i a l aku lásá t . 
Kniezsa Veronika 
Horvá th J á n o s : Rendszeres magyar vers tan 
B u d a p e s t , Akadémia i Kiadó 19692, 208. 
H o r v á t h J ános k ö n y v é n e k m á r első, 195l-es k iadásá t is n a g y várakozás előzte meg -
ezzel vá l la lkozot t először m a g y a r tudós, mégpedig a l egnagyobbak egyike, a m a g y a r verselés 
t u d o m á n y o s igényű feldolgozására . (Négyesy László 1892-es A mértékes magyar verselés tö r téne-
t e című t a n u l m á n y a számos je len tős részeredményt t á r t fel, de fo rma l i s t a , leíró jellege, v a l a m i n t 
a t á rgykör leszűkítése fo ly t án nem oldot ta meg a ké rdés t , csak f e lh ív t a a f igyelmet a n n a k nagy-
ságára és nehézségeire.) H o r v á t h könyve , az előszó t anúsága szer in t tö r téne t i s zempon tú 
ve r s t an . Ez a vállalkozás má ig egyedülálló; a t a n u l m á n y s z á m b a veszi, elemzi, elrendezi 
a m a g y a r verselés minden érdemleges je lenségét és formai m o t í v u m á t , mégpedig a t ö r t éne t i 
kronológia a l ap ján . 
A t a n u l m á n y ké t részre tagolódik. Az első h a t fejezet k i f e j eze t t en leíró jelleggel elemzi 
és rendszerezi verselésünk r i tm ika i jelenségeit . Az anyag h a t c somópon t köré szerveződik, 
ú g y m i n t : Nemze t i ve r s idomunk . V e r s m o n d a t t a n i fogások és a l akza tok , A rím, J ö v e v é n y for-
máink , R i tmusb izony ta l anság , Rendszerkeveredés , A R á d a y - n e m l icent iái Petőfi ig. A második 
rész (Egyéni formakeresések P e t ő f i és Arany J á n o s u t á n , v a l a m i n t az ezt kiegészítő magvas 
Függelék) ú j a b b költőink verselési jellegzetességeit vizsgálja , Kiss Józse f tő l a második világ-
háborúig , de csak lezárt köl tői p á l y á k a t véve f igye lembe. 
Az első részben H o r v á t h m a r a d a n d ó t a l k o t o t t . Az olvasó m á r az előszóban meggyőződ-
het rendk ívü l i anyagismere térő l és rendszerező képességéről: a szerző p é l d a m u t a t ó alapos-
sággal — elsőként ! — ál l í t ja össze a magyar v e r s t a n k u t a t á s és v e r s t a n i állásfoglalások bibliog-
r á f i á j á t . Ez a számszerűleg is impozáns felsorolás azonban nem p u s z t á n könyv tá r i cédulázás 
e redménye , bá r annak is k iváló lenne. A későbbiek fo lyamán derü l ki például, hogy H o r v á t h 
Kazinczy óriási t e r j ede lmű levelezésének minden je lentős v e r s t a n n a l kapcsolatos fe l jegyzését 
hasznos í to t t a m u n k á j á b a n , amelyek n e m r i t k á n o lyan vers tan i gondo la toka t t a r t a l m a z n a k , 
amelyeke t f i a t a l k u t a t ó i n k m a fedeznek fel ú j r a , m i n t s a j á t k u t a t á s u k e redményét , m i n t pél-
dául P . H o r v á t h Á d á m chor iambus-cen t r ikus felfogása, amely még az aszklepiádeszi so r 
dak t i lusa i t is chor i ambusokká o l d j a fel. A szerző k u t a t ó m u n k á j a a másod - és h a r m a d r e n d ű 
fo lyói ra tok és k i a d v á n y o k cikkeire ugyano lyan f igye lemmel t e r j e d t ki , m i n t például a fő-
g imnáz iumi é r tes í tők t émakörébe vágó anyagá ra . 
K iemel t en értékessé teszi az első ha t f e j eze te t H o r v á t h r endk ívü l i szövegismerete . 
A minden szempontbó l gazdag és v á l t o z a t o s pé lda t á r o lvas t án az a fe l ismerés t á m a d b e n n ü n k , 
hogy ez a t u d ó s sorról sorra i smer t e klasszikus kö l t é sze tünk egészét. Ped ig idézeteit emléke-
zete a l ap j án á l l í to t t a össze, ami t k i sebb pon ta t l anságok is b izony í t anak . Ezek re a később iek -
ben még v i s sza té rünk . 
Kü lön é rdeme a t a n u l m á n y n a k , hogy egyetlen l e f á r ad t m o n d a t s incsen benne. H o r v á t h 
g y ó g y í t h a t a t l a n szerelmese volt k lassz ikus kö l t é sze tünknek , az alkotó szenvedélyes l endü le t e , 
ö röme h a t j a á t m inden sorát . I l lyés v iszonyul t így Pe tőf ihez : boldog vol t , hogy í r h a t o t t 
róla. 
Ehhez a klasszikusok i rán t i a láza thoz kiegészí tve tá rsu l a szerző nyelv i és sti láris igé-
nyessége. Mestere és tudós ér tő je v o l t H o r v á t h a m a g y a r nyelvnek. S t í lusa t u d o m á n y o s a n 
egzakt , u g y a n a k k o r t isz ta világos, mind ig ízesen magyaros , minden egyes m o n d a t a szaba tos , 
a nagyközönség számára is é r the tő , ső t élvezhető. E g y p i l lana t ra sem l e t t ú r r á r a j t a az idegen 
kifejezések ha lmozásának d iva ta , a n a p j a i n k b a n oly g y a k r a n kísértő f razeológiai á l t u d o m á -
nyosság. Kü lön érdeme, hogy le t u d t a győzni a zoka t a nehézségeket , ame lyeke t a m a g y a r 
terminológia h i á n y a okozot t . B á t r a n és t a l á l ékonyan a lko to t t kifejező, m a g y a r o s s zaknye lve t , 
n a g y m é r t é k b e n megkönny í tve ezzel köve tő i m u n k á j á t . 
I dőmér t ékes verselésünkről n e m mond xíjat, beér i az ismert e r e d m é n y e k á t t e k i n t h e t ő , 
pon tos le l tá rozásával . Nem szabad azonban megfe ledkeznünk arról, hogy európai v iszony-
l a t b a n is ez a l egk imunká l t abb része a v e r s t a n t u d o m á n y n a k . Annál i n k á b b alkotói e lemében 
érzi m a g á t , mikor a hangsúlyos verse lés t vizsgál ja . E z a rész m á r csak azér t is r e n d k í v ü l 
fon tos , m e r t az e lmúl t évszázadban , a verselési g y a k o r l a t n a k megfelelően, a hangsúlyos v e r -
selés k u t a t á s a is h á t t é r b e szorult , e l avu l tnak , másodlagosnak t e k i n t e t t é k , hiszen H o r v á t h 
előde, Négyesy László számszerűleg is k i m u t a t t a , hogy m á r Pe tőf i kö l tésze tében is a m é r t é k e s 
verselés v a n tú l sú lyban . A mode rn i s t a tendenciák és a szabadvers t é rhód í t á sa m é g i n k á b b 
d iszkredi tá l ta a hangsúlyos verselést . H o r v á t h elemzéseiben ú j r a mél tó helyére kerül a h a n g -
súlyos vers idomrendszer , amenny iben ú j r a és ú j r a hangsúlyozza és b i z o n y í t j a , hogy a m é r t é k e s 
verselésen belül is érvényesülnek a logikai hangsú lyrendek , hogy m é r t é k e s verselésünk sor-
f a j a i nagyon is sokszor m u t a t n a k m a r a d é k t a l a n egybehangzás t m a g y a r o s a l akza t a inkka l . 
B á r sz imul tán verselésről csak A d y ó t a beszélünk, m é r t é k és hangsúly konszonanc iá j á r a H o r -
v á t h egész sor k i t ű n ő példát emlí t . 
Nemzet i vers idomaink közül (a t a n u l m á n y A r a n y J á n o s ma m á r n e m használa tos t e r -
minusá t ú j í t j a fel) H o r v á t h a gyors ö tös a lapú szerkezetek vizsgála tánál ér el különösen f o n t o s 
e redményeke t . Ezek a szerkezetek Kiss József tő l kezdve mind inkább t é r t hód í t anak kö l té -
sze tünkben , elég i t t a r ra u t a lnunk , hogy Adynál is, József At t i lánál is cent rá l i s helyet foglal-
nak el. A szerző m á r 1922-es t a n u l m á n y á b a n — Magyar r i tmus , j övevény vers idom (főleg p e d i g 
A m a g y a r vers -ben , 1948) is m o n d ú j a t erről. A rendszeres magyar v e r s t a n b a n azonban j e -
lentősen kiegészíti addigi idevágó k u t a t á s a i t , amivel t ö b b e k közöt t A d y és József At t i la r i t -
musa inak v izsgá la tához ad komoly segítséget . 
A t a n u l m á n y meggyőzően gazdag pé lda tá r ra l b izonyí t ja , hogy az ötös a lapú gyors 
szerkezetek r endk ívü l ruga lmasak a szó tagszámot i l letően, a skála a ha to s tó l egészen a t izen-
ket tes ig t e r j ed . H o r v á t h azonban m é g ennél is t o v á b b t u d lépni, a m e n n y i b e n f e l b o n t j a a z 
ötös a lapú szerkezeté t és a há romszó t agú egységét emeli ki annak m e g h a t á r o z ó lényegeként , 
í gy sikerült megta lá ln ia gyors szerkezete iknek közös m a g v á t . Vizsgála ta inak eredményeire és 
módszerére e g y a r á n t jellemző a k ö v e t k e z ő részlet: 
„ F a l u d i t ízesében egy ha tos kezdő ü t emhez a n n a k négyes c sonká ja t á r su l t . Van s o r f a j , 
me lyben h á r m a s t á r su l hozzá: »Lyukas az istál lóm / te te je« — «Csillagos az ég, szép / csillagos« 
(3 : / 3 : 0) — »Végtelen nap ja im / m e n e t e . Bámulom, elborul t / Remete« (Koszto lányi : Toll). 
Természetesen i t t is dal lamtól függe t l enü l r i tmusra gondolunk. E gyors kilenceshez közel áll 
a második f é l ü t e m é t ellassító gyors nyolcas (3 : 2 ' / 3 : 0): »Ajkaíd, rózsám, / mezesek. Csók-
j a i d , rózsám, / édesek« (népi) — »Töltsd tele, p a j t á s , p o h a r a i m (népi: idézi Arany) . — »Csurgói 
k incsem, hallod-é?« (Csokonai) — »Hej , j u h á s z b o j t á r , hol a juh?« (Vitkovics) . E gyors nyolca-
sok is (min t némely Faludias l á t s z a t ú t ízesek) oly da l l ammal j á r h a t n a k e g y ü t t , mely a szok-
v á n y o s r i t m u s n e m b e i k t a t j a á t őke t . I lyen pl. »Gyere be , / rózsám, / gyere be, Csak m a g a m / 
/ vagyok / ide be«: da l lamának m é r e t e : —. . / — — // — — / . ' ' ' . E z t m á r Kazinczy m i n t 
»régi nótá t« emlí t i (Lev. I I I . 368. 1.). Másfajta gyors nyolcas az, mely h a r m a d i k fé lü temét las-
s í t j a el (3 : 3 / 2' : 0): »Csárdába f a l a k o n / Olykor l á tha t sz , ha fa lukon / Bolygol S u n t szemed 
elmereng / Bor köz t , I ly képet , me ly dereng / P o r közt« (Babi ts : K é p egy falusi c s á r d á b a n . 
О 6 és 2 szótagos sorokra tördel i ) . " (49.) Külön é rdeme H o r v á t h n a k , hogy a későbbiekben hang-
súlyozza a gyorsa lapú ötös szerkezetek megnövekede t t je lentőségét Kiss József , Ady, sőt he-
lyenkén t József At t i l a verselésében. 
De m á r az első részben is m e g m u t a t k o z n a k H o v á t h J á n o s szemléletének kor lá ta i , 
módszerének hiányosságai . Szemléletének sohasem oldódó konze rva t iv i zmusa ma m á r i roda-
lomtö r t éne t i közhe ly , amelyet , t ö b b e k közöt t — Devecser i Gábor , Yargyas Lajos , Komlós 
Aladár , B o d n á r György és Ki rá ly I s t v á n idevágó t a n u l m á n y a i , i l letve tanulmány-rész le te i 
meggyőző elemzéssel b izony í tanak . Ez a konze rva t iv i zmus a r i tmika i felfogás formal i s ta vol-
t á b a n je lentkezik elsősorban. H o r v á t h a r i tmus t függe t len í t i a vers től , a sor r i tmusá t magá tó l 
a sortól, elemzése nem esztét ikai , h a n e m pusz tán leíró jellegű. A r i t m u s t nem a maga vers-
épí tő f u n k c i ó j á b a n vizsgálja, h a n e m min t a b s z t r a k t zenei je lenséget , ami ál landó jel legű a 
köl tésze tben . N e m tesz különbséget az azonos sor fa jok közö t t , bá rk i í r t a is azokat . Csokonai, 
A r a n y és Ady felező t izenket tesei közö t t ő nem lá t kü lönbsége t , mindvégig a formális felszínen 
m a r a d . A népda l , Ady és József At t i l a felező t ízese is azonos r i tmika i jelenség nála. H o r v á t h 
n e m ado t t ve r sekbő l vagy verselésekből b o n t j a ki a r i tmika i je lenségeket , h a n e m k i r agado t t 
sorok százaival i l lusztrál ve r s t an i tö rvényeke t . Jó példa erre a f en t i idézet , amelynek i l lusztráló 
anyaga a népda l tó l és Csokonaitól Kosztolányi ig és Babi ts ig t e r j ed . 
H o r v á t h az illusztráló a n y a g o t emlékezetének t á rházábó l mer í t i . Az olvasó joggal 
c sodá lha t j a meg óriási anyag i smere té t . Ká r , hogy ő m a g a tú lságosan is bízik ö n m a g á b a n . 
Fe lméréseke t egyá l t a l án nem végze t t , a számszerűségtől oly m é r t é k b e n i r tózot t , hogy még 
Négyesy hasznos m e t r u m s t a t i s z t i k á i t sem haszná l ta fel. Némely helyen mégis közöl számszerű 
a d a t o k a t , ezek azonban megdöbben tően távol esnek a valóságtól , emlékezet a l ap ján o d a v e t e t t 
akcidentál is számok , amelyeknek semmiféle a d a t é r t é k e sincs. I lyen „számszerű a d a t o k a t " 
közöl például a szonet tekről : „Kosz to l ány i »Számadás« címen í r t egy hé t szonet tből álló soro-
z a t o t s kü lön még vagy t izenötö t . T ó t h Árpád is l ega lább annyi t . J u h á s z Gyula mindezeknél 
t ö b b e t í r t ; s zone t t j e i tömegével őt a l ighanem csak Töl tény i Szaniszló m ú l j a felül; de ő nem 
ragaszkodo t t a k é t első s t rófa r ímközösségéhez. József At t i la vagy tíz önálló szonet ten k ívü l 
ú n . szone t tkoszorú t is í r t »Mesterszonett« címen, igen ügyesen . . . T ó t h Árpád az őt jel lemző 
hosszú ( t izennégy- , t izenhárom-szótagos) j a m b u s i sorokkal í r t k e t t ő t (Őszi kérdés, Hold) , 
a két első s t ró fa »sorjázó« összer ímel te tésével ." 
Ezzel szemben Kosz to lányi a Számadáson k ívü l nem t izenöt , h a n e m h a t v a n h é t szonet-
t e t í r t , T ó t h Á r p á d nem t izenötö t , h a n e m harmincegye t , Tö l tény i Szaniszló száz szone t t j e nem 
m ú l h a t j a fölül s zámban a J u h á s z Gyuláéi t , m e r t J u h á s z Gyula t öbb , m i n t kétszáz szone t te t 
í r t ; József At t i l a nem tíz önálló szonet te t í r t , h a n e m negyvenki lencet (bár ezek közül n é h á n y 
csak később k e r ü l t elő); T ó t h Á r p á d nem csak az Oszi kérdést és a Holdat (?) í r t a hosszú sor-
f a j o k b a n , h a n e m még ö tö t : Szeptemberi hangulat, Egy mozdulat, Tánc, A merengéshez, Duru-
zsoló tűznél. A Hold c ímű vers v i szont nem t izennégyesekből és t i zenhármasokbó l áll, h a n e m 
tízesekből és t izenegyesekből : ó, nézd, ma min t egy r o p p a n t hüllő sárga Szeme, úgy ég a hold , 
és ideles, Mered ten nézi fá jó , ideges Fö ldünke t , szörnyű l á t v á n y o k r a v á r v a . 
Az emlékezet a l egnagyobb tudós t is c s e r b e n h a g y h a t j a a lkalmilag. Ezér t kell ellen-
őrizni azt , és s a jná l a to san t r ag ikus , amikor ezt éppen egy H o r v á t h J á n o s mére tű t u d ó s 
mu la sz t j a el. Mer t akkor Virág Benedek híres Hora t ius - fo rd í t á sábó l (Elsza ladot t a hó, f ű jő 
m á r vissza mezőkre , F á k n a k is ú j h a j a nő) önálló Virág Benedek-vers lesz (97.), ame lynek 
még címét is p o n t a t l a n u l közli a szerző. Akkor megsűrűsödnek a h ibák , a k i sebb-nagyobb 
filológiai pon t a t l anságok . 
Devecser i Gábor tá rgy i lagosan kemény b í r á l a t a (Megjegyzés Horváth János Rendszeres 
magyar verstanához. Csillag, 1952. 625 — 628.) m á r közve t lenül az első k iadás u t á n megfogal-
mazza a t a n u l m á n y egyik lényegi h i b á j á t : „ E z a megjegyzés . . . p u s z t á n a k ö n y v n e k egy 
szembe tűnő . . . h ibá já ró l k í v á n szólni . . . Ez : a k ö n y v szerzőjének gyakor i a tudós célki tű-
zéséhez és s a j á t h a t a l m a s felkészültségéhez m é l t a t l a n , t u d o m á n y t a l a n - í z ű , k iny i l a tkoz ta t á s -
szerű megá l lap í tása . Az indokolás nélküli, kü lönös megál lap í tások anná l sűrűbbek , menné l 
közelebb é r ü n k a jelen kö l tésze téhez ." Es va lóban , a második részben megsűrűsödő önkényes , 
a lapoza t lan megál lap í tások m á r az első részben is f e l - f e lbukkannak , nemcsak szemléleti , 
h a n e m filológiai síkon is. A felező t izenket tes osz tásáva l k a p c s o l a t b a n H o r v á t h mindvégig 
ragaszkodik a 4/2 // 4/2 osztáshoz, minden más osz tás t a lka lminak , s zabá ly t a l annak t ek in tve . 
Ezér t á l l í t ja , h o g y a gyors t i zenke t t e s „meglepően r i t k a " (49.). Az önkényességnek p é l d á j a k é n t 
Csokonai tól n e m hoz pé ldá t a gyors t izenket tes re , ho lo t t m á r Elek I s t v á n is megá l l ap í t j a , 
hogy a felező t i zenke t tesen belül Csokonai „ l egkedve l t ebb ü t emegysége a há romszó tagos" . 
H o r v á t h p é l d á j a a 4 /2 / / 4/2-re a Családi kör : „ A Családi kör sora inak időosztása véges-végig 
4/2 II 4 /2" . (40.) Ezzel szemben a Családi kör 104 sorának p o n t o s a b b a n 208 fé lsorának mind-
össze 43 ,7%-a tagolódik 4/2-re. A H o r v á t h szer int anny i r a r i t ka gyor sü temű 3/3-as tagolású 
sorok száza léka ránya viszont 38. T e h á t alig kevesebb min t a 4/2-es. Amiből az köve tkez ik , 
hogy H o r v á t h sarkala tos té te le a felező t izenket tesrő l (és A r a n y e p i k á j á n a k r i t m i k á j á r ó l ) 
fe lülvizsgálatra szorul. Es bá r a r i tmus tú l ságosan komplex jelenség ahhoz, semhogy egzakt 
számokkal k i fe jezhető legyen, a k i indu lópon t csak a m e t r u m s t a t i s z t i k á k e redménye l ehe t . 
J ó néhány kevésbé je lentős p rob léma mellőzésével há rom fon tos je lenségre fe l té t lenül 
reagálnia kell az elvi k r i t i kának . Az egyik, a m i t m á r Devecseri is b í rá la t t á r g y á v á t e t t , az idé-
ze tanyag célzatos vá loga tása . í g y a bőséges Pe tő f i - idéze t anyagban fo r r ada lmi versekből alig-
alig t a l á lunk sorokat , az A r a n y J á n o s u t á n i anyag pedig megközelí tőleg sincs mé l tóan kép-
viselve. A pé lda t á r zöme kö l tésze tünk peremérő l ke rü l t a kö te tbe , ami a H o r v á t h megra j zo l t a 
r i tmika i fe j lődésvona la t legalábbis e lb i zony ta l an í t j a , hiszen egy r i tmika i jelenség fon tosságá-
nak megítélése szempont j ábó l nagyonis nem közömbös , hogy kö l t é sze tünk va lamely esz té t ika i 
c s o m ó p o n t j á b a n já tsz ik je len tős szerepet , v a g y a másodrangú kö l tőknek kedvel t f o r m á j a . 
A r i tmikai lag centrál is helyet nem a számszerűség dönt i el, hanem sokkal i nkább a z o k n a k a 
verseknek súlya és ér téke, amelyekből idézzük azoka t . 
A második H o r v á t h e lutas í tó á l l á spon t j a az e n j a m b e m e n t - n a l kapcso l a tban . , ,Azt 
még nem b á n j u k , ha ü t e m h a t á r o n nincs egyszersmind gondo la tha t á r : s zóha t á r t azonban o t t is 
szívesen l á t unk . De ha félsorból fé lsorba, vagy éppen sorból sorba tör ik á t egy gondolat i egység, 
kivál t , ha az egyszersmind h a n g t a n i és m o n d a t t a n i egység (szólam, szószerkezet): a ve r s t an i 
h a t á r n a k ezt az á t hágásá t (az. ún. e n j a m b e m e n t - t ) szabálysér tésnek é rezzük . " (25 — 26.) 
Kiknek a nevében beszél i t t H o r v á t h , k inek a nevében u t a s í t j a a szabálysér tések közé Ber-
zsenyi és Vörösmar ty sorait , nem is szólva a modernekrő l , például Szabó Lőr incnek r i tmika i 
egészéről? És hogy mennyi re elítéli ezt a kö l t é sze tünkben n a g y o n i s gyakor i r i tmika i jelenséget, , 
azt b izony í t j a , hogy ha rminc oldallal később ú j r a k i je lent i : „Az e n j a m b e m e n t — m o n d a t t a n i 
egységek (szószerkezet, szólam, m o n d a t ) á t tö rése sor végéről a következő sor elejére — e g y a r á n t 
sérelme a r i t m u s és a m o n d a t épségének ." (54.). 
A h a r m a d i k a szabadvers kérdése. H o r v á t h nemcsak idegenkede t t a szabadvers tő l , 
hanem ka tegor ikusan t a g a d t a a n n a k versjel legét , vers-vol tá t . „ A szabad vers versel lenes 
jelenség, de vers -á larcban j á r . " (153.) U t á n a pedig egy v á r a t l a n fo rdu la t t a l , modern kö l t é -
szetünk va lóságá t semmibe véve , k i j e l en te t t e : „ A szabadvers d i v a t j a ma m á r ide jé t m ú l t a " . 
(Uo.) Ez a ki je lentés klasszikus pé ldá ja a n n a k , hogy milyen mér t ékben t ávo lodha t el az ideo-
lógiai konzerva t iv izmus a művészi élet valóságától . 
A t a n u l m á n y második felében H o r v á t h módszer t vá l to t t . A sor fa jok és sor t ípusok he-
lye t t egyes köl tők r i tmika i jellegzetességeit á l l í to t ta a vizsgálat k ö z é p p o n t j á b a , ami t m á r 
a hetedik fe jezet címe is k i fe jez: Egyén i formakeresések Pe tő f i és A r a n y J á n o s u t án . És a m i 
az első részben csak lá tensen, a lkalmilag fe l - fe lbukkanva m u t a t k o z o t t meg, i t t már ny í l t an 
érzelmi f ő m o t í v u m m á vál ik: H o r v á t h idegenkedése, averziója m o d e r n köl tő ink i rán t . E g y e s 
költői pá lyákró l í rván a szerző nem leplezhet te azokhoz való szub jek t ív v i szonyá t : akarva» 
aka ra t l an , színt kel le t t va l lania . És ebből a részből kiderül , hogy vé leménye és ízlése úgy-
szólván semmit sem vá l tozo t t 1922 ó ta , amikor így í r t i rodalmi ideál járó l : „ A r a n y J á n o s és 
Gyulai Pá l a m a g y a r i rodalmi t u d a t m á r - m á r évezredes fe j lődményének legt i sz tább s leg-
te l jesebb megtestes í tői . O t t á l lanak k e t t e n a fe j lődés te te jén , nemcsak m i n t író és k r i t i kusa , 
hanem min t m i n d k e t t e n i rodalmi elvű művelő i is az i roda lomtör t éne t t u d o m á n y á n a k . O t t 
ál lnak a t i sz ta , világos magasságban , h o n n a n legtel jesebben látszik, s hová legte l jesebben 
elhat a mú l t . Oly kísérlet kezde tén , mely az i rodalmi t u d a t vezéreszméjé t készül köve tn i , 
mé l t án p i l l an tunk fel, az u t a t nézve, kegyele t te l k e t t e j ö k fe lé ." 
Ezzel m in t szemléleti főokkal m a g y a r á z h a t j u k , hogy H o r v á t h h a n g j a ebben a részben 
e lb izony ta lankodot t , szagga to t t á vá l t , összegezés he lye t t i nkább a rész le tekben m u t a t o t t rá 
fon tos r i tmika i jelenségekre, hogy az a n y a g o t szembetűnően önkényesen vá loga t t a és illuszt-
rá l ta . És egyes köl tők r i tmika i elemzésénél m é g i n k á b b szembetűnik a funkc iona l i s ta szemlélet 
h iánya , a pusz ta leírás elégtelen, nem kielégítő vol ta . E r re h ív ják föl a f igye lmet a dolgozat 
belső a ránya i is. í g y például a negyedik fe jezet , A R á d a y - n e m licentiái Petőf i ig , amely egy 
200 oldalas v e r s t a n b a n alig-alig é rdemelne helyet , 15 oldalra t e r j ed , míg a Kiss Józse f tő l 
Sárközi Györgyig ívelő he tedik fe jezet összesen 23 oldal. Ez t a első, szerkezeti e l en tmondás t 
nyi lván a szerző is érezte, ezért egészí te t te ki ezt a részt a Függelékkel . Ez a kiegészítő rész 
azonban nem vá l t oz t a t a lényegen. Pé ldáu l azon, hogy V a j d a egyál ta lán nem szerepel, hogy 
J u h á s z Gyulára négy, Radnó t i r a pedig mindössze két ( !) m o n d a t j u t . 
Az is jel lemző egy könyvre , ami h iányzik belőle. De mindig az a f o n t o s a b b , ami benne 
van . Je len esetben az Adyról és József At t i lá ró l í r o t t ak , hiszen ny i lvánva lóan ők fémje lz ik 
modern l í r ánka t és modern verse lésünket is. 
H o r v á t h m á r 1910-es könyvében (Ady s a legújabb magyar líra) elismeréssel és ellen-
szenvvel ír Adyról . Tehetségét m á r azzal a t énnye l is elismeri, hogy k ö n y v e t ír róla. Ugyan-
akkor „gőgös nemzetköziséggel , s a t n y a érzékiséggel, és nagyképű homá l lya l " vádo l j a (14—15.). 
Később pedig, min tegy konklúz iókén t így ír: (A Hortobágy poétája) „psychológia i kép t e l en -
ség". A r a n y n a k is van egy hasonló t á rgyú , sa jnos tö redék kö l t eménye : „ A falu b o l o n d j a " . . . 
, ,Olvassa el A d y (s t a lán m á r o lvas ta is, hisz ez nem bal lada) s szégyellje m a g á t ! " (66 — 67.) 
Ez a hozzáál lás lényegében vá l toza t l an m a r a d t négy évt izeden keresz tü l . H o r v á t h a v e r s t a n -
ban is ú j r a meg ú j r a t anú j e l é t a d j a el lenszenvének. H a nem is mindig nyí l tan , de mindig ért 
hetően. N y í l t a n , amikor A d y bonyolu l t s t rófaszerkezetei ről indoko la t l anu l lekicsinylő hangon 
jelent i ki: „ A h a g y o m á n y o s szerkezetektől szándékosan kü lönbözn i aka ró s t rófaképle tek nagy-
része ny i lván i n k á b b cs iná lmány , mintsem r i tmika i o r g a n i z m u s . " (164.) Félig ny í l tan , m i k o r 
A mosti márciussal kapcso la tban megál lap í t j a , hogy „ a mosti szó szoka t lan , de nem ő t a l á l t a 
ki; 1. pl. P a p p Ignác : Magyar Poézis, 1828. 29. ( „mos t i fo lyása" ) ; Kaz inczy Lev. V. 170. (Döb-
r e n t e i í r j a : „ a mos t i országgyűlése") . (193.) Va lóban fon tos vol t ennek a megjegyzésnek he lye t 
szorí tani az Adyró l szóló h a t o ldalnyi részben? 
Ez azonban csak fölösleges és nem is stí lusos érzelmi n y o m a t é k . Súlyosabb, ve r s t an i 
el lenvetésekre is bőven ad oko t ez a rövid rész. Szembeszökő, hogy H o r v á t h A d y n a k t ö b b -
féleképpen r i tmizá lha tó sorai t , ka tegor ikusan egy r i t m u s r a szabja , nem is mindig a legszeren-
csésebben vá l a sz tva meg azt , más lehetőségekről sőt e l lenvéleményről nem vesz t u d o m á s t , 
A Dúlnak a csókos ütközetek szer inte dak ty lus i sor (192.), és meg sem említ i , hogy Bab i t s ugyan-
ezt a sort az anapesz tus o r todox pé ldá j akén t említ i . (írás és olvasás. Bp . 2. k iad . E . n. 380.). 
Ugyani lyen mereven ál l í t ja dak t i l ikusnak A Tisza-parton r i tmika i f ő m o t í v u m á t . Megál lap í t j a , 
hogy v a n n a k benne „ j á m b u s i m e n e t r e f o g h a t ó k " sorok, „s , mégis az első sor — J ö t t e m a 
Gangesz p a r t j a i r ó l / — . . / — — \ — . . / — / — szuggeszt ív h a t á s a a l a t t a több i t is dak ty lu s i 
lej tésre igyekszünk fogni . . . " (191.) Bár a fo rmal i s t a skandá lás dak t i l u soka t is k i k o p o g t a t h a t 
a sorból, de ha f igyelembe vesszük (amit H o r v á t h mindvégig , köve tkeze tesen f igyelmen kívül 
hagy) , hogy a r i t m u s a m ű a l k o t á s egészének csak egyik alkotó eleme, ha számí tásba vesszük 
az esztét ikai és i roda lomtör t éne t i összefüggéseket is, akkor k iderül , hogy a vers köve tkeze tesen 
emelkedő r i t m u s ú . 
Már B a b i t s , Sík Sándor és Szerb Anta l , Turóczi-Trost ler József — hogy csak a k ö n y v 
megjelenése e lőt t i és l egfon tosabb szakirodalomra h i v a t k o z z a m — m e g á l l a p í t o t t á k , hogy H e i n e 
erősen h a t o t t a f i a t a l Adyra . K ö z v e t v e is, Rev iczkyék közvet í tésével is. Ezen a versen is érző-
dik a heinei (Ein Fichtenbaum steht einsam) és a reviczky-i (Pálma a Hortobágyon) reminisz-
cencia. Ezé r t hangol ja heinei r i tmus ra , anapesz t izá l t j a m b u s r a , K a r i n t h y is az így írtok í iben 
( Ich kam v o m Ufer des Ganges) és a műford í tó - tudós F r a n y ó Zol tán is: 
Ich k a m vom fernen Gangesufer , 
Dor t t r à u m t e ich von Glut e r scha f f t . 
Mein Herz : eine grosse Glockenblume 
Und zar tes Beben meine K r a f t . 
(Ady E n d r e : B lu t u n d Gold. E i n Auswahl aus seinen Gedichten. Aus dem ungar ischen ü b e r t r a -
gen von Zo l t án F r a n y ó . L i t e r a t u r Verlag. B u k a r e s t , 1962.) 
Az A d y egész r i t m i k á j a szempon t j ábó l is nagyon fon tos ké rdés így foga lmazha tó meg: 
t ek in the tő -e dak t i l ikus i n d í t á s ú n a k , t ehá t ereszkedő le j t ésűnek az olyan sor, amely egyben, a 
leíró jellegű ve r s t an i elemzés szer int , t rochaikus ind í t á sú vagyis chor i ambikus kezde tű j a m b u s -
sor? F e n t e b b m á r idéztük Bab i t s felfogását . U g y a n í g y h i v a t k o z h a t u n k nemcsak a későbbi 
szaki rodalomra , h a n e m pé ldául József Att i la verselési gyako r l a t á r a , akinek j ambusve r se in 
belül gyakor i a chor iambikus sorkezdet . De nem kell a m a g y a r verselés és ve r s tan ke re te i 
közö t t m a r a d n u n k . Az óklasszikai verselés vizsgálóinál is t a l á lkozunk azzal a felfogással, hogy 
a chor iambus a j a m b i k u s m e t r u m o n belül kele tkezik . J e a n Ir igoin pé ldául így ír erről: „ L e 
d imet re chor i ambique et ses dérivés, issus pa r anaclase de la double dipodie iambique , f o r m e n t 
une uni té r y t h m i q u e simple. (Recherches sur les mètres de la lyrique chorale Grecque. Par is , 
Librair ie C. 'Kl incks ieck , 1953. 81.) 
H o r v á t h kísérletet sem tesz arra , hogy fe lvázol ja Ady r i tmika i pá lyaképé t . Pedig Ba-
bits, Sík Sándor és N é m e t h László t anu lmánya ibó l m á r k i b o n t h a t ó A d y verselésének h á r o m 
fő korszaka. E n n e k f igyelembe vételével más szempontbó l vizsgál ta volna az Új versek r i t -
musa i t , m i n t a későbbieket , megá l l ap í t ha t t a volna , hogy A d y n á l fokoza tosan sűrűsödnek 
a hangsúlyos versek , amint az t Ki rá ly I s t v á n filológiai pontossággal k i m u t a t j a , megál lapí t -
h a t t a volna, hogy Ady, l egé re t t ebb korszakában , a szabadvers közelségébe j u t , ami t Komlós 
Aladár k u t a t á s a i t á r t a k fel — hogy csak a leglényegesebb m o t í v u m o k a t emel jük ki. H o r v á t h 
azonban egyes kö l tőke t i smer t e tve is a maga szokványos ú t j á n ha lad : i l lusztráló pé ldáka t hoz 
fel az egyes r i tm ika i jelenségekre. Tehá t nem a köl tő verselési g y a k o r l a t á t vizsgál ja , h a n e m 
a d o t t r i tmika i m o t í v u m o k r a keres pé ldáka t a versekben . 
A József At t i lá ró l szóló részt Devecseri részletesen elemezte idéze t t t a n u l m á n y á b a n . 
Az általa b í rá l t részekből csak egyre szeretném i t t is fe lhívni a f igye lmet . Arra a ké t m o n d a t r a . 
amelyben a szerző így ír a nagy kommunis ta költőről, az igényes formaművészről : „Je l leme: 
teljes lírai szabadosság. Nem köt ik sem ízlésbeli, sem erkölcsi convent iok ." (176.) Azt hiszem, 
ehhez ma m á r megjegyzést sem kell fűznünk . De ebből a hozzáállásból is kiderül , és számunkra 
ez a fontos, hogy Horvá th nagyon is felületesen foglalkozott József Att i la költészetével. Ri t -
miká jáva l is. A függelékben ké t oldalt szán József At t i lának, ennek felét arra ford í t ja , hogy 
különböző r ím-t ípusokra soroljon fel példákat . József Atti la r i tmiká jáva l kapcsola tban meg 
sem említ olyan rendkívül fontos kérdéseket , mint a mértékes és hangsúlyos mot ívumok 
szerepe szabadverseiben, a polifonikus versek annyi ra komplex r i tmusa , a gagliardikus sorok 
számszerűleg is szokatlanul nagy súlya, a mér ték és hangsúly tuda tos , speciális egybeját -
szása stb. 
Végezetül még egy kérdés t kell f e lve tnünk : helyes, szükséges volt-e ennek a második 
kiadásnak közrebocsátása? Er re a kérdésre ha t á rozo t t an igennel kell felelnünk, mindenekelőt t 
azért , mer t a könyv első része hézagpótló, ma sem nélkülözhető e redményeket t a r t a lmaz . 
A magyar nyelvű leíró vers tanok közül messze kiemelkedik ez a t anu lmány . Más kérdés, 
hogy helyes volt a vál tozat lan u t ánnyomás . Nem kellett volna-e korrigálni az első rész saj tó-
hibáit , pon t a t l an idézeteit, kisebb filológiai pon ta t l ansága i t ? Nem kellet t volna-e pótlólag 
elvégezni azt a szöveggondozást, ami t az első kiadásnál e lmulasz to t tak? A második rész viszont, 
mint f en tebb k i fe j te t tük , annyira problemat ikus , hogy feltétlenül szükséges le t t volna egy a 
kötethez csatol t utószó, amely ú tba igazí tás t ado t t volna a kevéssé t á j ékozo t t o lvasóknak, 
beleértve az egyetemi hal lgatókat is, a t a n u l m á n y szemléleti és filológiai hiányosságairól . 
Szilágyi Péter 
Lotman műhelyéből* 
. A szovjet irodalomszemiotika és kul túraszemiot ika világszerte ismert legkiválóbb 
mestere, J u r i j Mihajlovics Lo tman 1922. február 28-án az akkori nevén Pe t rog rádban születet t . 
A háborús évek kényszerű időkiesése mia t t is csak 1950-ben végezte be a leningrádi egyetemet , 
ahol főként a 18. és 19. század orosz i rodalmával foglalkozott . Első je lentősebb t anu lmánya i 
már ez időben megjelentek. Főkén t a tág ér telemben vet t dekabris ta mozgalom érdekelte, és 
szövegkiadásókkal, életrajzi t anu lmányokka l , megvilágító jegyzetekkel kísérte az orosz iro-
dalom m a j d fél évszázadának még mindig nem eléggé ismert jelenségeit. Radiscsev, Karamzin , 
Vjazemszkij és mások munkásságán kívül főkén t Puskin, Blok és mások művei érdekelték. 
Vol taképpen monográf iákat ír t az orosz realizmus és a regény fej lődéstörténetéről , á t t ek in tés t 
ado t t ki a 18. század végének orosz irodalmáról. Ilyen értelemben i rodalomtör ténet i munkás-
ságát az u tóbb i években is fo ly t a t t a , de érdeklődési köre messzire k i tágul t : egyre inkább bele-
fér az óorosz irodalom, abból is főként a prózai elbeszélő irodalom, és megjelentek a 20. szá-
zadi mesterek (Majakovszkij , Pasz te rnak , Hlebnyikov, Ahmatova és mások) is érdeklődésének 
előterében. Ma már alig van olyan jelentősebb írója az orosz l i t e ra túrának , akivel kapcsola tban 
Lotman ne ve t e t t volna fel ú j értelmezési szempontokat , igaz ugyan, hogy valóban minuciózu-
sán, életrajzi ada tok és e ldugot t művek útvesztőiben is o t thonosan mégiscsak az 1750-től 
1850-ig t e r j edő évek i rodalmát ismertet i . 1963 óta az észt állami egyetem (a Szovjetunió 
legrégebben a lapí to t t egyeteme, amelyet 1632. jún ius 30-án Nürnberg melleti t ábo rában ala-
p í to t t meg Gusztáv Adolf svéd király) professzora, fe ladata az orosz irodalom ok ta t á sának 
i rányí tása , különös tekinte t te l a klasszikus periódusra. Évtizedes működése során t an í tványok 
sokaságát nevel te fel, akik közül néhány a mostani köte tben is szót kapo t t . 
L o t m a n világhírét azonban nem orosz i rodalomtörténet i t anu lmánya inak köszönheti , 
bár ez ad ta azt az anyagismeretet , amely nélkül irodalomelméleti munkássága is elképzelhetet-
len le t t volna. A ha tvanas évek elején egyre inkább a s t rukturál is poét ika felé fordul t érdek-
lődése, és 1964-ben megjelent vol taképpen vers tani szövegelmélete,1 m a j d a „ je l rendszerek 
t anu lmányozása" k iadványsorozat , amelynek első kötetéül szokás tekin teni L o t m a n fent i 
könyvét , és a második köte t 1965-ben, a ha rmadik 1967-ben, a negyedik 1969-ben, végül az 
ötödik 1971-ben lá to t t napvi lágot . Lo tman sok más gyűj teményes m u n k á b a n is publ ikál t , 
szöveggyűj teményeket ado t t ki, fő műveinek mégis a sorozat öt köte tében megjelent számos 
t anu lmányá t , és ehhez kapcsolódó egyéb m u n k á i t szokás ta r tan i . A jelrendszerekkel foglal-
* Quinquagenario. Сборник статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю. М. Лот-
мана. (Отв. ред.: А. Мальц) Тарту, 1972. Тартуский гос. университет. 252 стр., 1 руб. 
1
 Лотман. Ю. М. : Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1. Введение, теория 
стиха. Тарту , 1964. 
kozó vizsgálatok során előbb a metr ikai- r i tmikai , majd a szövegelméleti kérdések dominál tak. 
Általános szövegelméletében egyre nagyobb szerepet kapo t t a kul turál is kon tex tus . Jól meg-
f igye lhe t jük ezt a szemponto t Í970-ben k i ado t t szövegelméleti kézikönyvében2 is, amelyben 
a szöveg, a szöveg rendszerszerűsége, pa rad igmat ikus és sz in tagmat ikus összefüggései, a szö-
vegeknek a kommunikác ióban és á l ta lában a szövegen kívüli rendszerekben elhelyezkedése 
azok a fő kérdések, amelyeknek Lotman külön fejezeteket szentel. Ezzel szoros összefüggésben 
van L o t m a n kul túra-elmélete . Idevágó t anu lmánya inak gyű j t eménye 3 ugyancsak 1970-ben 
l á t o t t napvi lágot , és ko rán t sem adja L o t m a n teljes kul túra-elméleté t . L o t m a n a ku l tú rának 
elsősorban elsajátí tási mechanizmusát vizsgálja, és a művésze t (elsősorban az irodalom) 
i rányí tó mechanizmusával foglalkozik: hogyan tükröződik a ku l tú rának a , ,mi" és „ők" , a 
„ m ú l t " és „ j ö v ő " , a köve tendő „dicsőség" és a megvetendő „szégyen" kategóriáiról k ia lakí tot t 
felfogása a műalkotásokban . A felhozott pé ldák zömmel az orosz irodalomból származnak, 
bár ú j abban Lotman k i tűnő összehasonlító i rodalomtörténésznek bizonyult , aki különösen a 
középkori európai i rodalom kérdéseiben t á j ékozo t t . 
L o t m a n munkásságá t a nemzetközi közvélemény h a m a r megismerte, és m á r a ha tvanas 
évek végére a szovjet s t ruktura l izmus (pontosabban a poszt -s t ruktura l izmus és szemiotika) 
legkiválóbbjaival együt t t a r t o t t a számon. A íuagyar filológia is viszonylag h a m a r , 1967-től 
kezdve hangsúlyozot tan tárgyal ta 4 L o t m a n poét iká já t , és igen sokszor u t a l t a k á l ta lában 
a t a r t u i iskola irodalomelméletére. Legutóbb nyomta tásban is megjelent összefoglalás5 érinti 
L o t m a n kul túra-elméleté t , ki térvén ennek szöveg-elméleti összefüggéseire. A Szovjetunión 
kívül különösen erős L o t m a n hatása a ny i t ra i szlovák irodalomelméleti iskolára, és ennek 
publikációi több izben magyaru l is t á rgya l t ák Lotman t ö b b elgondolását. Mivel Lotman 
elgondolásai összekapcsolódtak á l ta lában az ún. ta r tu i nyár i egyetemek által képviselt tudo-
mányos iskola elgondolásaival, sőt egyál talán a szovjet szemiotikai törekvésekkel, nevét rend-
szerint megemlítik mindazok, akik e kérdésekről írnak. Érdekes módon hiányzik azonban fi-
lológiánkból a ta r tu i iskola és Lotman elgondolásainak tüzetes értékelése, jól lehet i t t számos 
fontos kérdés várna megvi ta tás ra . (Ezek közül csak a legfontosabbakat említve: a s t ruktu-
ralista és a poszt -s t ruktural is ta szövegelméletek viszonya, az irodalmi művek ontológiai és 
konst rukciós leírásai közt i különbségek, L o t m a n adaptációs kul túra-elmélete és a marxis ta 
kul túraelmélet összevetése stb.) Most azonban , a mester ötvenedik születésnapján inkább az 
ismerte tés és az elismerés jogos. 
A t a r tu i egyetem, amely egyre i n k á b b a magáénak érzi L o t m a n professzor törekvéseit , 
jubi leumi köte te t ado t t ki a félévszázados forduló alkalmából. A köte t , amely a többi t a r tu i 
szemiotikai k iadványhoz hasonlóan biztos nemzetközi érdeklődést vál t ki, ugyanakkor rend-
kívül nehezen hozzáférhető a nagyobb szakközönség számára , méltó ötlettel f ia ta l filológusok, 
zömmel Lo tman t an í t ványa i ma jd munka tá r sa i tollából közöl dolgozatokat . Hiányzik az 
ilyen a lkalmakkor szokásos ünneplés néhány kelléke. A kö t e t egy sor k o m m e n t á r vagy be-
vezető nélkül közöl 18 t a n u l m á n y t , L o t m a n t egyetlen sor sem mél t a t j a , és hiányzik műveinek 
felsorolása is, amely pedig (Lotman é le t ra jzával együtt) hasznos hozzájárulás le t t volna a mun-
kához. A tanulmányok (egy kivételével) orosz nyelvűek, és ha nem is teljességgel, de nagy 
vona lakban tükrözik L o t m a n érdeklődésének sokrétű vol tá t is. 
I. Csernov : A kultúra három modellje című dolgozatában Claude Lévi-Strauss, Stanislaw 
Lem és Lo tman kul túra-model l je i t veti össze egymással. Az előbbiben a természet és ku l tú ra 
szembeáll í tását , Lemnél a ku l túra ökológiai szemléletét, végül Lo tman felfogásában a ku l tú ra 
önmozgásának, elsaját í tó rendszer vo l tának hangsúlyozását véli a legfontosabbnak. 
Számunkra külön érdekessége v a n S. Fodo(l): Az „orosz" szó jelentése a középkori 
magyar forrásokban c. t anu lmányának , amelyben kifejt i , hogy a 10 —11. században a magyar 
források „orosz" elnevezései 'ki jevi ' je lentésűek, és nem hozhatók kapcsola tba Kárpá ta l j a 
későbbi (és Halicsból származó) ruszin lakosságával. 
R. Papajan az ö rmény verselésben meghonosodó „szi l labikus" formákról , A. Belouszov 
a „ k é t L á z á r " t ípusú orosz vallásos versekről tu la jdonképpen történeti-filológiai és poétikai-
metr ika i módszerrel számolnak be. Egy évek óta folyó, és véget még nem ér t , igen sokat ígérő 
vizsgálat eredményeit közlik A. Bajburin és G. Levinton a hősmese és a lakodalom s t rukturá l i s 
azonosságát hangoz ta tván . Egy óorosz forráscsoport a l ap ján a pogány orosz „varázs lók" 
(volhv) elleni 1071-es k a m p á n y elemzését ad j a Je. Dusecskina. Módszere szerint a pogány va-
rázslók ideológiáját a kul túrat ipológia módszerével m i n t „ant i - ideológiát" , pontosabban 
2
Лотмаи, 10. M.: Структура художественного текста. Москва, 1970. 3
 Лотман, Ю. : Статьи по типологии культуры. (Материалы к курсу теории литера-
туры. Вып. 1.) Тарту, 1970. 
4
 Petőfi S. János : Vi ta a s t rukturá l i s poétikáról. Helikon 13 (1967) 510 — 517. 
5
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szólva, m i n t , , an t i - h i t e t " kell ér te lmezni . A ka ta l in i korszak i smer t és sokoldalú i roda lmárá t , 
N. I. Novikovo t (1744 — 1818) m u t a t j a be B. Bilinkisz. A dekab r i s t a mozga lom egyik kevésbé 
i smer t , t i t okza tos a lak já ró l , M. N. Novikovró l hoz ú j (gazdasági) a d a t o k a t A. Roginszkij. 
1818 és 1825 közö t t S z e n t p é t e r v á r o n je len t meg a ,,Szorevnovatel proszvescsenija i blagotvore-
nija ' ' , c ímű felvilágosító fo lyói ra t , amelynek szépirodalmi t e rmésé t az e lőforduló m ű f a j o k 
rendszerét vizsgálva elemzi T. Mullina t a n u l m á n y a . K. Kumpan Zsukovszki j művésze tében 
az orosz é v k ö n y v e k tö r téne lemszemlé le tének nyomai t m u t a t j a ki, f e lhaszná lva L o t m a n 
ku l tú ra -e lméle té t . L. Flejsman Ba ra t inszk i j verseiből v e t t pé ldák kapcsán foglalkozik a „ne-
gat ív e p i t e t o n " köl tői fogásáva l . A. K . Tolsz to j egyik m ű v é n e k eredeté t v izsgál ta L. Csertkov, 
Sz. Kuljusz pedig Leonyid Andre j ev „ P á n p s z i c h é " elnevezésű sz ínházelméle té t t á rgya l j a . 
Elvileg a f i lm és a m o d e r n köl tészet nye lvének összevetését a d j a I. Gazer, ak i igen gazdag 
konkré t a n y a g á t E j z e n s t e j n és Majakovszk i j kapcso la ta inak tényeiből veszi. Köve tkez te tése i t , 
miszerint i t t közvet len kölcsönhatás ró l beszé lhe tünk, el kell f ogadnunk . G. Szuperfin Blok 
é le t ra jzához ad ap róbb ada l ékoka t . A kiváló észt v e r s t a n k u t a t ó Jaak Pőldmae k v a n t i t a t í v 
módszerű do lgoza tában az észt verselés 1917 és 1940 közt i szinte tel jes a n y a g á t vizsgálja á t 
abból a szempontbó l , mi lyen hosszúságú sor t ípusok fo rdu lnak elő. Ezek vá l tozása igen jól 
nyomon k ö v e t h e t ő , és ú j a b b kiegészítést ad e korszak verselését más szempon tokbó l is fel-
dolgozó szerző ko rább i műve ihez . Hason lóan k v a n t i t a t í v módsze rű Sz. Sahverdov t a n u l m á n y a , 
amelyben Bara t in szk i j m e t r i k a i fo rmá i t rendszerezi . T. Szarv fe lmérések a l a p j á n észt közép-
iskolásoknak az orosz nye lv és i rodalom i r án t i érdeklődését t á r g y a l j a . 
A t a n u l m á n y k ö t e t sokoldalú, és azér t is so ro lha t tuk fel mindegyik do lgoza tá t , mivel 
ada t a iban mindegyik ú j s ze rű , és módszerében is l eg több jük ú j gondo la toka t v e t fel. Ezek 
közül sok származik a mes te r tő l , aki úgy lá tszik , máris tehe tséges fo ly t a tók ra a k a d t . Ez lehet 
legszebb ü n n e p i j u t a l m a . 
Voigt Vilmos 
Leonardo Becciu: II f u m e t t o in I ta l ia 
Sansoni, Firenze, 1971, 356. 
A k ö n y v szerzője F i renzében szerzet t d ip lomát s dok to r i ér tekezésében t ömegkommu-
nikációs p rob lémákka l fogla lkozot t . Olyan kérdésekkel t ehá t , amelyek rendkívü l i kihegyezet t -
séggel egyesítik a X X . század esztét ikai , e t ika i és poli t ikai tényezőinek szociológiai gondja i t 
s azokat a megvalós í tás ra vá ró f e l ada toka t , amelyek a tömegkommunikác iós eszközök, a rádió, 
a televízió, a nagy p é l d á n y s z á m ú l í jságok és magaz inok h ihe te t l en e l te r jedet t ségével és hatásá-
val egész huszad ik századi k u l t ú r á n k a t és ku l tú ránk ró l a l ko to t t elképzeléseinket gyökerekig-
menően á t f o r m á l t á k és n a p m i n t nap á t f o r m á l j á k . Leonardo Becciu k ö n y v e ezen a ha ta lmas 
t é m á n belül egy rendk ívü l jel legzetes, n a g y h a t ó s u g a r ú m ű f a j — a fumetto, azaz képregény — 
olaszországi t ö r t é n e t é t és h a t á s á t kísérli meg fe l t á rn i és elemezni. 
A fumetto ná lunk gyakor la t i l ag i smere t len m ű f a j , szórványos előfordulása egyes napi-
lapok vagy képes he t i l apok ha sáb j a in soha nem okozot t s j e l e n t e t t elemzésre kész te tő gondo-
ka t . Olaszországban azonban a századforduló körüli első e lőfordulása ó ta egyre szaporodó 
p é l d á n y b a n je lennek meg nem csak napi- és he t i lapok egy-egy o lda lá t k i tö l tve , de mind na-
gyobb p é l d á n y s z á m b a n önálló k i a d v á n y k é n t is, és megszüle t tek a sorozatok, a fo ly ta tásos 
képregények , amelyek m á r szándékuk szerint sem csupán egyszeri szórakozást a k a r n a k nyúj -
tani , hanem fo lyama tos é l m é n y t b iz tos í tva megkö tn i az o lvasót , elr iasztva és t á v o l t a r t v a a 
t a r t a l m a s a b b o lvasmányé lmény tő l . 
Becciu k ö n y v e k é t n a g y o b b részből épül: az elsőben a. fumetto á l ta lános jellegzetességeit 
és előzményeit fogla l ja össze, a második részben annak olaszországi t ö r t é n e t é t dolgozza fel. 
A kö te t e t záró függe lékben h a t a l m a s j e g y z e t a n y a g b a n összegezi a fumetto kérdéseivel eddig 
foglalkozó fon tos szaki rodalom szinte v a l a m e n n y i dolgozatá t , a különböző k i a d á s o k a t , a kép-
regényeket közlő fo lyói ra tok a d a t a i t , az egyes k iadók vál la lkozásai t s t e m a t i k u s a n is összegezi 
a különböző fumetto so roza toka t . K ö n y v e így, az a lább k i fe j t endő el lenvetéseink s f enn t a r t á sa ink 
ellenére is, a l apve tő kéz ikönyv : hasznosan összegezi m indazoka t az a d a t o k a t és i smere teket , 
amelyek számbavé te le né lkülözhete t len , ha a fumetto t ö r t éne tén , olaszországi h a t á s á n a k kér-
désein tú lmenően , a fumetto elvi-szociológiai vona tkozása iva l is b e h a t ó a n meg a k a r u n k ismer-
kedni . Becciu k ö n y v é n e k épp ez legnagyobb é r téke : okos szóval igazít el, m e r t okosan összegezi 
e ha ta lmas t é m a szer teágazó a d a t h a l m a z á t és t ema t ikus sokszínűségét . Jó l csopor tos í t , a leg-
fon tosabb k i a d v á n y o k a t és t í p u s o k a t emeli ki, pon tosan í r j a le egy-egy t ipus jellegzetessé-
geit, így könyvébő l a m ű f a j te l jes t ipológiája megismerhető és megér the tő . 
A k ö n y v v e l szemben t á m a s z t o t t e l lenvetéseink épp ezért nem e lmarasz ta ln i k í v á n j á k 
a szerzőt. Csupán az á l ta la feldolgozott t é m a gazdagsága s t á r s ada lmi és eszté t ikai fon tossága 
készte t i az olvasót ú j a b b és ú j a b b — Becciu könyvében megolda t l anu l v a g y csak h a l v á n y a n 
vázolt — kérdések fe l té te lé re s a vá laszadás megkísérlésére. 
Az első rész a protofumetto kérdéseivel foglalkozik, azokka l az e lőzményekkel , amelyek-
ből a kép regény k ia laku l t . Becciu i t t n a g y o n pontos h a t á r t v o n az i l lusztráció és a képes áb rá -
zolás k ö z ö t t . Az i l lusztráció fe lada ta , hogy a szövegben fog la l t aka t v i lágosabbá , l á t v á n y -
szerűen, t e h á t érzelmileg is fe l foghatóvá tegye . Mint ahogy pé ldáu l a Schedel -krónikában 1493-
ban meg je l en t haláltánc j e lene tek is épp a szöveg érzelmi t a r t a l m á t je lení t ik meg, vagyis ki-
fejezik. A ko rább i ábrázolással szemben, a m e l y pontos és t á rgysze rű képi rögzí tésre t ö r ekede t t , 
i t t m á r n e m a képszerű hasonlóság a fon tos , h a n e m a szöveg va lamely v o n a t k o z á s á n a k érzelmi 
kifejezése. (Vö. Szentkuthy Pál: A könyvillusztráció, Bp . 1942) Ezzel el lentétes funkc ió j a v a n 
m á r ebben a ko rban is a különböző biblia раирегитокпак, ahol a feldolgozot t és meg je l en í t e t t 
t éma elsődlegesen a k é p b e n , az ábrázo lásban jelenik meg. A képben f e lbukkanó rövid szövegek 
csak a kép i ábrázolás t teszik vi lágosabbá, é r the tőbbé . Sőt , nagyon sok o lyan biblia pauperum 
i smeretes , amelyek gyakor la t i lag te l jesen l emondanak a szöveg a lkalmazásáról s csak a kép i 
megje len í tés re tö rekednek . Az esztergomi főszékesegyház k ö n y v t á r á b a n ő rzö t t negyven lapos 
Blockbuch Biblia pauperum például csak a t áb l ák felső és alsó részén t a r t a l m a z szöveget, m a g á n 
a k é p e k e n csak n a g y o n r i t kán fordul elő egy-egy m o n d a t n y i írás. (Vö. Biblia pauperum, 
Magyar Hel ikon, 1966) 
Becciu azonban nagyon váz la tosan foglalkozik a fumetto k ia laku lásáva l s lényegében 
a n n a k megá l lap í tásá ra szorítkozik, hogy az i l lusztrációval szemben а fumettohan a képi áb rá -
zoláson v a n a hangsú ly , a szövegnek elenyésző a je lentősége. Ez igaz, de a középkori biblia 
pauperumoh és a középkor i kódexek i l lusztrációi közö t t i különbségek nem csupán formál i s 
kü lönbségek , h a n e m t a r t a l m i a k is. S ezekben a kü lönbségekben lényegében csíra f o r m á j á b a n 
p o n t o s a n fe l fedezhetők azok a különbségek amelyek a m a i könyvi l lusz t rác ió t is megkülön-
böz te t ik a képregényektő l . Nem csupán fo rmai , de t a r t a l m i ér te lemben is. 
Becciu ugyan i s csak felületi h a n g s ú l y t helyez a fumetto keletkezésének és h a t á s á n a k 
t á r s a d a l m i a lapja i ra . Igaza van, amikor például a gyerekek számára l é t rehozo t t fumettok 
közül k iemel h á r m a t , a, legje lentősebbeket s t a r t a l m u k elemzésével b izonyí t j a , hogy míg a 
Corriere dei Piccoli egy polgár i é le teszményt képvisel és igyekszik k ia lak í tan i a f i a ta l o lvasókban 
(ami te rmésze tesen az t is je lent i egy polgár i -kapi ta l i s ta á l l amban , hogy a mindenkor i polgár i -
kap i t a l i s t a k o r m á n y z a t hivatalos ideológiá já t is képvise l te és képviseli a lap) , u g y a n a k k o r az 
II Vittorioso egy ka to l ikus é le teszményt idealizál s bá r nem kerü lhe t t e soha el, hogy vala-
mi lyen f o r m á b a n a „ h i v a t a l o s " ideológiát is ter jessze — így ha t o m p á n is, de a fasiszta ideoló-
giát a negyvenes évek elején —, de n e m az állami, h a n e m a katol ikus morá l t vol t h i v a t o t t ki-
a lak í t an i és védelmezni . Igaz, m o n d j a Becciu, ez m a n a p s á g alig különbözik a h iva ta los á l lami 
morá l tó l . A szerző hangsúlyozza is, hogy a Corriere dei Piccoli és az II Vittorioso közö t t mindig 
is j e len tős fo rmai és t a r t a l m i azonosságok és hasonlóságok vol tak fe l fedezhetők s mindig is az 
II Vittorioso t ű n t ep igonnak s nem f o r d í t v a . 
A ha rmad ik je len tős i f júsági fumetto, a Pionere az olasz baloldal , a K o m m u n i s t a P á r t 
k i a d v á n y a . Becciu részletesen i smer te t i a Pionere t émá i t . E b b e n a k i a d v á n y b a n t a g a d h a t a t l a n 
a témák ha ladó jel lege: az olasz ellenállás hőseiről, a v i e t n a m i hazaf iakról , Lenin, Ho Si Minh, 
Che Guevara életéről és harcairól szólnak ezek a /umeí íok s bár a szerző hangsúlyozza, hogy 
fe lkészül tségüket t e k i n t v e a ra jzolók és alkotók sokkal m a g a s a b b sz ínvonalúak a másik k é t 
sorozat szerkesztőségében, azonban éppen t émá inak nonkonformis t a jellege teszi érdekessé és 
kapóssá a Pionere kö t e t e i t . 
Igaza v a n t e h á t Becciunak, amikor a t e m a t i k u s csoportosí tás ( tör ténet i , ka l andos , 
hor ro r , sexy, f an t a sz t i kus , krimi s tb . ) u t á n t á r sada lmi ha tósuga ruk szerint is megkísérl i el-
kü lön í t en i a fumetto f a j t á i t , szembeál l í tva a polgári , a ka to l ikus és a pro le tár fumetto jelleg-
zetességeit . Á m i t t vá l ik ny i lvánvalóvá leginkább k ö n y v é n e k a lapvető gyengéje : t á r sada lom-
szemléletének megalapoza t lansága . 
A fumetto ugyan i s csak első közel í tésben fe losz tha tó és ér tékelhető t e m a t i k u s a lapon. 
Kétségte len , hogy a vallásos tö r t éne tekke l szemben a Len in életét feldolgozó fumetto h a l a d ó b b ; 
h a t á s u k a f i a t a lok ra , gondolataik és szellemiségük kifej lődésére t á r sada lmi ér te lemben hasz-
n o s a b b a v ie tnami h a r c o k a t idéző /umeí íoknak , min t a t a r t a l m a t l a n , v a g y éppenséggel romboló 
h a t á s ú horor t ö r t éne t eknek . De Becciu a lap ja iban n e m kérdőjelezi meg a fumetto t á r s a d a l m i 
és eszté t ikai je lentőségének sokak á l ta l hasznosnak í té l t szerepét. E l t e k i n t v e természetesen 
a hor ror és sexy t ö r t é n e t e k ny i lvánva lóan romboló , gondola toka t és h u m á n u m o t roncsoló 
ha t á sá tó l , Becciu bizonyos ér te lemben az i smere t te r jesz tés egyik a l ap fokának tek in t i a fu-
mettot s a pol i t ikai agitáció egyik, s n e m is h a t á s t a l a n f o r m á j á n a k . 
Érdemes idézni a nyuga t i szociológia egyik l e g ú j a b b hírességét, aki i smét egy t ú l z o t t a n 
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fe l fokozot t ö t le t te l t e t t e m a g á t híressé, M c L u h a n s más ötletf i lozófusoklioz hasonlóan . Ivan 
Illich egy nemrégiben ado t t i n t e r j ú b a n (The Listener, 1971) a köve tkezőke t m o n d t a : „Az em-
bereknek ( . . . ) nemcsak dolgokra v a n szükségük. E n úgy l á tom, hogy mindeneke lő t t a dolgok 
előál l í tásának „ s z a b a d s á g á r a " van szükségük. Igényük és igénylik, hogy sa j á t elgondolásaik-
nak , íz lésüknek, képze le tüknek megfelelően a d j á k meg a f o r m á j á t azoknak a do lgoknak , melyek 
közö t t élnek, később pedig mások j a v á r a és s a j á t é rdekükben haszná l j ák fel ezeket a do lgoka t . " 
A konvivialitásnak nevezet t te t sze tős elmélet , amelyen Ivan Illich az emberek egymással és 
kö rnyeze tükke l való au tonóm és a lkotó ér in tkezését érti , anélkül , hogy a n n a k t á r sada lmi 
megha tá rozo t t s ágá ró l a legkevésbé is t u d o m á s t venne, t öbbek közö t t a fen t idéze t t megálla-
p í tás ra épül . A t á r sada lmi gyakor la t tó l függe t len í t e t t „saját elgondolásaink'''' a z o n b a n szükség-
szerűen men tes í t enek a t á r sada lmi valóság k o n k r é t tudomásulvé te lé tő l . Ami t I v a n Illich 
á l ta lános — a t á r sada lmi gondokkal tö r ténő szembenézés he lye t t azok elkendőzését célzó — 
elméleti m e n t ő ö v k é n t kínál, a fumetto lényegében m á r képviseli s meglehetősen régóta , nem 
kevés sikerrel, a t á r sada lmi gyako r l a tban . 
A fumetto esetében ugyanis — t é m á j a jel legének megha tá rozó i rányá tó l függe t lenül — 
v a n egy a l apve tő jellegzetessége, amiről Becciu keveset vagy alig szól. S ez: a fumetto leszokta t 
a gondolkodásról , miközben azt a l á t s za to t ébreszti , m i n t h a s a j á t m a g u n k választottunk volna. 
A fumetto t á r s ada lmi fe lada ta , hasznossága éppen el lenkezőjében rejlik ugyanis a n n a k , ami t 
Sa r t r e l ényeg lá tóan a művészi regény legfontosabb je l lemzőjének t a r t : „ A regény nem te remt 
dolgokat , h a n e m csak je lképeiket . De hogyan lehet ezekkel a je lképekkel , a szavakkal , amelyek 
légüres t é rben jelölnek meg va l ami t , o lyan vi lágot hozni létre, amely megál l jon a t a l p á n ? 
H o n n a n van az, hogy Sztravrogin , Doszto jevszki j „A D é m o n o k " című regényének hőse, él? 
H iba lenne azt hinni , hogy képzele tem kölcsönöz neki életet — a szavak k é p e k e t szülnek, 
amikor á lmodozunk róluk, de amikor olvasok, nem á lmodom, h a n e m megfe j tek egy szöveget. 
Nem, nem képzelem el Sz t ravrog in t ; vá rom őt , v á r o m te t t e i t , vá rom k a l a n d j a i végét . Az a 
sű rű anyag, ami t kava rga tok , m ia l a t t „ A D é m o n o k " - a t olvasom, az az én sa j á t vá rakozásom, 
az én i d ő m . " (v. ö. Jean-Paul Sartre: Situations I. Par is , 1947) 
A fumetto a l ak ja i természetesen nem élnek. Szembetűnő ez különösen akkor , ha egy-egy 
r e g é n y - r e m e k m ű v e t dolgoznak á t képregénnyé . Becciu is h iva tkoz ik Manzoni Jegyesek c ímű 
a lko t á sának /«me t lo -vá l t oza t á r a s azt i rodalmi i smere t te r jesz tésnek tekint i , holot t e képregény 
t a r t a l m i elemzése is azt b izonyí taná , hogy az á tdolgozás során épp a hősök életszerűsége t ű n t el 
s a képregény éppen a hősök életével szembeni gondola t fakasz tó vá rakozás t számol ja fel az 
o lvasóban . A művész i alkotással e l lentétben ugyanis a fumetto nem gondola toka t aka r kelteni, 
nem „ v á r a k o z ó " ny i to t t ságo t t e r e m t az o lvasóban , h a n e m egy leszűkí te t t és egyér te lmű 
értelmezés mel le t t kö t i le az olvasó f a n t á z i á j á t . E g y befe jeze t t model l t t e remt és ezt t u d a t o -
s í t j a . Nem ismere teket ter jeszt , de eleve megakadá lyozza olvasóit abban , hogy ú j , t a r t a l m a s a b b 
és össze te t tebb ismeretek megszerzésére tö reked jenek . A k í v á n a l m a k n a k megfelelően pol i t ikus 
v a g y apol i t ikus közhelyeket stabil izál s ez még akkor is veszélyeket re j tő , ha Lenin v a g y Ho Si 
Minh életéről a lko to t t közhelyeket rögzít a k ö z t u d a t b a n . Mert a közhelyek rögzítése épp a 
t a r t a l m a s a b b felismerések megszületését késlel tet i vagy teszi lehete t lenné. (Egy m o s t nyi lvá-
nosságra jö t t , e lgondolkozta tó a d a t : a sanghaj i népművésze t i in tézet évente 36 millió füze tes 
képregény t ad ki. — L ' Express 1972. 49.) 
Becciu a fumetto olaszországi t ö r t é n e t é t feldolgozva nagyon h a t á r o z o t t a n emeli ki, 
hogy e m ű f a j lényegében mindig ny í l t abban vagy homályosabban , de köve t t e az olasz ál lami 
pol i t ika i r ányvona l á t . S azt is h a t á r o z o t t a n leszögezi, hogy a „ p r o l e t á r " fumetto, a Pionere 
mindig is ezzel el lentétes ideológiai vona la t képvisel t . Megállapí tásai és értékelései így pontos 
t á j ékozódás t b iz tos í t anak , ám szükségesnek t a r t o t t u k legalább jelezni, hogy a fumetto ha ladó 
v a g y reakciós v o l t á t nem elsősorban t émá inak milyensége ha tá rozza meg. Maga a fumetto 
m i n t m ű f a j jel legzetesen olyan t á r sada lmi t e rmék , amely az igazi műa lko tá sokka l szemben egy 
l á t sza t szabadság meghirdetésével — nem is t i tko l t apologikus szándékka l — az önálló gondola-
tokró l k í v á n j a l eszokta tn i olvasóit . A fumetto t á r s ada lmi veszélyessége épp ezért n e m elsősor-
b a n sexy vagy horor t émá inak veszélyességében rej l ik, h a n e m szándékában : önálló gondola tok 
he lye t t békü lékeny nemgondolkozással szemlélni a t á r sada lmi e l len tmondásokat . 
Leonardo Becciu okos és a t á j ékozódás t segítő könyvéből a fumetto t á r sada lmi veszélyes-
ségének ezt az elvi fel ismerését h iányol tuk , a képregénynek min t jellegzetesen n a p j a i n k tömeg-
b u t í t ó m ű f a j á n a k k r i t i kusabb és elvibb megítélését és elítélését. 
Szigethy Gábor 
Marziano Guglielininetti: Struttura e sintassi del romanzo del primo novecento 
Silva Editoré, Milano, 1967, 266. 
A soka t se j te tő című k ö t e t , amely az első k iadáshoz képest (Silva, 1964) egyet len 
Gozzano s t í lusával foglalkozó t a n u l m á n n y a l bővü l t , lényegében a századforduló há rom leg-
nagyobb h a t á s ú olasz í ró jának művész i m o d o r á t igyekszik felderí teni . A D 'Annunz ióva l , 
P i randel lóva l és Svevóval foglalkozó hosszabb t a n u l m á n y o k jól példázzák, hogy a nyelvészet 
terüle te i közül éppen a sti l isztika ér in tkezik l eg inkább az i roda lomtudománnya l , méghozzá a 
fo rmá t , a szerkezete t k u t a t ó i rodalmi megközelítéssel. A m ű címe t u l a j d o n k é p p e n megtévesz tő , 
hiszen ami a s t r u k t ú r á t illeti, i n k á b b csak egyes jellegzetes s t ruk turá l i s elemek kiemeléséről 
beszélhetünk, az elemzett szerzők épí tkező elveinek, szerkezeti t ípusa inak módszeres fe l té rké-
pezésére nem ke rü l t sor. H a egészen pon tosak a k a r n á n k lenni, afféle funkcionál i s s t i l i sz t ikának 
nevezhe tnénk a szerző által k ö v e t e t t módszer t , vagyishogy a stilisztikai, p o n t o s a b b a n a mon-
d a t t a n i sa já tosságok k imu ta t á sa mind ig e sa já tosságok szerepének körvona lazásáva l j á r e g y ü t t . 
A sti l isztikai e lemek funkc ió j ának f e lku t a t á sa közben azonban gyakran igen messzire elkalan-
dozik a szerző, így kerül sor pé ldáu l m i n d j á r t az első D 'Annunz ióva l foglalkozó írás elején egy 
hosszabb e l m e f u t t a t á s r a , amelyben a századvég elképzeléseiről, a na tu ra l i zmus k i f á radásá ró l , 
illetve Bergson VEssai sur les données immédiates de la consience ha tásáró l esik szó. 
I)e éppen a bevezető során derü l ki a cím ér te lme, pon tosabban bergsoni eredete , u g y a n i s 
Bergson szer int a regényírói „ k i f e j e z é s " kétféle módon tö r t énhe t , a regény szerkezet i a rch i t ek -
t ú r á j á v a l , amely a mű „ s t r u k t ú r á j á h o z " kapcsolódik, va l amin t az elbeszélés fej lődési vona láva l , 
amely a szereplők és a szerző t u d a t á b a n rejl ik, s amely a szintakszis v izsgá la tá t k í v á n j a meg. 
D 'Annunz ió regényeinek elemzése során — de ugyanígy Pirandel lo és Svevo m u n k á i -
nak analízisénél is — a t a n u l m á n y í r ó egyik fő s z e m p o n t j a k imuta tn i , milyen m é r t é k b e n szakad el 
elsősorban a st í lus szint jén az a d o t t m ű a na tu ra l i s t a t ípus tó l . D 'Annunz ióná l kora i novel lá iban 
megf igye lhe tő , hogy Verga vi lágától és í r ásműve i tő l elfordul és Zolában, M a u p a s s a n t - b a n 
vá l a sz t j a meg mestere i t . Azonban a Piacere (1889) c ímű első regényében csak a t ények logikus 
módon való fe j lődésében m u t a t h a t ó ki a zolai „ r o m a n expér imen ta l " s é m á j á n a k ha t á sa , u g y a n -
akkor n y o m o k b a n fellelhető az a módszer vagy írói t ípus, amely éppen az e lmúlt évt ized 
regény te rmésében ismét h a t a l m a s helyet foglal el, vagyis a belső monológ. Gugl ie lminet t i a 
há rom e lemze t t író monológ- t ípusa i t élesen e lvá lasz t ja találó kifejezésekkel , amelyeke t azon-
ban nem k ö n n y ű magyaru l v isszaadni . D 'Annunz ióná l orazioneról, megközel í tő m a g y a r for -
d í t á sban : szónokiasságról, szónokias monológról beszél. E f o r m á t u m o t te rmésze tesen b ő v e n 
elemzi m o n d a t t a n i szempontból , k i m u t a t v a a condizionale passato és néhány jellegzetes h a t á -
rozó fon tos szerepét . Rendk ívü l izgalmas az az elemzés amelynek során a nyelvi megje lení tés-
ből D ' A n n u n z i ó reakciós á l l á spon t já ig j u t el. A szónokias monológ je len tkezésé t ugyanis né-
hány p é l d á b a n Guglielminet t i abból s z á r m a z t a t j a , hogy a leírás a mint kö tőszavak u t á n á t v á l t 
a szereplőben tükröződő valóság b e m u t a t á s á r a , de i t t szakad el D 'Annunz ió a va lóságos 
külső környeze t tő l , és jelenik meg — m o n d j u k — egy korabeli reakciós ú j s á g á l l á spon t j ának 
megfelelően a „ b u j a énekeket zümmögő m u n k á s c s o r d a " képe. 
D ' Annunz io második regényében , a Giovanni Episcopo-Ъап (1892) Gugbe lmine t t i orosz 
irodalmi e lőzményeket m u t a t ki, és mindeneke lő t t Dosztojevszkij K r o t k a j a c ímű nove l l á j ának 
híres m o n o l ó g j á t említi m i n t a k é p k é n t . A szerző hangsú lyozo t t an u t a l a monológ t ípusok 
szónokiasságára , t ea t r a l i t á sá ra , „ m i n t h a va lamely ik színház páho lyában ü l n é n k " . A Giovanni 
Episcopo végül is még na tu ra l i sz t ikus módon „h ideg f e j j e l " megír t regény, a főszereplő mono-
lógja a t ö r t éne t i múl t idők ke rese t t v á l t o z t a t g a t á s á v a l jön létre m o n d a t t a n i síkon. A Uinno-
centeben és különösen a Trionfo della móriéban, D 'Annunz ió ha rmad ik és negyedik m ű v é b e n a 
regény h a g y o m á n y o s cselekményszövése, a kronologikus megközelí tés ke rü l krízisbe. U tóbb i -
ban az ak tuá l i s események fe j lődésének r i t m u s a m á r nem tűn ik olyan m e g h a t á r o z o t t n a k , 
mivel a főszereplőben a t ények egyidejűsége g y a k r a n a mú l tban szerzet t t a p a s z t a l a t o k fényé-
ben t á ru l az olvasó elé. U g y a n a k k o r e regény némelyik fe jezetében o lyan „ e l f e l e j t e t t " é le t -
zónákra is f ény esik, o lyan nem funkcionál i s epizódok is f e lbukkannak , amelyek nem szolgál-
ják a cse lekmény mene té t . Gugl ie lminet t i k i m u t a t j a , hogy az emlékek felidézésénél a t ö r t é n e t i 
m ú l t a k sosem vá l t anak á t a je lenbe , amely a monológ je lentkezésének legbiz tosabb je le lenne . 
A Le vergini delle rocceban megerősödik a valóságos környezet , a normál i s va lóság i r án t i 
b iza lmat lanság , és hangsú lyozo t t an előtérbe ke rü l a Superuomo ál tal igér t „va ló ság" . A na tu -
ral ista r egény tő l való e l szakadás még h a n g s ú l y o z o t t a b b a n je lentkezik azál ta l , hogy a f e j eze t ek -
re osztás e l tűnik , az elbeszélés lük te tésé t hosszabb melodikus hul lámívek b iz tos í t j ák . A S u p e r -
uomo elmélet végleges e l fogadásával az olasz író következő regényében, az II fuocoban ta lá l -
k o z h a t u n k , amelyben a szónokias monológ a regény a lapvető m o t í v u m á v á vál ik . I t t vál ik 
még ny i lvánva lóbbá , hogy D 'Annunz ió p a l e t t á j á r ó l lényegében h i ányzanak az a lárendel t szer-
kezetek, a z o n b a n Gugl ie lminet t i szerint ez nem az író e lbeszé lésmódjának energ iá t lanságá t jelzi, 
i nkább a „ szónok ias ság" köve tkezménye , a D 'Annunz io s t í lusá t jel lemző ünnepélyesség esz-
köze. 
A pirandel ló i a lkotások elemzésének egyik k i i ndu lópon t j a az, amely a korabel i való-
ság művészi leg sokszor fe ldolgozot t és soka t emlege te t t m o t í v u m a : az emberi személyiség 
k e t t é h a s a d á s a , amelynek legsikerül tebb prózai megje lení tése a nagy olasz író ese tében m a j d 
éppen a Mattia Pascal két élete c ímű regény lesz. A na tu ra l i s t a regényszerkezet fe lbon tása azon-
b a n már első regénye a Uesclusa esetében fe l fedezhető mindeneke lő t t a tükörszerűen sz immet -
rikus megkomponá lá s köve tkez tében . Ami a m o n d a t t a n i megje lenés t illeti, P i rande l lo 
első ké t r egényében a m ú l t idők az u ra lkodók , jó l lehet a condizionale passato és még 
inkább a n e m tel jes igei a lakok az indi rekt szabad stílus lehetőségét v i l l an t j ák fel. A köve tkező 
Turno c ímű regényben a na tu ra l i s t a eszközök i sméte l t felerősödéséről b izonyosodha tunk meg, 
jól lehet a r egény koméd iává á tvá l tozásának jegyei is e l ő b u k k a n n a k . 
A j e l en tős lépés a h a r m a d i k regénnyel, a Mattia Pascal két életével tör ténik meg, amely-
nek a l a p m o t í v u m a a monológ, és amelye t Gulgl ie lminet t i ezú t t a l , ,sol i loquio"-nak nevez, u t a l v a 
Debenede t t i elemzésére, aki szerint Pirandello novel lá iban e g y f a j t a reci ta t ivo van jelen, amely az 
i d ő t a r t a m o n k ívül valósul meg. E „so l i loqu ium-regény" m o n d a t t a n i sa já tosságai t e lemezve 
r á m u t a t , hogy Pi randel lónál a mú l t emlékképei és a jövő sej te lmei á the lyeződnek a je lenbe , és 
ezáltal a p i l l a n a t b a n való k i ter jedésével va lamifé le időt lenséget k a p az abszurd cse lekmény . 
E z azonban g y a k r a n azzal j á r , hogy a regény színpadi j e lene tekké vál tozik á t . Gugliel-
mine t t i é rdekes megfigyelése, hogy az elbeszélő részek nem r i t k á n szinte rendezői u t a s í t á s -
kén t b u k k a n n a k elő, és m a g a a regény egy még n e m pon tosan kidolgozot t szövegkönyv piszko-
za t füze tének t ű n i k . Végül is azt a konklúziót v o n j a le, ami egyébkén t Pirandel lo színházi művei -
nek is a lapál lása , hogy az olasz író igazi célja m e g m u t a t n i : a t ények szerves egymáraépí tése nem 
mindig ad egyér te lműen fon tos je lentőséget az ember életében, nem mindig létezik konkré t ok és 
okoza t i összefüggés cselekvések és gondolatok közö t t . A Mat t i a Pasca l másik érdekessége a sze-
replő és az író elválása, amely sz in tak t ikusán Mat t i a Pascal m ú l t j á b a n és Pirandello je lenidejé-
ben válik ny i lvánva lóvá . Pirandel lo köve tkezőké t regényé t az olasz kr i t ika ál ta lános vé leményé-
nek megfelelően Gugl ie lminet t i is kevésbé je len tősnek t a r t j a . A Vecchi e i giovani, i l letve a Suo 
marito so l i loquiümaiban a gyakor i fe lk iá l tásokat , r e to r ikus kérdéseke t m u t a t j a ki. Az uto lsó 
regényben a je lenidő e lura lkodása f igyelmezte t , u g y a n a k k o r pedig n é h á n y izgalmas pé ldá t 
emel ki b izonyos szóismétlések rendkívül i st i l isztikai erejének b izonyí tására . Vége redményben 
a r r a a köve tkez te tés re j u t , hogy a pirandellói monológ t ípus D 'Annunz io szónokiasságával 
szemben az első olyan nem re tor ikus elbeszélő s t r u k t ú r a , amely a korabel i európai i roda lom 
krízisének h a n g o t ad. 
A t a n u l m á n y befejező m o n d a t a i már a Svevo elemzésekhez veze tnek á t , amin t G. megál la-
p í t j a , „ e sol i loquium mögö t t a »rossz« egyér te lmű sz i tuác ió jának sürgetése ta lá lha tó , ame lye t 
éppen I talo Svevo fedez fel és demiszt i f ikál a legmélyebben lényegi és kul turá l i s gyökere iben 
r a g a d v a meg a k é r d é s t " . Svevo s t í lusában is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő egyébkén t bizonyos h a t á -
rozó, u g y a n a k k o r a condizionale passato szinte ku lcspont i szerepe. A svevói monológok kü lönös 
sa já tossága , s ebben éppen b a r á t j a és p ropagá to ra J o y c e szándékaiva l rokoní tha tó , a szerző 
és a szereplő közö t t i párbeszédre , vagyis az „ in inter iore h o m i n e " dialógusra való tö rekvés . 
U g y a n a k k o r k i m u t a t j a , hogy az Una vita-hun még fellelhető m a u p a s s a n t i ha t á s a m a g y a r u l 
is kézbevehető Senilitá-ban te l jesen el tűnik. Az igei és ha tá rozó i elemek fel térképezését köve tő-
en a svevói diagnózis meglepő vonásakén t m u t a t rá szerző és szereplő helyenként i érzelmi 
azonosulására. A La coscienza di Zeno elemzésének legizgalmasabb része az, amikor a f r e u d i 
h a t á s és a F r e u d d a l való polémia elemeit igyekszik f e lku ta tn i . U t ó b b i n a k egyik je lentős esz-
köze a pirandellói l á t á smódda l rokon irónia. 
A k ö t e t e t n é h á n y röv idebb t a n u l m á n y egészíti ki, amelyek nagyrész t nem prózai, h a n e m 
köl tészet i p r o d u k t u m o k elemzéseit t a r t a lmazzák . E g y érdekes összevetést Ermin ia Fuà -Fus i -
n a t o Ilfiore arcano c ímű r o m a n t i k u s kö l teménye és Pascoli Digitale purpurea c ímű je l lemzően 
dekadens verse közö t t . Hason lóképpen érdekes P o m p e o Be t t in i köl tésze tének elemzése során 
az elkötelezettség, i l letve művészi kívülállóság kérdésének boncolga tása . U g y a n a k k o r Gozzano 
elbeszélő kö l teménye inek beszédnyelvi elemeit már api randel ló i—svevói kísérletekhez kapcsol j a. 
H á r o m Ungare t t i ve l foglalkozó kis írás következ ik ezu tán , m a j d egy Pavesével foglalkozó 
t a n u l m á n y , ame lynek zömét a soka t e lemzett Mari del Sud me t r ika i —stilisztikai —strukturá l i s 
megközelítése teszi ki. A kö te t e t Saba késői í rása inak hangvéte léve l foglalkozó írás zár ja . 
Gul ie lminet t i kö te te lényegében a X X . századi regény egyik izgalmas t é m á j á n a k , a 
sz in tak t ika i és szerkezet i s a j á tosságoknak f e lku t a t á sá r a összpontos í t ja ere jé t , számos érdekes 
e lemet , megfigyelés t g y ű j t egybe, t a n u l m á n y a i n a k egyedüli gyengesége a b e m u t a t o t t e lemek 
kis száma, i l letve a gyakor i e lka landozás olyan á l ta lános fi lozófiai —esztét ikai kérdések felé, 
amelyek éppen a nem elegendő pé ldaanyag köve tkez tében t ű n n e k he lyenkén t ö t le tszerűnek. 
Biernaczky Szilárd 
Bernard Bergonzi: The Situation of the Novel. 
University of Pittsburgh Press, 1970. pp. 226. 
Bergonzi t a n u l m á n y á n a k t é m á j a ma irodalmi közhely; a regény m ű f a j d i lemmája , vá lsága , 
h a tetszik, a r egény vége. R e n d k í v ü l o lvasmányos m ó d o n , végig érdekfesz í tően k i f e j t e t t né-
zeteinek ké t k ö r ü l m é n y biztosí t érdekességet h a z á n k b a n . Az egyik az a t é n y , hogy a m i n t erről 
könyvében is megemlékezik , budapes t i beszélgetései, v i t á i n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t ak né-
zetei k ikr is tá lyosodásához. A v i t á k k ö z é p p o n t j á b a n az a probléma á l lo t t , miér t t a l á lnak a 
m a g y a r k i adók t ö b b érdekes, fo rd í t á s ra a lkalmas , fo rd í t á s ra k ínálkozó, olvasósikert igérő 
regényt j e l enünk amerikai , m in t j e lenünk angol i r oda lmában . A m a g y a r v i t a p a r t n e r e k egyér-
te lműen n a p j a i n k angol regényeinek zár t , angol szemszögű, angolcent r ikus vi lágképére m u t a t -
t a k rá az amer ika i regény á l ta lános érdeklődésre s zámí tha tó á l ta lános emberi re koncent rá ló 
jellegével szemben. Ez a p rob lémakör Bergonzi k ö n y v é n e k második érdekes vonására u ta l , az 
á l ta lános m ű f a j elméleti részektől e l tekintve , az angol —amerikai regény el lentéte v iszonyla tá-
b a n t á rgya l j a a kérdés t a szerző. 
Bergonzi bevezető fe jeze tének , amely a r e g é n y m ű f a j technika i kö tődö t t ségé t t á rgya l j a , 
különös érdekességet kölcsönöz az a tény, hogy kb . egyidőben j e l en t meg Lewis Mumford 
The Pentagon of Power c ímű monumen tá l i s a lkotásával , melyben M u m f o r d az emberiség jövő-
jéért való őszinte aggoda lmában é le tünk minden v i szony la t ában a tö r téne lmi gyökerekre is 
v i s szamuta tva tagol ja , hogyan h a t a l m a s o d o t t el a t echnika az organikus , a szerves rovásá ra 
az emberiség életében. 
Bergonzi r á m u t a t ar ra a p a r a d o x helyzetre , hogy az a r e g é n y m ű f a j , amely minden más 
irodalmi m ű f a j n á l i nkább az élet tel jességének ábrázo lásáva l t ű n t ki , te l jes mér t ékben tech-
nológiai és kereskedelmi v iszonyla tok függvénye . A köl tségek m i a t t csak kiadók vál la lkozhat -
n a k k iadásá ra , az egyéni író nem, és ha egyszer p ro f i tokokbó l beszün te tnék a k iadók regények 
publ iká lásá t , ú j m ű v e k csak kéz i r a tban ke rü lhe tnének forga lomba. De egyébként sok k r i t i kus ra 
h iva tkozva n y o m a t é k o s a n hangsúlyozza , hogy a kronológia, a l ineár isan k i f e j t e t t cselekmény-
szál, a végki fe j le t felé m u t a t ó epizódsorok mind a n y o m d a t e c h n i k a köve tkezményei , amely az 
egymásu tán i ság köve te lményé t á l l í to t ta fel. Az i rodalom nyelvhez kö tö t t sége m i a t t amúgy i s 
kevésbé lehe t f ü r g e ú j szerű kísér le tekben, min t a festészet vagy a zene, mely a közlés m é d i u m á t 
m a g á t is m e g v á l t o z t a t h a t j a . A nyelv ugyanis m a r a d . A költő legalább a szóbeli közlés, a m a g n ó 
segítségéhez f o r d u l h a t , a regényíró azonban kö tve vol t és v a n a n y o m d a i t echnikához is. 
í r h a t j a toll he lye t t í rógépen a kéz i ra to t , de a kész te rmék egy „kis, k e m é n y , szögletes t á rgy l e sz" 
— ahogy Bergonzi megfogalmazza . 
A regény lényege életszerűsége, é le té lménye, eleven életszerű jel lem vagy je l lemek. 
T . E . H u l m e azon köve te lménye , hogy a művésze t i n k á b b mér t an i , m i n t organikus jel legű 
legyen, és azok az ex t rém kísér le tek, amelyeket Robbe-Gil le t f o l y t a t a m ű f a j j a l „a regény elem-
ber te len í téséhez" veze tnek — va l l j a Bergonzi és ezzel Mumford aggoda lmai t t á m a s z t j a alá egy 
olyan e l jövendő világ felől, amelyben az élet telen t echn ika minden o rgan ikusa i e lnyom. 
H o g y m i n d e n k é p p e n prob lemat ikus a regény sorsa, azt egy más ik jelenséggel is a lá tá -
m a s z t j a Bergonzi . E l b u r j á n z o t t a k bizonyos r e g é n y f a j t á k : campus- regény , néger regény, zsidó 
regény, bea t - regény , öregekről szóló regény, va lami lyen nagy i rodalmi a lkotás egy a spek tusá ra 
épülő regény. Mindezek a m ű f a j leszűkülését je len t ik . Az élet tel jessége, a valóság eredet i 
ábrázolása he lye t t az olvasó a technikai b r a v ú r t , az ügyességet b á m u l j a és va lahogy ú g y ol-
vassa e m ű v e k e t , m i n t egy reneszánsz k ö l t e m é n y t , amely t a r t a l m á b a n nem soka t m o n d , 
de f inom techn ika i megoldásával elbűvöl. 
Bergonzi a magya r kr i t ikusok e lmaraszta ló vé leményével szemben védelmébe veszi az 
angol r egény t , vagy legalábbis m a g y a r á z a t t a l szolgál. M a g y a r á z a t a , sok érdekes fo r rás ra 
h iva tkozik , lényegében helytál ló, csak azt h i ányo l juk , hogy nem hiva tkoz ik Richard Chase 
közismer t művére , a The American Novel and its Tradition c íműre , amely a klasszikus és első 
á t fogóan magya rázó kr i t ika i mé l t a t á s e kérdésben. Az angol regény még ma is elsősorban tá r -
sadalmi v i szony la tban l á t j a , l á t t a t j a és ábrázo l ja az ember t . Benne még mindig a je l lemek 
a fon tosak . Az amer ikai i rodalom a „ h u m a n cond i t i on" i roda lma, benne az ember magányos , 
e lhagya to t t . Keletkezésekor az amerikai i rodalom nem rende lkeze t t nemzet i m ú l t t a l és t radí -
ciókkal, amikhez a hős r agaszkodha to t t , amikhez v i ssza té rhe te t t . Ahogy Trilling r á m u t a t o t t , 
az amer ika i regény nagy hősei min t A h a b v a g y N a t t y B u m p p o t á r sada lmi kö tődö t t s ég tő l 
mentes , eszméket megtes tes í tő mi t ikus a lakok. H e n r y J a m e s sorol ta fel Hawthorne -monográ -
f i á j á b a n mindez t a n e g a t í v u m o t , ami a 19. századi Amer iká t Angliától megkü lönböz te t t e : 
nincs u ra lkodó , nincs u d v a r , nincs hadsereg, nincs ar isz tokrácia , nincsenek tö r téne lmi romok , 
ninesenek n o r m á n t emplomok , nincsenek öreg egyetemek, m ú z e u m o k — hogy csak n é h á n y a t 
emlí tsünk. Ezé r t van az, hogy amenny iben a ma i angol író pl. Andrew Sinclair Gog c ímű regé-
nyében amer ika i ko r t á r sak tó l mer í t , akkor sem t u d amer ikai jellegű m ű v e t a lkotni , m e r t o lyan 
régi tö r téne lmi mú l t áll mögö t t e , amitől nem szabadu lha t . 
í g y j u t Bergonzi ahhoz a megál lapí táshoz , hogy nap ja ink angol regénye még m i n d i g 
je l lemregény és életigénylő, ahogy ezt pl. C. P. Snow művei pé ldázzák , míg az amer ika i sö té t 
színezetű, apoka l ip t ikus jel legű, m i n t Heller, P y n c h o n , B a r t h és mások írásai . Bergonzi a kor-
t á r s angol regény i roda lomban azonban olyan je lenségekre m u t a t rá , amikor az író az élet-
igénylő, t radicionál is regénylá tás , ahogy Bergonzi m o n d j a a „nosz t a lg i a" és az amer ika i lá tás-
módhoz közel í tő „ r é m á l o m " közö t t vergődik és ingadozik. Angus Wilson műve i t elemzi ennek 
kapcsán . 
Végkövetkez te tése iben óvakodik a próféciától , de megengedi m a g á n a k azt , hogy N o r m a n 
Mailer The Armies of the Night c ímű dokumentum- je l l egű í r á sában va lami ú j lehetőségre 
mutasson rá , amikoris az önéle t ra jz i , a d o k u m e n t u m - és a regényelem ötvöződik. Megszív-
lelendőek és továbbgondolkozás ra ösztönzőek azok a megjegyzései , amelyekben a 20. századi 
regényírói hango t és annak p r o b l e m a t i k á j á t a r e g é n y m ű f a j o n belül 18. századi elődökével 
vet i össze. 
Katona Anna 
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Kritika és tekintélyelv 
(Madame de Staël és J e a n - J a c q u e s Rousseau) 
Georges Poulet-nak 
J E A N S T A R O B I N S K I (Genève) 
I . 
A X V I I . század egyházi szónokainak szemében semmi sem vol t gyanú-
sabb, m i n t az a f o l y a m a t , amelynek so rán a néző azonosul t a t ragédia szereplői-
vel és a m e l y az olvasót a r ra készte t te , hogy osztozzon a regényhősök érzelmei-
ben. Mihely t az i roda lom el lenál lha ta t lan erejének k i fe j tésében odáig j u t o t t , 
hogy a le lkeket a szenvedély zsarnokságába j u t t a t t a , m á r nem lehe te t t követ -
kezmények nélküli szórakozásnak t ek in t en i . Amikor az i rodalom arra kész te t t e 
az egyéneke t , hogy képzeletbel i a l akokka l keressenek közös p o n t o k a t , átérez-
zék azok vágya i t és szenvedését , m á r nemcsak a b u j a s á g és gőgösség vé tkének 
p á r t f o g á s á t r ó t t á k fel nek i , hanem az t is, hogy a val lás ve té ly tá r sává n ő t t e ki 
magá t , mivel az á j t a t o s s á g ak tusának vi lági u t á n z á s á t t ű z t e ki célul azzal , hogy 
az egyedül törvényes t á r g y (Isten, a megfesz í te t t Kr isz tus) helyébe „ ravasz 
c s a l é t k e t " helyezet t . A néző, az olvasó, akiket szenvedélyük és lelkesedésük 
e l ragado t t , f ik t ív hősök érzelmi v i l ágában bo lyong tak , míg Krisz tus kínszen-
vedésének részeseként b iz tos kezekben l e t t ek volna. A nézőket és o lvasóka t el 
kel let t f o rd í t an i a n n a k a lá t sza tboldogságnak keresésétől , amit s z á m u k r a 
egyedül a mennyek országa b i z to s í tha to t t . Amikor Bossuet , Nicole és Bour-
daloue a v íg j á t éko t és a regényeket k r i t i zá l t ák , a b á l v á n y i m á d á s egy f a j t á -
j á ra , az egyedül e l i smerhető tekintélytől va ló e l fordulásra m u t a t t a k rá . Számuk-
ra az i roda lom veszélye korán t sem csak a n n a k fr ivol jel legében re j l e t t , sokkal 
inkább vonzóere jének in tenz i t á sában , abban , hogy n e m hagy ja az ember t 
vá l toza t l an le lk iá l lapotban és elfordít a mindennapos kötelességek gyakorlá-
sától, s g y a k r a n szinte a paródia h a t á r á t súrolta a b b a n , hogy el lenszenvét a 
misz t ikus lelkek v i lágáva l szemben kifejezésre j u t t a s s a . 1 
Az irodalom lendü le te t ad a ká ros ident i f ikációs kísér leteknek, és éppen 
ez ellen i r ányu l az egyházi szónokok cenzú rá j a . Ez az í té le ta lkotás (a rosszallás 
és elítélés ér te lmében véve) kritikai t e t t . Ami lehetségessé és szükségessé teszi 
ezt a k r i t i k á t , az az abszolút tekintély, amelyet az egyedül k ívána tos másik 
ident i f ikációs f o r m á n a k t u l a j d o n í t a n a k . A morális í té le t ily módon tökéle tesen 
mega lapozo t t k r i t é r iumon nyugszik: ami abban áll, hogy mindent e lvet , amely 
nem felel meg e morális í té le tnek. I lyen jel legű vádemeléssel szemben az iroda-
1
 Nicole ír ta a következőket , hogy megfedd je a vígjáték hívei t : „Nem veszik f igyelembe 
azt, hogy a keresztényi é le tnek nemcsak u t ánzásnak kell lennie, hanem Jézus Krisz tus élete 
fo ly ta tásának , az ő szellemének kell bennünk h a t n i és a lkotása ikban ugyanazokat az érzelme-
ket kell kel teni , mint amelyeket Jézus Krisztus cselekedetei ke l te t t ek , hamarosan rá kellett 
jönnünk ar ra , hogy ezekkel a vígjáték teljesen ellentétes." 
Nicole: Filozófiai és Erkölcsi Művek, Pár izs , 1845. 451. 1. 
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lom m i n d e n f a j t a védelmének és apo lóg iá jának az az elsődleges f e l ada t a , hogy 
bebizonyí tsa a p u s z t a fikcióból összeálló m ű és a v i t a t h a t l a n n o r m a , a b e v e t t 
dogma összeegyeztethetőségét . 
I I . 
Az onban a n o r m a vá l t ozha t , mozgásba j ö h e t . A X V I I I . század annak a 
ko r szaknak h í rében áll, ame lyben megvalósul az érzelmek rehabi l i tác ió ja . 
Nem elég az, ha ebben csak az érzelmek rossz h í rének megszünte tésé t l á t j u k . 
L á t n u n k kell egy igen fontos k ö r ü l m é n y t : mégpedig azt , hogy a szenvedély, az 
érzelem, mihe ly t v isszanyer ték j oga ika t , h a m a r o s a n kizárólagosan a maguk szá-
m á r a követel ik az t a tekintélyt, ame lye t az egyház i szónokok csak a Kinyi la t -
k o z t a t o t t Igének és a Keresz tnek a k a r t a k el ismerni . Ez a t ek in t é lyá tv i t e l 
f igyelemre mél tó fontossággal bí r , mivel az ú j t ek in t é ly azt a t endenc i á t h o r d j a 
m a g á b a n , hogy ö n m a g á t mindenfé le morális í t é le t és kr i t ikai vádemelés forrá-
sakén t és re ferenc ia végcé l jakén t tün tesse fel. 
A szenvedélyek rehabi l i tása az t je lent i , hogy azokat az érzelmi azonosu-
lásoka t is r ehab i l i t á l j ák , amelyeke t a különféle művészetek v á l t a n a k ki. T e h á t 
arról v a n szó, h o g y a néző v a g y olvasó a mű é le t te rének vonzásába kerül , á té l i 
megrázó sz i tuációi t és az a b e n y o m á s , hogy a szereplők minden érzelmi meg-
p r ó b á l t a t á s á n a k részesévé vál ik , amelyek egyébkén t a mű k ivá lóságának és az 
olvasó érzékenységének a jelei. Az ebből szá rmazó bizonyosság némileg homá-
lyos, melyet az eszté t ikai megfonto lások és az erkölcsi megokolások is előidéz-
he tnek . Ez a b izonyosság be tö l t he t i a t ek in té ly funkc ió j á t , m e r t segítségével a 
m ű h a t á s a alá ke rü l t olvasó meg t u d j a ítélni a környező va lóságot , meg t u d j a 
í télni a vi lág fo lyásá t , elveti az előí téleteket és igazság ta lanságoka t . . . s lelke 
mélyén egye temes é rvényű k r i t i k u m m a l rendelkez ik . 
H a d d e léged jünk meg i t t egy pé ldáva l : s ez Diderot Richardson dicsérete 
c. a lkotása . D ide ro t számára semmiféle vallási előítélet (bár e b b e n kissé kétel-
kedünk) n e m t i l t j a meg a regényhősökkel va ló azonosulást , s azt , hogy ne 
csak „ t a n ú k é n t " , h a n e m „ r e j t e t t h ő s k é n t " h a t o l j o n be a regényíró végte lenül 
vá l toza tos u n i v e r z u m á b a . Abba az u n i v e r z u m b a , amely o lyanny i ra hasonl í t 
a valósághoz, hogy Diderot ennek fe jében mega lapozo t tnak véli a reális világ-
gal szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y t ; vagyis a reális v i lágnak hűen követn ie 
kell a képzele t á l ta l fe l tá r t érzelmi igazságokat . Richardson d icsére té t zengeni 
nem annyi ra i roda lmi ér tékeinek és í r ásművésze tének elismerését jelenti , m i n t 
az olvasó á l ta l á t é l t morális h a t á s magasz t a l á sá t , amelynek r é v é n az olvasó a 
t á r s ada lom és fe lebará ta i felé fo rdu l . Ez a meleg, lelkes és m e g h a t o t t diszpozí-
ció a v i lágban t a l á l h a t ó kel lemetlenségekre (amelyeknek b izony n e m v a g y u n k 
h í j án ) meg ta l á l j a az ü rügye t ahhoz , hogy a szív tö rvénye nevében e lmaraszta ló 
í té le te t hozzon és csípős k i i t i ká t gyakorol jon . Richardson művének bámuló vizs-
gá la ta — az érzelmi „ rea l i zmus" i rodalmi e lméletén tú lmenően — Diderot - t 
nem az i r o d a l m a t célbavevő k r i t i ka , hanem a va ló világ visszaélései és hiányos-
ságai ellen i r ányu ló kr i t ika lehetőségéhez vezet i . 
I I I . 
De nem ugyanez esik meg Rousseau esetében is? N e m va l l j a-e meg a 
У állomásokban az t a lelkesedést, amellyel a f i a t a lko r éveiben tö r t éne lmi v a g y 
képzel t személyekbe élte bele m a g á t ? „Azzá a személyiséggé v á l t a m , akinek 
életét o lvas t am." 2 B á r valamiféle b ű n t u d a t marad Rousseau-ban , am i t a keresz-
t é n y egyházszónokok sugal l tak m i n d a z o k n a k , akik e l fordulnak az „egyedül szük-
séges dologtó l" , ezt azonban gyorsan követ i a fe lmentés i m o z z a n a t . Rousseau 
azonosulási t á r g y a i n a k a l egmagasabb erkölcsi t ek in t é ly t követe l i . Egyrészt 
e rényes pé ldaképeke t vá lasz t ; ez kü lönösképpen a r ó m a i tö r t éne lem nagy alak-
j a i n a k esete . Másrészt az azonosulás- fo lyamat szárnya lása va lamifé le kegye-
lem hordozó ja , amely nemcsak h o g y á r t a t l an , de á r t a t l ansága a t á r g y a k r a is 
á t t e r j e d , bá rmi lyenek legyenek is azok . A t á r g y a k a t á t a l a k í t j a és szent érték-
kel r u h á z z a fel. A „ z a v a r t a l a n " te l jesség t i sz tán megny i l a tkozha t . Ez az él-
m é n y h a m a r o s a n összehasonlító t e rminussá vál ik , ennek t ü k r é b e n í té l te tnek 
meg a k o r kicsinyességei, h iányosságai és szolgalelkűsége. Észre kel l v e n n ü n k : 
a t á r s a d a l o m ellen i r ányu ló kr i t ika mind ig a te l jességnek olyan k é p é n alapul , 
ami t Rousseau szembehelyez magáva l a t á r s a d a l o m m a l ; ez a te l jesség m a j d n e m 
mindig az azonosulási fo lyama t le já t szódásáva l vá l ik érezhetővé. H a h ihe tünk 
a Vallomásoknak, a vincennes-i ú t is teni sugal la ta közvet lenül befolyásol ta 
Fabr ic ius megszemélyesítésében. Bizonyosan nem re tor ikai , hanem érzelmileg á t -
élt módszerről v a n szó: Rousseau Fabricius-szá v á l t o z o t t , azonosul t P lu ta rchos 
hősével , azér t , hogy szavai t az e r ény és egyszerűség ant ik ideá l jához hűt len 
és m e g r o m l o t t vi lághoz intézze. 
Í gy ny i lvánva lóan l á tha tó az, hogy Rousseau- t nem elégíti ki a vallás 
v á d j á n a k leszerelése, amely a mindenfé le „ p r o f á n " azonosidásokat veszi célba, 
h a n e m szakrál is je l legűvé teszi és sz in te szent té a v a t j a a f ik t ív hősöke t , ame-
lyekkel közös p o n t o k a t igyekszik t a l á ln i , s tő lük nyer i azt a h a t a l m a t , hogy 
vád ló lag és elítélőleg lépjen fel é p p e n a vallásos morál védelmezői ellen. 
A t ek in t é ly , amelyre Rousseau expl ic i te vagy implici te h iva tkozik , az a k iá radó 
erő, ame ly b iz tos í t ja a lelkiismeret egységét és a szív nyí l t őszinteségét : mind-
az, ami nincs összhangban az emberek és nemzetek életében ezzel, k á r h o z t a t á s t 
é rdemel . 
Az ú j t ek in té ly Rousseau-nál sokkal mélyebben kötődik az „én"-hez , 
m i n t ko r t á r sa iná l : ez anny i t j e len t , hogy nála az ú j tek in té ly radikál isabb 
módon helyezkedik szembe a vi lággal , és e szembenállás forrása szub jek t ívebb 
jel legű szabadság . Dide ro t számára a szív, az érzékenység a kö rnyező valóság-
gal soha meg nem s z a k a d t kapcsola t „ o r g á n u m a i " . A jó és rossz á l landó össze-
ü tközésben jelenik meg számunkra , ez viszont l a n k a d a t l a n éberségre ösztönöz, 
a r ra , hogy f á r a d h a t a t l a n u l megkülönböztessük őket és mindig a k t í v a n reagál-
j u n k . S z u b j e k t i v i t á s u n k , amely oly kevéssé különbözik a világ anyag i energiá-
já tó l , e szé tvá lasz tás ra á l landóan készen áll. Rousseau dön tő lépésre szánja el 
m a g á t , amikor szinte v i s szavonha t a t l anu l elítéli a környező v i lágot , de éppen 
ezál tal menekül meg a kompromis szum veszélyétől. Ez t köve tően tapasz ta l -
h a t ó n á l a , hogy hi r te len visszavonul , védekező m a g a t a r t á s t vesz fel, hogy 
b i z tonságban t u d j a m a g á t : bevehe te t l enü l h á t r a v o n t állás ez. S csak annyi időre 
h a g y j a el, amíg a t e rmésze t á r t a l m a t l a n növényei t szemlélgeti . A szub jek t iv i t á s 
„egy más ik világ embe re inek" merőben illuzórikus lényeivel kerül kapcso la tba , 
akik egyedül méltók szeretetére és a k i k e t vágya t e r e m t meg.3 A b iza lmat lanság , 
a törés oly teljessé vá l ik , hogy Rousseau maga hozza létre azonosulása t á r g y á t , 
ahe lye t t , hogy kívül , mások könyve iben keresné. Rousseau az emlékezethez 
és képzelőerőliöz fo lyamodik a képzele tbel i tér l é t rehozásában , ahol szelleme 
2
 Rousseau : Val lomások. Összes M ű v e k . Pléiade kiadás . I . kötet . 9. I. 
3
 A La nouvelle-Héloïse második e lőszava Rousseau. ÖM. I I . 16. 1. 
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lendüle te t vehe t , o lyan távolságok felfedezéséhez, amelyek a lka lmasak arra , 
hogy a szerelemnek, a kielégülésnek, t ávo lodásnak és visszatérésnek keretéül 
szolgáljon . . . í g y a t u d a t arra a p o n t r a j u t , hogy m á r csak o lyan képek és 
szavak k ísér t ik , ame lyekben a t u d a t o t gyöt rő hiány fejeződik ki . U j alkotói 
módszer ez: olyan á l landó és e lkeserede t t reflexió, amely azon munká lkod ik , 
hogy lé t rehozza az őt he lye t tes í tő un ive rzumot , megkísérel je az e lveszet t köz-
vet lenség ú j r a fe l ta lá lásá t , s önmagát jelenítse meg a z o k b a n a képekben , ame-
lyekkel szuverén m ó d o n rendelkezik . 
IV. 
Ez az ú j a lkotói módszer ú j t í p u s ú kr i t ika i e l j á r á s t követel meg. A két 
előszó és a későbbi önéle t ra jz i jel legű k o m m e n t á r a r r a világít rá , hogy a Nou-
velle-Héloïse-t nemcsak azok a morál is szándékok és az a t á r sada lmi hasznos-
ság igazol ják, amelyeke t a szerző is kijelöl . Ebben a Nouvelle-Héloïse alig kü-
lönbözik sok más könyv tő l , amelyek azzal a k a r j á k k ivá l t an i é rdeklődésünket , 
hogy épülésünkre szolgálnak, h a n e m azt k íván j a t ő l ü n k , hogy a m ű v e t erede-
téből és for rásából k i indu lva é r t sük meg. Ez t igazoló különféle szövegeiben 
Rousseau helyesen m u t a t j a meg azoka t a védelmi v o n a l a k a t , amelyek lehetővé 
teszik számára , hogy b iz tonságba he lyezkedjen egy olyan t í pusú kr i t ikával 
szemben, amely az i rodalmi é r tékke l v a g y valószerúséggel tö rőd ik . Ne vessük 
Jul ie és Sa in t -P reux szemére leveleik dagá lyá t , eset lenségeit , a prédiká ló hang-
vé te l t és a vidékiességet : nem nagyvilági emberekről van szó, hanem szenvedély fű-
t ö t t e f ia ta lokró l , akiket a főváros h a t á s a nem t e t t af fé le jó s v á d á j ú csevegőkké. 
A nye lv tan i k r i t ika és a jó ízlés ellenvetései igazságta lanul h a n g z a n á n a k el i t t . 
Rousseau e lőszavaiban gondoskodik arról, hogy ezeket az el lenvetéseket 
megelőzze, ezáltal e g y ú t t a l le is fegyverezze őket . A j egyze tekben , amelyekben 
a levelek kiadójának szerepét vá l la l ja magá ra , éppen ő m u t a t rá elsősorban egy 
helytelen kifejezésre, egy ügyet len v a g y kevésbé szerencsés fe j tegetésre . Azzal, 
hogy a k r i t i ká t s a j á t maga végzi el, a kr i t ika t á m a d á s á n a k élét t o m p í t j a . Ne 
vessük ezeknek a szereplőknek a szemére, hogy a v i l ágban i lyenek nem létez-
nek , senkihez sem hason l í t anak s az t , hogy valóságos „ szörnyszü lö t t ek" . Mi-
u t á n ebben a h á t v é d c s a t á r o z á s b a n minden t m e g t e t t , ami t l ehe te t t annak el-
f o g a d t a t á s a é rdekében , hogy - hősei pé ldá j á ra — l ehe t élni, érezni és szeretni 
Pár izs tó l távol , az Alpok lábainál is; Rousseau beva l l j a , hogy nem imitációról, 
hanem kifejezésről van szó. Hősei s a j á t v á g y á n a k t e r e m t m é n y e i : s a külvilág-
b a n egyá l ta lán nem is t a l á lha tó meg model l jük . A másik világ, ahová valójá-
b a n t a r t o z n a k , J e a n - J a c q u e s szíve, s ez lé tük elégséges ga ranc i á j á t jelenti . 
A szereplőkről így m i n d e n f a j t a í té le t t á r g y á t tévesz tené , ha nem Jean-
Jacques mély érzelméből s z á r m a z t a t n ó k . Ámde az érzelem, amikor a világot 
h ív j a t a n ú u l , úgy t ű n i k fel, min t semmi másra vissza nem veze the tő hatóerő, 
s nem a k a r j a azt , hogy az „emberek í t é lkezzenek" fe le t t e . A szerete t és érzelmi 
egyesülés e l járásához fo lyamodik , ame ly analóg azzal az érzelmi tel í te t tséggel , 
ami t J e a n - J a c q u e s t á p l á l illúziók v i l ágában élő t e r e m t e t t a lak ja i i r án t . Az ol-
vasó (vagy inkább olvasónő), aki t Rousseau erős e lha tározássa l felszólít — ellá-
gyu lásában — képes lesz ar ra , hogy azonosul jon a r egény hang ja iva l , és ma jd -
nem azonnal képes lesz ar ra , hogy azoka t a h a n g o k a t csak m i n t közbeesőket 
ér telmezze a forrás felé vezető ú t o n , ahonnan az é le te t , melegséget , elragadó 
erőte l jességüket , és az e rény szere te té t nyer ik . Az olvasó érzi, hogy bekerül t 
az alkotói vágy gravi tációs te rébe . E t é rben ismeri fel az abszolút t ek in té ly t , 
amely lehetségessé teszi később a k ö n y v kibontakozó hatását. H a a Nouvelle-
Héloïse elolvasása mégis vá l tozás t hoz az olvasók belső diszpozícióiban, külső 
m a g a t a r t á s á b a n , t á r s a d a l m i vé l eménya lko tá sában , röviden: ha k r i t ika i ha tás -
sal is rendelkezik, az varázsos v o n z á s á n a k segítségével megy végbe, amely 
az o lvasóka t a k ö n y v belső terén a m ű v e t lé t rehozó érzelmi sz int re emeli. Lá t -
j u k az t , hogy a k ö n y v „hasznossága" , a morális vá l toz t a t á s , sőt (még az ál-
keresz tények és rossz f i lozófusok) jelenlegi t á r s a d a l m a elleni t a g a d á s a , ponto-
s a b b a n a kr i t ika lehetősége abban a tökéle tesen pozitív hozzá já ru lásban ta lá l j a 
meg a l a p j á t , amit az érzelmek t ek in té lyének t u d h a t u n k be. Amikor Rousseau 
egy megbékü l t , de m i n d e n valódi kényszernél i g a z a b b n a k ítélt vi lág i l luzórikus 
képé t t á m a s z t o t t a fel , az t a lehetőséget k íná l ja fel a lelkes olvasónak, hogy az ő 
személyéhez (lelkéhez) csat lakozzon, e csat lakozás más ik oldala a vi lág igazság-
t a l ansága inak nem kevésbé globális v i sszau tas í tása . Ta l án nem is lehet csodál-
kozni azon, hogy u g y a n a k k o r amikor Rousseau m e g a d j a a je let a szat í ra és 
közhelyek h a g y o m á n y o s kere tén tú l l épő k r i t i k á j á r a , hasonlóképpen jelet ad 
(noha sokkal r e j t e t t e b b módon) az i roda lomnak o l y a n f a j t a megközelí tésére, 
me lyben a h a g y o m á n y o s — a szépségek és h ibák megítélésére v o n a t k o z ó — 
k r i t i k á t túl lépi a sz impá t i a lendüle te , amely m á r t ö b b é nem áll meg a szín-
d a r a b v a g y regény szereplőinél, h a n e m az alkotói s z u b j e k t u m m a l p róbá l érint-
kezésbe kerülni . 
A „ k r i t i k a " e k é t ú j megfogalmazása együ t t e sen tűn ik fel ; ,,a szív tör-
v é n y é n e k " n o r m á j a szerint „ i g a z s á g t a l a n n a k " , „ e l f o g a d h a t a t l a n n a k " vagy 
„ b o t r á n y o s a k n a k " t ü n t e t i k fel a kö rnyező valóság v i sszau tas í to t t aspektusa i t . 
A va ló vi lág „radikál i s k r i t i k á j a " nem lenne lehetséges, ha nem létezne másrészt 
egy abszolú t morál , az isteni abszo lú tum örököse, amely megalázkodásra és 
azonosulásra szólít fel . Megfordí tva is fe l té te lezhető az, hogy egy í rónak a szub-
j ek t iv i t á s i ránt i érdeklődése t a l án n e m ok nélkül ö l tene ilyen rendkívü l i jelen-
tőséget , h a nem úgy t ű n n e számára , hogy az o b j e k t í v világ ada t a i csekélyebb 
é r t ékűek és a hitelesség h iányátó l szenvednek. Az in ter ior i tás ku l tusza és a vi-
lág s k a n d a l u m a i elleni lázadás i t t e g y ü t t j á rnak . 
У. 
A ,,Levelek Jean-Jacques Rousseau írásairól és Jelleméről" c ímű alkotása , 
amelye t Madame de Staël 1788-ban (6 évvel a Vallomások megjelenése u t án ) 
tesz közzé, sa já t beva l lása szerint a dicsőítő beszéd akadémikus és re tor ikus 
h a g y o m á n y á t követ i . Thomas , a Necker szalon b iza lmas és be j á r a to s vendége 
mind az elméletben, m i n d a g y a k o r l a t b a n br i l l í rozot t ennek a „magasz t a ló 
s z ó n o k l a t f a j t á n a k " gyakor lásában . Germaine Necker első í rásában megragad-
h a t t a a versenyzésre az a lkalmat , amikor is a dicsérő beszéd megí rásának az 
volt a fel té tele , hogy ú j és eredeti t é m a legyen. „Még n e m í r ták meg Rousseau 
d icsére té t . Annak szükségességét é rez tem át , hogy ki fe jezzem csodá la toma t . " 4 
Az irodalmi m ű f a j , amellyel a f i a t a l k r i t i kusnő a lkotásá t kapcso l a tba 
hozza, alig-alig von t a m a g á r a az i roda lomtör ténészek f igye lmét . Ta lán helytelen 
is vol t , hogy nem fogla lkoz tak ezzel a műfa j j a l . Fontenel le-nél , D 'Alember t -né l 
és még n é h á n y u k n á l , a szónoki sze r t a r t á s rend tő l és a gyász körü lményei tő l 
függe t lenné vá lva az emlékbeszéd va lódi esszé f o r m á t ölt és olyan kategor izá-
4
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lás szerint rendeződik el, ami t később i rodalomtör ténészek is á t v e s z n e k : élet, 
m û és h a t á s . 
A X V I I I . századi emlékbeszédek i roda lma (igaz, gyakran csak távolról) 
előzetes k ia lak í t á sa a n n a k a mode rnebb k r i t i k á n a k , amely egy m ú és gondol-
kodásmód lényegének megragadásá ra töreksz ik : mindenese t re j o b b a n meg-
közelí t i az t , ami t u g y a n a b b a n az időben a t udósok „ k r i t i k á j a " (akik a doku-
m e n t u m o k olvasásával , d á t u m o k fe l so rakoz ta t á sáva l s tb. t ö r ő d t e k ) , vagy 
m i n t az ú j ság í rók , akik a k r i t ika fegyverének élét hírlapírói c sa tá rozásokban 
c so rb í to t t ák . 
De az emlékbeszéd úgy, ahogy azt Madame de Staël é r te lmezte , már nem 
iskolás gyakor l a t . Semmi nem kö t i m á r egy ve r senypá lyáza t v a g y összejövetel 
előírt r end jéhez . , ,Levelek"-ről v a n szó, de ezeknek a leveleknek n incs címzett-
j ü k . Persze a megszólí tás, fe lkiá l tás és a kor érezhető r e t o r i k á j á n a k szokványos 
módszerei n e m h i á n y o z h a t n a k belőlük. 
Georges Pou le t nem ok nélkül idézi a „LevelekRousseauróV c ímű mű elejét 
egy t a n u l m á n y b a n , ami t a Conscience critique élére helyez, hogy k imutassa 
benne a modern k r i t ika kezde té t . Rousseau — m i n t ahogyan l á t h a t t u k — ú j 
t ípusú k o m m e n t á r n a k nevezte . Minden úgy tö r t én ik , min tha a f i a t a l és lelkes 
olvasónő a v á r t vá lasz t adná meg a csodál t szerzőnek, a korább i i rodalmi ha-
g y o m á n y o k o n k ívül ál lva. Ú j i roda lommal szemben ú j k r i t i ka szükséges. 
Az, hogy a szenvedélyes csodálat az elsődleges t é n y (o lyannyira , hogy ez 
Georges Pou le t kezdet i cogito-ját képezi) íme ez az, ami hir te len megfo rd í t j a 
a vizsgálat és í télet hagyományos i dő rend j é t : szokás szerint az í t é le t , a döntés, 
a jó t u l a j d o n s á g o k és h ibák gondos mérlegelése u t á n , az í t é l e ta lko tás megin-
dok lásának lelkiismeretes k i fe j téséből következ ik . Madame de Staë lnà l a cso-
dáló e l r agad t a t á s az elsődleges: Rousseau már az első csapásra e lnyer te az í rónő 
érzelmi csa t l akozásá t . Kr i t i ka i t evékenysége a b b a n áll, hogy „k i f e j ez i " , meg-
magya rázza a ref lexió révén az t , am i t a l egmagasabb erősségi fokon á té l t . 
„Szükségé t é rez tem annak , hogy kifejezésre j u t t a s s a m csodá la toma t . ( . . . ) 
Valami ö römöt érez tem m a g a m b a n , amin t fe l idéztem az emléket és lelkesedé-
sem b e n y o m á s a i t ( . . . ) H o g y a n is h a l a s z t h a t n á m el a b i z o n y t a l a n jövőig 
zak la tó érzelmeim ki fe jezését ." 5 A k r i t ikus hangvé te l nem a kezde t i föllelkesü-
lésben bon t akoz ik ki, amely tú l ságosan lángoló, hogy megta lá lhassa a megfelelő 
s zavaka t , h a n e m a későbbi v isszaemlékezésben: fon tos azonban az, hogy az 
emlék még friss legyen, az elemzést lehetőleg ne nagyon halogassa és az el-
mélyülés t á v l a t á t az időbeli kü lönbség ne növel je t ú l zo t t m é r t é k b e n . A reflexió 
legyen olyan, m i n t egy súlyos f egyve r t ény , min t a te l jes fékte lenségét megőrző 
érzelemre kénysze r í t e t t j á r o m . A kr i t ika i megál lapí tás ily m ó d o n időbeli el-
to lódás t foglal m a g á b a , amelye t a k a r a t e r ő ki fe j téssel érünk el. 
Mi sem re levánsabb , min t a n n a k a levélnek a bevezetése, amely a Nou-
velle-Héloïse-zal foglalkozik: 
„ Ö r ö m m e l engedek a n n a k a v á g y n a k , hogy megra j zo l j am az t a h a t á s t , 
ame lye t a regény r á m gyakoro l t ; s igyekszem főleg azér t , hogy védekez-
zek a lelkesedés ellen, ami t az emberek i n k á b b lelki beá l l í t o t t s ágomnak 
t u d n á n a k be, min t sem az a lkotó t ehe t ségének . Az igazi csodála t azt a 
v á g y a t sugal l ja , hogy m á s o k a t is részesévé t együnk a n n a k , amit á tér-
z ü n k ; ahhoz , hogy meggyőző legyek, kissé vissza kell m a g a m fognom, 
5
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l ép te imet l a s s í t anom, bogy mások is köve tn i t u d j a n a k . Bizonyos távol-
ságra kell l ennem az engem ér t benyomásoktó l , és úgy írok a Nouvelle-
Héloïse-rôl, m i n t ahogy — úgy hiszem — akkor í rnék , lia m á r az idő el-
j á r t volna f e l e t t e m . " 6 
Ahhoz , hogy lé t re jöhessen a k r i t ika i hangvéte l e g y f a j t a in te l lektuál is ügyes-
kedés révén , az szükséges, hogy az olvasó lelke k ike rü l jön a közve t len és káp-
r á z t a t ó lelki közösségből, amelynek t ú l h a j t o t t szélsőségessége n e m egyez te the tő 
össze a meggyőzni szándékozó közléssel. Át kell lépni az „e lmélkedő szenve-
dé lyesség" m a g a t a r t á s f o r m á j á b a . Persze amiről be kell számolni , ez az első 
kapcso la tbakerü lés p i l l ana ta , a beszélgetés f o lyamán k i f e j t e t t b izonyí tékok 
segítségével az eredet i impresszió v isszaadásá t kell megkísérelni . Csakhogy 
az olvasás megrázó é lményének i d ő p o n t j a és a lényeg t o v á b b a d á s á r a tö rekvő 
megírás második i d ő p o n t j a közö t t d is tancia húzódik , amelye t az idő tö rvénye 
és a közé r the tő f o r m á b a n tö r t énő kifejezés követe lményei szabnak meg. „Vég-
e r e d m é n y b e n — í r j a Georges Pou le t — éppúgy függ az elkülönüléstől , m in t az 
egyesülés m o m e n t u m á t ó l . " 7 
Hallgassuk meg Madame de Staë l - t , amikor a Nouvelle-Héloïse olvasásá-
ról ny i l a tkoz ik : 
„Milyen f á j d a l o m m a l fogad j a az ember egy olyan o lvasmány utolsó lap-
j a i t , amely b e n n ü n k e t anny i ra érdekel, m in t s a j á t é le tünk egyik esemé-
n y é t , amely anélkül , hogy l e lkünkben zava r t kel tene, é rze lmeinket és 
gondo la ta inka t mozgásba h o z z a . " 8 
Az o l v a s m á n y t az á té l t t a p a s z t a l a t ér téke ruházza fel: ami a regényben a 
f i a t a l o lvasónőt megfog ta ( tehát asszimilál ta a m ű szereplőit és helyzetei t ) , 
köve tkez ik abból, hogy a képzelet és a való élet vi lága m á r nem vál ik szét alap-
v e t ő módon . Azonban ennek az azonosulásnak is v a n egy h a t á r v o n a l a : bár 
az érze lmek és gondola tok „ m o z g á s b a " jö t t ek , a „ l é l e k b e n " n e m ke le tkeze t t 
z a v a r . Az olvasónő sz impá t i á j a , ú g y t ú n i k , nem megy tú l azon a p o n t o n , ami t 
Arisztotelész vagy Burke is fe l i smer t : az i rodalmi hősök veszélyhelyzetbe ke-
rülése b e n n ü n k e t f e lkavar , de u g y a n a k k o r gyönyörköd te t is, ami abból ered, 
hogy mi m a g u n k megőrizzük azér t b i z tonságunka t . Veszélyen k ívül á l lunk. 
De l á t t u k azt , hogy Rousseau kevésbé hangsúlyozza hőseinek valószerűségét , 
m i n t azok kifejező funkc ió j á t ; b á r sorsuk fellázít és érdeklődés t ke l t , ezen a 
p o n t o n n e m á l lha tunk meg: érzelmeik mind J e a n - J a c q u e s szívére m u t a t n a k . 
H a csak Jul ie-val és Sa in t -Preux-ve l azonosulunk, ez anny i t je len t , hogy meg-
á l lunk fé lú ton . A for rásvidékig kell ha to lnunk , ami n e m más , m i n t az ábrán-
dozás t e r e m t ő le lkiá l lapota . Rousseau is ezt kéri t ő l ü n k ; Madame de Staël-nak 
az az a t t i t ű d j e , melyben megvan az egyesülés és e lválasztás m o z z a n a t a , derűs 
szíve, melye t vá l toza t l anu l őriz meg, a n n a k a jele, hogy n e m enged te l jesen az 
i roda lmi t é m á b a n ábrázol t másola t h a t á s á n a k , s a rousseau-i fe lszól í tásnak enge-
de lmeskedik , amikor minden szenvedélyét a regény mögö t t i s zub jek t iv i t á snak 
szentel i . Georges Pou le t nagyon vi lágosan r á m u t a t o t t erre a m o z z a n a t r a . 
G
 I d é z e t t mű 5. lap . Elmélkedés a szenvedélyről . Lásd Pau l de Man k i tűnő c ikkét „Ma-
d a m e de S t a ë l és J e a n - J a c q u e s Rousseau" . Preuves . 190. szám. 1966. december , 35 — 40. oldal. 
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„ A csodálat addig engedelmeskedik , amíg el n e m éri az azonosulás foká t , ter-
mészetesen n e m a csodá la to t k ivá l tó t á rggya l , h a n e m a t e r e m t ő géniusszal, 
amelynek a rá jellemző (sui generis) belső ha tóe rő révén lé tet a d . " 9 Az olvasónak 
ebben való legmélyebb é r t e lmű részvállalása n e m a regényvi lág sz in t jén követ-
kezik be, amely végtére is csak művészi eszközökkel ábrázol t , képes világ, ha-
nem azon a s íkon, ami t M a d a m e de Staël „érze lmi i gaz ságoknak" nevez; ahol 
az olvasónak az az érzése, hogy lelkében ugyanaz a t ű z k a p o t t lángra , mint a 
csodált a lko tóéban . „Az érzelmi igazságokat kell a léleknek megragadnia , s j a j 
annak a t ehe t ségnek , aki é r t ü k nem lobog ábrázo lásuk p i l l ana t ában . " 1 0 A láng 
me ta fo r á j a és a (ny i lvánva lóan kissé teát rá l is ) á tok fo rmulához való fo lyamodás 
kétségkívül a szakrális j e len lé té t jelzik. 
Georges Pou le t k ivá lóan r á m u t a t o t t a r ra , hogy a nosztalgia és reminesz-
cencia bo ldogságának kife jezésében Madame de Staël és Rousseau hang ja 
hogyan mosódik eggyé, h o g y a n válik Madame de Staël h a n g j a — a bűvölet 
hódo la t ának t ü z é b e n — a t tó l függet len módon Rousseau h a n g j á n a k folyta-
t á sává . E gy másik „érzelmi igazság" , amely n e m a múl t , h a n e m a jövő felé 
i rányul s u g y a n e z t az egybeesést v á l t j a ki ; ez az ö n t u d a t u n k h o z mélységesen 
kö tődő igazság, a szabadság igazsága. A Levelek Rousseau-ról c. művének negye-
dik d a r a b j á b a n jól l á tha tó , hogy bámuló részvál la lása addig a pon t ig j u t , ahol 
a szakrális je lenléte egy vallásos jellegű, i n tu i t í v a k t u s j a v á r a megkövetel i az 
okoskodásról va ló l e m o n d á s t : 
„Azt a szabadságo t , amely az emberek közö t t semmilyen más megkülön-
böz te tés t nem tesz, m i n t azokat , amelyek a te rmészet r end jébő l követ-
kezően a d o t t a k , az első érzelmek minden erejével és lángolásával szeretem: 
és amikor a Lettres de la Montagne szerzőjével lelkesedem, úgy szeretném 
ér te lmezni a szabadságot , ahogy az Alpok csúcsán v a g y megközel í thetet -
len völgyeiben teszik. Most egy erősebb érzelem, amely azonban nem el-
lentétes m ó d o n h a t , szinte minden más gondo la toma t k i szor í t j a : hiszek 
anélkül, hogy gondolkodnék , szentesí tek v a l a m i t , ahe lye t t , hogy elmél-
kedés t á r g y á v á t e n n é m . " 1 1 
Ezek a szavak m á r a h i tből f a k a d n a k és Madame de Staël m a j d n e m hogy misz-
t ikus asszony a l a k j á b a n t ű n i k fel e lő t tünk . Ám jelen esetben a hi tvallás a 
kr i t ikai v izsgála t fo ly t a t á sa , a f igyelmes í t é le ta lko tás köve tkezménye , s annak 
végső á l lapota és bete tőzése . 
A szöveg ezt vi lágosan ki is m o n d j a : 
„Mindazoná l ta l í té lőképességemet csak akko r a d t a m fel, m iu t án azzal 
a legnemesebb módon é l tem: l á t t a m , hogy a legcsodála tosabb géniusz 
a leg t i sz tább szívvel és legerősebb lélekkel kapcso lódot t össze, l á t t a m , 
hogy sem a szenvedélyek, sem a jellem n e m fog ják soha megtéveszteni 
a legfenköl tebb t u l a j d o n s á g o k a t , amelyekkel egy ember rendelkezhet ; 
s m i u t á n v e t t e m m a g a m n a k elég bá to r ságo t a vizsgálat véghezvitelé-
9
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hez, a h i t r e b íz t am m a g a m a t azért , hogy megkímél jem m a g a m a t tó l 
a f á rad t ság tó l , amivel az okoskodás j á r , s amely végül mindig igazolja 
a h i t e t . " 
Mindebből legelőször azt l á t h a t j u k , hogy Madame de Staël érvelése igen közel 
áll a Rousseau á l t a l t öbb ízben1 2 k i f e j t e t t okfe j téshez , amivel az író a filo-
zófia su tbave tésé t és a közvet len érzelem p a r a n c s á n a k való engedelmességet 
igazol ja . I t t t e k i n t e t b e kell v e n n ü n k a t a g a d h a t a t l a n u t á n z á s t . De többrő l 
v a n szó: abban a mozgásban , ame lynek lezárulásával a k r i t ikus „ a hi t re bízza 
m a g á t " , egy bezá ru ló kör t l á t u n k . A kri t ikai hangvé te l , amin t k o r á b b a n meg-
j egyez tük , a lelkes csat lakozás első idejére való visszaemlékezés fo lyamán erő-
södik meg. Miu tán az „ í té lkezés" , az „ o k o s k o d á s " és a „megvizsgá lás" lépései 
egyszer már m e g t ö r t é n t e k , most m á r minden úgy fo ly ta tód ik , m i n t h a lehetséges 
lenne a kezdeti in tu íc iónak, a lelkesedés á l l apo t ának és az osz ta t l an teljesség-
nek újból i megta lá lása . Az igazság, ami t a k r i t ikus t ek in t e t észre t u d o t t venni , 
o lyan bizonyossághoz vezet , ahol m á r nincs m e g a dis tancia , s amely már el-
t e k i n t h e t a racionál is b izonyí tékoktól , s a v igyázó ér telem, m i u t á n tel jes mér-
t é k b e n te l jes í te t te közve t í tő f e l a d a t á t , most m á r h á t t é r b e szoru lha t , szerepéről 
l e m o n d h a t , f e lo ldódha t , hogy h e l y é t á t a d j a a végső in tu íc iónak. Az intuíció-
n a k , minthogy l e m o n d a megfigyelés ktilsődlegességéről, a „ v a k érze lem" el-
nevezés t is a d h a t j u k . A kri t ikai éleslátás így vá l toz ik át e lvakul t sággá , de ez 
a szándékozot t e lvakul t ság v á l t o z t a t h a t a t l a n je len tés b i r tokosának szeretné 
m a g á t tudni . M a d a m e de Staël az oximoron-hoz fo lyamodik és habozás nélkül 
j ava so l j a az e l l en té tek sa já tos egybeesését ; és a forrongó érzés, ami t Roussea-
va l megoszt , „azzá a vak érzelemmé vál ik, amelyből a megvilágosodás t á m a d t " . 
VI . 
Az „érzelmi igazság"-hoz va ló el jutással Rousseau s zub jek t iv i t á sának 
legszenvedélyesebb t a r t o m á n y á b a kerü lünk . Amiko r az ember ide elér, e t a r -
t o m á n y t ö n m a g á b a n t á r j a fel, a k k o r a csodált a lkotóval ta lá lkozik össze. I ly 
m ó d o n a k r i t ikus elmével k ö v e t e t t ú tvona l v é g p o n t j á h o z ér, ame ly a felfede-
ze t t m ű fo r rásv idékekén t jelenik meg, s mint a k r i t ikus legbelsőbb lénye, am i t 
ö n m a g á n a k úgy t á r fel , hogy f igye lmé t egy más ik lénynek szentel i . S min thogy 
az érzelem asszimilál ta az egyetemlegesség j e l l emvonásá t , amely addig egyet len 
szellem pr ivi légiuma volt , az „é rze lmi igazság" ta lá lkozási p o n t j á n és egybe-
esési helyévé v á l h a t . 
A kr i t ikai t evékenység ennek a p o n t n a k , ennek a he lynek elérése u t á n 
véglegesen be fe jeződhe tne , ha a n n a k a k o n t e m p l a t í v megismerésben vagy a 
bensőséges á té rzésben való megpihenés lenne a cél ja . De ugyan így tö r tén ik-e 
v a j o n ez Madame Staël esetében i s ? Az „érze lmi igazság" a l egmagasabb er-
kölcsi tekin té ly . Márpedig a t e k i n t é l y nemcsak azér t van , hogy csak szemlél-
gessék. Tendenc iá ja az, hogy köte lezővé tegye m a g á t , e l t e r j ed jen és ura lkod-
jon m i n d e n ü t t . A tek in té lyhez j u t n i annyi t j e l e n t : olyan ér tékkel kapcso la tba 
kerü ln i , amely egyetemlegesen szét akar á radni ; egy olyan n o r m a megragadása , 
ame ly arra kénysze r í t , hogy m i n d e n esetleges t é n y t és k ö r ü l m é n y t rá v o n a t -
koz tassuk , azzal a céllal, hogy felbecsülhessük azoknak a n o r m á v a l való egye-
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zőségét v a g y a t tó l va ló e l térésüket . A tek in té ly , je len esetben, a szabadság 
érzése, és a szabadság igényli t o v á b b t e r j e d é s e lehetőségét . 
Miu tán Rousseau szembeál l í to t ta a belső t e k i n t é l y t és a v i lág meglevő 
va lóságá t , ö n m a g á b a mé lyed t : úgy t ű n t számára , hogy a vi lág a no rmáva l 
el lentétes, ennél fogva l a k h a t a t l a n . Az olvasó, aki Rousseau „érzelmi i gazságá t " 
s a j á t j á n a k t a r t j a , t e rmésze tesen maga is megisméte lhet i a rousseau- i vissza-
u t a s í t á s t : ez ké tségte lenül Rousseau t ú l z o t t mé r t ékű szervilis u t á n z á s á t jelen-
t ené . Az olvasó mindamel l e t t megisméte lhe t i a v i lág és az „ é r z e l m i " norma 
egybevetésé t egy másik je lenben. Bizonyos módon megbosszu lha t j a e kon-
f ron tác ió ü ldözöt t p r ó f é t á j á t , köve te lhe t i a külső va lóság á t a l a k í t á s á t úgy, 
hogy ezt az á t a l a k í t á s t a n n a k a t ek in t é lynek ellenőrzése a la t t végzi , amely 
addig csak a „ szép le lkek" s a j á t j a vo l t . Mindez együ t t e sen azt je lent i , hogy az 
olvasó a mester apos to lává vál ik és vá l l a l j a annak k o c k á z a t á t , hogy hűt lenné 
vál ik ahhoz a magányossághoz , ami t k o r á b b a n Rousseau vá l a sz to t t . E b b e n a 
Nouvelle-Héloïse jól b i zony í t j a azt , hogy d ö n t ő sú lyú t ek in té lynek a szabadság-
érzést ismeri el és n e m az e lkülönül t s zub jek t iv i t á s m a g á n y á t . Márpedig a 
szabadság, m i u t á n szer t t e t t az első olvasó lelkesedésére, expanz ív erejének 
b izony í t éká t a k a r j a szolgál ta tni , ame lynek h a t á r v o n a l a t csak a v i lág ellensé-
geskedése és é r the te t lensége s z a b h a t : potenciál isan a szabadság egyetemleges 
fe lszabadí tó erő, és az olvasó, aki a n n a k t a p a s z t a l a t á r a szert t e t t , önmagá t 
csak egy m a j d a n á l ta lánossá váló fej lődési f o l y a m a t közbeeső á l lomásának 
tek in t i . T u d a t á b a n v a n annak , hogy a szabadság ékesszólása „ l ángra lobban t -
h a t j a " a le lkeket és őket is a tűzvész tovább te r j e sz t é sé re késztet i . 
Mihelyt Madame de Staël a n n a k az „érzelmi igazságnak" a b i r tokába 
j u t o t t , melye t J e a n - J a c q u e s írásai közve t í t e t t ek felé, minden erejével maga is 
a r ra törekszik, hogy azt környeze tében mások felé közvet í t se és az a r r a alkal-
mas miliőben ter jessze . 
1788-ban a rendi országgyűlés összehívása m e g n y i t o t t a a f r a n c i a társa-
da lom előt t a „ r egene rá lódás" p e r s p e k t í v á j á t . A rousseau-i gondolkodásmód 
a r ra kész te t , hogy a jelen p i l l ana tá t egy ú j korszak születéseként ér te lmezzék 
s Madame de Staël így szól a f r anc i ákh o z : 
„Te h a t a l m a s nemze t , h a m a r o s a n összegyülekezel, hogy joga idró l kér-
dezzenek meg . . . " 1 3 
Most m á r j o b b a n l á t j u k azt az u t a t , ami t Mad ame de Staël k r i t i ka i gon-
dolkodása b e j á r t . Miu tán bizonyos „ t ávo l ság ra ke rü l t az őt ért benyomások-
t ó l " , megvizsgál ta és í té le te t m o n d o t t Rousseau írásairól . Az összefoglaló rész-
ben (amelyet m á r idéz tünk) a Rousseau felé i rányuló t r anz i t ív a k t u s képezi az 
első ü t e m e t : „ L á t t a m , hogy sem a szenvedélyek, sem a jellem nem f o g j á k soha 
megtévesz teni a l egfennköl tebb t u l a j d o n s á g o k a t , amelyekkel egy e m b e r ren-
de lkezhe t . " A második ü t e m az elmélkedés mozzana ta , amikor a k r i t i ka i tevé-
kenység köve tkezménye inek levonása u t á n az o lvasónő önmagáva l ta lá l ja 
m a g á t szemben és a s a j á t s zempon t j ábó l fontos döntéshez j u t : „s m i u t á n vet-
t e m m a g a m n a k elég bá to r ságo t a v izsgála t véghezviteléhez, a h i t r e b íz tam 
m a g a m azér t , hogy megkímél jem m a g a m a t tó l a f á rad t ság tó l , amivel az okos-
kodás j á r , s amely végül mindig igazolja a h i t e t . " Á m d e ez a röv idke pi l lanat 
— amikor az embernek az a benyomása , hogy Mad am e de Staël m á r c sak sa já t 
belső életével tö rőd ik — a lelki ismeretek egyetemlegességére i rányuló felhívás 
„ d i a l e k t i k u s " t á m p o n t j a . Mivel a f r anc i ák megszólí tása közvet lenül ez u t á n 
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j ön : „Te , ha t a lma s n e m z e t . . . " Kr i t i ka i gondolkodásának ez az ú j d o n s á g a : 
ahe lye t t , hogy az i r o d a l m a t tőle k ívü l álló vallási v a g y esztét ikai i smérvnek 
ve tné alá, magának az i rodalmi m ű a l k o t á s eredetének sz in t jén fedez fel egy 
t ek in té ly t (a „ szabadságo t " ) , amely a v i lág tö r téne t i va lóságára a lka lmazandó 
k r i t é r i u m m á vál ik. 
Képesek lesznek-e a f ranc iák a „ v a k érzelemre" , amelyből M a d a m e de 
Staël „v i l ágosságá t " s z á r m a z t a t t a ? M a d a m e de Staël az t ál l í t ja , hogy ennek 
követeléséig nem kell e lmenni : így m u t a t r á arra a különbségre , amely az ideális 
köve t e lmény és a t ények real i tása k ö z ö t t t o v á b b él. N e m t a r t j a a zonban lehe-
te t l ennek az t , hogy az emberek közö t t i az „azonos felfogás ö s s z h a n g j á t " az 
értelem b iz tos í t j a . Ez a remél t összhang és egybehangzás még ha csak az „ér-
zelmi i g a z s á g b a n " megvalósuló teljes közösségre a lapu lna is, m e g n y i t j a a radi-
kális vá l tozás , a valóságos „ f o r r a d a l o m " t á v l a t á t . T e h á t közelítés, sőt k ibékü-
lés m u t a t k o z i k az addig megrovó k r i t i k á n a k k i te t t „ k ü l s ő ' v i l á g és a m a „be l ső" 
meggyőződés közöt t , ahol Rousseau o l t a lmazó menedéke t kereset t . Mad am e 
de Staël a kérés h a n g j á n (mégpedig az emberekhez szóló kérés h a n g j á n , hiszen 
tő lük függ lényegében minden) arra vál la lkozik , hogy megjövendöl je az t az 
időt , amikor a „be lső" érzelem felismeri m a j d önmagát a világ va lóságában , az t 
az időt , a m i k o r a „be l ső" érzelem fel ismeri m a j d ö n m a g á t a világ va ló ságában , 
azt az idő t , amikor a cselekvést és t á r s a d a l m i életet a szabadság h a t j a á t , s t ö b b é 
nem ér te lmezhe tők a s zub jek t ív bizonyossággal szembeni ámí tásnak . M a d a m e 
de S taë l -nak az az á lma , hogy Rousseau- t ú j életre kel tse , s fe lk íná l ja végre 
azt s z á m á r a , amelynek h i á n y a mindig is szenvedést okozo t t neki, vagy i s egy 
olyan ember i világot, a m i t el tud i m m á r fogadni . Az azonos felfogásból eredő 
lehetőségek felidézése u t á n következő részben Mad ame de Staël a m ú l t felé 
fordul , h o g y ez a lka lommal Rousseau-hoz szóljon, az t a lehetet len k í v á n s á g o t 
fejezi ki , hogy az ú j é letre ke l te t t író l egyen jelen, amikor a kollektív tö r t éne-
lem f o l y a m á n t a n ú j a l ehe t a szívek ny í l t őszinteségének, amelyre magányos 
szenvedélye tö rekede t t . Az emberek közé , akik „közössé tesznek m i n d e n t , ami 
bennük is teni" 1 4 , v i ssza térve Rousseau, egy olyan lény benyomásá t ke l t i , aki 
azt a k a r j a , hogy v á g y á l m a egyetemes szinten va lósu l jon meg. M a d a m e de 
Staël lelkesedésében o lyan jövőt ta lá l k i , amely befe jezi azt , amit a sors be-
fe jezet lenül hagyo t t , o lyan jövő t , ame lyben dicsőségesen megvalósul a rousseaui 
ékesszólásban v i r tuá l i san rej lő egyetemlegesség: a k r i t ikus csodálkozása ki-
tágul és óriási d imenz ióka t ölt: 
„ É s t e , Rousseau, n a g y ember , ak i oly szerencsétlen vagy, hogy i t t a föl-
dön még sajnálni is alig merünk ( . . . ) miért is n e m lehetsz t a n ú j a a n n a k 
a t i sz te le te t érdemlő l á t v á n y n a k , ame lye t nemsokára Franciaország m u t a t 
( . . . ) Ekkor t a l á n az emberek mé l tóbbak l ennének megbecsülésedre ! 
( . . . ) Oh, Rousseau, milyen boldogság volna számodra , ha s z a v a i d é fen-
séges gyülekeze tben s z á r n y a l h a t n á n a k ! Micsoda inspirációt je len t a t ehe t -
ségnek, ha az a r e m é n y élteti, hogy hasznos lehet ! Milyen egészen más iz-
g a l m a t kelt az, ha a gondolat n e m mindig u g y a n a r r a a pon t ra hul l ik visz-
sza, h a n e m l á t h a t egy célt maga e lő t t , amelyet e lérhet , s vagy t e t t e t , amely-
nek véghezvi telére megvan minden képessége ( . . . ) Szüless ú j r a Rousseau , 
szüless ú j r a h a m v a i d b ó l és ha t á rozo t t s ágod bá to r í t s a p á l y á j á n azt , 
ak inek kiindulási p o n t j a a rossz, és célja a jó tökéle tesebbé té te le . " 1 0 
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A halot t idéző h ívás d e m o n s t r a t í v geszt ikulációja Rousseau- t a tö r t éne lmi 
p i l lanat e l tűn t mesterévé teszi : a f o l y a m a t b a n levő eseményt úgy lehet ér te l -
mezni , mint Rousseau expanzív p r ó z á j á n a k végződését . M a d a m e de Staël ú g y 
l á t j a , hogy t r a n z i t í v cselekvéssé, egy „cé l " felé i rányuló feszültséggé alakul á t 
az a szabadságvágy , amely Rousseau é le tében sa j á t szubsz tanc iá jából v o l t 
kényte len t áp lá lkozn i és önmagá ra „ h u l l o t t " vissza. 
Csakhogy Rousseau m á r nincs többé j e l en , hogy k o n k r é t a n megjelöl je 
a célt és a cselekvést i rányí t sa . Fel idézet t k é p e úgy magasl ik , m in tha va ló já -
b a n jelen lenne , de csak azér t , hogy még kegye t lenebbül éreztesse h i á n y á t . 
H i á b a is t e h e t ő egyetemessé az „érzelmi igazság" , meggyőző ere je csak a k k o r 
v a n , ha az á l t a luk csodált személyiség közve t í t i azt , lia az összegyülekezet t 
emberek d ö n t ő buzd í t á s t és felszólí tást személyesen tőle k a p n a k . Minden ú g y 
tö r t én ik , m i n t h a a t e s te t ö l tö t t t ek in té ly h a t n a megint , hogy a kollektív cse-
lekvés egy különleges lény á l ta l k i f e j t e t t cél tól , tudás tó l , és bizonyosságtól 
függően k a p j a meg i r ányá t és é r te lmét . M a d a m e de Staël n e m u t a s í t j a el fo r -
mál isan a Rousseau által j avaso l t „ k ö z a k a r a t " foga lmát , de úgy tűn ik , hogy 
meglehetősen ragaszkodik még a törvényhozó képéhez, ak i t Rousseau-ban is 
m e g t a l á l h a t o t t . A tö rvényhozó , min thogy élő személy, szere te tének t á r g y a 
lehet , és M a d a m e de Staël érzi a n n a k szükségessét , hogy a szere te t vonzóere jé t 
összekapcsolja a t e t t lendületével . Ámde, ha Rousseau 10 évvel k o r á b b a n be-
köve tkeze t t ha lá la meg is akadá lyozza k í v á n s á g á n a k te l jesülését , s ha m a g a 
Rousseau — m i n t va lami óriási á rnyék — n e m lehet a t ö r t énés t a n ú j a és i rá-
ny í tó j a , M a d a m e de Staël igyekszik megta lá ln i örökösét és he lyet tesé t , s a j á t 
a p j á b a n , Necker -ben . A l a p j á b a n véve eléggé szimbolikus szinten, anélkül , 
hogy szükséges lenne a t u d a t a l a t t i foga lmához f o l y a m o d n u n k , az apja kép -
viseli a k i indu lópon to t , a „ s z e n t " an te r io r i t á s t . Márpedig a r áb ízo t t t ö r t éne t i 
szerepben ez idő t á j t Necker t a r t j a kezében a j ö v ő kulcsai t . A kiindulási p o n t -
tól a jövő felé m u t a t ó mozgás l á t h a t ó . Az „érze lmi igazság" d iada lmas k ive t í -
tése, melyet először a Rousseau-va l való szoros kapcso la tban érze t t á t , egész 
sor j e len tésá tv i te len , módosuláson keresztül m e g y végbe, hogy a megkapó és 
ugyanakkor t ú l z á s b a v i t t gyermeki szeretet kifejeződéséig jusson el. Sok 
fon tos dolog vál ik ily módon világossá s z á m u n k r a ; lelkesedésében, sőt 
na ivságában is Madame de Staël előbb idéze t t oldala töké le tes példa a n n a k 
i l luszt rá lására , hogy milyen vol t a f o r r ad a lo m előtti h a n g u l a t Franc iaor -
szágban. 
Eléggé v i lágosan kiderül az, hogy a M a d a m e de Staël-t az anny i ra fellelke-
sí tő o lvasmány h a t á s á r a á t é r ze t t lelki közösség az egyetemes egyesülés proto-
típusa lesz: az a szabadság, amelyben a s z u b j e k t í v átélés r évén m i n d k e t t e n 
osztoznak, s ame ly a kol lekt ív tö r téne lem sz in t j én próbál megú ju ln i : a szív 
h a n g j a azon v a n , hogy felerősödve min t v a l a m i közös esküté te l zúgjon fel . 
De hogy a t e k i n t é l y va lamely személyben t ö r t é n ő megjelenését szem elől ne 
tévessze, o lyan sors kü ldö t t e ember re h iva tkoz ik , aki az e l h u n y t „ m e s t e r " fel-
a d a t á t betöl t i . A „ki indulás i p o n t j a a rossz és cél ja a jó töké le tesebbé t é t e l e " 
r a g a d j a magáva l a nemze te t a boldogság elérésére, megad ja a tö r t éne lemnek az 
é r te lmét , ame ly csak az Igaz és a J ó lehet . L á t h a t ó már , hogy mikén t ra jzoló-
dik ki benne az a „ v e z e t ő " , aki re a fo r rada lmi csopor t rábízza ú j jogainak meg-
védésével és az ú j t á r sada lmi va lóság megszervezésével j á ró felelősséget. Már 
ekkor megnyi lvánu l l á n y á n a k , Madame de S taë l -nak tolla a l a t t a „személyiség 
k u l t u s z á n a k " nye lve . Necker „ a z az ember , ak i t Franciaország v é d a n g y a l á n a k 
neveze t t és i r á n t a va ló lelkesedésében csak a z o k a t a kötelességeket l á t t a , me-
lyekkel Franc iaországnak t a r t o z o t t . " 1 6 . . . Napóleon jön m a j d később, aki 
te rmészeténél fogva a lka lmasabb vo l t erre a szerepre és a tömjénezés elfogadá-
sára ; de min t k ö z t u d o t t , Napóleon Madame de S taë l t min t el lenfelét t a r t o t t a 
számon; mivel az í rónő viszont Napó leon t a p j á n á l kevésbé a lka lmasnak ta lá l ta 
e szerepre. 
VI I . 
E z t az expanz ív f o r m á t ölti Madame de Staël -nàl a k r i t i ka , amelynek 
g o n d j a v a n a r ra , hogy mindaz t f e l t á r j a , ami é r tékes a csodált a lko tó szubjek-
t i v i t á s ában . Nincs semmi e l len tmondásos ebben a „ p r o p a g a n d i z m u s b a n " , ha 
a s z u b j e k t u m lényege; t u d a t , a te rmészetes jóság v a g y szabadság , megragad-
h a t ó k egyetemleges ér ték f o r m á j á b a n . A tek in té ly sa já tossága az, hogy tovább-
t e r j e d , hogy minél szélesebb k ö r ö k b e n a lka lmazás t nye r j en . Ez t t a p a s z t a l h a t -
t u k a teológiai t ek in té lye lv ese tében is. A k iny i l a tkoz ta t á s t o v á b b r a is meg-
m a r a d , de ahol a reveláció m á r m á s u t t megy végbe : s ez nem más , mint az 
e m b e r „sz íve" , a lángelme szub jek t iv i t á sa . Míg a teológiai k iny i l a tkoz ta t á s 
ér telmezésére és a n n a k v é g r e h a j t á s á r a ot t volt az egyház tel jes in tézménye , az 
„érze lmi igazság" k iny i l a tkoz t a t á sa a kr i t ikus t és végül is az egyes olvasót 
a r r a kényszer í t i , hogy a pap szerepét s a j á t maga vál la l ja . I n n e n származik 
M a d a m e de Staël messiási hangvé te le , min tegy vá laszkén t azokra a vallásos 
é r tékekre , amelyek Rousseau e lőadásával együ t t j á r n a k , amelyek az írónő 
személyes t a p a s z t a l a t á b a és követelésébe ú j r a bekerü lnek . 
Az viszont e lőre lá tha tó vol t , hogy ta lán nincs semmi, ami kevésbé bizto-
s a b b és labil isabb lenne, min t a szub jek t iv i t ás és az egyetemes é r t ékek összeesése. 
Végül is a t u d a t n a k ö n m a g á b a húzódása m a g a is a különbség , az el-
té rés és leegyszerűsí thetet lenség szándékol t ságá t jelzi. Az ily m ó d o n gyakorolt 
szabadság mindeneke lő t t abban áll, hogy k ivon ja m a g á t a külső vi lág szennyé-
nek ha tásköréből : ahe lye t t , hogy a kollektív e g y ü t t m ű k ö d é s a lapelvévé vál-
n a . Rendk ívü l n a g y erővel v i s szau tas í t j a a kü lv i lágot és elhárí t m inden olyan 
de te rminác ió t , amelye t mások v a g y a körü lmények eről te tnek r á . Minthogy 
lehe te t lennek kell t a r t a n u n k mindenfé le t a lá lkozás t és megosz tás t , a szabad-
ság azon munká lkod ik , hogy ne vehessék tel jesen b i r t okba és ez t a sajátossá-
g á t b iz tonságban levőnek a k a r t a t u d n i . De ezért a lelkiismeret m o n d le arról, 
hogy a t ek in té ly t ö n m a g á n a k köve te l j e : ezentúl m i n t va lami vi lágtól elzárt 
t ek in t é ly , amely lemond a v i l ágban való szé tá radásró l — és az önmagától 
adódó ny i lvánva ló evidencia ellenére — már csak a r r a az elismerésre számí tha t , 
amely mások lelki ismeretétől ha lad felé. 
Úgy t űn ik , hogy a Vallomások, a Dialógusok és a Magányos sétáló ál-
modozásai b izonyos „de l í r iumos" l ap j a i efféle k ih ívá s t ve tnek oda az olvasó-
n a k . Je len ese tben mivé válik a k r i t i ka i k o m m e n t á r ? L e m o n d h a t arról óva-
tosságból s megá l lha t akkor az e lő t t , ami e l tűnik . Azonban minden lemondásra 
va ló felhívás agresszív v i s szaha tás t vá l t k i : kénye lmesebb dolog Rousseau túlzó 
szenvedélyével szembehelyezni a bün te the tőség k izáró oká t , hacsak nem 
í t é l jük el azt v i s szavonha ta t l anu l , s hasonlóképpen kényelmesebb az enyhí tő 
kö rü lmények a l a p j á n — amelyek u g y a n nem h i ányoznak — sa jná lkozn i r a j t a . 
Es ha a kr i t ika nem fog be lenyugodni sem a l emondásba , sem az oppozíc ióba? 
A k k o r megpróbál m a j d összebékülni az egyetemlegessel , amely a makacs 
pa r t iku la r i t á s l á t s z a t á b a n jelenik meg. A kr i t ika nemcsak a különbözőség, a 
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szokat lanság és túlzó szenvedély felismerésére töreksz ik , hanem a magya rázás 
és megér tés türe lmes erőfeszítése révén azok csökkentésére is. 
A sz impát ia ekko r már nem közvet len megva lós í to t t egyesülés, amely 
egyik pi l lanatról a más ik ra forró érzelmi kitörésbe c s a p h a t á t . A k i indulópont 
a n y u g t a l a n s á g és p rovokác ió érzése, ennélfogva az ember nem v o n h a t j a ki 
m a g á t az in te rp re tá lás kockáza tos m u n k á j a alól, még akkor sem, h a az értel-
mező eszközök eredeti leg a legá l ta lánosabb pszichológiai foga lmakra korláto-
zódnának . 
Az i roda lmat ily módon szabályozza a megerős í te t t pozícióba vissza-
vonu l t lelki ismeret , ami ú j szövegmagyaráza t , ú j exeget ika l é t re jö t t éhez vezet 
és a r e j t e t t pszichológiai valóság felé i rányul . H a t á r o z o t t a n k í v á n a t o s dolog a 
szövegmagyarázói m a g a t a r t á s , m i n t ahogy k ívána to s volt akkor , amikor a 
homéroszi kö l t emények és a Biblia szó szerinti ér te lmezése nem t ú n t t ö b b é el-
f o g a d h a t ó n a k , akár m e r t é r the tőségük körül h ibázo t t va lami , a k á r az értel-
mezés k i v á l t o t t a morál is ha tás m i a t t , a k á r azért , m e r t úgy lá t szot t , hogy a má-
sodlagos je lentés soka t ígérőbb és gazdagabb , m i n t az első l á t sza t . E k k o r az 
ember a r ra a meggyőződésre j u t , hogy a legerősebb ér te lem, vagyis az, amely-
ben az ér tékes igazság je lentkezik számunkra , n e m az első l á t á s ra o lvasható 
je len tésben rej l ik: az igazán je lentős értelem, egy o lyan r e j t e t t é r te lem, ame-
lyet egy olyan másik t a k a r , ami t az első elolvasásra közvet lenül megragadha-
t u n k . A szen t í r á smagyarázó a szöveg különböző sz in t je inek megkülönbözte té -
sére tesz kísér letet . A szub jek t iv i t á s t illetően, amely az í ro t t K iny i l a tkoz t a t á s 
helyére l épe t t , a m a g y a r á z ó személy a „ l egmé lyebb" t i t k o k a t p r ó b á l j a meg-
közel í teni , noha é r the tőségé t t e k i n t v e az üzenet homályosabb le t t . E z az egye-
düli eszköz a szub jek t iv i t á s ra r u h á z o t t tek in té ly megőrzésére: a nyi lvánvaló 
szenvedélyesség mögött meg kell kü lönböz te tn i egy mélyebb é r t e lme t , mer t az 
ember n e m lehet a lárendelve egy o lyan erőnek, ame ly tévedés fo r r á sa is lehet . 
A pszichológiai s zövegmagyaráza t , amit M a d a m e de Staël a lka lmazot t , 
eléggé kezdetleges jel legű m a r a d t , kissé k iáb ránd í tó és mosolyra kész te t . Ez a 
m a g y a r á z a t azonban mégis csak m a g á v a l hoz n é h á n y olyan megkülönböz te tő 
vonás t , amelyek szövegmagyarázói a t t i t ű d r e je l lemzőek; és na ivsága ellenére 
vagy éppen na ivsága m i a t t m a g y a r á z a t a igen tanu lságossá vál ik . 
M a d a m e de Staël szemében a rouesseau-i önkívüle t i á l lapot kulminációs 
p o n t j á t az önkéntes halá l vá l l a l á sában éri el: ugyan i s Madame de Staël el-
f o g a d j a az öngyilkosság té te lé t . A szub jek t ív kü lönbség , a m indennap i éssze-
rűség k ih ívása , a szoka t lanság nye r az öngyi lkosságban szélsőséges kifejezési 
f o r m á t . H iába is t ű n i k é r the te t l ennek a t e t t : az in t e rp re t á l á s lényege i t t abban 
áll, hogy e l fogadható m o t í v u m o t t a l á l u n k rá, pszichológiai okot , ami t minden 
bá to r olvasó sa já t lelke mélyén á t t u d élni. M a d a m e de Staël n e m nyugszik 
addig, amíg m e g m a g y a r á z h a t ó v á n e m teszi a lé leknek azt a megmagyarázha -
t a t l a n je l lemzőjét — amely menekü l az élet elől — amíg azt n e m reduká l j a 
olyan közös „é r te lmezés re" , egy o lyan érzésre, ame ly bárk i s zámára hozzáfér-
he tő . Azon a lapon, ahol Madame de Staël fel tételezi , hogy Rousseau Theresa 
árulása m i a t t képte len vol t a te l jes m a g á n y elviselésére, a kr i t ikai érvelés sajá-
tos t í p u s á t l á t h a t j u k kia lakulni f igye lemremél tóan reveláns , bá r kissé elmosó-
do t t f o r m á b a n , m i n t e g y azzal a céllal, hogy a szoka t lanságot a leghihetőbb 
pszichológiai megoldásra vezesse vissza. A fel tételezések l ánco la t ában azonban 
az in te rp re tá ló te l jesen fedezet lenül hagy j a m a g á t . Miután „k r i t i ka i szellem" 
nélkül e l fogadta az öngyilkosság hipotézisét , e l fogadha tó m a g y a r á z ó okot is 
talál ki hozzá. Amikor ily módon a szerelmi fé l tékenység d r á m á j á r ó l képzelő-
dik, a k k o r sa j á t szubsz tanc iá jábó l ad hozzá, s Rousseau- t már előre is Zulma 
szerepébe helyezi . . . Az in t e rp re t á ló i , amikor regényben dolgozza fel a cso-
dá l t a lko tó halá lá t , b izonyos f a j t a űr tő l va ló félelem m o z g a t j a : Rousseau lé tét 
legutolsó percéig á t kell ha tn i a az érzelem je lentőségének, s a halál f á j d a l m á -
nak az u tolsó pa t e t ikus m o z z a n a t n a k kell lennie. 
, ,Már az egyedüllét gondola ta is megi jesz te t te , ha nem dobog egy másik 
szív az övé mel le t t , ha á l landóan csak önmagára b u k k a n , ha n e m inspirál 
és n e m érez át semmiféle é rdeklődés t , ha f á r a d t zsenije nem m u n k á l k o d -
h a t dicsőségén, amelye t gyötör a n n a k szüksége, hogy szeressen és a b á n a t , 
ame lye t afele t t érez, hogy nem szeret ik , íme ezektől bo rzad t Rousseau . 
( . . . ) Amikor n e m egyedül v a n a v i lágban, az m e g n y u g t a t j a a n n y i re t te -
gés közepe t te ! ( . . . ) Rousseau t a l á n le lk i i smere t furdalás né lkü l meg-
engedhe tőnek t a r t h a t t a a maga számára az öngyilkosság gondo la t á t , 
m e r t tú lon tú l egyedül vol t a v i lágegyetem végtelenségében. Még az ő 
szemében is kevés helyet foglal el az az ember , ak i nem ta lá l m e n e d é k e t 
egy olyan szívben, amely túlél b e n n ü n k e t ; lehete t len , hogy az élet semmi-
ségnek számítson." 1 7 
Nem elég pusz tán a n n y i t m o n d a n u n k , hogy Madame de Staël ö n m a g á t vetíti 
Rousseau-ba , és hogy neki t u l a j d o n í t j a s a j á t magány tó l való fé le lmét . Fontos-
nak t a r t j u k megjegyezni : az í rónő az először szinte é r the te t l en szub jek t iv i t á s 
r e j t é lyé t oly módon p róbá l j a megoldani , hogy megha tá rozza azt , ami belőle 
h i ányz ik ; azt a t á r g y a t , amelyet nem b i r toko lha t . Márpedig azt a t á r g y a t Ma-
d a m e de Staël s a j á t szere te tszükségle tének képére t a l á l j a ki, ami a r á n y b a n 
áll mindazza l , amit szünte lenül köve te l : ez nem más, m i n t a vigaszta ló jelenlét 
és a v i lág á ta laku lása abból a t énybő l kifolyólag, hogy ketten vannak benne . 
Az ér te lmezés , magá t a lényegét t ek in tve , úgy je lentkezik i t t , m in tha az olvasó-
nak a k ívánsága volna , amely ar ra szolgál, hogy pó to l j a a h iány t , me ly tő l az 
szenved, aki — szava inak és sorsának legmélyén — v á r j a „ c s a t l a k o z á s á t " . 
Minden in te rpre tác ió a magya rázó ra u t a l , de u g y a n a k k o r kapcsolódik a magya-
r á z o t t t á rgyhoz . Az a b e n y o m á s u n k , hogy Madame de Staël-nàl t ú l z o t t a n do-
minál ö n m a g a megra jzolása , önmagá ra való h iva tkozás , amikor is a k r i t ikus 
én-je ke rü l a megvi lágí tás k ö z é p p o n t j á b a . Madame de Staël olyan személynek 
t ü n t e t i fel magá t , m i n t aki m e g o l t a l m a z h a t t a volna Rousseau- t a r eményte len-
ségtől s v i s szaadha t t a vo lna é le tkedvé t . Végezetül Madame de Staël az a szemé-
lyiség, aki — min thogy Rousseau ú j é letre keltése képte lenség — távo l l é t ében 
is o lyan fokú in tenzi tássa l gondol rá , amely szinte Rousseau á rnysze rű jelen-
létére m u t a t . „Az ember anny i t t u d a halá l tó l e l ragadni , amennyi re az emlé-
kezés megőrzi a személyiséget ; de egy i lyen ember elvesztésének t u d a t a a t tó l 
még csak e lvise lhete t lenebb: hisz m a j d h o g y n e m szemmel l á tha tó , megszólít-
h a t ó és csak a mélységek fe le lnek." 1 8 A szövegmagyarázó f e l ada ta az, hogy 
minél közelebb hozza a n n a k élő szel lemét, aki e l t ávozo t t közü lünk , e lhagyot t 
m inke t . H a egyszer a halál beköve tkeze t t , már csak a t ehe te t l en képzelet 
igyekszik visszahozni az e lhuny t szel lemét , ennél j o b b a n megközel í teni többé 
már n e m lehet . 
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Rousseau au tob iogra f ikus jellegű í rása inak — olyan i rodalom, amelynek 
a lakulása egy re j t e lmes d r á m a befejezet len ér te lmezéséhez hasonlóan megy 
végbe — az a k r i t i ka i fel lendülés felel meg, a m e l y a szerző je lenlé tének tel jes-
ségéhez szükséges in te rpre tác iós kiegészítést szándékozik megadni . A f i a t a l 
Madame de Staë l érzelmi k i tö rése hiába t ű n i k n a i v n a k : az a törekvése , hogy a 
„v i l ágban k e t t e n l egyenek" az t a kiegészítő ideá l t ha tá rozza meg, ami t ő még 
a b b a n a re lác ióban is megkísérel átélni , amely a csodál t szerzőhöz köt i . Ta lán 
így ad ja vissza Rousseau-nak a tú l á radó érzést , amelynek nye lvé t és va rázsá t 
a Nouvelle-Héloïse-ban t a l á l t a meg . Talán még a Rousseau í rása inak egészére 
vona tkozó h a t „ k r i t i k u s " levél is mint Jul ie meganny i vá lasza Sa in t -P reux 
leveleire, a szerelem megnyi la tkozása i , ame lyekben egyú t t a l pon tos megfigye-
lések, morális fe j t ege tések és n é h á n y cáfolat is meg ta l á lha tó (már azért is, hogy 
ne kelljen ö rökké egyetér teniük) . De amikor M a d a m e de Staël így cselekszik, 
ugyanaz t a szere tő választ köve te l i önmaga s z á m á r a is. Bár u t ánozza azt , ami 
ő t annyira e lbűvöl te , ezt oly m ó d o n teszi, hogy a varázs t o v á b b t e r j e d j e n s a 
t ek in te t ek , őt , M a d a m e de S taë l - t , az ih l e t e t t i n t e r p r e t á t o r t el ne ke rü l j ék . 
Amikor Rousseau-ról beszél, erőfeszítései, hogy „csaknem valóságosan lássa 
ő t " a mélységből k i ra jzo lódva , úgy m u t a t j á k b e M a d a m e de Staël- t , min t aki 
á l landó ha rcban áll egy lény restitúciójáért, egy vízióért , amely győzelmet j e len t 
távol lé te fe le t t . H a m a r o s a n e l jön az ő ideje, a m i k o r az öngyilkosság gondola tá-
v a l já tszik és v á r j a , hogy m á s o k t ó l jöj jenek azok a szavak, amelyek őt , Madame 
de Staël-t az élők közöt t t a r t j á k . Àz a kr i t ika i funkc ió (mely a „ s z í v " a l ap j án 
magyarázza a szövegeket) i t t t e l j es je lentőségében tá ru l fel : ez a kr i t ikai f u n k -
ció arra szolgál, hogy ú j é le t re kel tse azt, ak i t magyaráz v a g y legalábbis az t , 
hogy megkísérel je a lényeg és a kép szétválásából eredő káros h a t á s t megszün-
t e t n i . A tek in té ly , amelynek szolgá la tá t szem e lő t t t a r t j a , n e m más , mint a jelen-
lé t , és mégis a r r a v a n íme í té lve , hogy m i n d e n ü t t a h i ány t és t ávo l lé te t lássa. 
(Endrédi László fordítása) 
A szimbólum lényege, meghatározásának lehetősége 
és osztályozási módszerei* 
PAOLO S A N T A R C A N G E L I (Torino) 
I . 
A szimbólum f o g a l m á n a k megha tá rozás i lehetőségeiről, a sz imbólum 
t a r t a l m i lényegéről és f enomeno lóg iá j ának osztályozási módszereiről szeretnék 
szólni. E r r e igen k ö n n y ű volna az el lenvetés, hogy a sz imbólum az ember 
gondolkodásának és viselkedésének o lyan elemi és széles körű , sőt h a t á r t a l a n -
nak t e k i n t h e t ő a spek tusa , hogy azt k imer í tő érvényességű té te lekkel meg-
ha tá rozn i n e m lehet úgy , min t m o n d j u k a köl tészete t v a g y a szerelmet v a g y 
magá t az életet , mer t „ m e g h a t á r o z n i " , a szó eredeti é r te lmében, az t je lent i : 
h a t á r o k a t szabni . 
H a ez igaz, már is be fe jezhe tném m o n d a n d ó m a t , Önöknek, gondolom, 
nem kis megkönnyebbülésére . Mivel a zonban t isztel t b a r á t o m , Szilágyi J á n o s 
György jóvol tából , m e g a d a t o t t nekem, hogy Önök e lő t t szóljak, meg fogom 
mégis p róbá ln i , fe lvenni a magam d o b t a kesz tyű t v a g y helyesebben, a t é m a 
fona lá t , a b b a n a r e m é n y b e n , hogy Ariadné-fonal lesz belőle, mely elvezet a 
dolgok lényegéhez, a r e j t e t t k a m r á h o z : odáig, m o n d t a m és nem a k a m r a 
belsejébe; onnan már csak egy lépés kell, hogy bemehessünk a szenté lybe: 
de ezt az utolsó lépést személyesen kell meg tennünk . 
* 
Mondan iva lóma t h á r o m idézet te l h á r m a s védőszentségre b í znám. Mint 
emlékezünk , Goethe a Faustot egy „chorus m y s t i c u s " köve tkező verssoraival 
zá r j a le : 
„Ailes Vergangliche 
ist nur ein Gleichnis ; 
Das Unzugangl iche , 
Hier wird 's Ereignis ; 
Das Unbeschreibl iche, 
Hier ist 's g e t a n ; " 
(Mindaz, mi elmúlik, 
csak földi j e lkép ; 
a fogya tékos i t t 
tökéletes-szép; 
a m o n d h a t a t l a n is 
alakra lel;) 
( K á l n o k y László fo rd í t á sában ) 
* Az Ó k o r t u d o m á n y i Társaság és az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m meghívásá ra 
magyar nye lven m e g t a r t o t t előadás. Budapes t , 1972. m á j u s 4. 
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a ké t utolsó sor: „Das Ewig-Weibl iche / Zieht uns h i n a n " más t é m a k ö r felé 
i r ány í t aná f igye lmünke t . Baude la i re a Correspondances-ban, az Összefüggések-
ben (de Szabó Lőrinc „ K a p c s o l a t o k é n a k m o n d j a ) teszi híres, má r -már t ú l 
híres k i je len tésé t , miszer in t : 
„ L a Na tu re est u n t emple ou des v ivan t s piliers 
Laissent parfois sor t i r de confuses paroles; 
U homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l 'observent avec des regards fami l ie rs . " 
(Templom a t e r m é s z e t : élő oszlopai 
időnkint s z a v a k a t mormolnak összesúgva: 
Je lképek e rde jén á t visz az ember ú t j a 
s a vendéget szemük b a r á t k é n t figyeli .) 
(Szabó Lőr inc fo rd í t á sában ) 
Es végül Bachofen m o n d j a , 1859-ben1 , hogy „ a szavak a vég te len t végessé 
teszik, a sz imbólumok a szel lemet a véges világból a végtelen lé t sz fé rá jába 
veze t ik" . 
I I . 
Nem t u d o m , Önök közül h á n y a n gondolkoztak már el azon, hogy milyen 
gyak ran b u k k a n u n k messze veze tő ú t m u t a t á s o k r a , ha tör ténet i -e t imológia i 
módszer re l , de személyes med i t ác ióva l is v izsgá l juk a szavak eredetét. Ez külö-
nösképp áll azokra a szavakra , amelyek a lapve tő emberi v a g y t á r s ada lmi kép-
le teke t je leznek, vagy ame lyeke t e lvont foga lmak vagv különös fontosságú 
lelki mozzana tok megjelölésére haszná lunk . Sok esetben t ö b b e t n y ú j t 
az eredeti szó, min t pusz ta ú t m u t a t á s t , melyre több-kevesebb indokolással 
a l k a l m a z h a t j u k nyelvészeti és fi lológiai t u d á s u n k a t : ha t á rhe lyze t ek valóságos 
örvényei ny í lnak fel szemünk e lő t t , és csodála t ta l t e k i n t ü n k a vicói gondolkozó 
ember hol ösztönösnek vé lhe tő , hol fe l tehetőleg t u d a t o s szintet izáló képes-
ségére, mely úgyszólván l á tnok i b iz tonsággal ha tá rozza meg v a g y í r j a körül 
a dolgok lényegét , legbenső m a g v á t . „ H a t a l m a s és sötét d i n a m i k á j u k b a n a 
nye lvek á l lha t a tosan őriznek őskorúnak t e t sző k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t " — 
m o n d j a E n r i q u e de Rivas spanyo l köl tő . 2 
E szavak min tegy h i d a k a t képeznek , melyeke t már észre sem veszünk 
nem „ v e t j ü k őket e s z ü n k r e " —, m e r t i m m á r te l jes beidegzet tséggel használ-
j u k őket , és így ö n t u d a t l a n b iz tonságga l h a l a d u n k á t az ö rvények fe le t t . E z t 
a t ényá l lás t n y u g o d t a n e l f o g a d h a t j u k még akkor is, ha n e m k ö v e t j ü k Vico 
téziseit az ősi civilizációk fo rmá ló erejének f e lü lmúlha ta t l an szintet izáló képes-
ségéről. 
Ez az észrevétel s a j á to s m ó d o n a lka lmazha tó a szimbólum fogalmára, 
s ezért t a l án nem lesz érdekte len bevezetés címén erről röv iden elgondolkozni. 
Természetesen a görögöknél k e z d j ü k : hiszen aka rva — n e m a k a r v a 
velük és n á l u k szüle te t t meg az a logosz, melynek kétezerötszáz éve v a g y u n k 
haszonélvezői és le té teményesei . Tehá t , mi t t u d u n k a „ s y m b o l o n " szóról? 
avpfioXov odaál l í tás , melléál l í tás , közeledés, rá ismerési jel ; a ov/iflâXXœ igéből, 
ami azt j e len t i : összeegyeztetni (avyfiâÀûco — dob , ve t , összedob, egybevet ) . 
A görögök haszná l a t ában a kife jezés azt a felismerési eszközt j e l en t e t t e , melye t 
1
 Yersuch übe r die Grábersymbol ik der Altén Basel, 1954, 52. 
2
 S e t t a n t a , 1972/3. 
úgy képez tek , hogy egy t á r g y a t — legtöbbször egy é rcpénz t — szabá ly ta lanu l 
két d a r a b r a t ö r t ek , az egyik da rab t i d a j d o n o s a a másik b i r tokosáva l fel ismer-
t e t t e m a g á t a ké t tö redék összeillesztésével. Az „ a g n i t i ó " - n a k , vagyis az egy-
mástól e l szakadt t e s tvé rek v a g y anya f i ú s tb . egymás ra t a lá lásának ezt a 
m ó d j á t az an t ik v íg já t ék tó l a magyar népmeséig m e g t a l á l h a t j u k . T e h á t máris 
t a l á lkoz tunk egy lényegbevágó u ta lássa l : a sz imbólum m i n t egy és k e t t ő ; ké t 
egymás t kereső és egymás t kiegészítő rész, oly f o r m á b a n , hogy az egyikből a 
másik a l k a t á r a is k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . De ezenkívül a szó — a görögöknél is — 
egyú t t a l m á s t is j e l en t : „ b á r m e l y dolog (jel , gesztus, t á r g y , személy), melynek 
érzéklése oly elgondolást idéz fel, mely különbözik közvet lenül érzékelhető 
l á t s za t á tó l " , olvassuk egy olasz enciklopédikus műben 3 , ame ly azu tán így foly-
t a t j a : „ T e h á t gyakor t a egyér tékű a jellel, de az á l ta lános ha szná l a tban olyan 
dolgot j e len t , melyet nehezebben és kevésbé közvet lenül t u d u n k ér te lmezni , egy 
ünnepélyesebb valamit, mely egy fontosabb és távolibb valóságra utal." Charles 
Morris szer int „ a sz imbólum olyan jel, ami t ér te lmezője és közlője azér t ké-
pez, hogy más jelek he lye t t haszná l ja , melynek s z inon imá já t j e l en t i " . 
A leg több európai nye lv a sz imbólum a d a p t á c i ó j á t haszná l j a ; v iszont 
igen csábí tó a néme t Sinnbild szó: Sinn-Bild = az é r te lem képe, t e h á t olyan 
vizuális v a g y t i sz tán képzele t i reprezentác ió , mely a l ényegnek , a dolgok benső 
t a r t a l m á n a k közér the tőségé t , hogy n é m e t ü l m o n d j u k , „Gemeinvers tánd l i ch -
ke i t " - j é t is n y ú j t j a , vagyis egy olyan képzele t i kulcsot ad kezünkbe , melynek 
révén a j e lze t t dolog foga lma t á r s ada lmi , á l t a lánosan megér the tő é r t ékké 
— hogy megin t németü l is m o n d j a m , „ G e m e i n g u t " - t á — vál ik; és némely 
esetben e „Geme ingu t " -bó l ős dolog, „ U r - S a c h e = U r s a c h e " , eredet és oh lesz. 
És a m a g y a r „ j e l k é p " ? A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 
szerint (az , , s z" -be tű t t a r t a l m a z ó h a r m a d i k kö te t m i n d m á i g nem je len t meg) 
a „ j e l k é p " nye lvú j í t á s i szó. Kele tkezésében valószínűleg köz re j á t szo t t a 
német „ S i n n b i l d " is; de ez a r o p p a n t ügyesen megszerkesz te t t szó igen gazdag 
és meglepő asszociációkra n y ú j t lehetőséget . A Magyar nyelv értelmező szótárá-
nak igen élesen és sok tudássa l összeál l í tot t szövege szer in t a szimbólum „az 
írói kifejezés egyik eszköze: kevésbé h a t á r o z o t t , de éppen ezért gazdag asszo-
ciációs t a r t a l m ú költői kép(zet) , amely a vi lág jelenségeinek r e j t e t t összefüggé-
seit, m e g f o g h a t a t l a n n a k vé l t lényegét igyekszik f e l t á rn i és bonyo lu l t lelki 
t a r t a l m a k a t , f inom érzelmi á r n y a l a t o k a t é rzéke l te t " . Rög tön l á t j u k , hogy 
a m e g h a t á r o z á s n a k az a h i b á j a , hogy tú l ságosan leszűkí t i a sz imbólum fogal-
má t , m e r t csak írói-költői működésre kor l á tozza ; de a szerző már a köve tkező 
sorban kiköszörül i a csorbá t azzal, hogy igen helyesen, Bab i t s Mihály t idézi, 
aki, Baude la i re n y o m d o k a i n , azt m o n d j a hogy : „Az egész világ sz imbólumok 
óriási l á n c o l a t a . " De sokkal többrő l v a n szó, min t h innénk . „ A jel k é p e " : 
jel, de kép is. V a n n a k je lek, amik n e m k é p e k : egy p o n t , egy be tű , egy nyíl-
vessző, k é t egymás t keresztező vízszintes és függőleges vonal , egy fé lkör jel , 
de nem kép , és még n e m je lkép. De ha a nyílvesszőt az ú t szélére, egy t á b l á r a 
á l l í t juk , ha a b e t ű t egy szövegbe v a g y egy foga lomkörbe helyezzük, ha a 
keresz te t egy t emplom fa lá ra f e s t j ük , ha a fé lkör t , f é lho lda t ér tve r a j t a , egy 
zászlóra v a r r j u k , je lkép lesz belőlük, mely életet v a g y ha lá l t j e l en the t , hős-
t e t t r e v a g y gyilkosságra se rken the t . És ugyan így egy női fe j , a felszálló n a p , 
királyi ko rona s tb . pusz t a képek, de ha egy m e g h a t á r o z o t t é r te lemben hasz-
ná l juk őke t , azaz jelezni a k a r u n k velük va l ami t , jelkép — is tennő feje , a szocia-
3
 Dizionario Enciclopedico I ta l iano, Vol. X I . Roma, 1960, 298. 
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l i zmus áb rá j a , k i rá ly i mél tóság jelzése — lesz belőlük. T e h á t i smé te l jük : 
j e l -J- kép = j e lkép . E g y ú t t a l r á m u t a t t u n k megin t egy lényeges elemre: a 
, ,megha tá rozo t t é r t e lem"-nek közér the tőnek is kell lennie, ezér t t á r sada lmi 
megál lapodáson alapszik, á m b á r az ilyen Rousseau-szerű „ c o n t r a t socia l" 
létezésének k i m u t a t á s a nem igen fog sikerülni . 
Egyelőre a hal lgatók személyes meggyőződésére b ízzuk, hogy a leggya-
kor ibb , l ege l te r jed tebb , a l apve tő , m i n d u n t a l a n visszatérő, á l t a l ában elemen-
t á r i s t á rgykörök re vona tkozó je lképek — a m i k e t pl. E rnes to Ba t t i s t i „ k a t e -
goriális sz imbólumok"-nak nevez — va lóban egy „kol lek t ív t u d a t a l a t t i " - b ó l 
f akadnak -e , azaz hogy a C. G. J u n g ál ta l köz i smer t t é v á l t „ a r c h e t i p i k u s " 
jelleggel b í rnak-e . 
I I I . 
Vajon mi t szólnak ehhez a köl tők, a „ m i n d e n t i t kok t u d ó i " ? 
„ C s a k bot és vászon , 
de n e m bot és vászon , 
h a n e m zászló. 
Mindig beszél, 
Mindig lobog, 
Mindig lázas" . 
íme a sz imbólum lényege : anyag és n e m anyag; úgy is m o n d h a t n ó k , 
h o g y „á tsze l lemül t anyag" , a m e l y mindig beszél és lobog b e n n ü n k , és lázas, 
mive l mondan iva ló j a izgató, f on to s és sürgős. 
Es ha m á r m a g y a r kö l tő t idéz tem, legyen szabad egy m á s i k a t is t a n ú s á g r a 
h í v n o m : 
„ . . . És , most m á r azt hiszem, hogy nincs igazság, 
m á r azt , hogy minden kép és költemény, 
az t , hogy D s u a n g Dszí á lmodja a lepkét , 
a lepke őt és m i n d h á r m u n k a t é n . " 
Tehá t meg in t r á t a p i n t a köl tő a lényegre : minden kép és költemény; 
ezen a síkon az a b s z t r a k t — k o n k r é t e l lentétének nincsen t ö b b é semmi ér te lme, 
hacsak tel jesen félre nem é r t e t t ü k az a laphe lyze te t . Es azonkívül , így is fel-
t e h e t n ő k a k é r d é s t : Mi f o r m á l j u k a sz imbólumot vagy a sz imbólum fo rmá l 
m i n k e t ? vagy mi ly m é r t é k b e n , mily komplex kö lcsönha tások révén létesül 
ez a különös és e lkerü lhe te t len együt t lé t , ez a szimbiózis az ember , a „ h o m o 
religiosus", a „ h o m o sapiens" , a „homo a r t i f e x " és jelképei k ö z ö t t ? 
IV. 
Ha l lo t tuk a köl tőktő l , hogy a sz imbólumok m i n d e n ü t t jelen v a n n a k , 
h o g y minden sz imbólumok l ánco la t a , hogy a sz imbólumok erde jében j á r u n k . 
E r r e a t ényre a s z i m b ó l u m k u t a t ó k f á r a d h a t a t l a n u l f e lh ív j ák f i gye lmünke t ; 
ső t , Cassirer — akinek m o n u m e n t á l i s és a l apve tő m u n k á j á v a l bá rmely á l ta lá-
nos szimbolikával foglalkozó e l m e f u t t a t á s n a k számot kell ve tn i e — a szimbó-
l u m o t az i smerete lméle t k ö z é p p o n t j á b a helyezi4 . H a j n a l t ó l napes t ig , es té től 
ha jna l ig , beszédünkben , gesz tusa inkban és á l m a i n k b a n , t u d a t o s a n vagy észre-
vét lenül , sz imbólumokka l é l ü n k . 
4
 Ernst Cassirer; Philosophie de r Symbolischen F o r m e n . Fre iburg , 1954. 
E r r e vona tkozó lag egy kevéssé ismert m a g y a r gondolkozót szeretnék 
idézni, aki — bár műve i t bizonyos f enn ta r t á s sa l a j án la tos kezelni — gyakran 
igen megszívlelendő dolgokat m o n d : H a m v a s Béla í r ja , Orpheus c ímű t anu l -
m á n y á b a n , mely a közelmil l tban j e l e n t meg az ú j v i d é k i Híd c ímű fo lyó i ra tban 
(1970/VI): „Az ember i gondolkodás lényege, hogy szimbolizál. A szellem 
t apasz t a l a t a i t j e lképekre fo rd í t j a . Minden f o g a l m u n k jelképe va l aminek , ami t 
va lóságnak h ívnak , vagyis c e n t r u m a valamely fe lszínnek. E b b e n v a n az őskori 
o r f ika és a mode rn logisztika rokonsága . A különbség azonban lényeges. 
Az o r f ika közvet lenül és pr imordiá l i san , a kö l tésze tben , a morá lban , az építé-
sze tben , a szobrásza tban azonos, univerzális és p r imer je lképekkel gondol-
kozik . A logisztika pedig kísér le te t tesz arra , hogy a modern gondolkozást 
szekunder módon orf izá l ja , ezért m indaz , amit a m o d e r n ember csinál, felületes 
és ideiglenes. Az or f ika alapállása másra vissza n e m veze the tő ember fö lö t t i 
t u d á s , me thé aiónios, ö rök lé t -mámor , aminek jelenlétéről minden h a g y o m á n y 
azonna l fe l ismerhető. A logisztika m á m o r t a l a n és absz t r ak t és racionális , nem 
közve t len , hanem a gondolkozás t ö r t éne t i he lyze tére v isszavezethe tő , amiről 
v i szont mindaz, ami modern , a zonna l fe l ismerhető. Az orf ika . . . a legkisebb 
t á r g y b a n meg t u d j a l á tn i a l egnagyobba t , egyet len k é z m o z d u l a t b a n a bolygók 
ke r ingésé t . " 
Magyar szerzőkre vona tkozó lag csak fu tó l ag jegyzem meg, hogy Zolnay 
Vilmos nemrég megje len t Pokoljarás-ában is érdekes u t a l á s o k a t ta lá lunk 5 , 
me lyekre most sa jnos nem té rhe tek k i ; de azt az egyet mégis megeml í tem, hogy 
a k ö n y v képletesen Illyés G y u l á n a k egy igen pregnáns ki je lentésével kez-
dőd ik : „ K i szépen k i m o n d j a a r e t t e n e t e t , azzal föl is o ld j a . " 
A sz imbólumok születése, megformálása , rendezése, ér te lmezése számos 
t u d o m á n y á g a t é rdeke l : a civilizáció és a vallás tö r t éne te , az ó k o r t u d o m á n y , 
a nyelvészet , a ku l tu rá l i s ant ropológia , a művészete lmélet , l é lek tan , orvos tan 
s ezeken kívül — anélkül , hogy bevégez tük vo lna a felsorolást , a p r o p a g a n d a 
és a pol i t ika , egyszóval az összes h u m á n t u d o m á n y , a művésze t kü lönböző 
ágaza ta i és a belőlük születő műszak i el járások, s azonfelül különösen a ma te -
m a t i k a egyarán t t a lá lkoznak ú t j u k o n a sz imbólummal . í gy h á t t a l á n helyesebb 
vo lna az t mondani , hogy nemcsak a jelképek v i l ágában é lünk, h a n e m a jel-
képek egész világa él bennünk . 
Viszont a r ra is r á m u t a t n a k a k u t a t ó k — beveze tő kéte lyeim vo l t aképpen 
erre u t a l t a k — hogy a szimbólum minden megha tá rozás i s z á n d é k n a k ellenáll. 
„Össze tör i a megha t á rozo t t k e r e t e k e t és a szélsőségeket egyet len l á t o m á s b a n 
egyes í t i . . . Hasonló é r t ékű s z a v a k a t kell szükségszerűen haszná lnunk , hogy 
egy sz imbólumnak egyetlen dominá ló vagy többfé l e é r te lmét suga lmazzuk ; 
de t a r t s u k á l l andóan szem e lő t t , hogy teljes é r t é k ü k kifejezésére a szavak 
nem lesznek e legendők . . . Georges Gurvi tch szer int a sz imbólumok e l fá tyo-
lozva k i n y i l a t k o z t a t n a k és k iny i l a tkozva e l f á tyo loznak . . . A sz imbó lumoknak 
az a kivételes t u l a jdonsága , hogy egy érzékelhető kifejezésben a t u d a t és a 
t u d a t a l a t t i n a k , ú g y m i n t az ösztönös és a szellemi erőknek összes h a t á s a i t 
sz in te t izá l ják , ame lyek minden e m b e r le lkületének belsejében k o n f l i k t u s b a n 
á l lnak , vagy összhangot keresnek ." 6 
Valamennyi különböző, b á r m i n t e lképzelhető vagy megfoga lmazha tó 
m a g y a r á z a t mégis bizonyos rokonságban áll egymással , m in t egy h a n g n a k 
5
 Budapes t , 1971. 
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 Jean Chevallier; In t roduc t ion au 'Dict ionnaire des Symboles ' Par is , 1969. 
a ha rmonikus f e lhang ja i , de a domináns a lapér te lme nem mindig világos és 
természetesen n e m a lka lmazha tó f e n n t a r t á s nélkül b á r m e l y kul turá l i s terüle t re . 
Er re u ta l Lévy-S t rauss , amikor ar ra emlékez te t , hogy „ m i n d e n k u l t ú r á t úgy 
t e k i n t h e t ü n k , m i n t egy sz imbólumrendszernek együ t t e sé t , melyben a nyelve-
zet , a családi e lőírások, a gazdasági kapcso la tok , a művészet , t u d o m á n y , 
val lás ál lnak e l ő t é r b e n " . Ezá l t a l — ősi é r te lmének megfelelően — a szimbólum 
elválaszt és összekapcsol , azál ta l hogy a szé tvá lasz tás és egyesítés ket tős 
mozzana t á t hordozza ; minden sz imbólum egy t ö r t j e l részét t a r t a l m a z z a ; 
je lentése t e h á t a b b a n is rej l ik, hogy egyidejűleg törés és a szé tese t t részek 
összekötő kapcsa és a h iányzó részt is jelzi. 
V. 
Mielőtt t o v á b b m e n n é n k , — a nagyobb vi lágosság érdekében — próbá l juk 
meg a sz imbólum foga lmá t legalább azoktól a r o k o n foga lmaktó l e lhatárolni , 
melyekkel g y a k r a n összetévesztik, s melyekre a sz imbólummal foglalkozó 
t a n u l m á n y o k egyre vissza-visszatérnek: különösen az allegóriára, de azonkívül 
az emblémára, analógiára, attribútumra, parabolára, példabeszédre és végső 
e redményben a mítoszra gondolunk : 
Allegóriának oly ábrázolás t nevezhe tünk , me ly egy t e t t e t , e r ény t vagy 
b ű n t vagy más morál is t u l a jdonságo t vagy e lvont l ényt s tb . l eg inkább em-
beri , de gyakor t a ál lat i vagy növényi u t a l á sokka l képletesen jelez. Henri 
Corbin, a jeles f r anc i a a rabis ta szerint.7 az allegória „ o l y a n racionális cselekmény, 
mely sem a l é tnek egy magasabb síkon tö r t énő fölemelkedését , sem a t u d a t el-
mélyí tését nem fe l té te lezi : a t u d a t ugyanazon s í k j á n va laminek az ábrázolása, 
ami más módon is k ö n n y e n megismerhető ; a szimbólum ellenben egy olyan tu-
da t i síkról t a n ú s k o d i k , mely különbözik a racionális evidenciától ; egy miszté-
r i um re j t je le , az egyet len mód olya t mondan i , a m i t másképpen n e m t u d n á n k 
m a g u n k é v á t e n n i ; egyszer és mindenkor ra megmagya rázn i nem lehe t , hanem 
mindig ú j r a s ú j r a kell m e g f e j t e n ü n k " . Goethe szer int 8 az allegória „a jelen-
séget ( fenomenont ) foga lommá és a foga lmat képpé a lak í t j a á t , de úgy, hogy 
a fogalom mindig pon tosan körül í rva marad és te l jesen bezá ru l a képbe. 
A szimbólum v iszont a jelenséget ideává , képze t t é v á l t o z t a t j a és a képzete t 
képpé oly módon , hogy a képben t a r t a l m a z o t t képze t (idea) á l l a n d ó a n 
é s v é g t e l e n ü l a k t í v , k i m o n d h a t a t l a n és a k á r m e l y nyelven 
f o r m á l j u k meg, k i f e j e z h e t e t l e n m a r a d " ( t ehá t , íme, ,az „ a r r h e t o n " , 
az „ inef fab i le" d imenz ió jáva l k e r ü l t ü n k szembe). Más szavakkal kifejezve az 
allegória különössége a b b a n van , hogy jelentősége, „sz ign i f ikánssága" egy-
é r te lmű és egyé r t ékű a sz imbólummal szemben, melynek többér tékűségé t , 
pol ivalenciá já t m á r , min t t u d j u k , az ókori és keleti k u l t ú r á k is — sőt , különösen 
azok t u d a t o s a n érzékel ték. Ez a be lá tás a bizánci és a rab írókon á t , va lamint 
a közel-keleti pa t r i s z t ika révén beszűrődöt t a ke resz tény Nyuga t t u d a t á b a és 
a művészet , bölcsészet , i rodalom bensőségét te l jesen á t h a t j a . A X I I I . század 
első felében D u r a n d u s és kevéssel később D a n t e a Szent í rásnak — sőt az 
u tóbb i , min t köz i smer t s a j á t f őművének is — négys íkú értelmezhetőségéről 
beszél; a rena issance-ban Marsilio Ficino kel lőképpen korszerűsít i ezt a skolasz-
t i kus ízű t ago lás t , melye t t o v á b b is k ö v e t h e t n é n k . 
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Mikhail VI. A lpa tov orosz művésze t tö r ténész , az olasz festészet elmélet i 
tételeiből k i indulva , érdekes megjegyzéseket fűz ehhez a t émakörhöz : 9 
„Az allegória különössége ér te lmének egyér tékűségében á l l . . . Ezér t , ha meg 
a k a r u n k ér teni egy al legorikus képet , meg kell f e j t e n ü n k azt a vezéreszmét , 
amelyből e lvét mer í t e t t e . í g y az allegória bizonyos hasonla tosságot m u t a t 
a hieroglifával , amely erősen vonzo t t a a renaissance-ot . S egyben az ábrázolás-
nak egy más t ípusa is f e l t űn ik : az embléma (emprise, impresa ) , melyet g y a k r a n 
egy j e l m o n d a t is k í sé r " (úgyszólván nap ja ink ig , t e h e t n é n k hozzá; de köz tudo-
mású az is, hogy az e m b l é m á t már az ó k o r b a n is ha szná l t ák , alig-alig más érté-
keléssel, Achilles pa jzsá tó l a római legionáriusok pa jzsá ig ; ú g y mint az al legóriát , 
görög v á z á k o n vagy e t ruszk s í rokban) . „Az al legór iában — f o l y t a t j a Alpa-
tov — a fogalom, a »konceptum« megelőzi a t e r emtő m o m e n t u m o t , mely egy 
későbbi logikus e lgondolást köve t , míg a sz imbólum a t e r e m t ő fo lyama t szívé-
ben fogamzik s min tegy megkoronázza a művész erőfeszí tését , hogy a dolgok 
lá t sza ta mögö t t r á t a l á l jon a dolgok lényegére : t a l án innen ered az a kapcso la t 
a m á g i a felé, amellyel a korabeli spekuláció szívesen j á t s z o t t . . . De az 
allegória és a sz imbólum köz t i különbség a m ű érzékelésére is ha t á s t gyakorol . 
Az allegória, nem m á s k é n t , min t egy r e j t v é n y megfej tése , a néző elmésségére, 
éleseszűségére v a n bízva , míg a sz imbólum azt k í v á n j a meg tőle, hogy к о n-
t e m p l á c i ó b a merü l j ön . A sz imbólum a néző a k t í v részvételét k í v á n j a 
a mű á térzésének elmélyítése céljából és — min t l á t t u k — felfedezi a dolgok 
kapcso la t ának többé r t ékűségé t , poli va l enc iá j á t és egy dia lekt ikus-dia logikus 
elemet kapcsol be. Az allegória viszont r e to r ikus és d i d a k t i k u s elemeket k íván 
meg . . . és egyön te tű bizonyossággal b í ró pontosságra tö reksz ik . " 
Kissé hosszasan i dőz tünk el az al legóriánál , mer t a k é t fogalom össze-
hasonlí tó v izsgá la takor a sz imbólum lényegére is s ikerül ú j fény t ve tn i . Az 
allegóriával rokon emblémával viszont n e m szükséges s o k a t fog la lkoznunk: 
ha tá rozzuk meg úgy, hogy „egy l á tha tó kép , melyet közér the tően és konven -
cionális m ó d o n haszná lunk , egy gondola t , egy fizikai v a g y morális lény ábrá-
zo lásá ra" . 
S így a tulajdonság (attributum)-ot oly valóságnak v a g y áb rának nevez-
h e t j ü k , mely arra szolgál, hogy személyt , közösséget, morál is lényt s tb . meg-
ki i lönbözte tően jelezzen. 
Az analógiával sem fogunk sokat foglalkozni ; úgy h a t á r o z h a t j u k meg, m i n t 
„ l ényegükben különböző de bizonyos szempontbó l hasonló dolgok vagy fogal-
mak köz t létesülő v i szony" - t (pl. t e j + fehérség): vi lágos t e h á t , hogy nem 
szimbólumról van szó, b á r az analógia más és bensőbb s íkra á t t é rve , azzá 
válhat. 
A parabola és apológ közö t t i különbségre vona tkozó v i t á t is skolaszt ikus 
beá l l í to t t ságú elmékre b í z h a t j u k , hiszen m i n d k é t ese tben példabeszédről v a n 
szó, anny i ra , hogy más m a g y a r szót szó tá ra im sem t u d t a k n y ú j t a n i . De emlí t -
sük mégis meg, hogy pé ldául Chevallier szerint a pa rabo la „olyan elbeszélés, 
melynek ö n m a g á b a n is v a n ér telme, de cél ja az, hogy a p r imér ér te lmen t ú l 
morális t a n í t á s t is suga lmazzon" , míg az apológ „ d i d a k t i k u s mese, morál is 
fikció, azzal a szándékkal , hogy egy elképzel t helyzet r évén bizonyos n e m ű 
ok ta t á s t n y ú j t s o n " . Bizonyos, hogy m i n d k é t esetben egyér t e lmű t ö r t é n e t t e l 
ál lunk szemben, t e h á t t ávo l vagyunk a sz imbólum „ p a r excel lence" pol ivalens 
és megha tá roza t l an jellegétől . 
9
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A kifejezés eddig fe lsorol t fo rmái azzal a közös t u l a jdonságga l b í r n a k , 
hogy jelek és n e m ha l adnak t ú l az ér telmezés s ík ján : képzele t i vagy intel lek-
tuál is i smeret sz int jén n y u g v ó kommunikác iós eszközök, melyek m eg an n y i 
t ükör szerepét tö l t ik be, de az ábrázolás ke re t é t nem h a g y j á k el. Hegel az 
allegóriát „e lh idegül t s z i m b ó l u m " - n a k nevezi és Gilbert D u r a n d — kissé 
kegye t lenebb szakszavakka l — „szemiológiává száradt s z e m a n t i k á " - n a k ; de 
hozzáteszi (20.), hogy „ a sz imbólum lényegesen abban különbözik a je l tő l , 
hogy míg az u tóbb i önkényes megál lapodás , mely e g y a r á n t idegen a je lző 
és a je lzet t s zámára , addig a sz imbólum a je lző és je lzet t k ö z ö t t fennálló homo-
genei tást , egyneműséget t é te lez fel, az elrendező d i n a m i z m u s é r d e k é b e n " ; 
ezér t úgy is m o n d h a t j u k , h o g y a sz imbólum gondolat i s t r u k t ú r á k o n j á t s s z a 
zenéjét és t i t okza tos m ó d o n mozgósí t ja a le lkület te l jességét . 
Sokkal érdekesebb lesz, h a b á r csak váz la tosan , a mítosz és a sz imbólum 
kölcsönös v i szonyá t elemezni . Cassirer ennek a t é m á n a k szentel i nagy m ű v é n e k 
tel jes második kö te té t . K ö z t u d o m á s ú , hogy ezzel foglalkozik a pszichológiai 
t a n u l m á n y o k n a k egy igen széles rétege, a modern ku l tu rá l i s an t ropo lóg iának 
már -már b e l á t h a t a t l a n i r oda lma és a va l l ás tö r téne t i k u t a t á s , melynél K e r é n y i 
Káro ly neve „passage obl igé"- t , kötelező á l lomást képez ; de hadd eml í t sem 
meg ezzel kapcso la tban egy n e m „ s z a k t u d ó s " , Szerb A n t a l ih le te t t és ih le tő 
t a n u l m á n y a i t , melyekhez i m m á r könnyű hozzáférni ; és k á r volna erre a t é m a -
körre vona tkozó lag az Utas és holdvilág-Ъап t a lá lha tó , különösen a ha lo t t i 
ku l tusznak szentel t r agyogó e l m e f u t t a t á s o k a t f igyelmen k ívü l hagyni . 
A mí tosz t röviden ú g y j e l l emezhe t jük , min t sémák, sz imbólumok, elkép-
zelések d r a m a t i z á l t á t f o r m á l á s á t vagy hősköl temények , mesék , v i lágteremtés i 
és teogónikus események rendszerezési kísér le tét , többé-kevésbé észlelhető 
racionalizációs vagy para-racional izáló szándékkal . E z t a f o l y a m a t o t é rdekes 
módon k ö v e t h e t j ü k , kü lönösen „ r o m l a t l a n " f o r m á b a n , a f ia ta lon e l h u n y t 
francia etnológus, Marcel Griaule híressé v á l t t a n u l m á n y á b a n . 1 0 Mircea El iade 
a mí toszban „minden és a k á r m e l y — biologikus, pszichologikus, szellemi — 
síkon lefolyó teremtés i f o l y a m a t archet ip ikus m i n t á j á t (mode l l j é t ) " l á t j a : „ A 
mítosz a l apve tő funkc ió ja a b b a n áll, hogy minden lényeges (significatif) em-
beri t e t t n e k például szolgáló m i n t á t á l l í t son" . 1 1 A mítosz ú g y áll e lő t tünk , m i n t 
„ a n n a k a belső és külső h a r c n a k a szimbolikus színtere , melyet az ember 
fejlődésének és személyiségének k ia lak í tása fo lyamán végigküzd: hasonló 
helyzetek sokaságát egyet len tör ténésbe sű r í t i " . 
Sajnos , ezt a r o p p a n t lebilincselő t é m á t t o v á b b köve tn i nem t u d j u k ; 
t e h á t — elengedhetet len rövidí téssel — csak azt tesszük hozzá, hogy a mon-
do t t ak a l ap ján , a sz imbólum a mí tosznak részlege, de n e m lényege: human izá ló 
szerepe v iszont a lapvető, m e r t a benne re j lő szimbolikus é r tékek in tegrác ió ja 
a „ t ö r t é n é s b e " segíti az ember i személyiség ha rmon ikus fej lődését , azá l ta l , 
hogy a söté t h a t a l m a k a t é r the tővé és m e g m a g y a r á z h a t ó v á teszi, m in t egy 
varázsszóval szelídíti meg (ezt kü lönben m á r Vico is m e g m o n d t a ) ; v a g y ha 
jobban te t sz ik , human izá l j a , emberivé v a g y az emberi é r te lemmel megközelí t -
he tővé teszi őket , anélkül , hogy a „ho r ro r sacer" , az „ E h r f u r c h t " , azaz „ t isz-
telő fé le lem" megszűnne. 
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Ezek u t á n szere tnénk a je lképek dinamikájára és funkcióira r á t é rn i . 
Minthogy a szimbólum olyan viszonyt hoz létre, melyet racionál isan n e m t u d u n k 
megha tá rozn i (mert a kapcso la tnak csak az egyik t a g j á t i smer jük , de a más ika t 
nem), így a t u d a t t e rü le t e olyan t á j r a szélesedik ki, amelyeken a h a t á r o z o t t 
é r tékek n e m mérvadók , és amelyekbe csak bizonyos k o c k á z a t és ka landosság 
á rán h a t o l h a t u n k be. „ A szimbólum a valóság minden sz in t jén l ehe tővé teszi 
a m o z g á s t " (Eliade). 
Ezá l t a l a sz imbólum min t helyettesítő tényező je lentkezik , mely á lcázot t 
a l akban oly t a r t a l m a k a t csempész a t u d a t b a , amike t a t u d a t a l a t t i cenzúra 
kü lönben kiszűrne;1 2 az embernek egzisztenciális va lóságá t t u d a t o s í t j a egy 
kozmologikus lény egű élményen keresz tül . 
Arról már szól tunk — de legyen szabad e szempontbó l megisméte lnünk — 
hogy a sz imbólum közvetítő eszköz, h i d a k a t épít, kü löná l ló elemeket egyez te t ; 
eget és fö lde t , anyago t és szellemet, t e rmésze te t és k u l t ú r á t , va lóságot és 
á lmot , t u d a t o s a t és t u d a t a l a t t i t köt össze: ezt t e h á t az egyesítő erők komplexu-
m á n a k is nevezhetnők. 1 3 Alapve tő je l legű jelképek az ember to tá l i s — val-
lásos, kozmikus , t á r s a d a l m i , lelki — élményei t sűr í t ik össze, a t uda to s ság , 
a t u d a t a l a t t i és — ha létezését e l fogad juk — a t u d a t fölöt t i h á r m a s sík-
j á n ; így a vi lágnak szintézisét , összességét és egységét va lós í t j ák meg, 
a m e n n y i b e n — hogy j e lképeke t j e lképekke l í r junk le, hiszen máskén t úgysem 
t e h e t n é n k — a föld a l a t t i , a földi és az égi sík lényeges egységét posz tu-
lá l ják és — hogy megin t oly jelkép so roza to t idézzünk, melyet a sz imbólum-
k u t a t ó k szívesen haszná lnak — a föld, a víz, a lég, a t ű z négyes e lemrendszerébe 
csopor tos í t j ák . I lyen m ó d o n összekötik az embert a vi lágmindenséggel , az 
ember önmagyarázó f o l y a m a t á t egy globális fe j lődésbe ágyazzák , s a 
kapcsola tok óriási h á l ó z a t á b a n meglionosulva — „íme, meglel tem h a z á m a t !" — 
az ember n e m érzi t ö b b é m a g á t idegennek a v i lágmindenségben. (Csak melles-
leg j egyzem meg, milyen érdekes és je l lemző, hogy a h i n d u k a világ reá l i snak 
vél t , de vo l t aképpen i l luzórikus jellegű elképzelését, a , , m a y á " - t m i n t a kép-
zetek, a képzele t — t e h á t a mi n y e l v ü n k ö n — a sz imbólumok kozmikus m é r e t ű 
há lóza tá t képzel ték el, me ly az ember iséget h a t a l m á b a n t a r t j a ; a s zabadu lá s t 
e há lóza t fokozatos szé t rombolásában l á t t á k , a valóságot felfogó bölcs emberek 
r i tka , de láncolatos, az eónok fo lyásában összegeződő s így végérvényesen 
biztos h a t á s ú „ l e m o n d á s a " ú t j á n . ) 
A kép akkor vál ik je lképpé, a m i k o r értéke a n n y i r a szélesbül, hogy az 
ember i m m a n e n s mélységét végtelen t r anszcendenc iáva l köt i össze; P ier re 
E m m a n u e l ezt a f o l y a m a t o t „ a bensőség és külsőség á l landó ozmózisá" -nak 
nevezi.14 
Rokonságban áll ezzel a v i szonyla t ta l a sz imbólum rezonáló f u n k c i ó j a : 
f izikai kép le t e t haszná lva , olyan f r ekvenc iá ra van hango lva , mely az ember 
le lküle tében életre kel t i a „ s z i m p a t i k u s " és számára épp akkor szükséges fel-
h a n g o k a t . 
E b b ő l következik a szimbólum pedagógiai, nevelő, sőt terapeutikus, 
gyógyító h a t á sa és f u n k c i ó j a , mely különösen eme lkede t t le lk iá l lapotban , 
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katartikus é r t ékek ig fe j lődhe t ; ez annyi ra kézenfekvő, hogy b á r k i s z á m t a l a n 
pé ldáva l i gazo lha tná . 
Az eddig m o n d o t t a k b ó l világossá vál ik a sz imbólum szocializáló f unkc ió j a 
azá l ta l , hogy egyezményből e red. A sz imbólum az ember és környeze te k ö z ö t t 
lé tesül t kapocs : szuverén kommunikác iós eszköz. Az á l t a lános érvényességű 
je lképeken k ívü l minden t á r s a d a l m i c sopor tnak megvan azon felül a m a g a 
szűkebb je lképrendszere ; erre rezonálni a n n y i t je lent , m i n t e csopor tnak 
időben és t é r b e n részese lenni . í g y há t az t is hozzá kell t e n n ü n k , „ad absu r -
d u m " , hogy egy sz imbólumban szegény v a g y sz imbólumrendszerének haszná-
l a t á b a n megakadá lyozo t t v a g y végső ese tben , sz imbólumai t vesz te t t t á r s a -
d a l o m : halott ; ú g y , min t ha lo t t az a t á r s a d a l o m , amelyben — ha szabad m o n -
d a n o m — nem él többé a köl tésze t . A k e t t ő kö lcsönha tásá ró l és rokonságáról 
szólni igen lebilincselő volna . 
VI I . 
A f u n k c i ó k e rövid felsorolása u t á n sürgönys t í lusban szeretném meg-
emlí teni a kü lönböző osztályozási módszereket és á l l á spon toka t . Fel té te lezve, 
hogy t isztel t ha l lga tó im az ókori és középkor i fi lozófia, v a l a m i n t a későbbi 
spekuláció idevágó elméletét ismerik, csak n é h á n y korunkbe l i szerzőre fogom 
a m o n d a n d ó k a t kor lá tozni : 
Számos mí to szku t a tó , így A. H . Krappe 1 5 égi és földi, v a g y (Eliade) chtó-
nikus és uránikus s z imbólumoka t kü lönböz te t meg. Kerényi Káro ly , min t t u d -
j u k , az élettel és halállal fennál ló kapcso l a toknak tu l a jdon í t kü lönös fon tosságot . 
Gas ton Bache la rd igen szuggeszt ív t a n u l m á n y a i b a n a j e lképeke t a négy t r a -
dicionális elem köré csopor tos í t ja , melyeket „az értelem h o r m o n j a i " - n a k ne-
vez . G. Dumézi l , az indoeurópai népekre szorí tkozva,1 6 a szociális s t r u k t ú r á k a t 
t e k i n t i a l apve tő osztályozási ka tegór i ának , és megkülönböz te t i a pásztor i -
n o m á d j e lképeke t a fö ldműve lő -he lyhezkö tö t t népek ál ta l haszná l t aké tó l ; lé-
nyegesen hasonló módszer t k ö v e t J e a n Servier , különösen az észak-afr ikai ku l -
t ú r á k r a v o n a t k o z ó t anu lmánya iban . 1 7 Gi lber t Durand 1 8 egyrész t — és v i t a t -
h a t ó a n — a ref lexológia u r a lkodó szemléletét veszi mércéül a „posi t ion, n u t r i -
t ion , copu la t i on" regisztere a l a p j á n , másrészt — néhány n é m e t k u t a t ó nézetei -
vel rokon m ó d o n — megkülönböz te t i a nappali jellegű sz imbólumoka t azok-
tól , amelyek az éjszaka r i t m u s a felet t u r a l k o d n a k . Mellesleg jegyzem meg — 
anélkül , hogy erre részletesebben k i té rnék — hogy minden i lyennemű diko-
t ó m i a ellenkezik a je lképek a m b i v a l e n c i á j á n a k t u l a j d o n s á g á v a l . 
Mások a kozmológiai , metaf iz ika i , e t ika i , vallásos, he ro ikus , technológiai , 
pszichológiai s tb . s z imbólumoka t szerepel te tnek , melyeknek mindegyike egy 
bizonyos ember i t í pus jóban- rosszban dominá ló a lap te rmésze tének felelne meg . 
Mondanunk sem kell, hogy m i n d e t u l a j d o n s á g o k a t a j e lképek leg többjében 
fe l le lhe t jük , veleszüle te t t s t r u k t ú r á j u k n a k megfelelőleg, a m i t Lévy-St rauss 
, , könyv lapsze rű" -nek nevez ( „ s t ruc tu re feui l le tée") . Ugyanez a szerző ki-
fe jeze t ten ellenez m i n d e n n e m ű klasszif ikáló kere te t , m e r t „ b á r m e l y m ó d o n 
t ek in t sük is, ú g y fej lődik, m i n t egy nebu lóza , anélkül, hogy t a r tó san v a g y 
15
 La genèse d u mythe . Par is , 1952. 
16
 L ' idéologie t r ipa r t i t e des Indo-Européens . Bruxelles, 1958. 
17
 pl. Les po r t e s de l 'année, Ri tes et Symboles. Paris , 1962. 
18
 Les s t r u c t u r e s anthropologiques de l ' imaginaire . Paris, 1967. 
rendszeresen egyesí tené azon elemek összességét, melyekből v a k o n merí t i 
l ényegét" . 1 9 
P a u l Diel, a görög mitológia sz imbol izmusával foglalkozva,2 0 a mítoszo-
k a t és t é m á j u k a t a sz imbol izmusnak egy bioetikai — lé lektani megfogalmazá-
sára épí t i , az t emelve ki , hogy az élet a l ap tö rvénye a psziché egészséges mű-
ködésében gyökerezik, azaz „ é n " és a „ v i l á g " együ t tesének h a r m o n i k u s bir-
t o k l á s á b a n . André Virel,2 1 más v o n a t k o z á s ú rendszer a l a p j a k é n t az idő és 
tér megfoga lmazásá t helyezi e lőtérbe, s ezt követően egy kozmogenikus, azaz 
a hu l l ám, ciklus és v á l t o z a t r a épülő fáz is t , egy schizogenikus fáz is t , mely-
ben az individuál is t ényezők , e lha tá ro lás , f ixáció, e l lenté t , sz immet r ia s tb . 
képében vá lnak ki a magmábó l , és végül egy autogén fázis t is besorol , mely 
u tóbbi , Zeus védelme alá helyezve, a kiszélesedés m o m e n t u m á t jellegzi egy 
olyan r endeze t t fo ly ta tó lagosság k e r e t é b e n , melyben az ind iv iduum ö n m a g á t 
fo rmá l j a meg. (Szél jegyzetként eml í t em meg, hogy ez a koncepció erős rokon-
ságot m u t a t H a m v a s Béla k i ada t l an főművében , v a l a m i n t a Láthatatlan törté-
net-ben22 leír t arany- , ezüst- és vaskor szako t emlí tő — természetesen csak jel-
képesen ér te lmezendő — evolucionális tételekkel .) 
E r n e s t o Ba t t i s t i , m in t fu tó lag eml í t e t t em, kü lön osztá lyba sorozza az 
ún. kategoriális s z imbólumoka t , ame lyeknek bizonyos elsőbbséget t u l a j d o n í t , 
amenny iben ezek ex t ra logikus és önál ló módon, ú g y m o n d min t h i t t é te lek 
vagy „ a pr ior i" -k v a n n a k le lkünkbe ágyazva „Vi ta l i t ásuk örökéle tűnek látszik, 
mert egy egyszerű és velős magban a t i tokza tos , a szörnyűséges ( t r e m e n d u m ) 
és a magasz tos közöt t rezgő é lmények magas feszültségű jeleit t a r t a l m a z z á k . . . 
Ezér t az ilyen je lképek p ó t o l h a t a t l a n o k , mer t nemcsak ábrázo lnak egy fogal-
mat , h a n e m meg is t e r e m t i k . " 
Az imén t felsorolt té te lek kedves ha l lga tó imban valószínűleg u g y a n a z t 
a ké t e ly t kel t ik , amely b e n n e m is l a p p a n g : annak a g y a n ú j á t , hogy — a jelképi 
fenomenológia f e l t á r á sának p rak t ikus cél jain felül — egyik osztályozási mód-
szer sem látszik kielégí tőnek, mivel a sz imbólumok oly t ö rvényeke t és olyan 
d ia lek t iká t köve tve kapcso lódnak e g y m á s b a , amelyeket mindeddig n e m isme-
rünk eléggé. A je lképe t azzal még n e m t u d j u k h a t a l m u n k b a ker í teni , hogy 
mindaz t k i zá r juk , ami vele Össze n e m egyezte the tő . A szimbolikus felismerés 
t ehá t o sz t a t l annak is t e k i n t h e t ő és hogy megint Pierre Emmanuel szavával 
é l jünk, 2 3 „csak azon intuíció révén t u d j u k megközelí teni , melyet egyidejűleg 
jelez és e l t a k a r " . A sz imbólum végcél ja a lét , idő és t é r összegezett mére te inek 
a t u d a t o s í t á s a s a n n a k t o v á b b i k ive t í t é se ; a képzeletbeli dolgok szerkezetén 
keresz tü l — melyeket izomorfnak és homogeneizálónak is nevezhe tünk — az in-
d i v i d u u m ha rmonikus fe j lődésének é rdekében ; célja t o v á b b á suga lmazni és 
segíteni az ember t a r r a , hogy önmaga legyen a szociális s t r u k t ú r á k o n belül, 
személyiségét azokkal összehangolva. 
19
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 Le symbolisme de la mythologie grecque . Paris, 1966. 
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Látszólag ellenkezik a módszer tan i logika követe lményeivel , hogy a 
szimbólum eredetére v o n a t k o z ó kérdés t beszé lge tésünknek n e m az elejére, 
h a n e m éppen ellenkezőleg, vége felé helyezzük. Mégis az t hiszem, hogy n e m 
helytelen ez az e l járás , mer t minél t öbbe t t u d t u n k meg a sz imbólumról , v a g y 
minél többrő l f r i s s í t e t tük fel emlékeze tünke t , anná l k ö n n y e b b lesz az e rede t 
p r o b l é m á j á b a ha to ln i . 
Ez t azzal k í v á n n á m összekapcsolni, ami t a pszichológia mond a je lképek-
ről . Gondolom, hogy ha l lga tó imnak egy része már i s fe l te t te m a g á n a k a ké rdés t , 
hogy miért n e m eml í t e t t em eddig a t é m a k ö r ezen elemét. Valóban, mikor a 
sz imbólumokról szólunk, a lé lektani téz iseket nem lehet f igyelmen k ívü l 
hagyni . Különösen Freud és J u n g , va l amin t t a n í t v á n y a i k — emlí tsük meg 
e v o n a t k o z á s b a n a m a g y a r Ferenczi t , Róhe im Gézát és J a k o b i Jo lán t — 
a tudatalatti jelenségeinek vizsgála tából i n d u l t a k ki, mivel a szimbólum a 
t u d a t a l a t t i n a k ál landó szerve és kétségen k ívü l , annak p r imér eszköze. E z t 
i t t és most t o v á b b elemezni v a g y v i t a tn i — ú g y vélem — te l jesen fölösleges 
volna . 
Megint csak erősen sz inte t izá lva , F r e u d számára a szimbolika „ a z o n 
á l landó jel legű sz imbó lumoknak összessége, melyeket a t u d a t a l a t t i n a k leg-
különbözőbb megny i lvánu lá sa iban m e g t a l á l u n k " . 
A pszichológusok k é t a lapté te lből i n d u l t a k ki : a lelki betegek b izonyos 
s z imp toma to lóg i á j ának és az álomnak rokon vol tából , és ebből köve tkezően 
egy „ t u d a t a l a t t i " létezésének a hipotéziséből és abban egy jelbeszéd á l l andó 
ismét lődéséből . 
Hogy az álom egyrészt permanens tipológiát, s émát , he lyze tképeke t 
használ , más rész t „ v a l a m i t " sugall, ami t n e m veszünk mindig szívesen t u d o -
másul , azt ú g y a „ szen t í r á sok" a Bardo Thödol tó l a Bibliáig, min t a kö l tők , 
Homérosztól Yergíliusig és Shakespeare- től Hölderl inig t u d t á k , míg r e j t e t t 
üzene tüke t az á lmoskönyvek igyekeztek megfe j t en i : erről még K r ú d y Gyula is 
kész í te t t egy e lbájoló összeállí tást .2 4 A modern lé lektan pedig k ö n y v t á r n y i 
anyago t n y ú j t e t é m á r a vona tkozó lag , mely a je lképek d i n a m i k á j á n a k k i -
mer í the te t l en k incses tá rá t képezi .2 5 
F r e u d n a k pedig egyik legnagyobb é rdeme az, hogy az álom szemléletét 
megszabad í to t t a a konvencionál is szemérem gát lásai tól és hogy pe rmanens , 
„ ö r ö k é l e t ű " v o l t á t ismert mitologikus „ p r o t o t í p u s o k k a l " pé ldáz t a ; de ismétel-
t e n fordu l t a Bibliához is, m i n t például a Mózes-legendára vona tkozó t a n u l -
m á n y á b a n . 
C. G. J u n g érdeme v i szon t az, hogy — enciklopédikus felkészül tségének 
b i r t o k á b a n — négy kü lönböző emberi megnyi la tkozás rokon vo l t á t á l l ap í t j a 
meg és erre k é t hipotézis t ép í t . A négy megnyi la tkozás : 
a) a lelki betegek szó- írás- és ra jzbel i va l lomásai , v a l a m i n t álmai; 
b) a „normális" embe rek á lomvi lága; 
c) az ú n . primitív népek meséi, kozmologikus- teogonikus elképzelései, 
hiedelmei, h a g y o m á n y a i s t b . ; 
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d) a különböző vallások k á n o n i szövegeiben levő t anok , t a n á c s o k , elbeszé-
lések, jóslások, „ p s z i c h o p o m p i k u s " , azaz lé lekvezető sémák. J u n g m a g y a r á z a t a 
szer in t e négy a n n y i r a eltérő s íkú emberi „ v a l l o m á s " mindig vissza- visszatérő 
és véges számú jelképet használ ; ebből a megál lapí tásból f akad a k e t t ő s hipotézis, 
hogy ezek a sz imbólumok egy kol lekt ív tudatalattiban gyökereznek és hogy 
á tö rök lö t t , á l landó, t ehá t archetipikus jelleggel b í rnak ; h ipo téz i snak pedig 
azé r t nevezzük, m e r t sokan v i t a t j á k ; ké tségen kívül áll v i szon t , hogy egy 
lebilincselő k u t a t á s i eszközt és , ,Arbe i t s -hypothesé" - t n y ú j t a n a k . „Csak oly 
sz imbólumoka t t e k i n t h e t ü n k é lőknek, amelyek a néző számára a legmagasabb 
sz in ten álló kifejezései annak , a m i t sejt, de még nem ismert meg. Ezzel közre-
működés re se rken t i a t u d a t a l a t t i t ; életet f a k a s z t és a személy fej lődését elő-
segít i ."2 6 A sz imbólum percipiá lása k izár ja a pusz t a nézői a t t i t ű d ö t és sze-
replői részvétel t igényel . Egy más ik művében 2 7 ő is megeml í t i a je lképek 
határozatlanságát, mivel az egy iknek a t a r t a l m a átfolyik a más ikba , vala-
m i n t többdimenziós vo l t á t , mely kapcsolatokban (ég-, föld, tér - i dő stb.) és az 
ellenpárok szintézisében (nappali-éj jel i aspektus , az istenség k e t t ő s , kons t ruk-
t ív -des t ruk t ív t e rmésze te , a t a r o k k - k á r t y á k egyenes és f o r d í t o t t ér te lmezhető-
sége stb.) m u t a t k o z i k ; vé leményé t így f o g l a l h a t j u k össze. „ S z i m b ó l u m n a k 
nevezünk olyan kife jezést , n e v e t vagy képe t , mely bár m á r a mindennap i 
életből is ismeretes , azonfelül oly köve tkez te téseke t n y ú j t , me ly a je lkép 
konvencionál is és kézzelfogható értelméhez f ű z ő d i k . A sz imbólum megha tá -
roza t l an , i smeret len és r e j t e t t v a l a m i t fe l t é te lez . . . Mivel s z á m t a l a n o lyan 
dolog van , mely megha l ad j a az emberi é r te lem képességét , szimbolikus ki-
fejezéseket h a s z n á l u n k olyan elgondolások megjelení tésére , a m i k e t nem t u d u n k 
te l jesen megha tá rozn i vagy megér teni ." 2 8 
Világos, h o g y hasonló k i je lentéseket J u n g tovább i műve ibő l is idézhet-
nénk. 2 9 
De a l é l ek tanon kívül számos más t u d o m á n y á g is foglalkozik, — különö-
sen az u tóbbi időben — sz imbó lumku ta t á s sa l ; hogy csak n é h á n y a t emlí tsek: 
a f i lozófia és ezen belül az i smere te lméle t ; te rmészetesen a m a t e m a t i k a (pl. 
A. N. W h i t e h e a d : Symbolism, Its Meaning ad Effect. Cambr idge 1958.); a 
logika, a szemiológia- je lentéstan, a nyelvészet ,3 0 a k ibernet ika és így t o v á b b ; 
mindez külön v izsgá la to t igényelne ! 
Kevésbé i smer t viszont , hogy vára t l anu l és tel jesen ú j k u t a t á s i módszer-
rel még egy t u d o m á n y á g lépe t t a porondra : a biológia. A Nobel -d í jas f ranc ia 
t udós , Jacques Monod, bestsel lerré vál t m ű v é b e n — Le hasard et la nécessité. 
Par i s 1970. — pé ldáu l a köve tkezőke t mond ja : „ A z a hipotézis, m e l y számomra 
a legvalósz ínűbbnek tűn ik , s ame ly az emberné l már igen k o r á n megje len t , 
26
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27
 Psychologie e t réali té, f r anc ia k iadás , 147. 
28
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29
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azaz a szimbolikus kommunikáció. . . gyökeresen ú j lehetőségei r évén egyike 
azon kezdet i vá l a sz t á soknak , amelyek az ember fe j lődésének j ö v ő j é t meg-
ha t á roz t ák , egy ú j f a j t a szelekció megteremtésével . E z a szelekció fel tételez-
hetőleg elősegítet te a nyelvészet i t e l j es í tmények tökéle tesedését , v a l a m i n t 
annak a szervnek a fe j lődésé t , amely azoka t szolgálja: azaz az a g y é t . " (145.) 
. . . „ E g y gondolat t e r j edés i energiá ja a lélekben eleve létező s t r u k t ú r á k t ó l 
függ, amelyekhez nemcsak a be fogado t t elgondolások t a r t o z n a k , h a n e m bizo-
nyos veleszüle te t t s t r u k t ú r á k is, amike t nem mindig k ö n n y ű fel ismerni . De 
világos, hogy a l egnagyobb expanzióképességgel azok a gondolatok b í rnak , 
amelyek megmagyarázzák az embert, megha tá rozva he lyé t immanens sorsában , 
s így ez i r án t i szorongását m e g s z ü n t e t i k . " (183.) 
Lényegesnek t e k i n t e n d ő e szempontbó l a m a g y a r származású Ludwig 
von B e r t a l a n f f y m u n k á s s á g a . L. von Ber t a l an f fy az „á l ta lános rendszer-
e lmé le t " meg te remtő je , me ly a nem mindig kielégítő s t ruk tú rae lmé le t t e l szem-
ben igen ér tékes és é rdekes a l t e r n a t í v á t n y ú j t . Mind főművében 3 1 , mind 
m á s u t t b e h a t ó a n foglalkozik sz imbólumelmélet te l ; ennek szenteli Robots, Men 
and Mind32 c ímű k ö n y v é n e k teljes első részét és számos külön t a n u l m á n y t . 3 3 
B e r t a l a n f f y elmélete o lyan fontos és lebilincselő, hogy va lóban külön előadást 
érdemelne. 
De eml í t sük meg mégis a legje lentősebbet . B e r t a l a n f f y az antropogenezis, 
az ember megszüle tésének p rob lémájábó l indul ki. A kérdés magva az, hogy 
mikor , m i k é n t és mi á l t a l lesz „ e m b e r r é " az ember , hogyan lehet az emberi 
viselkedés különlegességét megha tá rozn i , melyik az a tényező, a m e l y e t az 
állati viselkedés törvényszerűségéből m i n t „ ú j s z e r ű t " l ehe t k i m u t a t n i ? Az ún. 
redukc ion is ták a m a g a s a b b szintű magavise le te t az a lacsonyabbra vet í t ik 
vissza; a „ b e h a v i o r i s t á k " a schizofréniában vélnek jel legzetesen ember i beteg-
séget l á tn i ; de ez nem helytá l ló , mer t „gondo la tv i l ág" né lkül nagyzási hóbor to t 
vagy hasonlót nem t u d u n k elképzelni, épp azért, m e r t az e m b e r f a j t a jelleg-
zetessége viselkedésében, a „ b e h a v i o u r " - b e n gyökerez ik . F o r d u l j u n k t ehá t 
a „homo f a b e r " kép l e t éhez? Nem, m e r t jogosult a g y a n ú , hogy a szerszámok 
készítése szimbolikus készségből ered. T e h á t a „ n y e l v " . De hogyan ha t á rozzuk 
meg a nye lv f o g a l m á t ? E s mi t t e g y ü n k a méhek, h a n g y á k s tb . „ n y e l v é v e l " ? 
Ezér t — m o n d j a B e r t a l a n f f y — az antropogenezis m o m e n t u m a a szimbolikus 
viselkedés k i fe j lődésében áll. Az ember , élet- és f a j f e n n t a r t á s i ösztönein felül 
nem a dolgok világában, hanem a dolgok szimbólumainak világában él (amint 
azt már más k u t a t ó k , sőt köl tők is megmond ták ) . Az emberi élet tá rgyai 
je lképrendszerek mater ial izációi . S mik a sz imbólumok a lapve tő t u l a j d o n s á g a i ? 
Először az, hogy áttételesek, dolgok és kapcsola tok képviselői, kép-viselői; 
másodszor, hogy hagyományosak ; ha rmadszor , hogy szabadon képzettek, azaz 
biológiai kényszer nélkül a laku lnak úgy , hogy a je lkép és a jelzett dolog közöt t 
nincsen sem szükségszerű, sem te rmésze tszerű összefüggés. 
Az osztályozás s zempon t j ábó l B e r t a l a n f f y megkülönböz te t i a n y e l v tág 
ér te lemben t e k i n t e n d ő diszkurzív je lképei t a nem-diszkurzív sz imbólumoktól 
és sz imbólumköröktő l , melyek a mí toszhoz, a művésze thez , a szokásokhoz, 
azok vetüle te ihez és anyag i megvalósí tásához t a r t o z n a k . 
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Az emberi szimbolizmus következményeit B e r t a l a n f f y elsősorban abban 
l á t j a , hogy a f i logenet ikus fejlődés helyébe a történelem lép; másodsorban abban , 
hogy a f izikai p róbá lga t á s t , a manipu lác ió t fogalmi jelképrendszer v á l t j a fel; 
harmadsorban a b b a n , hogy a szimbolizmus „ v a l ó d i " vagy „a r i s z to t é l i kus" 
célszerűséget tesz l ehe tővé , azt é r tve ezen, hogy előre l á t j u k azt a j ö v e n d ő célt, 
amely t e t t e i n k e t befo lyáso l ja ; ez a n n y i b a n k ö t ö t t a je lképhez, amenny iben 
a célki tűzés elképzelése, „Vors te l lung"- ja , e lébünk áll í tása, kondic ioná l ja 
a cselekvést ; negyedsorban, hogy a je lkép-vi lágrendszer öntörvényszerűséget 
nyer, b izonyos é r t e l emben sa j á t é le t tö rvényei t köve t i , függet lení t i m a g á t az 
e m b e r t ő l ; ötödsorban, hogy a d iszkurz ív j e lképvi lágokban egy o lyan tovább i 
k ö v e t k e z m é n y t észlelünk, amit kissé pa radox módon , a p r imi t ív szómágia 
helyébe lépő algoritmikus varázslatnak nevezhe tnénk , mely a b b a n áll, hogy 
az emberiség egy megfelelő j e lképsoroza t t u l a j d o n á b a j u t v a , o lyan szótár t , 
j á t ékszabá lyoka t , „ g r a m m a t i k á t " t a l á l fel, amely lehetővé teszi e jelképek 
célszerű Összekapcsolását. „Az a lgor i tmus v a r á z s l a t a " — m o n d j a Ber t a l an f fy 3 4 
— ,,az, amit á l t a l ában t u d o m á n y n a k és t e chn ikának nevezünk . Némely jel-
képrendszernek a lgor i tmikus t u l a jdonsága , hogy tú l szá rnya l j a t e r e m t ő j é n e k , 
az embe rnek h a t a l m á t . Ehhez t á r s u l n a k hatodsorban, az ember t e r e m t e t t e 
sz imbólumvi lág katasztrofálissá v á l h a t ó k ö v e t k e z m é n y e i . . . Nemze t , ál lam, 
t á r s a d a l m i osztály és hasonlók, mindegyik egy-egy fogalom hiposztázisai , az 
ember magavise le té t erősebben t u d j á k befolyásolni és h a t h a t ó s a b b a n ellen-
őrizni, m i n t a biológiai valóság és a biológiai ösztönök. Ez vezeti az emberisé-
get a tö r téne lem őrületeihez és szörnyűségeihez, egészen az a tomár i s önpusz-
t í t á s i g . . . " Az ember i szimbolizmus és nyelvezet e rede te valahol az évmilliók 
azon sö t é t j ében re j l ik , mely az e lőember és a ma embere közöt t v a n ; de köny-
nyen fe l té te lezhető , hogy az az e rede t szoros kapcso la tban ál lot t a mítosszal 
és a mág iáva l ; Az ember világmindensége jelképrendezett élményvilág. 
I X . 
í g y elér tünk e lemzésünk végéhez . Nyi lvánva ló , hogy a m o n d o t t a k r a 
vona tkozó lag személyes vé leményeim is v a n n a k — különben m i f a j t a szimbó-
l u m k u t a t ó vo lnék? — de ezeket n y u g o d t a n e lhagyha tom, anélkül , hogy hall-
ga tó im soka t vesz í tenének vele. E z é r t csak összegezni szere tném a mondot -
t a k a t : 
Minden sz imbólum egy mikrokozmosz , egy te l jes v i lágmindenség. Ki-
mer í tő ér telmezéséhez a részletek ha lmozásáva l és racionális analízissel nem 
j u t h a t u n k el. A sz imbólum egyik je l lemvonása a r e j t e t t és a megny i lvánu l t 
é r t e lmek egyidejűsége, sz imul tane i tása (Chevallier: i. m.). „ E g y víz- vagy 
holdsz imbólum a va lóság minden sz in t j én érvényes, és erre a többér tékűségre 
sz imul tán módon j u t u n k " . 3 5 
A szimbólum n e m egy személyt , hanem egy kol lek t iv i tás t szolgál, mely-
nek t a g j a i , egymásra ismerve, összefüggő csopor to t képeznek. í g y , amíg a 
legszentebb jelképek egy része egyesek számára csak profán t á r g y , mások 
le lküle tében a legmélyebb ér tékeket kel t i életre. T e h á t „ a szimbolikus epifánia 
egy a d o t t vi lágban é l te t minke t ; ezér t a je lképeket n e m szabad egzisztenciális 
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kíséretükből k i szak í t an i s elfedni az t a fényes a u r á t , amelyben kinyi la tkoz-
t a t t a k ; a sz imbólum egy totalizáló élményhez v a n kö tve" . 3 6 
Ezzel kapcso la tosan nem t u d u n k a t tó l az érzéstől szabaduln i , hogy mai 
t á r s a d a l m u n k a szimbolikus üzene teknek — különösen vizuális k i fe jezésüket 
t e k i n t e t b e véve — valóságos o rg iá j ában él, mely részint — egy tú l zo t t an 
deszakráló f o l y a m a t o n keresztül — az egyes sz imbólumok t a r t a l m á n a k és 
ere jének elszegényedéséhez vezet , részint a j e lképa lko tó cselekvést gya rap í t j a , 
melynek módszere i t a kommunikác iós t echn ika immár te l jesen b i r tokába 
v e t t e . í gy a j e lkép , mely más időkben és k u l t ú r á k b a n spon tán je lenségként 
szüle te t t meg, — még akkor is, amikor vallásos, pol i t ikai , osztályos jellegű volt , 
je len t á r sada lmi v iszonyaink k ö z ö t t egy m e g h a t á r o z o t t és szándékos üzenet 
eszközévé vál ik . 
A Labirintusról szóló m u n k á m b a n , 3 7 — h a szabad ö n m a g a m a t idéz-
n e m — a je lkép és mítosz rokon vol táról is szó l tam; a Betűk mágiájában38 
pedig, a kü lönböző í rásrendszerekben rej lő sz imbol ikával fogla lkozva, termé-
szetesen f e lh ív t am az olvasó f igye lmét az arra v o n a t k o z ó kapcso la tok fontos-
ságára . 
Engedtessék meg, hogy beszélgetésünket egy fe le j the te t len b a r á t u n k 
emlékének felidézésével z á r j a m le. Utolsó versesköte tének bevezetésében 
Devecseri Gábor a költészetről o lya t mond, ami u g y a n ú g y illik a sz imbólumra 
is; ez mélységesen jellemzi a k e t t ő rokon v o l t á t ; és a m o n d o t t a k a t nem is 
t u d n á m szebben összegezni: „Fel ismerése s rögzítése annak , hogy a dolgok 
mind egymásban is v a n n a k ; hogy minden összefügg s hogy ez az összefüggés 
átérzése örömet ad . S végül: hogy gondolkodásra kényszer í t ; nemcsak meg-
l á t t a t j a , de á t is á r a m o l t a t j a egymásba a d o l g o k a t . " 
Nem t ö r e k e d t e m bárk inek is i smeret lent , v a g y ú j a t m o n d a n i : erre nem 
va gyok jogosul t . Szándékom csak egy vo l t : ö n m a g a m n a k és m i n d n y á j u n k n a k 
a f igyelmét a r ra fe lhívni , hogy milyen fontos , mi lyen értékes, asszociációkban 
gazdag a je lképek lényegéről és funkc ió já ró l elgondolkozni; hiszen a szimbólum 
nemcsak a k i fe jezésnek és ezál tal az emberi kapcso la toknak egyet len eszköze, 
hanem egyú t t a l és e lengedhete t lenül a lapvető medi tác iós anyago t is szolgáltat , 
m i n t az emberi egzisztencia elemi tényezőinek absz t r ak t -konk ré t törvény-
t á b l á j a . A je lképek a lélek l egmagasabb — v a g y * l*a j o b b a n te t sz ik , legmé-
lyebb — s ík ján á l lnak , t ehá t poétikus, „poieitikus" , formáló és köl tői t a r t a lom-
mal b í rnak , és így t u d a t o s í t j á k b e n n ü n k , milyen csodálatos és szörnyű, milyen 
k i m o n d h a t a t l a n u l gazdag, mi lyen színes, milyen d rámai , menny i re élettel és 
halál lal egyidőben ih le te t t , mi lyen zengő, éneklő és j a j g a t ó az ember léte: 
ame ly bár személyünkben múló, az eleve létező á t t é t e leken keresz tü l vissza-
n y ú l a m ú l t b a és kisugárzik a jövőbe , s így h a l h a t a t l a n n á vá l ik ; ha pedig 
mindez igaz, ú g y minden egyes ember , min t a sz imbólumok v i l ágának részese, 
élvezője, de ú j é le t re se rkentő je is, e l m o n d h a t j a önmagáról ö n m a g á n a k , vég-
te len a láza t ta l és h a t á r t a l a n büszkeséggel: 
„Exeg i m o n u m e n t u m aere p e r e n n i u s . " 
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Mondatszerkezetek Machiavelli prózájában 
H E R C Z E G G Y U L A 
1. 
A Q u a t t r o c e n t o prózája sok olyan p r o b l é m á t vet fel, amelynek a lezárá-
sához még t o v á b b i k u t a t á s szükséges. Valószínű azonban az, hogy a Trecen to 
örökségét , a boccacciói s t í lus t f e lvá l t j a egy o lyan mondatszerkesz tés , ame ly 
r évén a próza közelebb kerül az élőbeszédhez, a mindennap i nyelvhez. Ugyan -
a k k o r egyes la t in izá ló fo rdu la tok t e r j ednek , pl . a főnévi igenév monda t röv id í t ő 
szerepkörben, az ún . accusativo con Vinfinito haszná la ta sok szerzőnél még a 
boccacciói k e r e t e k e t is f e lü lmúl ja . 1 Az élőbeszédhez, a mindennap i nye lvhez 
va ló közeledés f ő k é n t abban ny i lvánul meg, hogy a m o n d a t o k t e r j ede lme , 
hosszúsága csökken , az a lárendelés is h á t t é r b e szorul, v i szont megnövekszik 
a mellérendelő szerkesztés szerepe; a Decameron st í lusával szemben , amely ke-
r ü l t e a sz immet r i á t és para le l izmust , r i tmikusan elhelyezkedő m o n d a t o k t ű n n e k 
fel a díszesebb p rózában . Szerkezeti leg ez t e l j esen ér thető , m e r t a mellérendelő 
felépí tés , ame lynek köve tkez tében megszűnnek vagy n a g y o n lecsökkennek 
az egymásba kapcsolódó me l l ékmonda tok , l ehe tővé teszi a pá rhuzamosságo t , 
az ana fo rá t , az azonos he lyze tben levő m o n d a t o k és monda t részek ismétlő-
désé t . Szere tnénk azonban nyomatékos í t an i , hogy a fent e lőado t t ak tudomásu l -
vé te le és elismerése mellett o lyan i rányza tok is léteznek, amelyekben t ovábbé l 
a Decameron nye lvén alapuló boccacciói s t i l iszt ikai h a g y o m á n y . 
Bizonyos szerzőknél nem lehet t agadn i a stílus egyszerűsödését ,2 á m 
meggyőződésünk szerint a boccacciói h a g y o m á n y o k számos m á s szerzőnél t e l j es 
v i ta l i tással h a t n a k anélkül, h o g y az lij s t í lus törekvések ezeket a szerzőket 
va lamenny i re is megér in te t t ék volna . 
Masuccio Salerni tano, jószerével k o r t á r s a Leon B a t t i s t a Alber t inek , 
ma radék t a l an f o l y t a t ó j a a boccacciói prózas t í lusnak abban az ötven novel lá-
1
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Folena: La crisi l inguist ica del Qua t t rocen to e l ' „ A r c a d i a " di I. Sannaza ro . Olschki 1952. 
84 — 94. Folena megjegyz i , hogy Sannaza róná l a főnév i igenév (monda t röv id í tő ) haszná la t a 
n e m ha lad ja meg a boccacciói m é r t é k e t , ámde pl. L. B. Albert i és Lorenzo de' Medici m é g 
Boccacciónál is g y a k r a b b a n él vele. Maurizio Dardano : Sintassi del l ' inf ini to nei Libri del la 
Famigl ia di L. B. Alber t i . Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , ser. I I . vol. X X I I . 
(1963) 83 —135., a lapos elemzéssel t á r g y a l j a a főnévi igenév haszná l a t ának aspectusai t . I gen 
széles körűnek m o n d j a és n y o m a t é k o s a n hangoz ta t j a , hogy a megnövekede t t ha szná l a t : 
„ e f f e t t o del l a t i n i zzamen to" (86). 
2
 Az is igaz, h o g y ú j r a érvényesül tek latinizáló h a t á s o k , bár meg kell mondani , hogy azok 
m á r a XIV. század legelejétől is j e len tősek vol tak, és a boccacciói stílus k ia lakulásának előz-
ménye i t képezik. Nyi lvánvaló , hogy a XV. sz. második felében, amikor tényleg tö r t én tek kí-
sérletek a mindennap i beszéd, a t e rmésze tesebb e lőadásmód a lka lmazására , az ellentét hagyo-
m á n y és ú j í t ás köz t élesebb. 
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b a n , amelye t 1476-ban n y o m t a t á s b a n m eg je l en t e t e t t (de sokkal k o r á b b a n 
megír t ) . 3 
V i t a t h a t a t l a n , hogy Masuccio ese tében a m ű f a j azonos : ő a boccacciói 
novella s t í lusá t ü l t e t t e á t s a j á t novel lá iba , míg Leon B a t t i s t a Alber t i a Libri 
della Famiglia c. é r tekezésében gyakor l a t i t a n á c s o k a t a d ; t an í t an i , neve ln i , 
h a t n i aka r : „ a m m o n i m e n t i " „ a l ben o rd ina re e a m a e s t r a r e e' padr i e t u t t a 
la famig l ia" , mégpedig a m i n d e n n a p i n y e l v e n („ques to p a r l a r e aper to e domes-
t i co" ) , ame lye t csupán díszí t , nemesí t , de nem m e g h a t á r o z a klasszikusok 
pé ldáza ta . 4 
2. 
Ezen a p o n t o n é rkezünk el Machiavell ihez. Amikor monda t sze rkeze te i t 
meg a k a r j u k ér teni , szem e lő t t kell t a r t a n u n k nála egyrészt a boccacciói 
prózast í lus h a t á s á t . De igen je lentősek egyéb formáló erők is: a m ű v e k jel lege, 
cél ja kü lönböző ; az első írói korszakábó l szá rmazó levelek — már é r e t t ember 
í r t a őket — in toná lása , concepciója egészen más, m i n t a későbbi , n a g y 
a lkotásoké, a Fejedelemé, a Discorsié v a g y az Istorie fiorentinéé. 
Sti l iszt ikai e l j á rásának megér téséhez e lemeznünk kell azokat a köve t i 
j e len téseket , amelyeke t közel másfél év t i zeden keresz tü l , 1512-ig k ü l d ö t t a 
Signoria i l letékes h i v a t a l á n a k . E m e l j ü k ki ezekből a Cesare Borgia mel le t t i 
második köve t sége t , amikor t a n ú j a vo l t az 1502. év végén és az 1503. év elején 
azoknak a véres eseményeknek , ame lyeke t később kü lön műben is megír t , 5 
t o v á b b á a r ó m a i pápa i u d v a r b ó l í r o t t a k a t , amikor V I . Sándor m á r h a l o t t , 
I I . Gyula p á p a ura lkodik , és f o l y t a t e lőd jé tő l részben e l térő kü lpo l i t iká t . Ezek-
ben a j e len tésekben a lakul k i Machiavell i s t í lusának első rétege. Va lóban 
nemcsak h ihe te t l en érdekességű k o r d o k u m e n t u m b o n t a k o z i k ki e l ő t t ü n k , és 
k a p éles megvi lág í tás t a kü l szo lgá la tban t evékenykedő szerző egyénisége, ha-
nem ki ra jzo lódik az a s t í luseszmény, ame ly éles e l len té tben a boccacciói stí lus-
h a g y o m á n n y a l , az egyszerűséget je lenti . A m e l l é k m o n d a t o k r i t kábbak , és lénye-
gesen kevesebb a főnévi, mel léknévi és ha t á rozó i igeneves szerkezet . Alig ta lá-
lunk para le l i zmus t , s z immet r i á t , r i t m u s t , leszámítva az t a n é h á n y esete t , 
amikor röv id , alig fe lv i l l an to t t na r r a t í v mozzana tok ke rü lnek egymást k ö v e t v e 
egy-egy össze te t t m o n d a t b a . Ezek s z immet r i á j a a z o n b a n lényegesen e lü t a 
t u d a t o s a n és zeneileg i n t o n á l t r i tmizá ló megoldásoktól . 
A levélíró, t é n y e k e t rögzí tő , pon tosságra tö rekvő Machiavelli a va lóságot 
a k a r j a v i sszaadni ; m inden t el akar m o n d a n i , de nem fo rmá l j a a m o n d a t a i t 
a középkori v a g y boccacciói h a g y o m á n y o s exornatus s t í lus a lap ján . A retor i -
k u s á n f e l ép í t e t t összetet t m o n d a t b a n a t é n y e k gazdagsága logikai egységben, 
alárendelő, egy közpon t tó l f üggő me l l ékmonda tok révén fe jeződik ki. A levelek-
ben t ö b b n y i r e kronológiai sorrend v a n : az események, tö r ténések v a g y akár 
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Alcune costruzioni assolute del l ' i ta l iano, B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m i R o m a n i s z t i k a i Dol 
gozatok. Szerkeszt i Tamás La jos . Ú j sorozat, 2. szám, 1948. 28—47. A mú l t i de jű mel léknév 
igeneves sz in t agma igen bonyolul t , monda the lye t t e s í t ő szerepkörben fo rdu l elo. 
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„Tökéletesen i m m a n e n s " világszemlélete. Világosság X (1969), 263 — 270. Vö.: A fe jede lem. 
Fo rd í to t t a Lutter É v a . Az u tószó t í r t a Kardos T ibor . Gondolat 1964. 
Cesare Borgiával való beszélgetései úgy j e lennek meg í r á sában , ahogy egymás 
u t á n végbemen tek . Figyel jük meg az alábbi rész le te t : 
Res tami s ignif icare allé SS. YV. come questa m a t t i n a col nome di Dio si è par t i to il duca , 
e ito alla v o l t a di Furlï con t u t t o questo suo eserci to , e questa sera alloggia ad Oriolo 
Secco, e domandasse ra a Cesena, né si dice quello che dipoi si abb i a fare , né qui ci è 
alcuno che credessi indovinar lo , perché Urbino è accordato, e l ' accordo è fe rmo con 
Orsini e Bent ivogl i , e dal l 'a l t ro canto non si l icenzia una lancia Franzese , anzi t u t t i 
insieme f a n n o quella via, che io ho det to aile SS. YV. 
Io par t i rö d o m a t t i n a di qui, e ne andrô dreto al la cor te , non di b u o n a voglia, perché io 
non mi sento bene , e oltre aile a l t re mia incomodi t à , io ho avuto dalle SS. VV. c inquan-
tac inque duca t i , e ne ho spesi insino a qui se s san tadue , t rovomi in borsa set te duca t i , 
dipoi mi conve r rà ubbidire alla necessità. E pe rö prego VV. SS. m i provegghino. Q u a e 
bene va l ean t . ( Imola , 1502. december 10.). 
Io mi par t i i d a Imola a di 11 da m a t t i n a , e la sera anda i alloggiare in Castrocaro, dove 
s te t t i t u t t o di 12; par t i i poi la m a t t i n a seguente , e arr ivai qui in Cesena ja rsera , e m i 
parse d i f fer i re u n giorno il ven i re dreto alla cor te , pe r amore dello alloggiare ( . . . ) L a 
Eccellenza del duca, come ho de t to , si t rova q u i con t u t t o 10 esercito Franzese, e suo, 
eccetto quelle gen t i che sono s t a t e t u t t o ques t ' anno a Pesero, le qual i non si sono mosse di 
là, ed è al loggiato in questa c i t t à , e all ' intorno di quella , e vivono a discrezione, che vuo l 
dire a modo loro, e non di chi gli alloggia. E possono immaginare le SS. VV., come le 
cose vanno , e come le sono i te ad Imola , dove è s t a t a la corte 3 mesi ; e dua t u t t o ques to 
esercito, che h a n n o consumato inf ino a ' sassi; e v e r a m e n t e quella c i t t à , e poi t u t t o ques to 
paese ha f a t t o pruova délia b o n t à sua, e di quel lo che puo soppor ta re . (Cesena, 1502. 
december 14.) 
A levelek többsége i lyen; bonyolul t szerkesztés viszonylag r i tkán fo rdu l 
elő, egymásba fonódó mel l ékmonda tok pedig szokat lanok. 
Az első levélrészben az e és né kö tőszóva l összekapcsolt m o n d a t t a g o k , 
t e h á t kapcso la tos monda tok a lko t j ák az össze te t t m o n d a t o k a t . E g y come 
kezde tű t á rgy i me l l ékmonda t m i n d j á r t az e le jén és két , n a g y o n rövid o k h a t á -
rozói me l l ékmonda t az idézet közepe t á j á n je lentkezik . H á r o m rövid mellék-
m o n d a t c/ie-ve 1 kezdődik : egy t á r g y i és két je lzői . Az utolsó olasz m o n d a t b a n 
a ké t szavas t á r g y i me l l ékmonda t p a r a t a k t i k u s a n , t ehá t kö tőszó nélkül k a p -
csolódik a f ő m o n d a t h o z . Az események sz in te egyhangú felsorolása, egymás 
mellé tétele n e m igényli a logikai szerkesztés t : a t ények p u s z t a v a l ó j u k b a n 
je len tkeznek , á t t é t e l nélkül. R o m l ó anyagi he lyze té t is röv id , tömör , velős 
f ő m o n d a t o k b a n ecseteli, n y o m a sincs alá- v a g y mellérendelésnek. Még fel-
t ű n ő b b , hogy az idézetben önál ló főnévi, mel léknévi és ha tá rozói igeneves 
szerkezetek n e m fordu lnak elő. A második idéze tben a m o n d a t t a n i fe lépí tés 
lényegében véve ugyanaz : röv id , szinte t ő m o n d a t jellegű, e kötőszóval össze-
kapcsol t v a g y p a r a t a k t i k u s a n egymás mellé helyezet t f ő m o n d a t o k . Mégis 
va lamive l t ö b b me l l ékmonda t v a n ; fel tűnik m á r ké t he lyha tá rozó m o n d a t és 
h á r o m nagyon röv id , come k e z d e t ű hasonlí tó m o n d a t ; ezek v o l t a k é p p az előző 
m o n d a t t a r t a l m á n a k nyomatékos í t á sá ra szolgá lnak. H a t jelzői me l l ékmonda t 
t öbbny i re c/ie-ve 1 kezdődik, de egy esetben m á r az összetet t a lak v a n : (genti) 
le quali. Egyszer di chi áll a me l l ékmonda t é lén ; amikor a j e l ze t t szó nem sze-
mély , hanem t á r g y , meg ta l á l juk a di quello che-1. A che vuol dire s tb . m o n d a t 
m a il che vuol dire s tb . a l akban fordulna elő. 
Az önálló főnévi , mel léknévi és ha t á rozó i igeneves szerkezetek i t t is 
h iányoznak , de meg ta lá l juk a X V . sz. végén n a g y o n népszerű, sőt már D a n t é n é l 
és Boccacciónál is bőven képvise l t főneves í t e t t főnévi igeneveket , ame lyek 
elé névelő, ill. viszonyszó j á r u l . Az ilyen szerkezetnek előnye az, hogy h a t á r o -
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zókkal bővü lhe t , hiszen ige ; u g y a n a k k o r , min thogy névelő je és v i szonyszava 
lehet , főnévnek is számít . Sok esetben azé r t is szükség v a n rá , mer t r i t k a volt 
akkor megfelelő, az igei é r t e lme t kifejező, a b s z t r a k t főnév . Mindkét f ő n é v i ige-
név egy m o n d a t b a n fordul elő: mi parse differ i re un giorno il venire dreto alla 
corte , per amore dello alloggiare. 
Ez a röv idmonda tosság , a m o n d a t r ö v i d í t ő sz in tagmák hiánya, a sztereo-
t ip me l l ékmonda tok , amelyek közül n incsen bonyo lu l t abb fel tételes vagy 
megengedő m o n d a t , egyszerűségénél fogva n y o m a t é k o s í t j a a valóság hi te lé t . 
Különösen érezhető ez egy-egy d r á m a i b b eseménysor közlésénél: a pusz t a 
t ények dísztelen előadása t ö b b e t mond , j o b b a n a láhúzza a feszül tséget , min t 
a díszletező, mel léknevekkel , me l l ékmonda tokka l , röv id í tő szerkezetekkel élő 
t e r j engősebb , nagyobb lélegzetű stí lus. Gondolunk i t t e lsősorban a r r a a híres 
n é h á n y levélre, amelyben Machiavelli beszámol a r o m a g n a i helyi k i sk i rá lyok 
e l fogatásáról , ill. megöléséről. T u d j u k , hogy az árulás kellős közepéből a herce-
get e lszántsága m e n t e t t e meg. „Machiavel l i nem ideal izál ja sem az á ldoza toka t , 
sem gyi lkosukat , de feszült f igyelemmel fo rdu l Yalent inois hercege f e l é " í r ja 
Kardos Tibor idézet t t a n u l m á n y á b a n (265.). A nép Cesare Borgia e l j á r á s á b a n 
igazságszolgál ta tás t l á t o t t . 
Hogy fes t az e l fogatás a követ i j e l e n t é s b e n ? 
t rasfer i imi jer i a Fano , e ques ta m a t t i n a di buon 'o ra par t i l 'Eccel lenza del duca con t u t t o 
l 'esercito, e ne venne qui in Sinigaglia, dove erano t u t t i gli Orsini e Vitellozzo, i quali 
come scrissi gli avevano guadagna to ques t a t e r ra . Fecionsegli intorno, ed e n t r a t o che 
f u con loro accanto nella t e r r a , si volse alla sua guardia , e fecegli pigliare, e cosí gli ha 
t u t t i presi , e la te r ra va t u t t a v i a a sacco; e s iamo ad ore 23, sono in un t ravagl io grandis-
simo, non so se i' ni po t rô spedire la l e t t e r a , pe r non avere chi venga. (Senigaglia, 1502. 
december 31.)6 
I t t is érvényesül a kronológiai so r r end ; a levélíró nem törődik azzal, 
hogy vé t a logika szabályai ellen, amikor egyik t émáró l a másikra ug r ik á t . 
Csupán ér in t egy-egy eseményt , exponá l j a a tö r ténés t , ho lo t t az olvasó e lvá rna 
egy-egy k o m m e n t á r t , l ega lább egy m o n d a t o t , amelyben ki fe j t i , ha f u t ó l a g is, 
a s a j á t á l l á s p o n t j á t . Olyan levél is van , sőt nemegyszer az is előfordul , hogy 
Machiavelli a f i renzei városi t anács u r a i n ak udvar ias f o r m á b a n ugyan, de ha tá -
rozo t t an t a n á c s o t ad, sőt nyomoz, keresi az összefüggéseket , mint n a g y mű-
veiben megf igye lhe t jük . Azok a levélrészek már nem ebben a röv idmonda tos 
s t í lusban í r ó d t a k ; bonyo lu l t abbak , és t a m í s k o d n a k arról , hogy írójuk t i s z t á b a n 
vol t a boccacciói stílus hagyománya iva l . E g y ú t t a l e l ő j á t éká t képezik A Feje-
delem és f ő k é n t az Értekezések rendkívül összetet t monda tép í tkezésének . 
A mos t idéze t t levélrészlet nem t é r el a korábbi ke t tő tő l , l egfe l jebb a 
benne foglal t esemény d r á m a i b b . I t t is u ra lkod ik az e-vel összekapcsolt mellé-
rendel t , t e h á t egyenrangú f ő m o n d a t o k egymásu tán i sága . A már k o r á b b a n 
észlelt szokásos me l l ékmonda t t ípusok egy-eggyel v a n n a k képviselve: hely-
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seco, Sua Signoria li fece r i tenere prigioni. Vitellozzo il dî d ' a v a n t i era venuto da Castello in 
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tella. (Conrinaldi , 1503. j a n u á r 1.) 
határozói me l l ékmonda t : dove erano s tb . ; i quali v o n a t k o z ó névmássa l be-
veze te t t jelzői m e l l é k m o n d a t ; ké t szóból álló, főként nyomatékos í tó je l legű 
hasonlí tó me l l ékmonda t : come scrissi; inverziós szerkezetű időhatározó mel lék-
m o n d a t : entrato che fu s tb . 
Nem különös a se-vel beveze te t t f üggő kérdő m o n d a t : non so se V ni 
potro spedire la lettera; a m indennap i beszédben gyakori f o r d u l a t a non so u t á n . 
E b b e n a levélben e lőfordul egy okha t á rozó é r t e l m ű főnévi igeneves 
szerkezet ; szoka t lan a mai nye lvben , m e r t per u t á n okha t á rozó m o n d a t o t 
he lye t tes í tő főnévi igenév főkén t akkor lehetséges, a m i k o r a főnévi igenév 
múl t ide jű , összetet t a l a k b a n áll. A rövid főnév i igeneves szerkezetben a h a t á -
roza t lan a lany jelzői me l l ékmonda t f o r m á j á b a n fejeződik ki , s az ké t szóból 
áll: chi venga. 
Frédi Chiappelli emlí t i ennek az okha t á rozó é r t e l m ű főnévi igeneves 
szerkezetnek e l te r jed tségé t Machiavelli p r ó z á j á b a n és jó n é h á n y pé ldá t idéz 
A Fejedelemből: si risolve pres to , per non avere, alcuno di questi principi, 
eserciti (cap. 19) stb.7 és e l te r jed tségé t szembeál l í t ja a Boccacciónál o lyan 
gyakor i okha tá rozó i é r t e lmű gerundióval . 
3. 
A röv idmonda tos , kons ta t á ló , a feleslegest mellőző felépítés a később i 
m ű v e k b e n j e l en tékenyen h á t t é r b e szorul; a mellérendelés n e m tűnik el azon-
ban , h a n e m főké n t a vá lasz tó monda tok r évén , amelyekről részletesen f o g u n k 
szólni, k a p je lentőséget , de egy boccacciói in toná lású prózaszerkezet előre 
megha tá rozo t t kere te in belül . 
A gyorsaságra tö rekvés és a t ö r t énéseknek kronológiai egymásu tán i ság-
ban való elhelyezése he lyenkén t a későbbi n a g y m ű v e k b e n is előfordul, de 
más f o r m á b a n , min t a köve t i j e len tésekben . Ál t a l ában a szerző megkeres te 
azt a módo t , amelynek a r évén logikai szerkesztés t t u d o t t b iz tos í tani . 
Pé ldá ink közül az első t a r t a l m á n á l fogva is f i gye lme t érdemel; e b b e n 
ismer te t i Machiavell i X I I . La jos f rancia k i r á ly és Velence egyezségét; a k é t 
ha ta lom fe losz to t ta egymás közt L o m b a r d i á t , s így lehetőség nyíl t f r a n c i a 
csapatok rendszeres olaszországi ka l andozásá ra . 
Acquis t a t a a d u n q u e il re la Lombardia , si r iguadagnó subi to quella reputaz ione che 
gli aveva to l ta Carlo; 
Genova cedé; 
F iorent in i gli d iven ta rono amici; 
Marchese di Mantova , Duca di Fer rara , Bent ivogl i , Madonna di Furl í , Signore di F a -
enza, di Pesaro, di Rimini , di Camerino, di P iombino, Lucchesi , Pisani, Sanesi, og-
nuno se gli fece incontro per essere suo amico. 
E allora poterono considerare Yiniziani la t emer i t à del par t i to preso da loro; i qua l i per 
conquis ta re due ter re in Lombard i a , fecero signore il re di due terzi di Italia (Il P r inc ipe , 
I I I . fej .) . 
Gyors lük te t é sű szakasz : öt egymás t köve tő , öt t ényá l l á s t rögzí tő fő-
monda t , amely közül az első megad ja az események h á t t e r é t , e lőzményé t ; 
az utolsó pedig: E allora s tb . rögzíti a k ö v e t k e z m é n y t . 
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Nyi lvánva ló , hogy i t t m á r logikai építkezéssel v a n do lgunk; a h á r o m 
belső m o n d a t azonban még te l jesen az első st í lusréteg sa j á tossága i t ho rdozza , 
főként a p a r a t a k t i k u s , kö tőszó nélküli elhelyezésben, és a b b a n , hogy az író 
f igyelme meg aka r ragadn i lehetőleg m i n d e n ada to t . A levelek s t í lusával 
szemben a z o n b a n i t t logikai sík is j e len tkez ik ; a t ények sora , minden m e g t u d -
h a t ó t é n y azé r t fordul elő, h o g y az író köve tkez te t é s t v o n j o n le belőlük. 
De logikai csoportos í tás v a n m o n d a t o n belül a negyed ik m o n d a t b a n : 
Machiavelli először említi az a r i sz tokra ta r a n g o t viselőket , az t án egy szintén 
fő rangú c sa l ádneve t ; m a j d a di-ve 1 össze te t t személymeghatározások köve t -
keznek, de azok közül is első a női előkelőség; u t á n a köve tkeznek a városi 
d ik tá to rok , a f é r f i ak , (akik á l t a l ában n e m a r i sz tokra ták) ; e zu t án csak az egy-
szerű lakosok: Lucchesi, P i san i , Sanesi. Az ognuno h a s z n á l a t á n a k a f fek t iv i t á -
sá t , amellyel az író n y o m a t é k o s í t j a a szereplők pá l fo rdu lásá t X I I . La jos felé 
(egy t ö b b e s s z á m ú igei á l l í t m á n y elmosná az egyesek felelősségét és a t e t t 
súlyát) m á r Chiappelli k iemel te . 8 Fe l tűnő a névelők e lhagyása a fe lsorolásban 
a nevek e lő t t , m i n t h a a m o d e r n t áv i r a t i s t í lus e lő já téka vo lna . 
E g y é b k é n t a jelzői m e l l é k m o n d a t o n kívül nincs m á s m e l l é k m o n d a t ; 
az első és az ö töd ik f ő m o n d a t egészítik ki . Viszont t a l á l u n k egy cé lhatározó, 
egyébként a mindennap i n y e l v b e n is gyakor i főnévi igeneves szerkezete t ; egy 
önálló, de röv id part icipio p a s s a t o t : Acquistata. . . la Lombardia és egy jelzői 
szerepkörű par t ic ip io p a s s a t o t : partitopreso da loro. Az önál ló part ic ipio passa to -
b a n f igyelemre mél tó a logikai a lany szerepel te tése a n y e l v t a n i a lany me l l e t t : 
i lyen sok v a n pl. Masuccio Salerni tano p r ó z á j á b a n . 9 
A gyorsaságot , a gondo la tok , i l letve események fe lv i l l an tásá t , a meg-
figyelés és rögzí tés készségének ki te l jesedését , az e lbeszélés-központúságot 
Machiavelli köve t j á r á sa ibó l igyekez tünk levezetni . A gyors reagálás , pap í r r a 
vetés , az impresszionis ta anno tá l á s n y i l v á n m a g y a r á z h a t ó is ilyen módon , 
t e t t e n é r t ük az egyébként másko r á l t a l á b a n logikai t uda tos ságga l szerkesztő 
í rót és po l i t ikus t , amikor az időrendnek enged, és a logikai lag összefüggést 
e lhanyagolva vá l t á t egyik t émáró l a más ik r a . 
4. 
Fe lmerü l azonban a ké rdés : a gyakor l a t i szükség d i k t á l t a s t í lusformáló 
erőn kívül vol t -e , l ehe te t t -e o lyan i roda lmi előzmény, ame ly h a t o t t rá ? Olyan 
stílus, a m e l y n e k a t a n u l m á n y o z á s a ar ra kész t e t t e Machiavel l i t , hogy analóg 
he lyze tekben éppen a röv idmonda tos , egyszerű stílust kövesse és ne az egyéb-
k é n t jól i smer t és t öbbny i r e fel is haszná l t boccacciói m o n d a t f ű z é s t ? 
Egye t l en , néhány év t izedde l k o r á b b a n alkotó í ró ösztönző h a t á s á r a 
gondo lha tunk . Giovanni Cava lcan t i művei , amelyek 1420 és 1447 közt t á rgya l -
j ák Firenze t ö r t é n e t é t , a Prima storia és a Seconda storia (az első még poz i t ívan , 
a második a z o n b a n n e g a t í v a n t á rgya l j a Cosimo de 'Med ic i szerepét) , a legfon-
tosabb fo r rá sa vol t Machiavel l inek, amikor Firenze t ö r t é n e t é t í r ta . Ez a körül-
mény 1833 ó t a ismert vol t a t u d o m á n y o s vi lág előt t ; 1 0 a zó t a nem is kevesen 
foglalkoztak a k é t szerző tartalmi összevetésével , de k e t t ő j ü k stílusának össze-
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hasonl í tó vizsgálata még késik, bá r Claudio Varese1 1 f e lh ív ta már f i gye lmünke t 
Cava lcan t i s t í luseszményére: a rövidségre azért v a n szükség, m e r t a rövidség 
az igazság garanc iá ja . A nyolcadik k ö n y v hetedik fe jeze tében a z t mond ja 
Cava lcan t i „la lunghezza è detta tediosa e le piíi volte bugiarda", vagyis a hosszú-
ság, te r jengősség u n a l m a s és á l t a l á b a n hazug. A leveleket , j e l en téseke t író 
Machiavell i is rövidségre törekszik, m e r t az igazat a k a r j a írni: rögzí t i , amit 
l á t o t t , ha l lo t t és észlelt . 
Az összefüggés és hasonlóság n y o m b a n kézenfekvővé válik, h a elolvassuk 
a negyed ik könyv 11. fe jeze té t , a m e l y b e n a mi lánói Visconti hadse reg és a 
f i renzeiek összecsapását így örökít i m e g Cavalcant i : 
La te r ra t r emava so t to i piedi dei caval l i , non in sembian te , m a i ne f f e t t o . . . i lca ldo era 
grandiss ime; il polverio fondo e t u t t e le vis te degli elrni e rano piene e t r a b o c c a n t i e che 
pe r со sí f a t t a caligine gli occhi tenere n o n si potevano aper t i . Gli uomini a v e v a n o le gőte 
i m p a s t a t e di po lvere e gli nari del naso t a n t o occupat i che per quello cosí f a t t o intasa-
m e n t o , gli uomini n o n potevano resp i ra re né f ia to r i avere . E si v e d e v a sopra l ' a rme 
surgere il sudore e in sino a terra cascare . I nostri nemic i e rano dalle d o n n e del paese 
con acque e con v in i soccorsi e confor ta t i . Egli era t a n t o la mol t i tud ine delle genti, e la 
infuscazione delle cose, che non si conosceva più amico che nemico: m a p e r cosî f a t t i 
accident i molti de ' nos t r i andavano a rinfrescarsi , e di quel le inedesime a c q u e che por-
gevano conforto a nemici , davano r i c r eamen to ai nostri . E me t t evano per li vas i il viso, 
e со ' dent i mordevano I 'acqua come f a il veltro quando pe r lunga cacciaggione ha corso 
il fuggen te animale.1 2 
Eleven és részletes leírása a középkor végi l ovasc sa t ának : egy hasonla t 
pedig k i fe jeze t ten i roda lmi r angra emeli a v o l t a k é p p e n t ö r t é n e t i hűségre 
t ö r e k v ő részletet ; a befe jező részben a szomjas f i renzei vitézek o lyan mohón 
h a r a p t á k a vizet, m i n t az agár, a m i k o r hosszú v a d á s z á s u t á n vég re elcsípi 
a menekü lő v a d a t . 
A monda t sze rkeze t l ineárisan egyszerű és lényegében véve főmonda t i 
je l legű; tú l sú lyban v a n az e kötőszón alapuló, kapcso la tos m o n d a t o k a t össze-
fűző mellérendelés; az egymás mellé he lyeze t t f ő m o n d a t o k mindegyike egy-egy 
eseményrészie te t foglal magába . Négyszer van che kötőszóval beveze t e t t 
m e l l é k m o n d a t : h á r o m közülük vi lágosan á t t e k i n t h e t ő köve tkezményes mellék-
m o n d a t : az eseményt n y o m b a n k ö v e t i az a más ik esemény, a m e l y a meg-
előzőnek természetes , sot magátó l é r t e t ő d ő f o l y o m á n y a ; pl. „Eg l i e ra t an to 
la mo l t i t ud ine delle gen t i ( . . . ) che n o n si conosceva p iù amico che nemico ." 
A negyedik che ( . . . a cque che po rgevano stb.) röv id jelzői mel lékmonda-
to t veze t be. Az utolsó m o n d a t va lamive l összete t tebb az előbbieknél : a nagyon 
rövid hasonl í tó m o n d a t b a (come fa il veltro) beékelődik egy quando kezdetű 
i d ő h a t á r o z ó m o n d a t . 
Tel jesen h iányzik a m o n d a t r ö v i d í t ő főnévi, mel léknévi és még a ha tározói 
igeneves szerkezet is. N e m l á tunk kü lönbsége t a ké t s t í lus közö t t : a Machiavell i 
leveleiből idézet t pé ldák és Cavalcant i harcleírása egy tőről f a k a d t , m á r ami 
a m o n d a t o k megszerkesztését illeti. Mind Cavalcant i , mind Machiavell i ténye-
k e t ha lmoz , előre viszi az eseménysor t , a f ő m o n d a t o k k a l emeli a tömörséget 
és vége redményben a d rámai ságo t . A fel té t lenül szükségesre csökken t ik a 
m e l l é k m o n d a t o k a t és m o n d a t r ö v i d í t ő szerkezeteket . 
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A levelek, i l letve jelentések kisebb részének azonban n e m ilyen egyszerű 
a st í lusa, min t azoké, amelyeke t azért i déz tünk , liogy az első st í lusréteget 
szemlél tetően b e m u t a s s u k . Még kevésbé röv idmonda tosan egyszerű A Fejede-
lem és az Értekezések s t í lusa; a Firenze története monda t fűzése va lamennyi re 
egyszerűsödést m u t a t az Értekezésekhez képest . Machiavelli é r tekező p rózá já t 
u r a l j a , a lapve tően megha tá rozza a boccacciói p róza néhány , a m o n d a t felépí-
tésé t döntően megha tá rozó jellegzetessége. 
Mindenekelőt t ki kell emelni az alárendelést , a me l l ékmonda tok e lbur ján-
zásá t és ezzel e g y ü t t azt a lehetőséget , hogy e lsőfokú mel lékmonda tbó l másod-
f o k ú , a másodfokúbó l h a r m a d f o k ú s tb . me l l ékmonda t indulhasson ki. Igen 
fon tos sa já tosság a főnévi, mel léknévi és ha tá rozói igeneves szerkezetek gyako-
r isága . Machiavell i ko rában , m i n t már e m l í t e t t ü k (1. 1. j egyze t ) , a főnévi 
igenév tovább t e r j e d t . M. D a r d a n o szerint a zonban L. B. Alber t iná l a mellék-
névi és főként a határozói igeneves szerkezetek haszná la ta csökkent . S a j á t 
k u t a t á s a i n k a l a p j á n azt á l l í t h a t j u k , hogy pl. Masuccio Sa lern i tanónál ezek is 
in tenz íven t o v á b b é l n e k . 
Idézni f o g u n k egy nem tú lságosan hosszú összetet t m o n d a t o t , hogy 
szemlél tetni t u d j u k Machiavelli szerkesztésének második a lapré tegé t ; meg-
ér tése hozzá fog segíteni a h a r m a d i k st í lusréteg elemzéséhez. 
Mint Boccacciónál , a st i l iszt ikai cél Machiavell inél is azonos : egymással 
ér intkező, összefüggő, lehetőség szerint minél t ö b b t ény e lmondása , de ne 
a rövid m o n d a t o k kronológiai e g y m á s u t á n i s á g á b a n , hanem szi lárdan meg-
szerkesztve, és egy nagy össze te t t monda tba beolvasz tva . 1 3 
Preso che ebbe il duca la R o m a g n a , 
e t rovandola 
s ta ta c o m a n d a t a da signori impo ten t i , 
[I quali più p res to avevano spogliato i loro suddi t i che corrett i , 
e dato loro mate r i a di disunione, non di unione, 
t an to che quel la provincia era t u t t a piena di la t rocini i 
di br ighe 




a volerla r idur re pacif ica e obbediente al braccio regio, 
dargli b u o n governo (II Pr inc ipe , cap. VI) . 
A m o n d a t v á z a viszonylag egyszerű: 
Appena ebbe preso il duca la R o m a g n a , e perché t r o v ö che era s t a t a comanda ta da si-
gnori impo ten t i , giudicö che fosse necessario darle u n governo di grandiss ima energia. 
Megtud juk a lényeget : Cesare Borgia e l foglal ta R o m a g n á t , o t t t ehe te t l en 
k isk i rá lyokat t a l á l t (Vitellozo Vitell i t és az Orsini tes tvéreket ) ; 1 4 erőskezű 
k o r m á n n y a l k í v á n t rendet t e r e m t e n i . 
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Vizsgáljuk azonban a szerkezet többi részét is. A f ő i n o n d a t o t megelőzi 
egy elsőfokú időha tá rozó me l l ékmonda t , t o v á b b á egy vele egyenrangú ok-
ha t á rozó é r te lmű gerundiális szerkezet . A gerundióba bele v a n ép í tve egy 
accusa t ive con l ' inf in i to . Szükségszerűen mos t következ ik az egyet len igei 
á l l í tmányból álló főmonda t , a giudico ; ezt köve t i egy elsőfokú t á rgy i mellék-
m o n d a t , t e h á t vége redményben egyenrangú a f ő m o n d a t előtt e lhelyezkedő 
időha tá rozó me l l ékmonda t t a l . A che kötőszó e lmaradása nem meglepő; egyrészt 
az ún . parola vuoták ebben a k o r s z a k b a n gyak ran e l tűnnek — t ö b b e k szerint — 
a t ö m ö r lat inos szerkesztés h a t á s á r a . Másrészt azonban ebben az ese tben, mely 
analóg a pare fosse venuto, ma is nagyon élő t ípussa l , a che e lhagyásá t constans 
olasz m o n d a t t a n i t énynek is f e l f ogha t j uk . Viszont pl. s zoka t l an az a lábbi 
p é l d a : dicono altrui forze furne cagione, dicono che s tb . he lyet t . 1 5 
A m o n d a t o t lezár ja egy o lyan főnévi igenév, amely a necessario függvé-
nye . Azt megelőzően azonban egy önálló, a m o n d a t t a n b ó l jól i smer t , feltételes 
m o n d a t t a l egyenér tékű , a v iszonyszóval beveze t e t t , t ö b b t a g ú , á l t a lános a lanyú 
főnévi igeneves szerkezet t a l á l h a t ó . 
Az összete t t m o n d a t — ahogy i smer t e t t ük — jelentős t e r j ede lmű , erő-
te l jesen részletező, bá r egyú t t a l h a t á r o z o t t a n logikus, zár t egység, amelyben 
a me l l ékmonda tok és a f ő m o n d a t is egyarán t ugyanazon a lany cselekményei t 
fogla l ja ér te lemszerűen tagol t egységbe. 
Ez a logikai váz nem vá l toz ik , nem gyengül meg akkor sem, amikor az 
összete t t m o n d a t t o v á b b bővü l . Ui . a va lóságban Machiavelli ú g y dön tö t t , 
hogy a signori impotenti nominál i s sz in tagmához hozzáfüggeszt egy ké tágú 
jelzői me l l ékmonda to t , i l letve abból egy t o v á b b i köve tkezményes mellék-
m o n d a t o t indí t . Az eljárás jól szemléltet i Machiavelli a l apve tő st i l isztikai fel-
fogásá t , legalábbis ebben a s t í lusré tegben, amely a boccacciói szerkesztés 
á tvé te lén , a lka lmazásán a lapsz ik : összegyűj teni , közölni a l ehe tő legtöbb 
t udn iva ló t , részletesen és p o n t o s a n , de úgy, hogy az összetet t m o n d a t a periodo, 
logikai vázáva l m i n t szoros abroncs fogja össze az ada tok t ömegé t . 
A logikai vázba , amely a lényeget t a r t a l m a z z a , r endszer in t egy-egy 
( többnyi re másodfokú) v o n a t k o z ó me l l ékmonda t révén épül be a főcselekmény-
hez képes t másodlagos, de a mondan iva ló tel jessége s zempon t j ábó l mégsem 
mel lőzhető közlés: 
i signori i m p o t e n t i 
i quali più presto avevano spogliato i loro suddi t i ehe corret t i , 
e da to loro mate r ia di disunione, non di unione 
t a n t o che quella provincia era t u t t a p iena di latrocini , 
di br ighe 
e di ogni a l t ra ragione 
di insolenza. 
A „ b e t é t " is logikailag f e l ép í t e t t . A ke t tő s jelzői m o n d a t b a n el lentét v a n : 
a t ehe te t l en helyi ha ta lmasságok i n k á b b k i fosz to t t ák a l a t t va ló ika t , min t sem 
k o r m á n y o z t á k őke t ; és i n k á b b b u j t o g a t t á k őket a meghasonlás ra , min t sem 
e lőmozd í to t t ák az egységet. N e m meglepő, hogy az oknyomozó szerző figyel-
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m é t n e m kerüli el az okoza t ; s ietve levonja a f en t i helyzet logikus következ-
m é n y é t : (mindez azt e redményez te ) , hogy a t a r t o m á n y to lva j lások , civódások 
és m i n d e n f a j t a tö rvénysé r t é s h a z á j a le t t . 
6. 
Igen jelentős a h a r m a d i k s t í lusréteg, t a l án a l egfon tosabb , és Machiavellire 
a legjel lemzőbb. Ki te l jesedése 1512 u t á n köve tkez ik be, amikor a spanyolok 
t á m o g a t á s á v a l F i renzébe v issza té r t Mediciek mellőzik a köz tá r saságo t fel-
f egyve rze t t hadsereggel védő, más okok m i a t t is gyanússá vá l t Machiavell i t , 
sőt bírósági e l járás alá is v o n j á k , m a j d száműzik. Vidéki , Firenzétől n e m távol i 
b i r t o k á n akkor í r j a meg Machiavelli legje lentősebb m ű v e i t : összegezve élet-
t a p a s z t a l a t a i t , leszűri a t anu l ságoka t , érvel, v i t a tkoz ik , el lentétes nézeteket 
v e t össze, lehetőségeket vizsgál, hogy eljusson a köve tkez te tés ig . 
E z e k azok a m ű v e k , amelyben a logikai fe lépí tés és a boccacciói, e lemzet t 
s t í lussa já tosságok ö tvöződnek . H o g y a n ? 
a ) Az első v á l t o z a t a l apve tő jellegzetessége a p o n t o k b a szedés. Az első, 
második, harmadik s t b . pont k e z d e t ű m o n d a t c s o p o r t o k azonban — aka rva , 
n e m a k a r v a — r i t m u s t visznek a közlésbe. 
I d é z z ü n k egy o lyan pé ldá t , amelyben a para le l izmus egészen nyi lvánvaló , 
egészen szabályos, b á r ez nem fe l té t lenül jel lemző a pé ldák többségére . A para-
lel izmus és pá rhuzamosság bonyo lu l t abb módon j ö n lé t re az esetek t ú lnyomó 
h á n y a d á b a n . 
E pensö farlo in q u a t t r o modi : 
p r ima , di spegnere t u t t i i sangui di quei signori 
che lui aveva spogliati, 
per tő r re al p a p a quella occasione; 
secondo, di guadagnarsi t u t t i i gent i luomini di R o m a , come è de t to , 
per po te re con quelli t enere il p a p a in f reno; 
terzo, ridurre il Collegio più suo che po teva ; 
qua r to , acquistare t u t t o imperio 
a v a n t i che il p a p a morisse, 
che potesse pe r sé medesimo resistere a un pr imo impeto (Il Pr incipe, VI I ) . 
Mint l á t j u k , a pá rhuzamosság annyi ra szabályos , hogy nemcsak az állít-
m á n y ok analóg elhelyezkedésére t e r j e d ki (és a négy főnévi igeneves á l l í tmány 
köve tkezésképpen megha tá rozza — éppen sz immet r ikus elhelyezkedésénél 
fogva — a t e r j ede lmes összetet t m o n d a t egész szerkezeté t ) , hanem pl . az első 
és másod ik sz immet r ikus t a g m o n d a t azonos lük t e t é se azzal is növekszik , hogy 
a per kezde tű ké t főnévi igeneves szerkezet azonos pon ton , azonos módon 
csa t lakozik a ké t t a g m o n d a t h o z ; m i n d k é t ese tben egy-egy megelőző mellék-
m o n d a t u t á n . 
Viszont a r ra is f igyelni kell, hogy az egyes t a g m o n d a t o k mel lékmonda-
t o k k a l bővü lnek : az első, második és ha rmad ik f ő m o n d a t h o z egy-egy mellék-
m o n d a t , a negyedikhez meg éppen ké t , egymással egyenrangú mel lékmonda t 
j á r u l t , mégpedig jelzői az elsőhöz; hasonl í tó a másod ikhoz , ill. a ha rmad ikhoz ; 
időha tá rozó és cé lha tá rozó a negyedikhez . A me l l ékmonda tok jellege viszont 
nemigen té r el a r ö v i d m o n d a t o s szerkesztés k a t e g ó r i á j á b a n megismer t tő l . 
Most olyan p é l d á t idézünk, amelyben a s z immet r i á t ugyancsak a pontok-
b a szedés ha tá rozza meg ; de a főnévi igenév he lye t t che kezde tű me l l ékmonda t 
révén a lakul ki a para le l izmus . 
Quelli nobili popolani , i quali pac i f i camente governavano la c i t tà , fecero due errori, 
che furono la rov ina dello s ta to di quelli; 
Vuno che d iven ta rono per il cont inuo dominio insolent i ; 
Valtro che í p e r l ' invidia 
í che eglino avevano l 'uno a l l ' a l t ro , 
[e pe r la lunga possessione nello s ta to , 
quella cura 
di chi gli potesse offendere , 
che dovevano, 
non tennero . (Istorie F ioren t ine IV, anno 1414.) 
A sz immet r ikus elhelyezkedés ny i lvánva ló . F igyelemre mél tó a második 
sz immet r ikus m o n d a t , amelybe bele v a n épí tve egy ú j a b b para le l izmus ké t 
per k e z d e t ű ha t á rozó révén . U g y a n a k k o r a másod ik m o n d a t b a h á r o m jelzői 
me l l ékmonda t is be leépül t , vagyis v iszonylag b o n y o l u l t t á vá l t . 
Mindeneset re az eddigi pé ldák az t m u t a t j á k , hogy a r i tmikus , sz immet-
r ikus szerkesztés n e m a j á t ékosságo t , zeneiséget v a n h iva tva e lőmozdí tan i ; 
a para le l izmus ál ta l n e m a stílus d e k o r a t í v jellege növekszik , h a n e m a logikai 
épí tkezés , a világos tagolás és az á t t e k i n t h e t ő s é g . Rendsze r in t az okada to lás 
megér tésé t könny í t i meg, min t a mos t idéze t t m o n d a t b a n is; a szerző tagol-
t a n a d j a elő, milyen tényezőknél fogva idézték elő a nobil i popolani s a j á t romlá-
suka t , melyek v o l t a k azok az okok, amelyek a h a t a l o m b ó l való k ikerü lésük 
e lőzményét képezik . 
b) Az e l m o n d o t t a k é r the tővé tesz ik , hogy az okada to ló , de k i fe jeze t t en 
perché kezde tű me l l ékmonda tok , amelyek sz immet r ikusan e lhelyezkedve 
köve t ik az előre hozo t t t é t e l t , gyakor iak a h a r m a d i k s t í lusré tegben. Machiavelli 
g y a k r a n j á r el úgy, hogy felállít egy t é t e l t , é s azt sok szempont a l a p j á n közelíti 
meg, b e h a t ó oknyomozás t végez, m e g t á r g y a l j a , b i zony í t j a , sokolda lúan meg-
r a g a d j a . 
Viszont u g y a n a k k o r kénye lmesen fe j l esz the t ki ezekből az okha tá rozó 
m o n d a t o k b ó l je lentős s zámban ú j a b b m e l l é k m o n d a t o t , ill. azokból is ú j a b b a -
k a t . A rend és vi lágosság kedvéé r t e lhelyezhet i a zoka t is sz immet r ikusan , 
min t az a lábbi igen t e r j ede lmes össze te t t m o n d a t b a n . 
Sopra il quale acc idente si no ta quello che di sopra si è de t to , quanto sia uti le e necessario 
che le republ iche, con leggi loro, diano onde sfogarsi all ' i ra che concepe l 'universa l i tà 
cont ro a un c i t t a d i n o ; 
perché 
quando quest i m o d i ordinar i non vi siano, si ricorre agli s t raordinar i , 
e senza dubbio ques t i f anno molto peggiori e f fe t t i che f a n n o quelli; 
perché 
se o rd ina r i amen te u n c i t tad ino è oppresso 
ancora che gli fosse f a t t o to r to , 
ne seguita о poco о nessun disordine in la repubbl ica ; 
perché la esecuzione si fa fsenza forze p r iva te , 
l e senza forze forest iere, 
che son quelle 
che rov inano il vivere l ibero; 
ma si fa con j forze 
(ed ord in i pubblici , 
[che h a n n o i te rmini loro part icolar i , 
[né t rascendono a cosa 
che rovini la repubbl ica . 
(Discorsi I , VI . , V I I . ) 
Ez a t e r j ede lmes m o n d a t világos tago lású ; a t é t e l a beveze tő részben 
v a n : a szabad köz t á r s a ságban meg kell adni a jogo t , hogy mindenki vádo lha tó , 
i l letve poli t ikai lag b í rá lha tó lehessen, de ez a tö rvényes kere tek köz t va lósul jon 
meg. Az e lőzmény la t in pé lda : Coriolanusé; a nemességet t á m o g a t ó pol i t ikus 
ínség idején meg a k a r t a fosz tan i a népe t a Szicíliából szá l l í to t t gaboná tó l . 
A lázongó nép meg a k a r t a ölni; a szenátusból t ávozó Coriolanus a t r ibunusok-
n a k köszönhet i é le té t . Erre m o n d j a Machiavell i : a rendkívül i e l j á rásmód meg-
engedhe te t l en ; de mindenk inek meg kell adni az t a jogot , hogy tö rvényes 
ke re tek közt fel léphessen bá rk i ellen, ha pol i t ikai v a g y más k i fogása v a n ellene. 
Tézisét h á r o m perché kezde tű , de vo l t aképpen öt da rab o k h a t á r o z ó mellék-
m o n d a t t a l t á m o g a t j a meg. Az első perché okha tá rozó m e l l é k m o n d a t t a l kap -
csolatos v i szonyban van a másod ik , amely azonban perché né lkül áll. A ha rma-
dik perché kezde tű me l l ékmonda thoz el lentétes v i szonyban csa t lakozik végül 
az utolsó, ame lye t ma vezet be . I lyen módon az öt me l l ékmonda t va lóban 
rendszeresen és á t t ek in the tően v i l ág í t j a meg Machiavell inek a téz isben k i f e j t e t t 
á l l á spon t j á t . 
A m o n d a t belsejében k é t ese tben ké t -ké t ha tá rozó közt észlelhető szim-
met r i a , és ké t ségkívül az v a n az u tolsó okha tó rozó mel l ékmonda tbó l k i induló 
k é t (che és né kezde tű ) jelzői me l l ékmonda t köz t is. I t t m o n d j a az t Machiavell i , 
hogy az ál lami rende t védő e rőknek m e g v a n n a k a s a j á t t ö rvényes kerete ik , 
s nem v e t e m e d n e k olyanra , ame ly á r t a köz t á r sa ságnak . 
A sz immetr ia ellenére i t t a boccacciói mondatszerkesz tés is fe l fedezhető : 
az okha tá rozó me l l ékmonda tokbó l másod- , sőt h a r m a d f o k ú me l l ékmonda tok 
indu lnak ki . Az elsőből egy időha tá rozó m o n d a t , a másodikból egy hasonl í tó , 
a ha rmad ikbó l egy feltételes és egy megengedő, a negyedikből egy jelzői és 
egy arra épülő másik jelzői. Ugyanez a helyzet az ötödik o k h a t á ro zó mellék-
m o n d a t ese tében is. 
Végeredményben t e h á t bonyo lu l t m o n d a t t a l v a n do lgunk , amely még 
bonyo lu l t abb vo lna akkor , ha v o l n á n a k benne monda t röv id í t ő szerkezetek is; 
megér tésé t azonban a sz immet r i án alapuló elrendezés megkönny í t i . Az a lábbi 
pé ldában v iszont v a n m o n d a t r ö v i d í t ő szerkezet . 
Franceso Sforza, per essere armato, di p r iva to d ivento duca di Milano; i figliuoli, per 
fuggire i disagi delle armi, di d u c h i d iventarono pr iva t i . 
Perché i n t r a le al tre cagioni 
che t i arreca di male l 'essere d i sa rmato , ti fa con tennendo ( = degno di disprezzo): 
La quale è u n a di quelle in famie 
delle quali il principe si deve guardare , 
come di sotto si d i ra ; 
perché da uno a rma to a uno d i s a rma to non è proporzione alcuna; 
e non è ragionevole 
[che chi è a r m a t o obbedisca volent ier i a chi è d i sa rmato , 
[e che il d i sa rmato stia sicuro in t r a servitori a r m a t i ; 
.Perché essendo nell 'uno sdegno e nell 'al to sospet to , non è possibile 
operino bene insieme. (Il Pr inc ipe , cap. XIV. ) 
Az előzőhöz hasonló t í p u s ú m o n d a t : a beveze tőben fogla l t tézis t négy 
okha tá rozó me l l ékmonda t indoko l j a , mégpedig azt , miér t v e s z t e t t é k el F ran -
cesco Sforza herceg fiai a h a t a l m a t . 
A h a r m a d i k okha tá rozó m o n d a t e-vel kapcsolódik a másod ikhoz . A har-
mad ik okha t á rozó me l l ékmonda thoz sz immet r ikus che-ye 1 beveze t e t t k é t 
a lanyi m o n d a t kapcsolódik. 
A beveze tő részben ké t főnév i igenév v a n , az egyik ok-, a más ik célhatá-
rozó m o n d a t o t rövid í t . A negyedik okha tá rozó me l l ékmonda to t gerundio teszi 
teljessé. E g y é b k é n t az okha t á rozó m o n d a t o k h o z kapcsolódó mel l ékmonda t i 
hálózat igen bonyolu l t , f ő k é n t az első és h a r m a d i k ese tében ny i lvánva ló ez. 
Az első o k h a t á r o z ó m o n d a t h o z láncszerűen csat lakozik egy másod- , m a j d ha r -
madfokú , ill. egy negyedfokú jelzői m o n d a t . De még i t t sincs vége a s o r n a k : 
az utolsó jelzői me l l ékmonda tbó l egy ö t ö d f o k ú hasonlí tó m o n d a t indul ki . 
A h a r m a d i k okha tá rozó m o n d a t első a lany i m o n d a t a , amely m á s o d f o k ú , 
ha rmad- és negyedfokú jelzői m o n d a t t a l vál ik bonyo lu l t t á . F igye l jünk fel 
ar ra , hogy az utolsó m o n d a t b a n possibile u t á n nincs che : az a lanyi m o n d a t 
p a r a t a k t i k u s a n , de congiun t ivóban álló igei á l l í tmánnya l csat lakozik az ok-
ha tá rozó me l l ékmonda thoz . 
A k ö v e t k e z ő pé ldában okha tá rozó é r t e l m ű főnévi igenév kapcsolódik a 
perché k e z d e t ű okha tá rozó m o n d a t h o z : 
E la cagione ne è s t a t a la prea l legata ; perché n o n si potendo c o n d u i r e alla guard ia dei 
luoghi a lpes t r i molti uomini , 
isi per non poter vivere lungo tempo, 
[sí per esser i luoghi s t r e t t i e capaci di pochi , 
non è possibile sostenere u n nemico, 
che venga grosso ad u r t a r t i . (Discorsi I , X X I / X X I V . ) 
Az a lább i példa á tveze t a köve tkező csopor tba . A másod ik és h a r m a d i k 
e-vel kapcso l t okha tá rozó me l l ékmonda t ui . an t i t e t i kus ; erről lesz szó b ő v e b b e n 
a köve tkező p o n t b a n . U g y a n a k k o r k iemelendő i t t az, hogy az első perché 
kezde tű me l l ékmonda t a f ő m o n d a t s zámára szolgál ta t o k a d a t o l á s t ; a másod ik 
perché k e z d e t ű és az e-vel kapcsol t h a r m a d i k okha tá rozó me l l ékmonda t a 
megelőző okha t á rozó me l l ékmonda t t é n y á l l á s á t indokol ja . 
F igye l jük meg a monda t röv id í t ő igeneve t a beveze tésben és az első 
okha tá rozó m o n d a t o t kiegészítő másodfokú hasonl í tó , h a r m a d - és negyedfokú 
jelzői m o n d a t o t . 
Deve per t a n t o un principe non si curare de l l ' in famia di crudele, per tenere i suddi t i suoi 
un i t i in fede ; 
perché con pochissimi esempi sarà più pietoso 
che quelli 
i quali, per t roppa p i e t à , lasciano seguire i disordini, 
di che ne nasca uccisioni о rapine: 
perché ques te sogliono of fendere una un iversa l i t à intera, 
e quelle esecuzioni 
che vengono dal principe, 
o f f endono un par t icolare . 
(Il Pr inc ipe , X V I I . ) 
7. 
с) Az okoskodó, a t é n y e k e t , é rveke t mérlegelő s t í lusnak egy ú j a b b 
f a j t á j a az e l len té tek szembeál l í tása ; ez a l k a l m a t ad az í rónak , hogy kiélezze, 
polar izál ja mondan iva ló j á t , vagyis az e l len té t révén az egyébkén t m e g t a r t o t t 
sz immet r iák , pá rhuzamosságok élesebb n y o m a t é k o t nye rnek . Viszont csökken , 
de azért t ávo l ró l sem tűn ik el az egymásba fonódó me l l ékmonda tok létesí tésé-
nek lehetősége; t é n y azonban , hogy a p á r h u z a m o s ismét léseken kívül a r ra is 
ügyelni kell, hogy egy-egy monda t rész , v a g y esetleg egy-egy m o n d a t an t i t e -
t ikus e l l en t é tpá r t képvisel jen a másikkal . 
A legegyszerűbb esetek közé t a r toz ik а Гипо Valtro szembeál l í tásán 
alapuló e l l en té t ; az egyik ezt teszi, a másik az t . I lyenkor az á l l í tmány egy és 
ugyanaz . 
Perché si vede gli uomini , nelle cose che li i nducono al f ine . . . procedervi v a r i a m e n t e 
Гипо con r ispet to , Valtro con impeto; 
Vuno pe r violenza, Valtro con ar te; 
Гипо pe r pazienza, Valtro con il suo con t r a r i o : 
köve tkez te t é s : e ciascuno con quest i diversi m o d i vi puô perveni re . (Il Principe, X X V . ) 
Az e l len té te t képviselő m o n d a t o t g y a k r a n dall'altra parte, dalValtro canto 
ha tá rozó veze t i be, min t az a lábbi pé ldában is. 
Quando t u vedi il ministro Jpensa re più a se che a te, 
^e che in t u t t e le azioni vi ricerca den t ro l 'uti le suo 
ques to t a le cosi f a t t o (ma i f ia buon min i s t ro , 
Ijmai te ne po t ra i f i d a r e : 
perché quello che ha lo S t a t o d 'uno in m a n o {non deve pensare mai a sé, m a sempre al pr inc ipe , e non gli r icordare mai cosa che non a p p a r t e n g a a lui. 




pa r t i c ipandogl i gli onori e i carichi, 
Í accio che vegga che non puö s tare senza lui, 
e che gli assai onori non gli facciano des idera re più onori, 
la assai ricchezze non gli facciano des iderare più ricchezze, 
gli assai carichi gli facc iano temere le mutaz ion i . 
(II Pr inc ipe , X X I I . ) 
Az idéze t a miniszter és a fe jedelem t u l a j d o n s á g a i t ve t i össze. Az össze-
hasonl í tás a rossz miniszter és a helyesen e l j á ró fe jedelem cselekedetein a l apu l ; 
a) il ministro pensa a sé. . .vi ricerca dentro Г utile; 
b) il principe deve pensare al ministro. Tehá t a (rossz) miniszter m a g á r a 
gondol; a (helyesen eljáró) fe jede lem a min i sz te r re gondol, és négyes sz immet r iá -
val e lhelyezet t gerundiál is szerkezetben fe jeződik ki, m i t tesz az é rdekében 
azér t , hogy — és ismét négyesen sz immet r ikus cé lha tá rozó m o n d a t k ö v e t -
kezik : acciö che; che; i l letve az utolsó k e t t ő t n e m vezeti be kötőszó — a minisz-
t e r a fe jede lem mel le t t m a r a d j o n , haszná ra legyen, s ne inog jon meg becsületes-
ségében. A téz is t t a r t a l m a z ó első részben k é t t a g ismét lődésén alapuló s z immet -
r iák v a n n a k : így a f ő m o n d a t o t bevezető időha tá rozó m o n d a t b a n : a m o n d a t -
rövid í tő főnév i igenévvel pá rhuzamos egy c/ie-vel beveze t e t t t á rgyi m o n d a t . 
A főmonda t i á l l í tmány is ke t tős , és u g y a n ú g y ke t tős a f ő m o n d a t o t k ö v e t ő 
okha tá rozó me l l ékmonda t , mer t e kö tőszóva l kapcso l t m o n d a t p á r j a v a n . 
Az o k h a t á r o z ó m o n d a t a l a n y á t quello che kezde tű jelzői monda t fe jez i ki . 
A másod ik , t e h á t az elsőhöz e kö tőszó révén kapcsol t okha tá rozó mellék-
monda tbó l che kezde tű rövid jelzői m o n d a t indul ki. 
A non è stata si potente és non è stata sí debole e l len té ten alapszik az a 
híres szakasz, amelyben Machiavelli keserű i róniával ny i la tkoz ik az e g y h á z n a k 
Olaszországban be tö l t ö t t szerepéről. Az e l len té t az okha tá rozó i me l l ékmonda t -
b a n fe jeződik ki . A beveze tő f ő m o n d a t b a n a la cagione-hez kapcsolódó szim-
metr ikus k é t me l l ékmonda t közül a másod ikhoz nagyon rövid jelzői mellék-
m o n d a t csa t l akoz ik : che la governi. Az ant i téz isen a lapuló okhatározó mellék-
monda thoz sz immet r ikusan azonos he lyze tben kapcsolódik ké t che k e z d e t ű 
köve tkezményes me l l ékmonda t : si potente. . .che és sl debole, che. A másod ik 
köve tke z ményes m o n d a t sl debole che kü lönfé le t ípusú me l l ékmonda tok l á n c á t 
eredeztet i , b izonyságá t a d v a annak , h o g y a boccacciói szerkesztésmód és a 
sz immetr ikus , ill. an t i t é t i kus elhelyezés összeegyezte thető . 
E la cagione che l ' I t a l i a non sia in quel medesimo te rmine , 
né abb ia anche ella [o u n a repubbl ica 
[o u n principe che la governi , è solamente la Chiesa; 
perché avendovi ab i t a to e t enu to imperio tempora le , 
non è s ta ta | s ï po ten te , 
[né di t a l v i r tù 
I che abbia po tu to foccupare il r e s t an t e d ' I t a l i a 
[e farsene principe 
dall a l t r a pa r t e , si debole, 
che pe r p a u r a di non perdere il 
dominio delle cose tempora l i , non abb ia po tu to convocare u n p o t e n t e che la d i fenda 
cont ro a quello che in I ta l ia fosse d iven ta to t roppo po t en t e , come si è vedu to ant ica-
m e n t e per assai eseprienze, 
quando m e d i a n t e Carlo Magno ne caccio i L o m b a r d i c/i 'erano giá quasi re di t u t t a 
I ta l ia 
e quando n e ' t e m p i nos t r i ella toise la po tenza a Viniziani con l 'a iu to délia F r a n c i a , 
dipoi nè caccio i F rances i con l ' a iu to de ' Svizzeri. 
(Discorsi, I , X I , X I I . ) 
Az alábbi , m é l t á n híressé vá l t szakaszban a repub l ikánus é rze lmű 
Machiavell i szembeál l í t j a a fe jede lmet és a népe t , hogy k i m o n d j a a nép fe lsőbb-
ségét ; el lentétes t u l a j d o n s á g o k a t v i l lan t fel és mér össze. A kevés m e l l é k m o n d a t 
és gerundiál is , par t ic ipál i s , főnévi igeneves szerkezet révén az a n t i t é t i k u s 
m o n d a t o k mél tósága, je lentősége anná l i n k á b b k idomborod ik , mer t a f igye lem 
nem terelődik el a fő mondaniva ló ró l a másodlagos fon tosságú szerkezet i 
t agok révén . 
E d in somma, pe r epilogare ques ta mate r i a , dico: 
fcome hanno d u r a t o assai gli s t a t i dei principi , 
[ h a n n o dura to assai gli s t a t i delle republ iche, 
a l 'uno e l ' a l t ro ha a v u t o bisogno d 'essere regolato dalle leggi; 
perché [un pr inc ipe che puo fa re ciö che vuole è u n pazzo; 
[un popolo che puo fa re cio che vuole non è savio. 
Se dunque si rag ionerà {d 'un principe obbligato aile leggi 
l e d ' u n popolo inca tena to da quelle, 
si v e d r à più v i r t ù nel popolo che nel p r inc ipe : 
se si ragionerà del l 'uno e del l 'a l t ro sciolto 
si ved rà meno errori nel popolo che nel pr incipe 
e quelli minori ed a v r a n n o maggiori r imedi ; 
joercftéfad u n popolo licenzioso e t u m u l t u a r i o gli puo da u n uomo buono essere par la to 
i e fac i lmente p u o essere r ido t to nella via buona ; 
[ad un pr inc ipe ca t t ivo non è alcuno che possa par lare , 
non vi è a l t ro r imedio che il ferro. 
(Discorsi I, 1, X L V / L V I I I . ) 
Az első m o n d a t b a n a pá rhuzamosságok az u r a l k o d ó k , a m á s o d i k b a n 
a pá rhuzamosságokon k ívül egy sor ant i téz is szerepel: pr incipe obbligato allé 
leggi — popolo incatenato da quelle; più virtù nel popolo che nel p r inc ipe — 
meno errori nel popolo che nel pr incipe ad un popolo . . .puo. . .essere parlato — 
ad un pr incipe ca t t ivo non è alcuno che possa parlare. 
8. 
d) A logikai szerkesztés utolsó vá l toza ta nélkülöz minden sz immet r ikus és 
paralel iszt ikus szerkezet i megoldás t , és az el lentétek szembeál l í tásá t is. Rendező 
e lvkén t időnként m e g m a r a d a p o n t o k r a osztás az egyes összetar tozó m o n d a t -
csopor tok közö t t , de a m o n d a t o k o n belül vagy a m o n d a t o k közö t t nem ta lá-
l u n k r i tmus t , s z immet r i á t az előzőkben k i f e j t e t t módon. A logikai elemzés 
m á s módszer segítségével valósul meg: ebben a t í p u s b a n Machiavell i az о vagy 
ovvero vá lasz tó kötőszók segítségével vizsgál ja a lehetőségeket . A m o n d a t t a n i 
v iszony vá lasz tó ; az író szembeá l l í t j a a lehetőségeket ; k u t a t ó , megfigyelő, 
oknyomozó e l já rása során fe lder í t i őket . Egyesek je lentőségét azonban meg-
ítélése szerint különösen indokolni kell, és ez az a t ípus , amikor az о (ovvero) 
kötőszó a m o n d a t logikai a lapon t ö r t é n ő bőví tésé t segíti elő. 
Az alábbi pé ldában Machiavell i a je lentőségre emelkede t t vá rosá l lamok 
keletkezéséről ér tekezik . Pé ldá i t k é t tengely köré csopor tos í t j a : primo caso. . . 
secondo caso. Különösen a másod ik pé ldában az egyes lehetőségeket о vá l a sz t j a 
el : t i . e lmond ja , hogy amikor idegenek ép í tenek egy város t , az t v a g y szabad 
emberek épí t ik fel , vagy más tó l függő emberek , vagy egy fe jede lem, hogy 
levezesse országa lakosságfeleslegét , vagy ú j o n n a n meghódol t vá ros védelmére 
ép í t ik , vagy egy s a j á t dicsőséget kereső fe jede lem építi , hogy o t t l a k j é k . 
B e n n ü n k e t i nkább az első példa érdekel ; o t t csak egy о fordul elő, de 
Machiavell i elemző módszerére éles f é n y t ve t . 
De lássuk az idézete t : 
Il primo caso occorre, quando agli ab i ta tor i dispersi in moi te e piccole p a r t i non pa r vi-
vere sicuri, non potendo c iascuna per sé, e per il sito e per il piccolo numero , resistere 
a l l ' impeto di chi le assaltasse, e ad unirsi per loro difensione venendo il nemico, non sono 
a t e m p o ; о quando fossero, conver rebbe loro lasciare a b b a n d o n a t i mol t i de ' loro r idot t i ; 
e со si ve r rebbero ad esser sub i ta p réda dei loro nemici; talmente che per fuggire quest i 
pericoli, mossi о da loro medesimi , о da alcuno che sia infra di loro di maggiore au tor i t à , 
si r is t r ingono ad abi tare insieme in luogo eletto da loro, più coinodo a v ivere e più facile 
a difendere. (Discorsi, I 1.) 
N é h á n y sorral le j jebb t a l á l j u k a második eset k i fe j t ésé t : 
II secondo caso quando da gent i forest iere è edif icata una c i t tà , nasce о da uomini liberi, 
о che d ipendono da altr i , come sono le colonie m a n d a t e о da una republ ica , о da u n prin-
cipe per i sgravare le loro t e r r e d ' ab i t a to r i о per difesa di quel paese, che di nuovo ac-
quis ta to , vogliono s icuramente e senza spesa menteners i ; delle quali c i t tà il popolo 
romano ne edificö assai, e pe r t u t t o l ' impero suo: ovvero le sono edif icate da u n principe 
per ab i ta rv i , ma per sua gloria, come la c i t tà di Alessandria da Alessandro. 
Az első pé ldában a bonyo lu l t összete t t m o n d a t váza a köve tkező : II 
primo caso occorre s tb . : a he lyben lakók épí t ik fel a v á r o s t ; indul egy idő-
ha t á rozó me l l ékmonda t bőv í tménye ive l = amikor a sok, egymás tó l t ávo l eső 
te lepülésen élő ember nem érzi b iz tonságban az életét , m i n t h o g y a település 
jellege és a kis lé t szám mia t t n e m képesek védekezni a t á m a d ó ellen s nem képe-
sek a véde lmükre időben összetömörülni , ha jön az ellenség. A gerundio ok-
ha tá rozó é r t e lmű és k i fe jeze t t en m o n d a t é r t ékű , amit b izonyí t az a boccacciói 
p rózában nem szokat lan eset , hogy e kötőszóval okha tá rozó é r t é k ű m o n d a t o t 
t a lá lunk melléje rendelve (a kö tőszó h i ányozha t , mer t a gerundio olyan erősen 
okha tá rozó é r t ékű , hogy á t a d j a a mellérendel t m o n d a t n a k az okha tá rozó 
ér te lmet) . A gerundio szerkezetbe egy di chi kezde tű b i r tokos jelzős mellék-
m o n d a t épül be, de fe l fogható fel tételes m o n d a t n a k is: ha va lak i m e g t á m a d n á 
őket , m á r m i n t a szétszórt te lepüléseket . A congiunt ivo i m p e r f e t t o a poten-
ciális é r te lmet n y o m a t é k o s í t j a . Még azt jegyezzük meg, hogy az okha tá rozó 
me l l ékmonda tba egy rövid gerundio ékelődik be : venendo il nemico. Ezen a 
pon ton végződhe tne a m o n d a t ; h a csak eddig t a r t a n a , akkor is t e r jede lmes vol-
n a : egy elsőfokú időha tá rozó me l l ékmonda t , amelyhez egy okha tá rozó jellegű 
ha tá rozó i igenév j á ru l , i l letve egy másod fokú okhatározói me l l ékmonda t . 
A határozói igeneves szerkezetbe beleékelődik egy fel tételes m o n d a t n a k is 
é r téke lhe tő b i r tokos jelzői me l l ékmonda t ; míg a másodfokú o k h a t á ro zó mellék-
m o n d a t b a n egy röv id gerundiós szerkezet t a l á l h a t ó . Az össze te t t m o n d a t 
a z o n b a n nem végződik ezen a p o n t o n , ahol pedig az ér te lem te l jes és kerek 
egészet képez: a sok kis te lepülésen szétszórt lakos nem érzi b i z tonságban az 
é le té t , min thogy a település jel lege és a kis l é t s zám mia t t n e m képesek véde-
kezni a t á m a d ó ellen, és nem képesek időben összetömörülni a védekezésre, 
h a j ö n az ellenség. 
Most köve tkez ik be a másod ik lehetőség felvetése: az író a vagy-gyal 
beveze t e t t fe l té te les m e l l é k m o n d a t t a l és a hozzá ta r tozó f ő m o n d a t t a l t ovább -
viszi az összetet t m o n d a t o t , k ibőv í tve ú j a b b és n e m is kevés t a g m o n d a t t a l . 
A vagy-gyal b e v e z e t e t t fel tételes me l l ékmonda t és f ő m o n d a t egy ú j a b b lehető-
séget ve t fel, t e h á t az író a p r o b l é m á t újabb szempontból veszi szemügyre : n e m 
képesek időben összetömörülni a védekezésre, v a g y ha képesek = о quando 
fossero, converrebbe loro lasciare abbandonati molti de4oro ridotti, sok épü le tüke t 
el kellene h a g y n i u k . De a fe l té te les előtag és a főmonda t i u t ó t a g ál tal fel-
v e t e t t szempontok még mindig n e m elegendők Machiavel l inek: e cosi kezde tű 
más ik f ő m o n d a t o t rendel a fe l té te les me l l ékmonda to t köve tő f ő m o n d a t u t á n ; 
ennek az a szerepe, hogy a megelőző f ő m o n d a t b a n és m e l l é k m o n d a t b a n foglal t 
t a r t a l m a t t o v á b b i mozzana tokka l kiegészítse: e cosï verrebbero ad essere subito 
préda dei loro nemici = és így n y o m b a n ellenségeik z s á k m á n y á v á v á l n á n a k , 
t i . az e lhagyot t épü le tek . 
I t t is l e zá rha tó volna az össze te t t m o n d a t ; az о quando k e z d e t ű vá lasz tó 
fe l té te les monda tv i s zony t , amely ú j s z e m p o n t o k a t ve t e t t fel, megválaszol ta 
a szerző. Még mind ig nem érzi szükségét a l ezá rásnak , mégpedig azért nem, 
m e r t ami t ez ideig e lmondot t , a sereg tényá l lás : az élet féltése, a t á m a d ó elleni 
védekezés képte lensége , az összetömörülés nehézkessége, az épü le tek magára 
m a r a d á s a , mindez noha az olvasó számára te l jes képe t ad, Machiavel l i t a r ra 
ösztönzi , hogy logikai lag v i szonyulva a t ényekhez megkeresse a belőlük 
fo lyó k ö v e t k e z m é n y t . Valóban egy talmente che kezde tű , a f ő m o n d a t egész 
t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó köve tkezménnye l fejezi be a h a t a lm as r a n ő t t összetet t 
m o n d a t o t . ' Ú g y h o g y ' . . . összegyűlnek, és e g y ü t t l aknak egy m a g u k válasz-
t o t t a , az életre és védekezésre a lka lmasabb he lyen . A köve tkezményes mellék-
m o n d a t egy főnév i igenévvel és egy par t ic ipio passatós szerkezet te l bővül , 
n y i l v á n azért , h o g y az író még k é t részletet meg t u d j o n v i lágí tani . 
'Úgyhogy ' per fuggire questi pericoli — hogy elkerül jék ezeket a veszé-
l y e k e t ; és: mossi о da loro medesimi, о da alcuno che sia infra di loro di maggiore 
autoritá — i n d í t t a t v a vagy s a j á t maguk tó l , v a g y olyan ember tő l , aki k ö z t ü k 
n a g y o b b tekinté l lyel rendelkezik. 
Az összetet t m o n d a t o t be fe jező köve tkezményes me l l ékmonda t t e h á t 
m o n d a t o t röv id í tő főnévi igeneve t és ugyancsak önálló je l legű par t ic ipio 
p a s s a t ó t t a r t a l m a z ; az u tóbb i t még egy jelzői me l l ékmonda t teszi te l jesebbé, 
i l le tve b o n y o l u l t a b b á . 
* 
Elemzéseink végére é rkez tünk . 
A stil isztikai megvalós í tások széles ská l á j á t f igye lhe t tük m e g : a mellék-
m o n d a t o k b a n szegény, a m o n d a t r ö v i d í t ő szerkeze teke t j ó f o r m á n nélkülöző 
s t í lus tól e l j u t o t t u n k a bonyolul t m o n d a t o k kü lönböző vá l fa já ig . L á t t u k , hogy 
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az egyes st i l isztikai megoldások nem véle t lenek; Machiavell i t uda to s és m ű v e l t 
író, aki s t í lusát , nevezetesen monda t sze rkeze te i t úgy a l a k í t o t t a , ahogy az ado t t 
t é m a , a mondan iva ló l eg inkább m e g k í v á n t a . U g y a n a k k o r nem v o n t a ki m a g á t 
a korst í lus , a boccacciói stí lus befolyása alól, amely vége redményben akkor , 
amikor legje lentősebb m ű v e i t í r t a , á l l andóan szeme e lő t t lebeget t . 
R ö v i d m o n d a t o s s t í lusa , amely f ő k é n t követ i je lentéseiben, leveleiben 
m u t a t k o z i k meg, élvezetes és szemléletes; he lyenkén t igazi d ráma i erővel bír . 
Kevéssé s ikerül tek azok a részek, ame lyekben az élő beszédet igyekszik rögzí-
t en i . Az ő kora még n e m vol t b i r t o k á b a n a n n a k a módszernek , h o g y a n kell 
st i l isztikai könnyedséggel és mégis hi telesen visszaadni a t á r sa lgás t . Machiavell i , 
m i n t k i f e j t e t t ü k , je len tése iben a hitelességre t ö r e k e d e t t , pon tosan fe l jegyezte , 
ami t l á to t t , és az t is, ami t ha l lo t t . Az u t ó b b i a zonban nehezebb vo l t . Cesare 
Borgiával va ló beszélgetéseinek írásos rögzítése hemzseg a meglehetősen 
nehézkes, e g y f o r m á n che kezde tű , főkén t t á rgy i m o n d a t o k t ó l . E g y h a n g ú a 
közlést , i l letve az ora t io obl iquâ t beveze tő rövid, sokszor egytagú f ő m o n d a t o k 
sora is. De ne ezekre gondo l junk , h a n e m találó, d r á m a i e seménymondása i ra , 
amikor a s z e m t a n ú hitelességével ad elő. 
Nagy m o n d a t a i n á l pedig becsü l jük a h ihe te t len erős logikai rendezés 
és összefogás képességét , amellyel még a r i t m u s t , s z immet r i á t és para le l izmust 
is fe lhasznál ta , ho lo t t ezek az e l járások többny i re a dekora t ív , zenei stílus 
kellékei. 
Az olasz reklám nyelve 
SZABÓ GYŐZŐ 
Tullio De Mauro Storia linguistica dell Italia unita c ímű könyvében a 
h a g y o m á n y o s a n y a g r a t á m a s z k o d ó és á l landóan m e g ú j u l ó életerőről t anúskodó 
olasz nye lv he lyzeté t Ludwig Wi t tgens t e in egyik t a l á ló hason la t áva l szemlél-
t e t i : , ,A nyelv olyan, m i n t egy régi vá ros ; s ikátorok és t ága sabb korzók labirin-
t u s a , régi és ú j h á z a k , kü lönböző kor szakokban meg to ldo t t és á t a l a k í t o t t 
pa lo t ák szövevénye, ahol az ősi vá rosmago t a m o d e r n kü lvárosok egész sora 
veszi körü l , nyí legyenes, szabályos u t c á k k a l és t e l j e sen egyforma ház tömbök-
k e l . " 1 Ez a kép ad ú t m u t a t á s t az olasz reklám nye lvének v izsgála tához is: 
a Wit tgens te in- fé le nyelv-város egyik legterebélyesebb modern negyede a 
r ek l ám külvárosi te lke in épül fel , az „északi t e c h n o k r a t a " nye lv tel jesen 
egy fo rma ház tömbje inek tőszomszédságában . 
Az első épí tkezésekről B r u n o Migliorini2 a d o t t h í r t 1937-ben, ha rminc 
évvel később pedig a spor tnye lv u t á n rögtön a r ek l ámnye lve t emlí t i a nyelv 
fe j lődését megha tá rozó tényezők k ö z ö t t : „Az u t ó b b i év t izedekben egy másik 
olyan tevékenység is n a g y m é r t é k ű fej lődésen m e n t keresztül , amely ha ta lmas 
h a t á s t tesz a nyelvre és ez a reklámV A fejlődést b i zony í t j a az is, hogy Miglio-
rini 1939-ben még csak a h a r m a d i k helyen említ i a r ek lámnye lve t , amikor 
fe lsorol ja azokat az e rőke t — elsősorban az ú j ságo t , a rádiót , a hangosf i lmet , 
a köz igazga tás t és a pol i t iká t — amelyek a nye lv i egységesülés i r ányában 
h a t n a k . 4 
Manapság a r ek l ám szinte m i n d e n percét k i tö l t i a modern nagyváros 
l a k ó j á n a k , akinek p i l lan tása nehezen kerülhet i el az u t ca i fa l ragaszok ha r sány 
je l szava i t ; a f i lmrek lám egyszerre k é t érzékére, a hal lásra és a l á t á s r a ha t , 
a te levíz iónak és a r ád iónak köszönhe tően o t t h o n á b a is be fu rakod ik , nemhiába 
nevezi Medici5 „ö töd ik h a d o s z l o p n a k " . Az ötödik hadoszlop t ö b b csa to rnán 
keresz tü l sz ivároghat , sőt , zúdu lha t a nyelvi t u d a t b a : ezek közül a legfonto-
s a b b a k — mert mindenkihez e l j u t n a k — a rádió, a televízió, a f i lmszínház és 
a s a j t ó reklámszövegei . A reklámszövegek ha tásossága a képes he t i lapok, a 
televízió és a f i lm esetében je lentős mér tékben a k é p a n y a g függvénye , sőt 
a képi tényező egyre j o b b a n te r jeszkedik , 6 a nye lv i tényező rovásá ra , mely 
u tóbb ibó l gyakran csak hangu tánzó - és indula tszó-csökevények m a r a d n a k . 
1
 Wittgenstein, L. Phi l . Untersuch . , 18 — 19. 
2
 Migliorini, B r u n o : „ S u p e r " nella l ingua con temporanea , Archiv ium R o m a n i c u m , X X I 
2 1 1 - 2 2 7 . 
3
 Migliorini, B r u n o : La lingua i t a l i ana d'oggi, E R I 1967. 16. 
4
 Migliorini, B runo : Lingua con t emporanea , Firenze 1939. 21. 
5
 Medici, Mario: Pubb l ic i t à quin to po te re . II mulino, 1952. 479—494. 
6
 Sabatini, Francesco: Il messaggio pubbl ic i tar io da slogan a prosa-poesia. P o n t e , 1968. 
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A jelen dolgoza t is p é l d a a n y a g á t elsősorban képes he t i l apokból merít i 
— ezek a l egkönnyebben elérhetőek — de t á m a s z k o d i k rádióból f e lve t t , mag-
ne tofonsza lagon rögz í t e t t anyag ra is. A r e k l á m p l a k á t o k , f i l m r e k l á m o k és 
televíziós reklámszövegek példái t F ranco Fochi7 bőséges a d a t a i n a k és Olasz-
országban j á r t kol légáim gyű j t é sének köszönhe tem. E szövegek b i r t okában 
megkísére l jük az olasz r ek l ámnye lv ál ta lános jel legzetességeinek vizsgálata 
u t á n — a r e k l á m n y e l v és a köznye lv kö lcsönha tásá t is szemlé l te tn i . Ez a 
kö lcsönha tás az ozmózis tö rvénye inek megfelelően jön létre: a r ek lámnye lve t 
(linguaggio pubblicitario) nem s z a k í t h a t j u k el a köznyelv (lingua) tes tétől , 
hiszen a n n a k szerves része; ezért a reklámnyelv megha tá rozás sem j e l en t külön-
álló nye lve t , h a n e m bizonyos nyelv i tényező köré csopor tos í tha tó jelenségek 
összességét. 
A r ek lámnye lv jel lemző v o n á s a i n a k felsorolásakor megpróbá l j uk a leíró 
n y e l v t a n elrendezését követn i , ezér t először a helyesírási és a h a n g t a n i meg-
f igyelésekkel k e z d j ü k . 
1. Az idegenszerű helyesírás (esotismo grafico) az első p i l l an tás ra szembe-
t ű n i k . E n n e k a je lenségnek oka a b b a n keresendő, hogy a rek lámszöveg szer-
zője, ak i t s t í lusosan copywriterneh neveznek az o laszban is, előkelő színezetű 
c ímkével a k a r j a vonzóbbá tenn i a r ek lámozo t t t e rméke t , e lsősorban angol 
és f ranc ia í rásképpel , s ezzel e g y ü t t hangsúlyozza az árucikk eredet iségét , ha 
a m á r k a külföldi szabada lom. E z é r t — vagyis a kelendőség kedvéé r t — gyár-
t a n a k idegenesen hangzó neve t eredet i olasz á ruc ikkek s zámára is: CIS il 
cracker-biscotto dei giovani ; LOVLÏ biscotto ,,soufflé" alVuovo ; WA FRÏ friante" 
cacao ; Snack ! Snacckiamoci ragazzi !... ; Magicfilter, la cappa al carbococco 
che assorbe gli odori. 
Az idegenszerű í ráskép célzatos a lkalmazása (melynek a l apve tő eszközei 
az olasz b e t ű r e n d b e n nem haszná la tos í rás jegyek: K, Y , Z, X , különösen 
szóvégen) kie j tésbel i nehézségeket , i l letve ingadozásokat okozhat . í g y például 
az t a „legkisebb kö tőgép" -e t , me lye t a tor inói Creazioni National Toys gyár t , 
Beby-nek nevezik és így is í r j á k ; hasonlóképpen Calma-Bebi (vagy calma bebi) 
a „Bonomell i - fé le gyer inek-kávé , mely csak a gyógysze r t á r akban k a p h a t ó " . 
A Nest lé egyik ú j d o n s á g a a kismi ; a spray pedig, me ly olykor sprai-nak is író-
dik, hangozha t spréi-nek és sp ra i -nak egyarán t . Ai-jal m o n d j a Mike Bongiorno, 
a népszerű konferansz ié is, aki pedig olasz —amer ika i lévén b i zonyá ra ismeri 
a helyes angol e j t é s t , v a g y ha mégsem, e l igaz í tha t ja a D O P (Dizionario Orto-
grafico della Pronunzia), amely sz in tén sprei-hen s zab ja meg az e j tés i no rmát . 
Az idegenszerű í rásképpel szorosan összefonódik az idegen szavak 
(forestierismo) ké rdése : „a reklámszövegek éppen azért f o r d u l n a k különös 
előszeretet tel az idegen szavakhoz" , m o n d j a Tullio De Mauro,8 „ m e r t viszony-
lag r i t k á k " , el térő, szokat lan a l a k j u k f igyelemfelkel tő ha tású , s ez t e r emt i meg 
„célza tos st i l isztikai fe lhasználásuk lehetőségét" . Gáldi László t ö b b példát is 
idéz az olasz r ek l ámsa j tóbó l a gall icizmusok és anglicizmusok s t í lusha tásának 
b e m u t a t á s á r a : ezek a kifejezések, azon tú lmenően , hogy „e l egánsak" , gyakran 
né lkülözhete t lenek és nehezen he lye t t es í the tők t ükö r szavakka l , mer t eufe-
miszt ikus é r t ékük is v a n : Ciême au sérum placentaire, che tonifica. . . i tessuti 
muscolari di sostegno.9 Mindazonál ta l az idegen szavaka t sem lehet nyakló 
7
 Fochi, F r a n c o : Lingua in r ivoluzione. Feltrinelli , 1966. 
8
 De Mauro, Tull io: Storia l ingust ica del l ' I tal ia u n i t a . La terza , 1965. 59. 
9
 Gáldi László: E l e m e n t i di stilistica i ta l iana. T a n k ö n y v k i a d ó 1968. 60. 
nélkül a lkalmazni , mer t a reklámszövegek is a l apve tően az ér the tőségre töre-
kednek , sőt, a l ehe tő legszélesebb körű közönséghez k í v á n n a k forduln i . Ezé r t 
ahhoz a „nye lv i m e g a l k u v á s h o z " fo lyamodnak , hogy a „ f igyelemfelke l tő , 
elegáns és eu femisz t ikus" idegen kifejezést olasz nye lvű fordí tássa l v a g y 
m a g y a r á z a t t a l szerelik fel: 
Lotion désincrustante : disincrostate la vostra epidermide ; Rasatura elet-
trica? Lectric Shave prebarba raddrizza i peli délia barba; Plein Air: un modo 
nuovo di vivere alVaria aperta con il confort di casa tua. 
Még az Unità hasáb ja in is t a l á l kozha tunk az egyik l e g ú j a b b öt le t te l : 
egész párbeszédek idegen nye lven (franciáid v a g y angolul), a sorok közöt t 
pedig apróbe tűs olasz fo rd í t á ssa l : 
„Demain... je suis à Lyon avec un client, mais je devrais être à Paris 
dans la soirée". „Hum. .. pas mauvais cet apéritif ". 
( „Domani. . . sono a Lione con un cliente, ma devo rientrare a Parigi in 
serata. Uhm. . . niente maie questo aperativo"). „II est même bon. Tout à la fois 
sec et pétillant." („È buonissimo. Secco e frizzante alio stesso tempo''''.) 
Az idegenes hangzásban r e j lő lehetőségeket haszná l ja fel a r ek lámnye lv , 
amikor belső kele tkezésű, mássa lhangzóra végződő képzőkkel l á t j a el a honi 
m á r k á k a t : monital, terital, movil, sabbiasol s tb . , s ezek a csonka a lakok az észak-
olasz nye lv te rü le ten nem is csengenek idegenszerűen, mer t az o t t an i dialek-
t u s o k b a n ismer t je lenségek: mzader (Párma) 'mezzadro ' , kapçl (Emilia) 'cap-
pello ' , filól (Bormio) 'figliolo', cavál (Valmeggia) 'caval lo ' s tb . 1 0 Az ital-képző 
e l ter jedtségére jel lemző, hogy a h a z á n k b a l á t o g a t ó olasz t u r i s t á k nagy része 
a m a g y a r italok szóban is ezt véli felfedezni. Ugyanígy a fume t t i -nye lvben 
gyakor i -ik, de a r ek l ámnye lvben is meglevő -ek képző (Dorellik, Sátánik, 
Magik, Ramek) ana lógiá já ra veze t ik vissza d ö b b e n t e n a Magyar Nemzet i 
Múzeum k e r t j é b e n l á t h a t ó mellszobor Garibaldinak fel írását is. 
Az -ital képzővel k a p c s o l a t b a n Migliorini11 megjegyzi , hogy különösen 
a z o k b a n az időkben vol t népszerű , amikor a hazai t e rmékek véde lmé t sürget ték 
a külföldiekkel szemben. Giancar lo Folena szer in t is az „ a u t a r c h i a nyelvi 
j e lképe" : 1 2 a képző széles körű e l te r jed tségét az magyarázza , hogy az italiano-
ból ke le tkeze t t elvonással s ennek a jelzőnek szinte végtelen s z á m ú kapcsolási 
lehetősége v a n . 
Mielőtt a zonban á t l épnénk a lexikai jellegzetességek te rü le té re , meg kell 
emlékeznünk a 
2. központozás hiányáról. A reklámszöveg sz in tagmái t g y a k r a n csak a 
tö rde lés vá l a sz t j a el (s méghozzá rosszul): 
LUX dá in regalo 
una magnifica spazzola 
per capelli con due saponette 
Az olvasó e l tűnőd ik : mi l ehe t ez a „ k é t s z a p p a n o s h a j " ? D e t a l á n éppen 
ez a megállí tás a reklámszövegíró cél ja . Ké t é r t e lmű a köve tkező pé lda szövege 
is: KOP detersivo per la casa dai mille usi. 
A hanyagul s egyben f igyelemfelkel tően e lhagyo t t vessző d i v a t j a (Ramek 
che vispo sapore ! Torazzi che vino ragazzi ! Guardate che pomodoro !) nemcsak 
10
 Bertoni, Giulio: I ta l ia dia le t ta le . Hoepli, Milano 1916. 34 — 65 — 65 — 78. 
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 Migliorini, B r u n o : Parole i t a l i ane e menő. LN X X X I I . 2 — 50. 
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Cu l tu ra e scuola. 1964. 9. 53 — 62. 
a rek lámnye lvben hódí t , hanem komoly müvek címeiben is t a l á lkozunk vele: 
Lingua stile società, Cesare Segre, Feltr inel l i , 1963, L 'uomo il sacerdote il pastore, 
1963. 
3. Az idézőjel sajátos használatát Francesco Saba t in i 1 3 e lemezte. Eszer int 
az idézőjel nem szokásos f e l a d a t á t l á t j a el, vagyis n e m az idézést jelöli, nem 
r i tka , ú j kifejezésre u t a l vagy nem-szószerint i ér te lmezésre se rken t : ezekben 
a rek lámszövegekben az illető szó eredet i je lentésé t erősíti meg, v i sszaadja 
az á l landó h a s z n á l a t b a n m e g k o p o t t kifejezés j e l e n t é s t a r t a l m á t : 
I tre profumi Napoléon offrono tre modi „eccezionali" di essere donna; 
Gli Albi Mondadori sono una „ g i o i a " delle vacanze. Az idézőjel ú j szerepét a 
dől t b e t ú is be tö l t he t i : „Gulf è pe t ro l io . " 
A fen t i eszközök e lsősorban a szemnek szól tak, ezzel szemben kizárólag 
a fü lnek szól 
4. az enfatikus ejtés, amely „különösen s z ó e l e j é n . . . kölcsönöz sa já tos 
hangsz ín t és hang le j t é s t a m a g á n h a n g z ó k n a k " . 1 4 Ez a másodlagos hangsúly 
rádiós e rede tű (accento radiofonico) és t öbb t ényező ta lá lkozásából szü le te t t : 
idegen (elsősorban angol) ha t á s , a gépi beszéd minden elemének ér the tőségére 
való tö rekvés és érzelmi tö l tések egya rán t köz re j á t s zanak l é t r e jö t t ében . 
(Natale alla Standa, il magazzino della famiglia italiana, RAI , 1968. dec. 10.: 
a magne tofonos fe lvéte len jól érzékelhető ez a másodlagos hangsúly . ) 
5. Az intonáció jellege nemcsak a különböző hangos rek lámok tek in te té -
ben , h a n e m a rád ió rek lámokon belül is el térő lehe t : a je lenetszerű r e k l á m o k b a n 
természetesen a sz ínpadi és beszél tnyelvi in tonác ióra jel lemző vá l toza tosságot 
tükröz i , a „ N a t a l e alla S t a n d a . . . s t b . " t ípusú szövegben a hírszerű közlemé-
n y e k 2 — 3-féle i n tonác ió j án belül m a r a d . 
6. Sokkal je l lemzőbbek a r ek lámnye lv re a szoka t l an vagy szoka t l annak 
te t sző szóképzések, s t i l émák, melyeknek nyelv lé lektani mozga tó rugó ja az „az 
érzelmi töl tés , amely minden lehetőséget megragad , amelyet a szókincs és 
a n y e l v t a n n y ú j t " . 1 5 Az egyik i lyen lehetőség „az összetétellel, azaz elő- és 
utóképzéssel e lőál l í to t t abszolút felsőfok, amely n a g y o n gyakran használa tos 
a kereskedelmi ( reklám) nye lvben , a t u d o m á n y , a t echn ika és a f an tasz t ikus -
t u d o m á n y o s i rodalom nye lvében" . 1 6 A tú lzásra való törekvés , mely a minden-
napos , beszélgetési nye lve t (Vitaliano colloquiale) o lyannyi ra jel lemzi, sugallta 
„a főnév fokozását is, legalábbis n é h á n y elszigetelt ese tben supergiallo, 
superdiva, supermarca, occasionissima, superoccasionissima, poltronissima, 
super cinema.. . ( m e l y e k ) . . . többé-kevésbé rövid é le tű neologizmusok. . . "1 7 
A rek l ámnye lvben — a dolgozat p é l d a a n y a g á n a k a lap ján Összeállított 
re la t ív gyakorisági s ta t i sz t ika szer int , melyre még v issza térünk — a super-
képző a l eg te rmékenyebb . Csupán n é h á n y érdekesebb példát sorolunk fel, 
hiszen a lista a m ú g y sem lehet te l jes , hiszen az e lhul lo t t neologizmusok nyomá-
b a n n a p min t n a p ú j a k szü le tnek : 
lavatrice superautomatica, ia superbenzina (de ugyanez t je len t i maga 
a képző is, n ő n e m ű névelővel : la super), supertransatlantico ; Shell Super Motor 
Oil il primo olio del mondo che vi dà finalmente la supermargine della sicurezza 
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e la super-protezione necessaria al motor e ; sapersabbia assorbente Sabbiasol per 
canarini ; superformaggio ; Ora in tutta Italia ACE, candeggina superiore, stacca 
anche il super sp or со ; ARTEL 2, il superbiologico per le supermacchie ; i famosi 
supermangimi Coccarda ; la supernovità ,,oro" per Valito Binaca; Corne il primo 
tuffo, vi dona in un istante la freschezza di un4ntera estate : sette gocce del più 
leggero superidratante stb. 
A super- képző népszerűségének további b izony í t éka , bogy tú l lép a 
rek lámnye lv kere te in ; kü lönösen a s a j t ó nyelvében t a lá l vá l toza tos a lka lmaz-
hatósági lehetőséget : 
„ D o p o il professore assenteis ta , nelle universi tà i t a l i ane si sta de l ineando 
la f igura del professore superattivo, un vero arcangelo de l l ' insegnamento , 
apostolo del t empo pieniss imo; Fuori dal ia por ta , allé d iec i . . . la segretar ia , 
esile, inglese, d is tacea ta , super efficiente, s ta i n t r a t t enendo q u a t t r o p e r s o n e . . . ; 
Dietro la casal inga, più vo l te c'è un 'opera ia mal paga ta , supersfruttata."18 
A pol i t ikai nye lvben ú j a b b a n az 1965. március 15-i superdecreto kibo-
csá tásáva l n y e r t po lgár jogo t , de egyik első a lka lmazója , megelőzve a super-
rek lámnye lv i fe lhasználásá t is, maga D 'Annunz io vol t (superuomo , 1894). 
A képző mode rn a lka lmazásá ra Dan te Olivieri Olasz Szófe j tő Szótára is ezt 
a pé ldá t emlí t i , de kötő je l le l : super-uomo. 
A super- népszerűségével kétségte lenül nem büszké lkedhe tnek , mégis 
u g y a n a n n a k a képzésnek szülöt tei az iper-, ultra-, -extra-szavak, ahogyan 
Franco Fochi nevezi őke t . A super-rel képze t tekhez hasonlóan nem tek in t -
he tők a ma i olasz nyelv kizárólagos t u l a j d o n á n a k (vö. m a g y a r Super Tomi, 
Ultra, Hypo, Tomi Extra) a rek lám nemze tköz i jellegéből eredően. A nemzet i 
s a j á to s ságoka t inkább a kü lönböző főnevekhez való i l lesztésben i smerhe t j ük 
fel : olasz fogalom például a superstrada, b á r nem olyan közkele tű , min t a más 
j e l en t é s t a r t a lmú autostrada (ez u tóbbi autósztráda f o r m á b a n már-már m a g y a r 
szónak t e k i n t h e t ő és gyakor i ság t ek in t e t ében egyelőre még versenyez az autó-
pályával, mely m a g y a r a b b kifejezés, mégha szegről-végről ez is olasz e rede tű 
— vö. 'pa l io ' ) . 
Számszerű előfordulás t ek in t e t ében a négy „ s z u p e r t e v é k e n y " képző 
közül az extra- a második , a reklámszövegek számára sz in tén nélkülözhete t len 
és s zámta l an pé ldá t t a l á l h a t u n k r á : 
lana extraforte, orologio extrapiatto, confezioni extra-lusso, lana extrasoffice, 
bucato extra-bianco, extra-pulito, uova extra-buone, il cacao extra-solubile stb. 
Kevésbé gyakor iak az ultra-val k é p z e t t a lakok: il sapone ultradry, 
bucato ultrabianco, apparecchio ultrasensibile, ma jd az iper- zá r ja a so r t : vita-
mine iperattive, grissino ipercinetico, iperproteico s tb . 
E hagyományos e lőképzőkön k ívül egyre több , főleg görög és l a t in ere-
de tű (mint például a f ranc iábó l visszakerül t de-)morféma tö l t i be r ek lámszavak 
előképzőjének szerepét, i l le tve az előképzővé válás ú t j á r a lép: (prefissoidi) : 
deodoranti, calze indemagliabili, maglie indeformabili, caffè decaffeinato, aria 
deumidificata s tb . ; a görög — la t in e redetű mini-, amely „ e l ö n t minden nyelvi 
t e rü le t e t " , 1 9 t echnika i ú jdonságokka l pá rhuzamosan szü le t e t t ugyan (a Mini-
Max ol tóberendezések erénye ugyanis a „ m i n i m o costo e mass imo r e n d i m e n t o " 
vagy gondo lha tunk akár a Mini-Morris gépkocsira is), de rendkívül i népszerű-
ségét a minigonna-nak köszönhet i . E b b e n a r ek l ám- j e lmonda tban is: Non 
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desiderare la Mini d'altri — me ly egyébként egy bibliai pa rancso la t á tköl tésé-
vel válik csa t t anóssá — a mini- képző kétszeresen kel lemes képze t t á r s í t á s t 
hord m a g á b a n . „Még Monta le kö l teménye iben is t a l á lunk a mini-re p é l d á t " , 
í r j a Francesco Sabatini ,2 0 a k ö l t ő a minieffigie kifejezést haszná l j a egy kedves 
ha lo t t képével kapcso l a tban és ennek „ a vers szövegösszefüggésében n incs 
semmi i ronikus színezete" . 
A mini-vei p á r h u z a m o s a n t e r j ed a grande mel léknév csonkí to t t f o r m á j á -
n a k előképző-szerepű haszná l a t a , mely először ta lán az „au tomobi l i g ran-
t u r i s m o " szerkezetben j e l en tkeze t t . Különösen a d iva t c ikkeke t rek lámozó 
szövegekben le lünk rá p é l d á k a t : bordi gr an corredo, ricamo gran-tappezzeria, 
soluzioni gran-comfort : ezekben az ese tekben a látszólag e l k o p t a t o t t gran(de) 
je lző ú j je lentésre tesz szer t , az előkelőséget, a kivételességet fejezi k i (vö. 
alta moda). 
Kevésbé népszerű a micro- és főleg a „ t u d o m á n y o s k o d ó " (scientifizzante) 
rek lámszövegekben fordul elő: scarpe sempre nuove e splendenti con BISU, 
unico prodotto al micropigmento, sokkal t ö b b pé ldá t i dézhe tünk viszont a hason-
lóképpen t u d o m á n y o s k o d ó , anti-val képze t t s t i lémákra : cera profumata anti-
sdrucciolevole, idropittura antibatterica, antimuffa, le confezioni Marzotto sono 
antimacchie, mobile antistatico (ehhez azonban m á r i smere t t e r j e sz tő m a g y a r á z a t 
szükséges: ossia non attira né trattiene la polvere; egy más ik szövegösszefüggés-
ben viszont : Tergex pulisce i mobili — è antistatico; a fogalom megér tésé t 
fumet t i - sze rű képsorok segí t ik) . 
A super-hez hasonlóan az anti- is b e v o n u l t a pol i t ika i szókincsbe, hogy 
főnévhez kapcso lódva egy végződésű mel léknevet a lkosson: la commissione 
antimafia, Vindagine antimafia, la legge antimafia, il dossier antimafia meg-
szokot t kifejezések a heti- és nap i lapok címeiben, illetve c ikkeinek szövegében. 
Termékeny az auto- e lőképző is: lame autoaffilanti, cerniere silenziose auto-
ritenenti, bruciatori automatici autotraspiranti, autodimora (az o t thon m i n d e n 
kényelmével rendelkező gépkocsi) , az auto-donna v iszont n e m más —- f igyel-
mez te t F ranco Fochi — m i n t elegáns au tók és női r u h á k b e m u t a t ó j a , me lye t 
augusz tusban T i r ren iában rendeznek és ahol a legszebb karosszér iá jú gép-
kocsi t és a legte tszetősebb női ruhamode l l t d í jazzák. 
R i t k á b b a n használa tos — éppen azér t , mer t a fe lhasználás i lehetőségek 
köre is szűkebb — az idro-, termo- és poli- előképző; ezeknek ugyanis s a j á to -
sabb , kö rü lha t á ro l t abb j e l e n t é s t a r t a l m u k v a n : trattamento idrostop, massimo 
idrorepellenza ; Quello della Shell, öltre a rimettere le cose a posto, è più dotto : 
thermoshell (a reklámszövegíró i t t a dotto jelzővel vi lágosan elárul ja , hogy mi-
lyen ha t á s t k í v á n elérni a h beillesztésével); ugyan így : thermocoperte, ső t , 
superthermocoperte ; polivetro, polidraga — az u tóbb iva l kapcso la tban Foch i 
megjegyzi , hogy nem v a l a m i gigant ikus ko t rógépe t j e l en t , amely többfé le -
képpen v á j j a a földet , h a n e m műfogsorhoz javasol t p o r t . A fent i okokból 
a f rancia e rede tű sur- a lka lmazása is szűk terü le t re kor lá tozód ik : alimenti 
surgelati, un discorso serio per la società moderna, surgelati Findus, vagy is 
egyet lenegy kifejezésre. Gyé r számú pé ldánk v a n bis-, bi-, tris e lőképzőkkel : 
Ora in tutta Italia —АСЕ— bismacchia e trisbianca; rasoio elettrico bivoltaggio 
(a t a l á l ékonyan rövid kife jezés jelzi, hogy a készülék k é t f a j t a feszültségre is 
á tá l l í tha tó) . 
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„ A reklámszövegek ha tásossága je len tős mér tékben a képanyag f ü g g v é n y e " 
Képi és nyelvi tényezők együ t t e s megjelenése olasz heti lapok rek lámaiban 
F r a n c o Sabat ini félig m á r u tóképzőnek (suffissoide) t a r t j a a -rama-121 is: 
a cinerama és társa i mel le t t megje lentek a különböző á r n y a l a t ú Lumirama 
a jak fes t ékek , a Triplex cég „ F o r n o r a m a " néven hozza forga lomba k o n y h a -
berendezései t , egyelőre még idézőjellel és nagybe tűve l : a - rama-val va ló kép-
zést az igazol ja , hogy különlegesen n a g y ablakon keresz tü l lehet a sü tőbe 
nézni; egy f i lmve t í tőgépe t vistarama-ként h i rdetnek, sőt , a Messaggero 1967. 
október 7-i számából m á r a dessertorama-ról is é r t e sü lhe tünk . Az előképzővé 
válás ú t j á r a lépe t t a servo- is, a servofreno és a servosterzo u t á n megje len t a 
servoripresa is; a Knirps-esernyő servo-apertura-val m ű k ö d i k (a kötője les 
kapcsolás még a k ihagyásos összetételek körébe u t a l j a pé ldánka t ) . Az Espresso 
1967. augusz tus 27-i s z á m á b a n t a l á l k o z h a t u n k a servobarca, servoletto és servo-
caffè t r é f á s szóalkotásokkal . „A servo- előképzővé vá l á sa azonban egyelőre 
m e g r e k e d t " — m o n d j a Tullio De Mauro — „a servoripresa r ek lámozásá t abba 
kellet t hagyn i , mer t az olvasók nagy része nem é r t e t t e még azt sem, hogy mi t 
je lent a servo-freno és a servo-síerzo."22 A rek lámöt le t a r r a épí te t t , hogy m á r 
ismerős f o r d u l a t o k r a t á m a s z k o d h a t , a fel tételezés a zonban téves vol t , egy-
m a g á b a n pedig képte len vol t ú j i smere teke t közölni, vagyis éppen a rek lám-
szöveg legfon tosabb f e l a d a t á n a k n e m t e t t eleget. 
Az ú j sze rű képzésmódok mel le t t azonban n e m szorulnak h á t t é r b e a 
h a g y o m á n y o s képzésmódok sem, m i n t pé ldául az -issimo-val való képzés és 
az ana l i t ikus ú ton előál l í tot t túlzó fe lsőfok egyik fon tos eszköze, a -mente-re 
végződő határozószó, ame ly a „belső fokozás széles s k á l á j á n " fontos szerepkör t 
tö l t be : mel léknevekhez kapcsolódva azok j e l e n t é s t a r t a l m á t in tenz ívebbé 
teszi és érzelmi tö l tés t kölcsönöz n e k i k : Trevira ingualcibilmente Trevira; 
follemente nuovo il registratore Philips. 
H a t á s o s a r i t kán előforduló, szakkifejezés jellegű melléknevek -issimo-val 
képze t t t ú l zó fe lsőfoka: viscostaticissimo, vagy főnevekke l : aranciatissima, 
bevandissima. Az olasz televízió Canzonissima című adássoroza tának m i n t á j á r a 
a f ranc ia televízió a Sylvissima címet a d t a Sylvie Y a r t a n e lőadóes t jének. 
„ A t u d o m á n y o s színezet és a t echn ika i jelleg teszi kedvessé a r ek l ámnye lv 
számára az -izzare-\al képze t t a l a k o k a t " — ál lapí t ja meg Gianfranco Folena , 
és hozzátesz i : „ H a nem is maga a r ek l ámnye lv t e remt i meg ezeket a képződmé-
nyeke t , de e l te r jesz tésükben , hé tköznap ivá t evésükben a k t í v szerepet vá l la l : " 2 3 
talco atomizzato, prodotto omogeneizzato, sugo vitaminizzato, maglieria movil 
climatizzante ; polverizzare ogni macchia con K2. Pier Paolo Pasolini az omo-
geneizzato je lzőt ér tekező p rózá j ában is fe lhasznál ja , az olasz nyelvvel kapcso-
l a tban így í r : „ appa re omogeneizzato in to rno a un cen t ro cul turale i r rad ia to re 
insieme di potere e di l ingua".2 4 Az -izzare képző egyébkén t igen t e r m é k e n y 
más nye lv i közegekben is (gondol junk a puntualizzare növekvő népszerűségére) , 
nem úgy , m i n t a ha rmincas években, amikor a Knease-féle gyakorisági l ista 
szerint m é g nem v e t t részt az olasz a lapszókincsben. 
7. Szóösszetétel (parole-macedonia). A rek lámnyelv sa já tossága i t elemezve 
Bruno Migliorini e l sőként említi a „ többé-kevésbé önkényes szóalkotás t , 
amellyel n e v e t adnak az árucikknek v a g y tu l a jdonsága i t jel lemzik".2 5 A név-
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adás, a m á r k a egyénítése jogi szempontból is fontos kérdés , a „gyá r tó cégek-
n e k . . . m a g á t ó l é r te tődően az a cél juk, hogy a lehető legszélesebb k ö r b e n 
i smer t té t egyék t e rméke ike t , de arra is v igyázniok kell, hogy az illető elneve-
zést más m á r k a n e v e k k e l össze ne tévesszék a vásá r lók" . Az ú j cikkek nevére 
kiír t pá lyáza tok is azt s zab ják meg fe l té te lnek, hogy az elnevezés legyen röv id , 
szellemes, ú j sze rű , f igyelemfelke l tő és u t a l j o n az árucikk „k ivé t e l e s " t u l a j -
donságai ra . í g y jönnek lé t re azok a keverékszavak , me lyeke t Fochi „szörny-
s z a v a k n a k " (mostri) bé lyegze t t : digestimola, óransoda, lémonsoda, rammazzo-
timista, elettroaddomesticato ; ezek á l t a lában belső keletkezésű és idegen elemek 
csonkí to t t összetételéből szü le tnek . I de t a r t oz ik a szóképzésnél már t á r g y a l t 
auto-donna és autodimora is. 
8. A kijelölő jelzőt kifejező mellékmondatok. A különböző t e rmékek egyéní-
tésére, e lha tá ro lásá ra i r ányu ló törekvés h í v j a életre az o lyan szerkezeteket is, 
ahol a v o n a t k o z ó me l l ékmonda t a kijelölő jelző szerepét l á t j a el (subordinata 
relativa in funzione di attributo limitative). 
A szerkezetek felépí tését a köve tkező képlet te l j e l l emezhe t jük : 
a r ek l ámozandó t e r m é k neve + che kötőszó + ige (kiegészítővel) 
N é h á n y példa erre a r e n d k í v ü l népszerű szerkezetre: 
la maglieria che vi offre più salute ; Petrus Гamarissimo che fa benissimo ; 
Cassetta della fortuna Stock — il dono che esprime meglio raugurio di Buon 
Natale; il brandy che créa un'atmosfera; Super Faust è un insetticida che ris-
ponde; Femet Branca il digestivo estivo che disseta anche d'estate; Acqua I. B. 
Williams il dopobarba che fa piacere (a legutolsó példa az olasz rádió r ek l ám-
m ű s o r á b a n h a n g z o t t el 1971. november 15-én, a többi az Epoca , Grazia , 
Gente és az Espresso című fo lyói ra tokból származik) . 
9. A közmondásszerű reklámjelszavak (motti pubblicitari) elsősorban az 
el lentétes é r t e lmű igékre, v a g y különböző érzelmi tö l tésű főnevek szembe-
ál l í tására épü lnek , jel lemző r á j u k a közmondások tömörsége és ismétlés-kedve-
lése: ezek a mozzana tok a beszél t nyelv egyszerűségét , k i fe jezőere jének közve t -
lenségét idézik: un piacere donarle, una gioia riceverle; non addormenta, fulmina ; 
Non taglia, trita; Mangiate fresco, mangiate sano. 
A régi t í p u s ú rek lámtó l n e m volt idegen a rímelés s em: Sento in bocca 
un pizzicore — un piacere mai provato — ed il bacio deWamore — è più fresco 
e profumato, v a g y : Euchessina Euchessina — tu sei dolce come il miel — tu 
deWegra umanità — sei Г arnica più fedel. Ezek a versikék a z o n b a n nem elégítik 
ki a modern r ek l ám igényei t , amely , min t Francesco Saba t in i megfigyelte,2" 
„ a modern köl tészet i r á n y á b a n t á j ékozód ik , amely mentes a r ímek és hagyo-
mányos ve r smér t ékek kö tö t t s égé tő l " . 
10. A modern költészet utánzása. T u l a j d o n k é p p e n nem más , min t köl tő i 
próza vagy i n k á b b próza-vers , az a reklámszöveg, amellyel a Mondador i k i adó 
m u t a t j a be az e lőf izetőknek szán t a j á n d é k k ö n y v e t : 
La pittura cinese. Non il solito tralcio di fiori о il panorama di canne 
sottili sullo sfondo del lago. . . s tb . , Magyarul : A kínai festészet. Nem a szokásos 
virágos ág vagy vékony nádszálak képe a tó hátterében. 
H a t á r o z o t t a n versszerű a „Piccole Guide Mondador i " sorozat a m a t ő r 
fényképészek számára szerkesz te t t kö te t ének r e k l á m j a : 
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La fo to non è r iusc i ta . 
N o n r i t rovere te que l l ' a t t imo 
che credevate d ' a v e r f e rma to 
Come rise spon tanea lei 
in quel momen to 
come il ga t to sal tô 
ed il bambino corse 
come la luce f i l t r a v a t r a gli alberi 
sul suo viso. F o t o g r a f a r e ? 
Credevate che fosse facile 
che u n a buona macch ina 
bas t a s se a fare un buon fo togra fo ? 
N o n era vero. 
Magyaru l : A fénykép nem s ikerül t . 
N e m té r vissza t ö b b é a p i l lanat , 
melyről azt h i t t ü k , hogy már a miénk . 
Ped ig hogy' n e v e t e t t a lány 
fe l szabadu l tan , akkor , 
m i n t ugrot t a m a c s k a 
s a gyermek sza lad t 
a r c á n a fák közül rásugárzó 
fénnye l . Fényképezn i , 
a z t h i t t ük , k ö n n y ű lesz 
h o g y elég egy jó gép 
és máris jó fényképészek v a g y u n k . 
N e m így van . 
B á r magyar f o r d í t á s u n k kissé el túlozza a köl tőiséget , az olasz eredeti is 
érzékel te t i , hogy n e m c s a k a tördelő-szerkesztő ügyességéről v a n szó, a szöveg-
nek r i t m u s a van , gazdag enjambement-ban, szórendje költőien szabad , a vers-
sorok végén sok szó a hátulról s z á m í t o t t h a r m a d i k szótagon hangsúlyos 
(sdrucciola) : m in tha csak a X X . század olasz k lassz ikusa i t a k a r n á u tánozni . 
A köve tkező szövegrészletet U n g a r e t t i verseihez h a s o n l í t h a t n á n k , ha 
nem t a r t a n a b e n n ü n k e t vissza a kö l tő i rán t é rze t t köteles t i sz te le t ; a jelzők, 
az igék és a monda t sze rkeze tek kísér te t iesen emlékez te tnek Unga re t t i s t í lusára , 
holo t t csak üvegszálak rek lámjáró l v a n sző: 
Fili di ve t ro quas i invisibili, 
in tessut i a f o r m a r e 
le t ende piü belle 
f i l t ro prezioso che assorbe 
lo splendore del sole 
e ne res t i tu isce una d i f fusa 
luminosi tà . 
Fili di ve t ro per una tend a 
resis tente e indeformabi le 
che non si s t a n c a mai 
di essere f resca , leggera, 
soffice, e legante e pra t ica , 
t a n t o p ra t i ca . 
Fili di ve t ro per u n a t e n d a 
dai caldi colori 
che avvolgono la casa 
in u n a luce preziosa 
r iposan te nel sole 
e m o r b i d a nelle ombre 
Magyaru l : Csaknem l á t h a t a t l a n üvegszálak 
a legszebb függönyökben 
összeszőve 
ér tékes szűrő, mely t o m p í t j a 
a nap r a g y o g á s á t 
és szórt derengésként 
ad ja t o v á b b . 
Üvegszá lak a függönyben 
mely ellenálló és f o r m a t a r t ó 
és nem szűnik meg soha 
ú j n a k , k ö n n y ű n e k , p u h á n a k 
e legánsnak és p r a k t i k u s n a k maradn i , 
nagyon p r a k t i k u s n a k . 
Üvegszá lak , melegszínű 
f ü g g ö n y ö k b e n 
melyek é r tékes fénybe 
b o r í t j á k a l akás t 
mely p ihen t e tő , ha süt a n a p 
és lágy, ha j ő az á rnyék . 
Unga re t t i f i a t a lkor i verseire és egyben Palazzeschi La fontana malata 
(A beteg szökőkút) c ímű kö l t eményé re emlékez te t a köve tkező „ á r u v é d j e g y -
v e r s " : 
cosi . . . Magyaru l : o l y a n . . . 
cosí ca lda! o lyan meleg! 
sentir la érzed, hogy 
f r a g r a n t e . . . z a m a t o s . . . 
(c'è t a n t o sapore) (omlik a szádban) 
sent i re ha érzel 
a p p e t i t o . . . é t v á g y a t . . . 
che bella, mi lyen jó , 
che r i cca . . . mi lyen dús 
la p a s t a a t é sz t a 
. . .che pa s t a ! ! . . . d e melyik? 
è p a s t a Bui toni . A Bui ton i - tész ta . 
A legszemérmet lenebb á t k ö l t é s t Quas imodo rovására k ö v e t t é k el: 
Api comfor t 
. . . ed è subi to ca ldo . . . 
Az idézet t pé ldák (különösen a legutolsó) joggal f e l h á b o r í t h a t n á k a 
valódi i rodalom é r tő i t és r a jongó i t , és ú j a b b v á d p o n t t a l sú lyosb í tha tnák a 
rek lámnyelvre k i szabandó í t é le te t , amely eddig is elég e lmarasz ta ló vol t 
( l egú jabban a tor inói „ S i p r a d u e " c ímű fo lyó i ra tban ny i l a tkoz tak róla nyelvé-
szek, szociológusok, pszichológusok és üzletemberek, 2 7) de ez n e m v á l t o z t a t 
azon, hogy ezekben a „ rek lám-kö l t emény" - szövegekben a huszadik század 
klasszikusain , Ungare t t i n , Quas imodón , Palazzeschin és Monta lén neve lkede t t 
emberek n y i l a t k o z n a k meg: legalább a pé ldakép , a forrás nemes . Nem kerül i el 
az u t á n é r z é s t a f u t u r i z m u s és az a v a n t g a r d e köl tészet ú j a b b h a j t á s a s e m : 
a f u t u r i s t a h a t á s elsősorban h a n g h a t á s o k b a n , mássa lhangzók és mag án h an g zó k 
m e g n y ú j t á s á b a n és a d inamikus é le t fo rma dicsőítésében m é r h e t ő le: sofffice, 
c a f f f è con tre e f f e , servoripresaaa; Via a tutto — Total-Total è vita — Gioventù — 
potenza del motoré. 
F u t u r i s t a örökség és a f ume t t i - nye lvbő l is jól i smert h a n g u t á n z ó szavakra 
ép í t e t t expresszivi tás vegyül a köve tkező k é t részle tben is: 
Siate diversi! 
Siate Greep! 
Greep. Diversi . 
F a r e la s t r a d a . 
Non fa re la guer ra 
Veloci q u a n t o occorre, 
non per fars i vedere . 
Ques to è gu idare . Greep. 
Saper guidare 
Saper scegliere 
B P su misura 
Cinque c a r b u r a n t i diversi 
Cinque. Diversi . Greep! 
Legyen más , min t a több i ! 
Legyen Greep! 
Greep. Más, min t a t öbb i . 
T ö r j ö n u t a t . 
Ne háborúzzon 
Csak anny i r a gyorsan, amennyi re kell 
n e m kivagyiságból 
í g y kell vezetni . Greep. 
T u d n i kell vezetni 
T u d n i kell vá lasz tani 
B P mér t ék re szabva 
Öt kü lönböző ü z e m a n y a g 
Öt . Különböző . Greep! 
c r a a a a k k ! 
n o n ci sono . . . 
p a g a t e a . . . 
t u u . . . t u u . . . t u u . . . 
pá s t i in piedi 
devo dormire 
u e h . . . u e h . . . ue l i . . . 
imbo t t i g l i amen t i 
non ho le chiavi 
dr i i i ing. . . dr i i i ing . . . 
è già pa r t i t o 
Az u t ó b b i , meglehetősen egyszerű szövegben a mo d e rn ember egész 
n a p j a benne v a n : az idegesítő te lefoncsörgés, a foglal t vona lak , a forga lmi 
dugók , az á lma t l anság és a r o h a n v a e l fogyasz to t t ételek, apró hazugságok és 
bosszan tó szórakozo t t ságok : a rek lámszöveg olvasója rög tön magá ra i smer 
és b e l á t j a , hogy mindennapos gond ja i tó l csakis a vers ikével r ek l ámozo t t 
va sá rnap i r e j t v é n y ú j s á g g a l (Domenica Quiz) s zabadu lha t meg. 
Végül á l l jon i t t egy o lyan példa, ame ly az a v a n t g a r d e ih le te t t ségen 
kívül szerzőjének kétségte len tehetségéről t a n ú s k o d i k : 
Il m o n d o è t u t t o Az egész vi lág 
alla rovescia Fe j t e tő re áll t 
La p o r t a è sopra il t e t t o Az a j t ó a t e t ő fö lö t t 
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il cane cammina sul cielo 
e laggiù 
il lago galleggia 
sul ba t t e l lo di g o m m a 
(bat te l l i pneuma t i c i Pirelli) 
Az égen bal lag a k u t y a 
és lent 
a tó lebeg 
a gumicsónakon 
(Pirelli gumicsónakok) 
A fen t i szöveg hatásossága a b b a n rej l ik, hogy n e m szolgai módon u t á -
nozza az i rodalmi model l t , hanem m e g p r ó b á l j a á té lni s t í lus jegyei t , hiszen 
annál h a t á s o s a b b egy közlés, m o n d j a Saba t in i , „miné l i n k á b b e rede t inek és 
s p o n t á n n a k lá t sz ik" . 2 8 
11. Hiányos hasonlító szerkezetek. Ha t á sos (éppen azér t , m e r t eredeti) 
fogás a másod ik elem e lhagyása a k ö z é p f o k ú hasonl í tó szerkezetből (com-
parativi senza seconde termine di paragone) : Shick — rade meglio — chiedete 
Shick; Ото lava piîi bianco e cosi délicatamente ; Ariel lava più pulito ; II fucile 
Franchi spara prima; ezekben a szerkeze tekben a második elem k i m a r a d á s a 
azt a gondo la to t sugal l ja , hogy a r e k l á m o z o t t t e rmék minden másná l hasonl í t -
ha t a t l anu l j o b b . A cosi delicatamente k i fe jezésben a cosi j e lzőként szerepel, 
j e len tésér téké t ebben az ese tben Sabat in i a „dei t t ico-re la t ivo di tono f a m i l i a r e " 
fo rmuláva l közelít i meg. A cosi f en t i é r t e lmű haszná la t áva l t a l á lkozunk a 
köve tkező m o n d a t o k b a n is: Ci vuole la Gerber per una pappa cosi; La pomata 
Kaloderma ci regala una pelle cosi. A gyermeknye lvbő l származó pappa szót 
Gáldi László Stilisztikájában szintén r ek lámnye lv i anyagon szemlél te t i : È cosi 
che la pappa gli piacé és megjegyzi , h o g y a családi nye lveze t t ö b b eleme a 
r e k l á m n y e l v e t is gazdagí to t ta . 2 9 
12. A formato cartolina típusú kihagyásos szerkezetek. A pappa cosi szer-
kezet a mindennapos társa lgás i nye lv o lyan k ihagyásos kifejezéseiből ered, 
mint például „ u n uomo cosi" , azaz „ s i f f a t t o " (amikor o lyan személyről beszé-
lünk, aki a beszélgető társ e lőt t is i smeretes) . 
B r u n o Migliorini 1962-ben a köve tkezőke t í r ja a k ihagyásos szerkézetek 
növekvő s zámáva l k a p c s o l a t b a n : „Ma m á r v i lágosabban l á t j u k , hogy a cassa 
pensioni t í p u s ú k ihagyásos szerkezetek e lszaporodását a r ek lámnye lv is elő-
segí t i" : 3 0 Natale Standa, concorso Mira Lanza; raccolta Punti Qualité, campagna 
prova; Toblerone, il cioccolato-colazione ; doppio brodo Star ha la riserva-sapore ; 
prova forchetta; prova invito; momento Colgate, assicurazione alito; dreft che 
dona mani carezze s tb . Az olyan szópárosí tással kapcso la tban , ame lyben 
a második elem t u l a j d o n n é v , min t pé ldáu l concorso Mira Lanza, Migliorini 
megjegyzi , hogy ezek „ a h a g y o m á n y t ó l kevésbé i d e g e n e k " (pl.: il ministère 
Giolitti). A formato cartolina vagy Pepsi Cola formato famiglia t í pusú áz in tagmá-
k a t Tullio De Mauro 3 1 úgy magyarázza , hogy a ké t elem közül az egyik, pé ldául 
a cartolina, egy másik, e lö l já ró- funkc ió jú lexema, pé ldául a formato u t á n áll. 
A szerkezet l é t r e jö t t ének okairól Fogaras i Miklós a köve tkezőke t í r ja : 3 2 „ A 
zérusfokú névelő sa já tos haszná la t áva l t a l á l k o z h a t u n k a t áv i r a tok szövegében, 
a r e k l á m b a n , az ap róh i rde tésekben . . . A nye lvben is t ük röződő takarékosság i 
törekvés s a j á t o s f o r m á j á v a l ál lunk s z e m b e n : k ihagyásokban bővelkedő szer-
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kezetek ezek, amelyek a lehető legtöbb információ t igyekeznek n y ú j t a n i a 
lehető legkevesebb hely és monéma fe lhaszná lásáva l . " 
A k ihagyásos szerkezetek a modern i rodalmi nyelvbe , a köznye lvbe is 
b e h a t ó i n a k : Gáldi László33 a következő pé ldá t idézi Moravia La ciociara (Egy 
asszony meg a lánya) című regényéből : Gli mostrai il letto, a due piazze, di ferro 
dipinto, uso legno. . . la posateria. . . di acciaio inossidabile és megá l l ap í t j a , 
hogy Cesira szavaiban a n a g y á r u h á z a k ka ta lógusa inak fo rdu la ta i t é r n e k 
vissza. 
A r ek l ámnye lv t e h á t a k ihagyásos szerkezetek esetében is a nye lvben m á r 
meglevő je lenségeket t á r j a fel és t e r jesz t i el széles kö rben : a k ihagyásos szer-
kezetek eredete a technikai - ipar i nye lvben keresendő, ahol a névelők és elöljáró-
szavak h á t t é r b e szorítása n a g y sikerrel j á r t . 3 3 a A F I A T 600-as gépkocsi haszná-
lat i u t a s í t á sa 1958-ban , ,serbatoio l iquido f r en i " - t emleget , de a vevőkhöz 
c ímzet t t a n á c s o k b a n a te l jes a lakoka t t a l á l j u k : „posizione di guida, uso dei 
f reni , cambio delle marce" , hé t évvel később az 1100-as D haszná la t i u t a s í t á sá -
ban vegyesen fordul elő avviamento delta vettura és condizionamento aria, 
cambio di velocità és impianto freni (úgy látszik, a cselekvéssel kapcsola tos 
műszavak j o b b a n tű r ik az elöl járószavas-névelős f o r m á k a t ) . 
Az olasz á l l amvasu tak egyik rek lámszövegében szándékosan vegyí t ik 
a beszélgetési nye lv és a h iva ta los nyelv technika i -k ihagyásos elemeit : ez arról 
t anúskod ik , hogy a k ihagyásos elemek m á r n e m idegenek a beszélgetési nyelv-
től sem (a szöveg ugyanis a beszélt nye lv közvetlenségével akar az u tazóhoz 
szólni): 
,,11 t r eno , devi prender lo in s tazione. Ma il bigl ie t to . che ragione c ' è ? 
Per acqu i s t a re un bigliet to F . S. puoi scegliere t r a due soluzioni. Puoi anda re 
alla s taz ione , e r ischiare di capi ta re in u n a di quelle ore di p u n t a con lunghe 
code agli sportel l i e il t u o t r eno in p a r t e n z a . Oppure , più comodamente , puoi 
acquis ta r lo presso una delle moi te agenzie di viaggi abi l i ta te alla vend i t a dei 
bigliet t i F . S. Che dif ferenza f a ? Sot to il profilo lire, nessuna : il bigliet to costa 
uguale sia in s tazione sia in agenzia. So t to il profilo comodità, invece, f a u n a 
bella d i f fe renza . " 3 4 
13. A személyes névmás és a birtokos névmás egyénítő használata. 
A fen t i szövegrészletben, a régebbi m a g y a r reklámszokásokhoz hasonlóan , 
le tegeztek b e n n ü n k e t : a második személyben használ t n é v m á s bensőségessé és 
közve t l enné teszi a közlést , a rek lámszöveg úgy aka r szólni hozzánk , m i n t 
megh i t t b a r á t ( n ő ) : Kaloderma, un regalo al tuo viso ; Prendimi e lasciami se ci 
riesci ; Una panna per raderti ; Questa colonia è per te ; Ti seguo in ogni stanza. 
A bi r tokos n é v m á s második személyének haszná l a t á t (Pulite i vostri denti 
con dentifricio tale e tale) azonban Giorgio Pasqual i 3 5 a ha rmincas évek végén 
gal l ic izmusnak bélyegezte, mer t „sér t i az olasz f ü l e t " . 
14. Camminate Pirelli, Votate socialista, brindate Gancia típusú kihagyásos 
szerkezetek. A pol i t ikusok és a reklámszövegírók már a második v i l ágháború 
előt t f e lka ro l t ák ezt a szerkezete t , me lyben a jelző és a t u l a j d o n n é v ha tá rozó i 
é r te lemben haszná la tosak . Migliorini szer int „kics i t erőszakot tesznek a nyelv-
t a n o n " , Giancar lo Folena f ranc ia és angol min t áva l magya rázza népszerűvé 
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vá lá suka t . A fen t i nye lvekben ugyanis a mel léknevek ha t á rozó jellegű haszná-
l a t a e l t e r j ed t ebb : Buy British, achetez français. Migliorini egy svájc i mosószer 
lave plus blanc r ek lámje l szavá ra viszi vissza az olasz lava più bianco f o rdu l a to t , 
Mario Medici azonban , aki a jelenség legpozi t ívabb ér tékelését ad j a , a hagyo-
mányos vedere chiaro, parlare chiaro szószerkezetek ú j jáé ledésé t l á t j a b e n n ü k , 
könnyednek és ha t á sosnak t a l á l j a ezeket az „ i n t u i t í v és funkc ioná l i s " e lemeket . 
A mai r ek l ámnye lvben hemzsegnek a hasonló kifejezések: viaggiate De Feo, 
comprate sicuro, comprate Marzotto, viaggiare VIASA, volare VIASA, sposate 
Vagnozzi (az u tóbb i nem azt je lent i , hogy Yagnozzi u r a t v eg y ü k el feleségül, 
h a n e m azt , hogy az ő esküvői t o r t á j á t r ende l jük meg), Veleganza che veste 
giovane, Radiante pettina moderne, S. Pellegrino bere giovane e schietto ; Bevi 
grandé, bevi allegro, Pepsi! Riposate Marconi, la donna moderna cuce Necchi, 
Topazio frigge leggero e digeribile. 
15. Caffè caffè típusú szóismétlés (schema iterative). Az olasz nyelv szelle-
métől a legkevésbé idegen a caffè caffè t í p u s ú szóismétlés (elegendő a neve 
bianca bianca szerkezetre gondolnunk) , a mel léknevek belső fokozásának egyik 
h a g y o m á n y o s eszköze, amely ebben az ese tben a főnevekre is k i t e r j ed . De a 
főnevekre va ló k i te r jesz tés sem mai t a l á l m á n y , P a n a n t i Poéta di teatro c ímű 
kö l t eményének 1824-es k i a d á s á b a n ezt o l v a s h a t j u k : 
a vederl i poi bever, son spet tacol i 
clii vuol marsal la e chi vuol porto porto . . . 
Az ú j ságnye lvben is ugyani lyen cé lza t ta l — a szó eredet i j e len tés ta r ta l -
m á n a k visszaál l í tására — haszná l j ák a donna-donna k i fe jezést , veramente 
donna é r t e lemben . A r ek l ámnye lv sem szűkölködik az a l ap fokú mel léknév 
ismétlésének jelenségében, a sok példa közül csak egyet i dézünk : Elimina i peli 
con azione morbida-morbida sulla pelle. 
16. Újszerű szószerkezetek (Neologismi fraseologiciAz azione morbida 
t ípusú , szoka t l an szókapcsolások, melyekben az ú jdonság i n k á b b je len tés tan i , 
m i n t a lak tan i , különösen kedvesek a r ek l ámnye lv számára , mer t n a g y a 
f igyelemfelkel tő e re jük : date la precedenza al sorriso ; fa moderno ; estrae la 
macchia (toglie he lye t t ) , colori squillanti; 0M0 dà il bianco che „salta fuorV ; 
via quel bianco stanco, con Durban's bianco vivo nel vostro sorriso, ugyan így a 
sapore jelzője lehet nemcsak a fresco, h a n e m a vispo is. 
17. , , E g y vagy több X az Y-nak" („ Uno о più X per Y " ) típusú címek. 
A fen t i kép le te t is szívesen a lka lmazza a r ek lámnye lv , mer t a számokra va ló 
h iva tkozás h ihe tőbbé teszi a rek lámszöveget , szinte tá rgyi lagosan összegezi, 
m a t e m a t i k a i pontossággal és tömörséggel , a közlés t a r t a l m á t : 
Quattro per mille (négya j tós , ezer köbcen t imé te r h e n g e r t a r t a l m ú gép-
kocsi) 
Sette spose per sette fratelli 
Una pistola per Ringó 
Una vergine al principe (az u tóbb i h á r o m r e k l á m h a t á s ú f i lmcím) 
132 cavalli per la vostra sicurezza (a m o t o r 132 lóerős) 
Nagy sikere v a n a fen t i kép le tnek komoly i roda lmi m ű v e k címeiben is: 
Una lingua per gli Italiani, Peruzzi , Tor ino, 1961, 
Una bibliográfia per la linguistica, La r icerca, Torino, 1961. 
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18. A filmreklám nyelvével k apcso l a tban Maria Calderoni t e t t fon tos 
lexikai észrevételeket az Ün i t á 1971. december 4-i s z á m á b a n . A rek lámnye lv -
ről a l k o t o t t vé leménye nem tú lságosan hízelgő: „ H a igaz az, hogy a rek lám-
szövegek, összességüket t ek in tve , nem nagyon fényeskednek jóízlés v a g y nyelvi 
f i nomság t ek in te t ében , akkor a f i l m r e k l á m nyelvének esetében a helyzet még 
ka t a sz t ro fá l i s abb : ez a nyelvezet százegynéhány szóból áll csupán, némelyik 
te l jesen agyoncsépel t , m i n t például a erudele, spietato, agghiacciante, alluci-
nante, delirante, sconvolgente, lacerante, eccitante, pervertito, a szel ídebbek kö-
zül incredibile, grandiose, meraviglioso, tenero, provocatorio, inattuale, male-
detto." 
Az át lag reklámszövegek szókincse is hasonlóképpen szűkös, a már 
eml í t e t t re la t ív gyakor isági lista a l a p j á n vezető helyen áll a nuovo, az u t á n a 
köve tkező legnépszerűbb je lzők: leggero, pratico, moderno, s<mo, migliore, 
morbido, forte, bello, m a j d egy bo lyban t a l á l j uk a köve tkezőke t : efficace, dina-
mico, nutriente, ricco, fresco, completo, elegante, delizioso, squisito, puro, pulito, 
buono, naturale, grande, economico, ideale, spéciale, resistente. A főnevek közül 
különösen kedvel t a linea, mindenfé le é r te lemben (scarpe di gran linea, una 
linea compléta di. . . s tb . ) . 
19. vietato vagy non è vietato kifejezés sa já tos , ké té lű haszná l a t áva l is 
a f i l m r e k l á m nye lvében t a l á l kozunk : a vietato m á r t ö b b , min t j ó szándékú 
f igye lmezte tés (a f i lm n e m való k i sko rúaknak) , h a n e m a f i lm külön é rdemének 
t e k i n t e t t ado t t ság véd jegye , mellyel g a r a n t á l j á k , hogy a f i lm va lóban „d i sznó" . 
Hasonló csemegékkel kecsegte tnek az a lábbi alcímek is: La protagonista, il 
regista, gli sceneggiatori di questo film sono stati condannati о processati, ; II film 
è stato sequestrato dalla censura e dopo dissequestrato ; Stavolta lasciate a casa 
i figli s t b . 
20. Az erőszak szavai a filmreklámban a már i smer t fo rdu la tokka l (schema 
iterativo, subordinate in funzione di attributo limitativo) vegyesen f o r d u l n a k elő: 
le pistole che cantano, che gridano vendetta; attanagliato dalVorrore il vostro 
cuore cessera di battere, le tempie vi scoppieranno e avrete paura, paura, paura 
anche del vostro respiro. 
A reklám-erőszak a f i lmrek lámon kívül is megnyi la tkoz ik , a képes heti-
lapok színes oldalain vaskesz tyűs kéz n y ú j t j a felénk a l ikőrt (Petrus Vamaris-
simo che fa benissimo, Vamaro delV uomo forte), t igris a j án l j a a legkiadósabb 
benz in t , az aggredire ige „ m e g t á m a d " minden szöveget : Gli elettrodomestici 
San Giorgio aggrediscono il lavoro; aggredire la giornata; aggredire il futuro, 
egy kiá l l í tás szobrai : aggrediscono lo spazio s tb . 
A tigrises r ek l ámmal kapcso l a tban Gianf ranco Folena3 7 k i m u t a t t a , hogy 
a „ M e t t i un tigre nel m o t o r é " r e k l á m m o n d a t n a k azér t vol t nagy sikere, mer t 
a tigre h í m n e m ű h a s z n á l a t á n a k m á r vo l t ak bizonyos előzményei az i rodalmi 
és t u d o m á n y o s szövegekben. Tel jesen m e g b u k o t t azonban egy a u t ó g y á r kez-
deményezése , mely „ f é r f i a s " au tó t í pusa i t automobilo-hént p r ó b á l t a reklá-
mozni . 
í g y igazolódik be a gyako r l a tban , hogy csupán azok az ú j í t á sok nye rnek 
po lgár jogot , melyek nem ellenkeznek a nyelv á l ta lános szellemével, sőt , bizo-
nyos e lőzményekkel rendelkeznek. A rek lámnye lv t e rmésének l eg j ava a már 
meglevő szó- és monda tszerkeze t i lehetőségek fe lú j í tásából adódik (votate 
socialista — parlate piano). Már csak ezért sem lehet e lválasztani a reklárn-
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nyelve t a n y e l v egészétől, kü lönösen a beszélt nye lv tő l , melyhez számos fon tos 
szál fúzi , t ö b b e k közöt t az érzelmi színezet fel lazí tó ereje, mely d a r a b o k r a , 
k ihagyásos szószerkezetekre törde l i a m o n d a t o k a t . „Csaknem minden rek lám-
szöveg. . . te le v a n tűzde lve megú j í t ó és egyszerűsí tő t ö r ekvésekke l " — í r j a 
Tullio De Mauro — „ a széphangzás és a da l lamos szófűzés pedig meghá t r á l 
a rövidség, az i smere tek sű r í t e t t közlésének igénye e lő t t . " 3 8 E n n e k az igénynek 
a jegyében t ö r n e k a felszínre a h a g y o m á n y o s lexikai és m o n d a t t a n i m i n t á k a t 
megú j í tó i r á n y z a t o k (le sardomobili si sfidano sempre — pace „chi Vespa" 
azaz: aki az igazi béké t meg a k a r j a ta lá ln i , ne gyömöszöl je m a g á t szard ín iakén t 
az au tóba , h a n e m robogón j á r j o n ) . Igaz, hogy a r ek l ámnye lv gyakran ki-
lúgozza a s zavak j e l e n t é s t a r t a l m á t és m e g v a n a n n a k a veszélye, hogy sokan 
színtelen, „ á r n y é k - n y e l v v e l " cserélik fel o d a h a g y o t t t á j n y e l v ü k e t , de ez 
a negat ív m o z z a n a t még n e m ok ar ra , hogy a r ek l ámnye lv m e g t a r t v a - m e g ú j í t ó 
kísérletei t „ e g y az e g y b e n " m e g t a g a d j u k . H a d d á l l janak i t t igazolásképpen 
Bruno Migliorini3 9 és Giorgio Pasqua l i szavai . Az első ezt m o n d j a : „Az olasz 
nyelv születése ó ta nagyon kevés vá l tozáson m e n t á t , vagyis a t öbb i európai 
nyelvhez v i szony í tva nagyon konze rva t í v n y e l v . . . És mivel i roda lmi e rede tű , 
az a helyzet áll elő, hogy amíg egy közepes műve l t ségű ember is v iszonylag 
nagyszámú szóval rendelkezik , amikor a l egemelkede t t ebb do lgoka t ó h a j t j a 
kifejezni , g y a k r a n zava rba jön , amikor va lami lyen hé tköznap i apróságot kell 
megnevezn ie . " E s ha a r ek lám csak kicsit is hozzá j á ru l ahhoz, hogy a „hé tköz-
nap i a p r ó s á g o k " egységes n e v e t k a p j a n a k , (és t u d j u k , hogy ebben n a g y része 
van) , akkor „ a nyelvi ha ladás ellen v é t e n é n k " — innen kezdve Pasqua l i 4 0 
szavai t idézzük — „ h a el a k a r n á n k venni az olasz nyelv tő l a képzők szabad 
haszná l a t á t , s olyan ki fe jezőeszköztől f o s z t a n á n k meg m a g u n k a t , amelyre 
pedig égető szükségünk v a n " . E s amikor az t m o n d j u k , hogy a rövidségre 
va ló tö rekvés az angol—amer ika i szintet izáló, r o h a n ó nyelvi szellemből t á p -
lálkozik, az t is meg kell m o n d a n u n k , hogy az ipar i - rek lámnyelveze t je lentős 
mér t ékben köze lebb v i t t e az olasz nye lve t a tőle e lütő szerkezetű európai 
nye lvekhez . E n n e k ellenére a ma i olasz nyelv n e m v á l t o z t a t j a meg a lap te rmé-
szeté t , nincs t e h á t szó fo r r ada lmi á ta laku lás ró l v a g y , ,neoi ta l iano"-ról : az 
olasz nyelv szókincsének t ú l n y o m ó része t o v á b b r a is a h a g y o m á n y o s elemekből 
áll. Az, ami az eddigiekhez képes t va lóban ú j í t á s t je lent , az ennek a nyelvi 
a n y a g n a k az ú j sze rű fe lhasználása , amely egyszersmind n a g y f o k ú nyelvi 
t a l á lékonyságró l is t anúskod ik . De a nyelv „ t ö r t é n e t i be lvá rosa" , a szókincs 
l egszámot t evőbb és l eggyak rabban előforduló elemei ugyanazok m a r a d n a k . 
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Az összehasonlító irodalom- és történetírás kérdéseihez* 
A R A T Ó E N D R E 
Sziklay László kand idá tu s i ér tekezésének megvédése ó ta e l te l t másfél 
év t izedben rendk ívü l imponáló , sokszínű t evékenysége t f o l y t a t o t t . Az egész 
szlovák i roda lmat felölelő m u n k á s s á g a szükségszerűen t o v á b b b ő v ü l t és a 
szlaviszt ika p rob lémáin á t e l j u t o t t a kele t -európai kompara t i s z t i ka széles abla-
k o t ny i tó , a nemze t i i roda lomtör téne t í rás t meg te rmékeny í tő t e m a t i k á j á i g 
és módszeréig. Az érdeklődési kö rnek , a ku t a t á s i t e rü l e tnek ez a kiszélesedése 
egyben munkássága szerves egységét m u t a t j a , a kü lönböző e lemek: a szlovák 
i roda lomtör téne t , a szlavisztika és a kele t -európai összehasonlí tás i t t egymással 
szoros kö lcsönha tásban v a n n a k , egymásnak a d n a k ösztönzést , egymás t segí-
t i k . 
E gazdag k u t a t ó i t evékenység organikus össze tar tozására u t a l az egészen 
vörös fona lkén t végighúzódó magyar—sz lovák , m a g y a r —szláv kapcsola tok 
v izsgála ta , a közös m ú l t b e m u t a t á s a , s ami ehhez szorosan kapcsolódik , a pár-
huzamos jelenségek fe l tá rása . A gondos filológiai m u n k á v a l k i b o n t o t t ú j ered-
mények e lvá lasz tha ta t l anok a m a g y a r nacional is ta ideológia rossz szolgálatot 
t e t t örökségének h a t á r o z o t t v isszautas í tásá tó l . H a z á n k t ö r t é n e t e , k u l t ú r á j a 
ezer és ezer szállal f onódo t t össze a szomszéd népek és szélesebben Kelet-
E u r ó p a tö r téne téve l , k u l t ú r á j á v a l , az erre a t e rü l e t r e való k i t ek in tés nemcsak 
az egyes nemzet i k u l t ú r á k , i r oda lmak jelenségeinek j obb megér tésé t b iz tos í t ja , 
h a n e m már ö n m a g á b a n is a l eg jobb ellenszere a nemze t i e l fogul t ságnak . S ha 
Sziklay László egész m u n k á s s á g á t á t h a t j a a m a g y a r o k és a szomszéd népek 
közö t t i megértés szenvedélyes szolgála ta , s ezért a t u d o m á n y eszközeivel oly 
soka t t e t t , t u d o t t élni a ke le t -európai kompara t i s z t i ka ad ta lehetőségekkel is, 
amelyek a kü lönböző m a g y a r és szláv nacional is ta ideológiák fe l számolásának 
és a t ovább i közeledésnek az ú t j á t egyengethe t ik . 
Szerzőnk k i t ű n ő e n á t t e k i n t h e t ő t ema t ikus összefoglalásban m u t a t t a be 
másfé l évtizedes t evékenységé t , s ezzel megkönny í t e t t e az opponens f e l ada t á t , 
aki az i t t a l ka lmazo t t fe losztásnál j o b b a t nem is t a l á l ha tna . É p p e n ezért a 
Sziklay László á l ta l t á r g y a l t so r rendben k í v á n o m észrevétele imet e lmondani . 
Ami a szlovák i rodalom tö r téne téve l kapcso la tos k u t a t á s a i t illeti, a leg-
d ö n t ő b b e redmény t a széles kö rű érdeklődésen k ívü l abban l á t o m , hogy amikor 
a szlovák i roda lma t vizsgál ja , a k k o r is K e l e t - E u r ó p á b a n gondolkodik . Ezzel 
kapcsola tosan h a d d u t a l j u n k i t t szerzőnknek egy ösztönzésére: é rdemes volna 
a Cirill és Metód legenda ú t j á t a kü lönböző szláv népek műve lődés tö r téne tében 
egymással egybeve tn i . Vagy, amikor Va jansky írói nmnkásságá t elemzi, meg-
á l l ap í t j a , hogy K e l e t - E u r ó p á b a n a r o m a n t i k a és művészetszemléle te lényegesen 
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t o v á b b él, m in t N y u g a t o n , s ennek az elkéset t r o m a n t i k á n a k vol t Va jansky 
egyik jellegzetes képviselője . 
Az egyik közpon t i gondolat a magya r—sz lovák közös m ú l t k i t ap in t á sa . 
Ez nem u to l sósorban a szlovák his tór iás énekek és a szlovák énekköl tészet 
elemzésével lehetséges. Sziklay Lász lónak van erről a kérdésről is ú j mondani-
va ló ja . Ta lán é rdemes u t a l n u n k i t t a közös pa t r io t i zmus ra , ame ly a nemzet i 
különbségeket még n e m ismerte . Ezzel kapcso la tosan nagyon helyesen fordul 
szembe a m i n d k é t oldalon je len tkező polgári i roda lomtör téne t í r á s koncepciói-
val , ezek ugyanis a nemzetiségi ké rdés t még nem i smerő korba , a m a g u k torzsal-
kodásá t v e t í t e t t é k vissza. (A Szilágyi és H a j m á s i históriás ének m a g y a r vagy 
szlovák eredetére v o n a t k o z ó á lda t l an v i t á ra gondolok.) I t t kell emlí tés t ten-
n ü n k a magya r és sz lovák énekköl tésze t közös ve r s fo rmái ra t e t t észrevételeiről, 
v a l amin t arról, hogy miér t fogla lkoztak ezzel a vi lági műfa j j a l oly keveset az 
egyházi szellemű szlovák polgári i roda lomtör ténészek . 
Na gy érdeme a szerzőnek, hogy a magya r — szlovák ku l tu rá l i s együt t -
működés t a nemzet i mozga lmak megindulása és k ibon takozása ide jén , a fel-
vi lágosodás és a r e f o r m k o r per iódusa iban is megvizsgál ja . A felvi lágosodás kor-
szakára még jórész t a nemzetiségi tü re l em volt a je l lemző. I t t u t a l h a t u n k Szik-
lay Lászlónak azokra a k u t a t á s a i r a , amelyek Csokonainak a sz lovákok között i 
népszerűségét t á r t á k fel . Csakúgy az ú jdonság ere jével h a t n a k J á n Chalupka 
írói m u n k á s s á g á n a k m a g y a r vona tkozása i . 
Szerencsés kézzel nyú l t a X I X . sz. első felének n a g y szlovák í ró ja és poli-
t ikusa , a pest i evangél ikus lelkész J á n Kollár tevékenységéhez , m a g y a r kap-
csolataihoz. A m a g y a r közvé leményben Kol lárnak a nemzet i e l lenté tek sugall ta , 
a magya r mozga lommal szembenálló a l ak j a él. Anélkül , hogy ennek lé t jogosul t -
ságát kétségbe v o n n á , Sziklay László b e m u t a t j a a pest i környeze tbő l f akadó 
szükségszerű k a p c s o l a t o k a t . S i t t kell emlékez t e tnünk szerzőnk rendkívül 
je lentős k u t a t á s i t e rvé re , a t ö b b n y e l v ű Pes t -Budá ró l (XVI I I . , X I X . sz. első 
fele) készülő m o n o g r á f i á j á r a , amely t ö b b min t t e rv , mer t Ko l l á r - t anu lmánya , 
va l amin t Vitkovics Mihályról , a szerb és magya r nye lvű költőről í r t müve, 
amelye t kéz i r a tban vol t m ó d o m b a n á t t a n u l m á n y o z n i , is e monográ f i a értékes 
és sok ú jdonságo t t a r t a l m a z ó e lő t anu lmánya i t a l k o t j á k . 
Visszatérve a Kol lár műre , k é t fon tos e r edményre h ív juk fel a f igye lmet : 
a szlovák köl tő kapcso la t a a konze rva t ív magya r kö rök felé i r ányu l t , és híres 
népköltési g y ű j t e m é n y é n e k a n y a g á t jórészt másodkézből szedte össze; amit 
közvet lenül g y ű j t ö t t , az a Pest és B u d a kö rnyékének szlovák fa lva iból szárma-
zik. 
A kapcso la tok mel le t t a magyar—sz lovák i roda lmi p á r h u z a m o k bemuta -
t á sa is — egyébkén t ez is része a kele t -európai k o m p a r a t i s z t i k á n a k — erős oldala 
Szik laynak. A közös mú l t , a gazdasági — t á r s ada lmi viszonyok hasonlósága, az 
együt té lés kö lcsönhatása i , t e h á t a sokszínű élet magya rázza ezt a je lenséget , ill. 
a d j a az a l ap já t ezeknek az ér tékes v izsgá lódásoknak. A Vörösmar ty Kollár, 
a Zalán f u t á s a és a S lávy dcera t ipológiai v izsgála ta , a Stúr iskola b e m u t a t á s a 
eml í the tő ebben a v o n a t k o z á s b a n (a nemzet i ideá l : a János vi téz , D e t v a n ; 
a Mátyás k i rá ly h a g y o m á n y azonossága a Szép I l o n k á b a n és a D e t v a n b a n stb). 
A századforduló és a századelő szlovák i roda lma is Sziklay László figyel-
mének k ö z é p p o n t j á b a n áll t . Már Va janskyró l egy összefüggésben szól tunk. 
Az ő konze rva t ív c á r b a r á t i rodalmi és poli t ikai t evékenységé t biztos kézzel ra j -
zolja meg. Különösen említésre mél tó az e l lenkép: a progresszív, d e m o k r a t a 
Hviezdoslav. A n a g y szlovák íróról szóló t a n u l m á n y a i számos ú j e r e d m é n y t hoz-
t a k . Szerzőnk a szlovák i rodalomból a leg többet vele foglalkozot t . Hviezdoslav 
fe j lődésének megra jzo lásában nagy szerep j u t o t t a n n a k a 150 m a g y a r nye lvű 
f ia ta lkor i kö l t eménynek , amelye t Sziklay László fedeze t t fel. A ké tnye lvű köl tő 
miskolci t a n u l m á n y a i , a ké t nac ional izmus közöt t i őrlődése, ha ladó nézetei , 
és n e m utolsósorban a h iva ta los szlovák konzerva t ív i roda lommal va ló szem-
benál lása , mind olyan vonások Hviezdos lav arcképén, amelye t szerzőnk k u t a -
tása i f o r m á l t a k ki. Sz imbol ikusnak t e k i n t h e t j ü k , hogy Testvérülés c. költe-
ményé t , amely sürge t te a ké t nemzet megbékélését , sz lovákul és m a g y a r u l í r ta . 
M o n d a n u n k sem kell, hogy Hviezdos lav csakúgy szemben állt a m a g y a r ural-
kodó osztál lyal , m in t a szlovák konze rva t í v i r ányza t t a l . Ugyanakkor a szerző 
ráv i l ág í to t t arra is, hogy Hviezdoslav b á r üdvözöl te A d y t A magyar jakobinus 
dala c. kö l t eménye k a p c s á n , művészi ízlésével el lentétes vol t Ady köl tészete , 
amelye t , min t az idősebb nemzedék t a g j a , sohasem é r t e t t meg. 
A modern szlovák i rodalomból említésre mé l tóak Sziklay J i l emnicky-
t a n u l m á n y a i . Úgy gondolom, mego ldo t t a azt az eddig kielégítően még meg nem 
válaszol t kérdés t , hogy a cseh író h o g y a n és kitől t a n u l t a meg úgy a szlovák 
nye lve t , hogy a mode rn szlovák széppróza egyik legkiválóbb mes te re le t t . 
A válasz J i lemnicky s t í lusának gondos vizsgálata u t á n az, hogy a szlovák kr i t ikai 
rea l i s ták tó l , Kukuc ín tó l , Ta jovsky tó l , Jesenskytő l t a n u l t rendszeresen és 
t e rvsze rűen . 
E t é m a kapcsán végezetül hangsii lyozni szere tném, hogy Sziklay László 
nem egy kérdésben színvonalas v i t á t f o l y t a t o t t k iváló szlovák i roda lomtör téné-
szekkel , jeléül a n n a k , hogy a m a g y a r t u d ó s méltó p a r t n e r e a szlovák nemzet i 
i roda lomtör téne t í r á s s zámot t evő képviselőinek. (Gondolunk i t t e lsősorban 
Mrázra , Misianikra, Kocho l ' r a , v a g y a l egú jabb szlovák akadémiai i rodalom-
t ö r t é n e t V a j a n s k y megítélésével kapcsola tos el lenvéleményére.) 
Ezek u t á n szabad legyen opponensi t i sz temből f a k a d ó a n n é h á n y ellen-
ve tés t , pon to sabban kiegészítést t e n n e m . 
Sziklay László m u n k á i b a n n a g y o n helyesen u t a l arra , hogy a Cirill és 
Metód, va l amin t a N a g y m o r v a b i roda lom h a g y o m á n y a mennyi re részét a lko t ta 
a k ia laku ló szláv (szlovák) nemzet i t u d a t n a k már a X V I I I . sz. f o l y a m á n . Nem 
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ez a t u d a t a magyar nemze t i ideo-
lógiával való k e m é n y h a r c b a n kovácso lódot t ki. Az egykorú magyar felfogás 
szerint ugyanis a sz lovákoka t , ill. a sz lávokat a m a g y a r s á g a honfoglalás idején 
meghód í to t t a . Ezzel szemben a szlovák nézetek szerint a szlávok, ill. a szlovákok 
Magyarország őslakói, akik a m a g y a r o k a t szívélyesen fogad t ák . A m a g y a r ún. 
leigázási teór iával szemben, amely a m a g y a r á l lamiságot , s az ezzel j á r ó jogo-
k a t k í v á n t a igazolni, a szlovákok ezt az ún. szövetségi elméletet á l l í to t t ák , 
amely a magyar néze t tő l eltérően az egyenjogi íságot , s a magyarok és szlová-
kok kölcsönös szerződésen alapuló együt té lésé t emelte ki . Nem volt t e h á t más-
ról szó, min t az egykorú nemzetiségi e l lentétek m ú l t b a való visszavet í téséről ; 
így vá l t a múl t a mode rn nemzet i ideológiai részévé. Ezzel szoros összefüggés-
ben az ősi dicsőség fel idézésének, a nemzet i ö n t u d a t öregbí tésének é rdekében a 
X V I I I . századi szlovák tö r t éne t í rók egyike-másika a Nagymorva b i roda lom 
h a t á r a i t n a g y m é r t é k b e n k i t e r j e sz te t t e , s v i t ába szállt Anonymussza l is. 
Szerzőnk t a n u l m á n y a i b a n sokszor tö r tén ik emlí tés a hungarus pa t r io t iz -
musról , m a j d ennek m a r a d v á n y a k é p p e n a közös hazáról , Magyarországról , 
amelye t még Stúrék koncepc ió jában is m e g t a l á l h a t u n k . Nagyon helyesen hang-
súlyozza Sziklay, hogy a szlovák nye lvhaszná la t meg is kü lönbözte t i Magyar-
országot , a közös h a z á t , a t e rü le te t a magyar e tn ikumtó l , ill. nemzet iségtő l . 
U t a l n u n k kell a zonban arra is, hogy ebben a szóhaszná la tban m i n t cseppben a 
tenger t ü k r ö z ő d ö t t a magya r és a szlovák, v a l a m i n t á l t a l ában a nem m a g y a r 
nemzet i ideológiák közöt t i különbség. Míg a m a g y a r a nemze t legfőbb ismérvé-
nek a t e rü le t e t és a tö r téne t i sége t t e k i n t e t t e (Ausztr iával va ló v i szonyában a 
nye lve t is), add ig a szlovák az e tn ikumot , a nye lve t , a nemzet i séget t a r t o t t a 
a nemze t d ö n t ő je l lemzőjének. A f rancia és a néme t t í pusú nemzet foga lom 
közö t t i különbségről v a n t e h á t szó, a lapvető ideológiai el térésről , még akkor is, 
ha a hunga rus pa t r io t i zmus bizonyos fokig összekötöt te e k é t ideológiát . 
A hungarus pa t r i o t i zmus azonban nemcsak a középkor i hazaf i ság m a r a d v á n y a , 
h a n e m a nemze t i ideológiák el térését f igye lembe véve, m á r modern polgári 
koncepció is. 
Ez a sz lovák nemzet i gondola t arra a gyakor la t i köve te lményre épü l t 
— és ez k i f e j eze t t en burzsoá jel legű k ívánság —, hogy a közös hazában va la -
m e n n y i nép s z á m á r a b iz tos í tan i kell a nemze t i egyenjogúságot . E szlovák 
koncepció e g y é b k é n t és erről is kell n é h á n y szót szólnom a lapve tő ellent-
m o n d á s b a n állt a cseh liberális burzsoázia ausz t rosz láv eszmevi lágával , amely 
Ausz t r ián belül k í v á n t (Magyarországot f igye lmen kívül h a g y v a ) szláv föde-
rác ió t lé t rehozni . Ez a pol i t ikai el lentét a t ö b b i közö t t az egyik m a g y a r á z a t a 
a n n a k , hogy a sz lovákok ál ta l is hosszú évszázadokon keresz tü l használ t cseh 
i rodalmi nye lv he lye t t az ú j szlovák i rodalmi no rmáér t f o l y t a t o t t harc oly 
éles cseh—szlovák viszá lyokat v á l t o t t ki. E b b e n a küzde lemben t ehá t az 
ausz t rosz láv izmus és a hunga rus pa t r io t i zmus is szembenáll egymással , az ár-
t a t l a n n a k lá tszó nyelvi -kul turá l i s harc pol i t ikai el lentétekkel bővü l t . 
I smere tes az is, hogy még az 1848 t avasz i prágai szláv kongresszuson a 
P r á g á b a emigrá l t szlovák veze tők a szerbek és ho rvá tok rosszallása ellenére, 
t ő lük el térően, sem a k a r t a k még Magyarországtó l elszakadni . S ha később 1867 
u t á n ú jbó l f e lmerü l t a Magyarországon belüli megoldás lehetősége, persze 
m á r az indokol t te rü le t i a u t o n ó m i a követe lésének p l a t f o r m j á n , ez a prágai 
szláv kongresszusi v i t a e sorban az utolsó vol t , a súlyosan h ibás magyar nem-
zetiségi pol i t ika — min t ahogy ezt Sziklay, K e m é n y G. Gábor i ra tpubl ikációi-
ról közöl t r ecenz ió jában hangsú lyoz ta is — az e g y ü t t m ű k ö d é s elé szinte el-
h á r í t h a t a t l a n g á t a k a t emelt . 
Sa já tos je lenségnek t e k i n t h e t ő , hogy a szlovákok X V I I — X V I I I . szá-
zadra jel lemző szláv t u d a t a a X I X . sz. első fe lében mindeneke lő t t Bernolák , 
H a m u i j a k és S t ú r t evékenységének e redményeképpen szlovák t u d a t t á fejlő-
d ö t t , s a lapve tően kü lönbözö t t a Kol lár ál tal is képvise l t ausz t rosz lávizmustól , 
v iszont szorosan egybekapcso lódot t a hunga rus pa t r io t i zmussa l . Nem utolsó-
sorban ez vol t az ideológiai a l ap j a annak a magya r—sz lovák kul turál is- i ro-
da lmi e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , amelyről oly soka t t u d u n k meg Sziklay László 
munká ibó l . (Természetesen e f e j t ege tésemben a hungarus pa t r io t i zmus ra irá-
n y í t v a a f igye lmet , nem beszélek azokról a széles körű és r e n d k í v ü l mély szlo-
v á k — cseh kapcsola tokró l , ame lyeknek a k i b o n t a k o z á s á t e je lenség nem aka-
dá lyoz ta , s amelyek szintén a közös múl ton , de a közeli e tn ika i rokonságon is 
a l apu l t ak . U g y a n c s a k jól megfé r t ez a k ia lakuló szlovák t u d a t a szláv kölcsö-
nösség, a szlávok összefogásának, a szlovák nemze t i mozga lomban nagy szere-
p e t be tö l tő eszméjével . ) S amiképpen k i fe j lődö t t az önálló szlovák nemzet i ideo-
lógia, úgy e rősödö t t a törekvés az egymástól elszigetelt , sőt nemegyszer szem-
benál ló p ro t e s t áns és ka to l ikus i r ányza tok közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s megterem-
tésére . Ez a belső nemzet i in tegrác ió a polgári nemze t t é a laku lás fontos moz-
z a n a t a vol t . 
Ehhez a p rob lémakörhöz kapcsolódik a z o k n a k a nemzet i ségi személyisé-
geknek a megítélése, akik a n e m z e t i el lentétek kiéleződésének időszakában ú g y 
m a r a d t a k h ívek a magyarország i pa t r io t i zmushoz , hogy n e m c s a k nem csat la-
k o z t a k a szlovák, ill. népeik n e m z e t i mozgalmához , hanem a m a g y a r törekvése-
k e t t á m o g a t t á k . Szerzőnk kü lönböző t a n u l m á n y a i b a n é r t h e t ő e n nagy érdek-
lődéssel f o rdu l t e tudósok és í rók munkássága felé, hisz ők a magya r—sz lovák , 
m a g y a r —szláv k a p c s o l a t o k b a n m á r he lyze tükné l fogva is, közve t í tő szerepet 
t ö l t ö t t ek be. E z e k e t az í róka t , t udósoka t Sz ik lay László o lyan t ípus képviselői-
nek tekint i , ak iknek tevékenységében az á l l ampa t r io t i zmusbó l , a m o d e rn 
nemzet i ö n t u d a t b a való á t m e n e t tükröződik . Ú g y vélem, i t t n incs szó á t m e n e t -
ről, hisz a szóban levő személyek egy modern nemzet i mozgalomhoz csat lakoz-
t a k , s a magyarország i pa t r i o t i zmus ideológiája is — l á t t u k — polgári t a r t a -
lommal t ö l t ő d ö t t meg. E személyiségek ese tében sokkal i n k á b b arról vol t szó, 
hogy vegyes lakosságú, v a g y m a g y a r l a k t a t e rü le ten s z ó r v á n y o k b a n é l tek , 
v a g y innen s z á r m a z t a k , s ha t a r t o t t á k is ideig-óráig a k a p c s o l a t o t a nemzetiségi 
mozga lmak résztvevőivel , gazdasági , pol i t ikai vagy egyéni érdekeik egybe-
kapcso lód tak a m a g y a r mozga lom törekvéseivel , célkitűzéseivel. I lyennek te-
k in the tő a vegyes lakosságú Nógrád megyéből származó híres orni tológus, 
Kol lár b a r á t j a , Pe tény i (Pe t i an ) Salamon, aki 1826—1833 közöt t C inko tán 
vol t pap és 1833-tól Pes ten é l t . Vagy a Békés megyei H a a n La jos , a pest i Vit-
kovics Mihály, akinél a szerbséghez való k ö t ő d é s t — e nemzet iségnél s a j á to s 
módon — mindeneke lő t t a pravoszlávia j e l en t e t t e . 
A magyarországi (nem erdélyi) r o m á n o k egész polgár i értelmisége is 
ehhez a t ípushoz sorolható, m e r t a görögkelet i szerb egyház kere tében fo lyó 
szerbesítéssel szemben a r o m á n o k a m a g y a r mozgalomhoz csa t l akoz tak . 
A görög ka to l ikus románság pedig , az ebben az időben még jelentős szerepet 
j á t szó vallási e l lenté tek p l a t f o r m j á n , fo rdu l t szembe a szerb vezetés a l a t t álló 
pravosz láv klérussal és ezért vonzódo t t a m a g y a r mozgalomhoz . Csakúgy ebbe 
a sorba t a r t o z ó n a k t e k i n t h e t j ü k a Magyarországon szé t szór tan élő németség 
polgári ér te lmiségének s z á m o t t e v ő részét, a m e l y még ápo l t a nyelvét , de ezzel 
egyidejűleg szívvel-lélekkel a m a g y a r mozga lom mellett á l l t . 
H a d d jegyezzük meg még e kérdéssel kapcso l a tban az t , hogy a szórványok-
b a n élő sz lovákságnak, a D u n a mellet t i v á r o s o k b a n lakó szerbeknek , a m a g y a r -
országi r o m á n o k n a k és n é m e t e k n e k e k o r s z a k b a n egyá l ta lán n e m volt nemze t i 
mozga lmuk. A magyar tö rekvések t á m o g a t á s a u g y a n a k k o r nem je len te t t e a 
nyelvükről , k u l t ú r á j u k r ó l va ló lemondás t , v a g y k a p c s o l a t u k h iányá t , meg-
szakí tásá t a sz lovák, szerb, r o m á n nemzet i mozgalom rész tvevőivel . Meg kell 
t e h á t őket kü lönböz te tn i a t t ó l a nem k i s s zámú polgári ér telmiségtől , ame ly 
úgy csa t l akozo t t a magya r mozgalomhoz, h o g y fe lad ta nye lvé t , k u l t ú r á j á t . 
Mindezek te rmésze tesen n e m merev t ípusok : az előbbiek köréből sokan szük-
ségszerűen a természetes asszimiláció ú t j á r a lép tek . Persze, ha ezt a m e g t e t t 
u t a t nézzük, akkor beszé lhe tünk bizonyos á tmene t rő l , de ez a t ípus is, amely 
ápol ta nye lvé t , s nem volt pol i t ika i nemzet i mozga lma még az Osztrák — Magyar 
Monarch iában és a két v i l ágháború közöt t i Magyarországon is t e v é k e n y k e d e t t 
a szlovákok, szerbek, r o m á n o k és németek körében . (A magyarország i r o m á n -
ság k o m p a k t lakosságú tömege i azonban a mú l t század nyolcvanas éveinek 
kezdetén e l fo rdu l t ak a m a g y a r k o r m á n y z a t t ó l és az erdélyi r o m á n mozgalom-
hoz csa t lakoztak . ) 
E t ípus tó l — most m á r kor szakunkra visszatérve — a lapve tően kü lönbö-
zöt t a szlovák a j k ú nemesség magyar or ien tác ió ja , amelyrő l ugyancsak olvas-
h a t u n k szerzőnk t a n u l m á n y a i b a n . E jelenségnek mindeneke lő t t a ho rvá thoz 
hasonló feudál is pr iv i légiumok h iánya , v a l a m i n t a közös nemesi é rdek , a ma-
gyarországi nemességhez va ló t a r tozás t u d a t a a m a g y a r á z a t a . 
Már szól tunk Sziklay László je len tős Kol lá r -ku ta tása i ró l és arról , hogy 
a kiváló szlovák köl tő a m a g y a r konze rva t ív körökkel ál l t kapcso la tban . Érde-
mes volna azonban ennek oká t is megvizsgálni . A m a g y a r á z a t kézenfekvő : a 
konze rva t ívok a nemzet iségi kérdésben a magyar l iberál isokhoz és a r ad iká-
lisokhoz képes t türe lmes á l lásponto t képvise l tek . Természe tes ugyanis , hogy 
azok a pol i t ikusok és t udósok , akik a l iberális ellenzéknél kevésbé ó h a j t o t t á k 
a polgári — nemzet i á t a l aku lá s t , t o l e ránsabb nemzetiségi poli t ikát v a l l o t t a k 
m a g u k é n a k , n e m beszélve azokról a radikál isokról , ak ik tel jesen el a k a r t á k 
szakí tani az osztrák b i roda lomhoz f ű z ő d ő láncokat , v a l a m i n t köve tkeze tes 
jobbágyfe l szabad í t á s ra t ö r eked t ek , egyszóval , az el lenzéknél tü re lmet l enebb 
nemzet i — polgári koncepciót képvise l tek , t e h á t a nemzet iségi ké rdésben még 
in t ranz igensebb felfogást va l lo t t ak . 
R á t é r v e a századfordu lóra : u t a l t u n k ar ra is, hogy szerzőnk e kor szlovák 
i roda lmának b e m u t a t á s á b a n , elemzésében milyen nagy je lentőségű e redménye-
ke t ért el. Ar ra szere tném még a f igye lmet felhívni, hogy érdemes vo lna meg-
vizsgálni: az erősödő szlovák polgárság és mozgalom báz isa a t a k a r é k p é n z t á r , a 
hitelélet p rob lémái miképpen tük röződnek a korszak p r ó z a i r o d a l m á b a n . Arról 
v a n szó ugyanis , hogy a h i t e lügynek — mikén t a r o m á n o k és a szerbek eseté-
ben is — a kor nemzet i mozga lma iban m o n d h a t j u k a l a p v e t ő szerep j u t o t t . Ez 
vol t az a t e rü le t , ahol a gyenge nemzet iségi polgárság bizonyos pozíciókra 
szert t e h e t e t t és a b a n k o k igazga tósága iban , va lamin t a nemzet i mozga lmak 
vezé rka rában ugyanazok a személyek ü l t ek . Hal la t lan m é r t é k b e n k ié leződöt t 
a magya r u ra lkodó osztá ly és a nemzetiségi , köz tük a sz lovák polgárság gazda-
sági el lentéte különösen azér t , mer t a nemzet iségi b a n k o k fe lvásáro l ták a t önk -
remenő magyar dzsentri f ö ld j é t és azt szlovák, szerb, román gazdagpa rasz toknak 
a d t á k el. Mindez a szlovák szép i roda lomban is megf igyelhe tő . 
Sziklay László m u n k á s s á g á n a k másod ik nagy t é m a k ö r e a magyarországi 
szlavisztika p roblémái . Szerzőnk b e m u t a t j a az i rodalmi , i roda lomtör téne t i 
érdeklődés számos fontos m o m e n t u m á t a X I X . században . Ez a sok ú j ered-
m é n y t hozó k u t a t á s szerves fo ly t a t á sa , ill. kiszélesítése a magyar—sz lovák 
e g y ü t t m ű k ö d é s v izsgá la tának . Az Eper j e s i Magyar T á r s a s á g a r e f o r m k o r b a n 
az első s zámot t evő szláv érdeklődésű szervezet vol t . T a g j a i közö t t Sárosy 
Gyula , H a a n Lajos , Székács József , Kaz inczy Gábor sz lovák —cseh—lengyel 
— délszláv t á r g y ú m u n k á s s á g o t f o l y t a t o t t . A mezőberényi g imnázium, ame-
lye t a karlócai szerb p á t r i á r k a is t á m o g a t o t t , fontos szerepet tö l tö t t be a b b a n , 
hogy a m a g y a r nyelven k ívü l a végzet t d i ákok a sz lovákot és néme te t is el-
s a j á t í t o t t á k . Az Eper jes i Magyar Társaság t ö b b t ag ja e g imnáz ium elvégzése 
u t á n ke rü l t Eper j e s re . Szerzőnk e két i n t ézményen kívül a budapes t i egye t em 
Szláv Tanszékének tevékenységére , első t a n á r á n a k i roda lomtör t éne t i é rdek-
lődésére hoz sok ú j ada léko t . 
Nagyon egyet lehet é r ten i Sziklay László ama végköve tkez te té séve l is, 
hogy a m a g y a r szlaviszt ika később k i a l aku l t , elsősorban nyelvészeti i r ány-
vonala bizonyos egyoldalúságot tükröz és e l tér a X I X . századi i rodalmi , iro-
da lomtö r t éne t i érdeklődéstől , hogyomány tó l . Gondola tébresz tőek azok a fej-
tegetések is, amelyek a szláv i roda lmak egységes t á r g y a l á s á t a szláv eszme, a 
szláv kölcsönösség összefűző erejével indoko l j ák . 
Amivel e témáról m o n d o t t a k a t k iegész í the t jük , az a köve tkező : a X I X . 
sz. első fele szláv érdeklődésének megközel í tő fe l t á rásához szükség vo lna a 
T u d o m á n y t á r és a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y év fo lyama inak alapos á t t a n u l -
mányozásá ra . Az eddigi k u t a t á s o k m á r azt m u t a t j á k , hogy az érdeklődés széles 
körű vol t , s az Eper jes i Magyar Tár saság t ag ja i főképpen a T u d o m á n y t á r b a n 
f e j t e t t e k ki érdemleges, szláv i r o d a l m a k a t i smer te tő t evékenysége t . 
Fel kell h ívnunk a f igye lmet a r ra is, hogy ez a kora i szláv érdeklődés nem-
csak az i rodalom, i roda lomtö r t éne t , h a n e m a szláv t ö r t éne l em felé is i r ányu l t , 
í g y k a p j u k meg a szlaviszt ika h a r m a d i k fontos d iszc ip l íná já t , a t ö r t éne t í r á s t , 
amelynek t ehá t a m a g y a r sz lavisz t ikában is megvan a h a g y o m á n y a . E g y pé ldá t , 
a miskolci Décsy An ta l ügyvédé t eml í teném, aki a magyarországi ukránokró l 
í r t m á r 1797-ben egy kéz i r a tban f e n n m a r a d t tö r t éne t i m u n k á t . 
S végül a szláv i roda lmakka l m i n t egységgel való fogla lkozásnak vélemé-
n y e m szerint azér t is v a n lé t jogosul t sága , mer t v a l a m e n n y i Ke le t -Európához 
t a r toz ik , s a sa já tosságok mellet t a gazdasági - tá rsadalmi és poli t ikai fej lődés 
sok hasonlósága köve tkez t ében a szláv i roda lmakban is rokon vonás f igye lhe tő 
meg. Ez esetben te rmésze tesen rá kell m u t a t n i arra is, hogy a szláv i roda lmak 
a nem szláv kele t -európai népek l i t e ra túrá ihoz is közel á l lanak . A szlávok eseté-
ben t e h á t nemcsak a nye lvrokonság , h a n e m a közös t ö r t é n e t i fejlődés és az ezen 
a lapuló rendkívül széles körű kapcso la ta ik magya rázzák a közös t á rgya lás 
indokol t ságá t . 
Mindez m á r á tveze t b e n n ü n k e t a ha rmadik n a g y témához , a kelet-
európai komparatisztikához. Sziklay László k i tűnően fogla l ja össze a kelet-
európai i rodalmak sa j á to s vonása i t . A N y u g a t - E u r ó p á t ó l el térő jellegzetessé-
gek közö t t az önálló ál lami lét, v a l a m i n t városok h i á n y á t , a soknemzet iségű 
t e rü l e t eke t — ilyen vol t maga P e s t - B u d a is —, a r o m a n t i k a n a g y szere-
pé t , s m á r eml í te t t továbbé lésé t , a mú l t ku l tuszá t , a népiességet , az elkötele-
ze t t i roda lma t eml í t e t t e . Je l lemző vol t még, hogy az írók a nemzet pol i t ikusai , 
s a mode rn irodalmi nyelv megte remtésére is hasonló m ó d o n , egy időben kerü l t 
sor. Az e lmarado t t s ág mia t t i késés köve tkez tében , a nagyvárosok h i á n y á b a n 
a d r á m a és a széppróza nem szerves fej lődés f o l y o m á n y a k é p p e n j ö t t létre. 
N e m vélet len t e h á t — á l lap í t j a meg helyesen szerzőnk —, hogy a kele t -európai 
népek i roda lmában mind a mai nap ig a líra a legje lentősebb. Mindezzel össze-
függésben megf igyelhető a s t í lus i rányok és a kifejezési f o r m á k keveredése is. 
K i t ű n ő felismerés az is, hogy a X I X . sz. második felétől az igazi népiesség ke-
vered ik az álfolklórral és a régi dicsőség illuzionizmus fo r r á sává lesz, a korább i 
e lő r emuta tó mozzana tok pedig a konzerva t iv izmus eszközeivé v á ln ak . 
Ezek az i roda lom oldaláról megközel í te t t megfigyelések tel jes összhang-
b a n v a n n a k az ugyancsak fe l fe j lődő m a g y a r marx i s t a tö r t éne t i kompara t i sz -
t i k a megál lapí tása iva l , s a h is tor ikus , Sziklay László ez i r ányú m u n k á s s á g á t 
t a n u l m á n y o z v a , nemcsak megerősí tés t kap , hanem abbó l sokat t a n u l h a t , sok 
ösztönzést is mer í the t . 
A kelet-európai i roda lmak á l ta lános vonása inak megha tá rozása alapos 
monogra f ikus t a n u l m á n y o k o n nyugsz ik . í g y a már e m l í t e t t Vitkovics Mihály-
ról í r t m u n k á j á r a , a Mickiewiczről szóló k i smonográ f iá ra , a X I X . sz.-i cseh 
i roda lomra vona tkozó t a n u l m á n y a i r a és nem u to l sósorban a Sienkiewiczt , 
J i r á seke t és Gárdony i t összehasonlí tó í rására gondolok, amelyben a szerző a 
századforduló tö r t éne t i regényeiben je lentkező r o m a n t i k u s és real is ta eleme-
k e t k ísér te nyomon . 
Amit mindehhez hozzá t ehe tünk , csupán á r n y a l j a a k i a l ak í to t t képe t : 
szerzőnk beszél a K e l e t - E u r ó p á n belül kö rvona lazha tó zónákról . Ezek meg-
ha tá rozása a k o m p a r a t i s z t i k a igen fontos f e l a d a t a , ami a t ö r t éne t i fej lődés 
vizsgálata né lkül nem lehetséges. Magának K e l e t - E u r ó p á n a k megha tá rozása 
körü l is sok v i t a folyik. A h is tor ikusok k ö z ö t t kezd po lgá r jogo t nyerni az a 
Ke l e t -Eu rópa , ame ly az E lbá tó l az Uraiig t e r j e d , amelynek északi ha t á ra i a 
Bal t i - tenger , a Bot teni-öböl , az Északi -Jeges- tenger , délen pedig az Adriai- , 
J ó n - , Földközi- , Egei- , Fekete- és Kaszpi - tenger . Ugyanekkor e te rü le ten belül 
számos különbségről , eltérésről is szólni kell. Kü lön sa já tos vonásokka l rendel-
kező nagyobb t e r ü l e t a gazdasági - tá rsada lmi t é r en l ege lmarado t t abb Ba lkán , 
v a g y Ke le t -Európa nyuga t i fele a legfe j le t tebb te rü le t , amelye t Közép-Európá-
n a k vagy K ö z é p k e l e t - E u r ó p á n a k is szoktak nevezni . E k isebb zónákon belül 
is te rmészetesen megf igye lhe tők a nemzet i sa já tosságok . A kompara t i sz t i -
k á b a n t e h á t — és ez úgy gondolom, az i roda lomtör t éne t i k u t a t á s o k r a is vo-
na tkoz ik — a t e rü le t eke t , az i roda lmaka t összekapcsoló hasonló vonások 
mel le t t nem kevésbé kisebb súl lyal kell foglalkozni a speciális jellegzetessé-
gekkel is. 
Az orosz i roda lom helyéről kellene még a kele t -európai kompara t i s z t ika 
kapcsán szólnunk. Sziklay László ebben a ké rdésben e l len tmondásosan fogal-
m a z o t t . Munkásságáró l szóló téziseiben azt í r j a , hogy az orosz i rodalom csak 
bizonyos ko r szakokban t a r toz ik ehhez a t e rü le thez , „а X I X . s zázadban semmi 
ese t re sem, m e r t a hasonló (felvilágosodás kori) kezde tek u t á n az orosz líra, de 
főleg az epika (a regény, a novel la és a d r á m a ) oly vi lági rodalmi rangra tesz 
szer t , m in t a s zóban forgó i roda lmak közül egy másik s e m . " Alapve tő t anu l -
m á n y á b a n (A kelet-európai összehasonlító irodalomtörténetírás néhány elvi kér-
déséről, Vi lágirodalmi Figyelő 1962. 4. sz.) pedig a köve tkezőke t o l v a s h a t j u k : 
„ A z orosz i rodalomról nem szólunk ebben a t a n u l m á n y b a n . Ped ig a legközelebb 
áll azokhoz az i roda lmakhoz , amelyeknek az elemzéséhez hozzá fog tunk (kelet-
eu rópa i népekről v a n szó). Ez a hasonlóság a X V I I I . sz. és a X I X . sz. for-
d u l ó j á n , ill. a X I X . sz. elején a legfe l tűnőbb, akkor , amikor az oroszok is meg-
t e r e m t i k a m a g u k modern i roda lmi nyelvét az e lavul t egyházi szlávval szem-
ben , s amikor i rodalomszervezésük is hasonló eszközökhöz nyú l , s népiességük 
is hasonló n o r m á k k a l dolgozik ." (473. 1.) 
E n inkább az u tóbbi megfogalmazássa l ér tek egyet , b á r hangsúlyozni 
sze re tném, hogy az orosz i roda lom — éppúgy m i n t Oroszország egész tö r t éne t i 
fe j lődése — Ke le t -Európához t a r t o z i k . Aligha f o g a d h a t ó el az, hogy az ország 
gazdaság i - tá r sada lmi és pol i t ikai élete Ke l e t -Eu rópa szerves része, i rodalma, 
m i u t á n vi lági rodalmi ér tékekkel rendelkezik, rnár nem t a r toz ik ehhez a te rü-
le thez . Ami a l eg jobban összefűzi az orosz i r o d a lma t a ke le t -európai népekéi-
vel, az többi k ö z ö t t az elkötelezet tség, az, hogy Oroszország demokra t ikus á t -
a lak í tása , a polgár i fej lődés követelése a l e g h a t á r o z o t t a b b a n az i roda lomban 
j e l en tkeze t t . Ta lá lóan m o n d o t t a Belinszkij , hogy ,,a r ú t oroszországi valóság-
b a n . . . egyedül az i roda lomban v a n meg az élet és e lőreha ladás a b a r b á r 
cenzúra ellenére is . . . A köl tő i cím, az írói n é v már régen e lhomályos í to t ta 
a vá l lbo j tok és a t a r k a un i formisok cs i l logását ." Az orosz i rodalom óriásai 
mel le t t (Puskin , Le rmon tov , Gogol, Turgenyev , Szal t ikov-Scsedriu , Tolsztoj , 
Dosz to jevszki j , Oszt rovszki j , Nyekraszov) számos kiváló író és köl tő áll t a 
ha l adás oldalára s harcol t a m a g a eszközeivel a feudál is -despot ikus Orosz-
ország ellen. Ez az i rodalom a s a j á t o s orosz t a l a j b ó l n ő t t ki , ame lye t ezer és ezer 
szál fűz Ke le t -Európához . Nyi lvánva ló az a l apve tő kü lönbség: nincs nemzet i 
e lnyomás , a t ö b b i ke le t -európai i roda lomban pedig a nemze t i függet lenség 
gondo la t a f o n ó d o t t össze a polgári á ta lakulás ügyével . K e l e t - E u r ó p á n belüli 
orosz sa já tosságró l : nemzet i önállóságról v a n azonban szó, ami — s erre még 
r á t é r ü n k — sok minden t m a g y a r á z . 
U g y a n e k k o r egy e l l en tmondásnak is t a n ú i v a g y u n k . A ke le t -európai 
v iszonyokat vizsgálva fe lmerü l a kérdés, mi az oka a n n a k , hogy a mérhe te t l e -
nül e lma rad t Oroszország i roda lma jóva l gazdagabb és vi lágirodalmi je len tő-
séget képvisel , számos, gazdaság i - t á r sada lmi téren f e j l e t t e b b ke le t -európai 
nép l i t e r a t ú r á j á v a l szemben. E z t csak részben ér tet i meg ve lünk , hogy n a g y 
nemzet rő l v a n szó, ahol t ö b b kedvező k ö r ü l m é n y közöt t e m l í t h e t j ü k a v iszony-
lag s zámot t evő olvasóközönséget . Ehhez azonna l hozzá kell t enni , hogy n e m 
vol t nemze t i e lnyomás sem, ami az i roda lom fejlődése s z á m á r a a több i kele t -
európai néphez képest kedvezőbb lehetőséget n y ú j t o t t . U g y a n a k k o r ezzel 
szoros összefüggésben fon tos ipar i -kereskedelmi közpon tok j ö t t e k létre, ame-
lyek ku l tu rá l i s cen t rumok is vo l t ak . Ezen a — m o n d h a t j u k — jelentős báz ison 
b o n t a k o z o t t ki az orosz i roda lom. A feuda l i zmus és a cári despot izmus mérhe-
te t len n y o m á s a pedig indoko l t a , hogy az orosz l i t e ra tú ra a t ö b b i ke le t -európai 
i rodalomhoz képes t a l eg többe t fogla lkozot t a progresszió p l a t f o r m j á n — t á r -
sadalmi kérdésekkel . Ta lán sehol E u r ó p á b a n n e m volt olyan súlyos az e lnyomás , 
olyan nehéz a haladó erők helyzete , min t éppen a cári Oroszországban. U g y a n -
ekkor a gazdasági - tá rsada lmi fej lődés e lér t egy olyan sz in te t , s h o z z á t e h e t j ü k 
még ehhez a nemzet i e lnyomás h i ányá t , m i n t kedvező mozzana to t , h o g y a 
magas sz ínvonalú i rodalom fej lődésének megvo l t ak a messzemenő lehetőségei . 
Sziklay László i s m e r t e t e t t sokszínű m u n k á s s á g á t m é l t á n egészíti ki még 
ké t ku t a t á s i , ill. t evékenységi kör , amelyre csak röviden h í v o m fel a f igye lmet . 
Az egyik a csehszlovákiai magya rok ku l tu rá l i s élete és ezen belül i roda lma . 
E l f o g a d h a t j u k azt a po l émiában k ia laku l t koncepció já t , hogy az első világ-
hábo rú u t á n fel lépet t nemzedék sorában , ha s zámot t evőbb egyéniség n e m is 
a k a d t , vo l t ak közö t tük tehe tséges írók, o d a a d ó szervezők. F á b r y Zol tánról és 
Darkó I s tván ró l ír t cikkei segítik í r á sművésze tük megér tésé t és a mé l t a t l anu l 
e l fe le j te t t prózaí ró ér tékeléséhez n y ú j t a n a k biztos a lapo t . 
A másik te rü le t a szlovák i roda lomok ta t á s Magyarországon. Sziklay László 
három évt izeden keresztül v e t t részt a f e l sőok ta t á sban és s zámot t evő szerep 
j u t o t t neki a hazai szlovák ér telmiség felnevelésében. A szlovák i rodalom ok-
t a t á s á v a l kapcsola tos módsze r t an i cikkei hasznos í to t t ák a magya r—sz lovák 
kul turá l i s kapcso la tok és a ke le t -európai kompara t i s z t i ka t e rü le tén elért gaz-
dag k u t a t á s i e redményei t . 
Az e lmondo t t ak a l a p j á n a kép egyé r t e lmű: egy je len tős m u n k á s s á g o t 
t e k i n t h e t t ü n k á t , amely messzemenően é rdemes a dok tor i fokoza t ra . 
M E G E M L É K E Z É S 
Vitéz János és kora* 
K A R D O S T I B O R 
Az a fé r f iú , akinek t r ag ikus ha lá lá ra ma , 1972. augusz tus 8-án, ötszáz 
év mú l t án , emlékezünk s ak inek emlékére ez a megkapóan szép kiál l í tás meg-
nyí l t , egyik legnagyobb és legjel lemzőbb a l a k j a volt a m a g y a r reneszánsznak . 
Valóban egyetemes egyéniségnek m o n d h a t ó : egyházfő vol t és á l l amfér f i , 
az i rodalmi élet é l te tője és t u d o m á n y o s szervező, ép í t t e tő , fes tők p á r t f o g ó j a , 
h u m a n i s t á k , t udósok mecénása , i f j a k neve l te tő je , maga is ak t ív h u m a n i s t a , 
m i n t levélíró, min t szónok, min t t ö r t éne t í ró , min t szövegjaví tó f i lológus. 
Szigorú, t i sz ta jel lem, igaz haza f i , emberséges ember , H u n y a d i János b a r á t j a , 
Mátyás k i rá ly nevelője, J a n u s P a n n o n i u s n a k ap ja he lye t t a p j a , nevel te tésének 
i r ány í tó j a . 
Hozzá fogha tó ö tvözet egyéniség do lgában nincs is az egész m a g y a r 
reneszánsz ide jén . A t r i u m v i r á t u s másik k é t t a g j a t ö r t é n e t i mére tekben jóva l 
n a g y o b b : unokaöccse J a n u s Pannon ius az egész európai human izmus egyik 
legnagyobb p o é t á j a , H u n y a d i Mátyás a m a g y a r k i rá lyság ko r szakának egyik 
legnagyobb a l a k j a . De \ i téz J á n o s z á r t a b b , k iegyensú lyozo t tabb , köve tkeze-
tesebb , még ha ez k a t a s z t r ó f á b a v i t te is. É le te t e t ő p o n t j a azonban mégsem 
a Mátyási korszak , hanem a H u n y a d i János- i , annak sikereire és megpróbá l t a -
t á sa i ra összpontosul . „Hosszú h a d j á r a t " , Nikápoly , Rigómező, nándor fehé r -
vár i d iada l : ezeknek volt n a g y t a n ú j a ő. E z nem jelent i az t , hogy ne le t t vo lna 
d ö n t ő szerepe Mátyás megvá lasz tása és h a t a l m á n a k megerősítése körü l . 
Kétség te len azonban, nemcsak az ország í r ó d e á k j a k é n t cselekedet t , 
H u n y a d i n a k mintegy í ró - jobb ja , de l e té teményese volt pol i t ikai meggyőződé-
sének és s t ra tég ia i elveinek. Amel le t t a je lek szerint bizonyos do lgokban 
e lkülönül t m é g a ko rmányzó tó l is. Nem t e k i n t h e t ő esetleges kö rü lmények 
össze ta lá lkozásának , hogy a vá rna i csata ide jén e lhagyja az u d v a r t és a csa tá -
b a n részt n e m vesz, s ez az az időpont , amikor „p ro s t u d i o " Olaszországba 
a k a r t menni . Levelei k ö n y v é t 1445-ben ő maga vezeti be és e P ro lógusban 
komor do lgoka t o lvasunk. Azt í r ja , amit L u c a n u s és Seneca: ez a t e s tvé rha rc , 
az egymás-gyi lkolásának a gaz t e t t eknek korszaka . Mi t ö b b , szerinte „ a gaz-
t e t t e t , ha kedvezően a lakul , ha sikeres, v i r t u s n a k nevez ik" . Ez szó szer in t 
Machiavelli á l l á spon t j a há romnegyed évszázadda l később. A firenzei kancel -
lár is a t ényekbő l von ja le e köve tkez t e t é seke t , de é rvényességüket e l fogad ja , 
míg Л itéz e lu t a s í t j a . Nyi lván a vá rna i k a t a s z t r ó f a okának is ezt t a r t o t t a , mivel 
a h a d j á r a t o t esküszegéssel i nd í t o t t ák meg. Mátyás tö r t éne t í ró j a Bonf in i 
Machiavel l i -szerűen fogja fel ezt a t ö r t é n e t i c se lekményt : Cesarini b íboros 
* Első f o r m á j á b a n a „Vitéz János és kora" c. kiál l í tás m e g n y i t ó j á n hangzot t el 1972. 
augusz tus 8-án az Esztergomi Főszékesegyház K ö n y v t á r á b a n . A kiá l l í tás t rendezte K o v á c h 
Zol tán főkönyv t á ro s Mucsi András és Rosdi Pá l közreműködéséve l . 
t anácsa va lóban esküszegés vol t , de a keresz tény h a d a k n e m ezért vesz t e t t ek , 
hanem m e r t nem jól kész í t e t t ék elő a vál la lkozást . A t ö r ö k sem t a r t o t t a meg 
soha ígéretei t s meghazud to l t a a lá í rása i t . 
Az a n a g y reneszánsz-elv, mely ekkor még nem v e s z t e t t e el h i te lé t , vagyis 
hogy t á m a d n i kell, aká r a balszerencse ellenére is, H u n y a d i t e t t e r e j e , ön-
b iza lma , meggyőződése ide jén még n a g y dolgokra volt képes . - „ B á t o r s á g r a , 
serénységre, cselekvésre v a n szükség — í r j a egyik levelében Vitéz —, s hogy 
mindez gyümölcsözőbb legyen, t ö b b e t kell vele t ö r ő d n i o lyankor , amikor 
megfordu l t a szerencse, m i n t amikor sz i l á rd . " — Zrínyi je lszava j u t e szünkbe 
„ U l t r a p r o v o k á l t a m az f á t u m o t !", amikor Vitéz H u n y a d i és a m a g a közös 
meggyőződésé t így fejezi k i : „ é p p e n ezér t , min thogy csak a kedvező körül-
mények v á l t o z t a k meg, de nem v á l t o z o t t a háború szükségessége, nekifogok 
a szent ügynek , melyben — úgy h a t á r o z t a m — i n k á b b meghalok fegyverre l 
kezemben , m i n t hogy népem szenvedései t t ovább lássam . . . " Első l á t s z a t r a 
úgy t ű n i k fel, min tha H u n y a d i és Vitéz is, aki ugyancsak részt ve t t a r igómezei 
c sa t ában , nem lenne képes észlelni, hogy milyen végzetes fo rdu la to t hozo t t 
éppen ez a csata , éppen az erőegyensúly t ek in te t ében . Ez azonban tévedés 
lenne. H u n y a d i is, Vitéz is jól t u d t á k , hogy v a k m e r é s ü k mélyén tö r t éne lmi 
kényszer áll. H a a k a r t á k , ha nem, mos t m á r le kel let t v o n n i u k a t a n u l s á g o k a t . 
Az 1456-i n á n d o r f e h é i v á r i d iadal m á r n e m is Hosszú H a d j á r a t - t í p u s ú t á m a d ó 
h a d m ű v e l e t , hanem egy f enyege te t t , ku lcsfontosságú m a g y a r vá r véde lme, 
illetve fe l szabadí tása . A győzelem a n n y i b a n volt mégis H u n y a d i - t í p u s ú , mert 
hadvezér i lángelméjé t , halálos e l szántságá t megte téz te a m a g y a r nép tömegei-
nek, sőt t ö b b fenyege te t t nép tömegeinek erejével. Vitéz e t e k i n t e t b e n is egy 
vé leményen volt H u n y a d i v a l . Hiszen évekkel előbb 1450-ben éppen H u n y a d i 
nevében k é r t e a pápá tó l , hogy a m a g y a r z a r ándo k o k n ak ne kell jen bűnbocsá -
n a t é r t R ó m á b a zarándokolni , legyen elég, hogy Székesfehérvár ra v a g y Nagy-
v á r a d r a vonu l j anak , s o t t tegyék meg fe la ján lása ika t , amelynek fele ford í t -
tassák a t ö rök ellen. Vitéz kéri, hogy a búcsú legyen egyetemes, részesül jön 
benne minden rangú és r e n d ű ember , m e r t nem helyes szé tvá lasz tani azoka t , 
ak iknek „egy a h a z á j u k és közös az ü g y ü k " (Una p a t r i a , pa r causa) . 
H u n y a d i önzetlensége és e lszántsága és e redményei vo l tak azok, amely 
mia t t Vitéz és nevel t je , J a n u s , nem t u d t a megérteni , hogy a kiváló hadvezér 
nem kevésbé kiváló f ia , H u n y a d i Má tyás , ezt inár n e m t u d t a megtenni . Mégis 
Vitéz jó ideig minden t e k i n t e t b e n t á m o g a t t a H u n y a d i J á n o s f iá t . Mellet te állt 
az 1467-i erdélyi felkelés idején is, csak az elhúzódó cseh háború , m e l y n e k el-
kerüléséér t sok minden t meg t e t t , a központos í tó mona rch i a egyre k e m é n y e b b 
gazdasági követelései és a személyes jó viszony megromlása egykori neve l t j é -
vel veze t t ek oda, hogy szak í to t t n a g y b a r á t j á n a k , H u n y a d i J á n o s n a k f i áva l . 
B izonyára abban a h iszemben vol t , hogy elővágással, vagyis megelőző t á m a -
dásokkal , de mindeneset re komoly k a t o n a i jelenlét tel meg lehet ál l í tani a törö-
kö t , vissza lehet verni , meg lehet védeni a hazá t és közelebbi szü lőfö ld jé t . 
Mert ha n e m is volt h o r v á t , de mindenese t re szlavóniai , délvidéki születésű. 
A köznemesi pá r t törökel lenes h a g y o m á n y a i — hiszen csa lád ja gyors emelkedő 
u t á n Zsigmond ura lkodása kezde tekor ide zuhan t vissza — t a l á lkoz t ak sze-
mélyében a világi és egyházi főnemesség sérelmeivel, ame ly rendhez i m m á r ő 
is t a r t o z o t t . S e sérelmek főleg anyagi t e rmésze tűek v o l t a k , de amel le t t köz-
jogiak is. 
I t t kell néhány szót e j teni Vitéz J á n o s családi eredetéről , neve l te tése 
kérdéséről és aspirációiról. Először is c sa lád ja az A n j o u k bü rok ra t i kus ha t a lmi 
szervezetével eme lkede t t föl. Va l l juk , ami t F r a k n ó i Vilmos, hogy őse az a 
Sá fá r I s t ván mes te r , a k i rá ly i u r a d a l m a k k o r m á n y z ó j a , ak i 1333-ban m á r 
Visegrád v á r n a g y a volt . Neve mel le t t a „ m e s t e r " elnevezés azt t a n ú s í t j a , 
hogy ahhoz a t r i v i u m b a n és q u a d r i v i u m b a n j á r a t o s í rni-olvasni tudó , számo-
lási műve le t ekben gyakor lo t t , jogi i smeretekkel rendelkező világi ré teghez 
t a r t o z o t t , ame ly „ d e á k " neveze t t e l évszázadokra h a t á r o z t a meg a magya r 
értelmiség világi ágá t . 1337-ben m á r Pilis megye fő i spán ja vo l t , aki egyebek 
k ö z t házaka t is vásáro l t , mégpedig az akkor fővá rosnak számí tó Esz te rgom-
b a n . Ám fiai az I . La jos t k ö v e t ő utódlási h a r c o k b a n Durazzó i Kis Káro ly , 
m a j d Nápolyi László mellé á l l o t t ak s i l yen fo rmán min t „ h ű t l e n e k " minden 
v a g y o n u k a t e lvesz í te t ték . Sá fá r I s t v á n n a k Miklós f iá tól va ló unoká i ; J á n o s 
magisz ter és i f j a b b Miklós r o p p a n t erőfeszí téseket t e t t e k a családi vagyon 
visszaszerzésére s ez részben s ikerü l t is. Nos, ez a János magisz te r , akárcsak 
csa lád juk őse, i smé t jogász, sőt ügyvéd , jegyző, aki 1428 ó ta „ V i t é z " ep i the ton 
ornansszal j e len ik meg min t csa ládnévvel s aki Garázda l á n y t v e t t feleségül. 
Nevé t , c ímerét ny i lván vi tézségéér t k a p t a . Azonban valószínűleg csupán 
a szlavóniai b i r t o k o k a t t u d t a v isszakapni . I t t szü le te t t O-Zrednán 1400 körü l , 
t a l á n néhány évve l később, Vitéz János , a későbbi vá rad i p ü s p ö k , m a j d eszter-
gomi érsek és t e s tvé re Vitéz Borbá la , J a n u s P a n n o n i u s édesany j a . Volt még 
egy h a r m a d i k f i t e s tvé rük , ak inek nevé t n e m t u d j u k , de ak inek f ia vol t az a 
Csezmicei J á n o s , máskén t i f j a b b Vitéz János (aki t sokáig össze is t évesz t e t t ek 
J a n u s Pannoniussza l ) , aki ké sőbb veszprémi püspök le t t . 
Teljesen te rmésze tesnek kell fölfogni, hogy Vitéz J ános a zágrábi egyház-
megyében , vagy i s éppen Z á g r á b b a n le t t k le r ikus és innen Ghata lóczi Mátyás 
zágrábi , később pécsi p répos t révén va l amiko r 1430 — 33 k ö z ö t t beke rü l t 
a kance l lá r iába . Pá r t fogó j a , Ghata lóczi , aki t a l á n rokona is l ehe t e t t , 1433 u t á n 
m á r a főkancel lá r t i sz té t t ö l t ö t t e be, de F r a k n ó i szerint m á r évek óta segí te t te 
h iva t a l a e l l á t á sában az előbbi főkancel lá r t , Eber l i a rd János , zágrábi püspökö t . 
Mindenesetre Zs igmond ki rá ly és császár 1437-ben egy olyan oklevelet á l l í to t t 
k i , mely szerint Vitéz János kü lönös é rdemeket szerzet t a kance l l á r i ában rész-
b e n Magyarországon te l j e s í t e t t szolgálataival , részben az ország h a t á r a i n 
k ívü l „nem kevés idő ó t a " . Az idéze t t kifejezés legalább 6 — 8 éve t kel le t t hogy 
je lentsen . A d a t o k v a n n a k arról , hogy 1435-ben a bécsi egye temen t a n u l t . 
Ez azonban n e m lehe te t t t ö b b évre k i t e r j edő szabályos t a n u l m á n y i d ő , f ő k é n t 
n e m az a műve l t ség , amely a zágrábi egyházmegyében és a k i rá ly i kancel lá-
r i ába , I tá l ia felől már besz ivárgo t t . Ezér t a k a r t a kü lönben is csalódot t Vitéz 
1444-ben „ p r o s t u d i o " Olaszországba menni és ezért a k a r t a évek m ú l t á n , 
1451-ben e t e r v é t va lóban megvalós í tani . 
Azt is l ehe tne mondani , hogy szeretete a klasszikus l a t in irodalom i r án t 
t a l á n ba rá t i é r in tkezésből f a k a d t s egyéni o lvasmányok ú t j á n n ő t t nagy ra . 
E z t b izony í t j ák levél- és beszéds t í lusának sa já t sága i , i roda lmi eszményei, 
Cicero, Livius, L u c a n u s , Seneca, a „szat i r ikus k ö l t e m é n y e k " o lvasása . E mel le t t 
szól a középkori szavak keveredése e l tanul t k lasszikus fo rdu l a tokka l , ha tá ro -
z o t t a n erőtel jes egyéni s t í lusának darabos vo l t a . Délvidéki születése, családi 
t a r tózkodás i he lye ha t á roz t a meg Vitéz J ános őseinek pol i t ika i ál lásfoglalását 
is és Vitéz művelődés i eszményé t . El kell f o g a d n u n k Huszt i József megalapo-
zo t t föl tevését , hogy mindebben döntő szerepet j á t s zo t t a Magyarországra 
kö l tözö t t Pier Paolo Vergerio, aki 1417—1444-ben B u d á n beköve tkeze t t 
haláláig, t e h á t közel három évt izedig á l t a l ában Magyarországon élt . De ilyen 
i r á n y b a n h a t o t t egy Ognibene d a Scuola, v a g y Antonio Loschi , akik a kancel-
l á r iában do lgoz tak , az o lyan nagy je len tőségű egyéniségek, m i n t a k ö v e t k é n t 
i t t megfordu l t Ambrogio Traver sa r i és mások . Mély befolyással volt reá a I I I . 
Fr igyes kance l l á r i á j ában f e l t ű n ő Enea Silvio Piccolomini is, aki poli t ikai v i t a t -
kozóból l a s sankén t szellemi t ek in t e tben b a r á t t á válik. Ulászló kirá l lyá válasz-
t á sáva l hasonló aspirációjú lengyel pap i f é r f i ak ke rü l t ek m a g y a r fö ld re : 
Szánoki Gergely egy ideig a H u n y a d i f i ú k nevelője , Lassocki Miklós, k r a k k ó i 
dékán , aki a m a g a unokaöccsei t már Vitéz e lha tá rozása e lőt t k ü l d t e Guar inóhoz 
t anu ln i F e r r a r á b a . Ez n e m áll e l lenté tben avva l , hogy a sugalmazó e z ú t t a l 
is Vergerio vo l t . 
N a g y v á r a d o n vagy éppen B u d á n m a g y a r , olasz, görög, lengyel t u d o -
mányos e g y ü t t m ű k ö d é s valósul t meg az ú j ku l t ú r a j egyében . A kö rnek az 
eddig eml í t e t t eken kívül á l landó t ag j a vol t F i l ippo P o d a c a t a r o ciprusi h u m a -
nis ta és te rmésze tesen különfé le alkalmi vendégek . 
Ami a vá r ad i — ese tenkén t buda i — összejöveteleket illeti, a z o k n a k 
élesen m e g h a t á r o z h a t ó jellege vol t . Fi l ippo Buonaccorsi , m á s k é n t Cal l imachus 
Szánoki -é le t ra jzában külön kiemeli ennek a kö rnek soknemzetségű m i v o l t á t . 
H a i d e s z á m í t j u k az osz t rák Georgius P e u r b a c h tevékenységé t is, aki Vi téz 
megbízásából í r t a a Váradi T á b l á k a t , akkor e csillagász révén a n é m e t e k is 
képviselve vo l t ak . A vá rad i kör a sokoldalúság szempont j ábó l t ip ikusan rene-
szánsz kori vo l t a t ek in t e tben is, hogy „ m i n d e n beszélgetés a l ap j a a hasznosság , 
v a g y az igazság gyakor la ta v o l t " . Szemérmet len , a lantas beszélgetések súlyos 
b ű n n e k s z á m í t o t t a k . E b b e n is Vitézre kell i smernünk , aki szigorúan h i r d e t t e 
a szó és a t e t t , a gondolkodás és a m a g a t a r t á s egységét. Már igen korán rész t 
vehe t t ek a p la tonis ta -a r i sz to te l i s ta v i t á k b a n , Call imachus egy u ta lása Char-
midészre Vergerióval kapcso la tosan erre m u t a t . Giovanni Argiropilo a j á n l á s a 
Vitézhez Arisztotelész csil lagászati-fizikai könyve i előtt (De libris de caelo) 
és egyéb a j á n l á s o k arra m u t a t n a k , hogy Vi téz t a korabeli t e r m é s z e t t u d o m á n y 
is érdekel te . De t a l án még anná l is i nkább a tör ténelem eseményeinek meg-
v i t a t á sa . Cal l imachus jelzi, hogy Szánoki Gergely feldolgozta I . Ulászló meg-
h iva t á sá t a m a g y a r t rón ra és hadakozása i t a törökkel . Ugy látszik, a v á r a d i 
kö rben ve r seng tek a közös ka t a sz t ró f a , a v á r n a i ü tközet oka inak megv i t a t á sá -
b a n : megéneke l ték versben, feldolgozták szónoki prózában és megí r ták t ö r t é -
ne t iben is. Vergerio m ű f a j i h a t á s á t s egyben szellemi be fo lyásá t e téren is jól 
le lehet mérni . Hiszen ő vol t az, aki a Nagy Sándor- i legendák helyébe a n a g y 
ura lkodó egyik hadvezére , P to lemaiosz fel jegyzései a lapján készül t Arrl i ianosz-
féle görög n y e l v ű , reális szellemű Nagy Sándor -é le t ra jzo t ü l t e t t e á t l a t i n r a 
Zsigmond k i r á ly részére s ő vol t az, aki a római b i rodalom tö r t éne t ének , a r ó m a i 
limesz véde lmének egy k r i t ikus korszakáról szóló műve t , vagyis Hérodianosz 
görög nye lvű tö r t éne t i p r ó z á j á t fo rd í to t t a l a t i n r a . (A római b i rodalom t ö r t é -
ne te Marcus császár u tán . ) Vitéz János e lőadás t t a r t o t t „ m i n d k é t P a n n ó n i a 
szerencséjének vál tozásairól és hogy különfé le időkben milyen emberek lak-
t á k . " Ugy lá t sz ik , Szánoki Gergely versengve Vitézzel, a lengyelek őskoráról 
beszél t . Nos, ezek a t a n u l m á n y o k Flavio Biondo, Enea Silvio Piccolomini 
ú j f a j t a geograf ikus-e tnograf ikus nemzet i t ö r t é n e t í r á s á n a k pon tosan megfelelő 
kísér le teknek m o n d h a t ó k . Vitéz János marg iná l i s jegyzetei egyes kódexe iben 
azt m u t a t j á k , hogy az ókori tö r téne lem hason ló jelenségeit mindig a m a g y a r 
tö r téne lem szemszögéből l á t t a s oda-odaí r ta „ m i n t Magyarországon," , v a g y : 
„ lásd P a n n ó n i á t " s tb. 
Szemmel l á t ha tó , hogy Vitéz János a kü l fö ld i , pon tosan olasz i sko lákban 
való t a n u l á s t a főrangú, nemesi , kancelláriai nevel te tés á l lami koncepc ió jába 
helyezte bele és e téren te rmészetesen ugyancsak Pier Paolo Yergerio szabadí -
t o t t a föl gondolkodásá t , a reneszánsz-pedagógia ama klasszikus p é l d á j á v a l , 
melye t A gyermekek szabad tanulmányairól és a nemes erkölcsökről c. m ű v é b e n 
í r t meg gyakor la t i jelleggel, műve l t , cselekvőképes, ú j ember lé t rehozása 
cél jából . 1451-ben levelet í r t Guar ino d a Veronához, mely fölé Ivan i ch Pál 
az t í r ta „ a Yárad i Püspök Guarino da Veronához , a n a g y szónokhoz, aki 
F e r r a r á b a n t a n y á z i k " . E b b e n a rövid, de r o p p a n t h a t é k o n y levélben szemmel 
l á t h a t ó , hogy eszménye mi vo l t : emberség, t u d ás , j o b b á vá lás , amit Call ima-
chus is észreve t t a vá rad i körről szólván. 
Vitéz J á n o s egyénisége zár t vol t , de n e m szűk: tö r t éne t í rás , szónok la t , 
epikus köl tésze t , szat í ra , t r ag ikusok á l l t ak az egyik fókuszban , de a más ik 
g y ú j t ó p o n t a v i lágegyetem ismerete vol t . J a n u s a lapve tő meghason lásá t soha 
n e m érezte, de a t á r s a d a l o m m a l és k o r á v a l szemben súlyos k r i t iká t m o n d o t t 
k i és e k r i t i ka i rodalmi t ámasz t éka i , az ókor i e g y h á z a t y á k , akik egytől egyig 
klasszikus művel t ségűek s az ezüstkor , v a s k o r római írói n e m ál l tak egymássa l 
szemben. 
Az a vallásosság, amely Vergerióra s ennek n y o m á n Vitéz J á n o s r a is 
jel lemző vo l t , a „devot io m o d e r n a " , az ú j f a j t a vallásosság morális, gyakor l a t i 
célkitűzéseivel, Jeromos- , August inus-fé le , Ter tu l l ianus- , Lactant ius- fé le t á j é -
kozódásáva l egészen k o n k r é t e n észlelhető a nagyszerű esztergomi sz impozionon 
va lamikor 1470 telén az esztergomi érseki v á r b a n . A v i t á n — mint Ga leo t tó tó l 
t u d j u k — Vitézen és Mátyás ki rá lyon k ívü l jelen volt J a n u s Pannon ius is és 
Giovanni G a t t i , akiről nem t a r t o t t á k számon a közelmúl t ig , hogy a p l a t o n i s t a 
Bessarion b íboros t i t k á r a vo l t és Galeo t to személyes ellensége. A n a g y v i t a 
t a r t a l m i összetevői, amelyek fe l t ehe tőek : Vitéz és M á t y á s király részéről a 
devot io mode rna , J a n u s és Ga t t i részéről az ú jp l a ton i zmus , Galeotto oldaláról 
pedig az averroizmussal kapcso la to t t a lá ló ú jp l a ton izmus . 
A v i t a , amely i t t le folyt , pon tosan a „devot io m o d e r n a " a lapve tő kér-
déseit é r in t e t t e , a Jeromos-fé le h u m a n i z m u s t . A v i ta lényege a házasság és 
az aszkézis kérdése : miér t vá l a sz to t t a ki Jézus egyháza fejéül Pé te r t , m ié r t 
n e m J á n o s t ? Hiszen a „ k ő s z i k l a " nevű P é t e r volt a házas , a bűnben forgó, 
a megtévedő és J á n o s a t i sz ta , a m e g i n g a t h a t a t l a n ? Ga t t i , aki I t á l i ában o lyan 
csodagyereknek számí to t t va lamikor m i n t J a n u s , f e l fo r t yan t . Ez isteni t i t o k í 
Mire a k i rá ly úgy válaszol , hogy ő u g y a n keveset o lvaso t t , az is i n k á b b az 
ókori h a d t u d o m á n y , a tö r t éne t í r á s körébe t a r tozó vol t , de ezt azért , igenis, 
o lvasta és f e lhoza t j a az érsek, t e h á t Vitéz János k ö n y v t á r á b ó l J e r o m o s n a k 
Jovinianus ellen í ro t t k ö n y v é t , ahol az e g y h á z a t y a a t ú l z o t t aszkézis ellen foglal 
ál lást , azonkívül Pé te r apostol idős kora és t a p a s z t a l a t a mel le t t . Ez t a z u t á n 
H u n y a d i M á t y á s kiegészíti még: a m e g t é v e d t , a bűnös Pé t e r meg fog j a t u d n i 
ér teni a bűnös emberiséget . Ez már a te ren t iusz i „ s e m m i emberi nem idegen 
tő l em" . Mármos t a k i rá ly t u d t a , hogy ez az i ra t Vitéz k ö n y v t á r á b a n m e g v a n , 
nyi lván még vá rad i püspök korából , amikor minden v i t a erkölcsi és gyakor l a t i 
célból indu l t . Az akt ív , morál is ihletésű teológiá t követel i a király — Galeo t to 
szövege szer in t . S ez vol t jel lemző mindenkoron Vitéz János ra . A v á r a d i 
human i s t a kö rben már v i t a t k o z t a k róla : mi helyesebb a házasság fel n e m bon t -
ha tósága , v a g y az e l lenkezője? 
О t a n í t o t t a , h i rde t te leveleiben, hogy szó és t e t t k ö z ö t t nem lehet el térés, 
hogy a m a g a t a r t á s fe l té t lenül köve tkeze tes kell hogy legyen. Ezt ő ú g y értel-
mezte , hogy személyét nem kímélve c sa t a t é ren vagy kance l lá r iában , nehéz 
t á rgya lásokon , ú ton és o t t h o n k ü z d ö t t a hazáér t , s ami nála evvel te l jesen 
összhangban á l lo t t , a f enyege t e t t ke resz tény népekér t . E z t a m a g a t a r t á s t 
t a n ú s í t o t t a H u n y a d i halála u t á n is, a hazáé r t aggódot t , k ü s z k ö d ö t t é j t nappa l l á 
téve úgy, hogy J a n u s , aki n a g y o n szeret te , m á r egészségét f é l t e t t e s ezt vers-
ben is megí r ta . „Vigyázz, élj úgy másokér t , hogy magad ne pusz tu l j b e l e . " 
(Ер . I . . 19 . .) Az é j szaka m a g á n y á b a n v a g y aká r b ö r t ö n b e n avva l m u l a t t a 
m a g á t , hogy o lvaso t t és egyre csak o lvasot t . Kis marginális jegyzete i t a n ú s k o d -
n a k róla, hogy mindig h a z á j á r a gondol t . 
Levelei E l ő h a n g j á t és m a g u k a t a leveleket olvasva r i a d t a n l á t j u k a r ó m a i 
po lgá rháborúk , a császári zül löt tség k o r á n a k a t m o s z f é r á j á t ú j r a t á m a d n i , 
Lucanus , Seneca, Juvena l i s , Pers ius , Ovidius olvasása a r ra a köve tkez te t é s re 
j u t t a t j á k , hogy „ a zavar k o r á t " ( tempóra d is turbi i ) élik á t : ,, . . . a vas h a t a l m a 
m á r minden jogot ha lomra dön t , t ö r v é n y e k e t , a dolgok közö t t i összhangot 
maga a t e rmésze t f o r g a t j a fel vészes t á m a d á s s a l . A szabadság, íme, a gyűlöle t 
kezére j u t o t t . A zsákmányolás és ellenséges prédálás fényűzésre c sáb í t anak . 
De, j a j , i n k á b b rokontó l eredő, min t ellenséges fosz toga tás t kel le t t volna mon-
d a n o m , amikor a ba r á t i kéz önnön j onha ellen fordul és r o k o n h a d a k k ü z d e n e k 
egymássa l . . . a közös ha lá lba r o h a n u n k v a k o n . " Va jon mi vol t az a r a n y k o r 
Vitéz s zemében? 
A „szen t k i r á l y o k " k o r a ? I s t v á n , I m r e , László? s t a l án a l egu tóbb i 
l eg inkább? T u d j u k , hogy László kirá ly kivéte les t isztelője vol t . J a n u s híres 
verse, a Búcsú Váradtól is a családi gyöngédség, a véde t t o t t h o n , a t u d o m á n y , 
s e n a g y h a g y o m á n y o k légkörét őrzi. É r d e m e s megjegyezni , hogy Vitéz szer in t 
a po lgá rháborúk korszaka v a n je len és ha n e m is m o n d j a ki, de az a végpusz tu -
lás lehetséges, amiről Ovidius, Juvena l i s , Seneca í r t ak . Az i f j ú J a n u s e felfo-
gását mélyen be fogad ta , v a l a m i n t Vitéz apoka l ip t ikus jel legű erkölcsi fe lhábo-
rodásának jó n é h á n y fel té telezését . Vitéz mindenese t re azér t n e m von t le végső 
köve tkez te t é seke t , mer t b í zo t t , ké t ségbeese t ten is, akárcsak H u n y a d i J á n o s . 
Ez a b iza lom a k u l t ú r a , a t u d o m á n y ú j ko r szakának szól, Vitéz az ér te-
lem erejével fo rdu l t a jövő felé. Ez m e n t e t t e meg a végső rezignációtól , m i n t 
ahogy öccsét J a n u s t is. Vitéz érdeklődése a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , az ember i 
t es t , a csillagos égbolt , a fö ld ra jz és hasonlók i r án t fe l té t lenül t a r t a l m a z ú j -
szerű m o z z a n a t o k a t . Vitéz min t va l amenny i ko r t á r sa , híve vol t az asztrológiá-
nak , azonban olyan t á b l á z a t o k a t kész í t t e t e t t előbb Peu rbachha l , m a j d Regio-
montanussza l , amelyek min t segédeszközök asz t ronómiai v í v m á n y o k . A t u d o -
m á n y t ö r t é n e t az asztrológiát és az a lkímiát éppen a t u d o m á n y o s segédeszközök 
kidolgozása, számítások végzése m i a t t nem csupán a horoszkópok és az a r a n y -
csinálás bűvésze tének tek in t i , h a n e m a va lódi asz t ronómia és a valódi k é m i a 
felé vezető ú t n a k . Az asztrológia ezenfelül de t e rmin izmus t j e l en te t t , i l le tve 
ennek egy p r imi t ívebb f o r m á j á t . Vitéznél vakh i t rő l e t é ren sem lehet szó. 
Még a b b a n az ese tben sem, ha az úgyneveze t t „ke resz tény asz t ro lógia" elvei t 
fogad ta volna el, melyek szerint a csillagok konstel lációi is ten a k a r a t á n a k égre 
írt jelei. Az a fé r f iú , aki H u n y a d i v a l együ t t va l lo t t a , hogy szembe kell szegülni 
a balszerencsével , aligha t a r t o t t a a csillagok konstel lációi t o lyan kényszernek , 
amely népek és egyének sorsá t e ldöntö t te . Mint te rmészet i t ényezőt t a l á n 
f igyelembe veendőnek l á t t a a cs i l laghatásokat , t a l án test i do lgoka t befolyásoló 
t ényezőnek . A kényszer Vitéz számára va l ami egészen más vo l t : t á r s ada lmi , 
pol i t ikai t ényezők összessége, min t pl. a t ö rök háború , a m a g y a r nép léte v a g y 
nem léte. 
Vitéz J á n o s nem le t t vo lna h u m a n i s t a a szó legmélyebb é r te lmében , 
ha nem é rdek lődö t t volna a t e r m é s z e t t u d o m á n y fiziológiai része i rán t . Ga leo t to 
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t e h á t nem ok nélkül a j á n l o t t a neki Az emberről (De homine , 1471) c ímű m ű v é t , 
mely ugyan tö redék-ha lmaz , min t e zseniális, ám kissé k o n f u z elme egyéb művei 
is, de ú t t ö r ő ! S Galeot to ekkor már h i r d e t t e (1464 óta) megfigyelések, an t ik 
szövegek és ú j p la ton is ta ind í tékok a l a p j á n , hogy nem a Föld áll a bolygók 
k ö z é p p o n t j á b a n , h a n e m a N a p , mely sugara i erejével t a r t j a pá lyá ikon a bolygó-
k a t . Ez a he l iod inamikus naprendszer vo l t — egyéb e lő fu tá rok t an í t á sa iva l 
p á r h u z a m o s a n , min t Domenico Maria Nova ráé , min t Ficinóé, Celio Calca-
gninié — Kopern ikusz nagy fölfedezésének előkészítője. Nos, ez a Galeot to évekig 
él t Vitéz u d v a r á b a n és t a n á r a le t t az Accademia I s t r opo l i t ananak , melye t 
J a n u s segítségével Vitéz a lap í to t t és t e rveze t t . T e h á t csupán csillagász-
m a t e m a t i k u s t a n á r a a k a d t há rom olyan , min t Galeo t to , Keg iomon tanus és 
I lkus Már ton . Persze t á m o g a t t á k az lij un ive rz i t á s t bécsi ar isz to te l ianusz és 
skolaszt ikus f i lozófusok; Ga t t i pedig h a t a n í t o t t , l ehe t e t t kánon jogász , de 
l ehe te t t teológus is. Ez az egyetem Vitéz J á n o s bukása és halála u t á n szerin-
t ü n k t o v á b b élt , még egy évtizedig, ha vege tá lva is, de az is lehetséges, hogy az 
alkancel lár , t e h á t Schőnberg haláláig, 1486-ig. Azonban szer in tünk az Accade-
mia I s t r opo l i t ananak jellege nem teológiai vol t , min t szlovák k u t a t ó k fe l té te-
lezik, h a n e m i n k á b b jogi és a szabad művésze tekre k i t e r j edő . Ami a teológiá t 
illeti, a szükségle teket esztergomi székhellyel egy másik főiskola e légí te t te ki, 
az az ágos tonrend i teológiai főiskola, amelyrő l k é t s é g b e v o n h a t a t l a n levél tár i 
b i z o n y í t é k o k a t éppen most t á r fel Mezey László. S még izga lmasabb, hogy ez a 
teológiai főiskola egyes ok ta tó i , min t Agost ino da Vicenza és k o r á b b a n való-
színűleg Aurel ius Brandol inus Lippus, t u d o m á n y o s fo rmác ió ja okán p la ton i s t a 
i r ányza tú vo l t . 
íme , a t r i u m v i r á t u s legidősebb t a g j a , Vitéz J ános va lóban érdemei alap-
j á n a m a g y a r ős -humanis ta , akinek egyénisége és t ö b b min t négy évt izedes 
tevékenysége , lángoló lelkesedése nélkül magyar h u m a n i z m u s semmi esetre 
sem j ö t t vo lna létre. 
K Ö Z L E M É N Y E K 
Vitéz János ismeretlen levele Car vajai bíboroshoz 
B O R O N K A I I V Á N 
Fraknói Vilmos egy 1887-ben megjelent köz leményében i s m e r t e t t e a prágai k á p t a l a n i 
k ö n y v t á r egyik XV. századi k ó d e x é t , amely igen é r t ékes anyagot t a r t a l m a z a század d e r e k á n a k 
eseményeire vona tkozó egykorú í rásokból . 1 Az első 78 levélen foglal he lye t például Vitéz János 
Leveleskönyvének addig az ideig i smeret len máso la t a ; ennek — F r a k n ó i szavai t idézve — ,,a 
Schwandtner - fé le kiadással való összevetése nem vo l t egészen h á l á d a t l a n m u n k a . " 2 
T u d j u k m á r m o s t , hogy Schwandtner eml í te t t k iadása 3 az egyet len akkor i smer t kéz i ra t i 
pé ldányon — a Bibliotheca P a l a t i n a Vindobonensis , a ma i bécsi Nationalbibliothek 431. szá-
m o n n y i l v á n t a r t o t t la t in nye lvű kódexén 4 — a lapu l t . Ez a kódex valószínűleg egészen közel 
áll a Leveleskönyv eredeti pé ldányához ; ez u t ó b b i n a k anyagán kívül egyebet nem is t a r t a l m a z , 
s így okkal h i h e t t é k ku ta tó ink az t , hogy a Schwandtner -k iadássa l l ényegében a Leve leskönyv 
hiteles szövegét t a r t j á k a kezükben . E n n e k a h iede lemnek — a bécsi kéz i r a t mik ro f i lmjé t t anu l -
mányozva m e g á l l a p í t h a t t a m — m e g v a n n a k a m a g a veszélyei; e zú t t a l azonban nem a bécsi 
kódex t anu l sága iva l foglalkozom, h a n e m v i s szakanyarodom Fraknó i közleményéhez, illetőleg 
az abban i s m e r t e t e t t prágai kódexhez . 
Ez t o lvassuk Fraknóiná l : „ A n y o m t a t o t t k i a d á s b a n fe l tűnő, hogy X L I . számú levél 
u t á n , mely K á z m é r lengyel k i rá lyhoz van intézve, köve tkezvén a X L I I . számú, mely Miklós 
dékánhoz í r a t o t t , ezen Miklós (p rae t ac tu s ) »feljebb n e v e z e t t é n e k m o n d a t i k a fe l i ra tban . E n n e k 
m a g y a r á z a t á t meg ta lá l juk k é z i r a t u n k b a n . I t t tudni i l l ik a Kázmérhoz i n t éze t t levél u t á n köve t -
kezik egy Miklós dékánhoz í r t másik levél, mely a n y o m t a t o t t k i a d á s b a n ki van h a g y v a . Ez 
1448. deczember 18-dikán í r a t o t t . í g y t ehá t a p rága i codex Vitéz leveleinek g y ű j t e m é n y é t egy 
k i ada t l anna l kiegészí t i ."5 E levél a zonban F raknó i közleménye u t á n is k i ada t l an és i smere t len 
m a r a d t . 
Mielőtt m o s t rá té rnék l eve lünk szöveg szerint i közlésére, m a j d a belőle levonható t anu l -
ságokra , e lőrebocsá tom, hogy e levél nemcsak a k iadásbó l m a r a d t k i : h iányzik a bécsi kódex-
ből is. A prága i kéz i ra t t ehá t sok egyéb közöt t e p o n t o n is csakugyan g y a r a p í t j a i smere te inke t 
Vitéz i rodalmi és poli t ikai m ű k ö d é s é t illetően. — Köve tkezzék ezek u t á n a levél szövege:0 
Reverendiss ime Pa te r ! L o n g a m et quasi d i u t u r n a m moram exspec ta t ionemque m a -
gistri Ot tonis casu magis quam v o l u n t a t e s tudiove nos t ro reverendiss ima pa te rn i t a s ves t r a ac-
t a m noveri t , pot i ss ime cum et res, p ro qua i n s t aba t , eius condicionis sit, u t eam pr iva t i s man i -
bus consiliisque a t t r e c t a r i nec c a u t u m nec omnio consu l t um p u t a v e r i m u s , u t p o t e in q u a u l t r a 
c o m m u n e m o m n i u m iniur iam, specialem q u o r u n d a m ex nobis laesionem pensare o p p o r t u n u m 
/ / habu imus . Al i ter enim leve sat is iudicium p u t a r e t u r , si soli integri v ide ren tu r de caesorum 
vulner ibus d i spu ta re . Cum igi tur , p a t e r reverendiss ime, mul ta p e r f e r a m u s ex par te d u c a t u u m 
Austr iae , quae r e m ipsam recte d i f f icu l ta re possun t , quominus levi ter t rans igere tur in ea — 
in iur ia<m) videl icet v io la torum foede rum, i t em obl igat ionum i n i t a r u m ( inea ta rum cod.) 
pacisque ruptura<^m), prae terea c a s t r o r u m surrept iones , op<^p)idorum subact iones , t e n u t a r u m 
ac p r o v e n t u u m coronae occupat iones , hominum caedes et cetera p lu r ima r e rum d a m n a ; nihilo-
m i n u s t a m e n faci les semper an imos ded imus ad o m n e s condiciones hones t a s pacemque corap-
l e c t e n [ d a n ] d a m . Quam quidem c u m post mul tos labores , quorum h a u d minorem p a r t e m e t i am 
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reverendiss ima pa t e rn i t a s ves t ra tú l i t , pos t e rga tam sensissemus, v e n t u m est t andem ad t r eu -
garurn m-ateriam. I n quibus licet semper op ta re magis quam sperare u t i l i t a tem n o v e r i m u s 
— ve lu t i quae adversae par t i ampl io rem p raeben t colorem occas ionemque bona regni nos t r i 
r e t inend i —, ob reverent ia in t a m e n reverendiss imae pa te rn i t a t i s ve s t r ae cupientes, q u a n t u m 
sine magna laesione iuris nostr i possumus , per hoc apostol icae sedis honor i deferre, i n t r a v i m u s 
in ipsam m a t é r i á m earundem. Haec p r i m u m in B u d a , d e m u m in Posonio per reverendiss imam 
p a t e r n i t a t e m v e s t r a m diligenter t r a c t a t a , pa r t i busque concordare non valent ibus — u t brevi-
bus u t a m u r — f ina l i t e r in certi tenoris eiusdem pa t e rn i t a t i s vestrae reverendiss imae l i t t e ras red-
ac t a fu i t . Ig i tu r cum iis (hiis cod.) l i t teris p r a e f a t u s magis ter Ot tó p r i m u m ad m a g n i f i c u m 
gube rna to rem n o s t r u m ас certos ex nobis eotunc cum eo positos veniens consensum pet i i t ac ra t i -
f i ca r i ea, quae in ipsis l i t teris reverendiss imae pa t e rn i t a t i s vestrae con t ineban tur . // Qui qui-
dem dominus guberná to r tunc ex t ra m e t a s regni aliis — u t i no tum est — exercitus nost r i nego-
tiis impl icatus , submisera t de l ibera t ionem super inde h a b e [ a ] n d a m ad convent ionem n o s t r a m , 
q u a m pro hac causa ad fes tum Bea t i Mar t in i confessoris Budae condixerarnus faciendain. Pos t -
q u a m a u t e m permissione divini iudicii p raefa t i exerc i tus nostri casus nun t i a tu s fu i t , cunc t a -
r u m al iarum r e r u m expedit ione suspensa, ad conf inia regni pro adh ibenda reliquis r ebus cus-
tod ia confluere, a t q u e in hunc locum p r a e t a c t a m ( p r a e t a c t u m cod.) convent ionem t r a n s f e r r e 
necesse habu imus . Quo simul et d i c t u m mag i s t rum Ot tonem ipso r e r u m eventu a t t r a x i m u s . 
I t a q u e in te r alia, quae expedire o p p o r t u n u m era t , recepta in m a n u s mater ia t r e u g a r u m 
p r a e t a c t a r u m , v i sum est pr ima facie communi del iberat ione, quod cons idera ta praesent is t em-
poris qua l i t a te — quo de r u p t u r a an ted ic t i nostr i exerc i tus altiori f o r t e rumore , q u a m m é r i t a 
hu ius eventus exposcerent , m u l t o r u m ora compleren tur — non liceat ad hanc mate r iam exnunc 
responsa operasque dare , ас si ad eas recipiendas f o r t u n a r u m advers i t a te et non propri is r ebus 
( rerum cod.) cogeremur . — Sed de hoc minus est, v e r u m maiora r e s t an t . 
In p lur ibus enim articulis l i t t e ra rum p a t e r n i t a t i s vestrae reverendiss imae no tab i l em 
e inenda t ionem t r a c t a r e habe remus — si copia adesset in id ipsum conferendi —, quae e t i am 
serenissimo domino R o m a n o r u m regi facile, u t c red imus , persuader i po te run t m o d e r a n d a . 
P r i m u m in art iculo de castris et bonis occupatis , i t em de fac to domini comit is palat ini , ac e t i am 
in u l t ima clausula de subdit is et famil iar ibus p a r t i u m hinc-inde inc ludendum ( ? ) . Supe r // 
qu ibus u t competens moderat io f i a t , de l iberavimus m i t t e r e in p rox imo certos nunt ios nos t ros 
ad p r a e f a t u m d o m i n u m R o m a n o r u m regem et consiliarios suos, nihil in hac par te honor i reve-
rendiss imae pa t e rn i t a t i s ves t rae coniure ( ! ?) ex is t imantes , si sine praeiudicio eiusdem ap t io res 
r ebus nostr is condiciones ad iunxer imus , vel si m o d é r a i temporis convenient ia pensa ta n o n ad 
t r e u g a r u m ^ m a t e r i a m ) , sed ad p e r p e t u a m pacem dono Domini po t e r imus devenire. V e r u m 
t empore in te rmedio , iux ta reverendiss imae pa t e rn i t a t i s ves t rae mon i t a , ab omni a r m o r u m mo-
[ni j t ione quiet i s t ab imus (scribimus cod.), sicut et h a c t e n u s ad p r o p u l s a n d a m magis q u a m ad 
in fe rendam in iur iam inst i t imus, ce t e raque singula remedia , quae ad r em ipsam non modo t rac-
t a n d a m , sed et conc ludendam ingenio adiri p o t u e r u n t , 11011 d e f u e r u n t ; r e s taba t solum, u t ex 
p a r t e a l tera maior ad pacem ipsam af fec tus appl icare tur . 
D a t u m Zegedini, in congregat ione nos t ra , die X I I I I (sic) mensis Decembris anno 
Domini M-o CCCC-o XLVII I . 7 
Meg kell j egyeznem, hogy a prága i kódexben is minden egyes levél élén o t t o lvasha tó az 
Ivanichtól megfoga lmazo t t közlés a c ímzet t re , a levél t u l a jdonképpen i í r a tó já ra és a bennfogla l t 
t é m á r a vona tkozó lag — egyedül ez a da rab nélkülözi az ilyen t e rmésze tű t á j ékoz t a t á s t . Ar ra 
vona tkozólag t ehá t , hogy kinek a nevében és kihez í r ta Vitéz ezt a levelet , csak ennek t a r t a l m a 
n y ú j t h a t felvi lágosí tást . 
A levélben először a c ímzet t Ottó mesternek t i tu l á l t kü ldö t t j é rő l esik szó. Erről a személy-
ről a Leveleskönyv többi d a r a b j á b a n nem o lvasunk , s nem t u d u n k arról , hogy Miklós d é k á n 
környeze tében l e t t volna ilyen nevű ember . A levél a t o v á b b i a k b a n a I I I . Frigyestől elszenve-
d e t t jog ta lanságokka l s az ezek orvoslására h i v a t o t t — eredményte lenül végződöt t — b u d a i és 
pozsonyi t á rgya lásokka l foglalkozik, amelyeken személyesen ve t t részt a levél c ímzet t je : „ H a e c 
p r i m u m in B u d a , d e m u m in Posonio per reverendiss imam p a t e r n i t a t e m ves t ram di l igenter 
t r a c t a t a . . . f ina l i t e r in certi tenoris eiusdem . . . l i t t e ras redacta f u i t . " Végül említi H u n y a d i 
J á n o s távol lé té t a török elleni b a d j á r a t mia t t , a Rigómezőn beköve tkeze t t vereségét („exer-
c i tus nostr i casus" , „ r u p t u r a . . . nos t r i exerc i tus" , 1448. október 18 — 19.), az ennek köve tkez-
t ében t á m a d t r i ada lma t s b izonyta lanságot , a c ímze t t írásos j a v a s l a t á r a adandó válasz elha-
lasz tásának , módos í t á sának és képviselője kényszerű marasz t a l á sának szükségességét. 
A I I I . Frigyessel fönnálló v iszálykodás kérdésével a Leveleskönyvnek jó néhány d a r a b j a 
foglalkozik. A 25. szám például Vitéz levele Carvajal bíboroshoz, aki akkor , 1447 j a n u á r j á b a n , 
p á p a i k ö v e t k é n t vol t h iva tva a béke tá rgya lások vezetésére; a Bécsbe induló magyar kü ldö t t s ég 
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 Pave l Spunar ú r sz íveskedet t az e r ede t iben u t á n a n é z n i a m i k r o f i l m b izonyta lan o l v a s a t a i n a k ; ezúton k ö s z ö n ö m m e g 
önze t len f á r a d o z á s á t . Sa jnos , a kódex másolás i h i b á i t az ő kon t ro l l j a c sak megerős í te t te . 
menlevelének ügyében í ródo t t a 26. és 27. számú levél 1447 f e b r u á r j á b a n , m a j d a bécsi s ezt 
köve tően a pozsonyi t anácskozás meghiúsul táva l a 28. levélben H u n y a d i k o r m á n y z ó fordul t 
a p á p a i követhez , m e g h í v á n őt a budai t á rgya lás ra (1448. j ú n i u s 3.); a 38-ban u g y a n ő ír t a 
Pozsonyba távozó Carva ja l b íborosnak 1448. szeptember 14-én8 s tb. 
Levelünk t e h á t — a sorrendben a 42. számot viselné — ennek a sok h u z a v o n á v a l j á ró 
á lda t lan és káros v i szá lynak , s a Rigómezőn beköve tkeze t t t r ag ikus vereségnek ér tékes doku-
m e n t u m a . Nem nehéz ezek u t á n korr igá lnunk F raknó i t évedésé t : a levél c ímze t t j e nem Miklós 
k rakkó i dékán, Magyarország szentszéki köve te , h a n e m J o h a n n e s Carvaja l bíboros, aki később 
a Szentszék magyarország i követe le t t ; 9 a levél kel te pedig nem december 18-a, h a n e m 14-e. 
Köve tkez t e t é seme t a l á t ámasz t j a a c ímze t t megszólí tása is: „Reverendiss ime P á t e r " . 
Ez ugyanis csak érseknek és bíborosnak k i já ró t i tu lus a Leve leskönyvben (vö. 5., 13., 17., 25., 
27., 28., 32. szám: „Reverend iss ime P a t e r et D o m i n e " , 14., 16., 38., szám: „Reverend i s s ime 
P á t e r " , 12., 49., szám: „Reverendiss imi P a t r e s " stb.) , míg Miklós dékán megszól í tásában min-
dig a „venerab i l i s " t i tu lussa l ta lá lkozunk (18., 39., 42., 44., 47. s tb . számok). — De nem r o n t j a 
le köve tkez te t é semet a „ p r a e t a c t u s " jelző sem. Ivan ich ugyanis ko rán t sem csak akko r élt ezzel, 
ha az illető a közvet lenül megelőző levél c ímze t t j e vol t ; haszná l t a akkor is, ha a c ímze t t neve 
va lamely ik korább i i r a t kapcsán fo rdu l t elő. í g y például a 47. levél címében az „ a d d ó m i n u m 
Nicolaum p r a e t a c t u m " nem a 46. levélre u t a l (ennek ui. V. Miklós pápa a c ímze t t j e ) , hanem 
legföl jebb a 44-re; a 39. „ s u p r a t a c t u m " - a meg egyenest a 18-ra, hiszen a közbülső da rabok 
egyike sem í ródo t t Miklós dékánhoz; de ugyanez f igyelhető meg más c ímzet tek esetében is. 
Pé ldáu l a 27. levél , , p rae t ac tus" -a 25. c ímze t t j é re u ta l , a 14. „ s u p r a t a c t u s " - á t a 10. levél élén 
l á t j u k viszont , a l l . „ d i c t u m dominum E u g e n i u m " - á t a 6. levélben, é. í. t . — Ez az 1448. de-
cember 14-én Szegeden kelt levél Johannes Carvajal bíboroshoz szólt t ehá t . 
É rdemes még kissé el időznünk ennél a kérdésnél : mi m a g y a r á z h a t j a meg a ké tségte len 
hi te lű levél szövegének meglé té t a máso la tban — m e r t h ibái m u t a t j á k : másola t c supán a prágai 
kódex —, s h i á n y á t az eredetihez igen közel álló bécsi p é l d á n y b a n ? 
F raknó i az t m o n d j a az előbbiről, hogy semmit sem t u d u n k provenienciá járól . Igaz; 
de azér t sokat elárul az önmagáró l ! A t a r t a l m á t o lyan m ű v e k teszik ki, amelyek szorosan kap-
csolódnak nem csupán a XV. század de rekának m a g y a r eseményeihez, de magához Vitéz sze-
mélyéhez is. Amel le t t elejétől a végéig u g y a n a n n a k a kéznek az írása — be leér tve a (bécsi 
kódexéi tő l sokszor különböző) lapszéli j egyze teke t is —, nem Vitézé azonban ! Az a személy, aki 
e kódexe t gondosan, bá r nem hibát lanul , összeál l í tot ta , fe l té t lenül a pol i t ikus-kancel lár Vitéz 
J á n o s környeze téhez t a r t ozo t t . Vitézről pedig t u d j u k , hogy V. László király prága i koronázásá t 
köve tően o t t m a r a d t vele a cseh fővárosban , s m u n k á j á b a n ny i lván nem né lkü lözhe t te ezt a 
fon tos „dossz ié t " sem. E n n y i t a föl tehető provenienciáról .1 0 
Ami levelünk utólagos fö lbukkanásá t illeti, csak se j t é skén t u ta lok Ivan ich 1451. decem-
ber 16-i, a Leveleskönyv u tószavakén t í ro t t levelének eme szavai ra : „Nem m i n d e n f á j d a l o m 
nélkül val lom meg, hogy sok olyan levelet mel lőztem, ame lynek másola tá t gonda t lanságból 
v a g y szé t t ép tük , v a g y e ldob tuk , és csak h a j d a n való elkészítésük emléke él bennem. H a ezek 
egyiké t -másiká t aká r ismerős jegyzőknél , aká r b a r á t a i d n á l esetleg föllelnéd, akkor r a j t a , gon-
doskod j róla, hogy minél h a m a r a b b összegyűj tsék és g y ű j t e m é n y b e szedjék őke t , nehogy fele-
désbe men jenek az események!" 1 1 Arra gondolok, hogy u t ó b b csakugyan e lőkerü lhe te t t koráb-
b a n elveszet tnek h i t t levélszöveg, ami t a zu t án , cím nélkül , bemáso l t ak a későbbi gyű j t emé-
nyes kódexbe , mégpedig a maga helyére. 
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Adalékok Garázda Péter életéhez Juhász László kutatásai alapján 
H O R V Á T H J U D I T 
J u h á s z László kézi ra tos h a g y a t é k á n a k vizsgála takor k i t ű n t , hogy a neves tudós — J a n u s 
P a n n o n i u s - t a n u l m á n y a i kiegészí téseképpen — k u t a t á s o k a t végze t t a magyarország i humaniz -
m u s egyik jelentős, de kevéssé ismert a l a k j á v a l , Garázda Pé te r re l kapcso la tban . Garázda J a n u s 
Pannon iu s ko r t á r sa vol t , előkelő csa ládból származot t , t a n u l m á n y a i t ő is — Vitéz J á n o s tá-
moga tá sáva l — Olaszország human i s t a iskoláiban végezte , a Mátyás ellen sző t t összeesküvés 
az ő p á l y á j á t is de rékba tör te , az összeesküvés u t á n egyházi t isztségeket visel t , á m a püspök-
ségig soha nem j u t o t t el. A Mátyás u d v a r á b a n k ibon takozó h u m a n i z m u s n a k B á t h o r i Miklós 
és Várad i Pé te r mel le t t a ha rmad ik l egnagyobb a lak ja vol t . Verseket is í r t , ezekből azonban egy 
sem m a r a d t fenn. Mindössze egyetlen levelé t i smer jük , így je lentőségének megítélésekor kizáró-
lag kor tá rsa i ér tékelő megjegyzéseire v a g y u n k u ta lva . 
Juhász kö rü l t ek in tő levéltári k u t a t á s a i és Garázda é l e tú t j ának rekons t ruá lá sá ra , vala-
m i n t a magyar h u m a n i z m u s b a n be tö l t ö t t szerepének megítélésére vona tkozó kísérletei ér tékes 
a d a t o k k a l egészítik ki az eddigi — sok t ek in t e tben tö redékes — ismereteket . 1 
K u t a t á s a i t a köve tkező t émák köré csopor tos í to t ta : 
I. A Ga rázda család 
I I . Ga rázda P é t e r származása 
I I I . Garázda P é t e r olaszországi t a r tózkodása és t a n u l m á n y a i 
IV. Garázda P é t e r és a Vitéz-féle összeesküvés 
V. Garázda P é t e r és Mátyás k i rá ly . Ba rá t i kapcso la ta i és ismeretségei 
VI. Garázda P é t e r Mátyás ha lá la u t á n 
VI I . Garázda P é t e r irodalmi működése . 2 
Az a l ább i akban i smer te tn i fogom J u h á s z k u t a t á s a i n a k legjelentősebb e redménye i t . 
Az eddigi i smere tek szerint a G a r á z d a család legrégibb lakóhelye a bulgár ia i Mecsenicse 
vol t , ahonnan a X I V . század végén a t ö r ö k e lőrenyomulás ha t á sá r a Boszniába , Garázda köz-
ségbe köl töztek á t , m a j d 1414-ben Magyarországon te leped tek le. A család ekkor m á r t ö b b ágra 
s zakad t , ezek egymás tó l igen távoleső t e rü le teken (Tiszántúl , Dráva vidéke s tb . ) éltek és bir-
t oka ik szerint kü lönböző előnevet v ise l tek . 3 A család törökel lenes harcairól számos oklevél 
t a n ú s k o d i k . J u h á s z h á r o m , lényegében egykorú d o k u m e n t u m 4 a lap ján a fen t i a d a t o k a t a kö-
ve tkező fel tevésekkel egészíti ki. 
A Szilágyiak és a Garázdák közös címere közeli rokonságra u ta l . E r e d e t i — közös — 
csa l ádnevük a Garázda lehe te t t , ami t a család egyik ága a Szi lágyságban k a p o t t b i r toka i u t á n 
Szilágyira v á l t o z t a t o t t , míg a másik ág, mely Keresz túr községben j u t o t t b i r tokokhoz , régi 
n e v é t megőrizve a ke resz tú r i előnevet v e t t e fel. A szilágyi és a keresztúr i b i r t o k o k a t ké t t es tvér 
k a p h a t t a — közös — címeres levéllel e g y ü t t , s 1409-ben Keresz tú r i Garázda Miklós és Szilágyi 
László — ta lán e ké t t e s tvé r f iai — a c ímeres levelet csak f e lú j í t o t t ák . A közös címer és az a t ény , 
hogy b i r tokaik távolsága ellenére m i n d h á r o m ok i r a tban e g y ü t t szerepelnek, valószínűvé teszi, 
hogy Garázda Miklós és Szilágyi László unoka t e s tvé rek és nem távolabbi rokonok. 5 
A Garázdák és Szilágyiak rokonságának ténye s z á m u n k r a elsősorban azér t fontos , m e r t 
a Garázda család és a H u n y a d i a k r o k o n s á g á t jelenti : az eml í t e t t Szilágyi László leánya vol t 
Szilágyi Erzsébet , H u n y a d i J ános felesége, H u n y a d i László és Mátyás any ja . 6 
A Garázda család tö r téne tének felvázolása u t á n a következő fe lada t Ga rázda P é t e r 
he lyének kijelölése a csa ládban . J u h á s z felteszi , hogy Garázda Pé te r a fen t eml í t e t t Keresz túr i 
Ga rázda Miklós öt f i a egyikének az u n o k á j a lehete t t . Min thogy a gyulafehérvár i sírfelirat sze-
r in t a D r á v a m e n t é n szüle te t t . Juhász ú g y gondolja , hogy az eml í te t t öt f iú közül csak h á r o m 
m e n t a Tiszántú l ra , k e t t ő viszont Sz lavóniában te lepede t t le, és i t t szüle te t t Ga rázda Pé te r . 7 
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 a ) 1407. december 8 - á n ke l t Zsigmond k i rá ly a d o m á n y o z ó levele, m e l y b e n a boszniai Sz t rebern ik v á r a hősies védel-
mezéséér t Keresz tú r i G a r á z d a Miklósnak és Szilágyi L á s z l ó n a k a j ándékozza a D o b o k a megyei Ba lázs fa lvá t i l le tve, az Alsó-Fehér 
megye i Szen t imré t , b) A k ö v e t k e z ő évben ugyanezeknek köszöne te t m o n d tö röke l lenes ha rca iké r t , c) 1409. f e b r u á r 23-án címe-
res levelet k a p n a k Zs igmondtó l . 
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Ugyancsak Szlavóniában t e l epede t t le a két f i ú t e s tvé r r e l együ t t i smeret len nevű l e á n y -
t e s tvé rük is: Vitéz J á n o s any ja , J a n u s Pannon ius a n y a i nagyany j a . 8 J u h á s z feltevése szer in t 
t e h á t Garázda és J a n u s Pannon ius nagyszülei t e s t v é r e k , ok maguk másod -unoka t e s tvé rek 
vo l t ak . 
Garázda születési évéről nincs d o k u m e n t u m . J a n u s Pannonius , 9 Bap t i s t a Guar inus 1 0 
és m á s kor t á r sak é le tkorához v i szonyí tva Juhász — i n k á b b e l fogadha tónak , min t m e g n y u g t a t ó -
n a k t a r t v a — az 1443-as esztendőt jelöli meg Garázda P é t e r születési évszámául . 1 1 
Az i f jú G a r á z d a olaszországi t a n u l m á n y ú t j á n a k egyes ál lomásai Fe r r a ra , F i renze és 
P a d o v a vol tak . J u h á s z erre vona tkozó ku ta t á sa i azé r t érdemelnek kü lönös f igyelmet , m e r t 
megkísérl i az olaszországi t a r t ózkodás kronológiai r e n d j é t megál lapí tani . T á m p o n t u l szolgál 
ehhez a fe r rara i mes te r , Guar inus Veronensis h a l á l á n a k d á t u m a (1460). Valószínű ugyan i s , 
hogy Garázda is — J a n u s Pannon iushoz hasonlóan — Guar inus kedvéé r t m e n t F e r r a r á b a , és 
amikor 1460-ban a n n a k f ia , Bap t i s t a v e t t e á t az iskola vezetésé t , G a r á z d á n a k nem sok keresni-
va ló j a volt a vele c s aknem egyidős B a p t i s t a mellett .1 2 Mindezek a l ap ján J u h á s z felteszi, h o g y 
Garázda kb. 1458-tól a h a t v a n a s évek elejéig t a r t ó z k o d h a t o t t Fe r r a r ában . 1 3 Innen F i renzébe 
v e z e t e t t az ú t j a , ahol minden valószínűség szerint elég hosszú ideig — 1470-ig — m a r a d t . E z t 
a fe l tevés t t öbb a d a t is a l á t ámasz t j a . Amikor 1469. december 23-án a f i renzeiek levelet í r n a k 
M á t y á s n a k , amelyben értesít ik, hogy megbecsülésük je léü l ké t oroszlánt kü ldenek neki, egyben 
az t is t u d a t j á k vele, hogy az a j á n d é k e l j u t t a t á sáva l G a r á z d a Pé te r t b ízzák meg, aki hos szabb 
ide je t a r tózkodik városukban . 1 4 N é h á n y hónappal e lőbb meg Marsilius F ic inus J a n u s P a n n o n i -
ushoz í r t levelében az t í r j a a F i renzében ta r tózkodó Garázdáról , hogy „ u t r i u m q u e n o s t r u m 
famil iar is" . 1 5 Igen hosszú időt ke l le t t Garázdának F i r enzében töl tenie , hogy k iérdemel je ezt 
a megtisztelő megje lölés t (familiaris: b izalmas k a p c s o l a t b a n levő ember) . 
Egyet len a d a t mond ellent a nyolc-kilencéves f i renzei pe r iódusnak . Fraknói Vi lmos 
v a t i k á n i levéltári o k m á n y o k r a h i v a t k o z v a azt ál l í t ja , h o g y 1465-ben, amikor J a n u s P a n n o n i u s 
köve tségben j á r t a p á p á n á l , j a v a d a l m a t eszközölt ki az a k k o r Ferrarában tanuló Garázda P é t e r 
számára . 1 6 Azonban sem Huszt i Józsefnek, 1 7 sem pedig 1972-ben Kardos T ibornak nem s ikerü l t 
megta lá ln ia az eml í t e t t o k m á n y o k a t a F raknó i á l ta l m e g a d o t t jelzet a l a t t . Mindaddig, amíg 
n e m bizonyosodunk meg Fraknói á l l í t á sának hitelességéről vagy tévedéséről , csak azt t e h e t j ü k 
fel, hogy — t e k i n t e t b e véve az előbb vázo l t összefüggéseket — Garázdának legkésőbb 1466-ban, 
de lehet , hogy m á r 1465-ben á t ke l le t t mennie F e r r a r á b ó l Firenzébe. 
A firenzei t a r t ó z k o d á s t egy korabe l i oklevél t a n ú s á g a szerint18 Ga rázda 1468-ban egy 
magyarország i l á toga tássa l f é lbeszak í to t t a . 1469-ben i smé t Firenzében t a l á l j u k (Ficinus-levél , 
a f i renzei t anács levele). Az 1470 — 71-es időszakra v o n a t k o z ó i smere teket J u h á s z je len tős ú j 
köve tkez te tésekke l gazdag í to t t a . E b b ő l az időből va ló ugyan i s Ba r tho lomaeus Fon t ius négy , 
Garázdához szóló levele.1 9 Mind a négy válasz Garázda egy-egy, ma m á r ismeret len levelére. 
K e t t ő közülük ke l t eze t t (1470. december 12., illetve 1471. február 13.), a másik ke t tő d á t u m 
né lkü l való.2 0 E négy levél alapos elemzésével Juhász a köve tkező e redményekre j u t o t t : 
1469-ben Ga rázda már készülődik haza Firenzéből (ezt Ficinus J a n u s Pannoniushoz í r o t t 
leveléből t ud juk ) . 1470 tavaszán valószínűleg már Magyarországon v a n , ahol megbízzák a 
v á r a d i p rae fec tu ra vezetésével . J u h á s z ez év augusz tu sá r a teszi Fon t i u s első válaszlevelé t ; 
a ké t kel tezet len levél közül ez az első. A következő levele t Fon t ius m á r P a d o v á b ó l k a p j a , t a l á n 
ez év ok tóberében . Válaszlevelében a r r a b i z t a t j a b a r á t j á t , hogy próbá l ja pótoln i azt a kiesést , 
a m i t a vá rad i p r a e f e c t u r a okozot t t anu lmánya iban . 2 1 A más ik két — ke l t eze t t — válaszlevél 
sz in tén P a d o v á b a í ródot t . 2 2 I t t t a l á l j uk Garázdá t még 1471. november 22-én is. Ezen a n a p o n 
ke l t ugyanis egyet len f e n n m a r a d t levele, amelyet Lorenzo Medicihez írt azzal a céllal, hogy ki-
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m e n t s e m a g á t , amié r t — betegsége m i a t t — a M á t y á s n a k kü ldö t t a j á n d é k o t nem t u d j a szemé-
lyesen e l j u t t a t n i a k i rá lynak . 
Végül B a r t h o l o m a e u s F o n t i u s n a k 1472 m á j u s á b a n Bap t i s t a Guar inushoz í r t leveléből 
k i t ű n i k , hogy G a r á z d a ebben az évben indu l t vissza hazá jába . 2 3 Az időközben Magyaro r szágon 
l eza j lo t t Mátyás-e l lenes összeesküvés m i a t t nem is n a g y o n sietet t haza . Az összeesküvők veze-
tőivel , Vitéz J ánossa l és J a n u s Pannonius-sza l való rokonságának p u s z t a t énye akkor is elegendő 
ok vo l t a k i rá ly t a r t ó s h a r a g j á n a k felkeltésére, ha Garázda személyesen nem is v e t t rész t az 
összeesküvésben. J u h á s z — bár az 1470-es i t t h o n - t a r t ó z k o d á s t megkísérl i kapcso la tba hozn i az 
összeesküvéssel2 4 — vége redményben m a g a is ezt az á l lásponto t képviseli .2 5 
Tény , hogy M á t y á s még sokáig nehezte l t r á , és magas egyházi t isztséget é lete végéig 
n e m k a p o t t . 
Az 1472 —1507 per iódusra vona tkozó a d a t o k elég szűkösek, Garázda egyházi p á l y á j á t 
csak n a g y v o n a l a k b a n lehet rekons t ruá ln i . H a z a t é r é s e u t á n esztergomi kanonok, m a j d ny i t r a i 
és esztergomi főesperes , végül a szent i s tváni k á p t a l a n p r é p o s t j a k é n t ha l meg.26 
Sokkal f o n t o s a b b azonban Garázda h u m a n i s t a tevékenysége, amely e korszak másod ik 
felében éri el c súcspon t j á t . A M á t y á s udvarában csoportosuló h u m a n i s t á k közöt t előkelő hely 
j u t neki.27 J u h á s z h iva tkoz ik F ic inusnak 1482-ben az akkor Magyarországon t a r t ó z k o d ó olasz 
neop la ton i s ta tudóshoz , Bandin ihez í r t levelére, a m e l y b e n Bá tho r i Miklós és Váradi P é t e r u t á n 
G a r á z d á n a k is üdvöz le t é t küldi.2 8 Megbecsülésének bizonyí téka az a t é n y is, hogy Ugol inus 
Ver inus , amikor 1484-ben e p i g r a m m a g y ű j t e m é n y t küld M á t y á s n a k , az egyik e p i g r a m m á t 
G a r á z d á n a k a ján l j a . 2 9 Mél tán l ehe t e t t az egykori F ic inus - t an í tvány a buda i pla tonizáló tá r sasá-
got felkereső Band in inek a „ j o b b keze" . 3 0 
Ezek a t é n y e k azonban nem fe l ed te the t ik , h o g y Garázdának élete végéig be k e l l e t t érnie 
a h a r m a d i k hellyel, és J u h á s z t a lá lóan jegyzi meg, hogy Ficinus levelében a sorrend (Bá tho r i , 
Várad i , Garázda) egyál ta lán nem vélet len.3 1 
Végül v a n J u h á s z n a k egy o lyan fel tevése, ame ly ha bebizonyosodik, Ga rázdá t m é g sok-
ka l j e l en tősebbnek kell t a r t a n u n k , m i n t eddig. „Valószínűleg a 70-es évek végén M á t y á s k i rá ly 
megb ízás t a d o t t V á r a d i Pé t e rnek J a n u s P a n n o n i u s ep ig rammáinak összegyűj tésére . A z t hi-
szem, nem áll í tok lehe te t len t , ha ebbe a m u n k á b a Garázda P é t e r t is, m i n t aki a l e g h i v a t o t t a b b -
n a k m o n d h a t ó J a n u s P a n n o n i u s t illetőleg, be levonom . . . Lehe t , hogy néhány e p i g r a m m á t 
Ga rázda Pé te r j u t t a t o t t oda Várad i Pé te rnek k i a d á s a számára . Azér t merem ezt a fe l t evés t 
megkockáz t a tn i , hogy esetleg Garázda Pé te r is rész t v e t t a k iadás m u n k á j á b a n , m e r t Vá rad i 
P é t e r ezt a m u n k á t mindenese t re mások b e v o n á s á v a l végezte, s m u n k á j á t m i n d a z o k f igye-
l emmel kísér ték, ak ik körü lö t t e él tek s ak ike t é rdeke l t . Ezek közü l pedig Garázda P é t e r n e k 
j u t o t t , m á r J a n u s Pannonius-sza l való rokonsága m i a t t is, a fő szerep. Sőt , lehetséges, h o g y a ké t 
e p i g r a m m a g y ű j t e m é n y közül az egyiknek összegyűj tő je , esetleg k i a d ó j a vagy csak b i r tokosa 
l e h e t e t t — ezt azonban ta lán sohasem sikerül m a j d eldönteni , m e r t kevés a r e m é n y ü n k arra , 
h o g y ehhez va l amiko r is kellő b izonyí téko t t a l á l j u n k " . 3 2 
E fe l tevés t némileg megerős í the t i az a t é n y , hogy Váradi P é t e r 1497-ben levele t k ü l d ö t t 
Kesztölc i Mihály esztergomi o lvasókanonoknak , és ar ra kér te , k ü l d j e el a nála levő J a n u s 
Pannon ius -kéz i r a toka t . Garázda P é t e r ebben az időben az esztergomi káp t a l an t a g j a , k ö n n y e n 
lehetséges t e h á t , hogy a levél — k ö z v e t e t t f o r m á b a n — neki is szólt. 
Ezen a p o n t o n egyelőre csak fe l tevésekre v a g y u n k u ta lva . D e a fel tevések j o g o s a k és 
t o v á b b i k u t a t á s o k r a ösztönöznek. H a sikerülne t i sz tázn i Garázda P é t e r szerepét J a n u s P a n n o -
nius e p i g r a m m á i n a k összeál l í tásában, ez nemcsak a Janus- f i lo lógiának je lentene h a s z n o s adalé-
kot , nemcsak a Ga rázda Péter rő l a lko to t t képe t gazdag í t aná , h a n e m t o v á b b mélyí tené a M á t y á s 
u d v a r á b a n k ibon takozó magyarország i h u m a n i z m u s r a vona tkozó ismerete inket is. 
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J 2 X . 1. 
Goethe és a Farbenlehre 
C S Á N Y I LÁSZLÓ 
U m Epoche in de r W e l t zu m a c h e n . . . 
Goethe E c k e r m a n n - n a k , 1824. m á j u s 2-án. 
Goethe é le tének második fele: a ha lha t a t l anság t u d a t o s előkészítése. A halálról nem szí-
vesen beszélt, j e len lé tében a szót is alig mer t ék k imondan i ; az aggas tyán t is csak az élet érde-
ke l t e , s az élet e lpusz t í t ha t a t l anságá t a személyes m e g m a r a d á s szilárd hi tével egészí te t te ki , 
ané lkü l , hogy dogmat ikus-va l lás i kö tö t t s égeke t vál la l t vo lna . Sa j á t u t ó k o r á t személyes meg-
m a r a d á s á b a n l á t t a , s r endk ívü l kö rü l t ek in tően t ö r e k e d e t t a r ra , hogy még éle tében megha t á -
rozza vi lágirodalmi helyét . P o n t o s a b b a n : lényegesen többrő l vol t szó, m e r t nem ér te be az 
á l ta la a lko to t t v i lág i rodalommal , m á s szempontból is ko r szako t megjelölő szerepet szánt magá-
n a k . Már f ia ta lon , első weimari i dőszakában is a vi lágszerepről á b r á n d o z o t t (Merckhez, 1776-
ban ) , de közéleti p á l y á j a vége redményben nem v á l t o t t a valóra reménye i t . U g y a n a k k o r iro-
da lmi h í rnevét még a századforduló u t á n is elsősorban a W e r t h e r j e l en te t t e , Napóleon is erre 
h i v a t k o z o t t . Goethe úgy érezte, m á s u t t kell e l já tszania a vi lágszerepet — a t u d o m á n y terü-
le tén . 1810-ben k é t tes tes kö te tben meg je l en t e t t e Színelméletét. 
A szálak, m i n t anny i másná l , I t á l i ába veze tnek vissza: Goethe o t t f igyel t föl a színekre. 
E z még a költő lelkesedése, aki W e i m a r „komor ege" alól menekü l t a t a r k a med i t e r r án világ-
ba . A gondolat lassan érik meg, t u d o m á n y o s jellegű megfigyelései t köl tői képekbe sűrít i , s ez 
a kö l tő i világ, me ta fo rá iva l , hasonla ta iva l , szinte észrevét lenül tolódik el a t u d o m á n y o s meg-
foga lmazás i r á n y á b a . A pan te i s ta Goethe , aki csak b o n t h a t a t l a n egységben t u d j a szemlélni 
a t e rmésze t je lenségei t , kialakí t egy szimbol ikát , „ m e l y e t hasonló esetekre hasonlóként alkal-
m a z az e m b e r " — m i n t Színelméleté ben kissé á ru lkodón í r j a . 
De a t u d o m á n y nem szimbolika, nem is hasonla t , Goethe pedig egy hasonla tbó l — szép 
hason la tbó l — indul ki: „A színek a f ény te t te i , t e t t e i és szenvedései. E b b e n az ér te lemben 
v á r h a t u n k a színektől felvi lágosítást a f ényrő l . " A t u d o m á n y azonban m á r t öbb m i n t egy év-
százada le rak ta az op t i ka a lapja i t , s m inden tovább i k u t a t á s Newton megál lapí tásából indul ki : 
„ A f izikához t a r t o z n a k a színek is, a velük foglalkozó t u d o m á n y t m a t e m a t i k a i t u d o m á n y n a k 
kell t a r t an i , a m e n n y i b e n m a t e m a t i k a i okfe j t és t a l ka lmaz . " (Előadások az optikáról.) 
Goethe azonban hadi lábon áll a m a t e m a t i k á v a l s fu rcsa logikával nemcsak a m a t e m a t i -
k á t i k t a t j a ki vi lágképéből , a m a t e m a t i k u s o k a t is megvet i , s gúnyosan számolóknak (Rechner) 
nevezi őket. í g y természetesen nem is j u t h a t el N e w t o n megértéséig, pedig A fény és színek 
elmélete 1672 óta komoly ellenvetés nélkül áll a t u d o m á n y o s vi lágban. „ A fénysuga rak külön-
böznek egymástól egyik vagy másik szín előidézésére vona tkozó képességüknél fogva — t a n í t j a 
Newton . — A színek nem a fény elvál tozásai , h a n e m a f é n y eredeti , veleszüle te t t t u l a j d o n s á g a i . " 
S ebből következ ik a lapve tő megál lap í tása : „A l egbámula t r amé l tóbb és legcsodála tosabb szín-
keve rék — a fehér sz ín ." Newton még ennél is t o v á b b megy , s egy jóval t ávo labb i ku t a t á s i te rü-
l e t e t sej t meg, midőn azt m o n d j a , „ m é g a f énysuga rak is szilárd tes teknek l á t szanak l enn i" 
— de Goethe mindebbő l nem hisz el egy szót sem. 
A Farbenlehre : mítosz, s ha Goethe élete végéig t a r t ó harca nem homályos í t aná el v i t a t -
h a t a t l a n je lentőségét , könnyebben fe l i smerhetnénk benne a Faust második részének elméleti 
beveze tő jé t , m i n t e g y e lőgyakor la tá t . A „hétsz ínű he rcegnő" a világosság és sötétség dualiz-
musábó l lép elő, a k e t t ő közöt t levő „ h o m á l y b ó l " épül fel Goethe színvilága. A f é n y és a sötét-
ség „ősje lenség" , s az U r p h â n o m e n szóhaszná la tában mi t ikus ér te lmet kap . Á m mindennek 
a l a p j a a szem, a l á tás . P a n t e i z m u s á b a n minden összefügg; „a szem a f énynek köszöni l é t é t " 
— í r j a a Farbenlehre bevezetőjében — „so bildet das Auge am Lichte f ü r s L i ch t . " A mí tosz t egy 
Plo t inosz-á tköl tés is a láhúzza: 
W a r n ich t das Auge sonnenha f t , 
Wie k ö n n e n wir das Lich t erbl icken? 
Leb t n ich t in uns der Got tes eigne K r a f t , 
Wie k ö n n t uns Göttl iches en tzücken? 
A kör i t t bezárul , ahogy Goethe színköre is. 
A F a u s t - t é m a mellet t a színelmélet fog la lkoz ta t t a legtöbbet . A f ranc ia háború viharai-
b a n is ez a l eg fon tosabb számára: „Először a Színelmélet i ra tkö tegé t r a k t a m rendbe , á l landóan 
szem előtt t a r t v a legrégibb m a x i m á m a t : bőví teni a t apasz t a l a tok köré t és egyre j o b b a n meg-
t i sz t í tan i a m ó d s z e r t " — miként a v isszavonuláskor í r j a . S bá r megvet i a kísér le teket , t ö b b 
m i n t kétezer a r a n y a t fordí t kísérleti eszközökre, s „fé l é l e t e t " áldoz rá , ahogy E c k e r m a n n - n a k 
m o n d j a . De nemcsak azt . Ami nála szokat lan , r endk ívü l nagy for rásanyaggal dolgozik, m inden t 
elolvas ami t meg t u d szerezni. 1809-ben, a Farbenlehre t u l a jdonképpen i keletkezési évében, 
negyven fizikai, kémia i könyve t fo rga t á t , köz tük Newton Opuscula matematicaját, Kepler 
m u n k á i t , Ki rchner Magna lucis et umbrae j á t , s kéz i ra tban a festő R u n g e Farbenkugeljét, t öbb 
a lk ímiával foglalkozó k ö n y v mel le t t . 
De ez a tek in té lyes t u d o m á n y o s a p p a r á t u s vo l t aképp felesleges: Goethét csak az érdekli , 
ami előre megfoga lmazo t t t é te lé t igazolja , a többi gúny és megvetés t á rgya számára . A z u t á n is, 
hogy a könyv , ké t kö t e tben , ezerötszáz oldalon megje lenik , s a h a t á s fé l reér the te t len : a szak-
t u d o m á n y , bár nem veszi á t Goethe ádáz hangnemé t , egyér te lműen e lu tas í t ja . Még az írók is 
megszeppennek , s udva r i a san k i t é rnek a vé l eményny i lván í t á s elől, min t A. W. Schlegel, aki 
mentege tőzve í r j a Goethének: „ Ú g y o lvas t am ezt a könyve t , ahogy a legvonzóbb kö l t emény t 
olvassa az e m b e r . " Schlegel óva tosan kéte lkedik , hogy „az öreg f i z ikusoka t " megtér í t i -e a 
k ö n y v , s az ú j nemzedékre h iva tkoz ik , amely „ m i n d e n bizonnyal s zabadabb és á t fogóbb szem-
lélet tel bír m a j d " . (Genf, 1811. márc ius 15.) 
Ez bizony gyenge vigasz Goethének , aki a vi lágot a k a r j a meghódí tani . T u l a j d o n k é p p e n 
csak az i f j ú Schopenhauer szegődik az ú j t a n hívéül, bár ebben sincs sok köszönet , m e r t a tú l 
lelkes ad lá tus — Goethéből k i indulva , de egyben ki is igazí tva — úgy véli, hogy ő j ö t t rá „ a 
szín igaz, a lapvető és megdön the te t l en elméletére" . A színvita m i n t h a Mme De Staël f inom 
megha tá rozásá t igazolná a német szellemről: „ t r o p ideés neuves, pas assez d ' idées c o m m u n e s . " 
A kuda rc teljes, me r t va ló j ában kudarcró l kell beszélnünk, ami t csak súlyosbí t a Die 
Wahlverwandtschaften kedvet len f o g a d t a t á s a is. Pedig a regény, ami egy épp o lyan érzelmi 
válságból születet t , m in t a Wer the r , v i lágirodalom, a szónak e l jövendő ér te lmében, de Goethe 
is alig gondol erre, hisz könnyedén í r ta , a Színelmélet p ihen te tő szüneteiben, az örökkévalóságba 
m e n t v e á t Wilhelmine I lerzl ieb bo ldogta lan életét. A Farbenlehre más, i szonyatos m u n k a v a n 
benne , s a cs i l l ap í tha ta t lan ingerültség a „ s z á m o l ó k n a k " t i tu lá l t m a t e m a t i k u s o k ellen, ak iknek 
hideg képletei szemben állnak a költői igazsággal. E b b e n a s i ralmas és Goethéhez igazán mé l t a t -
lan hadakozásban Newtonból Bal Isaak lesz, a Matematika és túlkapásai c ímű dolgozat pedig 
a m a t e m a t i k u s o k a t azokhoz a mechanikusokhoz hasonl í t j a , akik kompl iká l t gépet szerkeszte-
nek , hogy k ihúzhassák az üvegből a dugót . Ez már nem a k ö z t u d a t b a n élő Goethe, a derűs pát-
r i á rka , aki fé l i s tenként áll hódolói közö t t , s akinek mindenre van egy bölcs megjegyzése. A né-
m e t Goethe-kul tusz sok mindenről szemérmesen hal lga t ; Augus t f ia iszákossága, Otti l ia 
m e n y e ledérsége, az utolsó évek fö ldúl t ház i rendje , amikor az aggas tyán gyakran t i sz ta inget 
se t u d o t t fölvenni , a másik , a s a j á t szobra mögö t t álló Goethét m u t a t j a , azt , aki ádáz gyűlölet-
tel , vér tolulásos izgalommal védi vél t igazát , á tkozva Bal I saako t . 
Csak egyetlen gondola t képes ellensúlyozni ezt az éppen nem olimposzi m a g a t a r t á s t : 
az a biztos t u d a t , hogy felfedezése korszakos je lentőségű, s éppen ezért természetes , hogy szembe 
kell néznie a m ú l t súlyos örökségével s a megrögzöt t balí télet tel . „Napó leon a f rancia for radal -
mat. örökölte — m o n d j a E c k e r m a n n - n a k 1824. m á j u s 2-án —, Nagy Frigyes a sziléziai h á b o r ú t , 
L u t h e r a papi sötétséget , nekem a newtoni t an tévedése j u t o t t osz tá lyrészemül ." A newtoni 
t a n tévedése annyi ra sötét , hogy t u d n i sem érdemes, s amikor a szorgalmas E c k e r m a n n érdek-
lődik i r án ta , tü re lmesen r end reu t a s í t j a : „ E z t egyál ta lán nem kell tudn ia . Túlságosan os toba 
(gar zu d u m m ) s az emberek el se hiszik, hogy milyen k á r t tesz egy jó fe jben , ha va lami ostoba-
sággal foglalkozik." (1826. dec. 20.) E c k e r m a n n , a „gu te r K o p f " be is éri ennyivel. 
Newton t a n a , „ d e r ungeschicktes te I r r t u m " (Na tú r , 994), Goethe viszont joggal büszke 
a r ra , hogy „a nagy Newton és vele a világ minden m a t e m a t i k u s a és fennköl t számolója (allé 
M a t h e m a t i k e r und e rhabenen Rechner ) tévedésben leledzik és milliók köz t én vagyok az egyet-
len, aki ebben a nagy t e r m é s z e t t u d o m á n y i kérdésben az igazat tudorn . Ez a fölényérzet t e t t 
képessé arra , hogy el t u d j a m viselni ellenfeleim kor lá to l t dö ly fé t . " ( E c k e r m a n n - n a k , 1828. 
dec. 30). 
Nyi lvánvaló tévedés t még nem véd tek ilyen hévvel . Goethe azonban t u d o m á s t sem vesz 
az ellenérvekről, s a j á t t ana érdekli csupán . Annyi ra biztos igazában , hogy az ellenfélre csak 
gúnyos megjegyzései v a n n a k , mer t v i t á r a sem m é l t a t j a . Nem kéte lkedik abban , hogy vi lágra-
szóló felfedezést t e t t , s E u r ó p a négy sarkából , sőt a tengeren túlról érkező lá togató i t is színelmé-
le tére o k t a t j a ki. Magyar vendége, aki 1825. júl ius 19-én t isz te lget t e lőt te a F r a u e n p l a n o n , így 
számol be beszélgetésükről (Tudósítások a külföldről c ímen. T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1828): 
„ A te rmésze t t u d o m á n y r ó l beszédünkben , melly legkedvesebb t á rgy előtte, — köl tészetről 
nem örömest beszél a ' m i n t m o n d j á k — előjövének az ő ebben t e t t sok szép munká lkodása i is, 
nevezetesen sz ín tudománya , mel lyben ő a ' t öbbek közt N e w t o n ál l í tását , m i n t h a a ' vi lág sugár 
hé t színből állna, t évedésnek m o n d j a , 's csak három eredet i (kék, sárga és veres) színt vesz fe l . " 
Goethe szabályosan vizsgáztatja látogatóit: „kevéssé előre hajtott fővel nyugodtak 
rajtam lélekkel tellyes szemei", — írja magyar vendége, aki azt is megjegyzi, hogy „hazánk 
nem láttatott őtet interesszálni". Goethét ebben az időben csak színelmélete és tudományos 
hírneve interesszálja, mert úgy véli, az eljövendő századok őt igazolják, s ez tartja fenn hír-
nevét. „Goethe egy a' legboldogabb emberek közül a világon" — állapítja meg magyar látoga-
tó ja , de ebben épp úgy t éved , min t a b b a n , hogy „Goethének n a g y gyönyörűsége v a n famíl iá já-
ban, ú g y m i n t f i j ában , k i k a m a r á s és t i t k o s - k a m a r a t a n á c s n o k , menyében és k é t u n o k á j á b a n . " 
Nincs bennük ö röme , s nem is boldog, ezt csak a k ívülá l lók képzelik. M i n t h a épp ekkor 
és dicsősége o rmán fogná el a kétely s E c k e r m a n n - n a k m o n d o t t szavait (1829. f eb ruá r 19.) a 
keserű k iábrándu l t ság d i k t á l j a . „Mindaz t , a m i t mint köl tő végez tem, egyá l t a lán nem t a r t o m 
nagyra . K i tűnő köl tők vo l t ak a ko r t á r sa im, még k i tűnőbbek él tek előttem és j ö n n e k ma jd u tá -
n a m . A z t azonban, hogy évszázadomban a f é n y t a n legnehezebb t u d o m á n y á b a n az egyetlen va-
gyok, aki az igazságot t u d j a , j a v a m r a í rom, s ez sokak fö lö t t a felsőbbség t u d a t á t a d j a nekem." 
Goethe mindenek fölé helyezi az invenciót , a t u d o m á n y b a n is. Sokoldalúsága joggal 
e j t e t t e á m u l a t b a ko r t á r s a i t és u tóko rá t , de ez a sokoldalúság i nkább szer teágazó érdeklődését 
m u t a t j a , mint t u d o m á n y o s képzet t ségét . N e m polihisztor, a szó pedáns és aprólékos értelmé-
ben, a részben mindig az egészet keresi, m e r t tuda tos p a n t e i z m u s a minden t egységben akar 
lá tni . 
Müsset im N a t u r b e t r a c h t e n 
Immer E ins wie Ailes ach ten ; 
Nichts ist d r innen , nichts ist d raussen ; 
Denn was innen , das ist aussen. 
( E p i r r h e m a ) 
N e m készült t u d o m á n y o s pá lyá ra , S t rassburgban, jogi t a n u l m á n y a i befejeztével , a 
k ö n n y e b b megoldást vá l a sz to t t a , disszertáció helyett téz iseket n y ú j t o t t be . De Strassburg 
egyébkén t is más szempon tbó l volt so r sdön tő számára: i t t ta lá lkozot t Herde r re l . Már i t t 
s zembetűn ik módszere: beszélgetések, d e r ű s v i ták révén szerezte meg, ami a K a n t - t a n í t v á n y 
H e r d e r n e k évek s t ú d i m á b a kerül t . Goethe az ötletek embere , az invenció s z á m á r a kinyilatkoz-
t a t á s , a t u d o m á n y b a n is. A színelmélet is egy ötleten alapul , amihez megpróbá l b izonyí tékokat 
keresni . Módszere f o r d í t o t t : az invenciósugal l ta szabály kényszer í t i a valóság t anu lmányozásá ra , 
de a t ények tő l is e lfordul , ha nem igazol ják tételét . „ R á j ö t t e m , hogy a fényrő l és a színekről 
szóló newtoni t an t é v e s " — m o n d j a E c k e r m a n n - n a k (1824. j a n u á r 4.), de erről szó sincs; fölállít 
egy t é t e l t , ami t nem igazolnak a newtoni bizonyí tékok, s er re e l lentmondást n e m tű rő logikájá-
val a t ényeke t von ja ké tségbe . 
Goethe p á l y á j á t t e k i n t v e nem e lhanyagolha tó k ö r ü l m é n y : nem ismert m a g a fölöt t ha ta l -
m a t , s még a herceggel va ló kapcsola tából is h iányzot t a függőség . Kezde tben mula tó pa j t á sa , 
később egyenrangú t á r s a , hisz maga is szabályos u d v a r t a r t á s t v i t t W e i m a r b a n , Az I tá l iába 
u tazó , vagy inkább menekü lő Goethe viselkedése mai f o g a l m a k szerint sz in te é r the te t len : 
beéri ő is, környezete is, egy b izonyta lan mentegetőző levéllel. Kar i A u g u s t n a k azonban erre 
sincs egy rossz szava sem, sőt abban reményked ik , hogy visszatér a szökevény. Goethének 
egyébkén t is minden szabad : elnézik, sőt megér t ik Ste innével való v iszonyát , az sem csorbí t ja 
t ek in té lyé t , hogy v a d h á z a s s á g b a n él egy munkás lánnya l , s amikor az a g g a s t y á n beleszeret 
Ulr ike von Levetzow kisasszonyba, m a g a a herceg vá l la l ja a lánykérést . ( „ L á n y o k , öregem, 
még mindig a lányok ! " — kiál t fel, t a l á n kicsi t i r igykedve is Kar l August . ) 
Goethe u g y a n a k k o r a föl tét len t ek in té lyura lom híve , nem tűr i az e l l en tmondás t , ezért 
ádáz ellensége a s a j tó szabadságnak is. A Farbenlehre életre szóló harcában ez fon to s körü lmény: 
Goethe egyszerűen kép t e l en elviselni, h o g y valamiben ne legyen igaza. Ura lkodáshoz szokot t , 
m inden megnyi la tkozása feltételezi az engedelmességet, s a k is hercegségben, me ly arra is alkal-
mas , hogy eltorzítsa az a r á n y o k a t , t u l a j d o n k é p p e n mindenk i a lárendel t je . A h iva tásos f iziku-
sok is, ak iknek ellenkezésében a szolgálati fegyelem megsér tésé t ha j landó lá tn i . E c k e r m a n n - n a k 
t e t t va l lomása leplezet lenül m u t a t j a k i á b r á n d u l t s á g á t is, m i n t h a öregségében m á r nem bízna 
költői m a r a d a n d ó s á g á b a n , hisz t u d j a , h o g y ki tűnő köl tők él tek előtte s j ö n n e k ma jd u t á n a . 
Úgy érzi t ehá t , hogy t u d o m á n y o s h í rnevé t kell el ismertetnie, m e r t ezen a t é r en t e t t legtöbbet . 
E z t az érzékcsalódást más is t á p l á l j a . Sokat írt , de m i n d e n t könnyedén csinál t , s a szán-
dék mindig egybefolyt az ösztönössel és természetessel . Rea l i s t a , a szó t i sz ta és nemes értelmé-
ben, n e m talál t ki s emmi t , mer t élete eseményei kénysze r í t e t t ék arra, hogy megfogalmazva 
ú j r a á té l je , vagy éppen ellensúlyozza a valóságot . Mint a W e r t h e r esetében, v a g y a Színelmélet 
szomszédságában ke l e tkeze t t Die Wahlverivandtschaften szerelmi tö r téne tében . Saját tehetsége, 
a megfogalmazás ö röme tévesz te t te meg, hisz nyomasz tó t i t kok tó l s zabadu l t segítségükkel, 
t e h á t semmiképp sem suga lha t t ák a m u n k a , a megeről te tő te l jes í tmény érzését . A m u n k a a 
Farbenlehre, körülbelül másfé l évtized szorgalma van benne . K ö n y v e k e t ke l le t t á t t anu lmányoz -
nia, kísér leteket kel let t végeznie, melyek t ö b b mint kétezer a r a n y a t emész te t t ek fel, természetes 
há t , ha ennek k a m a t a i t szeretné megkapn i . Eletének másfé l évt izedét ke l le t t vo lna megtagad-
nia, ha visszavonja e lméle té t , s Goethe n e m a lemondásra szü le te t t . A m u n k a és e redmény ellent-
m o n d á s a más f o r m á b a n is meg tévesz te t t e : a Wer ther n é h á n y hé t a la t t készü l t el és világra-
szóló sikere volt, akkor mennyivel i n k á b b sikert , örök időkre szóló elismerést é rdemel az, amire 
másfé l évtizedet és ké teze r a r anya t á l d o z o t t ! A tévedésből e rényt csinál, a t u d o m á n y o s fel-
készültség h i á n y á t bá to rságga l a k a r j a póto ln i : „ N e m fé l tem e l l en tmondan i az á l t a l ános krédó-
n a k " — m o n d j a büszkén E c k e r m a n n - n a k . (1824. j anuá r 4.) 
Még valamiről nem fe ledkezhe tünk meg. Goethét t e l j e sen megtéveszt i , hogy néhány 
jelenség látszólag őt igazolja. Goethe pedig csak a szemének hisz, s gyakran egy éles fo rdu la t t a l 
mágikus tu la jdonságga l is fe l ruházza a szemlélőt . Pirosra és k é k r e fes te t t p á l c á k a t tesz vízbe, 
s „ak i lelki szemeivel nézi (wer es mi t Geis tesaugen beschaut) , ezer és ezer téves t é t e l tő l szabadul 
meg" . ( N a t ú r , 970.) Ez nem a t e rmésze t tudós szava, hanem a kö l tőé , de a ke t tő összekeveredik 
Goethe szemléletében, kö l tőkén t l á t j a a t e rmésze te t , s a t a p a s z t a l a t vi lágába helyezi azt is, 
ami t c supán lelki szemeivel l á t h a t . Nem is fél k imondani : „ in uns selbst l iegt d a s Ratse l . " 
(Na tú r , 785.) — m á s u t t pedig a fény és a szellem, min t o s z t h a t a t l a n energia je lenik meg előtte. 
A költői képzele t még i t t sem t u d megállni , s a színek érzékelhető ízt is k a p n a k : „ B l a u wird 
alkalisch, gelbrot sauer s c h m e c k e n " — ahol az alkalisch-nak lúgos (laugig) je len tése van . A tu-
d o m á n y azonban már j óva l előbb m e g t o r p a n t , s Goethe szín —íz elméletét v é g k é p p nem volt 
ha j l andó köve tn i . 
Goethe azonban nemcsak a színek és ízek közöt t té te lez fel belső, lényegi kapcsola to t . 
Mert minden összefügg, kölcsönös vonzások és választások f ű z i k egybe a v i lágmindenséget . 
De Goethe nem fi lozófus, s ko ra kivételes szellemeivel — K a n t , Fichte , Hegel, Schelling — 
nincs érdemi kapcsola ta , s még Schiller K a n t i r án t i vonza lmá t is gyanakodva nézi . Világképét 
f ia ta lkor i Spinoza-élménye ha tá rozza meg: „Miu t án mindenfe lé körülnéztem — eredmény 
nélkül, s hogy különös l ényem kiművelésére megfelelő eszközt t a l á l j ak , végre r á b u k k a n t a m e 
fér f iú E t i k á j á b a n " — í r j a a Dichtung und Wahrheit XIV. k ö n y v é b e n , de rögtön hozzá is teszi: 
„Mit o lvas t am ki e könyvbő l , mi t é r te lmeztem belé — erről n e m t u d n é k számot a d n i . " 
Spinoza pan te i zmusa emberközpon tú vi lágrenddé vál ik Goethe gondolkozásában , s úgy 
tűn ik , m i n t h a visszafelé köve tkez te tne , halá l fé le lmét el lensúlyozva j u t o t t vo lna el az egyéni 
ha lha t a t l anság reményéből a te rmészet b o n t h a t a t l a n egységéig. „ K e i n Wesen k a n n zu Nichts 
zerfallen !" — í r j a élete végén (Vermáchtnis) , de ez a lá tszólag ha rmonikus p a n t e i z m u s se vi-
gaszta l ja , amikor megér in t i a halál szele. Mer t nem a bölcs és de rűs aggas tyán néz szembe a 
halállal, ahogy a legenda m a is véli, h a n e m egy másik Goethe , akinek „vonása i e l torzul tak, 
arca h a m u s z ü r k e let t , f akó , homályos szeme mélyen szederjes üregébe sül lyedt , t ek in te te a 
l egborza lmasabb halál fé le lmet fe jez te k i " — a m i k é n t orvosa, d r . Vogel leírta. 
Ez az emberközpon tú pan te izmus , me lye t Spinoza deus sive na tu r a megha tá rozása 
he lye t t i n k á b b a homo sive n a t u r a je l lemezhetne , büszkén h i rde t i , „ in uns selbst l iegt das Ra t -
sel", de ez a t a l ány v a l ó j á b a n a h u m a n i s t a é lmény t jelenti , a m i t szintén I t á l i á n a k köszönhet . 
Már Marsilio Ficino azonosságot vél t felfedezni a mindenség és az emberi tes t a r á n y a i közöt t , 
de Goethe a lk imis ta o l v a s m á n y a i közö t t is t a l á lkozha to t t a gondo la t t a l . R o b e r t u s de Fluct ibus 
(Rober t F ludd) , aki Parace lsus t a n a i t fogla l ta össze és népszerűs í te t te , k ö n y v é b e n (Utr iusque 
cosmi, ma jo r i s et minoris, me taphys i ca , phys ica a tque technica his tór ia) az ember i szervezetet 
mikrokozmosznak tekint i , me ly a nagy egész m i n t á j á r a épül t föl . Goethe ezt a gondo la to t bő-
ví t i ki egy b izony ta lan te remtése lméle t té , me lyben Arisztotelész négy elemét és az alkimisták 
só — kén — h igany a l a p a n y a g á t a homályos U r p h a n o m e n foga lmáva l helyettesí t i . 
A f ény is ősjelenség, „ a legegyszerűbb, legelemibb, l egosz tha t a t l anabb l é n y " , amit is-
merünk , el lentéte a vele egyenrangú sötétség, s ami köz tük v a n , a homály , a színek vi lága, a kék 
és a sárga, a ké t t iszta főszín, amelyek ízt is reve lá lnak , s ezekből épül fel a zár t sz ínkör . Az egész 
egy képzeletbel i , ám Goethe számára nagyon is valóságos h a r m ó n i á t valósít meg, a m i nemcsak 
a színek v i lágára jellemző, h a n e m az egész mindenségre is. A Farbenlehre így Goe the homo sive 
n a t u r a - p a n t e i z m u s á n a k k ive t í t ése a f izikai va lóságra , ami t n e m a t apasz ta l a t igazol , hanem az 
intuíció, amely egyszerre fo r r á sa és b izonyí téka is rendszerének. 
Goethe köl tő s a Farbenlehre — soha nem fogad ta volna el — egy költő va l lomása a világ-
ról. Ta lán t ö b b is; menekülés egy á lomvi lágba, melyben Noval is kék vi rágja nyí l ik, v a g y Orp-
l idba, me lyben m a j d egy derék lelkész, Mörike fog bolyongani t i t k o s óráiban. G o e t h e tu la jdon-
képpen I t á l i á t á lmod ja vissza, a tenger és az ég kékségét , mely mellé, az ellentét kedvéé r t , kell 
még egy „ t i sz t a fősz ín t " vá lasz tan ia , hogy ezt egészítse ki m e d i t e r r á n boldogságát v isszatükröző 
színkörré. A r o m a n t i k a is f ö l t á m a d t benne, s a kék színnek a d o t t elsőbbségben Noval i s emlékét 
is fe l fedezhe t jük . „Die reiche L a n d s c h a f t ist mir , wie eine innere P h a n t a s i e " — í r j a Novalis a 
Heinrich von Ofíerdingenben s ez a belső képzele t nemcsak emlékezik, ú j j á is t e r e m t , hogy 
megta lá l j a a kék virágot . Goe the úgy véli, m i n d e n t megta lá l t , s i m m á r o n m i n d e n t t u d a világ-
ról, egyébként is „éppen a b b a n v a n a te rmésze t nagysága, hogy o lyan egyszerű, s a legnagyobb 
jelenségek a kicsi dolgokban i smé t lődnek" m i n t E c k e r m a n n - n a k m o n d j a (1826. december 20.) 
Ami ezu tán következ ik , pé ldá t l an a v i lág i roda lomban: m i n t h a P e t ő f i t u d o m á n y o s dolgozatot 
í r t volna a János vitéz he lye t t , s az t b izonyí taná , hogy milyen a f l ó r á j a és f a u n á j a az óriások és 
a t ündé rek országának. Goe the ennél is t o v á b b megy, mer t t u d o m á n y o s é rvény t a k a r szerezni 
költői ö t le tének, s m i u t á n érvei senkit sem győznek meg, a s t á t u s f é r f i ha t a lmáva l és ha rag jáva l 
próbál l e sú j t an i ellenfeleire. E g y p i l lanat ra se gondol arra, hogy va ló jában m ű f a j t t évesz te t t ; 
a Farbenlehre a r o m a n t i k a nagy regénye l ehe t e t t volna, te l jesebb és ha tásosabb , m i n t a Hein-
rich v o n Of terd ingen, s a m i a Színelméletben ö n k é n y és innere Phan tas i e , i t t köl tői valósággá 
v á l h a t o t t volna. A k u d a r c és az évek csak az ellenállást növe l ték benne, soha, egy p i l lanat ra 
se gondol t arra , hogy rev ideá l j a nézetei t , i n k á b b fö lve t te a meg nem é r t e t t tudós konok szere-
pét . A ha rc haláláig t a r t o t t , s úgy vélte , ha el is homályosul köl tő i hí rneve, hisz jó kö l tők jöhe t -
nek m a j d u t á n a , övé a t u d o m á n y o s dicsőség, amiér t m e g d ö n t ö t t e Bal Isaak u r a l m á t . Pedig 
más t é ren éppen nem i lyen következetes , s élete végén j ó k e d v ű e n m o n d j a Müller kance l l á rnak : 
„Azé r t é l tem nyolcvan éve t , hogy mindig u g y a n a z t g o n d o l j a m ? " S komolyan , o k t a t ó hangon 
teszi hozzá: „ H a az ember nem akar megrekedni , á l landóan vá l tozn ia , megúju ln ia , megf ia ta -
lodnia ke l i . " De ebben az egyben nem engede t t , i t t mindig u g y a n a z t gondolta . 
Goethe ke t tős lény: t uda to san épít i szobrá t — ő maga az t m o n d j a , életét —, de az ünne-
pélyes á l lamférf i és szellemi fe jedelem mögül néha f ö l b u k k a n a más ik Goethe is, aki f i t t ye t 
h á n y a r ra a t á r s ada lomra , amelyben a l egmagasabb rangig v i t t e , aki ezüst csészének nevezi a 
nőke t , de t u l a j d o n k é p p e n csak egyetlen nő, Chris t iane Vulpius j e l e n t e t t e számára a z ava r t a l an 
szerelmet , aki öregségében fenségesen t rónol a F r a u e n p l a n o r m á n , de a va lóságban bo ldogta lan , 
ahogy boldogta lan f ia , m e n y e és há rom u n o k á j a is. Lénye ke t tőssége másban is m e g m u t a t -
kozik. Kivételes t e rmékenységű költő, a lángész büszke ö n t u d a t á v a l , aki f e n n t a r t á s nélkül 
h a j l a n d ó je lentékte len és tehetségéhez m é l t a t l a n alkalmi sz ínműveke t is írni, szinte visszaélve 
azzal az örömmel, ami t az írás, az önkifejezés ad neki. S dicsősége te l jében egyszerre úgy érzi, 
e lsősorban mégsem köl tő , h a n e m te rmésze t tudós , akinek a lé t t i t k á t kell megfe j ten ie , a Welt-
ra t se l t , amivel jó emberö l tő u t á n m a j d Haecke l is v iaskodni fog. Fölál l í t egy e lmélete t , hosszú 
éveke t áldoz rá, nem beszélve a kétezer a ranyró l , s azzal sem tö rőd ik , hogy már az a lapfoga lmak-
b a n elbotl ik. A Farbenlehre á rnyékában , p ihenéskén t és s zabadu láskén t egy érzelmi válságból , 
ír egy r e m e k m ü v e t , de n e m erre van gond ja , a könnyen j ö t t r e , a m i t szinte se j t j e iben hordo t t , 
h a n e m a színelmélet ezerötszáz oldalnyi rengetegére , amiér t p é n z t és vere j téke t á ldozo t t . 
A kor t á r sak és az u t ó k o r z a v a r t a n néz te ezt a ké t vaskos k ö t e t t é nő t t t évedés t , s azzal 
p róbá l t a menteni , ami egyébként va lóban Goethe érdeme: az érzékelés pontosságával , a meg-
foga lmazás költőiségével. A lángész t évedésében sem válik m é l t a t l a n n á önmagához , a Farben-
lehre he lyé t és je lentőségét is m á s u t t kell ke resnünk . 
Ahogy m á s u t t keres i Werner Heisenberg , a modern f iz ika egyik legnagyobb tekinté lye , 
aki ú g y véli, „Goe the színelmélete sok fes tőnek j e l en te t t ú tba igaz í t á s t és g y a r a p o d á s t " , s 
egyébkén t is „a v i lágnak i lyetén módon ké t t u d o m á n y r a való b o n t á s a nem jelent i a t u d o m á n y 
utolsó s z a v á t . " Heisenberg s a j á t tö rvényére célozva a d j a meg a fö lmentés t a Farbenlehrének: 
„Az ob jek t ív világ egy bizonyos fokig csak a mi ak t ív b e a v a t k o z á s u n k , észlelési t echn ikánk 
f i nomodása révén kerül fe lszínre" , s m i u t á n az érzéki vi lágtól való el távolodás a szellemi élet 
szétforgácsolását je lent i , m a g á b a n ho rd j a a f igye lmezte tés t is, hogy ,,a t e r m é s z e t t u d o m á n y fej-
lődése során t a r t s u n k szoros kapcsola to t a szemléletes t apasz ta lás sa l " , annyival is i n k á b b , mer t 
„bonyo lu l t k ísér le te inkben nem maga a t e rmésze t jelenik meg, h a n e m a megismerés t célzó 
t evékenységünk köve tkez t ében megvá l tozo t t és á t a l aku l t t e rmésze t " . 
Heisenberg k ibékí t i Newton és Goethe vi lágát , hogy ezzel a modern f i z ikának emberi 
m é r t é k e t ad jon , visszaál l í tva a szemlélet j ogá t . Goethe azonban n e m ment , nem is m e h e t e t t el 
i lyen messzire, t e rmésze t t udományos vizsgálódásai s az ezekhez f ű z ö t t ref lexiók, kiegészítői 
köl tői v i lágképének. Egységben aka r j a l á tn i a vi lágot , s szinte keresi az érveket pan te izmusá-
hoz. A színelmélet is ennek része, s h ibá t l anu l bele tar tozik Goethe vi lágképébe: szaba tos gon-
dola t -kons t rukció , a n n a k ellenére, hogy j ó f o r m á n alig éri el a korabel i f izika sz ínvonalá t . De 
je lentősége is más. 
Goethe számára a te rmésze t nye r sanyag , minden csak a r ra jó , hogy részt k a p j o n a b b a n 
a kol lekt ív műben , amely a Goethe nevet viseli, ahogy maga va l lo t t a . Elletének va lóban nagy, 
m i n d e n t m a g á b a n foglaló val lomása a Faust: invenció és t a p a s z t a l a t , szerzett t u d á s és meg-
figyelés ép í te t te a h a t a l m a s müve t , mely nemcsak évezredeket sűr í t magába , h a n e m Goethe 
életének életén tú l m u t a t ó korszakai t is: egyszerre pé lda tá r a r o m a n t i k á n a k és a klasszicizmus-
nak , s befejező részében, az örök női fe lmagasz ta lásáva l az i f j ú k o r i Wer the r -ka land k a p maga-
sabb, misz t ikusabb é r te lmet . De a Faust nem képzelhető el Goe the t e rmésze t t udományos meg-
figyelései nélkül s a Farbenlehre, a maga látszólag indokola t lan k i té rő je ellenére is, összekötő 
kapocs a Faust ké t része közöt t . Nem Goethe t u d o m á n y o s e lh iva to t t ságá t dicséri, hanem a 
lángész ökonómiá já t . Mer t t é v u t a k o n is a célt keresi, az t a te l jes világot, amely p i ramisként 
épül, egy hosszú élet m inden percében, hogy a F a u s t b a n beszél jen önmaga és a vi lág helyet t . 
A Farbenlehre, ö n m a g á b a n nézve, el tévelyedés, s Goethe, ha vél t igazáér t harcol, még ha mél-
t a t l a n eszközökkel is, a köl tő igazát védi. Azét a köl tőét , aki a Faus tná l nem a d j a a lább , s téve-
déseiben is monumen tá l i snak kell lennie. 
F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M : 
A szinte á t t ek in the t e t l en Goethe- i rodalomból a Farbenlehrevel v iszonylag kevés m ű 
foglalkozik. Az ú j a b b a k közül W a l t h e r Victor könyvé t eml í tem: Dasein u n d W i r k e n (Volksver-
lag Weimar , 1955.), mely Goethe I809-es esztendejét dolgozza fel. Goethe ez évi o lvasmánya i t 
ennek a lap ján idézem. 
A Goethe- idézeteket a Gus tav Hempel k i a d á s á b a n megje len t Goethe ' s W e r k e (Heraus-
gegeben und mi t Anmerkungen begle i te t von G. von Loeper . Berlin é. n. Sprüche in Prosa) ; 
az Eckermann-beszé lge téseke t a Max Hesse 's Verlag „Gesprache mi t Goe the in den le tz ten 
J a h r e n seines L e b e n s " a lap ján közlöm. 
A levelek és naplók Hans G e r h a r d Gráf k i a d á s á b a n : „Goethes Briefe u n d T a g e b ü c h e r " , 
a beszélgetések a Biedermann v á l o g a t á s á b a n készült , „Goe thes Gesprache" c ímű k ö t e t b e n talál-
h a t ó k . Az ú j a b b k iadások közül megeml í t em W a l t h e r Victor könyvé t : Goethe in Gesprach. 
Aufbau-Ver lag , Berl in u n d Weimar 1967. 
Schopenhauer t a n u l m á n y a „ A sz ín t anhoz" , meg je len t magyaru l a P a r e r g a és Paral ipo-
m e n a című k ö t e t b e n (Világirodalom Könyvk iadóvá l l a l a t é. n. [Liebermann Pá l fordí tása]) . 
Novalis f on tosabb m u n k á i n a k jó g y ű j t e m é n y e T r a u m u n d Welt . Eine Auswah l aus Noval is ' 
W e r k e (Deutsche Bibl io thek in Berlin é. n.) 
Wilhelm Bode könyvei közül a Goethes Lebenskuns t c íműt h a s z n á l t a m (Berlin 1913.). 
Magyaru l Goe the I tá l ia -é lményéről Vajda György Mihály: Goethe i tá l ia i ú t j á n a k esz-
t é t i ka i ve tü le te (Állandóság a v á l t o z á s b a n c. k ö t e t b e n , Magvető 1968.), v a l a m i n t a Walkó 
György szerkesztésében megjelent í g y élt Goethe c. k ö n y v (Gondolat 1964.), amely a Szín-
elméletből is közöl rövid részletet. 
Goethe m a g y a r l á toga tó ja név t e l enü l „Tudós í tások a kül fö ldről" c ímen í r t beszámolót , 
ami a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n f o l y t a t á s o k b a n je lent meg. Idéze tünk az 1828. VI I . kö te t -
ből való. 
Werne r Heisenberg t a n u l m á n y a : Goethe és N e w t o n színelmélete a m o d e r n f izika meg-
v i lág í tásában . B u d a p e s t e n a Szellemi E g y ü t t m ű k ö d é s Magyar Egyesüle tében o lvas ta fel 1941. 
ápri l is 28-án. N é m e t ü l a Geist der Zeit közöl te 1941. m á j u s i számában . M a g y a r fo rd í tása (ford. 
Faragó Pé te r ) a Ma tema t ika i és F iz ika i L a p o k b a n (1941. X L V I I I . köte t ) . 
A rádöbbenés dramaturgiája 
(Shaw, Granville B a r k e r és Galswor thy) 
P Á L F Y ISTVÁN 
I . 
A múl t század végén, va lamin t a X X . század első évt izedében je lentkező ú j angol d ráma-
író nemzedék leg jobb képviselői — elsősorban Shaw és „ ú t i t á r s a i " , Har l ey Granvil le Barke r 
(1877—1946) és J o h n Galsworthy (1869 —1933) — t u d a t o s a n szak í to t tak a v ik to r i ánus színház 
gyakor l a t áva l és azokka l a h a g y o m á n y o k k a l , amelyek a század h a t v a n a s éveitől , Tom Rober t -
son (1829 —1871) fellépésétől kezdve a lapve tően m e g h a t á r o z t á k a szigetország k u l t ú r á j á t . 
Robe r t son tó l H . A. Jones- ig (1851 — 1929) és Pineróig (1855 — 1934) egyenes vona lban a lakul t , 
f e j l ő d ö t t a f ranc ia mes te rek tő l (Sardou, D u m a s , Labiche s tb . ) kölcsönzött m ű f o r m a , az angol ta-
l a j b a , ,well-made p l a y " néven á t ü l t e t e t t „p ièce bien f a i t e " , o lyannyi ra , hogy a nyolcvanas évek 
végére már Angl iában is szentes í te t t k r i t i ka i foga lommá terebélyesedet t a századelő d ráma-
kovácsának , E u g è n e Scribe-nek gyakor l a t i recept je , amely a gyors sikerre számot t a r tó hiva-
t á sos színpadi szerző számára gyakor la t i f e l ada tu l a közönség érdeklődésének ál landó ébren-
t a r t á s á t , a jól e lmondo t t tö r t éne te t je lö l te meg. E r r e a „ fe l fedezésre" a l ap í t o t t ák d ramatu rg iá -
j u k a t a f rancia színház ügyes mes te rembere i , s az angliai t a n í t v á n y o k nemcsak a f ranc ia dra-
m a t u r g i a külső jegyei t , a d rámaépí tés jellegzetes módszeré t (expozíció —bonyol í t ás—nagy-
je lenet— leleplezés), s az azzal já ró t e c h n i k a i fogásoka t v e t t é k á t , hanem a d r á m a természeté-
nek és f u n k c i ó j á n a k ér telmezésében is p recep tora ikhoz igazod tak . A d r á m a a l a p j á n a k a szín-
p a d i jel lemek k ia l aku l t sémájához (hős — hősnő — in t r ikus—rezonőr ) igazodó ha tásos cselek-
m é n y t t a r t o t t á k , így az a lkotás f o l y a m a t á n belül a séma kor l á t a i közt m a r a d ó színpadi tör -
t é n e t k i ta lá lásá t á l l í to t t ák a k ö z p o n t b a ; a kor ízlésének megfelelően arra is t ö r eked tek , hogy 
k ö z b e n kielégítsék a néző valóság-fel ismerési igényét is, t e h á t úgy fűzzék d r á m á v á hatásos 
je lenete iket , hogy a színpadi sémák ke re t e in belül a va lóságban is elképzelhető eseménylánco-
lat j ö j jön létre. 
Pé ldák elősorolása minden b izonnya l felesleges, h a d d u t a l j u n k i nkább ar ra , hogy a séma 
és a valóság-felismerési igény összehangolha ta t lansága m é g a „ leg jobban megcs iná l t " darabok-
ban is egészen át látszó t r ü k k ö k a lka lmazásá t t e t t e szükségessé, vagy nyi lvánvaló színpadi 
e l len tmondásokhoz veze te t t . Mindké t esetre Shaw állít ékesszóló pé ldáka t d r ámakr i t i ka i írásai-
ban, épp P inero és H. A. J o n e s egy-egy sz ínművének elemzésével. „ H a az ember á t lapozza a 
The Second Mrs. Tanqueray-11 — ír ja Pinero d r á m á j á r ó l —, és megfigyeli , milyen na iv expozíciós 
gépezet m ű k ö d i k az első fe lvonásban , amelyben ké t egész színészt kell álszerepekre beáll í tani , 
és ame lyben a főhős, a s a j á t estélyén arra kényszerül , hogy fe lá l l jon az aszta l tól és á t m e n j e n 
a szomszéd szobába „levelet í rn i" , csak azér t , hogy közben a h á t a mögöt t e lmond janak róla 
va l ami t ; t o v á b b á , ha az ember f igyelemmel kíséri Cayley D r u m m l e szerepét, aki előt t , m i n t 
„b iza lmas b a r á t " előtt , m ind Pau la , mind f é r j e őszintén f e l t á r j á k érzelmeiket a közönség oku-
lása cél jából ; va lamin t , ha az ember összeszámlálja az a j t ó k a t , amelyekre Mr. P ine rónak szük-
sége v a n ahhoz, hogy f igurá i ki-be j á rká lha s sanak a sz ínpadon, s ehhez még hozzáad ja a ki-
kerü lhe te t l en „ t e r a s z - a j t ó k a t " (szám szerint ke t tő t ) ; va l amin t , ha f igyelembe veszi, hogy a 
szerző még a pos tás tevékenységére is igényt t a r t , akkor szinte lehete t len elkerülnie az t a követ -
kez te tés t , hogy mindaz , a m i t kr i t ikusa ink a színpadi technika mes te r i a lka lmazásának nevez-
nek, t u l a j d o n k é p p e n nem egyéb, min t a va ló életnek és a valós je l lemeknek holt gépezet tel és 
pap í r f igu rákka l tör ténő helyet tes í tése ." 2 Ugyancsak tanulságos Shaw megjegyzése H . A. Jones 
Michael and His Lost Angel (Mihály és elveszet t angyala , 1896)3 c ímű művérő l : „ A m i az első 
két f e lvonás t illeti — m o n d j a Shaw —, az ember aligha k í v á n h a t j obba t . De a h a r m a d i k fel-
vonás elején elválnak az ú t j a i n k , s rögtön ki is t u d o m m u t a t n i , hol ágaznak el ezek az u t a k . 
Az első fe lvonásban Michael (a pap) arra kényszer í t egy l eány t , hogy halálos b ű n é t nyi lvánosan 
val l ja be a gyülekezet előt t . A második fe lvonásban ő maga is e lkövet i ugyanez t a b ű n t . A har-
madik fe lvonás első je lene tében találkozik a hölggyel, aki b ű n é b e n tá rsa vol t , s íme, a követ -
kező párbeszéd zajlik le k ö z ö t t ü k : 
Audr ie : M e g b á n t a d ? 
Michael: En nem. És t e ? 
Audr ie : En sem. 
Nos, mindezek u t án mi t tesz a p a p ? Anélkül , hogy egy pi l lanat ig is elgondolkozna azon a rend-
kívül fon tos tényen , hogy nem b á n t a meg a t ö r t én t eke t , meg elgondolkozna azon, hogy amikor 
— fe l téve , hogy hi tval lása és erkölcsi normái hitelesek — lelki ismeretének a mélységes meg-
döbbenés á l l apo tában kellene lennie, nemcsak hogy nem érez le lk i ismeret - furdalás t , h a n e m még 
egyenesen boldog is, akkor egyszerre csak f o g j a magá t , s nemcsak b ű n b á n ó da rócba öltözik, 
hanem még nyi lvános beismerés t is tesz a t e m p l o m b a n , m a j d az a lázatos vétkező á larcá t öltve, 
l e h a j t o t t fe j je l indul a megalázó száműzetésbe, csak azért , hogy a közelben k ivá r j a , amíg ki-
ürül a t e m p l o m , s v issza lopakodva, önmaga előt t is m e g t a g a d j a a kegyes csalást azzal, hogy 
magához veszi azt a szál rózsát , ami t a nő az ol tár lépcsőjére d o b o t t . " 4 
A vik to r iánus színház elméletével és gyakor la táva l való szakí tás lényege nem az vol t , 
hogy az ú j sze rű színházi csoportosulások ( Independen t Thea t r e , Stage Society, később a Ved-
renne — Barker- fé le Court Theat re 5 ) köré tömörü lő d rámaí rók e lu tas í to t t ák a „pièce bien f a i t e " 
elméletét és fe lhagy tak t echn ika i elemeinek és a Shaw által k ipel lengérezet t fogásoknak alkal-
mazásáva l , hanem sokkal i n k á b b az, hogy az ú j a lkotók merőben ellentétes á l láspontról köze-
ledtek a d r á m á h o z : nem a „sz ínpad t ö r v é n y e i " szerint f o rmá l t , az „é le tben is e lképze lhe tő" 
cse lekményelemeket á l l í to t tak a színpadra, h a n e m a valós élet t apasz ta la ta ibó l indu l t ak ki, s 
azoknak megfelelően a l a k í t o t t á k ki d r a m a t u r g i á j u k a t , Más szóval: t a lpá ra á l l í to t ták az élet 
és a sz ínpad viszonyát , s művészi leg is m a g a s a b b rendű d r á m á t h o z t a k létre. 
I I . 
Már az „ ú j h u l l á m " első je lentkezésekor k i te t sze t t az „ ú j d r á m a " m a g a s a b b rendűsége 
és újszerűsége. Shaw Szerelmi házassága b a n (Widowers ' Houses , 1892) pl. az inas — szobalány 
expozíciós d u e t t helyébe a cse lekményt m a g á t azonnal , a függöny fe lmenetekor beindí tó je lenet-
sor lép, Cokane és Trench t izenegy egységnyi dialógusa u t á n m á r Sar tor ius és Blanche is megjele-
nik a színen, s ettől a p i l l ana t tó l kezdve a cselekmény d ia lek t ikusan kapcsolódó j e l ene tekben 
fej lődik, úgy , hogy minden egyes mozzana t ú j megvi lágí tásban t á r j a a néző elé a megelőzőt , s 
m a g á b a n foglal ja a jel lemek és a cselekmény tovább i fe j lődésének m o t í v u m a i t . 
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 Az első angliai r epe r toá r - sz ínház részletes i smer t e t é sé t és m u n k á s s á g á n a k a lapos fe lmérését a d j a С. B. Purdom : 
Har ley Granvi l le Ba rke r . Rockl i f fe , L o n d o n 1955. с. m u n k á j a , így csak arra h a d d u t a l j u n k e helyen, hogy a Cour t T h e a t r e - b e n 
kerül t színre S h a w t izenegy m ű v é n k ívü l Barke r The Voysey Inher i t ance - j e és G a l s w o r t h y Az ezüst doboz c. d r á m á j a . 
E z t a drámaszerkesz tés t t u l a j d o n k é p p e n Ibsentől t a n u l t á k az angolok, m in t ahogy tőle 
t anu l t ák az t is, hogy a d r á m a cse lekményének a je l lemektől függet lenül létező tényeken , pl. a 
múl ton kell a lapulnia , u g y a n ú g y , ahogy a görögök t ragédiá i a lapu l tak a sors -mot ívumon. 
Az angol d r á m a í r ó k t o v á b b is fe j lesz te t ték ezt a d r ama tu rg i á t . Ahogy a sors -mot ívum helyébe 
Ibsen a m ú l t a t á l l í tot ta , m i n t könyör te len , m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n d ráma i de t e rmináns t , úgy 
Shaw és f i a t a l a b b pá lya tá r sa i a t á r sada lom s t r u k t ú r á j á b a n , a kap i ta l i zmus gazdasági és szellemi 
szféráiban fedez ték fel a de te rminá ló elemeket . 
A de te rminá ló elem felfedezése sem Shaw, sem ú t i t á r sa i esetében n e m va lami elvont 
spekuláció ú t j á n fabr iká l t öt le t vol t , h a n e m a kapi ta l i s ta t á r sada lom va lóságára való tényleges 
— életrajzi lag is f e l t á rha tó — „ r á d ö b b e n é s " köve tkezménye . Sa já tos különbségeket figyel-
he tünk meg Shaw, Barker és Galswor thy „ r ádöbbenése inek" p á r h u z a m b a ál l í tásával , s d ráma-
írói p á l y á j u k f ő b b szakaszaiban való n y o m o n követésével . Mindenekelőt t f igye lemre méltó az 
a tény, hogy Shaw esetében a , , r ádöbbenés" azzal a felismeréssel párosul , hogy a tényleges tá r -
sadalmi valóság és az abból f a k a d ó igazságta lanságok ideiglenesek, s a fennál ló rendszer meg-
vá l toz t a tha tó . Shaw maga m o n d j a el, mi lyen ha tássa l vol t r á még 1882-ben H e n r y George-
nak egyik előadása a földreformról , 0 amelynek n y o m á n a z t á n előbb H e n r y George Progress 
and Poverty c ímű m u n k á j á n a k , m a j d A tőkének a t anu lmányozásához kezde t t , ami viszont ú j a b b 
impulzusoka t a d o t t ; ezek je lentőségét később így foga lmaz ta meg Shaw: „ A közgazdaság tan , 
de különösen a marx izmus o lyan f o r m á b a n szolgálta d r á m á i m a t , min t ahogy az ana tómia i tanul-
mányok szolgál ták Michelangelo fe s t é sze té t . " 
Ha r l ey Granville Barke rné l a r ádöbbenő felismerés a színészpálya sa já tosságaiból , a 
hagyományos „színész —kont ra —polgár" konf l ik tusból ered, s meglehetősen későn, csak a 
század első évt izedében, a szocializmus eszméinek befogadása u t á n , a The Voysey Inheritance 
(A Voysey örökség, 1905) c ímű d r á m á j á b a n hozza meg színpadi gyümölcsét ; 7 J o h n Galsworthy 
esetében s a j á t o s a n személyes — m o n d h a t n á n k : egyedi m o t í v u m o k m ű k ö d n e k közre a viktor iá-
nus—edward iánus világ va lóságával való ta lá lkozásban . Éle t ra jz í ró i , elsősorban Dudley Barker 8  
többször is r á m u t a t t a k arra , hogy mi lyen nagy mér t ékben h a t o t t Galswor thy szociális t u d a t á -
nak a laku lására a londoni nyomornegyedek , a h í rhed t „ s l u m o k " felfedezése,9 s azt is t öbben 
h a n g o z t a t t á k m á r , hogy Ada Galswor thyhez fűződő viszonya, az elvált asszony t á r sada lmi 
számkivetésének felismerése milyen m é r t é k b e n , milyen mélyen rend í te t t e meg ,,az o t t hon és 
a nevel tetés r évén beleol tot t eszmékbe v e t e t t h i t é t , " 1 0 s mi ly t a r tósan d ö b b e n t e t t e rá a leendő 
írót a t á r s a d a l o m b a n rejlő erők szerepére. 
A va lóság felfedezése, de ezen belül is főleg a felfedezés m ó d j a , s a j á to san h a t o t t a há rom 
alkotó írói t a r t á s á r a : Shaw-nál , akinél — m i n t m o n d o t t u k — a „ r á d ö b b e n é s " egy ú j rend lehe-
tőségeinek t u d o m á n y o s fel ismerésével párosul , a t á r sada lmi de te rmináns je lenlétéből eredő 
komikum ke rü l az előtérbe, míg Barkerné l és Galsworthynél , akiknél a fel ismerés nem j á r t 
együt t az ú j felfedezésével, a t á r sada lom és az egyén d ráma i konf l ik tusa dön tően t rag ikus 
jellegű. 
E z t az a lapve tő különbséget sa já tos a lkat i tényezők mot ivá l j ák t o v á b b . Ezeknek a ha tá -
sát elsősorban a há rom alkotó j e l l emábrázo lásában észlelhet jük. Shaw-nál a pol i t ikus népszónok 
szinte professzionista i róniá ja h a t j a á t a sz ínpadot : a shaw-i jel lemek d r á m a i ú t j á n a k közös 
ismertető j egye lényegében az, hogy a d r á m a egy ado t t f o r d u l ó p o n t j á n rá kell döbbenniük 
lé tük, f iz ikai és szellemi egzisztenciá juk valós a lapja i ra . T rench doktor (Szerelmi házasság) 
ny i t j a meg a sor t , s az ő sorsában osztozik Vivie War ren és — jóva l később — B a r b a r a Under -
shaf t is. A shaw-i irónia o t t m u t a t k o z i k meg a m a g a tel jességében, hogy a fel ismerés egyik eset-
ben sein veze t t ragédiához, h a n e m nagyon is a real i táson alapuló groteszk f o r d u l a t o k b a n oldó-
dik fel. B a r k e r d r á m á i b a n a je l lemek megfo rmálásának a színész o l t ha t a t l an t ea t ra l i t á sa ad 
speciálisan egyéni színezetet : a The Voysey Inheritance-ben E d w a r d Voysey valóságra döbbe-
nése (a d r á m a első fe lvonásában a p j a , a közt isz te le tben álló ügyvéd i i roda fe je , f e l t á r j a előt te 
mindazoka t a csalárd vá l la lkozásokat , amelyeken a család gazdagsága alapszik) t u l a jdonképpen 
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Trench dok to r , vagy még i n k á b b Yivie W a r r e n , , r ádöbbenésének" reprodukció ja , a színész-
Barker a zonban túl lép a shaw-i képleten, s a d r á m a második fe lében ugyanabba a szerepbe 
kényszer í t i bele E d w a r d o t (min t az időközben e lhalá lozot t idősebb Yoysey örökösét), amelye t 
a p j á n a k ke l le t t végigjá tszania . E d w a r d t r agéd iá j a abban rejl ik, hogy meggyőződése és hi te 
ellenére, végig kell j á rn ia a kap i ta l i s ta poklot , ame lyben egyedül menyasszonya , Alice rendí t -
hete t len szerelme n y ú j t engesztelést . I lyen t ea t r a l i t á s mot ivá l ja a másik je lentős Barke r -
d ráma , a Waste (Pazar lás , 1907) központ i f i g u r á j á t , a szerelmi k a l a n d b a n pusz tu lásá t találó 
tehetséges pol i t ikus t , H e n r y Trebel l t , s ugyancsak a színész t emperamen tá l i s t a r t á s á b a n talál-
h a t j u k a d r á m a t ragikus végkife j le tének kézenfekvő m a g y a r á z a t á t . 
Ga l swor thy esetében m á r m a g á n a k a „ r á d ö b b e n é s n e k " max imá l i san személyes jellege 
is i n d o k o l h a t n á egészen egyedi áb rázo lásmódjá t . A há rom alkotó közül Galsworthy t a r t o z o t t 
igazán az , ,úri osz tá lyhoz" , s ő szenvedte végig a legmélyebben a , , r ádöbbenésből" f a k a d ó lelki 
konf l ik tus t , amiből nyi lván köve tkezhe tne a szenvedőkkel mélyen együt té rző , s a szenvedések 
okozóit élesen elítélő ábrázolás . Ugyanakkor megál lap í tha tó , hogy osz tá lyának jel legzetes 
alkat i vonása i k i törö lhe te t len n y o m o t h a g y t a k írói módszerein, o lyannyi ra , hogy még a leg-
élesebben sa rk í to t t p r o b l é m á k a t felvető d r á m á i b a n is szembeötl ik írói módszerének egyik 
sarkala tos vonása : a szenvedély h iánya , az angol , ,úri osz tá ly" közmondásos h iggadtsága . 
Természetesen egész p á l y á j á n a k , írói lényének fé l r emagyarázásá t kel l l á tnunk a b b a n a sokak 
ál tal h a n g o z t a t o t t (s Galswor thy egyik-másik ki jelentésével 1 1 „ i g a z o l t n a k " m o n d o t t ) néze tben , 
hogy Ga l swor thy kizárólag a h iggadt angol gen t l eman ta r t á sáva l , a jogász p á r t a t l a n s á g á v a l 
közel í te t t t émáihoz , s színpadi jel lemeinek megformálásáva l a hűvös ta r tózkodás , az elfogulat-
lan tényközlés vol t vezérlő pr inc íp iuma. 
Mindeneke lő t t ki kell emelnünk — a m i t életrajzírói is fe l jegyeznek —, hogy milyen 
mély együ t t é rzés t t anús í t o t t m indennemű ember i és állati szenvedés i ránt , s hogy — amin t 
azt számos k r i t ikusa is el ismerte — műveiben a szenvtelen tényközlés felszíne alól lép ten-nyo-
mon k i tö r t a szenvedőkkel , a t á r sada lom könyör te len erőinek á ldoza ta iva l való együt térzése . 
Ez a s a j á tos ket tősség — az osztá lyhoz ta r tozás t ényébő l és a „ r á d ö b b e n é s b ő l " adódó ket tősség 
a racionális és az emocionális szférák különös keveredésé t okozza Galswor thy d r a m a t u r g i á j á -
ban . E n n e k az emocionális szférának a je lenléte különös je lentőséggel bír mind Ga l swor thy 
d r á m a i é le tművében , mind a századfordulói ú j angol színház tö r t éne tében . Az emocionális 
szféra je lenlé te nélkül Az ezüst doboz (The Silver Box , 1906), Ga l swor thy első d r á m á j a , legfel-
j ebb erőte l jes téz isdráma lenne, ha tásos igazolása annak a fel ismerésnek, hogy a polgár i tár-
s ada lomban az igazságszolgál tatás másképpen b á n i k a gazdaggal és másképpen a szegénnyel. 
A tények racionális , szenvtelen b e m u t a t á s a ( i t t a d r áma h a r m a d i k fe lvonására , a bírósági 
je lenetre u t a l u n k , amely az Igazság [Just ice, 1910] hasonló je lenetével együt t minden bizony-
nyal az angol d rámai roda lom legpompásabb passzusai közé ta r toz ik !) kétségtelenül meggyőző, 
de igazán m a r a d a n d ó emocionális ha tá s t azok a mozzana tok (a másod ik és a h a r m a d i k fe lvonás 
zá róakkord j a i ) kel tenek, amelyek a „csendes szenvedő" , Mrs. J o n e s t ragéd iá já ra u t a l n a k , s 
ame lyekben az emberi szenvedésre érzékenyen reagáló Galsworthy, s nem a „szenvte len jogász" 
lép elénk. 
Ugyan így , az érzelmi szféra jelenléte teszi művészileg teljessé a másik nagy Galswor thy-
d r á m á t , a Tüz és vizet (Str ife , 1909); a szenvedők i ránt i együt té rzés megrázó d o k u m e n t u m a i 
(gondol junk olyan je lenetekre , m in t pl. Mrs R o b e r t s halála, v a g y a sz t rá jkolok n y o m o r á n a k 
b e m u t a t á s a ) nélkül a tőke és a munkásosz tá ly engesztelhetet len h a r c á n a k e d r á m á j a a ké t erő 
m a r k á n s képviselőinek, A n t h o n y n a k és R o b e r t s n e k az összecsapására szűkülne, míg így, az 
érzelmi m o t í v u m o k közre já t szása e redményekén t fé l reér the te t lenül b o n t a k o z t a t j a k i a polgári 
világon belüli létezés minden t r a g i k u m á t . Ez vona tkoz ik az Igazságra is, ahol Ga l swor thy — ha 
lehet — még f i n o m a b b a n élezet t kérdést állít a kapi ta l i s ta t á r s ada lom bábsz ínpadára , neveze-
tesen, hogy mi tö r t énhe t egy f ia ta lemberre l , aki csekket hamis í t , s ké tév i bö r tönbün te t é sének 
letöltése u t á n ú j r a meg ú j r a beleütközik a t á r s a d a l o m ledön the te t l en zárófalaiba. Ga lswor thy 
válasza — a jel lemek sa já tos , elfogulatlan beál l í tása köve tkez t ében — részben a racionális 
szférában gyökerezik. A tá r sada lomból k i t a sz í to t t i f j ú ú t j a az öngyilkossághoz veze t , s e t ra-
gédiáért — amin t ezt a d r á m a logikája igazolja — nem egyes személyek felelősek. A t ragédiá t 
maga a t á r sada lom, min t ellenséges erő okozza. Ez lényegében S h a w és Barker v o n a l a : az ő 
hőseik csalódásai t és t r agéd iá t sem egyének, me lodrámai gonoszok okozzák, h a n e m a társa-
dalom m e g m á s í t h a t a t l a n törvényszerűségei . Ga l swor thy i t t ú g y lép tú l a Shaw r—Barker-féle 
vonalon, hogy d r á m á j á n a k hőse, Fa lder mellé odaál l í t egy passzív a lakot , egy „csendes szen-
v e d ő t " ( R u t h ) , akinek asszonysorsa már eleve t rag ikus , és m i n t h o g y Falder azér t hamisí t 
csekket , hogy k imentse az asszonyt a gyűlöl t házasság borza lmából , olyan i r á n y b a n mélyí t i 
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Fa lde r d rámabel i szerepét , hogy t e t t e emocionálisan igazolha tóvá lesz. A későbbiekben R u t h 
szerepe a k e t t ő z ö t t szenvedés érzelmi több le té t a d j a a t r ag ikus végkife j le thez , s ezzel mély í t i 
el a t u l a j d o n k é p p e n racionális szférából f akadó d r á m a i mondan iva ló t . 
I I I . 
Mindez — csakúgy min t Shaw i ronikus és B a r k e r teátrál is áb rázo l á smód ja — a „ r á -
d ö b b e n é s " személyes é lmény anyagából , a „ r á d ö b b e n é s " f o r m á j á b ó l adódik . S m e g á l l a p í t h a t j u k 
hogy a „ r á d ö b b e n é s " é lménye szabja ki e há rom a lkotóná l a d rámai f o r m á t , amely va lamenny i -
ükné l a századforduló real is ta a k c i ó d r á m á j á n a k jellegzetességeit hord ja m a g á b a n . Nyi lvánva ló , 
hogy ez a d r á m a i f o r m a a l ega lka lmasabb az alkotó valóságos fel ismeréseinek d rámai közegbe 
öntésére, ami te rmésze tes is, ha meggondo l juk , hogy m a g a a „ r á d ö b b e n é s " a legtel jesebb drá-
m a i akció, a legtökéle tesebb csomópont , amely a d r á m a i je l lemek végletes minőségi vá l tozásá t 
e redményezhet i . Viszont az is ny i lvánva ló , hogy a „ r á d ö b b e n é s " , a valóság felismerése csak egy 
bizonyos ideig lehet mot ivá ló tényező egy-egy alkotói p á l y á n , köve tkezéskén t , d r áma i e lemmé 
vá lása is csak bizonyos ideig k ö v e t h e t ő nyomon az írói a lko tásokban , s he lyébe e lőbb-u tóbb 
az analízis igényű, jelenség-indokló, t é n y m a g y a r á z ó szerkesztés lép, s az akc iód rámá t a disz-
kurz iós d rámaép í t é s v á l t j a fel. S v a l ó b a n , mindhá rom a lkotónál , Shaw-nál a Plays Unpleasant 
és a Plays Pleasant (Kel lemet len és kel lemes sz ínművek , 1898), v a l a m i n t a Three Plays for 
Puritans ( H á r o m sz ínmű p u r i t á n o k n a k , 1899) sorozatok u t á n az Ember és felsőbbrendű ember-
ben (Man and S u p e r m a n , 1903), B a r k e r n é l a The Madras House-ban (A Madras ház, 1910), 
Galswor thynél a Forsyte-kompozíc ió I r ene t é m á j á n a k egyszeri v issza tér te (a The Fugitive-
hen — A szökevény, 1913) u t á n a 20-as évek d r á m a t e r m é s é b e n azt a d r á m a t e c h n i k á t f igyelhet -
j ü k meg, amely egyre i n k á b b az epika és a diszkurzió felé t o l j a el a sz ínpad funkc ió j á t . 
Az Ember és felsőbbrendű ember, a Megtört szívek háza (1913 —1916), a Vissza Matuzsá-
lemhez (1919 —1920) és a Szent Johanna (1923) szerkesztése nemcsak a j e lene t t echn ika alkal-
m a z á s á r a való tö rekvés m i a t t vál ik el a szigorú f o r m a i kere tek közé kénysze r í t e t t k o r á b b i 
Shaw-művek tő l , h a n e m azér t is, m e r t hőseik nem a d r á m a egy-egy c s o m ó p o n t j á b a n elhelyezet t 
akcióból adódóan fe j lődnek a d r á m a f o l y a m á n . M e g k o c k á z t a t h a t j u k az t a k i je lentés t is, hogy 
a j e lze t t d r á m á k hősei m á r nem a klasszikus é r te lemben v e t t „ d r á m a i e m b e r e k " , mer t J o h n 
T a n n e r a f a n t a s z t i k u s szerelmi t ö r t é n e t végén is ugyanaz a J o h n T a n n e r m a r a d , aki a The Revo-
lutionist's Handbook and Pocket Companiont — a F o r r a d a l m á r kéz ikönyvé t — í r ta , sőt J e a n 
D ' A r c is mindvégig u g y a n a z az e v i l ágra nem való szent m a r a d , akivel Vaucouleurs v á r á b a n 
t a l á lkoz tunk az első képben . Kétség te len , hogy az ilyen hősök értelmileg gazdagodnak , számos 
felismeréssel bővü lnek d r á m a i lé tük során , de felismeréseik nem v á l t o z t a t j á k meg lényüke t , j e l -
l emüke t . Formabe l i ú j í t á sok j á r n a k e g y ü t t Barkernek a „döbbenés -é lmény tő l " való fokoza tos 
e l távolodásával (nem véletlen, hogy a húszas években többször is hozzákezde t t korábbi műve i -
nek elsősorban f o r m a i jel legű átdolgozásához),1 2 Ga lswor thyné l pedig a b b a n je lentkezik a döb-
bene t -é lmény e l fakulása , hogy d r á m á i b ó l — csakúgy m i n t a Forsyte Saga fo ly ta tásából , a 
Modern Komédiából — el tűnnek az igazi együt térzésre i gény t t a r tó d r á m a i je l lemek, a valósá-
gos szenvedők, s ezzel együ t t fe loldódik d rámá inak addigi fo rmai zár t sága . Az á tmene te t j ó l 
k ö v e t h e t j ü k n y o m o n a Skin Game tői (1920) — amelyben még előbukkan a „csendes szenvedő" 
(a J a c k m a n házaspár ) , de a t u l a j d o n k é p p e n i összeütközés emocionálisan é rdekte len körben , a 
régi és az ú jgazdagok v i lágában zaj l ik — az Úriembereken (Loyalties, 1922) keresztül — ahol 
m á r maga a f o r m a (ha t , meglehetősen önkényesen h á r o m fe lvonásra tago l t je lenet ) racionális 
közeledést se j te t (arról nem is szólva, hogy a konf l ik tus jellege teljes m é r t é k b e n feleslegessé 
teszi az érzelmi szféra lé t rehozását ) — egészen az Escape-ig (A szökés, 1926), amelyben m á r egy-
más tó l függet len ep izódokban tá ru l fel a főhős, Ma t t D e n a n t ka t a sz t ró f á j a , s ahol a néző m á r 
k i m o n d o t t a n é r te lmi síkon, az érzelmi relációk tel jes k i i k t a t á sáva l f o r m á l h a t j a meg í té le té t . 
A századforduló ú j d rámaí ró inak elfordulása a „ r ádöbbenésbő l " f a k a d ó témáiktól , és 
a „ r á d ö b b e n é s " megszab ta formai kész le tük tő l s a j á tosan egybeesik azzal a jelenséggel, amely 
az angol színház jó h á r o m évtizedre (1920 —1950) t e r j edő pangás i ko r szakának kezde té t jelzi , 
nevezetesen: a h a j d a n i t a r t a lmas a k c i ó d r á m á n a k Lonsdale és Noël Coward kezén üres szalon-
sz ínművé való deszt i l lálódásával . A west -endi színházak e t e rmékeny háziszerzői — akikhez 
később R a t t i g a n és a modern színpadi iparosok egész légiója csa t lakozot t — tek in té lyükkel 
egy ke t tő re szentes í te t ték és egyedura lkodóvá te t t ék a t a r t a l m á t ó l megfosz to t t f o rmá t , oly-
anny i ra , hogy amikor az ötvenes évek gazdasági és pol i t ika i válsággal t e rhes Angl iá jában ú j 
d rámaí ró i nemzedék lépe t t a színre, első képviselői s zámára nem is a k a d h a t o t t más m ű f o r m a 
mondan iva ló juk d r á m a i kere tekén t , m i n t a századfordulón k ia lak í to t t rea l is ta akc iódráma el-
korcsosul t l e szá rmazo t t j a . 
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 1921-ben a The Voysey Inher i t ance -o t , 1925-ben a The Madras H o u s e - t , 1926-ban pedig a W a s t e - t í r t a á t szinte t e l j e -
£en, 1923-ban ke le tkeze t t T h e Secret Life (A t i t kos é le t ) c. d r á m á j á b a n pedig te l j esen ú j szerű s z í n p a d t e c h n i k á t a lkalmaz. 
Az ú j nemzedék , Osborne és pá lya tá r sa i , u g y a n o l y a n „ r ádöbbenéseke t " , ugyano lyan 
nyug ta l an í tó fe l ismeréseket aka r t ak d r á m á b a önteni , m i n t a századforduló f i a ta l j a i , s c sakúgy 
m i n t elődeik, ők is a legegyszerűbb j á r h a t ó u t a t v á l a s z t o t t á k : e l fogadták a meglevő f o r m á t , s 
azt tö l tö t t ék meg ú j mondan iva ló jukka l . Es ma — amikor az Osborne-vezet te egykori , ,ú j 
h u l l á m " fénye a laposan megfaku l t — ebben a t ényben kell l á t n u n k az ö tvenes évek drámaíró i -
nak je lentőségét : fe le levení te t ték a századforduló ha l adó d r á m a i hagyománya i t , s — ha rövid 
időre is — he lyreá l l í to t t ák a f o r m á n a k és t a r t a l o m n a k az angol d r á m á b a n Shaw, Granvil le 
B a r k e r és Galswor thy ó ta hosszú időn á t h iányol t művész i h a r m ó n i á j á t . 
A Divina Commedia Cosbuc és Babits fordításában 
P Á L F F Y E N D R E 
Coçbuc műfo rd í t á sa inak sorában a legje lentősebb he lye t a Divina Commedia foglal ja el. 
Ez csúcsa s egyben zá róakkord j a is műfo rd í tó i m u n k á s s á g á n a k . Je lentőségét növeli, hogy a ro-
m á n o k n á l az Isteni Színjátéknak ez az első teljességre tö rekvő fordí tása . 
Hitelesnek kell e l fogadnunk Cofbuc va l lomásá t arról , miként ke rü l t kapcso la tba D a n t e 
h a l h a t a t l a n a lko tásáva l . Ramiro Ort iz olasz professzornak így ad ta elő ezt Cosbuc: „ A t y á m 
lelkész volt . I s t en t u d j a , hogyan j u t o t t a fülébe, hogy ez a D a n t e í r t va l ami t , amelyben a 
Pokolról , a P u r g a t ó r i u m r ó l és a Parad icsomról van szó. — Te György — m o n d j a nekem egyszer 
—, te annyi mindenfé lé t tanul tá l , mié r t nem keresel n e k e m va lami t e t tő l a D a n t é t ó l ? " S az 
a t y a ösztönzésére „ D a n t e at tól a p i l l ana t tó l kezdve h a t a l m á b a ke r í t e t t " . 1 
Igen tanu lságos lenne i t t D a n t e románia i f o g a d t a t á s á v a l fogla lkoznunk, ez azonban el-
t ávo l í t ana t á r g y u n k t ó l . Tény az, hogy az Isteni Színjáték ford í tása Cosbuc életének felét fog-
la l ta le, nehéz és fá radságos fe lada t elé á l l í tva a kö l tő t . Az első három éneket t a lán A. Basser-
m a n n német fo rd í t á sa a lap ján to lmácsol ta , de fe l tehe tően K a r i E i tner fo rd í t á sá t is fe lhasznál ta . 2 
Cosbuc később a fo rd í t á s t á tdolgozza, éppen azért , m e r t közben olasz nyelvi i smere tekre tesz 
szert , s addigi m u n k á j á t nem t a r t j a kielégítőnek. 1891-ben a Pokol X X X I I . és X X X I I I . 
énekéből publ ikál szemelvényeket , amelyek fo rd í t ása azonban Mario R u f f i n i szerint „ n o n 
e indice della sua conoscenza del l ' i ta l iano" . 3 I tál iai u t a z á s a u t á n Cosbuc kéz i ra ta i gyors i ram-
b a n szaporodnak , amelyek eredeti olasz szövegekből (Tommaseo, Scar tazzini és más k iadások) 
i ndu lnak ki s így a Pokol ford í tása m á r 1902-ben, a Sz ín já ték teljes fo rd í t á sa pedig 1907-ben 
készen volt . Á m d e az aggályos köl tő csak tö redékeke t ad közre, á l landóan j a v í t g a t j a a kézira-
t o k a t s ezzel szoros összefüggésben egy olasz nyelvű k o m m e n t á r t készít az Isteni Színjátékhoz. 
F o r d í t á s á t egészében k i n y o m t a t v a n e m l á t h a t t a . R a m i r o Ort iz gondozásában és előszavával , 
Perpessicius és E . Bucu^â ha t ékony kiegészítő közreműködéséve l a köl tő halála u t á n 14 évvel 
(1932) j u t el a r o m á n olvasókhoz a te l jes Isteni Színjáték, amely hosszú ideig a vi lágirodalom 
e kimagasló a l k o t á s á n a k egyetlen és igényes r o m á n ford í tása . Helye és jelentősége Bab i t s 
Mihály magya r fo rd í t á sa mellet t je lölhető ki. 
Cosbuchoz hasonlóan Bab i t s is kezdő költő ko rá tó l élete végéig fogla lkozot t műford í -
tással , „a m a g y a r i rodalom sok-sok r e m e k m ű n e k az eredet ivel felérő to lmácsolásá t köszönhet i 
n e k i . " E b b e n a v o n a t k o z á s b a n k iemelkedő te l j es í tménye a Divina Commedia f o r m a h ű to lmá-
csolása, amelynek egyes részleteit a K a r d o s Tibor gondozásában megje len t kiadás4 a l ap j án s 
az ő k i tűnő t a n u l m á n y á b a n foglalt szempontok fe lhasználásával v e t ü n k egybe a román fordí-
tással .5 
Időbelileg is közel áll a ké t fo rd í tás . Babi t s 1912-ben je lente t i meg magya ru l az Isteni 
Színjátékot, s nem Cofbucon múl t , hogy a m á r előbb elkészí te t t á tü l te tése nem l á t o t t egészében 
napvi lágot . M ű f o r d í t ó i elveik t i sz tu lásának f o l y a m a t a is hasonlóságot m u t a t . E lőbbi mű-
ford í t ása iban Cosbuc az eredeti től e l távolodik, s a j á t ízlésének megfelelően a lak í t j a a szöveget 
s szabadon engedi szárnyalni f a n t á z i á j á t . Dan te - fo rd í t á sa viszont nagy fokú szöveghűségről 
t anúskod ik . Bab i t s műford í tó i t evékenysége emlékezte t erre. Korai fo rd í t á sa iban nem min-
dig t a r t j a t i sz te le tben az eredeti t , to lmácsolásai t ekkor „szecessziós túldíszí tés á rán dekora t ív 
gazdagság" jel lemzi s csak később közelí t i meg a rea l is ta műford í t á s eszményét . Ekko r í r h a t t a 
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Dante- ford í tásá ró l , hogy „e lő t t em az egyet len te l jes asszimilációja va lamely köl tőnek , h a meg-
próbá lom le fo rd í t an i " . Babi t s a l e ford í to t t kö l tők műve inek mondan iva ló j á t olyan mér t ékben 
t e t t e magáévá , hogy sokszor sa já t m a g a művészi és emberi p rob lémái t fe jezte ki á l t a luk , sőt 
ezen tú lmenően k o r á n a k nagy kérdései t k í v á n t a kifejezni a l e ford í to t t művek ü rügyén . Erről 
va l l anak egyébként a Sz ín já tékka l kapcso la tban e szavai is: „ B á r m i l y e n p a r a d o x o n n a k han-
gozzék is: a műfo rd í t á s a l egmenthe te t l enebbül m a g y a r k ö n y v " . Úgy hisszük — m u t a t i s mu-
t and i s —, érvényes ez Cosbucra is. Az Isteni Színjátékra vona tkozó szemléletét így foga lmaz ta 
meg: „ D a n t e az ember i t á r s ada lma t í r j a le, amelyben mi é lünk, bűneivel , rossz szokásaival , 
konvencionál is hazugságaival , amelyek az életet pokollá teszik, s azokat , akik m a g u k b a n hor-
dozzák a poklot s mások életét is pokollá teszik. Tévedünk , ha úgy p róbá l juk magyarázn i , min t -
ha m á s világot ábrázo lna . Nem, ezt a vi lágot . A pokol összes körei t napon ta l á t j u k . S azért 
n e m é r t j ü k D a n t é t , m e r t túlságosan messze t e k i n t ü n k s nem a mi környeze tünkre . Versi 
s t ran i ! . . . É n a Sz ín já téko t így szemlélem. Mert m a g a m vagyok Dan te , körülnézek s l á tom 
az egész emberi nyomorúságo t . Azoka t , akik nekem és másoknak megkeserí t ik és pokollá 
teszik az életet . K a t e g ó r i á k b a sorolom őket és íme a pokol összes köreivel együ t t . " 6 E b b ő l kö-
ve tkez ik az is, hogy míg Babi t s — sa j á t beval lása szerint — magához legközelebb ál lónak 
a Purgatóriumot érezte, Cosbucot a Pokol vonzza, s e rész fo rd í t á sában p roduká l t a a legmű-
vészibbet . 
Mindkét fo rd í tó szükségesnek t a r t j a , hogy bevezetőben és k o m m e n t á r o k b a n ismertesse 
e l j á rásá t , az á tü l te téshez m a g y a r á z a t o k a t fűzzön. Bab i t s jó eleve ki jelent i , hogy a k o m m e n t á r o k 
nem t u d o m á n y o s igényűek s t i sz tán a la ikusok számára í ród tak . Cosbuc ké t tes tes kö t e t r e 
menő k o m m e n t á r t kész í t e t t azzal a céllal, hogy a nemzetközi danteológiá t gazdagí tsa , ez azon-
b a n t u d o m á n y o s szempontbó l igen v i t a t h a t ó e redményeke t hozo t t . 
A ford í tás k e m é n y m u n k á t j e l en te t t és nehézségeiről Cosbuc többször is ny i l a tkozo t t . 
„ D a n t é v a l k i teszem a le lkemet , oly nehéz r o m á n u l visszaadni , egyre csak j av í tok s soha nem 
érek a végére . . . Ordögad ta s t rófa a te rc ina , ha az ember egy sort megvá l toz ta t , h a t o t kell 
v á l t o z t a t n i " — í r j a N. Pe t rascuhoz in téze t t levelében.7 Bebizonyosodot t Cosbucnál D a n t e 
szava inak mély igazsága: „Nul la cosa della sua loquela in al ta t r a n s m u t a r e , senza r o m p e r e 
t u t t a sua dolcezza e a rmon ia . " 
Sa já tos m ó d o n a Dan te - fo rd í t á s a r o m á n o k n á l még nem ta lá l t alapos elemzésre, az is-
mer te tések mindössze á l ta lánosságokra kor lá tozódnak . 
A köve tkezőkben néhány , szer in tünk különösen s ikerül tnek m o n d h a t ó szemelvényt sora-
k o z t a t u n k fel Cofbuc fordí tásából , emlékezte tve Bab i t s fordí tói e l járásaira . I lyen pl. a Pokol X . 
énekének 34 — 42. sora, az i táliai élet real is ta b e m u t a t á s á v a l . A Poko lban is pa rázs lanak a poli-
t ika i szenvedélyek. F a r i n a t a degli Uber t i dölyfösen emelkedik ki a lángok közül, á t k o k a t szórva 
a guelfekre. 
E l s ta semeç eu capul §i cu p iep tu l 
pár índ cà I a d u - n t r u nimic íl are. 
M-a împins a tunc i spre groapa lui deadrep tu l 
Virgil eu mîna sa ca inimosii, 
zicindu-mi scur t : „Vorbes te ca-nÇeleptul". 
Cînd fu i sub poala groapei sale rosii, 
ín t reacá t m-a pr iv i t pâ r înd cu c run te 
priviri , apói: „Ce neam | i - au fos t s t r á m o s i i ? " 
Az olasz eredet i „el s ' e rgea" a fo rd í t á sban ' s ta seme | ' - re vál tozik , ami nem fejezi ki a 
k iemelkedés t , v iszont a ehevillenek minősülő „ s e m e f " (dölyfös) hangula t i lag p o m p á s a n egészíti 
k i a mondan iva ló t . A „come avesse l ' inferno in gran d i sp i t to" Cosbucnál ezzel azonos é r te lmű, 
bá r r o m á n u l kissé nehézkesen foga lmazot t kifejezést nyer : ' m i n t h a a Pok lo t semmibe venné1 . 
Bab i t s k ö n n y e d é b b e n ü l te t i á t e m o n d a t o t : 'Min tha mélyen megve tné a poklot ' . A köve tkező 
ké t sorban Coçbuc e n j a m b e m e n t - t a lkalmaz és az „e l ' animose m a n del duca e p r o n t e " - t 'Vergi-
lius kezével min t a b á t r a k ' - k a l ad ja vissza, míg a következő sorban a , ,dicendo"-ból ' röv iden 
szólva hozzám' körül í rás lesz. Cosbuc a „ L e parole t u e sien c o n t e " felszólítást így ü l t e t i á t : 
„Beszél j min t a bölcs" . Enné l jóval t a l á lóbbnak érezzük Babi t s szövegét: 'Gazdá lkod j a szó-
val !' Az utolsó há rom sorban Cosbuc a s í rbol tot 'vörös ' jelzővel l á t j a el, az „ u n poco" - t ' f u tó -
lag'-gal a d j a vissza, a „quas i sdegnoso" nála e n j a m b e m e n t - n a l 'min tegy kegyet len pi l lantássa l ' 
é r te lmezést nyer , a „ m i d i m a n d o " - t ' m a j d ' - d a l helyet tesí t i . Ez u t ó b b i t Babi t s parafráz issa l 
fejezi ki: 'kérdezve szólal ' . 
A Pokol X V I . énekében (13 — 27) D a n t e a há rom firenzeivel beszélget s ebből F i renze 
h a n y a t l á s á n a k képe bon takoz ik ki. Cosbucot idézzük következő soraival : 
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La glasul lor s-opri Virgil , iar mie 
mi-a zis apoi: " S - a s t e p p pe aceçtia trei , 
si-i demn s-arâçi eu dînsii cur tenie . 
Ba , ered cà dacà pr in n a t u r a ei 
n-ar ninge a t a r i v á p á i aceastâ gu rà , 
ma i bine ar f i ca tu sà mergi la e i " . 
Vàz înd cà s tàm, ei iarâs i începurâ 
ant icul pl înset , si a jungînd apoi 
t o | i t rei deoda t -o roa tà se f àcurâ . 
Si c u m pîndesc atleti i uns i çi goi 
dintî i si po t r iv i t â s tare 
de-a începe a se-npuinna si a-çi d a ràzboi 
asa ro tea , eu fa^a f i eca re 
spre mine — as t fe l cà gîtu-n sens con t ra r 
de-al tàlpilor f âcea a sa cârare . . . 
D a n t e ,,alle lor g r i d a " - j á t Coçbuc ' s zavukra ' v á l t o z t a t j a . Lebet , hogy valamilyen 
amel io ra t ív jelenség t a n ú i v a g y u n k i t t ; a r o m á n fordító úgy érezte, hogy a 'g las ' emelkede t t ebb 
h a n g u l a t ú szó? Coçbuc az ,,il inio d o c t o r " - t egyszerűen 'Vergilius '-szal f o r d í t j a , míg ugyanez 
Bab i t sná l : 'vezérem' . Az olasz ,,volse i viso ver m e " Cosbucnál le ford í ta t lan m a r a d , míg az 
„ a s p e t t a a costor si vuol essere cor tese" to lda lékokkal így fes t : ' v á rd meg ezt a h á r m a t s méltó, 
hogy ve lük udvar iasságot mutass ' (a r o m á n b a n a 'cur tenie ' r i t k á n fordul elő, t a l á n Galact ion 
az egyet len, aki használ ja) . Babi t s tömörségre törekedve ezt így a d j a vissza: ' E z e k k e l illő, hogy 
ember illően beszéljen' . A következő h á r o m sorban Cosbuc el távolodik az e rede t i tő l és ebből 
képzava r is származik. A hely természetéről , a helyről v a n szó, amelyet a t ű z nyi laz. Cosbuc 
szá ja t emleget , amelyből hév hull hó g y a n á n t . A ,,1'antico ve r so" - t Cosbuc 'ant ik sírás'-sal for-
d í t j a , Bab i t s t a lá lóbban 'régi nó ta ' szókapcsola to t fordít . Az „avvisando lor p resa e lor van-
t agg io" r o m á n fo rd í t á sában a 'pîndesc ' fe l té t lenül trouvaille, v iszont a 'presa ' ( fogás, markolás) 
'először ' (idő) fogalmával való visszaadása nem feltétlenül ta lá ló. Az utolsó b o n y o l u l t s t rófá t 
Cosbuc mester ien to lmácso l ja : ' így ke r inge t t , arcával mindegyik felém — ú g y hogy nyaka 
ellenkező i rányban a t a l p á v a l t e t t e meg ú t j á t ' . Vessük ezt egybe Babi t s igen ta lá ló értelmezésé-
vel: ' Ú g y minden táncosa e ka r ikának / F e j é t felénk fo rga t t a s körbe j á rva / A l ába ellentmon-
d o t t a n y a k á n a k ' . 
A X X I I . ének (79 — 87) rövid szemelvényét idézzük Nino Visconti b i za lmas emberéről, 
G o m i t a tes tvérről : 
— , ,De cine zici, cà rea çi-a fost u r s i t a 
Cînd tu , làsîndu-1, mai spre m a l te-ai t r a s? 
Bâspunse acéla: — Fratele Gomi ta . 
Galuricul , oricàrei f r a u d e - n vas. 
Astfel v r u t - a - n míini pe inimicii 
lui Ninu-ncî t de pominâ a r a m a s , 
d a r bani le-a smuls si-n cîmp a pus voinicii 
cum el zicea, si-a fost înselâtor 
si nu-n m â r u n t , în rnulte al te oficii. 
D a n t e „Chi fu colui da cui mala p a r t i t a di che faces t i per venire a p r o d a ? " - j á t Cosbuc 
így ü l t e t i á t : 'Kiről m o n d o d , hogy sorsod rosszra fordí tá , m i d ő n te, e lhagyva ő t , a pa r t felé 
húzál e l? ' . Babi t s ezt sokkal s zabadabban f o r d í t j a : 'Ki mellől, hol szurok bor i ta , a m i n t mondod , 
vesz tedre jö t té l p a r t r a ? ' . A „vasel d 'ogne f r o d a " Cosbucnál az aszindeton m i a t t p o n t a t l a n 
é r te lmezés t kap , viszont ízes románsággal érzékelteti a „ c h e ciascun se ne l o d a " - t az ' íncit 
de p o m i n â a r ámás ' (emlékezetes m a r a d t ) nép i szólással. A „ d a n a r si to lse" Cosbucnál ' pénz t 
cs ikar t k i tő lük ' , míg Bab i t sná l ' u r á t megcsa l t a ' . Az „e lasciolli di p iano" - t Co§buc így értel-
mezi: ' a v i tézeket a mezőre r a k t a (a szókapcsola t az 'a lua címpii ' -vel hozha tó j u n k t i m b a , ami-
nek pon tos jelentése: vi lággá megy), ezt B a b i t s így adja vissza: 'és f u t n i h a g y t a őke t csöndben ' . 
D a n t e e n j a m b e m e n t - j á t „ e negli altri off ici anche bara t t i e r f u non picciol, m a s o v r a n n o " Coç-
buc fe lo ld ja , illetve h á t r a v e t e t t mondat réssze l fejezi ki eképpen : 'és csaló vol t és nem kicsiben, 
sok m á s t isztségben. ' Bab i t s ezt meglehetős szabadsággal, de plaszt ikusan így fejezi ki: 'go-
nosz vo l t szívben, m á j b a n és vesében' . 
A X X I I I . énekben (100 — 108) a k é p m u t a t ó k b e m u t a t á s á n a k egy részle te Cosbuc for-
d í t á s á b a n : 
Bâspunse un ins: „Aces te haine grele 
în cari s în tem eu plumb ac i -mbráca t i 
cîntaru-1 fac sá geam' astfel s u b ele. 
Női din Bologna am fos t , doi veseli f ra^i 
Ladr ingo el, eu Catalan, s i -odatá 
de a ta ce ta te ambi i am fost chema^i , 
c u m si alte dâ^i chema, spre a f i p á s t r a t á 
od ihna ei, da r noi i-am fost a t a r i 
precum Gardingul çi-astâzi m a i a r a t à . 
A „ c a p p a " (köpeny) Coçbucnàl ' ha ine ' , ami helyénvaló , mer t nemcsak r u h á t , hanem 
fe l sőkabá to t is je lent . Az eredet i „ f a n cosi c igolar" - já t Cosbuc ' teszik, hogy n y ö g j ö n ' (csikorog 
helyet t ) sz in tagmáva l a d j a vissza. „ F r a t i Godent i f u m m o , e bolognesi" m o n d j a D a n t e s érde-
kes módon Cosbuc és B a b i t s egya rán t b e t o l d j á k , hogy 'víg b a r á t o k ' . Kardos T i b o r jegyzi meg, 
hogy a Szűzanyáró l n y e r t é k elnevezésüket , de éppenséggel n e m a kegyesség vo l t je l lemzőjük. 
Az „ u n uom solingo" Cosbucnál l e ford í ta t l an m a r a d ; a „che ancor si pare in to rno del Gard ingo" 
magyarázó m e l l é k m o n d a t o t Coçbuc és Bab i t s egyformán ér te lmezik : 'hogy m i t t e t t ü n k , mu-
t a t j a még Gardingo ' . 
R o m a g n a poli t ikai helyzetéről a X X V I I . énekből (34 — 48) idézzük az a l ább i részt: 
I a r eu, av înd gát i t r á spunsu -n minte , 
N - a m s t a t sá prege t §i-am si zis i n d a t á : 
„ O , d u h ascuns ín ha ina ta f i e rb in te , 
ín g indul celor ta r i n-a fos t v reoda tâ 
si nu- i f á rá rázboi R o m a g n a ta . 
D a r n -am lásat vreo lup tà dec la ra tá . 
R a v e n a s tá p recum о çtii cá s ta : 
v u l t u r u l din Po len ta cuib si-o are, 
u r m î n d si Cervia sub aripa sa. 
Ceta tea cea eu lung asediu, care 
cumpl i t f àcu t -a î n t r e Francezi mâcelu l 
о Çine u n leu sub verzile lui ghiare. 
Zàvozii în Rimini , si vechiul çi càtelul 
ce-au fos t ai lui Mon tagna cruzi câlâi , 
m a i muscà-n ce-au musca t p recum li-e felul. 
A f e n t i első te rc ina fo rd í t ása szöveghűség szempont j ábó l , hangula t i lag és művészileg 
egyarán t igényes. F igye l jük csak az eredet i szöveget: „ E io, ch ' avea giá p r o n t a la risposta, 
senza indugio a par la re incominciai : О a n i m a che se'laggiu na scos t a " . Az „ a n i m a " visszaadása 
a ' duh ' -ha l igen találó s nem bán tó , az ' ín ha ina ta f i e rb in t e ' cheville. A „ t i r a n n i " - n a k 'cei 
tar i - ' -val való értelmezése nem hisszük, hogy pusz tán szófaj i á t c sapás hanem e g y f a j t a politikai 
óvatosság is lehet , amelyre egyébként Bab i t sná l is akad pé lda . A „pa lese" Cosbucnál nem 
'nyí l t ' , h a n e m 'dek la rá l t ' s ez a neologizmus a román szövegben i t t nem h a t természetesnek. 
„ R a v e n a s ta come s t a t a é mol t i a n n i " Cosbucnál így hangz ik : ' R a v e n n a áll, ú g y amin t t udod 
hogy ál l t ' , és az 'o sti i ' (hiszen tudod) p o m p á s betoldás, m e r t meghi t t , régi i smerősök között i 
párbeszéd h a n g u l a t á t t e r e m t i meg. „ L a te r re che fé'giá la l unga p r o v a " Cosbucnál így fest : 'A 
hosszú os t romot megér t vá ros ' . Bab i t sná l : 'A város, amely megál l t nehéz n a p o k b a n ' , s nem 
vi tás , hogy ez u tóbb i közelebb áll az eredet ihez s ki fe jezőbb is. D a n t e „so t to la b ranche verdi 
si r i t r o v a " verssorá t Cosbuc 'oroszlán t a r t j a zöld k a r m a i b a n ' sorral fo rd í t j a . B a b i t s chevillet 
a lkalmaz: 'Zöld k a r m o k o l t a lmában ül n y u g o d t a n ' . Az e rede t i szövegben Verucchio helység 
szerepel s ez Coçbucnàl Rimin i re vál tozik. Fe l tehe tően ú g y gondol ta , a ke t t ő közö t t rövid a 
távolság s m i n d k e t t ő a k k o r i b a n a Mala tes ták ura lma a l a t t ál l t . „Az „il m a s t i n vecchio"-t 
Cosbuc n e m ' b á t r í n u l závod ' -da l fo rd í t j a , h a n e m átveszi az olasz „vecchio"- t , ' ö reg ' jelentéssel. 
A következő sort , „che fecer di Montagna il ma l governo" Coçbuc mesterien és merészen for-
d í t j a : ' ak ik Montagna kegye t l en hóhérai vo l t ak ' . Babi ts megelégszik ennyivel : 'Montagnat 
megöl ték ' . Az utolsó sor „ lá dove soglion, f a r de ' denti succh io" ér te lmezésében Cofbuc és 
Babi t s szemlélete rokon. Cosbuc: 'még be l emarnak abba, a m i t m a r t a k , ahogyan ez szokásuk. ' 
Babi t s : ' F o g á t még m o s t is v icsor í t ja sokszor ' . 
A Purgatórium i nvokác ió j ának első h a t sora Cosbucnál : 
Lâs înd în u rm-o mare aça grozavâ, 
de -acum spre a t rece ape mul t ma i bune , 
v în t re le în t inde a duhu lu i meu n a v â , 
çi-ncep de-al doilea regn acum a spune 
în care, spre-a f i d e m n de cerul s f în t , 
u m a n u l spirit scoarÇa çi-o depune. 
D a n t e 3. sora ke rü l Cofbucnál első lielyre s ezt köve t i a 2. sor. A „navicel la del mio ingegno"- t 
a fordí tó költőiséggel fejezi ki: ' szel lemem ha jó j a ' . D a n t e n á l „ c a n t e r o " o lvasha tó , ami t Cos-
bnc perifrázissal ad vissza: ' încep a spune ' (kezdem mondan i ) , Babi t s hasonló körülírással él: 
' íme szóra kerü l ' . Az eredet iben ezt l á t j u k : „dove l ' u m a n o spirito si p u r g a " s ez Cofbucnál így 
visszhangzik: ' az ember i szellem kérgé t leteszi ' . Megjegyezzük, hogy a r o m á n nyelvben a ' s c o -
ar^á ' a rcá t lan t , szégyentelent is j e len t , s ha D a n t e n á l megtisztulásról v a n szó, a r o m á n ford í tó 
i t t az emberi bűnökre , gyar lóságokra is céloz. Az eredet i utolsó sorát Cosbuc az utolsó előt t i 
sorba helyezi s így lesz az „e salire al ciel d ivento degno"-bó l kissé szabadon fo rd í tva : ' hogy a 
szent éghez mél tó legyen ' . 
A VI . énekben (109 — 114 és 124 — 129) az i tál iai á l lapotok éles b í r á l a t á n a k v a g y u n k 
tanúi: 
H a i vezi, cumpl i te , cum îçi sug poporu l 
baroni i tá i , si curm-a lor p á c a t e 
f i vezi cît de veghea t çi-e San ta f io ru l ! 
H a i vezi cum R o m a t a plîngînd se z b a t e 
si zi si noap te , о v â d u v à sàracà : 
, ,De ce n u eu mine, o, t u - m p à r a t e !" 
Càci toa te aie I ta l ie i | â r i s înt pline 
de domni t i ran i , f i orice l ichea 
ce intrâ-n vrun partid, Marcel devine ! 
T u po^i f i f à r â grij i , Floren^a mea , 
càci nu p o a t e a t inge a ta re acuzà , 
càci neamu l t a u e j u s t si-i j u s t ce vrea. 
F igyelmet érdemlő szemléletbeli fej lődés t a n ú i v a g y u n k a sa j á t h a z á j a t á r sada lmi vi-
szonyai t mos t m á r vi lágosan lá tó Cofbucnál . D a n t e a nemesekről s az e lhanya t l o t t gibellin 
fészekről szól: , ,Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura de, tuo i gentili, e cu ra lor magagne ; e ved-
rai Santaf ior com é secura !" Cosbuc, b á t r a n , hazá j a v iszonyaira is gondolva a d j a vissza e soro-
k a t : 'Lásd , te kegyet len , hogyan sz ív ják a nép (vérét) báró id és vess vége t bűne iknek s lásd 
mennyi re őrzik a te San ta f io roda t ' . Bab i t s másképpen ér te lmezi a szöveget s arról szól, hogy 
' e l nyomot t an nyög a hű nemesség ' és ' légy b a j u k r a ba lzsam !'. A „ v e d o v a e so la" Cofbucnál 
egyszerűen ' szegény özvegy' . D a n t e városokról , Cosbuc országokról szól. D a n t e e n j a m b e m e n t -
j á t ( t u t t e piene son di t i ranni) Cosbuc á t m e n t i a f o r d í t á s b a n , az olasz „ v i l l a n ó " ( fa raga t lan , 
d u r v a ember) Cofbucná l a ' l ichea ' -val (alávaló, a l jas ember) hangsú lyozo t t abb ér te lmet nyer . 
Az „esser c o n t e n t a " Cosbucnál ' gond ta l an ' - r a vál tozik , míg a „mercé del popol tuo che si argo-
m e n t a " - t kissé körü l í rva fejezi ki: ' m e r t néped igazságos és igazságos, a m i t aka r ' . 
A X V I I I . ének ( 4 6 - 5 4 ) i t t köve tkező tö redéké t Cofbuc így ü l te t i á t : 
I a r el: — ,,Cît p o t sa vadâ ochii min t i i 
t i -am spus; de-aici Beatr icei ta le- i cere 
dovezi apói, câ-i chestie a credint i i . 
Orice subs tan t -o vei avea-n vedere 
d is t inc tà de mate r ie ori si l ega tâ 
de ea, conf ine о proprie-a sa pu te re , 
Ce-i nurnai pr in lucrâr i man i f e s t a t â 
si nu-o a ra t -a l t ce decît efectul 
p recum câ-i viu u n pom pr in ve rde a ra tà . 
Nem vi tás , egyike a legnehezebben fo rd í tha tó szövegeknek. „ E d elli a m e " Cofbucná l 
egyszerűen így szól: 'O pedig' , Bab i t sná l : 'Ha l l j h á t ' . Az olasz szövegben ez áll: „Quan to ragion 
qui vede dir t i pos io" ezt Cofbuc v a l a h o g y a n a népi szemléletre emlékezte tően fo rd í t j a : ' a m e n y -
ny i t értelmed be lá t t á n ' . Cofbuc ér te lemszerűen a d j a vissza a ,.da indi in lá t ' a s p e t t a p u r a 
Bea t r ice" - t , míg Bab i t s ezt így f o r d í t j a : 'a több i t k é r d j e d Beatr icé-től ' s be to ld j a még: „ t ú l 
az ész v i l ágán" . A „che se t ta é da m a t e r a ed é con lei u n i t á " u t á n Cofbuc b e t o l d j a a ' f igyelembe 
veszed ' s z in t agmá t s így f o l y t a t j a : ' v a g y ehhez v a n k ö t v e ' . Babi t s hason lóan j á r el: ' bá r össze-
kö tve vele' . Az eredet i „né si d imos t r ama i che per e f f e t t o " - t Cosbuc szinte szó szerint á tü l te t i , 
míg Babi ts va lamive l s z a b a d a b b a n 'csak m ű k ö d v e t ű n k i ' — fordí t . E g y é b k é n t i t t szerepel 
Cofbucnál a csonka „ a l t c e " (a l tceva he lye t t ) névmás . A „come per verd i f r o n d e in p i an t a v i a " 
sort Cofbuc az olasz szöveghez s imulva ül te t i á t : ' m i k é n t hogy élő egy fa , zöldjével m u t a t j a ' . 
Bab i t s kérdő m o n d a t t a l érzékel tet i ezt : 'm in t csak a l o m b b a n az, hogy a f a él-e?' 
A X X X . ének (73 — 76 és 121 —129) Beatr ice megjelenését és szemrehányása i t a d j a elő 
s íme részlete Cofbuc to lmácsolásában: 
„Sín t eu ! Priveçte-aici , sînt eu, Beatr ice. 
Cum te înjosisi sà urci t u s f în ta sca râ? 
Ori nu stiai cà-n ra i devii ferice? 
A mea pr iv i re u n t imp 1-a r àz ima t , 
si t ineri i mei ochi i -au fos t toiagul 
ce-duse d rep t ре -un d r u m adevâra t . 
Ci-ndatâ ce-mi schimbai , sosind pe pragul 
e tâ t i i a doua, via^a mea , 'ncepui 
sà nu- i ma i plac si de altele — a pr ins drágul , 
Cînd eu m-urca i din carne-n d u h si fu i 
spor i tà si-n f r u m s e | i ca si-n v i r tu t e 
eu to t ma i f a r ' de preç si rea-i p à r u i , " 
D a n t e e sorát „ G u a r d a c i ben ! Ben sem, ben s em" Cosbuc így ül te t i á t : ' E n vagyok ! 
Nézz ide, én vagyok , Bea t r i ce ' s ezzel egyezik is Bab i t s ér telmezése: 'Az, az vagyok ! Beat r ice ! 
Nézz jól r á m !' Az eredeti „ c o m e degnast i d 'accedere al m o n t e " sorban a „ d e g n a r e " ige és a 
„ m o n t e " f ő n é v visszaadása a k é t fo rd í tóná l eltérő megoldáshoz vezet . Cosbuc így f o r d í t j a : 'ho-
gyan a lacsonyodtá l le, hogy megmásszad a szent lépcsőt? ' , míg B a b i t s így teszi á t : ' föl mer-
tél jönni végre az o r o m r a ? ' . Hasonló — bá r csak árnyala tbe l i kü lönbség fedezhető fel e sor 
ér telmezésében: „non sápéi t u che qui é l ' uom fe l ice?" . Cosbuc az eredet ihez közelebb állva így 
fo rd í t j a ezt: ' a v a g y nem t u d t a d , hogy a m e n n y b e n boldog leszel? ' , Babi t s kissé e l távolodva: 
'Nem t u d t a d , mily ü d v lakozik h á g ó j á n ? ' . A szemléletességben oly gazdag t e rc iná t „Alcun 
tempo il sostenni col mio vó l to / mons t r ando occlii g iovanet t i a lui , / meco il m e n a v a in d r i t t a 
pa r te vólto " , Cosbuc köznye lv i kifejezésekkel a d j a vissza: 'Tek in t e t em egy ideig t á m o g a t t a / 
f i a ta l szemeim támaszul szolgál tak neki / ami az igaz ú ton egyenesen vezet te ' . Bab i t s a lénye-
get megragadva köl tői szárnyalássa l fo rd í t : ' E g y darabig csak j ö t t , amerre m e n t e m / f i a ta l 
szemem igaz ú t r a v o n t a , / míg földi a rcommal előt te lengtem' . A halál u t án i másod ik kor-
szakra vona tkozó „la soglia di mia seconda s t a d e " - t Cosbuc szó szerint a d j a vissza: ,a máso-
dik korszakom küszöbén ' , Bab i t sná l ez így hangzik : ,második korszakomba e lér tem' . A ,,si 
toise a me, e diessi a l t ru i " - t , amelynek ke t tős ér te lme van , ti. D a n t e más asszonyhoz t é r t , és 
— amin t erre Kardos Tibor m u t a t rá — ké te lkedni kezde t t a va l l ásban is, Cosbuc kevésbé ki-
fejezően így ér telmezi : ' k e z d t e m neki nem te tszeni és mások i r án t i szeretet fogta el'. Babi ts -
nál ez így hangz ik : ,elvált és tő lem máshoz t é r t n a p o n t a ' . A , , fu ' io a lui men сага e men 
g r a d i t a " verssor t Bab i t s érzékletesen fo rd í t j a , ' l á t t a m , hogy m i n d kevésbé hevül é r t e m ' , míg 
Cosbuc a szöveghűséget t a r t v a szem előt t : 'én egyre é r ték te lenebbnek és rosszabbnak t ű n t e m ' 
í m e D a n t e va l lomása és szégyenkezése a X X X I . énekben (13—21) Cosbucnál: 
Da r groaza mea-n amestec cu rusine 
a t a re -un „ d a " mi-au scos eu voce s t insâ , 
c-a fos t nevoie de ochi spre a-1 p r inde bine. 
P r e c u m cînd se int inde-o prea ín t insá 
ba l i s tá , rupe coardá si arc, s i -atare 
de f ier e ^inta m u l t ma i slab a t insá , 
asa m - a f r î n t povara mea cea mare 
si-asa de plin de plîns s i -of ta tur i f u i 
cà gura-nchise vocii — orice cárare . 
Az eredet i szöveg m i n d k é t fordí tónál világos értelmezést k a p . Az ,,al quale i n t ende r fuor 
mestier le v i s t e " Cosbucnál : ' szemekre vol t szükség a jó fe l fogásra ' , Bab i t sná l pedig: ' l á tn i 
kellett volna , hogy é r thessé tek ' . Az utolsó t e rc iná t m i n d k e t t e n művész ien ü l te t ik á t . A „sos-
pi r i" - t Bab i t s ' sóha jos szerelem'-mel , Cosbuc pedig ' te le sóhaj ' - ja l a d j a vissza. D a n t e „e la voce 
allento per lo suo v a r e o " kife jezése Cosbucnál így hangzik; ' hogy a száj elzárta a h a n g ú t j á t ' , 
Babi t sná l pedig ' hangom e lha lva ért a száj szegélyig'. E l té rnek az olasz „ba l e s t ro" értelmezésé-
ben. Bab i t s 'nyí lvesszőnek ' f o r d í t j a , ezzel szemben Cosbucnál az eredet i f igye lemben t a r t á sá -
val 'ba l is tá ' szerepel, ami a r o m á n b a n ha j í tógépe t , k a t a p u l t á t j e l en t . 
A Paradicsom IY. énekének 16 — 24. sorát , amely Dan te kéte lyei ről szól, Cosbuc így tol-
mácsol ja : 
Si-a zis: — E u vád câ vre rea | i - e -ncurca tâ 
de-un dor si-alt dor , si nici u n d r u m nu stie, 
asa de mul t ín sine-si e legatâ, 
— Tu zici: „Cí t t imp ni-e b u n à vrerea vie, 
cum poate sila a l tu i om ín noi 
cà scade al nos t ru grad de v r edn i c i e? " 
î p dà spre-a te-ndoi prilej apoi 
ce spune P l a to , câ, pe-a lui pâ re re , 
se-ntoarce-n stele suf le tu-napoi . 
Beat r ice e szava inak tolmácsolása nehéz fe lada t elé á l l í to t t a mindké t fo rd í tó t . Az egybe-
vetés arról győz meg, hogy Babi ts géniusza m a g a s a b b a n szárnya l i t t is, akárcsak a Paradicsom 
egészének á tü l te tésében . Cosbuc ebben a részben l á t h a t ó a n küszködik a ford í tássa l , he lyenként 
k i fu l lad , megelégszik a t a r t a lmi elemek visszaadásával s erejéből nem f u t j a , hogy költőileg 
felemelkedhessék az e lysiumi mezők magasságába . Az eredet i e m o n d a t á t „ I o veggio ben come 
t i t i ra u n o e altro d is io" Cosbuc per i f rázissal így fo rd í t j a : ' E n lá tom, hogy a k a r a t o d mikén t 
v a n megzava rva egyik és másik vágy tó l ' , míg Babi tsnál ez így hangzik: ' L á t o m , küzd , hogy 
két fe lé szakassza lelked k é t kétely ' . A „ T u a rgoment i " - t B a b i t s szó szerint ' í g y érvelsz' szin-
t a g m á v a l ad ja vissza, Cosbuc egyszerűsí tve: ' É s szólsz'. A kolostorból k i szak í to t t apácákra 
vona tkozó ,,per quai rag ione di mer i ta r m i scema la m i s u r a ? " m o n d a t o t Cosbuc így emeli á t 
a r o m á n b a , eléggé nehézkesen: 'hogyan lehe t , más ember kényszere b e n n ü n k az é rdem f o k á t 
c sökken t se? ' . Bab i t s u g y a n e z t költőien fe jez i ki: 'hogy lehet , hogy é rdememben külső erőszak 
csorbá t t enn i t u d n a ? ' . Az „Ancor di d u b i t a r , t i dá cag ione"-va l kezdődő t e r c inában Cosbuc 
en j ambemen t -hoz fo lyamod ik s a kezdő sor t így ü l te t i á t : 'Neked a lka lma t ad a ké te lyre 
a z u t á n ' . Bab i t s az eredet ihez közelebb s t e rmésze tesebben : ' Ké te ly t kelt b e n n e d az is nem-
kü lönben ' . A , , pa re r " - t Bab i t s a m o n d a t végére t e t t kérdőjel le l érzékelteti , míg Co§buc ter-
peszkedő kifejezéssel él: ' a m i t mond . . . hogy véleménye szer int ' . 
A X I Y . énekben (79 — 84) Bea t r ice t e lhagyva D a n t e a Marsba emelkedik : 
Ci-mi sta z imbind Beatr ice-aça na in te , 
mîndr-aça, c-a mea de-aci vedere 
о las eu inu l t e care-mi fug din minte . 
Cînd ochii mei au pr ins din nou p u t e r e 
sà-i urc, vàzu i cá-s singur çi t r a n s p u s 
eu D o a m n a m e a spre cerul a l te i sfere. 
A megha tóan na iv monda to t f o r d í t v a — „Ma Bea t r i ce si bella e r iden te mi si m o s t r ó " 
Cosbuc az eredetihez ragaszkodik: ' É s Bea t r i ce úgy állt e lő t t em mosolyogva és oly szépen ' , 
míg B a b i t s á tköl t i , ú j r a a l k o t j a ezt: 'De ú j nevetés gyönyöre gyülemlék Beatricé-nek égő hom-
lokára ' . Ka rdos Tibor jegyzi meg, hogy Bea t r i ce ragyogása o lyan volt , hogy az emlékezet á l ta l 
nem köve the tő l á tomások közé tar tozik s ezt érzékeltet ik e szavak: „che non seguir la m e n t e " , 
í g y f o r d í t j a Babi ts , míg Coçbucnàl ez így hangzik: ' ame ly elszalad az eszemből ' . Az „ in piu 
a l ta s a l u t e " sz in tagmát Cosbuc 'más szféra ege felé'-vel f o r d í t j a , míg ugyanez Babi t sná l ' fel-
sőbb ü d v n e k csi l lagára ' . 
A X V I I . ének (127 — 133) az igazság bá to r ságá t így m u t a t j a be Coçbuc tolmácsolásá-
b a n : 
Minciunii tu to tuç i sâ-i pui závor 
si-ntreaga t a vedenie-o fâ obç t i t à , 
iar cei eu rîie scarpine-o c u m vor . 
Cáci vorba ta de-o f i nesufer i tâ 
la-ntîiul gus t , va fi un n u t r e m î n t 
hranace-apoi cînd f i-va mis tu i t â . 
A „ m a nond imen , rimossa ogni m e n z o g n a " sort m i n d k é t költő érzékletesen a d j a vissza . 
Cofbuc : 'Mégis, a hazugságnak te tégy re tesz t ' , Babi t s : ' N e hódolj a hazugság szel lemének' . 
A „ f a m a n i f e s t a " - t Cosbuc ' fâ obçt i tà ' -vel ( tedd közzé) f o r d í t j a , olyan igenévvel , ami a r o m á n 
nye lvben eléggé szoka t lanu l hangzik. B a b i t s e n j a m b e m e n t - h o z folyamodik s a sort á tköl t i : 'és 
m i n d e n l á t á s t m o n d j o n el az ének !'. A köve tkező te rc iná t a k é t költő szöveghűen ül te t i á t , az 
o lasz" v i t a i n u t r i m e n t o lascera poi, q u a n d o sará d iges ta" fo rd í t á sában Bab i t s az ér te lmet n e m 
zavaró chevillet a lka lmaz : 'de jól megemész tve éltető t áp l á l ékká gyűlik a l ja ' . Coçbuc ezt í g y 
emeli á t : ' tápláló eleség lesz ma jd , amiko r meg lesz emész tve ' . A ' n u t r e m î n t h ranace ' h e l y e t t 
ma 'nutreÇ h rân i to r ' - t m o n d a n á n k , a ' h r a n a c e ' mel léknevet Cosbuc szoka t lan ú j í t á s a k é n t 
kell e l fogadnunk. 
A X I X . énekben Dan te az igazságta lan u r a lkodóka t bírál ja élesen s idézzük ebből a 
Magyarországra vona tkozó sorokat (142—148), amelyekben — amint K a r d o s Tibor r á m u t a t 
— D a n t e I I I . E n d r e ellen és Károly R ó b e r t mellet t foglal ál lást , aki i rán t rokonszenve t t áp lá l t , 
í m e Cosbuc fo rd í t á sa : 
Ferice de-scapà de -amar de-acu 
Ungar ia ! Si-a mun^ilor c u n u n á 
De u n d e ti-e N a v a r a seut , ferice tu ! 
Si c readà -mà toÇi cá vai , plîns a r v u n â 
Nicosia da f i Famagos t , acestii 
urgii, de-acum, pr in bestia lor n e b u n â 
ce merge-n r înd f râ^es te cu-al te bestii . 
„ O h b e a t a Ungar ia se non si lascia più m a l m e n a r e " Bab i t sná l szöveghű fo rd í t á s ra lel: 
'Óh , boldog Magyarország ! Csak ne h a g y j a m a g á t félre veze tn i már ' , míg Coçbuc eltávolodik 
az eredeti ér te lemtol : 'boldog leszel, ha mos tan tó l kezdve megszabadí tod Magyarországot a 
keserűségtől ' . A f ranc ia e lnyomás veszélyére célzó m o n d a t o t , „ N a v a r r a se s ' a rmasse del mon te 
che la fascia !" Coçbuc így f o r d í t j a : 'S a hegyek koszorú ja , a h o n n a n neked p a j z s o d van , te 
boldog !', Bab i t so t m á s k é n t ihleti : ' N a v a r r a boldog, ha őrzi bércei c s a p a t j a ' . A „s i l ament i e 
g a r r a " s z in t agmát Babi t s ' b a j m o g a sírral ' a d j a vissza, ame lyben a ' b a j m o g ' ige ny i lvánva lóan 
a népies ' b a j m o l ó d i k ' röv id í t e t t a l ak ja . Cosbucnál ez így hangz ik : ' foglalót ad a s í rásra ' . 
A Sz ín já ték befejező sorai Cosbucnál: 
P r e c u m u n geomet ru s-adínce§te 
sá masure u n cerc çi t r u d á p u n é 
f i-n afl-acel pr incipiu ce-i l ipsef te 
asa f u i eu eu nou-apar i^iune. 
Voiam sá v á d care-i r apor tu l lor, 
cum poa te chin-n cerc sa se-mpreune , 
da r n - a jungea spre-aceas ta propr iu-mi zbor , 
de n-ar f i fos t de-un fulger l u m i n a t â 
pu te rea mea §i-i s t inse-avutul lor. 
Ina l tu l vis se rupse aici deoda tâ ; 
ci-mi §i porni çi-al meu dor si velle, 
asemeni ro^ii ce-i égal miçcatà , 
iubirea care miçcà nori §i stele. 
A , , s 'a f f ige ' - t Cosbuc 'se adînceçte (elmélyül) igével a d j a vissza, míg ez B a b i t s n á l hiány-
zik. Az eredet i „ n o n r i t rova p e n s a n d o " t Coçbuc 'erőfeszí tést tesz ' , Babi ts sokka l h ívebben 
' töpreng , hogy t i t k á b a lásson ' kifejezéssel teszi á t . A „v is ta n o v a " mindké t köl tőnél ' ú j lá tomás ' , 
viszont a „ c o m e si c o n v e n n e " Coçbucnàl 'mi lyen kapcso la tban v a n n a k ' , Bab i t sná l 'hogy árad 
á t egymáson ' . D a n t e m o n d a t á t , „ m a non eran da cióle propr ie p e n n e " Cosbuc ér te lemszerűen 
f o r d í t j a : 'de ehhez nem ért fel s a j á t r ö p t ö m ' , míg Bab i t s f inom érzékkel 'de s zá rnyam ahhoz hasz-
t a l a n feszüle ' képhez fo lyamodik . A „se non che la mia men te f u percossa da un f u l g o r e " - t mind-
k e t t e n egyforma tökéllyel a d j á k vissza: ' ha erőimet nem vi lágos í to t ta volna meg v i l l ám ' (Cosbuc), 
'míg villám fénye t á r t a szememet fel ' (Babi ts) . A tercina befe jező gondolata „ in che sua voglia 
v e n n e " Cosbucnál a románu l köl tőien hangzó 'és k io l to t ta a meglevő v á g y a t ' f o r d u l a t t a l vég-
ződik, Bab i t sná l hasonló t e l i t a lá la t t a l 'és égő v á g y a eként te l jesüle ' . Dan te utolsó négy sorát , 
„ A l 'a l ta f an t a s i a qui mancó possa: m a giá volgeva il mio disiro e il velle, si come ro t a ch'igu-
a lmen te é mossa , l ' amor che move il sole e l ' a l t re s tel le" Coçbuc egy olasz szó fe lhasználásával 
(velle) így ü l t e t i á t : 'A fenséges á lom i t t egyszerre véget é r t ; / s fe lke l te t te bennem a v á g y a t és a 
velle-t8 / hasonlóan az egy fo rmán m o z g a t o t t kerékhez, / a szere te t , amely n a p o k a t és csillago-
k a t mozga t ' . Bab i t s emelkede t t hangon , az ' a k a r á s t ' felcserélve a 'cél ' foga lommal , így zár ja 
fo rd í t á sá t : 'Csüggedtem volna , l a n k a d t képzele t te l , / de fo ly ton gyors kerékkel fo rga to t t / 
v á g y a t és célt b e n n e m a Szerete t , mely / mozga t n a p o t és m i n d e n csillagot ' . 
A „mis t ico v iaggio" k i r a g a d o t t töredékeivel k í v á n t u n k képe t adni — ez a lka lommal 
f i gye lmünke t a t a r t a lmi e lemekre összpontos í tva , s az eszté t ikai elemzést későbbre ha lasz tva 
— Coçbuc és B a b i t s fordí tói e l járásáról . A k é t fo rd í t á s minden b izonnyal hasznos t anu l ságoka t 
n y ú j t azoknak a magya r és r o m á n kö l tőknek , akik n a p j a i n k b a n D a n t e örökbecsű a lko tásának 
ú j r a f o r d í t á s á n f á r adoznak . 
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 Ka rdos T ibo r szíves közlése seg í t e t t Cosbuc e h o m á l y o s m o n d a t á n a k t i s z t á z á s á b a n : 'De már f o r d u l t is v á g y a m s aka-
r a t o m . ' 
A modern észt irodalom kialakulása 
Az „ I f j ú - É s z t o r s z á g " mozgalom 
F E H É R V Á R I GYŐZŐ 
Az észt i roda lom magyarországi k u t a t á s á n a k régi hagyománya i v a n n a k . Alap ja i t a 
f innugor nye lvrokonságot t anu lmányozó nyelvészek v e t e t t é k meg. Az első, összefoglaló jellegű 
közlemény H u n f a l v y Pá l tollából Az eszt vagy viró irodalomról1 c ímmel 1857-ben l á t o t t nap-
vi lágot . Ez, m i k é n t a szerző is u t a l t r á , még nem önálló k u t a t á s o n alapult ,2 je lentőségét i n k á b b 
a b b a n kell l á t n u n k , hogy fölhívta a hazai t u d o m á n y o s körök f igye lmét egy ná lunk szinte 
te l jesen ismeret len európai nép k u l t ú r á j á r a . Az észt i roda lom i ránt i érdeklődésnek a Kalevipoeg 
megjelenése (1857 —1861) ado t t ú j a b b ösztönzést . Az eposzt Szilády Áron i smer te t t e először 
a Kis fa ludy-Társaság Év l ap j a iban 1870-ben. Alig egy évre rá pedig megje len t H u n f a l v y Pá l 
Utazás a Balt-tenger vidékein c. m ű v e , melynek első k ö t e t é t joggal t e k i n t h e t j ü k az észt tö r té -
nelem, i rodalom- és műve lődés tö r téne t első, s m indmá ig p á r a t l a n m a g y a r nye lvű kézikönyvé-
nek . H u n f a l v y m u n k á j á n a k je lentőségét jól érzékeltet i , hogy nemcsak a hazai t u d o m á n y -
tö r t éne t t a r t j a számon, hanem az észt i roda lomtör téne t í r ás is. K ö n y v é t németü l is k i a d t á k , 3  
s így H u n f a l v y n a k része volt abban , hogy az európa i i rodalmi közvélemény megismer je 
és be fogad ja a nemze t i ön tuda t r a éb red t kis nép i r oda lmá t , és első, vi lágirodalmi szempontból 
is számot tevő gyöngyszemét , a Kalevipoeget. „ . . . W . Scho t t berlini professzor, aki a Kale-
vipoeg őszinte csodáló ja volt , cikkeivel és információival segí tet te a kele tkezőben levő észt 
i rodalom szélesebb körű megismerését . A H u n f a l v y Pá l magya r akadémikus tó l publ iká l t 
ú t ikönyvnek is j e len tős szerep j u t o t t ezzel k a p c s o l a t b a n " — o lvasha t juk az öt kö te t re t e rve-
ze t t , s mérete i t , cé l ja i t t ek in tve a mi ha tkö te t e s akadémia i i roda lomtör téne tünkhöz hasonló 
észt i roda lomtör téne t 1966-ban meg je len t második kö te tében . 4 
Hunfa lvy kezdeményezése B á n Aladár személyében lelt méltó fo ly t a tó ra , aki a század-
fordulótól kezdve h a t évtizeden á t élete je lentős részét az észt i rodalom hazai megismerte tésé-
nek szentelte. H a mereven a t é m á n k h o z ragaszkodva e l t ek in tünk műford í tó i és népszerűsí tő 
tevékenységétől , s c supán i roda lomtör t éne t i é r tékű t a n u l m á n y a i t nézzük, a Kalevipoeggel 
kapcsola tos dolgozatai 5 egészen 1960-ig, az eposz másod ik k iadásának megjelenéséig — amely-
hez Képes Géza í r t a lapos és a legfr issebb filológiai e r edményeke t felhasználó utószót és jegy-
ze teke t — , a l apve tő je lentőségűek vo l t ak . 
A sort t o v á b b lehetne fo ly ta tn i , hiszen a múl t század végétől nap ja ink ig , Vikár Bélától 
Képes Gézáig, k iváló műford í tók to lmácso l ták és népszerűs í te t ték h a z á n k b a n az észt i roda lmat , 
s j e len tékeny rész t vá l la l tak ebből a munkábó l a legnevesebb f innugor nyelvészek is. E rövid 
bevezető azonban nem tek in the t i cé l j ának , hogy te l jes képe t ad jon a hazai észt filológia ered-
ményeiről és az észt i rodalom magyarország i fogad ta t á sá ró l , csupán ké t dologra k íván j a fel-
h ívn i a f igye lmet . Az egyik, hogy i m m á r több, m i n t száz esztendeje fogla lkoznak h a z á n k b a n 
az észt i rodalom k u t a t á s á v a l , s m i n t példáink m u t a t j á k , nem is e redményte lenül . A más ik , 
— s ez is ny i lvánva ló az eddigiek a l a p j á n —,hogy a neves és értő filológusok f igyelme csaknem 
tel jes egészében a Kalevipoegre és a régi észt i roda lomra összpontosul t . Közben pedig j óc skán 
gya rapodo t t fo rd í t á s i roda lmunk , főleg a X X . századi klasszikusok és a mai észt írók műveiből . 
Mindezt jól szemlél tet i , hogy 1929 ó ta több min t h a r m i n c önálló k ö t e t b e n l á to t t napv i lágo t 
észt szépirodalmi a lko tás magyaru l , s a különböző fo lyó i r a tokban és an to lóg iákban meg je len t 
m ű v e k is jó n é h á n y vaskos kö te t e t tö l tenének meg. U g y a n a k k o r magyar nyelvű szaki rodalom, 
amely az o lvasóknak és a szakembereknek t á m p o n t o k a t a d h a t n a — n é h á n y rövid u tószó tó l 
e l tekintve — gyakor la t i l ag nem létezik, hiszen Bán A l a d á r egyetlen t e r j ede lmesebb i rodalom-
tör téne t i á t t ek in tése 6 is csak u t a l á s o k a t t a r t a lmaz a X X . századi észt i rodalomról . N é h á n y 
később ke le tkeze t t rövid cikk7 pedig csaknem te l jesen hozzáférhete t len . É p p e n a fen t i okok 
m i a t t dolgozatom t é m á j á n a k megválasz tásáná l főkén t a r ra vo l tam tek in te t t e l , hogy századunk 
észt i roda lmának egy olyan ko r szaká t mu ta s sam be, melynek jelentősége, kisugárzó ere je 
közve tve-közve t l enü l egészen nap ja ink ig érzékelhető. E mellet t az észt i rodalom n é h á n y 
sa j á tos vonása m i n d e n bizonnyal gazdag í t j a és kiegészít i a kelet-európai i roda lmak fej lődéséről 
a lko to t t k é p ü n k e t . Az „ I f j ú - É s z t o r s z á g " mozgalom ismerte tése előt t azonban szükségesnek 
t a r t o m , hogy röv iden összegezzem az észt i rodalom a laku lásá t a századfordulóig. 
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 Pl . A u g u s t Anni: Az észt szépi rodalom fej lődése és e redménye i . Fenno-Ugr ica I I I . 1931.; Györké József : Az észt nép 
nye lve és i roda lma . É s z a k i Rokona ink 1942. 
Az észt t á r sada lom fejlődését egészen az első v i lágháború végéig a lapvetően megha tá -
rozta , hogy az ország a X I I I . század elején a Szentföldről kiszorul t német lovagrend hódí tásá-
nak az á ldozata le t t . A lovagrenddel és a ve le szövetséges dánokka l f o ly t a to t t küzde lem az 
észt vezető ré teg je lentős h á n y a d á n a k a pusz tu l á sáva l j á r t . Kisszámú, m e g m a r a d t részének 
pedig az 1343. évi sikertelen felkelés u t á n n e m m a r a d t más vá lasz tása , min t beleolvadni az ú j , 
német nye lvű és e t n i k u m ú ura lkodó osz t á lyba . A szabad köl tözködés! jogtól megfosz to t t észt 
pa rasz t ság — mivel az 1343. évi felkelés u t á n a dánok az á l ta luk bi r tokol t észt t e rü le teke t 
e l ad ták a lovagrendnek — tel jesen a n é m e t f ö l d e s u r a k függvényévé vá l t . A t á r s a d a l o m belső 
szerkezetének a lakulása az irodalom fe j lődésé t is megha t á roz t a . Ész t nyelvű i roda lom száza-
dokon keresz tü l csak a nép a jkán , a népkö l t é sze tben b o n t a k o z h a t o t t ki. Bár észt szórvány-
emlékekkel m á r L e t t Henr ik X I I I . s z á z a d b a n í ro t t k r ó n i k á j á b a n 8 is t a lá lkozunk , az észt 
írásbeliség t ek in t e t ében csak a reformáció h o z o t t lényeges vá l tozás t . Az első észt nye lvű lu the-
r á n u s k ö n y v e t L ü b e c k b e n n y o m t a t t á k 1525-ben, m a j d egy évt izedre rá Lu the r K á t é j a és a 
Biblia egyes részletei je lentek meg észtül. A re formác ió ha t á sá r a megindul t ku l turá l i s fej lődés 
k ibon takozásá t 1558-tól a livóniai hábo rú k i tö rése n y o m á n ke le tkeze t t évt izedes háborús-
kodások gá to l ták meg, melyek e redményeképpen a XVII I . század elejére Észtország fokoza tosan 
svéd u ra lom alá ke rü l t . A század h a r m i n c a s éveitől kezdve a békés fej lődés és a ku l turá l i s 
fel lendülés időszaka köve tkeze t t . G imnáz ium és k ö n y v n y o m d a létesítése Tal l innban, v a l a m i n t 
a t a r t u i egyetem a lapí tása jelzi ezt az i n t é z m é n y e k terén, a szellemi életben pedig — inivel 
a l u the r ánus val lás mos t m á r ál lamvallássá l e t t — az észt nyelvű egyházi i rodalom gya rapodása . 
Különösen Heinr ich Stahl és Joach im Ross ihn ius munkás sága kiemelkedő ezen a t é ren . Stahl 
könyve i az észt helyesírás a lap ja i t is m e g v e t e t t é k . U g y a n a k k o r sa já tos p r o b l é m a k é n t je lent-
keze t t , hogy S tah l műve i az északi n y e l v j á r á s a l ap j án készül tek , Rossihnius pedig a délit 
igyekeze t t i rodalmi nyelvvé emelni. A X V I I . század negyvenes éveiben lehetünk t a n ú i az észt 
világi líra első kísérleteinek is. Az ú t tö rés é rdeme Reiner Brocmanné (1609 — 1647), aki a német 
ba rokk d iva tos a lka lmi köl tészeté t igyekeze t t meghonosí tani , mégpedig olyan sikerrel , hogy 
számos köve tőre ta lá l t . Természetszerűleg B r o c m a n n t német anyanye lve és n é m e t poét ikai 
i skolázot tsága erősen kor lá toz ta , hogy m u n k á s s á g á b ó l az észt nyelv sa já tossága inak megfelelő 
és m a r a d a n d ó é le tmű keletkezzék. A század másod ik felében az észt nyelv fe j lődésé t és az 
anyanye lv i k u l t ú r a t e r jedésé t a f inn szá rmazású J o h a n n Forsel ius (inegh. 1684) népiskolai 
t a n k ö n y v e i m o z d í t o t t á k elő. 
A békés fe j lődésnek az északi h á b o r ú (1700—1721) harca i ve t e t t ek véget . E b b e n az 
időszakban ke le tkeze t t az első t e r j ede lmesebb és m á r esztét ikai lag is ér tékelhető észt vers, 
K a s u H a n s ( 1 6 ? ? — 1 7 ? ? ) Siralmas éneked A déli észt nye lv j á r á sban í ro t t vers T a r t u vá ro sának 
1708-ban t ö r t é n t le rombolásá t panaszol ja . Az i rodalom fej lődésének következő je len tős állo-
mása a te l jes észt Biblia megjelenése (1739) vol t , amely egységesítő ha tásáná l fogva a ké t 
nagy és egymástó l lényegesen eltérő n y e l v j á r á s n a k , a délinek és az északinak a ha r cá t az u tóbb i 
j a v á r a d ö n t ö t t e el. Az írásbeliség t e r j esz tésében a század ha rmincas éveitől f on to s szerep 
j u t o t t a k a l e n d á r i u m o k n a k , melyek a p ie t i zmus j egyében fogant , s a német egyházi i rodalom-
ból a d a p t á l t rövid t ö r t é n e t e k e t és verseket is közöl tek . Az egyházi i rodalom szinte kizárólagos 
u r a l m á t a fe lvi lágosodás eszméinek te r jedése t ö r t e meg. A század utolsó h a r m a d á n a k i roda lma 
a nép fe lv i lágosí tásá t t a r t o t t a fő cé l jának. A korszak nevesebb, még mindig a n é m e t u ra lkodó 
osztá lyból származó l i te rá tora i hasznos i smere t eke t és tanulságos tö r t éne teke t t a r t a l m a z ó 
n é p k ö n y v e k e t í r t ak parasztolvasóik számára . A d idak t ikus célzatú i rodalom m a g a s a b b szinten 
és t u d o m á n y o s igénnyel párosulva a X I X . század első h a r m a d á b a n főkén t Heinr ich Rosen-
p lan te r (1782 — 1846), Pe t e r Mannteuf fe l (1768 — 1842) és ü t t o Wilhe lm Masing (1763 — 1832) 
m u n k á s s á g á b a n f o l y t a t ó d o t t . Rosenplan te r az észt nyelv alapos és t udományos megismerése 
cél jából fo lyó i ra to t 1 0 a d o t t ki , amely húszesz tendős fennál lása a la t t megve te t t e az a l ap ja i t 
a népnye lv és a folklór t anu lmányozásának . M a n n t e u f f e l szerepe a prózairodalom fe j lődésében 
vol t számot tevő . N o h a az ő falusi tö r t éne te iben is a d idak t ika i célzatosság dominá l t , életteli 
f igurá i és hiteles kö rnyeze t r a j za i már esz té t ika i é r t éke t is b iz tos í to t t ak í rása inak. Masing 
ha ladó nézeteivel és enciklopédikus m u n k á s s á g á v a l v ívo t t ki m a g á n a k vezető he lye t a kor 
i roda lmában . I smere t t e r j e sz tő m u n k á i a k o r t á r s a k é n á l jóva l szélesebb horizontú t á j é k o z ó d á s t 
t e t t ek lehetővé olvasóik számára . Nép- és t a n k ö n y v e i mel le t t ö t éven á t megjelenő he t i lap ja i 1 1 
a század első h a r m a d á n a k egyik legje lentősebb ku l tu rá l i s vál lalkozása volt . A nyelvi kérdés-
ben elfoglalt á l l á spon t jáva l , amelyben az í ro t t nye lvnek a népnyelvhez való közelí tését szorgal-
m a z t a , ugyancsak a következő korszaknak — a nemzet i i rodalom korának — a közve t l en 
előkészí tőjévé vá l t . 
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 L e t t Henr ik ( la t in nevén Henr icus de Let t is) va lósz ínű leg 1187 és 1259 k ö z ö t t élt h i t t é r í tő , akinek l a t in n y e l v ű kró-
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 Be i t rage zu r g e n a u e r n K e n n t n i s der ehs tn isehen S p r a c h e 1813 — 1832. 
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 Ma- rahwa N a d d a l a - L e h t 1 8 2 1 - 1 8 2 5 . 
A nemze t i értelmiség k ia laku lásának t á r s a d a l m i feltételeit a század második évt izedében 
v é g r e h a j t o t t j obbágyfe l szabad í t á s t e r e m t e t t e meg . Az 1802-től i smét működő t a r t u i egyetem 
és T a r t u városa rövidesen a még kisszámú, de m á r nemzet i ö n t u d a t r a ébred t észt ér telmiség 
k ö z p o n t j á v á a lakul t . I t t l épe t t fel a nemzet i i roda lom megteremtésének igényével az első igazán 
je lentős észt köl tő , Kr i s t j an J a a k Peterson (1801 —1822). Klasszicista ihletet tségű ódá iban , 
pasz to rá l j a iban elsőként v i l l an to t t a fel az észt nye lvben rejlő á r n y a l t kifejezési lehetőségeket . 
Korai halála azonban megakadá lyoz t a tervei megvalós í tásában , s mivel életműve1 2 j a v a része 
csaknem száz évig k iada t l an m a r a d t , a X I X . századi észt i roda lomra nem gyako ro lha to t t 
számot tevő h a t á s t . Költői ér tékeire századunk elején éppen az i f j ú -é sz t ek h ív ták fel a figyel-
met . í g y a nemzet i i rodalom tényleges m e g t e r e m t ő j é n e k Fr iedr ich Rober t F a e h l m a n n t 1 3  
(1798—1850) t e k i n t h e t j ü k . F a e h l m a n n költői tehetségének, képzelőere jének gazdagságá t az 
1840 és 1852 közö t t publ ikál t , jó rész t maga a l k o t t a , de népköl tészet i a lkotásnak f e l t ü n t e t e t t 
mítoszok b izony í t j ák a legékesebben. Költői m u n k á s s á g á n á l is j e l en tősebb azonban i rodalom-
szervező és p rog ramadó szerepe. Az ő nevéhez fűződ ik a tö r téne lemmel , i rodalommal és nép-
költészet tel foglalkozó Ész t T u d ó s Társaság1 4 mega lap í tása . F a e h l m a n n azon elgondolását , 
mely szerint a nép a j k á n élő ősi énekekből egy egységes népeposzt lehet a lkotni — s ebben 
része volt a Kalevala ösztönző p é l d á j á n a k is —, halá la u t á n b a r á t j a és m u n k a t á r s a Fr iedr ich 
Reinhold Kreu tzwa ld (1803 — 1882) va lós í to t ta meg. Az 1857 és 1861 közöt t megje len t Kale-
vipoegnek mind az irodalom fej lődésében, mind a nemzet i érzés serkentésében be tö l tö t t szerepe 
szinte fe lbecsülhetet len. A Kalevipoeg megjelenésével kezdődő, m i n t e g y három évt izeden á t 
t a r t ó korszako t az észt i roda lomtör téne t í rás jogga l nevezi a „ n e m z e t i ébredés k o r á n a k " . 
A pol i t ikában a nemzet i ön tuda tosodás , az i r oda lomban a r o m a n t i k a jel lemzi ezt az időszakot . 
Az észt nye lvű sa j tó J o h a n n W o l d e m a r J a n n s e n (1819 — 1890) l ap j áva l , az Fes t i Post imeesszel 
(Észt postás) széles tömegeket befolyásoló ú j sággá vá l t . 1869-ben megrendez ték az első orszá-
gos dalosünnepet , 1 5 amely mind politikai, m ind kul turá l is s zempon tbó l rendk ívü l je len tős 
esemény vol t . 1870-ben T a r t u b a n észt sz ínházat a lap í to t t ak , ké t esztendővel később pedig 
m e g a l a k í t o t t á k az irodalmi, t á r s ada lmi és pol i t ikai kérdésekkel egya rán t foglalkozó Észt 
Tol l forgatók Társaságát . 1 6 K r e u t z w a l d mellet t a korszak legnevesebb, vi lágirodalmi mércével 
mérve is s zámot t evő lírikusa J a n n s e n lánya, L y d i a Koidula (1843 —1886),17 aki f őkén t a haza-
fias köl tésze tben a lko to t t m a r a d a n d ó t , de m u n k á s s á g a a lapvető a nemze t i d ráma megterem-
tésében is. Viszonylag későn eszmélt fel a r o m a n t i k u s próza. Első j e len tős a lkotása , E d u á r d 
Bornhöhe (1862 — 1923) Tasuja (A bosszúálló, 1880) c. kisregénye a m ú l t harcaiból v e t t t é m á j á -
val se rken te t t e a nemzet i ébredés t . 
A ku l tu rá l i s fel lendülést a nyolcvanas évek második felétől a pol i t ikai reakció és a nagy-
orosz sovinizmus erősödése fékez te le. 1888-tól a népiskolákban is oroszul kezdtek t an í t an i . 
Az 1889 —95-ös egyetemi „ r e f o r m " köve tkez tében a t a r t u i egyetem elveszí tet te a u t o n ó m i á j á t , 
és az o k t a t á s nyelve az addigi n é m e t helyet t az orosz let t . 1893-ban be t i l to t t ák az É s z t Toll-
forga tók Tá r sa ságának működésé t is. A megvá l t ozo t t polit ikai és t á r sada lmi v i szonyoknak 
megfelelő i rodalom sokáig v á r a t o t t magára . A l í r ában egészen s zázadunk elejéig a késő roman-
t ika u ra lkodo t t , ami lényegében — egy-két k ivéte les költőegyéniség munkásságá tó l e l t ek in tve 
— az „ébredés korabe l i " i roda lom gyenge utórezgései t , ep igonizmusá t je len te t te . A késő 
r o m a n t i k a egyedura lmá t a p rózában E d u á r d Vi lde (1865 —1933)18 és E r n s t Sárgava-Pe te r son 
(1868 —1957)19 m á r a századfordulón megtör te . K e t t e j ü k erősen szociális t endenc iá jú p rózá já -
val v e t t e kezde té t az észt i roda lomban a kr i t ika i real izmus. A l í r ában — kivétel ez alól J u h a n 
Liiv (1864 —1913) é le tműve 2 0 — csak a századelőn az i f jú-észtek fellépése hozot t a l apve tő 
vá l tozás t . 
* 
A századforduló és a századelő a közép- és kelet-európai i roda lmak m e g ú j h o d á s á n a k 
kora . A f e j l e t t e b b nyuga t -európa i országok t á r s a d a l m i t a l a j án ke le tkeze t t i rodalmi á r a m l a t o k 
egy-egy közép- és kele t -európai i rodalom nemze t i hagyománya iva l összeötvöződve számos 
12
 N é h á n y verse magyaru l is hozzá fé rhe tő Az észt i r oda lom k i s tükrében , Képes Géza fo rd í t á s ában . 
13
 A m ú l t századi észt i r oda lomban g y a k r a n t a l á l k o z u n k n é m e t származásra u t a l ó nevekke l , ami l eg többször — pl . 
F a e h l m a n n és K r e u t z w a l d esetében is — a b b ó l ered, hogy a szü le t e t t ész teke t is csak n é m e t n é v v e l a n y a k ö n y v e z h e t t é k . 
11
 Ész tü l : Ö p e t a t u d Eest i Sel ts 1838. 
15
 H u n f a l v y Pá l , ak i éppen a d a l o s ü n n e p idején j á r t É s z t o r s z á g b a n , a már e m l í t e t t ú t i k ö n y v é b e n részle tesen beszámol 
róla. 
18
 Ees t i K i r j a m e e s t e Selts 
" V e r s e i t ö b b haza i an to lóg iában , így pl . Az észt i roda lom k i s tük rében m a g y a r u l is o lvasha tók . 
18
 Az első, Európa-sze r t e i smer t észt regényíró . Máeküla p i i m a m e e s c. regénye Magyaro r szágon ké t ízben is meg je l en t . 
A hegyfa lv i t e j e s e m b e r , 1933; Aki e lad ta a feleségét , 1967. 
19
 Rea l i s t a novellaíró, m u n k á s s á g á n a k n a g y o b b az i r oda lomtö r t éne t i , min t az e sz t é t i ka i jelentősége. E g y t e r j e d e l m e -
sebb elbeszélése m a g y a r u l is hozzáférhe tő Az észt i rodalom k i s t ü k r é b e n . 
20
 A rea l i zmus és impressz ionizmus h a t á r á n mozgó m u n k á s s á g á v a l a századfo rdu ló legtehetségesebb, Iegszuggesztí-
vebb ere jű kö l tő j e vo l t . De a ki lencvenes évek elején, röviddel a z u t á n , hogy k iv ív ta az i r oda lmi élet el ismerését , e lméje e lboru l t , 
s t ö b b m i n t egy évt izedig n e m publ iká l t . Tehe t ségé t az i f j ú -é sz t ek f edez t ék fel ú j r a , s m ű v e i népszerűsí téséből is j e l e n t é k e n y 
részt vá l l a l t ak . Versei közül magya ru l l e g t ö b b Az észt i roda lom k i s t ü k r é b e n je lent meg . 
haladó irodalmi iskolát és é l e tműve t hoz t ak létre. A nyuga t -eu rópa i á r a m l a t o k meghonos í tásá t 
az észt i roda lomban az I f j ú - É s z t o r s z á g mozgalom v i t t e véghez. 
A mozgalom évtizedes m ű k ö d é s e a la t t az észt ku l turá l i s élet j e l en tós tényezőjévé vá l t . 
Közpon t i szerepére jellemző, hogy a ké t v i lágháború közö t t i i roda lomtör t éne t i á t t ek in tések , 
hasonlóképpen az iskolai t a n k ö n y v e k is, az 1905-ös és 1917-es f o r r a d a l m a k k a l ha tá ro l t ko r szak 
i roda lmá t , . I f jú -Ész tország korabel i i roda lom" címen t á rgya l j ák . Bá r ez a beállí tás a moz-
galom eredményeinek abszolut izálásából f akad , m e r t nem számol a korabe l i kr i t ikai rea l is ta 
i roda lom jelentőségével , va l amin t a bon takozóban levő pro le tá r i roda lommal sem, mégis v a n 
benne némi igazság, hiszen az észt i roda lom egészének fej lődésére ebben az időszakban kétség-
te lenül az i f jú-ész tek mozga lma vol t a legnagyobb ha tássa l . Je lentőségét mindeneke lő t t tö rek-
véseinek és tevékenységének komplex i t á sa adja . B á r m e l y terüle té t v izsgá l juk is a korabe l i 
észt i roda lomnak, m i n d e n ü t t t a l á lkozunk az i f jú -ész tek eszméinek és esztét ikai n o r m á i n a k 
a lak í tó ha tásával . Te r j ede lmében viszonylag csekély, é r t éké t és je len tőségét t ek in tve a n n á l 
s zámot t evőbb az i f jú -ész tek a lko t t a eredet i szépirodalom. A l í rában G u s t a v Suits (1883 —1956) 
fellépése je len te t t f o r r a d a l m a t . Sui ts , aki egyben a mozga lom szervezője és i rányí tó ja is vo l t , 
m indmá ig a legkiválóbb észt kö l tők közé tar tozik. Korabe l i költészete h ű t ük re a két fo r ra -
da lom közöt t i időszaknak . Verseiben érzékenyen reagá l t kora t á r sada lmi vál tozásaira . A moz-
galom idején meg je l en t e t e t t ké t k ö t e t e , Az Elet tüze (E lu tuli , 1905) és a Szélország (Tuu lemaa , 
1913) nemcsak ta r ta lmi lag , h a n e m formai lag is m e g ú j í t o t t a az észt kö l tésze te t , s a m o d e r n 
l íra a lap jává vál t . F ő k é n t a tá j le í ró l í rá t gazdagí to t ta Villem Grün tha l -R ida la (1885 — 1942). 
Köl tő i m u n k á s s á g á n a k legér tékesebb részét az I f j ú -Ész to r szág idején a lko t t a . Két verses-
k ö t e t e je lent meg ekkor : a Villem-Grünthal dalai (Vil lem-Grünthal i l au lud , 1908) és a Távoli 
partok (Kauged r a n n a d , 1914). M i n d k é t kö te t nagy ha tássa l vol t a m o d e r n észt l írára, a Távoli 
partok impresszionista t á jkö l tésze te pedig a maga nemében m a is az észt i rodalom leg javához 
ta r toz ik . Grün tha l -Rida la t evékenyen hozzá járu l t az i rodalmi nyelv fej lesztéséhez is. A szép-
p rózában a lko to t t m a r a d a n d ó t F r i e d e b e r t Tuglas (1886 —1971), a mozga lom másik vezér-
a l ak ja . Első je lentős elbeszéléskötete, a Kettesben (Kahekes i ) 1908-ban j e l en t meg. Ez t k ö v e t t e 
a Homokóra (Liivakell , 1913) c. k ö t e t , amely az első v i l ágháború előtt i időszak legjelentősebb 
elbeszélés-gyűj teménye. A Liivakell a m a g a sokré tűségében jól é rzéke l te t t e a f ia ta l Tug las 
összes addigi kísér le té t . Na tu ra l i s t a h a t á s o k a t m u t a t ó kezdet i írásaitól a f r anc ia szimbolisták 
prózaverseire emlékezte tő lírai min ia tű rök ig minden korabel i művészi á r a m l a t képviselve 
vo l t a kö te tben . A tízes évek elején í r t a első, impresszionis ta regényét , a Felix Ormussont. 
Korabe l i elbeszélő művésze tének csúcsá t a v i lágháború á l ta l inspirál t fan tasz t ikus-sz imbol ikus 
novellái je lent ik, amelyek együ t tesen a Végzet21 (Saa tus , 1917) c. k ö t e t b e n l á t t a k napvi lágot . 
Tuglas t mél tán t ek in t ik az észt p róza i stílus mega lapozó jának . St i l iszt ikai és kompozíciós 
ére t tsége a későbbi nemzedékeknek is például szolgált. Az i f jú-észtek a l k o t t a szépirodalmi 
m ű v e k számbavételénél említést é rdemel még J o h a n n e s B a r b a r a s (1890 — 1946) és J o h a n n e s 
Semper (1892 — 1970) i f j úko r i l í rá ja is. Mindke t t en csak a következő év t i zedekben emelkedtek 
a legjobb észt l í r ikusok közé, kö l tő i k ibon t akozásuknak azonban éppen az I f jú -Ész to r szág 
mozgalom idején és a n n a k k i a d v á n y a i b a n lehetünk t anú i . Egy-egy művéve l , vagy o lykor 
egy egész alkotói per iódus te rméséve l jó néhány író gazdag í to t t a még az i f jú-ész tek szépiro-
da lmi munkásságá t . Hogy csak a l egnagyobbaka t eml í t sük , ide sorolható az észt d ráma tu l a j -
donképpeni meg te remtő jének , A u g u s t Ki tzbergnek (1855 —1927) egyik leg jobb d r á m á j a az 
Ordasok22 (L ibahun t , 1912) és az észtek mindmáig legkiválóbb és kü l fö ldön is legismertebb 
regényí ró jának A n t o n Hansen T a m m s a a r é n a k (1878 —1940) i f júkor i impresszionis ta p rózá ja . 
Az i f jú-ész tek mozgalma e lsősorban irodalmi vol t , de szoros szálak fűz ték a képző-
művészethez is. Az e g y ü t t m ű k ö d ő k k ö z ö t t a századeleji észt festészet és g r a f i ka számos k ivá ló 
képviselője megta lá lha tó . 
Az I f jú -Ész to r szág mozgalom a maga művészet i -eszté t ikai elveivel egész tö r t éne t e 
f o l y a m á n kissé előbb j á r t kora t á r s a d a l m i fejlődésénél. H a t é k o n y s á g á n a k és viszonylag hosszú 
fenná l lásának h á t t e r é t mégis a fe lgyorsu l t t á r sada lmi fej lődés b iz tos í to t t a . Érdemes t e h á t 
k i t é rn i a századvég és a századelő észt tö r téne lmének n é h á n y jellemző vonásá ra . 
* 
A Bal t ikum, elsősorban Ész t - és Let tország m á r a múl t század nyolcvanas évei től 
k e z d v e a cári b i rodalom egyik l e g j o b b a n iparosodó részévé vál t . Je l lemző erre a korszakra 
a vá rosokba áramlás , a munkásosz t á ly számbeli gya rapodása és — t é m á n k h o z ta lán leg inkább 
kapcso lódva — a nemzet i polgárság növekedése. Mindezzel összefüggésben rendkívül gyors 
az észt elem növekedése a városi lakosság körében a század utolsó h a r m a d á b a n . 1871-ben a 
21
 A k ö t e t öt elbeszélése közül h á r o m Végze t c í m m e l magya ru l is m e g j e l e n t , Végzet ; G y o m a , 1933; A negyedik Bobi f's 
H u h u u c ímmel Az észt i r oda lom k i s tük rében ( B u d a p e s t 1969.) o lvasha tó m a g y a r u l . 
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 Az Ordasoka t 1938-ban a b u d a p e s t i N e m z e t i Színház is b e m u t a t t a . 
tallinni l akosságnak csak 51 ,8%-a volt észt, 34 ,4%-a pedig német , s 1897-re már 88 ,7%- ra 
nő az észt és 3 ,9%-ra csökken a n é m e t lakosság a r á n y a . Az erőtel jes gazaasagi és t á r s a d a l m i 
fej lődést a z o n b a n a cári k o r m á n y z a t egyre reakc iósabb és sovinisz tább pol i t iká ja keresz tez te . 
A szociális p r o b l é m á k súlyossága és a nemzeti e lnyomás egyarán t hozzá já ru l t ahhoz, hogy az 
1905-ös f o r r a d a l o m az észt népe t tömegesen mozgassa meg. A fo r r ada lom leverése u t á n a t e r ror 
és a poli t ikai e lnyomás fokozódo t t , de a gazdasági fe j lődésnek t ö b b é nem emelhet tek g á t a t . 
Az észt polgárság erősödését m u t a t j a , hogy a X X . század első évt izedében sorra á t v e t t é k a 
városok ö n k o r m á n y z a t á t a néme tek tő l . Az észtek gazdasági erejének növekedését és a nemze t i 
ku l tú ra igenlését b izonyí t j ák a közadakozásból ép í t e t t ha ta lmas színházépületek, a V a n e m u i n e 
T a r t u b a n (1906), az Endla P a r n u b a n (1912), v a l a m i n t az Es tonia Ta l l innban (1913). 
A nemze t i tö rekvéseknek az 1905-ös fo r r ada lom előtti ko r szakban a legrégebbi és leg-
e l te r jed tebb észt ú jság , a m á r eml í te t t Pos t imees köré gyülekezet t csoport a d o t t h a n g o t . 
A Post imees kö rének szerepe a z o n b a n egyre e l l en tmondásosabbá v á l t mind a pol i t ikai , m ind 
a kul turál is é le tben . Kétségte len , hogy pozitív szerepet j á t szo t t a gazdasági megerősödésben 
(gazdaegyletek, értékesítési szövetkezetek stb. lé t rehozása) , u g y a n a k k o r közép- és gazdag-
paraszt i tömegbáz isa kor lá toz ta a b b a n , hogy a korszerű , polgári törekvések szószólója legyen. 
A Post imees kö rének konze rva t ív felfogása az I f j ú -Ész to r szág mozgalom idején az i roda lom 
fejlődésére is gá t lóan h a t o t t , s az i f jú-ész teknek t ö b b e k közöt t éppen velük megküzdve ke l le t t 
kivívniok a m o d e r n irodalom joga i t . S hogy ez a tö rekvésük végül is sikerrel j á r t , a n n a k egyik 
előfeltétele a radikál i s értelmiség megerősödése vo l t . 
A század első ké t év t izedében a gazdasági fej lődéssel p á r h u z a m o s a n nő t t a műve l t ség is. 
Növekede t t a középiskolák és még nagyobb m é r t é k b e n a középiskolások száma. 1906-ban 
23 középiskola m ű k ö d ö t t 5000 d iákka l , s 1914-re ezen iskolák száma 38-ra, a t anu lóké pedig 
csaknem 11 000-re emelkedet t . G y a r a p o d o t t az észt d iákok száma a t a r t u i egyetemen is. Még 
szembe tűnőbb a fej lődés az észt nye lvű k i a d v á n y o k tek in te tében . 1898-tól 1917-ig t ö b b észt 
nyelvű n y o m t a t o t t m ű je len t meg , min t az ezt megelőző időszakban összesen. Számokka l 
i l lusztrálva ez az t jelenti , hogy 1898 és 1917 közö t t t öbb min t nyolc és félezer n y o m t a t v á n y 
l á to t t napv i l ágo t összesen 689 000 oldal t e r j ede lemben . 
A n e m z e t i polgárság és a művelődés gya rapodásáva l fokoza tosan nő t t azoknak a f i a t a l 
rad iká l i soknak a t ábo ra , akik a fennál ló viszonyokkal egyre elégedetlenebbek vol tak . A század 
első éveiben sor ra a lakul tak a d iákság t i tkos szervezetei , különösen T a r t u városában . E z e k b e n 
a szervezetekben elsősorban a nemze t i i rodalommal , va l amin t a korabe l i filozófiai i r ányza tok-
ka l fogla lkoztak , de érdeklődésük k i t e r j ed t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k csaknem minden ágára , 
s a modern v i lági rodalom t a n u l m á n y o z á s á r a is. A nemzet i i roda lommal való fogla lkozásnak 
széles ská lá ja a l aku l t ki, a h a g y o m á n y o k ápolásá tó l kezdve önálló alkotások készítéséig. 
Különböző t á r s a d a l m i szervezetek égisze a la t t for ró hangu la tú megemlékezéseket r endez tek 
nemzet i nagy ja ik ró l , Kreu tzwaldró l , Koiduláról s tb . 1903 őszén a laku l t meg az Ühisus (Közös-
ség), az a szervezet , amely az I f j ú -Ész to r szág közve t len e lőzményének t ek in the tő . Az i f jú -ész tek 
mozgalma u g y a n i s nemcsak n é h á n y író szövetkezését j e len te t te , hiszen mindvégig egy kis 
lé tszámú, de sze rveze t t ér telmiségi gárda, „szellemi e l i t" , állt a mozgalom mögöt t . Az Ühisus 
tagsága j a v a r é s z t egy k o r á b b a n feloszlatot t t i tkos diákszervezet résztvevőiből t oborzódo t t . 
A f ia ta lok D a r w i n , Marx és Nie tzsche együt tes , s természetesen vá l tozó in tenzi tású h a t á s a 
a l a t t meg lehe tősen heterogén tá rsadalmi-pol i t ika i néze teket va l lo t t ak . A lap jában a nemze t i 
p rob lémák megolda t l ansága t ö m ö r í t e t t e őket egy t á b o r b a . Az Ühisus összejövetelein kü lönösen 
a nemzet i i r o d a l o m fej lesztésének kérdései ke rü l t ek előtérbe. A f i a ta lok rövidesen G u s t a v 
Suits személyében ta lá l tak p r o g r a m o t adó vezetőre. Suits , aki szintén t a g j a volt az Uh i susnak , 
ekkor iban m á r n é h á n y esztendős köl tői múl t ra t e k i n t h e t e t t vissza. Első verse 1899-ben l á t o t t 
napvi lágot . A század első éveiben publ iká l t Sui ts-versek azonban még nem sokban kü lönböz tek 
a korabeli észt l í rától . A f i a t a l Sui ts a f inn i rodalom és o lvasmányélményei ha t á sá ra fokoza-
tosan e l t ávo lodo t t a korabel i i rodalom provinciális , konzerva t ív szemléletétől, s fe lébred t 
benne a m a g a s a b b ideálok felé tö rekvés igénye. E b b e az i r ányba h a t o t t akkori kedvence inek , 
Goethének és Brandesnek a t anu lmányozása is. B r a n d e s esztétikai nézetei az i rodalom tá r sa -
dalmi f e l ada ta i r a i r ány í to t t ák f igyelmét . E k k o r i b a n i smerkede t t meg Nietzsche műveive l . 
Suitsra is, m i n t a századvég és századforduló c saknem va lamenny i induló í ró jára a n é m e t 
gondolkodó egyéniségkul tusza fe l szabadí tóan h a t o t t . A f ia ta l Suits nagy jábó l 1903-ra t a l á l t a 
meg önálló h a n g j á t . Ezu tán meg je l en t versei m i n d temat ika i lag , mind formailag iij u t a k r a 
vezet ték az észt l í rá t . Nehéz lenne kapcsola to t ta lá ln i Suits 1903 u t á n í r t versei és a késő 
romant ika l í r á j a közö t t . Sui tsnál ugyanis nyoma sincs a haza sorsán kesergő mé labúnak , ami 
annyira je l lemezte a századforduló észt köl tészetét . Pedig hazaf ias l íra vol t ez a j avábó l , csak 
az eddigiektől el térő, m á s f a j t a hazaf iság megfogalmazása . A harcos hazafiságé, amely össze-
kapcsolódot t a t á r sada lmi szabadság kérdésével is. Sui ts kel léktárából h iányoztak a k ö n n y e k , 
a sárguló fa levelek , a virágok és a sóhajok: a sopánkodó , panaszkodó hangnemet a fo r r ada lmi 
romant iká tó l á t h a t o t t pa t e t i kus és szenvedélyes lírai megnyi lvánulások vá l to t t ák fel. Sui ts 
l í rá ja a századforduló hamis , nem eléggé átél t mondan iva ló j áva l szemben belső é lményből 
f akad t , bár e t ek in t e tben n é h á n y vers túlzó pá tosza még hagyo t t némi k ívánniva ló t . Már 
ebben az időszakban is m e g m u t a t k o z o t t Suits rendkívül i formaérzéke. Formai megoldásai 
a klasszikus ve r smér tékek a lka lmazásá tó l a szabadvers ig t e r j ed tek . 1903 és 1905 közö t t írt 
verseinek2 3 a művész i ér ték és fo rma i ú j í t á sok mel le t t legfőbb e rényük az volt , hogy a kor 
kérdései j u t o t t a k á l ta luk megfogalmazáshoz. Suits köl tői k ibon takozásáva l egybeeset t szer-
kesztői és i rodalomszervezői tevékenységének ki tel jesülése is. Korábbi- 4 a lmanach-szerkesztői 
m u n k á j á t mos t m á r az ú j észt i rodalom szolgálatába a k a r t a állítani. Ösztönzően h a t o t t a k rá 
ebben a t ek in t e tben a Nuori-Suorni ( I f jú -F innország) elnevezésű a lmanachok , amelyek 1891-től 
1903-ig a Paiviilehti'-5 karácsonyi k ü l ö n k i a d v á n y a k é n t je len tek meg, és a modern f inn szerzők 
műve i t t a r t a l m a z t á k gazdag képzőművésze t i i l lusztrációk kíséretében. Sui ts már 1903 n y a r á n 
élénk levelezésben ál lot t egy ilyen jel legű észt k i a d v á n y érdekében. Te rvé t az Uhisus t a g j a i is 
lelkesedéssel f o g a d t á k . A f ia ta lok akt iv izá lódásá t a t ovább i akban n a g y m é r t é k b e n segí te t te 
az orosz — j a p á n háború kitörése u t á n egyre j o b b a n megélénkülő pol i t ikai légkör. E z e k b e n 
a hónapokban t e t t é k meg az első lépéseket a mozga lommá szerveződés ú t j á n , ekkoriban kezde t t 
körvonalazódni p r o g r a m j u k is, amely elsősorban i rodalmi volt , de az észt i rodalom hagyomá-
nya inak megfelelően tá r sada lmi cé lçka t szolgált. A p rog ramot Suits foga lmaz ta meg, s az 
„ i f j a k " első k i a d v á n y á b a n az I f j ú -Ész to r szág I. a l m a n a c h j á b a n l á t o t t napvi lágot 1905-ben. 
Suits a mozgalom cél jaként az észt nép szellemi sz ínvonalának fej lesztését jelöl te meg. Eszer in t 
az észteknek is el kell érniök egy olyan kul turá l is sz in te t , hogy beleszólhassanak az európai 
ku l t ú r a a lakulásába , ahogy ez m á s kis népek, a norvégok, svédek, dánok stb. ese tében 
m á r meg tö r t én t . Ez azonban csak akkor képzelhető el, ha túl lépve az eddigi provinciális szem-
léleten, európai mércével mérhe tő k u l t ú r á t t u d n a k te remteni . „Azoka t az i r ányza toka t és 
f o r m á k a t keressük, melyekhez egyrészt népünk szellemiségén, jellemző sa já tosságain és szük-
ségletein, másrész t az európai k u l t ú r á n keresztül j u t u n k el"26 — f o l y t a t j a Suits. Lényegében 
ezt a ke t tős célt fogalmazza meg a mozgalom j e l szavában is: „ L e g y ü n k észtek, de v á l j u n k 
európaivá !" 
Az i rodalmi p rogram a lakulásáva l p á r h u z a m o s a n megszervezték a mozgalom vállal-
kozásai t anyagi lag is t ámoga tók egyesületét , „Az i rodalom b a r á t a i " (K i r j anduse söprad) 
elnevezésű kö r t , s kezdő tőké t a d t a k össze a k iadások fedezésére. „Az irodalom b a r á t a i " 
1905-ben alig ö tvenen vol tak , és a későbbiekben sem törekedtek a lé tszám nagyobb a r á n y ú 
kibővítésére, hiszen individual is ta beá l l í to t t ságuknak megfelelően a szellemi elit tömör í t ésé t 
t a r t o t t á k lényegesnek. Tovább i terveik közöt t szerepelt az I f jú -Ész to r szág a lmanach éven-
kén t i megje lente tése , va lamin t különféle t u d o m á n y o s és szépirodalmi m ű v e k — k ö z ö t t ü k 
olcsó népkönyvek — kiadása . 
* 
A vi lágirodalmi t á j ékozódás és a kul turá l is kapcso la tok keresése m á s népekkel az I f j ú -
Ész tország tevékenységének a lapve tő fel tétele vol t . Az „európa i ság ra" tö rekvés t a századelőn 
a kelet-európai népeknél mindeneke lő t t a f rancia i rodalom felé fordulás j e len te t t e . Ez t a mozza-
n a t o t , min t lá tn i fog juk , közvet lenül megta lá l juk az i f jú-ész tek o r ien tá lódásában is, ugyan -
a k k o r azonban főleg a mozgalom első szakaszában, legalább olyan súllyal esik l a tba a f i n n 
i rodalom i ránt i érdeklődés. Éz u t ó b b i t é n y t a fö ldra jz i közelségen, és a közeli nye lvrokonságon 
kívül a f i nn i rodalom korabel i fe j lődése és magas színvonala magyarázza . A századelőn m á r 
i smer tek és e l ismertek vol tak azok a f i n n a lkotók (Eino Leino, J u h a n i Aho, Veikko Ante ro 
Koskenniemi , Aino Kallas), akik a korabel i európai szellemet össze t u d t á k egyeztetni a nemze t i 
hagyományokka l , s a ke t tő szintéziséből értékes m ű v e k e t hoztak létre. 
Másrészt nemcsak ezek a n a g y a lkotók, h a n e m a századelő egész f i n n kul turál is é lete is 
például szolgálhato t t a N y u g a t - E u r ó p a felé t ek in tő i f jú -ész teknek . A ku l tu rá l i s élet k ö z p o n t j a 
a rohamosan fe j lődő Helsinki vol t . Népességét t e k i n t v e nem számí to t t nyuga t - eu rópa i ér te lem-
ben ve t t nagyvá rosnak , hiszen a századfordulón még csak 93 ezer ember l ak ta . D inamikus 
fejlődését m u t a t j a azonban, hogy 1910-ben a lakosság száma m á r 147 ezer, s az eddig t ú l n y o m ó 
részben svéd a j k ú vá rosban a lakosságnak már c saknem a fele f inn. A pezsgő kul turá l is é letre 
u ta l a sz ínházak viszonylag nagy száma is, hiszen a svéden kívül rendszeresen négy f inn színház 
m ű k ö d ö t t . A legje lentősebb a Nemze t i Színház (Kansal l i s tea t te r i ) vol t , amelyben a klasszikuso-
kon kívül g y a k r a n j á t s z o t t a k korabel i d ivatos d a r a b o k a t is. Az 1905/06-os évad r e p e r t o á r j á b a n 
például a köve tkező szerzők műveive l t a lá lkozunk: Calderon, Racine, Molière, Oscar Wilde , 
Gabriel d 'Annunz io , Hugo von H o f f m a n s t h a l , H e r m a n Bahr , J o h a n L u d v i g Runeberg , Fr ied-
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rich Schiller, Victor Hugo, A r t h u r Schnitzler. A kul turá l is élet másik je lentós k ö z p o n t j a az 
egyetem, ame lynek 1905-ben 1805 hal lgatója és 42 rendes t a n á r a vol t . Az i rodalmi fo lyói ra tok 
közül s z á m u n k r a legfontosabb a Valvoja (Figyelő) , amely 1881 ó t a a modern nyuga t - eu rópa i 
i roda lma t közve t í t e t t e a f i n n olvasókhoz. A fo lyói ra t h a s á b j a i n többek közö t t G. B e m a r d 
Shaw, Hen r ik Ibsen, Ana to le France , T h o m a s Mann és Maur ice Maeterlinck nevével talál-
kozunk. 
A f i n n or ientációt m o z d í t o t t a elő az is, hogy az i f j ú -é sz t eknek csaknem mindegyike 
hosszabb-rövidebb ideig F innországban élt , i smer te a f i nn nye lve t , és f igye lemmel kísér te 
a f i nn i roda lma t . Különösen az 1905-ös fo r r ada lom u t á n számos észt emigráns t a lá l t á tmenet i l eg 
menedéke t F innországban . K ö z ö t t ü k volt Tug las is, aki 1917-ig t a r t ó emigrác ió jának je lentős 
részét i t t t ö l t ö t t e . Az emigránsok közöt t t a l á l u n k t ö b b o lyan f i a t a l képzőművész t is (Nikolai 
Tri ik, K o n r á d Magi, Aleksander Tassa), akik m i n t i l lusz t rá torok jelentős szerepet vá l la l tak 
az I f j ú -Ész to r szág mozga lomban , A helsinki egye temen végezte t a n u l m á n y a i t G r ü n t h a l - R i d a l a 
és J o h a n n e s Aavik2 7 is. Sui ts 1905-től a helsinki egye temen t a n u l t , s t anu lmánya i befe jez téve l is 
egészen 1917-ig F innor szágban élt. I smeretsége a f i nn nyelvvel és i rodalommal még a kilenc-
venes évek végén a Pos t imees körében k e z d ő d ö t t . 1900-ban m á r maga is f o r d í t o t t f innből , 
s a század első éveire a f i n n i roda lom egyik l eg jobb to lmácso ló jává és ismerőjévé vá l t . A próza-
írók közül különösen J u h a n i A h ó t becsülte n a g y r a . Aho nevé t a X I X . század végén F innország 
h a t á r a i n t ú l is i smer ték . Műve i a skandináv nye lveken kívül f r anc i a és német f o r d í t á s b a n is 
napvi lágo t l á t t a k . Az i r á n t a való érdeklődést tükröz i , hogy n á l u n k is vele v e t t l endü le te t a 
f inn próza fo rd í t á sa ( J u h a n i Aho : Forgácsok. B p . 1896; Újabb forgácsok. Bp. 1902). Észtország-
ban 1894-ben je len t meg az első Aho-fordí tás , s ezt gyors e g y m á s u t á n b a n k ö v e t t e a többi . 
A ford í tók közö t t nemegyszer Sui ts nevével is t a lá lkozunk. Su i t so t Aho k r i t i kuskén t is foglal-
k o z t a t t a , s hosszabb esszét szente l t neki, ame ly f innü l a V a l v o j á b a n , észtül pedig első esszé-
kö te tében Az irányzatok és nézetekben (Sihid j a vaa ted , 1906) je len t meg, a zonban n é h á n y 
részlete egy évvel k o r á b b a n az I f jú -Ész to r szág I. a l m a n a c h j á b a n is napvi lágot l á to t t . 2 8 Ugyan-
csak ebben a g y ű j t e m é n y b e n j e l en t meg A h ó n a k az az elbeszélése,29 amelyet Sui ts felkérésére 
az i f jú-ész tek első k i a d v á n y á b a kü ldö t t . Aho mel l e t t a f inn p róza képviselői közül Aino Kal las t 
fűz t ék szoros szálak a mozgalomhoz. Míg J u h a n i Aho és az i f jú -ész tek kapcso la ta eléggé egy-
oldalú vol t , hiszen főleg Aho művészetének a te r jesz tésére szor í tkozo t t fordí tások és t eore t ikus 
m u n k á k á l ta l , Aino Kal las esetében va lóban az i f jú-ész tekkel k ia lak í to t t ku l tu rá l i s kapcso-
latokról beszé lhe tünk. A mozgalom N y u g a t - E u r ó p á v a l t e rveze t t szellemi kontak tus-keresésé-
nek ugyan i s ke t tő s célja vol t . Egyrész t ar ra tö reked tek , hogy o t t h o n fordí tások, t a n u l m á n y o k 
stb, r évén b e m u t a s s á k a korabel i művészet i á r a m l a t o k a t és azok je lentős képviselői t , másrészt 
pedig a lehetőségekhez képes t i smer te tn i a k a r t á k külföldön az észt ku l tú ra m á r elért eredmé-
nyei t . E n n e k b izonyí tására h a d d idézzem Sui t s egyik 1903-ban kel t , Johannes Aavikhoz ír t 
levelének n é h á n y m o n d a t á t , amelyben arról számol be, hogy Georg Brandes esetleg egy észtek-
ről szóló í r á s t készít az I f j ú -Ész to r szág I. a l m a n a c h j a s zámára : , ,Brandes az észtekről aka r 
va l ami t í rni ! Herkulesre m o n d o m — derék dolog ! Mert az biztos , hogy minden í r á sműve t 
ami Brandes tollából megje len ik , nyomban l e fo rd í t anak v a l a m e n n y i ku l tú rnye lv re . Ezzel az 
»ifjak«, ak iknek többek k ö z ö t t az a céljuk, hogy Ész tországot megismertessék E u r ó p á v a l és 
E u r ó p á t Észtországgal , beveze the tnék p r o g r a m j u k a t . " 3 0 Ami Brandesszel k a p c s o l a t b a n végül 
is nem sikerül t , azt f i nn v i szony la tban elsősorban Aino Kal las va lós í to t ta meg. Aino Kal las , 
a neves f i n n professzor, Ju l iu s Krohn l ánya házassága révén k e r ü l t kapcsola tba az észt iroda-
lommal. 1900-ban még kezdő í róként m e n t f é r jhez Oskar Ka l las észt fo lk ló rku ta tóhoz , aki 
egyébként a Post imees körének egyik befolyásos poli t ikusa vo l t . 1903-tól T a r t u b a n él tek, s i t t 
i smerkede t t meg az akkor szervezkedni kezdő i f jú-észtekkel , közö t tük Suitsszal is. A t a r t u i 
évektől Aino Kal las közös f i n n — észt íróvá a laku l t . Nemcsak azál ta l , hogy l eg több m ű v e észt 
kö rnyeze tben já t szódik , h a n e m az észt i roda lomban k i f e j t e t t k r i t i ka i munkásságáva l is. R á a d á -
sul ezekben az esz tendőkben Aino Kal lasnak csaknem minden szépirodalmi m u n k á j a közvet-
lenül a megírás u t á n az észt olvasókhoz is e l j u to t t . Az i f jú -ész tek felfedezték benne a modern 
f inn i rodalom egyik je lentős tehetségét , és m ű v e i t gyakran m á r kéziratból f o r d í t o t t á k vala-
melyik I f j ú -Ész to r szág k i a d v á n y számára, s munkásságáva l k r i t ika i szempontból is foglal-
koz tak . U g y a n a k k o r Aino Ka l las is rokonszenvvel kísérte az i f jú -ész tek mozgalmát , s műve ike t 
h a z á j á b a n is igyekezet t népszerűsí teni , az i f jú - f innek o lyan kiváló o rgánuma iban , m in t a 
Valvoja és a Pa iva . 3 1 F o r d í t o t t Suitstól, Tuglas tó l , Aaviktó l , s az észt k u l t ú r a f innországi 
i smer te tésé t három önálló k ö t e t k iadásával is előmozdította. 
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 A P a i v â 1907-ben a l a p í t o t t ku l tu rá l i s het i lap vo l t . M u n k a t á r s a i közö t t t a l á l j u k Eino Leinót , Aksel i Ga l len-Kal le lá t , 
Y r j ö I l i r n t , Aino Ka l l a s t . 
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Az i f jú -ész tek és a korabel i f i nn líra v i szonyá t v izsgálva mindeneke lő t t k é t nevet kell 
megemlí teni : Eino Leinóét és Veikko Ante ro Koskenniemié t . Suits már a század első éveiben 
ismer te és f o r d í t o t t a a f i n n líra i m m á r klasszikus a l a k j á n a k , Eino Leinónak a versei t , s köl tői 
k ia lakulására is Leino vol t a l egnagyobb hatássa l , hiszen a modern l í rával j ó f o r m á n Leino 
verseiben ta lá lkozo t t először.32 A ké t köl tő 1905-ben személyesen is meg i smerkede t t egymással , 
s i smeretségükből Leino haláláig t a r t ó ba rá t s ág szövődöt t . Személyes i smeretség f ű z t e az i f j ú -
észtekhez Koskenn iemi t is. Ta lán az ő pé ldá ja b i zony í t j a a legékesebben, h o g y a f inn —észt 
i rodalmi kapcso la tok nem csupán az á t a d ó —befogadó v i szonyra szor í tkoztak. Maga Kosken-
niemi emlí t i visszaemlékezéseiben, hogy az i f jú -ész teknek , Sui t snak és A a v i k n a k az ösztön-
zésére kezd te a l aposabban t a n u l m á n y o z n i a modern f r anc i a köl tőket , ak ik a z t á n p á l y á j a 
a lakulására dön tő h a t á s t gyakoro l tak . A f i n n —észt kapcso la tok kölcsönössége mellet t szól 
az is, hogy Suits а У a lvója m u n k a t á r s a k é n t és f i nn írók k r i t i kusakén t a f inn i roda lmi életben is 
szerepet j á t s z o t t . 
A f innekke l való ismeretség o lykor lehetővé t e t t e az t is, hogy az észt i roda lom ismer-
te tése nagyobb nyi lvánosságot k a p j o n . Emi l Nestor Setà là professzor a j á n l á s á r a bízták meg 
Suitsot , hogy a P a u l Hinneberg ál ta l szerkeszte t t Die Kultur der Gegenwart c. gyű j t eményes 
m ű n e k a kele t -európai népek i roda lmá t b e m u t a t ó kö t e t ébe í r jon á t t ek in tés t az észt i rodalom-
ról. Az i roda lomtör t éne t i szempontból is ér tékes t a n u l m á n y végén Suits megeml í t i az I f j ú -
Észtország mozga lma t is, melynek á l ta lános jel lemzője, hogy „nemcsak a poé t ikáva l foglal-
kozik, h a n e m külön gonddal t á rgya l j a a nyelvet is, és ú j , csiszoltabb t e c h n i k á t igyekszik 
e l sa já t í t an i . " 3 3 A Die Kultur der Gegenwart 1908-ban j e l en t meg. 
A f i n n e n k ívül az i f jú-ész tek érdeklődéssel f o rdu l t ak a skandináv i r oda lmak felé is.31 
A skand ináv or ientációt elsősorban Sui ts képvisel te . Az i f jú-ész tek c saknem mindegyikére 
a kezdet i szakaszban Georg Brandes gyakoro l ta a l egnagyobb ha tás t . B r a n d e s azon elveit , 
melyek az i roda lom f e l a d a t á t a mondan iva ló időszerűségében ha t á roz t ák meg , különösen 
Suits és Tuglas t e t t e magáévá . Suits 1903-tól levelezet t is Brandesszel , s a m i n t erről már szó 
vol t , igyekeze t t megnyern i tol lát a mozgalom k i a d v á n y a i számára . 1906-ban személyesen is 
t a l á lkoz tak S tockho lmban , ténylegesen azonban nem fe j lődö t t ki szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s 
köz te és az i f jú -ész tek közö t t . Az egyet len komoly e r e d m é n y az volt , hogy Su i t s l e ford í to t ta 
Brandes Swinburne-rő l szóló c ikkét az I f jú -Ész to r szág fo lyó i ra ta számára 1910-ben. Swin-
burne-ről egyébkén t ez vol t az első észt nye lvű publikáció. Sui ts a norvég i roda lomból Björns t -
j e rne Björnson és Ibsen i r án t é rdek lődöt t , az előbbiről rövid monográf iá t is í r t . 
Már a mozgalom első k i a d v á n y á b a n J o h a n n e s Aavik Baudelaire és a dekadencia c. 
cikkével e lkezdődöt t a modern f ranc ia líra ismerte tése . A cikket néhány Baudela i re-vers 
fo rd í t ása egészí te t te ki . Az 1909-ben megje len t I f j ú -Ész to r szág I I I . a l m a n a c h b a n Francia 
bokréta c ímmel összeáll í tást közöltek Baudela i re , Verlaine, R i m b a u d , S a m a i n , Sul ly-Prud-
h o m m e és Verhaeren verseiből. Az olasz i rodalom ismer te tésével Grün tha l -Rida la foglalkozot t , 
aki Benede t to Croce esz té t ikai nézetei t , v a l a m i n t Gabriele D 'Annunz io műve i t népszerűs í te t te . 
Az I f j ú - É s z t o r s z á g c ímű folyóira t l é t rehozásáva l a vi lágirodalmi tá jékozódás m é g több i r ányú 
le t t , és a nemze tköz i kapcso la tok is bővü l t ek . Ezek ismer te tésére a fo lyói ra t t á rgya lásáná l 
még visszatérek. 
* 
A mozgalom k i a d v á n y a i n a k a számbavéte lénél az első hely az a l m a n a c h o k a t illeti meg, 
ugyan i s ezek je len tek meg legrendszeresebben (I. 1905; I I . 1907; I I I . 1909; IV. 1912; V. 1915). 
Természetesen a mozgalom cél ja inak j o b b a n megfelel t vo lna egy szabályos időközönkén t meg-
jelenő fo lyói ra t . A lap í t á sának öt lete Sui ts és Aavik levelezésének tanúsága szer int m á r 1905-ben 
fe lve tődö t t . Megfelelő anyagi eszközök h í j án azonban csak 1910-ben l á t h a t o t t napvi lágot 
az I f j ú -Ész to r szág (Noor-Eest i ) c. fo lyói ra t , s akkor is csak rövid időre. Va lamive l hosszabb 
életű vol t az i f jú-ész tek második folyóira t -vál la lkozása , a V a b a Sőna (Szabad Szó), amely 
1914-től 1916-ig h a v o n t a je len t meg. A k i a d v á n y o k megje lente téséről a mozga lom sa já t ki-
adója , az I f j ú -Ész to r szág K ö n y v k i a d ó (Noor-Ees t i K i r j a s tu s ) gondoskodot t . A k iadó az 1904-
ben összeadot t tőkével i nd í to t t a meg tevékenységé t . B á r többször is megkísére l ték , hogy 
„Az i rodalom ba rá t a i " -bó l I f j ú -Ész to r szággá le t t t á r saságo t legalizálják, s ezál ta l a kiadó 
tevékenysége is legálissá vá l jék , ez csak 1912-ben, az Ész t í r ó k Társasága (Ees t i K i r j a n i k k u d e 
Selts) működésének engedélyezésével va lósu lha to t t meg. A „ T á r s a s á g " némileg megvá l tozo t t 
személyi összetételben azoka t a f i a t a l értelmiségieket t ömör í t e t t e , akik a mozgalom meg-
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 A svéd i roda lom h a t á s á v a l kü lön n e m fogla lkozom, m e r t a századelej i f i n n viszonyok i smere tében te rmészetes , h o g y 
u Hels inkiben t a n u l ó i f jú -ész tek meg i smerked tek a svéd k u l t ú r á v a l is. 
indulása ide jén egye té r te t tek a n n a k céljaival , és anyagi t ámoga t á sá t is vál la l ták . A t agságnak 
csak egyha tod része fogla lkozot t ak t ívan i roda lommal , a többiek i r oda lombará t ér telmiségiek 
vol tak . Az Ész t í r ók Tá r saságának t ag ja i k ö z ö t t t a lá l juk azoka t a képzőművészeke t , akik 
már k o r á b b a n is e g y ü t t m ű k ö d t e k az i f jú-ész tekkel . Ezek a f i a t a l művészek fon tos szerepet 
j á t s z o t t a k a mozgalom egész tö r t éne te f o l y a m á n . Az i f jú-észtek ugyan i s kezde t tő l f ogva nagy 
gondot f o r d í t o t t a k k i adványa ik külsejére is. F igye lmük még a pap í r és b e t ű t í p u s gondos 
megvá lasz tásá ra is k i t e r j ed t . A művészi és íz lésformáló külsőt a m o d e r n felfogású képzőművé-
szek i l lusztrációi b iz tos í to t t ák . Ezekben az esz tendőkben az észt k ö n y v m ű v é s z e t erőtel jes 
fel lendülése t apasz t a lha tó . Különösen Nikolai Tri ik és Kr i s t j an R a u d a lko to t t m a r a d a n d ó t 
ezen a té ren . Gazdag képzőművésze t i i l lusztráció jellemzi az a l m a n a c h o k a t és az I f j ú - É s z t -
ország fo lyó i ra tá t , de ugyanez t e l m o n d h a t j u k az i f jú-ész tek egyéb k iadványa i ró l is. Az 1914. 
évi lipcsei könyvkiá l l í t áson m á r mél tó képvise le te volt az észt k ö n y v m ű v é s z e t n e k . 
Az i f jú-ész tek szerteágazó tevékenységére vall , hogy képzőművésze t i k iá l l í tások rende-
zésével is fogla lkoztak. A mozgalom köré t ö m ö r ü l t e k ugyanis azok a f i a t a l f e s tőművészek és 
graf ikusok , akik elégedetlenek vo l tak a h iva ta los művészet i szövetség3 5 vezetőinek konzer-
va t ív fe l fogásával . Az i f jú-ész tek szervezésében 1910-től minden esz tendőben megrendez ték 
ezeknek a művészeknek a t á r l a t á t . A mozgalom t ö b b i rányú tevékenysége mind egy-egy állo-
mása vo l t a n n a k a h a t a l m a s , évt izeden á t t a r t ó m u n k á n a k , amellyel egyszerre a k a r t á k meg-
t e r emten i az értékes, mode rn szemléletű m ű v é s z e t e t és az ezt ér tő , be fogadó közönséget . 
* 
Az I f jú -Ész to r szág I . a l m a n a c h j á n a k kéz i ra ta 1904 őszére készül t el. Te r j ede lmének 
több m i n t felét az idősebb nemzedékhez t a r tozó szerzők, va l amin t o lyan f ia ta lok m ű v e i töl-
t ö t t é k ki, akik sem fe l fogásukban , sem személyileg nem kö tőd tek a mozgalomhoz. A világ-
i r o d a l m a t Aino К alias, J u h a n i Aho és — először egy észt nyelvű g y ű j t e m é n y b e n — Charles 
Baude la i re képvisel te . Az „ i f j a k " által pub l iká l t m ű v e k még sem sz ínvona lukban , sem felfogá-
sukban nem hoz tak dön tő vá l tozás t az észt i roda lomba . Az a l m a n a c h b a n célként p r o k l a m á l t 
„ i f j ú , merész , eredeti és h a l a d ó " szellemet l e g j o b b a n Suits versei sugároz ták . G r ü n t h a l - R i d a l a 
Téli este (Talvine öhtu)3 6 c ímű verse szuggeszt ivi tásával és zeneiségével h ív ta fel m a g á r a a 
f igye lmet . Az i f jú-ész tek kezde t tő l fogva gondo l t ak arra is, hogy a mode rn , gazdagabb ská lá jú 
i rodalom lé t rehozásának a lapve tő fel tétele a ha j l ékony , csiszolt, á r n y a l a t n y i f i n o m s á g o k a t 
érzékel te tn i tudó i rodalmi nyelv. A későbbiek f o l y a m á n ennek meg te r emtésé t sü rge t t e az egyre 
szaporodó ford í tás i rodalom is. Az I. a l m a n a c h b a n Johannes Aavik nyelvészet i t a n u l m á n y a 3 7 
egyelőre csak a szókincs fogyatékossága i t é r in te t t e . Ezzel az i f jú -ész tek első k i a d v á n y a a moz-
galom cél ja inak k inyi lvání tása mellet t m e g t e t t e az első gyakorla t i lépéseket is az ú j , m o d e r n e b b 
szemléletű i rodalom k ia l ak í t á sának ú t j á n . 
Az első a lmanach kéz i r a t ának elkészülése és a megjelenése közö t t azonban a cenzúra 
lassúsága m i a t t c saknem egy esztendő te l t el. Szó volt már róla, hogy a fo r r ada lom előtti 
feszültséggel teli pol i t ikai légkör n a g y m é r t é k b e n közre já t szot t az i f jú-ész tek akt iv izá lódásá-
ban . Az á l t a luk megh i rde t e t t p rogram elsősorban i rodalmi-művészet i kérdésekre összpontosí-
t o t t a a f igye lmet . Közben gyorsan peregtek a tö r téne lmi események. 1905. j a n u á r 2-án elesett 
P o r t - A r t h u r , s ugyancsak j a n u á r b a n , 22-én l eza j lo t t a pé te rvár i t ömeg tün t e t é s . A m i k o r 1905 
n y a r á n végre megje lent az I f jú -Ész to r szág első a lmanach j a , már j a v á b a n tombo l t a fo r r ada lom 
Ész to r szágban is, ahol a nemzet i e lnyomot t ság még te téz te az elégedetlenséget. E g y r e i nkább 
a pol i t ika i kérdések kerü l t ek előtérbe. A f o r r a d a l m i események m a g u k k a l r a g a d t á k az i f jú-
észtek többségé t is. Alig n é h á n y hónappa l az első a lmanach megjelenése u t á n — e z ú t t a l cen-
zú ramen tesen — napvi lágot l á t o t t második közös g y ű j t e m é n y ü k , A harc napjaiban (Vőitluse 
paevil) c ímmel. E b b e n az időszakban a vezető i f jú-ész tek központi p r o b l é m á j a nem a „ h o g y a n " , 
h a n e m a „ m i t " kérdése vol t . 
A mozgalom összekovácsolódásának pe r iódusá t a fo r rada lom leverését köve tő esztendők 
j e l en te t t ék . Az első a l m a n a c h b a n m e g h i r d e t e t t p rogramot csak az e lkövetkezendő időszak 
e redményei , i rodalmi harca i t ö l tö t t ék meg t a r t a l o m m a l . Az európaiságra tö rekvés t egységes 
vagy legalábbis hasonló esztét ikai nézetek h í j á n önmagában még sokféleképpen l e h e t e t t értel-
mezni . 
H a r m a d i k közös k i a d v á n y u k , az I f j ú - É s z t o r s z á g 1907-ben megje len t I I . a l m a n a c h j a 
sem m u t a t o t t egyönte tű képe t . A f i a t a l és idős szerzők ugyano lyan jól megfér tek benne , min t 
a ké ső roman t ika és a rea l izmus jegyében f o g a n t művek . A fo rd í t á s i roda lma t egyedül Aino 
3 5 TaI l i nna Ees t i Kuns t i s e l t s 
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Kal l a s novel lá ja 3 8 képvisel te . Tuglas i t t közölt t e r j ede lmes elbeszélése, az Isten szigete ( J u m a l a 
s aa r ) nemcsak elbeszélésnek je lentős , h a n e m ha tá rkő is az író p á l y á j á n , ugyan i s ettől a m ű t ő l 
kezdve k ö v e t h e t j ü k nyomon nála a racionális és i r racionál is elemek keveredését , ami Tuglas 
h á b o r ú a la t t i és u t á n i nove l l i sz t iká jában ö tvöződöt t össze h a r m o n i k u s a n és igen magas művész i 
sz in ten . A líra legér tékesebb d a r a b j a i t ebben a k ö t e t b e n is Suits versei j e l en te t t ék , azonban 
összevetve eddigi műveive l , s zembe tűnő vál tozás észlelhető. Egyrész t pesszimizmus és befelé 
fo rdu lás , másrész t igazi költői mélység jel lemezte innen tő l kezdve Sui ts munkásságá t . A hang-
n e m és s t í lusvá l tás t jól szemlélteti az i t t közölt Mai történet (Meie a j a m u i n a s j u t t ) c. verse : 
L é p d e l t ü n k a friss h a v o n á t , 
f e n n f eke te fellegraj száll t . 
Mi borong mint b a r n a á r n y o t t ? 
A haza i erdők azok. 
T ú l n a n t a n y á k , a n y á s k o d ó k : 
m u n k a u t á n adnak á lmo t . 
T á m a d a szél, rezdül m i n d e n . 
V a j o n m i t zeng az éj v i ssza? 
Kezd kinyílni a tél t i t k a , 
h a j n a l lehellete l ibben. 
S í rás? Nyögés? Miféle nesz? 
Segélykiá l tás száll m e r e d t 
haza i ösvények fe le t t — 
Söté t , süke t tö r téne t ez. 
Egysze r re megdermed a szív, 
Csontig vág a vad k iá l t á s : 
kósza lélek — ki lehet m á s ? 
T á n va l ak i nevetve hív . 
Veszélyes dolog ez, földi : 
ne hal lgatózz, ettől óv lak ! 
M a g a d is idevaló vagy , 
jó lesz odabenn ledőlni. 
L é p d e l t ü n k a friss h a v o n á t , 
f e n n f eke t e fellegraj száll t . 
(Képes Géza ford í tása) 
A I I . a l m a n a c h b ó l m é g h iányoz tak az i f jú-ész tekre később annyi ra jel lemző színvonalas kr i t ika i 
m u n k á k . 
A mozga lom résztvevői t sem a kezdet i pe r iódusban , sem később nem lehet egyetlen 
i roda lmi á r a m l a t égisze a la t t egyesí teni . Maguk is e l i smer ték , hogy c s o p o r t j u k nem volt egy-
séges, akár pol i t ika i , akár eszté t ikai szempontból v izsgá l juk is. Ezzel kapcso la tban fokozo t t 
f i gye lme t é rdemel , hogy a mozgalom résztvevői t ö b b n y i r e f ia ta l , pá lyakezdő alkotók vo l tak , 
s k i b o n t a k o z á s u k a mozgalom tö r t éne t éve l pá rhuzamosan m e n t végbe. É p p e n ezért g y a k r a n 
egy-egy szerzőnél is időbeli egymásu tán i ságban a századvég nagy real is tái tól kezdve az impresz-
sz ionizmuson á t a szimbolizmusig m i n d e n korabeli á r a m l a t és i r ányza t h a t á s a k i m u t a t h a t ó . 
E z t az u t a t j á r t a végig például Tuglas , míg a tizes évek közepére el nem j u t o t t egy sa já tos , 
sz imbolis ta szemléleten alapuló novellaszisztémáig. Az impresszionizmus volt és m a r a d t 
G r ü t h a l - R i d a l a köl tészetének megha t á rozó jegye. Szerencsésen ö tvöződtek a realista és imp-
resszionista h a t á s o k T a m m s a a r e korabel i kisregényeiben. A lírikusok közül , noha lényegében 
n e m t ek in the tő szimbolis ta köl tőnek , Sui ts élt l eg jobban a szimbolizmus a d t a lehetőségekkel. 
Az i f jú -ész teknek a kr i t ikáró l va l lo t t fe l fogásuk volt v iszonylag a l egegyönte tűbb . Egységesen 
s zemben á l l tak az észt kr i t ikai t r ad íc iókka l , s m i n d a n n y i a n — persze egyéniségüktől és tehe t -
ségük tő l függően — a m ű művészi é r t ékén alapuló b í r á l a to t képvisel ték. E n n e k jegyében kezd te 
m e g Tuglas is az 1909-ben meg je l en t I I I . a lmanachban a korabel i k r i t ika i realista i rodalom 
ér tékelésé t . Eduárd Vilde ja Ernst Peterson с. esszéje v i h a r t k a v a r t , s a real is ta í rókat az I f j ú -
Esz to r szág ellen hango l t a . Tuglas p á r t a t l a n u l és e lfogul tság nélkül e l ismerte a két szerző írói 
e rénye i t , s jól l á t t a je len tőségüket is. Ugyanakkor r á m u t a t o t t stílusbeli és kompozíciós fogya-
tékossága ikra , s m i n d k e t t ő j ü k t ő l a st í lus és kompozíció t u d a t o s s á g á t ké r t e számon. Az esszében 
n y o m a sincs semmifé le realizmusellenességnek. Egyedül a Tuglas ál tal á l l í to t t köve te lmények 
t ú l magas színvonala t ű n h e t anakron i sz t ikusnak az észt i roda lom korabel i fe j le t tségéhez képes t , 
d e ne fe ledjük, hogy éppen ez az igényes, magas köve te lményrendszerű k r i t ika h a t o t t pozi t ívan 
az észt i rodalom t o v á b b i fejlődésére. K ö n n y e n fe l té te lezhető, hogy az i f jú -ész tek kemény kri t i-
, 8 V a n a Oru s u r m . (Az öreg Oru ha lá la ) 
k á j a még a nagy ellenfél, Vilde esetében is — aki egyébkén t élete végéig nem ismerte el a m o z -
galom e lőremuta tó szerepét — a lapve tően befolyásol ta az író tovább i munkásságá t . 1916-ban 
megje len t , Európa - sze r t e ismert Maeküla piimamees c. regényének (lásd 18. lábjegyzet) eddig i 
művei tő l elütő gondos szerkesztése és szereplőinek á r n y a l t lélektani mot ivá l t sága l ega l ább i s 
erre enged köve tkez te tn i . A I I I . a lmanach megje lenése u t á n azonban nemcsak a k r i t i k a i 
real is ták, h a n e m a Post imees köre is megú j í t o t t a t á m a d á s a i t a mozgalom ellen. E n n e k a ha r c -
nak poli t ikai-szemléletbeli okai is vo l t ak , míg a k r i t ika i rea l i s táka t és az i f jú -ész teke t e l sőso rban 
esztét ikai nézeteik á l l í to t ták szembe. A Post imees köré gyülekezet t konzerva t ív erők m á r 
eddig sem nézték jó szemmel az i f jú -ész tek „ h a z a f i a l l a n " európai törekvései t , sem p e d i g az 
á l ta luk pub l iká l t m ű v e k sé r the t e t l enségé t " . A I I I . a lmanachban megje len t , már e m l í t e t t 
Francia bokréta ugyancsak nem felelt meg k o n z e r v a t í v ízlésüknek.3 9 A Post imees k ö r é n e k 
esztét ikai p r o g r a m j a szerint ugyan i s az irodalom f e l a d a t a a parasz tság dolgos életének á b r á z o -
lása, ha nem is idil l ikus, de mindenese t re megszépí te t t fo rmában . E s z t é t i k á j u k szerint az i ro-
da lomnak t e m a t i k á j á t t ek in tve h a g y o m á n y - f o l y t a t ó n a k , k i fe j ezésmódjában é r the tőnek kel l • 
lennie, hogy a kevésbé fe j le t t i roda lmi ízlésűek is élvezhessék. Ennek az esz té t ikának a n e v é b e n 
ind í to t t ák sorozatos t á m a d á s a i k a t az i f jú-észtek ellen, enervál tsággal , az észt népnek idegen 
művészet i i r á n y z a t o k befogadásával és a paraszt i h a g y o m á n y o k e lpuszt í tásával vádolva ő k e t . 
T á m a d á s a i k a t az erkölccsel, a dekadenc ia elleni harcca l leplezték, v a l ó j á b a n sa já t ideológiai 
e g y e d u r a l m u k a t fé l t e t t ék . A Pos t imees körének t á m a d á s a i t jól szervezet t a p p a r á t u s t á m o -
ga t t a . Erős befo lyásuk volt ugyan i s az 1907-ben a l a p í t o t t Észt I roda lmi Társaságban ( E e s t i 
Kirjanduse Selts), s így őket t á m o g a t t a a Társaság 1908-tól megje lenő folyóirata , az E e s t i 
K i r j a n d u s is. Az i f jú-ész teke t a jobboldal i t á m a d á s o k k a l egyidejűleg balról, az 1905 u t á n 
megerősödöt t pro le tár i rodalom képviselői részéről is heves b í rá la tokkal i l let ték. A p ro le t á r í rók 
a mozgalom polgár i beá l l í to t t ságá t és esz té t ic izmusát nehezményezték . Az I f j ú - É s z t o r s z á g 
körü l t á m a d t v i t á k á l ta lában eléggé hasonlóak a m i N y u g a t u n k első nemzedékének i roda lmi 
harcaihoz, mind a t ámadások i r á n y á t , mind a v á d a k a t i l letően. A megú ju ló t ámadások a z o n b a n 
nem h a t o t t a k gá t lóan a mozgalom tevékenységére , sőt ezek ha tá sá ra csopor t juk kifelé egysé-
gesebb képe t m u t a t o t t . Ebben az időszakban f ű z t e szorosabbra az i f jú-ész tekhez fűződő k a p -
csolatai t T a m m s a a r e is. 
A mozga lom további erősödését segítet te az I f j ú -Ész to r szág c. folyóira t meg ind í t á sa . 
Sui ts 1909-ben a d o t t prognózisa helyesnek b izonyu l t : „A folyóirat a lap í tásá t az I f j ú - É s z t -
ország ötéves j ub i l eumának szen te l jük : az első szakasz már m ö g ö t t ü n k van , a másod ik , a 
hosszabb, a lehetőségekben g a z d a g a b b még ezután köve tkez ik . " 4 0 A folyóira t rövid f enná l l á sa 
ellenére is (összesen h a t száma j e l en t meg) k c m o l y szerepet t ö l t ö t t be : szélesebb h o r i z o n t ú 
vi lágirodalmi t á j ékozódás t b iz tos í to t t , és je lentős k r i t ika i f ó r u m m á vá l t . Suitsék m o s t is, 
aká r az I . a l m a n a c h szerkesztése közben , arra t ö r eked t ek , hogy külföldi szerzőket is m e g n y e r -
j enek a fo lyói ra t számára . S z á n d é k u k a t részben meg is t u d t á k valósí tani . A legszorosabb e g y ü t t -
m ű k ö d é s t t o v á b b r a is a f innekkel sikerült k ia lak í tan i . E z ú t t a l azonban Aino Kallas m e l l e t t 
m á r írt a fo lyó i ra tba Aino Emíl ia T a v i a és Eino Leino is. Ú j színfolt vo l t a l e t t i rodalom j e l e n t -
kezése. Ké t , T a r t u b a n tanuló f i a t a l l e t t költő, V a k l e m a r s Dambergs és Yik tors Eglitis v e r s e k e t 
a d o t t a fo lyói ra t számára , me lyeke t Grün tha l -R ida la fo rd í to t t észtre. Karl is Skalbe,4 1 a k i 
modern izá l t sz imbolikus meséket í r t , szintén szerepelt az I f jú -Ész to r szág hasáb ja in . D a m b e r g s 
versein kívül k é t c ikket is publ iká l t a l egú jabb le t t i rodalomról . A le t tországi eredetű J o h a n n e s 
v o n Guenter S t e f a n Georgeról í r t esszét. Nem h i á n y z o t t az angol i roda lom ismerte tése s e m . 
B r a n d e s Swinburne-ró l í ro t t t a n u l m á n y a mellet t a P é t e r v á r o t t élő észtül tudó angol, H a r o l d 
"Williams a kü l fö ldön akkor még kevéssé ismert Galswor thyrő l közöl t a fo lyó i ra tban t a n u l -
m á n y t . Ga l swor thy szerint ez vo l t a kont inensen az első róla szóló ismerte tés . Az I f j ú - É s z t -
ország folyóira t ha sáb ja in meg je l en t eredeti i roda lom annak ellenére, hogy Suits, T u g l a s , 
G r ü n t h a l - R i d a l a és T a m m s a a r e me l l e t t egy sor o lyan , f ia ta l szerző (Marie Under , J o h a n n e s 
B a r b a r u s , J o h a n n e s Semper , H e n r i k Visnapuu) m u n k á i t is t a r t a l m a z t a , akik a k ö v e t k e z ő 
években v í v t á k ki i rodalmi e l i smer te tésüket , nem vo l t különösebben érdekes. Több f i g y e l m e t 
é rdemel tek az i f jú -ész tek kész í te t te t a n u l m á n y o k , fo rd í t á sok , k r i t ikák . Grün tha l -R ida la fo ly -
t a t t a az olasz i roda lom ismer te tésé t . Aleardi, Carducci és Leopárdi köl tészetének, v a l a m i n t 
az Isteni Színjáték részleteinek fo rd í t á sáva l a lapos m u n k á t végzet t ezen a téren. B e r n h a r d 
Linde,4 2 aki az osz t rák irodalom i r á n t érdeklődöt t , P e t e r Altenbergről kész í te t t t a n u l m á n y t , 
s l e f o r d í t o t t a n é h á n y m i n i a t ű r j é t is. A modern orosz i roda lmat Tuglas Yaleri j Br juszov- fo rd í -
t á sa i képv i se l t ék . Kétségtelen, hogy a vi lágirodalmi t á jékozódásban vo l t némi eset legesség, 
39
 Л B o k r é t á b a n szerepelt pl. Baude la i r e E g y dög (Une cha rogne ) с. verse is. 
Keel j a K i r j a n d u s 1969/10. 616. 
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 Skalbe sz imbol ikus meséinek v á l o g a t á s a Az Északi T ü n d é r c í m m e l 1966-ban m a g y a r u l is megje len t az E u r ó p a K ö n y v -
k i a d ó gondozásában . 
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 Észt k r i t i k u s , az I f j ú -Ész to r szág K ö n y v k i a d ó vezetője . 
ezt azonban n e m r ó h a t j u k fel egy h a t számot m e g é r t fo lyói ra tnak . Az I f jú -Ész to r szág fo lyó i ra t 
nemcsak a m o d e r n vi lágirodalom közve t í t ő j ekén t t a r t h a t o t t számot az érdeklődésre, h a n e m 
az i f jú-ész tek k r i t ika i o r g á n u m a k é n t is. Különösen Tuglas i t t közölt t a n u l m á n y a i és B e r n h a r d 
Linde színibírála ta i j u t t a t t á k fon tos szerephez az észt kr i t ika t ö r t éne t ében is. Az e l ado t t folyó-
i ra tok száma á t l agosan 700 körü l mozgot t , és ez a pé ldányszám n e m fedez te még az előállí tási 
köl tségeket sem, így az i f jú -ész tek anyagi okokbó l vo l t ak kény te lenek fölszámolni folyóira-
t uka t . Rövid létezése ellenére m i n d tar ta lmi lag , m i n d külsejét t e k i n t v e v i t a t h a t a t l a n j e len tő -
sége volt a m o d e r n i rodalom és művésze t t e r jesz tésében . 
Azt v izsgálva , hogy az eddig „ ú j " vagy „ m o d e r n " jelzővel i l le te t t irodalom foga lmán , 
azaz az európaiságon mi t é r t e t t ek , csaknem "egyér te lműen azt vá la szo lha t juk , hogy cél juk 
az u rbánus i roda lom lé t rehozása volt . U r b á n u s i roda lmon ez ese tben nem valamifé le népi 
vagy nemzet i t rad íc iókka l való szembenál lást kel l é r t enünk , i n k á b b arról van szó, hogy az 
i f jú-észtek n e m z e t i i roda lmuka t sz inkronba a k a r t á k hozni a t á r sada lmi lag és gazdasági lag 
fe j l e t t ebb európa i nemzetek i rodalmával . Suits m á r 1906-ban megje len t Irányzatok és nézetek 
(Sihid j a v a a t e d ) c. t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y é b e n az iparosodás és az ú j ku l tú ra kapcso la tá ró l 
í r t : „Mer t messzire süvöl tenek a városokból a g y á r a k szirénái. Az országon keresz tül robogó 
vona tok , az u t a k m e n t é n álló t áv í ró - és te lefonoszlopok mind az ú j j á t e remtődő k u l t ú r á t 
h i rdet ik Észtország-szer te ." 4 3 A mozgalom t ö r t é n e t e fo lyamán e lhangzot t ny i l a tkoza tok , 
különféle c ikkek , v a l a m i n t az a kö rü lmény , hogy egyet len irodalmi á r a m l a t o t sem fe t i s izá l tak , 
mind arra va l l anak , hogy mode rn i rodalmon a N y u g a t - E u r ó p a fe j l e t t nagyvárosa iból k i induló 
különféle i roda lmi megny i lvánu lásoka t é r t e t t ék . Az 1912-ben meg je len t IV, a l m a n a c h b a n 
Tuglas Az irodalmi stílus (K i r j andus l ik stiil) c. esszéjében erre világos választ ado t t . A t ö b b 
m i n t he tven oldal t e r j ede lmű t a n u l m á n y l egnagyobb része a népköl tésze t és a régebbi észt 
i rodalom s t í lusával foglalkozot t , s végezetül megá l l ap í to t t a , hogy minden tör ténelmi á l lapot -
nak egy a d o t t s t í lus felel meg. H a az egyes k o r o k és stílusok összekapcsolása nem is mind ig 
meggyőző, a t a n u l m á n y egészének gondo la tmene te megalapozot t . Tug las a tör téne lmi szemlé-
let továbbvi te léve l b izonyí to t ta az I f j ú -Esz to r szág cél ja inak helyességét . Abból i n d u l t ki, 
hogy a nagyváros i é letforma összefüggésben v a n az intel lektuális , összete t tebb érzéseket 
kifejező művésze t t e l . Az é le t r i tmus gyorsulása az egyén belső v i lágá t is á t a l ak í t j a : „ S o k k a l 
rövidebb idő a l a t t élik á t m indaz t , amihez az a p á k és nagyapák hosszas t apa sz t a l a t ú t j á n 
j u t o t t a k el. Nyi lvánva ló , hogy az ú j é le t r i tmushoz a művésze tnek is ú j , sű r í t e t t ebb és t u d a t o -
sabb t émá t , t á rgya l á smódo t , s t í lust és nyelvi k i fe jező eszközöket kell ta lálnia ." 4 4 U g y a n a k k o r 
azt is hangsú lyoz ta , hogy az észt t á r sada lmi és ku l tu r á l i s fejlődés még nem érte el azt a sz in te t , 
amely b iz tos í t j a a városi k u l t ú r a k ia laku lásának fe l té te le i t . Az i f jú -ész tek éppen ezér t nem 
h a g y a t k o z h a t t a k te l jes egészében az addigi észt i roda lomra , ezért ke l le t t nekik más, f e j l e t t e b b 
európai népek i roda lmá t és művésze té t t anu lmányozn i , s módszereiket t eore t ikusan is e lsa já t í -
tan i . „Azt , amive l a mi i roda lomtör t éne tünk adós m a r a d t , a vi lágirodalom tö r t éne tének kell 
megfizetnie ." 4 5 Ezzel kapcso la tban röviden é rdemes ér inteni az i f jú -ész tek „nemzet ie t lenségé-
n e k " , „ k o z m o p o l i t i z m u s á n a k " p rob l émá já t . Ny i lvánva ló , és már a mozgalom célkitűzéseiből 
is egyér te lműen következ ik , hogy az i f jú-ész tek n e m az észt i rodalom egészét t a g a d t á k meg, 
h a n e m az „ u t ó é b r e d é s " korszaká t , amikor i r o d a l m u k valóban megreked t a fe j lődésben, és 
provinciálissá vá l t . Azt , hogy nemcsak külföldi pé ldák lebegtek a szemük előtt , a veze tő i f jú -
észtek korabel i munkássága mel le t t mi sem b i z o n y í t j a jobban , m i n t a nemzet i „kö l t ő ő s ö k " 
keresése. É p p e n ez a szándék veze t t e el őket — u t a l t u n k már rá — K r i s t j a n J a a k P e t e r s o n és 
J u h a n Liiv é l e tművének felfedezéséhez, korszerű értékeléséhez és széles körű i smer te téséhez . 
Az I f j ú - É s z t o r s z á g IV. a l m a n a c h j a az imén t idéze t t Tuglas-esszén kívül még k é t f igye-
lemre méltó t a n u l m á n y t t a r t a l m a z o t t . Az egyiket J o h a n n e s Semper í r t a A költő és korunk 
(Lüür ik j a meie aeg) címmel, a másik Johannes A a v i k nyelvészeti t a n u l m á n y a vol t , amellyel 
a szerző 1905-ben megkezde t t nye lvú j í tó t evékenységé t fo ly t a t t a . A nyelvúj í tás i h a r c b a n az 
i f jú-ész tek va l ami lyen f o r m á b a n mindanny ian rész t ve t t ek , részletesebb ismertetésére azonban 
nem térek ki, mive l Fazekas J e n ő t anu lmánya 4 6 a l aposan és k imer í tően foglalkozik vele. Je len-
tőségének érzékel te tésére , úgy vélem, összefoglalásképpen elegendő annyi t megjegyezni , 
hogy az i f jú -ész tek ez i rányú tevékenysége egyszerre ú j í t o t t a meg az egész irodalmi nye lve t , 
és f o r r a d a l m a t j e l en te t t a költői nyelvben is, egyszerre valós í to t ta meg az észt i r o d a l o m b a n 
azt , amelyet a m a g y a r b a n Kazinczyék nye lvú j í t ó mozgalma és A d y é k költői f o r r a d a l m a 
fémjelez. 
Az eddigieknél érdekesebb vol t az a lmanach szépirodalmi anyaga is. Aino Kal las szín-
vonalas, a f o r r ada lom idején j á t szódó elbeszélésén47 k ívü l a külföldi i r o d a l m a t Emile Yerhae ren 
" L o o m i n g 1969/7. П 0 2 . 
" Tuglas: K i r j a n d u s l i k stiil (Valik kri i t i l isi tőid, 1959) 165. 
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 U g y a n o t t 168. 
Dr . Fazekas J e n ő : Észt n y e l v m ű v e l ő és n y e l v ú j í t ó t ö r e k v é s e k . Debrecen 1935. 
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 B e r n h a r d R i ives ; Magyaru l ugyanezze l a c ímmel Aino K a l l a s : Töviskoszorú c. nove l l á skö te t ében jelent m e g 1923-ban . 
és a norvég Sigbjörn Obstfe lder versei képviselték. Az eredet i észt lírai a lko tások közül Sui t s 
müve i mel le t t Grün tha l -R ida la , Semper és Ba rba rus verse i is komoly f igye lme t é rdemelnek . 
Suits i t t közölt versei ma is az észt líra legbecsesebb a lko tása i közé t a r t o z n a k . A költő meg-
ragadó erővel érzékel te t i a mos toha t á r sada lmi v iszonyok és az alkotó e m b e r k o n f l i k t u s á n a k 
t r a g i k u m á t : 
Szélország II. (Tuulemaa I I ) 
Fö ldem: Szélország, megművelnem ezt kell — 
Dalommal szőlőheggyé t enn i v á g y t a m 
s h i t em és v á g y a m h o m o k b a vesze t t el. 
Az Alpoka t lesem, de szűk v i l ágban 
élek, á rnyék t a l an síkon. Mint i f j ú 
l á t t a m őke t : vergődve n e k i v á g t a m 
a csúcsnak, de é rez tem: csontomig f ú 
zord z imankó , mely vaksö t é t n a p o t hoz 
és f agyo t és fé le lmet on t , amíg fú . 
Vissza tér tem a fe l tör t pa r l agokhoz : 
záporoktól zsendülnek a vetések, 
de ért ka lász ra gyilkos ősz c s a p o t t most . 
Megint a szél ! A szabadság-mesgyének 
b a r á z d á j a sár tengerbe merü l t le — 
Tehetet lenség iszonya emészt meg. 
Földre l apu l m á r á ldozatom f ü s t j e . 
(Képes Géza ford í tása) 
A IV. a l m a n a c h prózai m u n k á i közül a Szomorú távozás (Üks ku rb l i k l ahkumine) c. 
Tuglas-novel lánál érdemes megállni egy p i l lanat ra . A novel la a szerző Felix Ormusson c. regé-
nyének egyik váz l a t a . A novella, i l letve a végleges f o r m á j á b a n 1915-ben megjelent r egény 
nemcsak azér t f igye lemre méltó, m e r t az észt i rodalom első s mindmáig p á r a t l a n n a p l ó f o r m á b a n 
í r t regénye, h a n e m azért is, m e r t jellemző ada léko t szolgáltat az i f jú -ész tek po r t r é j ához . 
A mozgalom rész tvevői t ugyanis a korabel i k a r i k a t ú r á k és pamf le tek igen gyak ran f a n t a s z t a , 
vi lágtól e l rugaszkodot t e sz té tákkén t ábrázol ták . B izonyos fokig ennek l e t t volna a lap ja , h a 
ezt a m a g a t a r t á s t nem az ismert célok érdekében v e t t é k volna fel. A Fel ix Ormusson a z o n b a n 
— amelyben az író egy „széplé lek" j e l l emra jzá t vázo l j a fel, de egyút ta l i ron ikusan érzékel te t i 
az efféle m a g a t a r t á s összes gyengéjé t , és é le tképte lenségét is — még j o b b a n kiemeli, hogy az 
i f jú-ész tek nem t a r t o t t á k eszményüknek ezt a századelőn oly divatos „ t i s z t a művész" t í p u s t . 
A v i l á g h á b o r ú t közvet lenül megelőző években és a háború a la t t a h u m a n i z m u s eszméjé-
nek t u d a t o s hangsú lyozásáva l t a l á lkozunk az i f j ú -é sz t ek tevékenységében. Ez a t ö r ekvésük 
m á r közvet lenül a háború előtt meg je l en te t e t t I f j ú -Ész to r szág k i a d v á n y o k b a n is megnyi lvá-
nul t . E k k o r i n d í t o t t á k meg a még l904-ben e lha t á rozo t t olcsó n é p k ö n y v e k sorozatá t Ana to l e 
France , Lev Tolsz to j és J a k o b Schaf fne r műveivel .4 8 A háború ki törése u t á n az i f jú -ész tek 
leg jobbja i fe lemel ték szavuka t a n n a k barbár , é r t e lmet len puszt í tása ellen. T a m m s a a r e k ö t e t r e 
menő4 9 háborúel lenes cikket ír t . A h á b o r ú t ellenző í rások publ ikálásából je lentős részt vá l la l t 
az i f jú-ész tek másod ik fo lyói ra ta , az 1914-ben i n d í t o t t V a b a Söna (Szabad Szó). 
Az 1915-ben megje lent V. I f jú -Ész to r szág a l m a n a c h t a r t a l m a is nagyrészt h á b o r ú -
ellenes ál lásfoglalást t ük rözö t t . Sui ts a mozgalom megindu lásának t izedik évforduló já ra í r o t t 
c ikkében élesen elítélte a h á b o r ú t , és hangsúlyozta , hogy különösen az i roda lomnak és a m ű v é -
szetnek nem volna szabad a háború szolgálatába szegődni. A háborúel lenesség jegyében f o g a n t 
az i t t közölt Keserű hold (Sapine k u u ) c. verse is: 
Kese rűen bóbiskol a hold , 
h a v a s mezőkre szivárog a fénye. 
Útszélre csupasz fa á r n y a hajol t . 
K a p u előt t panaszosan , fé lve 
k u t y a vinnyog. Az é j szaka zord. 
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 A n é p k ö n y v e k so roza tában az észt szerzők közül Tuglas , S u i t s és J u h a n Liiv m u n k á i t a d t á k ki. 
<B
 T a m m s a a r e háborúel lenes cikkei S o j a m o t t e d (Háborús g o n d o l a t o k ) c ímmel 1919-ben k ö n y v a lakban is meg je l en t ek . 
Beszegezve az élet k a p u j a . 
Vág ta t , v á g t a t a halál lova. 
Kese rűen bóbiskol a hold, 
t o m p a ezüstbe v o n j a a ke r te t . 
Útszél re á rnyékot v e t a hold, 
a vi lág gondja még egyre kerget . 
K u t y a üvölt — t á n vészt sz imato l t? 
Beszegezve az élet k a p u j a . 
Vág ta t , v á g t a t a halál lova. 
Kese rűen bóbiskol a hold. 
Körü lö t t ed s i ra lomház van . 
Az ú t r a kopasz fa á r n y a ha jo l t . 
F e j e d lehorgad su ta gyászban . 
K u t y a vonít . A szél h a v a t hord. 
Beszegezve az élet k a p u j a . 
Vág ta t , v á g t a t a halál lova. 
(Képes Géza fordí tása) 
A végzetszerűség veze t t ragédiához, pusz tu láshoz Tuglas szimbolikus elbeszélésében, 
a Szabadság és halálban50 ( V a b a d u s j a surin). E z a végzetszerűség azonban végső f o k o n egy 
pozit ív je l lemvonás h iánya m i a t t érvényesülhet , s ebből ered az elbeszélés szimbolikus ér te lme 
is. A pusz tu lás t r a g i k u m á t e levení te t te fel Aino Kal lasnak a T i t an i c ka t a sz t ró fá j á ró l szóló 
novel lá ja , A világ értelme (Maa i lma möte). Az a l m a n a c h többi m u n k a t á r s a is a m á r i smer t 
szerzők ( J o h a n n e s Aavik, B e r n h a r d Linde, Grün tha l -R ida la , J o h a n n e s Semper) közü l ke rü l t 
ki, akik az eddigiek során m á r je l lemzet t m ű f a j ú és színvonalú i m i n k á k k a l szerepeltek. Az V. 
a lmanach az i f jú-ész tek u to lsó közös g y ű j t e m é n y e volt , gyakor la t i l ag a mozgalom végét 
jelezte. Bár a V a b a Söna még a következő esz tendőben is megje lent , és az i f jú-észtek c sopo r t j a 
csak 1917-ben bomlo t t fel végérvényesen, t evékenységük az V. a l m a n a c h u t á n n e m bővü l t 
ú j a b b elemmel. Lényegében az észt irodalom és művésze t esztét ikai sz ínvonalának emelésével 
m á r 1915-re real izál ták az I. a l m a n a c h b a n m e g h i r d e t e t t p rogramot . Szemléletükben e l j u t o t t a k 
az európaiság igazi t a r t a l m á h o z , az ak t ív human izmushoz . Tevékenységük az i rodalom m i n d e n 
te rü le tén mély n y o m o k a t h a g y o t t . A mozga lomnak az észt i roda lom fej lődésében b e t ö l t ö t t 
szerepét szükségtelen lenne i smé t összegezni, hiszen a dolgozat megfelelő helyein e r re m á r 
sor kerül t . Az igazi e r e d m é n y e k e t úgyis azok a n a g y és még a későbbiek fo lyamán kiegészülő-
kitel jesülő é l e tművek jelzik — mindenekelő t t Tuglasé , Tammsaa réé , Suitsé és Semperé —, 
melyeken keresz tü l az észt i roda lom bekerült az európai és természetszerűleg a m a g y a r iro-
dalmi k ö z t u d a t b a is. 
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A boldogok szigete szimbólum a Tulenkantajat-nemzedék értelmezésében* 
P Ó K O S E D I T 
A T u l e n k a n t a j a t (Fáklyavivő) -nemzedék — a polgár i Finnország első je lentős i rodalmi 
csoportosulása — je len tő l té rben és időben való e l távolodási kísérletei m e t s z ő p o n t j á b a n áll 
a különösen a húszas évek közepén közkedve l t insula felicium mo t ívum, ame lynek értelmezése 
és ú j raér te lmezése még a második v i l ágháború u t án is gondo t okoz a f inn í r óknak . A boldogok 
szigete mítosz sz imbó lumkén t való fe lhasználása a sz imbol ikus költészet egyik — Yeats á l ta l 
p o n t o s a n k i f e j t e t t — a lkotómódszerének megérzésén a lapul . „Csak olyan régi sz imbólumok 
fe lhasználásával ke rü lhe t i el a m a g a s a n szubjekt ív művésze t a tú lságosan t u d a t o s tervezés 
szárazságát és belső ürességét , és é rhe t el a természetnek megfelelő mélységet és bőséget, ame-
lyeknek megszámlá lha ta t l an je lentésük v a n azon az egyen v a g y ke t tőn k ívü l , amelyet a köl tő 
k iemel . " 1 
A szigetmítosz régiségéből eredő tág értelmezési t a r t o m á n y á h o z ambiva lens jelleg 
kapcsolódik, amely m á s és más a s p e k t u s o k b a n tűnik fel a szanszkr i t , egyiptomi , he t t i t a , héber , 
görög-római, ke l ta , f i nnugor és ke resz tény mitológiában. Az a l apmot ívum m i n d e n ü t t a való 
világ redupl ikálása tengerentú l i sziget, a szférák felső csúcsán levő világ, más ik világ, tú lvi lág 
f o r m á j á b a n . A kü lönböző a ranykor i a t t r i b ú t u m o k a t — béke, egyenlő bőség és boldogság 
u t á n i vágya t — t a r t a l m a z ó var iánsok felelevenítéséhez vi lágnézet i p rob léma kapcsolódik: 
a t á r sada lom t agadása , k r i t iká ja , a j ö v ő r e vonatkozó elképzelések rendszerezése. Az írók sok 
ese tben előnyösnek t a r t j á k , hogy a misz t ikus t a r t a lom a p rob lémá t e t ikai síkra tereli. Sok 
ese tben a filozófiai szabadság-kérdés t i sz tázásával t a l á lkozunk . Ez az oka a n n a k , hogy bizonyos 
konvencionál is m ű f a j o k o n kívül — mítosz , mese, legenda — az u tóp ia és a science-fiction is 
innen indulha t ki.2 
A szigetszimbólum átvéte léhez és ú j raa lko tásához a T u l e n k a n t a j a t (Fáklyavivő) -kör 
s zámára Eino Leino kalevalai szimbolizmusa egyenget te az u t a t . Lemminkâ inen tuonela i 
k a l a n d j a , amely m ö g ö t t egyfelől H e r d e r P a r a m y t h i e n ciklusa áll L ö n n r o t Mehilainen (A 
méhész) c. versének közvet í tésében, a századvég szimbolis ta , miszt ikus érdeklődéséből ered. 
„ A szerző Lemminká inenben az ember i lélek örök v á g y á t a k a r t a szimbolizálni, hogy »lelője« 
a halá l t i tká t , ame lyben egyébként ő t s a j á t bűnössége akadá lyozza meg . " 3 — í r j a Leino s a j á t 
magáró l . A leinói m a g y a r á z a t szerint a f i n n Orphaeus - tö r t éne t Richárd Wagner monumen tá l i s 
sz imbol iká jával rokon . í g y az e l j á rásmód és a felfogás is közel állnak: m i n d k e t t e n a nemzet i 
mí toszkincs je lképei t értelmezik l í j já , s ugyanaz a t r ag ikus t i sz taságszomj h a j t j a Leramin-
k a i n e n t , mint Lohengr in t vagy Pars i fa l t . Leino azonban m ű v é n e k csak egyik ve tü le té t m u t a t t a 
meg . A tá rgy ka levala i f ogan t a t á sa az éneklés p r o b l e m a t i k á j á t helyezi középpon tba , ponto-
s a b b a n az éneklés és a prófé tá lás köz t i különbséget vezet i le Lemminkâ inen morál is po tenc iá já -
ból. Az Annamar i S a r a j a s idézte Maila Talvióhoz in téze t t magánlevé lben Leino ezt az a spek tus t 
v i l ág í t j a meg: „ B ű n t e l e n n e k (Kr i sz tusnak) kell ahhoz lenni , hogy va lak i a h a t t y ú t le lője ." 4  
E s ahogy távol áll Lemminkâ inen a l a k j a a krisztusi egyéniség au t a rk i á j á tó l , ugyanúgy n e m 
közel í thet i meg Va inamöinen igéző és t e r e m t ő — a t e rmésze t t e l azonos — da lá t sem. E b b e a 
n a g y o n pontos kü lönbségté te lbe z á r j a a f ia ta l Leino s a j á t költői énjének egy igen korán fel-
* A t a n u l m á n y v á z l a t a e lhangzot t a I I I . Nemze tköz i F innugor Kongresszuson és a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g a Trencsény i W a l d a p f e l I m r e emlékülésén. 
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 A f i nn sz imbol izmus k ia lakulásáró l szóló m o n o g r á f i á j á b a n idézi A n n a m a r i Sarajas : E l a m a n mer i , Porvoo-Hel s ink i 
1961., WSOY, 44. 
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 A kérdés t megv i l ág í tó l egfon tosabb m u n k á k : Honti J ános : A W i n l a n d p rob léma . — V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k , B u d a -
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' A n n a m a r i Sarajas: i. m . 51. 
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 Idézi A n n a m a r i Sarajas : i. m. 49. 
i smer t p r o b l é m á j á t . Húsz évvel később így val l erről Aino Ka l l a snak : „ É s az én művészi 
morá lom szerint az életet kívülről , sőt belülről is szabad habzsolni , me r t minden pe r cben művé-
szi m u n k á v a l rovom le a d ó m a t az é le tnek és ö n m a g a m n a k . Más kérdés az, hogy ez a morál 
á l t a l ában mi lyen m é r t é k b e n elégítheti k i az ember et ikus lényé t . Szerintem egyá l t a l án nem, 
és éppen ebből e redt s zámta l an benső v ívódásom az u tóbb i é v e k b e n is."5 A Tuonelan joutsen 
(A tuonela i h a t t y ú ) L e m m i n k a i n e n a l a k j á b a n t e h á t hangsú lyozo t t an az esendő e m b e r t fo rmál ja 
meg önmaga végső lehetőségeiben: amin t é letét ha j l andó el tékozolni megvál tó áb ránd j a i é r t 
az örök keresés f o l y a m a t á b a n . 
Ei eksyny t e ts ivâ henkeni lie, 
jos toi m i n u t Tuonehen asti, 
j a v a á r a h á n mies ta ei v ienyt tie, 
k u n itse h â n t iensâ rasti .6 
Minthogy ennek a keresésnek a cé lpont ja csak a képzeletben biz tos aranykor i dé l ibáb : 
Elon r an to j en t a k a a etsin ma m e r t a , 
mi áare tön , r a n n a t o n , poh j a ton on — 
siell aika m u n aa l ton i u inua on — 
ja r a n t a n i kyl la r aukee ker ta !7 
a kö l t emény vezérszólama — amelyre a t ö b b i sz imbólumréteg épül — fe l té t lenül Baudelai re 
Fleurs du maZ-jának lezárásá t , Az utazást, a n n a k allegóriasorát invoká l j a . A közve t l en ha tás 
u g y a n k i m u t a t h a t a t l a n , a közve te t t a d á n T a a r n e t e n keresztül j ö t t , A n n a m a r i Sa ra j a s is 
elismeri Olaf H o m é n r e t ámaszkodva , hogy „Le ino — csaknem ö n t u d a t l a n u l — é p p e n a f rancia 
szimbolizmus törekvéseiből nye r t e ve r s t ana ind í t éka i t . " 8 
A boldogok szigete szimbólum m á r n e m f inn , hanem világirodalmi mí toszanyaggal 
k i t ö l t ö t t var iánsa i j e len tkeznek V. A. Koskenn iemi köl tészetében. A f ia ta lkor i k ö t e t e k közül 
ke t tőben is ( Valkeat kaupungit — Fehér városok 1908. Hiilivalkea — Parázs 1913.) egy 
nagyon szuggesztív boldogságálom t ű n i k fel, ame lyben valami m á s földről v a n szó (Yalkeat 
k a u p u n g i t — Fehér vá rosok . Unta -Alom) és m á r a T u l e n k a n t a j a t (Fák lyav ivő) -kör sziget-
sz imbólumainak megjelenése u t á n a Kurkiaura (Darucsapa t 1930.) kö te tben k a p helyet a 
dan te i Odysseus-u tazás h a t a l m a s pesszimista f reskója : a spengleri v i lágvéghangula t meg-
ragadása . A m o t í v u m így Leinóhoz tér vissza, ugyanis 1908-as i tál iai ú t j á n a k e redménye a 
Divina Commedia fo rd í t á sa volt . 
Min t V. A. Koskenniemi Valkeat kaupungit (Fehér városok) c. verséből is k i tűn ik , a 
századfordulói E u r ó p a sziget i r án t i érdeklődése ha tá rozza meg a Leino u t án i i roda lom sziget-
sz imbólumainak t a r t a l m á t . Az 1860-as években kezde t t ba t ime t r i a i mérések az At lant i -óceánon 
a fö ld ra jz i At lan t i sz -p rob léma megválaszolásá t exponál ták . Az érdeklődésre je l lemző, hogy 
1923 és 1935 közö t t m i n t e g y 18 monográf ia j e l en t meg a kérdésről . Challenger 1872-es mérései 
a l ap j án k é p e t l ehe t e t t a lko tn i az a t l an t i tengerfenékről . Különösen a Dolfins Ridge felfedezése 
a d o t t t á p o t egy régebbi kon t inens fel tételezéséhez. Pierre Te rmie r az Azórok v idékén levő 
t a c h y l y t fenék fe l fedezéséből azt a köve tkez t e t é s t von ta le, hogy a földrész a negyedkorban 
sül lyedt le. Kar l B i l au a hipotézis t azzal a geomorfológiai elképzeléssel próbál ta megalapozni , 
hogy a Bre ton - fokná l kezdődő depressziót eróziós e redetűnek f o g t a fel. A fö ld ra jz i vizsgáló-
dásoka t bo t an ika i és zoológiai megfigyelésekkel egészítették ki. Dahl az At lant i -sz igetek 
szárazföldi jel legű á l l a tv i l ágá t egy régi kon t inens meglétével m a g y a r á z t a . Közve t í tő övezetnek 
té te lezték fel A t l an t i s z t , mivel A m e r i k á b a n egyes kiveszet t á l l a t f a j t á k c son t j a i t á s t á k ki: 
Mexikóban , K a n s a s b a n , R a q u e n a Venezue lában t e v e m a r a d v á n y o k a t , m á s u t t ba r l ang i orosz-
l á n t , t ig r i s t t a l á l t ak , H u m b o l d t pedig E q u a d o r b a n , Columbiában, F lor idában és Mexikóban 
5
 E ino Leinon k i r j ee t Aino Kal laksel le , 1962. O t a v a , 25. 
' E ino Leino: R u n o t , K e u r u u , 1961., O t a v a , I . k ö t . 105. 
N e m t é v e d h e t e t t el kereső le lkem, 
h a e lhozot t engem a Tuone lá ig , 
és rossz felé sem v i t t e a f é r f i t az ú t , 
hiszen ú t j á t ő m a g a je lö l te k i . 
7
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Az élet p a r t j a i m ö g ö t t k e r e s t e m én a t enge r t , 
me ly végte len , p a r t t a l a n , f eneke t len , 
o t t úszik b izony az én h u l l á m o m , — 
és p a r t o m is f e l tűn ik egyszer b izony ! 
8
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m a s t o d o n c son tvázaka t f edeze t t fel. T o v á b b á az angolnák Sargasso-tengeri ívásá t s az a f r ika i 
költöző m a d a r a k Azórok fe le t t i körözését egy valahai k o n t i n e n s b izonyí tékainak t ek in te t t ék . 9 
Az At lant i s -kérdés népszerűségéből f a k a d t a n n a k m á s i rányú megközelítése. Leo 
Frobenius , a ku l tú rmorfo lóg ia megalapí tó ja a P la ton K r i t i a s á b a n és Timaiosában megőrzö t t 
t ö r t é n e t b e n a Heraklés oszlopain túli szigetről, melyet e lnyel t a tenger, egy At lant i -óceáni 
k u l t ú r a emlékét l á t j a a görögséget megelőző korból. A Kongó m e n t i J o r u b a földi néger k u l t ú r á t 
a föníciai és etruszk k u l t ú r á h o z kapcsol ja Olokun-Poseidon val lásával , gorgó-díszes t e r a k o t t a 
csempéivel , rézlemezekkel bor í to t t városfa la iva l . Az e t ruszk befolyás szerinte a dé lnyuga t 
h ispániai Tar téssoson keresz tü l é rvényesül t . Salamon és H i r a m király i smer ték a föníciai 
ke reskedőke t , a B ib l i ában szó esik az e le fán tcsonto t , a r a n y a t , rabszolgákat szállító tarsisi 
ha jókró l . Tehá t Afr ika kele t i p a r t j a az ókor egy i dőszakában szintén a r a n y p a r t u l szolgált. 
Később a tartéssosi k u l t ú r a hanya t l á sáva l ez a kapcso la t megszakad t , s a görögségnek ú j r a 
fel ke l le t t fedeznie az a t l a n t i ku l tú rá t . í g y esik szó Hérodo toszná l a phokiaiakról , akik Tars is t 
fe l fedezték . A J o r u b a fö ld i ku l tú ra t e h á t n e m egy pr imi t ív , h a n e m a por tugá l gya rma tos í t á s 
köve tkez t ében degenerá lódot t , hanya t ló nép k u l t ú r á j a . 1 0 
E z az elmélet r endk ívü l te tszetős módon zár ja ki a fö ldra jz i spekulációk szükségét és 
kapcso l ja össze a m ú l t század második felétől oly je l lemző egzot ikum szomja t és a p la tón i 
üdvözülés- teór iá t . E b b ő l az aspektusból vá l ik ny i lvánva lóvá , hogy i t t t u l a j d o n k é p p e n Gaugin 
távol-kele t i pa rad icsoma u t á n a parad icsomi ál lapotok múl tbe l i rekons t rukc ió já ra tö r tén ik 
kísérlet . Ugyanis a század első évtizedei nagyrész t Gaugin révén , a Noa-Noa a l ap ján h a j l a n d ó k 
egyenlőségjelet t enn i a pr imi t ív na iv i tás és a ra f iná l t dekadenc ia közé. Nemcsak Gaugin 
1904-es gyű j t eményes kiál l í tása a Salon d ' A u t o m n e - b a n , h a n e m H e r m a n Melville, R o b e r t 
Luis S tevenson és S o m m e r s e t Maugham írásai is az 1760-as évek végének L j K y t h e r á j a (ti. így 
nevez te Tah i t i t a rokokó kor) i ránt ébresz te t t ek noszta lg iá t . 1 1 A szigetmítosz belső gazdag-
ságát a folklór, a va l l á s tö r t éne t és az i roda lomtör téne t dolgozza ki. Reinhold Köhler a néme t 
nye lvű énekeskönyvek örökkévalóság képeinek összegyűj tése u t án , azok népmesei e redeté t 
fe l fedezve, gazdag g y ű j t e m é n y é t ad ja az evilági és másvi lági szintű mese t ípusnak Der italie-
nische junge Herzog im Paradiese címen. Még a XVI . sz. végének és X V I I . sz. elejének olasz 
n é p k ö n y v p r o b l e m a t i k á j á t is érinti.12 
Azokon az európa i meséken kívül , melyeke t Köhler t a n u l m á n y á b a n felsorol, s amelyek-
nek t e l j e s m o t í v u m ka ta lógusá t Aarne-Thompson Az e lveszet t asszony keresése (400) és a 
halá l h í d j a (471) cím a l a t t ad j a , a sz ige tmot ívum S k a n d i n á v i á b a n a Brán és Maelduin legendák-
ból és a viking t ö r t éne t ekbő l közvet lenül , de i rodalmi h a g y o m á n y által szentes í te t ten is köz-
i smer t vol t . Pl. az iz landi L a n d n a m a b ó k egyik tö r t éne te arról szól, hogy Ari t a v ihar Hv i t r a -
m a n n a l a n d b a sodor ja , a h o n n a n nem t é r h e t vissza. V a g y az Eyrbygg ja saga egyik ep izódja : 
Gudleif idegen p a r t r a j u t , ahol írül beszélnek. A fehérbe ö l tözö t t nép vezetője norvégül e l taná-
csolja ő t a szigetről, sőt visszaüzen vele Iz landba . Az üzene t a r ra vall, hogy ő Björn Breidhvi-
kapp i , aki Iz landról t ű n t el Arihoz hasonló módon. A sagák tö r t éne te i t — így a Vinland hagyo-
m á n y t is az Eir ikssaga r audha -ban és a Groen lend inga thá t t r -ban — a kel ta vallás felfogása 
h a t j a á t : a nyuga t i óceánban fekvő szigetek a ha lo t t ak v a g y a boldogok szigetei. A halál az 
örök boldogsággal , az örök élettel azonos.1 3 A sagák r o m a n t i k u s irodalmi feldolgozása a svéd 
i roda lom egyik k lassz ikus köl teménye, Gei jer Vikingen c. m ű v e . 
A va l lás tö r téne t 1870-es években kezdődő fellendülése, amely a k u t a t ó k n a k akeresz tény-
ség i r án t i megvá l tozo t t v i szonyában keresendő — hogy t i . nem annak fogalmaihoz m i n t 
egyedül tökéletesekhez hason l í t j ák a kü lönböző mitológiák t e rminusa i t — a keresz tény val lás 
ka tegór iá inak k ia l aku lásá ra , azok e lő tör téne tére i r á n y í t j a a f igyelmet . í g y a tú lv i lágfogalom 
vál tozásáró l és a lé lekfogalom kia lakulásáról í r t m u n k á k közü l (Menzel, Capelle, Rei tzenste in) 
E r w i n R o h d e Psyche — Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen c. k ö n y v é t kell 
k iemelni , ugyanis é rdekes és élénk s t í lusával nemcsak s z a k m a i körben v á l t o t t ki érdeklődést . 
R o h d e az elysiumi mezők odysseai l e í rásában a görög é le tszere te t k icsordulását l á t j a , s e rede té t 
a Reinhold Köhler á l ta l megjelöl t mese t ípusból vezeti le. Alapgondola ta szerinte a te rmésze t i 
népeknek az az elképzelése, hogy az előkelők a halál u t á n nap fényes sírba j u t n a k . E lőzménye i t 
héber és babiloni m o n d á k b a n leli fel. S a j á t o s k a r a k t e r i s z t i k u m á n a k az E n t r ü c k u n g o t , a miris 
módis á thelyezést , t e h á t a halál f o g a l m á n a k k ihagyásá t vagy megkerülését t a r t j a . í g y az 
Odysseia szigetei (Ka lypso , phaiákok, ló tuszevők stb.) m i n d halálszigetek. Rohde elemzésének 
különösen ké t p o n t j a vál ik a század első fele számára érdekessé: 
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2. amin t k i m u t a t j a , hogy a m a k a r ó n ncszoi csak kivételes hősöknek j u t o t t osztályrészül. 
A homéroszi elképzelés szerint csupán az is tenek ha landó rokona inak (a homéroszi eposzokban 
a kör bővül: Leuké , Insel Aeea s tb . . . .) , m a j d ennek az e l len tmondásnak a fe lo ldója a negyedik 
világkorszak be ik t a t á sáva l a Theogoniában Hesiodos. 
2. A horizontál is , geográfiai lag rögzí the tő szigetelképzelések az orphikusok és püthago-
reusok révén a Dionysos-Zagreus énekekben vá l toznak vert ikál issá. Ez a lépcsőfok vezet a 
p la tóni szférikus vi lágkép kialakí tásához.1 4 
A század eleje i rodalma számára a görög epika t e r e m t e t t e kivételes sors az indiv idual izmus 
egzal tációjára ad lehetőséget. Az o rph ikus hieros logos eszkhatológiája és P l a t ó n pedig belső 
rokonságban ál lnak Maeterl inck, Kierkegaard f i lozóf iá jával . 
A szigetszimbólum ta r t a lmi elmélyí tésében a ha rmincas évek f inn i roda lmára legközvet-
lenebb hatássa l Y r j ö Hi rnnek , a helsinki egyetem professzorának monográ f i á j a , az 1928-ban 
k i ado t t Valtameren saari (Az óceán szigete) vol t . A k ö n y v e t Hi rn ké t előző m u n k á j a fo ly ta tásá-
n a k tekint i , ezekben a t á r sada lmi idegenség vi lágirodalmi mo t ívuma inak t ö r t é n e t é t ad ja , 
így a magánykeresésé t (Erakoita ja vaeltajia — R e m e t é k és vándorok) és az u t a z á s é t (Vanhat 
postivaunut ja niiden matkustajia — Öreg postakocsik és n é h á n y u tasuk) . A m u n k a pozi t ivis ta 
alapossága f a n t á z i á t l a n realizmussal párosul . „Meg lévén győződve arról, hogy csak az előzetes 
fel tevésekre nem támaszkodó részletes k u t a t á s veze the t megbízha tó e redményekhez , tar tóz-
k o d t a m a vá l a sz to t t egyedi esetek vizsgálata n y ú j t o t t a á l ta lánosí tó köve tkez te tések kifejtésé-
tő l . " Az óceán szigetének elképzelését megfosz t j a minden ősi, allegorikus je lentésé tő l , me r t 
az Odysseia és a sagák nem szándékokról és érzésekről beszélnek, hanem csupán a cselekvésről 
magáról . " 1 5 A mode rn Odysseus a lak ja , aki s a j á t vég te lenszomjá t az óceán h a t á r a i n csi l lapít ja, 
szerinte D a n t e Poklának 26. énekében tűn ik fel először. A szigetkép paradicsomi , boldog 
jegyei t K o l u m b u s Nyugat - ind ia i szigetekről szóló leírásából szá rmaz ta t j a . í g y a monográf ia 
a földrajzi felfedezések sz ige t tapasz ta la ta inak i rodalmi ábrázolása i t c sopor tos í t j a Defoe 
Robinson Crusoe-jától Gaugin Nua-Noájáig. Jó l lehe t számta lan forrás t jelöl m e g Robinson 
Crusoe előzményéül (pl. az epikus ciklus Philoktetés története, Ibn Tophail Hai I b n Y o k d a h n 
a r a b filozófiai regénye min t Ba l tasá r Garcián El Criticón-jának előzménye, Gr immelshausen 
Simplicissimusa a ka to l ikus r e m e t e - m o t í v u m m a l , s tb . . . . ) különösképpen Alexande r Selkirk 
1700 körüli valóságos rob insonád jának s a kor s zámta l an hasonló tö r téne tének h a t á s á t hang-
súlyozza Defoe-nál . Szerinte a sz iget tör ténetek egyik ágá t a robinsonádok képezik fe lnő t t eknek 
és gyermekeknek , másik ágá t az u tóp ikus regények, amelyeknek több kapcsola ta v a n a misz-
t ikus ant ik hagyományokka l , bá r i t t is a fö ld ra jz i é lmény a közvet len. (Morus, Campanel la , 
J o h a n n Valent in Andrea vagy H a r r i n g t o n esetében előbb Vespucci ú t j a i , m a j d Garcilaso de 
la Vega leírása.) Ahogy az u tópia számta lan pol i t ikai elképzelés megvalós í tásának gondolatbel i 
kísérlete, úgy a morál is gá t törés is a szigetre koncent rá lód ik . í g y a kora r o m a n t i k a szerelmi 
idillje Beaurieu Paul et Virginiájában, a h a t á r t a l a n szenvedély J e a n Mocquet Voyage en Afrique, 
Richar Ligon History of the Island of Barbados m ű v é b e n és az ero t ikum gá t lás ta lansága pl. 
a Maugham- tö r t éne t ekben . Hirn azonban utolsó fe jezetében olyan m o t í v u m o k a t is felsorol, 
amelyek m i n t h a arra u t a l n á n a k , hogy Gaugin kísérlete volt az utolsó és csalódása ál ta lános 
k o r t ü n e t : a szigeti lét zá r t ságának felfedezése, az önmagáé r t való keresés átélése. í g y Marc 
Chadourne-ra h iva tkoz ik . — A m ű a lapve tő tu l a jdonsága , hogy minden idők bestsellereiről 
beszél a k o r h a n g u l a t k u t a t á s a fo ly tán , h iánya , hogy a magas mércéjű i rodalmi kr i t ikáró l is 
l emond az ob jek t iv i t á s jegyében. 
A századforduló időszaka az i rodalmi u tóp i zmus fellendülésének korszaka is, amelyet 
H i r n nem vizsgál. Az utópia- regények kidolgozásában az u tóp i s t a szocialisták, m a j d Lassalle, 
Marx és az északon nagy ha tású H e n r y George gondola ta i tükröződnek . Az i ron ikus u tópia 
legkiválóbb képviselője St r indberg, Ana to le F rance , H. G. Wells. Anatole F r a n c e ha tása a 
Pá r i z s t já ró Tu lenkan t j a t -körbe l i ekné l , elsősorban Mika Wal t a r iná l nyi lvánvaló. Lényegesen 
f o n t o s a b b ennél a miszt ikus, szimbolista és u t ó p i k u s sz igethagyományok egybeötvöződése 
St r indbergnél . A Boldogok szigete c. regény t á r sada lmi nézetei a fenn emlí te t t t á r sada lom-
filozófusok közül leginkább Marxhoz kapcso lódnak , de maga a szerző közvet len elődjének 
Nils Nilsson munkás leszámolása Svédország törvényeivel c. m u n k á j á t t a r t j a . A k ö n y v sziget-
m o t í v u m a távo labbró l ered: részben Olaus R u d b e c k Atlanticájának t r avesz t i á j a , részben 
A t t e r b o m Lycksalighetens ö (A boldogok szigete) d r á m á j á n a k sz imbol ikájá t f o l y t a t j a , ahol is 
a m o t í v u m erede té t R . Köhler Madame d 'Alnoy: Histoire d 'Hipol i te , comte de Duglas c. regényé-
nek népmesei be té t j ébő l szá rmaz ta t j a . 1 6 E g y é b k é n t S t r indberg elbeszélései a r ra m u t a t n a k , 
hogy a swedenborgi miszt ikus ér telmezésekhez is szívesen fordul t . A f innek azonban ismerték 
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az u tóp izmus gyakor l a t i t apa sz t a l a t a i t is ebben az időben : 1880 t á j á n a l ap í to t t ák a Sointula 
á l lamot a Malcolm-szigeten és más hasonló, kisebb próbálkozások sem veze t tek eredményre . 
A t á r sada lmi u tóp izmus miszt ikus vá l t oza t á t közve t í t e t t e Aino Kallas, amikor az észt 
E d u á r d Vilde h a t á s á r a észt tö r téne lmi t é m á k feldolgozásához nyúlt .1 7 í gy az 1850-es évek 
észt pa rasz tmozga lmainak egy h a j t á s á t , a vallási f a n a t i z m u s á larcába re j tőző k ivándor lás t 
áb rázo l t a Vilde Prohvet Maltsvet (Mal tsvet prófé ta , 1908.) c. regényébem Amikor a liv földön 
kezdődö t t parasz tk ivándor lás i mozgalom az 1860-as évek elejére egész Ész tországra á t t e r j e d , 
J a r v a m a a b a n J u h a n Leinberg biblikus próféciái révén vallási f ana t i zmus színeit ölti. Az ígéret 
fö ld j é t a Krím-félsziget képez te a j a r v a m a a i a k számára , ahová Leinberg vezetésével igen sokan 
k ivándoro l t ak . 
A regény legkiemelkedőbb része, a Tall inn mel le t t i Lasna -dombon való várakozás a 
fehér ha jó ra , ahol az éhínség, az október i tél, a kolera a ma l t sve t i ánusok j a v a részét e lpuszt í t ja , 
a d t a Aino Kal las hasonló nove l lá jának t á rgyá t ( L a s n a m â e n va lkea laiva — A Lasna-dombi 
fehér hajó).1 8 
Ézzel a b ibl ikus és folklór színezetű szigetkoncepcióval ér intkezik Fr iedeber t Tuglas 
sz ige t -komplexuma. Az 1905-ös fo r rada lmi mozgalmak h a t á s á r a születet t a r o m a n t i k u s Jumala 
saar ( Is ten szigete) c. elbeszélés, amelyben csak a mindenfé le ember i b a j t e lszenvedet t Esá 
j o b b á g y j u t a Torgla mocsáron á t a t i tokza tos „ I s t e n szigetére" . Tuglas színes és h á n y a t o t t 
é letében később súlyos é lmények hordozói lesznek a va lódi szigetek: 1906-tól a száműzetés 
h a t évében A h v e n a m a a szigetei, ahol pé ldául 1907 n y a r á n h á r o m hónapo t t ö l tö t t te l jes magány-
ban , m a j d a Ladoga szigetei. A f innországi t a r tózkodás egyben a f innek számára Tuglas f r an -
ciás szimbolista a lkotóelveinek megismerését is je lente t te . 1 9 „ A legmagasabb dolog a mítosz-
te remtés . Is teni — egyedül t e remten i va lami olyat , ami t egykor népek és évszázadok terem-
t e t t e k . " 2 0 — í r t a 1916-ban a S u n n u n t a i b a n . 1917-ben je len t meg a Saatus (A sors) c. novellás-
k ö t e t b e n a Maailma lopus (A világ végén), amelynek t é m á j a a Kalevipoeg tenger i ú t részlet 
szimbolista misz t ikus fe l fogásban. A ha jós inas és az ór iás lány tö r t éne t e az é le tszomj, a sietség, 
a keresés szimbolikus t r agéd iá ja . Minden f innugor mítoszeleme ellenére is az örök Kalypso 
je lenet ! — A sziget az észt i rodalom belső keletkezésű sz imbóluma. P. Mus tapaa említi vissza-
emlékezésében, hogy észtországi i rodalmi élményei közül ez a szimbólum je l en te t t e a leg-
többe t . 2 1 Suits l í r á j á b a n is szerepel (Oma saar — Az én szigetem), m a j d Augus t Allénál is, az 
ő Üksinduse saartele (A m a g á n y szigeteire) versének fo rd í t á sá t az 1927-es Tulenkantajat (Fák-
lyavivő)-a lbum t a r t a lmazza . 
Ezeknek a sz ige thagyományoknak modern megfelelőjét fedezi fel munkásmozga lmi 
színezettel a német expresszionista l í rában U n t o Seppânen (1926. Tulenkantajat [Fáklyavivő]-
a lbum, említések Ludv ig Rubinerről) .2 2 
Természetesen a va lódi i rodalmi ér tékek mellet t a T u l e n k a n t a j a t - k ö r szigetszimbólumá-
nak számta lan olyan vona tkozása van , amely a kor bestsellereit idézi, ugyanis nemcsak Olavi 
Paavo la inen volt gyenge í téletű esztéta , h a n e m h iányzo t t a kor nyuga t -eu rópa i i rodalmaira 
je l lemző a r i sz tokra t ikus mérce svéd te rü le ten is, így H a g a r Olssonnál is. A bestsellerek egyik 
f a j á t az u tóp ikus e lemeket t a r t a lmazó és a pozit ivista f i lozófia op t imizmusá t sugárzó technok-
r a t a regények képezik. Pl . : H a n s Dominik Atlantis feltámadása, Be rnha rd Ke l le rmann: Az 
alagút, R. Bel lamy: Visszapillantás a 2000-ik évre s tb . . . . A t echnokra t i zmus F innországban 
a baloldali Konrád L e h t i m a k i Ylös helvetista (Fel a pokolból) c. u tóp i s ta regényében nyer t 
t e re t , amely a f en t i regényekkel e g y ü t t h a t o t t Mika W a l t a r i —Olavi Laur i Terassinfonia 
(Acélszimfónia) c. regényére . A bestsellerek másik c sopor t j a a különböző szellemességű egzo-
t ikus fé rcművek Pierre Loti tól , Comtesse Noailles versei től Maurice Dekobra utazásőrüle té ig , 
P ie r re Behoit szadis ta szexuálpszichológiájáig (Atlantis, A zöld sziget, Az üldözött s tb . . . . ) . 
A T u l e n k a n t a j a t (Fáklyavivő)-kör íróinak sz ige tmot ívumai a húszas évek második felében 
a polgári élményfi lozófia legpesszimistább vá l toza táva l , a spengleri negációval sz íneződnek. 
A kérdésfel tevések az individuális boldogságra i r ányu lnak elsősorban, az egzisztenciális feszé-
lyezet tség levezetései gondolatkísér let f o r m á j á b a n . Különösen a ké t t üdőba jos , később nagy-
beteg költő, Uuno Kai las és K a t r i Vala é le tművében je len tős e m o t í v u m abszolút negáció-
jellege. Uuno Kai lasnál ez min t a polgári köz tá rsaság időszakának morális csőd érzése nyi lat-
kozik meg. A runeberg i nemzet ideál tó l való e lszakadást ugyan i s hosszas poli t ikai és t á r sada lmi 
eseménysor kész í te t te elő, azonban a pie t is ta t radíció és a morál is gyakor la t el lentéte a polgár-
háború te t te iben v á r a t l a n világossággal foga lmazódo t t meg. Kai las szigetmítoszának di lemma 
jel legét a szigetverseknek a kö te tek szerkezetében elfoglalt helye érzékeltet i . í g y a Purjehtijat 
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2 2 T u l e n k a n t a j a t 1926. 32. 
(Vitorlázók) с. k ö t e t At lant isa mel le t t a n n a k pa ra f ráz i sakén t áll a c ímadó vers . Az At lant i s 
a te lhete t lenség ba l ladá ja , a lesüllyedés az öröm rózsamézével ki nem elégíthető szívhercegnő 
bünte tése . A pé ldáza t a szerelmi csalódás f á jda lmáró l szól: a könnye lműen kegyet len kedves 
szeszélyét a f á j d a l o m szökőárja toro l ja meg. A Purjehtijathan (Vitorlázók) a je lentés meg-
fordu l : Ata lan t i s öle sá rkány to rka . Az ú t is közömbös: 
J a pe l a s tumme t a i h u k u m m e , 
me emme k o s k a a n пае k o t i r a n t a a . 
E i mei ta kuo lonmaassa t ű n n e s u k u m m e . . -23 
A vers i t t sem pusz tán az é le tú t reményte lenségé t sugall ja, h a n e m a bűnbeesés és a 
t i sz taság sötét pa r abo l á j a . 
A meglelhető (esetleg eleve ado t t ) , de elvesztet t és a nem létező üdvösség el lentétmotí-
v u m a fo ly ta tód ik a Paljain jaloin (Mezí t láb) c. k ö t e t b e n is. I t t a Kalypson vanki (Kalypso 
foglya) és a Hollantilainen (A hollandi) c. vers többszörös sz imbólumrétege áll egymással szem-
ben . Odysseus hazavágyása az őt elrej tő boldog szigetről nem pusz tán a k ikö tőbe é r t ka land-
vágya , az idegenben levő honvágya , az agyonszere te t t csömöre a szerelemtől, h a n e m az élő 
i szonya ta a halál tól . Odysseus biztos é r t ék érzékére a bolygó hollandi m á s f a j t a é r t ék rend je 
felel: a görög ember i mér ték gyöt re lmére a m é r t é k e t vesz t e t t ember gyötre lme, az elsüllyedt 
á lmok, a teljesség véget nem érő ha jszolása . Az egyetlen lehetséges tel jességben, a ha lá lban 
azonban nincs feloldás. 
— Mut y h â edessâni k i m m e l t a i n 
on m e r t a , k a u p u n k e j a aallon alla. 
K á y ká te s ruor i in : keu la ni i ta pain ! 
Ta as sa ta v u o t t a kul j e t ulapalla .2 4 
Felemás élethelyzet és t u d a t h a s a d á s o s lelkiál lapot kifejezései ezek a kö l t emények , 
p á r j a i Kai las novell iszt ikus h a n g j á n a k . A ke t t ő s én p rob l émá ja azon alapul, hogy fe l ismerte , 
a k o r á b b i boldogságeszmény, amelye t szub jek t íve e l fogadot t , haszná lha ta t l an az élet gyakor-
l a t á b a n , a jelen boldogságeszménye pedig h a s z n á l h a t a t l a n a szubtilis i nd iv iduum számára : 
ember te len . Kai las é le tművének e mindvégig kísér tő d i l e m m á j á b a n egy késői, Svedenborghoz, 
S t r indberghez , K a t r i Valához m i s z t i k á j á b a n egyként hasonló vers hoz va lamelyes feloldást : 
a Sairaalan ikkunat (A kórház ablakai) . A kö l t emény halá l - lá tomás: az élet és halá l ér tékei 
felcserélődnek, á t t ű n n e k egymásba. Mély pszichológiai real izmus áll a sz imbólumok há t t e r ében , 
a tüdőbe teg halál előtt i boldogság érzete. A vers szerkesz tés - techniká ja m a j d Helv i J u v o n e n 
utolsó versében fog fo ly ta tódn i . 
K a t r i Vala első kö te tében , a Kaukainen puutarha (A távol) ke r t ) c íműben a ha lá lhangu-
l a tok l á t h a t a t l a n u l ugyan , de nagyon erős t á r s ada lmi é lménykörből t áp lá lkoznak . A Murhattu 
maa (A meggyilkol t föld) c. ciklus akár Spengler , aká r az expresszionisták m ó d j á r a é r te lmezzük, 
a kozmikus pusz tu l á s élményéről számol be, A Sienet (A gombák) c. vers groteszkül az á l ta lános 
r o t h a d á s b a n felserdülő élet s z ínpompá já t m u t a t j a meg. A pan te i s t a ősz, tél r ideg ha lá lé lményét 
(Syyskesan yöt — Nyárvég i é jszakák, Talviaurinko — Téli nap) a ciklus c ímadó verse teszi 
pon tos sá : 
Metsissá nousee l a h o n n u t l emu, 
j a suot óva t k u i n m á t a n e v i á r u u m i i t a t a y n n á . 
Nukkuv ien t a l o j e n ympár i l l a 
k ier tââ hiipiviâ askele i ta , 
j a ko i ra t u lvova t . 
Sisallá vap i seva t ihmise t 
j a i tkevá t un i s saan 
s e l i t t ama t töman k a u h u n kahleissa.2 5 
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És a k á r m e g m e n e k ü l ü n k , aká r e l sü l lyedünk , 
sohasem f o g j u k meg lá tn i az o t t h o n i p a r t o t . 
A ha l á lo r szágban n e m ismer meg m i n k e t s a j á t f a j u n k . 
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 U u n o Kailas: i. m 136. 
De egyre e l ő t t e m v a n ragyogva 
a t enge r , v á r o s o k a hu l l ámok a l a t t . 
T e d d kezed a k o r m á n y k e r é k r e , s f e l é jük a h a j ó o r r ! 
I s m é t száz évig bolyongsz m a j d a ny í l t v í z e n . 
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 K a t r i Vala: K o o t u t r u n o t , 1958. Po rvoo , W S O Y 27. 
R o t h a d á s szaga ke l az e rdőben, 
a m o c s a r a k m i n t h a bomló t e s t e k k e l l e n n é n e k te l i . 
Az a lvó h á z a k k ö r ü l 
s e t t e n k e d ő l ép t ek ke rengenek 
és k u t y á k u g a t n a k . 
B e n n r e s z k e t n e k az emberek , 
s fe l s í rnak á l m u k b a n a m e g m a g y a r á z h a t a t l a n r émü le t t ő l . 
A személyes borzongások a Kauhu (Rémület ) с. c ik lusban so rakoznak . Több vers 
( Hámáhakki — A pók, Virta — Árada t ) a n n a k az é lménynek kifejezése, h o g y minden élő 
ö n m a g á b a n hordozza l egnagyobb e l l en tmondásá t a halá l t . E z t színezik a személyes jövőre 
vona tkozó rémlátások (Kuollut, Mielipuoli, A halot t , Az őrü l t — Talvinen elégia — Téli elégia), 
amelyeknek sikolya m e g n y u g v á s b a vá l t á t : 
Miná en huuda . 
K u k a m i n u a kuulisi !26 
A Sininen ovi (A kék a j tó) c. k ö t e t b u j a egzotizmusa m i n t h a c supán az előző kö te t 
ha lá lé lményeket kiemelő és ellensúlyozó é le tmámor m o t í v u m á h o z kapcso lódna , s Ka t r i Vala 
elfeledte volna egyik fő t é m á j á t . Va ló jában ez a Mus tapaà közve t í t e t t e F roben ius -ha t á s idő-
szaka — az egzotikus boldogságversek extáz isa a halálos boldogság foga lmából táplálkozik. 
Min thogy a kr i t ika i dezorientáció fe lerős í te t te a bestsellerek ha t á sá t , így n e m Frobenius 
At lan t i s meseanyagának folklór gazdagsága, hanem Loti és Dekobra felületessége je lentkezik 
ezekben a kö l t eményekben . Viszont a Maan laiturilla (A föld k ikö tőh íd ján ) c. k ö t e t ciklusnyi 
halálverse a let isztul t misz t ikus élmény, a platóni insula fel icium m o t í v u m b a burkolódik: 
a halál á t h a j ó z á s az égi fényességbe, az örök t isztaság égető elérhetet lensége (Kauneus — Szép-
ség), megalázkodás a te l jes szabadság előt t (Kuolema — A halál) , á to lvadás I s t enbe : 
Sinut aur inko, l au takseni 
t a ivaan va lkeaan v i r t aan saan. 
K u i n l umo tu t l i nnu t valoon, 
me syöksymme J u m a l a a n . f Aurihkolautta)27 
Az ascensió-versek e sorával zárul le K a t r i Valánál a halá l megértése. A t o v á b b i a k b a n , 
amikor t á r sada lmi köl tésze te elmélyül, csak súlyos é lmények , pl. gye rmeke ha lá la — Yli 
virran (Az áron á t ) a Paluu (Visszatérés) c. kö t e tben — hozzák vissza a m o t í v u m o t . Érdekes 
módon a halálra való felkészülés verseiben sincs előtérben, csak egy-egy t i sz ta szimbólum 
idézi fel: Jaásilta ( Jéghíd) . A hang t iszta, csendes és óvatos, az indulás sikerét fé l tő : 
As tu h i l jaa , 
voi t p â â s t â yli.28 
A húszas évek sz ige tmot ívuma P . Mus tapáané l is az individuál is lé t p a r a d o x o n j á n a k 
kifejezése. I f j ú s á g á n a k sziget-verse, az At lan t i s , amelyet fel sem v e t t g y ű j t e m é n y e s kö te tébe , 
közvet len baudelaire-i n y o m o k k a l adó az észt pé ldának . A tengermélyre , a halá l örök boldog-
ságába h í v j a magáva l kedvesé t . El ina V a a r a napfényesebb köl tészetébe is beke rü l a halál-
m o t í v u m egy boszorkány-mese feldolgozásával . Az Yön kehàssà (Az éj u d v a r á b a n ) kö l t emény 
tú lv i l ág já rás mot ívuma a ke l t a regék és a középkor i legendák időbeli re la t iv i tás e lemét hasz-
nál ja fel, amely már Leino Kirvesjarvelaiset (A Kirvesjárvi-bel iek) c. d r á m á j á n a k bal lada-
v á l t o z a t a i b a n is felmerül (Anjan onnen taru — A n j a bo ldogságának tör ténete) . Le inóva l szem-
ben V a a r a számára a tú lv i l ág já rás eseményei az é rdekesebbek: a halál-szellem k ivá lasz t j a 
„ k e d v e s é t " , á lomvirág-völgybe viszi és kü lönböző kísértő p r ó b á k elé helyezi (feledés forrása , 
beszélő s í rkövekkel teli k e r t , vízesés, ho ldba röpítő óriás fa , ha rangvi rág r é t , beszélgetés a 
„megnevezhe te t l en kedvesse l" ) . Azonban oly erős benne az elvágyódás, hogy kedvéér t a 
halál-szellem k i g y ú j t j a az ü n n e p fényei t — s e v i l lámcsapásra az o t thoni v i d é k e n ébred fel. 
A halá l misz té r iumát f e j t e g e t ő köl temény a nihillel a rea l i tás apró ér tékei t helyezi szembe, 
azonban a kere tmegoldás szegényessége a köl tő b izony ta lanságá t á r u l j a el: 
Yksi a inu t ihmis ta a u t t a a 
va ivan k a u t t a , 
synninkin yön : 
" K a t r i Vala: i. m . 61. 
É n n e m k i á l t o k . 
K i h a l l a n a e n g e m ! 
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 K a t r i Vala : i . m . 127. 
T é g e d n a p , t u t a j o m u l v á l a s z t a l a k 
a z ég f e h é r á r j á b a . 
M i n t m e g b a b o n á z o t t m a d a r a k a f énybe , 
ú g y r ö p p e n ü n k I s t e n b e á t . (A n a p t u t a j ) 
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' K a t r i Vala: i. m . 4 0 1 . 
L é p j c sendesen , 
á t j u t h a t s z . 
askar a rmas kotoisen pellon, 
laulu kellon 
paá t ty i s sa työn. 2 9 
A kö l t emény t i sz táza t lansága könnyen ér the tő , ha f igye lembe vesszük, hogy az 1937-es 
Yön ja auringon kehat (A nap és éj udvara i ) kö t e tben je len t meg. Tehá t keletkezése arra az 
időre esik, amikor a Kaar lo Mar j anen és Laur i Yil janen ellen folyó i rodalmi pe r u t á n Olavi 
Paavo la inen dél-amerikai ú t r a indul t . E n n e k az u tazásnak é lményei t t a r t a l m a z z a a Láhtö ja 
loitsu — kirja suuresta levottomuudesta ( Indu lás és varázs la t — k ö n y v a nagy nyugta lanságról ) . 
„Borza lmas sőt t rag ikus , hogy az egyszerűségbe kell menekülni , és olyan kö rü lményeke t kell 
keresni , amelyekben az élet a lapvető szükségletei minden szellemi és morális á lcá tó l lemeztele-
n í tve j e len tkeznek ." 3 0 A k ö n y v nemcsak a menekülés , h a n e m a keresés regénye is. Az európai 
k u l t ú r a jövője i zga t ja a szerzőt. Az első epizódja ennek az u t a z á s n a k a kanár i -sz iget i helyzet 
felmérése 1936-ban, n é h á n y nappa l a San ta Cruz-i kivégzések és nem sokkal F r a n c ó é k spanyol-
országi par t raszá l lása u t á n . A fejezet k imer í t i a boldogok szigetéről ismert e lgondolásokat és 
meg to ld ja sa j á t t apasz ta la ta iva l . Mint legjel lemzőbb kor- és m o t í v u m t ö r t é n e t i adalékot az 
a l ább iakban a fe jeze t je lentős részét idézem. 
»Az óceán szigete« vol t a címe Y r j ö Hi rn úgy tíz évvel ezelőtt meg je len t művének, 
amelyben a r o m a n t i k u s köl tésze tben oly középpont i szerepet j á t szó áb rándo t e lemezte a magá-
nyos szigetről. Va lóban: ha a roman t ika s á p a d t múzsá ja számára lakhelyet kell keresni, az 
éppen egy tenger i sziget lesz. A varázs la t t a l án abból ered, f i lozofál t Sigfrid Siwertz , hogy a 
szigetek p lasz t ikus k ics inyí te t t világok, amelyekről tel jes összképet lehet a lkotni , és amelyek 
h a t n a k az eszté t ikai és formaérzékre , mer t m in t a versé, ke l lemük a beha t á ro l t s ágban rejlik. 
A szigetek u g y a n ú g y bűvö lnek el, min t egy formailag szép kö l temény, és ezzel szemben egy 
gúnyolódó kr i t ikus a szárazföldeket u n a l m a s és e lnyú j to t t regényhez hason l í t ha tná ! 
A sziget — a r o m a n t i k a o t thona . A szigeten minden lehetséges és minden megengedet t , 
csak elég távol legyen és eléggé ismeret len. Csak vak végzet szokta az u t a s o k a t ismeretlen 
tengereken a szigetre vetni , a ka landok izgató cé lpont jába . A szigetek F o r t u n a is tenasszony 
a jándéka i , amelyeke t csak kegyel t je inek oszt. A geográfus, a tengeri kalóz, a köl tő és a hi t tér í tő 
egyfo rmán megrészegülnek, ha ismeret len szigetre lelnek. Az u tóp i ák szerzői szívesen használ-
j á k a l aka t l an szigeteket lombikul az emberiség számára. Az , ,új e m b e r " e lhagyo t t szigeten 
szület ik, aki még nem ismeri a romlo t t ságo t és az öröklö t t b ű n t . Az elveszet t paradicsom 
sziget az idő sötét óceán j ában , és eddig minden ismét fe l fedeze t t paradicsom szigeten volt ! 
A szigeteken éppoly jól megőrződnek a régi k u l t ú r á k , m i n t a s iva tagokban vagy hegy-
láncok közöt t : Húsvét -sz iget . A szigeteken m e g m a r a d n a k a m á s u t t kihal t á l l a tok : Galapagos 
és Madagaskar . Szigeteken őrzik a veszedelmes bűnözőket és a veszedelmes személyiségeket: 
Ördög-sziget és St . Helena . Szigeteken boldogulnak a r eme ték , a különcök és a menekül tek : 
Tiber ius , Mon te Cristo g ró f j a , Wrede báró. Szigetekre h o r d j á k a tengeri kalózok rab lo t t kin-
cseiket, és szigetek felé i r á n y í t j á k ha jó ika t a haldokló vérébe m á r t o t t lúdtoll s z á n t o t t a té rképek 
a l ap j án a kincskeresők. Szigeten szülik az i f júsági regények hőseit : Robinson Crusoe, és a 
f i l m r o m a n t i k á t a dol lárhercegnőknek: őslakos-gigolók Waik ik luxus szállodái e lő t t . Szigeteken 
él a mese és a köl tészet : a »Vihar«, a »Madárház« és a »Boldogok szigete«. A H a r m a d i k Birodalom 
az Insel Saga cél jaira megfelelő szigetet I s landon l á t j a , és a n e m cél tudatos eszté t ic izmus úgy 
véli, hogy a Tah i t i R t . e lveszte t te utolsó menedéké t Bal iban . A szigeteken virágzik a matri-
a rchá tus : Malinovszki T r o b r i a n d j a és Ge rha rd t H a u p t m a n n »Die Insel der Grossen Mutter«-je, 
de u g y a n í g y pompáz ik a legférf iasabb imperial izmus: Kip l ing Albionja és J a p á n j a . Amikor 
Kolu inbus minden idők legnagyobb k a l a n d j á r a indul t , először nem a szárazföldet fedezte fel, 
h a n e m a k i s Guanahan-sz ige te t , amelynek tel jesen meztelen lakóiról kerengő legendák épp 
anny i ra c s á b í t o t t á k a spanyoloka t a hódí tó u t a k r a , min t az a r a n y vagy a keresz t győzelme. 
Af rod i t é a tenger hu l l ámaiban szüle te t t , mindig is jól érezte m a g á t a szigeteken, Cythera, 
a Szerelem-sziget vol t a kegyhelye. Szigetről ha l lo t ta minden idők tengerész mes te re , Odysseus 
a csinos l eányzónak , Naus ikaának , hűséges feleségének meg a démoni sz i réneknek a hívását . 
L e m m i n k a i n e n a f innek számára oly r i tka don juan i zmusának legboldogabb percei t a sziget 
szüzeinek m u l a t s á g á n tö l tö t t e . Természetesen ugyanúgy szigeten v i rágzot t P a u l és Virginia 
fe l té t len t i s z t a sága , m i n t Pierre Loti és R a r a h u fel tét len odaadása , hisz m i n d k e t t ő utópia. 
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» E l i n a Гаага: i . m . 234 . 
A z e g y e t l e n , m i az e m b e r t á t s e g í t i 
a b a j o n , 
a b ű n é j é n : 
k e d v e s s z o r g o s k o d á s a h o n i s z á n t ó n , 
az ó r a ü t é s e 
a b e v é g z e t t m u n k a f ö l ö t t . 
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 O l a v i Paavolainen : i. m . I I . k ö t . 7. 
A pesszimisták az t á l l í t ják, hogy a sz ige t romant ika az ismeret len tengerekkel együ t t veszet t ki . 
Az u tazás i i rodák jegyzékei mégis m á s t h i rdetnek. A föld minden szerelmese álmodik mézes-
hetekről Capr in , és a f lör t re vágyó hölgyek Yisbyn v a g y a Suursaar in tö l t ik szabadságuka t , 
amelye t va l aha i f j ú s á g á b a n az a lul í rot t északi Otahe i t inek nevezet t . Es a l egendák a dél tengeri 
szigetek söté t b ő r ű és virágékes l ánya inak lágy sze re imérő ima is arra b u z d í t j á k a világ minden 
k ikötő jében a f i ú k a t , hogy a t ávo l -ke le t i ha jókra szegődjenek el. De a szigetnek nemcsak 
távol inak és i smeret lennek, szép asszonyok és r i tka v i rágok szigetének kel l lennie. Kicsinek is 
kell lennie. Amikor a sziget tú l nagy ra nő, elveszti a r o m a n t i k á t és az érdekességet : Auszt rá l ia . 
E k k o r nem vers v a g y regény kerül szóba, hanem közgazdasági disszertáció. És mi vol t a 
csodálatos A t l an t i s ? Oriássziget volt vagy szárazföld, amely egykor az idő kezde tén e lsü l lyedt? 
* 
A fen t i barcaro lában túl sokat beszél tünk a szigetekről és a szigetek szimbolikájáról , 
m e r t a felhős ég a la t t ha jónk Tener i f f felé közeledik. О t empóra . . . a Boldogok-szigetén ki-
já rás i t i lalom ! A Kanári-szigetek is e lve te t ték már a régi jó sziget- individualizmust és kol lekt ív 
m á m o r b a n t isztelik E l glorioso general F ranco t . Amikor csónakunk a tengerrő l jövet a káp ráz -
t a t ó a n k iv i lág í to t t San ta Cruz-i k ikö tőbe ereszkedik, elsőként a Casino Pr inc ipa l te te jén levő 
ór iásbetűk t ű n n e k szembe: Arr iba E s p a n a ! 
F ranco generális még mielőt t E l Glorioso le t t vo lna belőle, a Kanár i -sz igetek k o r m á n y -
zója vol t , és a spanyol polgárháború ki törésekor innen egyenesen M a r o k k ó b a és onnan Mar-
seille-en á t Spanyolországba u t a z o t t . A for rada lom e l fo j tása a Kanár i -sz igeteken csak egyet len 
n a p b a kerü l t , de annál kegyet lenebb vol t . F ranco k a t o n á i közül csak k e t t ő esett el, a zonban 
a győzelem u t á n valóságos r émura lom ve t t e kezde té t : San t a Cruzban n a p o n t a t izenöt, a fő-
városban Las Pa lmason pedig huszonké t f o r r a d a l m á r t végeztek ki. H iva ta losan a szigetek 
mos t egészen a fa langis táké . A k ikö tőben éppen n é m e t cirkáló ál lomásozik. A Bar A leman 
fa lán a horogkeresz t és H indenbu rg képének szomszédságában fénykép- t r ip t i chon függ a 
népiek há rom védszent jérő l : Calvo Sotelo, akinek megöletésével kezdődö t t va ló jában az egész 
polgárháború , P r imo de Rivera és m a g a az El Glorioso."3 1 
Paavo la inen a sziget- individualizmus és a f a s i zmus szembeál l í tásakor a F ranco-d ik ta -
t ú r a morál is jegyei t is t isztázza: a Yiva el Cristo R e y ! j e lmonda t és a n é m e t f egyverba rá t ság 
jól összefér. A San ta Cruz-i gauchok nyomora kiál tó . A következő n a p o k b a n tízezer k a t o n a 
indul a Kanár i -sz igetekről Spanyolország ellen. 
Ahogy Paavola inen sorai végül is a h u m a n i t á s elvesztését m u t a t j á k az európai á l lapotok 
á l ta lános v o n á s á n a k , ugyanúgy az emberiesség sorsáról kérdez Toivo P e k k a n e n 1937-ben í r t 
kisregénye, a Musta hurmio (Feke te mámor ) vagy eredet i címén Lumottu saari (Elvarázsol t 
sziget). P e k k a n e n kevés f igyelmet ébresz te t t és i n k á b b m u n k á s t é m á i n a k ú jdonsága m i a t t 
ér tékel t , ú tke resésükben esetlen, b á r m o t í v u m g a z d a g kora i novelláinak u tóp i s t a szigetszim-
bóluma fo ly t a tód ik a műben . A regény a Paavo la inen által emlegete t t sa já tos mikrovi lág 
k ibon tása n é h á n y fe lnagyí to t t f i gu rán keresztül : a koldussorból gazdag uzsorásig emelkedő 
kereskedő örömte len , szennyes egoizmusát , J a v a n a i n e n suszter vallásos f ana t i zmusában a 
szorongató kö rü lmények okozta ő rü le t t é fa ju ló menekülésvágya t , a nyomorék , szép feleségét 
e lhanyagoló R e n k k o n e n b e n az élet szépségeiről megfeledkező aszkéta t á r s ada lomjav í t á s t 
á l l í t ja szembe egy sehova nem ta r tozó , senkitől nem függő csavargó a l ak jáva l . Joel f izetség 
né lkül va rázso l ja ke r t t é a szigetet, szinte aka ra t l anu l vál ik a természetes szépség: növények , 
á l la tok, R e n k k o n e n szép asszonya t e l j ha t a lmú u r á v á . Sorsában, a b b a n az egyetér tésben, 
amely a d e m o k r a t a és a kapi ta l i s ta közö t t lé t rejön a n a g y o b b veszedelmet elkerülendő — J a v a -
na inen p ró fé t á l á sá t —, a h u m a n i z m u s t r agéd iá j á t áb rázo l j a az író. Ahogy a korai novel lák 
Kr i sz tus -képű csavargói nem lelnek menedéke t az emberek között , Joe l t is e l távol í t ják a sziget-
ről, mer t t i sz tasága zavar t kel t , azál ta l , hogy viselkedésével felfedi a k é p m u t a t á s t , csak kiélezi 
a helyzete t . 
A mű , amely a kor legnépszerűbb sz imbólumának filozófiailag igen mély kidolgozása, 
t á r s a d a l o m k r i t i k á j á b a n pedig a legidőszerűbb p i l l ana tban j ö t t létre, eredeti leg a W S O Y kis-
r egény-pá lyáza tá ra készült . A kr i t ikusok annyira n e m v e t t é k észre, hogy k iadás ra sem t a r t o t -
t ák é rdemesnek . A pá lyáza to t Mika W a l t a r i nyer te a Vieras mies tuli taloon ( Idegen fé r f i j ö t t 
a házba) c. kisregényével . 1938-ban, angliai ú t j a u t á n Pekkanen ú j r a í r t a a Musta hurmio 
(Feke te m á m o r ) c. regényt , m a j d 1939 n y a r á n a Kar i s to k iadó visszautas í tása u t á n még egyszer, 
és csak 1939 őszén je lent meg, két h ó n a p p a l a háború k i törése előtt. — Alig ke l t e t t érdeklődést . 
Az 1936-os i rodalmi per, va l amin t az E t s ivá Keskuspoli is i (Központ i Bűnü ldöző Rendőrség) 
á l ta l k i a d o t t m e m o r a n d u m , amely a komin te rn szel lemében eljáró, veszedelmes frakciópol i t i -
31
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k á t gyakor lók névsorá t ( többek közö t t F. E . Si l lanpáá, Laur i Yi l j anen , Toivo P e k k a n e n ) tar-
t a l m a z t a , e l lenhatásul az i roda lmi baloldal a k t í v szerveződését v á l t o t t a ki . így j ö t t lé t re a Kiila 
(Ek)-csopor t . Ideológiailag ide sorol tak a v i t á k b a n néhány T u l e n k a n t a j a t (Fák lyav ivő) - t ago t , 
pl.: Iris Ü u r t o , K a t r i Yala, P e n t i H a a n s p á á s tb . . . . 32 
K a t r i Vala radikal izá lódása az 1933-ban megindul t T u l e n k a n t a j a t napi lap r ipo r t e r él-
ményeinek h a t á s á r a k ö v e t k e z e t t be. A Paluu (Visszatérés) k ö t e t b e n a p ro l e t á r t émák mel le t t 
a munkásmozga lom jövőelképzelései j e len tkeznek . í gy az insula felicium sz imbólum is ú j 
je len tésben szerepel: 
Oi e t t á olisin v a k e v a kuin meri , 
voisin k a a t a a lau lu l lan i muur in , 
j o k a e ro t taa t e i d á t e láman 
p à i v à n n o u s u m a a s t a . 3 3 ( Silta — Híd ) 
Sőt sor kerü l K a t r i Vala f i a ta lkor i m a g a t a r t á s á n a k értékelésére is, a sz igetszimbólumon 
keresztül . A szigethez való v iszony úgy je len tkez ik , min t egész köl tészete dekadenc iá jához való 
viszonya. E z é r t Paluu — Visszatérés a kö te t c íme, min tegy a meg té rés t jelöli az élet idegenség-
ből a t á r s a d a l m i real i táshoz. 
P a k e n i n 
u n e n nopealla pur re l l a pakenin 
kaukaiseen s e u t u u n , 
kukk ien ja ha l t i a in m a a h a n . 
Pa las in maanpako la inen , 
p a l a a v a t maanpako la i s e t 
ka ik i l t a aaril tá.3 4 
Ez az önkr i t ikus hang azonban nem az egyet len a T u l e n k a n t a j a t (Fák lyav ivő) -körben , 
hanem csupán el indí tója a szigetszimbólum egy o lyan ér telmezésének, amelyben a másod ik vi-
l ágháború számvetése , t a p a s z t a l a t a i t i s z t ázódha tnak . így Mika W a l t a r i s a j á t ko rább i f i lozófiai 
nézeteivel ke rü l szembe a Sinuhe, agyptilainen (Szinuhe, az egyip tomi) c. regényében (1946). 
A bergsoni i n tu i t í v vélet len teór iá jábó l eredő szabadságfogalom, mely szerint a k o n k r é t én és 
a t e t t i n tu i t í ve megnyi lvánuló viszonya j e l en the t i az ind iv iduum tel jes k ibon takozásá t , elég-
telen a v i l ágháború eseményeinek m a g y a r á z a t á b a n Wal ta r i szerint . S inuhe belső függet lenségé-
nek a lap ja ku l tu rá l t s ága , amely a bomló óegy ip tomi világ zű rzava ra fölé emeli. Csak akkor 
ért i meg, mi re szolgál a f á r a ó n a k és a hercegeknek a déli Nilus-völgy tündé rke r t j e , amikor f ia 
és kedvese kedvéé r t ő m a g a is szigetet t e r e m t e n e sa j á t m a g á n a k . A for rada lom v i h a r a és a 
he t t i t a t á m a d á s azonban ezt és azt a t ü n d é r k e r t e t egyként r o m b o l j á k le. Minthogy a regény 
a l ak j a iban szándékos az ak tuá l i s poli t ikai sza t í ra (pl. k ré ta i f ő p a p — Hitler), a m ű a polgári 
menekü lésvágy i róniá ja . U g y a n e n n e k a m o t í v u m n a k későbbi, pszichológiai analízisével szolgál 
a Jdinen saari (A jégsziget) c. kisregény. Ez az a r k t i k u s környeze tbe t ranszponá l t Gaugu in - tö r t é -
ne t a kiégés, a belső kiüresedés t r agéd iá j a : a szigeti elzárkózás az ember t m a g á t is szét-
morzsol ja . 
Jó l l ehe t a háborús p r o p a g a n d a fe lé leszte t te kalevalai a ranykor -á lmok , a Tuone la -mot í -
v u m a szenvedés komolyságáva l szólalnak meg Y r j â J y l h á köl tésze tében (Kiirastuli — Tiszt í tó-
tűz) , csak nega t íve fe l fogot t f o l y t a t á s u k k a l t a l á lkozunk más köl tőknél . P . Mus tapaá l í r á j ában 
ant ik sz ige tmot ívumokhoz kapcsolódik a nemze t i önkr i t ika . A Jààhyvaiset Arkaadialle (Búcsú 
Árkádiá tó l ) c. k ö t e t nagy verse a Delfiinit jalavan lehvien alla (Del f inek a szilfa l o m b j a i a la t t ) 
nagyon b u r k o l t a n az öná l t a tó reménykedésse l va ló leszámolás: Aeneas alvilági ú t j a t anu l sága-
kén t . Az i f j ú s á g ideál ja ival való leszámolás f á j d a l m á r ó l , a hábo rú lé t rehoz ta real i tásérzék ha t á -
sára egyszeriben megöregedet t generáció k ín ja i ró l beszél a c ímadó versben: 
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B á r c s a k o l y a n e rős l e n n é k , m i n t a t e n g e r , 
h o g y d a l o m m a l l e d ö n t h e t n é m a f a l a t , 
a m e l y e l v á l a s z t t i t e k e t az é l e t 
n a p f e l k e l t e f ö l d j é t ő l . 
3< K a t r i Vala: i . m . 332. 
M e n e k ü l t e m , 
az á l o m g y o r s c s ó n a k j á v a l m e n e k ü l t e m 
t á v o l i v i d é k r e , 
v i r á g o k és t ü n d é r e k f ö l d j é r e . 
V i s s z a t é r t e m én m e n e k ü l ő , 
v i s s z a t é r n e k a m e n e k ü l ő k 
m i n d e n é g t á j r ó l . 
Niin, h y v à s t i ! Ei m u u t a . 
E n pa laa , emme pa laa , 
oi a ika suloinen, 
oi Hellas , n u o r u u t e m m e . 
Maa va ipui . Raun io iden 
v a i n k u m p u j a . . ,35 
(Jaàhyvàiset Arkadialle — Búcsú Árkádiá tó l ) 
A sz ige tmot ívum devalor izálását nemcsak a T u l e n k a n t a j a t -nemzedék, h a n e m csaknem 
az egész háború u t á n i f i n n i rodalom számára Wal t a r i S inuhé ja je len te t te . R e n d k í v ü l nehézzé 
vá l t ú j t a r t a l o m m a l r u h á z n i fel a sz imbólumot : így a háború u t á n elsősorban olyan m ű b e n merül -
het csak fel ú j r a , amely megjelenésével , m o n d a n i v a l ó j á v a l is megkéset t . Pl . Ir is U u r t o m á r 
1948-ban kész, de svédül csak 1957-ben, f i n n ü l pedig csak 1968-ban k i ado t t hábo rús regényé-
ben (Puut juuriltaan — A fák gyökerestől) . I t t a vi ipuri öböl szigete Wa l t a r i és P . Mus tapaa 
k o r á b b i igazságai t hangsú lyozza . 
A sziget másrész t az éneklés, a kö l tő i t e remtés p r o b l e m a t i k á j á n a k sz imbó lumakén t él 
t o v á b b abszurd h u m o r b a o lvadva : pl. Toivo P e k k a n e n : Tàyttyneiden toiveiden maa — A be-
te l jesü l t vágyak fö ld je , Helvi , J u v o n e n : Merkilieinen tapiiri — A csodálatos tapír. Je l lemző 
azonban , hogy az ascensió-versekből e l tűnik a k i t a p i n t h a t ó boldogsziget-kép, a hangsú ly a fel-
emelkedésre , az ú t r a t evőd ik á t . Tehá t ez a m o t í v u m a késői K a ü a s és főképp Aaro Hellaa-
koski ascensió-verseiből táplá lkozik . 
Sa j á tos jelenség, hogy a T u l e n e k a n t a j a t - k ö r sz imbólumvi lága nem annyi ra a köve tkező , 
i n k á b b az őket megelőző nemzedékre h a t o t t . í g y az insula fel icium m o t í v u m egészen t i sz ta 
an t ik fe l fogásának megverselése Y. A. Keskennieminél a késői Pythagoralainen (A py thagoreus ) 
k ö l t e m é n y az öregkor o l t h a t a t l a n t i sz taságszomjáról . Azt , hogy egyedül a köl tészet fö ld jekén t 
j e len tkez ik a második v i l ágháború u t á n a boldogok szigete, szintén költői h a g y o m á n y magya -
rázza. Ugyan is Ot tó Mann inen az 1938-as Matkamies (Utas) k ö t e t b e n az Insula fortunata c. 
verssel emlékezik vissza a gyermekkor nyársz ige tének fe lhőt len boldogságára. Egész életét , 
kö l tésze té t pedig a X I . századi aff l inghemi f r á t e r Eugenius- legenda al legóriáját a lapul vevő 
Jumalanlintu ( I s ten m a d a r a ) c. versben summázza . í g y ta lá lkozik össze az Eugenius- legenda 
m a d a r a m i n t a köl tészet halálos t i sz taságának jelképe a Leinótól örökölt h a t t y ú m o t í v u m m a l . 
Nietzsche és Gorkij a századforduló világirodalmi köztudatában 
L E N G Y E L B É L A 
A századforduló körül i európai i roda lmak bármely ikére vessünk pi l lantás t , rög tön szem-
be tűn ik , hogy az i rodalmi kr i t ika Nie tzschét és Gorki j t g y a k r a n emlegeti együ t t , hasonlóan 
ér tékel i t evékenységüke t , szerepüket . 1 
N e m számí tha t különösebb érdeklődésre a fennál ló polgári rende t védelmező k r i t ika , 
amely m i n t ana rch i s t á t , n ihi l is tá t , minden ér ték rombo ló j á t hason l í t j a össze és ve t i el mind-
k e t t ő j ü k e t . Annál f igye lemre mél tóbb az a radikál is polgári, sőt marx i s t a körökben is megjelenő 
nézet , amely haladó é r te lemben egyezteti össze Nie tzschét és Gorki j t . E n n e k a fe l fogásnak 
képviselői közül t öbben a marx izmus nemzetközi leg el ismert gondolkodói s az európai i roda-
lom legje lentősebb ant i imper ia l i s ta , h u m a n i s t a írói le t tek . A századforduló va lóban nagy írói 
közö t t k ivé te l volt az — m i n t Lev Tolsztoj —, aki e lve te t te Nietzschét . A polgári t á r s a d a l m o n 
k ívü lá l lónak t e k i n t e t t e és ösztönzést n y e r t tőle G. B. Shaw és Th . Mann; a fennál ló rend ellen 
l ázadónak l á t t a S t r indberg , Verhaeren, Rol land , Gorki j ; , ,nagy igazság tevőnek" nevez te S t e f an 
Zweig és t o v á b b so ro lha tnánk a polgári t á r s ada lmi rendde l elégedetlen, kiváló ha ladó í róka t , 
akik Nietzschében f e l szabad í tó juka t , egy k ü l ö n b ember , k ü l ö n b t á r sada lom h i rde tő j é t l á t t á k . 
A századforduló körül i európai i roda lom arról t a n ú s k o d i k , hogy Nietzsche és Gorki j 
rokon í t á sa nem véle t lenszerű , nem egyes kr i t ikusok ö n k é n y e ; — Nietzsche va lóban h a t o t t a 
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I g e n , I s t e n v e l e d ! S e m m i m á s . 
N e m t é r e k , n e m t é r ü n k v i s sza 
ó édes i d ő s z a k , 
<S He l l a s , i f j ú s á g u n k . 
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f i a t a l G o r k i j r a . A r o k o n í t á s a l a p j a N i e t z s c h e r ad iká l i s néze t e inek , i l le tve s z ó l a m a i n a k abszolu-
t i zá l á sa , m e g d ö b b e n t ő e n ha l adáse l l enes néze te inek , i l le tve s z ó l a m a i n a k e l h a n y a g o l á s a , meg-
o l d h a t a t l a n e l l e n t m o n d á s a i n a k , t ö r t é n e l m i t á v l a t t a l a n s á g á n a k fel n e m i smerése . 
Az orosz i r o d a l o m m a l szoros k a p c s o l a t b a n álló szláv i r o d a l m a k b a n n e m r i t k á n u t a l n a k 
a Gork i j és N i e t z s c h e k ö z ö t t i k a p c s o l a t r a . 
Az 1890-es és 1900-as évek cseh írói , ak ik élesen e l í té l ték a polgár i t á r s a d a l m a t , csak az 
i n d i v i d u a l i z m u s j e g y é b e n t u d t á k e lképze ln i az ember i ség t o v á b b f e j l ő d é s é t . G o r k i j k o r a i hősei-
b e n a n ie tzschei f e l s ő b b r e n d ű e m b e r v o n á s a i t i s m e r t é k fel.2 H a s o n l ó k é p p e n f o g a d j á k Gork i j lá-
z a d ó , a va lóságga l m e g n e m békélő a l a k j a i t a bo lgá r 3 és a szerb4 i r o d a l o m b a n . 
A n é m e t és az o sz t r ák s a j t ó b a n l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k a Gork i j és N i e t z s c h e k ö z ö t t i 
össze függés re va ló u ta lássa l . 5 J o h a n n e s Schlaf , a n é m e t n a t u r a l i z m u s egyik m e g a l a p o z ó j a , 
D o s z t o j e v s z k i j és N ie t z sche f o l y t a t ó j á t l á t j a G o r k i j b a n , a k i n e k m e z í t l á b a s a i a j ö v ő ú j emberé -
rő l á b r á n d o z n a k . 6 Leo Berg , ak i m á r az 1890-es é v e k b e n k ö n y v e t í r t N i e t z s c h e f e l s ő b b r e n d ű 
e m b e r é n e k v i l á g i r o d a l m i ha t á sá ró l , 7 i r o d a l m i es te t r e n d e z Gork i j műve ibő l . 8 
Egészen r i t k a az a néze t , a m e l y G o r k i j n i e t z s c h e á n i z m u s á t cá fo l j a , a h o g y A. Thes i teszi . 
\ i t á b a száll K . B r a u n e r r a l , ak i szer in t Gork i j t á r s a d a l o m e l l e n e s m e z í t l á b a s a i „ r a g y o g ó a n tes-
tes í t ik meg N i e t z s c h e f e l s ő b b r e n d ű e m b e r é t " . Thes i a z t á l l í t j a , h o g y B r a u n e r és m á s k r i t i k u s o k 
, ,Gork i j t í p u s a i n a k b i zonyos v o n á s a i b a n s a j á t v i l á g n é z e t ü k v i s sz fényé t l á t j á k . . . . H a a t e h e t -
séges író hőse iben az egyéni s z a b a d s á g h e v e s v á g y a él, ho l v a n i t t n i e t z s c h e á n i z m u s és t á r s a d a -
l o m e l l e n e s s é g ? " N e m az ant iszociá l i s v o n á s je l lemző a m e z í t l á b a s o k r a ; g y ű l ö l e t ü k az e lnyomó 
osz t á lyok ellen i r á n y u l és az örök o s z t á l y h a r c b ó l t á p l á l k o z i k . 9 M. B r a n d t i g a z s á g t a l a n n a k t a r t j a 
az orosz k r i t i k a g y a k o r i v á d j á t , h o g y G o r k i j n e m az é le tbő l v e t t e a l a k j a i t , h a n e m ú g y s z ó l v á n 
N i e t z s c h e e l m é l e t é t szemlé l te t i v e l ü k . E g y e s m e z í t l á b a s a i b a n (Sze r jozska , A r t y o m , Cselkas) 
f e l i s m e r h e t ő a s a j á t o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t meg j e l e nő f e l s ő b b r e n d ű ember , de G o r k i j a t u l a j d o n 
és a t u l a j d o n o s o k i r á n t i gyű lö le té t f e j ez i k i a l a k j a i v a l . 1 0 G. P o l o n s k y Gork i j h a l l a t l a n népszerű-
ségének oka i t f e j t e g e t i : a szociális r e a l i z m u s egyesül b e n n e a n y u g a t i i n d i v i d u a l i s t a i r á n y z a t t a l . 1 1 
R . S t r a u s s ú g y l á t j a , hogy Gork i j — Nie tzsché l iez h a s o n l ó a n — te l j e sen f ü g g e t l e n a morá l t ó l . 
, , D e sokkal t o v á b b m e g y Nie tzschéné l . A n é m e t f i l ozó fus c sak f e l s ő b b r e n d ű e m b e r e k n e k hir-
d e t t e a m a g a » jón , rosszon túl« e lvé t , Gork i j ped ig k i t e r j e s z t e t t e azt az egész e m b e r i s é g r e . " 
A b á t o r c se l ekvés t h i rde t i , a m e l y n é l k ü l n e m l ehe t győzni . 1 2 H . Ganz szer in t Gork i j merész 
m e z í t l á b a s a i a n ie t z sche i m o r á l t h i r d e t i k . G a n z n e m é r t e g y e t azokka l , ak ik a megszen te l t 
m o r á l t véd ik G o r k i j ellen. Az egyéniség és az ember i ség h a n y a t l á s á n a k e lkerülése v é g e t t „ időn -
k i n t meg kell j e l e n n i ü k a Gork i jhoz és N ie t z schéhez hason ló s z o f i s t á k n a k , ak ik szenvedé lyesen 
s ík raszá l lnak a személy iség te l jes s é r t h e t e t l e n s é g é é r t . A b ű n ö z ő k n e k , m e z í t l á b a s o k n a k és láng-
e l m é k n e k is — h a csak n e m az a t a v i z m u s képvise lő i — m e g v a n a m e g h a t á r o z o t t f u n k c i ó j u k 
a t ö r t é n e l e m b e n . I d ő r ő l időre s z é t r o m b o l j á k a civil izáció k e t r e c é n e k r ácsa i t , f e l f r i s s í t ik a v é r t , 
é s m e g ó v j á k az u t ó d o k a t a t tó l , h o g y végleg igá t h o r d j a n a k . " A je len leg i a n a r c h i s t á k k ö z ö t t 
— ami lyen N i e t z s c h e és Gork i j — le lkes e m b e r b a r á t o k is a k a d n a k . 1 3 G . A d a m szer in t Gork i j 
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a m a g a mezí t lábas hőse iben „erő t és nagyságo t lát , amely a b á r g y ú tömeg fölé emeli őket . . . . 
L á t h a t j u k , mennyi re kínálkozik az összehasonl í tás Nie tzsche «felsőbbrendű embereivel« és 
»nyájembereivel« . . . É s lélektani lag b i zonyára nagyon é rdekes megfigyelni, hogy ez a ké t egé-
szen különböző ember . . . egészen különböző u t a k o n végü l mégis u g y a n a h h o z az e redmény-
hez j u t el, egy beteges, embergyűlölő ind iv idua l izmus f i lozóf iá jához ." 1 4 E . Schick megá l l ap í t j a , 
hogy Gorki j — Nietzschéhez hasonlóan — kedveli a szép, ragadozó b e s t i á k a t , a kor lá t l an 
szabadsággal cselekvő egyéniségeket. A Kispolgárok a Zarathusztra „ r agyogó p a r a f r á z i s a " . 
„ . . . i dőnkén t úgy t ű n i k , hogy a szereplők Nietzsche- és S t i r n e r - k o m m e n t á r o k a t adnak e lő ." 
Gorki j ér tékes d r á m á t í r t , nagy ku l tu rá l i s f e lada tok mego ldásá ra törekszik.1 5 H . S tümcke , a 
Kispolgárok e lőadása k a p c s á n azt á l l í t ja , hogy Nietzsche, I b sen és H a u p t i n a n n h a t o t t Gorki j ra . 
T y e t y e r e v Gorkij szócsöve.16 A Kispolgárok és Az éjjeli menedékhely — m o n d j a K . Strecker is 
— St i rner és Nietzsche t a n u l m á n y o z á s á r a m u t a t . De Gork i j m o s t legyőzte a szellemeket, akik-
kel harcol t , sokat t a n u l t tő lük, de nem le t t r a b j u k . Gorki j — m i n t hőse, D a n k o — egy a nép-
pel. Vi lágnézetének a l a p j a az emberben va ló hi t és az e m b e r tisztelete.17 A. Ker r , Az éjjeli 
menedékhely lelkes fogad t a t á sá ró l szólva, megá l lap í t j a , hogy a da rab nem m e s t e r m ű , de Gorki j 
nagy tehetség. Zavarosan e l len tmondásosnak t a r t j a Luka u t á n Szatyin p ró fé t á l á sá t , a nietzschei 
morá l v á r a t l a n megjelenését . Luka a „v ice -Gork i j " és Sza ty in a nietzschei morá l képvise-
lő je ." 1 8 Ke r r sokakkal osztozik ebben a t éves ér te lmezésben. O. Anwand is L u k á b a n l á t j a Gorki j 
szócsövét. A d r á m a szer inte a nietzschei életszemlélet és az a l t ru is ta morá l szembeál l í tása. 1 9 
J . E . Po r i t zky a Heine, Dosz to jevszk i j és Gorki j közö t t i összefüggéseket vizsgál ja , 
Nie tzschében lá tva az összekötő láncszemet . Gorkij is megve t i a nyárspolgár i é le te t a maga szűk 
kor l á t a iva l ; szenvedélyesen prédikál a t u l a j d o n ellen, a m e l y megfoszt a belső szabadságtól . 
Gyűlöli a gazdag po lgá r t és megvet i a gyengét , a szegényt, ak i „csak koldulni t u d és nem ismeri 
a szent dacot ; . . . a p ro l e t á rban a v a d á l l a t o t szereti (Kain és Artyom), a »Herrenmensch«-et , 
aki, bá rmenny i r e is r ongyok burko l ják , szi lárdan t u d a t á b a n v a n királyi v o l t á n a k , a gyi lkost , 
ahogy Nietzsche érezte . . . A m a g á n y o s t szereti, a f e l sőbbrendű ember t , a csak önmagá tó l 
függő indiv idual i tás t , a ki rá lyt igr is t , amely szabadon kószál a sz tyeppén és megve tően t ek in t 
a féregre . . . " Gorki j azzal, hogy az e leset tek, a t á r s a d a l m o n kívüliek közö t t ha t a lmas , büszke 
je l lemeket m u t a t meg, akik nem ta lá l ják he lyüke t a szűk, kicsinyes életben, meg a k a r j a alázni 
a f i l iszter t , meg a k a r j a sérteni a burzsoát . 2 0 A. Ustha l szer int Gorkij egy szinte m á r betegesnek 
m o n d h a t ó ind iv idua l izmus köl tőf i lozófusa. Megcsömörlöt t a hé tköznapi szürke nyárspolgár-
tól és a heroikus u t á n vágyik . Minden m ű v é b e n a nyugat indiv idual i s ta —pesszimista — anarchis-
ta gondola ta i v a n n a k jelen. „ Ú g y látszik, főképpen Nietzsche t e t t rá egészen rendkívül i h a t á s t . 
Vele együ t t megvet i a tömegeket , a »kompak t többséget«, a »nyájösztönt«, h a d a t üzen a »mo-
dern ku l tu rá la t l anságnak« , gyűlöli a polgári civilizációt." A szerző szerint Gorki j nem hisz az 
emberben , r emény te l ennek l á t j a a j övő j é t is. Tolsztoj „rabszolga-erkölcsével" szemben a n a g y , 
erős egyéniség „ú r -e rkö lcsé t " képviseli, ha l lani sem akar a szociális egyenlősdiről. U s t h a l ö röm-
mel üdvözl i a Kispolgárok hősének, Nyi lnek egészséges a l a k j á t ; k íván ja , hogy Gorki j szabadul -
jon meg az életölő pesszimizmustól.2 1 H . Lehbe r t gyönyörködik Gorkij büszke mez í t l ábasa i -
ban , különösen Cselkasban, aki Schiller K a r i Moorjához hason lóan harcol a fennál ló t á r s a d a l m i 
rend ellen. De a mezí t lábasok bo ldog ta lanok , mer t cé l ta lanul pazarol ják el e re jüke t . G o r k i j 
a l egnyomoru l t abb so rban élő nép közöt t t a lá l ja meg a nemes emberséget. „Az elemi e r e j ű 
részvét t ű z á r a d a t á b a n megolvad az író szívét körülvevő elkeseredés jégkérge, és összeomlik 
a nietzschei kons t rukciós morál k á r t y a v á r a . . . . Bárcsak érezné az író, hogy a nietzschei re f -
lexiók örök bele já tszása gyak ran z a v a r j a és gyengíti a művész i ha tás t . . . " A Tévedés c. el-
beszéléséről szólva, L e h b e r t sa jná la tosnak t a r t j a , hogy „ a z író egészséges eszét is megbe t eg í t i 
Nietzsche őrülete, sok a r a n y tan í tás mel le t t hamis bo lygófényt is gyú j t , amely csak a m o c s á r b a 
v e z e t h e t . " Gorkij m a g a is ké tked és keres. „Hisz a sa já t e re jében , a nép ere jében, de e re je m é g 
nem ta lá l t a meg cél já t , s a j á t hite és a nép h i te az ő áb rázo lásában Krisztus és Nietzsche közö t t 
ingadozik ." Ez t a belső ha rco t szemlélteti Útitársam c. elbeszélése. Gorkij soka t vá r a z orosz 
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nép tő l . A t u d a t l a n , d u r v a t ö m e g b e n fe l i smer i a f e l s ő b b r e n d ű e m b e r lehe tősége i t ; c s a k részel-
t e t n i kell a t u d o m á n y b a n és s zá rnya ln i fog.2 2 R . H . G r ü t z m a c h e r Gork i j e szméinek Kr i s z tu s sa l 
és N ie t z schéve l való szoros k a p c s o l a t á r a u t a l ; „szociál is h u m a n i t á s " - n a k t a r t j a G o r k i j élet-
e szményé t , 2 3 
A s z á z a d f o r d u l ó kö rü l i n é m e t k r i t i k a — l á t j u k — k ö n n y ű s z e r r e l ta lá l a n a l ó g i á k a t Gorki j 
és N ie t z sche szemlé le t ében és í r á s a i b a n . A l e g f o n t o s a b b , ami re r á m u t a t n a k , h o g y G o r k i j Nietz-
sche n y o m á n j á r a h a g y o m á n y o s m o r á l el leni l á z a d á s á b a n , a b á t o r , szabad , erős egyén i ségér t 
f o l y t a t o t t h a r c á b a n . D e az sem ke rü l i el f i g y e l m ü k e t , hogy G o r k i j az ú j erkölcsöt — Nie tzsché-
vel s z e m b e n — k i a k a r j a t e r j e s z t e n i az egész ember i ségre , m e z í t l á b a s a i a t u l a j d o n el len lázad-
n a k ; a k r i t i k a fe l i smer i , h o g y G o r k i j n á l a n i e t z sc he i egyén i ség -ku l tu sz a nép f e l eme lésé re való 
tö rekvésse l f o n ó d i k össze. Ső t , az is e lhangz ik , h o g y G o r k i j n a k fel kell s z a b a d u l n i a Nie tzsche 
h a t á s a alól, h a m e g a k a r j a t a l á l n i a m a g a ú t j á t . 
M á r 1907-ben , az egy ik első n é m e t G o r k i j - k o n f e r e n c i á n , a , , L i t e r a t u r h i s t o r i s c h e Gesell-
s c h a f t B o n n " Gork i j m u n k á s s á g á n a k szen te l t ü l é sén , r á m u t a t t a k , h o g y a f i a t a l G o r k i j a l aposan 
i s m e r t e G o e t h é t , é p p ú g y , m i n t N i e t z s c h é t és n e m vo l t „ n a i v í r ó " , ak i t csak s a j á t o s a n y a g a tesz 
j e l en tőssé . G o r k i j m e g r a g a d t a a k o r n a g y k é r d é s e i t ; ú j eszmei és esz té t ika i sz in téz i s re tö reke-
de t t . 2 4 
M i n t e g y n e g y e d s z á z a d d a l később , G o r k i j 60. s z ü l e t é s n a p j á r a k ü l d ö t t ü d v ö z l ő leve lében , 
T h . M a n n a z t í r j a : „ . . . m e g s z o k t a m , h o g y G o r k i j m u n k á s s á g á b a n h i d a t l á s sak N i e t z s c h e és 
a szocia l izmus k ö z ö t t . " R e n d k í v ü l j e l e n t ő s n e k t a r t j a Gork i j s z e r e p é t : m e g s z ü n t e t i a s z a k a d é k o t 
az egyéniség és a közösség, „ a k o n z e r v a t í v k u l t u r á l i s g o n d o l a t és a f o r r a d a l m i t á r s a d a l m i esz-
m e " k ö z ö t t . 2 5 T h . M a n n p é l d á j a t a l á n a l egszemlé le t e sebben b i z o n y í t j a , mi lyen m é l y h a t á s s a l 
v o l t N i e t z s c h e a s zázad fo rdu ló h a l a d ó é r t e lmi ségé re , a m e l y e l u t a s í t o t t a N i e t z s c h e h a t a l o m -
f i l o z ó f i á j á t , de a n n á l sz ívesebben f o g a d t a m a g á b a szellemes t á r s a d a l o m k r i t i k á j á t és elképzelé-
sé t egy m a g a s a b b r e n d ű , n e m e s e b b , szebb e m b e r r ő l . É v t i z e d e k n e k ke l l e t t el telnie, a f a s i z m u s n a k 
k e l l e t t b e k ö v e t k e z n i e a h h o z , h o g y M a n n f e l i s m e r j e : ö s z t ö n k u l t u s z á v a l , az é le t és az erkölcs 
s z e m b e á l l í t á s á v a l , a h á b o r ú m a g a s z t a l á s á v a l m i l y e n veszélyes , reakc iós t e n d e n c i á k a t is szol-
g á l h a t o t t N i e t z s c h e f i l ozó f i á j a . D e N i e t z s c h e T h . M a n n végső é r t éke lésében ( a m e l y a Doktor 
Faustus-szal egy ide jű leg k e l e t k e z e t t !) sem a f a s i z m u s szá l láscs iná ló ja , h a n e m „ e l ő r e megé rez t e 
az i m p e r i a l i z m u s t és a f a s i z m u s t " . U n d o r o d o t t v o l n a a rá h i v a t k o z ó f a s i zmus tó l ; e lőkelő szelle-
m é t ő l t á v o l áll a f a s i zmus a l j a s s ága és k o r l á t o l t s á g a . M a n n b í r á l j a Nie tzsche v u l g á r i s m a r x i s t a 
é r t éke lésé t , a m e l y m i n t „ t e l i v é r f a s i s z t á r ó l " szól róla . M a n n sze r in t Nie tzsche „ m e g é r e z t e a 
j ö v ő szocia l is ta e l e m é t " és a sekélyes po lgá r i v i l á g n é z e t ellen h a r c o l v a , egy ú j h u m a n i z m u s felé 
m u t a t o t t . I s t e n h a l á l á t az e m b e r d icsőí tésére h i r d e t t e . T i sz t e l e t e t h i r d e t e t t a t i t o k e l ő t t , amely-
n e k e m b e r a neve. 2 6 A m i t M a n n l ényegesnek t a r t o t t N i e t z s c h é b e n , az v a l ó b a n k ö z e l áll Gorki j -
n a k az E m b e r r ő l a l k o t o t t e szméjéhez . 
D e n e m c s a k T h . M a n n t u d j a egy ide jű l eg becsü ln i N i e t z s c h é t és G o r k i j t , h a n e m S t e f a n 
Zweig is; m i n d k e t t ő t a n a g y f o r r a d a l m a k a t és m e g r á z k ó d t a t á s o k a t előre je lző v i h a r m a d a r a k 
k ö z ö t t t a r t j a számon. 2 7 
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 Grützmacher, H . H : Die S t e l l u n g O s k a r W i l d e s u n d M a x i m Gork i s zu R e l i g i o n u n d C h r i s t e n t u m . K o n s c r v a t i v e M o n a t s -
s c h r i f t f ü r P o l i t i k , L i t e r a t u r u n d K u n s t , 1906 . H . 5 . 4 8 5 - 4 9 3 ; H . 6. 5 9 9 - 6 0 5 . 
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 T h o m a s M a n n 1928. m á r c i u s 1 - é n G o r k i j h o z i n t é z e t t l e v e l é t 1.: M i t d e r M e n s c h h e i t . . . 3 1 — 32 . Oroszu l is : 
Переписка A . M . Горького с зарубежными литераторами. 189 — 1 9 0 . A z o rosz f o r d í t á s h o z k a p c s o l ó d ó j e g y z e t s ze r in t 
„ m é l y s é g e s e n h i b á s " az, a m i t M a n n G o r k i j N i e t z s c h e - é l m é n y é r ő l m o n d , b á r m i l y e n k a p c s o l a t l ehe tőségé rő l a n i e t z s c h e i z m u s és a 
s zoc i a l i zmus k ö z ö t t . M a n n - n a k e n é z e t e i t azza l m a g y a r á z z a , h o g y f e j l ő d é s é n e k b i z o n y o s f o k á n n a g y o n e l v o n t a n f o g t a fe l 
N i e t z s c h é t ; n e m l á t t a , h o g y N i e t z s c h e f i l o z ó f i á j a d e m o k r á c i a l l e n e s , az egyén i ség e l n y o m á s á r a , az i m p e r i a l i s t a r a g a d o z ó k a l á 
v e t é s é r e t ö r e k s z i k . U o . 191. — H a s o n l ó a n : Юрьева, Л . M . : M . Горький и передовые немецкие писатели X X века. 
М., 1961. Изд. А H СССР. 45. 
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 Mann, T h o m a s : N i e t z s c h e s P h i l o s o p h i e i m L i c h t e u n s e r e r E r f a h r u n g (1947) . L , : G e s a m m e l t e W e r k e , 10. B d . Be r l in 
1955. A u f b a u , 6 5 7 - 6 7 3 . 
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 Zweig, S t e f a n : F r i e d r i c h N i e t z s c h e . L , : D e r K a m p f m i t d e m D a m o n . L e i p z i g , 1925. Inse l . 320 . „ I m m e r f l i egen 
j a S t u r m v ö g e l des Ge i s t e s d e n g r o s s e n R e v o l u t i o n e n u n d K a t a s t r o p h e n v o r a u s , . . . " 
A m i r e Nie tzsche oly n a g y o n s ó v á r g o t t : le lkesen f o g a d j á k a s zázad fo rdu ló F r a n c i a o r s z á -
g á b a n , h i szen a „ j ó n , rosszon t ú l " , a „ f e l s ő b b r e n d ű e m b e r " f i l o z ó f u s á b a n egy o l y a n é le t szem-
lélet h i r d e t ő j é t l á t j á k , a m e l y m á r Ba lzac és S t e n d h a l hőse iben meg tes t e sü l t . 2 8 Az „ e r ő préd i -
k á t o r á t " ü d v ö z l i k benne , ak i j ó t é k o n y a n h a t az e rő t len , pe s sz imi s t a po lgár i t á r s a d a l o m r a ; 
h a t é k o n y e l l enmérge t a „ k á r o s r a c i o n a l i z m u s " ellen; egy m a g a s a b b k u l t ú r a s z i n t j é n a n é p e k 
t e s tvé r i s égé t h i rde tő „ j ó e u r ó p a i t . " 2 9 
M á r a s zázad fo rdu ló e lő t t és az t k ö v e t ő e n N ie t z sche m é l y h a t á s t t e t t o l y a n j e l e n t ő s egyé-
n iségekre , a m i l y e n e k A. G ide és G. Sorel .3 0 „ A n y u g a l o m n a k , a k é n y e l e m n e k s m i n d a n n a k az 
u t á l a t a , a m i az élet c s ö k k e n t é s é t k í n á l j a , e l e rnyedés t , a l v á s t k íná l , . . . H o g y Nie t z sche r o m -
bo l? U g y a n ! Ő épí t , — ép í t , . . . ! !"3 1 í g y le lkesed ik a f i a t a l Gide N ie t z schéé r t , k i j e l e n t v e , 
hogy v a l a m e n n y i e n h á l á v a l t a r t o z n a k nek i ; v á r t á k N i e t z s c h é t , m i e l ő t t i s m e r t é k volna . 3 2 Az 
é l e tö röm, a l e g m a g a s a b b r e n d ű egészség é n e k e s é t k ö s z ö n t i Gide N i e t z s c h é b e n . Meg kell j e g y e z n i , 
hogy F r a n c i a o r s z á g b a n sem csak a szélsőséges i n d i v i d u a l i z m u s képvise lő i t e r j e s z t e t t é k Nie t z sche 
eszméi t , h a n e m a szocial is ta p á r t veze tő i is r é s z t v e t t e k b e n n e ; 3 3 egy időben J a u r è s is összeegyez-
t e t t e a Zarathusztra és a szoc ia l izmus eszméi t . 3 4 
A h o g y N é m e t o r s z á g b a n T h . M a n n , F r a n c i a o r s z á g b a n R o m a i n R o l l a n d m u t a t j a leg-
v i l á g o s a b b a n Nie tzsche h a t á s á t E u r ó p a h a l a d ó é r t e lmiségére , a m e l y a k o n z e r v a t í v , n ivel lá ló 
n y á r s p o l g á r s á g ellen l á z a d és a n a g y , a lko tó egyéniség k u l t u s z á b ó l k i i n d u l v a , az igazi h u m a n i z -
m u s l i t j á n e lérkezik a szoc ia l izmus igenléséig. R o l l a n d v i s szaemlékez ik i f j ú s á g á r a , a m i k o r elő-
ször h a l l o t t N ie tzschérő l : fe l idéz i a z o k a t a f i a t a l o k a t , ak ik a f e l s ő b b r e n d ű e m b e r felé t ö r e k e d -
t ek , ak ik „ n i e t z s c h e i a t m o s z f é r á b a n l é l egze t t ek , m i e l ő t t t u d t a k v o l n a Nie t z sche l é t ezésé rő l " . 
E b b e n a l é g k ö r b e n í r t a m e g Orsino c. f i a t a l k o r i d r á m á j á t . 3 5 R o l l a n d h ő s k u l t u s z a vá lasz vo l t a 
r e n a n i s z k e p t i c i z m u s r a és a n a t u r a l i s t á k d e t e r m i n i z m u s á r a . R o l l a n d f e l l á zad t a m e g a l k u v á s , 
az e m b e r t m e g n y o m o r í t ó po lgá r i civilizáció k é p m u t a t á s a el len, vo l t e re je , h o g y l e r o m b o l j a a 
b á l v á n y o k a t ; fe l a k a r t a r á z n i , cselekvésre a k a r t a b í rn i az e m b e r e k e t . H a r c o l t az „ i d e a l i s t a 
m é r e g " ellen.3 6 „ G y ű l ö l ö m a g y á v a idea l i zmus t , a m e l y a t e k i n t e t e t e l f o r d í t j a az é l e t tő l . . . 
Csak egy hősiesség v a n a v i l ágon , s ez az, h o g y az é le te t o l y a n n a k l á s suk , a m i l y e n , s mégis 
sze ressük . " 3 7 Hős i é l e t r a j z o k s o r o z a t á t t e rvez i : a m ű v é s z e t , a g o n d o l a t és a cse lekvés hőse inek 
é l e t r a j z á t , a m e l y e k m i n d az e m b e r n a g y s á g á t , a l k o t ó e re j é t h i r d e t i k . Már a f i a t a l R o l l a n d gon-
d o l k o d á s á b a n e l v á l a s z t h a t a t l a n u l e g y b e v e g y ü l a k a l a p á c c s a l f i lozofáló , a k ü l ö n b e m b e r , a 
n a g y s z e r ű egyéniségek u t á n v á g y a k o z ó n ie t z sche i szemléle t a szocia l izmus m é g alig i s m e r t 
eszméivel , a m e l y e k — m i n t í r j a — „egészen a sz ívemig h a t o l n a k " . 3 8 É l e t e végéig e l l e n t m o n d á -
sosan é r t é k e l t e N i e t z s c h é t : t e s t v é r é t l á t t a b e n n e , ak i „ a v i l ág l e g s z a b a d a b b e m b e r e s zázadok 
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l e g y e n " . ( N i e t z s c h e e t le t r a n s f o r m i s m e i n t e l l e c t ua l i s t e . 321.) L . : Bianquis : i. m . 93 . 
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 Rolland, R o m a i n : M é m o i r e s e t f r a g m e n t s d u j o u r n a l . P a r i s 1956. Miche l . 106. — M i n t é r d e k e s s é g e t j e g y e z z ü k m e g : 
R o l l a n d i f j ú k o r i b a r á t j a és d i á k t á r s a , A n d r é S u a r è s — a k i t R o l l a n d igaz i r e n e s z á n s z e m b e r n e k j e l l emez — e g y i sko ía i d o l g o z a t á -
b a n h i m n u s z t í r t Cesa re Bo rg i á ró l . L . : Zweig, S t e f a n : R o m a i n R o l l a n d . D e r M a n n u n d d a s W e r k . F r a n k f u r t a m M a i n 1921. R ü t t e n 
u n d L o e n i n g . 18. — A f i a t a l R o l l a n d - r a k ü l ö n ö s e n n a g y h a t á s t t e t t A tragédia születése. L . : D e r R o m a i n R o l l a n d A l m a n a c h . Z u m 
60. G e b u r t s t a g des D i c h t e r s g e m e i n s a m h e r a u s g e g e b e n v o n s e i n e n d e u t s c h e n V e r l e g e r n . 1926. L i t e r a r i s c h e A n s t a l t R ü t t e n u n d 
L o e n i n g , F r a n k f u r t a . M. G. Mül l e r , M ü n c h e n , R o t a p f e l , Z ü r i c h , W o l f f , M ü n c h e n . 19. — R o l l a n d „ h i t t a sze l l em e r e j é b e n . N e m 
h i á b a f o r m á l t a ő t G á b r i e l M o n o d az É c o l e N o r m a l e - b a n a r o m a n t i k u s i d e a l i z m u s n a g y h a g y o m á n y á n a k s z e l l e m é b e n . " V o l t a i r e 
és H u g o , T o l s z t o j és W a g n e r , R e n a n és N i e t z s c h e , v a l a m e n n y i e n k ö z r e m ű k ö d t e k a f i a t a l R o l l a n d k i a l a k u l á s á b a n . L . : Pérus, 
J e a n : R o m a i n R o l l a n d e t M a x i m e Gork i . P a r i s 1968. L e s É d i t e u r s F r a n ç a i s R é u n i s . 334. — H a d d e m l é k e z t e s s ü n k i t t N i e t z s c h e 
és a M o n o d - h á z a s p á r (az a s s z o n y H e r z e n l á n y a , Olga v o l t , a k i t N i e t z s c h e r a j o n g v a t i s z t e l t ) b a r á t s á g á r a . L . : Nietzsche, F r i e d r i c h : 
W e r k e in d r e i B â n d e n . 3. B d . M ü n c h e n 1956. H a n s e r . 1145. s t b . s t b . — R o l l a n d j ó v a l k é s ő b b m e g m a g y a r á z t a , h o g y az e rő és a 
szépség i r á n t i l e l ke sedése » r e n e s z á n s z Ü b e r m e n s c h m ó d j á r a « t e r m é s z e t e s r e a k c i ó és v é d e k e z é s v o l t az é r t e l e m t ő l m e g f o s z t o t t 
t o l s z to j i szoc iá l i s s z e n v e d é s e l len . . . " L . : C o m p a g n o n s d e R o u t e . N o u v . éd. P a r i s 1961. Miche l . ( R o l l a n d f e l j e g y z é s e 1935 
o k t ó b e r é b ő l s z á r m a z i k . ) L . : Pérus: i. m , 116. R o l l a n d N i e t z s c h é h e z v a l ó v i s z o n y á n a k a l a k u l á s á r ó l 1. m é g : Cheval, R e n é : R o m a i n 
R o l l a n d e t N i e t z s c h e . D e u t s c h l a n d - F r a n k r e i c h . . . 1957. I I . B d . 292 — 308 . ; Uo: R o m a i n R o l l a n d , l ' A l l e m a g n e e t la g u e r r e . 
P a r i s 1963. P r . U n i v . de F r a n c e . 1 3 6 - 1 3 9 . 
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 M i c h e l a n g e l o é l e t r a j z á b a n í r j a ez t . I déz i : D o b o s s y L á s z l ó : R o m a i n R o l l a n d . Az e m b e r és az í ró . B p . 1961. A k a d é m i a i . 
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 I d é z i : D o b o s s y L á s z l ó : i. m . 5 0 . 
ó t a " , 3 9 az ember i ség egyik l e g m é l y e b b és l e g b á t r a b b szel leme; u g y a n a k k o r egy v á l s á g á l d o z a t á -
n a k és k i f e j e z ő j é n e k t a r t o t t a , veszé lyes o l v a s m á n y n a k t e k i n t e t t e m ű v e i t . 4 0 
A s z á z a d f o r d u l ó n ie tzsche i e s z m é k t ő l á t h a t o t t f r a n c i a i r o d a l m i é l e t ében is n a g y é rdek -
lődéssel f o g a d t á k Gork i j ko ra i „ m e z í t l á b a s " elbeszélései t . M á r b e m u t a t á s a p i l l a n a t á b a n k a p -
c s o l a t b a h o z t á k a f i a t a l orosz í ró t N ie t z schéve l . A csavargó c. elbeszélése 1899-ben j e l e n t m e g a 
UHumanité Nouvelle-ban, a m e l y az a n a r c h i z m u s egyik t á m a s z a vo l t az a n a r c h i z m u s és a 
m a r x i z m u s v i t á j á b a n . A f r a n c i a i n d i v i d u a l i s t á k a n ie tzsche i „Wi l l e zur M a c h t " f i l o z ó f i á j á t 
ü d v ö z ö l t é k a m e z í t l á b a s o k b a n . G o r k i j az é le te t és a h a r c o t m a g a s z t a l t a — így k ö n n y e n l á t t a k 
b e n n e n i e t z s c h e á n u s t . U g y a n a z o k n é p s z e r ű s í t e t t é k G o r k i j t , m i n t N ie t z sché t . À Revue des Deux 
Mondes-han u g y a n a z a Téodore de W y z e w a h í v j a fel G o r k i j r a a f i g y e l m e t , ak i t íz évve l e lőbb 
Nie t z sché t m u t a t t a be a f o l y ó i r a t b a n . Más f o l y ó i r a t o k is m i n t „szélsőséges i n d i v i d u a l i s t á r ó l " , 
m i n t „ g y ó g y í t h a t a t l a n p e s s z i m i s t á r ó l " szó lnak ró l a ; N i e t z s c h é b e n l á t j á k G o r k i j n a k és mez í t -
l á b a s a i n a k „ sze l l emi a t y j á t " . A Mercure de Francé t e t t l e g t ö b b e t é p p ú g y N i e t z s c h é n e k , m i n t 
G o r k i j n a k a m e g i s m e r t e t é s é é r t , h a n g s ú l y o z v a szemlé le tük ha son lóságá t . 4 1 
A G o r k i j r ó l szóló l e g k o r á b b i f r a n c i a h í r a d á s o k közé t a r t o z i k az orosz i r o d a l o m k i v á l ó 
i s m e r ő j é n e k , E . M. de V o g u é - n a k G o r k i j r ó l szóló c ikke , a m e l y b e n a szerző az író a l a p t e n d e n c i á i t 
k u t a t j a : f o r r a d a l m á r n a k t a r t j a , de u g y a n a k k o r Nie t z sche szellemi g y e r m e k é t l á t j a b e n n e . 
Gork i j fel a k a r j a r á zn i e l n y o m o t t n é p é t ; n ih i l i s ta , m i n t N ie t z sche , n e m t i sz te l s e m m i f é l e e lve t , 
n e m t ű r s e m m i f é l e k o r l á t o t ; az e rő t c s o d á l j a , r o k o n s z e n v e a g y e n g é k e t m e g v e t ő erős r agadozó -
ké . D e m o k r a t i z á l j a e lődeinek ezt az a r i s z t o k r a t i k u s e s z m é n y é t . Vogué — m i n d e n k ü l ö n b ö z ő -
ségük el lenére — hason ló t e n d e n c i á k a t l á t Gork i j , K i p l i n g és D ' A n n u n z i o í r á s a i b a n . N i e t z s c h é t 
közös szellemi a t y j u k n a k t e k i n t i . Ös szekapcso l j a ő k e t a t e r m é s z e t i r á n t i r a j o n g á s , az erő, az 
egyéniség, a f e l s ő b b r e n d ű e m b e r k u l t u s z a , a m o r á l e l u t a s í t á s a , az ö sz tönök e l sőbbségének hi r -
de tése . E g y ú j , n e o r o m a n t i k u s i r á n y z a t fő képvise lő i , akik „ u g y a n a z t az e m b e r i v a g y e m b e r -
t e l en t í p u s t , az i f j ú b a r b á r t í p u s á t m a g a s z t a l j á k . . . Az e rő t szo lgá l ják — v a g y az imper ia l iz -
m u s t , v a g y a f o r r a d a l m a t " , de m i n d e n k é p p e n a l a p j a i b a n r e n d í t i k meg a f enná l l ó t á r s a d a l m i 
rende t . 4 2 
A f r a n c i a i r o d a l o m b a n R . R o l l a n d p é l d á j a igazol ja l e g j o b b a n , hogy G o r k i j r o k o n í t á s a 
Nie tzschéve l e g y á l t a l á n n e m c s u p á n a polgár i i n d i v i d u a l i z m u s s í k j án t ö r t é n t . A f i a t a l R o l l a n d 
egyén i ségku l tu sza n a g y o n közel áll a h h o z a szemlé le thez , a m e l y e t Gork i j Az Emberben f e j -
t e t t ki , v a g y i s az e l j övendő m a g a s a b b r e n d ű e g y é n t m i n d k e t t e n egy m a g a s a b b r e n d ű közösség 
k e r e t é b e n k é p z e l t é k el. R o l l a n d , a k i k o r a i éve iben — Tli . M a n n h o z és S t . Zweighez h a s o n l ó a n 
— i n d í t á s t k a p o t t Nie tzsché tő l , s m a g a is szoros k a p c s o l a t o t l á t o t t N ie t z sche és Gork i j k ö z ö t t , 
k é s ő b b m é l y b a r á t s á g b a k e r ü l t G o r k i j j a l . Leve lezésük f o n t o s t é m á i k ö z ö t t szerepel N ie t z sche 
f i l ozó f i á j a is.43 
A f r a n c i a n y e l v e n író be lga É . V e r h a e r e n , a n a g y v á r o s k ö l t é s z e t é n e k egyik ú t t ö r ő j e , ak i t 
Gork i j oly n a g y r a becsül t , 4 4 s z i n t én m a g á b a f o g a d t a N i e t z s c h e h a t á s á t , ami rő l e l sősorban a 
„ d e g e n e r á l t " i s t e n e s z m e e l u t a s í t á s a , a f e l s z a b a d u l t é l e tö röm e l jöve te l ének , az e m b e r k o r l á t l a n 
l ehe tősége inek h i rde t é se t a n ú s k o d i k . 4 5 V e r h a e r e n — a k i n e k ere iben v ik ing v é r fo ly t 4 6 — az 
e m b e r i e rőfesz í tés n a g y s z e r ű s é g é t ének l i meg A Lehetetlen c. ve r s ében . Hőse i r e t t e n t h e t e t l e n e k , 
a k i k n a p m i n t n a p s z e m b e n é z n e k a veszél lyel , a ha lá l la l . N e m c s a k a t ö r t é n e l e m n a g y j a i r ó l 
s z ó l , ak ik a p r c m é t h e u s z i t ü z e t á t a d v a , az ígére t f ö l d j e felé veze t ik az ember i sége t . N é v t e l e n 
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 1905. a u g . 17-i l eve lé t idézi : Cheval, R . : R o m a i n R o l l a n d e t N i e t z s c h e . L . : D e u t s c h l a n d - F r a n k r e i c h . . . I I . B d . 3 0 1 . 
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 Pérus, J . : L e s d é b u t s de G o r k i e n F r a n c e e t l ' i n f l u e n c e d e N i e t z s c h e . R e v u e de L i t t é r a t u r e C o m p a r é e , 1953. 2. 160 — 
168. — L. m é g : Pérus, J . : M a x i m e G o r ' k i j d a n s l a l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e . R e v u e des É t u d e s S l a v e s . T o m e 34 . f a s c . 1 — 4 . P a r i s 
1957 . 109 — 111. — M i n t e m l í t e t t ü k : F r a n c i a o r s z á g b a n sem c s a k a p o l g á r i k r i t i k a t e r j e s z t e t t e N i e t z s c h e e s z m é i t ; s zoc ia l i s t a 
k ö r ö k b e n is n a g y é r d e k l ő d é s s e l f o g l a l k o z t a k v e l ü k és — m á s o r s z á g o k h o z h a s o n l ó a n — a m a r x i z m u s s a l v a l ó e g y e z t e t é s é v e l is 
k í s é r l e t e z t e k . L . : 33 . , 34. j e g y z e t . 
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 Vogué, c o m t e d e , E , M. : M a x i m e G o r k y . L ' o e u v r e e t l ' h o m m e . R e v u e d e s d e u x M o n d e s , 1901. a u g . I d é z v e az o rosz 
f o r d í t á s b ó l : 1.: M . Горький заграницей. Кн. 2 . 1 9 0 2 . 2 5 — 7 1 . A s z á z a d e le j i f r a n c i a s a j t ó b a n o rosz k r i t i k u s o k is r á -
m u t a t n a k a n i e t z s c h e i i n d i v i d u a l i z m u s j e l e n l é t é r e G o r k i j í r á s a i b a n . L . V e r a Sstarkova c i k k e az ú j o rosz i r o d a l o m r ó l : R e v u e d e s 
R e v u e s . 1900. d e c . 15. L . : Иностранная критика о Горьком 3 1 8 — 3 2 1 ; I v a n S z t r a n n i k (Аничкова, А . М . ) c i k k e 
Gorki j ról : R e v u e de Par i s , 1901. jan. 15. L. : И н о с т р . к р и т и к а . . . 2 3 1 — 2 3 2 . 
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 G o r k i j r á m u t a t a r r a a szoros k a p c s o l a t r a és r é s z b e n k ö l c s ö n h a t á s r a , a m e l y a s c h o p e n h a u e r i , s t i r n e r i , n i e t z s c h e i f i lo -
z ó f i a és B a k u n y i n , D o s z t o j e v s z k i j , L e o n t y e v s z e m l é l e t e k ö z t f e n n á l l . (1923 . s z e p t . 18.) A b u d d h i z m u s b a n g y ö k e r e z t e t i a pesszi -
m i s t a n é m e t f i l o z ó f i á t , a m e l y S c h o p e n h a u e r t ő l S t i r n e r e n és N i e t z s c h é n k e r e s z t ü l S p e n g l e r h e z v e z e t . ( 1923 . d e c . 13.) R o l l a n d 
v i t á z i k G o r k i j f e l f o g á s á v a l , a m e l y s ze r in t az á z s i a i g o n d o l k o d á s e l f o r d u l á s az é l e t t ő l . C á f o l a t u l N i e t z s c h é t ő l k ö l c s ö n ö z k é p e k e t , 
h o g y b e b i z o n y í t s a : , , I n d i a m e g h ó d í t ó i — a m i n a g y - n a g y b á c s i j a i n k — É s z a k r ó l j ö t t e k : » p o m p á s nevető oroszlánok*! v o l t a k . " (1924 . 
o k t . 16.) L . : Pérus: R o m a i n R o l l a n d e t M a x i m e G o r k i . 138 — 140. — R o m a i n R o l l a n d t u d a t á b a n G o r k i j k e z d e t b e n , P é r u s m e g -
á l l a p í t á s a s z e r i n t — I b s e n n e l , Grieggel , W a g n e r r e l , N i e t z s c h é v e l , D ' A n n u n z i ó v a l t á r s u l t . L . : uo . 16. 
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 L, pl.: Разрушение личности (1909). L.: Собр. соч., т. 24. 48.; levele Д . M. Семеновский-hoz 
(1913. a u g . 7. é s 28 . k ö z ö t t ) Собр. С О Ч . , т. 29. 316. 
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 V e r h a e r e n N i e t z s c h é r ő l : N o t e s s u r l ' a r t . 33 . , 37 39. L . : Sussex, R o n a l d T . : L ' i d é e d ' h u m a n i t é c h e z É m i l e V e r h a e r e n . 
P a r i s 1938. L i b r a i r i e N i z e t et B a s t a r d . 54. — N i e t z s c h e h a t á s á r ó l V e r h a e r e n r a 1. m é g : Buisseret, Georges : L ' É v o l u t i o n Idéo log i -
q u e d ' É m i l e V e r h a e r e n . P a r i s (1910), M e r c u r e d e F r a n c e . 54 — 57 . , 75 — 76 . 
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 I v a n G i l k i n u t a l e r re . L . : Sussex: i. m . 123. 
m u n k á s h ő s e i is f e l s ő b b r e n d ű e m b e r e k ; a k o v á c s m o n u m e n t á l i s a l a k j a sz in te m i t i k u s . V e r h a e r e n 
— G o r k i j h o z h a s o n l ó a n — fe lszól í t ja az e m b e r e k e t , h o g y é r t sék meg és c s o d á l j á k e g y m á s t ; 
c s o d á l a t o s a t e r m é s z e t , de c sodá la tos az e m b e r is, aki f o l y t a t j a a t e r m é s z e t a l k o t ó m u n k á j á t . 
A l igha szükséges b ő v e b b e n k i fe j t en i , m e n n y i r e rokon a go rk i j i E m b e r k o n c e p c i ó j á v a l a közös-
séggel n e m szembená l ló , h a n e m azzal egybe fo r ró , m i n d e n e m b e r t f e l s ő b b r e n d ű ember ré t e n n i 
a k a r ó v e r h a e r e n i egyén i ségku l tusz . 
N ie tz sche h a t á s a r e n d k í v ü l i v o l t a s zázad fo rdu ló h a l a d ó angol k ö r e i b e n is, ami elsősor-
b a n az ér te lmiség v á l s á g h a n g u l a t á v a l m a g y a r á z h a t ó . Szöve t ségesnek t e k i n t e t t é k Nie t z sché t 
a v i k t o r i a n i z m u s m e g m e r e v e d e t t , k é p m u t a t ó r e n d j e elleni h a r c b a n . A r i s z t o k r a t i z m u s á t és 
aszociál is néze te i t u g y a n a k k o r e l u t a s í t o t t á k . 4 7 
A t á r s a d a l m i r e n d e t élesen és s o k o l d a l ú a n bíráló G. B . Shaw- t g y a k r a n n e v e z t é k Nie tz -
s c h e - t a n í t v á n y n a k . 4 8 S h a w , aki t ávo l ró l sem k a p o t t o l y a n m é l y ösz tönzés t Nie tzsché tő l , m i n t 
T h . M a n n v a g y R . R o l l a n d , fe j lődése s o r á n é p p ú g y k ö z e l e d e t t a szoc ia l izmushoz és m e g t a l á l t a 
a személyes k a p c s o l a t o t Gork i j j a l , m i n t s z á z a d u n k e lőbb e m l í t e t t k lassz ikusa i . 4 9 
M á r a század e le jén összefoglaló k r i t i k a i t a n u l m á n y je lenik m e g G o r k i j r ó l A n g l i á b a n 
E . N . Dil lon to l lából . 5 0 M u n k á j a r ö v i d e s e n orosz n y e l v e n is n a p v i l á g o t l á t a cá r i Oroszország-
ban . 5 1 Di l lon n a g y í r ó n a k t ek in t i G o r k i j t , ak i v i lágnézet i leg súlyos belső e l l e n t m o n d á s s a l k ü z d . 
. . F e l s ő b b r e n d ű c s a v a r g ó i v a l " s a j á t s z a b a d s á g v á g y á t t ö r e k s z i k k i fe jezn i . H a t a l m a s erő és élet-
s ze re t e t v a n m e z í t l á b a s a i b a n , ak ik n e m t a l á l j á k h e l y ü k e t az é le tben . E z é r t ke l t n e m z e t k ö z i 
é r d e k l ő d é s t a m e z í t l á b a s a l a k j a , a m e l y a m a i embe r n y u g t a l a n s á g á t , az é le t é r t e l m é n e k l ázas 
ke resésé t fe jezi ki . V a l ó b a n lé tezik a „ s e h o v á n e m t a r t o z ó k " s z e k t á j a , i d e t a r t o z n a k Gork i j 
hőse i is. Mindazokró l v a n szó, ak ik n e m t a l á l n a k ésszerű v á l a s z t ké rdése ik re , e lkü lön í t ik m a g u -
k a t a m a i t á r s a d a l m i é le t tő l , és egy m á s i k , csodaszép é l e t e t ke re snek ; r e m é n y e i k e t e lvesz tve 
e l p u s z t u l n a k , v a g y m i n t m e z í t l á b a s o k őrz ik ember i m é l t ó s á g u k a t . Gork i j n a g y m ű v é s z e t t e l 
j e l e n í t e t t e meg a v a k , e lemi e rőke t , a m e l y e k m e z í t l á b a s a i t m o z g a t j á k . D e Di l lon h a t á r o z o t t a n 
elítéli a „ j ó n , rosszon t ú l " n ie tzsche i f i l o z ó f i á j á t , a m e l y e t a m e z í t l á b a s o k h i r d e t n e k . Gork i j 
e l tör l i a jó és rossz h a t á r á t , c sava rgó i a n ie tzsche i i m m o r a l i z m u s t , az erős j o g á t v a l l j á k . „ L e p -
leze t l en erkölcs te lenséggel á l lunk s z e m b e n , ami lye t N i e t z s c h e e lőt t n e m h i r d e t t e k és Gork i j 
e lő t t n e m m u t a t t a k m e g . " Gork i j az e rkölcs i f o g a l m a k á t é r t é k e l é s é b e n , i l l e tve megsemmis í t é sé -
b e n közel ke rü l N ie t z schéhez . A m e z í t l á b a s o k pusz t í t ó v a d e n e r g i á j á n a k h a j t ó e r e j e a n ie tzsche i 
ego izmus . H i á n y z i k be lő lük m i n d e n e t i ka i , szociális cél, be tegesen , n y u g t a l a n u l t ö r ekszenek 
a r r a , ami n incs és n e m lehetséges . B ű n ö z ő c sava rgók n e m t e r e m t h e t i k ú j j á a t á r s a d a l m a t . Dil lon 
a Foma Gorgyejevet is a n ie tzschei f i lozóf i a i l l u s z t r á c i ó j á n a k t ek in t i , s h a s o n l ó t a n u l s á g o k k a l 
szolgál néze te sze r in t a Három ember is. K é t e l lenté tes elv k ü z d G o r k i j b a n : a n ie tzsche i i m m o r a -
l i z m u s és a h u m a n i z m u s . Dil lon k i fe j ez i az t a meggyőződésé t , hogy az u t ó b b i fe lü l fog k e r e k e d -
ni : Gork i j ve l e szü l e t e t t érzelmi t i s z t a s á g a , for ró e g y ü t t é r z é s e a s z e n v e d ő k k e l győzni fog lelké-
ben.5 2 N e m h a g y h a t j u k emlí tés né lkü l a z t a v i t á t , a m e l y e t az orosz c e n z ú r a f o l y t a t o t t Di l lon 
könyvérő l , 5 3 m e l y v é g ü l mégis m e g j e l e n t Oroszo r szágban . 
Az angol k r i t i k a Az éjjeli menedékhely 1903-ban t ö r t é n t london i b e m u t a t ó j a a l k a l m á b ó l 
sem m u l a s z t o t t a el m e g j e g y e z n i N i e t z s c h e h a t á s á t Gork i j r a . 5 4 
M á r 1901-ben m e g j e l e n t O l a s z o r s z á g b a n Gork i j e lbeszé lésköte te , Graz i a D e l e d d a elő-
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 Hultsch, P a u l : D a s D e n k e n N i e t z s c h e s in se ine r B e d e u t u n g f ü r E n g l a n d . G e r m a n i s c h - R o m a n i s c h e M o n a t s s c h r i f t , 
1938. H e f t 9 - 1 0 . 3 5 9 - 3 6 0 . 
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 Uo . 361. — S h a w igen k o r á n — m á r 1896 — 1899-ben — í r t N i e t z s c h é r ő l . L . : N i e t z s c h e in E n g l i s h . S a t u r d a y R e v i e w , 
1896 . á p r . 11. L e t t e r o n N i e t z s c h e . T h e eagle a n d t h e s e r p e n t , 1898. á p r . 15 . ; „ G i v i n g t h e dev i l h i s d u e " . S a t u r d a y R e v i e w , 1899. 
m á j . 13. 
Az éjjeli menedékhely 1911-es l o n d o n i e l ő a d á s á n a k n a g y s i k e r é h e z g r a t u l á l G o r k i j n a k s z á m o s a n g o l í ró , e l sőnek S h a w , 
1911. dec . 12-i k e l t e z é s ű l e v e l ü k b e n . L.: Переписка A. M. Горького с зарубежными литераторами. 55—56. 
G o r k i j és S h a w k a p c s o l a t á r ó l és kö l c sönös t i s z t e l e t é r ő l 1. u o . 56 — 61. 
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 Dillon, E . : M a x i m G o r k y . C o n t e m p o r a r y R e v i e w , 1901. 4 3 2 . ; uö: T h e A r t a n d E t h i c s of M a x i m G o r k y . U o . 1902. 
f e b r . ; uo: M. G o r k y . H i s l i fe a n d w r i t i n g s . L o n d o n , 1902 . 
6 1
 Oroszu l ( e b b ő l i d é z v e ) : Жизнь и сочинения Максима Горького в оценке западно-европейской кри-
тики. Пб., 1904. Новый журн. иностр. лит-ры. 
5 2 1 . т . 120 — 198. — M á s ango l k r i t i k u s o k is az e rő n i e t z sche i e v a n g é l i u m á n a k h i r d e t ő j é t l á t j á k G o r k i j b a n a s z á z a d 
e l e j én . í g y : A. Kahan (1. Саруханян, А. П.: Из истории восприятия M. Горького Б Англии ( 900-е годы). L.: 
Горький и зарубежная литература. М., 1 9 6 1 . Изд. А H СССР. 2 3 2 . ) , Вен (1.: Заграничная литература о 
Горьком. Литературное обозрение, 1 9 0 2 . 2 . 1 4 2 . ) , W . C o u r t n a y (L.: Жуковский, Р . : Английская критика о 
Горьком. Новости дня, 1905. ápr. 14.). 
5 3
 S t e j n c e n z o r e l l enz i Di l lon k ö n y v é n e k o rosz k i a d á s á t , m e r t m é g n ö v e l n é G o r k i j n é p s z e r ű s é g é t , a m e l y r e m á s o k e m e l -
t é k , „ f i g y e l e m b e n e m v é v e , h o g y »a f e s t ő céh t a g j á n a k « á l l í t ó l agos f e l f e d e z é s e i N i e t z s c h e l e g é l e s e b b é s l egszé l sőségesebb p a r a -
d o x o n j a i n a k e lbeszé lésé re v e z e t h e t ő k v i s s z a . " F . I . L a m k e r t cenzor s z e r i n t h a s z n o s l e h e t a m ű k i a d á s a , m e r t Di l lon e l í té l i 
G o r k i j t , m i v e l m ű v é s z i t e h e t s é g é t po l i t i ka i cé lok a l á r e n d e l i ; az a n g o l s z e r z ő e l m a r a s z t a l j a G o r k i j h ő s e i n e k p o l i t i k a i és t á r s a -
d a l m i e s z m é n y e i t . L . : Полянская, Л . : Материалы по царской цензуре о заграничных изданиях сочинений 
М. Горького и иностранной литературе о нем. L.: Материалы и исследования III . M.—Л., 1941. Изд. 
А H СССР. 406., 437-443 . 
5 4
 Az orosz s a j t ó b e s z á m o l Az éjjeli menedékhely e lső , k e d v e z ő t l e n f o g a d t a t á s á r ó l . A k r i t i k a i v i s s z h a n g b ó l S h a w vé le -
m é n y é r e u t a l , a m e l y s z e r i n t t a l á n a f o r d í t á s t e t t e s z ü r k é v é a d a r a b o t , m e l y b ő l h i á n y o z n a k a t í p u s o k és a d r á m a i h e l y z e t e k . 
A s z e r e p l ő k sok m i n d e n r ő l b e s z é l n e k , S c h o p e n h a u e r r ő l és N i e t z s c h é r ő l is , d e e t t ő l m é g n e m lesz d r á m a . L . : В о л г а р ь : 1 9 0 3 . 
3 2 3 . 3 . — K é s ő b b k e d v e z ő e n é r t é k e l i k a d a r a b o t . L . : 49. j e g y z e t . 
szaváva l . 5 5 Gork i j k o r a i h a t á s á t j ó l é rzéke l te t i M. Pucc in i v i s szaemlékezése : „ k i n e m érez te 
m a g á t k ö z ü l ü n k a n a r c h i s t á n a k és l á z a d ó n a k Gork i j c sava rgó iva l e g y ü t t ? K i n e m v e t e t t e meg 
a t á r s a d a l m a t e lbeszéléseinek m e z í t l á b a s a i v a l e g y ü t t ? " 5 6 M. P u c c i n i — Yoguéhoz és az angol 
k r i t i k u s o k h o z h a s o n l ó a n — r á m u t a t a Gork i j és Kipling k ö z ö t t i r o k o n t e n d e n c i á r a , a r r a , hogy 
„ a z e m b e r e k b e n fe l a k a r j á k éb re sz t en i az é l e t h a r c h o z és az a k a d á l y o k legyőzéséhez szükséges 
a k a r a t o t és ene rg iá t . " 5 7 Go rk i j a l k o t á s a i n a k végső soron ha l adó n é z ő p o n t r ó l é r t e l m e z e t t „n ie tz -
s c h e i " eleme t e h á t az olasz i r o d a l m i f o g a d t a t á s b a n sem m a r a d e m l í t e t l e n ü l . 
Gork i j és N ie t z sche k a p c s o l a t á n a k t u d a t a m é g é l é n k e b b e n j e l e n t k e z i k a s z á z a d f o r d u l ó 
s p a n y o l i r o d a l m á b a n . Az „ 1 8 9 8 - a s " h a l a d ó írói m o z g a l o m veze tő egyénisége , Pio B a r o j a meg-
á l l a p í t j a , h o g y a X X . század első fe lének g o n d o l k o d á s á r a d ö n t ő h a t á s s a l vo l t N i e t z s c h e és 
Marx . 5 8 B a r o j a elítéli N ie t z sche f i l o z ó f i á j á t , a m e l y sok z a v a r t o k o z o t t a f e j e k b e n , de r e á és író-
t á r s a i r a is k é t s é g t e l e n h a t á s s a l v o l t N ie tz sche an t ik l e r ika l i zmusa . 5 9 A f i a t a l G o r k i j t — aki 
n a g y h a t á s s a l vo l t a 98-as m o z g a l o m í rói ra , k ö z ö t t ü k Pio B a r o j á r a , s ak i c s a k h a m a r a ha l adó 
s p a n y o l körök egyik l e g k e d v e l t e b b í ró ja l e t t , a k i n e k Blasco I b a n e z A horda c. r e g é n y é t a j á n -
l o t t a 6 0 — a k r i t i k a n e m r i t k á n k a p c s o l a t b a h o z t a Nie tzschéve l . Az éjjeli menedékhely Spanyo l -
o r s z á g b a n is kü lön fé l e é r t e lmezések re a d o t t a l k a l m a t . E g y k r i t i k u s 1904-ben az t á l l í t o t t a , hogy 
L u k á b a n Gork i j a „ k i v á l a s z t o t t a k " erkölcsének n ie tzsche i e s z m é j é t t e s t e s í t e t t e m e g — azoké t , 
a k i k n e k m i n d e n t szabad . 6 1 G o r k i j t n e m kevés keserűségge l t ö l t ö t t e el, hogy Az éjjeli menedék-
helyet s a j á t írói cé lk i tűzésé tő l e l t é rően é r t e l m e z t é k v i lágszer te . E z é r t a j á n l o t t a 1906-ban a szín-
m ű spanyo l t o lmácso ló inak , h o g y f o r d í t s á k le Az Embert, a m e l y b e n k i f e j t i Az éjjeli menedék-
hely a l apgondo la t á t . 6 2 
S k a n d i n á v i á b a n meg lepően k o r á n , az 1890-es évek első f e l é b e n o l y a n k ivá ló svéd kö l tők 
i r á n y í t j á k Nie t z sché re a f i g y e l m e t , m i n t O. Hansson 6 3 és G. F r ö d i n g . 6 4 D e ennél s o k k a l fon to -
s a b b t é n y az, h o g y a d á n G. B r a n d e s v o l t N ie t z sche t u l a j d o n k é p p e n i „ f e l f e d e z ő j e " ( a h o g y ezt 
m a g a Nie tzsche is e l ismerte 6 5) , ak i 1888-ban t a n u l m á n y t í r t a m é g sz in te t e l j esen i smere t l en 
N ie t z sche „ a r i s z t o k r a t i k u s r a d i k a l i z m u s á r ó l " . 6 6 U g y a n a z a B r a n d e s az elsők k ö z ö t t m u t a t t a 
b e G o r k i j t a v i l ág i roda lomban . 6 7 B r a n d e s közve t í t é séve l j ö t t l é t r e a levelezés N i e t z s c h e és 
S t r i n d b e r g közö t t . 6 8 I s m e r e t e s N ie t z sche h a t á s a S t r indbe rg re , 6 9 s Gork i j c s o d á l a t a S t r i nd -
b e r g i r án t . 7 0 G o r k i j t k é t s é g k í v ü l v o n z o t t a S t r i n d b e r g n i e t z s c h e i z m u s a ; a po lgá r i t á r s a -
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 L.: Переписка A. M. Горького с зарубежными литераторами. 2 61. 
5 6 M a r i o Puccini: Хвала Горькому (1928). I d é z i : Груздев, И.: Современный Запад о Горьком. Л., 1930. 
Прибой. 104. 
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 L.: Чарный, М.: Жизнь и литература. М., 1957. Сов. пис. 18 — 19. 
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 Baroja, P i o : N i e t z s c h e у su f i l o s o f i a . L a r e v i s t a n u e v a , 1899. 1. 
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 Rukser, U d o : N i e t z s c h e in d e r H i s p a n i a . B e r n u n d M ü n c h e n , 1962. F r a n c k e . 33 — 35. , 218 — 219 . L . m é g : 
Келын, Ф.: Горький в Испании. Интернациональная литература, 1942. 6. 123 — 126. 
<"> Бродская, С. Я.: М. Горький в Испании. Известия А H СССР, Отд. лит. и яз., 1956. T. XV. вып. 
3., 232. 
« U o . 231. 
« U o . 233 . 
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 Hansson, O l a : E n f r a m t i d s s i a r e . E n e s s a y ö f t e r F r i e d r i c h N i e t z s c h e . S t o c k h o l m , 1890 . U r d a g e n s k r ó n i k a . 4 1 7 — 4 3 8 , 
— N i e t z s c h é n e k a s v é d i r o d a l o m r a t e t t h a t á s á r ó l r é sz l e t e sen szól : Borland, H a r o l d H . : N i e t z s c h e ' s i n f luence o n S w e d i s h 
L i t e r a t u r e . W i t h spec ia l r e f e r e n c e t o S t r i n d b e r g , Ola H a n s s o n , H e i d e n s t a m a n d F r ö d i n g . G ö t e b o r g s K u n g l . V e t e n s k a p s - o c h 
V i t t e r h e t s - S a m h à l l e s H a n d l i n g a r . S j a t t e F ö l j d e n . Ser , A . B a n d 6. N : 3. G ö t e b o r g , 1956. W e t t e r g r e n a n d K e r b e r s F ö r l a g . 
" Fröding, G u s t a v : N y a d i k t e r . S t o c k h o l m , 1894. S a l u n d a t a l a d e Z a r a t h u s t r a . 
" L . : N i e t z s c h e : W e r k e , 3. B d . 1299 . 
" Brandes, G e o r g : A r i s t o k r a t i s c h e r R a d i c a l i s m u s . E i n e A b h a n d l u n g ü b e r F r i e d r i c h N i e t z s c h e . D e u t s c h e R u n d s c h a u , 
1890 . 52 — 89. — G e o r g B r a n d e s (1842 — 1927) , d á n k r i t i k u s , i r o d a l o m t ö r t é n é s z és p u b l i c i s t a . A po l i t ika i és e g y h á z i r e a k c i ó 
e l l en i b á t o r h a r c a m á r az 1870— 1880-as é v e k b e n igen j e l e n t ő s v o l t . B r a n d e s szoros k a p c s o l a t b a n á l l t az orosz i r o d a l m i é l e t t e l . 
1 8 8 7 - b e n P é t e r v á r o n és M o s z k v á b a n e l ő a d á s o k a t t a r t o t t , 1 8 8 8 - b a n k ö n y v e t a d o t t k i O r o s z o r s z á g r ó l , a m e l y b e n r é s z l e t e s e n szól t 
a z o rosz i r o d a l o m f e j l ő d é s é r ő l . U g y a n e b b e n a z é v b e n e l ő a d á s o k a t t a r t o t t N i e t z s c h é r ő l a k o p p e n h á g a i e g y e t e m e n . 
B r a n d e s a l e g n a g y o b b r o k o n s z e n v v e l szól t az ö n k é n y u r a l o m á l t a l ü l d ö z ö t t í r ó é l e t p á l y á j á r ó l , m ű v é s z i s ikere i rő l . 
L . : M a x i m G o r k i j (1901) . G e s a m m e l t e S c h r i f t e n . 9 . B d . G e g e n d e n u n d M e n s c h e n . M ü n c h e n , 1906 . L a n g e n . 353 — 363 . — B r a n d e s 
é s G o r k i j l e v é l v á l t á s a 1905-ben k ö l c s ö n ö s n a g y r a b e c s ü l é s ü k e t f e j e z i k i . L . : Переписка A . M . Горького с зарубежными 
литераторами. 216—217. 
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 Brandes, G e o r g : A u g u s t S t r i n d b e r g . L . : M e n s c h e n u n d W e r k e . F r a n k f u r t a / M . 1900 . R ü t t e n u n d L o e n i n g . 519. 
K a r i S t r e c k e r r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k N i e t z s c h e és S t r i n d b e r g s z e m é l y e s k a p c s o l a t á v a l , N i e t z s c h é n e k S t r i n d b e r g r e t e t t h a t á s á v a l . 
L . : Strecker, K a r i : N i e t z s c h e u n d S t r i n d b e r g . M i t i h r e m B r i e f w e c h s e l . M ü n c h e n , 1921 . M ü l l e r . B r a n d e s h í v t a f e l N i e t z s c h e 
f i g y e l m é t S t r i n d b e r g r e m i n t r o k o n s z e l l e m r e . N i e t z s c h e í r t n e k i , m i r e S t r i n d b e r g így v á l a s z o l t : , , . . . k é t s é g k í v ü l Ö n a l e g m é l y e b b 
k ö n y v e t a d t a az e m b e r i s é g n e k (a Zarathusztráról v a n szó — L. В.), a m e l y e t az b i r t o k o l és a m i n e m a l e g k e v e s e b b , Ö n n e k m e g -
v o l t a b á t o r s á g a . . . , h o g y e z e k e t a f e n s é g e s s z a v a k a t a c sőcse lék a r c á b a k ö p j e . " 35. 
6 9
 S t r e c k e r r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k N i e t z s c h é n e k S t r i n d b e r g r e t e t t h a t á s á v a l , r á m u t a t v a , h o g y S t r i n d b e r g Csandala c. 
r e g é n y e (1888) t e l j e s e n N i e t z s c h e e s z m e v i l á g á b a n k é s z ü l t . U o . 6 1 — 6 4 . 
7 0
 G o r k i j l eve l e C s e h o v n a k , 1899. m á j u s 12-én v a g y 1 3 - á n . L . : Собр. СОЧ., т. 2 8 . 7 7 — 7 9 . és t ö b b h a s o n l ó 
m e g n y i l a t k o z á s á t S t r i n d b e r g r ő l . S t r i n d b e r g e l l e n t m o n d á s o s j e l l e m e e rősen f o g l a l k o z t a t h a t t a G o r k i j t , a k i — a k á r c s a k 
S t r i n d b e r g — m e g v e t e t t e a m e g g a z d a g o d o t t p o l g á r t ; u g y a n a k k o r n e m c s a k S t r i n d b e r g r e , h a n e m a f i a t a l G o r k i j r a is h a t o t t az 
a r i s z t o k r a t i k u s é l e t f o r m a k u l t u r á l t s á g a . L , : G o r k i j l eve l e i t i f j ú k o r i b a r á t j á h o z B é r h e z . Письма A , M . Горького К Б. В . 
Беру И Е . В . Молоствовой. Волга, 1 9 6 6 . 5 . 1 2 1 — 1 3 2 . S t r i n d b e r g A cseléd fiában szó l a r r ó l a l e n y ű g ö z ő h a t á s r ó l , 
a m e l y e t e g y m a g á n - n e v e l ő i n t é z e t b e n a f i a t a l a r i s z t o k r a t á k f i n o m r u h á j a , m é r t é k t a r t ó l é n y ü k , b i z t o s f e l l é p é s ü k t e t t r á . N e m 
s z ű n i k m e g r é s z v é t e a s z e g é n y n é p i r á n t , d e m e g v e t i a m e g g a z d a g o d o t t b u r z s o á t . S t r i n d b e r g — m o n d j a S t r e c k e r — d e m o -
k r a t a , s ő t k é s ő b b , a m i k o r köze l á l l t B r a n t i n g h o z , s z o c i á l d e m o k r a t a . M i n t A vörös szoba b a n m o n d j a , „ s o h a s e m f o g j a c s e r b e n 
h a g y n i a s zoc i a l i zmus ü g y é t , m e r t az a l e g k ö z e l e b b i k o r s z a k n a g y k é r d é s e . . . " S z e m é l y é b e n a z o n b a n m i n d i g a r i s z t o k r a t á n a k , 
f e l s ő b b r e n d ű e m b e r n e k t a r t o t t a m a g á t , a m i t v i l á g o s a n k i m o n d a Kék könyvben. L . : Strecker: i . m . 137 — 140. 
d a l m i n o r m á k a t s e m m i b e v e v ő n a g y í ró t , a v ik ing hősök l e s z á r m a z o t t j á t l á t t a S t r i n d -
bergben . 7 1 
E g y n o r v é g k r i t i k u s 1899-ben, a f i a t a l orosz í rókró l szólva, f e l h í v j a G o r k i j r a a f i g y e l m e t , 
s meg jegyz i , h o g y „ N i e t z s c h e h a t á s a a l a t t á l l " . A f o l y ó i r a t k ö v e t k e z ő s z á m a m i n t a m e z í t l á b a -
sok á b r á z o l ó j á t m u t a t j a be G o r k i j t . A szerző n a g y o n t e h e t s é g e s n e k t a r t j a , de remél i , h o g y k i 
f o g eme lkedn i ebbő l a k ö r n y e z e t b ő l s szemléle tből , a m e l y ösz tönös g y ű l ö l e t e t f e j ez ki m i n d e n 
m a g a s a b b r e n d ű i r á n t . í g y a l igha l e h e t N ie t z sche h a t á s á r ó l beszélni , h i szen „ N i e t z s c h e fe l sőbb-
r e n d ű e m b e r é n e k n inc s he lye a s ö p r e d é k v i l á g á b a n " . 7 2 
Gorki j r o k o n í t á s a N ie t z schéve l n e m m a r a d m e g E u r ó p a h a t á r a i n be lü l . A s z á z a d f o r d u l ó n 
J a p á n b a n is n a g y érdeklődésse l o l v a s s á k és ve t ik egybe m ű v e i k e t . 1901-ben T a k a j a m a T y o g j u 
Az író mint a civilizáció kritikusa c. c i k k é b e n — az i n d i v i d u a l i z m u s n é z ő p o n t j á r ó l — azonos 
t e n d e n c i á k a t l á t b e n n ü k . Le lkesed ik a Foma Gorgyejev M a j a k i n j á n a k á b r á z o l á s á é r t . „ C s a k 
c sodá lkozn i l ehe t , h o g y u g y a n a z az í ró , ak i a Cse lkashoz hason ló m e z í t l á b a s o k a t á b r á z o l t a , 
egy o l y a n egyén i sége t a d o t t n e k ü n k , m i n t M a j a k i n . " 7 3 N e m egy orosz k r i t i k u s h o z h a s o n l ó a n , 
T y o g j u is ú g y é r t e l m e z t e M a j a k i n t , m i n t Gork i j poz i t í v hősé t . Ezze l a n é z e t t e l v i t á b a szál l t 
H a s z e g a v a T e n k e j , ak i f e l i smer t e G o r k i j e g y ü t t é r z é s é t az e l n y o m o t t n é p p e l és gyű lö l e t é t a ki-
z s á k m á n y o l ó k v i l ága i r á n t . „ V a n n a k e m b e r e k — í r j a —, ak ik egyen lőség je l e t t e sznek Gork i j és 
N ie t z sche közé . . . . De Nie t z sche csak f a n t a s z t a , ak i bezá rkóz ik egy szűk v i l á g o c s k á b a . E l 
v a n s z a k a d v a az é le t tő l . F i l o z ó f i á j a szélsőségesen a b s z u r d . Gork i j ped ig , e l lenkezőleg, m a g á b ó l 
az é le tből indu l ki . Művésze t e n e m a be teges képze lődésen a lapu l , h a n e m a m a g a ko ra t á r s a d a l -
m á n a k e lmé lyü l t t a n u l m á n y o z á s á n . " 7 4 A j a p á n i r o d a l m i é le te t a s z á z a d f o r d u l ó t k ö v e t ő évek-
b e n t o v á b b r a is é l é n k e n f o g l a l k o z t a t j a Gork i j v i s z o n y a Nie tzschéhez . M e g ü t k ö z n e k az ellen-
t é t e s á l l á spon tok . F u r u s z i r o 1906-ban Merezskovszk i j r a h i v a t k o z v a a z t á l l í t j a , hogy Gork i j 
m u n k á s s á g á n a k a l a p j a az erős egyén i ség n ie tzsche i ku l tusza . 7 5 A k i v á l ó j a p á n G o r k i j - k u t a t ó , 
N o b o r i S z j o m u , a k i 1940-ben h a t á r o z o t t a n r á m u t a t a h u m a n i s t a és az e m b e r j o g a i t v é d e l m e z ő 
G o r k i j és a k e g y e t l e n s é g f i l o z ó f i á j á t h i r d e t ő Nie tzsche köz t i s z a k a d é k r a , m e g k ü l ö n b ö z t e t i Gor-
k i j „ t ö k é l e t e s " e m b e r é t N ie t z sche „ f e l s ő b b r e n d ű " e m b e r é t ő l ; mégis m e g á l l a p í t j a a n ie tzsche i 
e lv j e l en lé t é t G o r k i j m u n k á s s á g á b a n és 1958-ban m e g j e l e n t k ö n y v é b e n — T h . M a n n h o z ha -
son lóan — h i d a t l á t G o r k i j b a n N i e t z s c h e és a szoc ia l izmus közöt t . 7 6 
,, . . . fé lő , h o g y az ep igonok e lvesz t ik a speku lác ió m i n d e n ö n á l l ó s á g á t , s a t u d o m á n y o s 
t e r e m t é s he lyébe a l e x a n d r i n i ho l t t u d o m á n y o s s á g lép" . 7 7 í g y ír 1872-ben B e r l i n b e n ke l t levelé-
b e n a 22 éves A l e x a n d e r B e r n á t — n é h á n y h ó n a p p a l A tragédia születése meg je l enése u t á n . 
A f i a t a l N i e t z s c h e t i l t a k o z á s a a t e r m é k e t l e n f i lo logizálás ellen, az a n t i k görögség e rősen 
v i t a t h a t ó és v i t a t o t t , de szuggesz t ív k é p é n e k e s z m é n y k é n t való o d a á l l í t á s a n e m t é v e s z t e t t e el 
h a t á s á t a m a g y a r i r o d a l m á r o k r a , o l y a n o k r a sem, m i n t P é t e r f y J e n ő , ak i N ie t z sche szélsőséges 
i n d i v i d u a l i z m u s á t e lu t a s í t o t t a . 7 8 A n ie t z sche i e t ika igen ko ra i h a t á s á t t ü k r ö z i P a u e r I m r e fe j -
t ege tése , a m e l y sze r in t K a n t k a t e g o r i k u s i m p e r a t í v u s z á n a k „ r a b s z o l g a - m o r á l " a k ö v e t k e z -
ménye . 7 9 
K o m j á t h y J e n ő 1890-ben í r t ve rse i m á r а Zarathusztra i smere t é rő l és h a t á s á r ó l t a n ú s k o d -
n a k . K o m j á t h y a n ie t z sche i e l eme t á t ö r ö k í t i а X X . s zázad elején k i b o n t a k o z ó n y u g a t o s l í r á ra . 8 0 
1891-ben i n d u l meg az Elet c. r ad iká l i s po lgá r i f o l y ó i r a t , a m e l y m á r k ö v e t k e z e t e s e n nép -
sze rűs í t i N i e t z s c h e eszméi t . 8 1 D i n e r - D é n e s József N i e t z s c h é b e n „ a m o d e r n s é g n e k l e g m é l y e b b 
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e m e l i k i : Viking élet c . e lbeszé l é sé t , a v i k i n g h ő s i m ú l t l e í r á s á t és Nyílt tengeren c , m ű v é t , S t r i n d b e r g n i e t z s c h e á n u s k o r s z a k á n a k 
l e g j e l l e g z e t e s e b b t e r m é k é t , a m e l y b e n G o r k i j o l y a n f e l s ő b b r e n d ű e m b e r r e l t a l á l k o z o t t , a m i l y e n h e z h a s o n l ó k a t ő is a l k o t o t t 
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8 1
 Az Élet m i n d h á r o m s z e r k e s z t ő j e r é s z t ve sz e b b e n a n é p s z e r ű s í t ő m u n k á b a n : D i n e r - D é n e s J ó z s e f p u b l i c i s z t i k a i 
í r á s a i v a l , Gerő Ö d ö n e lbeszé lése ive l , K a t o n a L a j o s az első s z e m e l v é n y e s N i e t z s c h e - f o r d í t á s o k k a l . L . : Lengyel B é l a : i. m . 22 — 27. 
és l egnagyobb szel lemét"8 2 , szabadszel lemű, az előí téleteket elvető, az é le törömtől sugárzó, 
b á t o r , erős egyéniséget, a l egmagasabb k u l t ú r a megtes tesülésé t l á t j a . 8 3 Ez a kép erősen rokon 
a „radikál i s a r i s z tok ra t i zmus" koncepció jáva l , vagyis azzal a képpe l , amelye t Brandes alko-
t o t t Nietzschéről.8 4 Diner -Dénes odáig megy Nietzsche i rán t i lelkesedésében, hogy a nietz-
schei görögséget é l e tö römként , a t e rmésze tes ember természetes ösztöneinek a világ középpon t -
j á b a á l l í tásaként ér te lmezve, a szociá ldemokráciá t is , ,görögös"-nek m o n d j a , „ m e r t a görög-
ségnek a rabszolgákra és a nők re való k i te r jesz tésé t je len t i . " 8 5 Diner -Dénes cikkeinek gondola t -
mene tébő l jól l á tha tó , hogy Magyarországon is igen ko rán j e l en tkeze t t a radikál is ér telmiség 
körében a nie tzscheizmus és a szocializmus egyeztetésére i rányuló t endenc ia . De nem k r i t i ká t -
lan ez a kora i Nietzsche-ér tékelés sem, amely a j ö v ő b e m u t a t ó j egyek mel le t t a mú l thoz ta r -
tozó vonásoka t — a junkerség m a r a d v á n y a i t és a dekadenc iá t — sem m u l a s z t j a el fel jegyezni .8 6 
Nietzschéről szólva, pozi t iv is ta ko r szakának t e rméke i t magasz t a l j a ; elítéli a r i sz tokra t ikus p ó z á t 
és a ha ta lomról szóló t a n á t . Nie tzsche egyenge t te a jövő ú t j á t , de az u t á n a következő nemzedé-
keknek messze tú l kell j u t n i u k ra j t a . 8 7 Diner -Dénes gondola ta i azér t o lyan érdekesek, m e r t 
v i lágosan m u t a t j á k , hogyan ve r h i d a t a századfordulónak a marx i zmushoz közeledő m a g y a r 
ér te lmisége — a nietzschei é le töröm és előítéletnélküliség, az egyéniség szabadsága nevében 
— a szocializmus felé; s miért, t u d j a m a g á t ó l é r t e tődő természetességgel összeegyeztetni Nie tz -
schét és Gorki j t . Diner-Dénes kora i önéle t ra jz i jel legű fel jegyzéseiből pon tos képe t k a p u n k 
arról , hogyan j u t o t t el a rad iká l i s polgári értelmiség legér tékesebb része — nemcsak Magyar-
országon — a nyárspolgárság és a tőkés t á r s ada lom gyűlöletétől f ű t v e , az ibseni és nietzschei 
indiv idual izmushoz , m a j d ennek az ú t n a k a t e rméke t lenségé t fe l i smerve , a szocializmushoz.8 8 
A dogmáka t , e lőí té leteket , k ispolgár i kor lá to l t ságot lerázó szabad egyéniség h i rde tő j é t 
f o g a d j á k oly lelkesen Nie tzschében az Elet m u n k a t á r s a i ; őt ünnepl i 1896-ban Szilágyi Géza, a 
köl tő , 8 9 s az ember tel jes á t a l a k u l á s á n a k , az egyetemes szere te tnek, a minden külső kényszer 
nélkül i , állam nélküli ember i együt té lésnek ú t t ö r ő j é t , az i s t enember h i rde tő jé t l á t j a benne 
S c h m i t t Jenő . 9 0 Vele egyidejűleg, más nézőpontró l közelít i meg Nie tzsché t a Jelenkor név te len 
c ikkírója , aki a modern t á r s a d a l o m b a n való elszürküléstől félt i az egyéniséget : ,, . . . a holmi-
és nyá j - emberek szelleme j u t o t t tú l sú lyra az ö n t u d a t o s elmék fö lö t t . . . . az egyéniség lehető 
l egnagyobb mér t ékben fö l adva önál lóságát , ö n t u d a t á t , lelketlen részévé lesz egy gépszörnye-
tegnek , mely gép-volta dacá ra mindenek he lye t t érez, gondolkozik és cselekszik."9 1 
Nietzsche v i t a t h a t a t l a n u l pozi t ív ha t á sa a századfordulón összefügg a sa já tos m a g y a r 
t á r sada lmi v iszonyokkal is: romboló szenvedélyéből és a fe l sőbbrendű ember u t á n i sóvárgásá-
ból a radikál is értelmiség erőt m e r í t e t t a polgári demokra t ikus á t a l aku lásé r t v ívo t t ha rcához . 
Nem véletlen, hogy az I. v i l ágháború t megelőző években o lyan fe l té t lenül ha ladó sze-
mélyiségek vál la lkoznak a Zarathusztra fo rd í t ásá ra , m i n t Fényes Samu, 9 2 illetőleg Wi ldner 
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L e n i n n a g y e l i smerésse l h i v a t k o z o t t D i n e r - D é n e s e g y i k c i k k é r e . ( D e r M a r x i s m u s u n d d i e n e u e s t e R e v o l u t i o n in d e n N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n . Die N e u e Z e i t , 1907. 52 . ) B p . , 1949. S z i k r a . 2 5 3 - 2 5 4 . 
8 8
 Az e u r ó p a i f o r r a d a l m i é r t e l m i s é g f e j l ő d é s é t az i d e a l i s t a f i l o z ó f i á t ó l a m a t e r i a l i z m u s i g , a r a d i k á l i s a r i s z t o k r a t i z m u s t ó l 
a s zoc i a l i zmus ig r e n d k í v ü l t a n u l s á g o s a n m u t a t j a m e g ö n é l e t r a j z i f e l j e g y z é s e i b e n : F r a g m e n t s d e s o u v e n i r s p o l i t i q u e s ( E x t r a i t 
du Monde Slave, T . I . j a n v i e r 1936 . ; T . I I I . s e p t . 1936 . ; T . I V . o c t . 1936.) M C M X X X V I . 5 2 - 6 2 . , 9 4 - 9 8 . 
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 Sz i l ágy i Géza Bankett с. v e r s e (1.: Tristia. B p . 1896. 56 — 57. ) : a z o k r ó l szól , a k i k é l e t ü k e t n e m k í m é l v e h a r c o l n a k 
a j ö v ő k ü l ö n b e m b e r é é r t . 
A f ö l d ö n u r a t el n e m i s m e r e g y s e m , 
É s e g y se v a l l j a I s t e n é t az É g n e k . . . 
É s ü n n e p l i k m a j d a n a g y Z a r a t h u s t r á t , 
A m e s t e r t , ő t , a k i h o z z á n k l e s z á l l a : 
É s ü n n e p l i k az É n - n e k g y ő z e d e l m é t , 
S a d u r v a , b a m b a t ö m e g r ú t b u k á s á t , 
H o g y az e rős i g a z s á g l e t t i m ' ú r r á , 
É s e l b u k o t t a g y á v a , g y ö n g e á l s á g . . . 
1896-ban j e l e n t m e g az ú j g n o s z t i k u s és i d e á l a n a r c h i s t a S c h m i t t J e n ő n e k , „ Z a r a t h u s z t r a igaz i t a n í t v á n y á n a k " 
(1.: R . Steiner S c h m i t t k ö n y v é r ő l : M a g a z i n f ü r L i t t e r a t u r , 1898. 4 3 . ) e l ső N i e t z s c h e - t a n u l m á n y a : Schmitt, E u g e n : F r i e d r i c h 
N i e t z s c h e . Die Re l ig ion des Ge i s t e s . B e r l i n 1896. N i e t z s c h e c é l j a — m o n d j a S c h m i t t — n e m az á l l a t e m b e r , h a n e m az i s t e n -
e m b e r . U o . 109. — Uö: F r i e d r i c h N i e t z s c h e a n d e r G r e n z s c h e i d e z w e i e r W e l t a l t e r . L e i p z i g , 1898 . A „ s z ő k e b e s t i a " f o g a l m á b a n 
S c h m i t t a k e r e s z t é n y s é g és a d e m o k r á c i a egyén i sége l l enes t ö r e k v é s e i r e v a l ó v i s s z a h a t á s t l á t . C e s a r e B o r g i a és N a p ó l e o n d icső í té -
s é t i r ó n i k u s n a k t a r t j a . N i e t z s c h é b e n , T o l s z t o j b a n és I b s e n b e n a be l ső á t a l a k u l á s l e g n a g y o b b e l ő k é s z í t ő i t l á t j a . ( T o l s z t o j , N i e t z -
s c h e , I b s e n . B p . , 1911.) S c h m i t t v i s z o n y á t N i e t z s c h é h e z 1.: Lengyel B é l a : i. m . 33 — 34. 
8 1
 A z egyén i ség . J e l e n k o r , 1896. 11 — 13. 188. (A n é v t e l e n szerző f e l t e h e t ő l e g P a l á g y i M e n y h é r t . ) 
8 2
 N i e t z s c h e F r i g y e s : Z a r a t h u s t r a . M i n d e n k i n e k és s e n k i n e k se v a l ó k ö n y v . F o r d . : F é n y e s S a m u . B p . 1907. F o r d í t ó -
Ödön. 9 3 A polgári fo r r ada lomér t harcoló radikál isok v i szonyá t Nietzschéhez k i tűnően szemlél -
te t i a Huszadik Század m u n k a t á r s á n a k , Wildner Ö d ö n n e k Nietzsche romantikus korszaka с . 
könyve . Wi ldner megá l lap í t j a , hogy Nietzsche vo lun ta r i sz t ikus e sz t é t iká j a , e t iká ja , szocioló-
giá ja t u d o m á n y o s a n t a r t h a t a t l a n , de e l r a g a d t a t o t t a n szól a magasabb k u l t ú r á é r t f o l y t a t o t t he-
roikus küzdelméről . 8 4 Ugyanaz a Wi ldner Ödön egyidejűleg lelkesen üdvöz l i Az anyát, Gork i j 
regényé t , m i n t a fo r rada lom, a j ö v ő szavát . 9 5 Az sem tek in the tő vé le t lennek, hogy A tragédia 
születését — amely Fülep Lajos f o r d í t á s á b a n és beveze tő t a n u l m á n y á v a l j e l en t meg — Fogaras i 
Béla és Lukács György üdvözli .9 6 
Nietzschének ezzel a ké tségkívül pozi t ív ér tékelésével szervesen f ü g g össze, hogy A Hét 
c. radikál is polgári szépirodalmi he t i l ap , amelyben egy ideig a f ia ta l A d y versei is meg je l en tek , 
a századfordulón éppúgy helyet a d o t t Nietzsche verse inek , min t Gorki j elbeszéléseinek.97 
A század első éveiben nemcsak a radikál is po lgár i sa j tóban je lenik meg együt t Nie tz -
sche és Gorki j neve, hanem a szoc iá ldemokra ta s a j t ó b a n is. A Népszava Olvasótár c. i roda lmi 
mel lékle tében ugyanazon az oldalon t a l á lkozunk Gork i j Az Ember c. m ű v é n e k röv id í te t t fordí -
tásáva l , m i n t Vá rna i Dániel Nietzschéről min t a polgár i tá rsadalom, az előítéletek nagy r o m -
bolójáról szóló cikkével.9 8 
A századfordu lón számta lan ese tben n y i l v á n í t j á k rokon tö rekvésűnek Gorkij t és Nie tz-
schét , Magyarországon éppúgy, m i n t külföldön. Th . Mann, R. Rol land, E . Verhaeren m u n k á s -
sága mel le t t semmi sein b izonyí t ja meggyőzőbben ezt a kapcsola to t A d y költészeténél és p rózá -
j áná l . Ady min t debreceni jogász ha l lo t t először Nietzschéről ; azonnal fe l ismerte a t a lá lkozás 
szükségszerűségét , s a nyelvi nehézségek sem a k a d á l y o z t á k meg, hogy Nietzsche „ t u d a t l a n 
á rnyékábó l t u d a t o s á r n y é k a " legyen. 9 9 A f ia ta l A d y pub l ic i sz t iká jában á l landóan jelen v a n 
Nietzsche, s köl tészete is l ép ten -nyomon nietzschei inspi rác iókra u ta l . 1 0 0 A d y eszménye a ka la -
páccsal fi lozofáló és a fe lsőbbrendű emberrő l áb rándozó Nietzsche. Az ő szellemében, fo rdu la t a i -
val fejezi k i l eg sa j á t abb érzéseit, gondola ta i t : a r e n y h e nyárspolgár i t ö m e g megvetésé t , 1 0 1 
az egyéniség k ibon takozásá t akadá lyozó t á r sada lom gyűlöletét .1 0 2 A fe l sőbbrendű ember meg-
testesülését l á t j a Nietzschében, Tolsz to jban . 1 0 3 Megrendül ten emlékezik meg Nietzsche ha lá lá -
ról.104 Nietzscheien sti l izálja életét , h i rdet i , hogy az életnél nincs n a g y o b b dolog,105 és az Ecce 
homo megalomániás gesztusával va l l j a önmagáról : „Csak ö n m a g a m a t a k a r t a m megta lá ln i , s 
m a már úgy érzem: büszke, szabad és bölcs vagyok . " 1 0 6 Már i t t meg kell j egyeznünk : e szélső-
ségesen indiv idual i s ta szemlélet ellenére a f ia ta l A d y nem egyes k ivá l t ságos egyéniségek el-
jövendő u r a l m á r a gondol az örök rabszolgaságra í té l t , felemelkedni kép te l en sokaság f e l e t t ; 
a fe lsőbbrendű ember eszményét az emberiség felemelkedésével kapcsol ja össze, és ezt a tö rek-
vést l á t j a Nie tzschében is.107 Az ú j vi lág születését — Nietzschéhez hason lóan — csak a régi 
világ a lap ja inak lerombolása ú t j á n t a r t j a lehetségesnek. 
9 3
 N i e t z s c h e F r i g y e s : I m - i g y e n szóla Z a r a t h u s t r a . F o r d . : W i l d n e r Ö d ö n . B p . 1908. Gr i l l . 
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 Wildner Ö d ö n : ' N i e t z s c h e r o m a n t i k u s k o r s z a k a . B p . (1906 . ) Gr i l l . I— IV. U g y a n i t t é r z é k l e t e s e n fe jez i k i a h a g y o -
m á n y o s é l e t f e l f o g á s t v é d e l m e z ő po lgá r ság f é l e l m é t N i e t z s c h é t ő l . W i l d n e r , , a m a g y a r k ö z ö n s é g a m a k i c s i n y , de egy re s z a p o r o d ó 
r é s z é h e z " f e l l e b b e z , „ a m e l y sze re t i a v e r ő f é n y t , a z acé lo s í t ó f r i s s l e v e g ő t , a sas s z á r n y a l á s á t és l á t ó h a t á r á t , a s z a b a d , b á t o r 
h a n g o t . . . E z a k ö z ö n s é g — erős a r e m é n y e m — ú g y j á r , m i n t én . T e s t v é r é r e lel e b b e n a jó európaiban... " 
95
 W. Ö. : Az ú j G o r k i j . H u s z a d i k S z á z a d , 1907. 12. 1057. 
98
 A t r a g é d i a e r e d e t e v a g y görögség és p e s s z i m i z m u s . F o r d . s b e v e z e t t e : F ü l e p L a j o s . B p . 1910 . F r a n k l i n . — A k ö n y v r ő l 
és F ü l e p t a n u l m á n y á r ó l 1.: F o g a r a s i Bé la : F ü l e p L a j o s : N i e t z s c h e F r i g y e s . ( T a n u l m á n y és f o r d í t á s . ) Die Geburt der Tragödie 
m a g y a r u l ! K e l e t N é p e , 1910 . 1 3 - 1 4 . 6 1 0 - 6 1 1 . ; L u k á c s G y ö r g y : F ü l e p L a j o s Nie t z sché rő l . N y u g a t , 1910. 14. 1014 — 1015 . 
97
 A Hétben j e l e n t m e g először m a g y a r n y e l v e n G o r k i j Unalomból c. e lbeszélése ( 1 8 9 9 - b e n ) , s a század e l e j é n t ö b b 
e lbeszé lése l á t o t t i t t n a p v i l á g o t ( Malva, Makar Csudra, Dal a Sólyomról s t b . ) ; e g y i d e j ű l e g m e g j e l e n t e k i t t N i e t z s c h e s z e m e l v é -
n y e s í r á s a i is (Csillagmorál, A nap leszáll s t b . ) . L . : A Hét í ró i és í r á s a i , ö s s z e á l l í t o t t a : G a l a m b o s F e r e n c . S z é c h é n y i K ö n y v t á r . 
Fo l . H u n g . 307 814 . 1954 . 73 , 182. 
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 A Népszava Olvasótárban j e l e n t m e g G o r k i j Az élet előtt ( 1907 . o k t . 20 . ) , A viharmadár ( n o v . 24 . ) és Az Ember ( r é s z l e t ) 
( d e c . 22.) . A z u t ó b b i v a l e g y s z á m b a n : Várnai D á n i e l : N i e t z s c h e . L . : Kabos E r n ő : A N é p s z a v a O l v a s ó t á r a 1 9 0 7 — 1 9 0 8 - b a n . 
L . : T a n u l m á n y o k a m a g y a r szoc ia l i s t a i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . B p . 1962 . A k a d é m i a i . 14 — 15. , 32 — 33 . , 37 — 38. 
99
 Ady E n d r e : N i e t z s c h e és Z a r a t h u s t r a . ( F é n y e s S a m u Z a r a t h u s t r a f o r d í t á s a . ) B u d a p e s t i N a p l ó , 1908. m á r c . 6 . L . : 
A d y E n d r e : Az i r o d a l o m r ó l . B p . 1961. M a g v e t ő . 2 2 6 . — I t t í r j a , h o g y a j o g a k a d é m i a f i l o z ó f i a - t a n á r á t ó l , Ö r e g h J á n o s t ó l h a l l o t t a 
e lőször N i e t z s c h e n e v é t . 
1 0 0
 L . : Lengyel B é l a : i. m . ; Halász E l ő d : N i e t z s c h e és A d y . B p . 1942 . D a n u b i a ; A d y N i e t z s c h é h e z v a l ó v i s z o n y á r ó l : 
Király I s t v á n : A d y E n d r e . I — I I . B p . 1970. M a g v e t ő . 
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 Ady E n d r e : D ie s do lor i s [ L e v é l ö c c s é h e z ] , D e b r e c e n , 1898. d e c . 24. A E Ö P M , I . 5 6 58. 
102
 Uő': Secessz ió . D e b r e c e n i H í r l a p , 1899 . á p r . 19. A E Ö P M , I . 1 1 9 - 1 2 0 . 
,03
 Uő: í r ó k és í r á s o k . S z a b a d s á g , 1901 . j a n . 1. A E Ö P M , I . 4 0 5 - 4 0 7 . 
101
 Uő: E g y v e r s k ö t e t r ő l . S z a b a d s á g , 1901 . j a n . 19. A E Ö P M , I . 4 2 6 - 4 2 7 . 
1 0 5
 I7ő; I t t h o n v a g y o k . Sz i l ágy , 1903 . n o v . 26 . A E Ö P M , I V . 183. 
1 0 8
 U o . — „ W e r d e , d e r d u b i s t ! " — ez a z a r a t h u s z t r a i f e l h í v á s v i s s z h a n g z i k A d y n á l . L . : Nietzsche, F r i e d r i c h : W e r k e 
in d re i B á n d e n . M ü n c h e n 1955. H a n s e r . H e r a u s g e g . v o n K . S c h l e c h t a . 2. B d . 479 . 
1 0 7
 E g y i k k o r a i e lbeszé l é sében í r j a : , , . . . v a l a m i e rős v i l á g o s s á g n a k k é n e j ö n n i e . . . . a m i l y e n r e a n é m e t a p o s t o l v á g y o t t . 
H o g y t u d j a m e g m i n d e n k i az ő n y o m o r u l t , l e a l á z o t t v o l t á t . H o g y l á s s a a f a j o k s z e m t e l e n h a r c á t . " M á j u s i m e s e a s z e g é n y 
B a r n a b á s r ó l . S z a b a d s á g , 1900 . m á j . 19. L . : A d y E n d r e ö s s z e s Nove l l á i . B p . 1961. S z é p i r o d a l m i . 8 6 . 
Nem egy kor tá r s i emlékezés t anús í t j a , hogy Ady , nagyvá rad i korszakában , pár izs i ú t j a 
e lő t t buzgón o lvas ta Nietzschét , 1 0 8 pé ldá t lanul le lkesedet t ér te . 1 0 9 
A z a r a t h u s z t r a i szemlélet és kifejezésmód az Új versekben, s f ő k é p p e n A Magyar Ugaron-
ciklus d a r a b j a i b a n mu ta tkoz ik meg a legerőtel jesebben. Nietzschével együ t t h a d a t üzen az 
egész fennálló t á r sada lmi r e n d n e k : 
Szé tzúzva minden k ő t á b l á t és láncot , 
Hol t ig kacagnók a nyüzsgő világot. 
(Fantom. K é s ő b b i címe: Az én menyasszonyom) 
A t á r s a d a l m i konvenc ióka t dacosan kihívó Ady-vers képvi lága , képze t t á r s í t á sa — nyil-
v á n ö n t u d a t l a n u l — sa já tosan egyezte t i Nie tzschét Marxszal : Z a r a t h u s z t r a szólít fel a k ő t á b l á k 
szétzúzására , 1 1 0 a Kommunista Kiáltvány a p r o l e t á r o k a t láncaik lerázására . 1 1 1 
Nietzschei (és heinei) f o rdu l a t t a l , a meg tébo lyu l t Nietzschével , a „keresz t re fesz í te t t 
Dionüszosz"-szal e g y ü t t val l ja a k o r á n érkezet t messiások t rag ikus sorsá t : 
P o g á n y erőtől, da l tó l , vágytó l 
A lelkem immár n e m buzog, 
Megöltek az evangé l i s ták , 
Az életbölcsek, k r i sz tusok . 
(Paraszt Apolló. Későbbi c íme: A krisztusok már t í r j a 1 1 2 ) 
Nemcsak a d ivatos dekadens ha lá lkul tusz h a n g j a szól — a nyárspolgár i „egészség" 
dacos nietzschei e lutas í tása is visszhangzik A Halál rokonában: 
Szere tem a szomorú órák 
Kísér te tes , intő h í v á s á t , 
A nagy Halál , a szen t Halál 
J á t s z i másá t . 
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 Fehér Dezső í r j a : „ , . . m e g t u d t a m fe lő le , h o g y b u z g ó n o l v a s s a S p e n c e r H e r b e r t e t , N i e t z s c h é t , L a s s a l l e t , M a r x o t . . . " 
L . : A d y E n d r e . (Még egysze r . N a g y v á r a d , 1903 . ) N a g y v á r a d i N a p l ó , 1903 . o k t . 3. - A d y L a j o s v i s s z a e m l é k e z i k r á , h o g y b á t y j a 
e lső pá r i z s i ú t j a e l ő t t s o k a t o l v a s t a N i e t z s c h é t . ( A d y E n d r e . B p . 1923 . A m i c u s . 95 — 96 . ) — Nagy A n d o r r e g é n y e s v i s s z a e m l é -
k e z é s e is e r rő l s zó l : „ A s z ő n y e g e n , fé l ig a l e r ú g o t t c i pők re b u k v a , s z é t n y í l t k ö n y v , l e g t ö b b s z ö r N i e t z s c h e A f o r i z m á i . " 
( T a v a s z V á r a d o n . M a g y a r H í r l a p , 1937. á p r . 16.) 
1 0 8
. . h e j , h a v o l n a egy s z o b á m — í r j a A d y —, m e l y b e n m i n d e n az én n a g y j a i m r ó l , H e i n é r ő l , B y r o n r ó l , N i e t z s c h é r ő í 
s a t ö b b i r ő l b e s z é l n e , s m e l y b e n én o l y k o r m e g t i s z t u l h a t n é k a s z e n t h a n g u l a t o k n a k l e g s z e n t e b b j e i b e n ! . . . " (A h é t r ő l . N a g y -
v á r a d i N a p l ó , 1902 . a u g . 3. A E Ö P M , I I I . 121 . ) — 1903 őszén , B r ü l l B e r t á n a k í r t l e v e l é b e n l e f o r d í t egy ré sz le t e t a Zarathusztrából, 
m a j d h o z z á f ű z i : „ e z e k a c s o d á l a t o s , r é s z e g , s z e n t igék m u l a t t a t n a k s v i g a s z t a l n a k e n g e m k é t n a p ó t a . L e í r t a m b e l ő l ü k e z t a 
p á r a t , h á t h a m e g r é s z e g í t i k e g y k i c s i t a M a g a l e l k é t i s . " L . : A d y E n d r e V á l o g a t o t t L e v e l e k . B p . 1956. S z é p i r o d a l m i . 62 . — 
Z a r a t h u s z t r a s t í l u s á b a n v é d i m e g A d y a r e a k c i ó t á m a d á s a e l len a n a g y v á r a d i j o g a k a d é m i á n e l ő a d ó b a r á t j á t , S o m l ó B ó d o g o t , 
é s szól g ú n y o s a n az „ e x t r a H u n g á r i á m n o n e s t v i t a " e l v é n e k r e a k c i ó s v é d e l m e z ő i r ő l . L . : Z a r a t h u s t r a a j o g a k a d é m i á n . N a g y -
v á r a d i N a p l ó , 1903 . s z e p t , 17. A E Ö P M , XV. 1 6 3 — 1 6 4 . — N i e t z s c h é t t a l á n l e g n a g y o b b m e s t e r é n e k t a r t o t t a , d e — m i n t S o m l ó 
B ó d o g n a k í r t l e v e l é b ő l l á t j u k — b o s s z a n t o t t a , h a N i e t z s c h e - e p i g o n n a k t e k i n t e t t é k . „ N i e t z s c h é t m é g n e m o l v a s t a m , m i k o r 
e g y i k rég i v e r s e m m e g í r t a m : »Lehu l l an i c s a t á z á s n é l k ü l : ez n a g y s í g y szóln i a v i h a r b a n : l e h u l l o t t a m , de í g y a k a r t a m . . .« D e 
a z é r t r á m f o g h a t j a m i n d e n k i , h o g y N i e t z s c h é t k í s é r t e t t e m m e g r í m e k b e t r a n s z p o n á l n i . . . " ( A levé l 1903. d e c . 1 8 - á n k e l t . ) 
L . : A d y E n d r e V á l o g a t o t t Leve le i . B p . 1956 . S z é p i r o d a l m i . 91. — A d y m e g v e t e t t e és k i g ú n y o l t a az e p i g o n o k a t , m i n d a „ n i e t z -
s c h e á n u s o k a t " , m i n d a „ g o r k i j á n u s o k a t " . K i g ú n y o l t a a p o l g á r i t á r s a s á g b a n d i v a t o s , f e l s z í n e s v u l g á r i s n i e t z s c h e á n i z m u s t . 
L . : V e r a h á z a s s á g a . N a g y v á r a d i N a p l ó , 1901 . j ú n . 4 . A E Ö P M , I I . 3 8 . „ E g y G o r k i j , C s e h o v , P h i l l i p s s n e m t u d o m m i f é l e n o v e l l a 
h ú s z - h a r m i n c m a g y a r n o v e l l á t t e r m e l . " ( í r ó e m b e r k é k . N a g y v á r a d i N a p l ó , 1903. j a n . 4 . A E Ö P M , I V . 11.) „ A z á l d o t t , d e r é k 
k ö z é p s z e r ű s é g e k a z t h i s z i k , h o g y n e k i k a h á z a s s á g t ö r é s l e g k ü l ö n e b b e s e t e i t s em il l ik t á r g y a l n i m á s k é n t , m i n t h o g y k ö z ö l j é k 
v é l e m é n y e i k e t a s z o c i a l i z m u s r ó l , a r ég i és ú j v i l á g f e l f o g á s o k h a r c á r ó l , a n i e t z scheán i zmus ró l , * " [ G é c z y I s t v á n Enyészet c. d a r a b j á -
n a k a N e m z e t i S z í n h á z b a n v a l ó b e m u t a t á s a a l k a l m á b ó l . ] E n y é s z e t . B u d a p e s t i N a p l ó , 1905 . á p r . 29. A E Ö P M , V I . 1 3 8 — 1 4 0 . 
„ A m b i c i ó z u s í r ó - i f j a k m é g m i n d i g okos ö s v é n y e n j á r n a k , h a N i e t z s c h é t n é p s z e r ű s í t i k . S o k a n cse leksz ik m á r e z t , d e N i e t z s c h e 
m é g elég t á v o l v a n a n a g y p u b l i k u m t ó l . E g y - k é t N i e t z s c h e - t é z i s f ö l h í g í t á s á v a ) m é g s o k á i g j á t s z h a t j a az o r ig iná l i s , v a d l e g é n y t 
a z e m b e r . " (A k i s n é p s z e r ű s í t ő k . B u d a p e s t i N a p l ó , 1906. o k t . 5. A E Ö P M , V I I I . 9 5 - 9 6 . ) 
1904 n y a r á t ó l 1905 j a n u á r j á i g t e r j e d ő pá r i z s i f e l j e g y z é s e i n e k t a n ú s á g a sze r in t A d y t t o v á b b r a is á l l a n d ó a n f o g l a l k o z -
t a t t a N i e t z s c h e . L . : A d y E n d r e P á r i z s i n o t e s z k ö n y v e . B p . é. n . 1 6 — 2 9 . 
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 „ O m e i n e B r ü d e r , z e r b r e c h t , z e r b r e c h t m i r die a l t é n T a f e l n !" (Von a l t é n u n d n e u e n T a f e l n . ) Nietzsche: W e r k e , 
2 . B d . 449 . 
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 „ R e s z k e s s e n e k az u r a l k o d ó o s z t á l y o k egy k o m m u n i s t a f o r r a d a l o m t ó l . A p r o l e t á r o k e f o r r a d a l o m b a n c s a k l á n c a i k a t 
v e s z í t h e t i k . C s e r é b e e g y egész v i l á g o t n y e r h e t n e k . " L . : Marx, К . — Engels, F , : A K o m m u n i s t a P á r t k i á l t v á n y a . L . : V á l o g a t o t t 
M ű v e k , I . B p . 1949 . S z i k r a . 42. — M i n d e z e k e n t ú l m e n ő e n v a n v a l a m i l y e n alig m e g h a t á r o z h a t ó é r i n t k e z é s e A d y v e r s é n e k 
G o r k i j Egyszer ősszel c . e lbeszé léséve l , a m e l y a f i a t a l í r ó „ m e z í t l á b a s " k o r s z a k á t , egy p r o s t i t u á l t t a l v a l ó t a l á l k o z á s á t idézi fe l 
m e g r e n d í t ő k ö l t ő i s zépségge l . 
1 1 2 N i e t z s c h e az ó k o r i g ö r ö g ö k r ő l : „ . . . u n s e r e V o r b i l d e r m u t i g e n Bl icks in d e r a l t g r i e c h i s c h e n U m w e l t d e s Gros sen , 
N a t ü r l i c h e n u n d M e n s c h l i c h e n zu s u c h e n " . L . : W e r k e , I . B d . 2 6 1 . — A k e r e s z t é n y s é g r ő l : „ C h r i s t l i c h is t ein gewi s se r S i n n der 
G r a u s a m k e i t g e g e n s i ch u n d a n d r e ; . . . C h r i s t l i c h i s t die T o d f e i n d s c h a f t gegen die H e r r e n d e r E r d e , gegen die ' V o r n e h m e n ' . . . 
Ch r i s t l i ch i s t d e r H a s s g e g e n d e n Geist, g e g e n S to l z , M u t , F r e i h e i t , libertinage de s G e i s t e s ; c h r i s t l i c h is t d e r H a s s g e g e n d ie 
Sinne, gegen d ie F r e u d e n d e r S i n n e , g e g e n d ie F r e u d e ü b e r h a u p t . . . " W e r k e , 2. B d . 1181 . „ C h r i s t l i c h is t da s N e i n s a g e n z u m 
N a t ü r l i c h e n . . . " W e r k e , 3. B d . 506. 
Szere tem az e lu tazókat , 
S í rókat és fölébredőket , 
S dér-esős, hideg h a j n a l o n 
A mezőke t . 
Szere tem azt , aki csa lódot t , 
Aki r o k k a n t , aki megál lo t t , 
Aki n e m hisz, aki borús: 
A vi lágot . 1 1 3 
A b b a n az önostorozó b í r á l a t ában , amellyel az e lmarado t t , kor lá to l t nac iona l izmusában 
önelégül t , reakciós úr i m a g y a r t á r sada lomra s ú j t , Nietzschének a néme t t á r sada lomró l a lkoto t t 
szenvedélyes k r i t iká ja visszhangzik. 
Gyűlölöm, dancs , ke le t i f a j t á m , 
Mely, hogy k i f á r ad t , engemet ado t t , . . . 
(Egy párizsi hajnalon) 
A d y magyarság-os torozása és Gorki j n e m kevésbé k e m é n y k r i t iká ja a reakc iós orosz 
nacional izmusról és középkor i e lmarado t t ságró l — bá rmenny i r e is különbözzenek t á r sada lmi 
i n d í t é k a i k b a n a nietzschei németség-b í rá la t tó l — radikál is h a n g n e m ü k b e n , f o r d u l a t a i k b a n 
ké tség te lenül ösztönzést n y e r t e k az u tóbb i tó l . A d y az „ e x t r a H u n g á r i á m non est v i t a " elvével 
szemben az t vall ja , „ h o g y h a E u r ó p á b a n élni és győzni a k a r u n k , akkor ázsiai m a g y a r o k b ó l 
»jó európaiakká« kell l ennünk" . 1 1 4 
Csupa vád és keserűség Ady h a n g j a : 
Az én földem a ludn i akar , . . . 115 
(Elűzött a földem) 
I t t meddő a nagy ger jedés . . . 116 
(A lelkek temetője) 
. . . ha virág n ő t t a szívében, 
A csorda-népek lelegelték. 
(A Hortobágy poétája) 
í g y ír a meg nem é r t e t t vátesz köl tőrő l , önmagáról , a „ H e r d e n m e n s c h " köz i smer t 
nietzschei fo rdu la t áva l élve.117 Külde tésh i t ében és meg nem ér te t t ségében , örök egyedülségé-
ben r o k o n n a k érzi m a g á t a „ko r sze rű t l en" Nietzschével , a „he t ed ik m a g á n y " köl tő jével . 
For ró , szűz le lkünk r a k j u k a su t ra , 
Lal la , lalla, 
Be m e g j á r t a d i t t , óh, Zara tusz t ra . 
(Enek a porban) 
Prófé ta i k ü l d e t é s t u d a t a mégsem hagy ja végleg elcsüggedni: gőgösen val l ja , hogy n e m lesz a 
„szürkék hegedőse" ; vonzzák az ismeret len t engerek , a veszélyes élet : 
N e fé l j ha jóm, r a j t a d a Holnap hőse, 
Röhög jenek a részeg evezősre. 
R ö p ü l j ha jóm, 
N e fé l j h a j ó m : r a j t a d a Holnap hőse. 
1 1 3
 I c h l i e b e die , we lehe n i c h t zu l e b e n wissen , e s sei d e n n a ï s L ' n t e r g e h e n d e , d e n n es s ind die H i n i i b e r g e h e n d e n . " 
W e r k e , 2. B d . 2 8 2 . 
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 Juhász G y u l a : A d y és a H o l n a p . L . : H o l m i . B p . , é . n . 89 . — A d y n i e t z s c h e i a l a p é r z é s e : „ N i c h t e u r e S i i n d e — e u r e 
G e n ü g s a m k e i t s c h r e i t gen H i m m e l . . . " W e r k e , 2. B d . 281. 
1 1 6
 . . e in E r w a c h t e r i s t Z a r a t h u s t r a : w a s wi l l s t d u n u n b e i d e n S c h l a f e n d e n ? " W e r k e , 2. B d . 278. 
" • „ H i e r v e r w e s e n aile g r o s s e n G e f i i h l e . . . " W e r k e , 2. B d . 425 . 
n
' A „ H e r d e n m e n s c h " - r ô l : W e r k e , 2. B d . 655. k k . 
Szállani , szá l lan i , szál lani egyre 
Ú j , ú j Vizekre , n a g y szűzi V izek re , 
Ú j ho r i zonok l ibegnek e lébed. 
Minden p e r c b e n ú j , fé le lmes az E l e t , 
N e m ke l l enek a m e g á l m o d o t t á l m o k , 
Ú j k í n o k , t i t k o k , v á g y a k v i z é n j á rok , 1 1 3 
( Uj vizeken járok) 
N i e t z s c h e m e g i s m e r é s e egész é le t re szóló ösz tönző é l m é n y m a r a d t A d y s z á m á r a . 1 1 9 A k o r t á r s a k 
A d y p r ó f é t i k u s n i e t z sche i m a g a t a r t á s á b a n keres ték h a t á s á n a k egyik fő t é n y e z ő j é t . 1 2 0 
N a g y o n f o n t o s m e g j e g y e z n i : a N ie t z schéé r t r a j o n g ó f i a t a l A d y k r i t i k u s a n t e k i n t esz-
m é n y é r e és k r i t i k á j a egy re h a t á r o z o t t a b b á vá l ik , a t á r s a d a l o m r ó l való i s m e r e t e i n e k e lmélyülé-
sével . 
R i t k a t ö r t é n e l m i é les lá tássa l á l l a p í t j a meg 1 9 0 3 - b a n , a n a g y v á r a d i s z a b a d k ő m ű v e s 
v á n d o r g y ű l é s e l ő t t : „ H i s t ó r i a i e r j e d é s fo ly ik i t t m o s t , s a h a n y a t l ó c e z a r i z m u s m i n t h a i t t 
k é s z ü l n e k i t o m b o l n i m a g á t . A s z a b a d k ő m í v e s e k n e k m é g i s c s a k a z o k n a k i l lenék lenniök , k i k 
m u n k á s á n és f a n a t i k u s a n h isznek az e m b e r b e n , a h a l a d á s b a n , a f e j l ő d é s b e n , a cé lban . N e k i k 
N i e t z s c h e sem l e h e t a p o s t o l u k , de R a m p o l l a sem t a l á n " . 1 2 1 A fenná l ló t á r s a d a l m i r end a l a p j a i t 
o m b o l ó N i e t z s c h é é r t le lkesedik A d y — de ez n e m h o m á l y o s í t j a el t i s z t á n l á t á s á t : fe l i smer i a 
n i e t z sche i f i lozóf ia t á v l a t t a l a n s á g á t , s a polgár i r a d i k a l i z m u s n a k s zán t k r i t i k á u l , i r o n i k u s a n 
H t j a e g y m á s mel lé az i s ten ha l á l á t h i r d e t ő Nie t z sché t a k o r a b e l i k a t o l i k u s e g y h á z veze tő a l ak -
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 D o r t h i n — will i ch ; m i d ich t r a u e 
Mi r f o r t a n u n d m e i n e m Gr i f f . 
O f f e n l i e g t d a s Meer , ins B l a u e 
T r e i b t m e i n G e n u e s e r Seh i f f . 
A i l e s g l a n z t m i r n e u u n d n e u e r , 
M i t t a g s c h l a f t au f R a u m u n d Ze i t — : 
N u r dein A u g e — u n g e h e u e r 
B l i e k t m i c h s a n , U n e n d l i c h k e i t ! 
( N a c h n e u e n Meeren ) 
N i e t z s c h é n e k s z á m o s m á s h e l y é r e is u t a l h a t u n k i t t . , , I n d e r T a t , w i r P l i i l o s o p h e n u n d nfreien Geis te r« f ü h l e n u n s be i d e r N a c h -
r i c h t , d a B der » a l t e G o t t t o t « i s t , wie v o n e i n e r n e u e n M o r g e n r ö t e a n g e s t r a h l t ; u n s c r H e r z s t r ö m t d a b e i ü b e r v o n D a n k b a r k e i t , 
E r s t a u n e n , A h n u n g , E r w a r t u n g — end l i ch e r s c h c i n t u n s d e r H o r i z o n t w i e d e r f r e i , g e s e t z t s e l b s t , d a B er n i c h t hel l i s t , e n d l i c h 
d ü r f e n u n s r e S c h i f f e w i e d e r a u s l a u f e n , a u f j e d e G e f a h r h i n a u s l a u f e n , j e d e s W a g n i s des E r k e n n e n d e n i s t w iede r e r l a u b t , d a s 
M e e r , unser Meer l i eg t w i e d e r o f f e n d a , v i e l l e i c h t g a b es n o c h n i e m a l s e i n s o s o f f n e s M e e r « . " ( W e r k e , 2. B d . 206.) „ . . . d ie j u n g e 
S e e l e w i r d m i t e i n e m M a l e e r s c h ü t t e r t , l o s g e r i s s e n , h e r a u s g e r i s s e n , — sie s e l b s t v e r s t e h t n i c h t , w a s s i ch b e g i b t . E i n A n t r i e b 
u n d A n d r a n g w a l t e t u n d w i r d ü b e r sie H e r r w i e e i n B e f e h l ; ein Wi l l e u n d W u n s c h e r w a c h t , f o r t z u g e h n , i r g e n d w o h i n , u m j e d e n 
P r e i s ; e ine h e f t i g e g e f a h r l i c h e N e u g i e r d e n a c h e i n e r u n e n t d e c k t e n W e l t f l a m m t u n d f l a c k e r t in a l l én i h r e n S i n n e n . s L i e b e r 
s t e r b e n , a ls hier l eben« — so k l i n g t die g e b i e t e r i s c h e S t i m m e u n d V e r f ü h r u n g . . . " ( W e r k e , 1. B d . 439 . ) „Wir Luft-Schiffahrer 
des Geisles ! . . . U n d w o h i n wo l l en wi r d e n n ? W o l l e n wi r d e n n über d a s M e e r ? W o h i n re iBt u n s d i e s e s m a c h t i g e G e l ü s t e , d a s 
u n s m e h r g i l t a ïs i r g e n d e i n e L u s t ? . . . W i r d m a n v i e l l e i ch t u n s e i n s t m a l s n a c h s a g e n , d a B a u c h w i r , nach Westen steuernd, ein 
Indien zu erreichen hofften, — d a B a b e r u n s e r L o s w a r , a n der U n e n d l i c h k e i t z u s c h e i t e r n ? O d e r , m e i n e B r ü d e r ? O d e r ? — " 
( W e r k e , 1. B d . 1279. ) ,,Im Horizont des Unendlichen." ( W e r k e , 2. B d . 126 . ) „ W a s V a t e r l a n d ! Dorthin wi l l u n s e r S t e u e r , w o 
u n s e r Kinder-Land i s t ! D o r t h i n a u s , s t ü r m i s c h e r a l s d a s Meer , s t ü r m t u n s r e g roBe S e h n s u c h t 1 — " ( W e r k e , 2. B d . 460 . ) 
Az Uj vizeken járok h ő s e azok k ö z é t a r t o z i k , a k i k e t N i e t z s c h e „ e l ő k é s z í t ő e m b e r e k n e k " n e v e z ; a k i k a z t a k o r s z a k o t 
k é s z í t i k elő, a m e l y „ h e r o i z m u s t v isz a m e g i s m e r é s b e " ; ez a z o n b a n c s a k a l e g n a g y o b b t e r m é k e n y s é g e t és b o l d o g s á g o t k í n á l ó 
„ v e s z é l y e s é l e t " v á l l a l á s á v a l l ehe t s éges . í g y lesz az e m b e r a h e r o i k u s m e g i s m e r é s r é v é n a v i l ág u r a . L . : W e r k e , 2. B d . 165 — 1 6 6 . 
— U g y a n e n n e k a n y á r s p o l g á r i g y á v a s á g o t és k é n y e l e m s z e r e t e t e t m e g v e t ő h e r o i k u s e s z m é n y n e k k i f e j e z ő j e , a „ v e s z é l y e s é l e t " 
h i r d e t ő j e a f i a t a l G o r k i j , Az Ember k ö l t ő j e . Ő s e m a k a r a „ s z ü r k é k h e g e d ő s e " l e n n i . L . : О Сером (A S z ü r k é r ő l ) . Собр. С О Ч . 
5. 4 5 6 - 4 5 8 . 
1I
* A z a r a t h u s z t r a i s zemlé l e t és k i f e j e z é s m ó d m i n d v é g i g f e l - f e l b u k k a n A d y m a g a t a r t á s á b a n és f o r d u l a t a i b a n . L . : 
Fekete Hold éjszakáján, A Holnap elébe, A ködbe-fúlt hajó, A Halál rokona, Vezeklő vigadozás zsoltára, A Ma kiebrudaltjai, Szent 
Lehetetlenség zsoltárja, A veszélyek Istene, A megunt csatazaj, Az Ősz dicsérete s t b . , s t b . 
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 K a r i n t h y F r i g y e s sze r in t A d y h a t á s á n a k a l a p j a „ a z ö n e l r a g a d t a t á s n a k . . . m á m o r o s z a r a t h u s t r a i é r zé se " . Karinthy 
F r i g y e s : A d y E n d r é r ő l . N y u g a t , 1909, 10 — 11. 561 . — S z a b ó D e z s ő A d y n e m z e t n e v e l ő s z e r e p é t N i e t z s c h é é h e z h a s o n l í t j a : 
„ A d y ép o ly e n e r g i a f o r r á s t j e l e n t a f i a t a l m a g y a r g e n e r á c i ó n a k , m i n t N i e t z s c h e a n é m e t n e k . — Ő j e l en l eg az ú j g e n e r á c i ó 
l e g h a t a l m a s a b b n e v e l ő j e e g y m a g y a r a b b m a g y a r s á g , egészségesebb m o r á l , é l e t e b b é le t f e l é , " Szabó D e z s ő : A r o m a n t i k u s A d y . 
N y u g a t , 1911. 24. 1 0 9 4 . — N e m s o k k a l k é s ő b b S z a b ó Dezső , a f u t u r i z m u s é r t l e lkesedve , N i e t z s c h é t ő l k ö l c s ö n z ö t t e s z m é k k e l és 
f o r d u l a t o k k a l f o r d u l N i e t z s c h e e l l en ; W a l t W h i t m a n b e n fedez i fe l a j ö v ő e s z m é n y é t , a k i t m e g i n t c s a k n i e t z s c h e i e s z k ö z ö k k e l 
j e l l e m e z . Szabó D e z s ő : A f u t u r i z m u s : az é le t és m ű v é s z e t ú j l ehe tősége i . N y u g a t , 1913. 1. 17 — 2 0 . A n i e t z s c h e i i n d i v i d u a l i z m u s 
e l len i r á n y u l Morál c . í r á s a . N y u g a t , 1913 . 17. 2 8 9 . k k . — A d y t h a l á l a k o r a m a g y a r „ f e l s ő b b r e n d ű e m b e r n e k " n e v e z i Kosztolányi 
D e z s ő : „ K e z d ő é v e i b e n N i e t z s c h e i h l e t t e m e g , k i n e k az Ö r ö m r ő l és az É l e t r ő l , a k e r e s z t é n y é l e t t a g a d á s r ó l és a p o g á n y t e l j e s s é g -
r ő l v a l ó néze t e i v a l ó s á g g a l m e g b a b o n á z t á k . . . . Ő v o l t a m a g y a r t ú l - e m b e r , a m a g y a r Ü b e r m e n s c h . " A d y E n d r é r ő l . F i g á r ó . 
1919 . f e b r . 5. L . : „ M i n d e n k i ú j a k r a k é s z ü l . . . " Az 1918/19-es f o r r a d a l m a k i r o d a l m a ( S z ö v e g g y ű j t e m é n y ) . S z e r k e s z t e t t e és a 
j e g y z e t e k e t í r t a : J ó z s e f F a r k a s , 2. k . B p . 1962 . A k a d é m i a i . 4 3 1 — 4 3 2 . 
1 2 1
 A d y E n d r e : A r s l i b e r o r u m m u r a t o r u m . [1903. o k t . 1 — 7.] K i a d a t l a n . Köz l i : T o l n a i G á b o r : A d y E n d r e k i a d a t l a n 
c i k k e a s z a b a d k ő m í v e s s é g r ő l . N a g y v i l á g , 1947. á p r . 1. A E Ö P M , I V . 177. 
j áva i , egyikben sem l á t v a a t á r s ada lmi ha ladás képvise lő jé t . Fel ismeri a Nietzsche f i lozóf iá já-
ból l evonha tó nihi l is ta és reakciós köve tkez te tések lehetőségei t is. Élesen b í rá l j a M. Ba r r è s t , 
„ ak inek i rodalmi működése úgyszólván: esztét ikai t ö r v é n y k ö n y v e k b e bec ikke lyeze t t nihiliz-
mus . Barrés az ő könyve iben az én-nek, az egónak egy Nie tzsché t tú lá rvere lő h ivője és imádó-
ja , " 1 2 2 A „Nie tzsche koncepc ió já ra rál ici táló é n - k u l t u s z " - b a n nem sokkal később ö n m a g á t is el-
m a r a s z t a l j a A magyar Pimodán c. í rásában. 1 2 3 
Hogy mi t j e l e n t e t t számára Nietzsche megismerése, azt v i s sza tek in tve leg te l jesebben 
F é n y e s S a m u Zarathusztra-fordításának megjelenése a lka lmáva l m o n d j a el. „Az ér te lem Krisz-
t u s á n a k " nevezi Nie tzsché t , aki „szerencsés a j ö v e n d ő r e nézve, m e r t sokféle é r te lmű. . . . 
H a ő nem le t t vo lna , t a l á n sokan nem vo lnánk , mi v o l n á n k az e ldobot t m a n k ó k , me lyeke t még 
tűz re se ve tnének . О vo l t az első nagy a lkotó , aki rombo lásáva l mega lko t t a a mi b á t o r s á g u n k a t . " 
M a j d így f o l y t a t j a : „ 0 , csak meg te r emne , aki Nietzsche u t á n jön , az Igen és Amen ka tegor i -
kusa . Aki csak a k i su j j á t n y ú j t a n á be sz ívünkbe, s e t tő l m á r nevető oroszlánok lennénk." 1 2 4 
A d y érzi, hogy Nie tzsche befe jeze t t v a l a m i t — ez t ű n i k ki korább i megá l lap í tásából is: „ E z 
a nevezetes század Napó leonna l kezd te s Nietzschével végez te szépen és s t í lusosan." 1 2 5 A d y 
előbb idézet t szavaiból világos, hogy miér t becsül te kezde t tő l fogva Nie tzschét , ak iben „ a z 
ér te lem K r i s z t u s á t " l á t t a , s miér t vol t elégedetlen vele. A d y — aki m á r N a g y v á r a d o n nemcsak 
a polgári rad ika l izmussa l , hanem a szocializmussal is t a l á lkozo t t — l á t t a , hogy Nie tzsche n e m 
t u d kielégítő vá lasz t adn i azoknak , ak ik az emberiség j ö v ő j é t a k a r j á k építeni . Ezé r t v á r t a 
az „ I g e n és A m e n k a t e g o r i k u s á t " . 
Így fedezi fel Gork i j t — nem kisebb szükségszerűséggel , m i n t n é h á n y évvel előbb Nietz-
schét . R o m b o l v a ép í tőnek l á t j a Gork i j t is, aki t az ú j , n a g y , vá tesz i h i v a t á s ú írók közé sorol, 
ak ik azér t í rnak , „ h o g y megdöbben t senek , hogy ké t ségeke t t ámasszanak , hazugságoka t osz-
l assanak s b á l v á n y o k a t r o m b o l j a n a k " . Gorki j egész t evékenysége a fennál ló t á r sada lmi r end 
a l ap j a i t rendí t i meg; l egha tá sosabban Tévedés c. elbeszélésében rombol , ame lynek hőse romboló 
igazságokat h i rde t , s h iva ta losan ő rü l tnek ny i lván í t j ák . A d y szerint azér t í r t a meg így Gork i j 
az elbeszélést, hogy ő t m a g á t ne z á r j á k az őrül tek h á z á b a . Valami fe l sőbbrendű ember i nim-
busz t l á t Gorkij körü l , hiszen „ n e m is m e r t e a ha t a lom ő r ü l t t é t enn i " . A d y ny i lvánva lóan szoros 
kapcso la to t lá t Gork i j és a kalapáccsal fi lozofáló, a m o r á l kő t áb l á inak szé tzúzására fe lh ívó 
Nietzsche közö t t . „ . . . anark is ta minden k ivá lasz to t t embere a mai k o r n a k . A végső konzek-
vencia te rmészetesen m i n d a n n y i u n k n á l . . a c sákányü té s , az író vagy szónokló b o m b a v e t é s 
"126 
Az ana rch i zmus t és a fo r rada lmiságo t azonosító f i a t a l Ady Nietzschét és Gorki j t kétség-
k ívü l t e s tvé reknek — tes tvére inek — érzi. K i m o n d a t l a n u l is összekapcsolha t ta őket a meg-
őrülés m o t í v u m a : Nietzsche valóságos szellemi összeomlása és Gorki j eml í t e t t hősének — aki 
sz intén az egész fennál ló rend ellen t á m a d — megőrülése. 
Nietzsche és Gork i j rokoní tása nem vélet lenszerű, esetleges Adyná l . Röviddel ezu t án 
i smét u t a l Gorki j f e l sőbbrendű ember i n imbuszá ra : „Maksz im Gorki j t még a cári kancsuka is 
r e spek tá l j a . Csak n á l u n k veszet t el te l jesen az, aki őszinte s aki t ranszigálni nem t u d . . . " 
Kese rű gúnnya l szól a fe l sőbbrendű ember i m a g a t a r t á s szükségességéről: „Ak i l á t j a , hogy 
ha rcba kell menn ie az egész világgal, csap jon föl Übermenschnek. Ez szép, ez kénye lmes és 
még mind ig d iva tos is. I m á d j a ö n m a g á t s pocskondiázzák a vi lágra."1 2 7 
Amenny i r e egye té r t Ady Nie tzsche „ka lapáccsa l va ló f i lozofá lásáva l" (s a régi vi lág sike-
res rombo lásában Nietzschével rokon í t j a Gorki j t ) , o lyan h a m a r felismeri a nietzschei „ fe lsőbb-
r e n d ű ember" -es2meny ködös, m e g f o g h a t a t l a n vo l t á t . 
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 Uő: A m a r a d i s á g h i t v a l l á s a . V a s á r n a p i Ú j s á g , 1907. dec , 22. L . : A z i r o d a l o m r ó l . B p . 1961. M a g v e t ő . 206 . 
1 2 3
 A m a g y a r P i m o d á n . N y u g a t , 1908. j a n . 1., 16., f e h r . 1. , 16. L . : A z i r o d a l o m r ó l . 221. 
US: N i e t z s c h e és Z a r a t h u s t r a . B u d a p e s t i N a p l ó , 1908. m á r c . 6 . L . : A z i r o d a l o m r ó l . 226 — 228. 
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 US: K ö l t ő k . U o . 1906 . dee . 18. A E Ö P M , V I I I . 131. 
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 US: E g y c i n i k u s e m b e r mesé i . N a g y v á r a d i N a p l ó , 1901. n o v . 5. A E Ö P M , I I . 269. — K é s ő b b , az 1905-ös f o r r a d a l o m 
i d e j é n és a z u t á n is n a g y f i g y e l e m m e l k í sé r i G o r k i j h a r c á t a c á r i ö n k é n y u r a l o m e l l en . Az 1905-ös f o r r a d a l o m r ó l : Uő: F ö l d i n d u l á s . 
B u d a p e s t i N a p l ó , 1905. d e c . 29. A E Ö P M , V I I . 82 — 84 . és m á s c ikke i . A t é m á r ó l I . : Földessy G y u l a : A d y és G o r k i j . I r o d a l m i 
Ú j s á g , 1953. 4 . 7. és US: A d y és az 1905-ös o rosz f o r r a d a l o m . Uo . 1952. 2 4 . 3 — 4 . — A d y G o r k i j j a l t e l j e s e g y e t é r t é s b e n t i l t a -
k o z i k az e l len , h o g y a f r a n c i a p o l g á r i k ö z t á r s a s á g k ö l c s ö n n e l t á m o g a t j a a c á r i ö n k é n y u r a l m a t a p r o l e t á r f o r r a d a l o m l e v e r é s é b e n . 
„ . . . t e k i n t e t t e l — í r j a A d y —, h o g y m é g n é h á n y mi l l i ó f o r r a d a l m á r él O r o s z o r s z á g b a n , b i z o n y m é g a f r a n c i a t ő k é b ő l s e m 
f o g j a f u t n i a d o l o g . " ( J e g y z e t e k a n a p r ó l I . Ö t m i l l i á r d . B u d a p e s t i N a p l ó , 1906 . j a n . 25. A E Ö P M , V I I . 107.) G o r k i j j a l össz-
h a n g b a n i s m e r t e t i a n a g y o rosz í r ó Gyönyörű Franciaország c. p a m f l e t j é t . ( N e m j ó e m b e r e k . B u d a p e s t i N a p l ó , 1906. s z e p t . 6. 
A E Ö P M , V I I I . 79.) — F ö l d e s s y G y u l a m e l l e t t F á b r y Z o l t á n is r á m u t a t A d y és G o r k i j e szmei t a l á l k o z á s á r a az 1905-ös f o r r a -
d a l o m b a n . ( V i h a r m a d a r a k , h a t a l á l k o z n a k . T i s z a t á j , 1968, 3. 195.) — A k é r d é s r ő l 1. m é g : Rosszijanov, Oleg : A d y E n d r e f e j l ő d é s e 
és az o rosz i r o d a l o m . T a n u l m á n y o k a m a g y a r — o r o s z i r o d a l m i k a p c s o l a t o k k ö r é b ő l . I I . B p . 1961. A k a d é m i a i . 420 — 4 3 6 . 
E g y á t m e n e t i i d ő s z a k b a n A d y — a k i az egész h a l a d ó v i l á g g a l e g y ü t t c s o d á l a t t a l néz a c á r i ö n k é n y u r a l o m e l len h a r c o l ó 
o rosz m u n k á s s á g r a — n é h á n y a l ig m a g y a r á z h a t ó t á m a d á s t i n t é z G o r k i j , m i n t ö n r e k l á m o z ó á l m e s s i á s e l len . (L . p l . : B a r n u m 
és A n d r e j e v a l o v a g j a . B u d a p e s t i N a p l ó , 1905. j a n . 30 . A E Ö P M , V I . 3 7 — 3 8 . s t b . ) N y i l v á n v a l ó a z o n b a n , h o g y e n n e k c s a k t e l j e s e n 
p e r i f é r i k u s j e l e n t ő s é g e v a n A d y n a k G o r k i j h o z v a l ó v i s z o n y á b a n . 
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 Uő: E g y r a v a t a l n á l . [To lna i L a j o s r ó l . ] N a g y v á r a d i N a p l ó , 1902 . m á r c . 21. A E Ö P M , I I I . 27. ~ A j e g y z e t s z e r i n t 
(297 . ) A d y v a l ó s z í n ű l e g a P e s t i N a p l ó m á r c i u s 15-i h í r é r e gondo l , a m e l y s z e r i n t G o r k i j t az Orosz T u d o m á n y o s A k a d é m i a t i s z -
t e l e t i t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . D e — m i n t i s m e r e t e s — a c á r k ö z b e l é p é s é r e s e m m i s s é n y i l v á n í t o t t á k a v á l a s z t á s t . 
1 0 F i lo lóg ia i K ö z l ö n y 4 4 5 
Sa já to s képze t tá r s í t ássa l együ t t je lenik meg Gorki j és Nietzsche A börtön filozófiája c. 
c ikkében . Ant ikler ikál is izgatásér t A d y h á r o m n a p o t tö l t bö r tönben , s ez különös gondo la toka t 
ébresz t benne. Gorki j Éjjeli menedékhelye j u t eszébe: „Mélységes, különös, izgató és mégis 
m e g n y u g t a t ó ez a vi lág i t t . Szinte ember ibb , é rdekesebb és mindenk ihez közelebb f e k v ő konk-
lúz iókkal t r ak t á ló , m i n t amilyeneket Gorki j »Nachtasyl«- ja m u t a t . . . " E l t ű n ő d i k a j övőn : 
„ N é h á n y száz év m ú l v a , ha kész lesz az übe rmensch , aki nem éppen o lyan lesz, m i n t amilyen-
nek Nietzsche k igondol ta , nem élhet á t m a j d o lyan érdekes dolgokat , min t mi ." 1 2 8 
Ady vi lágosan l á t j a , hogyan rombol j a Gorki j a fennál ló o s z t á l y t á r s a d a l m a t ; ezér t t a r t j a 
m u l a t t a t ó n a k az t az egyházi személy ál ta l összeál l í tot t könyv jegyzéke t , amelyben Gorki j az 
engedélyezet t í rók közö t t szerepel. „Sohse o l v a s h a t t a Gorki j t a j á m b o r abbé ." 1 2 9 Véde lmébe 
veszi Gork i j t és a mode rn vi lágirodalom m á s k ivá lóságai t T ó t h Béla reakciós célzatú t á m a d á s á -
va l szemben. 1 3 0 Amikor a nagy í rók, művészek i r án t i t á r sada lmi közönyről szól, Gorki j (meg 
n e m t ö r t é n t ) magyarország i l á t o g a t á s á t hozza fel pé ldának . „ D e az t mi is b iz tosan t u d j u k , 
hogy Gorki j n a p o k a t t ö l t ö t t Budapes t en . Még anny i szerencséje sem volt , m i n t De t l ev von 
Li l iencronnak, akiről pá r nap mú lva , hogy Budapes t rő l e lu tazo t t , m e g t u d t u k , hogy i t t idő-
zö t t . " 1 3 1 
Mindebből nyi lvánvaló , hogy mi kapcso l t a össze Ady t u d a t á b a n Gorki j t Nie tzschével : 
a fennál ló t á r s a d a l o m rombolása mel le t t az ember t isztelete, kor lá t lan lehetőségeinek hirdetése. 
E z t t a r t o t t a ő m a g a is a l eg fon tosabbnak . Már p á l y á j a elején ezt í r j a : „Dicső és töké le tes lesz 
az ember, aki t én olyan nagyon imádok s ak ibe én olyan nagyon hiszek. . . . az É l e t n e k a leg-
n a g y o b b j a az, ak i az ember t i m á d v a és az ember m i n d e n h a t ó rendel te tésébe híve, viszi akcióba 
a l egpa rány ibb ere jé t is."1 3 2 
A szocializmus felé forduló A. F r a n c e emberh i t ének magasz t a l á sában e lmarasz ta l j a a 
„h ideg bérceken d ide rgő" Nietzschét . Ez az ú t csak a kétségbeeséshez, a pusz tu láshoz vezet-
he t . „Az ú j ember — m o n d j a Ady — nem megy el az Is tenhez , ha kétségbeesik. H a n e m az em-
berhez . Bízik és megvigaszta lódik az emberiség által . Az ő val lása ez: meg fog ja m a g á t v á l t a n i 
az E m b e r . " 1 3 3 „ Ú j világ készül — í r j a A d y , a spir i t iszta F l a m m a r i o n könyvéve l v i t á z v a —, 
me lynek semmi r e n d ű és r angú szellemekre szüksége nincs. Az ember , az egészség, a becsületes 
l á t á s és meg lá tá s ennek az ú j v i lágnak a p r o g r a m j a . Az i s tent és a szellemeket megpróbá l j a 
póto ln i az ember : az ember , akinél h a t a l m a s a b b lény nincs a mi h i t ü n k szerint . S ha v a n vala-
hol a Marsban v a g y J u p i t e r b e n , egyelőre semmi közünk hozzá. Soha gyönyörűbb h i t e t emberi 
elme nem t e r e m t h e t a szocialista v i lágrend hi ténél . Mi, emberek , v a g y u n k az alfa és az omega, 
v a g y u n k a minden . H a z á n k ez a bolygó Fö ld s köte lességünk egyfo rmán bo ldogoknak len-
nünk . " 1 3 4 
A d y szenvedélyes polémikus h a n g j á b a n , ahogy F l a m m a r i o n idealista v i lágképével szem-
beszegezi a születő ú j t á r sada lom mater ia l i s ta , f o r r ada lmi szocialista v i lágképét , m i n t h a Gorkij 
Az Ember c. f i lozófiai p rózakö l teménye v i sszhangzana . 
Hogy m e n n y i r e e lszakadt a f e l sőbbrendű ember a r i sz tokra t ikus nietzschei koncepció já-
tó l és mennyi re azonosul t az E m b e r gorki j i fe l fogásával , t a n ú s í t j á k következő szavai : „Nehe-
zen, de közeledik az idő, amikor legenda lesz a nagy embereknek az az osz tá lyozása , hogy az 
elit ér t i-e meg őke t vagy a tömeg . . . Az elit egyre nagyobb lesz s l a ssanként t ömeg lesz".1 3 5 
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 Uő: A b ö r t ö n f i l o z ó f i á j a . N a g y v á r a d i N a p l ó , 1903 . j ú n . 9. A E Ö P M , I V . 107 — 108. — R ö v i d d e l e z u t á n n a g y elis-
m e r é s s e l szól Az éjjeli menedékhelyről, „ G o r k i j s z o m o r ú b ö l c s e s s é g é n e k g y ö n g y e i " - r ő l . A h é t r ő l . U o . 1903. a u g . 30 . A E Ö P M , 
I V . 156. 
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 Uő: K é n y s z e r ű i n k o g n i t ó k M a g y a r o r s z á g o n . B u d a p e s t i N a p l ó , 1907. s z e p t . 29. A E Ö P M , V I I I . 355 — 356 . 
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133 Uő: A n a t o l e F r a n c e v a l l á s a . B u d a p e s t i N a p l ó , 1906. a u g . 22. A E Ö P M , V I I I . 6 3 - 6 5 . 
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 Uő: F l a m m a r i o n ú j k ö n y v e . N é p s z a v a , 1907 . j ú n . 29. A E Ö P M , V I I I . 250. — F l a m m a r i o n Les forces naturelles 
inconnues с. k ö n y v é r ő l v a n szó. — G o r k i j Az Ember c . f i l o z ó f i a i p r ó z a k ö l t e m é n y é n e k r ö v i d í t e t t f o r d í t á s a a Népszava Olvasótár 
1907. dec . 22-i s z á m á b a n j e l e n t m e g , t e h á t A d y n e m i s m e r h e t t e G o r k i j n a k ez t a m ű v é t . I g a z : i s m e r t e Az éjjeli menedékhelyet, 
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z ik ! E m b e r ! T i s z t e l n i ke l l az e m b e r t ! " L . : Gorkij: V á l o g a t o t t M ű v e i . 10. B p . 1952. Ú j M a g y a r . 161. — J e g y e z z ü k m e g i t t : 
R é v a i J ó z s e f b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k N i e t z s c h é n e k A d y r a t e t t h a t á s á v a l és A d y N i e t z s c h e - k o r r e k c i ó j á v a l . „ A d y k ö l t é s z e t é b e n 
és g o n d o l k o z á s á b a n a d e m o k r a t i z m u s és az a r i s z t o k r a t i z m u s , a d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m i s á g és a d e k a d e n s z s e n i - k u l t u s z , a 
n é p t ö m e g e k k e l v a l ó h a r c o s a z o n o s u l á s és az e l z á r k ó z ó m a g á n y o s s á g n e m e g y m á s m e l l e t t v a n n a k , m e r e v e l l e n t é t b e n , h a n e m 
k ö l c s ö n h a t á s b a n , e g y i k á t i t a t j a a m á s i k a t . . . . F e j e d e l m i g ő g j é b e n is a f o r r a d a l o m v i h a r m a d a r a " — m o n d j a R é v a i A d y r ó l . 
( A d y E n d r e . L . : I r o d a l m i t a n u l m á n y o k . B p . 1950. S z i k r a . 1 3 0 — 1 4 0 . ) — É r d e k e s , h o g y R é v a i , a k i e l m é l y ü l t e n f o g l a l k o z i k 
A d y v i l á g n é z e t é n e k e l l e n t m o n d á s a i v a l , n e m m u t a t r á , h o g y A d y , a n i e t z s c h e i f e l s ő b b r e n d ű e m b e r k o n c e p c i ó j á t ó l e l t á v o l o d v a , 
h o g y a n k e r ü l e g y r e k ö z e l e b b G o r k i j Emberéhez. — R é v a i k é s ő b b is a d e m o k r a t i k u s n é p f o r r a d a l o m v i h a r m a d a r á n a k n e v e z i 
A d y t s ö s s z e h a s o n l í t j a s z e r e p é t G o r k i j é v a l . ( A d y E n d r e h a l á l á n a k h u s z o n h e t e d i k é v f o r d u l ó j á r a . L . : I r o d a l m i t a n u l m á n y o k . 
228 . ) A d y v i h a r m a d á r s ze repé rő l m é g : A d y E n d r e h a l á l á n a k h a r m i n c a d i k é v f o r d u l ó j á r a . L . : I r o d a l m i t a n u l m á n y o k . 251. — 
L u k á c s G y ö r g y n é l s e m t a l á l u n k u t a l á s t A d y és G o r k i j e m b e r - k o n c e p c i ó j á n a k r o k o n s á g á r a . ( A d y , a m a g y a r t r a g é d i a n a g y 
é n e k e s e . L . : í r á s t u d ó k fe le lőssége. B p . 1945. S z i k r a . 25 — 47 . ) 
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 Uő: C l é m e n c e a u és az ú j s á g í r ó k . B u d a p e s t i N a p l ó , 1906. n o v . 11. A E Ö P M , V I I I . 116. 
Nietzschével e l len té tben és Gork i j j a l összhangban va l lo t t a , hogy a k u l t ú r a nem a ,,felső tíz-
ezer" k ivá l t sága . „ M á s u t t legalább kul túrh is tór ia i s zempontbó l t e r e m t e t t művésze te t , é r t é k e t a 
feudal izmus és a burzsoá rend is. N á l u n k , ahol k u l t ú r a nincs, egyet len megvá l t á s vo lna , h a az 
alacsonyak fö lke rü lnének . " Az O p e r á b a tódul a gazdag polgárság, hogy a híres cseh operaéne-
kest , Kare l B u r i á n t meghallgassa. U g y a n a z n a p egy kis me l l éku tcában n a g y tömeg csopor tosu l 
— munkások , k i semberek — á h í t a t t a l hal lgatva a zongora j á t éko t , a m e l y n e k hang ja i k iha l l a t -
szanak egy iskolából . „Micsoda m á s hódola t a szépség előt t ez, m i n t azoké , kik a megszerze t t 
vagy örökölt v a g y o n , avagy a f ö l h a j t h a t ó hitel képes í tése révén szolgál ják körü l a m ű v é s z e t e t . " 
Felvet i a ké rdé s t : „ K i k é legyen B u d a p e s t és kiké legyen ez az o r szág? Csak azoké, ak ik len t 
v a n n a k s akik igézet t népe a k u l t ú r á n a k " . 1 3 0 Csaknem egyidejűleg í r j a : 
Csák Má té földjén t i v a g y t o k az Is ten. 
Előre , m a g y a r pro le tá rok . 
É h e kenyé rnek , éhe a Szónak , 
É h e a Szépnek h a j t t i t e k e t . 
N a g y o b b igaza sohse v o l t népnek , 
H i t v á n y a b b Nérók még seholse éltek. 
V a g y t o k : a Ma, v a g y t o k : a Holnap . 
( Csák Máté földjén) 
Ady — m i n t l á t t uk — az emberről szólva, b á m u l a t o s a n rokon h a n g o t ü t meg Gork i j 
Az Ember c. f i lozófiai p rózakö l teményének a l a p h a n g j á v a l — amelyben egyébkén t a v i lágnéze t i 
különbség ellenére szintén erősen je len v a n n a k a n ie tzschei reminiszcenciák. Ady — a k á r c s a k 
Gorki j — t o v á b b r a is az egyéniség k ibon t akozásának h i rde tő je m a r a d ; de min t ennek cs í rá i t 
m á r m u n k á s s á g á n a k kezdetei is m u t a t j á k : az egyéniség megvalósulásá t csak a közösségben, a 
t á r s ada lomban t u d j a elképzelni, vagy is már kezde tben sem fogad ja el a fe l sőbbrendű e m b e r és 
a tömeg k ibék í the t e t l en el lentétének nietzschei elképzelését . Az egyéniség k i b o n t a k o z á s á n a k 
fel té te lé t a t á r s a d a l o m for rada lmi á t a l aku lá sában i smer i fel. „Hiszem és val lom — hangz ik a 
gorkiji Viharmadár pa ra f ráz i sakén t —, hogy a f o r r a d a l m i megúju lás k ikerü lhe te t len Magyar -
országon. I t t v a n m á r a csodálatos , á l do t t v ihar az ő hírnökeivel , szent sirályaival ."1 3 7 
Nietzsche nem kevésbé h a t o t t a Nyugat m á s nagy költőire: mindeneke lő t t B a b i t s r a , 
Koszto lányi ra és J u h á s z r a . Nie tzsche h a n g j á n szólal meg a „ soha-meg-nem-e légedésnek" 
h imnuszá t „erős , f i a t a l f ü l e k n e k " daloló Babi ts (In Horatium), a B ű n t — a vakmerő vál la lko-
zásokat — ünnepe lve , amelyeket gyűlöl a minden ú j t ó l re t tegő tömeg (Oda a Bűnhöz). 
Nyíl t homlokú bűn, hősi , k e m é n y , igaz, 
e rény t p i r í tó , t i sz takezű gonosz — 
énekli a f i a ta l Kosz to lány i A bal latorról. Nietzschét a kor m e g v á l t ó j á n a k tek in t ik ; c sodá l j ák 
benne a rombolás bá to r ságá t , szellemi a r i sz tok ra t i zmusá t , az elszürkülés, nivellálódás elleni 
ha r cá t ; beszélgetéseik és század eleji levelezésük á l l andó tá rgya Nie tzsche ; a l egnagyobb el-
ismerés, ha egymás műve i t n ie tzscheinek m o n d j á k ; f o r d í t j á k Nietzsche í rása i t , verseket , t a n u l -
m á n y o k a t í r n a k róla és Nietzsche szellemében ér tékel ik a magyar i r o d a l m a t is.138 
A legmélyebb és l eg ta r tósabb Nie tzsche-hatás J u h á s z Gyulá t é r t e közülük , aki t Kosz to -
lányi Z a r a t h u s z t r a Gyulának nevez egyik levelében.1 3 9 Ez annál é rdekesebb , mer t J u h á s z 
t u d a t á b a n — Adyéhoz hasonlóan — egyszerre van je len Nietzsche és Gork i j , s Juhász Gyu la is 
a szocializmus i r á n y á b a n fej lődik. Gorki j ró l ír 1905-ben, amikor a cári b ö r t ö n b e n raboskodó író 
érdekében t i l t akoz ik a haladó világ. Gorki j ról szól, aki az élet szépségét és az ember mindenek -
fele t t i é r téké t hirdet i . 1 4 0 Gorkijról , az elnyomás engeszte lhete t len ellenségéről, a f o r r a d a l m á r -
ról nem esik i t t szó. Röviddel e z u t á n Nietzschéről m i n t „a kor lá t lan egyéniség legmerészebb 
h i rde tő jé rő l " a lkot képe t , szembeál l í tva Nietzschét az a l t ru i s ta Tolsz toj ja l . Mindke t tő jük t an í -
t á s á t t u d o m á n y t a l a n n a k , tudománye l lenesnek , ku l tú rae l lenesnek t a r t j a . Tolsz toj is, Nie tzsche 
13
« K i k é l e g y e n B u d a p e s t ? B u d a p e s t i N a p l ó , 1907. s zep t . 26 . A E Ö P M , V I I I . 3 5 3 - 3 5 4 . 
13
' Vő: V á l a s z T ó t h B é l á n a k . B u d a p e s t i N a p l ó , 1907. m á r c . 2 . A E Ö P M , V I I I . 180. 
138
 Lengyel B é l a : i . m , 60 — 73. — N e m c s a k m a g a s z t a l j á k N i e t z s c h é t , v i t á z n a k is v e l e . A N i e t z s c h é t ő l v a l ó k é s ő b b i 
e l t á v o l o d á s j e l l e m z ő e n m u t a t k o z i k m e g B a b i t s n á l , a k i az első v i l á g h á b o r ú i d e j é n — m i n t s o k a n m á s o k — f e l i s m e r i , h o g y 
m i l y e n ve szé lye s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t a z e r ő és a h á b o r ú n i e t z s c h e i m a g a s z t a l á s a . L . : Kardos P á l : B a b i t s a z e l ső 
v i l á g h á b o r ú a l a t t . S t u d . L i t t . I V . 1966. 53 — 80 . K o s s u t h L a j o s T u d . e g y e t e m , D e b r e c e n . — A h á b o r ú a l a t t és u t á n B a b i t s 
h a t á r o z o t t a n á l l á s t f o g l a l az i r r ac ioná l i s v i l á g n é z e t e l len , N i e t z s c h é v e l s e m t é v e k i v é t e l t . ( L . : A v e s z e d e l m e s v i l á g n é z e t 
(1917) , Az í r á s t u d ó k á r u l á s a (1928).) K o s z t o l á n y i é l e t m ű v é b ő l v i s z o n t l á t h a t j u k , h o g y j ó l ö s s z e e g y e z t e t t e N i e t z s c h e i r á n t i 
r a j o n g á s á t (1. m é g : Kosztolányi De z sőné : K o s z t o l á n y i Dezső . B p . 1938. R é v a i . 297.) G o r k i j s z e m é l y é n e k és é l e t m ű v é n e k n a g y -
r abecsü l é séve l . L . : Kosztolányi Dezső : G o r k i j M a x i m n á l . P e s t i H í r l a p , 1929 . á p r . 20. L . : L á n g e l m é k . B p . é. n . 313 . L . m é g : 
Lengyel Bé la : K o s z t o l á n y i l eve le G o r k i j h o z — és G o r k i j el n e m k ü l d ö t t v á l a s z a . N a g y v i l á g , 1966 . 7 . 1063 — 1064 . 
138
 K o s z t o l á n y i 1905 . a u g . 31-én k e l t l e v e l é b e n . L . : B a b i t s — J u h á s z — K o s z t o l á n y i l eve lezése . B p . 1959. A k a d é m i a i . 1 0 3 . 
140
 Juhász G y u l a : G o r k i j . E g y e t e m i L a p o k , 1905. f e b r . 12. L . : Ö r ö k s é g . V á l o g a t o t t p r ó z a i í r á s o k . B p . 1958. I . 2 6 . 
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i s „ódon meta f i z ika i a lapokra é p í t " és „ te l jesen f igye lmen kívül h a g y j a a gazdasági t a l a j t , 
amelyből Marx t eó r i á j a szerint m i n d e n ideológia kivi rágzik . . . " Az Übermensch „f i lozóf ia i 
f a n t o m és szociális agyrém c s u p á n " , „ . . . valóságos e t ika i köd és szociális káosz" . Ez a „szép 
és veszedelmes" elmélet , „ h a u g y a n a n n a k nevezhe tő , a tökéletes anarchiához veze t . . . " 
E g y é n és t á r s ada lom — val l ja J u h á s z Gyula — csak az ember i szol idar i tás a lap ján é lhet és fej-
lődhet . J u h á s z még egyszer v i ssza té r a t u d o m á n y o s szocializmusra, a m e l y ezt a szol idar i tás t 
szolgálja. Tolsz toj és Nietzsche — ha t an í t á suk t u d o m á n y t a l a n is — a t á r sada lom k é t él-
t e tőe re jé t fejezi ki. „ A jövő fe j lődés b izonyára elősegíti az emberideál lehető k ia laku lásá t , azét 
az ideálét , aki to lsz toj i szere te t te l öleli magához az E m b e r t és n ie tzschei ö n t u d a t t a l a k a r j a 
az Ele te t . " 1 4 1 Bá r Tolsztoj és Nie tzsche szembesítése nemzetközi v i s zony la tban e l t e r j ed t vol t , 
kézenfekvőbb és e l ő r e m u t a t ó b b l e t t volna Nietzsche és Gorkij szembesí tése . De J u h á s z Gyula 
— ahogy előbbi c ikkéből is k i t ű n i k — kevéssé i smer te még Gorkijt, akiről 1907-ben megál la-
p í t j a , hogy „ a m a egyik l egnagyobb írója".1 4 2 
A nietzschei fe l sőbbrendű ember és a gorki j i E m b e r ha l la t lanul érdekes keveréke J u h á s z 
Gyula A hódító Rihász c. p rózaverse , amely u g y a n c s a k 1905-ben j e l e n t meg, mint Gork i j ró l és 
Nietzschéről készül t , idézet t c ikkei . „Magyar á l o m " — ezt az a lc ímet a d j a í rásának , a m e l y n e k 
cselekménye — az író szavai szer in t — „az élet másod ik esz tende jében (így számí t j ák az idő 
f u t á s á t az első p ro l e t á r fo r r ada lom ó t a ) " já t szódik . A repülésnek szente l t h imnusz ez, de nyil-
vánva ló mélyebb ér te lme is: a z ember nemcsak a t e rmésze t u ra lesz, de szabad lesz, legyőzi 
az elnyomó h a t a l m a k a t . „ . . . az ú j világ n a p j a csak a magányos hegyek homlokára t ű z ö t t és 
az Ember re , aki l á m , fényes h o m l o k á t a kék vég te lenbe emeli ." A hód í tó Rihász „acélos kézze l " 
k i tűzi „a H a l a d á s föl írású fehér l o b o g ó t " „a l egsö té tebb dóm o r m á r a " , m a j d „a szabadság vörös 
z á s z l a j á t " „egy sötét város söté t p a l o t á j á r a " . „A hód í tó Rihász u j j o n g v a szemlélte légi t r ónu -
sából a lük te tő E le t h a r m ó n i á b a olvadó, küzdelmes , győzelmes színeit . Érez te , hogy a M u n k a 
millió sóhaja , ve re j t éke , k ö n n y e , vergődése, ha lá lhörgése és ö römkiá l t á sa tö r t e t föl h o z z á j a , és 
redős homlokka l h a j t o t t a meg fö lö t t e az ő Egyénisége zászlajá t . . . . Az érc-sárkány ösz töné t 
köve tve (mer t ö n t u d a t szikrázik e nagyszerű c sodában , az Übermensch ez égi á l l a tában) , délre 
t a r t , és boldogan lihegve, h a l k a n zengve megáll az ismerős bércek fö lö t t . " 1 4 3 J u h á s z Gyula 
t e h á t ki is m o n d j a , hogy a hód í tó Rihász fe l sőbbrendű ember ; egy kis j óka i a s naivi tású nemze t i 
büszkeséggel m a g y a r embernek ábrázo l j a azt , ak iben a sötétség és e lnyomás végleges legyőző-
j é t l á t j a . Mint az elbeszélés ind í t á sábó l is k i t űn ik , ez a nagy Egyéniség nem tömeggyűlö lő : a 
m u n k á s , küszködő milliók bo ldogságá t hozza, szocialista fo r rada lmár . A Gorkij- és a Nietzsche-
cikkhez k i tűnő kiegészítést ad ez az elbeszélés; l á t h a t j u k , hogyan o l v a d t össze J u h á s z Gyula 
t u d a t á b a n a nietzschei é le tszere te t és egyéniség-kul tusz a kol lek t iv izmus eszméjével. Szinte 
hihete t len , hogy nem ismerte — n e m i smerhe t te — Gorki j Az Ember c. fi lozófiai p rózaversé t , 
de ismerte — ismernie ke l le t t , m i n t ahogy Ady is i smer te — Az Ember e lőzményét : Sza ty in 
monológ já t az emberrő l Az éjjeli menedékhelyben. 
Az Emberrel még szorosabb kapcso la to t t á r fel Juhász Gyula Himnusz az emberhez c. 
verse. Az emberről szól, aki 
A por és végte len f ia , 
I s t e n t t e r emtő földi szellem, 
K e m é n y pöröly vasvégzet ellen, 
Ezer fönséges küzde lemben 
Viaskodó h a r m ó n i a ! 
Juhász Gork i jhoz hason lóan jelení t i meg az i s teneket t e r emtő és b á l v á n y o k a t l edöntő , 
a pusz tu lásban j u t a l m a t lelő t r a g i k u s a n nagyszerű ember a l ak já t . 
E m b e r ! H i t t e l hiszek tebenned . 
E m b e r ! Fo r rón szeretlek én. 
Te nyomorúságos , te ha ta lmas , 
Te végzetes, t e fo r rada lmas , 
Te ha lá lban is d iada lmas 
U tód az I s t en örökén ! 
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 Uő: N i e t z s c h e és a t á r s a d a l o m . A z U j S z á z a d , 1905. n o v . L . : Örökség . I . 31 — 3 4 . 
1 4 2
 L . : Kispéter A n d r á s : J u h á s z G y u l a . B p . , 1956. M ű v e l t N é p . 63 . 
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 Uő: A h ó d í t ó R i h á s z . M a g y a r á l o m . Szeged és V i d é k e , 1905. j ú l . 23. L . : Ö r ö k s é g . I I . 10 — 11. — R i h á s z S á n d o r 
e r d é l y i r e p ü l ő k í s é r l e t e z ő v o l t . A j e g y z e t (262 . ) s z e r i n t : „ F ö l t e h e t ő , h o g y az a k k o r i b a n h í r e s e r d é l y i r e p ü l ő n e v é t a z é r t v á l a s z -
t o t t a s z i m b ó l u m u l , m e r t a l k a l m a s v o l t s a j á t n e v é n e k v a r i á n s á u l (Rihász — Juhász) ; í g y a H a l a d á s és S z a b a d s á g » lobogó i t« , 
e s z m é i t ő k í v á n j a k i t ű z n i . " — A z e l ő b b A d y n a k a go rk i j i Emberrel e g y b e h a n g z ó g o n d o l a t a i r a u t a l t u n k . N e m k e v é s b é ál l ez 
J u h á s z G y u l á r a is . R i h á s z „ f é n y e s h o m l o k á t a k é k v é g t e l e n b e e m e l i " ; G o r k i j a m i n d m a g a s a b b r a l épde lő e m b e r „ b ü s z k e h o m -
l o k á r ó l " beszél . A p á r h u z a m m e g v i l á g í t á s a c é l j á b ó l i d é z z ü k Az Ember n é h á n y m o n d a t á t : „ . . . messze a t ö b b i e m b e r e l ő t t , 
a z é le t f ö l é e m e l k e d v e h a l a d a b ü s z k e , s z a b a d E m b e r , e g y e d ü l a l é t r e j t é l y e i k ö z t . . . . í g y l é p d e l a l á z o n g ó E m b e r a l é t r e j t é l y e i -
n e k r é m e s h o m á l y á n á t m i n d e l ő b b r e , m i n d m a g a s a b b r a ! . . . A G o n d o l a t n e m i smer l e r o n t h a t a t l a n v á r a k a t v a g y m e g i n g a t -
h a t a t l a n s z e n t é l y e k e t s e m f ö l d ö n , s e m é g e n . " L . : G o r k i j m ű v e i . 6. B p . 1961. E u r ó p a . 10 — 13 . 
Nietzsche — Z a r a t h u s z t r a szava is visszhangzik a ve rsben isten haláláról és a felsőbb-
r e n d ű ember el jöveteléről , de egészben véve Az Ember gorki j i op t imizmusa , az egyéniség és a 
t á r s ada lom egymást fel tételező b e l á t h a t a t l a n fej lődésének t á v l a t a ihlet te meg a kö l tő t . 
1919-ben, a m a g y a r p ro le tá r fo r rada lom n a p j a i b a n Gorki j üdvözle té t kü ld i a m a g y a r 
m u n k á s o s z t á l y n a k . E r r e J u h á s z Gyula válaszol, aki m á r az 1905-ös, m a j d az Október i For ra-
d a l m a t üdvözöl te , s aki mos t a Pe tőf iével kapcsol ja össze ,,a fo r rada lmas Oroszország nagy 
kö l tő je , lelki vezére" nevét.1 4 4 
Érdekes , hogy az individual izmus és a kol lekt iv izmus elve még az 1920-as évek ellen-
f o r r a d a l m i ko r szakában is mennyi re e lvá lasz tha ta t l anu l összevegyül t J u h á s z Gyula t u d a t á b a n . 
Az a köl tő , aki személyes üldöztetése ide jén versekben tesz t anúságo t a munkásosz t á ly ügye 
mel le t t , a dolgozó nép erejébe ve t e t t h i te mel le t t , Nietzsche ha lá lának huszonötödik évforduló-
j á n egyér te lmű ra jongássa l szól k o r á b b a n bírálva szere te t t eszményéről, a nagy korszerűt len-
ről, aki „Kr i s z tu s ó ta a legnagyobb szavaka t in téz te az ember iséghez" , aki leleplezte a ma i 
civilizáció nagy hazugsága i t „és az ember tő l az ÍJbermensch felé fo rdu l t , az is tenek a lkonyátó l 
a h a j n a l h a s a d á s h o z " . J u h á s z Gyula a fe l sőbbrendű ember koncepc ió já t i t t is, m i n t á l t a l ában , 
az ember fe lemelkedéseként fog ja fel „az ál la tból az i s tenségbe" . Yátesznek t a r t j a Nietzschét , 
m i n t A d y t is.145 A pol i t ika és a művésze t v iszonyát k u t a t j a egy másik í rásában , s megá l l ap í t j a , 
hogy a k e t t ő korszerűsége nem mindig j á r együ t t . Nietzsche pé ldá j á r a is h iva tkoz ik i t t . „Nie tz-
sche, aki az a r i sz tokra t ikus rad ika l izmus magányos és kér le lhe te t len hi tval ló ja , merőben ellen-
t é t e a modern szocial izmusnak, mégis, k i mer i róla áll í tani, hogy az ÍJbermensch f i lozófusa nem 
a modernség egyik l egnagyobb és legigazabb szellemi képvise lő je?" 1 4 6 Szabó Dezsőről szóló 
c ikkében „nietzschei é r te lemben ko r sze rű t l ennek" m o n d j a első í rásai t ; a nietzschei „Wil le 
zur M a c h t " sodor ta szé lmalomharcba , s ezért indul „a h i te iben és híveiben c s a l ó d o t t " Szabó 
Dezső a nietzschei „hetedik magányosság felé".147 
Az indiv idua l izmus és a kol lekt iv izmus elvének együt té lésé t a századfordulón je lentkező 
n y u g a t o s köl tőknél megmagya rázzák a t á r sada lmi e l len tmondások . Meglepőbbnek t ű n h e t , 
hogy a f i a t a l Kassák Éa jo s is egyformán lelkesedik Nie tzschéér t és Gorkijért .1 4 8 
A ké t v i l ágháború közt i időszak érdekes d o k u m e n t u m a Veres Pé te r megjegyzése a 
Szá7na</ásban. Fe j lődésének arról a szakaszáról szól, amikor a m u n k á s p á r t o k nehézségei, h ibái 
á tmene t i l eg egy „ fe lemás pesszimista f i l ozó f i á t " t e r e m t e t t e k meg benne, és részben nietzschei 
inspirációra — amelye t a szocialista szemlélet tel p róbá l t egyez te tn i — regényt a k a r t írni, amely 
a z o n b a n nem készül t el, me r t cselekvő op t imizmusa fe lü lkerekede t t a heroikus pesszimizmus 
szemléletén.1 4 9 
J ó v a l é rdekesebb ennél, hogy Bál in t György, aki te l jesen t i sz t ában vol t a fas izmus 
lényegével , más európai an t i fas i sz tákhoz hasonlóan t a g a d j a Nietzsche fas iszta k i s a j á t í t á s á n a k 
jogosu l t ságá t . Korsze rű t l ennek t a r t j a m a g á t ko rában , amiko r a fas izmus fer tőzése egyre széle-
sebben t e r j ed . De n e m tömeggyűlölő: e lhá r í t j a a Lömegellenes nézeteket , a „ c s o r d a " megveté-
sét, amely éppen a f as izmusra jel lemző leg inkább . „ S a j n o s , a tömeg egy része e p i l l ana tban 
azoka t köve t i , akik lenézik és csak fegyelmezésre és g y a r m a t o s í t á s r a m é l t a t j á k . Ez azonban 
n e m v á l t o z t a t j a meg érzéseimet a tömeg i r án t . Nem gyűlölöm és nem t a r t o m távol az »alacsony 
tömeget« . Csak addig a lacsony, míg parancsolói t t iszteli , amíg m á s b a n hisz, nem ö n m a g á b a n . 
H a t a l m a s t e remtő e rőke t se j tek benne — ezek m a j d akkor b o n t a k o z n a k ki, ha mer és t u d hinni 
ö n m a g á b a n , ha nem a m ú l t fo ly t a t á sá t , h a n e m a jövő meg te r emtésé t t a r t j a f e l a d a t á n a k . " 1 5 0 
E g y kis olasz f a luban u t a z v a , megpi l l an t j a a falon, h a t a l m a s be tűkke l fel írva, olasz nye lven , 
a nietzschei m o n d á s t : „ É l j veszedelmesen !" Időszerűnek t a r t j a ezt, hiszen mindenk inek az 
élete veszélyes, sőt „é le tveszélyes" . De n e m ez az igazi veszélyes élet. Azt kevesen élik. „ A ke-
m é n y és köve tkeze tes sorsvállalók és végzetkih ívók élete ez. A m a k a c s bírálóké és a b á t o r el-
szakadóké . . . . Nem hinni abban , amiben h inni illik, n e m lelkesedni azér t , amiér t lelkesedni 
köte lező, . . . Önál lóan gondolkozni és önál lóan érezni: n incs m a ennél veszedelmesebb. . . . 
Megvesztegetéssel és fenyegetéssel dacolva , hűnek m a r a d n i ahhoz, ami t ma gúnyos mosollyal 
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in téznek el és bana l i t á snak bélyegeznek: a szabadsághoz. . . . Aki ma így t u d élni, az, m i n t 
Za ra thusz t r a kö té l t áncosa , »a veszélyt vá l a sz to t t a h i v a t á s u k és ha elbukik, Z a r a t h u s z t r a há l á -
ból »a két kezével ás neki sírt«. Ez az élet : 
. . . nagy b ű n a b u t á k szemében, 
kik k o p o t t p á r n á n a sö té tben ü lnek , 
félnek a f ény tő l 
— min t Babi t s m o n d j a , a bűnhöz ír t ó d á j á b a n . De mégis és éppen ezért , csakis ez m a az ember-
hez méltó élet és emberhez méltó ha lá l . " 1 5 1 
Bálint György r á m u t a t , mi lyen hamisan hangzik a fas izmus s z á j á b a n Nie tzsche fel-
h ívása : „ É l j veszedelmesen !" A fas i sz ták egyál ta lán nem követ ik ezt az e lvet ; csak kiszolgál-
t a t o t t emberek é le té t veszélyezte t ik ; „ . . . csak az él veszedelmesen, aki a m a g a é le té t és a 
m a g a veszélyeit éli. Aki vál la l ja a küzde lmek lehetőségét , aki szabad e lha tározássa l vál lal koc-
k á z a t o t . A veszedelmes élet e lszakadással , k ivonulássa l kezdődik , kü lönvé leménnye l , bá lvány-
rombolással . A veszedelmes élet a m a i »totalizmus« szöges el lentéte. . . . a m a g u n k tüde jéve l 
lélegzeni: így kezdődik a veszedelmes élet ."1 5 2 Bál in t György Nietzschére való h iva tkozása ibó l 
te rmészetesen egyá l ta lán nem következ ik , hogy b á r m i t is á t v e t t volna Nietzsche re t rográd , 
a n t i d e m o k r a t i k u s nézeteiből. Nietzsche e l lentmondásos lényének azok az elemei r a g a d t á k meg, 
amelyek Ro l l and-nak , Gork i jnak és A d y n a k is ind í t á s t a d t a k . „ K e z d e t t ő l fogva — í r j a Bálint 
György — azok az í rások h a t o t t a k r á m a legmélyebben, melyekből k iéreztem az élet k r i t i k á j á t , 
az ember f e l szabad í t á sának a k a r a t á t , v a g y legalább v á g y á t . . . . Nietzschében is az h a t o t t 
r á m erősen, a m i t k i a l aku lóban lévő vi lágszemléle temhez a l eg jobban h a s z n á l h a t t a m : a lázadó 
a t t i t ű d , a szigorú erkölcsi leszámolás, a b á t o r és k íméle t len «intellektuális lelkiismerete. Az ilyen 
k i t é rők , azt h iszem, minden vi lágnézet k ia laku lásáná l f on to s és t e r m é k e n y szerepet já t sza-
nak . " 1 5 3 Az a k ö r ü l m é n y , hogy még a k é t hábo rú közt i korszak egyik nemzetközi leg legnagyobb 
ant i fas isz ta közí ró ja is e lu tas í to t ta Nie tzschének m i n t te l jes egészében, köve tkeze tesen reakciós 
gondolkodónak ér tékelését , a r ra m u t a t , hogy Nietzsche szimplifikáló értékelése n e m helyt-
álló.154 
A Gorki j és Nietzsche közö t t i kapcso la t megál lap í tása a századfordulón nem vol t ön-
kényes , nem a polgár i k r i t ika t u d a t l a n s á g á b ó l vagy rossz indula tából f a k a d t . Nietzschének a 
f i a t a l Gorki j ra t e t t h a t á s á t az egész európa i kr i t ika igazolja, és megmagyarázza a századfordu-
lón k ibontakozó leg je lentősebb ha ladó írók (Thomas Mann , R o m a i n Rol land, Emi le Verhaeren , 
A d y Endre s tb . ) fej lődése is, mely a polgári t á r sada lom, a nyárspolgár i szellem ellen lázadó 
„ rad iká l i s a r i s z t o k r a t i z m u s á t ó l indul el, hogy a nietzschei ösztönzéstől meg t e rmékenyü lve , 
Nietzsche ú t j á n a k j á r h a t a t l a n s á g á t fe l ismerve közeledjék a szocializmus felé. Azok a törekvé-
sek, amelyek a m a r x i z m u s t a nietzscheizmussal p róbá l t ák egyezte tn i a századfordulón és még 
a z u t á n is, nem j á r h a t t a k sikerrel. Az i roda lomtör t éne t mégis egyér te lműen azt t a n ú s í t j a , hogy 
Nietzsche szélsőségesen e l lentmondásos gondolkodásá t semmiképpen nem lehet te l jesen egészé-
b e n reakciós h a t á s ú n a k , a fas izmus ideológiai előkészítésének tekinteni .1 5 5 A fas izmus t tes t -
közelből ismerő Bá l in t György helyesen m u t a t r á , hogy az olyan nietzschei szólamok, amilyen 
a „veszélyesen é ln i" , sokkal i n k á b b fo r rada lmi , m in t reakciós t a r t a l m ú a k s a fas i sz ták csak e rő 
szakos hamis í tássa l s a j á t í t h a t t á k ki. 
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1 5 6
 K ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s A . L u n a c s a r s z k i j n a k , a m a r x i s t a i r o d a l o m - és m ű v é s z e t e l m é l e t , i r o d a l m i és m ű v é s z e t i 
k r i t i k a k i v á l ó k é p v i s e l ő j é n e k s z á m o s m e g j e g v z é s e N i e t z s c h é r ő l . E r r ő l Marxista Nietzsche-kritika c. t a n u l m á n v u n k b a n szól-
t u n k . F i lo lógia i K ö z l ö n y , 1972. 1 - 2 . sz. 1 0 3 - 1 1 2 . 
Az olasz neoavantgarde költészet 
K I S S I R É N 
T h . W . A D O R N O : „ S o k m i n d e n k é s z t e t a z t h i n n ü n k , 
h o g y a z i d ő s z e r ű m ű a l k o t á s a n n á l n y i l v á n v a l ó b b a n 
s ú j t j a a t á r s a d a l m a t , m i n é l k e v é s b é f o g l a l k o z i k v e l e . " 
A kérdés: m i t nevezhe tünk m a avan tgarde a lko tásnak , mi a n e o a v a n t g a r d e f u n k c i ó j a , 
és száműz-e az olasz n e o a v a n t g a r d e minden közvet len t á r s ada lmi ságo t? 
Elio Pag l i a ran i szerint m i n d e n m ű avan tga rde , amely annak va l l j a magá t . Az a v a n t -
garde a l k o t ó m u n k a egy csopor to t igényel , va lami munkaközösség-fé lé t , amely e g y ü t t m ű k ö -
désnek i nkább a f o r m a szempon t j ábó l v a n jelentősége, m i n t a szűkebb é r t e l emben v e t t művész i 
tevékenység szempon t j ábó l . 1 
Cesare B r a n d i azt val l ja , h o g y „az a v a n t g a r d e megte remtéséhez elsősorban az a v a n t -
garde akarása kell; szembe kell f o rdu ln i valamivel , s ú j t echn iká t v a g y a k á r ú j t a r t a l m a t igé-
nyelni" . 2 
A n e o a v a n t g a r d e azért s zomorúbb vál la lkozás a „ t ö r t é n e l m i " avan tga rde -ná l , m e r t 
szervezőiben m á r az induláskor t u d a t o s u l a valósággal va ló számolás tehe te t lensége . A cé lk i tű-
zések megál lap í tása azonban m á r az első Fu tu r i s t a Kiá l tvány megfogalmazói számára sem vol t 
k ö n n y ű fe l ada t : rengeteg vi tás néze t ke le tkeze t t a köve t e lményeke t és a p e r s p e k t í v á k a t ille-
tően . A művek megítélésénél a zonban l emond tak m i n d e n au tonómia- és egyetemesség- igényről . 
Közismer t a f u t u r i z m u s „ h a r c i " e sz t é t i ká j a : a m ű r e m e k elsődleges k ö v e t e l m é n y e az agresszi-
vi tás . Az á l t a lunk tö r téne lminek neveze t t a v a n t g a r d e e lő tör téne tének f o n t o s állomása Pap in i -
n a k 1913-ban a L a c e r b á b a n közzé t e t t ny i l a tkoza ta : 
„Csak mikor az értelmiség m á r e l j u to t t a t a g a d á s te tőfokáig , akko r lehe t áll í tani v a l a m i t , 
csak mikor m inden h i t összeomlot t , szüle thet meg a b iz tonság ; mikor m á r tökéletes a fe je t len-
ség, a l aku lha t k i az ú j rend, az ú j egyensú ly . " Ehhez képes t az ú j a v a n t g a r d e már p r o g r a m j á -
b a n is lemondó: szó sem esik t öbbé ú j rend , ú j egyensúly létrehozásáról . 
Schiaffo elgondolása — so ra ikban „villan fel először az a u t o n ó m és önmagában elég-
séges szó jövendő ú j szépsége"3 — előlegezi Pag l ia ran i gondo la tmene t é t , ak i a modern t á r sa -
da lom és a m a g á r a m a r a d t i n d i v i d u u m jellemzése k a p c s á n r á m u t a t a gondolkodás elsekélye-
sedésének és a st í lus m i n d e n h a t ó v á vá lásának szükségszerű f o l y a m a t á r a , s művészi k r i t é r iu -
m o k fölá l l í tásának legfőbb a k a d á l y á r a : „az a v a n t g a r d e megsokszorozta tö r t éne tének első 
i rányelvei t , hogy elsősorban f o r m a s á g legyen." 
A tö r t éne lmi a v a n t g a r d e és a neoavan tga rde közös , a lapvető v o n á s a a t i l takozás a kapi -
ta l i s ta t á r s a d a l o m m a l szemben. E z a minden szintre k i t e r j edő t i l t akozás anélkül valósul meg, 
hogy közben az avan tga rde -ok t a g a d n á k ; ők m a g u k is ob j ek t í v t á r s a d a l m i te rmékek . A X X . 
század technikai f o r r a d a l m a s a n n a k t u d a t i kísérőjelenségei (ösztönök fe l szabadulása , á l landó 
abszurd i tás s tb . ) fo lyamatos , a n a r c h i k u s t agadás t p r o v o k á l n a k az a lko tókbó l , akik az élet 
közölhetet lenségéről , a „ t i t kok é r t e lmé"- rő l beszélnek. 
Cases a b b a n l á t j a az a v a n t g a r d e jelentőségét , hogy az fe lhívja a f igye lme t a h u m a n i s t a 
örökség b izony ta lanságára , s „ l á t t a t j a velünk a je len civilizáció szakadék szélén álló t r ag iku -
m á t " . Lukács r á m u t a t , hogy minél mé lyebb és t i s z t ább a szomorú t a p a s z t a l a t , annál ha t á rozo t -
t a b b a n töri szét a k o n k r é t és érzékelhető egységet, amely pedig minden esz té t ika i a lkotás a l ap j a . 
H a nem lehet h a t á r o z o t t a n a h u m a n i s t a örökség b i r t o k á b a ju tn i , akkor az avan tga rde küzde-
lem ez ellen az örökség ellen. A tö r t éne lmi ugrás t ö r t é n e l m i avan tga rde és neoavan tga rde k ö z t 
— ugrás a kifejezés nyí l t fázisától , s a t á r sada lmi ha rc tó l — egy zár t fázis ig. 
Az ú j m o z g a l m a k a t For t in i szerint nem is lehe t egyér te lműen a v a n t g a r d e - n a k nevezni , 
helyesebb csopor tokról beszélni. F o r t i n i másik lényeges megál lapí tása , hogy ma semmiféle 
különbség nincs a tömegek és az elit k u l t ú r á j a közö t t . A k é t f a j t a k u l t ú r a azonosságát a s t ruk -
t ú r á k hasonlóságából , az e l tűnőben levő osztá lykülönbségekből eredezte t i . A csoportok lé t re-
j ö t t é t kiadói — kereskedelmi köve te lményekke l m a g y a r á z z a , s a t ö m e g m a g a t a r t á s ú j fo rmáiva l , 
a bea tn ik -mozga lommal és a pol i t ikai ú j -anarch izmussa l hozza kapcso la tba . 4 
Gianni Scalia eléggé bonyolu l t megha tá rozásá t a d j a az a v a n t g a r d e - n a k : „Az a v a n t g a r d e 
a nagy v isszautas í táson, a meglevő elleni t i l takozáson, a ki nem m o n d h a t ó k imondásának , a 
nemlétezőről való beszéd kísérletén alapszik; a közlés t agadása a létezőről min t adot t ró l va ló 
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beszéd t agadása , i lyen t agadás közlése egy más , n e m tényközlésen a lapuló nyelv végső kísér-
l e te . " 5 A t a g a d á s az áru termelés je len lé tének t u d a t á b ó l f akad — a m ű v é s z is á ru termelő . 
Az a v a n t g a r d e ke t tős jel lege t e b á t : egyfelől az ado t t t á r sada lom ob jek t ív t e rméke , más-
felől szembefordul az őt lé t rehozó t á r s ada lommal . E z a szembefordulás azért r e m é n y t e l e n , 
m e r t a t á r s ada lom elismeri u g y a n a művésze t a u t o n ó m i á j á t , de u g y a n a k k o r e lkülönülésre 
kényszer í t i azt , ezzel min tegy megfosz tva in tézményel lenes funkc ió j á tó l . Az a v a n t g a r d e nega-
t í v kapcsola t a valósággal , a fenná l ló közlés u r a lkodó formái t v i sszau tas í tó negat ív közlés. 
A racional izálódás és el technicizálódás során az i roda lmi m ű szükségszerűen á ruvá vál ik. Lénye-
gében az á ruvá válás modell je az a v a n t g a r d e valóságos tör ténete . Marcuse rendkívül szemlélete-
sen nye lvgyárakró l beszél: a k a p i t a l i z m u s b a n egy „racional izál t , funkc iona l i zá l t homogene izá l t 
nye lv i közlőrendszer épül t ki a részleges, helyi és z á r t kapcsola tok tendenciaszerű e lnyomásá -
v a l " . A t á r sada lmi kapcso la tok ezen egyetemesedésével szemben az a v a n t g a r d e vá lasza ( törés 
f o r m a és nyelvi lényeg, jel és megfelelés stb. köz t ) a t agadás ere jé t j e len t i , de csak a t a g a d á s 
t ehe t e t l en ere jé t . 
A tel jes racional izálódáson, specif ikus esz té t ika i á ruvá vá láson keresz tü l a m o d e r n kap i -
t a l i s t a t á r sada lom alapjelenségei fe jeződnek ki : a t á r sada lom e lu t a s í t j a az a v a n t g a r d e elutasí-
t á s á t , i nkább megpróbá l j a megfosz tan i az t nega t ív t a r t a lmá tó l . í g y a szembenállás a r endsze r 
részévé, s a j á t t a g a d ó f u n k c i ó j á n a k ant i tézisévé vá l ik . 
Minden n e o a v a n t g a r d e e lméle tnek megvan a megfelelője a neokap i t a l i zmusban (mene-
külés a tö r téne lemből , a tel jes szemlélet lehetet lensége, az ideológia szükségtelen vo l t a s tb . ) , 
ezér t az tij a v a n t g a r d e - n a k nem is kell a f e n n m a r a d á s é r t annyi gyakor l a t i nehézséggel megküz -
denie, min t a n n a k idején a t ö r t éne lmi a v a n t g a r d e - n a k . Sőt, a neokap i t a l i zmus abszolút u j d o n -
ság-igénye még kedvez is a fe l fogásnak , hogy a művésze t ú jdonsága a megdöbben tőben , a já -
t é k b a n , végső soron a f o r m a l i z m u s b a n van . (Az 50-es évek h a g y o m á n y o s eszté t ikája m é g min-
den igazi m ű a l k o t á s t ú j n a k t a r t o t t . ) A n e o a v a n t g a r d e „ ú j d o n s á g a " a h iva ta los polgár i i roda-
lommal szemben az, hogy a t á r s a d a l o m alkotóelemei t a maguk közvet lenségében, szervet len-
ségében r ep roduká l j a , t agad mindenfé le művészi közve t í t és t és r e n d e t . 
Az olasz n e o a v a n t g a r d e eszmei előzménye az 50-es évek O f f i c i n á j á n a k szper imental iz-
musa . A neoavan tga rde -o t a neoszper imenta l i zmus köve tkezőképpen készí t i elő: 
a ) e lu tas í t j a a neorea l izmust és posz the rmet i zmus t , 
b) véde lmére kel az a k k o r i b a n erősen ü ldözö t t dekaden t i zmusnak . 
A neoszper imenta l izmus legfőbb v á d j a a neorealizinus és he rme t i zmus ellen: a köl tő i 
elkülönülés abszolut izálódása. A neoszper imenta l izmus még d e m o k r a t i k u s a lapon fo rdu l 
szembe a t á r sada lommal , p r o g r a m j a a folytonos , szinte gyötrelmes kísérletezés, s ennek kere té -
ben a költői nye lv köznyelvre való redukció ja s v i szont : a köznyelv á tköl tőí tése . A n e o a v a n t -
garde mindenfé le pozi t ív kapcso la t fe lá l l í tásának lehetőségét t a g a d j a , elveti a demokra t i zá l á s 
és a belülről j övő re formok i l lúzióját . Hipotézise a nega t ív közlésben vá l la l t káosz, a káosz m i n t 
t r ag ikum. A nye lv i közlés t a g a d á s a kezdi a fenná l ló valóság megje len í tésének lehetőségét is 
t agadn i . A nyelv l e rombolásának Gianni Scalia szerint a következő fáz isa i vannak: 6 
1. Demisztifikáció — a közlés miszt i f ikálódási f o l y a m a t á n a k leleplezése. 
2. Deszublimáció — a t á r s a d a l m i kapcsola tok együt tes dolog- és f an tazmaje l l egének fel-
t á r á sa . 
3. Destrukturalizálás — a nyelv i közlés rendszerének le rombolása . Ta r t a lmi f o l y a m a t , 
a külön köl tői nyelv i közlés t a g a d á s á t is fel tételezi , a költészet t e h á t elveszíti régi k ivá l t ságos 
funkc ió j á t . Az elkötelezet tséget a művész elkülönülésére és t u d a t o s o d á s á r a h iva tkozva e luta-
s í t j ák . 
A nyelv v i szony la tában : ú j köznyelv jön lé t re , a z ú n . „ á r u n y e l v " , s p á r h u z a m o s a n külön-
böző nyelvezetek ke le tkeznek. Az a lko tásokban fellép az a sz in t ak t i zmus jelensége, ú j , menny i -
ségi r i tmus a lakul ki . Scalia o b j e k t u m és s z u b j e k t u m , ind iv iduum és világ, szemant ika i szán-
dékosság és é lmény kategória e lő t t i egységéről beszél. 
Az ú j p r o g r a m o t Alfredo Giuliani i smer te t i a Novissimihez í r t bevezető jében. „ A költé-
szet t i sz tán a d j a á t m a g á t a nye lvnek , ne öl tözzön ideológiába" — hirdet i . A nyelvi j á t é k o k 
funkc ió já ró l beszélve kifejezi meggyőződését , hogy az eldologiasodás leleplezése szabadu lás is 
az eldologiasodás alól. Köl tői g y a k o r l a t á b a n sa j á to s , fenomenológikus e lőadásmódot valós í t 
meg, a költői nye lv i t t már a j e len tések önkifejezése. A Povera Juliet bevezetőjében pé ldáu l jól 
érzékelhető a csak f o r m á j á b a n vál la l t anyag : 
„— Gyötre lmes i zga lmak / hogy t u d egy lány 
— szándékosan t e t t e 
— vagyis a bőrbe lépni 
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« U o . , 46 . 
— a gyűlölet országába szerelmeseket űzünk 
— szegény Ju l i e t , F r a n k egy k o r t y u t á n ha l t m e g 
— de t u d o d , hogy az tán e l tűn ik 
— ez az elemi szabályok kü lönösen erős özöne 
— az előírást a t e rmék t a r t a l m a z z a 
(egy színész lónyerí tés t u t á n o z ) 
— ez egy nyer í tés ( lehetne) engem a nyerí tések m a g a s z t a l n a k " 
A n e o a v a n t g a r d e köl tészet más ik ága a szociológiai és ideológiai köl tésze t . E n n e k lé-
nyege az ún . , ,dolog-nyelv"-nek f o r m á j á n k ívü l i használa ta . A célok is r ad iká l i s abbak : az alko-
tók könyör te lenül meg fosz t j ák mi t ikus t a r t a l m á t ó l a lá t sza t va lóságá t , f e l t á r j á k a nye lv i köz-
lés el idegenedését . 
Elio Pagliarani leleplezi a rendszer , a személytelenné v á l t f igurák és a kü lönböző nyelvi 
sz in tek e l l en tmondásá t , a nyelvi kr i t ika ná la m i n t t á r sada lomkr i t ika je len tkez ik ; a t á r sada lmi 
kapcso la tokró l m in t osz tá lyharc -kapcso la tokró l beszél. K é t , t a l á n legje lentősebb verse a La 
ragazza Carla és a Fizika óra, m indke t tő Pag l ia ran i szociális e lkötelezet tségének szép bizonyí-
t é k a . Az alábbi idézet a Fizika órából а t u d o m á n y o s t e rminusok a lka lmazásá t i l lusz t rá l ja : 
„ m e g p r ó b á l o m elmondani neked , hogy e l l en tmondás van 
makro- és mikrof iz ika köz t hogy az elemi részecskék 
a tom-vi lágát 
a k v a n t u m - m e c h a n i k a t a n u l m á n y o z z a — a koppenhága i 
iskola — 
s Broglie hercegének h u l l á m t a n a hogy a f iz ikusok 
nagyon h a m a r 
észrevet ték hogy a két ú j m e c h a n i k a bár kü lönböző 
a lgor i tmusokon alapul 
lényegében azonos . . . " 
A vers t ovább i részében a köl tő c s aknem ledobja magáró l az avan tga rde f o r m a „kötelé-
k e i t " , fokoza tosan közeledik egy real is ta köl tészet t a r t a lmi logiká ja , kifejezésbel i t i sz tasága 
felé: 
„ N e k iabá l j , ne kiabál j , m e r t ha l lanak nincs semmi 
míg egy karosszéke t karmolok 
H e r m a n K a h n elkészítet te m á r a lehetséges 
háború u t á n i körü lmények t á b l á z a t á t úgyhogy 160 millió 
haláleset h a z á j á b a n 
még nem a civilizáció vége, a gazdasági ú j j áé ledéshez 
szükséges időszak 
száz év körü l v a n ; ny i lvánva ló , hogy lesz m a j d , í r j a , egy 
ú j a b b p rob léma 
éspedig hogy a tú lé l teknek jó o k u k lesz 
gyűlölni a h a l o t t a k a t . " 
A befejezést o lvasva pedig szinte elképzelhetet len, hogy avan tga rde kö l tő a v a n t g a r d e 
a lko tásáva l van do lgunk : 
„el lenben n e m elég nem-e t sem mondan i mely csak a lelket 
men t meg 
é lnünk kell a nem-et t e t t é és szándékká h a j l í t a n i 
hogy a szembenál lás szembenál lás legyen és va l l omás . " 
Lamberío Pignotli szerint a köznye lv a fe j le t t kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m b a n technológia i 
nye lv , amely a nyelvi közlés minden t í p u s á t m a g á b a szívja és i r ány í t j a . A nyelv i rendszer ipari-
technológiai rendszerré vá lása előidézőjének az elidegenedést t a r t j a ; a k i á b r á n d u l á s Semmi élet 
c. ve rsében tükröződik l eg jobban : 
„Lá t sz ik va l ami 
de nem tudn i p o n t o s a n , hogy mi: 
látszólag t á r g y a k 
melyek kikerül ik a gravitációs t ö r v é n y t 
s a súly-elméletet 
a természet n e m szegül szembe t ö b b é : 
a fák is 
eszmei s z k é m á k k á v á l t a k . " 
A köl temény utoisó versszaka az el idegenedet t művész i tevékenység d o k u m e n t u m a , s 
va lami feloldás u t á n i nosztalgiáé: 
„Más t e r m i n u s o k b a n 
a cserebomlás k rón iká já ró l van szó 
amely i n k á b b egy bizonyos a n y a g o t szolgáltat 
min thogy t ö r t é n e t e t meséljen. 
Ezé r t megszakadnak a kapcsola tok a konkré t 
va lósággal 
s a m a t e m a t i k u s 
i smét közel kerü l a modell jéhez 
hogy elemezze 
t a n u l m á n y o z z a 
egyszerűsítse azt 
s hogy az tán megold ja 
az anal i t ikus p rob l émáka t , me lyeke t magában 
ho rd 
Ez a pi l lanat a legizgalmasabb a 
legköl tő ibb ." 
Nanni Balestrinit szintén a nyelv i közlés au toma t i zá l á sa és eldologiasodása foglalkoz-
t a t j a . Verseinek a lkotóelemei mindenfé le sz in tagmat ikus rendszeresség alól k i v o n t nye lvdara-
bok, szó-, hang- és be tűszekvenc iák , ú j ságk ivágások , az í rásos és beszélt közlés m a r a d v á n y a i 
(„nye lv i t ények" ) . Köl tésze tében „az üres nye lv-darabok e g y m á s közt a s ta t i sz t ika i valószínű-
ség követe lményei és model l je i a l ap ján kombiná lódnak , f u n k c i ó j u k fizikai he lyük (Scalia).7 
A Felfüggesztett kő ben köve tkezőképpen real izálódnak az ún . nye lv -darabok : 
„Boldog vég: a kezedben (a halál foga lmára 
nem kell m a g y a r á z a t ) a kezedben nő ; 
e lefántok os torozzák a levegőt; 
narancsszín gumi-horizont , 
mezőkbe süpped t föld. Nem kell vé le t len 
kapcso la tnak hinni . / Feke te c son t j a id , a kú t , 
meglazul t b o r d á z a t , egész másképp képze l t em." 
Antonio Porta köl tészetében ugyancsak egyfa j t a dolog-nyelvet valósít meg. A nyelvi 
közlés a pszichológiai, morál is s tb . ka tegór iák előtti t ények közlésére fe j lődö t t vissza, a tár-
gyak m i n t vá l toza t l an a d o t t a k je lennek meg. A kapcsola tok legfel jebb t ényszerűek lehetnek, 
ebben a v i lágban pusz t a egyidejűség u ra lkod ik . A látszólagos í té le t visszavezetés a tényre , így 
í té le t és t ény , c sakúgy m i n t dolog és f a n t a z m a , e lvá lasz tha ta t l anok . A költő Emberi kapcsola-
tok c. versének első része: 
„ A j égu t cákon korcsolyázva, zöld c ipővel 
és sö té t sapkáva l , a vé tkek egységén á t 
röv id boldogság, soha nem ta lá lkoznak , így fe ldühödté l , 
a f a l a t k a p a r o d a körmöddel , le is t ö r ik , elterülsz 
a padon , a t a v o n beba lzsamozot t kacsák fekszenek, 
» tör téne te t meséltél nekem« — igen, de csak a végé t . " 
P o r t á n a k egy más ik verse, a Párbeszéd a Herzcel c ímű szintén vérbeli neoavan tga rde 
a lkotás . Mégis h i te lesebbnek tűn ik s z á m u n k r a a másik idéze t t versnél, a mondan iva ló szinte 
szétfeszíti az a v a n t g a r d e f o r m a kor lá ta i t (a t ény-nye lv végte len szabadsága is lehe t rabság !), 
a szó m i n t h a ismét t a l á lkozna jelentésével , a kapcsola tok is elveszítik szokványos „ka tegór ia 
e lő t t i " je l legüket . Mégsem egyszerűen st í lustörésről van i t t szó: a költő igaz ember i f á j d a l m a 
u t a t kerese t t és t a lá l t m a g á n a k az a v a n t g a r d e kifejezés szövevényében, így v á l h a t o t t a vers 
a v a t a t l a n olvasó számára is élvezhetővé, m e g k o m p o n á l t t á , az „egyetemes b i zony t a l anság" 
hiteles d o k u m e n t u m á v á . í m e a vers egy részlete: 
„ N e m ér hozzám a fény. Oldalt osonok. 
Úszva siklóm veszedelmes algák köz t . 
Szennycsa to rnába hato lok. Sűrű 
Vegetác iókba sül lyedek, hangyákka l 
s levelekkel telek meg. Tol lakat r ágok , 
' U o . , 51 . 
s ez m á r c saknem a bizonyosság: a n a p fénye 
a nyí lások és a por közöt t 
menedék és o l ta lom nyüzsgésében 
emelkedik ." 
Az olasz n e o a v a n t g a r d e köl tészet leg ismer tebb képviselője , szinte v i t a t h a t a t l a n vezér-
a l ak ja Edoardo Sanguineti; a mozgalom elvei az ő m u n k á s s á g á b a n érik el t e t ő p o n t j u k a t fe-
szültség, p rob lemat ikusság , in tenz i tás t e rén . „ A fennál ló t á r s ada lom bűzlő m o c s á r " — je len t i 
ki a kö l tő ö n t u d a t o s a n ; fel ismerése s z á m u n k r a t a l án m á r mosolyogniva lóan av i t t , Sanguine t i 
környeze tében azonban ak tuá l i s és t a lán fo r rada lmi t e t t (bár egy bizonyos h a t á r i g a neokap i t a -
l izmus m i n t h a egyenesen szívesen venné a k r i t i k á k a t !). A köl tő elsősorban a t á r sada lom lá t -
szólagos normal i tásáva l , a racional izmus „globális e l l en tmondásának pa to lóg i á j áva l " foglalko-
zik. Az elidegenedés ké t sz in t j ekén t a pszichológiai és szociális el idegenedést említi . R á m u t a t 
valóság és t u d a t , t u d a t , t u d a t és gyakor la t egyidőbeni egységének-elkülönül tségének ellent-
m o n d á s á r a ; s „az eldologiasodott t u d a t pok lába való b e h a t o l á s " és leleplezés ké t k r i t é r iumá-
nak a m a r x i és f reudi demiszt i f ikációt t a r t j a . U g y a n a k k o r a kö l tőben bonyolu l t módon a de-
miszt i f ikáció kr i t ikai t u d a t á n a k e l len tmondása is t uda tosu l , sőt, az e l l en tmondás valóságos 
g y a k o r l a t t á lesz nála. Gianni Scalia a rány lag szerencsésen t á jékozódik a sanguinet i k r i t ika i 
gyakor l a t szövevényében: 8 megál lap í t ja , hogy a miszt i f ikáció t a g a d á s á n a k elve is nega t ív , 
ana rch ikus : a demiszt i f ikációt is fo ly tonosan misz t i f iká l ják . A kr i t ika i t u d a t leleplezi az el-
dologiasodást , de ö n m a g á t is leleplezi az ö n t u d a t l a n , oni r ikus , biológiai-szexuális z ó n á j á b a n . 
E d o a r d o Sanguine t i in tenzíven foglalkozik a „bonyo lu l t t u d a t eldologiasodott , bonyo-
lult nye lvé" -ve l is, a m i n d e n nyelvet összekeverő és egységesítő nyelvi bábellel. Pszichológiai-
lag v isszafe j lődöt t , tö r téne t i leg és t á r sada lmi lag e lnyomot t , hol t nyelvekről beszél, a nyelvi 
a n y a g o t n o m e n k l a t ú r á k r a (a tomok, n a g y b e t ű k , tövek s tb . — ún . „ l abo r in tus - t echn ika" ) 
b o n t j a . 
Leghíresebb köl tői m ű v e , a Laborintus rendkívül i koraére t t ségéről , vá lasz tása inak meg-
lepő ha tá rozo t t ságá ró l t anúskod ik (21 évesen kezd te írni). A lko tásába a legkülönbözőbb ele-
m e k e t o lvasz to t t a : mi to logikus elképzeléseket, on i r izmust , ma rx i zmus t , pszichoanalízist , dü-
h ö d t e ro t iká t — s mindez t merész nyelvi kísérletekkel egybeötvözve. El io t pé ldá j á t k ö v e t v e 
(The Waste Land) fo rdu l J u n g pszichológiai és alkímiájához, a vá la sz to t t szöveg szerkezet-
k é n t funkc ioná l — „ a je len tör ténelem végtelen p a n o r á m á j á t " a k a r j a ellenőrizni, ér te lmezni , 
az É N redukc ió já t szemlél te tni . Csakhogy a t á r sada lom a n a r c h i á j á v a l szemben El iot még igen, 
Sangu ine t i már nem t u d védekezni . J u n g n á l az a lk imis ták az egyénítés f o l y a m a t á t v e t í t e t t é k 
a kémia i á ta lakulások f o l y a m a t á b a , á m d e Sanguinet i t á r s a d a l m á b a n az egyénítés már csak 
kegyes k ívánság és á l t a t á s . Sangiunet i m a g a m o n d j a művérő l , hogy a Laborintus egy szélesebb 
tö r t éne lmi kiégettség á l ta l megha tá rozo t t idegkimerülés és egy szélesebb t á r sada lmi elidegene-
dés á l ta l megha t á rozo t t pszichológiai elidegenedés egyidejű leírása. A nyelvi groteszkek a m ű 
f á j d a l m a s öngúnyá t tük röz ik . A költő min tegy Adorno a x i ó m á j á t h i v a t o t t megvalós í tani , 
vagyis hogy a művésze t időszerű fe lada ta káosz t v inni a rendbe . Az alkimista sz imbólumok és a 
kü lönböző szerzőktől v e t t idézetek szét töredeznek a versben , X Y I . századi t ré fás keverék l a t in 
és k ik iá l tó vágáns nye lv v á l t j á k egymás t , belső r ímek, kakofón ia , t echn ika i t e rminusok , vál-
toza t l anu l hagyo t t idegen szavak a d n a k sa já tos jelleget a s t í lusnak. E g y k i r agado t t , a r ány-
lag homogén , l e f o r d í t h a t a t l a n részlet: 
„ l ivida nasc i tu r bene s t r u t t u r a t a Pa lus ; l ividissima 
(lividissima te r ra ) 
(l ividissima): cuius aqua est l ivida; (aqua) nasc i tur ! 
( aqua) l ividissima ! 
et omnia corpora oh s t r u t t u r e ! corpora о s t r u t t u r a 
( m o r t u o r u m ) 
corpora m o r t u a о s t r u t t u r e pu t r e scun t ; gene ran tu r ! 
Sanguinet i fe l fogása : ha a jungi t a n í t á s ma h a t á s t a l a n , nem m a r a d más h á t r a , m i n t 
belülről szétrombolni , megtö l ten i hamis , bomlasz tó tö r t éne lmi elemekkel . A coniunctio alki-
mikus t é m á j á v a l az elidegenedés, anarch ia tö r téne lmi t é m á j á t á l l í t ja szembe. Az egyéni lét 
megér tésének és b i r tokbavé te lének kínzó vágya realizálódik az a lábbi sorokban: 
„ . . . m e g é r t e t t e m (hogy soha nem . . . vo l t ( semmim nekem) és 
t a l á l t am . . . mi t lehet ta lá ln i ( annak ak inek soha 
semmije se vol t ) M I N D E N T és A R C H E T Y P A L I D E A S " . 
f U o , . 72. 
A leleplezés azonban nem ú t m u t a t ó , a j ung i t a n n a l legfel jebb a Laborintus szé t tö redeze t t 
sorai állnak szemben, melyek m ö g ö t t a ha lá lban való feloldódás gondola ta búv ik meg : 
„megha ln i t ehá t csodála tos iszap ! / s a ha lá lban a világ 
elsüllyed . . . bömbölve !" 
A Purgatorio de Г Inferno j e len tős mérfö ldkő Sanguinet i köl tői fe j lődésében, b á r technikai 
v í v m á n y a i t ú g y m o n d „erősen regressz ív" t a r t a lomhoz a lka lmazza . „ M i n t h a a f o r m a i tényező 
önálló lenne a t a r t a lmiva l szemben !" — j a j d u l fel a derék Luciano De Mara , 9 s t ú l z o t t marx i s ta 
buzgósággal vádo l j a Sanguinet i t , aki ú j e lkötelezet tséget javasol , a művésze t ú j pol i t izálását , 
s így „ lemond a mai és legharciasabb esztét ikai tükrözések egyikének egyér te lmű a lka lmazásá-
r ó l " . Túl közvet len eszközzel él ugyan i s ( !), ezért nem s ú j t j a eléggé a t á r s a d a l m a t . . . Olyan 
köl tészet ez, me lye t Sanguinet i aze lő t t szigorúan meg t i l t o t t m a g á n a k . . . De lássuk, mennyi re 
jogos a f e lháborodo t t kr i t ikus aggoda lma , miféle sorok v á l t o t t á k ki heves t i l t akozásá t : 
„ e b b e n a P O K O L P U R G A T Ó R I U M Á B A N ; mer t ebben 
(mi) megszabadu l tunk (feleségemnek m o n d t a m ) : ebben a 
házasságban; ah ebben ( m o n d t a m ) , (mi) m e g s z a b a d u l t u n k , oh 
ebben meg kell (szintén) 
t a l á lnunk (ezt a pol i t ikai t u d a t o t ) t u d a t u n k a t : 
ez a 
indépassable, ez: le marx i sme . . . " 
Sanguine t i m e g b o c s á t h a t a t l a n b ű n e a vers befejezésének szélsőséges pol i t izálása. 
A neokapi ta l i s ta t á r sada lom (s a De Mara-féle k r i t ikusok) n y u g o d t a n szemlélik, legfel jebb jó-
i ndu l a tú d a g a n a t n a k t a r t j á k a t á r s a d a l o m tes tén az ú j avan tga rde -o t , csak akkor szisszennek 
fel , ha egy r e n d b o n t ó „ d a r á z s " t i sz te le t len slogant szúr a dagana t közepébe: W P C I ! (Él jen 
az Olasz K P ) . „ In fan t i l i s düh a nagyok h a t a l m a ellen — jelent i ki a k r i t ikus maga is nek idühöd-
t e m m a j d így f o l y t a t j a ér tékelését : „Az előző m ű v e k re la t ív káosza viszonylagos r endnek , vilá-
gosságnak ad he lye t a Purgatóriumhan. Mintha a köl tő kívülről , erőszakosan v inné bele s a j á t 
pol i t ika i eszméit a versbe, amelye t ír. Mi az előző k é t próbálkozásához , a sötétséghez, a káosz-
hoz m a r a d t u n k h ű e k . " A kr i t ikus idéze t t k i je lentése remekül megvi lág í t j a a neokap i t a l i zmus 
és az ú j a v a n t g a r d e v iszonyát , b a r á t s á g á n a k jel legét , ha t á r a i t . Sőt , még a m o t t ó u l vá l a sz to t t 
Adorno-gondo la t igazságát is kétségessé teszi: egy W PCI a lka lmasin t j o b b a n „ s ú j t h a t j a a t á r -
s a d a l m a t " , m i n t a legte tszetősebb fenomenológikus líra. 
Sanguinet i elméleti tézisei u g y a n o l y a n f igyelemre mél tóak , m i n t köl tői művei . 1 0 Az avan t -
garde-ot az eszté t ikai á ruvá válás k ö v e t k e z m é n y é n e k t a r t j a , s a t á r sada lom ál ta lános szerkezeté-
vel hozza összefüggésbe. Nem t a r t j a k i fe jeze t t en polgári je lenségnek: vé leménye szer int amed-
dig az esztét ikai t e rmék á rukén t j e l en tkez ik , az a v a n t g a r d e jelensége m e g m a r a d egy szocialista 
t á r sada lom belse jében is, s ha a l egerőszakosabban e lnyomják is, m inden lehetséges a lkalom-
m a l megje lenik . Bizonyos esetekben az e lnyomás az osz tá lyharc reális mozzana t a . H a az esz-
t é t ika i á ruvá válássa l je l lemezhető t á r s a d a l o m b a n az igazság az avan tga rde -ok művésze tében 
re j tőz ik , minden küzde lem a h a t a l o m részéről az avan tga rde -ok ellen nemcsak az a v a n t g a r d e , 
de á l t a lában minden hiteles művész i a lko tás t a g a d á s á t je lent i . Az a v a n t g a r d e á l ta lános tá r -
sada lmi igazságot is kifejez: a je len tö r t éne lmi vá l tozása i t szándékozik megörök í ten i a maga 
s t ruk túra fö lö t t i ségéből . A piaci monopó l iumok ki tel jesedésével esztét ikai monopó l iumok , 
csopor tok a l aku lnak . A látszólag semleges kr i t ika i gyakor la t szintén a piac kegyet len törvényei -
nek v a n a láve tve , a múzeum-piac ( sa j á tos sanguinet i fogalom) az esztét ikai t e rmék valóságos 
megrende lő jévé vál ik . A t i l takozás k é t t ip ikus f o r m á j a az elkötelezett i rodalom és az a v a n t g a r d e . 
Sanguine t i szer int az elkötelezett i roda lom feláldozza a u t o n ó m i á j á t , míg az a v a n t g a r d e a piaci 
kü lönfe j lődésben összegyűlt e l l en tmondás t a végsőkig élezi, s az esztét ikai á r u v á válás semlegesí-
t é sének d ia lek t ikus mozzana t á t fejezi ki. Furcsa azonban , hogy ezeket az elveket u g y a n a z a 
Sanguine t i va l l j a , aki a Purgatóriumhan a művésze t ú j pol i t izálását sürget i ! V a g y az á l ta la 
j avaso l t p rog ram nem je lentené a művésze t „ fe l i smer t a u t o n ó m i á j á n a k " f e l a d á s á t ? Bizonyos 
é r te lemben Sanguine t i is hű m a r a d a káoszhoz, a sötétséghez, ha nem is u t ó b b i műve iben , de 
esztét ikai nézeteiben. A b b a n a t á r s a d a l o m b a n , amelyben él, lehetet len az esztét ikai á r u v á vá lás t 
az á l ta la elképzelt ú t o n semlegesíteni. 
Az olasz neoavan tga rde valószínűleg sohasem születe t t volna meg külföldi pé ldák , 
e lsősorban a f r anc ia Nouveau R o m a n nélkül . A mozgalom kü lönben az 50-es évek elején kez-
d ő d ö t t , s az II Verr iben a lak í to t ta k i végleges a rcu la t á t . Az induló csoport t evékenységének 
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 A v a n g u a r d i a , s o c i e t á , i m p e g n o , i . m . , 
je l lemzője a nyelvi k u t a t á s o k k ihangsúlyozása , szövetség m á s művésze tekke l s a t u d o m á n n y a l , 
végül va lami apoka l ip t ikus pesszimizmus. 1961-ben je lenik meg a Novissimi an to lóg iá ja Pagl ia-
ran i , Sangu ined , Giuliani , Balestr ini és P o r t a a lkotása ival . A köl tők csak s z á n d é k u k b a n ha-
sonlóak: a t radic ional izmus , ú j -k repuszkola r izmus , kon fo rmizmus ellen l á z a d n a k ; a köl tészete t 
e rőszaknak tek in t ik , az olvasóból szinte sokk-szerű é l m é n y t a k a r n a k k ivá l t an i . Balestr ini í r j a 
1960-ban: „ T u d n u n k kell, hogy egyenes erőszak te l jesen h a t á s t a l a n egy o lyan ko rban , amely 
f u t ó h o m o k r a é p ü l t . " A neoavan tga rde ú j ideológiát keres, a kísérletek t á r g y a a nyelv. P igno t t i 
felfedezi a t echnologizmust , amely eddig k imer í te t len fo r rásokka l (bürokrác ia , ipar , pol i t ika , 
t u d o m á n y ) gazdag í t j a a nyelvet . 
A csoport P a l e r m ó b a n alakul meg, születését senki nem veszi tú l komolyan . Az elneve-
zést a néme t Gruppo 47 inspirál ja . A gyűlés m u n k a m ó d s z e r e a részvevők szövegeinek könyör-
te len és kölcsönös k r i t i ka i vizsgálata. H a m a r megszület ik a neoavan tga rde ké t el lentétes defi-
níc iója . Angelo Guglielmi szerint a m a egyedül lehetséges a v a n t g a r d e eszmeieden , függe t len 
tö r t éne t i e t l en : nincs küldetése és á l t a lános jelentősége, nincsenek szabályai . Célja a valóság 
b i r t okbavé t e l e a m a g a tör ténelemből k iemel t ér in te t lenségében. S a n g u i n e d a v a n t g a r d e és 
h a g y o m á n y ant i téz isé t szeretné, nyelv és ideológia egyidejű vál la lását . A gyűlés nem t u d dön-
ten i a b b a n a kérdésben , van-e békés egymás mellet t élési lehetőség h a g y o m á n y o s i rodalom és 
n e o a v a n t g a r d e közö t t . Moravia és S a n g u i n e d közt heves v i t a folyik az i rodalom más művésze-
t ekke l való k a p c s o l a t á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . (Az e l lenté tek oka egyfelől Moravia d ü h ö d t , 
m i n d e n t kockáz ta tó hűsége a rea l izmushoz, másfelől a mindenáron ú j a t kereső S a n g u i n e d 
aggoda lma , hogy az i rodalom lemarad más , megú jhodó művésze tekke l szemben, mivel egyik 
művésze t i ág sem rendelkezik fölénnyel a többihez képes t . 
A palermói ér tekezle t m indenk i t ny i la tkozni kénysze r í t e t t , s olasz i rodalmi kö rökben 
soha n e m t apasz t a l t v i t á k n a k le t t szülője. Az ú j o n n a n a l aku l t csopor tot h iva ta los részről i rónia, 
megve tés , közöny és szigorúság f o g a d t a ; az ú j avan tga rde -o t az alkotói szabadságo t megtépázó 
k r i t i ka i tuda tossággal , a neokapi ta l izmussa l szembeni lojal i tással , a nyelvi k u t a t á s o k tú lzásba 
vi te lével vádo l ták . Másfelől a Gruppo 63 az e lmarado t t ság , elszigeteltség v á d j á v a l i l let te a hi-
va t a lo s i roda lma t : a két fé le i rodalom elszakadása ny i lvánva lóvá vál t . A n e o a v a n t g a r d e leg-
á d á z a b b ellenségének Cassola m u t a t k o z o t t . A szper imenta l i s ták ( = az ú j mozgalom képviselői) 
i smét összejöt tek Reggio Calabr iában; akkor m á r végleges vol t a szakadás S a n g u i n e d és Gug-
lielmi nézetei közöt t . Időközben a h iva ta los kr i t ika engedékenyebbé vá l t a mozga lommal szem-
ben , ú j , n e o a v a n t g a r d e folyóiratok is szüle t tek — a veszélyt éppen a szper imenta l izmus sikere 
j e l en t e t t e . 1965 szep temberében ú j t a lá lkozóra kerül t sor P a l e r m ó b a n : szomorú időszak köszön-
t ö t t az avan tga rde - r a ; megfelelő közönség h í j á n minden p rodukc ió ja feleslegesnek, t ehá t erkölcs-
te lennek t ű n t . Az ar i sz tokra t izmussa l v á d o l t a v a n t g a r d e Spinella közvet í tésével megpróbá l t 
a ma rx i s t a ku l tú rához közeledni, t e h á t fő f e l ada táu l t á r s a d a l m i t i l takozás t , i n t ézmények elleni 
fe lkelést választani . A szper imenta l i s ták „ m e n n y d ö r g ő h a n g ú " köl tőre v á r t a k , Andrea B a r b a t o 
sok önismeret te l m o n d t a : az o laszoknak nem kellenek l abora tó r iumi kísér le tek, m in t mindig , 
m o s t is győz a r o m a n t i k u s . . . 11 
Nem érdekte len Angelo Guglielmi va lóságfe l fogásának ismertetése sem, hiszen az olasz 
n e o a v a n t g a r d e köl tészet o t t a legizgalmasabb, ahol n e m köl tészet , t e h á t m i n d e n k é p p e n az őt 
körülszövő ideológiai v i tákka l , e lméletekkel összefüggésben a j án la tos tá rgyaln i . Guglielmi 
Avantgarde és szperimentalizmus c. m ű v é b e n n a p j a i n k a t ú g y jellemzi, m i n t a tö r téne lem lehe-
te t lenségének, az ideológiák csődjének k o r á t . A valóságot szerinte csak egy ősi á l l apo tban , a 
f iz ikai anyag á l l apo t ában lehet ú j r a megta lá ln i (0-fok), így a művész f e l ada t a csak a valóság 
n y o m á b a n járni . Természetesen, ha egyszer meglelte, . . . „meg kell elégednie szemmel t a r -
t á sáva l . Mindenesetre mindig lesz lehetősége a vele való megszakad t kapcso la t ú j ra fe lvé te lé re . 
Sö té t , fö lda la t t i kapcso la t . . . de mégis kapcso l a t . " Guglielmi szerint az a v a n t g a r d e művésze t 
ö n k é n y e az egyetlen garancia a nulla ellen, s ez a helytá l lás a valósággal való kapcso la t f enn-
t a r t á s á n a k egyetlen lehetősége. Vagyis az a v a n t g a r d e végső menekülés a h a j ó t ö r ö t t e k világá-
ból, s a menekül tekrő l nem lehet t udn i , „ h a j ó t ö r ö t t e k - e v a g y egy ú j , csodála tos szárazföld 
p a r t o t ér t leigázói" (Sergio Quinzio).12 Guglielmi ké té r te lműsége t ip ikus a v a n t g a r d e b izonyta lan-
ság — a valóság szót is mindig más és m á s é r te lemben haszná l ja : semleges á l lapotú f iz ikai 
a n y a g ; egységes és igaz, amíg nem lép kapcso la tba az emberre l : csak a b s z t r a k t módon fejez-
he tő ki , a söté tségben nyi lvánul meg s tb . Az elvek, ideológiák, stílusok elvetése csak a k u l t ú r á -
ból való menekülés , még korán t sem je l en t fe lü lkerekedés t . Az avan tga rde visszautas í tó gesz-
t u s a nem is annyi ra felfedezés, min t i n k á b b kísérlet a t a r t a l o m n a k az a lkotó tevékenységből 
való száműzésére, m e r t az — úgymond — akadályozza a köl tői invenció fe j lődését . A fo rma i 
kísér le tekre a l ap í to t t iskola a d ivatos plura l izmusból , re la t iv izmusból , szkept ic izmusból t á p -
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lá lkozik, csak éppen hangsú lyozo t t n o n k o n f o r m i z m u s á b a n té r el tő lük. Cuglielmi meglepő 
m ó d o n a 0-fok elméletét csak í r óknak a j á n l j a — az élethez m a r x i z m u s kell — va l l j a , mely a 
t e rmésze t jog igazságaira t ámaszkod ik . Calvinóhoz í r t levelében pedig így ny i la tkoz ik : „ m i u t á n 
nul lá ra r e d u k á l t u k a vi lágot , ú j p r o b l é m á k a t kell fe lvetni , e lsősorban ú j pe r spek t í vá t kell adni 
a je len téseknek. A 0-fok f i lozóf iá ja t e h á t menekülés i f o r m u l á v á degradá lódik : az a v a n t g a r d e 
tehe te t lensége a valóság érzékelésének képte lenségében van . E s erre még a X X . századi való-
ság p rob lema t ikus vol ta se lehet men t ség! Az a valóság, amelyről Guglielmi beszél, a m a g a deter-
mináció és ko r l á tok nélküli v o l t á b a n m a g a a nul la — csak a nul la lehet t iszta . A valóságvesztés 
a f igu ra t ív művésze tek u r a l m á b a n is m e g m u t a t k o z i k . T á r g y és ábrázolása egyre j o b b a n el-
kü lönül , a képzőművésze tben a pop a r t a t á r g y ú j b i r tokbavé te l ének , t e h á t a k i indu lóponthoz 
való visszatérésnek a kísérlete. Sergio Quinzio, Guglielmi l eg jobb k r i t ikusa m a g a is t ehe te t l en 
a valósággal szemben: „a t á r g y a k ma t i t kok , va lóságuk a n e m l é t " — nyi la tkozza pesszimis tán. 
Szer inte az egyet len megoldás „ o t t és o lyannak hagyn i a dolgokat , ahol v a n n a k és ami lyenek, 
az i m m á r á t h á g h a t a t l a n nu l l ában" . 1 3 
Minden k o r b a n , minden t á r s a d a l o m b a n , bu rko l t an v a g y leplezetlenül, de fellép az 
igény a kö l tők , á l t a l ában a művészek részéről, hogy ak t ívan beava tkozzanak a dolgok meneté-
be , s ez a k ívánság nyi lván a „bo ldog ta l an t u d a t ú " olasz n e o a v a n t g a r d e köl tő iben is élt . Ta lán 
n e m az ő b ű n ü k , hogy erre a b e a v a t k o z á s r a nem vol t reális lehe tőségük, így kísérleteik is nagy-
m é r t é k b e n dekadensek . Azonban — s i t t De Michelinek, az avan tga rde - rnozga lmak k i tűnő 
i smerőjének vé leményé t idézem1 4 — „az a v a n t g a r d e - b a n olyan fo r r ada lmi lendüle t v a n , amely 
. . . mindanny i szor je lentkezik , amikor va lamely ik igazi avan tga rde i s t a művész i smét kedvező 
tö r t éne lmi t a l a j r a ta lá l , azaz akkor , amikor v isszanyerhet i h i t é t a b b a n , hogy nem a menekülés , 
h a n e m a va lóságban való eleven részvétel je lent i az egyetlen s z a b a d u l á s t . " 
É L E T R A J Z I J E G Y Z E T E K 
Elio Pagliarani Y ise rbában szü le te t t 1927-ben, P a d o v á b a n szerzet t d ip lomát poli t ikai 
t u d o m á n y o k b ó l . Középisko lában t a n í t o t t , n é h á n y éve egy pol i t ikai napi lap szerkesztője . Fon-
t o s a b b meg je len t kö te te i : Cronache e altre poesie, La ragazza Caria, Le sue ragioni, Lezione 
di fisica. A N u o v a corrente , Nuov i a rgoment i , Rag ionamen t i , Off ic ina , II Verri c. i rodalmi 
fo lyói ra tok szerkesztésében v e t t részt . 
Alfredo Giuliani Pesa róban szü le te t t 1924-ben. R ó m á b a n 1944-ben f i lozófiai d ip lomát 
szerzet t , jelenleg is o t t él. Megje lent k ö t e t e : Il cuore zoppo, Inumregini e maniere. Dylan 
Thomas , Will iam E m p s o n verseit f o r d í t o t t a , t a n u l m á n y t í r t El iot ról , Joyce-ról . Az II Caffé, 
N u o v a corrente , T e m p o présente , II Verr i c. i rodalmi fo lyó i ra tokba ve r sk r i t i káka t í r t . 
Edoardo Sanguined G e n o v á b a n szü le te t t 1930-ban. To r inóban él. P u b l i k á l t kö te te i : 
Laborintus, II Sonetto (antológia) , a L e t t u r e Dan tesche t a n u l m á n y k ö t e t egy fe jeze te , Opus 
metricum, Ideologia e linguaggio, Triperuno, Capriccio italiano, Tra Liberty e crepuscolarismo, 
Monográ f i á t í r t Moraviáról ; az A u t au t , II Caffé, L e t t e r a t u r a , L e t t e r a t u r e mode rne , Le t te re 
i ta l iane , Off ic ina, Ulisse, II Verri c. fo lyó i ra tok szerkesztésében v e t t részt . 
Nanni Balestrini 1935-ben szü le te t t Mi lánóban, jelenleg is o t t él. Megjelent versesköte te : 
II sasso appeso, Come si agisce. A Mai n é m e t kö l tők an to lóg iá já t fo rd í to t t a , H a n s A r p és In-
geborg B a c h m a n n versei t . Az II Verr i c. fo lyó i ra t szerkesztésében v e t t részt . 
Antonio Porta Milánóban szü le te t t 1935-ben, u g y a n o t t i rodalomból szerzet t d ip lomát . 
Megjelent ve r seskö te t ed La palpebra rovesciata, Srapporti. 
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M Ű F O R D Í T Á S - E L M É L E T 
Á műfordítás lélektana 
R A D Ó G Y Ö R G Y 
1968. m á j u s 29 — 30-án Pozsonyban nemzetköz i fordí tó i konfe renc iá t t a r t o t t a k . A For -
dí tók Nemze tköz i Szövetségének (Fédéra t ion I n t e r n a t i o n a l e des T raduc t eu r s , F . I. T.) égisze 
a la t t a szlovák írószövetség műford í tó i s zakosz tá lyának rendezésében min t egy h a t v a n kül-
földi részvevővel ülésezet t a konferencia , s a ké t t á rgya lá s i nap a la t t h a r m i n c h á r o m előadás , 
felszólalás h a n g z o t t el, ezeknek anyaga u t ó b b n y o m t a t á s b a n is meg je len t . 1 J ó m a g a m egy 
rövid , i n k á b b anekdot izáló felszólalás során2 az t b i z o n y g a t t a m , hogy a fo rd í tás v á r a t l a n -
ságok művésze te , amelyben az érzéknek, az ösz tönnek legalább anny i szerep j u t , m i n t az 
ér te lemnek. N e m se j t e t t em, hogy csevegésem e re tnekségkén t fog ha tn i az előadások zömének 
környeze tében . Ezek ugyanis , é lükön a vendéglá tó szlovákok előadásaival , akikhez a csehek 
és a jugosz lávok is csa t lakoz tak , gondos, aprólékos és szerteágazó e lméle teket dolgoztak ki 
a ford í tás p o n t o s a n megfoga lmazha tó szabályairól . Elméleteik közös nevezőjé t t a l án ebben 
l á t h a t j u k : a filológiailag abszolút pontos fordítás automatikusan reprodukálja az eredeti mű 
esztétikai elemeit. A sokféle, szer teágazó vé leményeknek ilyetén reduká lása t a l án d u r v a egy-
szerűsítés és v i t a t h a t ó — v i t a t h a t a t l a n azonban az a t ény , hogy a pozsonyi konferencia ren-
dezői és hangadó i filológusok vo l t ak , s a konferencia kicsengése ez le t t : jó m ű f o r d í t á s készítésé-
hez jó és fe lkészül t f i lológusnak kell lenni, kö l tőnek lenni nem szükséges. 
H a z á n k b a n lép ten-nyomon ennek homlokegyenes t ellenkezőjét ha l l juk : a f o r d í t ó n a k 
nem szükséges ismernie az eredeti m ű nyelvét , t e h á t az eredeti m ű v e t sem, egyesegyedül 
köl tőnek kell lennie; kedélyeskedve: nem angolul , oroszul, la t inul kell t u d n i a a f o r d í t ó n a k , 
h a n e m „ k ö l t ő ü l " . 
K é t végle tes nézet — én m i n d k e t t ő t e lh ibázo t tnak t a r tom. Szer in tem nem elegendő 
jó f i lológusnak lenni, nem elegendő ér teni az eredet i nye lve t , ismerni a m ű eredet i jé t s a n n a k 
egész nyelv i -kul turá l i s h á t t e r é t : m in thogy ké t nye lv sohasem fedi egymás t tökéletesen, m ind ig 
lesznek k ö z t ü k o lyan feszültségek, amelyeke t a f i lológus értelmi eszközei nem o l d h a t n a k fel , 
amelyeknek helyes in te rpre tá lásához „ k ö l t ő ü l " kell tudn i . 
Á m d e az az információ, amelye t az eredet i műrő l nem belőle magábó l , h a n e m v a l a m i 
közvet í tő fo r rásból (ún. nyers ford í tásból vagy h a r m a d i k nyelvű ford í tásból ) k a p u n k , csak 
olyan lesz, m i n t h a egy f e s t m é n y t megtekin tés h e l y e t t e lmonda tunk m a g u n k n a k . Lehe t így, 
e lmondás u t á n , reprodukc ió t készí teni a f e s t m é n y r ő l ? Lehe t , sőt a reprodukció t a l án n a g y o n 
szép, művészi is lesz, csak éppen nem lesz reprodukció . A nyersfordí tásból , közvet í tő nye lvbő l 
készült ve r s fo rd í t á s lehet nagyon szép és művészi is, csak éppen nem ford í t ás . 
T e h á t ? 
Jó f i lo lógusnak is kell lenni, ismerni az eredet i m ű nyelvét és ku l tu rá l i s h á t t e r é t — és 
„ k ö l t ő ü l " is kell tudni . Már ebből a ke t tő s köve te lménybő l is ki tűnik, hogy a műfo rd í t á s s a j á t o s 
i rodalmi m ű f a j és s a j á t tö rvénye i v a n n a k . S t együk még hozzá: a m ű f o r d í t ó n a k nem a szokvá-
nyos é r te lemben, hanem a s a j á t f e l ada t á r a v o n a t k o z t a t v a kell jó f i lo lógusnak lennie, n e m 
okvet lenül szükséges, hogy nye lvésze t i - i roda lomtör téne t i értekezéseket í r jon , h a n e m az á l t a la 
fo rd í to t t m ü v e k e t sa já t t u d a t á b a n kell elemeznie — és az sem okve t lenü l szükséges, hogy jó 
verseket í r jon , csak a le ford í to t t m ű r e p r o d u k á l á s á b a n kell „kö l tőü l " t udn i a . A m a g y a r iro-
dalom t ö r t é n e t é b e n sok a kiváló fi lológus-költő m ű f o r d í t ó ; a „csak kö l tőü l kell t u d n i " fe l fogás 
csupán az u t ó b b i időben h a r a p ó z o t t el. 
D e h á t lehetnek-e sa j á t tö rvénye i — lehe tnek-e tö rvényei egyá l ta lán — a vá r a t l an ságok 
művésze tének ? 
A m ű oldaláról t ek in tve nem lehetnek. N e m lehet szabályként k imondan i azt , hogy 
X nyelv A s zavá t vagy В k i fejezését vagy С monda t sze rkeze té t Y nye lvben mindenkor D - v e l , 
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E-vel vagy F - fe l kell ford í tan i . Mer t az, hogy mi t hogyan fo rd í t sunk , t ö b b változó k ö r ü l m é n y -
től függhe t : így a ké t nyelv kü lönböző tör téne t i hagyománya i tó l , fe j le t tségi fokuk v i szonyá tó l 
s tb. — de mindeneke lő t t a szövegkörnyezet től . 
Pl. az u t caneveke t á l t a l á b a n eredeti f o r m á j u k b a n közöl jük , így a magyar szövegben is 
azt í r j uk pl. , hogy Osztrozsnaja ploscsagy — á m d e Gorki j Gyermekkor c. regényében Börtön tér-
nek f o r d í t o t t a m , a városrész jel lemzéséül és m e r t o t t áll a bö r tön . 
Vagy amikor az író úgy jel lemzi egyik szereplőjét , hogy sű rűn ad szó já tékokat a s zá j ába , 
akkor ezt a je l lemző sa já tosságot a fo rd í tónak is érzékel te tnie kell; min thogy azonban a szó-
j á t é k á l t a l ában l e fo rd í tha t a t l an , a fo rd í tónak a s a j á t nyelve lehetőségei szerint más , de az 
eredet inek megfelelő számú és jellegű szó já tékoka t kell szövegébe szőnie. 
A h á n y m ű , annyi p r o b l é m a és annyiféle megoldás: csak pé ldáka t lehet felsorolni , 
szabá lyoka t nem. A m ű oldaláról t ek in tve t e h á t egyet lenegy szabály van : az, hogy nincs 
szabály. 
Ezé r t a műfo rd í t á s t n e m t a n u l h a t j u k meg, csak k i f e j l e sz the t jük fordítói é r z é k ü n k e t . 
E n n e k egyik megnyi lvánu lása : a gyakor lo t t ford í tó megérzi , mikor kell egy lá tszólag 
egyszerű, s egyszerűségében a szövegbe látszólag beleillő szót mégis megnézni a s z ó t á r b a n , 
hogy m e g t u d j u k pontosan odavágó r i tkább é r t e lmé t . 
E lőfordul , hogy a fo rd í tó tá rgyi h ibát , e l l en tmondás t fedez fel az eredeti szövegben. 
Mit t egyen? E r r e sincs szabály. 
Klassz ikusoknál i n k á b b köt i , kötelezi a fo rd í tó t az eredet i szöveg. Shakespeare Téli 
regéjének 3. f e lvonásában , ahol a ha jó a cseh t e n g e r p a r t r a ér, a fo rd í tó aligha v á l t o z t a t h a t 
aká r az ország nevén, akár a tör ténésen. Már amikor egy jórész t Magyarországon j á t s zódó 
lengyel ka l and regényben az ál l t , hogy a H a d i k l a k t a n y a nevé t az osztrákok ellen harcoló 
magya r t ábornokró l k a p t a , ezt szemrebbenés nékü l he lyesb í te t t em Berlint elfoglaló m a g y a r 
t ábornokra . 
Az eredet i szöveg megér tése olykor felér egy re j tvényfe j tésse l , sőt előfordul, hogy való-
b a n az. Ez még külön is sa rka l l j a a ford í tó t , aki szereti fogla la tosságát . Idejé t nem kímélve , 
nyomoz. 
Pl. E d g a r A. Poe A Valentine с. verse, amel le t t , hogy n év re j t vény , a szöveg u t a l á s a 
szerint még va l ami t i t ko t r e j t : az i roda lomtör téne t , az angol szállóigék és é le t ra jz i e lemek 
n y o m á n h a l a d v a , t a l á l t am rá megfe j tés t , éspedig, Т. O. M a b b o t t professzor, amer ika i Poe-
k u t a t ó levele szerint elsőként, m e r t az eddigi s a j t ó alá rendezők és fordí tók nem b a j l ó d t a k 
a ke t tős r e j t v é n y kibogozásával . 
K ü l ö n t e rü le t a f o rd í t ónak a címek vi lága. I t t a hűség csak másodlagos k ö v e t e l m é n y 
a , ,b l ikfangos" , r i tmikus , jól megjegyezhető jelleg u t á n . 
Hogy i t t sem lehet szabá ly t felállí tani, azt k é t esetem m u t a t j a , ahol egyaránt t u l a j d o n -
nevekkel vol t dolgom. Gorki j Foma Gorgyejev c. regényének c ímét 1947-ben csak a k iadó 
e l len tmondás t nem tű rő k ívánsága szerint v á l t o z t a t t a m meg úgy , hogy „ér te lme l e g y e n " 
— Aki az életet keresi —, és mihe ly t lehete t t , v i sszaá l l í to t tam az eredet i t u l a jdonnévre . Már 
amikor R ibak Perejaszlavszka Rada c. regényét , az u k r á n —orosz egyesülés tö r téne tének r o m a n -
t ikus fe ldolgozását f o r d í t o t t a m , m a g a m j a v a s o l t a m , hogy a cím ne A perejaszlavi rada, ne is 
A perejaszlavi tanácsgyűlés legyen, hanem az a lka lmasabb s a m ű mondan iva ló j á t mégis ki-
fejező Örökre együtt. A két eset különböző vo l t á t meg is lehet indokoln i : „ F o m a G o r g y e j e v " 
az orosz o lvasónak u g y a n a z t je lent i , min t a m a g y a r n a k : egy orosz t u l a jdonneve t ; v i szon t a 
perejaszlavi t anácsgyűlés foga lmához az u k r á n olvasó gondola tv i l ágában , i smerete iben o lyan 
emlékek t a p a d n a k , amelyek a m a g y a r olvasó gondola tv i lágából h i ányzanak . 
A fo rd í t á snak a m ű oldaláról t ek in tve m é g a l egá l ta lánosabb szabályai t sem lehet 
felállí tani. 
Nem lehet szabá lyként k imondani , hogy az a rcha ikusan hangzó szöveget m i n d e n eset-
ben régies magyarságga l kell fo rd í t an i : ha pl. régi, de a maga ide jében modernnek h a t ó m ű v e t 
fo rd í tunk , akkor va lami k ö z é p u t a t kell t a l á lnunk a régies m a g y a r stílus és a n y e l v ú j í t á s i 
szavak, f o r d u l a t o k közöt t , bá r perszif lázsként még az u tóbb iak is a lka lmazha tóak ; ha v iszont 
az ilyen régi, de a maga ide jében modernnek h a t ó szöveget idéze tkén t , mégpedig a r é g m ú l t r a 
u ta ló i déze tkén t t a lá l juk m o d e r n szövegbe ékelve, akkor mégis a rcha izá lnunk kell. A dön tő 
t e h á t a szövegkörnyezet . 
í m e ez a n é h á n y példa, mind azt igazolja, hogy a m ű f o r d í t ó n a k fi lológusnak és köl tő-
nek is kell lennie. Fi lológusnak akkor , amikor az eredet i m ű elemeinek felismeréséről v a n szó, 
és köl tőnek akkor , amikor ezeket r eproduká l ja . 
Ez a k é t funkc ió ja — a fel ismerés és a r ep roduká l á s — esetleg ké t személyben realizá-
lódha t : amiko r az eredeti m ű és a fordí tás nye lvé t is jól ér tő, k iváló filológusi képességgel 
rendelkező „ fe l i smerő" valóságos társszerzőként együtt fordít az eredet i m ű nyelvét egyá l t a l án 
nem vagy csak kevéssé ér tő „ r e p r o d u k á l ó v a l " (a f i lológus és a köl tő közt i t t sincs éles h a t á r : 
bá r más -más a r á n y b a n , m i n d k e t t e n filológusok és köl tők — műfordítók — egyszerre). 
A soknyelvű Szov je tun ióban fej lődik ki ez a gyakor l a t : amikor nem a m i n d e n ü t t t anu l t 
orosz nye lv közvet í tésével fo rd í t anak , h a n e m pl. az üzbég verse t az üzbégül jól ér tő grúz 
„ fe l i smerő" a kiváló kö l tő i képességgel rendelkező grúz „ r e p r o d u k á l ó v a l " f o r d í t j a együ t t . 
Az Anthologie de la Poésie hongroise с. g y ű j t e m é n y t (Seuil k iadó , 1962) és Az ember tragédiájának. 
Rousselot-féle fo rd í t á sá t i lyen módszerrel a l ko t t ák meg e g y ü t t Gara László és f ranc ia költő-
ba rá t a i . 
A műfo rd í t á s l é lek tan i elemzésének során odáig e l j u t v á n , hogy m e g k ü l ö n b ö z t e t t ü k 
(de szét n e m vá l a sz to t t uk !) a műford í tó felismerő és reprodukáló f u n k c i ó j á t — mos t hang-
sú lyoznunk kell, hogy „a váratlanságok művészetének" csak a mű oldaláról tekintve nem lehetnek 
szabályai : viszont a felismerő-reprodukáló tevékenység, mint lélektani folyamat, tovább elemezhető 
és törvényszerűségei, szabályai is megállapíthatóak. 
Elemezhe tő az, hogy mi t kell a fo rd í tónak a m ű egységes egészében fel ismernie és ezt 
h o g y a n kell r ep roduká ln ia . 
A m ű fel ismerendő elemei: 1. a tartalma (ami a la t t n e m egyszerűen a mesé jé t , h a n e m 
m o n d a n i v a l ó j á n a k m é l y e b b rétegeit , cé lzatosságát is é r t j ü k ) — 2. a formája (a külsőséges 
fo rmae lemeken , a v e r s f o r m á n vagy prózai formaje l legzetességen k ívül s t í lusának sa já tossága i , 
esetleges fo rmai j á t é k o k , amelyeknek ugyancsak h a t á r o z o t t cé l juk van) — 3 . a hangulata 
(mindaz , ami a t a r t a l m i és a formai elemek h a r m ó n i á j á n k ívü l hozzá já ru l a m ű ha tásához) . 
— Ezeknek a műről m ű r e vál tozó (ezért is a m ű oldaláról s zabá lyba nem fogla lható) e lemeknek 
a fel ismeréséhez nemcsak filológiai tudás, h a n e m filológiai érzék is kell, sőt az a lelkes meggyőző-
dés is, ami a műfordítói ihlet forrása. 
Az „ i h l e t " szót m a n a p s á g szeretik megmosolyogni , az i de jüke t múl t érzelmességek közé 
sorolni. Ped ig csak az a ködös nimbusz m ú l t a ide jé t , amellyel va lamikor „ a múzsa c s ó k j á t " 
kö rü lve t t ék . Ma „ i h l e t " a l a t t azt a reális i nd í t éko t kell é r t e n ü n k , amely a köl tő t m ű v e megírá-
sára készte t i . (Minthogy idő- és idegkímélés vége t t nem a k a r j u k á l landóan ismételni , hogy 
, ,köl tő és p róza í ró" , azér t a költő szót k i t e r j e s z t j ü k minden é r tékes irodalmi m ű — vers, próza 
vagy d r á m a — szerzőjére, a németek p é l d á j a szerint, akik Dichternek m o n d j á k nemcsak a 
vers í ró t , hanem a kiváló prózai és d r á m a i m ű v e k szerzőjét is.) Ih le t nélkül a köl tő nem a lko tna , 
s ih le te t k a p h a t egy nőtő l , egy tá jék tó l , egy eszmétől — legtöbbször az igazság egy megjele-
nésétől — vagy egy műalko tás tó l . H á n y szobor, épület , f e s t m é n y , zenemű kész t e t e t t m á r 
i roda lmi m ű a lko tásá ra egy-egy köl tő t ! és h á n y irodalmi m ű is: h á n y i rodalmi m ű v e t adap tá l -
t a k m á r ú j i rodalmi f o r m á b a n ! 
Mes te rművek is szüle t tek ilyen m ó d o n : Shakespeare Romeo és Júliája egy Brooke nevű 
köl tő versének adap tá l á sa — és ki ismeri m a A r t h u r Brooke n e v é t ? (Egyébkén t ő is a d a p t á l t : 
az olasz Bandel lo nove l l á j á t . ) 
A d a p t á l á s a m ű f o r d í t á s is, az adap t á l á s egyik l egnemesebb f a j t á j a : a más nye lvű m ű 
v á g y a t ébreszt („ ih le te t k e l t " ) valakiben, hogy s a j á t nye lvén r ep roduká l j a az t a m ű v e t , s ha 
ez a va l ak i jó filológus és jó köl tő egyszemélyben, akkor megérdeml i a műford í tó nevet , a lkotása 
pedig s a j á t i roda lmát fog j a gazdagí tani . (Persze , ihlet nélkül is lehet ford í tan i : gépiesen, szára-
zon, megrendelésre. Ezzel azonban nem a k a r j u k azt m o n d a n i , hogy a megrendelés nem páro-
su lha t ihlettel .) 
A műfordítói ihletben mindig o t t v a n a műfordítói öntudat is: az a meggyőződés, hogy 
a műfordítás önálló irodalmi műfaj, amelynek sa j á t tö rvénye i , a fordí tó oldaláról é rvényes 
szabá lya i vannak . 
Ezek a szabályok nem örök é rvényűek , hanem k o r o n k é n t és országonként vá l t oznak : 
B a k s a y Sándor rímes Iliász a a századforduló évében még művész i sikert j e l en the t e t t , Mészöly 
Gedeonnak t inódis Odisszeiája azonban 1959-ben már , m i n d e n ötletessége és szépsége ellenére, 
csak kur ioz i tásnak számí t . — Vannak országok, így h a z á n k is, ahol a f o r m a h ű ford í tás ma 
szinte kötelező é rvényű , míg másu t t , pl. F ranc iaországban , Olaszországban a versek prózai 
fo rd í t ása az ál ta lános szabály . 
A felismerési funkc ió fő törvénye az, hogy m i n d h á r o m (a t a r t a lmi , a formai , a hangula t i ) 
t ényező megértésén k ívül ezeknek a r á n y á t , viszonylagos é r t éké t , sú lyát is f e lmér jük . Mind-
egyik m i n d e n műben je len van , csak a m é r t é k ü k vál tozik . 
Sokan , a v a t a t l a n o k , ú g y vélik, hogy hosszabb lélegzetű prózai m ű v e k b e n csak a t a r t a -
lom s legfel jebb — f o r m a t ek in t e t ében — a stílus számít . T ö b b n y i r e va lóban ezek v a n n a k tú l -
sú lyban , de nem mindig. Pl . Thomas Mann József-tetralógiája h a n g u l a t i eszközökkel érzékel te t i 
sok évszázados korszakok , egymásba fonódó nemzedékek ős tör téne lmet , bibliai t ö r t é n e t e t 
a lkotó e g y m á s u t á n j á t . Fe jes E n d r e Rozsdatemetője ezzel szemben egy rövid kisregény kere té-
ben ugyancsak hangu la t i eszközökkel érzékel te t i t öbb nemzedék több pol i t ikai korszako t 
felölelő t ö r t éne t é t : egy-egy évre alig k é t - h á r o m oldal j u t benne , s az o lvasónak mégis úgy 
tűn ik , m i n t h a te r jede lmes családregényt o lvasna . 
Az á t t ek in the tőség és főként egy fo lyói ra tc ikk m e g s z a b o t t méretei mégis a r ra készte t -
nek, h o g y a t o v á b b i a k b a n pé ldá inka t c supán rövidebb verses művekbő l mer í t sük . 
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Az eredet i m ű egyes elemeinek különfé le a ránya i ra Ket pe ida t nozunK fel. Jüdgar A. Poe 
Ulalume c. ve r sében a t a r t a lom, sőt a lá tszólag k ö t ö t t f o r m a is elmosódó, ködös és mind csak 
a h a n g u l a t o t szolgál ja . József At t i l a Születésnapomra c. versében viszont a dacos és prófé ta i 
mondan iva ló ( „ É n egész népemet f o g o m . . . " ) szolgá la tában a sa já tos f o r m a (a s t ró fák végén 
tökéle tes szabályossággal következő , k é t - k é t szótagos, szójá tékszerű s legvégül valódi szó-
j á t é k b a n — „ t a n i - t a n i " — csa t t anó , r ímelő sorpár) szorosan és e lvá la sz tha ta t l anu l belefonódik 
a t a r t a l o m b a . 
E n n y i t a m ű f o r d í t á s felismerési részéről . 
Á t t é r v e a reproduká lás ra , abból i n d u l u n k ki, hogy k é t nyelv tel jesen sohasem fedhe t i 
e g y m á s t — a m ű f o r d í t á s t ehá t nemcsak vá ra t l anságok művésze te , hanem kompromis szumok 
művésze te is. A kompromisszum a z o n b a n nem lehet akármi lyen . 
A m ű f o r d í t ó n a k nem szabad t a l á lomra , v a g y éppen a l egkönnyebb ellenállás i r á n y á b a n 
h a l a d v a , k i r agadn ia az eredeti m ű va l ame ly ik elemét , s a t öbb i t e lhanyagolva , ezt reproduká l -
n ia . (A versek N y u g a t o n dívó prózai f o rd í t á sa a leg több ese tben kényelmi megoldás . ) Minek-
u t á n a nemcsak az eredet i m ű egyes e lemei t , h a n e m azok fontossági a r á n y á t is fe l ismerte , a 
m ű f o r d í t ó n a k a fe l ismert a rányok szer in t az egyes elemek együttes maximumát kell adnia , 
s ennek j egyében m e h e t csak bele k o m p r o m i s s z u m o k b a . E z az „együ t t e s m a x i m u m " szinte 
m a t e m a t i k a i foga lom. Benne v a n az, h o g y az eleve v i s szaadha ta t l an elem (pl. egy szójá ték 
v a g y a befogadó nye lv művel tségi kö rében ismeret len tö r téne lmi u ta lás) m a r a d j o n u g y a n ki, 
de va lamive l pó to l tassék ; benne v a n az, hogy a fo rd í t á s minél t öbbe t t a r t a l m a z z o n az eredeti 
m ű elemeiből, és benne v a n az, hogy ahol kis engedmény á r án nagy nyereség érhe tő el, o t t 
f e l t é t l enü l ezt a megoldás t válasszuk. í g y e lmondva ez filológiai a p r ó m u n k á n a k látszik, pedig 
n e m az: a reprodukálás már költői tevékenység ; lehet , hogy hosszas töprengés, mérlegelés ú t j á n , 
de mégis köl tő i érzékkel , költői in tu íc ióva l é rhe tő csak el az a bizonyos együ t t e s m a x i m u m . 
A „ v a g y szép, vagy hű f o r d í t á s " á ld i l emmájáva l , a „szép h ű t l e n e k " h a n g z a t o s f ráz isával 
szemben az eredet i elemek együt tes m a x i m u m á n a k reproduká lása a művészi hűség megvalósí-
t á s á t jelenti . E z reális köve te lmény , és a műfordító csak akkor méltó hivatására, ha feltétlenül 
hisz saját nyelvének rugalmasságában, maximális reprodukálási lehetőségében. 
Valamikor d i ákko romban o l v a s t a m Pász to r Á r p á d Találkozásom Poe A. Edgarral c., 
m ű f o r d í t á s o k a t és műford í tó i é lményeke t t a r t a l m a z ó k ö n y v é t . Nagyon t e t s ze t t , de egyvalamin 
m e g ü t k ö z t e m . A Lenore c. vers 12 so rának ford í tása u t á n ezt í r ta Pász tor Á r p á d : „ T o v á b b 
n e m b í r t a m . . . Türe lmem, k i t a r t á som, a m a g y a r nyelv összetöröt t a h ihe te t l enü l nehéz fel-
a d a t o n . " Megütközésem, ellenkezésem, a m a g y a r nyelv szerelmes csodála ta v i t t rá , hogy 
„ c s a k azért i s " l e fo rd í t sam a Lenore-t, m a j d Poe több i versét , k ö z t ü k A Hollót, m e l y e t huszonöt 
évi csiszolgatás á r á n köl tésze tünk n a g y j a i n a k előző szövegei u t á n is publ ikáln i merésze l t em. . . 
Szere tném szemléltetni a művészi hűség foga lmát , mégpedig annak a ve r snek az a lap ján , 
ame lye t a fe l i smerendő és r e p r o d u k á l a n d ó elemek különféle a ránya i ra h o z t a m fel pé ldának . 
A pozi t ív és nega t ív ér tékelésem alá eső vá l t oza tok , remélem, jó l érzékel tet ik az t , a m i t elérendő 
műfo rd í tó i e szménykén t je löl tem meg. P o e Ulalume c. versének első s t ró f á j a így hangzik : 
The skies t h e y were ashen and sober; 
The leaves t h e y were crispéd and sere — 
The leaves t h e y were wi ther ing and sere; 
I t was n ight in t h e lonesome October 
Of m y m o s t immemor ia l yea r ; 
I t was h a r d b y t h e d im lake of Auber , 
In t h e m i s t y mid region of Weir — 
I t was down b y t h e d a n k t a r n of Auber , 
In t h e ghou l -haun ted woodland of Weir. 
Egy n é m e t ford í tó (Gisela Etzel , 1905-ben) gondosan igyekezet t r ep roduká ln i a t a r t a l m i 
e lemeket (a szavak ér te lmét) és a f o r m á t (az anapesz tusoka t és a r ímelést , még a r ímek hang-
zásá t is), csak éppen a szavak h a n g u l a t t e r e m t ő zenéjé t nem v e t t e f igyelembe, s így e vers 
l eg fon tosabb eleme, a hangula t , s zenvede t t sérelmet: 
Der H i m m e l war düs te r u m w o b e n ; 
V e r f l a m m t war der B a u m e Zier — 
Verdor r t wa r der B a u m e Zier; 
Es war N a c h t im ent legnen Ok tóbe r 
Meines J a h r s uner inner l ich mi r ; 
W a r beim düs t e r en See von Auber , 
I n den nebl igen Gründen von Weir — 
War beim duns t igen Sumpf von Auber , 
In dem s p u k h a f t e n Wald l and von Weir. 
S t é p h a n e Mal larmé, a nagy f ranc ia köl tő , p rózában f o r d í t o t t a le ezt a ve rse t : kiváló 
f i lo lógusnak bizonyul t , m e r t pon tosan fe l i smer te az eredet i m ű elemeit és azok a r á n y á t , és 
nagyon t u d o t t „ k ö l t ő ü l " , ami a f r anc iák verse t p rózában rep roduká ló g y a k o r l a t á b a n azt 
je lent i , hogy köte t len f o r m á b a n is k ö t ö t t n e k ha tó , ve r skén t szárnyaló , muzsikáló szöveget 
a d o t t , ami a f rancia nye lv s a j á to s pá toszából ered. (A nem kivá ló műford í tó , ha ve r se t prózá-
ban r ep roduká l , még a f r anc i a nyelvből sem t u d j a „k icsa ln i " a művész i hangoka t . ) Mal larmé 
t ehá t n e m k ö t ö t t e m a g á t anapesz tusokhoz és r ímekhez , h a n e m a t a r t a l m i e lemeket a szavak 
és r i t m u s o k olyan megvá loga tásáva l r e p r o d u k á l t a , hogy s ikerül t érzékel te tn ie az eredet i mű 
„ l é n y e g é t " , az Ulalume h a n g u l a t á t : 
Les cieux, ils é t a ien t de cendre et graves; les feuilles é t a i en t crispées et mornes — les 
feuilles, elles é ta ien t périssables et mornes . C 'é ta i t nu i t en le solitaire Octobre de ma plus 
immémor ia le année. C 'é ta i t fo r t près de l 'obscur lac d 'Auber , d a n s la b rumeuse moyenne 
région de Weir — c ' é ta i t là, près de l ' humide mara i s d 'Auber , dans le bois h a n t é p a r les goules 
de Weir . 
Tömören igyekez tem megfogalmazni műford í tó i e lveimet és eszményemet : ugyanez 
persze bővebben is k i f e j t he tő , példák hosszú sorával is személ te the tő volna. Ford í táse lméle t i 
kísérlet ez.3 (A műfo rd í t á s foga lmának , f e l ada t a inak , k r i t é r i uma inak megha tá rozása régebben 
i n k á b b csak szellemes a fo r i zmákban , ú j a b b a n pedig s t ruk tu ra l i s t a kép le tekben tö r t én t . ) 
Célom: a m ű f o r d í t á s foga lmát , módszere i t , f e l ada ta i t , eszményét úgy megha tá rozn i , 
hogy egyú t t a l mércét is a d j a k konkré t fo rd í tások elbírálásához, egy m ű kü lönböző fordí-
tók tó l származó — esetleg különböző nye lvű — rep roduká l á sának bíráló értékeléséhez. 
R A D Ó G Y Ö R G Y fordí tása iból 
GIOVANNI PASCOLI: L E R A N E A B É K Á K 
Ho v is to i nonda t a di rosso 
La t e r r a dal f ior di t r i fogl io; 
Но vis to nel soffice fosso 
Le siepi di p runo in rigoglio; 
E i p iopp i a mezz 'ar ia m a n mano 
Dis tendere u n penero ve rde 
Lunghesso la via che si pe rde 
L o n t a n o . 
L á t t a m , hogy elönti a földet 
A lóhere rő t szinü fénnyel ; 
L á t t a m , gyomok egybeszövődnek 
Az árok ölén a kökénnye l ; 
A légbe a n y á r f a sorából 
Lomb r o j t j a libeg csupa-zölden, 
S az ú t tovafoszl ik a ködben 
O t t távol . 
Quai è ques ta via senza f i ne 
Che a l l ' a lba è si t r emu la d ' a l i ? 
Chi ch i amano le canap ine 
Coi lungh i lor gemit i u g u a l i ? 
Tra i r a m i giallicci del т о г о 
Chi squil la il suo t innu lo i nv i t o? 
Chi svolge dal cielo i gomitol i 
D ' o r o ? 
Io sento gracchiare le r a n e 
Dai bor r i del l 'acque p iovane 
Ne l l ' umida serenità. 
E f a n n o nel lume sereno 
Lo s t repere nero d ' u n t reno 
Che v a . . . 
E végtelen ú t hova vész el, 
Hol ha jna l i szárny-sereg i l lan? 
K i t h ívnak e hosszú nyögéssel 
A kender ikék d a l a i k b a n ? 
Fenn , sárga kacsán a szedernek 
Kinek szava hív k i a b á l v a ? 
Ki fe j t i a r anysz ínű szálba 
A m e n n y e t ? 
Hal lom, hogy a béka k u r u t t y o l 
A zápor u t á n vizes ú t ról , 
Hol csöndes a sok pocsolya. 
S úgy fényl ik a csöndbe, mikén t h a 
Vonat feke tén zaka to lna 
Tova . 
U n sufolo suona, u n gorgoglio 
Soave, solingo, senz'eco. 
T r a c a m p i di rosso trifoglio 
Tra campi di giallo f iengreco, 
Mi t r o v o ; mi t rovo in u n piano 
Che albeggia, t r a il ve rde , di chiese; 
Mi t rovo nel dolce paese 
L o n t a n o . 
Síp szól, p a t a k édesen ömlik, 
Visszhangja se' cseng, szelid, á rva . 
Mezők, hol a lóhere rőt l ik , 
Mezők, hol a repce oly sárga, 
I t t j á rok a róna során, hol 
Átcsil lan a t e m p l o m a zöldön, 
I t t já rok a lágy, üde földön 
Oly távol . 
3
 J e l e n c ikk b ő v e b b k i f e j t é s e az 1965. év i h a m b u r g i f o r d í t ó - k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t f e l s z ó l a l á s o m n a k , a m e l y meg je -
l e n t : Zur Psychologie der lilerarischen Übersetzer. I n : Ü b e r s e t z e n . F r a n k f u r t a m M a i n — B o n n 1965. A t h e n â u m . 27 — 31 . 
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P e r l 'aria mi giungono voci 
Con una sonori ta s t anca . 
D a siepi, lunghe ombre di croci 
Si s tendono su la v ia bianca. 
N o t a n d o nel cielo di rosa 
Mi arr iva u n ronzîo di с а т р а п е , 
Che dice: R i to rna ! R i m a n e ! 
R i p o s a ! 
S a légben a szó tovazúgva , 
F á r a d t zeneként idereszket . 
Rányú l ik a s áppa tag ú t r a 
Az á r n y : keri tés , f ake re sz t ek . . . 
Fe lzsongva piros szinü m e n n y r e , 
A messzi h a r a n g szava hal l ik , 
Azt m o n d j a : J e r ú j r a ! M a r a d j i t t ! 
P ihen j le ! 
E sento nel lume sereno 
Lo strepere nero del t reno 
Che non s ' a l lon tana , e che va 
Cercando, cercando mai sempre 
Ciö che non è mai , ciö che sempre 
S a r à . . . 
És ha l lom: a fénybe mikén t ha 
Vona t f eke t én zaka to lna , 
Nem távo lodón , de tova , 
Keresve , keresve, mi nincsen, 
Ami egyre csak lesz és még sincsen 
S o h a . . . 
CYPRIAN NORW ID 
Z F A N T A Z J I „ Z A K U L I S A M I " : W P A M I Ç T N I K U 
Nie ty lko, pierw siç n a j a d l s z y mandragor , 
Blqdzily w Limbach szaloné kobiety; 
Nie ty lko Dan te i t r zezwy Pi tagor — 
Bylem i j a t a m . . . p a m i ç t a m , niestety ! 
2e b y l e m ? — tomów d w u n a s t u na dowód 
P i s a c ? . . . sil nie m a m , bo mysl miç ud lawia ; 
J e s t e m zmçczony ! wolç j echac do wód — 
Nie na wyjezdnem siç о Piekle mawia ! 
Wolç — gdzies jechac , w p i lnym interesie 
Pa t r zgc przed siebie, z ob lçdu wyrazem, 
W i e к i potrqcac — j a k o grzyby w lesie, 
L u d z i , E p o k i ! . . . miçszac wszystko razem — 
Byc, t a m i o w d z i e — w o n czas, d z i s i p o t e m, 
J a k o siç wyzej albo nizej rzeklo; 
A nie równiejszym w r a c a c kolo-wrotem, 
A nie odpomnic, ze zwiedzi lem Pieklo !. . . 
Lecz py ta sz : „Owdzie, со t a k wielce t r udz i ? — 
I k tó re z bliskich spo tka l em postaci? — — " 
— T a m braci nie ma, ni bliznich, ni ludzi, 
T a m ty lko s t u d i a n a d sercami braci !. . . 
T a m uczuc nie ma, ty lko ich sprçzyny, 
Zda j^ce z siebie w z a j e m n y rachunek, 
Do n ieuzy te j podobne m a c h i n y , 
Puszczonej w obieg przez pçd lub t r a funek . 
T a m с e 1 ó w nie ma, lecz same r u t y n y 
Pozardziewiale — i nie m a t a m wieków — 
Dili — nocy — epok — t a m tylko godziny 
Bi jq , j a k tçpych u twie rdzan ie cwieków. 
Nie okreslone pierwej cyf rq stalq, 
Lecz fatalnosci pchniç te raz ostrogq; 
Nie znaczq wcale, со ? k i edy ? siç dzialo -
W godzinç wybic l iczby j e j nie mogq ! 
Rzek lbys — w t y t a n s k i m z wiecznosci^ zapasie, 
Mniejsza ! czy bijq m i n u t y ? czy l a t a? 
Iz k a z d a wqtpi о sobie i czasie — 
K a z d a dogania siç, lecz nie u l a t a . . . 
J a k b y wcielonej cingle puis Ironii : 
Slyszqc, wiesz naprzód i wiesz ostatecznie, 
Ze z gochzin zadna siebie nie dogoni ! 
2e nie wydzwoni siebie, dzwoniqc wiecznie ! 
A t e n sys t ema t sprçzyn, bez ich celu, 
J a k b y t ragédia bez slów i ak torów; 
J a k wielu nudów i rozpaczy wielu 
Muzyka , gwal tem szuka j^ca chorów: 
R a z wraz porywa s p a z m e m za wnçtrznosci , 
J a k nie zwyklego do morza czlowieka; 
Ty lko nie spazmem n u d y , lecz wscieklosci, 
K t ó r y , sam nie wiesz, s k q d ? i po со wsc ieka? 
W t e d y to p r ó b a j es t , w t e d y — jes t waga , 
Ile n a d sob^ wzigles p a n o w a n i a ? 
W a r t o s c siç twoja ci ods lania naga — 
I o to widzisz, k t o — s t y ? . . . bez p y t a n i a . 
I iles zwaí siç, t y m l u b o w y m w C z a s i e ? . . . 
Lub byles zwany imien iem twych dziadów* 
Widzisz — i ile nabra les s a m na siç 
Z t r a d y c j i ? t o n u ? s t y l u ? l ub p r z y k l a d ó w ? 
Coraz to z ciebie, j a k o z drzazgi smolnej , 
Wokolo lecq. szmaty zapa lone ; 
Gorej^c, nie wiesz, czy s t awasz siç w о 1 n y , 
Czy to , со t w о j e, m a b y e za t r acone? 
Czy popiól tylko zostanie i zamçt , 
Co idzie w przepasc z b u r z q ? — czy zos tan ie 
Na dnie popiolu gwiazdzis ty d y j a m e n t , 
Wiekuis tego zwyciçstwa zaranie !. . . 
Lecz — prawic о t y m i p rawic na dowód , 
2e by lem owdzie? m y si sam a udlawia ! 
J e s t e m zmçczony. . . wolç jechac d o w ó d . 
Nie na wy jezdnem о P i ek le siç mawia . 
Wolç wsi^sc na kon z j a k i m s drabem, k t ó r y , 
Prócz ze swoimi, nierad b y w a c z n ik iem, 
His tor i i nie zna, ni a r c h i t e k t u r y ; 
Milczy, j a k p о m n i к , bçdqc sam p o m n i k i e m ! 
Na dwukrancowe wolç ruszyc szlaki 
K r a j ó w i wieków, gdzie p r z e s t r z e n granicq, 
G r a n i c a ? — czasem . . . i gdzie, znad k u l b a k i 
P a t r z ^ c , f i r m a m e n t c a l y . . . okolicQ ! 
E G Y E M L É K K Ö N Y V B E 
Nem csupán bódul t , t e le -mandragórás 
Asszonynép kószált a Pokol Tornácán, 
Nem csupán Dan te s j ó z a n Pü thagorász — 
É n is j á r t a m o t t . . . f e l e j t en i vágynám ! 
J á r t a m - e ? könyve t í r j a k t á n tuca t szám 
E r r ő l ? . . . nincs erőm, f o j t ó e gondolat ; 
Elcsigáz ! inkább üdü ln i u t a z n á m — 
Indu lok is, nem idézek P o k l o k a t ! 
I n k á b b u t a z n á m s lázas izgalomba 
Merülve néznék, m i n t a zava rodo t t ; 
Félre , s z á z a d o k ! szaporák m i n t gomba, 
N é p e k , k o r o k ! . . . mind összekavarodot t — 
S j á r n é k i t t — a m o t t — a k k o r , m o s t é s m a j d a n , 
Amiről szó vol t m á r , s ami t még m o n d o k ; 
Ker ingenék n e m s imább fo rga t agban , 
S nem emlékezve, hogy l á t t a m a Pok lo t ! . . . 
De kérded : mi lyen kín o t t oly rengeteg — 
S milyen ismerőst l á t t a m , ar ra j á r v a ? 
— O t t ? nincs ismerős, nincsenek emberek . 
O t t — az embersz ív csak k í s é r l e t t á rgya !. . . 
O t t nincs érzés, csak rúgói lé teznek, 
S közös h a t á s u k számí t e r edménynek , 
Olyan ez, m i n t egy öncélú gépezet . 
H a j t j á k az erők és az események. 
O t t с é 1 sincs, c supán rozsdás, be fü l l ed t 
Megszokot tság v a n — o t t nincs is évszázad — 
A kor : nap — éjjel — az órák csak ü t n e k 
Min thogyha t o m p a szögekre c s a p n á n a k . 
Ü té süke t nem s z a b o t t számok mér ik , 
Az ó r a m ű : a végzet s a r k a n t y ú j a ; 
N e m azt jelzi, hogy mi mikor tö r t én ik — 
Az órák számá t e lü tni nem t u d j a . 
T á n az öröklét t i t á n i mércéjén 
Nem számít , hogy perc vagy év s zámá t a d j a ? 
Mind, sem m a g á t , sem az időt nem ér tvén , 
Elér i egymás t , de tú l nem h a l a d j a . . . 
A t es te t ö l tö t t G ú n y pulzusá t méri : 
Ha l l juk . És t u d j u k előre s örökre, 
Nincs o t t óra, mely ö n m a g á t eléri, 
S e lüthet i , bá r f o l y t o n ü tve , ü t v e ! 
A m a cél talan rúgó-rendszerek: 
Tragédiák , hol szó és színész se kell; 
Renge teg u n d o r és üresség rengeteg, 
Zene, mely m i n d e n áron k a r t köve te l : 
S egyszerre görcsben szakad fel belülről , 
Mint a tengerhez n e m szokot t gyomorbó l ; 
N e m az undo r tó l t á m a d , de a düh tő l , 
S nem tudn i , h o n n a n t á m a d ? miér t t o m b o l ? 
S akkor ez p r ó b a , akkor ez a mér leg . 
Méri, hogy m a g a d m e n n y i r e fékezed; 
Mezítelenre t á r j a fel é r téked — 
S l á tod , hogy k i v a g y . . . bá r n e m is kérdezed, 
S hányszor h í v t a k í g y v a g y ú g y a z I d ő b e n . . . 
Vagy az őseid nevén h ív t ak t éged? 
L á t o d , hogy miből ve t t é l és miből n e m 
H a g y o m á n y t , hango t , stílust — m i n t a k é p e t . 
Mint gyan tás rőzse-nyalábból , szerteszét 
Szál lnak belőled perzsel t ca fa tok ; 
Égsz és nem t u d o d , s z a b a d leszel-e még. 
Vagy pedig a m i d v a n , meg nem t a r t h a t o d . 
Csak h a m u m a r a d , hogy hul ladék g y a n á n t 
Sséj je lszóródjék a szélben? — v a g y m a r a d 
A h a m u mélyén csi l lagfényű g y é m á n t , 
Örök győzelmet h i rde tő p i r k a d a t ? . . . 
H á t — sorol jak fel érveket t u c a t s z á m . 
H o g y én j á r t a m o t t ? megfo j t e gondola t ! 
F á r a d t v a g y o k . . . és üdülni u t a z n á m . 
Indu lok is — n e m idézünk Pok loka t . 
I n k á b b lóra fel, és mel le t tem üge t 
E g y sötét a lak, e lvadul t és komor , 
Tör ténelemre , művésze t re süket ; 
S z o b o r m ó d j á r a hal lgat , hiszen s z o b o r ! 
K é t á g ú u t a k v á g y a l ük t e t b e n n e m , 
Országok s korok , hol a h a t á r az űr , 
A h a t á r ? — n é h a . . . és ha a kengye lben 
Fe lnézek . . . o t t . . . a mindenség vesz körül ! 
Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak? 
W E Ö R E S S Á N D O R 
Vitaelőadás 
Nem is t u d o m , hogy a műford í t á s ró l én t u l a j d o n k é p p e n milyen címen beszélhetek, én 
ugyan i s t u l a j d o n k é p p e n nem vagyok műford í tó , h a n e m st i l izátor . E n nyelveket á l t a l ában nem 
t u d o k , még magya ru l is csak rosszul, anny i ra -amenny i re t u d o k németü l , f ranc iáu l , angolul , 
oroszul . Egy kicsit k o n y í t o k az olaszhoz, la t inhoz, de a n y e l v t u d á s o m kevés ahhoz, hogy nyers-
f o r d í t á s nélkül dolgozhassak. Nagyon kevés nyelv, és n a g y o n kevés, i nkább k ö n n y e b b szöveg 
az, ame lye t én nye r s fo rd í t á s nélkül megoldani tudok . Azonkívü l legalább száz-százhúsz nyelv-
ből dolgoztam é le temben , ennyi nye lve t te rmészetesen még Mezzofant i bíboros sem t u d o t t , 
ú g y h o g y ezért m o n d o m , hogy én nem t ek in t em m a g a m a t fo rd í tónak , h a n e m olyan va lak inek , 
aki m e g k a p j a a nye r s fo rd í t á s t , m e g k a p j a az eredeti v e r s f o r m a - k a r a k t e r e k e t és egy kicsit azér t 
mind ig igyekszem beleszagolni abba a nyelvbe vagy nyelvrendszerbe , amelyiken belül ez a 
m u n k a tör ténik . í g y dolgozom én, úgyhogy t u l a j d o n k é p p e n magyar ró l fo rd í tok m a g y a r r a 
az esetek 95%-ban , m o n d j u k . Mert csak német vagy f r anc i a szövegek azok, amelyekkel nyers-
f o r d í t á s nélkül is megb i rkózha tom. Pé ldáu l Kardos Tibor professzor úr ra l úgy ké sz í t j ük D a n t e 
Divina Commedia f o r d í t á s á t mos tan , hogy tőle k a p o m a nyers ford í tás t és m i n t st i l izátor ki-
a l a k í t o m a r ímeke t , a megfelelő szó tagszámokat , de t u l a j d o n k é p p e n igyekszem u g y a n a z t a 
szókészletet m e g t a r t a n i , ami t nekem K a r d o s Tibor nyers fo rd í t á sa prezentál . Ez különös és 
speciális helyzet, bá r az t hiszem, nem r i tka , hiszen a h á n y üzbég, tádzsik, k a z a k , néger s tb . , 
s tb . fo rd í t á s t lá tni , o lyankor a ford í tó azokon a nye lveken nem tud . Csak a K a u k á z u s b a n és 
k ö r n y é k é n kb. 200-féle nyelv létezik, és ez a kétszázféle nye lv legalább húsz nye lvrendszerbe 
t a r t oz ik anélkül, hogy egymással közelebbről r o k o n í t h a t ó k vo lnának , legfel jebb azál ta l , hogy 
ezek a népek egymáshoz közel l aknak , soka t vesznek á t egymás szókincséből. P á r n a p p a l ez-
e lőt t j ö t t ü n k meg feleségemmel együ t t Grúziából, ahol a ka r t a l i t , a grúz nye lve t egy kicsit 
vo l t a lka lmunk t anu lmányozn i . Grúz ba r á t a imtó l m á r régebben is k a p t a m k i t ű n ő nyelv-
t a n o k a t , szó tá raka t , d e h á t nagyon messze vagyok még a t tó l , hogy a ka r ta l i nyelvből közvet -
lenül ford í tan i t u d j a k . Ez olyan elszigetelt, különös, magános nyelv, amelynek valószínű 
rokonsága (egyál ta lán nem biztos, csak valószínű rokonsága) a régi ibér nye lvben és a n n a k 
u t ó d á b a n , a mos tan i baszk nyelvben ta lá lha tó . És va lósz ínűen ebbe a nye lvrendszerbe t a r toz -
h a t o t t a velanski, az e t ruszk. Egy egész különös s t r u k t ú r á j ú , idegenszerű idioma, amely azon-
b a n az idők során k b . 70%-ban i n d o á r j a szavaka t szede t t magába , főképpen a görögből, a 
perzsából , az ö rménybő l , ú j a b b időkben persze az oroszból, a szlávból. Különös dolog az olyan 
ember számára, aki nyelvekkel foglalkozik, min t fo rd í tó v a g y st i l izátor, ahogyan a nyelvek 
egymás ra h a t n a k , egymásba á r a m l a n a k , a különös nye lvrokonságok keletkezése és rokon-
nye lvek egymástól e l távolodása, ez a furcsa , ide-oda örvénylése, táncolása a nye lveknek . Pél-
d á u l t u l a jdonképpen i nye lvrokona inkka l , a f innekkel , a mans ikka l vagy cseremiszekkel , 
a k o m i k k a l stb. eredet i leg közös szókincsünk m á r minimális és nye lvünk m á r a n n y i r a össze-
szövődö t t la t in , n é m e t és szláv elemekkel , hogy sokkal h a m a r a b b , sokkal k ö n n y e b b e n meg 
t u d u n k érteni egy szerbet , egy ho rvá to t , m i n t egy f i n n t vagy észtet . H a összekerülök egy szerb -
h o r v á t emberrel vagy egy portugál la l , a n n a k ellenére, hogy ezeket a nye lveke t sohasem tanul -
t a m , m á s nyelvek k a p c s á n tű rhe tően m e g é r t j ü k egymás t , el t u d u n k beszélgetni . H a f i n n ven-
dégeink v a n n a k , és megpróbá lkoznak az anyanye lvükke l , abból n e m é r t e k egy m u k k o t sem. 
É s kény te lenek v a g y u n k , ha az a f inn m a g y a r u l t a n u l t , m a g y a r u l beszélni, vagy h a t u d németü l 
v a g y angolul , akko r azon a nyelven. 
I t t egy kicsit e lkanya rod tam a ve rs fo rd í t ás v a g y vers-stil izálás p rob l émá já tó l . Az 
e lőadás címe, azt hiszem, az volt , hogy Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak, a stili-
zálásnak. Az első válasz nagyon prózai és k i á b r á n d í t ó : ugyanis ennek az a fő szerepe és az a fő 
oka , hogy az ember ford í tás -megbízásoka t k a p . Aki ír, az a s a j á t í rásaiból megélni soha nem 
fog, ill. akkor kény te len lenne önmagá t anny i r a hígí tani , túlcsigázni, hogy az a művésze tének 
á r t a n a . Megélni csak ford í tásból lehet . H a versekből aka rnék megélni , akkor egy h ó n a p b a n 
lega lább h a t v a n verse t kellene í rnom. Képze lhe tő , hogy milyen hígulás és mi lyen minőségi 
s i lányság lenne, ha az ember ilyen t ö m e g b e n o n t a n á a verseket . Idegen szövegek m a g y a r r a 
té te léné l viszont ezt n y u g o d t a n vagy n y u g o d t a b b a n legalábbis , meg lehet csinálni: o t t a t a r t a -
lom a d o t t , a s t r u k t ú r a a d o t t , a fo rma a d o t t , úgyhogy csak a lka lmazkodni kell az e redet i szöveg-
hez és nem kell az embe rnek a sa j á t belső t a r t a l m a i t belevetni . É n legalábbis úgy v a g y o k vele, 
hogy amikor ezt a ford í tó i , st i l izátori m u n k á t végzem, akkor igyekszem ö n m a g a m b ó l szinte 
s e m m i t bele nem vinni , legfel jebb a k ia l aku l t st i l izátori mechan izmus t , a k ia laku l t szókincset . 
Igyekszem arra , hogy még az eredeti n y e l v s t r u k t ú r á k a t is, az eredeti szórendeket is amenny i r e 
l ehe t , megőrizzem. A szanszkri t nye lvnek azt a k a r a k t e r é t , hogy szereti a véghe te t l en szó-
összetéte leket , igyekszem m a g y a r b a n is köve tn i , m i n t pl. „Szekfűvi rág- lehe le t z u h a t a g o s " 
v a g y va l ami i lyesmi. T e h á t ha a szanszkr i tban dolgozom, lehetőleg megőrzöm véghe te t l en 
hosszú szóösszetételeiket . H a kínaiból , az egytagú nyelvből az izolálóból fo rd í tok : hu-zsong, 
ha-szó-lu szia-jáng-csó, i lyen a kínai nyelv , csupa egy tagú szó, akkor ha a m a g y a r b a n nem is 
t u d o k tel jes egy tagúságo t megvalós í tani , de igyekszem a m a g y a r nyelv rövid szavai t használni , 
a m e n n y i r e ez lehetséges. Vagy ha Mal la rmén dolgozom, igyekszem azokat a fu rcsa , kissé 
abszu rd szórendeket , amelyek a f r a n c i á b a n is idegenszerűek, m a g y a r r a is á thozni , még akkor is, 
h o g y h a az e redmény a z t á n idegenszerű és kerese t t , és kissé r iasztó, ahogy a f r anc i ák számára 
m e g v a n Mallarmé köl tésze tének ez a ke rese t t , f r anc i á t l an , r iasztó íze. Lat inos , görögös szó-
r e n d e k e t használ, sőt még i nkább o lyan szórendeket , amelyekre rá lehet fogni, hogy la t inosak , 
m e r t o t t is a m o n d a t sokkal k ö t ö t t e b b , m i n t ami lyet Mal larmé produká l . I l le tve m e g v a n a 
Ma l l a rmé-monda tok nagy kötöt tsége , de az va lami furcsa , össze-vissza szőt t kö tö t t s ég , ahol 
f é l m o n d a t o k e lbú jnak egy másik f é l m o n d a t alá, az tán megin t f ö l b u k k a n n a k va lami lyen fo rmá-
b a n , ahogy a zenében négy szólam szalad és összevissza fonódik , ahogy kígyók egymásba 
c sava rodnak , erre hason l í t anak a ma l l a rméi m o n d a t o k . És ezt magyaru l is megva lós í tan i 
egyrész t igen nehéz, másrész t az olvasó számára elég r iasztó. De ennek ellenére, ha ilyen 
m o n d a t s t r u k t ú r á n dolgozom, nem r iadok meg a t tó l , hogy ezt a m a g y a r b a n is megvalós í tan i 
p r ó b á l j a m . Mal la rmén k ívül Góngora, ez a ba rokk-spanyo l köl tő a X V I I . századból az, aki 
ezeke t a szövevényes m o n d a t o k a t a lka lmaz ta . Tőle is elég soka t p róbá l t am m a g y a r r a tenni , 
ami csaknem remény te l en vállalkozás, anny i r a benne ül a spanyol nyelvben, még akkor is, 
ha a spanyolok számára Góngora szövevényessége idegenszerű, és évszázadokig i n k á b b egy 
kü lönc bogárnak t e k i n t e t t é k , m in t kö l tőnek . Garcia Lorca és más X X . sz.-i kö l tők eszmél-
t e t t é k a spanyoloka t a r ra , hogy Góngora nemcsak csodabogár , különc r ímkovács és m o n d a t -
kovács , hanem igen nagy költő. 
Az olasz kö l tésze tben Marino, a ma r in i zmus olasz ősapja , ha nem is anny i ra bonyolu l t , 
m i n t Góngora, részben hasonló. 
Ami az olasz fo rd í t á soka t illeti, D a n t é t , P e t r a r c á t , régi olaszokat f o r d í t o t t a m . Az tán 
meg be lepróbá lkoz tam egy kicsit Mar inóba is. Pa r in iba , Leopardi , D 'Annunz ióba , ma i olaszok-
ba , Unga re t t i be pé ldául , akiből egy egész m a g y a r k ö t e t e t igyekszem csinálni. I t t mos t meg-
k é r n é m Tibor t , hogy ő szóljon va lami t a D a n t e és Pe t r a r ca fordí tásokról , vagy pedig tegyen fel 
ezzel kapcsola tos kérdéseke t . 
Kardos Tibor: T u l a j d o n k é p p e n egy-két bevezető megál lap í tás t kell t ennem. Emlékszem 
a közös m u n k á n k idejére : Pe t ra rca ha l la t l an könnyűséggel m e n t Weöres Sándornak . B á m u l a t o s 
vol t , hogyan t u d t a fo rd í t an i , m in tha j á t s z o t t volna , úgy t u d t a á t t enn i Pe t ra rca -ve r s re a nyers-
fo rd í t á soka t . Meg kell m o n d a n o m , hogy Weöres Sándor szerénykedik: az ő „ c s e k é l y " olasz 
t u d á s á t úgy kell felfogni , hogy m o n d j u k t a l án nem széles körű , de a köl tészet nyelvkincsé t 
n a g y o n jól t u d j a . Ez a nyelvkincs, különösen Pe t r a rcáná l , klasszikus nyelvkincs , la t inos. 
О ezt e lsőrangúan ismeri . Azonkívül tud „kö l t őü l " . Ez az t je lent i , hogy közvet len k o n t a k t u s b a 
lép a költővel , aki e lő t te áll, nye r s fo rd í t á sban és nem nyersben , mer t á l landóan mellé teszi 
az eredet i t . Szóval, m ó d j á v a l kell ezeket a szerénykedéseket venni . Akkor egyszerre csak ú j j á -
szület ik Pe t ra rca magya ru l . A l egnagyobb meglepetésem az volt , ahogy a m i r e Neruda tö rek-
szik, a r ímtelen szone t t j e iben , ő asszonáncokkaí va lós í t j a meg a m a g y a r b a n , tehá t o l d o t t , 
k ö n n y ű , egészen m a g y a r , dalszerű szone t t e t hozot t lé t re . Tehá t az, a m i t A d y megjósol t és 
köve te l t : az többé-kevésbé ebben a t ö b b min t száz Pe t r a rca - szone t t vagy canzone- fo rd í t á sban , 
amelye t Weöres Sándor véghez v i t t és mega lko to t t , i t t v a n közelünkben, é le t re kelt . Es mégis , 
amikor megkérdez tem, k i t szeret a n a g y olasz klasszikusok közül, akkor б habozás nélkül az t 
m o n d t a , D a n t é t . 
* 
K . : H á t miér t v a n ez, mondd , hogy Pe t ra rca oly k ö n n y e d é n megy, h o g y az u j ja idból j ö n 
ki a kö l temény, e lő t tünk t á m a d az ú j m a g y a r szonet t : röv id , egyszerű, vi lágos, koncen t r á l t , 
meg vagyunk lepve, e l ámulunk r a j t a , és akkor Te azt m o n d o d , hogy D a n t é t szereted. Jó l l ehe t 
küzdesz vele, én t u d o m , hogy küzdesz . 
Weöres Sándor: Va lóban ú g y v a n , ami tú l könnyen megy , az egyrészt a túlságos k ö n n y ű -
sége fo ly tán is, hogy nehézséget nem okoz, már a t tó l n e m olyan sz impat ikus , mint a nehéz 
anyag . Másrészt a Pe t r a r ca - szone t t ek hangu la tban , t a r t a l o m b a n egymáshoz nagyon közel 
esnek. A Pe t ra rca - szone t t ek közö t t , a z t hiszem, legfe l jebb ké t -három jel leg-csoportot csinál-
h a t n á n k , főképpen az t , mi t K i s fa ludy „ H i m f y " - j é b e n (ak i különben h á t pe t ra rk i s ta vo l t ) , 
„kesergő szerelem" és „boldog szere lem"-nek mond. K b . erre a két c sopor t r a osz tha tók , a z t 
hiszem Pe t ra rca szone t t je i . Úgyhogy — illetve m o n d j u k — egy „kesergő szere lem" még L a u r a 
életében, akkor egy bizonyos fokig a „boldog szere lem", a Laura szépségén való ö rvendés , 
a z t á n a ha lo t t L a u r a fe le t t i gyász, meg in t „kesergő sze re lem" . 
Szóval, h á r o m t ípus bon takoz ik ki a petrarcai szonet tből . Es ha az ember dolgozik vele , 
szomorúan veszi észre, hogy némelyik szonett annyi ra közel kerül egymáshoz m a g y a r b a n , 
hogy szinte mindegy , hogy melyik, anny i r a egyformák, jel legben anny i r a rokonok. Ez v o l t 
nekem kicsit szomorú csalódás P e t r a r c a fordí tása közben , hogy le ford í tok , mond juk , száz 
szone t te t és m i n t h a csak 3 — 4 szone t t e t f o r d í t o t t a m vo lna , a különböző szonet t -csopor tok 
annyi ra egyformává lesznek. 
K . : És D a n t e ? 
W.: D a n t é b e n rengeteg jelleg v a n , rengeteg kü lönböző jelleg, a k á r még csak a Divina 
Commedián belül is. Gondol junk l a t in művei re , provenszál t ípusú verseire, akkor a sziklaszerű 
Pie t ra-versekre , a k k o r a sanzonszerű, egészen könnyű, szerelmi dalaira , amik főleg k o r a i a k , 
a k k o r a m a j d n e m villonos Dan te -ve r sekre , ahol Forese Dona t iva l veszekszik, sokszor egész 
t r ágá ru l , akkor a késői Dan te -versekre , a Convivio canzonéinak éteri f inomságára . Szóval 
D a n t é n e k rengeteg arca van , a villoni t rágárságtól a m e n n y e i h imnuszokig , hogy csak a k é t 
végle te t nevezzem meg. Dan téná l nemigen fenyegeti az e m b e r t az a veszély, hogy a kü lönböző 
Dante - fo rd í tások egymásra nagyon hasonl í tan i fognak . 
K . : H á t a k k o r á t a l aku l egy kissé az előadás lényege, mer t m i n d j á r t v i ta lesz belőle. 
Sándor, mi ú g y gondol juk , hogy a Canzoniere u to lsó canzonéja a Vergine bella, a m i t 
Te ford í to t tá l , az a m a g y a r fo rd í tás i roda lom egyik t e t ő p o n t j a . Nem l á t t a m benne , hogy u n t a d 
vo lna , hogy kedve t l enü l csinál tad vo lna , csodálatos. 
W. : Igen, m e r t az olyan Pe t r a rca -ve r s , aminek para le l j e i a Pe t r a r ca oeuvre-ben nemigen 
t a lá lha tók . P e t r a r c á n a k á l t a l ában megvo l t az a t u l a j d o n s á g a , min t m o n d j u k Adynak , h o g y 
m e g v a n 5 — 6 — 8 t émacsopo r t j a és ezen a t émacsopor ton belül renge teg verset p r o d u k á l . 
Adyná l a Léda-csopor t , a Mi u r u n k a pénz csoport, a va l lásos versek c sopor t j a , a kuruc ve r sek 
csopor t j a , néha olyan h a l m a z a t b a szaporodik föl, hogy m á r a kevesebb t ö b b vo lna . . . E z t 
érezni sokszor P e t r a r c á n á l is. De p o n t a Vergine bella egy olyan verse P e t r a r c á n a k , a m i t a 
ha lá la előtt í r t , és nem vol t már m ó d j a e l rontani azzal, h o g y még tíz Vergine bellát í r jon. 
K . : Igen; kény te len vagyok megmondan i , míg az előbb 2 — 3 t í p u s vol t Pe t r a r cábó l , 
mos t már fe lugro t t h a t r a , t ehá t így észrevétlenül kor r igá l t ad . 
W. : A szone t t ekben van k é t - h á r o m , a versek k ö z ö t t hat-nyolc. 
K . : O t t is v a n , i t t is v a n 6 — 8, csak Te egy m e g h a t á r o z o t t t í pus t fo rd í to t t á l . Most m á r 
l á tom, hogy „ b ű n ö s " vol t a szándékom. Én azt gondo l t am, hogy v a n va lóban 2 — 3 o l y a n 
t ípusú szonett , amely a Te költői egyéniségedhez közelebb áll. 
Csorba Győző, ha i t t lenne és ha l laná ezt a v i t á t , s részt venne benne , nem egyezne 
veled. Nem egyezne veled, mer t ő, h a Te a 2 —3-at f o r d í t o t t a d , ő a t o v á b b i 5 — 6 —8-at ford í -
t o t t a . Tehá t meg kell m o n d j a m , hogy Pe t r a r ca egy-egy c ik lusában van enny i csoport, h o g y h a 
ezeken belül ennyi v a n , akkor az elég. Nem is lehet t a lá ln i sehol, sem Catul lusnál , sem P r o p e r -
t iusná l többe t . T ö b b e t mondok , ezek az an t ik költők e g y h ú r ú b b a k , min t P e t r a r c a , úgy hogy T e 
is nagyon-nagyon leverő hangu la t t a l f o r d í t o t t a d volna Catu l lus t vagy P rope r t i u s t . Mi az, a m i 
b e n n ü n k e t mégis vonz : ha nem zuhan le, m o n d j u k a 14 sorból legalább k e t t ő vagy négy o lyan , 
hogy arra azt lehet mondan i , nos, ezt m á s nem t u d t a vo lna megírni, h a a felét , az m á r ko-
moly dolog, s h a egész verseket , m ind a 14 sort , az nagy dolog. No, én nem is ó h a j t o m feles-
legesen védeni P e t r a r c á t , védi ő m a g á t , mer t az a költő, akinek а X X . sz.-ban o lyan köve tő je 
v a n , mint Ady E n d r e , megelégedhet ik a h a t á s á v a l — m o n d j u k —, nyolc c sopo r t j ának a ha tá -
sával . El lenben va lahogy k a p t u n k arra választ tő led , hogy mi vo l t , ami Dan téhoz vonzo t t . 
T e h á t ké t dolog, az egyik, hogy vonz az, ami nehéz , a másik hogy ú g y érezted, a d a n t e i hang-
véte l olyan e lementár i sán t u d különbözni , hogy ez i zga to t t fel s l e lkes í te t t m u n k á r a . 
W.: Igen , D a n t e r o p p a n t variábilis, ami a n n á l is csodá la tosabb , mer t ez a kor elég 
kevés ve r s fo rma- t ípus t haszná l t . Fo ly ton a 11 szó tagú kissé endecasi l labo-szerű sorok , akkor 
az öt szótagú sorok jönnek , és egyebe t nemigen k reá l t ak , isten t u d j a miér t , ezek a reneszánsz 
köl tők. D a n t é n á l és Pe t r a rcáná l különös is, hogy megelégedtek ezzel a r i tmikai szegénységgel. 
É s ennél nehezebb fölfogni, h o g y D a n t é n a k e var iabi l i tása h o n n a n ered, mer t hiszen vers-
fo rmában ő is ezt a szegényes kis ö tös t és t i zenegyes t használ ja fo ly ton . 
K. : Kétség te lenül így v a n . Nem tudom, ha l lo t tá l -e róla, hiszen belső ügy, hogy a modern 
olasz köl tésze tben Leopardi tól nap ja ink ig nem D a n t é t u tánozzák , n e m Dan te ellen t i l t akoznak 
szakada t lanul , h a n e m P e t r a r c a ellen. Leopardi , Ungare t t i , Monta le , és u g y a n a k k o r az ő ki-
fejezéseit ha szná l j a Leopardi , U n g a r e t t i és Monta le . 
W.: Igen . 
K. : É s Quas imodo, aki lebecsülően m o n d j a , hogy mindenk i pe t ra rk i s t a , és az ő eszmé-
nye az a D a n t e , aki Pisa elleni á t k á b a n azt k í v á n j a , hogy Capra ra és Gorgona t á m a d j o n fel 
és az Arnót tor laszol ja el ke re sz tben — és ír egy bűvös könyvecské t : 
Petrarca és a magány érzése címen. Szinte é r the te t len , mégis mi vonzza Őket, h a ilyen 
szegényes, ha i lyen szűk kö l t eménye i hangula t i c sopor t j a inak a k ö r e ? Mégis mi lehe t ez, ami 
ennyire vonzza ezeket az abszolú t modern e m b e r e k e t , mer t ez a k e t t ő legalábbis t e l j esen mo-
dern. Vagy az t mondom, Mon ta l e teljesen m o d e r n . 
W.: Ami őket P e t r a r c á h o z vonzza, az az ő egészen kü lönös dal lamossága, amiről a 
fordí tó kény te l en lemondani . Lé t r ehozha t t e rmésze tesen a fordí tó is dal lamosságot , de a m a g y a r 
dallamosság sosem lehet azonos, még csak rokon sem az olasz dal lamossággal , ahol a h iá tus 
egy szótaggá v o n j a össze az egymás mellé eső k é t magánhangzó t . A m a g y a r b a n ezt k é t külön 
szótagnak t e k i n t j ü k . Szóval, ezerféle körü lmény vá l a sz t j a el a m a g y a r dal lamosságot az olasz 
dal lamosságtól . I t t nem a k a r o k a r ra kitérni , hogy melyik különb , m e r t hiszen ami dallamos-
ságot p roduká ln i t u d az olasz, az t nem t u d j a a m a g y a r , amit t u d a magyar , az t n e m t u d j a 
az olasz, de elég az hozzá, hogy akármi lyen da l l amosan is fo rd í t j a va l ak i Pe t r a r cá t , a pe t ra rca i 
dal lamosságot magya ru l nem va lós í t j a meg. A n n a k annyira más nye lv i körü lménye i v a n n a k , 
hogy az te l jes lehetet lenség. 
K . : É r t e m . Kérdezem a közönséget, m o s t k ívánnak-e kérdéseke t f e l t enn i Weöres 
Sándornak . 
Kiss Irén: Az előadás c íme: „ A műfo rd í t á s szerepe a köl tő é le tében . " A c ímmel kapcso-
l a t b a n szere tném megkérdezni : ha egy kö l tőnek éppen t e rméke t l en szakasza v a n , akkor a 
műford í tás m e n n y i r e t u d j a k i lendí ten i ebből a „ k á t y ú b ó l " ? Mer t természetesen m i n d e n mű-
fordí tás é lmény , gazdagít . 
W. : V a l ó b a n úgy van . Fia egy-egy t e r m é k e t l e n korszakban , az ember va lamely ik mar-
káns köl tőt f o r d í t j a , elütő k a r a k t e r ű köl tő t , m i n t amilyen k a r a k t e r e k k e l addig dolgozott , 
az rendkívül t e rmékeny í tő . E g y i lyen i dőszakomban t a p i n t o t t a m Mallarmé bonyolu l t ságára , 
egy ilyen i d ő s z a k b a n J u a n de la Cruznak m e n n y e i lebegésére és u g y a n a k k o r forró e ro t iká já ra . 
Azu tán Sevcsenkónak , az u k r á n köl tőnek egészen kemény , szinte szemcsés, h o m o k k ő - a n y a g ú 
költészete sz in tén ilyen segítséget adot t . Va lóban így van, hogy egy te rméket len korszakon 
a fordí tás á t seg í the t i az e m b e r t . 
K. : É n emlékszem az A r a n y J á n o s t i sz te le tére írt verseidre . Ezér t is t e t s z e t t a 
ford í tás ra ha szná l t „ s t i l i zá to r " kifejezés, m e r t hisz Te a m a g y a r i rodalmon belül ugyanez t 
megte t ted . E l ő v e t t e d Arany J á n o s t , és A r a n y J á n o s s t í lusában ba l l adáka t a lko t tá l . E s n e m 
mondtá l le önmagadró l . És ez vo l t a különös szépsége ezeknek a ve rseknek , hogy A r a n y J á n o s t 
éreztük, de m i n t h a Weöres S á n d o r szűrőjén ke resz tü l ha l lanánk. Szóval valami o lyan lebegés 
j ö t t létre, amely egy kicsivel t ú l l épe t t Arany J á n o s o n . Azt m o n d t u k : igen, ez az, így í r t a ezt 
a bal ladát , v a g y ezt a r o m á n c á t , vagy ezt a l írai kö l teményé t , v a g y ez a Bolond Istókban van 
benn. S egyszerre csak ész reve t tük , hogy ezt mégsem Arany J á n o s í r ta , h a n e m va lak i , aki 
t u d rá hasonl í tan i , s már el is s zakad t tőle. E g y e s ü l t vele s m á r el is szakadt . Nézd , én azt 
kérdezném m e g : ha Te „ s t i l i z á t o r " vagy, nem vol t -e ebben a m u n k á b a n , tú l a megélhe tés gond-
jain, tú l az esetleges e lapadás p i l lanata in , amiko r az ember kevesebbe t alkot s i n k á b b fordí t , 
va lami k í sé r l e t? va lami i zga lom? valami p ro theusz i mozzana t? 
W. : De , föl tét lenül . Az t , hogy a fo rd í t á s elsősorban megélhetés , mint gyakor l a t i és 
alacsony a l a p m o t í v u m o t eml í t e t t em csak. Természe tes , hogy a f o r d í t á s azon tú l ezerféle tanul-
sággal és haszonna l já r . S z á m t a l a n mozzanat ke le tkezik ezzel kapcso l a tban . Hogy az a költő, 
aki t az ember fo rd í t , az m e n n y i r e áll hozzá közel vagy mennyiben áll tőle t ávo l? Tapasz ta lá -
som szer int a hozzám közelálló költő nem soka t ad nekem. Az m á r úgyis b e n n e m van . Akik 
a v i l ágomat „ m e g k o n t r á z z á k " , akiktől v a l a m i egészen m á s t kapok , min t a m i t megszok tam, 
ami t i smerek , azokat szere tem fordí tani . Ak ike t lelki r o k o n o k n a k érzek, t a l án nem véletlen 
vagy vé le t l en? nem is t u d o m — azoktól m a j d n e m semmit sem f o r d í t o t t a m . O t t v a n pl. Hölder-
lin, t a l án legkedvesebb k ö l t ő m , tíz sort f o r d í t o t t a m tőle. Ot t v a n Cecco Angiolieri, egyik kedvenc 
köl tőm, s emmi t , tőle sem f o r d í t o t t a m egy m u k k o t sem, ha csak éppen D a n t é v a l kapcso l a tban 
nem. Az t hiszem, volt egy-ké t Cecco-szonett, amely a D a n t e oeuvre-be ékelődik. H á t ennyi t 
f o r d í t o t t a m belőle. Szóval, éppen azok a köl tők vonzanak , akik va l ami más t adnak , más vi lágot 
és nem az én v i lágomat , ak ik távo l ál lnak tő lem. Es h á t a fo rd í t á s révén természetesen bizonyos 
fokig köze lebb kerülnek. 
K . : Gáldi László professzor úr ó h a j t o t t kérdés t fe l t enn i az előbb. 
Gáldi László: A D a n t e - f o r m á k vá l toza tosságáva l k a p c s o l a t b a n szere tnék néhány-
szavas k é r d é s t fel tenni . É s ezzel kapcso la tban egy másik p r o b l é m á t hozni ide. Az endecasil labó-
ról ny i lván mindenki t u d j a azt , hogy elméleti leg nyolcszáznál t ö b b var iánsa v a n . H a meg-
nézzük a z o k a t az énekeke t , amelyeket Weöres Sándor m a g y a r u l már meg is j e l e n t e t e t t , 
az ő t izenegyesének is v e r s t a n i szempontból rengeteg v á l t o z a t a lehet , t ehá t a lá tszólag merev 
fo rma m ö g ö t t nagyon n a g y vál tozatosság képzelhe tő el. E g y é b k é n t — m i n t m á r sokszor 
e l m o n d t a m — Dan te és P e t r a r c a is a vergil iusi hangfes tés t a n í t v á n y a i vo l t ak , következés-
képpen a m i k r o s t r u k t ú r á k á l landóan éneke l tek a dan te i ve rsben , p á r h u z a m o s a n h a l a d t a k 
a t a r t a l o m m a l . Tehá t a d a n t e i szöveget — én m o s t D a n t é t v é d e m — fel té t lenül úgy kell fordí-
tani , hogy — ha a nyelvi á t t é t e l nyi lvánvalóan m á s lesz, más zené t fog adni — az ú j zenét a ma-
gyar D a n t é b a n is, ahogyan az eddigi Weöres- ford í tásokból is k ivi láglot t , ny i lvánva lóan adn i 
kell. I smé t l em, a klasszikus olasz köl tésze tben az, hogy k é t ve r s fo rmá t variál , az egyál ta lán 
nem a szegénység, h a n e m a klasszikusok gazdagsága , hiszen eddig senki sem szólt semmit 
arról, hogy monda thosszúság és versforma menny i r e összefonódik. De i smét lem, ez számomra 
sokkal n a g y o b b vá l toza tosság , min t a b a r o k k köl tőknek meglehetősen külső igényessége. 
W.: Szeretnék erre va l ami t válaszolni. Gáldi László és én, az t hiszem, te l jesen egyet-
é r tünk , de e l fe le j t e t tünk i t t egy különbséget fe lvetni . Van ugyan i s vert ikál is gazdagsága vagy 
szegénysége és horizontál is gazdagsága v a g y szegénysége a v e r s f o r m á k n a k . 
Hor izontá l i snak nevezzük azt, ami met r ika i lag van k ia l ak í tva . A ver t ikál is gazdagsága 
vagy szegénysége viszont a hangzókon belül rejl ik. 
P l . , , 0 természet , ó dicső természet , mely nyelv merne versenyezni vé l ed?" ez ver t iká l i san 
szegényen hangzik . „ H a z á d n a k rendület lenül légy híve, oh m a g y a r !" — ez ver t iká l i san gazdag, 
hor izontá l i san viszont — egyszerű j a m b u s lévén — rendk ívü l szegény. H á t az t m o n d h a t n á m 
P e t r a r c á r a is, Dan té re is, hogy a ver t ikál is gazdagságuk nagy , horizontál is gazdagságuk 
viszont kevés . A horizontál is szegénység az, hogy csak ezek a t izenegy szótagos és ötszótagos 
sorok f o r d u l n a k elő, v i szon t hogy azon belül az á -knak , i -knek , ó -knak s a t öbb inek , összete t t 
m a g á n h a n g z ó k n a k , egymáshoz csapódó m a g á n h a n g z ó k n a k micsoda ver t iká l i s gazdagsága 
van , az jóvá tesz i ezt a hor izontál is szegénységet . Úgyhogy az t hiszem — ebben t a l á n Gáldi 
László is egye té r t velem —, hogy azt m o n d h a t n á n k a reneszánsz és a ba rokk olasz köl tőkre , 
hogy á l t a l á b a n ver t iká l i san gazdagok és hor izontá l i san szegények. A m a g y a r nye lvben az 
ellenkező h a j l a m f igyelhető meg, könnyen t u d u n k horizontál is gazdagságot p roduká ln i : 
„csiga-biga t á r d ki s za rvada t , s za rvada t , 
m e r t ha nem t á rod ki, v a s k a p u h o ' v á g l a k " 
Ez csak egy kis népi mondóka , de az olasz vagy f r anc ia vers ilyen hor izontál is gazdag-
ságú r i t m u s t , min t ami lyen ebben a kis kemenesa l ja i m o n d ó k á b a n van, fe lépí teni nem t u d . 
Viszont el kell i smernünk , hogy egy o lyan ver t ikál is bőséget , amilyen a f ranc ia vagy olasz 
nyelvben p roduká lha tó , az t a magya r vagy a néme t soha meg nem közel í thet i . 
Marx József: K é t kérdésem lényege k b . : a) h o n n a n származik Weöres, a „ legzene ibb" 
magya r kö l tő zeneisége, a fordí tásokból-e v a j o n ? b) milyen érzéseket kelt egy Babi t s - t an í t -
v á n y b a n a babi ts i Dan te - fo rd í t á s f e lü lmúlása? 
W.: Köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket . H a d d válaszol jak azonban előbb a 
személyiségemet ér intő kérdésekre . Azt hiszem, sok minden személyiség-problémának lát-
szik, sok o lyan dolog, ami i n k á b b s t í lusprobléma és ko rp rob léma . Például ez az eml í te t t 
Arany János-szerű vers abbó l a problémából indul t , hogy a mode rn asszociat ív t echn ikáva l 
menny i re lehet röpí teni A r a n y J á n o s n a k akkor i t ip ikus mo t ívumvi l ágá t . Szóval, i t t nem 
annyi ra egy más személyiséget , min t i n k á b b egy más st í lust , egy más kor t p r ó b á l t u n k keresz-
tezni az A r a n y János i kor ra l . Használni az A r a n y János- i m o t í v u m o k a t , de azoka t asszociatív 
t e chn ikáva l feldúlni, egymás tó l távol dobni . . . kicsit o lyan dolog, min tha m o n d j u k egy Mun-
kácsy-képről egy fes tő o lyan másola to t cs inálna , ahol m i n d e n t á t r ak máshová . A Munkácsy 
Mi l ton já t megfes tené ú g y , hogy Mil tonnak a fü le nem a fe jén , hanem máshol van , szóval 
picassói t echn ikáva l r o b b a n t a n á szét a Munkácsy- vagy Székely Be r t a l an -képe t . Egy kicsit 
az t ö r t én t i t t is . . . persze, személyes dolgok is be l e j á t s zanak , de ez már messze v inne bennün-
ke t . De elsősorban az Arany János - i klasszikus népiességnek vagy real iszt ikus népiességnek 
és a modern , neuro t ikus asszociációs t e c h n i k á n a k az egymásbadobása a lényeges. 
Ez t ö r t é n t o t t an . Na m o s t ami a személyiség-probléma másik részét illeti , hogy egy 
személyen belül sokféle személyiség él: ez a v i lág i roda lomban egyál ta lán nem r i t ka . Shakespeare 
ugyanúgy önmagábó l f e j t i ki, önmagábó l b o n t j a k i a f ö svény t m i n t pazar ló t , a zabáló Fa l s ta f -
f o t éppúgy, m i n t az aszkéta T i m o n t , a tömeggyi lkos I I . R i c h á r d o t vagy az áskálódó J á g ó t , 
ugyanúgy , m i n t a jóhiszemű Otel ló t s tb . s tb . A l í rában ez t a l á n r i t kább , de o t t is t a lá lnánk rá 
bőven pé ldáka t . E r r e egyszerűen az a válasz, hogy nem anny i r a lírikus, m i n t i n k á b b d rama-
t ikus a lka t v a g y o k , még akkor is, hogyha ez a d r a m a t i k u s a lka t g y a k r a b b a n jelenik meg 
ná lam l í rában , m i n t d r á m á b a n . V a n h a j l a m o m erre a sokszemélyűségre: k i t a p i n t a n i önmagam-
b a n a mindenk iben o t t élő k ö n n y e l m ű t és f u k a r t , j ó s z á n d é k ú t és rossz s zándékú t , hetero-
szexuálist és homoszexuál is t , f é r f i t és nőt s tb . egy ember csupa an t inómiából , c supa kon t rasz t -
ból áll, és ö n m a g á b a n t u l a j d o n k é p p e n minden t megta lá l , ami emberileg lehetséges, a szent től 
a tömeggyilkosig. De ugyanez t l á t j u k Shakespeare-nél , ezt l á t j u k Tolsz to jná l , . . . Szóval, 
ez nem olyan ú jdonság , m in t ami lyennek látszik. I t t egyszerűen arról v a n szó, hogy ná l am 
a személyiség á t k u t a t á s a egy i lyen schizoid és mégis egészségesnek m o n d h a t ó önelemzés 
fo ly t án valósul meg. Szóval s ikerül t t a l án a s a j á t személyiségemnek anny i r a a végére j á rn i , 
m i n t Peer G y n t n e k Ibsennél a h a g y m á n a k , ami t e lkezdenek bontan i , b o n t a n i , s a végén 
semmi sem m a r a d , körülbelül ezt csinálom én a személyiségemmel, hogy m i n d e n lehető szemé-
lyiséget igyekeztem belőle kianal izálni , és v á l t a m a végén személytelen ember ré , aki ugyan-
akkor millió személyiség. Már m o s t ami a Babi t s -nemzedék p r o b l é m á j á t illeti, hogy Bab i t snak 
szerintem remek Dan te - fo rd í t á sa u t á n mi szükség egy ú j Dan te - fo rd í t á s ra , T ibo r b a r á t o m 
r á m u t a t o t t a r ra , hogy B a b i t s n a k m e g v a n n a k a pon ta t l ansága i . És először csak arról vol t szó, 
hogy kész í tünk Bab i t s Dan te - fo rd í t á sábó l egy revideál t , kor r igá l t verziót . De a z t á n k iderü l t , 
hogy anny i ra tele lenne idegen fo l tokkal , szeplőkkel, hogy egy ilyen plaszt ikai vagy kozme-
t ikai m ű t é t va l ahogy csak elméleti leg lehetséges, gyakor la t i l ag nagyon s i ra lmas o lvasmány 
vá lna abból a Bab i t s Divina Commediából, ha a b b a mi m i n d e n ü t t be lepö t työge tnénk , bele-
to ldoznánk . Még akkor is, ha sokkal p o n t o s a b b á vá lna . 
K . : E h h e z szeretnék hozzászólni . Weöres Sándor az e lőbb azt m o n d t a , hogy ő nem 
annyira l í r ikus, m in t d rámai egyéniség. A Divina Commediának a címe az, hogy Színjáték, 
s nem vélet lenül : D a n t e nem t r é fábó l ad ta ezt a c ímet . S m ű v é b e n az egész akkor i világ 
minden j e l en tékeny bűnöse v a g y kiemelkedő embere t i l takozik , v i ta tkoz ik , monologizál a 
je lenetek során. És az sem vélet len, hogy az egésznek h a t a l m a s á r a m a v a n , a t ragikusból a 
fénylőbe, ahogy ő, D a n t e maga a Commediát e lgondolta. Köve tkezésképpen h ihe tő , hogy egy 
olyan d rámai egyéniség, m in t Weöres Sándor képes lesz v isszaadni D a n t é t ö n m a g á n a k magya-
rul . Ugyanis Bab i t s egy csodála tos l í r ikust a d o t t a kezünkbe . E g y száz énekből és ezer je lenet-
ből álló lírai kö l t emény t . Nos, én a r ra gondo l tam, mi lenne, ha az epikus és d r a m a t i k u s D a n t é t 
is v i s szaadnánk? Mert azér t a lírai is megvan a Weöres Sándor-féle h a t énekben, de h a t a l m a s a n 
jelenik meg a d r á m a i D a n t e és megje lenik az epikus. Azok a zúgó, h a t a l m a s alvilági fo lyók, 
azok csak i t t t é rnek vissza. N e k e m személyes konf l ik tusa im t á m a d t a k l eg jobb b a r á t a i m m a l , 
akik úgy vé l ték , úgy hívek Bab i t shoz , hogy megt i l t a t ik köz törvénnye l , hogy B a b i t s fo rd í tása 
ríjra nem f o r d í t t a t h a t i k . Nehéz megmagyarázn i , hogy semmi szentségtörés n e m tö r tén ik , egy 
r e m e k m ű h ö z n e m lehet hozzányúln i , mivel az r e m e k m ű m a r a d . Miért ne l ehe tne egy más ika t 
lé t rehozni? K i fog derülni a végén, hogy érdemes volt-e v a g y nem. A Poko l -kapu fe l i r a tá t 
múl tkor e lemeztem Önök előt t . L á t t á k , hogy az éppen j o b b a n sikerült Weöres Sándornak . 
Je l en tékenyen j obban . És az ö tödik éneknek a nagy je lene te is, ahol Bab i t s csodálatos , de 
tel jesen baudelai re- i hangvétel le l bűnösnek ítéli ezt a szerelmet , amiről D a n t e éppen védő-
beszédet t a r t . Weöres Sándor f o r d í t á s á b a n a védőbeszéd érvényesül , B a b i t s n á l a Romlás 
virágai. Úgyhogy én el fogadom ezt a kozmet ika i -műté t - lehe te t l enség elvet, m e r t tényleg ez 
vol t az ú t , ez vol t a konkré t ú t . L á t t u k : ezt kell j av í t an i , meg ezt is, meg ezt is. S anny i ra 
szaporodot t az e l távol í tandó szemölcsök száma, hogy akkor a végén azt m o n d t u k : ezt a koz-
met ika i m ű t é t e t nem lehet vég reha j t an i . Ez így vol t . De közben r á j ö t t e m , m i k o r ízleltem és 
l á t t a m az ú j fo rd í t á s t , hogy i t t va l ami a lapve tően másról v a n szó. És va lóban , ö tven , h a t v a n , 
he tven év ó ta egy olyan élő i roda lomban , min t a mienk , ennyi szempont -vá l toz ta tássa l is 
meg lehet kísérelni va lami hasonló t . 
Ismeretlen hozzászóló: E g y kérdés t : S a j á t köl tésze ted , szerinted, köszönhet -e va l ami t 
annak , hogy o lyan rengeteget fo rd í to t t á l , s ha igen, m i t ? 
W. : H á t erről i t t az e lőbb m á r szó vol t , hogy amikor az ember e lakad, ami egy élet-
ben gyak ran bekövetkez ik , akkor a fo rd í tás a l ega lka lmasabb segítség, ami ezen az elaka-
dáson úgy segít , m i n t egy k i szá rad t k ú t o n egy hir te len zápor . 
K . : Míg ha a Te kö t e t ede t nézzük, k i szá rad t kú t ró l o t t nem lehet szó. 
W. : Sokszor vo l t ak ná lam k iszáradások . Például mió ta az O c t o p u s - d r á m á t bevégez-
t em, 65-ben, egészen 70-ig szinte te l jes k i szá rad t ságban é l tem. Alig t u d t a m közben vala-
mi t írni. 
K. : Merülő Saturnus? A l egnagyobb kötete id egyike. 
W. : De az korább i , t a l án ké t v a g y há rom olyan vers van benne, a m i az Octopus 
u tán i , ha később is j e l en t meg az Oc topusná l , korábbi anyag . 
Kiss Irén: E g y kérdésem volna : k i t érdemes f o r d í t a n i ? 
W. : Még akad olyan, aki t nem volna érdemes fo rd í t an i , k i t i lyen, k i t amolyan okból . 
T e h á t a verseknek az a sok ezre, ami a k á r a magyar fo lyó i ra toka t elönti és ugyanúgy más 
nye lveken , a német , az olasz, az angol, a f ranc ia stb. fo lyó i ra toka t , a meglehetősen szürke 
verseknek ez az özöne érdekte len . És ebben az özönben alig ké t -há rom jó d a r a b akad . úgyhogy 
vége redményben n a g y o n kevés az, a m i t fo rd í t an i é rdemes , és amit fo rd í t an i nem érdemes, 
az v iszont özön. A pap i rosnak és a szónak o lyan inf lációja , o lyan devalvác ió ja t apasz t a lha tó 
vi lágszerte , a s i lányság, az érdektelenség v a g y csak a n a p i érdekesség o lyan özönnel jelenik 
meg bármelyik ország s a j t ó j á b a n , hogy azon nincs mit fo rd í t an i . 
S Z E M L E 
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A n n a k ellenére, hogy az Egyesül t Ál lamok három kont inens rő l asszimilált soknemzeti-
ségű civilizációja az ún . „ a m e r i k a i é l m é n y " h a t á s á r a már a X X . század elejére o lyan többé-
kevésbé egységes i rodalmat^ termel t ki, mely azon tú l nem csupán fö ld ra jz i hova ta r tozása , hanem 
művész i - temat ika i sa já tossága i a l ap ján is ameri/cainak nevezhe tő , ebben a művész i közegben 
már a kezdetektő l fogva r endhagyónak , amer ika ia t l annak t e k i n t e t e t t a ma m á r t ö b b min t 
20 milliót számláló néger kisebbség i rodalma. P a r a d o x m ó d o n t e h á t ezt a t i p ikusan amerikai 
i roda lmat a kr i t ika i megí té lés sokáig úgy t e k i n t e t t e , min t a többé-kevésbé homogén amer ikai 
ku l tú rá tó l te l jesen idegen képződmény t , a kur iózum és a r o m a n t i k u s a n egzot ikus sa já tos 
vegyítésű ba l l a sz t j á t , m e l y e t évt izedeken á t v a g y nemlétezőnek t e k i n t e t t , vagy pedig az infan-
tilis i rodalmi t apoga tózás , a serdülőkori hangkeresés sz fé rá jába , a pornográf iáva l analóg peri-
fer ikus ka tegór i ákba s z á m ű z ö t t . Ezen á l ta lános kr i t ikai nézet legjobb esetben a néger író 
potenciális, nem pedig tényleges érdemei t m é l t a t t a f igyelemre. 
A négerség amer ika i tö r téne lmének közismer t tényei — a peculiar institution: a rab-
szolgaság in tézménye , a Dél hisztér ikus f a j i légköre és ennek köve tkezményei , a m e d d ő polgár-
jogi küzdelem, a mai nap ig is c supán a federál is tö rvényhozás á l ta l szavatol t „ t e l j e s állampol-
gárság" s tb . — melyek a kényszerű elidegenedés felé sodor ták az USA színes b ő r ű lakosságát , 
e g y ü t t j á r t a k azzal a művész i és kr i t ikai lincseléssel, mely egyrészt a gazdasági, jogi és poli t ikai 
helyzet t u d a t i t ü k ö r k é p e k é n t a négerség t á r sada lmi lag or ientá l t sz tereot ip izá lásában, másrészt 
a kr i t ikai double standard of judgement a lka lmazásában j e l en tkez t ek legélesebben. 
A néger irodalom t e rminus ma is v i t a t o t t fogalom az Egyesü l t Á l l amokban , és egyes 
kr i t ikusok 1 t a r t ó z k o d n a k is haszná la tá tó l , elsősorban azér t , hogy az esztét ikai megítélés 
f en tebb eml í te t t ke t tő s mércé j é t ezáltal is p róbá l j ák kiküszöbölni . A te rminus azonban széles 
körben használa tos , a n n a k ellenére, hogy az amer ika i néger irodalom fogalma sem s t ruk turá l i s 
jel lemzőket , sem pedig s a j á t o s néger i rodalmi iskolát nem jelöl. Használa tos elsősorban azért , 
mer t a négerség amer ika i tö r t éne lme során egy olyan sa já tos kisebbségi ge t t ó -ku l t ú r á t vol t 
kényte len ki termelni , mely tükröz te , és t ük röz i ma is, a négerség sa já tos , kénysze rű „g roup" -
élményét . Mivel a néger lakosság tú lnyomó többsége még m a is kul turá l i s g e t t ó b a n él, mivel 
még n a p j a i n k b a n is s a j á t szűk közösségének fö ldra jz i és ku l tu rá l i s ha tá ra i közé v a n szorí tva, 
t á r sada lmi lé tének i roda lmi tükröződése k i t a p i n t h a t ó a n el tér — bár egyre csökkenő tenden-
ciával — az amerikai i roda lom fej lődésének fősodrától . U g y a n a k k o r azonban a négerség szel-
lemi életének h a g y o m á n y o s elkülönítése nemcsak hogy mesterséges és erőszakolt , nem csupán 
az összamerikai ku l t ú r a szegényebbé té te lé t j e len t i , de ma m á r kr i t ikai lag is e l fogadha ta t l an , 
sőt veszélyes. E ké t k u l t ú r a és i rodalom kapcso l a t ában ugyan i s m á r a kezde tek tő l megha tá -
rozóbb vol t az á t fedés és kölcsönhatás mozzana t a , min t az egyébként v a l ó j á b a n meglevő 
különbségek. 
Az amer ika i i roda lomkr i t i kában — a n n a k ellenére, hogy a nemzetközi Lenin-békedí j ja l 
k i t ü n t e t e t t néger W. E . B. DuBois,2 B e n j a m i n Brawley,3 J a m e s Weldon Johnson , 4 Carter 
Woodson és sokan mások h a t é k o n y ú t t ö r ő m u n k á t végeztek a néger i rodalom emancipá lásáér t 
és az ellenséges, romboló t évh i t ek el lensúlyozásáért — az e lmúl t ké t -há rom évt ized hozta 
meg az USA néger i r o d a l m á n a k tárgyi lagos, önmaga é rdemében tör ténő v izsgá la tá t . Ehhez 
többek közö t t hozzá já ru l t a I I . v i l ágháború t köve tő viszonylagos belső l iberal izálódás légköre, 
ú j a b b a n az ún . Black Studies t é rhódí tása , és főleg az, hogy ebben az időszakban a négerség 
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i rodalma ténylegesen n a g y k o r ú v á ére t t , szerepet j á t szó tényező le t t az amer ika i i roda lom egé-
szében. Az amer ika i néger i roda lom szélesebb körű t á r sada lmi e l fogad ta t á sának kedvezőbb lég-
körét számos apróbb t ény is igazolni lá tszik: az ö tvenes években m á r nem ke l t e t t t ú l zo t t meg-
lepetést , hogy Ra lph Ellison Invisible Manje az évenként l eg jobb amer ikai regénynek k i já ró 
Nat iona l Book Award-ot k a p j a , vagy hogy Baldwin esszéinek l eg java számos amer ika i egye-
temen az előírt kötelező i roda lmi o l v a s m á n y a n y a g s t anda rd szövegévé lépe t t elő. A néger iro-
da lma t m a m á r t öbb t u c a t n y i fo lyóira t kíséri f igyelemmel , hogy csak a Crisis, az Opportunity, 
a Phylon, a Negro Quarterly v a g y a néhány h ó n a p j a megindul t Studies in Black Literaturet 
emlí tsük. A nagyobb lélegzetű összefoglaló k r i t ika i m u n k á k n a k csupán bibl iográfiai la j s t ro-
mozása is egy könyvecské t t enne ki. 
A f e n t eml í te t t ú j a b b k r i t ika szellemében fogan t E d w a r d Margolies k ö n y v e is, mely az 
amer ika i néger i rodalom azon kor szakának f ő b b c somópon t j a i t veszi k r i t ika i bonckés alá, 
melyben az nagykorúvá é r e t t és komoly tényező le t t az amer ika i i rodalmi a rénában . A n n a k 
ellenére, hogy a néger i r oda lma t az , ,»unassimilated« Negro subcu l t u r e " részeként kezeli, ál lást 
foglal az amer ika i négernek és i roda lmának százszázalékos amer ika isága mel le t t , hangsúlyoz-
ván , hogy m i n d k e t t ő egy fo rmán nemzet i p r o d u k t u m n a k t ek in tendő . Tör téne lmi szempontbó l 
az Afr ikábó l elhurcolt színes b ő r ű lakosság i n k á b b t ek in tendő amer ika inak min t b á r m e l y más , 
az Ú jv i l ágba te lepedet t nemze t i közösség, mivel minden szempontbó l a r ra kényszerü l t , hogy 
önmaga lé té t az amer ikai környeze tből épí tse ú j j á . U g y a n a k k o r Margolies meggyőzően iga-
zolja, hogy az afr ikai ku l tu rá l i s örökségnek az Ú jv i l ágban v é g b e m e n t korai szétzúzása nemcsak 
hogy oka vo l t a néger író művészi gyökér te lenségének, h a n e m egyben előidézte má ig is t a r t ó 
fokozatos elidegenedését, anná l is inkább , mivel a négerség a rabszolgaság t ö b b évszázados 
in t ézményében csupán igen kor lá tozo t t részt k a p h a t o t t az amer ika i civilizációból. Következés-
képpen a k ibon takozó néger i roda lomnak n e m vol t nek i fu t á sa ; nem vol t sem számot t evő 
örökölt , sem szerzett h a g y o m á n y a . Míg m á s amer ika i í rók, m i n t például Melville, H e n r y 
J ames , T. S. Eliot vagy éppen Allen Ginsberg közvet lenül f o r d u l h a t t a k az európai v a g y a nagy 
keleti k u l t ú r á k h o z , a néger s zubku l tú ra nem rende lkeze t t hasonló a l t e rna t ív pe r spek t ívákka l . 
Mindehhez hozzá já ru l t a részben célzatosan man ipu lá l t amer ika i mythos, mely eleve p e j o r a t í v 
hozzáál lással közel í te t t Af r ikához és az af r ika i ku l tú rához . A szerző a kialakuló néger i roda lom 
s z á r n y r a k a p á s á n a k tovább i g á t j a i t l á t j a egyrészt a néger író á l ta l helytelenül fe l fogot t , a fenn-
álló kasz t rendszeren belül középosztálybel i s t á t u s t biz tosí tani k ívánó asszimilációs siker-
ideológiában, másrészt a b b a n a pszichológiai kényszerben, hogy bizonyí tson. Bizonyí tsa leg-
alább az t , hogy intel lektuál is szempontból ve r senyben t u d m a r a d n i a piedesztá l ra emel t fehér 
amer ika iva l . 
A k ö n y v további része a négerség e századi tö r téne lmi és kul turá l i s é lményét értékeli 
a huszad ik századi néger i roda lom kiemelkedő prózaíróinak por t ré - lánco la tában . Az egyes író-
p o r t r é k a t megelőző, a század első negyven évének (a századfordulótól R ichard W r i g h t Native 
Son с. regényének megjelenéséig) i roda lmát b e m u t a t ó fe jezet , mely az „ e l ő f u t á r o k " közül 
W. E. B. DuBois, Chesnutt, J. W. Johnson, Dunbar, v a l amin t a 20-as évek ún . Harlemi Rene-
szánszának négy kiemelkedő a l ak j a : Langston Hughes, Jean Toomer, Claude McKay, Countee 
Cullen váz la tos i smer te tésé t a d j a , sa jná la tos m ó d o n nem n y ú j t sok ú j a t . A szerző he lyenkén t 
elvész a legtöbbször felesleges és indokola t lanu l fe lszapor í to t t é le t ra jz i t ények l a j s t romozásá -
ban ; többször k i m u t a t h a t ó a n k o r á b b a n meg je l en t összefoglaló kr i t ika i m ű v e k a n y a g á t ismé-
telgeti .5 
A t o v á b b i a k b a n Margolies kockázatos vál la lkozásba kezd: nyolc kiszemelt í ró t próbál 
köve tkeze tesen pá rba ál l í tani egy-egy olyan t e m a t i k a i csomópont ta l , melyeket ő a négerség 
X X . századi „ tö r t éne lmi és kul turá l i s tapasztalásának"*" nevez. I lyen kiszemelt t é m á k például 
a Dél néger közösségének p rob l émá ja , az északi á l lamokba i rányuló bevándor lás és rohamos 
urban izá lódás , a városi p ro le ta r iá tus , a f a jkeve redés p rob lémá ja és a különböző f a j o k közö t t i 
házasság, a néger vallás s tb . A szerző e f f a j t a „egy t é m a — egy í ró" módszere t ö b b ese tben 
sikeres, pl. William Attaway m u n k á s s á g á n a k a négerség é l e t - s t r u k t ú r á j á t rad iká l i san módos í tó 
ún. Great Migration tö r t éne lmi tényével való összekapcsolásában. A Dél sa já tos , a tö r t éne lem 
vasabroncsa által zár t t r ad íc ióba szor í to t t néger közösségéből való k i szakadás és az északi 
á l l amokba való tömeges beözönlés, m a j d a négerség százezreinek az t követő rohamos u rban i -
zálódása egyben egy sa já tos odisszea a fé l feudál is agrárviszonyok színteréről az ipar i kapi ta l iz-
mus n y o m a s z t ó a réná jába . A szerző szerint A t t a w a y elsősorban ide tar tozó Blood on the Forge 
с. r egénye mé l t ány t a l anu l szenved o lvaso t t ságban és népszerűségben. E n n e k o k á t e lsősorban 
abban l á t j a , hogy a regény na tura l i s ta rea l izmusa nem szinte t izá lható A t t a w a y ideológiai 
5
 R o b e r t Bone: T h e N e g r o N o v e l in A m e r i c a . Y a l e U n i v . P r e s s 1958. ; H u g h M. Gloster: N e g r o Voices in A m e r i c a n 
F ic t ion . U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a P r e s s 1948. ; D a v i d Littlejohn: B l a c k on W h i t e , A Cr i t i ca l S t u d y of W r i t i n g B y A m e r i c a n 
Negroes . N e w Y o r k 1966. 
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bizonyta lanságáva l és i de j é tmú l t r oman t ikus fö ldkul tuszáva l . — Ugyancsak sikeres a nyo-
masz tó nagyváros i é lmény t e m a t i k á j á n a k v a l a m i n t a „ p r o t e s t " ideológiának egyetlen író 
por t ré jáva l való összeházasí tása a m ű ta lán leg jobb t a n u l m á n y á b a n , inely Richard Wright 
munkásságának , elsősorban a Native Sorinak (Meghajszol t v a d ) a d j a mélyrehato ló és a lapos 
elemzését. Margolies, aki könyvének címét is Wr igh t tó l kölcsönözte, a néger i rodalom első-
számú alakító t ényező j é t és egyben l egv i t a to t t abb a l a k j á t l á t j a a Native Son szerzőjében. 
Különös f igye lmet szentel azon t énynek , hogy Wr igh t m e r t e vál lalni művészi kockáza t á t 
annak , hogy az amer ika i i roda lomban széles kö rben népszerűs í te t t sztereot ip „ b a d n igger" 
negat ív , ant ihős f i g u r á j á n a k az író á l ta l is egyér te lműen elítélt e rőszakkul tuszán és gyilkos-
ságain keresztül közve t í t sen k o n s t r u k t í v t á r sada lmi k r i t i ká t . Máshol mé ly reha tóan b izonyí t j a , 
hogy Wright ember i és művészi törekvésének egyenes köve tkezménye volt az író csa t lakozása 
a kommunis t a p á r t h o z és a nemzetköz i néger mozga lmakhoz . Mindez sa j á to san kapcso lódot t 
Wr igh t művésze tében az „amer ika i á l o m " s ikerkul tuszával , a néger nacional is ta törekvésekkel 
és az író számos ideológiai meg to rpanásáva l . — Az E u r ó p á b a expat r iá l t Chester Himest be-
m u t a t ó fejezet o lyan írót állít elénk, aki negat ív i r á n y b a n „ h a l a d t a t ú l " Wr igh t harcos mű-
vészetét . Himes szer int már a legélesebb t á r sada lmi t i l t akozásnak sincs é r te lme a velejéig 
romlo t t amer ikai élet közegében, hiszen a t á r sada lmi t i l t akozás t énye maga potenciál isan fel-
tételezi a j avu lá s r eményé t . H imes ezért (főleg a középosz tá lyhoz ta r tozó) egyének szexuális 
ha rcának és önmarcango ló érzelmi v a j ú d á s á n a k mik rokozmoszában térképezi fel a fehérek és 
négerek bonyolul t szembenál lásá t . Fő t é m á j a az ún. „nége r p r o b l é m a " erot ikus bűn jellege, 
a néger férf i társadalmi-pszichológia i kaszt rá lása a domináns fehér amer ika i civil izációban. 
Margolies „egy író — egy t é m a " módszere s a jná l a to san éppen a Baldwinról és Ellisonról 
í r o t t esszékben bosszul ja meg m a g á t . Mindkét író művésze t e ugyanis sokkal gazdagabb anná l , 
min t sem akár csak t emat ika i l ag is a néger egyházak p rob lémá jáva l , a keresz tény lá tomássa l , 
i l letve a tö r téne t i ség és a bluesok sa já tosságaival m inden szempontból le í rható és rokon í tha tó 
legyen. Baldwinról szólva például kétségtelen, hogy az amer ika i kö rnyeze tben a néger egyházak 
szerepe számos o lyan , egyrészt defenzív, másrészt a néger közösség t á r sada lmi kohéziójá t fenn-
t a r t ó funkció t is e l l á tnak , melyek a néger kongregációk je lentőségét erősen növelik. (Nem vélet-
len például, hogy a Mar t in L u t h e r King által veze t e t t mozgalom is jel legzetesen val lásos 
indí tású volt .) Az is igaz, hogy Baldwin első — és egyben mind ez idáig leg jobb — regénye, 
a Go Tell It On the Mountain (Mondd el fönn a hegyen) erősen vallásos ihletésű, és hogy a 
vallásos inspiráció t ö b b Baldwin-esszében is fel lelhető. Azonban úgy tűn ik , hogy Margolies 
o lyan művek ese tében is eről tet i a vallásos színezet je lenlé té t , pl. az Another Country (Más 
hazában) , a Giovanni s Room (G. szobája) с. r egényekben és számos novel lában, ahol ez egy-
á l ta lán nem oly ny i lvánva ló . E n n e k ellenére m i n d k é t t a n u l m á n y izgalmas és mélyenszántó 
kr i t ika i elemzést ad a b e m u t a t o t t í rók műveinek leg javából . Baldwin esetében külön f igyelmet 
érdemel a Go Tell It On the Mountain mély sz imbólumrendszerének, a „ s z e n t e k " imádsága inak , 
J o h n n y és Gabrie l feszül t , d r á m a i v i szonyának elemzése. Sa jná la tos , hogy Baldwinnek Mar-
golies könyve e lő t t megje len t há rom esszékötetéből — mivel azokban vallásos elemek nem 
je lentkeznek — k e t t ő egyál ta lán nem k a p említést . í g y c supán a The Fire Next Time (A tűz 
következik) k ö t e t k a p kr i t ikusi f igye lmet , melyben Ba ldwinnak Amer ikáva l f o l y t a t o t t hossza-
da lmas po lémiá ja mel le t t a harcos vallás lép előtérbe a szere te t és tűrés vallása he lye t t . Baldwin 
az in tegrálódás me l l e t t tör l ándzsá t , de nem a h a g y o m á n y o s módon. Nem a fehér többség 
kegyétől v á r j a a megoldás t , h a n e m megfordí tva . 7 K á r , hogy az esszék legerősebb oldala, sodró 
e re jük és k e m é n y nyelv i ve re tük még csak említést sem kap . — Ugyancsak a harcos val lás 
szólal meg Ba ldwin egyetlen i t t e lemzet t d r á m á j á b a n : Blues for Mister Charlie (Ének a fehér 
embernek) . Ez a d r á m a a m á r nehézü tegeke t is igénybe vevő fa j i hadviselés egyik legkegyet-
lenebb d o k u m e n t u m a . Margolies elsősorban harsogó és kímélet len fehérellenes gya lázkodásáér t 
marasz ta l j a el a m ű v e t . Baldwin — úgy tűn ik — régi sére lmeket k íván t megbosszulni , amikor 
az amerikai i roda lom számos sztereot ipizál t néger a l a k j á é r t „cse rébe" az el len-sztereotipizálás 
fegyveréhez nyú l t . E z különösen ny i lvánva lóvá vál ik, amikor a f a j i háború szexuális gyökerei t 
é r in t i . 
Ell isonról szóló t a n u l m á n y á b a n Margolies k i m u t a t j a , hogy az Invisible Man (A lá t -
ha t a t l an ) — az amer ika i néger i rodalom ta lán l egnagyobb regénye — szoros szerkezeti , tech-
nikai , filozófiai ana lógiá t m u t a t a néger jazz-zel és a blues-zal. Ez t sok esetben meggyőzően 
t u d j a is igazolni. Amiko r azonban ezt tör ténelem-szemléle tére is k i ter jeszt i , az analógia — úgy 
t ű n i k — gyenge l á b o n áll. Kü lön f igye lmet érdemel a sokarcú regény sz imbólumrendszerének 
mélyreha to ló v izsgá la ta , a h a t a l m a s tény- és esemény anyag „valódi j e l en t é sének" gondos 
f i lológiai fe l té rképezése . 
' „ T h e r e is n o r e a s o n f o r y o u t o t r y t o b e c o m e l ike w h i t e p e o p l e a n d t h e r e is n o bas i s w h a t e v e r f o r t h e i r i m p e r t i n e n t 
a s s u m p t i o n t h a t they m u s t a c c e p t you. T h e r e a l l y t e r r i b l e t h i n g . . . is t h a t you m u s t a c c e p t them." ( J a m e s Baldwin: T h e F i r e 
N e x t T i m e . N e w Y o r k 1964 . 19.) 
A Malcolm X-ről szóló fe jezel i nkább az ú j nacional is ta és szepara t i s ta Feke te Muzu lmán 
szervezet és annak belső viszályai i rán t é rdek lődőknek szolgál tat gazdag i n f o r m a t í v anyago t , 
míg William Demby ké t regényének k r i t i ká j a meggyőzően m u t a t j a ki, hogy a nem k i fe jeze t ten 
„néger r e g é n y e k " egzisztencial ista, az egyén ö n m a g a mikrokozmoszába zá r t s ágának t rag ikus 
é lménye mi lyen közel áll az amer ika i néger r emény te l en elidegenedéséhez. 
Margolies t a n u l m á n y a zárófe jezetének LeRoi Jonesvól szóló része komor k é p e t fes t a 
néger író perspekt ívá i ró l a r ra az esetre, ha a domináns fehér civilizáció nem m u t a t szabad 
u t a t a t á r s a d a l m i és művész i in tegrációnak. H a a néger kisebbség t o v á b b r a is elszigeteltségre, 
s ivár get tó-egzisztenciára k á r h o z t a t i k , i roda lma k ö n n y e n a nac ional izmus , a gyűlölet , h a r a g és 
kétségbeesés hordozója lehet . „ L e R o i Jones és a hozzá hasonlók kétségbeesése te rmészetesen 
é r t h e t ő " — í r j a Margolies. „Az, hogy »irányzatot« képviselnek-e vagy nem, i n k á b b függ 
A m e r i k á j u k t ó l , m in t s a j á t m a g u k t ó l . " 8 
Egészében véve Margolies könyve sikeresen közvet í t i s zázadunk amer ikai néger irodal-
m á n a k lényeges ténye i t . A t a n u l m á n y i n f o r m a t í v jellegéből eredő érdeme ezért első helyre 
k ívánkoz ik még akkor is, h a Langs ton Hughes m u n k á s s á g a c s u p á n per i fér ikusán k a p emlí tés t . 
A k r i t ika i megközelí tés milyensége he lyenkén t m a g á n a k a szerzőnek is p rob l émá t o k o z h a t o t t . 
A t a n u l m á n y e lőszavának t a n ú s á g a szerint a szerző ún . „ t i s z t a m ű v é s z i " és egy más ik szem-
pontbó l , melye t ő a „ t ö r t é n e l e m " foga lmában ha tá roz meg, k í v á n j a gyakorolni k r i t i ka i meg-
ítélését . Sa jnos , a t a n u l m á n y végére sem derü l ki, hogy p o n t o s a n mi t is ért a szerző e ké t 
k r i t é r iumon . 
Kun Tibor: Egy néger-afrikai költő két könyvéről 
Aimé Césaire : Cahier d'un retour au pays natal, Présence Africaine, Paris 1971. 155, angol-
francia nyelvű kiadás 
Minden népnek v a n n a k alkotásai , amelyek az idők vá l tozása i tó l függet lenül , v a l a m e n y -
nyi nemzedék számára m a r a d a n d ó emléket őr iznek, nem vesz í tenek ak tua l i t á sukbó l . R i t k á n 
t a l á lkozunk azonban o lyan művel , amely egy egész f a j , t ö b b kon t inens l akó inak szolgált és 
szolgál m a is ú t m u t a t ó k é n t . Aimé Césaire Füzet a szülőhazába való visszatérésről (Cahier d ' un 
re tour au p a y s na ta l ) c. p o é m á j a e r i tka a lko tások sorába t a r toz ik . 1939-ben, amikor Párizs-
ban , a Volontés с. fo lyói ra t hasáb ja in , először j e l en t meg n y o m t a t á s b a n , fo rdu lópon to t j e l en te t t 
a b b a n a mozga lomban , amely négritude elnevezés a la t t kerü l t be a k ö z t u d a t b a . A m ű szerzőjé-
nek neve sem tel jesen i smere t len a magya r o lvasók e lőt t : Léopold S. Senghorral, Léon G. Damas-
val e g y ü t t a l k o t j á k azt a köl tői-poli t ikus t r i ász t , amely a h a r m i n c a s évek elejétől mind a mai 
nap ig veze tő je a négerek fe lszabadí tás i h a r c á n a k . 
Végpon t és ki induló p o n t egyben ez a m ű . Végpont a n n y i b a n , hogy utolsó fázisa annak 
a f o l y a m a t n a k , amely még a mú l t század végén indu l t meg az Amer ika i Egyesü l t Á l l amokban . 
El indí tó i közö t t meg kell emlí teni W. E. B. DuBois-1, aki a Színes bőrűek védelmére alakult 
szervezet l é t rehozásával m e g t e t t e az első lépést a „nég r i t ude" -nek m i n t mozga lomnak elindítá-
sában . Ő vol t az első, aki, fé l re téve minden á l -af r ika i szen t imenta l i zmus t és nosz ta lg iá t , hir-
d e t t e az af r ika i k u l t ú r a , a négerek igazi k u l t ú r á j á n a k je lentőségét . 
A W. E. B. DuBois á l ta l e l indí tot t f o l y a m a t , l e t a g a d h a t a t l a n ha tása ellenére, a világ 
eseményeinek alakulása és bizonyos elszigeteltség fo ly tán , megreked t az érés szakaszában . 
Ahhoz, hogy ez a mozgalom tel jes erejével u t a t t ö r j ön m a g á n a k , legelőször ezt az elszigeteltsé-
get ke l le t t leküzdenie. E r r e k i tűnő hely és a lka lom k íná lkozot t a 30-as évek P á r i z s á b a n , ahol 
Césaire meg í r t a ezt a m ű v é t , lezárva vele a négr i tude első, érlelődő szakaszát . 
Milyen benyomások é r ték a köl tő t Pá r i z sban , amelyek h a t á s á r a megír ta p o é m á j á t ? 
A 30-as évek elején je lentős számú néger f i a t a l k a p o t t ösz tönd í j a t párizsi egye temekre , 
fő iskolákra . Vol tak k ö z ö t t ü k afr ikaiak, pol inéziaiak, madagaszká r i ak , amer ika iak . H a m a r o s a n 
rá kel le t t j önn iük , hogy országoktól , kon t inensek tő l függet lenül , egy fo rmán kegyet len és ember-
telen sors j u t a négereknek osztályrészül. A gazdasági k izsákmányoláson kívül a néger ku l t ú r a 
egészét veszélyeztet i а fehérek asszimilációs törekvése. A négerek s a j á t k u l t ú r á j u k a t , az afr ikai 
k u l t ú r á t sem m o n d h a t j á k m a g u k é n a k ; egyszerűen nem is ismerik. E n n e k a k u l t ú r á n a k a fel-
fedezése az ú jdonság erejével h a t o lyanokra , akik eredetileg a f r ika i származásúak-. Césaire, 
Senghorra l való megismerkedése u t án , c sodá la t t a l és e l ragadta tássa l k i á l to t t fel: „Mikor 
Senghor t megismer tem, rög tön azt m o n d t a m : af r ika i vagyok !" Ami azonban a legszembe-
t ű n ő b b a Pár izsban t anu ló néger diákok éle tében, az, hogy m i n d e n azonos v o n á s u k ellenére, 
szétforgácsolódva élnek; az azonos országból j ö t t e k a lko tnak egy-egy csoportot . í g y , természe-
tesen, működésüknek sincs komolyabb e redménye . Jogos önvédelem (Légit ime Défense) , az 
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ant i l la i d iákok l ap j a , mindössze egy számot ért meg. Köve tkező l ap juk , a Néger egyetemista 
( L ' É t u d i a n t Noir) , m á r minden P á r i z s b a n tanuló néger egyetemis ta l ap ja . E n n e k a l apnak a 
h a s á b j a i n b o n t a k o z o t t ki a négr i tude mozga lmának ideológiai-filozófiai a l ap ja , elsősorban 
Césaire cikkei n y o m á n . „ A négr i tude a n n a k a t énynek az elismerése, hogy négerek v a g y u n k ; 
e t ény , néger sorsunk, t ö r t é n e l m ü n k és k u l t ú r á n k e l fogadása . " (A. Césaire.) A Füzet megírásá-
b a n je lentős szerepet j á t s zo t t az akkor i Pár izs szellemi-polit ikai légköre is. Az expresszioniz-
mus és a szürrealizmus, v a l a m i n t a marxizmus izgalomban t a r t o t t á k az ér te lmiséget ; ezek h a t á s a 
alól a néger egye temis ták sem vo l t ak kivéte lek . 
Az alapélményt azonban , amely Césaire-t a F ü z e t megírására kész te t t e , mégsem a fel-
sorolt h a t á s o k b a n kell keresnünk, bá r azok jelentősége is t a g a d h a t a t l a n . E z t az érzelmi ki induló-
p o n t o t Martinique szigete, Césaire szü lőhazá ja ad ta . 
Mar t in ique szigetén csakúgy, m i n t a többi g y a r m a t o n , j a v á b a n d ü h ö n g ö t t a gyarmatos í -
t á s , annak minden elképzelhező f o r m á j a . A gazdasági e lnyomás és k izsákmányolás nem j á r t 
egyedül ; a m a r o k n y i ha ladó szellemű értelmiség egyre j o b b a n érezte a gya rma tos í t ók ku l tu r á -
lis asszimilációs törekvéseinek sú lyá t . E z t levetni pedig anná l nehezebb vol t , mivel egy kreol 
opportunista csoport is megje len t , a m e l y szolgai módon u t á n o z t a a fehérek kul turál is-eszmei 
szokásai t , nézetei t . „»Úgy cs iná lsz ,min t egy néger« — mél t a t l ankod ik (a kreol) , ha je lenlétében 
természetes ösz töneidnek engedsz. E z é r t nem is akar verse iben úgy »csinálni, m i n t egy néger«. 
Akkor érzi m a g á t t isztességesnek (a kreol) , ha egy Fehér el t u d j a olvasni k ö n y v é t anélkül , hogy 
r á j ö n n e bőre sz ínére ." 
Étienne Léro szavai — ő m a g a egyébként a „ N é g e r egye temis t a " köré csoportosul t 
ant i l la i d iákok eszmei i rány í tó ja — k i t űnően érzékel tet ik ezt , a négerek k ö z ö t t gyakori hangu-
l a t o t , vé leményt . 
A felsorolt külső tényezők együ t t e sen segí tet ték Césaire-t abban , hogy a benne élő érzé-
sek, t u l a jdonságok (igazság- és hazaszere te t , te rmészet szerete te) felszínre kerü l jenek , és meg-
í r j a sa j á t és az egész néger f a j t a p r o g r a m m ű v é t ; m ű v e t , amely egyébként r ádöbben t i a vi lág 
ha ladó gondolkodású embere i t azokra a t á r sada lmi igazságta lanságokra , amelyek a „ h a r m a d i k 
v i l á g b a n " u r a l k o d n a k ; másrész t , t u d a t o s í t j a a négerekben s a j á t e re jüket , és m e g t a n í t j a őket 
s a j á t k u l t ú r á j u k a t ér tékelni , becsülni . Nehéz eldönteni , melyik a nagyobb , nehezebb m u n k a . 
A Füze t Césaire legelső, egyben legolvaso t tabb müve . Ez u tóbb i t azér t szükséges hang-
súlyozni, m e r t későbbi művei , a b e n n ü k a lka lmazot t költői módszerek és eszközök mia t t , m á r 
kevésbé népszerűek és o lvaso t tak a szélesebb olvasótömegek körében. 
Meg kell jegyezni , hogy Césaire, t á g a b b v o n a t k o z á s b a n pedig a négr i tude á l ta l f e lve te t t , 
az összes színes bő rűeke t ér intő p r o b l é m á k irodalmi ábrázolása nem ú jke le tű . Arabszolgakeres -
kedelem m i n t árucsere, f izetési módszer , m á r Hérodotosz, görög tör ténet í ró műve iben előfordul. 
Később , a Szentírásban is t a l á lunk u t a l á s o k a t az i lyen jel legű kereskedelemre: Á b r a h á m , a 
zsidók ősa ty j a , Mezopo támiában vásá ro l t rabszolgákat , József pedig rabszo lgaként ke rü l t 
E g y i p t o m b a . 
A középkor i európai ember s zámára a távoli A f r i k a és a nemrég fe l fedezet t Amer ika 
lakói „ b a r b á r o k " , „ v a d a k " vo l tak . Az i lyen nézetek e l ter jedését és meggyökeresedését elő-
segí te t ték a h iányos fö ldra jz i , t ö r t éne lmi , népra jz i i smere tek . „ . . . m i n d e n t b a r b á r n a k minő-
sí tenek, ami távol i és s zoka t l an" — í r t a Montaigne Esszéiben, a XVI . század második fe lében. 
Szerencsére, a különböző expedíciók, missziók a távol i földrészekre egyre gyakor ibbakká 
vá l t ak , és a „ j ó v a d e m b e r " t é m á j a Monta igne- tő l Rousseau- ig a filozófia és i roda lom á l landóan 
visszatérő t é m á j a le t t . A négerekről és á l t a l ában a „ b a r b á r o k r ó l " , „ v a d a k r ó l " a lko to t t kép 
l a ssankén t á t a l aku l t , pozi t ív vonásokka l gazdagodot t . 
Az első, a rány lag összehangolt és szervezett t á m a d á s t a rabszolgakereskedelem ellen 
a X V I I I . századi felvilágosodás in téz te . Montesquieu, Perzsa levelek c. m ű v é b e n igyekszik meg-
győzni a g y a r m a t o s í t ó k a t a rabszolgakereskedelemnek, a gya rma tos í t á snak az anyaországra 
gyakorol t káros köve tkezményei rő l : „ A gya rma tos í t á snak rendszer in t az az e redménye , hogy 
a gya rmatos í tó ország meggyengül , ané lkül , hogy azok a t á j a k , ahová g y a r m a t o s a i t küldi , népe-
sebbé v á l n á n a k . " 
Másik műve , A törvények szelleméről, ké t szempontbó l is je lentős: egyrészt , megha tá rozza 
a rabszolgaságnak m i n t emberek közö t t i v iszonynak jogi a l a p j á t : „A rabszolgaság vo l t aképpen 
o lyan jogot j e len t , amely va lamely e m b e r t annyira m á s ember h a t a l m á b a ad , hogy az életének 
és v a g y o n á n a k fe l té t len u r a lesz"; másrész t , e lmaraszta ló í té le te t hoz a rabszolgaságról m i n t 
in tézményről : „Mivel azonban az emberek mind egyenlőnek születnek, i n k á b b azt kell mondan i , 
hogy a rabszolgaság ellenkezik a t e rmésze t t e l . . . " Voltaire közve t e t t ebb m ó d o n ír : „Cukor-
g y á r b a n dolgozunk, s ha a ma lomkő e lkap ja egyik u j j u n k a t , azonnal l evág j ák a kezünke t ; ha 
meg el aka runk szökni, l evág ják a l á b u n k a t ; én m i n d k e t t ő n keresztüles tem. H á t bizony, ezen 
az áron ehetnek csak cukro t É u r ó p á b a n " — m o n d j a a Candide-ban egy néger, min tegy példával 
i l lusztrálandó Montesquieu i ronikus-keserű megjegyzését : „ A cukor tú lságosan drága volna , 
h a nem rabszolgákkal műve l t e tnék az t a növény t , amely a cukro t a d j a . " 
Az első müvek , amelyek hiteles tö r téne lmi eseményeket dolgoznak fel, és ame lyeknek 
központ i f i g u r á j a néger, a X I X . század első felében szület tek. Victor Hugo Bug-Jargal c ímű 
kisregénye a ha i t i néger lázadás eseményeiből r agad ki egy szerelmi epizódot , hogy azt a k o r n a k 
megfelelő, romant ikus- l í ra i hangvé te lben a d j a elő. Tanulságos az az észrevétel , a m i t az író 
a lázadás előtt i , fehérek és négerek közöt t u ra lkodó hangula t ró l , helyzetfelmérésről tesz: 
„ N e m m i n t h a még a legidősebb emberek is m á r akkor komolyan h i t t ek volna a rabszolgák 
l ázadásában ; sokkal i n k á b b megve te t t ék ezt az osz tá ly t , semhogy fé l tek volna tő le . " A fehérek 
megvetése, a tő lük való félelem azonban nem akadá lyoz t a meg a négereket a l ázadásban . 
Vic tor Hugo számára a r o m a n t i k u s szerelmi epizód és a hiteles tör téne lmi események el-
mesélése m ó d o t és lehetőséget a d o t t arra , hogy je len tős lépést t egyen a négerek emberi-erköl-
csi emanc ipác ió j ában : a r o m a n t i k u s Fehér hősök mel le t t meg je l en t az első r o m a n t i k u s Néger 
hős is, aki érzéseivel és t e t t e i v e l b izonyí t ja emberi-erkölcsi egyenrangúságá t a Fehér emberre l . 
E lkese rede t t , ösztönös l á z a d á s t ábrázol Prosper Mérimée is Tamango c ímű elbeszélésében. Az 
előző m ű v e l összevetve, i t t m á r a hűvös, r ideg, tá rgyi lagos h a n g dominál . Egyéni összetűzések 
nincsenek. Mérimée számára T a m a n g o , a néger tö rzs főnök , aki részegségében s a j á t feleségét is 
e ladta a f ehéreknek , és n a i v s á g á b a n „úgy képzel te , hogy ha mind ig egyenesen előre evez, 
végül is a négerek által l a k o t t v idéken kö t k i " , nem jobb , nem is rosszabb, min t azok a fehérek , 
akik „ l e v e t t é k nyakukró l (t i . a négerek nyakáró l ) a fav i l l áka t , s vasöveke t és bi l incseket r a k t a k 
r á j u k , ami igen jól szemlél tet i az európai civilizáció f e l sőbbrendűségé t . " 
Hason ló „ é l e t k é p e t " f e s t a rabszolgákkal való ember te len , c inikus bánásmódró l a X I X . 
század első felének nagy n é m e t l ír ikusa, Heinrich Heine is Rabszolgahajó c ímű versében, mely-
nek h a t á s a anná l nagyobb vo l t , mivel éppen a rabszolgaság el tör léséért v ívo t t , egész E u r ó p á t 
és N y u g a t - I n d i á t fogla lkozta tó harc kellős közepén je len t meg. 
Ugyanezekben az években , pon tosan 1852-ben, je len t meg Amer ikában egy regény, 
amely je lentőségében fe lü lmúl t minden addig i t : Beecher-Stowe : Tamás bátya kunyhója. 
A k ö n y v az észak-amer ika i négerek szabadságharca ide jén je len t meg. Minden r o m a n -
t ikus-szent imenta l i s ta vonása ellenére, o lyan t á r sada lmi -ember i igazság ta lanságoka t leple-
zett le, amelyekről addig csak kevesen t u d t a k a fehérek közö t t . 
A J ó — Rossz e l len té tpár i t t már erősen közelí t a X X . századi , négerek ál ta l fe lá l l í to t t 
e l len té tpárhoz : a J ó a F e k e t e , a Rossz pedig a Fehé r ember . E z u t ó b b i menta l i t á sa az esetek 
többségében eléggé egyolda lúan tükrözi a Feke t ék he lyze té t , p redesz t inác ió já t : „ A négernek 
az a sorsa, hogy ide-oda lökik , pofozzák a v i lágban , s e l ad ják . . . " Az a néhány Fehé r , aki 
szívesen t e n n e va lami t a négerekér t , kény te len mega lkudn i , a láve tn i m a g á t a többségnek , az 
Á l l amnak : „ H o g y a n eme lhe tném fel a rabszo lgá imat , amikor a t á r s a d a l o m egész t ömege r á j u k 
n e h e z e d i k ? " — kiál t fel az egyik „ j ó i n d u l a t ú " rabszo lga ta r tó . E z t a tehete t lenséget , k i ú t t a l a n -
ságot a négerek nagy része érzi: „ U r a m , nekem nincs hazám, m i n t ahogy a p á m sincs . . . " 
A szabadságharc a négerek te l jes fe l szabadí tásáva l végződö t t : h a z á t k a p t a k , egyenlő j o g o k a t 
a fehérekkel — elméletben. A gyakor la t i megvalós í táshoz azonban még hosszú ú t vezet . 
A felsorolt m ű v e k mindegyiké t fehér író, köl tő í r ta . E n n e k köve tkez tében bizonyos 
közös v o n á s o k a t f edezhe tünk fel bennük , amelyek közül k e t t ő t fö l té t len ki kell emelni : egy-
részt a szerzők, minden j ó szándék és érezhető együt té rzés ellenére, a külső szemlélődök s ík ján 
m a r a d n a k . Másrészt a m ű v e k b e n , nagyon r i tka kivéte l tő l e l t ek in tve , m e g t a l á l h a t u n k egy, 
a szerzők á l ta l ki nem m o n d o t t kérdés t : „ D e h á t , mi lenne ve lünk négerek, rabszolgaság nél-
k ü l ? " T a l á n ennek a kérdésnek megválaszola t lansága vagy i n k á b b a megválaszolás tól való 
félelem az oka , hogy a t u d a t o s , fo r rada lmi fellépésig egyik sem j u t o t t , nem j u t h a t o t t el. 
E z t a lépést tették meg maguk a négerek, és ezt a lépést tette meg Césaire, amikor meg-
írta a négerség programművét, a Füzet a szülőhazába való visszatérésről című poémát. 
Césaire t izennyolc évig élt csak szü lőhazá jában , Mar t in ique szigetén. Az i f j ú k o r minden 
ember é le tében a külső vi lágból érkező jelzések fe l fogására a legérzékenyebb, l ega lka lmasabb . 
Sok t a p a s z t a l a t ha lmozódo t t fel a f ia ta l Césaire t u d a t á b a n is, de lega lább ennyi r a k t á r o z ó d o t t 
el a t u d a t a l a t t i sz fé rákban , s csak arra vá r t , hogy a megfelelő időben , a megfelelő fe l tá ró mód-
szer a lka lmazásáva l k i r o b b a n j o n a t u d a t alól, konkre t i zá lód jon , f o r m á t a d j o n ö n m a g á n a k . 
Je len ese tben ez a fe l táró módszer a szürrealizmus vol t . Césaire, egyelőre óva tosan , a felfedező 
izgalmával ereszti s zabadon képzeleté t , ame lyben megje lenik , szinte l á tomásszerűen , szülő-
hazája. Min tha egy f a n t o m o k - l a k t a , élet telen fö ldre révedne a t ek in te te . Sehol még n y o m a 
sincs é le tnek, vege tác iónak . E h e l y e t t „az éhező Ant i l lák , a h imlőhelyes Ant i l lák , be l ebukva 
egy kis öböl pocso lyá jába , gyászosan beleful ladva ennek a vá rosnak a porába . . . " , „ez a semmi-
város, k i t e r í tve , k ibi l lentve a lapjaiból , é let te lenül , k i fu l l adva á l landóan ismét lődő sorsának 
geometr ia i súlya a la t t . . . az ál latok és növények k ipusz tu lása p i l l a n a t á b a n . " „ H a j n a l h a s a -
dáskor , a nagy mozdu la t l an é jszaka, az e l p a t t a n t ba l a fonhúrná l is é le t te lenebb cs i l lagokkal ." 
E b b e n a szomorú, v igasz ta lan h a n g u l a t b a n csak egy helyen b u k k a n elő a reménység 
sugara : „ a vu lkánok k i tö rnek , a csupasz víz magáva l sodor ja a lehul l t n a p f o l t o k a t , és nem 
marad más , csak a lecs i l lapodot t , t enge r imada rak -meg tépáz t a buzgás . " 
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Már i t t , a köl tő első m ű v é n e k első soraiban meg i smerkedhe tünk az e lszór tan haszná l t , 
ú j donságkén t , sőt , egzo t ikumként h a t ó , a későbbiekben azonban megszoko t t á , t ip ikussá váló 
képeivel , sz imbólumaival . „Éhező A n t i l l á k " , „h imlőhelyes Ant i l l ák" , sár , por , „haszon ta l an 
szél", „ m o z d u l a t l a n é j szaka" , „é le t t e l en csi l lagok" — mind megannyi m o z a i k d a r a b egy lassan 
kialakuló képhez. Sz imbólumoka t haszná l a költő, ezzel szemben, a remény kifejezésére. A ki-
tö rő vulkán a h i r te len vá l tozás t , a víz pedig az ú j j áé ledés t , a megt isz tu lás t szimbolizál ja . 
A másod ik gondolat i egység a szűkebb környeze t , a szülői ház, a család b e m u t a t á s a . 
Gondolati egységet eml í t e t t em, nem vélet lenül . Ugyanis csupán gondo la tban , t é m á b a n 
ta lá lunk ú j a t , h a n g u l a t b a n nem. U g y a n o l y a n elkeseredéssel, reménytelenséggel , őszinteséggel 
i smer te t meg b e n n ü n k e t a házukka l is, m in t a kis szigettel , ahol ez a h á z n a k neveze t t épüle t 
ál l : „ . . . egy szűk u t c á b a n egy ház ikó , amely k o r h a d t fabenső jében t u c a t n y i p a t k á n y t oltal-
m a z ; h a t b á t y á m és nővérem fékte lensége, egy kis, kegyet len ház" . Az omladozó ház le í rásába 
„úsz ik b e " szülei emléke: „hóbor tos a p á m , aki t — soha nem t u d t a m meg, mi lyen — b á n a t 
emész t " , „ a n y á m , ak inek lába á l l andóan a va r rógépe t h a j t o t t a , hogy szűnni nem akaró éhsé-
g ü n k e t csil lapítsa; h a j t o t t a a gépet éj jel , nappa l , és még éjjel is fe lébredtem a gépet h a j t ó l ábak 
f á r a d h a t a t l a n mozgásá ra . . . " 
A második rész térbeni áb rázo lá sának leszűkülése azonban csak látszólagos és á t m e n e t i : 
egyetlen m o n d a t elég ahhoz, hogy még az első részben b e m u t a t o t t Ant i l l ákná l kis n a g y o b b t e re t 
fog jon á t a köl tő t ek in te t e , az Ant i l l ákéná l is j e l en tősebb számú embercsopor t t a l vá l la l jon 
sorsközösséget: „ É s a deszkaágy, a h o n n a n f a j o m el indul t , az én f a j o m , csak, az én f a j o m , erről 
a deszkaágyról . . . " 
Césaire köl tői -emberi -pol i t ikusi m a g a t a r t á s á n a k egyik m o t í v u m a lesz egész m u n k á s -
ságában, ez a közös sorsvállalás. H a m a r o s a n lá tn i f o g j u k , hogy még ez sem elégíti ki ; t o v á b b 
bőví t i , egészen az un ive rzummal való egyesülésig. Ez az első ké t rész, ami t előkészítő v a g y 
érlelő szakasznak neveznék, a köl tő t á v o z á s á n a k le í rásá t készíti elő. A tű rhe t e t l en , elviselhe-
te t l en környezet a r ra kényszerí t i , hogy e lhagyja h a z á j á t , és máshol keressen (és ta lá l jon) vigasz-
ta lás t . 
Távozása n e m a h a z á j á t cse rbenhagyó , m e g f u t a m o d ó ember cselekedete , h a n e m azé, 
ak i a t ávo lban l á t o t t a k a t , t a n u l t a k a t a k a r j a később s a j á t szülőhazája j a v á r a ford í tan i . Césaire 
e t tő l a távozás tó l elsősorban szellemi gazdagodás t v á r : „ Ú j r a megta lá ln i a n a g y kapcsola tok 
és a nagy égések t i t k á t . . . " „A v i h a r t . A folyót . A t o r n á d ó t . A fa levelét. A f á t . Megmosdani 
minden esőben, beszívni minden h a r m a t o t . " 
I t t b u k k a n n a k elő első ízben a köl tő m ű v é b e n a „források"''', a négerség szellemi-filo-
zófiai lényegét a lkotó gondola tok, képze tek , képze t t á r s í t á sok , amelyek a későbbiekben egyre 
erősebb hangsú ly t k a p n a k m a j d m i n d Césaire, mind a több i néger-afr ikai köl tő munkássá -
gában . 
A negyedik rész, a hazatérés , hangu la tvá l tozás t hoz. A szülőföldtől t ávo l dédelgete t t 
r emények , illúziók egy csapásra összeomlanak, a n n a k l á t t á n , ami fogad ja , közel egy évt izedes 
távol lé t u t án . Az elkeseredés fe lháborodássa l párosul : „Megin t ez a béna élet e lő t tem, nem, nem 
élet , ez a halál , ez az ér te lmet len és i rga lma t l an ha l á l . " N e m je len the t számára v igasz ta lás t az 
sem, hogy i lyen v a g y esetleg még kegye t lenebb é le tük v a n a négereknek a t öbb i országban, 
földrészen is. Szagga to t t , i zga to t t a beszéde mos t ; gondola ta i is csaponganak . Minden szóban, 
minden gondo la tban magasfeszül tség, tú l feszí te t t ség érződik. Alig, szinte érzékelhetet len mér-
t ékben csökken ez a feszültség, amiko r a négerek dicső m ú l t j á b a nyúl vissza, hogy onnan pró-
bá l jon erőt, pé ldá t adn i ko r t á r sa inak . Toussa in t -Louver tu re nevével t a l á lkozunk i t t ; az 
1796 — 1802-es hai t i felkelések veze tő je , „ a k i megbűvöl i a fehér halál fehér k a r v a l y á t " . Keserű-
ség és nosztalgia érződik h a n g j á b a n , ami , hir te len fo rdu la t t a l , i ronikus célzásba csap á t : „ a 
legyőzöt tek e l égede t t ek . " Nyi lvánva ló , hogy i t t a mega lkuvó , behódoló kreol és néger több-
ségre gondol, amely nem kis szerepet j á t s z o t t a fehérek mel le t t az ura lkodói szerep betöl tésé-
ben . Merész és k ih ívó h a n g j a szinte elvész a „ h a l á l b a n " . „ A l k a l m a z k o d j a t o k t i énhozzám É n 
n e m a lka lmazkodom hozzá tok . " Sz imbólumokról beszél tem az előbb; ez a rész f o r d u l a t o t hoz 
n é h á n y sz imbólum a lapve tő je len tésében . „ F e h é r h a l á l " — o lvasha t j uk többször is. A halál-
n a k a legtöbb civil izációban a feke te a színe, míg a fehér a t isztaság, becsületesség sz imbóluma. 
I t t ez a megszokot t t á r s í t á s fe lbomlik , csakúgy, m i n t az egész néger-afr ikai köl tésze tben. E n -
nek oka eléggé k o n k r é t és logikus: a f ehé r színt a fehér emberre l azonos í t j ák ; ez u t ó b b i viszont 
a négernek csak szégyent , mega láz t a t á s t , pusz tu lás t hozo t t , így e l l en tmondásba ke rü l t ön-
m a g a t a r t a lmáva l . 
Hasonló h a n g u l a t b a n í ródo t t az a tör téne lmi visszapi l lantás is, amely a köve tkező részt 
a l k o t j a : „és megbélyegeztek tüzes vassa l , és sa j á t g a n a j u n k b a n a lud tunk , és a t e reken á ru l t ak 
b e n n ü n k e t , és egy rőf angol szövet és az ír sózott hús olcsóbb volt , m i n t m i . " É s egy m o n d a t , 
amely Franciaország — az „ a n y a o r s z á g " —, de az egész gyarmatos í tó t á r s a d a l o m m a g a t a r t á -
sá t , lelkiismeretét veszi célba: „és ez az ország csendes, n y u g o d t vol t , m o n d v á n , hogy I s t en 
a k a r a t a vezeti cse lekedete i t . " Pedig ez a f a j , amelye t évszázadokon á t e l n y o m t a k , r a b s á g b a n 
t a r t o t t a k és emberszámba sem ve t t ek , nem o lyan , amilyenncK áíutoiagus „c iv i l i zá to ra i " tar-
t o t t á k . Césaire, részint archeológiai és e tn ika i ku t a t á sok , részint Frobenius, n é m e t Afr ika-
k u t a t ó t a p a s z t a l a t a i a l ap ján , va l amin t a „ f o r r á s o k " , az af r ika i ku l tú r a -népművésze t , nép-
költészet t anu lmányozása u t á n , művészi megfoga lmazásá t a d j a a négr i tude-nek. A p o é m á n a k 
ez a legharcosabb, legkihívóbb része. Minden m o n d a t , minden szó, m inden szimbólum v a g y cél-
zás a nég r i tude kife j tését , megér te tésé t , a n n a k igazolását és e l fogad ta t á sá t szolgálja. A képsor , 
mely e l indí t ja a „bizonyí tás i e l j á rá s t " , sz imbólumokból tevődik össze: 
„ J ö j j ö n a kol ibr i 
j ö j jön a k a r v a l y 
r eped jen meg a hor izont 
jö j jön a k u t y a f e j ű m a j o m 
jö j jön a lótusz, a világ ho rdozó ja . " 
Césaire, úgy látszik, meg ta l á l t a a „ f o r r á s o k a t " ; erre m u t a t a sok t rópusi m a d á r n a k és 
növénynek a neve, amelyeket anny i ra k íván l á tn i , érzékelni. E r r e m u t a t n a k a köve tkező vers-
sorok is: 
„ j ö j j ö n a de l f inek gyöngy-lázadása 
ami fel töri a t enge r hé j á t 
sül lyedjenek el a szigetek . . . " 
A tengernek , á l t a l ában a víznek, a v ízben élő á l l a toknak a gyakori idézése is az ősi, 
val lásos-miszt ikus afr ikai gondolkodásmódot tükröz i , amihez még csat lakozik, j e len esetben, 
a meg t i sz tu lásnak , a m i n d e n t elsöprő erőnek a szimbóluma is. 
A kö l tő nem tagad le, nem t a g a d h a t le t é n y e k e t : 
„ ak ik sem a p u s k a p o r t sem az i r á n y t ű t nem t a l á l t ák fel 
akik sem a gőzt sem az e lek t romosságot nem fékez ték meg 
akik sem a t enge r t sem az égbol to t nem der í te t ték fel . . . " 
N e m , a négerek nem t a l á l t a k fel semmit . De — és ezt éppen a fehérek t u d o m á n y a bizo-
n y í t o t t a be — volt k u l t ú r á j u k ; vo l tak á l lamaik , vol t civilizációjuk, m á r akkor , amikor E u r ó p a 
még a szellem sö té t jében élt. Büszkén vál la l ja a köl tő a „ h i á n y o s s á g o k a t " is, u g y a n a k k o r rá-
m u t a t azokra a t u l a jdonságokra , amelyekkel a négerek rendelkeznek, és amelyek egyenrangú-
vá , sok t é ren pedig — főleg szellemi v o n a t k o z á s b a n — az európa iak fölé emelik őke t : 
„Le lkükke l a dolgok lényegére ha l lga tnak 
ismeret len e lőt tük a felszín, de érzékelik m i n d e n 
dolognak a mozgásá t . . . . 
. . . v a l ó j á b a n a világ legidősebb gyermekei 
sz ivacsként szívják be a világ lélegzetét ." 
Már eml í t e t t em, m e n n y i r e magáénak érzi a költő a négerek ha rcá t , lé té t ; az t is l á t t u k , 
hogy e lha tá ro l j a m a g á t mindenfé le m a g a t a r t á s t ó l , amely az egész emberiségért v í v o t t harcá-
ban megakadá lyozná : 
„ t u d j á t o k azér t , hogy egyál ta lán n e m a többi f a j i r án t i gyűlöletből 
akarok ennek az egyetlen f a j n a k szószólója lenni 
de a mindenség éhségét csi l lapí tani a mindenség s z o m j á t o l t an i . " 
Césaire ars p o e t i c á j á n a k egyik legszebb, legemberibb v o n á s á t t a r t a l m a z v a ez a né-
h á n y sor. 
Az i rónia sem hiányzik ebből az utolsó részből. A beveze tőben szó vol t arról az eléggé 
je lentős s zámú megalkuvó, m inden áron f ehé rnek lá tszani akaró kreol és néger ré tegről , amely 
megpróbá l t a elszakítani a kö te lékeke t , amelyek a f a jukhoz köt ik Őket: „ n e t ö r ő d j e t e k a feke te 
bő römmel ; a nap éget te így k i . " Az eseményeket azonban már ők sem t u d t á k megakadá lyozn i : 
„ É s t a l p r a áll t a négerség 
ül t eddig 
most v á r a t l a n u l ta lpra állt 
t a lpra áll t 
és 
s z a b a d . " 
A b e m u t a t á s u t á n , p r ó b á l j u k elhelyezni a p o é m á t a modern X I X — X X . századi i roda-
lomban . 
Césaire k e d v e n c köl tői közé t a r t o z t a k a sz imbol is ták: Mallarmé, R i m b a u d . Ez u tóbb inak 
különösen az Egy évszak a Pokolban c. versciklusa volt n a g y hatássa l rá , a képek b u j a á radásá -
val , a sz imbólumok és me ta fo rák haszná la táva l . 
A néger-af r ikai , f ranc ia nye lvű i rodalom késpviselői közül legélesebben b a r á t j á n a k és 
küzdő tá r sának , L. S. Senghomak h a t á s a érződik; ezt esz té t ika i nézeteik azonossága is igazolja . 
A külföldi , k o r t á r s írók, kö l tők közül elsősorban az amer ikai Langston Hughes és Claude 
M a c K a y h a t á s á t m u t a t h a t n á n k ki, igaz, nem annyi ra esz té t ika i -hangula t i , m i n t inkább t ema-
t ikai i rányul t ság v o n a t k o z á s á b a n . A felsorolt ha t á sok , az elődök és k o r t á r s a k m u n k á s s á g á n a k 
eleven szemlélete, e szemlélet g y a k o r l a t b a való á tü l t e t é se , formai kivitele egy alig ismert ku l -
t ú r a szintézisét, a világgal való megismer te tésé t t e t t e lehe tővé . 
Aimé Césaire : Les Armes miraculeuses. Paris, Gallimard 1970. 158. 
Több m i n t egy évt izede elül tek már a négritude poli t ikai-ideológiai mozgalma körü l 
t á m a d t nemze tköz i v i ták . A mozgalom célkitűzései k ö z ö t t o t t t a l á l h a t t u k egyrészt a színes 
bőrűek fe l szabad í tásáér t f o l y t a t o t t ha rco t , a gazdasági-pol i t ikai függet lenség k iv ívásá t ; más-
részt a négerségnek min t f a j i h o v a t a r t o z á s n a k t u d a t o s a n vál la l t h i rde tésé t , e f a j m ú l t j á n a k , 
kul turá l is v í v m á n y a i n a k meg- és e l ismertetését a f ehé rek ál tal . Ezeke t a tö r téne lem ál tal fel-
v e t e t t , kon t inenseke t és f a j o k a t é r in tő p rob l émáka t m a g a a tör ténelem o ldo t t a meg. Több év-
százados g y a r m a t i e lnyomás alól fe l szabadul tak a négerek , és egymás u t á n hoz ták létre füg-
get len á l l amaika t , ahol végre ú jbó l a m a g u k sa já t ságos civi l izációjának megfelelően a lak í tha t -
j á k sorsukat . 
E l h a m a r k o d o t t lenne azonban ebből arra köve tkez te tn i , hogy a négr i tude vesz í te t t 
je lentőségéből , ak tua l i t á sábó l ; hiszen még n a p j a i n k b a n is nem egy néger v a g y más színes b ő r ű 
közösség kény te len elviselni a gya rma tos í t ók agresszív törekvéseinek megnyi lvánulása i t . 
Nem vesz í t e t t a mozgalom ak tua l i t á sábó l azér t sem, mer t a pol i t ikai ha rcokban kiemel-
kedő személyek i rodalmi-f i lozófiai t é ren is t u d t a k ú j a t n y ú j t a n i : pol i t ikai és irodalmi-filozó-
f iai munkás ságuk e lvá la sz tha ta t l an egymástól . 
E b b e n az összefüggésben é r t h e t ő egy Léon G. Damas vagy egy Léopold S. Senghor je len-
tősége; ebben a k e t t ő s kapcso la tban keresendő Aimé Césaire Csodatévő fegyverek (Les Armes 
miraculeuses) c ímű versesköte tének ak tua l i t á sa is, me lye t a Gall imard k iadó Poésie sorozatá-
b a n 1970-ben, 24 évvel az első megjelenése u t á n , i smét k i a d o t t . 
„A néger ö n t u d a t h a n g j a " — m o n d j a Lilyan Kesteloot a Néger-afrikai antológia (Antho-
logie négro-afr icaine) bevezető t a n u l m á n y á b a n . „ E g y néger , aki úgy bán ik a f rancia nyelv-
vel, ahogyan egye t len fehér s e m " — így André Breton, amikor először o lvas ta a kö te t szürrea-
lista ihletésű verse i t , akkor még a Trópusok (Tropiques) c ímű, Mar t in ique szigetén megjelenő 
fo lyói ra t ha sáb j a in . 
H o g y a n vá l ik Césaire-nek most ú j r a k i ado t t k ö t e t é b e n költői g y a k o r l a t t á a bevezetőnk-
ben vázolt kapcso la t pol i t ika és i roda lom k ö z ö t t ? H o g y a n egészíti ki egymás t Li lyan Kes te loot 
és André Bre ton idéze t t á l lásfoglalása? 
Césaire, közel egy évt izedes párizsi t a r tózkodása u t á n , 1939-ben visszatér szülőhazájá-
ba , Mar t in ique szigetére, amelye t az o t t ura lkodó szellemi-polit ikai légkör m i a t t hagyo t t el 
alig húszéves k o r á b a n . A Pár i z sban t ö l t ö t t évek mély n y o m o k a t h a g y t a k Césaire egész ember i 
fej lődésében. I t t i smerkede t t meg Léon G. Damas-va l és Léopr ld S. Senghorra l , ekkor fedezi 
fe l Afr iká t , őseinek, az egész feke te f a j n a k ezt a közös bölcsőjét . 
Pá r izsban döbben rá a r ra is, hogy nemcsak szűkebb h a z á j á b a n , ezen a kis szigeten t o m -
bol a kolonizáció dühe , h a n e m m i n d e n ü t t , ahol színes bő rűek élnek. F á j d a l m a , fe lháborodása 
Füzet a szülőhazában való visszatérésről (Cahier d ' un r e t o u r au pays na ta l ) c ímű p o é m á j á b a n 
elemi erővel r o b b a n ki. Bár az izzó hangu l a tú k ö l t e m é n y t a kiadó v i s szau tas í t j a , Césaire nem 
keseredik el. E k k o r tér vissza szülőföldjére, abban a r eményben , hogy t a l á n , távolléte a l a t t , 
vá l tozo t t a he lyze t . I t t azonban kegyet len k i áb rándu lá s v á r j a . 
A helyzet nemhogy j a v u l t volna , hanem még k íméle t lenebb k izsákmányolás , rendőr-
te r ror s ú j t j a az a m ú g y is szétzül leszte t t lakosságot . Césaire azonban mos t sem a d j a f e l 
a harcot . 
Pá r izsban a Néger egyetemista (L'Étudiant noir) с. lapot szerkesz te t te ; most , feleségé-
vel és néhány b a r á t j á v a l (elsősorban f i ta lokkal ) k i a d j a a Trópusok c. fo lyó i ra to t . „Azok közé 
ta r tozunk , akik n e m e t m o n d a n a k a Sö té t ségnek" — j e l e n t i ki. Talán ezért is beszél Pierre de 
Boisdeffre a kö l tőve l kapcso la tban „pass ión solaire"-ről , „napsugaras szenvedélyről". Césaire 
t e h á t hozzáfog népe átneveléséhez. A m u n k a , amelye t vállal , emberfe le t t i . Évszázados elő-
í té le tekkel , szellemi e lmarado t t ságga l , pol i t ikai e lnyomással kell megküzdenie . U g y a n a k k o r 
s zámot kell ve tn ie az ú j helyzettel is, a m i t a második v i l ágháború t e r e m t e t t . Külpol i t ika i síkon 
t á r sa iva l a V ichy -ko rmány és az elfasizálódás ellen harcol ; a tö r téne lmi szükségszerűség ekkor 
a r r a kényszer í t i őke t , hogy gaulle-isták legyenek. Belpol i t ikai té ren a gya rma tos í tók és az ő ár-
n y é k u k b a n hűsölő, s zá rmazásuka t m e g t a g a d ó kispolgárok ellen kell fe lvenniük a harco t . A po-
l i t ika i harc azonban csak egyik oldalá t képezi annak a küzde lemnek , amelye t Césaire vezet 
népe á tnevelésében. T u d j a , hogy amíg m a g á t a népet , ame lyé r t küzd , nem ébreszt i ö n t u d a t r a , 
n e m ismerte t i meg önnönmagáva l , ere jével és gyengeségével , nagyságával , m ú l t j á v a l , amely-
ben t ö b b a dicsőség, m i n t je lenében, addig nem számí tha t a tömegek ak t ív segítségére. Ez t a 
cél t szolgálják versei , amelyeke t először a már eml í te t t Trópusok c. f o lyó i r a tban publ ikál , s 
ame lyeke t később Csodatévő fegyverek c ímmel adnak ki Pá r i z sban . 
„Nevelési c é l j á t " Césaire ké t ú t o n próbá l ja elérni. Egyrész t f o l y t a t j a a Füzeiben be-
v e z e t e t t módszer t ; fe l térképezi a szigetet , amelyen ember i lények t engődnek á l l a toknak sem 
megfelelő kö rü lmények közöt t ; másrész t fe lv i l lan t ja őseinek h a z á j á t , Af r iká t , a m ú l t a t , ami-
kor őseik békességben, dicsőségben él tek. 
Megvetés és fe lháborodás , sa jná lkozás és együt té rzés különös keveréke csap ki hang já -
ból, amikor szülőhazájáró l ír (Batuka). E n n e k a t á j n a k a le írására Césaire egész sor erőtel jes 
k i fe jezés t , szókapcsola to t használ : mocsár , ro thadék , l á r v á k , szörnyek . . . A megvető és fel-
h á b o r o d o t t hang azonban nem használ . N e m talál t ö b b megér tés re akkor sem, amikor a népet 
bá to r ság ra buzd í t j a . Az ugyanebben a k ö t e t b e n t a l á lha tó És a kutyák hallgattak ( E t les chiens 
se ta isa ient ) с. d r á m á j á n a k hőse, a Lázadó , elbukik a t ö m e g értet lensége m i a t t : „ B a r á t a i m , 
ez az ember közellenség és ba jkeverő . Min tha nem lenne a m ú g y is elég b a j u n k ! Igaz, hogy nem 
v o l t u n k boldogok. De v a j o n most , b a r á t a i m , most azok vagyunk-e , ezzel a h á b o r ú v a l meg az 
u r a k bosszújával a n y a k u n k b a n ? É n az t m o n d o m , hogy e lárul t b e n n ü n k e t . " 
Mit tesz ekkor a magára h a g y o t t kö l tő- lázadó? El indu l egy i dőa l agú tban vissza, a 
m ú l t b a . Először csak egy évszázadot . A fe lbukkanó emlékképekből egy még s ivárabb , még 
kegye t lenebb kor ra jzolódik ki, min t ami lyen a jelen; a rabszolgaságot idéző különböző szim-
bó lumok még szemléletesebbé, még á r n y a l t a b b á teszik ezt a kor ra jzo t . 
Mivel a köl tő i t t sem talál v igasz ta lás t , még t o v á b b megy vissza; — Afr ika , az ősök 
fö ld je , a ki te l jesedést je lent i számára (Látogatás, Telivérek). 
Ezekből a versekből meg i smerkedhe tünk a césaire-i ábrázolásmód jellegzetes és alap-
ve tő vonásáva l : a szimbólumok haszná la táva l . Baudela i re , R i m b a u d és Verlaine o lvasásának 
n y o m a i azonnal fe l i smerhetők i t t . 
A sz imbólumok kettős céllal szerepelnek Césaire köl tésze tében; egyrészt tükröz ik annak 
az ember t és t e rmésze te t összekapcsoló, re j té lyes erőnek a keresését , amelye t a nyuga t i „civi-
l izáció" szinte te l jesen k i i r to t t a négerekből vagy legalábbis egy részükből; másrész t a tör té-
ne lmi szükségszerűség d ik tá l j a ezt a megoldás t : a gya rma tos í t ók ál landó je lenléte , ébersége 
m i a t t kell egy i lyen közlési f o r m á t vá lasz tan ia . 
A césaire-i ábrázolásmód másik összetevője az első v i lágháború u t á n k ibon takozo t t , de 
ábrázolás i m ó d k é n t ma is élő szürrealizmus. 
Mit használ fel Césaire ebből az i r ányza tbó l kö l t eménye iben? 
Rögtön le kell szögezni, hogy számára a szürrea l izmus sohasem vol t dok t r ína , vala-
mi lyen köve tendő ideológia. Ót elsősorban, min t művészi i r ányza t , öninegismerési, önfelszaba-
dí tás i eszköz érdekli . Az , ,automatikus írás" segítségével e l szabadulha t a t á rgy i valóságtól , a 
t uda tos tó l , felszínre h o z h a t j a azt , ami belülről m a r j a , emészt i ; ez pedig bizonyos fokú meg-
könnyebbülés t , fe lszabadulás t je lent számára . 
Ennek az össze te t t áb rázo lásmódnak v a n n a k bizonyos há t r ánya i , nehézségei, amelyek 
a nyelvi kifejezésben vá lnak l á tha tóvá . Szimbólumrendszere , e rendszer szürreal is ta módon 
tö r t énő b e m u t a t á s a komoly probléma elé ál l í t ja még a f r anc i a anyanye lvű olvasót is: nem való-
színű ugyanis , hogy mindenki t i s z t ában lenne az anti l lai , a f r ikai vagy éppen ázsiai állat- és 
növényvi lág képviselőinek nevével. De nehézséget okoz maga a vers forma is, meghökken tő 
szókapcsola ta ival , nehezen köve the tő képi felépítésével és hömpölygő á radásáva l ; ebben a 
k ö t e t b e n t a l á lha tók Césaire legszürreal is tább versei: A magas Dél (Le Grand Midi), Batuka 
(Ba touque) . K ö n n y e n ér the tő t ehá t , hogy ez a köte te , csakúgy, min t az u t á n a következők , 
n e m olyan o lvaso t t ak és népszerűek, m i n t első nagy m ű v e , a Füzet a szülőhazába való vissza-
térésről. Je len tőségét t ek in tve azonban , akár i roda lomtör téne t i , akár polit ikai-ideológiai 
szempontbó l nézzük, nem m a r a d n a k el mögöt te ; egyenes vona lban f o l y t a t j á k az abban fel-
vázo l t és k i tűzö t t p rog ram vég reha j t á sá t — a négerség te l jes fe lszabadí tásá t . 
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A testes kö te t , melye t kezünkben t a r t u n k , t u l a j d o n k é p p e n emlékköte t , egy nagyje lentő-
ségű a l ap í tvány húszéves működésének összefoglaló b e m u t a t á s a . Természetesen minden — 
önnön működésé t komolyan s meggyőződéssel megvalósí tó — szervezet a lka lmasnak érezheti 
a húszéves évforduló t , hogy tevékenységének mérlegét megvon ja , e redményei t fe l té rképezze és 
ki je löl je az elkövetkező időkben érvényes ú t i r á n y t . A Fondazione Giorgio Cini húszéves mun-
k á j a t a g a d h a t a t l a n u l rendk ívü l i je lentőségű, s e most meg je l en t emlékköte t k a p c s á n elsősor-
b a n nem is magáról a kö te t rő l kell elemző szót e j teni , sokkal i n k á b b az elmúlt t a r t a l m a s húsz 
év eredményeiről , me lyeknek szükségszerűen csak k ivona tos , ismertető-összegező fogla-
l a t a e könyv . 
Minden a l ap í t vány és szervezet , mely elsőrendű f e l a d a t á n a k tekint i , hogy ,,nevelő és 
kulturális, emberi és közérdekű" célok é rdekében fe j t se ki t evékenységé t , s m u n k á s s á g á n a k köz-
p o n t i m o t í v u m a „a pontos és eltökélt ragaszkodás az Igazsághoz, legyen az bár gyakorlati társa-
dalmi cselekvés, vagy szellemi kutatómunka", f igye lmet érdemel , ha mindennap i m u n k á j á b a n , 
a k o n k r é t gyakor la t k i s z á m í t h a t a t l a n ú tvesz tő iben is sikerül hűnek maradn ia alapelveihez, 
a vá l la l t f e lada tokhoz . Á m a Fondazione Giorgio Cini n em csupán egy a je lentős , kul turá l i s 
cé lokat szolgáló a l ap í tványok közül. Kétség te len , hogy a nagy a lap í tványok n a g y o n g y a k r a n 
a h a t a l o m érdekében befolyásoló és lelki ismeret i szelep-funkciót is be tö l tenek (és C. Cilnius 
Maecenas ó ta mindig is be tö l tö t t ek) , m i n t e g y lé tükke l b i zonyga tva , hogy a más oldalon össze-
g y ű j t ö t t ha t a lmas összegek egy részét a t á r s a d a l o m kul turá l i s j u t t a t á s o k f o r m á j á b a n vissza-
k a p j a így. E b b e n az ese tben sincs másképp . Csakhogy a Fondazione Giorgio Cini t evékenysége 
n e m elsősorban szociális jel legű. S ennek számos mot iváló k ö r ü l m é n y közö t t legfőbb oka , hogy 
Velencében, a San Giorgio szigeten v a n k ö z p o n t j a . Velence h a g y o m á n y a i pedig köte leznek. 
S e mos t megje len t k ö t e t e t l apozga tva épp az a leg inkább szembetűnő , hogy húszéves munkás -
sága során a Fondazione szerencsésen ö tvöz t e a h a g y o m á n y o k t e rmékeny í tő ápo lásá t s a ma i 
k u l t ú r a e redményeinek egyesí tését . A m ú l t a t és a je len t . 
Maga a k ö t e t t á rgyszerűen i smer te t i e munkás ság legfon tosabb ál lomásai t és e redményei t , 
pon tos képe t adva e tevékenység gazdagságáról , sokoldalúságáról . A kö t e t szer in t az alapí t-
v á n y gazdái elsődlegesnek t ek in t ik a t á r s a d a l m i tevékenysége t , vagyis a t engerha józás i s a 
hozzákapcsolódó szakmai felkészítő i skoláka t . 
A másik — s nemze tköz ibb je lentőségű — fe lada t a ku l tu rá l i s szervezőmunka. E n n e k 
igazi je lentőségét növeli meg Velence vá ros h a t a l m a s h a g y o m á n y a . Minden v á r o s n a k j ogában 
áll persze o lyan k u t a t ó k ö z p o n t o t lé t rehozni , melyben aká r tudósok és k u t a t ó k nemzetközi 
részvételével is a város k u l t ú r á j á n a k t ö r t é n e t é t és je lenét k u t a s s á k , a múl t f e l e j t e t t emlékeit 
t á r j á k fel közös összefogással. Á m Velence m ú l t j a olyan p á r a t l a n u l gazdag, e m ú l t az európai 
fe j lődés századainak o lyan k incsesbányá ja , a különböző i r ányú f é n y s u g a r a k a t egybegyű j tő , 
felerősí tő nagyí tólencséje , amelynek v izsgála ta nem csupán a velencei tör téne lem és művésze t 
j o b b és mélyebb megér tésé t , de egész európai ö n t u d a t u n k k ia laku lásának , k i fo r r á sának meg-
ér tésé t és fel ismerését is je lent i . Velence s a j á to s helyzete, a Serenissima központ i és organizáló 
szerepe, melye t évszázadokon á t be tö l t ö t t E u r ó p á b a n , e redményez te lényegében azt , hogy 
szinte bá rmely ik európai ország tudósa kezd népének m ú l t j á b a n k u t a t n i , h a m a r o s a n meg ta lá l j a 
a szá laka t , melyek országának tö r t éne t é t Velencéhez kapcsol ják . Aká r min t b a r á t , aká r m i n t 
ellenség. A hangsú ly a kapcso la ton , az egymás t erősítő vagy gyengí tő , de szellemileg gazdagí tó 
összetartozáson van . 
H a vég ig tek in t jük a Velencében az e lmúl t húsz évben t a r t o t t kongresszusok, t u d o m á n y o s 
t anácskozások sorát , t a p a s z t a l h a t j u k , hogy bá r m a j d mindegyiken Velence tö r téne té rő l , mű-
vészetéről , i rodalmáról eset t szó, mégis, e megbeszélések (melyeknek anyagá t s e redménye i t 
évről évre megjelenő, gondosan szerkeszte t t kö t e t ekben teszik közzé) szinte soha n e m csupán 
Velence tö r t éne tének gazdag í t ásá t j e l en te t t ék . A Fondazione i r ány í t á sáva l és t á m o g a t á s á v a l 
folyó k u t a t ó m u n k a Velence tö r téne téből k i induló , de soha nem Velence közpon tú . Mindig 
az összefüggéseken v a n a hangsúly , a szellemi és kul turá l i s kapcso la tokon ; nemcsak Velence 
t e r m é k e n y í t ő szerepét , de a szellemi meg te rmékenyü lés e redménye i t is vizsgálva az európai 
évszázadok során á t . 
1969-ben például Inigo Jones, a X V I I . századbeli angol díszlet tervező műve ibő l rendez-
tek kiá l l í tás t , s a k iá l l í to t t r a jzok , t e rvek meggondo lkoz ta tóan b izony í to t t ák : m i k é n t a lakul t 
ki egy sa já tos összegezése a toszkán és velencei scenográf iának egész E u r ó p á b a n , s hogy Inigo 
J o n e s a Pal ladiótól származó a r ch i t ek tú r á t m ikén t ö tvözte a jel legzetesen br i t h a g y o m á n y o k -
kal , szokásokkal . Az ilyen kiál l í tások, s hasonlóképpen a zenei b e m u t a t ó k , ta lá lkozók, meg-
beszélések mindig azt a célt szolgálták és szolgál ják, hogy az európai ku l tú ra összefüggéseinek 
k ibogozat lan szálait a tudósok , írók, a lkotók elmélyül ten keressék, kereshessék, s épp az össze-
függések fe l tá rásáva l , fel ismerésével ne csupán egy-egy ország és Velence tör téne térő l , szellemi 
ér tékeiről t u d j u n k meg ada t sze rű pontossággal t öbbe t , a l aposabba t , hanem az összefüggések 
k i m u t a t á s á v a l , elemzésével a tö r téne lmi és kul turá l i s je lenségek lényegét ér thessék meg mélyeb-
ben, t á v l a t o k a t t e r emtőbben . Ezér t is örvendetes , hogy a kö t e tbő l is é r tesü lhe tünk olyan, min-
ket közelebbről is érintő tanácskozásról , m i n t pé ldául az 1970 m á j u s á b a n m e g t a r t o t t Venezia 
e Ungheria nel Rinascimenlo (Velence és Magyarország a reneszánsz idején). 
De u g y a n a k k o r vég ig tek in tve a Fondazione m ű k ö d é s é t az is fe l tűn ik , hogy például az 
1955 szep temberében t a r t o t t ülésszakon, Venezia nelle letterature moderne (Velence a modern 
i roda lmakban) , lengyel, orosz, r omán t émákró l éppúgy o l v a s h a t u n k , m i n t spanyol v a g y d á n 
összehasonlí tó elemzéseket, á m a magyar i rodalom ezen a széles pa l e t t án nem k a p o t t he lyet . 
Vagy n e m szor í tot t m a g á n a k helyet . Pedig a X I X . és X X . század magya r köl tésze tének szá-
mos j e l en tős a lkotása kapcsolódik Velencéhez, elegendőnek érezzük csak Bab i t s Mihály, Ady 
Endre , Kosz to lány i Dezső Velence-élményére u ta ln i , s m a élő köl tő ink közül Vas I s t v á n n a g y 
Velence-ciklusára. Ny i lvánva lóan — mikén t ez a Venezia nelle letterature moderne c ímmel 1961-
ben m e g j e l e n t kö te t t a n u l m á n y a i b ó l is egyér te lműen kiviláglik — nem a mode rn i roda lomban 
k i a l ak í to t t Velence-képek az elsődlegesen érdekesek, h a n e m az a szellemi ha t á s , ame lye t 
Velence gyakorol a m o d e r n európai i roda lmakra , vagyis hogy a különböző nemzetek i roda lmá-
ban az é lményfor rás , Velence milyen érzéseket , gondo la toka t v á l t ki. Hogy miér t érezte Bab i t s 
Mihály Velencében, hogy „szorul az ö n t u d a t " . Hisz ez al igha Velencére, sokkal i n k á b b i t t h o n i 
á l l apo ta ink ra volt je l lemző, s bá r Thomas M a n n óta Velence sok t ek in t e tben a k i f inomul t v a g y 
éppen t ú l f i n o m u l t szellemi hanya t l ás , a k u l t ú r á b a csömör lö t t kétségbeesés je lképe is, de Ve-
lence a k e m é n y t e t t eknek , az elszánt t e n n i a k a r á s n a k is pé ldá j a . Hisz a velenceiek soha nem 
Lodovico Mann in t , az i j ed t t ek in t e t t e l a ha t a lomró l l emondó utolsó dózsét érezték pé ldaképük-
nek. Sokka l i nkább Daniele Manint , 1848 fo r r ada lmi veze tő jé t . S a nagy korszak t e r emtő , 
ember i a k a r a t b ó l pé ldá t m u t a t ó hőseit, Dando ló t , a Mocenigókat , a f i a száműzetésére is p a r a n -
csot a d n i t u d ó agg Foscar i t . S e nagy korszak művésze i t : T i n t o r e t t ó t , Carpacciót , Vivar in i t , 
Bell init , az építészeket . Velence nagyon összete t t és bonyolu l t , érzékletesen sokszínű je lképe 
az európa i k u l t ú r á n a k , s hogy ki mi t vá lasz t m a g á n a k belőle az nem Velencére, h a n e m elsősor-
ban a k ivá lasz tóra je l lemző. 
A Fondazione Giorgio Cini m u n k á s s á g á b a n —ez t a g a d h a t a t l a n — elsősorban a human iz -
mus és a reneszánsz k o r á n a k emlékei, európai összefüggései, s ezek k u t a t á s a já t sz ik szerepet , 
t a l án épp azért , mer t a t e remtő-a lko tó korszak e redménye iben keres eleven elődöket . De — s e 
mos tan i kö te tbő l ez is egyér te lműen k iderü l — a Risorg imento éppúgy helyet k a p a k u t a t ó i 
m u n k á b a n , min t n a p j a i n k kul turá l is é le tének e l lentmondásos , megfe j tés re vá ró kérdései. A 
sz ínház tö r t éne t és a ma i olasz színház gond ja i . A tömegkommunikác iós eszközök szerepe ko-
r u n k b a n . A felvilágosodás és szent imenta l izmus a X V I I I . századi Velencében és E u r ó p á b a n . 
Machiavelli Velencében és Velence Machiavell i műve iben . A kelet és a középkori E u r ó p a kap-
csolata . A t engerha józás gondja i . A nye lv t an í t á s kérdései. A r á k k u t a t á s . Dan te . J a n u s P a n n o -
nius. A számítógépek. 
Ta lá lomra k ivá lasz to t t címek az e lmúl t húsz év gazdag anyagából . B i z o n y í t h a t j á k a 
k u t a t ó i érdeklődés és a t u d o m á n y o s felelősségvállalás sú lyá t és je lentőségét . S nem érdektelen 
megeml í ten i még egy a d a t o t : a Fondazione k u t a t ó m u n k á r a , gyű j t eménye i fej lesztésére, 
kongresszusok szervezésére és nemzetközi ösz tönd í j akra (a f enn ta r t á s i köl tségekkel együ t t ) 
1967-ben 1 274 200 dol lár t fo rd í to t t . (Directory of European Foundations, Torino, 1969.) 
Az évről évre megrendeze t t nemzetköz i e lőadássorozatok pedig módo t t e r emtenek ar ra , 
hogy olasz és nemzetközi ösztöndí jasok egy-egy t é m a k ö r számos jeles t u d ó s á t ha l lga thassák 
s meg i smer j ék a l egú j abb t u d o m á n y o s e redményeke t . Ezeknek az e lőadássorozatoknak leg-
n a g y o b b erénye az, hogy elsősorban nem ada tszerű , a kéz ikönyvek a l ap ján is megszerezhető 
t u d á s a n y a g o t közvet í tenek , h a n e m egy-egy kérdéscsopor t sokoldalú megvi lágí tására töreked-
nek. S épp a sokoldalú megvi lágí tás e r edményekén t nem egy i rányú i smere teke t su lykolnak 
a ha l lga tóságba , hanem az önálló gondolkozás, a megismer t e redmények és gondola tok a l a p j á n 
tö r t énő továbbgondolás lehetőségét t e r emt ik meg. 1971 őszén például , épp egy időben a húsz-
éves emlékkiál l í tás megnyi tásáva l , a I X . Corso internazionale di storia del teatro e lőadásain a 
szinte egész Európábó l egybegyűl t ha l lga tóság a mai olasz sz ínházművészet nehézségeiről, 
e redményei rő l és fe j lődésének lehetőségeiről ha l lo t t . Olyan e lőadásokat , amelyek gyako r t a 
egymásnak e l l en tmondtak , a különböző előadók más és m á s k é n t ér tékel ték a ma i olasz szín-
házművésze t helyzetét , lehetőségeit s a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a Renzo Tian s a szocialista Paolo 
Grassi e lőadásai közöt t az állásfoglalások minden á r n y a l a t a felfedezhető vol t . A je lentősége 
ennek éppen az, hogy az előre ki nem számí tha tóan különböző, egymással egyet nem ér tő elő-
adók gondola ta i a ha l lga tóságban is e l l en tmondásoka t ér lel tek s v i ta tkozó kedve t . A t íznapos 
e lőadássorozat legfőbb e redménye így n e m a ké tségte lenül megszerzet t i smere tanyag vol t , 
h a n e m az önálló gondola tok megszerzésének lehetősége: a ha l lga tók nem csupán i smere teke t 
szereztek, de egymással és az előadókkal v i t ázva gondolkodni is t a n u l t a k . 
Az emlékköte thez kis f ü z e t kapcsolódik, mely ko runk je lentős gondolkodóinak , í róinak, 
tudósainak rövid vé leményét t a r t a l m a z z a a Fondazione Giorgio Cini működéséről , jelentőségé-
ről. Természetesen e vé lemények mind elismerőek, mé l t a tóak . Az évfordulóra készül tek s az 
évfordu lónak szólnak. De a Fondanzione Giorgio Cini működésé t nem e jeles ko r t á r sa ink mél-
t a t ó szavai dicsérik legfőképpen, h a n e m nap min t nap i tevékenysége i m m á r húsz éve, mely a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y , a zene- és m ű v é s z e t t ö r t é n e t , a modern elméleti és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
ku t a t á sok s t a l á n mindeneke lő t t az i r o d a l o m t u d o m á n y fej lesztését , gazdag í t á sá t szolgálja. 
S amely egy ú j , gondolkodó, a va lóságot ér tő és m i n d j o b b a n ér teni akaró nemzedék kiművelésé-
hez is nem je len ték te len hozzá já ru lás . о • .1 n - l J J
 bzigetny Gábor 
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siècle Presses Universitaires de France 1969. 498. 1. 
Kis nemze tek , elszigetelt nye lvek i roda lmának k u t a t ó i á l landóan küszködnek az a rány-
tévesztés veszélyeivel. Legfe l tűnőbben a valóságos hasonlí tási lehetőségek h i ánya , t e h á t a 
nagyságér tékek aggályos b izonyta lansága m i a t t , mé lyebb igényű m u n k á k azonban sokkal 
nagyobb súl lyal ismerik a koord iná ta - rendszerek különbözőségéből adódó nehézségeket . Egy-
egy nemzet i r oda lmának t ö r t é n e t e ugyan , aká r közel, akár t ávo l fekszik — t é r b e n és g y a k r a n 
időben is — a vi lágirodalom vezető á ramla ta ihoz , ha komolyan veszi m a g á t , végső soron csak 
önelvű lehet , az összefoglalást megelőző szintek mindegyikén azonban m á r n a g y o n pon tosan 
számon kell t a r t a n i a a h a t á s o k a t és e l téréseket , s t a l án még a szintézis felépí tése közben sem 
szabad elfelej tenie, mennyi re speciálisak a koo rd iná t ák , a kategór ia- és fogalomrendszer , amely-
ben gondolkozik. 
E l fogu la t l annak lenni — í r j u k le n y u g o d t a n — remény te len igény — s elsősorban ismét 
csak nem a vé l t vagy valós nagyságok mia t t , h a n e m mer t minden nemzet i i roda lmi t u d a t ki-
zárólagos a x i ó m a k é n t rögzít és vés be számos, szűkebb körben , lehet , igaz, de t á g a b b t áv la tbó l 
t ek in tve t ö b b n y i r e mégis csak esetleges é rvényű vezérelvet és í té le te t . A különböző koord iná ta -
rendszerek a r ányos egyeztetése pedig va lóban nehéz fe lada t . 
K é t nye lv , két i rodalom, m é g i n k á b b ké t i rodalomszemlélet belső ismerete André K a r á t -
sont rendkívül i ado t t ságokka l predesz t iná l ja e f e l ada t r a . Tá rgya pedig a m a g y a r szimbolizmus, 
vagyis a szimbolis ta fo rmanye lv k ia lakulása a századvég kezdeményei tő l a N y u g a t második 
nemzedékéig: a m a g y a r líra egyik a ranykora . 
Körü lbe lü l negyven esz tendővel ezelőtt más , i n k á b b esszéisztikus módszerrel , t e h á t a 
f ranc ia szimbolis ta költészet egészének é lménye felől a ko r t á r s m a g y a r költészet alig differenci-
ál t egésze felé közeledve, Az új magyar líra c ímű könyvében Komlós Aladár kísérel te meg a 
Baudelaire—Verlaine-korszak e s z t é t i k á j á t az Ady — Babi t s -nemzedékre á tve t í t en i . í g y l á t h a t t a 
m á r Kiss J ó z s e f b e n is „a belső égbol ton felszálló l á t o m á s o k " kö l tő jé t , A d y b a n a „ h é t k ö z n a p i 
é le t te l" szemben a „ m e t a f i z i k a " , a „ r e j t e l m e k " , a „ k á r h o z a t ünnepélyes v i l á g á n a k " — a k á r h a 
a Fleurs du mal legendás c ímének szép és eredet i fo rd í t á sá t o lvasnánk —, az „ á l o m n a k " és 
a „ m í t o s z n a k " p o é t á j á t , s jellegzetes módon akkor még f ranc iás ko r szaká t t a r t o t t a legfontosabb-
nak , J u h á s z a baudelaire- i ennui- t , Kosz to lányi a t i tokza tosságot , a l á tomás ö römét foga lmaz ta 
volna meg, T ó t h Á r p á d pedig a baudela i re- i d a n d y z m u s századvégi f o r m á j á n a k , a dor ian grayiz-
musnak le t t megtes tes í tő je . 
André K a r á t s o n , i smét lem, más , egyér te lműen t u d o m á n y o s módszerrel , P a u l H a z a r d és 
a k o m p a r a t i z m u s szemléletével dolgozza fel t é m á j á t . K ö n y v e bá r sokféle kérdéskör re u t a k a t 
ny i t , elsősorban filológiai mű , a f r anc ia líra közvet len és közve t e t t h a t á s á t köve t i nyomon , de 
tú l is lép a h a t á s k u t a t á s szűkebb igényén, elemzi és értékeli szerepét és je lentőségét . E t ek in te t -
ben pedig nemcsak a lapvető , h a n e m végérvényes ; k isebb megegyezések, lehet , e lkerül ték a 
f igyelmét — de hasonló célzatú m u n k a aligha születik a j övőben : ez a t é m a André K a r á t s o n 
könyvével lezárul t . (Egy ilyen analógia lehetőségét , fel tételes közbeve téskén t , h a d d említsem 
meg. H a A d y később olvasta is a Les Paradis artificiels vízióit, min t sem A könnyek asszonyát 
í r t a , az alak, az elnevezés egybeesése Baudela i re Notre Dame des Larmes-jávai va lami lyen köz-
v e t e t t h a t á s t , esetleg közve t e t t en érvényesülő közös for rás t se j te t . ) 
A beveze tő fe jezet (Les deux Hongrie) a m a g y a r t á r sada lom és i rodalom tö r t éne té t 
foglal ja össze a kiegyezéstől a N y u g a t megindulásáig — s ha a m a g y a r olvasónak keveset mond 
is, a rányérzéke és szerkeszteni t u d á s a még számára is élvezetessé teszi. N é h á n y , fe lületesebb 
vagy kidolgozat lan á l ta lános í tásá t ny i lván az inspi rá l ta , hogy a tel jesen ismeret len neveket a 
f r anc ia olvasó számára va lahogy mégis közelhozza. Mindenesetre, ahogy nagyon sok nemzedék-
re igaz, épp Petőf iére t a l án a legkevésbé, hogy a magyar i rodalom e l m a r a d o t t s á g á n a k t u d a t a , 
a n y u g a t i i roda lmak uto lérésének célzata vezére l te volna őket (17), — Aranyról szólva pedig 
— mivel t u d o m á s o m szerint egészen ú j g o n d o l a t á t csak nagyon kidolgozat lanul emlí t i —, 
i n k á b b megtévesz t , min t sem or ientá l , hogy a lko tó i módszere F l aube r t - ének lenne r o k o n a (19). 
Egyá l t a l án , jellegéből adódóan ennek az összefoglaló résznek vá l t l eg inkább h á t r á n y á r a , hogy 
K a r á t s o n m a j d mindig még a legkézenfekvőbb nem-francia p á r h u z a m o k a t is e lkerül i : hiszen 
A r a n y — lappá l iá t ismételek — nemcsak t e m a t i k á j á t , hanem, az t hiszem, alkotói módszeré t 
t e k i n t v e is, ny i lván közelebb áll m o n d j u k B y r o n h o z , mint akár a parnassz is tákhoz , a k á r Flau-
ber t -hez , s az Őszikék kü lön ú t j á n a k l í r a tö r t éne t i jelentőségét v a g y még inkább l í ra tö r téne t i 
lehetőségét se lehet a f ranc ia szimbolista esz té t ika (,, . . . n ' a r r iva i t p a s à devenir crépuscula i re , 
vision fonc iè rement classique, réal is te et pos i t ive . . . " 32) felől t e k i n t v e felmérni. Ú g y tetszik, 
egy-két he lyen Kará t son n e m d ö n t ö t t e el p o n t o s a n , valóban összefoglaló fejezetet í r -e — mint 
ahogy pé ldáu l a minden f r anc i a ha tás tó l m e n t K o m j á t h y po r t r é j a h á r o m oldalon is k i tűnően 
s ikerül t , v a g y pedig a f ranc ia líra h a t á s á n a k e lő tö r téne té t és kezdeménye i t ; a kérdés valamelyes 
v á l t o z o t t f o r m á b a n a k ö n y v egészének is p r o b l é m á j a . 
í g y a K o m j á t h y - p o r t r é módszerével szemben V a j d á b a n csak az első m a g y a r „poète 
m a u d i t " lehetőségét l á t t a t j a , — viszont ennek leírása, a baudelaire- i t a r t á s és a ver la ine- i hang-
nem keveredésének elemzése anny i r a érdekes és meggyőzően h a t ó ö t le t , hogy é rdemes lenne a 
pár m o n d a t o s vázlat he lye t t a laposabban kidolgoznia . A költő Kiss József je len tőségét joggal 
t ek in t i sokkal lényegte lenebbnek, min t h a j d a n Komlós Aladár, de számon t a r t j a Czóbel Minka 
merész s tökéletesen észrevét lenül m a r a d t , m a j d elfelej tet t k ísér le té t , t ud a századvég sa já tos 
f ranc ia recepciójáról , a n a g y roman t ikusok , H u g o , Musset és a kis köl tők, Coppée, Aicard. 
P r u d h o m m e és a többiek egybe já t szó ku l tuszá ró l — igaz, akko r még F ranc iao r szágban sem 
vol tak nagyon t i sz tában a valós é r tékrenddel , Baudela i re kor szaka lko tó je lentőségével , Ferdi-
n á n d Greght -e t pedig n a g y o b b köl tőnek vé l ték , min t Mal larmét ; s végül Rev iczky t egyértel-
m ű e n — t a l á n túl egyér te lműen is — az „eu rópa i szellem v á l s á g á n a k " („la crise de la sensibilité 
eu ropéenne" ) á ramla tához kapcso l ja . 
Mindez persze, i smét lem, csak nagyvona lú vázla t , előkészítő összefoglalás az igazi témá-
hoz; s ha némely p r o b l é m á j á t j e lez tük is, a t ö r t éne lmi és az i roda lmi anyag a rányos és fölényes 
elrendezése minden hasonló célzatú kísérlet m in t apé ldá j áu l szolgálhat . 
A kö l tőke t b e m u t a t ó részek elé K a r á t s o n még egy k isebb , de tá rgya és koncepciója 
s zempon t j ábó l jelentős fe jeze te t i k t a t . E b b e n szögezi le, hogy a radikál is — ahogy ő m o n d j a : 
v i ta l i s ta — és az esztéta szá rny szembenál lásá t valló felfogással szemben, a Nyuga t -mozga lma t 
a l apve tően egységesnek és k i fe jeze t ten nem-pol i t ika inak , h a n e m t i sz tán i roda lminak tekinti , 
s még a századelő l iberá l i s -demokra ta á r amla t a ihoz is igen l azán kö t i csak hozzá. í g y inter-
p r e t á l h a t j a az tán szét terülő, de egylényegű f o l y a m a t k é n t a f r anc ia l íra ha t á sá t és percepció já t . 
Az egyes köl tőkről szóló fe jeze teket K a r á t s o n temat ika i , p o n t o s a b b a n h a t á s - t e m a t i k a i 
s zempontok szerint t agol ja k i sebb részekre. Az anyagban va l amenny i r e t á j é k o z o t t a b b a k szá-
mára az Ady-fe jeze t bevezető részei sem sok ú j a t mondanak . Az i smer t cikkek és t é n y e k alap-
j á n a köl tő Pár izs-élményét , pon tosabban a n n a k li teráris és művésze t i ve tü le té t , az a lkotó sze-
mélyiség revela t ív fe l szabadulásá t elemzi, s régebbi t a n u l m á n y o k n y o m á t követ i a Baudelaire-
szonet tek és a Verlaine-vers fo rd í t á sának é rzékeny egybevetése is. Kará t son mindenese t re , 
el térően Zolnai Béla h a j d a n i cikkeinek és R á b a György könyvének — a módszert diszcipl ínává 
emelő — közel í tésmódjá tó l , i n k á b b a lírai szemlélet , a költői a t t i t ű d , sőt a hangu la tok nehezeb-
ben def in iá lha tó ha tása i ra , i l letve különbözőségeire ügyel, s kevésbé megfogalmazás a képekig 
és a szavakig szé tbon to t t nyelv i real izációjára ; ebben persze n y i l v á n az is befo lyáso l ta , hogy 
fe l té te lezhető — francia — olvasóinak j a v a része számára a b e h a t ó b b nyelvi elemzések egyszerű-
en é r the te t l enek vo lnának , semmi t nem m o n d a n á n a k . Ezér t növeksz ik meg az ő elemzésében 
a Ric tus á t i r a tok , a poè te -vagabond h a t á s á n a k jelentősége, s ezér t n y o m a t é k o s í t j a Osvát és 
Komlós n y o m á n , de n a g y o b b súllyal a ver la ine- i hangnem és a hugói kö l tőeszmény sa já tos 
ke t tőségé t a f i a ta l Ady l í r á j á b a n . Ez a módszer persze, bizonyos kockáza tokka l is j á r . A közvet-
len azonosí tások, mint pé ldául A vár fehér asszonyának meglepő ana lóg iá ja egy Samain-verssel , 
mindig meggyőzőek, a k ö z v e t e t t e k azonban m á r nem fel tét lenül . A magyar Pimodan va lóban 
Baude la i re ihletésű, de a Hiába kísértesz hófehéren sz imbol iká já t már csak n a g y o n távolról 
i n sp i r á lha t t a a Fleurs du mal s zad izmus - t ema t iká j a , s félő, hogy a Kocsiút az éjszakában láto-
m á s á n a k épp lényege veszik el, ha csupán az „ indécis" , illetve a paysage-é ta t d ' â m e verlaine-i 
ku l tuszábó l e redez te t jük . Egészében véve K a r á t s o n , ahogy egyik alcíme is m o n d j a (— Ent re 
Baude la i re et Verlaine —) a kora i szimbolizmus világképének és ars poe t i cá jának erős, az eddig 
s z á m o n t a r t o t t n á l is erősebb h a t á s á t törekszik fe lmuta tn i a f i a t a l Ady köl tésze tében. Az Uj 
Versek és a Vér és arany p o é t á j á n a k l í r á j ában az értelem és a h a n g u l a t (a tmosphère-sens) egyen-
lő m é r t é k b e n fontos, a l apve tően af fekt ív közel í tésű, nem p u s z t á n az igazság, h a n e m a szubjek-
t ív igazság (vérité personelle) k imondásának vágya vezérelte, „an t ropomor f m i t o l ó g i á t " te-
r e m t e t t , vagyis — f ű z h e t n é n k hozzá — a fogalom f r a n c i a ér te lmében v e t t szimbolista köl té -
szete t , te rmészetesen a n n a k költői eszköztárával . Maga a megál lapí tás persze egyál talán n e m 
ú j az Ady- i roda lomban . Még senki sem igazolta azonban az egyes megfelelésektől az esz té t ikán 
és az ars poet icán á t az ál ta lános v i lágképig te r jedően hasonló tág és mé ly anyaggal , vagy is 
hasonló érvénnyel . 
Más kérdés, h o g y fedi-e, s m e n n y i r e fedi ez a kép csak a f ia ta l A d y köl tészetének is az 
egészét , — illetve, hogy a kiszorul t , s éppen nem mel lékes jelenségek be le ta r toznak-e a szim-
bol izmusnak, ha n e m is speciálisan f r anc i a , de európai á r a m l a t á b a ? Ezek azonban vá l tozo t t 
f o r m á b a n , illetve t á g a b b körben a k ö n y v egészének is a lapkérdései , később fogunk tehát r á j u k 
visszatérni . 
A ráköve tkező , Kosztolányiról szóló fe jezetnek t e r j ede lme is — t ö b b e t ír róla, m i n t 
Adyró l —, de még i n k á b b hangvéte le e l tér at tól , amit a kö l t ő i lyenfa j ta ko r szakmonográ f i ákban 
k a p n i szokott . A m e n n y i r e az Ady-fe jeze t a l egarányosabb , a könyv módsze ré t is leginkább eb-
b e n v izsgá lha t juk , a Kosztolányiról í r t a Ieglelkesültebb, a legihle te t tebb: a szerző régebbi cikkei-
nek ismeretében ez egyébkén t nem is meglepő. Szinte ú g y érezzük, ez a f e j eze t l á t t a l eg inkább 
k á r á t a magavá l la l t a f e l ada tnak , a n y a g a és ihlete i n k á b b egy teljes Kosz to lányi -por t ré v a g y 
éppen egy Kosz to lány i -monográf ia felé vezérelné. Á l t a l ános érvényű jel lemzéseinek j ava része 
még olyan, k ö z v e t e t t é r te lemben sem h iva to t t t ü k r ö z n i f ranc ia esz té t ikák Kosz to lányi ra 
gyakoro l t ha t á sá t , m i n t az Adyra vona tkozók . „ A m o u r a r d e n t de la vie, gâ té sans cesse p a r 
l ' idée t ragique que la vie est pér i ssab le" (206), „cha leu r c o m m u n i c a t i v e " , „cu l te du jeu , de 
l ' é p h é m è r e " (148), m a j d — igaz, i t t m á r Rilkével k a p c s o l a t b a n — „L ' e sp r i t en perpétuel deve-
nir , insaisissable p o u r la raison . . . " , „ l a présence (des choses) est à la fois phys ique et m é t a -
phys ique"(218) : i smé t l em, maga K a r á t s o n sem törekszik a r r a , hogy ezeket a k a r a k t e r v o n á s o k a t , 
va lami lyen m e g h a t á r o z o t t f rancia esz té t ika kánon jához kapcso l ja . I n k á b b arról van szó, hogy 
míg az eddigi m a g y a r t a n u l m á n y o k n a k legalábbis j e l en tős része Ady és B a b i t s és az á l ta luk 
megfoga lmazo t t ké rdések felől t ek in t ik Koszto lányi t , K a r á t s o n a líra és az élet ú j f a j t a kapcso-
l a t á n a k , а Ига t u d a t o s függet lenedésének a l ' a r t pour l ' a r t mozgalmával kezdődő , de vele nem 
azonos európai á r a m l a t a felől szemlélve ha tározza meg a kö l tő helyét és az é l e tmű legfontosabb 
je l lemzői t ; a po r t r é v a g y inkább a n n a k lehetősége, me lye t e fe jezet m a g á b a foglal , jól odaillene 
m o n d j u k Bowra hí res könyvének (The heritage of Symbolism) Rilkétől Blokig te r jedő arckép-
soroza ta mellé. 
Elvégzi persze K a r á t s o n , s hozzá nemcsak a m á r i s m e r t erudícióval és alapossággal, de 
érezhetően kedvé t t a l á lva benne k ö n y v é n e k t u l a j d o n k é p p e n i f e l ada tá t is. Szemben Ady költé-
szetével , melyben a közve t l en f rancia h a t á s o k egy többé-kevésbé l eha tá ro l t korszakra kor lá to-
z ó d t a k , i t t t öbb h u l l á m o t kü lönböz te t meg. Az i f j ú k o r némileg di f ferenciá la t lan , mindenki t 
, , décaden t " -nak nevező és va lóban a n n a k látó-olvasó f r anc ia - r a jongásához korán társul t a 
parnassz is ták ku l t u sza ; s természetesen ebben az időben nek i is Baudelaire a legfőbb eszménye. 
K a r á t s o n megint csak a versekre, a versek hangvételére f igye l elsősorban, míg az eddigi t anu l -
m á n y o k többnyi re az i f j ú Kosz to lányi híres levele, vagy i s a dolog lényegét t ek in tve az Új 
Versek ha tása , az Ady-é lmény a lap ján in t e rp re t á l t ák a Fleurs du mal-ét. Mai t udásunk szerint 
u g y a n , s ezt K a r á t s o n is számon t a r t j a , m i d ő n szembeál l í t ja az „amer s avo i r " kö l tő jé t a Kártya 
p o é t á j á n a k esz té t iká jáva l (— „ . . . j oyeuse exal ta t ion du c h a n g e m e n t pe rpé tue l . . . " —) Kosz-
to l ány i Baudela i re -képze te erősen m a g á n viselte a dekadensek ha tásáva l egygyökerű és egy-
ide jű fogan t a t á sá t , m i n t ahogy a belőle u t ó b b f akad t „ r êve r i e innocen te" is különbözik a me ta -
f izikai ka land és a megismerés , , á lmá"- tó l , — vagyis a t tó l , ahogy a rêve és a voyage foga lmát 
m á r nem is kevés idő ó t a ér telmezik; csakhogy , úgy te t sz ik , éppen az i lyen el térések fe lku ta tása 
a k ö n y v egyik legfőbb ér te lme és é rdeme . 
A második h u l l á m o t Verlaine, Ve rhae ren és J a m m e s neve képviselik: i t t m á r , érezhetően, 
h a t á r o z o t t a b b ízlés ke re s t e rokonai t és példaképei t . K a r á t s o n ta lán épp ennek a korszaknak 
elemzésekor igazolja legnagyobb é rvénnye l módszerét . E l f o g a d j a , s d o k u m e n t á l j a is R ó n a y 
György fölfedezését Verhae ren Les tendresses premieres c ímű köte tének (1904) ihlető hatásáról , 
A szegény kisgyerek egészének h a n g n e m é t azonban, ha kevésbé konkré t b izonyí tékok a lapján is, 
de elemzései u t á n n e m kevésbé meggyőzően, mégis e rősebben Jammes-hoz és Verlaine-hez, az 
„ a f f e c t i o n " és az „ o b j e t " közt i á tmene t i t e rü le t lírai módszeréhez és szemléletéhez köti . 
Azok számára , ak ik nem ismerik Kará t son k o r á b b i cikkeit , t a lán az egész könyv leg-
meglepőbb filológiai felfedezését e fe jeze t lezárása hozza. A késő Kosztolányi legfél te t tebb, leg-
inkább személyesnek i smer t eszményéről , a homo aes the t i cusnak h i tva l lásáról derí t i fel, hogy 
n e m csupán — m i k é n t eddig is s e j t e t t ü k — gyökerei v i s szanyúlnak Gaut ie r esztét ikájáig, s 
kor respondá l k o r t á r s á n a k , Valérynek szemléletével, de f o g a l m á t megha t á rozá sá t is f r anc ia 
fo r rás , Jules de Gau l t i e r f i lozófiá ja , ső t pontosan egyik c ikke ihlette (Jésus, homo aesthe-
ticus). A belső ind í t ékok hasonlósága és a közvetlen megegyezések, i l letve á tvé te lek együ t t 
jelölik ki t ehá t Kosz to l ány i helyét a n n a k az á r amla tnak egyik végső p o n t j á n , mely — hogy jel-
képes c ímeket eml í t sünk — a Stundenbuchtól a Cimetière marin-cn á t az Esti Kornél énekéig ível. 
A gondo la tokban is, fe l fedezésekben is gazdag Ady- és Kosztolányi-elemzések u t á n a 
Babi ts ró l szóló rész va lamive l f á r a d t a b b , s t a l án é rdek te lenebb b e n y o m á s t kel t , lényegesen rövi-
debb t e r j e d e l m é t is szoka t l an a r á n y b a n töl t ik ki idézetek. Ta lán , m e r t a ko rább i elemzések, 
köz tük a b a j d a n i Bab i t s - emlékkönyv esszéi és l eg inkább R á b a György t a n u l m á n y a i , biztos, sőt 
úgy te t sz ik végérvényes e r edményeke t rögzí te t tek . Az a Bab i t s -por t r é , melynek ha lvány körvo-
nalai K a r á t s o n könyvében felsej lenek, t ehá t az európai l íra kérdésfe lvetése inek szemszögéből és 
t á v l a t á b ó l t ek in t e t t , a n n a k ívelésébe belerajzol t é le tmű egyik ve tü l e t ében hasonló R á b a György 
könyvének h a t á r o z o t t a b b a n megfoga lmazo t t koncepc ió jáva l , mely Bab i t s pá lyaképé t a deka-
denciától az objekt ivizáló neoklasszicizmus Valéry vei és T. S. E l io t t a l rokon törekvéséig 
von ja meg ; másik ve tü l e t ében viszont , min tegy a f r anc ia íz léseszményt közelí tve, ,,egy tudós 
költészet l ab i r in tusa i t " , egy tükrös -ú tvesz tős poézis v á l t o z a t a i t és fo rdu l a t a i t vázol ja . Ezen 
belül a z t á n K a r á t s o n p o n t o s a n számba veszi a különféle közve t len és — a t u d o t t n á l f igyelmez-
tető m ó d o n t ágabb körű — k ö z v e t e t t h a t á s o k a t , a dekandenseké t , Verlaine-ét , Richepin-é t , 
a pa rnassz i s t áka t , p o n t o s a b b a n Herédia-é t , legrészletesebben pedig a baudelaire- i hangu la tok 
és t é m á k tükröződésé t Bab i t s l í r á j ában . Mindez persze nem kevés, de nem is elég, ha ahhoz 
a mércéhez m é r j ü k , me lye t az előző ké t f e jeze tben á l l í to t t ö n m a g á n a k . 
N e m mond t ö b b e t v a g y legalábbis lényegesen t ö b b e t a T ó t h Árpád ró l szóló fe jezet sem; 
csakhogy ne fe led jük , T ó t h Á r p á d é le tműve sokkal egyön te tűbb , elemzéséhez pedig különösen 
a lkalmas K a r á t s o n módszere . A számos filológiai felfedezésen tú l , melyek során még o lyan , 
hogy ú g y m o n d j u k r ep rezen t a t í v T ó t h Árpád-versekről , m i n t az Aquincumi kocsmában v a g y az 
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz c ímű, vagy még az Esti sugárkoszorú is, kiderül , hogy sok 
fontos e lemük közelebbi v a g y t ávo labb i m i n t á t köve t (Gaut ie r - t , Baudela i re - t , i l letve Samain- t ) , 
mindezek fe le t t pedig S a m a i n h a t á s á n a k pon tos fe l té rképezésén tú l — s ez a ha tás , bá r mindig 
is számon t a r t o t t á k sokszorosa annak , ami t emlí teni szoktak , versek, sorok és képek meghök-
kentő pontossággal és a r á n y b a n tükröz ik f ranc ia p é l d á j u k a t — ismét lem, mindezen tú l a mo-
nográf ia i t t elsősorban a h a n g u l a t i megegyezések elemzésével remekel . 
F i a t a l korá tó l kezdve , fe j tege t i K a r á t s o n , é rzékenyen reagá l t mindazokra a belső és 
külső inspi rác iókra , melyek az európai szellemet a sz imbol is ták és a dekadensek i roda lmához 
veze t t ék ; l í rá ja ,,a szomorúság a l k é m i á j a " , melynek melankol ikus sorai önnön f á j d a l m u k a t 
r i n g a t j á k : természetes h á t , hogy rokoniélekre i smer t az életet a sorok zenéjében elfelej teni vágyó 
Samain -ben („ne sont pas u n h y m n e pour célébrer la v ie" , mais „ u n e mus ique pour oubl ier la 
v ie" — idézi K a r á t s o n Georges Bonneau róla szóló szavai t ) . Ez a rokonság , ahogy K a r á t s o n 
b izonyí t ja , t ú l t e r j ed a közös melankól ián , a díszítés v á g y á n ( „ G o û t des somptueux , du lo in ta in , 
de l ' é t r ange , de la f e m m e qui n ' es t q u ' u n corps désiré, évasion vers l 'ar t i f iciel , voilà les carac-
tér is t iques de l ' inspi ra t ion samain ienne dans les rêveries sensuelles île T ó t h " ) á t h a t j a a t á r g y a k , 
a je lenségek érzéklésének és rendezésének m ó d j á t , az egyén és a külvi lág v iszonyát („II s 'agit 
pour les deux poètes de se créer des a tmosphères vagues et f l o t t a n t e s où les sens t rompés puis-
sent se m o n t r e r mul t iva l en t s " ) , m a g á t az egész versszerkezete t , K a r á t s o n szerencsés kifejezé-
sével „ a z érzéklések r e t o r i k á j á t " (la rhé tor ique des sensations) . E b b ő l születik a T ó t h Árpád- i 
elégia, me ly u tóbb , a húszas évek elején, ve rsekben és sorokban p o n t o s a n köve the tően , melan-
kolikus hangvétel le l magához hasonl í t j a Baude la i re á lom és spleen ku l t u szá t s me ta f i z ikus el-
v á g y ó d á s á t is. 
K a r á t s o n elemzései t e h á t , mikén t m a g a is v i lágosan k i m o n d j a , e l v i t a t ha t a t l an é rvény-
nyel és soka t levonnak T ó t h Á r p á d eredetiségéből; kérdés azonban , s megin t csak a k ö n y v bizo-
nyos t á r g y i és fogalmi t i s z t áza t l anságának kérdése, később fogunk t e h á t rá visszatérni , hogy 
noha az é le tmű egészét é r téke l te , nemcsak a megegyezéseket kereste-e , vagyis hogy még T ó t h 
Árpád esetén is, aki pedig mindenképpen legf ranc iásabb kö l tő je nemzedékének , mennyi re meg-
ha tá rozó erejűek azok a vonások , melyeket egy i lyen i r ányú közel í tésmód szemléletéből óha-
t a t l anu l kirekeszt . 
A ráköve tkező fe jeze t , a J u h á s z Gyuláról szóló, a monográ f i a l egkényszerede t tebb része, 
s t u l a j d o n k é p p e n i t é m á j a nem is annyi ra f r anc i a ha t á sok elemzése, m i n t i nkább az, köve tn i 
v á g y o t t f ranc ia ihletőinek esz té t iká ja és a lko tómódszere felől t ek in tve , miér t nem j u t o t t el 
J u h á s z l í r á ja az igazi nagysághoz . In t e rp re t ác ió ja szerint a f i a t a l J u h á s z r a , részint közvet lenül , 
részint — ez fontos és ú j felfedezés — az Új Versek A d y j á n a k tükrözésén át erősen h a t o t t 
Verlaine, a parnassz is ták , Maeter l inck, a t isz ta impresszionizmushoz azonban , noha l í r á j ának 
belső i r ányu lása arrafelé m u t a t o t t , mégsem j u t o t t el; az „é r te lmi e lemzés" és a „szuggeszció" , 
más foga lmazásban „a valósághoz kötődő e femer ikus t é m á k " és a „melankól ia örök t é m á j á n a k " 
megin t m á s k é p p a „közlés (discours)" és az „ impressz ion izmus" á l landó ellentéte megakadá -
lyozta , hogy köl tészetének belső tendenciái egyér te lműen é rvényesü l jenek , verseinek építése, 
hangvéte le mindvégig fe lemás m a r a d t , köl tészete ezért nem ér t fel kor társa iéhoz . 
Az é le tmű ér tékéről v i t a tkozn i i t t he lyünk sincs, de ér te lme se lenne, s annál is kevésbé, 
mer t hiszen J u h á s z t m á r a ko r t á r s ak kevesebbre t a r t o t t á k , m i n t pá lya t á r sa i t , s ezt az í té le te t 
csak rövid időre függesz te t t e fel az egyoldalúan ideologikus szemlélet . Azok a k r i t é r iumok 
azonban , melyekkel Kará t son í t é le té t indokol ja m á r i nkább v i t a t h a t ó a k , f őkén t mer t o lyan 
e l l en té tpárokba rendezi Juhász l í r á j á t , melyek az egy és két nemzedékkel ko rább i m a g y a r köl-
tészet fo rmanye lvének konf l ik tusa i t je l lemezték és h a t á r o z t á k meg. A N y u g a t első évt izede 
u t á n a m a g y a r köl tészet m i n d e n k é p p e n t ú l j u t o t t a közlés és a megérzékí tés d i l e m m á j á n , 
fo rmanye lve m i n d k e t t ő r e a lkalmassá vá l t . J u h á s z l í r á ja t e h á t aligha egy be nem te l jesül t imp-
resszionizmus fé lé r t ékű kísérlete, a m i t betel jesí tenie valószínűleg te l le t t volna tehetségéből , 
h a n e m nyi lván más , t uda to s szándékok is m o z g a t t á k , m i n t ahogy — csak egy, jel legzetes pél-
d á t említek — a Tápai lagzi e lhe rvadó ho ld ja sem csupán egy dekadens kép f á r a d t u tánérzése 
( „e f f e t désagréable d ' u n cliché m a l e n c o n t r e u x " ) , h a n e m az a d o t t k o n t e x t u s b a n egy ú j , pa rasz t i 
szimbolika k ísér le tének szerves eleme. Az é le tmű egészéről k ívánva í té le te t fo rmá ln i Ka rá t son -
n a k i t t t öbb s z e m p o n t o t is f igye lembe kel le t t volna vennie , s akkor , ta lán , ahogy a több i fe jeze t -
ben , i t t se ér te vo lna be a f rancia h a t á s és je lentőségének elemzésekor a dekadenc ia és az imp-
resszionizmus á l t a lános érvényű v e z é r m o t í v u m a i n a k felidézésével. 
A por t r ék sorá t a megszokot t é r t ék rend mos t m á r komolyabb módos í t á sáva l Szép E r n ő 
zá r j a , akit K a r á t s o n így a N y u g a t l egnagyobb ja i mellé emel és i roda lomtör t éne t i fon tosságá t is 
je lentősnek l á t j a . N e m pusz tán a k ö n y v t u l a jdonképpen i t é m á j a , t e h á t a f ranc ia ha tások és 
analógiák sokfélesége mia t t ; i n k á b b m e r t ezek, ha feloldva is egy va lamelyes t érzelmes, vala-
melyes t i ronikus , a j á t é k , a groteszk és a szen t imenta l izmus h a t á r t e r ü l e t é n k i fo rmál t , de min-
denképpen k ö n n y e b b fa j sú lyú l í raiság közegében, s va lamelyes t megkése t ten is, de a kor egyik 
legfontosabb lírai á r a m á n a k i r á n y á b a ha lad tak , s l eg jobb a lko tása iban meghökken tően mo-
de rn remekléseket inspirá l tak. 
K a r á t s o n szakí t Illyés és K o m l ó s — kronológiai lag egyébként fö lö t t e p rob lema t ikus 
— koncepciójával , amely H u y s m a n s , Baudela i re és Verla ine e lv i t a tha t a t l an , de csak másodla-
gos ha tása mel le t t Apollinaire és a sz imul tan izmus közvet len és e lha tározó h a t á s á t té te lez te 
fel . Ezzel szemben tel jesen ú j sze rűen és meggyőzően b izonyí t ja , hogy Szép E r n ő enumerációs 
t e c h n i k á j á t J a m m e s ihlet te , s l í r á ja v a l ó j á b a n az impresszionizmus s t í luseszményének körébe 
ta r toz ik . Más kérdés , hogy K a r á t s o n az t követve , m i k é n t j á r t a be Szép E r n ő l í rá ja a l ' a r t pour 
l ' a r t - tó l és a dekadenc iá tó l az enumerác ió ig vezető u t a t , t a l án tú lságosan is t ág szemű hálóba 
fog j a be e kö l tésze te t , melynek, jó l t u d j u k , van köze, s t a l án közelebbi köze is egy a n n a k ide-
j é n jelentős és népszerű, de va l amive l mégis a lacsonyabb rangú rokonsághoz , a dalhoz, a 
chansonhoz v a g y a k á r a kabaréhoz , m i n t a f ranc ia líra korford í tó l egnagyobbja ihoz ; pá lyá j á -
n a k felsőbb ívelését , egy ilyen ív t á v o l a b b i t e n d e n c i á j á t és lehetőségét azonban K a r á t s o n ana-
lógiái meggyőzően igazolják. 
A por t ré -soroza to t követő fe jeze tek a mozgalom és ha tása egészének jel legét elemző 
összefoglalás k ivéte lével , ismét csak érezhetően a kül földi olvasó számára í ród tak . A ráköve t -
kező fejezet (La vague symboliste d u Nyuga t ) a szimbolis ta á r amla t széles kö rű h a t á s á t h iva-
t o t t b izonyí tani , sok névvel és sok idézet te l . F u n k c i ó j á t be is tölt i , h i b á j a pedig az i lyen rövidre 
sűr í te t t , egyszempon túan t e m a t i k u s összeál l í tásoknak közös h ibá j a : k i r a g a d o t t szemelvényei 
a t a l án egyetlen közös jegyet n y o m a t é k o s í t v a nagyon is különböző k a r a k t e r ű és é r t ékű alkotó-
k a t kényszer í tenek egymás mellé. E z t azonban , a d o t t esetben va lóban csak m a g y a r olvasója 
l á t h a t j a . A t o v á b b i részek közül az első (La fo r tune intellectuelle du symbol isme dans la r evue 
N y u g a t ) a sz imbol izmus i roda lomtör téne t i u tóé le té t summázza , t e h á t az esszéket, t a n u l m á n y o -
k a t és fo rd í t á soka t , m a j d pedig (Le déclin du symbol isme) rövid tö r téne lmi bevezetővel a 
m a g y a r líra t o v á b b i ú t j á n a k k u r t a v á z l a t á t n y ú j t j a Kassák tó l József Att i lá ig. Az összefoglalás 
(Conclusion) u t á n a monográ f i á t — „ P o u r étre complè te . . . " vezet i be a szerző — va lóban 
csupán a m ű f a j , a teljesség kényszeré re í ródot t ve r s t an i függelék z á r j a ; elemi h ibá i t ny i lván 
azó ta K a r á t s o n is fel ismerte, i lyen sz in tű monográ f ia kapcsán ká r lenne h á t részletesen fel-
emlegetni mindegy iküke t . 
Melyek t e h á t Kará t son m o n o g r á f i á j á n a k a lapve tő köve tkez te tése i? 
Mindenekelő t t , s nyersen foga lmazva , az a k i józan í tó felismerés, hogy az ú j a b b m a g y a r 
i rodalom leg je len tősebb fo rdu la t á t és f o r r a d a l m á t nemcsak ihlet te , de a t u d o t t n á l sokkal t o v á b b 
és sokkal n a g y o b b mér t ékben k ísér te és á t h a t o t t a f r anc ia insp i rá tora inak eszményrendszere 
és képvilága. K a r á t s o n ugyan m a g a is idézi T ó t h Á r p á d o t , aki Ady nek ro lóg j ában az idegen 
h a t á s o k a t , a m a g a zsenije alá rendelő „csodála tos e redet i séget" ünnepe l te ; de persze, ne feled-
j ü k , Ady i n k á b b k ivé te l volt , s a h a t á s o k ha t á r a i is nála a leg jobban m e g v o n h a t o k , — az összké-
p e t t ek in tve pedig az ilyen számú és mélységű kölcsönzés, s éppen T ó t h Á r p á d n á l a legerőseb-
ben, mégis m e g h ö k k e n t ő és e lgondolkozta tó . 
Másod já ra , noha nagyon k idolgoza t lanul és rendszer te lenül , de anná l i n k á b b érdeklődést 
keltően, a monográ f i a körvonalazza a X X . századi m a g y a r i rodalom a ná lunk megszokot tó l 
eltérő szempontú és vezérelvű rendezésének lehetőségét . Az e le fán tcson t to rony köl tészet és a 
közösségi líra pólusai közé vont és több-kevesebb szerencsével f i n o m í t o t t k o o r d i n á t á k helyébe 
K a r á t s o n az európa i költészet , v a g y még inkább , a f r anc iák l e f o r d í t h a t a t l a n n a k te tsző műsza-
váva l , a „sensibi l i té européenne" o lyan vezé rá ramla ta i t helyezi, m i n t Ady esetén a deka-
dencia és a v i ta i i zmus ket tőssége, Babi t s l í r á j á n a k egyre erősebb objekt iv izáló törekvése i , 
Szép Ernő ú j f a j t a viszonya a t á rgyakhoz , s t ö b b m á s t már az i smer te tés során is eml í t e t t em. 
H a r m a d j á r a azonban vi lágosan, s úgy te t sz ik végérvényesen, az is beb izonyosodot t , hogy 
ennek az ú j f a j t a rendezésnek sem alapkategór iá i , sem koordinátá i n e m eshetnek egybe a f r an -
cia sz imbol izmus e sz t é t i ká j ának vezérelveivel. Már , ahogy ezt K a r á t s o n is említi , t ö r t é n e t i 
okok m i a t t sem: a magyar sz imbol izmus elkéset t mozga lom volt , s így fej lődésének belső kény-
szerűsége, hogy a lét egészét á t fogó vagy legalábbis átfogni vágyó f ranc ia á r a m l a t t a l szem-
ben inkább csak irodalmi m a r a d t („se con ten te de rester u n m o y e n d 'expression au lieu de 
se considérer c o m m e um m o y e n de découver te" ) . A költészet egésze és benne a nagy é le tmű-
vek azonban nem m o n d t a k le sem a felfedezés, sem a lét m a g y a r á z a t á n a k igényéről — csak 
éppen ennek ú t j a i t már va lóban a f rancia sz imbol izmuson kívül ke re s t ék ; s ezzel a monográ f i a 
legfontosabb kérdéséhez j u t o t t u n k . 
K a r á t s o n könyvének szemlélete a k o m p a r a t i z m u s elveire és módszerére épül , t á r g y a 
— szűkebb é r te lemben — h a t á s t ö r t é n e t . Ez a mozgás , az ilyen t e m a t i k á j ú m u n k á k t á r g y á t ó l 
többnyi re eltérő módon, k izárólag egyirányú m a r a d t ; ha tá ra i t és je lentőségét a zonban végső 
soron még így is a befogadó de te rminá l t a . Ál ta l ános érvénnyel , az i roda lomtör t éne t i f o l y a m a t 
egészéről, a m a g y a r költészet f r anc iás t á j ékozódásá ró l szólva K a r á t s o n is t ek in t e tbe v e t t e ezt, 
az egyes é l e tművek elemzését azonban az el lenkező kezdőpontú k i indu lás u ra l j a . A d y n á l is 
csak nagyon uta lásszerűén jelzi , mi volt a f r anc i a h a t á s funkc ió ja , s melyek nála egyébkén t 
világosan m e g v o n h a t ó időbeli ha t á ra i , a kedvencérő l , Kosztolányiról szóló elemzés v i szon t 
valóban pé ldaszerűen egyesíti a k é t szempontot . A Babi ts - fe jezetből a zonban már nehezebben 
sej thetni , a f e l so rakoz ta to t t ana lógiák milyen é l e tműben , milyen é rvénnye l és mikor k a p t a k 
szerepet, J u h á s z Gyuláról szóló í té le te a l ighanem azér t tú l szigorú, sőt fé lrehal lot t , m e r t csak 
az a ránylag kis szerepű f ranc ia inspi rá torok felől közelí t , akárcsak a beveze tőben az Oszikéket 
a crépusculaire lírához mérő m o n d a t , Tó th Á r p á d é le tműve pedig, n o h a va ló j ában végü l mégis 
e l távolodot t tő lük , teljesen felszívódik Samain, Ver la ine és Baudela i re hangu la t a inak percepció-
j á b a n és ú j raé lésében. Úgy te t sz ik , min tha K a r á t s o n nem d ö n t ö t t e vo lna el egyér te lműen , az 
é le tművek egészéről vagy csak azok f ranciás elemeiről, illetve korszakáró l í r ja-e por t ré-soro-
za t á t : í té le te és jellemzései ugyan is , messze t ú l n ő v e a kompara t iv i zmuson belül is szükséges 
és te rmészetes ilyen i rányú igényeken, az előbbire vona tkoznak , a n y a g a viszont , s n e m c s a k 
melyet idéz, h a n e m melyet az í té letek megformálásakor t ek in te tbe vesz, az egyetlen Koszto-
lányi-fejezet a kicsit az Ády-elemzés kivételével m é g az összehasonlító m u n k á k b a n is szoka t l an 
szigorral kor lá tozódik szűkebb t é m á j á r a . 
E n n e k a sa já tos ke t tősségnek pedig, ú g y hiszem, a könyv s zándékának is, a lapfoga lmá-
nak is b izonyos eldöntet lensége az oka. A szándék eldöntet lenségét , úgy hiszem, k ö n n y ű meg-
m a g y a r á z n u n k . Kará t son k ö n y v é n e k tárgya a h a t á s tö r t éne t — de belső igénye a nyuga tosok-
nak m á s f a j t a szemléletét is körvona lazná —, csakhogy egy olyan közönséghez szól, me ly a 
magyar i roda lomnak sem nye lvé t , sem a lap foga lmai t nem ismeri; a f e l ada t , az é rdeklődés és a 
körü lmények ennyiféle s z e m p o n t j á t egyszerűen n e m lehet összeegyeztetni . S végső soron alap-
ka tegór iá ja t i s z t áza t l anságának is ez az oka. 
A szimbolizmus foga lmán , hogy a ké t l egá l ta lánosabban i smer t ér telmezést t e k i n t s ü k , 
vagy a Figaro neves k i á l t v á n y a körü l csoportosuló köl tők mozga lmá t kell é r t enünk , v a g y az 
európai líra Baudelai re- től Blokig t e r jedő k o r s z a k á n a k legfontosabb és összegző á r a m l a t á t . 
K a r á t s o n v iszont , hal lgatólagosan bár , egy h a r m a d i k , inkább csak n á l u n k élt, de egyre i n k á b b 
tévesnek bizonyuló felfogásból indu l ki, mely e foga lommal a f r a n c i a költészet Baudela i re - tő l 
Maeter l inckig t e r j edő szakaszá t foglal ja össze, s elsősorban épp azoka t , Baudela i re- t , Ver la ine- t 
és R i m b a u d - t tek in t i sz imbol is tának , akiket a f r anc i a kr i t ika „ e l ő f u t á r o k k é n t " (précurseurs) 
szokot t emlegetni . 
Ny i lván nem szükséges K a r á t s o n t a f r anc i a kr i t ika fe l fogására f i gye lmez t e tnünk : szán-
dékosan f o g a d t a ő el a h a t á s t percepiálók azó ta t évesnek bizonyul t szemléletét . V a l a m e n n y i r e 
persze joggal ; ebből k i indulva ép í the t t e fel do lgoza tának a lapté te lé t , mely szerint a századfor-
duló c supán t ema t ika i ú j í t á sa i u t á n tes te t lenné steri l izálódott m a g y a r köl tészetet az e lvont-
nak híresztel t f ranc ia szimbolizmus vezet te vissza igazi belső lehetőségeihez és önelvűségéhez. 
I smét lem, jogos t ehá t e szemlélet , — de ily f o r m á b a n csak a szűkebb h a t á s t ö r t é n e t kere te in 
belül az, K a r á t s o n pedig t u l a j d o n k é p p e n sehol n e m lép ki belőle, végig megőrzi — ú g y tetszik 
— korlá tozó ha tá ra i t , s m in t egy önnön t á r g y á b a n továbbgondolva a koncepciót , a b b a n az 
anyagban legalábbis , ami t va lóban t ek in te tbe vesz , illetve a ráépülő s az é le tműveke t ér in tő 
í té le tekben közbevetései vagy he lyenként b e i k t a t o t t kis megszorí tásai ellenére is. l ényegében 
a magya r szimbolizmust te l jes egészében és k izáró lag a francia p é l d á k a t pon tosan t ü k r ö z ő köl-
tészettel azonos í t ja . 
Minden munka rákényszerü l persze, hogy t á rgyá t va lami lyen módon l eha tá ro l j a , — 
K a r á t s o n b a n azonban érezhetően nagyobb igény is élt, m in t a m i t végül megva lós í to t t 
(ezért is keverednek össze m o n o g r á f i á j á b a n a különböző szempontok) , ez a f a j t a le-
ha tá ro l á s pedig t é m á j á n a k sok érdekes , egyesek szer int az igazán érdekes lehetőségeitől fosz-
t o t t a meg. 
A h a t á s o k a t , i l letve az egyes ha tóe lemek a f r a n c i a krit icizinus szer int i ér telmét p o n t o s 
és elmélyült e lemzésekkel so r akoz t a t j a fel, s ezek révén , de, sajnos, m a j d n e m csak ezek r évén 
kapcsol ja a m a g y a r l í rá t az európai köl tészet ka tegór ia- és é r tékrendszerébe ; a ha tások he lyé t 
és je lentőségét a z o n b a n a befogadó szempont jábó l , a befogadó az eredet inél lehet m a g a s a b b 
é r tékű , lehet k i sebb r angú , de mindenképpen zár t és öne lvű pá lyaképe szempont jábó l , m á r csak 
esetlegesen jelzi, a ha tá sok , m o t í v u m o k ú t j á t és t r ansz fo rmác ió j á t pedig az au tonóm é le tmű-
veken belül, vagy is azt , amivé a m a g y a r sz imbol izmusban vá l t ak , K a r á t s o n ta lán szívesebben 
ú g y foga lmazná , ami a magya r szimbol izmust részben — de n y o m a t é k k a l ismét lem: csak rész-
ben — a lko t ja , m á r soha, s még a ké t i r ányú közelí tést l eg jobban egyesítő Koszto lányi - fe jeze t -
ben sem. Holo t t nemcsak Ady nagy , m o n d h a t n i agresszív tehetsége l ényeg í te t t e át a B a u d e -
laire-i, Verlaine- és Ric tus - ind í t ásoka t , hanem, m i k é n t ezt Kará t son is te rmészetesen jól t u d j a , 
de könyvében c s u p á n az egyirányú f o l y a m a t o t k í v á n v a f e lmu ta tn i , alig v e t t e tek in te tbe , v á l t o -
zó mér t ékben b á r , de mindegyik é l e tműben és a poé t ika i eszközök haszná la tá ig t e r j edően , 
módosu l t az inspiráció a lapja , je lentése és értéke. Alig hiszem, hogy az i l yen i r ányú t r ansz fo r -
mác ióknak legalábbis jelzéséhez — de persze á l landó jelzéséhez — okvet lenül és i n k á b b 
szükség lenne fe l té te leze t t o lvasó jának nye lv tudásá ra , m i n t a ha tások f e lmuta t á sakor . 
Másfelől, s ezt va lóban nem szükséges részletesen b i zonyga tnunk , noha je lentősége 
t a l án még n a g y o b b , az egyes é le tművek , s így az á r a m l a t egésze, e lőbb-u tóbb mind el távolod-
t a k a f rancia köl tésze t ado t t ko r szakának eszmény-rendszerétől ; t ö r t é n e t ü k elsősorban ezér t 
nem ér te lmezhető és rendezhető kizárólag ennek ka tegór iá iban . 
Sz imbol izmus foga lmának megfelelően, és sa jnos , m a j d mindig anélkül , hogy a f r anc i a 
olvasó számára a kronológiá t , az é le tmű más i rányú f o l y t a t á s á t vagy m á s i rányú tendenc iá i t 
va lahogy jelezné, K a r á t s o n tökéletesen kirekeszti elemzéseinek köréből a f i a t a l Ady l í r á j á n a k 
nem-f ranc iás e lemeit éppúgy, m i n t 1907 u t án i köl tésze tének egészét v a g y a Lélektől lélekig 
versei t , — ho lo t t ezek, s csak a l egkönnyebben megí té lhe tőke t eml í t e t t em, egyér te lműen és 
szervesen be l e t a r toznak egy va lamive l is t ágabb é r t e lmű , vagyis nem csupán k o m p a r a t i s t a 
a lapú szimbol izmus foga lmába , — t e h á t a magya r sz imbol izmus tö r t éne t ébe . Pedig K a r á t s o n 
szerencsés ado t t s ága i és különleges felkészültsége épp i t t k a p n a igazán é rdekes fe lada to t , ahol 
egy ha tásokon t ú lnövő , ha úgy te tsz ik , ka texochén nemze t i köl tészetet kellene belső m o t í v u -
ma inak és az európai i rodalom prob léma- és fogalomrendszerének k e t t ő s fényében elemez-
nie és ér tékelnie. 
Célki tűzésétől és anyagá tó l idegen k ö v e t e l m é n y e k e t kérnénk s zámon tőle? Ha monog-
r á f i á j á n a k alcímét t e k i n t j ü k (L ' inf luence des poét iques f rançaises sur la poésie hongroise d a n s le 
premier q u a r t d u X X e siècle), úgy b izonyára igen; ezt a fe lada to t , á l l ap í t suk meg másodszor , 
módszerének t a l á n ide is á t h a t ó v i t a t h a t ó elemei ellenére is, végső é rvénnye l í r ta meg. Á m n e m 
csupán a főcím (Le symbolisme en Hongrie) és nem is csupán a Kosztolányi- fe jezet , h a n e m 
m o n o g r á f i á j á n a k minden része, az é le tművek , sőt az egész korszak tel jességére v o n a t k o z t a t o t t 
í téletei , köve tkeze tes törekvése, mellyel megkísérli r áve t í t en i az európa i l í ra- tör ténet a lap-
ka tegór iá i t a m a g y a r költészetre, fé l reér the te t lenül je lz ik t ágabb , s i l y fo rmán megírat lan v a g y 
alig kidolgozot t igényét . 
Nagyon jó k ö n y v és nagyon hasznos k ö n y v A n d r é K a r á t s o n dok to r i tézise; szívesen 
ké rnénk , mer t k i v á l a s z t o t t a n a lka lmas rá , hogy í r j a meg mos t már azt , ami érezhetően őt m a g á t 
is m u n k á j a közben elsősorban érdekel te és vonzo t t a , s aminek ez a monográ f i a még i n k á b b 
csak nagyvona lú lehetőségét n y ú j t j a : a magyar sz imbol izmus tö r t éne t é t . 
Pór Péter 
Domokos Sámuel: Octavian Goga, a költő és műfordító 
Kri t e r ion K ö n y v k i a d ó , Bukares t 1971. 413 lap. 
Egész K ö z é p - E u r ó p á b a n , sőt n y u g a t o n is az érdeklődés homlok te rébe kerül t a szecesz-
szió, melynek i roda lomtör téne t i vona tkozásban egy fon tos vízválasztó felel meg: a posz t -
klasszikus i roda lom á tha j l á sa abba a modern i roda lomba , amelyet n á l u n k Ady fellépése h a t á -
rol t el minden k o r á b b i előzménytől . E nemzetközi á r a m l a t sodrában í r n a k disszer tációkat a 
t egnap még szinte elfeledet t Rev iczky Gyuláról, s ennek az érdeklődésnek sajátos ve tü le te , 
legalábbis bizonyos mér tékben , az a f igyelem, amely R o m á n i á b a n , a m o d e r n költészet a n n y i 
hu l láma u t á n G. Cosbuc és O. Goga i r án t megnyi lvánul . 
N e k ü n k m a g y a r o k n a k persze más oka ink is v a n n a k az erdélyi r o m á n költészet leg-
f o n t o s a b b a l ak j a inak t anu lmányozásá ra . Coçbuc, a t a l án kevésbé fe l fedezet t , de szintén igen 
fon tos Çt. О. Iosif és végül О. Goga o lyan költői t r iász t képvisel , mely a lapművel t ségé t még 
a monarch ia iskoláiban szerezte, s mely németes -magyaros k u l t ú r á j a révén ú j színt j e l en te t t 
a X I X . század r o m á n íróinak h a g y o m á n y o s a n i n k á b b f ranc iás or ientác ió ja mel le t t . Cosbuc 
i f j ú k o r á b a n — aligha véletlenül — Pe tő f i tő l éppen a Farkasok dalát f o r d í t o t t a le, Iosif szelíd 
és g y a k r a n mélabús Heine-fordí tása i közé Pe tőf i Apostolának szabad hömpölygésű j ambus -
versé t kever te , s Goga volt az, akinek nemcsak az Egy gondolat bánt engemet. . . legjobb román 
fo rd í t á sá t köszönhe t jük , h a n e m n é h á n y Ady-vers mélyen á t é rze t t pa ra f ráz i sán kívül Az ember 
tragédiájának nemzetköz i t á v l a t b a n is egyik legköl tőibb fo rd í t á sá t , melyen Goga diákkorától 
a ha rmincas évekig dolgozott . Nem meglepő t ehá t , hogy Domokos Sámuel , a r o m á n filológia 
egyik legje lentősebb hazai művelője , t e r jede lmes monográ f i á t szentelt Gogának : nem a poli-
t i kusnak , akinek megítélése a kele t -európai tö r téne t í rás f e l ada ta , h a n e m a köl tőnek és a mű-
fo rd í tónak . „Minden emberben s különösen minden kö l tőben sok én l a k o z i k " — szokta mon-
dan i V. V. Vinogradov, aki a költői nyelv k u t a t á s á n keresztül annyiszor j u t o t t el a költői 
lé leknek szinte in tu i t ív megértéséhez; e té te l különösen áll Gogára, Ady h a j d a n i b a r á t j á r a , 
aki végül is a csúcsai kas té ly u r a k é n t ápo l ta t ovább o t t is Ady emlékezetét . 
Domokos Sámuel t Goga élete csak anny iban érdekli , amenny iben kulcsot n y ú j t költé-
szetének mé lyebb megértéséhez. Goga a ránylag igen k o r á n j u t o t t föl a köl tészetnek a m a 
csúcsaira, melyekre I. Maiorescu, Eminescu egykori fe lfedezője is a l egnagyobb á h í t a t t a l 
t e k i n t e t t : az első v i l ágháború t megelőző évt izedben m á r az egész román nép elismert köl tő je-
k é n t t a r t o t t á k számon. Ezér t fon tos Domokos Sámuel írói arcképének t e r j ede lmes bevezetője 
(A gyermekkor és az ifjúság évei 9— 82. 1.). E fe jeze tben a szerző szerencsés kézzel fogja szinté-
zisbe a r o m á n e lőmunká la toknak és s a j á t k u t a t á s a i n a k legfontosabb e redménye i t . Az egész 
szintézis számára min tegy „zöld f é n y t " a d o t t Ion D o d u Bá l annak számos k isebb t a n u l m á n y a 
és bevezetője , m a j d te r jede lmes m o n o g r á f i á j a (1971), mely m á r Domokos kéz i r a t ának lezárása 
u t á n je lent meg (367. 1.). A korábbi t a n u l m á n y o k a t , amin t a r omán kr i t ika is elismerte, Domo-
kos Sámuel hangyaszorga lommal egészí te t te ki a Goga i f júságá ra vona tkozó ada tok egész 
sorával . A budapes t i egyetem r o m á n tanszékének magá tó l adódó fe l ada ta , hogy fe lkutassa és 
közzétegye azt a k o n k r é t emlékanyagot , amely K a r u n k h a j d a n i r omán ha l lga tó i ra vona tkoz ik : 
e t ek in t e tben min tasze rű a szerzőnek nemcsak nagy szorgalma, h a n e m a század eleji Pes t 
életét va lóban p lasz t ikusan felidéző sz intézis teremtő tehetsége. A h a j d a n i Centrá l -kávéház 
szecessziós oszlopai nem vélet lenül je lennek meg az egyik i l lusztráción (a 160. 1. u t án ) : a l a t t u k 
üldögél t egykor a Szeben megyei pap lakbó l a nagyváros fo rga tagába ke rü l t Goga is, aki i t t 
és más d i á k t a n y á k o n a lak í to t t a ki híres pesti fo lyó i ra t ának a Luceafârul-пак belső és külső 
a rcu la t á t . 
A Luceafârul első pi l lantásra úgy tűn ik , m i n t h a az Uj Idők vagy az ennek is m i n t á u l 
szolgáló Gartenlaube r o m á n mása lenne. Ez az első b e n y o m á s azonban nagyon csalóka: az 
Új Időknek a X X . század elején k o r á n t s e m volt o lyan összefogó szerepe i roda lmi é le tünkben , 
min t a f i a t a l Goga pest i fo lyó i ra tának . A 40 évvel k o r á b b a n ugyancsak Pes ten megje len t 
Familia, I. Vulcan fo lyói ra ta , ekkor ra m á r elaggott , s az i f j ú Goga v e t t e á t a nemzet i k u l t ú r a 
egységének f á k l y á j á t nagynevű elődjétől , aki h a j d a n Eminescu első versei t is közölte. Most 
a Luceafârul köl tői köre s elsősorban m a g a Goga szo lgá l ta to t t m i n t á t és mércé t azoknak a 
lelkes ambíciótól f ű t ö t t erdélyi r o m á n d iákoknak , akik e k k o r t á j t kezd tek verselgetni . Luc ián 
Blaga, a X X . század legnagyobb erdélyi r o m á n köl tő je , erről így ír öné l e t r a j zában : ,, í r t a m 
verse t vers u t á n , azoknak a m o d o r á b a n , akik az idő t á j t t ű n t e k fel a Luceafârul h a s á b j a i n . " 1 
Ugyancsak Blagától t u d j u k , hogy ez idő t á j t a Luceafârul, noha é rdek lődö t t például a f r anc ia 
prózavers i r án t ( J e a n Moreas stb.) , meglehetősen sz igorúnak és konze rva t í vnak m u t a t k o z o t t 
Blaga első szabadversben í r t köl teményeivel szemben. Erről is maga Blaga tudósí t (aki t 
viszont később többek közt Goga i nd í t o t t el diplomáciai pá lyá j án ) : „1910 t avaszán . . . a r ra 
éb red tem, hogy ú j r a vál laira v e t t egy könnyed lírai hu l lám. A hul lám v a l a h o n n a n a t avaszból 
é rkeze t t , a név te len brassói l ányok o t t h o n a felől. Egy ik szabad so rokban ír t k ísér le temet 
e lkü ldö t tem a Luceafárulnak. Nekibuzdulásom nem ta lá l t helyet a fo lyói ra t hasáb ja in , de 
eléggé kedvező válasz t k a p o t t a szerkesztőség p o s t á j á b a n . B iz t a t t ak , hogy fo ly tassam t o v á b b 
az í rás t , de szememre ve te t t ék — éle temben először — abbeli vé tkemet , hogy r ímtelen verse t 
í rok." 2 Blaga második önéle t ra jz i val lomása tel jes világossággal u t a l az i f j ú Goga fo rma-
vi lágára , melynek Domokos Sámuel igen részletes fe jeze te t szentel (285. kk . 1.). Goga nem 
ragaszkodo t t a v i r tuóz t echn iká jú Cosbuc rendkívül bonyolul t s t rófáihoz, melyeknek képle te 
olykor a t a r t a l o m rovására érvényesül t , hanem u t a t kerese t t a költői rea l izmus egyszerűbb, 
1
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közve t lenebb , életszerűbb k i fe jezésmódja felé. E b b e n legnagyobb r o m á n ihletője , Eminescu 
éppenúgy segí thet te , m in t m a g y a r részről P e t ő f i : konkré t b izonyí ték is v a n ar ra , hogy Goga 
egyenesen népe Pe tő f i j e szere te t t volna lenni (vö. Lui Petőfi — Petőf ihez c ímű versével a 
Hazátlan dalok c ímű kö te tben) . Goga kedvenc f o r m á j a , a f é l r í m e s 4 vagy 8 soros versszak, 
egyes szórványos kísérletek ellenére annyi ra ú j vol t a r omán vers tö r téne tében , hogy a fél-
r ímre a r o m á n esz té t ikusoknak a l egú j abb időkig még szavuk sem vol t . Gogát azonban e l azább 
s a századvégi magya r kö l tésze tben oly szokásos r ímelésmód a köl tői dikció s zabadabb , szár-
nya lóbb megfoga lmazására ösztönözte , s ez a ki fe jezésmód különösen jól illett azokhoz a kora i 
nagy versekhez , melyek az akkor i románság széles tömegeinek szellemi vezetői t , a p a p o t , 
a t an í t ó t , a t an í tónő t , rea l isz t ikus vonásokka l , de vége redményben mégis kissé idealizáló 
á l ta lánosí tássa l ábrázol ták . E z t az a lapvető gogai hangvé te l t Domokos Sámuel igen szép 
elemzések egész sorával igazol ja , Goga zsengéitől a posz thumus versekig. Egy-egy f o n t o s a b b 
kö l teményrő l a szerző f i nom és ér tő elemzést n y ú j t : h a d d emel jük ki például a Zsellérek c ímű 
vers k i t űnő b e m u t a t á s á t . E z a vers a köl tői megmunká l á s s zempon t j ábó l azér t is je lentős , 
mer t Goga t ö b b e k közt i t t j u t o t t t ú l 8 soros fé l r ímű szakaszainak egyformaságán: kísérletezni 
kezde t t — éppen ő, Ady n é h á n y versének á tkö l tő j e ! — olyan megoldásokkal , m in t egy 4 soros 
részletnek axxa rímelése (vö. A d y n á l Uj várak épültek, Az Illés szekerén c. kö te tben) . 3 Lássuk 
csak a Zsellérek második , te l jes egészében axxabbxb r ímelésű szakaszának első felét : 
— E u le vedeam înçiruirea lungá, 
Cum, g î rbovi tâ -nce t îna in teazâ , 
Cum, s tá ru ind p r in holdâ-§i taie u l i j i 
Cersi torind eu ochii stinçi о dungâ . . . 
É n l á t t a m őket , l á t t a m hosszú sorba 
H o g y vánszorog tak b é n á n görnyedezve, 
E g y k e d v ű n ú j meg ú j csapásra t é rve , 
F á t y l a s szemükkel ég felé forogva . . . 
(Fodor András ford í tása) 
Az efféle formai ú j í t á s o k ny i lván f e l t ű n h e t t e k a k o r t á r s a k n a k : ezért t a l á l j u k meg 
később ezt a szokat lan r ímkép le te t pé ldául B lagáná l is. 
A szerző kiváló érzékkel elemzi Goga egész költői p á l y á j á t ; n e m szorítkozik a jól i smer t 
f i a ta lkor i a lko tásokra , h a n e m fe l t á r j a a későbbi , kevésbé i smer t verskö te tek egyre vál tozó 
a rcu la t á t is. N e m igyekszik mindená ron szimbolis ta kö l tő t f a r agn i Gogából, de hangsúlyozza 
későbbi verseinek egyre sokasodó szimbolista m o t í v u m a i t (vö. pl. 187. I.),4 melyek a költői 
képzelet ruga lmasságára , fej lődésképességére u t a l n a k . E m o t í v u m o k gyökerei t persze m á r 
a korai nagy versekben fe l f edezhe t jük : ha egyszer valaki részletesen foglalkoznék Goga poé-
t iká jáva l , k ö n n y e n r á jönne a r ra , hogy a brad ' f enyő ' , cîmpuri de mátasa ' se lymes mezők ' , 
fluturi ' l epkék ' szavaknak mé lyebb sz imbólumba haj ló j e l en t é s t a r t a lma v a n a leghíresebb 
Goga-versek egyikében, a iVoi-ban, mely m a g y a r u l Minálunk vannak fenyvesek. . . kezdősorá-
val vá l t köz i smer t t é (e versről vö. Domokos , 102 — 4. 1.). Croce D a n t e - m a g y a r á z a t a i r a emlé-
kezve joggal m o n d h a t j u k , hogy m á r az i f j ú Goga számára a brad nemcsak egy magas hegyi 
t á j o n növő fa , а fluturi nem aká rmi lyen ' l epke ' s tb . , hanem ké t parale l izmus e m b l e m a t i k u s 
jellegű t a g j a . Ma is mázsás súllyal gördül ezu tán az olvasó elé a v á r a t l a n el lentétet t a r t a l m a z ó 
4. sor: , ,Çi-atî ta ja le-n c a s á " (S a h á z b a n anny i bána t ) . A jale szó, a híres dor-ral együ t t , a r o m á n 
népköl tésze tnek is egyik legszebb szava, s az a köl tő , aki i l y e n szavakkal alkot m a g a s hő fokú 
l í rát , t e rmésze tesen sohasem szakadha t el egészen a tősgyökeresen népi gondolkodásmódtó l , 
bá rminő ízléshullámok is ér intsék meg olykor a lko tókedvé t . Az efféle mikro s t r u k t ú r á k gondos, 
a kon t ex tu s tó l sem elszakadó számbavéte le a r o m á n szépirodalmi nye lv megírandó s t i l i sz t ikájá-
nak gyümölcsöző fe lada ta lesz.5 
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is ( vö . az 1 9 4 7 - b e n m e g j e l e n t Intilniri u t o l s ó s z a k a s z á v a l ) . A z i d é z e t t 4 Goga - so r v o l t a k é p p e n e g y 8 soros v e r s s z a k első fe le , 
a m e l y n e k m á s o d i k fe le m e g i n t s z o k a t l a n r í m k é p l e t e t m u t a t (bbxb). M o d e r n v o n á s a z is , h o g y a n y o l c a s 5. s o r a m o n d a t t a n i l a g 
m é g a s t r ó f a e l s ő f e l é h e z , de a r í m k é p l e t s z e r i n t a m á s o d i k h o z t a r t o z i k . 
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 M a c e d o n s k i t , a l e g j e l e n t ő s e b b r o m á n s z i m b o l i s t á t G o g a j ó l i s m e r h e t t e ; m a g a D o m o k o s is s ű r ű n u t a l M a c e d o n s k i r a . 
H a d d t e g y ü k h o z z á , h o g y a 18 s z ó t a g ú j a m b i k u s sor , m e l y e t — h o s s z ú s á g a e l l ené re — s z i n t é n M a c e d o n s k i t e t t n é p s z e r ű v é , 
m e g v a n G o g á n á l , p l . m á r e m l í t e t t Petőfihez c í m ű v e r s é b e n . E n n e k t a r t a l m i l a g is i gen j e l l e g z e t e s első k é t s o r a í g y h a n g z i k : 
„ T é g e d az i s t e n e k s z e r e t t e k , e l l e n f e l e m t e m i n d h a l á l i g , / T e b u k á s o m n a k p r ó f é t á j a , t é g e d a z i s t e n e k s z e r e t t e k " ( f i g y e l j ü n k 
a szép i s m é t l é s r e , p o n t o s a b b a n a n e p i p h o r á r a is ) . A 18 s z ó t a g ú j a m b u s i v e r s r ő l v ö . 309 — 311 . 
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 A N o i m o d e r n , k i s sé m á r s t r u k t u r a l i s t a e l e m z é s é t I o n R o t a r u S. A l e x a n d r e s c u v a l e g y ü t t í r t k ö n y v é b e n n y ú j t j a : 
Anal ize l i t e r a r e si s t i l i s t i ce . B u k a r e s t 1967. 86 — 88. 
K ü l ö n fe jeze tben foglalkozik Domokos Sámuel Goga-fordí tásaival : Pe tőf i - és Ady-
tolmácsolásain kívül persze elsősorban Az ember tragédiájának köl tői l endü le tű , va lóban szín-
padra t e r m e t t — de sajnos, m i n d m á i g e lőada t lan — ford í tásá t m é l t a t j a . Goga e sokáig érlelt 
fo rd í tásba köl tő i leleményeinek, nyelvi t a l á l ékonyságának j e len tékeny részét ép í t e t t e bele. 
H a v a n összehasonlí tó stilisztika,6 akkor az i lyen költői sugal la tú á tü l t e téseke t a t o v á b b i 
k u t a t á s n a k szinte sorról sorra kell mé l t a tn ia ; egyelőre jegyezzünk meg annyi t , hogy Goga 
Madáchnak a nyelvvel olykor küszködő tömörségé t nagy költői gyakor l a t áva l s imábbá , ha j -
l ékonyabbá t e t t e ; egyszersmind — ösztönszerűen t ek in t e tbe véve a m a g y a r nyelv sű rűbb , 
l ap idár i sabb k i fe jezésmódjá t , mely annyi ra elüt bá rme ly ú j l a t in nye lv ana l i t ikusabb jellegé-
től — kény te l en vol t sokszor a leglényegesebb s t i lémák á tmentéséve l beérni , mivel nem a k a r t a 
a sorok s z á m á t lényegesen szapor í tani . í g y is Goga fordí tása , annyi ru t inos , de végeredmény-
ben szürke ford í táshoz képest hiteles költői m ű , melyről az összehasonlí tó st i l isztika mód-
szereivel még sok minden t ki lehet derí teni . A V I I . szín különböző fo rd í t á svá l toza ta i t k i t űnően 
elemzi D o m o k o s Sámuel is (251 — 264. 1.). 
Domokos Sámuel helyesen t é r t ki igen részletesen nemcsak Goga művészi eszközeire, 
hanem jól v e t e t t számot a m a g y a r Goga-ford í tásokkal is (353 — 363. 1.). E rövid összefogla-
lásból k i t űn ik , hogy teljességre tö rekvő Goga-kö te tünk még nincs, pedig nyi lván ez is fon tos 
lépés lenne n e m a pol i t ikusnak, h a n e m a kö l tőnek elmélyül tebb és főleg pon tosabb megis-
mer te tése é rdekében. 
Az é r tékes monográf iá t a Kr i te r ion szép k i adásban j e l en te t t e meg; azok, akik Goga 
i f júkor i fényképe ihez szoktak, a c ímlapon t a l á n meglepve fedezik fel az öregedő köl tő élet-
t apasz t a l a t t ó l sugárzó, bölcs moso lyá t . Pe tőf i rő l í r t verse végén Goga arról á lmodozot t , hogyan 
fog Pe tőf ive l az eliziumi mezők csönd jében ta lá lkozni , ebből a m a g a t a r t á s b ó l f a k a d t az a pilla-
na t fe lvé te l is, melye t a c ímlapon l á t h a t legalábbis a románia i m a g y a r u l olvasó közönség. 
Nemigen é r t j ü k , miér t nem te r jesz t ik a d u n a t á j i népek kölcsönös megismerésének e szép 
d o k u m e n t u m á t Magyarországon is. 
Gáldi László 
KÖNYVEK S VEVŐRŐL 
Sandro Maxia: Lettura di Italo S vevő 
Padova , L iv i ana Editr ice, 19712, 179. 
Sandro Maxia Svevo k ö n y v e immár másod ik k iadásban je len t meg a padova i L iv iana 
Kiadónál . Az olasz i roda lomtudós t a n u l m á n y k ö t e t e olyan t ípusú elemzéseket n y ú j t á t az 
olvasónak, amelyek I tá l iában szélesen e l t e r j ed tek , viszont annál i n k á b b h iányzanak a m a g y a r 
könyvk iadás választékából . A műelemzés, a szövegolvasás — azt hiszem — minden egyetemi 
re form ellenére még ma is s a r o k p o n t j a az olasz középiskolai és egye temi i roda lomtan í t á snak . 
(Csak p é l d a k é n t említeném, hogy szinte minden va lami re való k iadó, p o n t o s a b b a n i roda lmi 
faku l t ás rendelkezik Lectura Dantis k i adványsoroza t t a l . ) Bár nem k i fe jeze t t en i roda lomtör té -
net i p rob léma , mégis e fo lyóira t ha sáb ja in is röv iden említést kell t e n n e m e k ö n y v k a p c s á n 
arról, hogy a haza i egyetemi i roda lomtan í t á s ese tében mennyire h iányz ik éppen az i lyen „olasz 
t í p u s ú " szövegolvasás, amely n e m utolsó mozzana t a , hanem k i indu lópon t j a kellene hogy le-
gyen akár az i roda lomtör téne tnek , akár az elmélet i-esztét ikai órák a n y a g á n a k . Ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy a szövegelemzés i m m á r t ö b b száz év ó ta jó l bevá l t m ó d j a a n n a k , 
ami t l e g ú j a b b a n a hal lgatók ak t iv izá lásának v a g y máskén t kiscsoportos o k t a t á s n a k is ne-
veznek. 
Maxia k ö n y v e már fo rma i megoldásában is mellbevág. Ugyanis a ké t első regény (Una 
vita, Senilità) elemzését hosszabb szövegrészek idézésével kezdi. È szövegrészek természetesen 
nem véle t lenszerűen kerül tek a t a n u l m á n y o k élére, m indke t tő tömören a d j a azt , ami a t r ieszt i 
író regényeire jellemző, p o n t o s a b b a n ami t a k r i t i kus ki akar emelni. 
Az Una vitából speciálisan egy olyan részlet áll az elemzések élén, amely sűr í tve je lení t i 
meg Alfonzo Ni t t i pszichikai a l k a t á t , másrészt a részletből könnyen n y o m o n köve the tő mindaz , 
ami t Svevo m o n d a n i akar. T e h á t Ni t t inek a valósággal szembeni tehe te t lensége t ö b b p u s z t á n 
a főszereplő tehetet lenségénél . Maxia ha l la t lanul f i nom érzékenységgel közelíti meg Svevo 
í rásának lényegét , amely már a sti l isztikai elemek megragadásáva l is szinte pon tosan jel lemez-
hető lenne. A rosszkedv, a rosszérzés, a magányosság érzéseit ugyan i s e szavak rendk ívü l 
gyakori e lőfordulása is érzékletesen jelzi. (Tehát : malumore, malcontento, monologare, malessere, 
malaticcio s tb . ) Maxia azonban e kézenfekvő t é n y megál lapí tásától e l tekint . He lye t t e i n k á b b 
6
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azonnal a második fokoza tná l kezdi , t ehá t az elégedetlenség, a rosszérzés je lentkezéséből 
N i t t i belső vi lága felé közelít , ak iben egyrészt a földi valóságtól e l szakadt , máskor v iszont 
a nagyon is evilági célok az a k a r a t e r ő h iányával , tehetet lenséggel pá rosu lnak . Maxia ezu t án 
a regénnyel kapcsola tos á l ta lános p rob lémák felé fo rdu l , így hangsúlyozza , hogy bár az Una 
vita a na tu ra l i zmus , különösen a f ranc ia t ípusú na tu ra l i zmus légkörében foga lmazódot t meg, 
világosan m u t a t j a már az író személyes kul turá l is fo rmá lódásának jelei t , amelyek a hagyo-
mányos r e g é n y s t r u k t ú r á k fe lbomlásáig vezetnek. Jó l lehe t nem sikerül azonnal meg tagadn ia 
tel jesen a pozi t iv iszt ikus k u l t ú r á t (amely kü lönösképpen németországi t a n u l m á n y a i ide jén 
h a t o t t rá), t e h á t b iza lmát az empír ia h a t a l m á n a k rendkívül i képességeiben, mégis azonna l 
v i sszautas í t ja a valóságnak p u s z t á n egyszerű t a p a s z t a l a t o k r a való lefokozását . E z u t á n hang-
sú lyozot tan emlékezik meg Shopenhaue r ha tásáró l m i n t a másik a l apve tő filozófiai ih le tő 
forrásról a pozi t iv izmus mel le t t . É rdekes az a fe j tegetés , ami t az olasz k r i t ika Svevo úgynevezett 
szocializmusa c ímen foglal össze. E problémakör k i indu lópon t j a lényegében a La tribii c ímű 
novella, amely először 1897-ben je len t meg Tura t i Critica Sociale c ímű fo lyó i ra tában . A k o r t á r s 
értelmiség köre iben egy olyan szocializmus-elképzelés vet i fel a fe jé t , amely nem tűzi ki célul 
a polgári t á r sada lom s t r u k t ú r á i n a k megha ladásá t , h a n e m csak a meglevő renden belül mű-
k ö d n e a belső e l len tmondások megszünte tése vagy legalábbis csökkentése érdekében. Mind-
ezzel szemben Svevo ha ladó m a g a t a r t á s a , amely t u l a j d o n k é p p e n e lvá lasz t ja az ér te lmiség 
többségétől , a b iza lmat lanság és a pesszimizmus e lemében fe jezhe tő ki , és ha a trieszti í rótól 
te l jesen idegen is a marx izmus , éppen a La tribii fejezi ki l eg inkább v á g y á t és b iza lmát egy 
j o b b é le t forma felé vezető t á r s a d a l m i fej lődés i r án t . 
A rövid k i tek in tés u t á n Maxia ismét v i sszakanyarodik az indí tó részlethez, és Svevo 
á b r á z o l á s m ó d j á n a k egyik legizgalmasabb vona tkozásá t , főszereplőinek, ezú t ta l Alfonso Ni t t i -
nek a többi emberhez való v i szonyá t elemzi. Világosan fe l fe j t i A n n e t t á v a l való kapcso la tá -
nak jel lemzőit : megszerzésének v á g y á t , az örök b izonyta lanság érzést , a sodródást vagy az t 
a felelőtlen és némileg közömbös hozzáál lást , ami főnöke , a Mal le r -bankház igazgatója l á n y á n a k 
elcsábí tását követ i . De i t t f ogha tó meg az is, mié r t nem egyszerűen szerelmi csalódásból el-
k ö v e t e t t öngyilkosságról v a n szó Ni t t i esetében. A k ö n y v zárórészének elemzése során a szerző 
t u l a j d o n k é p p e n a n n a k a d j a pon tos b izonyí tékát , amiről már k o r á b b a n szó esett , t ehá t hogy 
Svevo sem képes a t a g a d o t t é r tékek helyébe ú j a t ál l í tani . Ez szinte ny i lvánva lóan tá ru l elénk 
Ni t t i egy A n n e t t á v a l f o l y t a t o t t beszélgetésében, amelyből lényegében az derül ki, hogy nem 
képes ú j e t ikai rendszer t szembeál l í tani azzal, ami t v isszautas í t . Hiszen az ú j morál i r án t i 
v á g y ö n m a g á b a n pusz t án csak ó h a j t á s marad , ha nem kapcsolódik az ér tékek ú j rend-
jéhez. 
E z u t á n kerü l sor a Svevo-regények egy más ik izgalmas v o n á s á n a k b e m u t a t á s á r a , a 
főszereplő és mellékszereplők v i szonyának analízisére. Maxia meggyőzően bon t j a ki, hogy 
Svevo regényeiben kizárólagos az egy szereplőre való koncent rá lás , amelye t legfőképpen az 
bizonyí t , hogy mindig csak egyet len személy számít igazán problematikus alaknak, p o n t o s a b b a n 
csak egyetlen szereplő számára p rob lemat ikus a valóság, a mellékszereplők a főszereplővel 
va ló kapcsola t a l ap j án k a p n a k he lye t a m ű v e k b e n , u g y a n a k k o r a másodlagos személyek 
önelemzése j óva l kisebb, vagy t ö b b n y i r e egészen h iányz ik . S ha m á r szó esett az önelemzésről, 
ez is a Svevo-regények egyik jel legzetes m o t í v u m a , amely azonban m á r az első két m ű b e n , te-
h á t a F reudda l való megismerkedés előt t f e lbukkan . Jó l lehe t a másodlagos személyek ábrázo-
l á smód ja még k i fe jeze t t en t radic ionál is , mi több, he lyenkén t na tu ra l i sz t ikusnak mondha tó . 
Az Una vita kapcsán vége redményben m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy Svevo életszemléletének 
egyik a lapvető m o m e n t u m a , amely abból származik, hogy nála a vi lág zű rzava rának felfedezé-
se nem a pesszimizmus legyőzésének akarásáig, h a n e m egy még kese rűbb és ké tségbeese t tebb 
pesszimizmushoz vezeti el, p á r h u z a m o s azzal, a h o g y a n napról n a p r a igazolódik Ni t t i élet-
képtelensége, ahogyan sorra k u d a r c o t va l lanak abszurd kísérletei, hogy stabi l izál ja kapcso la t á t 
a Mailer házzal . S i t t Maxia megjegyzi , hogy Svevo a Mal ler -bankház v i l ágának b e m u t a t á s á v a l 
egy ö n m a g á b a n zár t kerek kis vi lágot jelenít meg, amelyben különféle emberi szenvedélyek 
h a t n a k . V a n n a k pi l lanatok azonban , amikor a gazdagok századvégi szecessziós belvi lága 
mögö t t egy p i l lana t ra a ka fka i a tmoszfé ra sejlik fel: a bank szipolyozza a gyengéket , a főnökök 
a j t ó k mögé re j tőznek , és csak a lent levőket sú j tó h a r a g j u k jelzi j e l en lé tüke t — mindez i t t is 
megesik, hiszen a Mailer ház h e r m e t i k u s a n zárt N i t t i számára , semmi t sem t u d arról, ami fa la i 
közö t t tö r tén ik . 
A Senelità elemzése i smét csak egy igen jellegzetes szövegrész idézésével kezdődik . 
Mégpedig azzal a je lenet te l , amikor a főszereplő, Emil io Bren tan i szerelmesével, Angiel inával 
kilép b a r á t j a , a szobrász Balli mű te rmébő l , m a j d hosszabb séta u t á n be té rnek egy vendéglőbe. 
Mindehhez még anny i t kell hozzá tenni , hogy Angiel ina éppen model l t áll Ball inak, és m i n t 
egészséges érzékkel rendelkező nő erőtel jesen vonzódik az erőtel jes f i z ikumú, energiától duzzadó 
szobrászhoz. A regény szereplői négyszögéből e j e lene tben m á r csak a negyedik, Amál ia , 
Bren tan i nővére hiányzik . A je lenet kiválasztása azér t nagyszerű, mivel benne rejlik a r egény 
te l jes menete : az öregedő, szemlélődő t í pusú Bren tan i késői szerelme, t e h á t mindaz , ami eddig 
t ö r t é n t , ugyanakko r Bren t an i é rezhe tő fél tékenysége m á r előrevetíti a n e m drámai , mégis 
t r ag ikus végkimenete l t , a szakí tás t és Bren tan i m a g á n y b a záródását . 
Maxia meglepő módon Lu t iva l v a g y Jona rdda l szemben e regény elemzése során sem-
mi lyen a lkalommal sem említi P r o u s t nevé t . Emlí tés t tesz ugyan a st í lus e g y f a j t a impresszio-
n isz t ikus jellegéről, azonban a r egény szerkezetében a f lauber t - i ideá lok megvalósí tására 
t e t t különleges erőfeszí téseket köve t i n y o m o n , így a személytelenség k á n o n j á h o z való hűsé-
get , a gondolat iság he lye t t a cselekvésre való törekvés t , va l amin t o lyan a u t o n ó m szereplők 
és cselekvések megje len í tésé t , amelyek a főszereplőtől függet lenül l é teznek , illetve mennek 
végbe . A Senilità egy másik fontos jellegzetessége, hogy nincs az elbeszélésnek csúcspont ja , 
Maxia ebben is az elejétől a végéig n y i t o t t f lauber t - i szerkesztésre u ta l . A z o n b a n e szabályok 
látszólagos megvalós í tása mögöt t o t t re j tőz ik mindaz , ami már az Una v i tában is fe lbuk-
k a n t . í g y a szereplők rendszerében i s m é t csak B r e n t a n i csúszik középre , hiszen a regény 
egész mene te a főszereplő s zempon t j ábó l v a n á tgondolva . Ugyanakkor a személytelenség meg-
va lós í tása is a f ranc ia író min t á j á tó l igen különböző e r e d m é n y i hoz. F l a u b e r t esetében ugyanis 
ez az t jelenti , hogy a személyiség be lse jében már m a j d n e m tuda tosan je len levő benyomások , 
impulzusok , vágyak ábrázolására kell kor lá toznunk m o n d a n d ó n k a t , Svevóná l viszont a sze-
mélyiség tuda tos benyomása inak , v á g y a i n a k stb. m e g h a l a d á s á t t a l á l h a t j u k meg az elbeszélés, 
az analízis ú j t e rü le t ének b i r tokbavé te l e érdekében, és ez az ú j te rüle t n e m más , mint az ön-
tudatlan dimenziója. A tovább i részletelemzésekből t a l án m é g az érdemel f igye lme t , ami a sze-
replői négyszögre vona tkoz ik . í gy a szerelmes szerepét be tö l tő Angiolina lényegében semmi-
lyen érzelmi k o n t a k t u s b a nem kerül Bren tan iva l , ak iben u g y a n megvan a v á g y teljes é r tékű 
ember i kapcsolat megteremtésére , de a lapve tően önző és cselekvésképtelen természete meg-
akadá lyozza ezt. Bal l ival , a szobrásszal való kapcso la tá t a hasonló m ű v é s z e t i érdeklődéssel 
m a g y a r á z h a t j u k , és persze Bren tan i t i t k o l t , irigységgel vegyes vonzódásáva l a t a lp raese t t és 
energ ikus szobrász i r á n t . Amália, a s zü rke nővér, a r egény ta lán l egv ibrá lóbb a lakja je len t i 
B r e n t a n i számára az u to lsó , még te l jes é r t ékű emberi kapcso la to t , amelye t azonban a „szerel-
mi c sa lódás t " köve tő magábazá rkózás megbont , m a j d pedig Amália ha lá láva l megszűnik, 
í g y a szinte h í d f o r m á j ú regény lezárul . 
Maxia utolsó gondola tsora Angiol inával , m i n t a nép megtes tes í tő jéve l foglalkozik, 
aki B r e n t a n i szemében a p rob lémák nélkül i vi tai izmus j e lképe . Lényegében nem sok mond-
ha tó erről a kérdésről , mindenese t re Max ia hozzáteszi, hogy amikor Brentani el látogat szerel-
mese csa ládjához és fe l térképezi a l á n y környezeté t , e szinte szociologikus vizsgálódásban 
még mindig a na tu ra l i s t a ábrázo lásmód nyoma i fedezhe tők fel. 
A La Coscienza di Zeno elemzése ny i lvánvalóan n e m szövegidézettel kezdődik, hiszen 
Sv evo t ö b b min t k é t évt izedes v á r a k o z á s a , már ami másod ik és h a r m a d i k regenye közö t t 
el tel t , nem kikerü lhe tő probléma. Max ia természetesen n e m tud m á s t m o n d a n i , ami m á r 
a különfé le d o k u m e n t u m o k b ó l is i smer t . Tehá t , hogy Svevo ké t regénye t e l j e s sikertelensége 
m i a t t látszólag l e m o n d o t t az i rodalomról , azonban — a m i n t ezt ő is meg jegyez te — az i rodalom 
d é m o n á t ó l nem t u d o t t szabadulni . 
A trieszti író u to lsó nagy regényében , amely élete u to lsó éveiben ke l e tkeze t t , természe-
tesen a m á r elemzett m o m e n t u m o k fe le rősödve vagy Svevo művészi fe j lődésének megfelelően 
ú j f o r m á b a n je len tkeznek . í g y Maxia érdekesen viszi t o v á b b a gondola to t Svevo személyi-
ségeinek „beteg m a g a t a r t á s á v a l " k a p c s o l a t b a n . Mint hangsúlyozza , Svevót n e m maga a t á r sa -
da lom, h a n e m az ember érdekli. Jó l l ehe t a megjelenő m a g a t a r t á s f o r m á k be teg vonásaiból 
mégiscsak v i s szaköve tkez te the tünk m a g á r a a t á r sada lomra is. Maxia t e rmésze tesen k o n k r é t 
pé ldákon át elemzi a Svevo-hősök tehe te t lenségét , miközben nem riad vissza bizonyos pár -
huzamok tó l , például t ö b b e k közt az o sz t r ák íróval, Musillal . Bár a szerző többny i re kerül i 
a st i l isztikai sa já tosságok leírását , mégis ezút ta l néhány he lyen h a n g s ú l y o z o t t a n kiemeli az 
úgyneveze t t szabad függő szerkezetek haszná la t á t , amely elsősorban a r ra szolgál, hogy ki-
emel je az el lentétet a t é n y e k , illetve a t u d a t rétegei közöt t . Min t köz tudo t t , A Zénó tudata c ímű 
regény k i indu lópon t j a b e n n e rejlik m a g á b a n a t émában , s ez nem más, m i n t a m a g á t be tegnek 
t a r t ó Zénó önanal izálása a f reudi módszerekke l . Éppen ezér t nem vélet len, h o g y Maxia hosz-
szabb részt szentel az emlékezet svévói megjelení tésének. Min t í r ja , az ú j t í p u s ú írói személyiség 
a va lóságban nem más , m in t egy személyiségtudat , és így ezeknek az elbeszélőknek igazi 
szándéka nem a cse lekményre , egy e m b e r r e vagy pedig embercsopor t ra i r ányu l , h a n e m magá ra 
az életre , amely megtör ik , szét töredezik a t u d a t p r i z m á j á n , és ebben a v o n a t k o z á s b a n vál ik 
az elbeszélés ú j d imenz ió jává — a század eleji európai regényirodalom és Svevo számára épp-
úgy — az emlékezés. Foglalkozik a szerző (méghozzá svevói idézetek a l a p j á n ) az emlékezet 
csalódásaival is, m a j d pedig leszögezi, h o g y az európai dekadens regény ú g y n e v e z e t t intimisz-
t ikus vonalon halad, ame ly p á r h u z a m o s az emlékezés k r ea t i v i t á sának felfedezésével . 
A további elemzések homlok te rében a zenói személyiség ú jdonsága áll. Ugyanis a m ú l t 
századi író műve személyiségeit azok pszichikai és f iz ikai teljessége a l a p j á n a lko t t a meg. E 
személyiségek sokrétű és pozi t ív kapcso la tban ál l tak t á r s a d a l m i környeze tükke l . Ugyan-
akkor cselekvéseikben fon to s a pszichológiai jellemzés eleme. A modern író azonban 
mindebben e lveszte t te b i za lmá t . Je l lem, személyiség, szellemiség és más hasonlók értelem 
nélküli s zavakká vá l t ak s zemükben , amenny iben ezek az ember tö r t éne lmi - t á r sada lmi visel-
kedését h i v a t o t t a k jelezni. T e h á t az ú j t ípusú személyiségek semmi lyen kapcso la tban sincsenek 
a mú l t századi írók ál tal e lképzel t egyéniség lényeges mozzana ta iva l . Zeno esetében például 
Giacomo Debenede t t i afféle gyermekies viszonyulásokról beszél. Max ia számára ez, h a érez is 
benne igazságot , t ú l zo t t an k o r l á t o z o t t n a k t ű n i k , szerinte a va ló ságban min tha Zénó t valami 
ar ra kényszer í tené , hogy ö n m a g á v a l szemben él jen. De az olvasó erről a valamiről nem tud 
semmi b iz tosa t . A cselekmény sz in t jén te rmészetesen a k i indu lópon t e személyiség skizofrén 
vonásai , amelyek meggá to lnak minden kapcso la to t szándékok és cselekvési m ó d közöt t . 
Maxia Zeno személyiség-elemzését követően tú l is érdekes v o n á s o k k a l gazdag í t j a a svevói 
alakról szerzet t i smere te inke t , he lyenként a zonban min tha öne l l en tmondásokba keve redne . így 
Zénót egy a lka lommal Musil minőség nélküli emberével hozza kapcso la tba , m á s k o r viszont 
arról beszél, hogy Svevo éppen ebben a h a r m a d i k regényében t u d o t t tel jes é r tékű egyéniséget 
a lkotni . Persze azonnal hozzáteszi , hogy Zeno va ló j ában nem is személyiség, h a n e m egy „el-
beszélői t é r " , amelyik az elbeszélt én és az elbeszélői én közöt t nyí l ik . Utóbbi természetesen 
m a g a az író, ak i ítél és a t u d a t i ré tegek analízise ál tal kapcsolódik az ábrázolt főszereplőhöz. 
A tovább i elemzések egyik érdekes végeredménye , hogy Zeno elmélkedéseiben a betegség — 
egészség kapcso la t egyre i n k á b b e ké t t e rminus te l jes egyenér tékűsége felé ha lad . 
Maxia utolsó összevetése természetesen J o y c e Ulyssesével hozza kapcso la tba A Zeno 
tudatát, mindeneke lő t t a belső monológ e lura lkodásával kapcso l a tban . U g y a n a k k o r nagyon 
helyesen m u t a t rá , hogy Svevo r egény techn iká j a az ú g y n e v e z e t t egyszemélyű szerkezeten 
nyugszik, míg Joyce-ná l a többszemélyű szerkezetből a va lóság többszempon tú ábrázolása 
következik . A szerző a k ö n y v zárórészében i smét a zenói egyéniség néhány a l apve tő sajátos-
ságára u ta l . í g y hangsúlyozza , hogy Svevo főszereplői sosem i smer ik a szerelmi kapcsola tok 
to ta l i t á sá t , jó l lehet ennek é rdekében minden erőfeszítésre képesek . A Senilitàban a végkövet-
kezmény e m i a t t t ragikussá vál ik . Zeno esetében viszont a szerelmi vona tkozás i ron ikus jegyek-
kel párosul . A zenói beteg személyiség leg t ip ikusabb vonása az örökös ingadozás vakság és 
éleslátás közö t t . Innen a b izonyta lanság , p o n t o s a b b a n az, a m i t k o r á b b a n úgy h a t á r o z t u n k 
meg, hogy Zeno va lami lyen m e g m a g y a r á z h a t a t l a n módon mind ig önmaga ellen él. 
Sandro Maxia t a n u l m á n y k ö t e t e a vá l a sz to t t formából következően sok-sok részlet-
elemzést, másko r viszont jó l á l t a lános í tha tó megál lap í tásoka t t a r t a lmaz . A sokszempontú 
i rodalomelmélet i , pszichológiai feldolgozásmód lényegében azá l ta l vál ik érdekes o lvasmánnyá , 
hogy mindez szinte egy egye temi óra feszül tségében foga lmazódik meg az olvasó számára. 
U g y a n a k k o r e m ű f o r m a l ehe tővé teszi a szerző számára , hogy n e bocsátkozzék ax iomat ikus 
megha tá rozásokba , h a n e m n y i t v a hagy ja a k a p u t és min tegy inspi rá l jon a v a l ó b a n érdek-
feszítő elemzések fo ly t a t á sá r a , t ovábbgondo lásá ra . Végeredményben ér tékelésünk egybevág 
azzal, ami az olasz kr i t ika i v i s szhangban is tükröződik , t e h á t , hogy a Lettura di Italo Svevo 
rendkívül hasznos bevezetés Svevo kr i t ikai je l legű szövegolvasásába, hiszen a számos pontos 
elemzés mel le t t a szerzőnek még j u t energiá ja Svevo exper imenta l i zmusának s a j á to s jegyeire is 
f ény t derí tenie. Másrészt v i szont — el lentétben a k ö n y v olasz k r i t i ka i v i sszhangjáva l — némileg 
h iányo l juk a konkré t s t i l iszt ikai elemzéseket. 
Biernaczky Szilárd 
Eugenio Montale—Italo Svevo: Lettere 
(con gli scr i t t i di Montale su Svevo). Bari , de Dona to Edi toré 1966. 180. 
Míg az i roda lomtör ténész j obbá ra k r i t i kus szemmel, g y a k r a n t a l án tú l zo t t b izalmat lan-
sággal olvassa i roda lomtör t éne t i for rása i t ( levélvál tásokat , memoárkö t e t e t ) , add ig az átlag-
olvasó sa j á tos k íváncs i ságának kielégítése cél jából vesz kézbe o lyan , nem k i fe j eze t t en szép-
i rodalmi igénnyel készült a lko tásoka t , m i n t Montale—Svevo levelezése. Van a z o n b a n valami, 
amelyben az i roda lomtör ténész és az egyszerű le t tore megegyeznek, mégpedig az, hogy mind-
ke t t en ú j a t , érdekeset , kü lönöse t p róbá lnak keresni, fe l fedezni és beépíteni a b b a a képbe, 
ami t műve i a l ap ján tö rvénysze rűen k i a l ak í t anak egy íróról v a g y költőről. 
A bar i De Dona to k iadóná l 1966-ban megjelent k ö t e t k é t részből áll. E z e k közül az 
első t a r t a l m a z z a a t u l a j d o n k é p p e n i leveleket , szám szerint 52-t (ebből 24-et Svevo tollából). 
Míg a másod ik rész azoka t a c ikkeket és egyéb kisebb í r á s o k a t foglalja m a g á b a , melyeket 
Monta le az e lmúl t évt izedekben í r t . A levelezés keletkezése ide jén Monta le 31 éves, je lentős 
köl tő i babérok b i r t okában , és j ó n e v ü k r i t i kusnak számít . Svevo m á r j óva l tú l v a n 60. életévén, 
meg í r t a h a r m a d i k regényét a Zeno tudatát — s bá r ezt még ő sem t u d t a —, a későn érkezet t 
elismerés és t isztelet azt jelezte, hogy a h a l h a t a t l a n s á g küszöbére érkeze t t . 
A levelezés egyik fő t é m á j a a Zeno tudatának f rancia nye lvű fo rd í t ása és k iadása . A for-
d í t ás elkészítését eredetileg B e n j a m i n Crémieux vál la l ta el, de a m u n k a végül elfoglaltsága 
m i a t t Papin i fo rd í tó j á ra , P. H. Michelre há ru l t . A k iadás nem megy p rob lémák és huzavonák 
nélkül . Gaston Gal l imard, a nagy h í rű k iadó — tanácsadói j a v a s l a t á r a — olyan húzásoka t 
köve te l az írótól , amelyek valósággal elkeserí t ik Svevót . (1926. X I I . 16.) 
Nem kevés szó esik a svevói é le tműről és a n n a k i rodalmi ér tékéről . Aki vé leményt 
m o n d , egyrészt m a g a a szerző, másrész t a f i a t a l kr i t ikus , Montale . Az u t ó b b i így ír 1926. már-
cius 3-i levelében: „Könyve i rő l még az t m o n d h a t o m : ha szer intem A vénülés évei tökéle tesnek 
m o n d h a t ó , akkor a há rom együ t t , ú g y vélem, életerős és nagy fontosságú t e t t i roda lmunk 
tö r t éne t ében . Még mos t is meghökken t az Egy élet n éhány a l ak ja , és az t hiszem, e meghökkenés 
sosem múlik el, m i n t ahogy másfelől csodálom a k ö n y v szerkezetét és ob j ek t ív ere jé t . Ami a 
Zénót illeti, szer in tem súlyos m ű , mely csak nyer az idő mú lá sáva l . " . . . (Nagyvi lág , 1971. 
12. sz. 1895. F o r d í t o t t a L o n t a y László.) 
U g y a n a b b a n a h ó n a p b a n ke l t más ik levelében Svevo számos el foglal tságára panasz-
kod ik , amelyek megakadá lyozzák ő t a b b a n , hogy A vénülés éveit ú j r a olvassa. Pedig szó v a n 
az ú j a b b kiadásról . Az ellenállás a k iadók részéről (Treves, Mondador i s tb . ) elkeserí t i Svevót . 
1926. április 3-i levelében arról ér tesí t i Monta le t , hogy megkezd te a Vénülés éveinek k i j av í t á sá t . 
Elégedet t séget és bizonyos j ó v á t é t e l t az a szembetűnő vá l tozás ad neki a m u n k a fo lyamán , 
amely í rásművésze tében végbemen t , főleg ha e régebbi k ö n y v é t a Zenóhoz hason l í t j a . A hall-
ga t á s hosszú évei nem múl t ak el n y o m t a l a n u l . S ha m á r i t t t a r t u n k , Svevo hosszú, m a j d n e m 
negyed századra k i t e r j edő e lhal lgatásával kapcso l a tban érdemes idézni azoka t a m o n d a t o k a t , 
melyeke t 1926. f e b r u á r 17-i levelében o l v a s h a t u n k : , , . . .A vénülés évei k u d a r c a u t á n j ó fo rmán 
e l t i l t o t t am m a g a m az i rodalomtól . . . Sok olasz regényt o lvas tam, a f r anc i ák közül korom leg-
n a g y o b b íróit . Ami Prous to t illeti, s ie t tem megismerni , amikor a m ú l t évben L a r b a u d azt 
m o n d t a , hogy A vénülés éveit o lvasva (amelye t önhöz hasonlóan, ő is j o b b a n szeret) erre az 
í róra kel let t gondolnia . Igaz, hogy a Zeno egészen más , m i n t az előző regények . De ne feledje, 
hogy önéle t ra jz , mégpedig nem az enyém. Sokkal kevésbé az, m i n t A vénülés évei. . . " (Nagye 
világ uo.). 
A levelekben ta lá lkozunk a nemzetköz i i rodalmi élet i smer t a lak ja iva l . ( Joyce , La rbaud , 
El io t , B e n j a m i n Crémieux stb.) U g y a n a k k o r az olasz i rodalmi élet jel legzetes a lkotói is fel-
b u k k a n n a k , m i n t pé ldául Umber to Saba , aki től egyébként m i n d k e t t e n idegenkednek . Montale, 
a köl tő és k r i t ikus így nyi latkozik róla : „ É n is nagyon szeretem és nagy ra é r téke lem költői 
munkás ságá t , c sakhogy többre t a r t o m a régi Sábá t , szemben az ú j j a l . " (1926. X I I . 15.) Ide 
k ívánkozik Svevo egyik t réfás megjegyzése Sábáról . „Az a h ibá j a , hogy üresen h a g y j a a lap 
egy részét , amelyre í r " (Idézi J o n a r d : Italo Svevo et la crise de la bourgeoisie européenne. 200.). 
A levelezés A vénülés éveinek ú j k iadásáva l megszakad. Mint ismeretes a Zeno f ranc ia fo rd í tása 
is megje len t végre 1927 szeptemberében. 
A kis kö t e t i roda lomtör téne t i é r téke nyi lvánvaló . Amikor ar ra p róbá lunk vá lasz t adni, 
hogy mi hozta közel egymáshoz a Maes t ró t (ahogy Montale nevezi Svevót) és a f i a t a l köl tő t , 
aki mindig nagy t isztelet tel szól Svevóhoz és Svevóról, a m a g y a r á z a t o t a b b a n a lelki rokon-
ságban , m e n t a l i t á s b a n ta lá l juk , me ly sa j á tos és kivételes helyet szabot t k i s zámukra a kor 
olasz va lóságában , de amely nemhogy akadá lyoz ta , h a n e m egyenesen elősegítet te „homo 
europeus"-szá vá l á suka t . H a d d emlékeztessünk Montale egy m o n d a t á r a : „Az európai em-
ber az, aki t én v á g y v a v á g y o k . " 
Endrédi László 
Giorgio Luti: Svevo 
Firenze, La N u o v a I ta l ia , 1967, 94. 
K ö z t u d o t t , hogy I talo Svevo egyike azoknak a nagy európai í róknak , ak iknek munkás -
ságá t csak az u t ó k o r fedezte fel. Igaz, a t r ieszt i a lkotó t élete utolsó éveiben m á r megér in te t t e 
a siker szele, é l e tmüvének igazi mélységei t azonban csak az e lmúlt k é t - h á r o m évt ized terebé-
lyessé vá l t i roda lomtör téne t i m u n k á l a t a i t á r t á k fel. Giorgio Lu t i öt évvel ezelőt t megje lent 
Svevo-köte tének mega lko tásakor m á r a b b a n a szerencsés helyzetben volt , hogy jelentősen 
t á m a s z k o d h a t o t t az ú t tö rő je l legűnek számító fe l tá rásokra , így m ó d j á b a n állt Svevo életpályá-
j á t és m u n k á s s á g á t összegező m ó d o n b e m u t a t n i a széles közönség számára . N e m vélet lenül 
haszná l t am ezt a megfogalmazás t , ugyanis a k ö n y v a f irenzei La Nuova Italia k iadó népszerű 
so roza tának (II Castoro) da rab ja . Giorgio Lu t i könyve elsőrendűen megfelel e sorozat követel-
ményeinek , amennyiben k ö n n y e n emészthető , mégis f i lo lógia i - i rodalomtör ténet i szempontból 
pon tos és a viszonylag szűk te r jede lem ellenére is tel jes képe t ad a nagy tr ieszt i íróról. 
A könyv első n a g y be tűve l szedet t , f igyelemfelkel tő fe jeze te a sorozat többi t ag j ához 
hasonlóan, Svevo m u n k á s s á g á n a k , p o n t o s a b b a n a három regény je lentőségének súlypontozó 
összefoglalása. Érdekes m ó d o n m á r i t t is megta lá lha tó az a gondola t , amely a később ismerte-
t e t t Norber t J o n a r d t a n u l m á n y b a n is fellelhető, vagyis hogy az Una vita F l aube r t Érzelmes 
utazásával, míg a Senilità a prous t i í rásművésze t te l hozha tó kapcso la tba . Jó l lehe t J o n a r d h o z 
hasonlóan u ta l arra , hogy a k é t író eltérő stí lusa erősen megkérdőjelezi e p á r h u z a m o t . Ugyan-
akkor különös súllyai emeli ki a J a m e s Joyce-szal való személyes ta lá lkozások szerepét, va l amin t 
F reud műveinek f o n t o s s á g á t Svevo művészi fej lődésében. 
A tr ieszti író f i a t a l éveinek b e m u t a t á s á b a n Lu t i pé ldás pontossággal foglal ja össze a 
jól i smert t ényeke t . T a l á n az t érdemes megemlí teni , mi lyen jól összefoglalja a századvég azon 
i rodalmi á r amla t a inak sorsá t - i r ányá t , amelyeknek Össztüzében a f i a t a l Svevo fo rmá lódo t t . 
S m á r i t t r á m u t a t a nagy í rónak a beteg egyéniség, a betegség i r án t i érzékenységére, amely nem-
csak az író pá lya fu t á sa , h a n e m egész é le tműve szempont j ábó l a l apsz imbó lummá válik. A re-
gényelemzések egyik é rdekes m o m e n t u m a a főszereplő és a mellékszereplők v i szonyának 
boncolgatásához kapcsolódik , másrész t bővebb képet k a p u n k arról , ami kivéte l nélkül minden 
Svevóval foglalkozó i roda lomtör ténész a lapprob lémája , t e h á t a m á r eml í te t t betegség, a rossz-
érzés, a bizonytalanság, a tehetetlenség, i l letve ezeknek mé lyebb erkölcsi- társadalmi gyökerei . 
A Svevo és a valóság kapcso la tá ró l f o l y t a t o t t e l m e f u t t a t á s az t b i zonyga t j a , hogy a nagy olasz 
író számára egyál ta lán nem ismeret lenek k o r á n a k problémái , minden ellentétes véleménnyel 
szemben nem a korából k i r eked t író megtes tes í tő je , legfel jebb műve iben (a dekadens regény 
jellegzetes mód já r a ) az egyén szub jek t ív v ívódása in keresztül igyekszik b e m u t a t n i e problémá-
ka t . Szinte azt m o n d h a t n á n k , hogy lemond a t á r sada lmi to t a l i t á s ábrázolásáról annak érdeké-
ben, hogy a s a j á t egyéni t apasz t a l a t a i a l ap ján őszintén és részletesen val lhasson k o r á n a k 
gondjairól . Lut i ny i l vánva lóan u g y a n a r r a az e redményre j u t , m i n t ami t oly pontosan J o n a r d 
is kielemez a művek mélyéből , t e h á t azt , hogy Svevo nagy művész i erővel jelenít i meg k o r á n a k 
vívódásai t , problémái t , jó l lehet azok megha ladásá ra nem lá t lehetőséget . Elemzéseiben stilisz-
t ikai jellegű vonásoka t is ér in t , így aká r az igeidők h a s z n á l a t á n a k szerepét vagy például a 
sti l isztikai és t a r t a lmi szempontbó l egya rán t a lapvető első személyű megfoga lmazás t a Zeno 
tudata esetében. 
A szakember s z á m á r a t a l án a legérdekesebb Lut i könyvébő l a záró h a r m a d i k fe jezet , 
amely a nagy tr ieszti író é l e tművé t n a g y o b b t á v l a t o k b a n igyekszik elhelyezni. E b b e n a szerző 
hangsúlyozza Tr iesztnek m i n t jellegzetesen közép-európai vá rosnak a szerepét, ahol az európai 
poli t ikai-gazdasági krízis előszele fokozo t t an érezhető vol t , így az t án nem véletlen, hogy a 
polgár magányossága , az ér te lmes élet h i ánya mia t t i kétségbeesés megidézése rendkívül rokon 
azzal, ami t a néhány évvel később megje lenő K a f k a - m ű v e k b e n is fe l fedezhe tünk . Rendk ívü l 
találó megjegyzés az, miszer int Svevo há rom regénye t u l a j d o n k é p p e n egyetlen probléma 
ú j ra foga lmazása : o lyan ember t ípus ú j r a meg ú j r a körvona lazása , aki nem képes beilleszkedni 
abba a t á r sada lomba , amelyhez ta r toz ik . Svevo lépésről lépésre e l ju t odáig, hogy végül is 
megvizsgál ja az ember t á r s a d a l m i funkc ió j á t , azonban ez a funkc ió éppen a sokré tű analízis 
során omlik össze. í g y a z t á n m á r nem egy szubjekt ív , h a n e m ki fe jeze t ten egyetemes krízis 
megjelenítéséről beszé lhe tünk . L u t i hangsxílyozza, hogy Svevo Olaszországban az egyetlen 
a század elején, aki a k o r t á r s E u r ó p a t rag ikus zű rzavará ra é rzékenyen reagál, v i t a t h a t a t l a n u l 
jelezve ú j t á r sada lmi t á v l a t o k szükségességét. 
A kö te t t a lán egyet len h i b á j a abból származik, hogy a há rom regény, a novellák és 
prózai töredékek bővebb elemzése mel le t t mindössze csak n é h á n y oldal t szán Svevo színdarab-
j a inak , amelyek ta lán nem is o lyan je len tékte lenek , m in t a h o g y a n azt Lut i igyekszik beál l í tani . 
Egyébkén t e megjegyzés az egész ú j a b b Svevo-kr i t ikára vona tkoz ik , mivel kissé túlzó az a 
maga t a r t á s , amely a t r ieszt i író munkásságábó l tel jesen igyekszik kirekeszteni azt a m ű f a j t , 
amely szinte egész életét végigkíséri . A t a n u l m á n y t egyébként gondosan vá loga to t t bibl iográfia 
zár ja . 
Biernaczky Szilárd 
Norbert Jonard: Italo Svevo et la crise de la bourgeoisie européenne 
1969 Société Les Belles Le t t res , Par is , 229. 
Bruno Maier, Svevo k i tűnő é le t ra jz í ró ja és k r i t ikusa , Svevo Összes Művei elé í r t be-
vezetőjében mind eszté t ikai , mind i roda lomtör téne t i szempontbó l je lentősnek t a r t j a a tr ieszti 
anal i t ikus f ranciaországi f o g a d t a t á s á t . Időben a f rancia Svevo-kr i t iká t két hu l lámra b o n t j a . 
Az első Svevo utolsó éveivel esik egybe, s B e n j a m i n Crémieux és Valéry L a r b a u d nevével 
fémjelezhető , ak iknek fő é rdeme Svevo regényeinek f ranciaországi megismer te tése és m é l t a t á s a . 
A második hu l l ám k ibon takozása a 60-as évekre tehető , amikor m á r bizonyos tö r t éne lmi 
t áv la tbó l kísérlik meg, hogy a svevói életmű és a kor tá r s , illetve az ú j a b b i rodalom ( K a f k a , 
Camus, Sar t re ) közö t t keressenek találkozási p o n t o k a t . Norber t J o n a r d monográ f i á j a — ame-
lyet 1964-ben í r t , de csak 1969-ben je lent meg a pár izs i Les Belles L e t t r e s k iadóná l — a n n a k 
b izonyí téka , hogy a f rancia i roda lmi és kr i t ikai k ö r ö k b e n a mai nap ig m e g v a n a svevói é l e tmű 
és m a g a t a r t á s f o r m a i ránt i é rdeklődés . 
A f r anc i a i roda lomtör ténész Svevo é l e t r a j z á n a k ismerte tésére az t a kézenfekvő módsze r t 
vá lasz to t t a , hogy a t á r sada lmi és i rodalmi-művészi h a t á s o k nyomon követésével p á r h u z a m o s a n 
elemzi Svevo oeuvre- jé t . Az első fe jeze tben szinte balzaci a lapossággal és igénnyel í r j a le azt 
a sa já tosan izolált és heterogén tr ieszt i t á r s a d a l m a t , ahol Svevo a wür t zbu rg i d i ákévek és a 
kereskedelmi felsőiskola elvégzése u t á n szürke b a n k h i v a t a l n o k k é n t megkezd te életét . Az i roda-
lom i ránt i vonzódása ekkor még csak olyan tö redékekbő l l á tha tó , amelyek soha nern ke rü l t ek 
k iadásra . A n é m e t kul turá l i s kö rnyeze tben f e lnő t t f i a t a l ember e k k o r t á j t kezd a l a p o s a b b a n 
megismerkedni az olasz i roda lom klasszikusaival (Dante , P e t r a r c a , Boccaccio, L e o p a r d i , 
Carducci s tb.) , de gondo lkodásmód jának f o r m á l ó d á s á b a n a lapvetően fon tos a f r anc ia rea l i s ta 
regényírókkal való megismerkedés , v a l a m i n t T u r g e n y e v , Tolsztoj és Shakespeare o lvasása is. 
Szellemi a r c u l a t á n a k k i a l ak í t á sában szerepet j á t s z o t t a k olyan f i lozófusok és tudósok is, m i n t 
Spencer, Bebel , Renan , Marx és kü lönösképpen Schopenhauer , ak i t mind ig nagyon közel inek 
érzet t magához . Svevo c ikkeket és k r i t ikáka t is í roga t az I n d e p e n d e n t e c ímű t r iesz t i l a p b a , 
de a f eddhe te t l en b a n k h i v a t a l n o k o t azok a p rob lémák fog la lkoz ta t j ák , amelyek a pa r excellence 
svevói m ű f a j , a regény közpon t i t é m á i lesznek. Az i rodalmi szá rnypróbá lga tá sok e redménye i 
1892-ben az Egy élet című r egényben összegeződnek. Jó l lehe t a regény a t r ieszt i bankburzsoáz i a 
pontos és valószerű ra jza , az író célja ko rán t s em az volt , hogy a korabel i Tr ieszt ről a d j o n 
széles t á r s ada lmi f reskót . Hőse , Alfonso Ni t t i , a t i p ikus svevói hős első vá l toza ta , elszigetel t , 
és magányos ember , akit ná láná l nagyobb és sú lyosabb dolgok u r a lnak . A regény első fe jeze te i 
különösen szembetűnően m u t a t j á k a na tu ra l i zmus Svevóra gyakoro l t h a t á s á t , me lynek olasz-
országi v á l t o z a t a , a ver izmus m á r t ú l j u t o t t t e t ő f o k á n , utórezgései azonban még k ö n n y e n 
fe l fedezhetők (gondol junk C a p u a n a r a vagy De Rober tó ra ) . Ni t t i és Svevo közö t t p á r h u z a m o -
ka t k i m u t a t n i nem nehéz, de m a g a J o n a r d távol áll az író és hősének tú l zo t t mér t ékű azonosí-
tásától . Az olasz író hősében ob j ek t i vá l j a sa j á t belső konf l ik tusa i t , s min tegy r a j t a keresz tü l 
szemléli s a j á t életét , cselekedetei t . Az Egy élet lényege: egy i n d i v i d u u m kísérletet tesz a r ra , 
hogy kapcso la tba lépjen a vi lággal , de kényszerhelyze tbe kerül és szembehelyezkedik vele, 
szubjekt íve t u d a t á r a ébred a z o k n a k a p r o b l é m á k n a k , amelyek é p p e n s a j á t személyiségének 
k ibon takozásá t akadályozzák a kapi ta l i s ta t á r s a d a l o m b a n . Alfonso r ádöbben ar ra , hogy 
szubjek t ív v i lága és a real i tás közö t t jelentős kü lönbség rejl ik, de egocentr ikus, ö n m a g á b a 
visszahúzódó én je képtelen a je lennel együt t ha l adn i . Nem t u d j a megta lá ln i az egyensú ly t 
sa j á t törekvései , lehetőségei és a real i tás közöt t . I n n e n származik a belső élethez va ló folya-
modása s végül t rag ikus bukása . A regényt rideg ér te t lenség és közöny fogad ta . 
Svevo második regénye, A vénülés évei é p p ú g y Tr iesz tben já t szód ik , m i n t az első. 
A regény címe a t á r sada lmi impo tenc i ának és az ember i kapcsola tok t a r t a l m a t l a n n á v á l á s á n a k 
megörökítése. Zár t , szigorú, l ineár is felépítése és egyszerűsége később Joyce lelkesedését is 
k ivá l t o t t ák , aki o lda lakat t u d o t t be téve idézni a regényből . A Zeno tudatával szemben Monta le 
is ezt a r egény t t a r t j a Svevo f ő m ű v é n e k . Emilio éppúgy kény te len megtanuln i , m i n t Ni t t i , 
hogy a ko rább i ér tékek és n o r m á k i m m á r é rvényüke t vesz te t ték . D r á m á j a a burzsoá ér te lmiség 
d r á m á j a , akinél a reflexió megsemmis í t i a t e t t v á g y a t . B a r á t j a , Ball i — sokak szerint az az 
energikus f igu ra —, akivé Emil io-Svevo mindig is válni szere te t t vo lna , akiben m e g v a n a 
biztonság és az intel lektuális fö lény t u d a t a . E z rendkívü l i módon imponá l a gyenge és kon-
templa t ív t e rmésze tű Emi l iónak . A magányra í t é l t sége t és k iú t t a l anságo t h i rde tő regény A vénü-
lés évei sem a r a t o t t nagyobb s iker t , m in t az Egy élet. A korabeli közönség értet lensége minden 
elképzelhetőt fe lü lmúl t . Míg J o n a r d az Egy életet a na tu ra l i s t ákka l és F lauber t - r a l hozza 
kapcso la tba , addig A vénülés éveinél — nem te l jesen a lap ta lanul — P r o u s t o t emlegeti . 
A t i sz tázandó kérdés az: vol t -e hatássa l P r o u s t í rásművésze te I ta lo Svevóra , i l letve 
regényírási t e c h n i k á j á r a ? A k o r t á r s a k és Svevo n a p l ó j á n a k t anúsága szerint — t e g y ü k hozzá 
ezen a vé leményen van a szerző is — Prous t s emmiképpen nem l e h e t e t t ha tássa l A vénülés 
éveire, me r t Svevo csak jóval később szerzett t u d o m á s t a f rancia regényíróról . (Ez t b i z o n y í t j a 
La rbaud egyik 1925. f eb ruá r 20-i levele.) A vénülés évei egyébként 15 évvel a S w a n n előt t 
í ródot t . Leon Treich nyomán i rodalmi körökben mégis e l te r jed t az „olasz P r o u s t " k i fe jezés , 
s maga J o n a r d is ezt a címet a d t a kö te te 6. fe jeze tének . Svevo t e h á t jóva l a regény megí rása 
u t á n i smer te meg Prous t nevé t és könyvei t , s m a g a is arra in t , hogy a P rous t t a l való össze-
hasonl í tásban kr i t ikusa i ne m e n j e n e k túl messze. J o n a r d szerint P r o u s t zenei p rózá ja , hosszú, 
ha j l ékony m o n d a t a i nem hason l í tha tók Svevo st í lusához, aki h a t á r o z o t t a n s z ű k m a r k ú a n 
bán ik a képekke l és a me ta fo rákka l . H a van a f f in i t á s k e t t e j ü k közö t t , akkor az l eg inkább a 
betegségről a l k o t o t t f e l f o g á s m ó d j u k b a n keresendő, a b b a n a meggyőződésükben, hogy a beteg-
ség ábrázolása csak gazdag í t j a a m ű v e t . 
A regény fe le t t a ko r t á r sak és kr i t ikusok m a j d h o g y n e m észrevét lenül s ik lo t tak el. 
Svevo é r the tő m ó d o n nehezen viselte el az ú j a b b sikertelenséget . „ N e m é r t em ezt az é r te t len-
séget — panaszkod ik —, az emberek semmit sem é r t enek , haszonta lan és felesleges, hogy í r j a k 
és p u b l i k á l j a k . " S va lóban ezu tán hosszú negyedszázados csend — látszólagos csend — köve t -
keze t t , m e r t Svevo egyál ta lán nem m o n d o t t le az i rodalomról . 
Gondola t i és érzelmi világa gazdagodik. A f r a n c i á k és az északi í rók, köz tük Ibsen és 
az orosz Dosz to jevszki j kerülnek f igye lme k ö z é p p o n t j á b a . É lménye i t és gondola t forgácsa i t 
s a j á tos módszerre l apró p a p í r d a r a b o k r a í r j a , v á z l a t o k a t készít. E b b e n a korszakában , vagy is 
a század első év t izedében ismerkedik meg J a m m e s Joyce-szal , aki 1903-tól kezdve él Tr iesz tben , 
és akkor még n e m sokkal i smer tebb , m i n t maga Svevo. Ugyanakkor F r e u d írásai révén meg-
ismerkedik a psz ichoanal i t ikus mozgalommal . Tény , hogy Joyce o lvas ta ú j b a r á t j á n a k k ö n y -
ve i t és a svevói prózáról szólva h a t á r o z o t t a n ki je lent i : Svevo az egyedüli olasz író, akinek való-
b a n sikerült é rdeklődését felkeltenie. Svevo 1919-ben kezd te írni utolsó regényé t , a Zeno tudatát, 
amely négy évvel később, 1923-ban j e l en t meg a Cappelli k iadónál . Zeno Cosini emlékező 
nap ló ja révén bep i l l an tás t n y e r h e t ü n k nemcsak a kispolgárság, h a n e m a nagypolgárság és 
pénzar isz tokrác ia életébe is. A fő t é m a i t t is Svevo belső konf l ik tusa inak megragadása és elem-
zése. E b b e n a r egényben m á r nem azt a t echn iká t a lka lmazza , hogy egy közbeeső személy t 
analizál , h a n e m egyenesen ö n m a g á t vizsgál ja meg a F r e u d által l é t rehozot t ú j t u d o m á n y segít-
ségével. E n n e k kapcsán érdemes a f igye lmet fe lh ívni J o n a r d néhány o lyan megjegyzésére , 
amelyek Svevo és a f reud i módszer kö lcsönha tásá ra u t a l n a k . Svevo A vénülés éi'eínek megí rása 
ó t a ú j eszközt f edeze t t fel, amelye t v i r tuóz módon a lka lmazo t t , m e g ú j í t v a ezzel a regénytech-
n iká t . S a j á t személyiségét elemzi regényes f o r m á b a n a pszichoanalízis segítségével. Mindezek 
ellenére Svevo későbbi í rása iban csökkenten i p róbá l t a ennek a h a t á s n a k a jelentőségét . E b b e n 
a kérdésben felesége, Livia Yeneziani nem nyi la tkoz ik egyér te lműen. Először arról beszél, 
hogy a pszichoanalízis élete nagy felfedezése volt , s egész későbbi t evékenységé t á t h a t o t t a , 
m á s u t t v iszont — fe l tehe tően nem ok nélkül — ki je lent i , hogy a pszichológiai elemzések fon to -
sabb m o t í v u m a i Svevo művei re csak másodlagos h a t á s t gyakorol tak . Londoni n a p l ó j á b a n 
Svevo elismeri, hogy v a n a Zenóban ké t -há rom gondola t , amelyek közve t lenül F reud tó l szár-
m a z n a k , de ekkor m á r h a t á r o z o t t a n lebecsüli a psz ichoanal i t ikus mozga lom je lentőségét a 
regény meg í rásában . A Zeno tudata Svevo utolsó n a g y kísérlete önmaga megismerésére. 
A szabad és csapongó asszociációk felszínre ve t ik mindazoka t a p rob l émáka t , ame lyeke t 
ko rább i műveibő l m á r jó l i smerünk . Ezek : az én megismerése, az emberi kapcsola tok kü lönböző 
fo rmái , az őszinteség, betegség és f á j d a l o m , kisebbségi érzés és b ű n t u d a t szerepe. 
A f r anc i a k u t a t ó érdekes és izgalmas e l m e f u t t a t á s b a n fe j t i ki, hogy Svevo a r c u l a t a 
nem illett bele a b b a az olasz k u l t ú r á b a és civilizációba, ahol élt és a lko to t t . A nagy olasz í r ó n a k 
az l ehe te t t az érzése, hogy semmiféle h a g y o m á n y n e m köt i ahhoz az országhoz, ame lynek 
nye lvén ír. 
A burzsoázia válsága — á l l ap í t j a meg N. J o n a r d — paradox m ó d o n akkor k e z d ő d ö t t , 
amikor magához r a g a d t a a h a t a l m a t . (F ranc iaországban 1789-ben.) Jó l lehe t a fo r rada lom csak 
megkoronázása a n n a k a gazdasági és t á r sada lmi mozgásnak , amely végre lerombol ta a f euda -
l izmust . Néme to r szágban és Olaszországban a polgárság tör ténelmileg fáziskésésben v a n , 
h a t a l o m r a j u t á s a m á r a roman t ikus korszakra esik, vagy is körülbelül a r r a az időszakra, a m i k o r 
l é t re jön az olasz, ill. a német egység. Ezé r t van az, hogy a k iábrándu l t ság , a zűrzavar és nyug-
ta lanság érzése is később jelenik meg és válik u ra lkodó k o r h a n g u l a t t á (Foscolo). A spleen, 
az ennui , a m o d e r n ember sa já tos h a n g u l a t a nem t ű n i k el a roman t ikusokka l együt t . A burzsoá 
származású ér telmiség válságba kerü l , e luralkodik a pesszimizmus; ez az osztály ú j é r tékek és 
n o r m á k lé t rehozására m á r kép te lennek bizonyul . Míg Franc iaországban a napóleoni k a l a n d o t 
köve tő k i á b r á n d u l t s á g köve tkez tében végleg e lu ra lkodo t t ez az életérzés, addig I t á l i á b a n 
ú g y p róbá l t ák meghaladni , hogy az ér te lem helyébe a h i t e t á l l í to t ták (min t például Manzoni 
ese tében l á t h a t j u k ) . 
J o n a r d h á r o m kategór iába sorol ja azoka t az í rókat és művészeke t , akiket, elér t a 
ma l du siècle. 
1. A magányosok , akik te l jesen ö n m a g u k b a zá rkóz tak . 
2. Mások a f i a t a lko r krízisén á tesve t evékenyen cselekszenek. 
3. Végül o lyanok , akik t öbbny i r e e l fogadják a t á r sada lmi élet j á t ékszabá lya i t . 
J o n a r d főleg az első ka tegór iába sorolható í rókka l foglalkozik, m e r t ná luk t a l á l ha tó 
meg az az elemző h a j l a m , amely Svevo és a svevói hősök s a j á t j a . A 48-as f o r r a d a l m a k a t 
F ranc iao r szágban a Második Császárság korszaka köve t i , amelynek f o l y a m á n a függe t l en 
szellemeket a szabad cselekvés h i ánya még inkább a r r a ösztönzi, hogy ö n m a g u k b a h ú z ó d j a -
nak vissza. Az ú j pesszimista hu l l ámmal e l jö t t Schopenhauer ideje. Ú jbó l előtérbe ke rü l a 
burzsoázia meg nem oldot t válsága. Meg kell eml í t enünk azt az é rdekes elemzést, ami t J o -
n a r d Turgenyev és Svevo kapcsán ad . A tu rgenyev i hősök ugyanis s o k b a n hason l í t anak a 
svevói hősökre. Ők sem t u d n a k o lyan akcióteret t a l á ln i a t á r s ada lomban , amelyre képessé-
geik és ér tékeik predesz t iná l ják . A n n a k az ér telmiséginek a p rob lémá já ró l v a n szó, aki h i á b a 
törekszik a szabadságra , a függet lenségre , végül is a h iábavaló e lmélkedések, önelemzések 
esz té t izmusába merül . Az európai polgári t á r sada lmat az ál ta lános pesszimizmus és nihil izmus jel-
lemzi, ezek a sz imptómák az egyes európai nemze tekné l á rnya la t i kü lönbségekkel megta lá l -
h a t ó k . A f i a t a l Svevo a X I X . század végén átélte a polgár i ér tékek b u k á s á t és a pozi t iv izmus 
csőd jé t , amikor m á r a t u d o m á n y is csak az emberi lé t abszurd i tásá t és n y o m o r á t t u d t a fel-
t á rn i . Az olaszországi helyzetet va lamelyes t bonyo lu l t abbá t e t t e az a t é n y , hogy a kap i t a l i s t a 
jel legű polgári á l lam — mint ahogy m á r céloztunk r á — később szü le te t t meg, min t Angl iá-
b a n vagy aká r Franc iaországban . A liberális és konze rva t ív po lgá r ságban él a félelem a 
pro le ta r iá tussa l szemben. Az ember elidegenedését fe jezi k i a közöny, az elfordulás, a t á r -
sada lmi el nem kötelezet tség, amelyre az alibit éppen Schopenhauer ideológiá ja szo lgá l ta t ta . 
Minthogy az ú j é r tékek még nem t ű n t e k fel a l á t h a t á r o n , minden t á t h a t a b izonyta lanság , 
a re la t iv izmus és viszonylagosság. E n n e k Svevo lega lább annyira t u d a t á b a n volt , min t P i r a n -
dello, az a másik olasz író, aki t a k k o r i b a n éppúgy n e m ér te t tek , m i n t a t r ieszt i ana l i t ikus t , 
de akinek nevé t fe l té t lenül meg kell eml í tenünk, ha a modern olasz i rodalom eredetérő l 
e j t ü n k szót. 
A kö t e t utolsó részében J o n a r d összegezésre vál lalkozik, de e g y ú t t a l o lyan p r o b l é m á k a t 
is ér int , amelyeke t a teljes képre va ló törekvés ese tén nem lehet k ikerü ln i . I lyen p rob léma 
például Svevo olaszsága és st í lusa. A szerző nem t a g a d j a Svevo nye lveze tének fogya tékos-
ságai t , azonban úgy véli, hogy ez a p r ó b a kiál l ja a k r i t i ka keresz t tüzét , s csak annyira ír rosszul 
olaszul, ami lyen rosszul ko rábban Balzac vagy Zola í r t f ranciául . A nyelv Svevo számára eszköz 
vol t belső én jének kifejezésére. Meg volt győződve arról , hogy a t u d a t a l a t t i t öbb rea l i t ás t 
t a k a r , m in t a n n a k t uda to s ál l í tása. I n n e n szá rmazo t t anal i t ikus s t í lusa s az a tö rekvése , 
hogy csökkentse az t az el tolódást , a m i fennál l a hős szavai és tényleges léte, helyzete k ö z ö t t . 
í ró i tevékenységének nem vol t más célja, m i n t á l landó törekvés ö n m a g a megismerésére. 
Hőseinek konf l ik tusa i igen g y a k r a n Svevo sa j á t konf l ik tusa inak művész i kivetí tései , de n e m 
szabad őket te l jesen azonosítani az a lkotóval . Az író és hőse közöt t egy bizonyos kü lönbség 
f igyelhető meg, amely irodalmilag az i róniában fe jeződik ki. Az irónia — m o n d j a a szerzőnk 
Lucien Goldmann , ill. Lukács György nyomán — o n n a n származik, hogy a hős fe l ismeri 
k u t a t á s á n a k h iábava ló és démoni jel legét , a v i lágnak azt a h a g y o m á n y o s mibenlé té t , ahol 
ez a k u t a t á s le já tszódik . Innen m á r csak egy kis lépést kell t e n n ü n k , hogy m e g m u t a s s u k : 
mié r t is p rob lema t ikus a svevói h ő s ? Azért , mer t o lyan vi lágban kény te l en élni, ame lyben 
az a lapvető é r tékek degradá lód tak és így ú j ér tékek keresésére kényszerül , ez viszont a k a r a t o t 
és bá to r t e t t e r ő t k íván meg, márped ig a svevói hősök — vagy i nkább ant ihősök — megelég-
szenek azzal, hogy pusz tán á lmodoznak és med i t á lnak az ideálisról, az abszolútumról . 
J o n a r d végső következte tése i így fogla lhatók össze: Svevo kísér lete a vá lságban levő 
polgári t á r sada lom értékeinek megha ladásá ra kuda rcca l végződöt t , sőt mi t ö b b , szükségszerűen 
kudarcca l végződöt t . Könyve inek ú j d o n s á g a nem morál is , hanem sokkal i n k á b b pszichológiai 
és művészi jel legű. Amikor a pszichoanal i t ikus megismerés t az i roda lomban a lka lmazta , hősei-
nek pszichológiáját gazdagí to t ta . E b b e n valóban e lő fu tá r volt , és o lyan m o d e r n í róknak n y i t o t t 
ú j u t a k a t , m i n t Queneau, Leonard és mások. 
Végül is e l m o n d h a t j u k , hogy a f ranc ia i rodalomtör ténész egyszerű és közér thető st í lus-
b a n megír t t a n u l m á n y a a burzsoázia vá lságának alapál lásából közelíti m e g és elemzi a svevói 
é le tműve t . Világosan r á m u t a t a r ra , hogy a polgári t á r s a d a l o m vá l ságának elemzése k o r á n t s e m 
je len t i a válságból kivezető u t a t . F ő k é p p e n nem I t a lo Svevo számára , k i éppúgy leszűkí t i 
az ob jek t ív világ t anu lmányozásá t , m i n t ahogy Marcel Prous t is csak a to ta l i t ás egy részét 
t u d t a ábrázolni . Svevo a válság köve tkez tében el idegenedet t embernek (és t u d a t á n a k ) e rede t i 
ízű megközel í tésében, ill. írói áb rázo lásában t u d o t t ú j a t alkotni. 
Az elméleti megál lapí tásokon tú l a k ö n y v n a g y értéke, hogy az I ta lo Svevót foglalkoz-
t a t ó eszmék, p rob lémák : p á l y a f u t á s a és é le tműve szélesebb európai k ö r k é p b e illesztve t á r u l n a k 
az olvasó elé. 
Endrédi László 
A finn proletárirodalom klasszikus korszakáról 
(Raou l Pa lmgren : J O U K K O S Y D A N Yanhan työvaen l i i kkeemme kaunoki r ja l l i suus I — I I 
(TÖMEGSZÍV. Régi m u n k á s m o z g a l m u n k szépi rodalma I —II) 
Helsinki, W S O Y 1966. 1103. 
A f inn í rók szá rmazásuka t t ek in tve j ava r é sz t vagy közvet len népi (paraszt) származá-
súak , ill. munkásszü lők gyermekei , vagy egész é le tük , alkotó éveik során szoros kapcso la tban 
á l lnak a néppel . Különösen áll ez a X I X . század másod ik felének és a X X . század első felének 
f i n n íróira. E n n e k m a g y a r á z a t a az, hogy F innország a f inn nemzet i i rodalom kia lakulásakor , 
de még a X X . század első negyedében is t ip ikusan a paraszt i t á r s a d a l o m r a , függet len , t e rmé-
szetesen anyagi lag azért r é t egződö t t kisbir tokosi , kisgazdálkodói t á r sada lomra épül. A népi 
i roda lomnak természetes h a g y o m á n y a i vannak , és a f inn nemze t t évá l á s időszakában éppen 
a v i lágviszonyla tban rendkívül gazdag f inn népköl tésze t , és a n n a k L ö n n r o t által összegezett 
n a g y eposza, a Kalevala ad ja az inspirációt , a kellő h i t e t és önbiza lmat az első f inn szépirodalmi, 
és európai r a n g r a emelkedő a lko tások megírásához. 
A f inn pro le tár i rodalom a lkotó i kevés k ivé te l tő l e l tekintve m a g u k is munkásszár ina -
zásúak . Ez az i rodalom nem m i n d e n előzmény né lkü l (vö. Minna C a n t h munkása l ak j a i t ) , de 
v a l ó j á b a n csak a X X . században születik meg. E n n e k oka a f inn szépirodalom késői megszüle-
tése, va l amin t természetes tá rsadalmi-pol i t ika i m a g y a r á z a t a az, hogy a f inn t á r s a d a l o m 
életében először a nemzet té vá lás , a z t á n a poli t ikai , nemzet i függet lenség tel jes k iv ívása kerül-
t e k sorra, és csak ezután f o r d u l h a t o t t a f igyelem a közben fokoza tosan kiéleződő t á r s a d a l m i 
el lentétek, p r o b l é m á k felé. 
Raoul Pa lmgren , a f innország i Oulu egye temének professzora a maga nemében , de az 
egész i r o d a l o m k u t a t á s és i roda lomtör téne t í r ás t e rü l e t én is szinte p á r a t l a n m u n k á t végze t t : 
k é t vaskos k ö t e t b e n , rendkívül i fi lológiai a lapossággal , az ismeretek fe l té t len t iszteletet p a r a n -
csoló bőségének b i r tokában , m a j d egy évtizedes folytonos a lko tás e redményekén t meg í r t a 
a f inn pro le tá r i roda lom tö r t éne t é t , k ia lakulásá tó l az 1918-as po lgárháború ig . 
A Tömegszív Pa lmgren i roda lomkuta tó i m u n k á s s á g á b a n tökéle tesen mega lapozot t alko-
t á s . Pa lmgren 1965-ben j e l en t e t t e meg Proletárirodalom c. könyvé t , mely a f inn i roda lom és 
a vi lágirodalom példáin m a g y a r á z z a meg, miér t v a n helye az i r o d a l o m k u t a t á s b a n a p ro le tá r -
i rodalom f o g a l m á n a k , és m a r x i s t a igényű, világos érveléssel fe j t i k i a proletáríró i smérve i t , 
v iszonyát a t á r sada lomhoz , korához , és műveihez. Pa lmgren m u n k á i t a legnagyobb f innországi 
könyvkiadó , a Werne r Söders t röm Osakeyht iö a d t a ki , s e t énynek kü lön jelentősége is van , 
hiszen utal a r ra , hogy a f inn prole tár i rodalom kérdésé t a ku l tú rpo l i t ika szint jén sem t a r t j á k 
e lhanyago landónak . A Tömegszív különösen n a g y visszhangot ke l t e t t . Recenzensei hang-
súlyozták P a l m g r e n m u n k á j á n a k h a t a l m a s mére te i t , ú t tö rő v o l t á t , s azt , hogy m i n t önálló 
i roda lomtör t éne t i m ű , t u l a j d o n k é p p e n ugyano lyan jelentőséggel bír a f inn i rodalom tel jes 
fe l térképezésének f o l y a m a t á b a n , m i n t a Mat t i K u u s i ál tal szerkeszte t t és a f inn i roda lomtudo-
m á n y és esszéírás kiválóságai t fe l sorakozta tó nyolcköte tes , és összesen 5257 oldalt t a r t a l m a z ó 
n a g y f inn i roda lomtör téne t . 
Bán Aladá r A finn nemzeti irodalom története című, 1926-ban megje lent m ű v é b e n a 
köve tkezőke t í r j a : „ . . . a f i nn nemze t i i rodalom — különösen f i n n nye lvű te rméke iben — 
elsősorban d e m o k r a t i k u s i roda lom. . . Ri tka je lenség a v i lág i roda lomban, hogy egy m a j d n e m 
te l jes életében idegen ura lom a l a t t álló nemzet kebeléből oly számos író és költő t á m a d j o n a 
nép legalsóbb rétegeiből , min t a f i n n e k n é l . . . " E mélységesen igaz megál lapí táshoz k é t kiegé-
szítés k ívánkozik . Az egyik az, hogy ez a „ d e m o k r a t i k u s " jelzővel i l le te t t i rodalom va lóban 
anny i ra közügy, va lóban anny i r a az egész f inn nép szellemi tevékenységének t ük re , hogy 
m é g olyan í róka t , köl tőket is nem egyet f e l m u t a t h a t , akiket tá rsadalmi-pol i t ika i he lyze tük 
egyébként n e m a r ra predesz t iná l t , hogy a nép „legalsóbb r é t ege inek" szószólói legyenek. 
A másik kiegészítés m á r közvet lenül Pa lmgren professzornak a f inn prole tár i rodalom t a r t a l m á -
ról, definíciójáról va l lo t t nézeteihez kapcsolódik, s egyút ta l azokból következik. E z pedig 
nevezetesen az, hogy Pa lmgren fe l fogása szerint a prole tár i rodalom (munkás i roda lom) a lkotói 
közé nemcsak a proletár- vagy szegényparaszt i sorból k inő t t í rók, kö l tők t a r toznak , h a n e m 
mindazok , akik s a j á t osz tá lyuktól elidegenedve, m a g u k é v á teszik a p ro le ta r iá tus törekvése i t , 
azonosulnak cél ja ival , harcaival , és művészi sz ínvonalon jelenít ik meg a munkásosz tá ly életét 
a t á r sada lom egészében. P a l m g r e n persze r endk ívü l pontosan def in iá l , osztályoz, és nagy 
igényességgel, körül tekintéssel kezeli t é m á j á t . Világosan megkülönböz te t i a prole tár í ró és 
a pro le tá r i roda lom fogalmát . Hiszen proletáríró csak az lehet, aki p ro le tá r származású , a prole-
tá r i rodalom (munkás i roda lom) egészébe viszont o lyan é le tművek v a g y egyes a lko tások is 
be le tar toznak, melyeknek a lanyai , ill. szerzői a szociális hierarchia m á s lépcsőfokáról i n d u l t a k 
el, másrész t viszont a szociális szá rmazás (proletár-eredet) ö n m a g á b a n még nem elegendő 
ahhoz , hogy egy író pro le tá r í róvá vá l j ék . 
Bevezetőjében a szerző egyébkén t h á r o m rétegre osz t j a azt az i roda lmat , mely tanul-
m á n y á n a k t á rgyá t képezi : p ro le tá r i roda lomra , a p ro le ta r iá tus o ldalára á tá l l t í rók szocialista 
i r oda lmára , és a p ro le t a r i á tus ügyével szimpat izálók művei re . Hangsúlyozza , hogy a h a t á r t 
k ö z ö t t ü k megvonni o lykor igen nehéz, s az egyes írói é le tművek konkré t v izsgála tából az derül 
ki , hogy akad szép számmal ha tá rese t is. A határese tek közö t t pedig éppen o lyan nevek is 
szerepelnek, akik F innország ha t á r a in tú l , többek közt Magyarországon is i smer t t é v á l t a k : 
Maila Talvio. Algot Un to l a (Maiju Lassila néven) és J o h a n n e s Linnankoski . 
Pa lmgren műve i roda lomtör t éne t és esszé is egyút ta l . A m ű tagozódása — helyesen — 
a tö r t éne lem és a munkásmozga lom t ö r t é n e t e ál tal kijelölt te rmészetes i d ő h a t á r o k a t köve t i : 
a k íméle t len elnyomás évei (1900 —1904); az á l ta lános sz t rá jk időszaka (1905 —1907); a második 
reakciós korszak (1908 —1913); az első v i lágháború , va l amin t a polgári és szocialista forradal -
m a k (1914 — 1918). A f i n n pro le tá r i roda lom kia lakulásának , f ő b b i r á n y z a t a i n a k megértéséhez 
a szerző felvázolja a X I X . századi f inn i roda lom tendenciá i t , de mindeneke lő t t azt a gazdasági-
tör téne lmi- tá rsada lmi-pol i t ika i há t t e r e t , melyből a f inn pro le tá r i roda lom k i n ő t t . 
A f inn munkásosz tá ly k ia lakulása a m ú l t század utolsó évtizedeire t ehe tő , és a század-
fo rdu ló ra a munkásság m á r meglehetősen erős szervezetekkel rendelkezik. A szervezkedés 
főleg a szociáldemokrata p á r t és a szakszervezetek, munkásegy le tek kere te in belül folyik. 
A m u n k á s s á g ön tuda tosodásának köve tkezményekén t a pá r t - és egyéb f ó r u m o k o n kidolgozzák 
a t á r s ada lmi és poli t ikai célkitűzések p r o g r a m j á t , mely igazodik a nemzetközi munkásmozga-
lom törekvéseihez, de v a n egy sa já tos és hosszú időkre megha tá rozó é rvényű spec i f ikuma, 
mégpedig a f inn nemzet i függet lenség k iv ívásáér t és a függet lenség megőrzéséér t f o ly t a to t t 
küzde lem. A f inn munkásmozga lom egészen az 1920-as évekig meglehetősen szoros kapcsola t -
b a n állt az orosz munkásmozga lommal , s ez nemcsak a tö r t éne lmi eseményekre , h a n e m a f inn 
p ro le t a r i á tus eszmeiségére, a F innországban kibontakozó p ro le tá r i roda lomra is je lentős h a t á s t 
gyakoro l t . 
Pa lmgren m ű v é n e k nagy érdeme, hogy megra jzol ja a f i n n m u n k á s s a j t ó , a politikai-
t á r s a d a l m i röpi ra tok, a lmanachok , a f i n n gyárvárosokban , iparv idékeken rendszeresen vagy 
csak a lka lmankén t megje len t különböző k i adványok szerepét a szépirodalmi a lkotások létre-
j ö t t é b e n , világosan l á t v a azt , hogy a f i n n prole tár i rodalom ezekből az í r ás te rmékekből nő t t ki , 
belőlük születet t . U g y a n a k k o r nem esik a b b a a h ibába sem, hogy a f inn p ro le t á r i roda lma t 
a f i nn i rodalom egészétől e lszakí tva, ö n m a g á b a n vizsgálja. B e m u t a t j a , hogy Minna Canth 
és mások műveiben hogyan tük röződ tek a pro le tar iá tus megoldásra váró szociális, poli t ikai 
és művelődés i problémái . 
Az első két f e jeze tben azokkal foglalkozik, akik az „ ú j f i n n " mozgalom és az ún. népírók 
köréből kiemelkedve vá l t ak a f inn pro le tár i rodalom alkotóivá, s i t t különösen Mat t i Kur ikka , 
A. B. Mákelá , Esa Paavo-Kal l io és Lau r i Soini munkásságá t elemzi, értékeli . 
Ma t t i Saarinen (1860—1939) m á r a szocialista munkás i roda lom ú t tö rő i közé ta r toz ik . 
Áll jon i t t néhány sora a n n a k a versének, melyből Pa lmgren is idéz, m e r t jó l jel lemzi a f inn 
pro le tár i rodalom klasszikus korszakának egyik legfontosabb á l lomását , az 1905-ös évet : 
, ,Ragadd meg a föld kincseit rabszolgasereg ! 
R a g a d d meg m u n k á d gyümölcsét , hiszen t ied ! 
Legyen tied jog és méltóság ! 
R a g a d d meg ! N e m segít imádság ! . . . " 
Az ú j r o m a n t i k a i rodalmi ha t á sa mel le t t a nyolcvanas évek kr i t ika i real izmusa volt az 
az i r ányza t , mely a X X . század elején a f i n n prole tár i rodalom ösztönös a lkotói t a maga kon-
vencióival befolyásolta . Az éles t á r sada lombí rá l a t , és az a lapve tő t á r sada lmi igazságta lanságok 
megszünte tésének követelése ebben az időben nem t u d o t t még olyan művész i fokon megszó-
lalni, m i n t néhány évt izeddel később, különösen a köl tészetben. Sok vol t még a naivi tás , 
és az ünnepélyes , és á l t a lános í to t t , és ezért g y a k r a n légüres t é rben mozgó mani fesz tá lás . 
A n t o n Huo ta r i (1881 —1931) a Szenvedések útján c. regényében egyik hősével többek 
közö t t a következőket m o n d a t j a : „ . . . I t t áll maguk előt t egy város , amely világos képe t 
n y ú j t t á r sada lmunkró l . O t t a ha t a lmas p a l o t á k , a gazdagság lakhelyei , a m o t t pedig az el lentét , 
a szennyes kü lvárosokban a munkások nyomorúságos viskói. V a n k ö z t ü k különbség, nem igaz? ! 
N e m más , hanem éppen a t á r sada lom t e t t ilyen különbséget az ember i l akhe lyek közöt t . 
Ki á l l í t ha t j a azt , hogy a gazdagoknak ahhoz van joguk, hogy p o m p á b a n , bőségben él jenek, 
m á s o k n a k meg csak ahhoz , hogy s a n y a r g a t ó n y o m o r ú s á g b a n ? . . . " 
A Tömegszív első kö te tének l eg fon tosabb része és egyben csúcsa is Kössi K a a t r a (1882 — 
1928) é le tművének ismertetése . K a a t r a a f i n n munkásmozga lom kezde tének legje lentősebb 
köl tőképviselője , kezde tben Eino Leino ha tá sa a l a t t ír, később azonban egyre i n k á b b rá ta lá l 
s a j á t jellegzetes h a n g j á r a . Az ő működése egyébként már elvezet a v i lágháború és a fo r rada lom 
éveibe. Az 1917 t avaszá ra jellemző lelkesedés őt is magáva l r a g a d j a : 
,, Igából emeli fe jé t 
Évszázadok alázatos r a b j a , 
Suomi kihúzza gerincét . 
Fe l sü t az ú j ha ta lom n a p j a . . . " 
(Részlet a Suomi felszabadul c. kö l teményéből ) 
K a a t r a köl tésze tében egyesül l egpé ldamuta tóbban a f i n n hazaf iság a pro le tá r internacio-
nal i s ta elkötelezettséggel. Ta lán i t t é rdemes megjegyezni az t is, hogy Pa lmgren természetesen 
nemcsak a f inn nye lvű , h a n e m a svéd nyelvű p ro le t á r i roda lma t , sőt az amer ika i emigráció 
m u n k á s i r o d a l m á t is fe lvázol ja , ami szintén igen t iszteletre mél tó te l jes í tmény, hiszen az elvi 
okok, melyek ezt indokol ják , evidensek, azonban már részben a svéd nye lvű haza i proletár-
i rodalom, de elsősorban az amer ika i —finn prole tár i rodalom fel térképezése kisebb vagy nagyobb 
mér t ékben , de m i n d e n k é p p e n el térő gazdasági - társadalmi-pol i t ika i kö rü lmények fe l tá rásá t 
és kielemzését t e t t e szükségessé. 
Pa lmgren t a n u l m á n y á n a k második kö te tében az 1905 u t á n je lentkező í rókkal foglal-
kozik. Konrád Leh t imâk inek , a század első ké t évt izede legje lentősebb p ro le tá r í ró jának szen-
teli a legtöbb te re t , de részletesen elemzi a munkásmozga lom célkitűzéseihez csa t lakozot t 
Algot Unto la m u n k á s s á g á t és h a t á s á t is, va l amin t külön összefoglalást ad a p ro le tá r -d ráma-
i rodalom fejlődéséről . 
A t a n u l m á n y t bőséges bibl iográf ia , é letrajzi j egyze tek , m a g y a r á z a t o k , n é v m u t a t ó 
(külön felsorolásban az írói á lnevekkel) , és a k i ada t l an for rások jegyzéke egészíti ki. A szerző 
körül tekintéssel , rendkívül i gondossággal exponál ta t é m á j á t , és tel jes, m a r a d é k t a l a n képet 
a d o t t a f i nn i roda lomnak eddig csak h iányosan i smer t , és m é l t á n y t a l a n u l a láér tékel t területé-
ről. A Tömegszív a lapve tő je lentőségű a f inn irodalom k u t a t ó i számára , de a feldolgozás mód-
szerét , és a t a n u l m á n y felépí tését t ek in tve , köve tendő pé ldául szolgálhat m inden igényes 
f i lológusnak. 
Gombár Endre 
Nigol Andresen: Friedebert Tuglas 
Tall inn, Eest i r a a m a t 1968. 163. 
H a z á n k b a n a Kalevipoeg első m a g y a r k iadása ó ta (1928) legalább ha rminc önálló kötet -
ben je len t meg észt szépirodalom, mégis jó n é h á n y m a g y a r r a fo rd í to t t , i m m á r klasszikusnak 
számító észt író va lami lyen okná l fogva nem kerül t be még szűk szakmai é r te lemben v e t t 
i rodalmi k ö z t u d a t u n k b a sem. K ö z é j ü k tar toz ik az 1971-ben e lhuny t Tuglas is, akiről például 
A X X . század külföldi írói c. k i a d v á n y is megfeledkezik, ho lo t t egészen je len ték te len író (Hans 
Leberecht) is helyet kap benne. Pedig az észt i rodalomból éppen Tuglas az, akinek helye van 
bármi lyen huszadik századi vi lágirodalmi lexikonban, hiszen a századelőtől egészen napja inkig 
központ i szerepe vol t az észt i rodalom fej lődésében. K ö n y v k i a d á s u n k szerencsére nem b á n t 
ilyen mos tohán é le tművével , K n e r Izidor m á r 1933-ban önálló novel lásköte te t a d o t t ki tőle 
Végzet címmel, l egu tóbb pedig n é h á n y hónappa l az író halá la u t á n A kis Illimar c. regénye 
jelent meg m a g y a r u l az E u r ó p a K iadó gondozásában. 
Nigol Andresen m o n o g r á f i á j á b a n az észt i r o d a l o m t u d o m á n y b a n is elsőként kísérli meg, 
hogy tel jes pá lyaképe t ad jon Tuglasról . A szerző időrendi sor rendben az író é le t ra jzáva l pár-
huzamosan elemzi Tuglas m u n k á s s á g á t . Az éle t ra jz i ada tokbó l igen szerencsés módon csak 
anny i t közöl, a m e n n y i e lengedhete t lenül szükséges az írói é le tú t megértéséhez. Andresen ezt 
annál inkább megtehe t i , m e r t Tug lasnak a gyermek- és i f j úko rá ró l í ro t t Málestused (Tallinn, 
1960; Emléke im) c. m u n k á j a m a is széles körben i smer t és kedve l t o lvasmány Észtország-
szerte. A hé t fő részre tagol t monográ f i a első ké t fe jeze tében az író emberi , művészi érésének 
b e m u t a t á s á r a ke rü l a hangsúly . A f ia ta l Tuglas, aki t nemze te e lnyomot t sága és a t á r sada lmi 
igazságtalanságok az 1905-ös f o r r a d a l o m b a n való ak t ív részvételre kész te tnek , a for radalom 
leverése u t á n egészen 1917-ig f innországi és f ranciaországi emigrációban kény te len élni. í ró i 
munkás ságában az emigrációs évek kezdetén f igyelhető meg a m a g a s a b b ideálok felé törekvés 
igénye. A korabel i f i nn és f ranc ia i rodalom ismeretében rövidesen eltávolodik kora észt prózájá-
nak na tura l i s ta i nd í t t a t á sú , provincial is ta szemléletmódú i rányza tá tó l . Az észt irodalom 
, ,európaizá lására" törekvő I f j ú -Ész to r szág mozgalom egyik szellemi vezéreként a korabeli 
európai művésze t i i r ányza tok , f őkén t az impressz ionizmus és sz imbol izmus meghonos í t á sában 
l á t j a a fe j lődés ú t j á t . Ennek jegyében fogannak a f ranc ia szimbolis ták prózaversei re emlékez-
te tő l írai m i n i a t ű r j e i és az észt i rodalom első, m i n d m á i g pá ra t l an nap ló - fo rmában í r o t t impresz-
szionista regénye , a Felix Ormusson (1915). U g y a n c s a k a tízes évek közepére j u t el a sa já tos , 
tuglasi novellaszisztémáig, a szimbolista szemléleten alapuló, f an t a sz t ikus , mi tologikus eleme-
k e t t a r t a l m a z ó világirodalmi r a n g ú észt próza megteremtéséig . Nigol Andresen m o n o g r á f i á j a 
éppen ezen a pon ton , az egyes novellák éles szemű elemzésével, Tug la snak az észt p róza i stílus 
fe j lesztésében be tö l tö t t szerepének a d o k u m e n t á l á s á v a l mond a l eg többe t . A köve tkező , IV. 
fe jezet , amely az író m u n k á s s á g á n a k az 1917 és 1925 között i , é r t ékében , s t í lusában az előző 
korszakot f o l y t a t ó szakaszát m u t a t j a be, a laposságával , ú j megál lapí tása ival u g y a n c s a k a 
monográf ia l eg jobban k idolgozot t részei közé t a r t oz ik . A húszas évek közepétől t ö b b min t 
egy év t izedre Tug las szépirodalmi munkássága c saknem teljesen e lapad . Mégsem h a s z o n t a l a n 
évek ezek az í ró é le tművében, hiszen Tuglas szerkesztői , i rodalomszervezői és k r i t ikus i tevé-
kenysége — melyek mia t t egyszerűen nem m a r a d t ide je és energiá ja s a j á t művek a lko t á sá ra — 
az észt i roda lom egészét t e k i n t v e szinte fe lbecsülhe te t len je lentőségű. Hosszú évek u t á n 1937-
ben j e l en tkeze t t ú j a b b művel , A kis Illimar c. r egénnye l , ami i smét egy csapásra az érdeklődés 
k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t ta . Az önéle t ra jz i e lemekben bővelkedő mű , amely egy kisf iú nyi ladozó 
ér te lmén keresz tü l m u t a t j a be a századvégi észt f a l u életét, jellegzetes f igurá i t , Tuglas E u r ó p a -
szerte i smer t és elismert regényévé vál t . Csiszolt, sal langoktól m e n t e s stílusa, szinte m é r t a n i 
pontossággal megkomponá l t szerkezete, hiteles je l lemábrázolása az észt i rodalom egyik leg-
m a r a d a n d ó b b ér tékévé emeli. 
A szocialista fo rdu la t egyetemi t aná r i kinevezéssel honorá l t a Tuglas írói é rdemei t , 
a személyi k u l t u s z gyanakvó légköre azonban rövidesen e l t ávo l í to t t a az i rodalmi életből , 
s csak 1955 u t á n , 69 esztendős k o r á b a n kerü l t i s m é t méltó helyére. Novelláival , művelődés-
tö r téne t i t a n u l m á n y a i v a l , visszaemlékezéseivel halá lá ig akt ív szerepet j á t s zo t t az i roda lmi 
életben. Sa jnos , a monográf ia az író életének h á b o r ú u t á n i szakaszát eléggé röviden, h e l y e n k é n t 
csupán lexikonszerűen t á rgya l j a . Bár ezt valószínűleg nem a szerzőnek, hanem a so roza tnak 
(Eest i k i r j a m e h i ) kell fe l rónunk, amely egy-egy író munkás ságának ismerte tésére csak k b . tíz 
szerzői ívet képes biztosí tani , s ez Tuglas ese tében rendkívül kevés. 
A monográ f i a utolsó fe jeze tében a szerző igen sokoldalúan és körü l tek in tően m é l t a t j a 
Tuglas je len tőségét és az észt i rodalom egészére gyakoro l t ha t á sá t . „ H i b a lenne azt gondolni , 
hogy Tuglas m i n d e n műve egy fo rmán színvonalas. D e ha ki kellene vá l a sz t anunk tíz nove l l á j á t , 
amelyek b á r m e l y i k ku l tú rnép i roda lmá t g a z d a g í t h a t n á k , akkor az a lábbi tíz . . . megfele lne 
ennek a köve te lménynek . A nagyepikából pedig A kis Il l imar c. r e g é n y . . . " (143.) A szerző 
eme megá l l ap í t á sá t mi sem igazol ja j obban , m i n t a köte thez mel lékel t alapos bibl iográf ia , 
amelyből k iderü l , hogy Tuglas műve i eddig h á n y európai nyelven je len tek meg. 
Fehérvári Győző 
Monique Parent: Cohérence et résonance dans le style de «Charmes» de Paul 
Valéry 
Paris , Kl incksieck 1970. 222. 
Monique P a r e n t t a n u l m á n y a a s t rasbourgi egyetem gondozásában megjelenő Biblio-
thèque F rança i se et R o m a n e i rodalmi so roza tában jelent meg. A szerző, sikeresen ö tvözve 
a s t r uk tu r a l i s t a műelemzési módsze r t és a h a g y o m á n y o s megközelítési módoka t , Valé ry Char-
mes c ímű k ö t e t é n e k st í lusát v izsgál ja . 
I smere tes , hogy Valéry műve inek je lentős részét elméleti í rások, esztétikai, st i l isztikai 
t a n u l m á n y o k a d j á k , sőt, a Cahiers közel 28 000 o lda lán a nyelv lényegéről, a kommun ikác ió 
lehetőségeiről, a stílus problémáiról szóló fe j tege tése iben már -már nyelvészként m u t a t k o z i k be. 
(Valéry nyelvészet i nézeteinek feldolgozását e g y é b k é n t az ugyancsak e sorozatban meg je l en t 
t a n u l m á n y á b a n Jürgen Schmidt-Radefeldt kísérli m e g — Paul Valéry linguiste dans les Cahiers 
—, aki k i m u t a t j a , hogy az í rónak számos o lyan nyelvészeti és st i l isztikai p rob lémát s ikerül t 
többé-kevésbé megoldania, melyek még a korabel i nyelvészeti szak i roda lomban is v i t a t o t t a k 
vol tak. ) Valéry t e h á t nem elégedet t meg azzal, hogy csupán verseiben tö reked jék pon tos , 
á rnya l t k i fe jezésmódra : a nyelv lehetőségeit , az i roda lmi stílus sa já tossága i t elméleti s íkon is 
igyekezett t i sz tázni . Számára — min t ahogyan ez Eupalinos című dialógusából is k i t ű n i k — a 
költészet a lkotás i fo lyamata közel áll az építész m u n k á j á h o z , a kész műa lko t á snak szinte ma te -
mat ika i pon tosságú a rányoka t , h a r m ó n i á t kell t ük rözn ie . Egy ilyen elméleti mega lapozo t t ságú 
költészet v izsgá la ta nehéz f e l ada to t ró a k u t a t ó r a , a szövegek sikeres elemzése azonban számos 
tanulsággal szolgálhat , nemcsak speciálisan Va lé ry költészetét i l letően, hanem á l t a l ánosabb 
síkon, a költői nyelv , a stílus, a m ű a l k o t á s születésének, lehetőségeinek pon tosabb körü lha tá -
ro lásában is. 
A költő szavai szerint a Charmes központ i t é m á j a az „ér te lem d r á m á j a " : verseiben az 
ember i szellem fe j lődésének különböző ál lomásait , a lko tó tevékenységének lehetőségeit és kor -
l á t a i t ábrázol ja . Monique P a r e n t cél ja, hogy a kö te t fő t é m á i és a k i fe jezésükre szolgáló nyelvi 
elemek kapcso l a t ában megnyi lvánuló tö rvényszerűségeke t k imutassa . Az első részben t é m á k 
szerint i szövegelemzést végez: i t t elsősorban a kö te t nyelvi-gondolat i egységét p róbá l ja ki-
m u t a t n i . A másod ik részben m á r az a lkotási f o l y a m a t e redményé t helyezi nagyí tóüveg a lá : 
a szövegvál tozatok gondos elemzése u t á n a különböző szerkezet i t ípusoka t vizsgálja, hogy végül 
el jusson a kö te t „ ta r tóp i l l é re ihez" , a nagy versekhez. 
Az első részben t e h á t a gondola t s annak k i fe j ezésmódja t á ru l fel. Valéry maga is t ö b b 
ízben beszélt arról , hogy a te rmészet s elsősorban a m e d i t e r r á n t á j mi lyen nagy mér t ékben j á -
ru l t hozzá l á t á s m ó d j a , gondolatvi lága kia lakulásához. Er rő l a ha tásró l egész költészete, s kü -
lönösen a Charmes versei va lóban t a n ú s k o d n a k . Monique P a r e n t k i m u t a t j a , hogy a tenger, a 
víz, a föld, a fák, a fény különböző sz inteken, mély gondolat i -érzelmi t a r t a l m a k a t idézve szün-
te len vissza-visszatérnek. A te rmésze t a költő számára n e m önmagáér t való, versei a külvi lág-
tól a szavak segítségével a belső világ felé ha ladnak , a természet megismerésében fe l tá ru l az 
ember i szellem képességének lehetősége-határa s az é r te lem belső s t r u k t ú r á j a is. Ily m ó d o n a 
külvi lág szemlélésétől az ember tudat i -pszichikai megér téséhez j u t el. 
A víz t é m á j a , n é h á n y rövid vers tő l e l tekintve, az egész kö t e tben központ i helyet fogla l 
el, végül a Rameurben és a Cimetière marin-ben t e l jesedik ki, ál tala t á ru l fel az emberi pszichi-
k u m mélysége, s sz imbol ikusan m a g a a költői a lkotás is belőle fakad . A t é m a gazdag szókincsé-
ből csak n é h á n y e lemet eml í tünk: onde, fontaine, source, mer, fleuve, hydre, vague, nymphes, 
bassin s tb. A velük kapcsola tos gondola t i t a r t a l m a k pedig az emberi t uda tos ság , az ö n m a g á t s 
a külvi lágot megismerő ember, a t e r m é k e n y ak t iv i t á s , a nyugalom, a r emény és az a lko tó 
szédület . Ezeknek az elemeknek — m i n t ahogy később minden esetben — sta t isz t ikai feldolgo-
zásá t is m e g a d j a a szerző, s kü lön t áb l áza t m u t a t j a az á l ta luk hordozo t t m a g a t a r t á s f o r m á k , 
é r tékek megoszlását . • 
A Charmes másod ik fő t é m á j a Monique P a r e n t szer int a föld: a kifejezésére l eggyakrab-
b a n használ t szavak pedig; terre, souterrain, argile, sable, poudre, marbre, fange, pierre, roche 
s tb . Lélektani-morál is je lentésük pedig az ér te lemtől t ávo l eső mélységek ábrázolása: a t u d a t -
a l a t t i elemeié, a t i sz taságé, az érzékiségé és a gonoszságé. A föld t é m á j a , szemben a szellem 
nyug ta l an mozgásá t jelképező vízével, s ta t ikus je l legű, a képek ver t iká l i s felépí tésűek: hol 
a föld felszínéhez, hol pedig mélyéhez kapcsolódnak. B á r az előzőnél kevésbé fontos, a k ö t e t 
egészét illetően a z o n b a n lényeges f u n k c i ó j a van. 
A köve tkező nagy t éma a növényvilág, ezen belül is elsősorban a fa. (Ezzel kapcso l a tban 
1. P. Laure t t e : Le thème de Varbre chez P. Valéry. Kl incksieck 1967.) Képe i a kö te t 7 ve r sében 
je lennek meg, k i fe jezésükre Valéry 39 szót használ 89 ese tben: arbre, dryades, platane, roseaux, 
pin, bois, peuplier, feuille, cime, verdure s tb. Másodlagos, esetleges t é m a — ál lapí t ja meg a szer-
ző —, bár a fa m a g a s b a nyúló a l a k j a Valéry számára mélyér te lmü sz imbólum: a föld sziklás , 
nyi rkos mélyét kö t i össze az égbolt t i sz ta fényével . 
Az élővilág elemei közül a t a n u l m á n y feldolgozza még a virág—gyümölcs-témát. Képe ik -
ben a med i t e r rán t á j bu jasága a nőiességet, az e rnyed t , de ugyanakkor a te rmékenység í gé re t é t 
se j te tő n y u g a l m a t , a halál és az idő víz iójá t idézi. 
A külvi lág elemei közül végül a „ l e g t i s z t á b b a k " következnek Monique Pa ren t elemzésé-
ben azok, amelyek a szellem legmagasabb rendű é r t éke i t jelzik. A tér, a szél, a láng, a nap 
képei által az é r te lem, a t u d a t vi lágossága, a t udás egyetemessége, belső gazdagsága jelenik m e g 
a Charmes l ap ja in . B e n n ü k fejeződik ki az a költői szándék , hogy f e l t á ru l jon a megse j te t t ana ló-
giák lényege, s végül magáva l ez ember i szellemmel is összekapcsolódjék. Szókincse t a l án a leg-
gazdagabb a k ö t e t t é m á i közül és legnagyobb az előfordulási a r ánya is (61 szó, 248 ese tben) . 
A te rmésze t elemei mel le t t a Charmes másik n a g y t émacsopor t j a az ember vi lágát idézi, 
azon belül is a művészetét. Szókincse jól i l lusztrál ja az t az alkotói koncepciót , amely az Eupali-
nos-ban foga lmazódik meg: nagy része az építészet és a zene te rü le téhez kapcsolódik (archi-
tecture, construire, temple, structure, édifice, scie, ciseau, monument, musique, orchestre, cordes, 
sonorité, chanter, murmurer). Valéry p á r h u z a m o t v o n az építészet és a zene közöt t , s a t a n u l -
mánybó l k i t űn ik , hogy a versekben az ember lényege is i lyen ke t tős a spek tusban ra jzolódik k i : 
a költő először a szellem hierarchikus felépítését áb rázo l j a , m a j d pedig az emberi érzékenységet . 
Külön f e j eze t e t szentel Monique P a r e n t a zoknak a s t í luselemeknek, amelyek az e m b e r i 
tevékenység Valéry szerinti é r téke i t : a szeretetet , a bölcsességet s a h a t a l m a t tükrözik. Az u t ó b b i 
egyébként nem más , min t az inte l lektuál is a lkotás h a t a l m a : egyszerre hódí tás és önigazolás . 
A Charmes-ban t ehá t va lóban a szellem s t r u k t ú r á j a rajzolódik ki : k i ismerhete t len mé ly -
ségeitől az ér te lem világosságáig. A versek t émá inak elemzése a k ö t e t felépítésének log iká j á t 
is m a g y a r á z h a t ó v á teszi. 
A t a n u l m á n y második részében Monique P a r e n t visszatér a k ö l t e m é n y e k szerves egy-
ségéhez, a köl tői nyelv kohe renc iá j á t vizsgál ja , a szöveg s t r u k t u r á l t va lóságá t kialakulása fo lya-
m a t á b a n r a g a d j a meg. E lőbb a szövegvál tozatok elemzésével k í v á n j a megér ten i Valéry mód-
szerét, m a j d a sz in tak t ika i el téréseket veszi szemügyre , később pedig a különböző t í p u s ú 
formai-gondola ti f e j lődésvona laka t . 
K ö z t u d o t t , hogy Valéry többször á t í r t a versei t , szüntelenül j a v í t o t t a , csiszolta őke t . 
Megál lapí tha tó , hogy a lapve tően két fé le koherenciá t ke rese t t : egyrészt expresszivi tásra töre-
kede t t , vagyis a kifejezni k í v á n t g o n d o l a t t a r t a l o m n a k legmegfelelőbb szót k u t a t t a ; más rész t 
pedig a szó és a szövegkörnyezet egységét igyekezet t elérni, hogy lehe tővé vál jék a k o n k r é t 
je lentésű szavak és a képes kifejezések közöt t i szerves kapcsolódás. Monique P a r e n t sor ra 
veszi a k ö t e t je lentősebb versei t , i l letve azok var iánsa i t . Az eredet i v á l t o z a t o k és a kész m ű 
közöt t i kü lönbség jól m u t a t j a a kö l tőnek a szavak j e l en tésá rnya la ta i i r án t i k i f inomul t é rzékét 
s az í rásban megnyi lvánuló magas f o k ú tuda tos ságá t . Ezek a versek nemcsak szemant ikai m ű -
gondról t a n ú s k o d n a k , a monda t sze rkesz tés is nagy s t í lusér téket hordoz. B á r Valéry nem szakí t 
a szokásos nye lvhaszná la t t a l , t iszteli a n o r m a t í v m o n d a t t a n szabályai t , ugyanakko r a nye lv 
tö r t éne t i gazdagságát , a klasszikus f r anc i a lehetőségeit is fe lhasznál ja . Az igeidők haszná la t áná l 
pl. megf igyelhető a passé simple á t l agná l gyakor ibb előfordulása , néha o lyan a lakokat is hasz-
nál , melyeke t még a nye lv tör ténész is a rcha ikusnak í télne. A t a n u l m á n y b a n példák hosszú 
sora i l lusz t rá l ja a st i l isztikai é r tékű m o n d a t t a n i e l téréseket . Fon tos szerepe v a n a szórendnek 
is, amely hol a zenei h a t á s t fokozza, hol pedig a szöveg k í v á n t je lentését emeli ki. Valéry t e h á t 
a l ak í t j a az i rodalmi nye lve t , anélkül azonban , hogy szak í tana a „ m e g s z e n t e l t " f o r m á k k a l . 
Sikerül megoldania az t az a lapve tő köl tői f e l ada to t , hogy az egymástól függe t len sz in tak t ika i 
f o rmák , hangok , képek és gondola tok közö t t i h a r m ó n i á t megteremtse . E b b e n a vona tkozás -
ban — á l l ap í t j a meg Monique P a r e n t — Valéry köl tészete a Racine-éhoz áll közel. 
A t o v á b b i a k b a n a szerző a k ö t e t különböző versszerkezet i t ípusa i t vizsgálja , először az 
egy, i l letve a több képre épülő verset . E b b ő l a t ípusból az Aurore-1 és a Palme-ot emeli ki, me lyek 
a kö t e tben elfoglalt he lyük , gondola t i -hangula t i e l térésük m i a t t jól i l lusz t rá l ják a szerkezet i 
különbözőségből fakadó köve tkezményeke t . Pusz t án a kép i s t r u k t ú r á k b a n v a n eltérés — egyéb-
kén t azonos m e t r u m , r ímképle t , s t rófaszerkezet és t e r j ede lem jellemzi őke t —, emia t t a z o n b a n 
az o lvasóban tel jesen különböző impressziókat ke l tenek: az egyetlen kép re épülő Palme s ta t i -
kus jel legű, a gondolkodó nyugod t vá r akozásá t fejezi ki , az Aurore k épso rának d inamizmusa az 
alkotó nyug ta l anságo t je lení t i meg; s ez a ke t tős bizonyosság min tegy gondola t i ke re tbe fog-
lal ja a k ö t e t e t . 
A versek szerkesztésében f e l t á rha tók még a külvi lágtól a psz ichikumig, egy lelkiál lapot-
tól a külvi lágig haladó fe j lődésvonalak . Foglalkozik még a szerző a kifejezőeszközök zeneiségé-
vel, i t t e lsősorban a Dormeuse k i tűnő elemzését kell megeml í tenünk . 
A t a n u l m á n y befejező részében a négy „ n a g y v e r s " elemzése az eddigi e redmények szin-
tézisét a d j a . Ezek a kö l t emények — La Pythie, Fragments du Narcisse, Ebauche d'un Serpent, 
Le Cimetière marin — egyetlen fő t é m á t dolgoznak fel: az emberi szellem v i lágáé t : az ö n m a g á v a l 
és a halállal való szembenézést s végül az ember a lkotó erejét , lé tének igazolását . Ezek t u l a j -
donképpen költői megvalósulásai az Eupalinosban k i f e j t e t t gondo la toknak . A zenéről és az 
épí tészetről í rva Valéry megá l l ap í t j a : „ N e m egy-egy valóságelem felidézésére h iva to t t ak , bár -
mily szépek legyenek is azok, h a n e m a mindenség f o r m á i t és tö rvénye i t kell ábrázolniuk: egyi-
k ü k n e k k ia laku lásuk f o l y a m a t á t , a más iknak pedig m a r a d a n d ó s á g u k a t és r e n d j ü k e t kell 
idéznie ." Monique P a r e n t k i m u t a t j a , hogy a Charmes versei va lóban a szellem vi lágának f o r m á i t 
és tö rvényei t m u t a t j á k : a gondola tok és érzelmek születését , vá l tozásá t . A stíluselemek ,,el-
ha j l á sa i " a lélek mozgásá t jelzik, nem ö n m a g u k b a n fon tosak , h a n e m az egész fo ly tonosságában , 
a mű a lapve tő sa já tosságá t éppen az a d j a , hogy a st í luselemek tökéletes h a r m ó n i á j a együ t tesen 
fo rd í t j a le a köl tői képzelet t a r t a l m á t a nye lv va lóságába . 
Végezetül Monique P a r e n t megá l lap í t j a , hogy a Charmes versei — a ve lük megközel í tően 
egyidőben ke le tkeze t t — Eupalinos gondola ta inak g y a k o r l a t b a n való a lka lmazásá t t ük röz ik : 
a m ű a l k o t á s b a n rész le tprobléma nincs, va l amenny i elem egyformán fon tos . A szöveg gondos 
elemzése k i m u t a t t a , hogy Valéry — m i n t Eupal inos — jól ismeri „az alig érzékelhető á rnya la -
tok t i t okza tos e rényé t " . S t í lusának szabályos és az á t lag tó l eltérő elemei a lé t á l landóságát és 
szüntelen vá l tozása i t tükröz ik , s az ember i szellem ö n m a g á v a l való azonosságát és elidegenedé-
sét ; ebben a köl tésze tben e belső harcból a k i u t a t az összefüggések h a r m ó n i á j a jelzi. 
Monique P a r e n t a lapos elemzése va lóban f e l t á r j a a Charmes „ m é l y s t r u k t ú r á i t " , részei-
ben és egészében is, f inom érzékkel m u t a t j a meg a különöse t ebben a s a j á t o s hangvéte lű köl-
tészetben, s azokat a r i tka h a r m ó n i á b a ö tvöződő elemeket , amelyek a versek t a r t a lmi - fo rma i 
egységét a lapve tően megha tá rozzák . 
Szabó Anna 
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Harry Blamires: The Blooms day Book. A Guide through Joyce's Ulysses 
U n i v e r s i t y P a p e r b a c k s " U P 180. M e t h u e n & Co. L t d . , L o n d o n 1966. 
K i l e n c v e n éve szü le t e t t J a m e s J o y c e , a v i l ág i roda lom egy ik l e g v i t a t o t t a b b k ö n y v é n e k 
szerzője . K r i t i k u s o k t u c a t j a i t f o g l a l k o z t a t j a a k é r d é s m a is; v a l ó j á b a n m i az Ulysses: zseniál is 
s zemfényvesz t é s , s z e r k e z e t i - t e c h n i k a i b r a v ú r v a g y a h u s z a d i k s z á z a d egyik mé l tó r e m e k m ű v e . 
A k ö n y v köré r a k ó d ó néze tek k ü l ö n b ö z ő s é g e e l lenére egyet len m é l t a t ó sem v o n j a k é t s é g b e az 
Ulysses r e n d k í v ü l i v i l ág i roda lmi é rdekességé t . J o y c e m u n k á j a mégis m i n d m á i g af fé le b e a v a t o t -
t a k s z á m á r a f e l t á l a l t í nyencség , a m e l y e t a m e g i s m e r é s nehézsége b a r i k á d k é n t v á l a s z t el az 
é rdek lődők széles ré tegei tő l . 
H a r r y B l a m i r e s k ö n y v e , a Bloomsday Book a b b ó l a h i tbő l f a k a d t , h o g y az Ulysses né lkü l 
a huszad ik s z á z a d i i roda lomró l l e h e t e t l e n te l jes k é p e t kapn i . B l a m i r e s cé l ja n e m az v o l t , h o g y 
az U/yssesről szóló i r o d a l o m h o z egy ú j a b b é r t é k e l é s t f űzzön , h a n e m , nemegysze r az önál ló 
k r i t i k a i a t t i t ű d önze t l en h á t t é r b e szo r í t á sáva l egy o l y a n k o m m e n t á r e lkészí tése , a m e l y el igazí t-
h a t j a a n e m s z a k é r t ő o lvasó t is az Ulysses szerkezet i -asszociác iós ú t v e s z t ő j é b e n . S ez a n n á l 
is f o n t o s a b b , m e r t a joyce- i s z e r k e z e t a m ű egyik l eg lényegesebb pi l lére . 
A Bloomsday Book az e g y e t l e n o lyan m u n k a , a m e l y k é t Ulysses k i a d á s f i gye l embevé t e l é -
ve l (Bodley H e a d edi t ion 1960, N e w R a n d o m H o u s e edi t ion 1961) l ap ró l l a p r a , s z in t e sorról 
sor ra köve t i a r e g é n y lassan f e l t á r u l ó , néhol c sak t ö b b s z ö r i k o n c e n t r á l t o lvasás u t á n megv i l á -
gosodó t i t o k z a t o s f i n o m s á g a i t . B l a m i r e s módsze re az , hogy a szöveg b o n y o l u l t s á g á n a k megfe -
lelően az ö s s z e t e t t e b b p r o b l é m á k n á l hosszasan időz ik , a n y i l v á n v a l ó ös sze függéseke t ped ig 
é p p e n csak é r in t i . A S t u a r t G i lbe r t - f é l e ep izód-e lnevezéseke t , a m e l y e k a k ö n y v homérosz i k a p -
cso la ta i r a u t a l n a k a Bloomsday Book is m e g t a r t j a , s az egyes f e j e z e t e k e t az Ulysses és az Odys-
seia közö t t i o d a v á g ó p á r h u z a m o k elemzésével v e z e t i be. (Bloom — O d y s s e u s b o l y o n g á s a , t a lá l -
kozása S t e p h e n — T e l e m a c h u s s z a l s tb . ) F i g y e l e m b e veszi , hogy az Ulysses szövegének meg-
ér téséhez k é t k o r á b b i J o y c e - m ű : az Ifjúkori önarckép és k e v e s e b b sú l lya l a Dublini emberek 
i smere t e e l engedhe t e t l en , s f e l h í v j a a f i gye lme t a m ű v e k közö t t i é r i n t k e z é s e k r e — t e r m é s z e t e -
sen csak a t é n y s z e r ű s é g i g é n y é v e l . 
B l ami r e s k ö n y v e , a Bloomsday Book p o n t o s e l igazí tás t a d az Ulysses s zövevényes , de 
mindvég ig sz igorú log ikáva l f e l é p í t e t t s ze rkeze téhez , m e g h ú z z a a h a t á r v o n a l a t a s z u b j e k t í v 
i d ő b e n j á t s z ó d ó össze-összemosódó á lmok , l á t o m á s o k és az a k t u á l i s t ö r t é n é s e k , az o b j e k t í v 
va lóság k ö z ö t t . Kiegész í t i a s z a g g a t o t t , első o l v a s á s r a az é r t he t e t l en ség ig h o m á l y o s belső mono-
lógok m o n d a t f o s z l á n y a i t , segí t a fé l ig-gondol t g o n d o l a t o k a t J o y c e , i l l e tve a k é t fősze rep lő va la -
me ly ike , B l o o m v a g y S t e p h e n k ö r é c sopor tos í t an i . 
A s z u b j e k t í v és o b j e k t í v idő p o n t o s s z é t v á l a s z t á s a me l l e t t f i g y e l m e z t e t a joyce - i szimul-
t a n i z m u s m e g n y i l v á n u l á s a i r a és az egy ide jűség b o n y o l u l t f u n k c i ó j á r a az Ulyssesben. A r egény 
gazdag m o t í v u m - és s z i m b ó l u m r e n d s z e r é n e k f e l t é rképezése B l a m i r e s egyik l e g n a g y o b b é r d e m e . 
A szereplők k ö z ö t t i össze függések m o t í v u m o k és j e l k é p e s megfe le lések e g y m á s r a r a k ó d ó , egyre 
t e l j e sebben f e l f ény lő r e n d s z e r é b e n b o n t a k o z n a k k i , s az első n é h á n y o lvasás r e n d s z e r i n t igen 
kevese t képes ebbő l m e g r a g a d n i . A Bloomsday Book n emcsak m e g m a g y a r á z z a az egyes szim-
b ó l u m o k , m o t í v u m o k j e l e n t é s é t , h a n e m előre- és v i s s zau t a l á sok g y a k o r i a l k a l m a z á s á v a l meg-
m u t a t j a összefüggése ike t is. B l a m i r e s t e k i n t e t t e l v a n a r ra , hogy a t ú l bő , m i n d e n r e k i t e k i n t ő 
megv i l ág í t á s i n k á b b m e g z a v a r j a , m i n t segíti az o l v a s ó t ; az első h á r o m f e j e z e t b e n m é g kevés 
az u t a l á s , s t ö b b a leíró m a g y a r á z a t , a későbbi ep i zódok n y o m o n k ö v e t é s e so rán m á r egyre gya-
k o r i b b a k a f i lo lógiai lag m i n d i g p o n t o s , l a p s z á m m a l is je löl t előre- és v i s szap i l l an t á sok . 
A m o t í v u m o k közül B l a m i r e s t e l sősorban a teológiai megfe le lések é rdekl ik , a z o k a szim-
bol ikus összefüggések , asszoc iác iók , ame lyek a B l o o m és S t e p h e n k ö z ö t t i m i s z t i k u s a p a —fiú 
( I s t en és f i a ) k a p c s o l a t o t , i l l e t v e a k é t f é r f i Mol lyhoz (Már iához) va ló v i s z o n y á t t á m a s z t j á k 
a lá . A Bloomsday Book sze rző je a z o n b a n m i n d v é g i g n e m fe le j t i s zem elől a k ö n y v c é l j á t : o lyan 
k o m m e n t á r t a d , ame ly i r o d a l m á r o k és n e m s z a k é r t ő o lvasók s z á m á r a e g y a r á n t l e h e t ő v é teszi 
az Ulysses l ényegesen g y o r s a b b és t e l j e sebb m e g é r t é s é t . 
Gspann Veronika 
A műelemzés és a korszerű módszerek 
F o r m a t e r e m t ő elvek a költői a lko tá sban (A verselemzés ú j módszerei és lehetőségei), szerkesz-
t e t t e : Hankiss E l emér . Akadémia i Kiadó , Budapes t 1971. 652. 
A novellaelemzés ú j módszerei, szerkeszte t te : Hank i s s Elemér. Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t 
1971. 333. 
(Az MTA Sti l iszt ikai és Vers tani M u n k a b i z o t t s á g á n a k k iadványa i . ) 
A múl t év végén (mindössze n é h á n y hónap különbséggel) meg je len t két vaskos kö t e t 
tö rzsanyaga lényegében az MTA fe lü l je lze t t m u n k a b i z o t t s á g a 1968-ban, i l letve 1970-ben meg-
t a r t o t t v i taüléseinek anyagából adódik . Az elsőben k é t előre kijelölt vers , Bab i t s Mihály Ősz 
és tavasz között és K a s s á k Lajos A ló meghal, a madarak kirepülnek, a m á s o d i k b a n viszont négy 
előre megadot t novel la , Kosz to lányi Dezső Caligula, K r ú d y Gyula Utolsó szivar az arabs szür-
kénél, Móricz Zs igmond Barbárok, N a g y La jos Január c ímű alkotása köré csopor tosulnak a köz-
r e a d o t t t a n u l m á n y o k . A ké t kö te t szerkezetében különbsége t az je len t , hogy míg az elsőben 
szinte pontról p o n t r a rajzolódik k i e lő t tünk az eredet i vi taülések mene te , jól lehet bizonyos 
visszauta lásokból k iderü l , hogy i t t is bizonyos vá loga t á s r a kerül t sor, a második k ö t e t b e n 
viszont az első k ö t e t e t oly élénkké t evő vitaszellem e l tűn ik , a hozzászólások is k i sebb-nagyobb 
í rásokká k ikerek í tve l á t t ak napvi lágo t . 
A két k ö n y v b e n megjelent szép számú t a n u l m á n y k imonda t l an cél ja végül is nem más , 
m i n t az i r oda lomtudomány i m u n k a egyik ná lunk igencsak e lhanyagol t t e rü le té re , a műelemzés-
re felhívni a f igye lmet . E b b e n a t e k i n t e t b e n va lóban osz t a t l an dicséretet érdemel mind a kez-
deményezés, mind a megvalósí tás és az e redmény: a h ihe te t lenül sokféle szemponto t , módszer t 
exponáló írások sora. Más kérdés, hogy sok esetben, kü lönösen a ná lunk még ú j d o n s á g n a k ha tó 
elméleti meggondolás , módszer segítségével elkészí tet t elemzések számára a kijelölt versek és 
novel lák gyak ran csak ü rügynek s z á m í t o t t a k éppen az igénybeve t t ú j módszer b e m u t a t á s á h o z , 
helyességének b izonyí tásához . Méginkább nyi lvánvaló ez azokban a t a n u l m á n y o k b a n , ahol a 
m a oly népszerű és különféle t ípusú számszerűségek, s ta t i sz t ika i jellegű feldolgozások szabály-
szerűen e l t aka r j ák szemünk elől m a g á t a műve t . E számszerűségek va lóban nagyon érdekesek, 
egyszer-másszor v a l ó b a n fe l lebbent ik a f á ty l a t eddig r e j t e t t törvényszerűségekről , másko r 
viszont pusz tán csak megerősít ik az egyszerű t a p a s z t a l a t o k a lap ján is megá l l ap í tha tó jelensége-
ke t , vonásokat , j e l lemzőket . A többny i r e számszerűen v a g y áb rákka l a l á t á m a s z t o t t s t r u k t u r á -
lis megközelítések jellegzetes h i b á j a többszörös felerősí tésben je lentkezik e kö te tek gazdag 
anyagában . Mégpedig az, amire az első konferencia összegezésében Szabolcsi Miklós is u t a l t , 
hogy legtöbbnyire n e m szükséges a t a n u l m á n y b a azoka t a rész le tszámításokat is beilleszteni, 
amelyek a k u t a t ó számára e lkerülhete t lenek vo l tak , azonban az e redmények megértéséhez, 
bizonyí tásához n e m szükségesek. E tömeges számszerűségek a k u t a t á s n a k csak közbeeső fázi-
sát je lenthet ik , hiszen ezek csak akko r hasznosak, ha belőlük szóban is k i fe jezhető e redménye-
ke t , meggondolásokat , törvényszerűségeket szű rhe tünk le. Ne fe led jük , a mode rn számítógépek 
esetében is egy kissé szakmai á m í t á s n a k tűn ik , amikor a szakember a más ik szakma képviselői t 
v a g y éppen az érdeklődő, de a v a t a t l a n olvasót a c o m p u t e r e k által p r o d u k á l t bonyolul t m a t e -
m a t i k a i e l járásokkal hökken t i meg, s ugyanakkor elfelej t ar ra az egyszerű t ényre r á m u t a t n i , 
hogy ma már a l egbonyolu l t abb k u t a t á s o k jelentős részénél a számítógép-rendszer végén o t t 
a konzol írógép, ame ly egyszerű mennyiségekben v a g y aká r éppen szóban í r j a ki a végered-
m é n y t . 
De nézzünk t a l án m i n d j á r t n é h á n y példát . Széles Klára az első kö t e tben megje len t 
t anu lmányok á t l agáná l t e r jede lmesebb m u n k á j á b a n (A Kassák-vers szerkezeti vezérelve) lé-
nyegében a kassáki képa lko tás , ill. versépí tés egyetlen, bá r a lapvetően fon tos m o z z a n a t á t (reális 
és szürreális részeket dada is ta elem k ö t össze, ké t első közö t t természetesen kon t r a sz t ha t á s ) 
boncol ja . E lgondolásának k ihámozásá t éppen a tú l sok köztes példa nehezí t i , u g y a n a k k o r szá-
mos olyan részle t -megál lapí tás is a k a s z t j a , amely t a l á n nem fel té t lenül t a r toz ik a boncol t 
p robléma vona lába . Mindezek ellenére Széles Klára meggyőzően b izony í to t t a a köl tő szerkesz-
tési elvének je len lé té t , illetve m i n d e n ü t t je lenvalóságát (homogeni tásá t ) . 
Számszerűségek és grafikai t á b l á z a t o k ha lmazáva l t a l á lkozha tunk Kecskés András t anu l -
m á n y á b a n (A Babits-vers komplex ritmikai elemzése), ame lyben az a lapve tően igen helyes elkép-
zelés eredményességéből — miszerint a korábbi leegyszerűsí te t t ve r s t an i elemzési módszerre l 
szemben négyféle szempont szerint ( idő ta r t am-v i szonyok , hangerosség-viszonyok, da l lam és 
hangminőség) k í v á n j a analizálni a k ö l t e m é n y t — éppen a nehezen k ö v e t h e t ő „ k é p l e t e k " von-
nak le. Az eml í te t t négy kategória elemzéséhez kapcsol t s ta t isz t ikai ada tok még á t t e k i n t h e t ő e k , 
azonban a komplex verselemzéshez haszná l t je l rendszer egyszerűen é r the te t l enü l bonyolu l t . 
H a az elmúlt egy-két évtized kísér letei t á t t e k i n t j ü k , m á r a szöveg akusz t ika i lejegyzését ille-
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tőén , akkor azt kell megá l l ap í t anunk , hogy még leg inkább a többszázéves tö r téne t i fe j lődés t 
m a g a mögöt t t udó zenei hangjegyí rás , illetve az ehhez közel álló megoldások tűnnek a legsike-
resebbeknek. Kecskés András í r á s t echn iká j ának , amellyel egyébkén t m á r egy ko rább i cikké-
ben meg i smerkedhe t tünk — legnagyobb h ibá ja , hogy oly sok m i n d e n t ír rá (és oly bonyolu l t 
módon) az egyébként a ko t t a í r á s t idéző szótagsz imbólumokra , ami t csak hosszas fe j tö rés u t á n 
érzékelünk, és hol v a n akkor még a fo lyama tos követés , amelyet ny i lván hozzáképzel t Kecskés 
a t a n u l m á n y függe lékekén t meg je l en t e t e t t t áb lákhoz , amely a tel jes Babi ts -vers komplex rit-
musképé t leírja. 
Voigt Vilmos t a n u l m á n y á b a n (Kísérlet a két vers összehasonlító-tartalmi elemzésére) már 
nemcsak az á t t ek in the t e t l enü l bonyoln l t képletek a zava róak , h a n e m a k ivá lasz to t t elemzési 
szempont is önkényesnek tűnik . Az egyik i rány, t e h á t a valódi (reális) és poétikai (kvázi) ki-
je lentések egymástól való megkülönbözte tése még e l fogadha tónak t űn ik , azonban a más ik i r ányú 
csoportosí tás te l jesen fo rma inak lá tszik , miszerint a ki je lentések egyrészt a költő én jére (a szub-
j e k t u m r a ) , i l letve a külvi lágra ( o b j e k t u m r a ) v o n a t k o z n a k . E csopor tos í tás e l tek in tve a t tó l , 
hogy Voigt beval lása szerint is számos csopor tos í tha ta t l an elemet ad , m á r eleve reményte len-
nek látszik a b b a n a t ek in t e tben , hogy valamilyen lényeges m o m e n t u m h o z veze the t el t a r t a l m i 
vona tkozásban . Amely egyébként be is következ ik , mivel a megszámoláson tú l semmilyen 
„ s ú l y o s a b b " megá l lap í tás nem köve tkez ik a t a n u l m á n y végén. 
Hogy a k é t k i je löl t vers p u s z t á n csak ü r ü g y k é n t szolgált ú j elemző módszerek b e m u t a t á -
sához, az leginkább K a n y ó Zol tán t a n u l m á n y á n á l vehe tő észre. E fe lemás megoldás eredmé-
nye, hogy a rövid t e r j ede lem m i a t t sem a szemiotikai elemzés te l jesebb kifej tésére, sem a Ba-
bits-vers módszeresebb feldolgozására nem ke rü lhe t e t t sor. 
A Formateremtő elvek a költői alkotásban c ímű kö te tbő l ké t t a n u l m á n y az, amelye t a leg-
i n k á b b e l fogadha tónak érzek, ezek közül az egyik fe l té t lenül az ú j módszerrel dolgozó írások 
közé sorolható. Csűri Káro ly t a n u l m á n y a (A Kassák-vers embléma-rendszere) a va lóban nem 
egykönnyen megemész the tő kassáki a lkotás t á n legizgalmasabb, sőt legalapvetőbb t a r t a l m i 
ré tegét b o n t j a ki. A vallási e redetű , vallási m o t í v u m o k k a l kapcsolódó emblémák ugyan i s sok 
vona tkozásban jól bei l leszthetők a nagy köl tő v i lágképébe, gondo la tvüágába . Akár az egész 
rendszer t á t fogó gondo la t (a val lások kora le já r t — ú j korszak kezdődik) , akár az oly sok gon-
dot okozó orosz m o t í v u m o k eredete vagy a s z i t t ya -mot ívum is fényes igazolást nyer . Még iz-
ga lmasabb, hogy Csűri Kassák képszerkesztésével kapcso la tban Széles Kláráéhoz igen hasonló 
eredményig, t e h á t a k o n t r a s z t o k b a n megvalósuló stílusig j u t el. Csűri t a n u l m á n y á n a k t a lán 
egyet len gyenge p o n t j a a terminológia , p o n t o s a b b a n az embléma megha tá rozása . 
A másik egyér te lműen e l fogadha tó t a n u l m á n y n a k N é m e t h G. Béla í rásá t (A Babits-
vers mint „hasonlat") érzem. A „korszerű elemző m ó d s z e r t " ezút ta l izgalmas stílus és eszme-
tö r téne t i gondola tsorok helyet tes í t ik , amelyek egyik fon tos gócpon t j a a halál á l ta lános és e t ikai 
p roblémáinak boncolása. Rendk ívü l érdekes és m a g á n a v i taülésen k iaknáza t l an összevetési 
lehetőséget is k ínál t ö b b e k közt N é m e t h G. Béla elemzése, amelynek ki indulása lényegében 
az, hogy a X I X . század végén az anyage lvű t e r m é s z e t t u d o m á n y o k előretörésével a val lásos vi-
lágkép valamelyes t m e g n y u g t a t ó h a l á l m a g y a r á z a t á n a k szilárd hi te megsemmisül t . A régi meg-
n y u g t a t ó h a l á l m a g y a r á z a t helyébe a halál egyetemes t énye mellé, ill. a megsemmisülés test i -
lelki ténye mellé a megha lás egyedi t e s t i - tuda t i elviselésének ténye-é lménye-prob lémája ke rü l t . 
Bab i t s versének t á n leglényegesebb vonása ennek megjelení tése. A m i n t ezt N é m e t h G. Béla 
oly meggyőzően k i m u t a t j a , a vers va lamenny i hason la t a , u t a l á s a , pé ldáza ta a re f rén sorából 
b o n t h a t ó ki: meg kell halni, meg kell halni ! Ami az eml í te t t k i a k n á z a t l a n összevetést illeti, 
az a ko rábban e lemzet t Csur i - tanu lmány eredményéből adódik. T e h á t mindké t vers é lmény-
rétege igen korszerű egy bizonyos ér te lemben, u g y a n a k k o r m i n d k e t t ő a vallással kapcsola-
tos vona tkozások megha ladásá t je lent i . N é m e t h G. Béla t a n u l m á n y á n a k végső gondola t -
sorát is vissza kell idéznünk , amelyben azt hangsúlyozza , hogy a halá l et ikai-f i lozófiai kér-
déskörének t i sz tázásá ra milyen n a g y szükség lenne a m a g y a r t u d o m á n y b a n . Véleménye 
helyességét m a g a a X X . századi köl tészet igazolja, hiszen nincs olyan köl tőnk, ahol a kérdés 
kulcsára ne lenne szükség, emlí tsük pé ldakén t a k á r Ady t , vagy még inkább Szabó Lőrinc 
Huszonhatodik év c ímű r e m e k m ű v é t . 
Az e lemzet t t a n u l m á n y o k o n kívül még meg kell eml í t enünk R á b a György esszéjét 
(Párhuzamok és eltérések a két vers struktúrája között), amelyben a nagy v i t á t k i v á l t o t t elkép-
zelés: a Kassák-vers szerkezeti megoldásai és a m o d e r n t u d o m á n y o k néhány korabel i elméleti 
elképzelése közö t t i összevetés s zámomra meggyőzőnek ha t . É rdekes elemekkel szolgált Gáldi 
László vers tani m u n k á j a (A Babits-vers összehasonlító ritmikai elemzése), v a l amin t V i t ány i 
I v á n (A két vers zenei struktúrája) összehasonlító jel legű t a n u l m á n y a , amelyben szellemes, bár 
némileg e rő l te te t t megoldásnak t ű n i k a zenei ha rmóniav i l ág funkc iós rend jének és a k é t vers 
szerkezetének összekapcsolása. 
A m u n k a b i z o t t s á g második , Szegeden t a r t o t t kon fe r enc i á j ának anyaga — m i n t m á r 
eml í te t t em — másfé le szerkesztésben kerül t az olvasók elé. I t t m á r a vi taülések spon tane i t á sa 
nem köve the tő nyomon , he lye t t e t é m a szerinti csopor tos í tás érvényesül . A kötet élén pszicholó-
gusok t a n u l m á n y a i t a lá lha tók . N a g y Márta rövid í r á s á b a n egy nem is különösképpen pszicho-
lógiainak t ű n ő elvi meggondolás a lap ján tekint i á t a kijelölt négy novel lá t . Az elv m a g á b a n a 
címben fellelhető: A novellák elemzése az elfogadás — elutasítás dimenzióban. Kenne th B u r k e Yes 
(óda, komédia , t ragédia , humor ) , ill. No (groteszk, szat íra , elégia, burleszk) t ípusai a l a p j á n 
kategorizál . A k é t csoport lényege a tá rsadalmi igenlés és a t á r sada lmi elutasí tás m a g a t a r t á s a . 
Érdekesebbnek t ű n i k Mérei Éerenc m u n k á j a (Azonosítás és szerepcsere az Arabs szürkében), 
amely K r ú d y nove l l á jának pszichológiai t ö r t énésé t igyekszik megragadn i . A ké t főszereplő 
különbsége i n d í t j a e tö r ténés t . Az ezredes azonban n é h á n y óra a l a t t á th ida l j a e kü lönbsége t 
már az evési szokások terén. Az azonosulás t e h á t s ikerül . Mérei m i n t pszichológiai m o t í v u m o t 
említi az elzüllés, az a lan tas élet örömei i ránt i v á g y a t . Végül is a leereszkedő azonos í t ás a 
szerepcsere kezde t é t jelenti . I t t következik Mérei szellemes m a g y a r á z a t a , amely az á t v á l t o z á -
sok ősi model l jé re u t a l (pl. az Aranyszamár ra ) . Az ezredes nemcsak ráhangolódik a kóf ic ú j ság-
író é l e t fo rmá já ra , de a kíváncsisággal összekapcsolódó vezeklés gondo l a t á t magának az ú j ság-
írónak a megszánása is követ i . S ekkor köve tkez ik a szivar, amely a visszavál tozást l enne 
h iva to t t b iz tos í tani , azonban Mérei megjegyzi, h o g y „ezt az emocionális á thango lódás t az 
ezredes nem képes e l fú jni a sz ivar füs t te l sem" . Mérei t ehá t a pszichológiai elemzés segítsé-
gével egy mesei modell m o d e r n e b b , pszichológiai eszközökkel való megvalós í tásá t emeli ki a 
Krúdy-novel lából . 
K é t t a n u l m á n y [Kelemen P é t e r : A szecesszió végső fázisa és F e j é r Pé te r : I. Túl a szecesz-
szión (Utolsó szivar az Arabs Szürkénél), II. Túl a naturalizmuson (Barbárok)], már a c ímekből 
l á t ha tóan s t í lus tör téne t i vonások ra koncentrá l . K e l e m e n néhány á l ta lános megjegyzésen tú l 
m o n d a t t a n i sa já tosságok a l a p j á n közelít a m ű v e k h e z , Fejér i nkább az élményvilág sz in t j én 
mozog. 
A k ö t e t u tolsó három nagy témakörében i smé t szép számmal t a l á lkozha tunk o lyan t anu l -
mányokka l , amelyek s t ruk turá l i s vagy számszerű elemzésekkel közelí t ik meg a nove l láka t . í g y 
például Voigt Vilmos (Szegmentumszekvencia-típusok a négy novellában és ezek ideológiai kon-
zekvenciái) t ö b b e k közt az egyik legfontosabb és legkérdésesebb p rob lémára , a prózai m ű v e k 
bontására , szegmentá lására i r á n y í t j a rá a f igye lmet . Érdekes m ó d o n ná la is előkerül a Burke -
féle Yes és No t ípus , legfel jebb ő opt imis ta és pessz imis ta novelláról beszél. Viszonylag meg-
győzőnek látszik szegmentum megha tá rozása , mely szer int egy egységnek tekint m inden o lyan 
szövegrészletet , amelyben az író a cselekvő személy, a cselekvés ide je , a cselekvés színhelye 
és maga a cselekvés min t négy tényező közül l ega lább az egyiket n e m vá l t oz t a t j a meg. Sa jnos , 
a bizonyító elemzések már nem eléggé á t t ek in the tőek . 
Anná l meggyőzőbb v iszont Bécsy Tamás t a n u l m á n y a (A szereplők strukturális viszonya 
és a közlés), ugyan i s a szereplők rendszerének t á b l á z a t o s felírása jól é r te lmezhető , u g y a n a k k o r a 
szereplők közö t t fennál ló kapcso la tok t ípusát , je l legét is megjelenít i a g ra f ikus megoldás. 
Mar t inkó András (Az elbeszélő ritmusa az elbeszélő, a cselekmény, a tér és az idő vetületé-
ben) izgalmas és fon tos fe lada t megoldását , a prózai m ű f o l y a m a t á n a k m i n t f o l y a m a t n a k a le-
í rását tűzi ki célul. Módszerével kapcso la tban u g y a n e z t kell e l m o n d a n u n k , mint Kecskés And-
rás esetében, ugyan i s a t öbbszempon tú kiindulás (cselekmény, tér, idő) a lapvetően helyes, azon-
ban a jelölés, a hu l l ámvona lak nem képesek szimbolizálni azt , amivel e jelölésmódot M a r t i n k ó 
megterheli , ugyan i s a prózai f o l y a m a t mint olyan, komplex és e lvont fo lyamat bá rme ly ik ki-
emelt réteghez képes t . T u l a j d o n k é p p e n már az eml í t e t t rétegekre való szé tbontás sem k ö n n y ű , 
bár elvégezhető, ebben azonban nega t ív vagy pozi t ív elfordulást érezni, mi több, mindez t a sík-
ban hu l l ámvona lakon keresztül szemlélni, egyenesen képtelenség. Hiszen minden ábra a k k o r ér 
va lami t , ha szemléletes, Mar t inkóná l viszont a m a g y a r á z a t o k b ó l á l t a l á b a n elképzelése, elem-
zése jól é r the tő , az áb rák viszont fe l fogha ta t lanok . (Persze ugyanez t a korábban e m l í t e t t áb-
rás megoldások nagy részénél is e lmondha t juk . ) 
A szemiot ikai -szemant ikai t anu lmányok közü l t a l án Karol Tomis (A novella jelentés-
struktúrájáról) í r á sá t szeretnénk kiemelni , amely a soka t v i t a to t t Kosztolányi-novel la , a Cali-
gula fő jel legzetességét, az ambigu i t á s t , a jelentés és ér telem d inamikusságá t b izonyí t j a rész-
letes szövegelemzéssel. Meglepő megoldás t je lent H o r á n y i Özséb (Megfigyelések a filmre fordí-
tás elméletéhez) m u n k á j a , amely a négy novella f i lmi szöveggé á tü l t e t é sének lehetőségeit ele-
mezve, t u l a jdonképpen összehasonlí tó jellegű k u t a t á s r a vál la lkozot t . 
E z ú t t a l a stil isztikai t a n u l m á n y o k közöt t is szép számmal a k a d n a k s tat iszt ikus je l legű 
munkák . Ta l án Gáldi László (Adalékok az irodalmi jelzőhasználathoz) t a n u l m á n y á n k ívü l m i n d 
ide sorolható. Különösen fon tosnak tűnik Zsilka T ibo r kísérlete, ame lyben — e l len té tben az 
előző k ö t e t b e n t a l á lha tó P a p p Ferenc-kísérlet tel — a számításokat k o n k r é t e redmények köve-
t ik. í g y a t áb l áza tokon is mellékel t számításokból (szavak hossza, különféle szó tagszámú 
szavak megterhel tsége , m o n d a t o k hossza, monda t r é szek gyakorisága) a szerző a k ö v e t k e z ő 
megál lap í tásoka t nyer i : a huszad ik századi i roda lmi nye lv l i r izá lódásának s ta t iszt ikus jelei a 
rövid szavak, szóalakok f o k o z o t t a b b alkalmazása, a r i t m u s megjelenése, amely főleg a r ö v i d e b b 
s z a v a k b ó l és r ö v i d e b b m o n d a t o k b ó l k ö v e t k e z i k , u g y a n a k k o r pl. a m e l l é k n é v g y a k o r i s á g a 
az impressz ion i s t a s t í lus meg je l enésé r e u ta l . I t t e m l í t e n é n k meg m é g P o m o g á t s Béla (Mon-
datösszetétel és stílus) í r á sá t , a m e l y s z in t én egy v i s z o n y l a g e lhanyago l t t é m á v a l , a p róz a i szin-
t a k t i k á v a l fog l a lkoz ik , t e rmésze t e sen a m e g a d o t t n é g y novel la k a p c s á n . L e g é r d e k e s e b b e r e d -
m é n y e i K r ú d y ö s s z e t e t t m o n d a t a i n a k elemzéséből s z á r m a z n a k . 
A k é t k ö t e t a n y a g a r e n d k í v ü l n a g y , így t e r m é s z e t e s e n egy röv id r ecenz ió k e r e t é b e n n e m 
t é r h e t t ü n k ki m i n d e n t a n u l m á n y r a . A cél nem is ez v o l t , i n k á b b v a l a m i l y e n r endsze rezés le-
he tő ségé t fel lelni a v a l ó b a n sokféle t e r ü l e t h e z k a p c s o l ó d ó és sokféle m ó d s z e r t a l k a l m a z ó í r á -
sok közö t t . A z t h i s z e m , ez se j á r t t ú l z o t t sikerrel , a z o n k ívü l , hogy n é h á n y je l legzetes j e l e n s é g 
ö n k é n t a d ó d o t t a k ö t e t e k a n y a g á b a n . T a l á n még a n n y i t , hogy ha a m á s o d i k k ö t e t b e n el is vész 
a v i t aü lé s f o n a l a , v i s z o n t a k ö z r e a d o t t m u n k á k a t e m a t i k u s f e losz tá sban j o b b a n á t t e k i n t h e t ő e k . 
V a n ezenkívül m é g egy érdekes j e l e n s é g az u t ó b b i k ö t e t b e n , m é g p e d i g az , hogy az e m l í t e t t 
n é g y novella é r t e l m e z é s é b e n a sze rzők , még ha oly k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t j a i k is v a n n a k , m i n t a 
pszichológia , az i r o d a l o m t ö r t é n e t v a g y a s t i l i sz t ika , a nehezebben m e g o l d h a t ó k é r d é s e k b e n is 
j ó v a l közelebbi e r e d m é n y e k r e j u t o t t a k (lásd K o s z t o l á n y i C a l i g u l á j á n a k elemzései t) , m i n t a 
K a s s á k - v a g y a B a b i t s - v e r s e s e t é b e n . Végezetü l e l m o n d h a t j u k , hogy a k é t k ö t e t k ö z r e a d á s á v a l 
ha sznos f e l a d a t o t t ö l t ö t t be az A k a d é m i a i K i a d ó , a z o n b a n nem á r t a n a a j ö v ő b e n a r e n d k í v ü l 
igényes külső k i á l l í t á shoz a s a j t ó h i b á k s z á z a l é k a r á n y á t is hozzá igaz í t an i . 
Biernaczky Szilárd 
Szovjet etnonimikai kutatások* 
A f i lo lógia i k u t a t á s o k , ső t á l t a l á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egy ik ú j a b b a n m i n d -
i n k á b b n é p s z e r ű v é vá ló , k o m p l e x á g a az etnonimika, v a g y i s a n é p n e v e k , s zemé lynevek , he ly -
n e v e k k u t a t á s á n a k önál lósuló o n o m a s z t i k a i d i s zc ip l í ná j a . A m i n t k ö z t u d o t t , a s zov je t n y e l v -
t u d o m á n y és n é p r a j z t u d o m á n y é rdek lődése v i l á g m é r e t ű , és a szov je t o n o m a s z t i k a e r e d m é n y e i 
is s z á m o t t e v ő n e k m o n d h a t ó k . T e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y az u t ó b b i i d ő b e n önál ló k e r e t e k e t ke re -
s e t t m a g á n a k ez a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g . M ó d s z e r é t is be fo lyáso l t a , hogy a S z o v j e t u n i ó 
A k a d é m i á j á n a k M o s z k v á b a n m ű k ö d ő N é p r a j z i I n t é z e t e fog la lkozo t t a m u n k a k o o r d i n á l á s á v a l , 
és i t t s z e r k e s z t e t t é k az t a k é t t a n u l m á n y k ö t e t e t , a m e l y b e n először összegeződtek a s z o v j e t 
e t n o n i m i k a i k u t a t á s o k . 
Az első k ö t e t 1970-ben j e l e n t m e g , V. A. N i k o n o v sze rkesz tésében . Röv id b e v e z e t ő t és 
27 t a n u l m á n y t t a r t a l m a z . A m á s o d i k k ö t e t sze rkesz tő i V. A. N i k o n o v és G. G. S z t r a t a n o v i c s 
v o l t a k . Az 1971-ben m e g j e l e n t m u n k á t rövid b e v e z e t ő n y i t j a , m a j d 7 f e j e z e t b e n c s o p o r t o s í t v a 
szerepelnek a t a n u l m á n y o k : 4 e t n o n i m i k a i , 19 a n t r o p o n i m i k a i , 13 t o p o n i m i k a i do lgoza t , m a j d 
1 k o z m o n i m i k a i , 1 zoonimika i , 1 k t e m a t o n i m i k a i ( á r u n é v t a n i ) és 3 v e g y e s t á r g y ú í r á s o lvas -
h a t ó , vagyis a k ö t e t b e n t ö b b m i n t n e g y v e n cikk v a n . A k é t kö te t t e l p á r h u z a m o s a n m á s k i a d -
v á n y o k is n a p v i l á g o t l á t t a k : u g y a n c s a k a moszkva i N é p r a j z i I n t é z e t b e n sze rkesz t e t t ék az 1970-
b e n m e g j e l e n t s z e m é l y n é v t a n i 1 és a n t r o p o n i m i k a i 2 g y ű j t e m é n y e k e t , v a l a m i n t a V o l g a - v i d é k 
o n o m a s z t i k á j á v a l fog la lkozó k é t k o n f e r e n c i a s a j t ó a lá r e n d e z e t t a n y a g á t . E z e k közül az 1969-
es k ö t e t U l j a n o v s z k és v i d é k é n e k , az 1971-es k ö t e t G o r k i j és v i d é k é n e k névészet i k u t a t á s a i t 
összegezi.3 M i n d e m e k i a d v á n y o k b a n l egnagyobb r é s z t a N é p r a j z i I n t é z e t 1967-ben m e g s z e r v e -
z e t t o n o m a s z t i k a i c s o p o r t j á n a k t a g j a i vá l l a l t ák , de r a j t u k k ívü l igen sokfé le é rdek lődésű k u t a t ó 
is rész t v e t t az ü l é s s z a k o k o n , i l l e tve a k i a d v á n y o k szerző i közö t t . 
Az o n o m a s z t i k a i k u t a t á s o k á l t a l á b a n a m e g s z o k o t t módszer t k ö v e t i k a S z o v j e t u n i ó b a n 
is. A je len e s e t b e n e n n e k c s u p á n e g y e t l e n á g a z a t á v a l , a szorosabb é r t e l e m b e n v e t t etnonimiká-
va l fog l a lkozunk . A m i n t ez az Etnonimák k ö t e t e lv i b e v e z e t ő t a n u l m á n y á b ó l (V. A. N i k o n o v 
dolgoza ta ) k i d e r ü l , a szovje t k u t a t á s i t t h a t á r o z o t t a n t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i i r á n y u l t s á g ú . E n g e l s 
s zava i t idézve , ,a t ö r z s e k " s z e r v e z e t é n e k és j o g a i n a k egy ik m e g n y i l v á n u l á s á t l á t j á k az e t n o n i -
m á k b a n . E n n e k megfe le lően a t á r s a d a l m i c s o p o r t o k , ső t a t e rü le t i egységek megnevezése i t is 
e g y é r t e l m ű e n az e t n o n i m i k a é r d e k l ő d é s é b e so ro l j ák . Az ér te lmezés m ó d j á t i l letően a s z o v j e t 
nyelvésze t és n é p r a j z k u t a t á s széles é rdek lődésének megfe le lő á l l andó és összehasonl í tó szem-
p o n t o k é rvényes í t é se . A m i ped ig a je lenségek r e n d s z e r e z é s é t illeti, a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i (oly-
* Этнонимы. Отв. ред.: В. А. Никонов. Москва, «Наука» — Главная редакция восточной литера , 
туры. 1970. 269 стр. 1р ОЗк. — Этнография имен. Отв. ред.: В. А. Никонов —Г. Г. Стратанович. Москва 
«Наука» — Главная редакция восточной литературы, 1971. 263 стр. 1р 08к. 1
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k o r t i po lóg ia inak n e v e z e t t ) megköze l í t é s igénye f i g y e l h e t ő meg . N i k o n o v d o l g o z a t á b a n a kö-
v e t k e z ő t í p u s o k a t k ü l ö n b ö z t e t i meg. Rég i e t n o n i m á k : I, 1. A s a j á t n é p megnevezése ' e m b e r ' ; 
2. A s a j á t n é p megnevezése ' b e s z é d ' v a g y ' be széd m e g é r t é s e ' ; 3. A s a j á t n é p megnevezése ' s a j á t ' . 
I I . A s a j á t nép m e g n e v e z é s e összefügg a s a j á t t o t e m nevéve l . I I I . A s a j á t nép m e g n e v e z é s e a 
nemze t ség -ős nevébő l e red . IV. A s a j á t n é p megnevezése a c sopor t v e z e t ő j é n e k n e v é b ő l e red . 
V. A megnevezés v a l a k i h e z t a r t o z á s t je löl (pl. a f e u d a l i z m u s b a n b i r t o k o s t ) . V I . Te r r i t o r i á l i s 
m e g n e v e z é s e k . V I I . L e g t ö b b s z ö r a kü l ső (de n é h a a s a j á t ) e lnevezések k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g o -
k o n a l a p u l n a k : 1. kü l ső v o n á s o k ; 2. fog la lkozás és é l e t m ó d ; 3. t á r s a d a l m i á l l apo t ; 4. be lső (er-
kölcsi) t u l a j d o n s á g o k , ideo lóg ia i t u l a j d o n s á g o k (i. m . 15 — 25.). T e r m é s z e t e s e n , és ez t a s z o v j e t 
k u t a t ó k is h a n g s ú l y o z z á k , az e t n o n i m á k egysze r smind n e v e k és s z a v a k , ily m ó d o n a n y e l v i tö r -
v é n y s z e r ű s é g e k is j e l l emz ik őke t . 
L á t h a t ó , ez a f e l o s z t á s a l a p j á b a n helyes , m i n d a z á l t a l je lzi , h o g y a s z o v j e t e tnon i -
m i k a i k u t a t á s v o l t a k é p p e n m o s t j u t o t t el ö n á l l ó s u l á s á n a k f o k á r a , és i n k á b b a d a t g y ű j t ő -
közlő , m i n t önál ló m e t o d i k á t k idolgozó t u d o m á n y á g . M e g j e g y e z h e t j ü k , hogy, ú g y l á t s z ik , a 
k ö t e t e k szerzői a h a g y o m á n y o s o n o m a s z t i k a m ó d s z e r t a n á t képv i se l ik , és n e m a l k a l m a z z á k a 
„ k i n s h i p s e m a n t i c s " v a g y á l t a l á b a n a f o r m a l i z á l t n y e l v t u d o m á n y m ó d s z e r e i t , és a s t a t i s z t i k a i 
v i z s g á l a t o k a t is csak igen c s í n j á n kezel ik . F e l t ű n ő u g y a n e k ö r ü l m é n y , h iszen e g y é b k é n t a szov-
j e t n y e l v t u d o m á n y egésze n e m v á d o l h a t ó a m o d e r n i r á n y z a t o k t ó l v a l ó e lzárkózássa l , va ló sz ínű -
leg k é t o k k a l mégis m a g y a r á z h a t ó . E g y r é s z t a s z o v j e t e t n o g r á f i a i k u t a t á s o k idevágó á g a z a t a i 
n e m s i e t t ek a m o d e r n n é p r a j z i k u t a t á s o k (e l sősorban a s t r u k t u r á l i s an t ropo lóg ia ) e r e d m é n y e i -
nek á tvé te léve l , 4 és k v a n t i t a t í v an t ropo lóg ia i v i z s g á l a t o k i n k á b b a s z o v j e t szociológusok és 
k i b e r n e t i k u s o k , m i n t s e m a n é p r a j z o s o k k ö r é b e n h o n o s a k ( !); m á s r é s z t egyelőre a h a g y o m á n y o s 
deskr ipc ió (és az e h h e z t á r s u l ó e t imologizá lás) is sok ú j a t h o z h a t . K ö n n y e n b e l á t h a t ó , h o g y a 
f e n t i é r t e l e m b e n t á g a n f e l f o g o t t s z o v j e t e t n o n i m i k á t o l y a n óriási és r e n d k í v ü l é rdekes t e r ü -
le tek képez ik , m i n t Sz ibér ia , a K a u k á z u s v a g y Belső-Ázs ia , ahol sok-sok nép belső és kü l ső 
e t n o n i m i k á j a va lóságos k i n c s e s b á n y á j a az eddig n e m i s m e r t a d a t o k n a k . E g y e l ő r e ezek fel-
t á r á s á n f á r a d o z i k a m o s z k v a i e t n o n i m i s t á k többsége . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a k é t i d é z e t t kö-
t e t b e n kü lönösen t a n u l s á g o s m i n d a z , a m i t e t e r ü l e t e k r ő l o l v a s h a t u n k . E z e n k í v ü l v i s z o n y l a g 
g o n d o s f i g y e l e m m e l k í sé r ik K í n a , K o r e a , I n d o n é z i a n é p e i n e k e t n o n i m i k á j á t . J ó l l e h e t a szov-
j e t a f r i k a n i s z t i k a v a g y a m e r i k a n i s z t i k a b i z o n y á r a r ende lkez ik n é v t u d ó s o k k a l , a m o s t a n i 
g y ű j t e m é n y e k b e n e t é m á k h á t t é r b e n m a r a d t a k . 
S z á m u n k r a k ü l ö n é rdekessége v a n a n n a k , h a sz ibér ia i , t ö r ö k , f i n n u g o r v a g y k a u k á z u s i 
e t n o n i m á k k e r ü l n e k elő. H a az e r e d m é n y e k o lykor n e m is k a p c s o l h a t ó k k ö z v e t l e n ü l a m a g y a r 
n é v k u t a t á s t é m á i v a l , még i s megsz ív le lendő t a n u l s á g o k k a l j á r h a t n a k . N é h a pedig , m i n t a komi 
n é v e t i m o l ó g i á j a k o r (1971: 254), v a g y é p p e n a magyar n é v e t i m o l ó g i á j a megeml í t é s e a lka l -
m á v a l (1970: 29) a k a p c s o l a t ny i l vánva ló . 
S z e m l é n k e t azzal z á r j u k , hogy r e m é n y ü n k n e k a d u n k k i f e j ezé s t : egyre b ő v e b b e n fo ly -
t a t ó d i k a s zov je t e t n o n i m i k a i ada tköz lé s , és ezzel egysze r re s o k a t f i n o m o d i k , k o r s z e r ű s ö d i k az 
a m ó d s z e r , ame ly az o n o m a s z t i k a ez önál ló á g á n a k m ű v e l é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . M a vi lág-
sze r t e n a g y az é r d e k l ő d é s e t é m a i r á n t , és m á s u t t a m ó d s z e r t a n i e rőfesz í tések is s z á m o t t e v ő e k . 
O t t a z o n b a n ( t a l á n az e t n o g r á f i a i s z e m a n t i k a n é v t u d o m á n y i á g a z a t á t k ivéve) h i á n y o z n a k a 
v i lág m i n den v a g y m a j d m i n d e n t á j á v a l b e h a t ó a n fog la lkozó s z a k e m b e r e k . A szov je t n é p r a j z -
t u d o m á n y n a k és n y e l v é s z e t n e k az e tn ika i n é v k u t a t á s t e r ü l e t é n is é lni ke l l azzal a l ehe tőségge l , 
a m e l y e t k ivá ló r é s z l e t k u t a t ó s z a k e m b e r e i n e k va lóságos h a d s e r e g e képv ise l . 
Voigt Vilmos 
Roman Jakobson: Hang—jel—vers 
G o n d o l a t K i a d ó , B u d a p e s t 1972. 517 l ap , 2 t á b l a . (2., b ő v í t e t t k i a d á s ) 
A m a g y a r k ö n y v k i a d á s r i t k a e seménye J a k o b s o n t a n u l m á n y a i n a k másod ik k i a d á s a , mi-
vel n á l u n k al igha szokás t u d o m á n y o s do lgoza tok g y ű j t e m é n y é t t ö b b s z ö r is k iadn i . 1969 n y á r v é -
gén 1800 p é l d á n y b a n j e l e n t m e g m a g y a r u l a „ m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e s " s t r u k t u r a l i z m u s v e z e t ő 
nye lvészének t a n u l m á n y k ö t e t e , és j ó h a r m a d f é l évve l k é s ő b b ú j a b b 2600 p é l d á n y t a d t a k k i a 
k ö t e t b ő l . A k é t k i a d á s n e m m i n d e n b e n p o n t o s a n egyez ik , e r re a s z e m p o n t r a még v i s s z a t é r ü n k . 
Az e g y ü t t e s p é l d á n y s z á m így is i m p o n á l ó a n m a g a s , a z t j e l e n t i , h o g y J a k o b s o n m u n k á j a v á l t a 
m o d e r n nye lvésze t (és p o é t i k a ) l e g i s m e r t e b b r e p r e z e n t á n s á v á M a g y a r o r s z á g o n , h iszen t ö b b e n 
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f o r g a t h a t j á k , m i n t pé ldául Saussure nyelve lméle té t , Markiewicz i roda lomelméle té t , Schaff 
s z e m a n t i k á j á t v a g y Kosík konkre to lóg iá j á t . A Gondola t Könyvk iadó é rdeme ez, v a l a m i n t az 
is, hogy az u t ó b b i p á r évben ha l l a t l anu l d inamikussá vá l t könyvk iadásáva l h á t t e r e t is biztosí t 
J a k o b s o n művéhez : egész sor m o d e r n n y e l v t u d o m á n y i t á r g y ú kö te t e t a d o t t ki, és készülőfél-
ben v a n több i rodalomelmélet i , poé t ika i , szemiotikai , információelmélet i m u n k a is — amelyek 
meg in t csak fokozzák Jakobson k ö n y v é n e k je lentőségét . 
Néhány szót arról is kell e j t en i , hogy a k ö t e t kiál l í tása min taszerű . Szoka t l an m ó d o n 
te l jes t u d o m á n y o s a p p a r á t u s t ad a k ö n y v (ezt még t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d ó n k is g y a k r a n feles-
legesnek véli), m i n d e z t elegánsan, ízléssel. A második k iadás szerkezete egyezik az elsővel. Az 
előszót maga J a k o b s o n í r ta , többé-kevésbé a m a g y a r k i a d v á n y számára . E z u t á n öt t é m a köré 
csopor tos í tva 22 c ikk (zömmel önálló m u n k a , néha r ö v i d í t e t t szöveg) következ ik . A k ö t e t min t -
egy nyolcadrészét az utólagos k o m m e n t á r o k teszik ki. 170 tételes, részletes (bár v á l o g a t o t t ) 
Jakobson-b ib l iográ f ia o lvasható (az első k iadás 163 t é t e l t emlí te t t ) ; m inden egyes t a n u l m á n y -
hoz forrásra u t a l á s és a szükséges j egyze t ek t á r su lnak ; F ó n a g y Iván és Szépe György (főleg) szer-
kesztői u tószava m é l t a t j a J a k o b s o n t , b e m u t a t j a é l e t m ű v é t . Az a p p a r á t u s nagyon kevéssé vál-
t o z o t t a második k i adásban , csak a legszükségesebb kiegészítésekre és j a v í t á s o k r a ke rü l t sor. 
Ú j viszont ké t t a n u l m á n y (ezt az ú j a b b k iadás e l re j tve a d j a t ud tu l , a t a r t a l o m j e g y z é k pon-
tozásának tördeléséből azonban egyér t e lműen megá l lap í tha tó ) : A nyelv és az egyéb kommuni-
kációs rendszerek viszonya (93 —11L lapok) , egy először ( ! ) 1970-ben meg je len t t a n u l m á n y ; 
William Blake és más poéta festők szóbeli művészetéről (345 — 377., ide t a r toz ik a k ö t e t 464. és 
465. lap ja i közö t t i k é t t áb la is), egy sz in tén 1970-ben ( !) k i ado t t c ikk. A ké t t a n u l m á n n y a l 
e g y ü t t a m a g y a r Jakobson-vá loga tá s m i n d m á i g a l eg jobb reprezentác ió ja a szerzőnek: 1970 vé-
géig nagy jábó l p o n t o s képet ad a gazdag é le tmű egészéről. Az u tó lagos kiegészítés is igen 
s ikerül t . Az előbbi t a n u l m á n y J a k o b s o n n a k a nyelv i szemiotika i r á n y á b a fo rdu l á sá t k i tű-
nően b izonyí t j a ; a más ik cikk pedig a j akobson i műelemzésnek ú j a b b , sokolda lúbb v á l t o z a t a : 
i l lusztrációkkal is t á m o g a t v a művésze tköz i in te rp re tác ió t kísérel meg, u g y a n a k k o r t o v á b b r a is 
a m a g a nyelvi -poét ikai módszerét k ö v e t v e . Bravúros da r ab , és pon tosan tükröz i szerzőjének 
egyéniségét is. A k ö t e t díszére válik. 
J a k o b s o n t nem kell b e m u t a t n i a m a g y a r olvasóközönségnek. Mégis t anulságos megemlí-
t en i az ú j a b b k i adás kapcsán az első k i adás i smer te tése iben is megnyi lvánuló haza i J a k o b s o n -
recepciót . Az ú j k i adás a 463. lapon a 161. tétel kapcsán u ta l erre (nem tel jesen), mégis é rdemes 
k i t é rn i a t émára . Az érdemi b e m u t a t á s he lye t t is célszerű a r ra uta lni , hogy a nyelvész-recenzens 
(Általános Nyelvészeti Tanulmányok 8/1972/323 — 326.) é r the tő okból csak egy szűkebb t é m á t 
szemel ki, b e m u t a t j a J akobson fe l fogásá t nyelv és t á r s a d a l o m kapcsola táró l — nem tér ki azon-
b a n Jakobson é le tművének mérlegelésére. ( E b b e n ny i lván az a k ö r ü l m é n y is közre já t sz ik , 
hogy a kö te t k i t ű n ő utószava e f e l a d a t zömét m á r elvégezte.) Az i rodalomelméle t oldaláról 
közel í tő i smer te tő ( K r i t i k a 7/1969. 12. szám, december , 63 — 64.) is c supán az i roda lom és az 
i r o d a l o m t u d o m á n y alapkérdéseire v o n a t k o z ó J a k o b s o n - a d t a állásfoglalásra tér ki. Véleménye 
szerint J akobson a leírás, értelmezés és ér tékelés közül p r o g r a m m a t i k u s a n csak az első fe l ada to t 
végez te el, és vo l t aképpen az orosz fo rmal izmus kezdő szakaszának, t e h á t egy fél évszázados 
régiségű megoldásnak a képviselője. Már az ú j a b b korszakaszok i r o d a l o m t u d o m á n y á n a k 
kü lönben fe j lődésnek egyér te lműen al igha nevezhető ú j a b b megoldásai t sem t a l á l juk meg mun-
k á i b a n . A h a r m a d i k recenzió (Hel i kon 16/1970/478 — 479.) J a k o b s o n é le tművének fej lődé-
sére próbál u ta ln i , hangsúlyozva, hogy a sokoldalú m u n k á s s á g nem egykönnyen t e k i n t h e t ő á t . 
J a k o b s o n nyelvi rendszere néhány a lapgondo la t ra épül , ezek t o v á b b f o l y t a t á s a , var iá lása a n n a k 
ellenére és akkor is megfigyelhető, ha J a k o b s o n időről időre ú j meg ú j t u d o m á n y o k k a l vagy cél-
ki tűzésekkel t á r s í t j a is ezt. 
Érdemes megfigyelni , hogy a l eg inkább óva tos recenzió (Népszabadság 1969. augusz tus 
16. a 7. lapon) is elismeri J akobson m u n k á i n a k fon tosságá t , az eml í te t t i smer te tők sem fuka r -
k o d n a k a dicséret tel , mindazál ta l a részletesebb b e m u t a t á s o k b a n i lyen m o n d a t o k r a bukka -
n u n k „részletes elemzés például könnyűszer re l b izony í t aná be J a k o b s o n információ-model l jé-
nek merőben téves v o l t á t " . . . „ N e m e kö t e t megjelenésének örömtel i p i l l ana t ában kell min-
den aggá lyunka t e lmondanunk J a k o b s o n elméleteivel k a p c s o l a t b a n " — ezek egyér te lműen 
a r ra sürgetnek, hogy Jakobson fe l fogása megha ladandó és megha ladha tó . T u d o m á s o m szerint 
az 1969. júl ius elején Budapes ten t a r t o t t kommunikáció-e lméle t i megbeszélésen (k i adva : Szecskő 
T a m á s és Szépe György : Nyelv és kommunikáció. I — I I . Bp. 1969. Az M R T T ö m e g k o m m u n i -
kációs K u t a t ó k ö z p o n t j á n a k k iadása) merü l t fel először ná lunk J a k o b s o n „ m e g h a l a d ó " jellegű 
k r i t i k á j á n a k gondo la t a . Az azóta e l te l t há rom év csak fokozta a b e n y o m á s t : J a k o b s o n nem 
képvisel i köve tkeze tesen az orosz fo rma l i zmus tel jes elméletét , kommunikác ió-e lméle t i model l je 
kiegészítésekre szorul , a szemiotika felé fordulása csak látszólagos és nem következe tes . Mindez 
nagy j ábó l azt je len t i , hogy fone t i ká j a , g r a m m a t i k a i t a n u l m á n y a i a l eg inkább tévedés te lenek . 
Nyelv t ipológiá ja és szemant iká ja m á r nem te r jed k i sok mindenre . Műelemzése és ezzel kapcso-
la tos i rodalomelmélete még inkább parciál is e redményekke l já r . 
Mindez együt tvéve azonban nemhogy c sökken tené érdemei t : i smerői is v i lágosan l á t j á k , 
hogy sokoldalú személyisége és hihete t len bőségű é le tműve nélkül m a a korrekciók z ö m é t meg-
fogalmazni sem t u d n á n k . Mérfö ldköve a m o d e r n filológia egészének, és ha a mér fö ldköveknek 
az is a sorsa, hogy e lha lad janak mel le t tük , abszo lú t é r tékük mégis mindig m e g m a r a d . J a k o b -
son a s t r uk tu r a l i zmusnak neveze t t i rányza tok egyik nagyon fon tos ágá t , a nyelvészet i s t ruk-
tu ra l i zmus t képviseli , és mivel a fejlődés k ike rü lhe te t l en , miná lunk is természetes m ó d o n vál t 
az i r ányza t r eprezen tánsává . É p p e n az ú j a b b k i a d á s megjelenésének t énye is ezt b i zony í t j a . 
U g y a n a k k o r a r ra f igye lmezte t , hogy más s t ruk tu ra l i zmussa l (Husser l , Cassirer, a f enomeno-
lógia, Lévi -St rauss , az ú j a b b f ranc ia szemant ika s tb . ) is meg kell i smerkednünk , sőt a poszt-
s t ruk tu ra l i s t a i rányza tok (t ipológia, rendszere lméle t , szemiotika, összehasonlító k u l t ú r a -
k u t a t á s ) sem m a r a d h a t n a k i smer te tők nélkül a m a g y a r k ö n y v k i a d á s b a n és t u d o m á n y o s s á g b a n . 
T u d o m á n y o s é le tünk már e lérkezet t a fo rmal izmus (egyébként g y a k r a n megújuló) a lko tása inak 
befogadásához , most t o v á b b kell lépnie. 
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